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Suomen. Valtionrautateiden kyttö vuonna 19O2  
IRalialliset tulokset. 
Samoin kuin asianlaita on ollut vuodesta 1899 alkaen, on rahallinen loppu- Rahalliset  
tulos valtionrautateideri käyt.tämisestä eli nettovoitto myöskin vuonna 1902 yhä 
vähenriyt, sillä erotuksella vain että väheneminen on nyt ollut laimeampi kuin 
vuonna 1901. Nettovoitto vuodelta 1902, 3'8ö1'000 markkaa, osottaa näet edel-
lisen vuoden voittoon verraten vähennystä 902'OOO markkaa, jota vastoin netto- 
voitto vuodelta 1901 oli likiinmiten 2'400'000 markkaa pienempi kuin vastaava 
voitto vuodelta 1900. Se korko, mitä nettovoitto edustaa valtionrautateiden pää-
oma-arvolle, onkin tämän johdosta sekä rautatieverkon laajenemisen takia vieläkin 
alennut, nimittäin 1,40 prosenttiin vuodelta 1902 1,81 0/0  vastaan vuodelta 1901, 
2,85 0/  vastaan vuodelta 1900 ja 3,31 0/  vastaan vuodelta 1899. 
Bruttotuloon nähden ilmenee vuonna 1902 tosin melkoinen käännös parein-
paan päin siinä kohden, että tulo nyt on edes lisääntynyt, vaikkakin lisäys on 
 ollut jotenkin vähäpätöinen,  jota vastoin bruttotulo vuonna 1901 väheni alun toista 
miljoonaa markkaa Liikennetulot ynnä muut lisätulot nousivat näet vuodelta  1902 
26'931'391 markkaan 87 penniin 26'600'850 markkaa 13 penniä vastaan edelliseltä 
vuodelta, joten lisäys vastaa tasaisin luvuin 330'OOO markkaa eli  1,2 0/0. Ver-
rattuna 1902-vuoden tuloarvioon otettuun tulomäärään, joka oli laskettu  26,0 
 miljoonaksi markaksi,  on todellinen tulo 931'OOO markkaa eli 3,6 0/  tätä laskettia
tuloa suurempi. Vuonna 1902 tapahtunut bruttotulon lisäys johtuu yksinomaan 
tavaraliikenteen enentymisestä. Tulo tästä rautatieliikenteen haarasta  on näet 
lisääntynyt 15'479'000:sta 1ö'941'000 markkaan, siis 462'OOO markkaa. Sitävastoin 
 on matkustajaliikennetulo vähennyt 10'714'000:sta l0'637'000  markkaan, siis 77'OOO
markkaa, jonka lisäksi ylimääräisissä ja sekalaisissa tuloissakin on tapahtunut 
vähennystä. Kuten jo viitattiin, täytyy vuonna 1902 tapahtunutta tuloiilisäystä 
pitää sangen vähäpätöisenä, olletikkin kun otetaan lukuun että Kuopion  ja Iisalmen 
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Suomen Vali,)nrautatiet 1902. 
Rahalliset välinen rata Heinäkuun alusta alkaen on ollut yhdistettynä valtionrautatieverkkoon 
tulolcset.  ja tuottanut sen tuloihin lisää noin 70'OOO maikkaa, mutta mainittu kokonais
-tulon  lisäys on kuitenkin, kuten sanottu, muutos parempaan päin vuonna  1901 
 tapahtuneesta vähennyksestä. Kaikissa tapauksissa  on puheenalainen bruttotulo
1900-vuoden tuloon verrattuna 767'OOO markkaa pienempi. Mutta enemmän kuin 
suoranainen bruttotulon lisäys näyttää eiäs toinen seikka antavan aihetta toivo-
maan että taipumus liikennetiilosten parantumiseen rupeaa saavuttamaan jalansijaa. 
 Jos  näet vertaa toisiinsa kuukaustiiloja vuosilta 1902 ja 1901, niin huomaa että
ne olivat Tammniknusta Toukokuuhun vuonna  1902 niin paljon aIemmat vastaavia 
tuloja vuodelta 1901, että vähemmyys eti kuukausina vaihteli 57'OUO:sta 307'OOO 
markkaan, Heinäkuun-- Joulukuun tulojen sitävastoin osottaessa lisäystä, joka 
varsinkin vuoden loppupuolella kasvamistaan kasvaa, niin että Syyskuun tulot 
vuonna 1902 olivat 54'OOU markkaa suuremmat saman kuukauden tuloja vuodelta 
 1901  sekä Lokakuun tulot 85'OOO markkaa. Marraskuun 230'OOO markkaa ja
 Joulukuun tulot 382'OOO markkaa suuremmat vastaavien kuukausien tuloja edel-
liseltä vuodelta, ja kun tulo vuoden 1902 edelliseltä puoliskolta oli 729'OOO 
markkaa vähenipi kuin samalta ajalta vuonna  1901, oli se vuoden jälkimmäiseltä 
puoliskolta 1'057'000 markkaa suurempi kuin vuonna 1901. 
Kun nettotulo siitä huolimatta on vähennyt, on siihen syynä se että menot 
valtionrautateiden käyttämisestä ja kunnossapidosta ovat yhä edelleen lisääntyneet, 
nimittäin tänä vuonna 21'847'753 markasta 83 pennistä 23'080'787 markkaan 
 15  penniin, joka vastaa 1'233'000 markan eli 5,6  O/:fl  lisäystä. Tämä lisäys on 
 kumminkin, vaikka ei suurin tuntuvassa määrässii, pienempi edellisen vuoden 
lisäystä, joka teki 1'303'000 markkaa eli 6,3 0/0. 
Verrattuna 1902-vuoden menoarvioon valtionrautateiden kunnossapitoa  ja 
 käyttämistä varten otettuun määrärahaan, joka  on arvattu 24'534'000 markaksi,
osottaa todellinen meno l'453'000 markan eli 5,9 Olo:n säästöä. Vuonna 1901 
 olivat todelliset menot 1'lSO'OOO markkaa aiemmat menoarvioon otettua summaa. 
Sen johdosta että menot ovat lisääntyneet runsaammin kuin tulot on netto - 
voitto vuodelta 1902 vähennyt 4'753'096 markasta 30 pennistä 3'850'604 markkaan 
 72  penniin, siis 902'OOO markkaa eli 19,0 0/0. Niin suurelta kuin tämä vahennys 
näyttääkin, on se kumminkin melkoista pienempi kuin vuonna 1901, jolloin 
nettovoitto väheni 2'400'000 markkaa eli 33,5 O/.  1902-vuoden tulo- ja meno-
arvion mukaan teki erotus laskettujen tulojen ja menojen välillä 1'466'000 markkaa. 
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Puheenalaisena vuonna saavutettu todellinen tulo, niin aihaiselta kuin se aikai-  Rahalliset 
sempien vuosien voittoon verrattuna näyttääkin, voittaa siis kuitenkin melkoisessa 
määrässä ne edellytykset, mitkä ovat olleet perusteena valtion tulo- ja meno- 
arviota tehtäessä. Tämä johtuu pääasiallisesti siitä että menot ovat todellisuu-
dessa olleet melkoista aiemmat kuin miksi ne oli laskettu. 1900-vuoden Säätyjen 
laskema nettovoitto vuodelta 1902, 8'848'000 markkaa, on sitävastoin kokonaista 
 4'997'000  markkaa eli 56,5 0/0  todellista voittoa suurempi. 
Tähänast isen nettovoiton suurimpaan määrään verraten, joka saavutettiin 
vuonna 1899 ja teki 7'544'000 markkaa, edustaa 1902-vuoden voitto 3'693'000 
 markan  eli 49,0 °/o:n vähennystä. 
Valtionrautateiden keski-pääomaarvolle, joka vuonna 1902 teki 275 miljoonaa 
markkaa, vastasi tämän vuoden iiettovoitto  1,40 °/o:n korkoa 1,81 °/tj vastaan 
vuonna 1901. 
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Rahalliset 	Suuremman ylinähtävyyden saavuttamiseksi toistetaan yllämainitut pääasia!- 
tulokset 
	
	lisimmat rahalliset tulokset tässä alempana, yhdistettyinä samalla tavoin kuin 
edellisinä vuosina: 
Kokonaistulo vuodelta 1902 teki ............'931'391: 87 
 joka määrä  on .5°rnç 330'541: 74 eli 1,2 0/n suurempi lähim- 
män edellisen vuoden kokonaistuloa, .%  26'600'850: 13.  
Vuonna 1901 vähenivät tulot 	1'097'216: 79 eli 4,o  Olo. 
Menot valtionrautateiden kuiinossapidosta  ja käyttämisestä 
tekivät .....................23'OSO'787: 15 
joka summa taas on 	1'233'033: 32 eli 5,6 °/o suurempi 
kuin lähitninän eiellisen vuoden menomäärä, iç  21'847'753: 83. 
Vuonna 1901 menojen lisäys oli 1/m,' 1'302'501: 36 eli 43,3 0/a. 
Valtionrautateiden nettovoitto vuodelta 1902 oli tämän johdosta 	3'850'604: 72 
joka määrä on .% 902'491: OS eli 19,0 /o  väheinpi 1901 vuoden 
voittoa 	4'753'096: 30.  
Vuonna 1901 nettovoitto oli ie 2'399'718: 15 eli 33,5 O/ 
edellisen vuoden nettovoittoa pienempi. 
Edellämairiittu nettovoitto vuodelta 1902 vastaa 1,40 prosentin korkoa valtion-
rautateiden pääoma-arvolle 1,81 °/o vastaan vuotta ennen. Koronvähennys nousee 
siten 22,7 °/o:iin, jota vastoin se vuotta ennen teki 36,5 0/0. 
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Rautateiden pituus ja jakautuminen maan 
eri lääneihiu. 
Heinäkuun 1 p:nä 1902 otti Rautatiehallitus hoitoonsa Kuopion ja Iisalmen  Rautatiever-
kaupunkien välisen rautatien, joka 5 päivästä Marraskuuta 1901 oli ollut luovu-  °'i pituus. 
tettuna väliaikaiselle liikente  el le. Tämän rataosan yhdistäminen valtionrautatie- 
verkkoon lisäsi sen liikennepituut.ta 85,07 kilometriä. 
Sitäpaitsi on rautatieverkon pituus lisääntynyt sen kautta että liikenteelle 
 on  avattu: 
Voikan haararata, joka eroten Savon rautatiestä noin 1 kilometrin päässä 
Harjun aseman pohjoispuolella menee läntistä suuntaa Voikan tehtaalle  ja on pi-
tuudeltaan 5,38 kilometriä; 
h:iararata Oulun rautatien varrella olevalta Ruukin asemalta Siikajoen ran-
nalle, pituudeltaan 2,15 kilometriä, ja 
että Värtsilän haararadan pääraidetta  on jatkettu 0,26 kilometriä. 
Valtionrautatedcii liikennepituus on siten lisääntynyt 92,86 kilometriä ja teki 
lopulla vuotta 1902 yhteensä 2'74ö,24 kilometriä. 
Kaksiraiteisen radan pituus, joka vuoden 1901 lopulla teki 100,27 kilometriä, 
 on  vuonna 1902 lisääntynyt toisen raiteen rakentamisen johdosta 
Uudetikirkon ja Raivolan välillä 16,55 kilometriä, 
Viipurin ja Säiniön välillä 8,98 kilometriä sekä 
Keravan ja Järvenpään välillä 7,00 kilometriä 
eli yhteensä 32,53 kilometriä. 
Lopulla vuotta 1902 ulottui kaksiraiteinen rata siten Pietarista Perkjärvelle, 
Viipurista Säiniölle sekä Helsingistä Järvenpäähän, ja teki sen pituus yhteen- 
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en Valtionrautatiet 1902. 
Raut.atiercr- laskettuna 132,80 kilometriä, joka vastaa 25,5 'u  pääradan liikennepitutidesta sekä  
kon pituus.  48 0/0 yaltioiirautatieverkon koko liikennepituudesta.  
Verkon koko raidepituus on tämän vuoden aikana lisääntynyt 3'371,36 kilo- 
metristä 3'505,93 kilometriin, siis 179,57 kilometriä eli 5,3 0/0. 
Valtionrautatieverkon ja sen eri rataosain liikennepituus nousi lopulla vuotta 
 1902  seuraaviin kilometrimääriin: 





1. He1singin—Hämeerlinnan— Pietarin rautatie 	... 477,83 43,64 521,47 
2.  Hangon 	rautatie . 	........... 149,23 4,28 153,51 
3. Turun —Tampereen—Hämeenlixman rautatie 	... 207,66 3,95 211,61 
4. Vaasan 	rautatie 	.............. 06,75 3,66 310,41 
5. Oulun 	rautatie 	............... 4,75 '26,48 361,23 
6. Savon 	rautatie 	............. 410,89 23,93 434,82 
7. Karjalan rautatie 	............ 310,53 52,47 363,00 
8. Porin 	rautatie 	............. 156,70 - 156,70 
9. Jyväskylän 	rautatie ............ 119,84 - 119,84 
10. Turun—Karis'in 	rautatie 	.......... 111,28 1,37 112,65 
Yhteensä 2'585,46 159,78 2'745,24 
Valtionrautateiden keskiliikennepituus, jonka mukaan kaikki vuoden keski-
määräislaskut ratakilometriä kohti on tehty, nousi, kun Kuopion ja Iisalmen 
välinen iataosa on ollut liikeiiteenalaisena ainoastaan jälkimmäisen puolen vuotta, 
 2'700  kilonietiiin, joka määrä jakautui eri rautateiden osalle seuraavalla tavalla:  
1. Helsingin—Hämeenlinnan —Pietarin rautatie  
2. Hangon rautatie ..........  
3. Turun—Tampereen— Hämeenlinnan rautatie  
4. Vaasan rautatie ..........  
5. Oulun rautatie 
6. Savon rautatie  
7. Karjalan rautatie  
8. Porin rautatie ..........  
9. Jyväskylän rautatie .........  
10. Turun •—Karis'in rautatie ....... 
• 	521 kilometriä. 
• 	. 	154 
212 
• 	310 
• 	. 	361 
• 	390 
363 
• 	. 	156 
• 	• 	120 
• 	. 	113 
Koko keskiliikennepituus 2'700 kilometriä. 
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Suomen Vaitionrautotiet  19U2. 
Mitenkä koko raidepituus vuoden lopulla jakautui eri raidelajien osalle, näkyy  Rautatieuer- 
kon pituus. seuraavasta sovitelmasta: 
Raidepituus kilometriä.  
Pää- 
ratain. 
Haara 	Sivu- ja 
ratain. syrjäraiteiden. Yhteensa. 
Helsingin -Hämeenlinnan--- Pietarin 	rautatie 610,63 43,64 254,80 909,07 
Hangon 	rautatie 	.......... 149,23 4,28 39,81 193,32 
Turun -Tampereen-hämeenlinnan 	rautatie 207,66 3,95 67,13 278,74 
Vaasan 	rautatie 	........... 06,75 3 69,83 380,24 
Oulun 	rautatie ............. 4,75 26,48 60,58 42 1,81 
Savon 	rautatie ........... 410,89 23,93 55,76 490,58 
Karjalan 	rautatie 	.......... 310,53 52,47 58,41 421,41 
Porin 	rautatie 	........... 156,70 - 36,09 192,79 
Jyväskylän 	rautatie 	......... 119,84 - 16,15 135,99 
'rurun-Karis'in rautatie 	....... 111,28 1,37 14,33 126,98 
Yhteensä 2'718,26 159,78 672,89 3'ö50,93 
Lisäksi oli maassamme lopufla vuotta  1902 ykiselle liikenteelle luovutettuina 
seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen: 
Normaaliraiteisia:  
1. Porvoon 	rautatie, 	Porvoon 	kaupungin 	ja Keravan 	aseman 
välillä, avattu liikenteelle 	Heinäkuussa 	1874 	........ kilometriä 
2. Rauman rautatie, Rauman kaupungin ja Peipohjan 	aseman 
välillä, 	avattu liikenteelle 	Elokuussa 	1897 	....... 48 
3. Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Inkeroisten aseman 
välillä, avattu liikenteelle Lokakuussa 	1899 ....... 26 
4. Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Oulunradan varrella 
olevan Lapin aseman välillä, luovutettu liikenteelle Joulukuussa  
1899 	.................... 34 	« 
Yhteensä norinaaliraiteisia yksityisratoja 141 kilometriä 
Kapearaiteisia:  
5. Jokioisten rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Jokioisten kap-
pelissa olevan Jokioisten kartanon ja Humppilan aseman 
välillä, avattu liikenteelle Elokuussa  1898 ......... » 
6. Mäntän rautatie, raideleveys 0,60 metriä, Keuruun pitäjässä 
olevan Mäntän tehtaan ja Viippulan aseman välillä, avattu 
liikenteelle Maaliskuussa 1899 ........... 7 	n 
Siirto 30 kilometriä 
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Suomen Valtionrauf,atiet 1902. 
Siirto 30 kilometriä 
Rautatiever- 	7. Uuden/caarlepyyn 	rautatie, 	raideleveys 	0,60 	metriä, 	Uuden- 
kon pituus kaarlepyyn 	kaupungin ja Kovjoen aseman välillä, avattu lii- 
kenteelle Joulukuussa 	1899 	............ 13 
8. Adnekosken rautatie, raicleleveys 0,75 metriä, Suolanden ase- 
man ja Laukaan pitäjässä olevan Äänekosken paperitehtaan 
välillä, avattu 	liikenteelle lopulla vuotta 	1899 	...... 9 
9. Karhulan 	rautatie, 	raideleveys 0,785 metriä, Kymin aseman 
ja 	Kymin 	pitäjässä 	olevan 	Karhulan 	tehtaan 	välillä, 	avattu 
liikenteelle 	vuonna 	1900 	............. 6 	 " 
10. Loviisan 	rautatie, 	raideleveys 	0,75 	metriä, 	Vesijärven sekä 
Loviisan kaupungin Valkomin niemelä olevan sataman välillä, 
mennen 	Pietarinradan poikki heti Landen aseman itapuolella, 
avattu liikenteelle Elokuussa 1900 2 	« 
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja  140 kilometriä 
Kaikkiaan yksityisratoja  281 	» 
Kun tähän lisätään valtionrautateiden pituus,  '2'745 kilometriä, nousi yleiselle 
liikenteelle luovutettujen rautateiden pituus Suomessa vuoden  1902 lopulla 3'026 
kilo metriin. 
Valtionrautateiden jakautuminen maan eri osille näkyy allaolevista nume- 
Raulatiever - 
kon jakautu- roista, jotka osottavat näiden rautateiden kilometriluvun kussakin maan kandek- 
minen maan sassa läänissä. Läänit luetellaan tiissä kohden siinä jäijestyksessä kuin ne ovat 
eri osüte. tulleet rautateistä osallisiksi: 
Kilometri9..  
Uudenmaan 	läänissä ............ 280,57 
Hämeen 	läänissä 	............. 389,ai 
Viipurin 	läänissä ............. 622,89 
Turun ja Porin 	läänissä 	.......... 296,28 
Vaasan 	läänissä 	............. 545,98 
Oulun 	läänissä.............. 152,30 
Mikkelin 	läänissä ............. 152,45 
Kuopion 	läänissä 	............. 270,91 
2'7 10,69 
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa sijaitseva 
kappale (päärata Valkeasaarelta Pietariin ynnä 




Suomen VaUionrautatiet 1902. 
Kun yksityiset rautatietkin otetaan lukuun, jakautui Suomen rautatieverkko  1?aulatiever- 





Turun ja Porin läänissä 
Vaasan läänissä . 












Suomen rautateitä Suomessa 2'99 1 
Venäjällä 	35 
Yhteensä 3'026 
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin  pinta-alaan ja 
 väkilukuun käypi ilmi seuraavista kandesta taulusta, joista edellinen osottaa 
valtionrautateiden kilometriluvun 100:aa neliökilometriä ja 10,000 asukasta kohti 
sekä näiden lukujen välisen keskisuhteen ja jälkimmäinen rautatiekilometrien 
kokonaismäärän (siis valtion rautateiden ja yksityisratain yhteenlasketun pituuden) 
jakautumisen samoja lukuja kohti yrniä vastaavan keskisuhdeluvun. 
Valtionrautateiden kilometriluku: 
100:aa neliökilo- 10000 asu- Keskisn'ide- 
metriä kohti. kasta kohti. luku. 
Uudenmaan läänissä  2,36 9,07 4,63 
Hämeen läänissä.... 1,80 12,56 4,75 
Viipurin läänissä.... 1,78 14,29 5,04 
Turun ja Porin läänissä  1,23 6,48 2,82 
Vaasan läänissä 	 . 	 . 1,31 11,64 3,91 
Oulun läänissä 	 .. 	 . 0,09 5,29 0,69 
Mikkelin läänissä 	... 0,67 7,96 2,31 
Kuopion läänissä....... 3 8,52 2,32 
Koko Suomessa . 	 . 	 . . 	0,74 9,76 2,69 
2 
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Suomen Voltionrautatiet 1902. 
Rautatiever- 	Valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlaskettu kilometril uku: 
kon 	akautu - 
minen maan 	 100:aa neliökilo- 10000 asu- Keskisuhde- 
eri osille metria kohti. kasta kohti, luku. 
Uudenmaan läänissä 	 . 3,2 12,58 6,41 
Hämeen läänissä 	 .  1,96 13,65 5,17 
Viipurin läänissä 	 . 1,87 15,03 5,30 
Turun ja Porin läänissä 1,42 7,53 3,27 
Vaasan läänissä 	 . 1,37 12,17 4,09 
Oulun läänissä 	 . 0,ii 6,47 0,84 
Mikkelin läänissä 0,67 7,96 2,31 
Kuopion läänissä....... 3 8,52 2,32 
Koko Suomessa 	 . 	 . 0,82 10,77 2,97 
Verrattuina vastaaviin numeroihin vuodelta  1901 osottavat jälkimmäisessä 
taulussa olevat keskimääräiset luvut, että lisairnenradan lisäksitultua maamme 
rautateiden keskipituus on lisääntynyt kutakin 100:aa koko maan pinta-alan neliö-
kilometriä kohti 0,79:stä 0,82 kilometriin sekä 10'OOO asukasta kohti 10,63:sta 
 10,77  kilometriin, ja että Kuopion läänissä, jossa koko mainittu uusi rata sijaitsee,
rautatiekilometrien keskiluku on enennyt 100:aa neliökilometriä kohti 0,44:stä 0,63 
 kilometriin sekä 10'OOO asukasta kohti 5,88:sta  8,52 kilometriin. Muiden läänien
keskimääräiset luvut ovat rautateiden pituuden  ja läänien pinta-alan väliseen suh-
teeseen iiähden jotenkin samat kuin vuotta ennen, mutta mitä rautateiden pituu-
den ja väkiluvun väliseen suhteeseen tulee, niin ovat sitä osottavat luvut väestön 
vuotuisen kasvamisen johdosta hiukan pienemmät. 
Valtionraiitateiden perustuspääoma.  
Perustus- 	Suomen valtionrautatieverkon alkuperäiset perustuskustannukset nousivat 
paaoma.  lopulla vuotta 1902, kun Savonradan perustuspääomaan lisätään tämän vuoden 
aikana liikenteelle avatun Kuopion ja Iisalmen välisen rautatien perustuskustannus, 
jonka on ilmoitettu tekevän likimäärin 8'263'000 markkaa, yhteensä 190'486'000 
 markkaan, josta summasta jakautui rautatieverkon eri pääosille seuraavat määrät: 
Helsingin - Hämeenlinnan - Pietarin rautatie 
Hangon rautatie ............ 
Turun -Tampereen-Hämeenlinnan rautatie. 
Vaasan rautatie 
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.omen Valtionrautatiet 1902. 
Savon rautatie . . 
Karjalan rautatie . 
Porin rautatie ..... 
Jyväskylän rautatie 
Turun—Karis'in rautatie 
Siirto 106'811'000  Perustu.9-






Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspääoma eli pääoma-arvo nousi vuoden 
alussa vähän yli 262 miljoonan markan, ja on siihen vuonna 1902, kuten VH:nnen 
liitteen sivuilla 16-35 olevat kertomukset valtionrautateiclen kiinteimistöstä  ja 
 kalustosta osottavat, tul  lut lisäksi: 
tehtyjen uudisrakennusten arvo ...... 
uuden liikkuvan kaluston 	« ...... 
muun kaluston arvo.......... 
eli yhteensä 
mutta poiston kautta on vähennyt: 
kiinteimistöarvoa ........... 
 liikkuvan kaluston arvoa ....... 
muun kaluston arvoa 
niin että pääoma-arvon lisäys vuonna 1902 
 teki 
Kun tämä summa lisätään siihen valtionrautateiden 
pääoma-arvoon, mikä lopulla vuotta  1901 oli 
kirjoihin pantuna, eli 
niin nähdään että kirjoihinpantu pääoma-arvo teki 
lopulla vuotta 1902 ......... 
 johon  on, jotta saadaan koko lopulla vuotta 1902
liikenteeiialaisena olleen valtionraut atieverkon 
pääoma-arvo, lisättävä vielä valtionrautatie- 
hallinnon kirjoihin panemattomina olevat 
Kuopion - Iisalmen radan pääoma-arvo, joka on 
ilmoitettu olevan likimäärin ...... 
sekä Mäntyluodoii— Porin radan pääoma-arvo 
Suomen valtionrautatieverkon koko pääonia-a rvo 
 teki siis tämän laskun mukaan lopulla 













I '400'000: - 	9'663'0(iO: - 
279'867'270: 36 
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Suomen Valionrautatietd9O2. 
Perusius- 	Mutta kun Kuopion—Iisalmen rautatie oli liikenteenalaisena ainoastaan jäi- 
paaorna. kimnäisen puolivuoden aikana, on edellämainitusta summasta vähennettävä puolet 
tamän rautatien perustuskustannuksista eli  4,i miljoonaa markkaa, jotta saadaan se 
 keskimääräinen pääoma-arvo,  '275,7 miljoonaa markkaa, jonka mukaan valtionrauta-
teiden vuonna 1902 tuottama korko niiden rakentamiseen käytetylle pääomalle 
 on  laskettava. 
Valtionrautateiden 	hallinnon kirjoihin 	paiinusta pääoma-arvosta, joka, 	kuten 
mainittu, teki 270'204'000 markkaa, jakautui 
U,0  koko Ratakilometria 
maärasta. kohti. 
kiinteiniistöjen 	osalle.......... 202'878'000 75,1 74'OOO 
liikkuvan 	kaluston 	osalle ........ 62'337'000 23,1 22'OOO 
muun kaluston osalle ......... 4'989'000 1,8 2'OOO 
Yhteensä 270'204'000 100,0 98'OOU 
Ylläolevien prosenttilukujen vertailu vastaaviin lukuihin vuodelta  1901 osottaa, 
 että liikkuvan kaluston arvo myöskin vuonna  1902, samoin kuin useana edellisenä
vuonna, on  suhteellisesti noussut, samalla kuin kiinteimistöarvon prosenttiluku  on 
alennut. Viimemainittu proseuttiluku on näet alennut 76,0:sta 75,i:een, samalla 
kuin liikkuvan kaluston prosenttiosuus  on noussut 22,2:sta 23,i:een. Vuodesta 
 1897  ovat vastaavat prosenttiluvut muuttuneet 82,o:sta  ja 16,a:sta 75,i:ksi ja 23,i:ksi.  
Kaikkein lopulla vuotta 1902 liikeuteenalaisina olleiden rautateiden pääoma- 
arvo (siis Kuopion—Iisalmen ja Porin—Mäntyluodon ratainkin perustuskustannuk
-set  lukuun otettuina) jakautui, summat täysiksi tuhansiksi markoiksi tasoitettuina, 
allamainituille eri rautateille seuraavalla tavalla: 
Helsingin—Hämeenlinnan —Pietarin rautatie ......... 93'169'000 
 Hangon rautatie ...................14'907'000
 Turun—Tampereen— Hämeenlinnan rautatie.......... 28'752'000
 Vaasan rautatie ...................20'663'000
 Oulun rautatie ....................24'539'000
 Savon rautatie .....................2'395'000
 Karjalan rautatie ...................28,882'OOO 
Porin rautatie .................... 14'507'000 
 Jyväskylän rautatie ..................8'884,000 
 Turun—Karis'in rautatie ...................169'OOO 
Yhteensä 279'867'000 
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Kun ne kustannukset, jotka valtionrautateitä käytettäessä  on pantu uudis-
rakennuksiin ja  liikkuvaan kalustoon, ovat osaksi aiheutuneet uusien haararatain 
rakentamisesta, joiden kautta ratain pituus  on melkoisesti lisääntynyt, niinkuin 
esimerkiksi Lappeenrannanradan rakentamisesta, joka lisäsi pääradan pituutta  21 
 kilometriä, ei ole, oikean käsityksen saamiseksi ratain perustuspääoman kasvaniisesta, 
vertailtava toisiinsa yksistään ylläoevia suoranaisia ratain pääoma-arvon määriä, 
vaan ensi sijassa ratain jokaisen pituuskilometrin keskimääräistä pääoma-arvoa. 
Tämän perusteen mukaan tehty vertaileva laskelma osottaa että:  
on lisääntynyt ratakilometriä kohti 	
im 	mnen 
vuotuinen pää- 
Rautatien perustua- 	 ... 	 - 	
oma-arvon lisays 
alKuperal-  markan 	 .. 	 ratakilometria 
kustannus 	 oma-arvoksi - 
	 kohti. 
nuksesta,  lopulla vuot- 
joka teki 	ta 1902 	 0/0 	 % 
Hela.— H:linnan— Pietarin 87'lOO 178800 91'700 105,3 32 '2600 3,3 
70900 96800 '25900 36,5 21 900 1,4 
Turun - Tamp. --H:linnan 92300 135'600 43'300 46,s 26 1700 1,4 
48'lOO 66700 18600 38,7 19 1000 2,0 
55'700 68000 12'300 22,1 16 800 1,4 
Hangon 	......... 
63700 74500 iO'800 17,0 12 900 1,4 
Vaasan 	......... 
Oulun .......... 
69'900 79'GOO 9'700 13,9 9 1100 1,5 
Savon 	.......... 
82800 92400 9600 11,6 7 1'400 1,7 
Karjalan ......... 
Porin 	.......... 
69'200 74'OOO 4800 6,9 4 1200 1,7 Jyväskylan 	........ 
I  Turun—Karisin ..... 109'OOO 116500 1500 6,o 3 2500 '2,3 
Muug. Yllämainittu Savonradan alkuperäinen perustuskustannus ratakilometriö. kohti 
eroaa melkoisesti edellisessä vuosikertomuksessa sivulla 12 olevasta luvusta. Tämä eroavaisuus 
johtuu siitä että sanotun radan perustuskustannus ratakilornetriä kohti ou, sitteukun Kuopion 
 ja  Iisalmen välinen rataosa on tähän rataan yhdistetty, täytynyt laskea niin, että Kuopion  ja 
Kotkan sekä Kuopion ja Iisalmen välisten rataosain yhteenlasketut kustannukset on jaettu koko 
Kotkan —Iisalmen radan kilometriluvulle.  Kun lisalmenradan perustuskustannus ratakilometriä 
kohti on tullut  melkoista kalliimmaksi kuin muun osan Savoiirataa, eli noussut  97200 mark-
kaan 57800 markkaa vastaan, on koko Savonradan  alkuperäinen perustuskustaniius keskimäärin 
kilometriä kohti noussut 63'700 markkaan. 
Pääoma- 
arvo. 
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 Suomen Valtionraugagiet 1902. 
Uudisraken- 	Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden seuraavaan osastoon, otetaan 
nulcset. 	tähän supisteliiia pääasiallisimmista uudisrakennuksiin vuonna  1902 käytetyistä 
menoeristä, jotka ovat olleet seuraavat: 
Helsingin - hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä  
5n( 	7d 	%i( 	7 
Töölönlanden täyttäminen  11'437: 14 
Täyttämis- ja tasoitustyot sekä uusien rai- 
teiden rakentaminen Viipurin uudella 
tavara- ja järjestelyasemalla 	. 	 . 245'714: 68 
Täyttämistöiden 	suorittam men 	tukevan 
pohjan 	saamiseksi ehdotettuja juna- 
siltoja ja raiteita varten Viipurissa  53'404: 81 
Sähkövalaistuslaitoksen rakentaminen Vii- 
purissa 	.......... 8'35: 99 	384'475: 48 
Säimön aseman laajennus 32'799: 98 
Pysäkin perustaminen Kellomäen seisaus - 
sillan 	luo 	Terijoen 	ja 	Kuokkalan 
asemain 	välillä ........ 18'021: 84 
Täydellisen estojärjestelmän toimeenpane- 
minen 	Keisarikujinassa 	sijaitsevilla 
asemilla 	Valkeasaarta 	lukuuu 	otta- 
matta 	.......... 22'639: 01 
Maanlunastus Fredriksbergissa 	. 70'773: 70 
Maatilunastus erinäisillä muilla aseinilla 26'878: 71 	ö67'025: 86 
Hitonerakeun ukset. 
Uuden konepajaii rakennustöiden jatkaminen  Fredriks- 
bergissä ............... 860'173: 71 
 Kuuden veturipilttuun lisäksirakentaminen  Fredriks- 
bergin asemalla olevaan veruritalliin .....83'OOO: - 
Maal;rin-, puusepän-  ja vaununtarkastustyöpajan ra- 
kennustöiden jatkaminen Viipurissa ..... 82'088: 84 
 Viipurin uuden työpajan sisustus .........7'699: 26 
 Neljän pilttuun sekä kääntölavan lisäksirakentaniinen 
Kouvolan veturitalliin .......... 48'855: 10 
 Neljän pilttuun lisäksirakentaminen Riihimäen veturi- 
talliin................ 26'647: 14 
 Uuden aseinahuoneen rakentaminen Oserkin asemalla . 	46'250: 33  
Siirto 1'184'714: 38 567'02: 86 
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Siirto 1'184714: 38 567'025: 86  Uudisraken- 
Kasarmin rakentaminen Malmin asemalla 
n 	 n 	Landen varikolla  
n Herralan asemalla.  
n 	Kouvolan 
Kämärän 







211'090: 93 1'555'846: 92  
Raiteiden rakentamilE en. 
Toisen raiteen rakentaminen Keravan  ja Järvenpään välille  200'014: 27  
Viipurin ja 	Säiniön 281157: 51 
Toisen 	raiteen 	rakennustöiden jatkaminen 	Terijoen ja 
Valkeasaaren 	välillä ........... 80'742: 47 
Toisen 	raiteen 	rakennustöiden 	jatkaminen Terijoen ja 
Raivolan 	välillä............ 23'970: 35  
Toisen raiteen rakennustöiden jatkaminen Perkjärven  ja 
Uudenkirkon välillä 	............ 4'245: 30 
Toisen raiteen rakennustöiden jatkaminen Uudenkirkon  
ja Raivolan 	välillä 	........... 120'997: 61  
Pengerrys- 	y. 	ni. töiden suorittaminen 	Vierusteninäen 
hiekanottopaikalle menevää raidetta varten . 47'78: 40  
Siltain 	uudestirakentaminen 	ja 	rumpujen 	jatkaminen 
Säiniön ja 	Perkjärven 	välillä tälle välille vuonna  
1903 	rakennettavan 	toisen 	raiteen 	rakentamisen 
valmistelemiseksj 	............. 7'639: 45 
Raiteiden ja junasiltain muutos vaiheaikaa varten, kun- 
nes Viipurin aseman lopullinen undestimuodostus 
voidaan 	suorittaa 	............ 21'630: - 
Raiteiden rakentaminen eri asemilla 	....... 119'722: 66 	997'798: 02  
Sekalaisia 	kustannuksia ............ 32'112: 08  
Yhteensä 3'152'782: 88 
Hangon rautatieilii: 
Huonerakennukset ............. 8'616: 04 
 Raiteiden rakentaminen ...........4'936: 91 
 Sekalaisia kustannuksia ...........6'249: 82 19'802: 77  
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatielki. 
Huonerakennukset (niistä kivikasarmi palvelijoita varten 
Tampereella 177'240: 49) ......... 206'707: 08  
Siirto  206'707: 08 3'172'585: 65  
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Siirto  206'707: 08 3'172'585: 65 
Uudisraken- Raiteiden rakentaminen ...........44'SOO:  88 
nukset. 	Sekalaisia kustannuksia 	........... ö'711: 20  256'919: 16  
Vaasan raulatiellä 
Huonerakennukset  (niistä asuinrakennus Seinäjoella  
68625: 01) ..............173'337: 24 
 Raiteiden rakentaminen ...........30'376: 54 
 Sekalaisia kustannuksia...........4'983: 87 208'697: 65 
Oulun  rautatielid: 
Uusi Oulun ja  Seinäjoen välinen sähkölennätinjohto 
7:lle  asemalle asetettuine koneineen ..... 21'303: 47 
Huonerakennukset  (niistä erinäiset rakennukset Oulussa 
 64'649: 70,  kanden pilttuun lisäksirakentaminen 
Kokkolan veturitalliin 16'027: 51  sekä Ylivieskan 
veturitalli  '20'1590: 73) ..........169'734: 40  
Raiteiden rakentaminen ........... 51'973: 32  
Sekalaisia kustannuksia ........... 16'142: 09 
Erinäiset Tornionradan aiheuttamat uudisrakennustyöt, 
jotka on suoritettu tie- ja vesirakennusten Ylihalli-
tuksen  tarkoitusta varten käytettäviksi asettamilla 
varoilla ............... 50'027: 68  309'lSO: 96 
Savon rautatiellö 
Täydellisen vesiaseman perustaminen Haapakoskelle 	31'027: 22 
Huonerakennukset  (niistä Mäntyharjun kasarmi  
27'617: 94).............121'233: 17 
 Raiteiden rakentaminen ...........13'385: 59 
 Sekalaisia kustannuksia ...........34'496: 19 200'142: 17 
Karjalan raulatieliä 
Pysäkin perustaminen Värtsilän haararadalle  Värtsilän 
tehtaan itäpuolelle ........... 16'525: 41 
Huonerakennukset  (niistä eräs asuinrakennus Sortava- 
lassa 66'705: 63) ............138'270: 88 
 Raiteiden rakentaminen ...........80'703: 38 
 Sekalaisia kustannuksia ...........8'153: 07 243'652: 74  
Siirto 4'391'178: 33 
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Siirto 4'391'178: 33 	Uudü- 
Porin rautatiellä: 	 rakennuk8et. 
Äetsän pysäkin rakennustöideri jatkaminen ..... 27'122: 01 
Huonerakennukset ..............14'408: 77 
 Raiteiden rakentaminen 	........... 26'497: 28
Mäntyluodonradan täydennys.......... 17'757: 20 	85'785: 26 
Jyväsklän rautatiellä:  
Sekalaisia kustannuksia 	........... 444: 50 
Radan täyderniyksen loppuunsaattaminen...... 5'926: 81 	6'371: 31 
Turun - Karis'in iautatieilä. 
Huonerakennukset ............... 	13'OSO: 30 
Raiteiden rakentaminen 	 14'198: 15 
Sekalaisia kustannuksia (5 	15'636: 95, josta vähenne- 
tään vuoden kuluessa poistetut 3'542: 04) 
	
12'094: 91 
Radaii täydennystyöt, jotka on kustannettu tie- ja vesi- 
rakennusten Ylihallituksen osottatnilla varoilla. . 	20'063: 45 	59'406: 81 
Yhteensä .5w' 4'542'741: 71 
Supistelma. 
Uudisrakennusten arvo on siis lisääntynyt  4'ö42'741: 71  
siitä Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . 3'152'782: 88  
Hangon 	rautatiellä 	........... 19'802: 77 
Turun —Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä  256'919: 16  
Vaasan 	rautatiellä 	........... 208'697: 65 
« Oulun 	rautatiellä ............ 309'180: 9G 
n Savon 	rautatiellä............ 200'142: 17 
Kaijalan 	rautatiellä ............ 243'652: 74 
Porin 	rautatiellä ............ 85'785: 26  
Jyväskylän rautatiellä 	.......... ti'371: 	31 
Turun—Karis'in rautatiellä 	........ 59'406: 81 
Verrattuina edellisen 	vuoden uudisrakeiinuskustannuksiin ovat nämä kiistan- 
iiukset vuonna 1902 vähenneet 540'OOO  markkaa. 
Ml 
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Rata ja rakennukset.  
Rata ja 	Ratakiskot. Pääraiteessa olevien ratakiskojen koko lukumäära teki lopulla 
rakennukset, vuotta 1902 686'369, vastaten 666'271 vuodelta 1901, joten vuonna 1902 tuli lisää Rot&cskot. 
'20'098 kiskoa eli 3,0 "lo. Tämän lisäyksen on tuottanut pääasiallisesti Savonradan 
pituuteen Kuopion —Iisalmen rautatieii sekä Voikan tehtaalle johtavan haararadan 
kautta tullut lisä. Koko kiskoluvun lisäyksestä jakautui näet kokonaista  18'934 
 kiskoa Savonradan osalle, joten tämän  radan kiskoluku on noussut 82'OSG:sta
101'020:een eli 23,1 
Koko kiskoluvusta oli: 
	
Vuonna 1902. 	 Vuonna 1901. 
rautakiskoja ..... 729 eli 	0,i 	o 867 eli 	0,i "jo 
teräskiskoja ...... 5'640 " 99,9 'u 665'404 " 	99,9 'i 
Yhteensä 686'369 eli 100,o 'lo 	 666'271 eli 100,0 
Vuoden kuluessa vaihdettiin  12'728 ratakiskoa uusiin, joten vaihdettujen kis-
kojen lukumäärä vastaa 1,9 "/u koko kiskoluvusta edellisen vuoden lopulla. 
Vaihdettujen kiskojen koko lukumäärästä jakautui vähän enemmän kuin kaksi 
kolmattaosaa eli 8'875 kiskoa Vaasanradan osalle. Tästä määrästä on 8'814 vaih-
dettu raskaampityyppisiin (jotka paiiiavat 30 kilogramtnaa pituusmetriä kohti) ja 
 61  korjauksia tehtäessä keveihin kiskoihin täiniin radan alkuperäistä kiskotyyppiä. 
Raskaainpityyppisten kiskojeii luku ou mainitun lisäyksen kautta Vaasanradalla 
kasvanut 20'290:een, joka määrä vastaa 25,3 'u tämän radan koko kiskoluvusta, 
 niin että neljäsosa  radan pituudesta on kiskotettu raskaampityyppisillä kiskoilla.
Helsingin —Hämeenlinnan— Pietarin radan teräskiskoista on vuonna 1902 
 vaihdettu  4'053 eli 2,6 ", radan koko kiskoluvusta. Vertailu piiäradalla kahtena
lähinnä edellisenä vuonna tapahtuneeseen kiskouivaihtoon osottaa että tämä vaihto 
 on  viime aikana suuresti lisääntynyt. Vuonna  1901 vaihdettiin näet l'798 kiskoa 
eli 1,2 'i, ja vuonna 1900 385 kiskoa cli 0,3 
Muilla radoilla on vaihdettu ainoastaan vähäinen määrä kiskoja. Turun— 
Tampereen —Hämeenlinnan radalla niitä vaihdettiin 7 (33 vastaan vuonna 1901), 
Oulunradalla 10 (11), Savonradalla 11 (6), Karjalanradalla 31 (29),  Jyväskylän- 
radalla 4 (15) sekä Turun—Karis'in radalla 8 (35). 
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Vaihteideri luku on vuonna 1902 lisääntynyt 2'878:sta 3'138:aan  ja risteysten f?ataJa 
rakennukset. 2'97'2:sta 3'233:een.  
Valtion rautateihin laskettujen ratapölkkyjen luku nousi vuoden  1902 lopulla  Ra(apö1kjt. 
4'748'381:een 4'523'460 vastaan lopulla vuotta 1901. Lisäyksestä, joka siten teki 
224'921, tuli Savonradari osalle 140'30. Vuoden kuluessa on vaihdettu 70'337 
 ratapölkkyä  eli 12,0 	koko lukuinäärästä. Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin
radalla vastasi vaihdettujen pölkkyjen lukumäärä 12,4  0/fl,  Hangonradalla 16,1 0/a,  Tu-
tun—Tampereen —Hämeenlinnan racla ha 12,4 °/, Vaasanradahla 14,i °/u, Oulunradalla 
 10,5 °/o,  Savonradalla 12,3  0 lo, Karjalanradalla 14,7  /, Porinradalla 11,8 0/0 sekä
Jyväskylänradalla 2,9 0/a. 
Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemain, pysäkkien, seisaussiltain  ja las- Asemat. 
tauspaikkain lukumäärä teki koko iautatieverkolla 397, ja nämä hiikennepaikat 
jakautuivat seuraavalla tavalla eri ryhmiin ja eri rautateille: 
A. 	Asemia ja pysäkkejä, joilla B. 	Seisaussiltoja ja '- on itsenäinen yloskanto ja 
tilintelco. lastanspaikkoja. - 
- '-- ____ I 
1. Avoinna seki 	matkustaja- etta 1. 2. 3. 4. 
Ra u ta ti eli tavarallikennettä. varten. . 
n 





Hels.-H:Iinnan -Pietarin 3 	9 	'20 	14 	5 	1 	52 3 2 '28 16 49 	101 1 
-- 	2 	2 	5 	1 	10 1 8 - 3 12 22 1 
Turun-Tamp..H:linnan  2 	1 	4 	7 	3 	- 	Ii '2 1 3 5 11 2 1 
Hangon 	........ 
Vaasan......... - 	3 	3 	3 	13 	1 	23 - 9 2 3 14 87 6 
- 	1 	5 	6 	12 	1 	25 3 3 7 '2 15 40 2 
- 	3 	3 	9 	10 	5 	30 1 12 10 6 29 59 1 
Oulun 	......... 
1 	5 	6 	12 	7 	31 3 7 3 5 18 49 - 
Savon 	......... 
- 	1 	1 	3 	7 	5 	17 - 7 1 2 10 27 2 
Karjalan .......... 
Porin 	........ 
- 	- 	1 	1 	6 	2 	10 - 1 2 1 4 14 4 Jyväskylan 	...... 
Torun —Karis'in 	. - 	- 	1 	3 	2 	5 	11 — - 3 1 4 15 3 
5 	21 	45 	57 	71 	27 	226 13 50 59 44 166 392 21 
2. Avoinna ainoastaan matkustaja- 
liikennettä varten. 
Hels.-H:Iinnan-Pietarin - 	- 	- 	 - 	- 	'2 	2 - — - — — 2 - 
3. Avoinna ainoastaan tavara- 
liikennettä varten. 
Hels.-H:linnan -Pietarin -- 	I 	1— 	- 	2 - - - - - 2 - 
Vaasan........ - 	----- 	.——1 	I ---- —i--' -- 
Yhteensä I 	5 '21 	46 	58 	71 	30 	231 13 50 59 44 	166 	397 21 
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Rata ja  Semafoorien 	lukumäärä oli 	 . 165 	(146) 
rakennukset... 	. Snrtolavain (4) 
Veturinkääntölavain 	................4 	(58) 
Vaununkääntölavain - .......... . . 	14 	(14) 
Vaunuvaakain 	,, 	 ,, ............. 29 	(29) 
Nostoranain « ............. 9 	(9) 
Höyrykoneita, 123, ja turbiineja, 3, vedennostoa varten . . . . 126 	(118) 
Sä Ii kölen- 	Sähkölennätinjohlojen pituus yhteensä koko rautatieverkolla teki 5'296 (5'044) 
flat flZ. 	........................................... 	 . kilometria, ja missa oli .399 (382) Morsen- ja 30 (31) iiiduktsioomkonetta seka 
 99 (95) soittolaitetta, 2 palomerkinanto-konetta ja 2 translatsinonikommutaattoria. 
Telefooni. 	Telefoonjohtojen yhteenlaskettu pituus nousi  926 (739) kilornetriin, ja tele- 
foonien luku oli 532 (462). 
Vetovoima. 
Liikkuva kalusto. 
Vuonna 1902 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa tapahtunut seuraa- 
Liikkuva  vat muutokset: 
kalustoa. 	 . 	. 	 . . 	. Kuopion—Iisalmen rataa varten on, paitsi aikaisemmin hankittua kalustoa, 
vuoden kuluessa tullut lisää: 
valtionrautateiden omassa konepajassa Helsingissä 
valmistetut:  
2 	II 	luokan 	inatkustajavaunua, N:rot 303 ja 304, 
hinta 	yhteensä.................9i 30'280: 6'2 
2 	II ja III luokan matkustajavaunua, N:rot 535 ja 
536, 	hinta yhteensä .............  24'659: 37 
7 III luokan niatkustajavaunua, N:rot 805-811, jotka 
ovat 	ensimmäiset 	kaksiakseliset 	höyrylämmityspattereilla 
varustetut matkustajavaunut, hinta yhteensä  77'250: 14 
3 	koncluktöörivaunua, 	N:rot 3245-3247, hinta yh- 
teensä 	..................'  24330: '27 
Nämä 14 vaunua ovat kaksiakselisia sekä varustetut 
ruuvi- ja Westinghousejarrulla.  
Osakeyhtiö Hietalakden laiva telakan ja konepajan 
Helsingissä valmistamat:  
60 ruuvi- ja WestinghousejarruBa  varustettua katet- 
tua tavaravaunua, N:rot 7300-7359, hinta yhteensä 	.. 217'81'2: 60 
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Osake yhtiö Sommers, af Hällström ja Valdens'in 	 Liikku 
Tarn perella valmistamat: 	 /caloseo. 
40 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua avo- 
naista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 63965-64004,  
	
hinta yhteensä ............... 9i: 	133'245: 23  
Yhteensä .9nç 507'578 23  
Kuopion—Iisalmen rataa varten oli niinmuodoin lopulla vuotta  1902 hankit
-tuna  seuraavat määrät liikkuvaa kalustoa:  
1 veturi 	 hinta ....... [Jh 	58'900: - 
11 matkustajavaunua 	 fl 	........ 132'190: 13 
4 konduktöörivaunua 	........ n 	34'104: 09 
60 katettna tavaravaunua 	n 	....... ,, 	217'812: 60 
60 lankkuvaunua 	 " 	188'290: 92 
Yhteensä 1/m,& 631'297: 74 
Rakenteilla olevaa Helsingin—Karis'in rataa varten on, paitsi aikaisemmin 
hankittua liikkuvaa kalustoa, vuoden kuluessa tullut lisää: 
valtionraulateiden omassa kon epajassa Helsingissä 
valmistettu:  
1 nelipöyräisillä trukeilla oleva III luokan matkustaja- 
vaunu,N:o 2710,aiottu ainoastaan päiväliikennettä varten, hinta 	26'426: 94 
Turun Rauta teollisuus- Osakeyhtiön valinistam at: 
45 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua katettua 
tavaravaunna, N:rot 7175-7219, hinta yhteensä . . . . n 	176'12'2: 06  
Osakeyhtiö Hietalanden laivatelakan ja konepajan 
Helsingissä valmistamat: 
40 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua katet - 
tua tavaravaunua, N:rot 7220-7259, hinta yhteensä .. " 	145'208: 40 
Yhteensä .% 	347'757: 40 
Helsingin—Karis'in i'atarakennusta varten oli niinmuodoin lopulla vuotta  1902 
hankittuna seuraavat määrät liikkuvaa kalustoa: 
6 	veturia 	 hinta 	....... 9 436'901: 82 
1 	matkustajavaunu 	 n 	...... « 26'426: 94 
2 konduktöörivaunua 	« 19'741: 05 
100 katettua tavaravaunua 	« 	...... « 370'153: 71 
100 lankkuvaunua 	 fl 	...... n 302'SbS: - 
Yhteensä % l'156'078: 52 
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LiikIuva 	Rakenteilla olevaa Oulun—Tornion rataa varten on, paitsi aikaisemmin han- 
kaluslo. kittua liikkuvaa kalustoa, vuoden kuluessa  tullut lisää: 
Osakeyhtiö Hietalanden lai vatelakan  ja honepajan 
 Helsingissä valmistamat:  
40 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua katettua 
tavaravaunua, N:rot 7260-7299, hinta yhteensä .... ç 145'208: 40  
Oulun—Tornion ratarakennusta varten oli niinmuodoin lopulla vuotta  1902 
hankittuna seuraavat määrät liikkuvaa kalustoa:  
O veturia 	 hinta. .9 	304'537: 50 
I postiosastolla varustettu inatkustajavaunu 	 9'535: 03 
2 konduktöörivaunua 	 . 	- 	19'700: 38 
60 katettua tavaravaunua - 210'303: 40 
100 lankkvaunua 	 « . 	« 	304'730: -- 
	
Yhteensä .J'ii 	848'806: 31  
Kun ei Kuopion— Iisalmen, Helsingin —Kai is'in ja Oulun—Tornion ratoja 
varten aiottu liikkuva kalusto ole vielä täydellinen, ei näille radoille hankittuja 
vetureja eikä vaunuja ote otettu II:sen liitteen 1:seen eikä 2:seen tauluuii, samoin 
kuin ei niitä myöskään ole vielä pantu kalustona Koneosaston kirjoihin. 
Vanhempien ratain liikkuvaan kalustoon  on vuoden kuluessa tullut lisää seu-
raavat määrät vetureita ja raunuja: 
Tampereen Pellava- ja Rautateollisnus- Osakeyhtiön 
valmistamat: 
24 kuusikytkyistä kaksipyöräisellä johtobogilla  sekä 
kompoundikoneella varustettua raskasta veturia, sarja  0 
11, N:rot 373-396, hinta yhteensä ........ .9iç 1'759'140: 10 
vattionrautateiden omassa konepajassa Helsingissä 
valmistetut: 
30 kaksiakselista ruuvi- ja Westinghousejat-rutla varus-
tettna matkustajavaunua, niistä: 
5 I luokan vaunua, N:rot 45-49, hinta yhteensä - 	77'537: 07 
10 II luokan vaunua, N:i-ot 305-314, hinta yhteensä 	137'224: 39 
ja 
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15 III luokan vaunua N:rot 822-836, hinta yhteensä % 	152'676: 15 
sekä 
3 kaasunkuljetusvaunua, N:rot 9881, 9899 ja 9900, 
kukin varustettu kolmella säiliöllä, hinta yhteensä . 	. " 	32'170: 68 
10 kaksiakselista ruuvi- ja Westinghousejarrulla  yarns- 
tettu konduktöörivaunua, N:rot :248 —3257,  hinta yhteensä*) 	66'497: 27 
ja 5 ruuvi- ja Westinghousejarnilla varustettua pakaasi- 
vaunua, N:rot 9850-9854, hinta yhteensä *) 	 . 29'024: 98  
Osakeyhtiö Hietalanden laivatelakan.  ja konepajan 
Helsingissä valmistamat: 
250 ruuvi- ja Westiughousjarrulla varustettua katet- 
tiia tavaravaunua, N:rot 7360 	7609, hinta yhteensä 	 . 	 . 	 " 922'612: 74  
Turun Rautaleoliisuus- Osakeyhtiön valmistamat: 
50 ruuvijarrulla ja jarrujobdolla varustettua hiekka- 
vaunua, N:rot 81851-81900, hinta yhteensä 	..... n 102'328: - 
100 vipujariulIa ja jarrujohdolla varustettua hiekka- 
vaunua, N:rot 81901-82000, hinta yhteensä 	...... 169'233: - 
Osakeyhtiö Soinmers, af Hällström ja Valdens'in  
Tampereella valmistamat: 
18 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua avonaista 
tavara-ja lankkuvaunua, N:rot 64005-64022, hinta yhteensä 	n 58'406: 38 
Kone- ja Siltarakennus yhtiön Helsingissä valmis- 
tamat: 
58 ruuri- ja Westinghousejarrulla varustettua avonaista 
tavara-ja lankkuvaunua, N:rot 64023-64080, hinta yhteensä 190'273: 02  
Veljekset Friis'ein Kokkolassa valmi stam at: 
SS ruuvi- ja Westiughousejarrulla varustettua avonaista 
tavara- ja Ian kkuvaunua, N:rot 64081-64138, hinta yhteensä 	n 93'907: 16  
Karhulan konepajassa valmistetut:  
58 ruuvi- ja Westiughousejarrulla varustettua avonaista 
tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 64139— 64196, hinta yhteensä 	r 1 89'449: 13 
Porin kon epajassa valmistetut: 
58 ruuvi- ja Westinghousejarrull a varustettua avonaista 
tavara- ja lankkuvaunua, N:rot64197 -64254, hinta yhteensä 	192'571: 76  
Yhteensä 	4'273'051: 3 




suomen Valtionrautatiet 1902. 
Liifrkuva 	Vanhemmille 	radoille 	vuonna 1902 hankittu liikkuva kalusto tekee niinmuo- 
kalusto. 	dom 	kaikkiaan:  
24 veturia 	 hinta ....... 99i 1'759'140: 10 
30 matkustajavaunua .......... 367'437: 61 
10 konduktöörivaunua ' 	....... .. 66'497: 27 
S pakaasivaunua « 	....... n 29024: 98 
3 kaasunkuljetusvaunua « 	........ 32'170: 68 
250 katettua tavaravauiiva fl 	 . ...... fl 922'612: 74 
250 lankkuvaunua fl 	 ....... . 824'607: 45 
150 hiekkavaunua fl 271'561: 
Niille 10:lle pakaasivaunulle, N:rot 9840-9849, jotka 
hankittiin edellisenä vuonna, on vuonna 1902 pantu lisä- 
hintaa 	................... 17'108: 44  
Yhteensä 	4'290'160: 27 
Neljän I ja II luokan, neljän II luokan sekä kanden III luokan vanhan mat-
kustajavaunun sijaan, jotka aikoinansa on hankittu Helsingin—Hämeenlinnan rataa 
varten, on vationrautateiden omassa konepajassa Helsingissä rakennettu 10 uutta 
kaksiakselista ruuvi- ja Westinghousejarrulla sekä höyrylämnityspattereilla varustet-
tua III luokan matkustajavaunua. Siten hylyksi joutuneiden vaunujen alusvarus
-teet  on käytetty lO:een rikkavaunuun. 
Valtionrautateiden omissa konepajoissa  on rakennettu uudestaan 44 katettua 
 ja  14 avonaista tavaravaunua sekä  8 hiekkavaunua, jotka ovat olleet mädän tur-
melemia ja joita ei ole enää käynyt soveliaasti korjaaminen. Näistä  on uudesti
-rakennettu Helsingin konepajassa  18 katettua ja 1 avonainen tavaravaunu sekä 3 
hiekkavaunua, Turun konepajassa 20 katettua tavaravaunua ja Viipurin konepajassa 
 6 katettua  ja 13 avonaista tavaravaunua sekä  5 hiekkavaunua. 
a 
Sitäpaitsi on 10:n hylyksi joutuneen vanhan avonaisen tavara- ja lankkuvau
-nun  sekä 20:n vanhan hiekkavaunun sijaan, sen johdosta että omilla konepajoilla 
ei ole ollut aikaa, valmistettu Turun Rautateollisuus-Osakeyhtiön konepajassa yhtä 
monta runvi- ja Westinghousejarrulla varustettua avonaista tavara- ja lankkuvaunua 
 sekä  15 vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua hiekkavaunua ja 5 samanlaista
ruuvijarrulla ja jarrujohdolla varustettua vaunua. 
Kustannukset kaikista ylläluetelluista uudesta rakennetuista vaunuista, jotka 
 on  hankittu korvaamaan vanhoja hylyksi joutuneita vaunuja,  on luettu tavallisiin
koijauskustan nuksiin. 
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Yllälueteltujen mUutosten  jälkeen, ja huomioon ottamalla että  5 vankivau-
nua on uudesti rakennettu katetuiksi tavaravaunuiksi, käsitti valtionrautateiden 
liikkuva kalusto lopulla vuotta 1902: 
381 veturia, 
845 uiatkustajavaunua (niihin luettuina 161 konduktöörivaunua, 18 vankivau-
nua ja 2 postivaunua) sekä 
9'870 tavaravaunua.  
Mitä tulee veturien ja vaunujen jakautuniiseen eri lajeihin, viitataan I1:sen 
liitteen 1:seen ja 2:seen tauluun. 
Vertaillessa ylläolevia numeroita vastaaviin edelliseltä vuodelta nähdään että 
veturien ja henkilövaunujen lukuiriäärän lisäys on ollut melkoista heikompi kuin 
vuonna 1901, mutta että tavaravaunusto  on lisääntynyt likipitäin samassa suhteessa 
kuin viimemainittuna vuonna. Siten vastasi veturien lisäystä, joka teki  24 vetunia 
 eli  6,7 °/o,  vuonna 1901 47 veturia eli 15,2  )/, henkilövaunujen lisäystä, 40 vaunua 
eli 4,9 °/o, vuonna 1901 55 vaunua eli  7,30/a,  mutta tavaravaunujen lisäystä, 658 
 vaunua eli  7,1 0/0, 660 vaunua eli 7,7 vuonna 1901. 
Paitsi valtionrautateiden omia vaunuja, on niiden liikenteessä käytetty 32 
 Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua sekä  23 yhtiön Veljekset Nobel, 10 
»Itäisen Yhtiön' ja 11 ,,Masut"-nimisen kauppayhtiön omistamaa petroolivaunua 
(6:tta vastaan vuonna 1901). 
Valtionrautateiden henkilövaunuista oli 573 (niihin luettuna yllämainitut 2 
 rautateiden omistamaa postivaunua) kaksiakselisia,  221 kolmi- ja 51 neliakselisia; 
tavaravaunuista oli 9'757 kaksi, 111 kolmi- ja 2 neliakselisia. Henkilövaunujen 
akseliluku nousi tämän johdosta '2'013:een ja tavaravaunujen 19'SSS:een.  
Suomen Postilaitoksen omistamista postivaunuista oli lO:ssä kaksi, 12:ssa 
kolme ja lO:ssä neljä akselia sekä yksityisten yhtiöiden petroolivaunuista 16:ssa 
kaksi ja 28:ssa kolme akselia, niin että Postilaitoksen vaunujen akseliluku teki 96 
 ja petroolivaunujen  116. Suomen valtionrautateillä vuonna 1902 käytettyjen vau-
nujen koko akseliluku nousi siis tämän johdosta henkilö- ja postivaunuissa 2'109:ään 
 ja tavaravaunuissa 19'971:een. 
Matkustajavaunut sisälsivät lopulla vuotta 1902 27'591 istumasijaa, joka 
määrä vastaa 1'095 istumasijan eli 4,i 1o:n lisäystä vuodesta 1901. Viimeinainit-
tuna vuonna lisääntyi istuniasijain luku l'634 eli 6,6 /o. 
4 
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Liikkuva 	Valtionrautateiden tavaravaunujen yhteenlaskettu kantavuus teki saman  a ai- 
kalusto.  kana 88'337 tonnia, joka vastaa 6'535:n kantavuustonnin eli 8,0 0/(:n lisäystä. 
Vuonna 1901 oli lisäys 6'295 tonnia eli 8,3 0 /e. 
Verrattuna vaunuluvun lisäykseen on istumasijain lisäys matkustajavaunuissa 
siten ollut hiukan pienempi, eli 4,1 0/0 4,9 0/0  vastaan, jota vastoin tavaravaunujen 
kantavuus on lisääntynyt suhteellisesti runsaammin kuin niiden lukumäärä, eli 
 8,0 0/o 7.1 0/  vastaan. 
Valtionrautateiden pitnuteen verraten vastasi niiden liikkuva kalusto keski-
määrin kilometriä kohti: 
0,14 veturia 	 (0,13 ja 0,12 vuosina 1901 ja 1900) 
0,ai matkustajavaunua 	 (0,i ' 0,29 	 " 	 " ) 
0,73 matkustajavaunun-akselia 	(0,73 	0,71 	« 	" 	" ) 
10,05 istumasijaa 	 (9,99 " 9,38 	" 	n 	n 
3,60 tavaravaunua (3,47 	3,23 n 	n 	n 
 ) 
723 tavaravaunun -akselia 	(7,oa 	6,52 	 fl 	fl 	" )  
32,18 tavaravaununkantavuustonnja(30,85 	28,49 	fl 	" 	fl 
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden  ja valtionrautatieverkon pituuden vä-
linen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta sovitelmasta: 
Allamainittuina vuosina jakautui: 
lO:tä kilometria kohti verkon pituudesta seuraava 
Luku 
Vuonna. vetureita. matkustajavaunuja. tavaravaunuja. 
1871 1,0 2,4 21,8 
1875 1,1 2,6 24,5 
1880 1,1 2,7 25,5 
1885 1,0 2,5 21,1 
1890 0,8 2,0 19,2 
1895 0,8 2,0 '20,3 
1899 1,0 2,5 28,5 
1900 1,2 2,9 32,3 
1901 1,3 3,1 34,7 
1902 1,4 3,1 36,0 
Jotta ylläolevia lukuja voitaisiin vertailla vastaaviin subdetukuihin muista 
maista, pannaan tähän seuraava Preussin yleisten töiden ministeriön aikakauskir- 
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jasta ,,Archiv fur Eisenbahnwesen" ja erinäisistä tilastollisista vuosikertomuksista  Liikkuva 
otettujen tietojen mukaan tehty sovitelma. 	 kalusto. 
lO:tä kilometriä kohti radanpituudesta tulee seuraava 
Luku 
vetureita. matkustajavaunuja tavaravaunuja.  
Venäjällä (Aasia lukuun otettuna) . 	2,40 2,77 54,50 
Englannissa 	......... 6,07 13,56 208,55 
Saksassa 	 . 	 ........ ,80 7,66 82,2 
Ranskassa ............. 2 7,07 69,4 
Itävallassa .......... 2,3 5,3 41,3 
Unkarissa 	.......... 1,8 3,4 39,5 
Ruotsissa........... 1,es 3,4 38,7 
Norjassa 	.......... 1,18 3,35 28,76 
Tanskassa ........... ,76 8,47 34,83 
Liikkuvan kaluston työ. 
Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna 1902 matkustajajunain kera Lii/ckuvau 
6'516'000 ,kilometriä ja tavarajunain kera 3'675'000 kilometriä, jotka luvut osot- ku1i9b0n työ. 
tavat veturien.kulkeneen matkustajajunain kera 321'OOO kilometriä eli  5,2 0/0  ja 
tavarajunain kera43'000 kilometriä eli 1,2 010 enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vuonna 1901 oli vetui'ien kulkema kilornetrimäärä lisääntynyt matkustajunissa 
301'OOO kilometriä, mutta vähentynyt tavaraju  nissa 320'OOO kilometriä. 
Kaksinkertaisella vedolla eli kaksi veturia yhden junan edessä kulkivat mat
-kustajajunat  34'192 kilometriä 44'370 kilometriä vastaan vuonna 1901 sekä tava-
rajunat 4'605 kilometriä 3'583 kilometriä vastaan. Vuonna  1902 vastasi kaksin-
kertainen veto niatkustajajunissa 0,5 /0  ja tavarajunissa 0,1  olo  koko veturipalve-
luksesta 0,7 0/o ja 0,1 0/o vastaan vuodelta 1901, 1,2 0/  ja 0,2 0 !o vastaan vuodelta 
 1900  sekä 1,5 °/o  ja 0,5 0/  vastaan vuodelta 1899. Kaksiimkertaisen vedon käyttä-
minen on siis viime vuosina koko lailla vähennyt.  
Jos liikennejunain kulkemien veturikilometrien kokonaissumma, 10'191'000 
 kilometriä, jaetaan  koko  sille lukumäärälle vetureita, mikä valtionrautateillä vuonna 
 1902 on  ollut käytännössä eli 381:lle, saadaan keskipalvelusmääräksi  26'700 kilo-
metriä veturia kohti. Tämä luku eroaa jotenkin vähän edellisen vuoden vastaa-
vasta keskimäärästä, joka oli 27'SOO. Vuonna 1900 veturipalveluksen keskimäärä 
sitävastoin teki 31,800 ja vuonna 1899 33'SOO  kilometriä. Tämä keskimäärä  on siis 
näinä vuosina sangen runsaasti vahennyt, eli vuodesta 1899 vuoteen 1902 6'SOO 
 kilometriä eli  20,30/o, joka vahennys johtuu siitä että veturiemi lukumäärä  on näinä 
vuosina lisääntynyt suhteellisesti melkoista runsaammin kuin liikenne. 
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Liikkuvan 	Kun osa vuoden kuluessa hankittuja uusia vetureita  on ollut ainoastaan ly- 
kaluston tY hyen ajan toimessa, saadaan oikeampi käsitys vet uripalveluksen keskimäärästä,  jos 
 luvusta jätetään pois ne veturit, jotka ovat olleet ainoastaan vähän aikaa toimessa 
eli kulkeneet vuoden kuluessa esimerkiksi vähemmän kuin 1'OOO kilometriä. 
Jakamalla veturit eri ryhmiin niiden keskimääräisen palvelustoimen mukaan, 
niin että erotus ryhmästä ryhmään tekee 10'OOO kilometriä, saadaan seuraava  so-
vitelma niiden 365 veturin keskimääräisestä palvelustoimesta, jotka ovat kulke-
neet enemmän kuin 1 ,000 kilometriä: 
Palveluoryhmät kul- 
 jetun veturikilo- 
metriluvun mukaan. 
Veturien 




Kuijettujen 	0/ 	koko 	keskim.ärät veturia kohti 
kilometrien 	kilometri-H 
luku. 	luvusta. 	 vuoro- vuodessa. 	kaudessa. 
1'OOO—lO'OOO 37 10,2 187'OOO 1,6 5'lOO 	14 
10'000-20'000 42 11,5 669'OOO 5,9 15'900 	44 
20'000-30'000 90 24,7 2'265'000 19,8 25'200 	69 
30'OOO —40'OOO  76 20,8 2'684'000 23,5 35'300 	97 
40'OOO—SO'OOO  91 24,9 4'044'000 35,5 44'400 	122 
50'000-60'000 26 7,i 1'366'000 12,0 52'SOO 	144 
60'000-70'000 3 0,8 190'OOO 1,7 63'300 	173 
Yht. ja keskim. 365 100,0 11'405'000 100,0 	31'200 	85 
Vertailtaessa tämän laskelman numeroita vastaaviin vuodelta  1901 käypi 
 ilmi että veturien keskimääräinen palvelustoimi  on ollut jotenkin yhtäläinen mo-
lempina vuosina, 31'200 kilometriä 31'SOO vastaan. Suurimman eroavaisunden 
edellisen vuoden luvuista osottaa viides ryhmä (40'OOO -- 50'OOO kilometriä), johon 
vuonna 1902 lukeutui 91 veturia 61 vastaan vuotta ennen. 
Suurimman määrän palvelusta  on vuonna 1902 toimittanut Helsingin vank-
koon sijoitettu veturi N:o 303, joka on kulkenut 64'900 kilometriä. Edellisenä 
vuonna oli pisin yhden veturin kulkemna matka  65'600 kilometriä. Nämä maksi-
miluvut ovat melkoista aIemmat kuin lähimnpinä edellisinä vuosina (75'OOO vuonna 
 1900  ja 82'OOO vuonna 1899). 
Vaunut ja vaununakselit ovat vuonna 1902 kulkeneet allamainitut kilometni-
määrät: 
Vaunukilometriä. Vaununakseli - kilometriä. 
Valtiourautateiden 845 henkilövaunua (niihin luettuna  
2 postivaunua) 	.......48'660'300 	116'599'100 
9'870 tavaravaunua ......117'013'000 	236'l59'600 
Yhteensä 165'673'300 352'758'700 
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Vaunjinakseli- Vaunukilometriä.  Liikkuvan kilometriä. 
kaluston työ. 
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet ...... 3'002'200 	9'702'100  
Yksityisten rautateiden ja yhtiöiden ornistamat vaunut 	1'105'700 	2'440'300 
Edellisenä vuonna kuljettuihin matkoihin verraten  on valtionrautateiden mat-
kustajavaunujen kulkema kilonietriluku lisääntynyt  2'355'500 ja samojen vaunujen 
akselikilonieteriluku 5'543'300 kilometriä, jotka luvut vastaavat noin 5 °/o:n lisäystä. 
Tavaravaunukilometrien luku taas lisääntyi  7'119'600 ja tavaravaunujen akselikilo-
metriluku 14"260'600 kilometriä, jotka luvut vastaavat 6, °/o:n lisäystä. Vuonna 
 1901  vastasi matkustajavaunuliikkeen lisäys melkein samaa prosenttimäärää kuin
vuonna 1902, mutta tavaravaunuliike osotti vähennystä, joka vastasi likimmiten  6 0/0. 
Keskimäärin oli jokainen valtionrautateiden matkustajavaunu vuonna  1902 
 kulkenut  57'600 kilometriä (7'300 ja 58'IOO kilometriä vastaan vuosina 1901 ja
 1900),  jokainen tavaravaunu 11'900 kilometriä (11'900 ja 13'GOO vastaan kahtena
edellisenä vuonna) ja jokainen postivaunu 93'800 kilometriä (95'lOO ja 114'600 
 vastaan). 
Veturivari kot laitoksi neen  ja tarveainei neen.  
Vuonna 1902 on tapahtunut seuraavat muutokset: 
Kauhavan asemalle on rakennettu yhden veturinsijan sisältävä veturitalli  ja Veturivari-
Ylivieskan asemalle väliaikainen veturitalli, joka sisältää niinikään yhden vetu- 	kot. 
rinsijan. 
Sitäpaitsi on, rakentamalla lisää veturitalleihin allamainituilla asemilla,  tullut 
 lisää seuraavat määrät veturinsijoja, nimittäin: Fredriksbergissä  8, Riihimäellä 4,
 Kouvolassa  4, Karis'issa 3, Tampereella 2 sekä Kokkolassa '2. 
Veturinkääntölavoja on tullut lisää Fredriksbergin, Ijudenkirkon, Oriveden 
 ja  Oulaisten asemille. 
Erilliset ved enheittäjät on asetettu Viipurin, Lappeenrannan, Perkjärven ja 
Uudenkirkon asemille.  
Valkeajärven seisaussillan luo sekä Sievin ja Haapakosken asemille on ra- 
kennettu vesitorni höyryvoimalla käytettävin e vedeun ostolaitoksineen sekä halkovaj a. 
 Sitäpaitsi tuli, kun Kuopion— Iisalmen  rata yhdistettiin valtionrautateihin, lisää: 
Iisalmen asemalla: kaksi veturinsijaa sisältävä veturitalli, veturinkääntölava, 
höyryvoimalla käytettävä vedennostolaitos  ja halkovaja. 
Lapinlanden, Alapitkän ja Siilinjärven asemille on rakennettu vesitorni ynnä 
höyryvoimalla käytettävä vedennostolaitos ja halkovaja. 
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Veturivari- 	Veturien polttoainekulutus vuonna 1902  teki, niinkuin II:sen 1iitten taulusta 
kot. 	N:o 9  näkyy, 639'OOO kuutiometriä halkoja, joiden kustannus nousi  2'489'000 
markkaan, sekä 103'OOO hphtolitraa kivihiiliä, jotka maksoivat 281'OOO markkaa. 
Verrattuna vastaaviin numeroihin edelliseltä vuodelta  on halonkulutus lisääntynyt 
148'OOO kuutiometriä ja kustannus siitä 657'OOO markkaa,  jota vastoin kivihiilen- 
kulutus on vähennyt 246'OOO hehtolitraa  ja seii  tuottama kustannus 693'OOO mark-
kaa, niin että polttoainekustannus kokonaisuudessaan  on vähennyt 36'OOO mark-
kaa (1,3 °/o).  Vastaava vähennys vuonna 1901 teki 232'OOO markkaa eli 7,6 
O/. 
Vuonna 1902  tapahtunut vähennys, vaikka verraten vähäpätöinen,  on kumminkin 
 varsin  huomattava, kun liikenne on  samana aikana lisääntynyt eikä pääasiallisen 
polttoaineen, halkojen, hinta ole alennut, vaan päinvastoin noussut  3 markasta 73 
 pennistä  3 markkaan 89  penniin kuutiometriltä. Käytetyn kivihiilen hinta  on vä-
hän halvennut, nimittäin 2 markasta 79 pennistä 2 markkaan 73 penniin hehto-
litralta, joka kuitenkaan ei sanottavia merkitse, kun viimemainittua polttoainetta 
nyttemmin niin vähän käytetään. 
Eri piireissä vaihtelivat halonhinriat 4 markasta 41 pennistä kuutiometriltä 
Helsingin piirissä, jossa hinta oli kallein, 3 markkaan 56  penniin samalta määrältä 
Vaasan piirissä, jossa hinta oli huokein, niin että kalleimman  ja huokeimman hin-
nan välinen erotus nousi 85  penniin kuutiometriltä. 
Liikennejunakilometriä kohti on polttoainekustannus alennut 27,3  penniin 28,7 
 pennistä vuotta ennen (vuosina  1900, 1899 ja 1898 se teki 31,1, 27,0 ja 20,a pen-
niä) sekä sadalta liikennejunain kulkemalta vaanunakselikilometriltä  80,0 penniin 
 85,9  pennistä vuodelta  1901 (vastamainittuina  kolmena aikaiseinpana vuonna se oli 
 91,2  penniä, 81,1 penniä ja 62,6 penniä). 
Veturien voitelukustannus  ei ole liioin noussut, vaaii pysynyt likimmiten sa-
mana kuin vuotta ennen eli ollut 96'GOO markkaa  96'700 markkaa vastaan vuonna 
 1901.  Mitä veturien kuluttamien voiteluaineiden paijouteen tulee,  on talin me-
nekki vähennyt 10'638:sta 9'OöO kilogrammaan, mutta erilaisten öljyjen menekki 
sitävastoin lisääntynyt 348'193:sta  4l0'784 kilogrammaan.  
Kustannus vaunujen voitelusta  on väheunyt hiukan tuntuvammin kuin veta-
rien voiteluainekustannus,  nimittäin 24'300:sta 23'SOO markkaan, samalla kuin  talin 
 menekki  on vahennyt 6'484:stä 4'931 kilogrammaan ja öljyjen menekki 126'911:sta 
 1 18'251 kilogrammaan. 
Valokaasun valmistuksesta ja tarveaimm eiden kulutuksesta valtionrautateiden 
kaasutehtaissa sekä valokaasun kulutuksesta  on nyt II:sessa liitteessä ensi kerran 
tietoja. Niihin nähden viitataan mainitun liitteen tauluihin N:rot  12 ja 13. 
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Ko nepaj at. 
Helsingin konepajassa ovat saha ja kuivaushuone hajoitetut, jota paitsi vau- Ronepajat. 
nunkorjauspaja on muutettu Fredriksbergiin sekä sen entinen rakennus osittain 
sisustettu levysepäntyöpajaksi, osittain luovutettu veturinko rjausta varten. 
Fredri ks ber gissä o1eviin uudisrakennuksiin,  joista viime vuosikertomuksessa 
tehtiin selkoa, on tämän vuoden aikana tullut lisää tiilinen paja ja kuivaushuone, 
 edellinen  23 x39 m ja jälkimmäinen 14 >< 7 m. Fredriksbergiin on muutettu myös 
saha Helsingistä, ja on sitä varten tehty puinen rakennus, 45 >< 13 m, ynnä siihen 
kuuluva tiilinen kattila- ja konehuone, 8 >< 6 m. 
Viipurin konepajan käytettäväksi on nyttemmin luovutettu koko vaununkor-
jausta ja kaikenlaista maalaustyötä varten tarkoitettu uudisrakennus. Siinä on 
kattovalaistus, ja sen pituus on 104 m sekä leveys 30 m, jonka lisäksi tulee sivu- 
rakennus, 30 < 30 m. Paitsi vaununnosto-osastoa ja pajaa, jotka on mainittu viime 
vuosikertomuksessa, sisältää puheenalainen rakennus myöskin osaston vaununkor-
jausta varten, 51 >< 30 m; maalarintyöhuoneen verhoiluosastoineen, 32 >< 30 m, 
 sekä sivurakennuksessa, paitsi  jo mainittua pajaa, puusepäntyöhuoneen,  21 >< 30 m. 
Valtionraulateiden konepajaan Pietarissa on vanhan höyrykattilan sijaan, 
 jota  on käytetty konepajan käyttämiseen ja vaunlijen lämrnittämiseen, hankittu 
uusi rapidikattila, jonka tulipinta on 10 m2 ja joka on valmistettu Tampereen 
 Pellava-  ja Rautateollisuus-Osakeyhtiön konepajassa. 
Turun konepajaan on hankittu sähkö-kulkurana, jonka nostokyky on 15 ton-
nia. Ranan on tehnyt Elektrische Actien-Gesellschaft, vormals Schuckert & C:o 
NUrnbergissä. 
Nikolainkaupungin konepajaa on laajennettu tekemällä siihen tiilinen uudis-
rakennus, 30>< 52 m. Konepajan läpi, joka on tarkoitettu vaununkorjausta var-
ten, kulkee kuusi raidetta. Neljä näistä raiteista on varustettu syvennyksillä. 
Oulun varastomakasiinia on jatkettu 9 m, ja sikäläiseen konttorihuoneistoon 
 on  rakennettu lisää kolme huonetta. 
Kuopion konepajassa on pajaa isonnettu, niin että se nyt on 17 m pitkä ja 
 12 m  leveä. Pajan yhteyteen on laitettu metallivalimo, jossa on kaksi Fletscherin
patentti-sulatusuunia, kuivausuuni ja polttouuni. 
Konepajoihin on tämän vuoden aikana hankittu allaluetellut työkoneet: 
Turun konepajaan 1 siirtonainen sähkökäyttimellä varustettu porauskone, 
hinta %çqc 1'543: 25, 1 yhdistetty lävistys- ja leikkauskone, hinta * 9'648: 35 
 sekä  2 sorvia, hinta yhteensä .%ç 3'081: 78. 
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Konepajat. 	Vaasan Iconepajaan 10 veturivaakaa, hinta yhteensä .9nf 5'388: 04.  
Oulun konepajaan I höyryvasara, lunta *ç 8'553: 69; 1 porauskone,  hinta 
9nç 940: 58; 1 suoristushöylä, hinta 	l'201: 50; 10 veturivaakaa, hinta yh- 
teensä 	5'388: 04, sekä 1 vannesaha, hinta 9i 	1'417: 74. 
Kuopion konepajaan 2 Fletscherin patentti-sulatusuunia, hinta yhteensä 
 2'390: 44; 1  yleinen kursokone, hinta .9nç 2'878: -, sekä 1 kierteidenleikkaus
-kone, hinta .%  2'476: 33. 
Erinäisten töiden ohessa, joita valtionrautateiden konepajat ovat suorittaneet 
eri osastojen tarpeiksi, ovat ne valmistaneet: 
Helsingin konepaja 5 I luokan, 12 II luokan, 2 yhdistettyä Ilja III luokan 
sekä 22 III  luokan kaksiakselista matkustajavaunua ja 1 nelipyöräisillä trukeilla 
 olevan  III luokan matkustajavaunun, joka  on tarkoitettu ainoastaan päiväliiken-
nettä varten, sekä 3 kaksiakselista konduktöörivaunua, 10 pakaasivaunua, 11  rik-
kavaunua ja 1 kaasunkuljetusvaunun.  
Konepaja on sitäpaitsi suorittanut erinäisiä sisustustöitä Fredriksbergin kone-
pajaa varten. 
Viipurin konepaja on suorittanut sisustustöitä sikäläisiä uusia vaununkorjaus-, 
maalarin- ja puusepäntyöhuoneita varten; valmistanut 766 vaihdekieltä tukikiskoi-
neen ja välitankoineen, 657 risteystä sekä 652 vastakiskoa niihin kuuluvine vaih-
teenasettimineen ja vetotankoineen.  
Turun konepaja on uudestirakentanut 20 katettua tavaravaunua. 
Junaliike. 
Junaliike. 	Vaikka junaliikkeen lisäys on vuonna 1902 ollut verrattomasti suurempi kuin 
vuotta ennen, on se kumminkin ollut kylläkin vähäinen verrattuna vastaavaan 
lisäykseen useina edellisinä vuosina. Junakilometriluku nousi näet 9'780'000:sta 
10'156'000:een, eneten siis 376'OOO junakilometriä eli 3,8 0/a, jota enennystä vuonna 
 1901  vastasi ainoastaan 10'OOO junakilometriä eli 0,1 0/•  Mutta kahtena sitä Ii-
kinnä edellisenä vuonna oli lisäys 884'OOO junakilometriä eli 10 °/o  vuonna 1900 
 ja  1'090'000 junakilometriä eli 14 °Jo  vuonna 1899. 
Kumpaisellekin rautatieliikenteen päälajille jakautui mainittu junaliikkeen 
lisäys vuonna 1902 siten että lähes seitsemän kandeksattaosaa siitä tuli matkus-
tajaliikenteen osalle, jonka kilometriluku nousi 6'151'000:sta 6'482'000:een, siis 
331'OOO junakilometriä eli 5,4 0/o, tavaraliikenteen junakilometriluvun noustessa 
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3'629'000:sta 3'674'000:een,  siis ainoastaan 45'OOO junakilometriä eli  1,2 °A. Näi- Junaliike. 
den lisäyslukujen välinen epäsuhde on  kuitenkin monta vertaa pienempi kuin se 
eroavaisuus,  mitä vastaavat luvut osottivat vuotta ennen;  sillä matkustajajunaliik- 
keen lisääntyessä vuonna  1901 325'OOO junakilometriä  eli ,o  a/u väheni tavarajuna-
liike samana vuonna 315'OOO junakilometriä eli  8,o °.  Tavaraliikenteen junakilo-
meteriluku vuodelta 1902 on  siten vielä 270'OOO junakilometriä eli  6,8 0/  alempi 
kuin se oli vuonna 1900, jolloin puheenalainen luku nousi  3'944'000 junakilometriin. 
Suurin oli matkustajajunain kilometriluvun lisäys pääradalla, jossa tämä luku, 
nousten 2'602'000:sta 2'716'000:een, lisääntyi 114'OOO junakilometriä eli  4,4  Olo. 
Tämä lisäys johtuu kasvaneesta paikallisliikenteestä lähinnä Pietaria  ja Helsinkiä 
olevilla rataosilla,  sillä paikallisjunain kilometriluku on lisääntynyt Pietarin ja 
Perkjärven välillä 104'OOO sekä Helsingin ja Järvenpään välillä 34'OOO junakilo-
metriä, jota vastoin muilla osilla päärataa on  tapahtunut vähennyksiä matkus-
tajajunain kilometriluvussa. 
Lähinnä suurin pääradalla sattuneen lisäyksen jälkeen oli matkustajajunain 
kulkeman kilometriluvun enennys Oulunradalla, jossa mainittu luku nousi 342'OOO:sta 
415'OOO:een, enentyen siis 73'OUO junakilometriä eli  21,3 ¼. Tämä ellennys johtuu 
siitä, että I  päivästä Toukokuuta pantiin kulkemaan uusi jokapäiväinen juna edes-
takaisin Kokkolan ja Ylivieskan välillä, että se juna, joka mainittuun päivään asti 
oli kulkenut Oulun ja Oulaisten välillä, sen jälkeen ulotettiin aina Ylivieskaan, ja 
 että  16  päivästä Lokakuuta asetettiin uusi jokapäiväinen sekajuna lisäämään lii-
kenteenvälitystä Seinäjoen ja Kauhavan välillä. 
Savonradalla  lisääntyi inatkustajajunain kiloinetriluku 395'OOO:sta 460'OOO:een, 
siis 65'OOO junakilometriä eli 16,5 °le, joka lisäys on aiheutunut yksinomaan Kuo-
pion— Iisalmen radan avaamisesta liikenteelle. 
Matkustajajunain Vaasan radalla kulkeina kilometriluku eneni 560'OOO:sta 
609'OOO:een, siis 49'OOO junakilometriä eli 8,8 °', sen johdosta että sekajunat, jotka 
 16  päivästä Toukokuuta 1901 pantiin kulkemaan Nikolainkaupungin  ja Seinäjoen 
sekä Ilaapamäen ja Tampereen välillä, vuonna 1902 välittivät liikennettä näillä 
välimatkoilla koko vuoden. 
Turun—.Karis'in rautati ellä kasvoi matkustajajunain kulkema kilometriluku 
28'OOO junakilometriä eli 11,4  olo  (245'OOO:sta 273'OOO:een)  sen johdosta että 1 päi-
västä Toukokuuta asetettiin uusi joka päivä edestakaisin kulkeva juna  Salon ja 
 Turun välille.  
5 
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Iunalii/re. 	Muilla radoilla ovat matkustajajunain kiloinetrilukujen vaihtelut olleet vähä- 
pätöisiä, sillä Flangoiiradalla lisäys teki 4'OOO junakilometriä  ja Karjalanradalla 
2'OOO, mutta Turun—Tampereen - Hämeenlinnan rad alla tapahtui 4'OOO junakilo-
metrin väheniiys ja Porin- sekä Jyväskylänradalla luvut pysyivät miltei muuttu-
mattomina. 
Eri rautateiden tavaraliikenteessä sattuneista junaliikkeen vaihteluista mai-
nittakoot seuraavat: 
Suurin lisäys tavarajuuahikkeessä tapahtui Savonradalla, jossa junakiloinetri-
luku nousi 337'OOO:sta 370'OOO:een, siis 33'OOO junakilometriä eli  9,8 0/a.  Tämä 
lisäys johtui kuitenkin ainoastaan perin vähäiseksi osaksi Savonradan jatkumisesta 
lisalmelle saakka, mutta pääasiallisesti siitä että Kuopion ja Kouvolan välillä kul-
keneiden tavarajunain luku on enentynyt 824:stä 907:ään ja niiden kulkema matka 
2'6OO junakilometriä sekä Kouvolan  ja Mikkelin välillä kulkeneiden junain luku 
384:stä 469:ään ja kuljettu matka lO'OOO junakilometriä, jota vastoin tavarajunain 
luku Mikkelin ja Kuopion välillä on vahennyt lOS:sta 32:een ja niiden kiilkema 
kilometriluku 11'700 junakilornetriä. Kuopion ja Iisalmen välillä kulkeneiden  ta-
varajunain luku nousi ainoastaan 4:ään, joka määrä vastaa 2'040 junakilometriä. 
 Tästä näkyy että tavarankuljetus viimeksimainitulla rataosalla, samoin kuin muil-
lakin uusilla suhteellisesti heikkoliikenteisillä jadoilla,  on pääasiallisesti toimitettu 
sekajunilla, jotka luetaan ntatkustajajunien luokkaan. 
Lähinnä Savonradalla sattuneen enennyksen jälkeen oli lisäys tavaraliikenteen 
vilkkaudessa suurin pääradalla  ja Karjalanradalla. Pääradalla näet junakilo-
tnetriluku lisääntyi 1'396'000:sta 1'422'000:een sekä Karjalanradalla 454'OOO:sta 
480'OOO:een, ja vastaa lisäys edellisellä radalla 1,9 0 /0 , mutta jälkimmäisellä 5,7 0/0 . 
Vähäpätöisempiä olivat lisäykset tavarajunain kilometriluvussa Turun —Tam-
pereen —Hämeenlinnan rautatielhi, 9'OOO junakilometriä, Hangon rautatiellä, 7'OOO 
junakilornetriä, ja Oulun rautatiellä, ainoastaan 2'OOO junakilotnetriä. 
Vähennystä tavaraliikenteen vilkkaudessa osottavat Vaasan rata 24'OOO junakilo
-metriä eli  4,7 0/  (508'OOO:sta 484'OOO:eeii), Porinrata 20'OOO junakilometriä eli 
 13,7 0/  (146'OOO:sta 126'OOO:een) ja Turun—Karis'in rata 12'OOO junakilometriä 
(14'OOO:sta 2'OOO:een). Viimemainitulla  radalla tapahtunut vähennys johtuu siitä 
että melkein kaikki tavaraliikenne tällä radalla  on vuoden kuluessa välitetty seka- 
r 
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junilla. Myöskin Jyväskylänradalla  on tavarajunain kilornetriluku hiukkasen vä-  Junallike. 
hetinyt. 
Junaiii keskiluku,  jotka joka 1)iiivä ovat kulkeneet rautatieverkon  ja kunkin 
 sen  läosar1 koko pituusmatkan, näkyy seuraavista numeroista: 
Matkustaja- Tavara- 	
Y h t e e n a ä. 
junia. 	junia 
V. 1902. 	V. 1901. 	V. 1900. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin 
rautatiellä ....... 
Ilaugoti i-autatiellä ...... 
 Turun--Tamp.-H:Iiunan rautatiellä 
 Vaasan rautatiellä . . 
Oulun rautatiellä  
14,3 7,5 21,8 '21,0 21,0 
4,0 3,8 7,8 7,6 7,8 
8,3 3,6 11,9 11,8 11,1 
5,4 4,3 9,7 9,4 9,7 
3,2 2,2 5,4 4,a 4,5 
Savon 	rautatiellä 	....... 3,2 2,6 5,8 5,8 6,4 
Ka,ja1an rautatiellä....... 4,3 3,6 7,9 7,7 8,1 
Pot-in 	rautatiellä 	....... 6,0 2,2 8,2 8,o 8,o 
Jyväskylän rautatiellä ...... 5,3 0,1 5,4 5,4 5,6 
Turun-Karis'in rautatiellä . 	 . 	 - 6,6 0,i 6,7 6,3 5,3 
Keskimäärin koko rautatieverkolla  6, 3,7 10,3 10,1 10,1 
Niinkuin tästä näkyy, on junain keskiluku päivää kohti vuonna 1902 ainoas-
taan vähässä määrässä muuttunut. Pääasiallisi mniat muutokset ovat, että mainittu 
keskiluku ou  noussut pääradalla 21,o:stä 21,s:aan, Oulunradalla 4,:stä  5,4:ään ja 
 Turun - Karis'in radalla 6,3:sta 6,7:ääii junaan päivää kohti mutta laskenut Porin- 
radalla 8,6:sta 8,2 junaan. 
Vaihtelut matkustajajunaliikkeen vilkkaudessa vuoden eri kuukausina olivat 
vuonna 1902  hiukkasen isomniat kuin vuotta ennen. Rautatieverkon  koko pituus- 
matkan  kulkeneiden matkustajajunain  päivittäinen keskiluku vaihteli näet sen ver-
ran että vähin luku, Tammikuussa, Helmikuussa  ja Huhtikuussa, teki 6,1 junaa 
sekä suurin luku, Elokuussa, 7,1  junan päivää kohti (vuotta ennen näitä lukuja 
vastasivat 6,0 ja 6,8  junaa). Muina kuukausina päivittäisten matkustajajunien kes-
kiluku oli 6,2 junaa Maaliskuussa, 6,4 Marraskuussa, 6,5 Joulukuussa, 6,6 Loka-
kuussa, 6,8 Toukokuussa sekä 7,0 julian Kesäkuussa, Heinäkuussa ja Syyskuussa. 
Päivittäisten tavarajunain  keskimääräisen luvun vaihtelut vuoden eri kuukau-
sina olivat sitävastoin pienemmät kuimi vuonna  1901, sillä vähin luku, Tammikuussa, 
oli 3,5 junaa sekä suurin luku, Huhtikuussa,  4,0 junaa päivää kohti, niin että ero- 
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Junalilke.  tus teki ainoastaan 0,5 junaa päivää kohti 1,0 junaa vastaan vuotta ennen, jolloin 
tavarajunaliike oli heikoin Joulukuussa,  3,4 junaa, sekä vahvin Maaliskuussa,  4,4 
 junaa päivää kohti. Tavarajunain keskiluku  1902-vuoden muina kuukausina oli 
Kesäkuussa sekä Syys-, Loka- ja Marraskuussa 3,6, Heinä- ja Elokuussa 3,7, Maa-
lis-, Touko- ja Joulukuussa 3,8 sekä Helmikuussa 3,9 junaa päivää kohti. 
Mitä liikennejunain kokoonpanoon tulee,  on vaunujen keskimääräinen luku 
matkustajajunissa vuonna 1902 vähennyt 9,82:sta 9,71:een  ja vaununakselien 23,o9:stä 
22,88:aan, jota  vastoin vaunujen keskiluku tavarajunissa on lisääntynyt 2ö,02:sta 
26,00:een  ja vaununakselien 50,83:sta 2,78:aan.  
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku matkustajaju
-nissa  9,07:n ja 10,70:n välillä, ollen vähin Marraskuussa ja suurin Elokuussa (vas-
taavat luvut vuonna  1901 olivat 8,97 Helmikuussa ja 10,63 Elokuussa), sekä tavara- 
junissa 21,96:n ja 27,50 vaunun välillä, ollen vähin Tammikuussa ja suurin Huhti-
kuussa (vuotta ennen 22,25 Joulukuussa ja 26,97 Maaliskuussa). 
Liikenne. 
Liikenne. 	Sitä odottamattoman jyrkkää keskeytystä rautatieliikenteen kehityksessä, josta 
vuosi 1901 oli omituinen, on vuonna 1902 seurannut heikko lisääntyminen, joka 
kuitenkin on oikeastaan ilmennyt vain tavaraliikenteessä, kun matkustajaliikenteessä 
sitävastoin on  tapahtunut seisandus. Tosin osottavat seuraavassa esitettävät  hen
-kilökilometriluvut  lisäystä 338,4 miljoonasta 341,8 miljoonaan, siis vähän neljättä 
miljoonaa eli 1,0 0/o,  mutta tämäkin lisäys on suurimmaksi osaksi luettava aiheu-
tuneeksi siitä että passepartoutpiletitkin  on henkilökilometrilukuja laskettaissa  ar-
vion mukaan muutettu henkilökilometreiksj. 
Tavaraliikenteessä, taas, jonka tonnikilometi'iluku vuonna  1901 väheni 36 
 miljoonaa eli  10,o  °/', on tämä luku vuonna 1902 kasvanut 304,t miljoonasta 
 316,9  miljoonaan, siis 12,5 miljoonaa tonnikilowetriä eli  4,1 0/o  edellisen vuoden 
luvusta. 
Kuten viime vuosikertoinuksessa huomautettiin, olivat piäsyynä tava raliiken
-teen  vähenemiseen vuonna 1901 etupäässä alhaiset hinnat puutavaramarkkinoilla 
sekä siitä seurannut kova andinko puutavarateollisuuden alalla. Vuonna  1902 on 
 puutavaran kuljetus vieläkin vähennyt 85'lOO  tonnia eli 6,8 0 0  (65,600 tonnin eli 
 5,o  o:n vähennysta vastaan vuonna 1901). Mutta vastoin sitä että vuonna  1901 paitsi 
puutavaran kuijetusta myöskin maanviljelykseen  ja muihin teollisuuksiin luettavien 
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tavaralajien kuljetus melkoisesti väheni,  on viimemainittujen tavaralajien kuljetuksessa  Liikenne. 
vuonna 1902 tapahtunut niin tuntuva enennys että  se on korvannut puutavaralii- 
kenteen vähentymisen. Tyhjiin raueunut vuodentulo 1902 ja siitä seurannut nälänhätä 
usealla taholla maatamme vaikutti että jo syksyllä, ennenkuin talvillike alkoi, tuo-
tiin suuret määrät viljaa ja jauhoja rantakaupunkeihin kuljetettavaksi edelleen 
rautateitse sisämaahan kadon kohtaamiin paikkakuntiin. Myöskin ravinto- ja nau-
tintoaineiden kuljetus on vuonna 1902 lisääntynyt, joka osottaa että niihin kuulu-
vien tavarain kulutus on ollut suurempi, jota vastoin vuonna 1901 melkoinen vä-
hennys näiden tavarain kuljetuksessa osaltaan edisti tavaraliikenteen suurta vä-
hentyrnista.  
Matkustaja- ja tavaraliikenteen kehityksen sekä tätä kehitystä vastaavien 
junaliikkeen muutosten havainnollisentamiseksi otetaan tähän seuraava taulu, jossa 
henkilö- ja tonnikilometrilukujen sekä niissä tapahtuneiden muutosten ohessa on 
 ilmoitettuna matkustaja-  ja tavarajunain kulkemat kilometrirnäärät: 
HenkilökilometriiL Matkustajajuna. Tonnikilometria. 
Lisays (+)  tahi Lisays  (-f-)  tahi , 	 Lisays (+)  tahi Lisays (+)  tahi 










'  (milj.) (tuhatta) ' 	 ' 	(milj.) (tuhatta) 
1902 341,9 + 	3,s  .4. 	1,0 6'482 +  331 -L 	5,4 316,9 +  12,5 +  4,f W674 ± 	45 + 1,2 
1901 338,4 + 	1,2  ^  0,4 6151 +  32b +  5,6 304,4 - 36,0 - 10,6 :3629 - 	315 - 8,o 
1900 337,2 +  18,3 +  5,7 5'826 +  657 +  12,7 340,4 +  55,4 +  19,4 3'944 + 	227 + 6,i 
1899 3114,9 +  36,0  ±  12,7 5'169 +  733 + 1i,s 285,0 +  45,2 +  18,8 3717 + 	358 +  10,7 
1898 '282,9 +  60,5  +  27,2 4436 +  805 ^  22,2 239,s -4- 27,8 +  13,1 3359 + 	277 + 9,0 
1897 222,4 +  43,8  +  24,a 3'631 +  244 -- 	7, 212,0 -1-  33,3 +  18,6 3o82 + 	303 +  10,9 
1896 178,6 +  30,0 +  20,2 3'387 +  349 +  11,s 178,7 +  20,8 +  13,2 2'779 + 	205 +  8,o 
1895 148,6 +  22,5  +  17,8 3038 +  685 +  29,, 157,o +  54, +  53,0 2'574  +  1,178 +  84,4 





1890-1902 - + 	18,o-4-14,3 - +  344 -f-14,o - + 17,8 +17,2 - 	+ 	190 +13,6 
Prosenttisarekkeissa olevat numerot osottavat, mitenkä tavaraliikenteessä juna- 
liikkeen ja tonnikilometrilukujen väliset muutokset seuraavat rinnakkain sangen 
lähellä toisiansa, kumminkin niin että jullakilometrilukujen lisäys selvästi pyrkii 
olemaan heikompi kuin tonnikilometrilukujen, jota vastoin junaliikkeen lisäykset 
matkustajaliikenteessä näyttäytyvät paljoa enemmän henkilökilometrilukujen muu- 
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Liikenne. toksista riippumattomiksi. Syynä tähän  on etupäässä se seikka että matkustaja-
junaliikettä on sekä uusien rautateiden valmistuessa että myöskin uusien soveliaampien 
junayhdistysten aikaansaamiseksi täytynyt suhteellisesti melkoista enemmän lisätä. 
 Sangen hämmästyttävältä  näyttää että junaliikkeen, nimittäin sekä matkustaja- että 
tavarajunaliikkeen, keskimääiäisen lisäyksen prosenttiluvut puheenalaisilta  12 vuo-
delta ovat niin yhtä suuret, matkustajaliikenteen junakilometriluku kun  on lisään-
tynyt 14,6  uI0  ja tavarallikenteen 13,e o, vaikka kumpaisessakin liikenneryhinässä 
 on  tapahtunut niin suuria vaihteluita. 
Henkilökilometrien ja matkustajajunakiloinetrien lukumääräin  välinen suhde 
 on  vuonna 1902 sukeutunut sikäli epäsuotuisaksi että henkilökilornetriluku lisään-
tyi ainoastaan 1,0 0/  junaliikkeen lisääntyessä 5,4 0/a,  jota vastoin tavaraliikenteessä 
junakilometriluku lisääntyi suhteellisesti vähemmän eli 1,2 0/(  tonnikilornetriluvun 
 kasvaessa  4,1 0/o. 
]Ylatkustajallikenne.  
Matkustaja- 	Kuten Rautatiehallituksen kertomuksissa on mainittu, ei hejikilökilometrilu- 
liukennc. kua, sittenkun käytäntöön on otettu useampia matkustajapilettilajeja, jotka oikeat- 
1Icnkllokdo-  tavat matkustajan määrätyn ajan kuluessa mielensä mukaan käyttämään näitä pi-
lettejä useampia tahi harvempia matkoja varten, voida enää täsmälleen ilmoittaa, 
vaan on tämä luku semmoisille piteteille arviolta määrättävä,  jota vastoin yksin-
kertaisilla, meno- ja paluu-, tilaus ja kiertomatkapileteillä matkustaneiden sekä 
sotilasten ja  vankien henkilökiloinetriluvut voidaan laskea taydellisella tarkkuudella. 
Jotta vastaisuudessa voitaisiin tehdä vertailuja täsmällisten henkilökilometrilukujen 
välillä eri vuosilta, on seuraavissa henkilökilometrilukuja esittävissä sovitelmissa 
tehty semmoinen muutos, että ne inatkustajaryhmnät, joiden kulkemien matkain pi 
tuudet voidaan tarkoin laskea, on erotettu niistä, joiden henkilökilometriluvut ovat 
ainoastaan arviolta määrättävissä. 
Seuraavat sovitelmat valaisevat sekä suoranaisia että suhteellisia henkilökilo-
metrilukuja, ryhmitettyinä ylläesitetyn Ijeriaatteen mukaan. Eri matkustajaryhmät 
ovat siten kulkeneet: 
Yksinkertaisilla, meno- ja paluu- 
sekä tilauspileteillä:  
I luokan matkustajat  
II 	fl 	 fl 
Ill 	_________________  
Viiteen si 
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Henkilö- 5/c,  kokonais- 	 Mat kast aia - 
kilometriä, summasta. ilikenfle. 
K iei'toniatkapileteillä: Henkilökilo - 
I luokan matkustajat 	54'OOO  0,1 	 nietrit. 
fl 	,, 	 10'139'000 2,9 
III 	 « 	9'980'000 2,9 
Yhteensä 	20'173'000 5,9 
Sotilaat 	........ 10'944'000 3,2 
Vangit 	........ 	1'603'000 0,& 
Yhteensä 	12'547'000 3,7 
Kuukauspileteillä 
(likimäärin) 
1 luokan matkustajat 	289'OOO 0,1 
II 	n 	n 	5'223'000 1, 
III 	 « 	11'296'000 3,3 
Yhteensä 	16'808'000 4,9 
Passepai'toutpileteillä 
(likiniääiin) 
I luokan matkustajat 	50'OOO 0,ot  
II 	" 	 2'OGO'OOO 0,6 
III 	fl 	 n 	940'OOO 0,27 
Yhteensä 	3'OSO'OOO  0,9 
Nauha- ja konduktöörin- 
shekkipileteillä 
(likimäärin) 
II luokan matkustajat 	36'OOO 0,01 
III 	n 	 7'432'000 2,17 
Yhteensä 	7'468'000 2,2 
Kaikkiaan 	341'846'000 100,0 
Eri luokkain koko kenkilökilometrirnäärät näkyvät seuraavasta sovitelmasta: 
Henkilökilometriä.  0/0 summasta.  
I luokka . 	. 	. 	2'SlS'OOO 0,7 
II 	. 	. 	. 	72'624'000 22,1 
III 	« 	. 	. 	. 	254'160'000 77,2 
Yhteensä 	329'299'000 100,0 
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Matkustaja- 	Vuonna 1902 kuljettujen henkilökilometrien kokonaisumma on siten laskettu 
Henkilö/cilo-  341,8 miljoonaksi, joka vastaa 3,5 miljoonan eli 1,0  °/o:n lisäystä sitten edellisen vuo - 
metrit. den. Niinkuin jo aikaisemmin on huomautettu, on tämä lisäys kumminkin suu-
rimmaksi osaksi ainoastaan näennäinen ja johtuu siitä että passepartoutpileteillä 
matkustaneiden henkilökilometrit on tällä kertaa otettu lukuun, arvaamalla kulla-
kin passepartoutpiletillä kuljetun 10'OOO kilometriä. Tästä selviää  sekin seikka 
että tulot matkustajaliikenteestä ovat vähenneet, joskin vain hiukkasen, vaikka 
henkilökilometriluku on lisääntynyt. 
Matkustajaliikenteen eri pääryhmissä on sitävastoin havaittavana silmäänpis-
tävämpiä muutoksia. Kiertomatkaliikenne, jolle omistetaan erityinen osasto, on 
Matkuslajaliikenteen jakautuminen valtionrautatieverkon eri 
itsekunki a matkustajaryhmän kullakin eri rautatiellä 
Matkustajain kulkemien henkilö- 
Yksinkertai-  
sula, meno- Kierto- kuukaus- 
passe- nauha- ja 
ja paluu- sekLt matka- I 	pileteilla partout- platformu- 
tilauspile- pileteilla. (likimaärin). pileteilla pileteilla 
teilla (likimäärin). (1ikim.ärin). 
Helsingin— H:linnan- 
Pietarin rautatiellä  143'439 7'077 16'099 1'609 5,460 
Hangon rautatiellä. 1'2'207 843 22 125 273 
Turun-Tamp.-H:linnan 
rautatiellä .... 27'168 2'319 214 282 462 
Vaasan rautatiellä . 	 . 23'948 3'081 32 256 281 
Oulun rautatiellä 	. 16'250 2'077 49 176 412 
Savon rautatiellä  17'4'24 1'951 34 182 170 
Karjalan rautatiellä 	. 21'169 1'466 235 216 257 
Porin rautatiellä 	•. 10'013 623 76 101 106 
Jyväskylän 	 . 	 . 	 . 	 . 3'715 265 - 38 30 
Turun—Karis'inr:tiellä  6'467 471 47 65 17 
Yhteensä 281'800 20'173 16'808 3'OSO 7'468 
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lisääntynyt 1,2 miljoonaa henkilökilometriä eli 6,3 0/a.  Nauha- ja konduktöörinshekki-  Matkustaja-
pileteillä matkustaneiden henkilökilometriluku on niinikään enentynyt 1,9 miljoonaa 
eli 33,8 0/a.  Että runsaasti lisääntyvä paikallisilikenne on tähän vaikuttanut, lienee 	metrit. 
kai luultavaa. Mutta vastalauseen tavoin huomautettakoon, että tämänkin matkus-
tajaryhmän henkilökilometriluku on voitu laskea ainoastaan likimäärin. Sotilaiden  
kul jetuksessa, jonka kilometriluku vuonna  1901 melkoisesti aleni, on myöskin vuonna 
 1902 havaittavana  11,7 miljoonaan henkilökilometriin nouseva taantumus. Sitävastoin 
 on matkustajain pääryhmän  eli yksinkertaisilla, meno- ja paluu-, kuukaus- sekä
tilauspileteillä matkustaneiden herikilömetri luku pysynyt edellisen vuoden lukuun 
verraten melkein muuttumatta. 
rataosille näkyy allaolevasta taulusta, jossa esitetään 
vuonna 1902 kulkemat henkilökilometrimäärät.  
kilometrien lukuinäarat tuhatluvuin. 
Kokonais- Yhteensä. 	Sotilaat. 	Vangit, summa. 
Lisäys  (+)  tahi vähen-
nys (—) vuodesta  1901 
Prosenttia 
kokonais- 	henkilö- 
summasta. 	kilometri- prosenttia. 
tuhansissa. 
173'684 9'187 565 183'436 
13'470 54 19 13'543 
30'445 616 268 31'329 
27'598 344 223 28'165 
18'964 173 81 19'218 
19'761 382 203 20'346 
23'343 104 163 23'GlO 
10'919 53 68 11'040 
4'048 18 10 4'076 
7'067 13 3 7'083 
329'299 	10'944 	1'603 	341'846 
	
53,i 	+ 4'850 	+ 2,7 
4,0 	+ 668 	+ 5,2 
9,2 - 	960 - 	3,0 
8,2 - 	492 -- 	1,7 
5,6 — 	731 — 	3,7 
5,9 + 	l'947 + 	10,6 
6,9 - 	623 - 	2,6 
3,2 — 	672 — 	5,7 
1,2 - 	318 - 	7,2 
2,i - 	177 - 	2,4 
100,0 + 3'492 + 	1,o 
6 
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Mat kuslaja- 	Kuten edellisillä sivuilla olevasta taulusta näkyy,  on henkilökilometriluvun 
lvJcenne.  lisäys ollut suhteellisesti runsain Savonradalla, joka seikka ainakin joksikin osaksi 
saapi selityksensä siitä että tämän radan jatko Kuopiosta lisalmelle on avattu 
liikenteelle. 
Matkustaja- 	Matkustajaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateillä, ilmaistuna matkus- 
liikenteen  tajaluvuilla, näkyy allaolevasta taulusta, joka osottaa kuinka monta matkustajaa 
suhteellinen 
keskimäärin vuodessa ja päivässä on kulkenut kunkin rautatien koko pituusmatkan: rilkkaus. 
Rautatiellä. 
Matkustajain keskimääräinen luku 
vuottakohti. - plivääkohti. 
1902. 	1901. 	1900. 1902. 	1901. 	1900. 
Hels.—H:linnan —Pietarin 352100 342800 332'IOO 965 	940 	910 
87'900 83600 82'GOO 241 	'229 	'226 
Turun —Tamp.--H:linnan 147800 152'300 150'lOO 405 	417 	411 
Hangon 	.......... 
90'900 92'400 96'700 249 	253 	265 Vaasan .......... 
Oulun........... 53,200 55'600 54'30C) 146 	152 	149 
Savon 	 .......... 52'200 53'SOO 58900 143 	147 	161 
Karjalan 	......... 65000 66800 71'OOO 178 	183 	194 
70'800 75'lOO 81500 194 	206 	223 Porin 	 ............ 
34000 36'600 38'300 93 	100 	105 Jyväskylän 	......... 
62'700 64'200 63'SOO 172 	176 	174 Turun—Karis'in ........ 
Keskimäärin koko verkolla 126'600 127600 127'200 347 	350 	349 
Matkustajaliikenteen vilkkaus keskimäärin koko verkolla on siten vuonna 
 1902 vähennyt 1,000 matkustajalla, joka seikka johtuu etupäässä rautatieverkon 
pituuden lisääntymisestä. Eri rautateistä  on ainoastaan pääradalla ja Hangonra-
dalla osotettavana lisäystä. Muilla radoilla sitävastoin ovat matkustajaluvun keski- 
määrät vähenneet. 
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Maikustajaluku. Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapileteillä  Matkustaja- 
kuijetettujen matkustajain lukumäärän arvioimiseksi, on valtionrautateillä vuonna  hikenne. Mat kust aja- 
1902 kuijetetut mstkustajamäärät laskettu seuraaviksi: 	 luku. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensa. 	olo 
Yksinkertaisilla pileteillä mat- 
kustaneita 	...... 7'737 176'830 1'737'135 1'921'702 26,5 
Meno- ja paluupileteillä matkus- 
taneita, piletit yksinkertai - 
siksi muutettuina. 	. 	 . 	 . 15'326 448'560 3'037'598 3'501'484 48,2 
Tilauspileteillä matkustaneita 	.  940 13'860 32'760 47'560 0,7 
Kuukauspileteillä matkustaneita  9'570 180'400 553'610 743'580 10,2 
Yhteensä 33573 819'650 5'361h103  6'214'326 85,6 
Vastaavat prosenttia summasta  0,5 13,2 86,3 100,0 
Ppassepartoutpileteillä  matkasta- 
neita (arviolta laskien). 	 .  500 20'600 9'400 30'SOU 	0,4 
Kiertomatkapileteillä matkusta- 
neita (kuponkeja) 	 . 	 . 	 . 612 78'773 70'156 149'541 	2,1 
Yhteensä 34'685 919'023 b'440'659 6'394'367 	88,1 
Vastaavat prosenttia summasta  0,5 14,4 85,1 100,0 
Nauha- ja platformnupileteillä 
matkustaneita . . . 	- 	3'860 	799'140 	803'OOO i 1,1 
Yhteensä 	34'685 922883 6'239'799 	7'197'367 99,2  
Sotilaita .................... 53,767 	0,7 
Vankeja .................... 6952 	0,1 
	
Kaikkiaan 	7'258'086 100,0  
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Matkustaja- 	 Vuosina 1900-1902 myytyjen pilettien lukumiuirät. 
liikenne. 
-- 	 Y h t e e n s ä. 
I luokka. II luokka. 	III luokka. 
__________ 	V. 1902. 	V. 1901. 	V. 1900. 
Luku- , Luku.  0 	Luku- 	Luku- 	Luku- 	 0 
maärä.  /0  määrä.  1°  mairä.  10  määrä. mäara. 	/0  mäara. 
Yksinkertaisia piletteja 	. 7137, 0,2 176'830 3,8 1'737'135 36,o 1921702 40,9!2003067 42,5 2'046'837 	44, 
Meno- ja paluu- 	 ,, 	 . 7'663 0,1 '224'280 4,8 15l8709 32,4 1750742 37,31'778006 37, U698'l78 37,1 
Tilaus- 	 ,, 	 . 47 - 	693 - 1638 0,1 2378 0,i 	2'641 0,1 3'451 	0,1 
Kuukaus- 	,, 	 . 84 - 	1739 - 5'205 0,1 7'028 0,t 	6287 0,1 5057 	0,1 
Passepartout- 	 ,, 	 . 	 - S - 	'206 - 94 - 305 - 	'258 - '295 	- 
Kiertomatkakuponkeja. . 612 - 	78'773 1, 70'156 1,s 149541 3,2 	138'371 '2,o 149'232 	3,3 
Nauha- 	ja 	platformupilet-  I 
tej8 	........... -i - 	3860 o,d 799'140 17,0 8O3OOO 17,, 	708129 15,0 613'l94 	13,4 
16'148 0,3 486'381 10,4 4'132'167 88,o 4634696 98,14'636'759 98,44516'244 98,1 Yhteensä 
Kuljetettuja sotilaita 	 . 	 . - - - - 	 - - 53'767 	1,2 	65'160 1,4 57540 	1,2 
vankeja. 	 . 	 . 	 . - -, - -- 	-H -, 6952 	0,i 	7'91O,2, 3616 	0,i 
Kaikkiaan 16'148 O,3 486381 10,44'132'167 88,o 4'695415100,o4'70W835100,o 4,577400100,u 
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta, kun se lasketaan lopulla vuotta 
 1902  olleen 2'778'000, vastasi koko yllätnainittu matkustajaluku 2,6 matkaa. Lä-
himpinä edellisinä vuosina olivat vastaavat luvut '2,6, 2,5 ja 2,3. 
Matkustaja- 	Eri matkustajaryhmäin  kulkemien matkain keskimääräinen pituus oli:  
mat kam 
keskipituus. 	 Kilometriä. 
	
V. 1902. 	V. 1901. 
I luokan matkustajain ...... 71,8 	67,6 
II 	 73,7 	72,9 
III 44,0 	43,7 
Keskimäärin kaikkien luokkain . . 	48,1 	47,7 
Sotilaiden ........... 203,5 	194,2 
Vankien 	........... 230,6 	224,9 
Rat aosain 	Matkustajaliikenteen vilkkaus eri rataosien kesken näkyy seuraavista kah- 
välinen  desta taulusta, joista 
liikenne. 
ensimmäisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten matkustajain lukumäärä, 
jotka ovat matkustaneet kultakin rataosalta kaikille muille radoille, ja 
toisessa näiden matkustajain kullakin rataosalla kulkema henkilökilometri-
määrä. 
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Matkustaja- 
Varsinaisten') matkustajain lukumäärä vuonna 1902. - liikenne. 
A 11 a m a i ii i t u i 11 e r a u t a t e i 11 e. 




 —Pietarin  3'725'806 30097 34666 7'259 5436 28178 21'040 	4851 2421 477026545 989 223 4'217 1'351 389784 
Hangon 	 . 	 . 29643 104'331 	1418 755 716 	618 	240 	341 106 9939 703 831 19 61 57 14903C 
Tur.-Tp. -F1:1. 35'362 '2562 287822 3800 1'196 	1995 	931 	4507 726 1605 704 690 83 231 5727 347941 
Vaasan. 	 . 	 . 6884 59831 	3972 207014 10061 	407 	214 	1'381 6972 97 145 202 204 68 97 243'701 
Oulun 	 . 	 . 	 . 4768 6201 	1'095 10'057 239543 	692 	'237 	412 967 67 63 154 G'132 38 15 270441 













419'731 Karjalan . 	 . 21'lSG 546 	8421 212 196 	1968393984 	255 123 
Porin 	. 	. 	 . 4905 F866 	4444, 1408 437 	336 	296 237942 280 148 91 6'233 29 41 203 '258'651 
Jyvaskyln . 2418 426 	774' 6846 99'2 	224 	96 	297 1 88'897 44 75, 65 161 15 45 10123€ 
Tur.-Karis'in  5'123 10'638 	1610 91 87 	163 	106 	150 48 160'268 l23 6& 3 15 95 17858€ 
Porvoon 	 . 	 . '27'422 788 	716 124. 65 	360 	113 	103 72 117 20 - 109 30 30'O3 
Rauman . . 987 231 	713 1941 128 	102 	57 	6'134 43, 61 20 - 13 39 24 814€ 
Raahen 	 . 	 . 201 153, 	84 2171 6030 	371 	8 	25 16 6 11 7 - - - 6'7& 
Haminan 	 . 4427 117 1 	229 1 49' 42 	51271 	193 	41 10 16 102 37 1 -. - 20 10'41C 
Jokioisten 1459 78 	5133 1641 '221 4l 265 54 89 33 27j - 18 - 8'064 
Yhteensä 13'899'344 165'630346'085238578 265499 281'916 41W483 257040 100'980177'456129'0628'7296'756i 10'0047'7646'214'32€ 
Varsinaisten matkustajain henkilökilometrirnäärät tasaisin tuhatluvuin vuonna 1902. 




P fl ., I 
Helsingin—H:linnan- 
136218 '2181 5'191 3051 1'192 3'102 '2390 573 185 287 154'970 
2'409 5'715 270 365 1351 92 40 40 8 535 9609 
Tur.—Tamp. -H:liunan 5'434 569 16'252 835 276 '286 I 150 437 54 93 24386 1'330 871 1469 13'414 1199 73 28 116 343 5 18848 
Pietarin 	...... 
Hangon........ 
1'169 913 1'lOS 4186 12'401 154 52 56 71 3 20110I 
4919 225 342 '238 147 13013 249 45, 20 7 19205 Savon 	........ 
4056 71 159 100 57 270 18362 30 9 31 23117 Karjalan 	....... 
874 258 1100 '296 114 55 40 	8'159 20 9 10'925 
Vaasan ........ 
Oulun 	........ 
389 57 352 1'123 212 29 14 30 2'986 2 5'194 
Porin........... 
Turun—Karis'in. 	. 317 611 207 40 19 '24 16 20 4 5'549 6807 
Jyväskylän 	........ 
1298 82 107 48 13 45 17 11 6 7 1634 Porvoon 	....... 
181 33 217 69 35 15 10 529 3 3 1'095 Rauman 	....... 
Raahen ........ 42 23 43 148 486 9 1 4 1 1 758 
Haminan ....... 713 16 38 '22 8 280 28 7 1 1 1114 
Jokioisten 189 I 	4 530 45 5 11 7 32 4 9 836 
Yhteensa I 159538 112229 	27382 	23980 	16299 I 17458 21'404 10089 3715 I 6514 298608 
')  Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja vast'edes yksinkertaisilla, meno- ja paluu- sekä 
tilaus- ja kuukauspileteillä matkustaneita matkustajia. 
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Matkustaja. 	Eri rautateiden lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen henkilökilometri- 
liikenne, lukujen sekä toisaalta varsinaisen matkustajaliikenteen henkilökilometrien kokonais- 
Prosentti- 
lukuja.  summan valinen prosenttisuhde näkyy seuraavasta taulusta: 









 Tur.-Tamp. -H:linnan 













45,6 1,0 1,7 1,0 0,4 1,0 0,8 	0,2 
0, 1,9 0,i 0,1 0,i - - 
1,8 0,2 5,4 0,3 0,1 	0,1 	0,1 	0, 
0,5 0,3 0,5 4,5 0,4 	- 	- -- 
0,4 0,3 0,4 1,4 4,1 	0,1 - - 
1,5 	0,1 0,1 	0,t 	0,1 	4,4 0,1 	- 	- 	- 	6,4 
1,3 	- 0,1 	 - 	 - 	0,1 6,2 	- 	-- 	- 	7,7 
0,3 	0,1 0,4 	0,1 	- 	- - 2,8 
 - 	H 0,1 	- 0,1 	0,4 	0,1 	- - 	- 	1,0 	- 	1,7 
0,1 	0,2 0,1 	- 	- - 	- 	- 	1,9 	2,3 
- 	-- 	- 	0,5 
0,1 	 - 
0,5 	---------- 
0,1 	 - 	 - 	- 0,2 	- 	- 	0,4 
-' 	 -- - 	0,1 	0,2 	- - -  H H 0,3 
0,3 	- -, 	- 	- 	0,i - 	- 	- 	- 	0,4 
0,1, 0,2 	- 	- 	- - 	- 	- 	0,3 










Kun 	otetaan 	kumpaankin 	suuntaan 	kulkeneen liikenteen 	prosenttilukujen 
keskimäärät, niin nähdään että koko varsinaisesta matkustajaliikenteestä tuli: 
V. 1902. V. 1901. V. 1900. 
0/0 0/o % 
Helsingin-H:linnan-Pietarin rautatien osalle.  52,7 52,1 50,5 
Turun-Tampereen---H:linnan 	n 	n 	. 8,7 9,0 9,0 
Karjalan 	 « 	n 	. 7,4 7,7 8,3 
Vaasan « . 7,2 7,3 7,6 
Oulun 	 n 	. 6,1 6,2 6,2 
Siirto 82,1 	82,3 	81,6 
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Siirto 82,i 82,3 81,6 
Savon 	rautatien osalle tuli 	. 	. 6,1 5,6 6,3 
Hangon 	 « 	n 	« 	. 	. 	. 3,7 3,6 3, 
Porin 4,0 
Turun-Karis'in 	« 	« 	n 	. 	. 	. 2,2 2,4 2,4 
Jyväskylän 	 n 	fl 	' 	. 	. 	. 	. 1,5 1,6 1,7 
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa 	.. 	. 0,9 0,8 0,5 





Mitkä määrät matkustajia tuli kunkin  matkustajajunan sekä kunkin matkus- Keskimö)triu. 
tajavaunun osalle, näkyy seuraavista sovitelmista: 
Matkustajain keskimäärä matkustajajunissa eri rautateillä oli: 
V. 1902. V. 1901. V. 1900. 
Helsingin-Hämeenlinnan-- Pietarin  rautatiellä. 67,5 68,6 67,8 
Hangon 	rautatiellä 	.......... 59,6 57,7 56,6 
Turun-Tampereen -Hämeenlinnan rautatiellä. 48,8 50,0 57,4 
Vaasan 	rautatiellä 	.......... 46,3 51,2 58,2 
Oulun 	rautatiellä ........... 46,3 58,4 68,0 
Savon 	rautatiellä ........... 44,2 46,6 53,2 
Karjalan rautatiellä 	.......... 41,7 42,9 45,7 
Porin 	rautatiellä 	........... 32,3 34,3 41,4 
Jyväskylän rautatiellä 	......... 17,6 18,9 19,8 
Turun-Karis'in rautatiellä 	....... 26,0 29,6 33,3 
Keskimäärin koko verkolla 	....... 52,7 55,0 57, 
Jokaista matkustajavaunua  kohti taas tuli seuraava keskimäärä matkustajia: 
V. 1902. V. 1901. V. 1900. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin  rautatiellä . 	7,7 7,4 7,7 
Hangon rautatiellä 	........... 7,2 7,1 7,1 
Turun -Tampereen -Hämeenlinnan rautatiellä . 	6,7 6,9 7,6 
Vaasan 	rautatiellä............. , 4 6,7 6,7 
Oulun 	rautatiellä 	........... 6,7 7,4 7,7 
Savon 	rautatiellä 	............ 5,6 5,9 6,5 
Karjalan rautatiellä 	........... 5,9 6,1 6,4 
Porin 	rautatiellä 	............ 5,8 5,6 6,4 
Jyväskylän rautatiellä 	.......... 4,3 4,6 5,i 
Turun-Karis'in rautatiellä......... 5,5 5,7 6,4 
Keskimäärin koko verkolla......... 6,7 6,9 7,2 
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Mat icuslaja. 	Samoin kuin edellisissä vuosikertomuksissa  on ollut, otetaan tähänkin rauta- 
liikenne ver-  tieverkon suurimpien asemain matkustajaliikennettit esittävä taulu, joka tällä ker - 
kon snurim- taa on laajennettu ottamalla siihen tietoja näiden asemain matkustajaliikenteestä  milks ase- 
mula, 	vuosilta 1900, 1895 ja 1890. 
Asemat. 
Miljoonaa lähteneiden ja saapunei- 
den matkustajain henkilökilometriä. 
1902. 	1901. 	1900. 	1895. 	1890. 
Yhteensä lähteneitä ja saapu- 
neita matkustajia tuhatluvuin. 
1902. 	1901. 	1900. 	1895. 	1890. 
72,9 72,2 74,s 33,i 32,4 583 572 580 285 299 
7,7 7,8 7,s 4,s 5,0 119 125 125 74 72 
Helsinki .......... 
Hämeenlinna 	....... 
Lahti 	........... 7,9 7,9 7,0 4,0 3,6 97 97 92 49 47 
Viipuri 	......... 38,0 37,4 38,5 20,3 15,4 501 493 503 260 173 
14,3 14,4 11,6 6,1 4,2 326 322 263 132 92 
9,2 8,s 6,6 1,7 - 265 242 191 48 - Kuokkala 	......... 
7,7 7,7 7,1 4,9 5,2 701 697 647 446 476 
6,1 5,8 5,3 2,8 1,9 726 694 629 336 233 
Schuvalovo......... 
Udelnaja 	......... 
88,1 86,7 79,8 47,6 40,1 2'639 2'603 2333 1469 1'278 Pietari 	.......... 
14,9 10,9 11,6 3,9 3,7 66 58 58 23 21 
Terijoki .......... 
22,3 22,2 21,9 8,8 8,3 243 249 240 60 59 
Tampere......... 21,9 23,2 25.2 10,6 8,3 342 367 383 136 112 
Nikolainkaupunki 	. 	 . 11,6 11,5 11,4 6,2 6,4 108 114 115 54 56 
Hanko........... 
Turku .......... 
11,i 12,3 11,7 5,1 4,6 81 87 76 40 33 
9,2 8,7 9,2 4,i 3,6 63 49 53 28 28 
Oulu 	.......... 
Kuopio 	.......... 
6,3 6,6 6,9 3,3 - 69 77 82 35 - Sortavala 	........ 
Pori........... 7,6 7,9 8,4 0,6 - 127 133 149 9 - 
Mikä tässä taulussa on omansa vetämään enimmän huomiota puoleensa,  on 
 vuosien  1895 ja 1900 lukujen välillä havaittava suunnaton erotus, verrattuna toi-
saalta vuosien 1890 ja 1895 sekä toisaalta vuosien 1900-1902 lukujen välisiin 
erotuksiin keskenänsä. Nämä numerot valaisevat vakuuttavalla tavalla sitä vaiku-
tusta, mikä vuonna 1897 annetulla uudella liikennetaksalla on ollut matkustaja-
liikenteeseen. Vastoin sitä että matkustajaliikenteen suuruus vuodesta  1890 vuo-
teen 1895 on pysynyt jotenkin muuttumattomana, on se vuodesta 1895 vuoteen 
 1900  useimmilla asemilla kasvanut kaksinkertaiseksi ja vieläpä enemmänkin, jonka
jälkeen kasvaminen taas vuosina  1901 ja 1902 on ollut seisauksissa. Kun valtion-
rautateiden pituus vuodesta 1890 vuoteen 1895 on lisääntynyt suhteellisesti run-
saammin kuin vuodesta 1895 vuoteen 1900, ei yllämainittua matkustajaliikenteen 
tavatonta enennystä voi myöskään lukea missään oleellisessa määrässä johtuneeksi 
rautateistön laajennuksesta, vaan ensi sijassa uuden taksan vaikutuksesta. Vuoden 
 1899  jälkeisten vuosien seisaustila voitaneen taas suureksi osaksi katsoa maassa 
näinä vuosina vallinneiden huonontuneiden taloudellisten olojen aiheuttamaksi. 
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&ionen Vaitionrautatiet 1902. 
Puheenalainen sovitelnia osottaa  myöskin kuinka erilainen matkustajaliiken- Maticustala-
teen kehitys on ollut kandella verkon suurimmalla asemalla. Samalla kuin uusi 
 hikenne. 
matkustajataksa Helsingin asemalla vaikutti sen, että liikenne kasvoi enemmän 
kuin kaksinkertaiseksi, teki Pietarin asemalla matkustajaluvun lisäys 59 0/0  ja hen-
kilökilometriluvun lisäys 68 01o,  jota vastoin vuoden 1900 jälkeisinä vuosina Hel-
singin asemalla on huomattavana hiukan taantumusta, mutta Pietarin asemalla 
edelleen lisäystä, vaikka tämä lisäys tosin ei ole sanottavan suuri. Huomattava  on 
 ero näiden molempien asemain matkustajaluvun  ja henkilökilometriluvun välisessä 
suhteessa, sillä  Pietarin asemalla supistaa vahva paikallisliikenne matkustajain kes-
kimääräisen kulkumatkan pituutta. Tämä pituus teki nimittäin vuonna  1902 Pie-
tarin aseman matkustajaliikenteessä 33,4 kilometriä, mutta Helsingin aseman lii-
kenteessä 125,0 kilometriä. 
Kiertomatkaliikenne. 
Kierlo mat/a - 
l{iertomat.kapileteillä kuljettujen lienkilökilometrien  kokonaismäärä vuodelta liikenne. 
1902 nousee 28'460'917:ään ja on siten l'479'012 henkilökilometriä eli 5,5 °/o suu- 
rempi kuin vuodelta 1901. Jos luvusta jätetään pois vuosi 1900, jolloin henkilö-
kilometriluku Pariisin maailmannäyttelyn johdosta nousta kievahti 31 miljoonaan, 
 on kiertomatkaliikenne  viime vuosina osottanut jotenkin säännöllistä kehitystä. 
Niinpä oli henkilökilometriluku täysin miljoonin lausuen edellisinä vuosina seu-
raava: vuonna 1901 27 miljoonaa, vuonna 1899 24 miljoonaa ja vuonna 1898 22 
 miljoonaa. 
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärästä vuodelta 1902 jakautuu: 
Yhdistetyille pileteille, jotka kelpaavat ainoastaan Suomessa 
tehtäviä matkoja varten (tästä on 	kuljettu 	Imatranpile- 
teillä 	valtionrautateillä 	96'398 	lienkilökilometriä 	sekä 
höyrylaivoilla ja kyytivaunuilla 30'949 eli yhteensä I 27'347 
ynnä yksityisradoilla ja höyrylaivoilla 702'903) 	 . 	 . 	 . 20'013'706 
Suomessa myydyil le 	ulkomaisten 	kanssa yhdistetyille suo- 
malaisille kupongeille (tästä yksityisradoille  ja höyrylai- 
vamatkoille 	1'329'204) 	............ 1'802'670 
Maan ulkopuolella myydyille suomalaisille kupongeille (tästä 
yksityisradoille ja höyrylaivamatkoille 445'256) . 	 . 	 . 	 . 865'064 
Suomessa ulkomaanmatkoja varten myydyille kupongeille 	.  5'779'477 
Yhteensii henkilökilometriä  28'460'917 
7 
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Suomen Valtiovrautatjet 1902. 
IiIalZ la ja- 	Myytyjeii kieitornatkavihkojen lukumäärä nousi 16'730:een, josta Imatranpi- 
Inlenne. lettejä 297. 
Kiertomatka- 
liikenne. 	Tästa maarasta oikeutti ainoastaan Suomessa tehtäviin matkoihin  14'413 
sekä ulkomaanmatkoihin ............. 2'.17 
Yhteensä 16'730 
Vuonna 1901 oli kiertomatkavihkojen koko lukumäärä 16'3'48 ja vuonna 1900 
19' 135. 
Kiertomatkavihkojen koko luvusta, joka oli 16'730, jakautui: 
600 	kilornetrijn nouseville matkoille ..... 463 
	
601— 700 	 = 	 1'233 
701-1'OOO , 3'192 
1'001-1'500 	 n 	 4'824 
1'501-2'000 	" 	 « 	n 	.....2'763 
2'001-2'500 	fl 	 fl 	« 	..... 1'512 
2'501-3'000 fl 	.....929 
3'OOO kilometriä pitemmille matkoille ........ 1'814 
Yhteensä 16'730 
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti  1'701. Vuonna 1901 se 
 oli  1'650 kilometriä. 
Vuoden eri kuakausille ja jakautui kiertomatkaliikenne seuraavalla tavalla: 
Vihkoiuku paikkoihin Henkilökilometria 
Kuukausi. -, ---- -- - 
teä. Suomessa. ulkomailla. Yhteensä. 
775 47 	822 1'485'142 122'814 1'607'956 
650 53 703 1'121'337 104'195 1'225'532 
Tammikuu ......... 
856 74 930 1'269'125, 201'619 1'470'744  
Helmikuu 	......... 
754 178 932 1'376'O02 498'615 1'874'617 
Maaliskuu 	......... 
Huhtikuu 	......... 
755 237 992 1'406'824 586'213 1'993'037 Toukokuu 	......... 
2'534 574 3'108 3'891'586 1'363'218 O'254'804 Kesäkuu....... 
'276 440 ' 2'? 16 3'468'920 1'043'058 4'511'978 
1'373 268 1'641 2'232'381' 658'916 2'891'297 
Heinäkuu 	....... 
Elokuu 	....... 
925; 185 1'llO 1'566'515 521'650 2'088'165 Syyskuu....... 
773 96 869 1'263'925 269'317 1'533'242 Lokakuu 	........ 
Marraskuu ........ 728 73 801 1'205'464 214'553 1'420'017 
Jouluknu 	...... 1'717 92 1'809 2'266'872 195'309 2'462'181 
Yhteensä I 14116 2'317 16'433 22'554093 5'779'477 28'333'570 
Lisäksi Iniatranpilettejäj  297 - 297 12V347 - 12T347 
Kaikkiaan 14413 2317 16'730 22'681'4401 5'779'4771 28'460'917 
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Suomen Valtionrautaejet 1902. 
Vuonna 1902 niyydyt kiertomatkavihot olivat yhdistetyt seuraavista inää-  Matkustaja - 
ristä kuponkeja: 	 liikenne, 
Kierlomal/ca- 
/iileiine. 
Kokonaan kotimaisessa kiertoinatkaliikenteessii ........ 9570 
 Imatrankuponkeja ................1'436
 Suomalaisia kuponkeja yhdistettyinii. ulkomaanmatkoja varten 
tarkoitettujen pilettien kanssa........... S'066 
 Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja ........33'418 
Yhteensä Suomessa myytyjä kuponkeja ........ 179'490 
 Ulkomailla myytyjä suomalaisia kuponkeja .......3'469 
Kaikkiaan 182'959 
Vastaava summa vuonna 1901 oli 	 170565 
sekä vuonna 1900 ...... 199072  
















Kupoukien lukumäärä. lleukilökilometrien lukumäärä.  
I 	II 	III 	Yli- 1 	11 	III 
luok. 	luok. 	luok. 	teensä. Yht luok. 	luok. 	luok. 	eensa. 
tien kier - 
paitsi 
• 	. 	. 157 	70679 68734' 139570 34543 9950442 9901374 19'886'359 
190 	1'246 	- 	1436 17'444 	1OW9O3 	- 	127347 
sa yhdis 
ia kupon- 
myytyjä. 58 	3'940 	1068 	5066 14'687 	1'436O1O 	351973 	1802670 
sa yhdis- I 
iakupon- 
myytyjä '207 	2908; 	354 	3469 60547 	7'21'186 	83331, 	865064 
ainkenne H I 
12 78'773 70'156; 149'541 '27'221 12'217'541 1O'336'678 22'681'440 
keja 	. 1844 '22266 	9308' 	33'418 352'726 	3'941'1l7 	1485634 	5779477 
sikkiaan 2'456[101'039 79'464 182'959 47994716158'65811'822'312t28'460'917  
Keski- I luok. II luok. III luok. rn:ji ti 











506 290 408 
3,3 2,0 2,7 
526 315 430 
3,3 2,1 2,s 
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suomen Valtionrautatiet I%2. 
Matkustaja- 	Keskimääräinen kulkumatkan pituus Suomen sisäisessä kiertomatkaliikeii- 
liikenne.  teessä teki: 
Åsert omaka- K i 1 o m e t r i a. 
Inkenne. 	 G() 	 T I CW1 	 V 1 CWH1 
1 luokan kuponkien. 	 . 208 211 175 
II 	« 	 . 	 . 	 . 155 159 162 
III 	« 147 153 155 
yleensä ......... 152 156 158 
Tulot kiertomatkaliikenteestä nousivat seuraaviin määriin:  
I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä.  O/  koko 
maa- 
7. 	 rästä. 
Yksinomaan suomalaisesta kierto- 
860 96 27O89O 61 185'806 	15 458557 72 49,3 
1381 	15 6'533 09 - 	 - 7'914 24 0,0 
Ulkomaisten kanssa yhdistetyistä 
suomalaisista, vaan kotimaassa I 
matkaliikenteestä 	......... 
Imatranpileteistä 	........ 
myyclyistä kupongeista 	. 	 . 835 50 79771 06 14794 50 95'40[ 	06 10,2 
Ulkomaisten kanssa yhclistetyistä 
suomalaisista, vaan 	ulkomailla 
myydyistä kupongeista  645 04 41'444 I 98 3198 61 48288 63 5,2 
Yhteensä kiertomatkaliikenteestä 
722 65 398'639 74 203799 26 610161 	65 656 
	
Suomessa 	 .............. 
Ulkomaisten 	kuponkien 	myyti- I 
nistä on karttunut ....... '28617 	13 233631 	87 58028 69 320277 69 34,4 
Kaikkiaan  I 36'339 78 632271 61 261827 95 930439 34' 100,0 
Verrattuna vastaaviin lukuihin vuodelta  1901 tämä tulomäärä edustaa 40000 
 markan  lisäystä, mutta on sitävastoin 148'UOO markkaa pienempi 1900-vuoden tuloa. 
Keskitulo  Suomen sisäisestä kiertonmatkaliikenteestä teki: 
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 suomen  Vaknrautatiet /902. 
Ulkomaille lähteneen ja  ulkomailta saapuncen kiertomatkaliikenteen jakautu- Matkustaja 
iiiinen niille eri maille, joiden kanssa  Suomi on yhdysliikenteessä, näkyy seuraa- liikenne. Kierlomalka - 





- Yhteensa. - 	
-- teens 
Matkoille, joita II 	111 I 	Il III 
on tehty: - 
Ruotsissa 	 . 	 . 271 2T3'2 	1150 3'953 38945, 	6438OO 191'449 874'194 
34 1'228 	478 1740 2606 	75'141 31336 109083 Norjassa....... 
Tanskassa 	 . 	 . 25 l'669 	427 2121 2958 	145921 32'955 181'834 
753 10'036 	4'218 15007 213315' 2329564 93W890 347(3769 
Itävalta-Unkarissa  333 3'374 	1230 4937 34913 	407'887 175633 618433 
Saksassa...... 
Hollannissa 	 . 	 . 53 195 	40 288 60131 	28'747 6120 40,880 
Belgiassa 	 . 	 . 	 . 69 339 	49 457 3189 	22'886 3'348 29'423 
Sveitsissa 	. 	 . 	 . 	 - 179 2340 	1630 4149 11797 	158476 89'763 26003(3 
Ranskassa . 	 .  127 544 	85 756 38'990 	125'350 20'766 185106 
Rumaniassa . - - 	1 1 - 	 - 374 374 
Serbiassa 	. 	 . - 31 	 - 3 - 	1023 - 1023 
Bulgariassa 	 . 	 . - 3 	 - 3 -H 	576 -- 576 
Turkininaalla 	. - 3 	 - 3 - 	1746 ________ 1'746 
Yhteensä v. 1902 1844 	'22266 	9308 33418 3527263941'117 F485'634 5'779'477 
1901 1'849 I 	20'168 	10177 32'194 34W690 3'490'969 1'507921 5'348580 
1900 2'127 	33598 	14115 49'840 336109 5376539 2'074671 7'78T319 
Mainitut Saksan  1 
osalle tulevat luvut 
vasti 	suurrnmille 
Saksan valtioille: 
Preussille 	- 	 . 529 	5373 	2'244 b'146 184'875 	1'518'082 644'340 2'347'297 
jakautuivat seuraa- 
Baijerille 	. 	 . 	 . 62 	814 	477 1'353 6211 	102378 61'171 169'760 
35 	691 	393 1'119 5343: 	94479 5'246 152'287 
Wth-ttembergille  27 	173 	100 300 W969 	22647 11399 38'OlS 
Saksille 	...... 
Badenille 	. 	 . 	 . '28 	312 	249 589 2606 	24'290 14'889 41785 
Muille Saksan val- 
tioille 72 1 	2673, 	755 3'bOO 103111 	567'688 149626 727625 
Yhteensä 753 	10036 1 	4218 15'007 I 2l3'315 	2'329'564 I 	933890 3476'769 
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&tomen Valti.onrautaiiet 1902. 
Ma€kuslaja- 	Myytyjen kuponkien lukumäära ja kotimaisesta kiertornatkaliikenteestä kart- 
liikenne.  tunut tulo jakautuivat vuonna 1902 seuraavalla tavalla niille asemille, joilta kier- K2erlorna(Ica- 
liikenne.  tomatkapilettejä myydään yleisölle: 
Kuponkeja. 	 T u 1 o. 
I 	Il 	III 	Yh- 	I luok. 	Il luok. 	III luok. Yhteensä. 
luok. luok. 	itiok. 	teensä. 
Yii 	71" 	.9'1A 	71". 	•5fl,& 	7K4 	.9iT 
helsinki ...... 
 Kerava  .......
 Hyvinkää 
Riihimäki ..... 




 Viipuri  ....... 
 Terijoki  ......
Pietari ....... 
 Hanko  .......
 Tammisaari  .....
 Turku ....... 
 Toijala  .......
58 21'224 14225 35'507 
- 	141 226 367 
— 	393 332 725 
- 	141 403 544 
- 	631 1691 2322 
- 	635 1660 2295 
- 	328 997 1325 
— 	550 1968 '2'SIS 
'27 	3'989 5'158 9174 
- 	256 365 621 
37 	'2951 1'899 4887 
- 	2628 729 3'357 
- 	735 1071 1'SOfi 
19 	10971 5'757 16747 
- 	100 443 543 
550 [55 79'352 95 41'004 30 120907 
-- — 	373 67 	52008 	893 
- 	1355 14 	83665 2'191 
- - 	697 96 	991 70 1'689 
— 	2'200 49 	3551 46 5751 
-- — 2'793 - 4'083 98 6876 9 
— — 1'254 48 2348 14 3'602 6 
- — 2080 29 4'407 06 6'487:31 
284 26 15977 39 13771 14 3003279 
- - 992 98 96359 1'95657 
567 14 14'762 41 6'74036 2'2'06991 
- 6544 24 1'38007 T92431 
- 1972 61 224869 422130 
241 49 32642 56 12803 86 4568791 
- —I 524 '23 1'064 '22 1'58845 
Tampere . 
Nikolainkaupunki. 




 Pietarsaari  .....
 Iisalmi  .......
 Kuopio  .......
 Mikkeli  ......
Kotka ....... 
 Joensuu  ......




6 I 3348 3342 	6696 	66 - 12'187 82 
	
9'31806 '21'5718 
- 2790 2034' 4824 	- - 14'721 16 6582 78 2130394 
- 	670 	942 	1'612 	- - 2'583 4€ 2835 68 5'419 14 
— 	230 	613 	843 	- 	103470 1'50441 2'53911 
10! 4099 3'306 	7'415 	151 52 21262182 10881 71 3229G0 
- 	649 1218 	1867 	- - 3147 05 400I 46 7'148 51 
— 1'398 1'399 	2'797 	— - 	4735 30 3'471 01 820631 
— 	525 	354 	879 	- 	2'180 64 
- 1910 3099 	5009 	- — 8289 11 911 
- I 99t 1873 	2870 	- — 4081 30 4'771 
— 	525 	1'128 1653 --i— 2'OIO 21 '2 
- 	742 	1'358 2100 - 4'261 40 4 
- 	1'202 	1'8'28 3'030 - - 6024 22 5' 
- 	466, 	609 F075 - - 1563 39 1 
—} 	181 	288 469 —I— 84868 









Suomen Valeionrautzgjeg /902. 
Siirto 
K u p 0 ii k e j a. 
I 	II 	111 	teensa. 
look. 	luok. 	luok. 	Yh- 
'F 	U 	1 	0. 
	
I lUok, 	Il luok. 	111 luok. 	Yhteensä. 
- -- - 





157 65'4O5 60'315 	125877 1'860 96 252'4566 165'13856 419'45518 
- 293 	440 	733 - - 1161 83 1'247 80 2'409 63 Antrea ......... 
- 1'313 	2'lSO 	3463 - - 4'67039 5'61025 10'28064 
- 978 	l'534 	2512 - - 3'81015 3'85992 787007 
- 200 	444 	644 - - 664 45 936 96 F601 41 
Jyväskylä....... 
Salo 	.......... 
- 688 	771 	1'459 - - 2'095 70 1'73195 3'827 65 
Pori 	.......... 
Porvoo 	......... 
- 440 	783 	1223 - - 1'693P82 1'84'l 51 3'537 33 
- 414r 	441 	855 - - 1'12019 82956 1'949 75 
Rauma ......... 
Hamina 	....... 
- 654 	1'167 	1'821 -- - 2'34550 3'15451 5'bOOOl Raahe 	........ 
Forssa (Jokioinen) - 294 	689 	983 - - 87292 1'453 13 2'326 05 
Yhteensä  I 157 	70'679 68'734! 139'570 I 1860 961  27O'89061I 185'806k51 458557 72 
Tavaraliikellne,  
Kuten aikaisemmin on mainittu, on tavaraliikenteen tonnikilometriluku vuonna Tavara- 
1902 lisäantynyt 304,4  miljoonasta 316,9 miljoonaan, siis 12,5 miljoonaa tonnikilo-  liikenne. 
Tonnthslo- metriä eli 4,1 0/o. 	
met rh. 
Tonnikilornetrilukujen jakautuminen vuonna  1902 rautateistön eri pääosille 
sekä muutokset tavaraliikenteen suuruudessa likimpaan edelliseen vuoteen verraten 
näkyvät seuraavasta taulusta: 
R a u t a t i e. 
Tonnikilo- 
metriä. 
Lisäys (+) tahi 
. 0/0  koko- 	väliennys (-)  
naissum- 	vuodesta 1901 
maata. - 
tonnikilometriä. 	0/0. 
Helsingin—H:linnan—Pietariu 153979000 48,7 + 7'892'000 	+ 5,0 
14352000 4,s + 376000 	+ 2,7 
Turuu—Tampereen--J1:linrian  30'637'000 9,7 + 738000 	+ 2,-s 
25'816'000 8,i - 539'OOO 	- 2,o 




26300000 8,3 + 4'914'000 	+  23.0 
38'340'000 12,1 + 2'806'000 	-i- 7,9 
Savon 	............ 
Karjalan ........... 
9'907'000 3,i - 2'156'000 	- 17,o Porin 	............ 
Jyäskylvän.......... 4'126'000 1,3 - 51'OOO 	- 1,2 
Turun—Karis'in 1'917'000 0,6 - 117000 	- 
Yhteensä  J 316862'OOO 100,0 +  12478000 	+ 4,1 
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 Suomen Va l(ionravtie 1902. 
Tavara- 	Tonnikiloinetriluvun lisäyksestä jakautuu niinmuodoin enemmän kuin toinen 
liikenne, puoli eli 7,4  miljoonaa pääradan osalle. Kun tämän ra(lafl tavaraliikemie lähinnä 
Tonnikilo 
metrit. 	edellisenä vuonna väheni hiukan enemmän kuin  16 
 miljoonaa tonnikilometria vuo- 
den 1900 tonnikilomtrimäärästä, on  vuonna 1902  saavutettu kilometriluku noin 
 9  miljoonaa tonnikilometriä pienempi  1900-vuoden lukua, joka teki  162,7 miljoonaa. 
Lähinnä pääradan lisäyksen jälkeen  ja suhteellisesti eniminän  koko verkolla 
eneni tavaraliikenne Suvonradalla,  nimittäin 4,9  miljoonaa tonnikilometriä eli  23,0 0 /0. 
Tätä enennystä on lisäksitullut Iisalrneni'at.a  melkoisesti kartuttanut, vähemmän 
suoranaisesti oman tavaraliikenteensä kautta, joka  on ensimmäisenä puolivuotena 
ollut verraten vähäpätöinen, vaan enemniän  sen kautta että  enin osa  tältä radalta 
lähteneistä ja sille saapuneista tavaralähetyksistä  on kulkenut pitkiä  matkoja ja 
sen johdosta lisännyt  koko radan tounikilometrilukua.  Mutta tästä lisästä huoli-
matta on Savonradankin tavaraliikenteen  tonni kil.ometri  luku vuodelta 1902 kaksi 
miljoonaa pienempi kuin vuodelta  1900, jolloin se teki 28,3 miljoonaa. 
Raijalan rautatiellä sitävastoin on vuonna 1902  tapahtunut tavaraliikenteeli 
lisäys korottanut tonnikilometriluvun likiinmiten samaan määrään kuin  se oli vuonna 
 1900,  jolloin se nousi 38,5 miljoonaan. 
Suhteellisesti epiisuotuisimmaksi on  tavaraliikenteen kehitys sukeutunut  Po-
rinradalla, siellkun on  tapahtunut 2,2  miljoonan tonnikilometrin eli likimmiten 
 18  °/o:n vähennys, jonka on  aiheuttanut pääasiallisesti Siuron asernalta  ja Santalah
-den vaihteelta  menneiden puutavaralähetysten vahentyminen. 
Muilla radoilla ovat muutokset sitävastoin olleet verraten vähäpätöisiä. 
Ta,'aro liikenteen suhteellinen viikkaus  koko rautatieverkolla ja  eri rataosilla 
näkyy allaolevasta sovitelmasta, joka osottaa kuinka monta  tonnia tavaraa keski-
määrin vuodessa ja päivässä joka kilometrillä on kuljettu vuosina 1902 ja 1901. 
Ratain koko  pituusmatkan 
kuijetetut tonnirnäärät.  
Vuotta kohti. Paivaä kohti. 
1902. 1901. 1902. 1901. 
flelsingin-_H:linnttn—Pietarifl 	iantatiellä 295'545 281'357 810 771 
Hangon 	rautatiellä 	......... 93195 90'753 255 249 
Turun—Tampereen —11:linnan rautat.iella... I 44'Sl 4 141 '033 396 386 
Vaasan 	rautatiellä 	......... 83'277 85'016 228 233 
Oulun 	rautatiellä ........... 1'823 34'465 87 94 
Savon 	rautatiella........... 67'436 62'169 185 170 
Karjalan 	rautatiellä ......... 10b'620 97'890 289 268 
Porin 	rautatiellä 	.......... 63'506 77'327 174 212 
Jyväskylän rautatiellä 	......... 4'383 34'80S 94 95 
Turun—Karis'in 	.......... 16'965 18'OOO 46 49 
Keskimäärin  koko verkolla 	...... 117'356 114'775 322 314 
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&omen Valtionraukztiet 1902. 
Tavarankuljeus. 	Kaikilla rautateillä vuonna 1902 kuljetetun tavaran ko- 	Tavara- 
konaispaino, 2'313'300 tonnia, jakautui seuraavalla tavalIaa1Iamainituille tavarala- 
jieri pääryhmille:  kuljetus. 
Lisays tahi 
vahennys vuodesta 1901. 
Tonnia. Tonnia. 0/u 
Pikatavaraa ............. 15'500 + 400 + 2,6 
Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja 	. 	. . 	415'800 + 58'OOO + 16,2 
Puutavarojta 	............ 1'157'400 - 85'lOO - 6,8 
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja . 	545'200 + 22'200 + 4,2 
Ravinto- ja nautintoaineita........ 95'200 + 4'öOO 4 5,0 
Muuttotavaraa ............ 10'fiOO + 200 + 1,9 
Sotilastavaraa 	............ 4'800 + 1'700 - 54,8 
Läpikulkutavaraa ........... 10'200 + 2'900 + 39,7 
Muita tavaralajeja 	.......... 5S'GOO + 200 + 0,3 
Yhteensä 2'313'300  + 5'OOO + 0, 
Ensimmäisessä rahtitavaran pääryhmässä, joka käsittää maanviljelykseen luet-
tavat tavaralajit, on vuonna 1902, päinvastoin sitä mitenkä laita oli edellisenä 
vuonna, jolloin näiden tavarain kuljetus väheni 71'OOO tonnia, tapahtunut 58'OOO 
tonnin eli 16,2 °/o:n lisäys. Tämä lisäys keskittyy enimmäkseen  viljan, erittäinkin 
jauhojen ja ryynien osalle. Jauho- ja ryynilähetykset lisääntyivät näet 150'OOO 
tonnista 186'OOO tonniin, siis 36'OOO tonnia eli 24,0 °/o, ja kuljetettujen rukiiden 
 kokonaispaino nousi 22'300:sta  44'600 tonniin, siis tasan kaksinkertaiseksi. Pää-
syynä tähän runsaaseen lisääntymiseen oli tietysti se kova kato, mikä vuonna 1902 
 kohtasi maata kokonaisuudessaan sekä erittäinkin  sen pohjoisia osia ja teki vält-
tämättömäksi melkoisen viljatavarain tuonnin maahamme. 
Siten on viljalähetysten tonniluku  lisääntynyt allamainituilla asemilla: 
rukiiden. jauhojen ja ryynien. 
Helsingistä 	lähetettyjen500:sta 4'200:aan 16'SOO:sta 26'SOO:aan 
Viipurista « 	700:sta 4'lOO:aan 14'300:sta 15'200:aan 
Hangosta 	 n 3'OOO:sta 7'lOO:aan 
Turusta ' 	200:sta 1'OOO:een 7'300:sta 12,900:aan 
Nikolainkaupungista 	' 	lOO:sta 1'SOO:aan  I 1'OOO:sta 15'700:aan 
Kokkolasta 	« 7'800:sta 1O'200:aaii 
Kotkasta 4'400:sta 5'lOO:aan 
Mäntyluodosta ja Porista lähetettyjen 1 '200:sta 8'300: aan 
Sitävastoin  ovat Pietarin asemalta lähteneet viljalähetykset, merkillistä  kyllä, 
 vähenneet 79'SOO:sta 71'lOO  tonniin, siis 8'700 tonnia, joka vähennys johtui pää- 
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 Sw,men  Valtionrautatiet 1902. 
Tavara- asiallisesti siitä että jauhojen ja ryynien paino aleni 49'200:sta 33'900 tonniin, 
inkenne. 	 . 	.. 	. 	 . 	, - samalla kuin lahetettyjen jauhamattomien rukuden paino nousi  17 SUO:sta 26 500  Tavaran- 
ku4fetus. tonniin. 
Maata kohdanneen katovuoden seuraukset näyttäytyivät myöskin kauralähe-
tysten väbenemisessä 33'800:sta 22'lOO tonniin. 
Tavaralajien otsikkoihin nähden tässä ensimmäissä pääryhmässä on sen yhä- 
suuremman merkityksen johdosta, minkä heinäin, olkien  ja väkirehun kuljetus on 
 saavuttanut, tehty  se muutos, että otsikko väkirehua on erotettu heinäin ja olkien 
yhteydestä ja luettu eri numeron alle, sekä juusto ja muut karjantuotteet, joiden 
tonniluku on noussut ainoastaan noin tuhanteen, siirretty puheenalaisen ryhmän vii-
meisen otsikon alle, joka käsittää ,,muita tähän kuuluvia. Siten on nyttemmin ollut 
mandollista päästä varmuuteen siitä että suurin osa nimellä heiniä, olkia ja väki- 
rehua käyneestä tavarasta onkin väkirehua. Vuonna 1902 nousivat väkirehulähe-
tykset 44'OOO tonniin sekä heinä- ja olkilähetykset 16'900 tonniin, niin että edellinen 
tavaralaji edustaa lähes kolmea neljättäosaa puheenalaisten tavarain summasta, 
joka teki 60,900 tonnia ja josta 9'600 tonnia on vuoden kuluessa tullutta lisää. 
Maidon ja kerman kuljetus lisääntyi 23'OOO:sta 28'OOO tonniin. 
Puutavaralähetykset, jotka myöskin vuonna 1902 tekivät toisen puolen kai-
kista tavaralähetyksistä, ovat vähenneet vielä enemmän kuin vuonna  1901, nimit-
täin 85'OOO tonnia 66'OOO tonnia vastaan vuotta ennen. Tapahtunut väheminys 
jakautuu pääasiallisesti hirsi- ja propsilähetyksille, joiden tonniluku nyt teki ainoas-
taan 179'OUO, oltuaan vuotta ennen 243'OOO, niin että vähennys nousee 64'OOO 
tonniin eli 26,3  O/o:jifl  Sitäpaitsi on lankkujen ja lautain kuljetus vähennyt 389,000:sta 
373'OOO tonniin, siis 16'OOO  tonnia, sekä halonkuljetus 534'OOO:sta 528'OOO tonniin. 
Puutavaraliikenteen vähennyksestä  tuli lähes toinen puoli pääradan osalle, 
jossa puheenalainen liikenne supistui 333'UOO:sta 291'OOO tonniin, siis 42'OOO ton-
nia. Tästä jakautui 20'OOO tonnia hirsien ja propsien sekä 18'OOO tonnia halkojen 
 osalle. Samoin kuin lähiinpinä edellisinä vuosina, oli nytkin Vesijärven asemalla 
osotettavana suurin vähennys, nimittäin 50'400:sta 41'OOO tonniin. Tämä vähen-
nys ei kuitenkaan johtunut, niinkuin lähimnpinä edellisinä vuosina, Loviisanradan 
kilpailusta, vaan siitä että hirsien ja propsien kuljetus Vesijärveltä Lahteen, 
joka vuonna 1901 nousi 18'700 tonniin 1900-vuoden 10'800 tonnista, vuonna 1902 
 taas vähenivät, tehden ainoastaan  8'600 tonnia. Muista pääradan asemista osotti 
Riihimäki lähettämissään puutavaroissa vähennystä  1 3'400:sta 7'800 tonniin, jota 
 vastoin Hämeenlinnan lähtenyt puutavaraliikenne kasvoi 25'lOO:sta  30'400 tonniin. 
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 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Hangonradan puutavaraliikenne on vähennyt 80'400:sta 63'300 tonniin, siis Tavara-
17'OOO tonnia, ja johtuu vähennys pääasiallisesti lankkujen ja lautain sekä hirsien Tavaran- 
ja propsien kuljetuksen vähentymisestä. Suurin oli vähennys  Svartån asemalla, kujet. 
jossa näiden tavarain tonniluku aleni 32'lOO:sta 20'500:aan. Huomattavainpi  lisäys 
on sattunut ainoastaan Korven asemalla, johtuen etupäässä siitä että halkojen kul-
jetus on enennyt 5'800:sta 10,800 tonniin. 
Turun - Tampereen —Hämeenlinnan radalla on osotettavana vähennystä 9'800 
 tonnia,  enimmäkseen lankku- ja lautalähetyksissä. Mainittavampia muutoksia on
 tapahtunut ainoastaan  Tampereen ja Viialan asemilla, edellisellä vähennystä 29'lOO:sta
22'SOO tonniin ja jälkimmäisellä lisäystä 11'OOO:sta 15'300 tonniin. 
Savonradal la puutavaral ähetykset ovat lisääntyneet 109'800:sta 1 16'700 ton-
niin eli 6'900 tonnia. Suurimmat muutokset puutavaraliikenteen vilkkaudessa ta-
pahtuivat Mikkelin asemalla, jossa tämä liikenne väheni  29'200sta 2'2'00 tonniin, 
sekä Voikoskella, jossa niinikään sattui vähennystä  9'900:sta 6'700 toniin. Otavassa 
puheenalainen liikenne sitä vastoin enerii 24'900:sta 27'400 tonniin, ja lisäksitullut 
lisalmenrata kartutti lähtenyttä puutavaraliiken nettä 2'800 tonnilla.  
Karjalan radalla vähenivät lähteneet puutavaraläh etykset 332'OOO:sta 308'200 
 tonniin, siis  23'800 tonnia eli 7,2 0/a,  joka vähennys keskittyy pääasiallisesti hirsien 
 ja propsien  kuljetukseen, tämä kun supistui  59'öOO:sta 34'200 tonniin. Halkolähe-
tykset sitävastoin lisääntyivät 18'500:sta 197'lOO tonniin.  
Tuntuvimmat vähennykset sattuivat 
Hiitolassa 	26'800:sta 20'200 tonniin, 
Sairalassa 	'22'200:sta 15'SOO 	n 	ja 
Vuoksenniskassa 25'800:sta 13'lOO  
sekä tuntuvimmat lisäykset 
Ihalassa 	15'OOO:sta 19'800 	n 	ja 
Elisenvaarassa 	1'300:sta 19'OOO 
Puutavaraliikenteen vähentyinisestä  johtuu Porinradallakin tapahtunut aikai-
semmin (sivulla 56) mainittu tonnikilometriluvun vähennys. Erittäinkin vähenivät 
 Santalanden vaihteelta  ja Siuron asemalta lähetetyt puutavarat, nimittäin edellisen 
lähettämät l5'lOO:sta S'800 tonniin ja jälkimmäisen lähettämät 17'900:sta 13'900 
 tonniin.  
Jyväskyläinadalla tapahtui Keuruan asemalla ruiisaanlainen lisäys lankku- ja 
lautalähetyksissä, jotka nousivat 3'700:sta 6'200 tonniin, sekä Turun—Karis'in ra-
dalla Skurun ja Billnäs'in asemilla, cdellisellä3'300:sta 8'200 tonniin ja jälkim-
inäisellä I 00:sta '8U0 tonniin. 
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Suomen Valtionrautatiee 1902. 
Tavara- 	Vaasan- ja Oulunradoilla olivat lähteneen puutavaraliikenteen muutokset  vä- 
ivt/cenne. 	häpätöisempiä.  Tavaran- 
Fcwetu.s. 	
Saapuneeseen suuntaan kulkeneen puutavaraliikenteen vaihteluista sitten eclel - 
lisen vuoden mainittakoot huomattavimpina seuraavilla asemilla tapahtuneet. 
Vähennystä on tapahtunut 
Helsingin 	asemalla 141'SOO:sta  134'300 tonniin 
Viipurin n 	122'800:sta 90'200 
Lappvikin 	 n 	21'900:sta 10'400 
Turun 	 " 	 93'200:sta 87'öOO 	n 
Oulun 	 « 	13'OOO:sta 8'900 	n 
Kokkolan 	 fl 	36'400:sta 30'200 
Pietarsaaren 	» 	16,300:sta 13'SOO 	ja 
Mäntyluodon 	n 	13'öOO:sta 7'700 
sekä lisäystä 
Hangon 	asemalla 	10'600:sta 15'öOO tonniin 
Nikolainkaupungin 	fl 	37'400:sta 41'lOO 	» 	ja 
Kotkan 	 n 	26'200:sta 32'lOO 	v 
Kolmannessa pääryhmässä, joka käsittää »muihin teollisuuksiin luettavia tava-
ralajeja, lisääntyi tonniluku 522'900:sta 545'200:aan. Lisäyksiä sattui paperiteolli-
suuteen luettavissa tavaralajeissa 117'GOO:sta 128'lOO tonniin, kivien, kaikin  ja 
sementin kuljetuksessa 46'OOO:sta 54'300 tonniin, tiilien kuljetuksessa 11 5'400:sta 
134'700 tonniin ja ,,inuiden maalajien kuljetuksessa 25'900:sta 29'400 tonniin; 
vähennyksiä sitävastoin malmien kuljetuksessa 15'200:sta 7'lOO tonniin, raudan 
kuljetuksessa 81'700:sta 69400 tonniin ja hiilien kuljetuksessa 21'400:sta 18'OOO 
 tonniin. 
Ryhmässä ,,ravinto- ja nautintoaineita" on tapahtunut lisäystä 90'700:sta 
 95'200  tonniin. 
Kuijetettujen tavarain kokonaispainosta  tekivät maanviljelykseen luettavat 
tavaralajit 18,0 0/0  (vuonna 1901 15,5 01o),  puutava rat 50,0  olo  (53,8 0/0),  muiden teol-
lisuuksien tuotteet 23,6 0/0 (22,7 0/o) sekä ravinto- ja nautintoaineet 4,1 0/0 (3,9 °/o). 
Vaunulasti- 	Vaunulasiildhetykset. Sivuilla 59 ja 60 edellisessä vuosikertomuksessa teh- 
la/iety/cset.  tim 	ensi kerran selkoa täysin vaunulastin kuijetetun tavaran paljousmäärästä. 
Myöskin vuodelta 190 on näistä suurlähetyksistä tehty laskelma, joka on otettuna 
seuraavalle sivulle ja osottaa että vaunulastitavaran yhteenlaskettu paino on nous-
sut 1'923'000 tonniin, vastaten 84,9  olo  kuijetetun rahtitavaran kokonaispainosta, 
joka teki 2'265'000 tonnia, niin että kappaletavaralähetyksille lukeutuu ainoastaan 
 15,1 0/0.  Merkillistä on kuinka liki tämä vaunulastilähetysten prosenttiluku pitää
yhtä vastaavan luvun kanssa vuodelta 1901, joka oli 85,4 0/0. 
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Suomen Valgionrautatiet 1902. 
Seuraava taulu osottaa mitenkä vaunulastilähetykset jakautuivat rautatiever-  Tavara- 
kon eri radoille sekä sen ohessa kultakin radalta lähetetyn rahtitavaran kokonais-  liikenne. Vaunulasti- 
painon ja ne prosenttiluvut, joita vaunulastilähetykset vastasivat. 	 1het yks et. 
	
Vaunulasti- Lahetetyn 	V aunulastih%hetykset  
lähetysten tavaran koko- vastasivat °/ lähetetyn 
 Ra ut  at i e ii 	paino 	naispaino 	rahtitavaran kokonais - 
tonnia. tonnia, painosta. 












676'934 813390 83,8 88,2 
96385 120'523 77,8 80,o 
196'503 '243687 81,? 80,s 
120432 142569 84,6 	I 84,5 
125'145 154616 74,6 80,9 
185'671 '224470 88,4 82,? 
392'725 406'671 96,8 96,s 
56'073 75679 81,4 74,1 
41'456 45823 89,6 90,s 
31'217 37511 84,8 83,2 
1'922541 '2'264'939 85.4 84,o 
Tämän taulun kandesta viime sarekkeesta näkyy että Karjalanradalla, jonka 
lähettämät tavarat ovat pääasiaUiseksi osaksi puutavaroita, etupäässä halkoja, on 
 vuodelta  1902, samoin kuin edelliseltäkin vuodelta, osotettavaiia korkein prosentti-
luku eli 96,6 °/o (vuonna 1901 96,8 0/0),  jota vastoin alin prosenttimäärä vuonna 
 1902  oli tavattavana Porinradalla ja teki 74,i °/o 74,5 o/o vastaan vuonna 1901 
Oulunradalla. Korkeimman ja alimman prosenttiluvun välinen erotus, joka vuonna 
 1901  oli 22,3, on siten hiukkasen isonnut, nimittäin 22,5:een. 
Kun vaunulastilähetykset ovat suurimmaksi osaksi tahi melkein yksinomaan 
huokeimmasta rahtimaksusta kuijetettavia tavaralajeja, tekeytyy näistä lähetyksistä 
kannetun tulon prosenttisuhde koko rahtituloon  melkoista epäsuotuisammaksi. Van-
nulastilähetyksistä karttuneita tuloja esittävästä taulusta, joka on otettuna osastoon 
,,Erikoistietoja tavaraliikennetulojsta", voidaan nähdä että näistä lähetyksistä karttu-
nut kokonaistulo vastasi ainoastaan  67,9 0 0  koko tavaraliikennetulosta, jota vastoin 
vaunulastilähetysten paino, kuten jo mainittiin, edusti 84,9  olo. Sen ohessa olivat 
eri ratain vaunulast.iliikenteestä karttuneita tulomääriä vastaavain proseuttilukujen 
väliset eroavaisuudet saman liikenteen painomääriä edustavien prosenttilukujen 
välisiä eroavaisuuksia suuremmat. Pienin eli 49,s a/Il koko tavaraliikennetulosta 
 oli vaunulastiliikennetulon prosenttiluku Oulunradalla sekä suurin eli  86,8 0/0 
Karjalanradalla, joten näiden lukujen välinen erotus nousi  koko 37:ään. Vuonna 
 1901  oli vastaava erotus vielä suurempi eli 46,5 0 /0, sillä vaunulastiliikenteestä 
karttunerii tuloii  korkein proseiittimäärii, silloinkin Karjalani-adalla, teki 91,4 /s koko 















Savon ....... 55'639 
Karjalan. 	 . 	 . 	 . 235'884 
Porin 	 . 	 . 	 . 	 . 7855 
Jyväskylän. 	 . 	 . 11'938 
Turun—Karis'in 	F871 
Porvoon . 	. 	 . 	 . 19'791 521 
Rauman . 	. 	 . 	 .  713 '251 
Raahen 	 . 	 . 	 . 47 36 





Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Tavara- tavaraliikennetulosta sekä alin, Oulunradalla, 44,9 0/0. Tässä on kumminkin huo-
lvikenne. mattava, että kun puheenalainen osa tavaraliikennettä on ainoastaan kahtena vuonna Vaunulasti- 
lähetykset. ollut tilastollisen käsittelyn esineenä, niin ei voi vaatia että sitä koskevat tiedot 
olisivat muuta kuin likimäärin oikeat. 
Keskimaa- 	Jokaisen tavaratilastossa otsikoidun tavaralajin keskimääräinen kuljetuspituus  
ramen kUl  on ilmoitettuna III:nnen liitteen taulussa N:o  16. Kaikkein tavaralähetysten kes -jet uspituus. 
kimääräinen kuljetuspituus nousi 137 kilometriin, vastaten 132 kilometriä vuodelta 
 1901  ja 139 kilometriä vuodelta 1900. 
Eri ratain 	Tavaraliikenteen vilkkaus rautatieverkon pääosain välillä käypi ilmi seuraa- 
valinen yh-  vista kandesta taulusta, joista dysinkenne. 
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rataosalta kaikille muille radoille men-
neiden tavarain tonnimäärät, ja 
jälkimmäisessä taas eri rataosilta lähteneiden tavaralähetysten kullakin radalla 
kulkemat tonnikilornetrimäärät. 
Tonniluvut vuodelta 1902. 
40'525 6'455 4'693 66441 24324i 4'764 7"243 2'lOfi 21'759 767 374 
5'700 1'932 1'931 3'439 853 
74Øt 
607 10259 477 76 33 
150285I 2998 1'483 '2597 1'4731 1i253 2'392 712 '663 1'706 82 
4'560 107'565 12'6871 635 131 1383 3'692 '272 100 5'977 143 
447 4'66i1i8692 272 126 120 285 128 37 2525'014 
3'447 315 1'724145566 1"202 396 149 24 202 663 10 
1'227 168 618 984'2i84'390 70 65 4001 213 143 10 
1'097 559! 329 215 124 61'514 113 117 28 17327 19 
11'129 5'67 600 326 104 1546 10787 244 63 2282 5 
258 143 1191 212 101 120 64 28'782 17 10 
820 195 36 80 49 27 33 4 - 8 1 
457 683, 40 86 90 15'317 532 11 8 - 1 
7 '22 4380 1 1 31 1 - - 3 - 














Yhteensä l011402 97 '69722O 0'23 l 131370 i 14733733030 i 2 l 2980 J  97'2531 25964 43'066 28'581 28'98725'696 
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 Suomen Valionrautaeiet 1902. 
Torinikilometriluvut vuodelta 1902 tasaisin tuhatluvuin. 
Allamainitnille 	ja 	allamainituilla 	rautateillä: 
H 	 I Allamainituilta  
rautateilta: 	-. 	 .. 
CD 3 CD 
P 
- - - -  -I - -- - -_ 
HeIs.—H:linnan-- 
Pietarin . 	 . 	 . 	 . 	82'016 2016 5'475 3'066 1'261, 	6318 3'954 506 598 102 105'312 
Hangon .......706 7'908 854 974 46 
Turun —Tamp.- 
11:Ijnnan 	. 	 8'llO 611 16'748 1124 388 	462 282 1'440 226 96 29487 
Vaasan 	...... '593 279 1855 13'485 1'884 	126 1 645 '230 14 21'132 
Oulun 851 378 535 2'002 6'247i 	41 20 13 21 7 l0'IIS 
Savon ...... 13902 1'137 709 494 528 18'156 169 92 12 1 35200 
751 267 184 207 	265 33'648 18 5 3 68371 Karjalan ...... 33'023 
Porin 	....... 2'303 127 869 187 99 	46 24 5'140 9 3 8'807 
Jyvaskylan. 	. 1'852 190 2976 4'040 140' 	27 lO 446 2927 2 12'610 
Turun—Karis'in 	440 890 105. 71 37 	41 19 14 4 1'294 2915 
Porvoon ...... 892 25 92 41 10 	13 9 3 3 1'088 
Rauman ....... 197 33 138 118 10 	16 9 F496 38 1 2'056 
Raahen 	 8 5 8 28 208 	- .- 1 - - 258 
Haminan 	 . 86 '2 6 2, 1 	235 2I - - - 334 
Yhteensä I153'979 14'352 3O'637 25816 11488 '26'3O0 38'340 	9907 4'126 1'917 316'862 
Verrattaessa näitäjauluja vastaaviin edelliseltä vuodelta, jotka tavataan si-
vuilla 61 ja 62 1901 -vuoden kertomuksessa, havaitaan että kunkin rautatien si-
säisessä sekä eri rautateiden keskinäisessä tavaraliikenteessä  on vuonna 1902 
 tapahtunut seuraavat  m ainittavammat muutokset: 
Pääradalla väheni lähtenyt tavaraliikenne 782'OOO:sta 777'OOO tonniin, siis 
5'OOO tonnia. Tämä vähennys johtuu siitä että Savonradalle menneet tavaralähe-
tykset kutistuivat 82'OOO:sta 66'OOU tonniin,  jota vastoin useille muille radoille men-
neet lähetykset ovat enemmän tahi vähemmän lisääntyneet, enimmän lähetykset  Por-
voonradalle (16'500:sta 21'SOO tonniin), Hangonradalle (20'800:sta 24'200:aan)  ja 
 Turun—Tampereen - Hämeenlinnan radal le (37'900:sta 40'500:aan). Saapuneeseen 
 suuntaan kulkeneissa lähetyksissa, joiden tonniluku eneni 4'2'OOO  tonnia (969'OOO:sta
1'011'OOO tonniin), tapahtuivat suurimmat muutokset Hangonradalta  ja Karjalan- 
radalta saapuneissa tavaramäärissä, joista edelliset lisääntyivät 47'OOO:sta 61'OOO 
tonniin ja jälkimmäiset 210'OOO:sta 236'OOO tonniin. 
Hangonradalla on sekä lähetetty että saapuuut tavara melkoisesti vähennyt 
edellisen vuoden määristä, nimittäin saapunut tavara 10'OOO tonnia (108'OOO:sta 
Taeara 
 liikenne. 
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Siwmen Va itionrautat jet 1902. 
Niinkuin tavallista sattuivat suurimmat eroavaisuudet lähteneissä  ja saapu- 'Tavaralli-
neissa tavaralähetyksissä pääradai  la ja Karjalanradalla, johtuen pääasiallisesti 	kenne. Rat aosan 
näiden molempien ratain keskinäisestä liikenteestä. Pääradalla nousi lähetettyjen välinen yli-
tavarain paino 777'OOO tonniin  ja saapuneiden 1'011'OOO tonniin sekä Karjalan-  dysliikenne. 
radalla edellisten 438'OOO:een  ja jälkiminäisten 213'OOO tonniin, joten erotus teki 
ensinmainitulla radalla 234'OOO ja viimeksimainitulla 225'OOO tonnia. Nämä eroa- 
vaisuudet, jotka tietysti vaikuttavat perin epäedullisesti tavaraliikenteen taloudel-
liseen tulokseen, kun tavaravaunuja niiden johdosta voidaan käyttää hyödyksi 
ainoastaan toiseen suuntaan kulkiessaan, mutta saavat palata tyhjinä takaisin, ovat 
vuonna 1902 lisääntyneet sitten edellisen vuoden 47'OOO  tonnia eli '25,1 0/  pää-
radan sekä 29'OOO tonnia eli 14,8 0/  Karjalanradan liikenteessä. 
Eri rataosilta lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilometri-
lukujen välinen prosenttisuhde käypi ilmi seuraavasta taulusta: 





rautateilta:  ui so 	 - so cJJ so so 1 0 I 
so a so so 
• 




Hels.- H:linnan  
--- 
-Pietarin 	 . 	 . 25,9 0,6 1,7 1,o 0,4 2,0 1,2 0,1 0,2 0,1 33,2 
Hangon. 	 . 	 . 	 . 2,4 2,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 -- 0,1 6,1 
Tur.-Tp.-H:linn. 2,6 0,2 5,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 - 9,3 
Vaasan . 	 . 	 . 	 . 0,8 0,1 0,6 4,3 0,6 - - 0,2 0,1 - 6,7 
Oulun 	 . 	 . 	 . 	 . 0,3 0,1 0,2 0,6 '2,0 - - - - - 3,2 
Savon 	 . 	 . 	 . 	 . 4,4 0,4 0,2 0,1 0,2 5,7 0,1 -• - 11,1 
Karjalan 	 . 	 . 	 . 10,4 0,2 0,1 0,1 - 0,2 10,6 - - 21,6 
Porin 	 . 	 . 	 . 	 . 0,7 - 0,3 0,1 - - - 1,7 - - 2,8 
Jyväskylän 	 . 0,6 0,1 0,9 1,3 -- - - 0,2 0, - 4,0 
Turun-Karis'in.  0,1 0,3 0,1 - 0,4 0,9 
Porvoon 	 . 	 . 	 . 0,3 - - - - - 
------------ 
- - - - 0,3 
Rauman 	 . 	 . 	 • 0,1 - --. - - - - 0,5 - - 0,6 
Raahen. 	 . 	 . 	 . - -- - 0,1 - - - - 0,1 
Haminan 	.. 	 . - - - - - 0 - - - - 0 
Yhteensä 48,6 4,5 9,7 8,2 3,6 8,3 12,1 3,1 1,3 0,6 100,0 
9 
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 Suomen Valtionraukztiet 1902. 
Tavane- 	Kun otetaan lähetetyn ja saapuneen tavaran prosenttinumerojen keskirnäärät, 
liikenne. niin nähdään että verkon koko tavaraliikenteestä jaiautuivat itsekunkin radan Rataosain 
välinen yh- osalle seuraavat prosenttiluvut: 
dysliikenne. 
V. 1902. 	v. 1901. 	v. 1900. 
Helsingin-H:linnau-Pietarin rautatien osalle. 40,9 41,4 43,2 
Karjalan . 16,8 16,o 14,8 
Savon n " 	. 9,7 7,9 8,7 
Tnrun -Tampereen--1-1:linnan fl n 	. 9,5 10,0 9,5 
Vaasan n . 7,.t 7,7 8,7 
Hangon fl 5,3 5,4 5,3 
Oulun « « 	. 3,t 3,s 3,€ 
Porin n . 3,o 3,7 3,0 
Jyväskylän " « 	. 2,6 2,7 2,0 
Turun-Karis'in n n 	. 0,8 0,9 0,8 
Yhdysliikenteelle yksityisratain  kanssa . 	. 	. 0,6 0,5 0,4 
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 
Asemain 	Suuremmat asemain tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet muutok- 
tavarain-  set näkyvät seuravasta taulusta: kenne. 
Tonnia lahetettya  Lisäys (+)  Tonnia saapunutta Lisäys  (+) 
 A s e m a . 	 tavaraa. 	 tavaraa. 
- 	- - 	(-)  vuonna - 	 (-)  vuonna 
1902. 	 I 	 1902. 
1902. 	1901. 	 1902. 	1901. 
99800 89'300 + 10'SOO 268'lOO 261'800 + 6300 
9'800 15'bOO - 5700 4'200 5'200 - 1'OOO 
40'100 31'lOO + 9'OOO '22500 '22'fiOO - 	100 
45'400 54500 - 9'lOO 11700 13'500 - 1800 
Helsinki 	.......... 
9'200 7700 +  1500 19900 30'I® - 10200 
Riihimäki 	.......... 
Hameenlinna 	........ 
13'700 9'900 + 3800 13'GOO 14900 - 1'300 
Vesijärvi 	.......... 
Lahti............. 
70'300 64500 +  5800 163'200 177600 - 14'400 
Lappeenranta ......... 
11800 9'900 + 1900 9'SOO 5'600 +  3900 
Viipuri........... 
Säiniö 	............ 
157300 159700 - 2'400 306'300 270600 ±35'700 Pietari .......... 
Hanko 	.......... 34'800 38'lOO - 3'300 44'400 37'400 + 7000 
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Sz,omn 1Talionranr&ie  1902. 
Thvara 
liikenne. 
 Asemain  t . 
 varal'ii/cenne 
Tonnia lähetettyä Lisäys  (+)  Tonnia saapunutta Lisäys  (+) 
A s e rn at. 	 tavaraä. 	välys 	tavaraa. 
________ 	(—)  vuonna (—)  vuonna 
1902, 	- 	 1902. 
1902. 	1901. 	 1902. 	1901. 
F500 '2000 -. 500 1l"2OO 2'2'800 - 11600 
'29'lOO 38'300 — 9200 3400 9000 - s'oo 
18'000 12400 + 5600 W100 3'400 + 5700 
Turku 	.......... 72400 62'600 + 9800 128400 123500 + 4900 
Tampere 	......... 58400 65'400 - 7000 87'600 89'SOO 
Viiala 	........... 17200 l'2900 + 4'300 'é600 1'800 + 800 
Nikolainkaupunki. 	. 38900 34000 + 4900 68800 70700 — 1900 




16100 15700 + 400 '29900 35000 — 
Korpi 	........... 
20'600 5100 + 15'SOO 3'OOO 4'300 — 1'300 
40'300 44'400 — 4'lOO 43'600 49'200 5600 Kokkola 	......... 
Kuopio ........... 14900 9300 + 5600 18300 '21'700 - 3'400 
Oulu ............ 
Ruukki .......... 
9000 4'lOO + 4'900 4600 3'700 ± 900 




29'600 35900 - 6'300 9200 13'500 
— 
Mikkeli.......... 
Voikoski 	......... 6900 10100 -- 3'200 600 700 - 100 
'23'800 21900 + 1'900 46'OOO 38'800 + 7200 
9500 6'lOO + 3400 9600 9100 .+ 500 
21900 12900 ± 9000 4'lOO 4800 
— 70 
21'700 27600 - 5900 3'lOO 3300 - 200 Hiitola 	........... 
16'300 22800 — 6'SOO 2'400 2'200 ± 200 
Vuoksenniska 19500 '29300 - 9800 1900 1900 — 
Kotka 	........... 
7'200 12900 — 5'700 10'900 24900 
— 14'000 
Joensuu 	........... 
11900 1600 + 10'300 10200 15600 - 5400 
Elisenvaara ......... 
Sairala ........... 




200 300 - 100 300 2'200 - voo 
9300 6'600 + 2'700 2200 1'900 + 300 




W500 15700 — (i'200 700 900 200 
Nokia 	........... 
Sautalahti 	......... 
3800 8800 — 5000 1'500 1'300 + 200 Paimio ........... 
11300 6600 + 4'700 6600 6500 + 100 Skuru 	.......... 
Billnäs .......... 6800 800 + 6000 4'400 6'200 - 1,800 
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Suomen Volionrau(&iet 19U2. 
Tavara- 	Tavarajiinain ja tavaravaunujen keskimääräinen knorinitus näkyy seuraavista 
tonnien keskilukua kussakin tavarajunassa  ja tavaravaunussa esittävästä  taulusta: hes/ctrnaci- 
rilinenkuor- 	 - 	 - 	- 	----- 
mitus. I 	Keskimaarainen tonniluku kutakin 
R a U t a t 	e 1 1 a. Tavarajunaa kohti. 
1902. 	1901. 	1900. 
Tavaravaunua kohti. 
 1902. 	1901. 	1900  
Helsingin-H:linnan -Pietarin  108,3 105,0 112,3 3,3 3,3 3,4 
67,9 68,4 67,9 3,2 3,3 3,1 Hangon 	............. 
Turun -Tampereen--H:linnan. 	. 110,1 111,0 108,6 2,9 3,0 3,i 
53,3 51,8 57,0 2,5 2,5 2,5 
Oulun 	............ 38,o 42,1 44,6 1,8 1,8 1,6 
Savon ............ 71,1 63,4 66,6 2,8 2,9 2,9 
Vaasan 	........... 
79,8 78,3 75,9 2,8 '2,9 2,9 
78,3 82,4' 76,8 2,8 2,8 2,7 
Karjalan 	........... 
Porin 	............ 
- - .- 3,3 3,2 2,5 Jyväskylän 	.......... 
Turun -Karis'in 	........ - - - 2,1 2,2 1,3 
Keskimäärin koko verkolla 86,2 83,9j 86,3 3,0 3,0 3,0 
Suuri,n pain 	Samoin kuin niatkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähänkin seu- 
aseinain ta-  raava rautatieverkon suurimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettä esittävä uara1vtIenne.  
taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen tavaran yh-
teenlasketut tonni- ja tonnikilometrimäärät allamainituilta  vuosilta: 
Asemat. 
Miljoonaa lahetetyr. ja saapuneen 
tavaran tonnikilometria. 
1902. 	1901. 	1900. 	1895. 	1890. 
------- -------_------------ 
Tuhatta tonnia lahetettya ja 
 saapunutta tavaraa. 
-- 
1902. 	1901. 	1900. 	1895. 	1890. 
50,1 47,9 50,1 24,6 21,9 368 351 348 219 269 
12,2 13,5 16,5 12,3 12,9 96 100 135 96 109 
Hämeenlinna 	 . 	 . 7,7 6,4 7,2 4,2 4,6 63 54 53 35 35 
Viipuri 	....... 21,4 21,2 22,7 9,7 7,8 234 242 248 94 70 
Helsinki ....... 
115,4 108,3 128,1 59,4 27,1 464 430 472 291 155 
Sörnäs 	......... 
Pietari 	...... 
25,0 22,7 24,3 17,o 8,6 79 75 74 50 33 
,5 25,8 25,4 16,3 15,5 201 186 199 126 122 
Hanko 	...... 
Turku......... 
25,6 26,0 26,0 21,5 16,3 146 155 160 101 81 Tampere ...... 
Nikolainkaupunki 13,9 14,1 19,4 7,2 4,8 108 105 125 56 32 
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Suomen Valtionrautatiet 19(12 
Miljoonaa lähetetyn ja saapuneen 	Tuhatta tonnia lähetettyä ja 
tavaran tonnikilometriä. 	 saapunnutta tavaraa 
Asemat. 





l0,3 	11,1 	l2,i 	4, 	3, 
10,9 	11,5 	14,8 4,8 	3,1  
7,4 5,8 4,8 0,03 - 
• 	. 	. 7,3 5,9 5,6 0,04 - 
7.6 65E 9.8 5,8 	0,3 
7,2 5,9 8,i '2,3 	- 
• 	. 	. 7,1 6,8 5,8 1,9 - 









57 20 	21 
37 12 9 
29 0,4 - 
151 1 - 
84 51 	'2 
35 6 - 
 33 P2 -










Suomen valtionrautateilla vuonna 1902 kaiinettujen eiilaiten tulojen koko-
naismäärä teki................. %ç 27'489'729: 92 
 Vastava  tulo vuodelta 1901 oli ........... n 27'192'533: 15 
 joten tulot siis ovat vuonna  1902 lisääntyneet ....... 297'196: 77 
Koko ylöskantomäärästä vähennettiin: 
takaisinmaksuina höyrylaivayhtiölle  ja ulkornaii I 
rautatiehal linnoille korvaukseksi näiden laskuun  
myydyistä matkustajapileteistä ....... 487'075: Il 
Pietarin-Varsovan rautatiel le tavarankuijetuk- 
sista ................ 10'695: 63 
leimaveroa Venäjälle .......... 332: 26 
takainmaksettua tavaranrahtia ja ylimääräistä 
tuloa................ 2'695: 69 
apurahaa eläkelaitokselle 	........ 57'539: 36 	ö58'338: 05 
niin että bruttotulo vuodelta 1902 teki........ 	26'931'39[: R7  
Suurimmat ivatkustajaliikennetulosta vähennetyt maksuerät  
olivat seuraavat: 
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle  myydyistä ruotsalaisista 
ja muista ulkomaisista kiertomatkapileteistä, tasaisin luvuin . . . 	285'UOU 
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle ..............94'OOu 
Höyrylaiva.Osakeyhtiö Borelle ..............« 	53'UUO 
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uonen Valtionra eta/jet 1E102. 
ThM. 	Yhteenlaskettuina vastasivat inatkustajaliikennetulosta vähennetyt määrät  4,4 
Yo  koko kannetusta matkustajaliikennetulosta, väkennykset tavaraliikennetulosta 
 0,1 0/  ja vähennyssumma kokonaisuudessaan 2,0 0)  koko ylöskannosta. Vastaavat
prosenttiluvut vuodelta 1901 olivat 4,4 0 /0  matkustajaliikennetulosta, 0,4 0 /o tavara-
liikennetulosta ja 2,2 °/o koko ylöskannosta. 
Tämän kertomuksen ensimmäisessä osastossa  on jo mainittu että bruttotulo 
vuodelta 1902, .9iç 26'931'000, verrattuna 1901 -vuoden bruttotuloon, vastasi 
331'OOO markan eli 1,2 11/0:11  lisäystä, jota vastoin viimemainitun vuoden tulo oli 
 1'097'000  markkaa eli 4,o 0/  1900-vuoden tuloa vähempi. 
RataIcilonetriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta, joka oli  2'700 
 kilometriä, vastasi  1902-vuoden bruttotulo 9'974 markkaa 59 penniä 10'030 markkaa
 49  penniä vastaan vuodelta 1901, niin että ratakilometritulo on vähennyt 55
mimarkkaa 90 penniä eli 0,6 joka seikka johtuu pääasiallisesti rautatieverkon 
laajentumisesta. Vuonna 1901 väheni tulo 421 markkaa 61 penniä eli 4,o 0/o 
kutakin ratakiloinetriä kohti. 
Pääasiallisiin tuloryhmiin jakautui bruttotulo seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1902. Vuonna 1901. 
flf 	7 .55' 	7. 0/0 
Matkustajaliikennetulo . 	 . 10'636'774: 12 39,s 10'713'449: 15 40,3 
Tavaraliikennetulo 	... 15'940'529: 69 59,2 15'478'385: 71 58,2 
Ylimääräiset tulot 	 . 	 . 	 . 	324'032: -- 1,2 314'927: 87 1,2 
Sekatulot 	...... 30'056: 06 0,1 94'087: 40 0,3 
Yhteensä 26'931'391: 87 100,0 26'600'850: 13 100,0 
Vuonna 1902 tapahtunut bruttotulon lisäys lukeutuu siten yksinomaan li-
sääntyneen tavaraliikenteen osalle, joSta_tulot ovat lisääntyneet 462'OOO markkaa 
eli 3 0  Matkustajaliikennetulo sitävastoin on vähennyt 77'OOO  markkaa eli 0,7 0/i> 
Ylimääräisten ja sekalaisten tulojen summa on myös vähennyt 55'OOO imiarkkaa, 
joten ne vastaavat 1,3 0/0 1,5 vastaan vuodelta 1901. 
Kutakin ratalcilornitriäjcohti verkon keskiliikennepituudesta vastasivat yllä- 
mainitut tulojen pääerät seuraavia miäriä: 
Matkustajaliikennetulo 
Tavaraliikennetulo .  
Ylimääräiset tulot....... 
Sekatulot .........  
Tulot ratakilometriltä. 
	
V. 1902. 	V. 1901. 
72's 	Y311fr 	7?i. 
3'939- 55 	4'039 76 
5'903: 90 	5'836: 50 
120: 01 	118: 75 
11: 13 	35: 48 
Yhteensä 9'974: 59 	10'030: 49 
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Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Tulot vaitionrautatieverkon eri p('idosilta. Eri rautateiden liikeiiiietulot laske-
taan sitei että koko verkon matkustajaliikennetulo jaetaan näille rautateille suh-
teelisesti sen kilometriluvun mukaan, minkä matkustajat kullakin rautatiellä ovat 
kulkeneet, ja tavalaliikennetulon kokonaissumma samoin suhteellisesti kullakin 
radalla kuijetetun tavaran tonnikilometriluvun mukaan. Tämän laskun kautta 
saatuja tuloksia ei voi kumminkaan pitää täysin tosituloja vastaavina, koska  mat-
kustajaliikenteessä useiden pilettilajien henkilökilometrimäärät täytyy laskea vain 
likimäärin ja tavaraliikenteessä eri tavaralajeista suoritettavien rahtimaksujen eri-
laisuus vaatisi melkoisia erilaisuuksia tonnikilometriltä karttuvan tulon laskeinisessa.  
Ylimääräiset ja sekalaiset tulot taas lasketaan niiden ratain hyväksi joilta 
ne ovat kertyneet. 
Yllämainittuja laskutapoja noudattamalla on saatu seuraavat taulu tulojen 




















9iv 	 5* 
Pietarin 	rt:llä . 52{)OO 52,s I 	7'74(3'000 48,; 186000 52,s 13'558'000 50,3 
Hangon 	,, 430000 4,o 722'OOO  4,5 26000 7,4 1'178'000 4,4 
Tur. -Tamp. -H:I.,, 985000' 9,3 1541000 9,; 38000 10,; 2'564'000 9,5 
Vaasan 	 ,, 	 . 891000 8,4 1'299'000 8,i l6'OOO 4,; 2'206'000 8,2 
Oulun 	 ,, 	 . 608'OOO  5,; 578000 3,13 2l'OOO 5,5 P207000 4,5 
Savon 	 , 	 . 641'OOO 6,0 1'323'000 8,3 14000 3,a 1'978'000 7,3 
Karjalan 	,, 750'OOO  7,1 1'929'000 12,i 38000 10,; 2'717'000 10,t 
Porin 	 ,, 	 . 351'OOO 3,3 498'000 3,1 7'OOO 1,9 856'OOO 3,2 
.lyväskylän 	,, 	 . 129000 1,2 '208000 1,3 3000 1,0 340000 1,3 
Turun-Karis'in,,  '225000 2, I 97000] 0,13 5'OØO 1,4 327000 1,2 
Yhteensä 10'636'000 100,0 15'941'000 100,o - 354000 100,0 26'931'000 100,0 
Mu ist. Ylläolevat kunkin eri radan lasketut tulot eroavat enemmän tai vähemmän 
Ill:nnen liitteen sivuilla 15 ja 29 olevista tulosummista. Suhteellisesti suurin  on tämä erotus 
Vaasanradalla, jonka asemain tulosumma,  1'655'000 markkaa, on 551'OOO markkaa pienempi 
ylläilmoitettua summaa, sekä senjälkeen suurin Turun -Tampereen -Hämeenlinnan radalla, 
jossa asemain tulosumma, 3'091'000 markkaa, taas on 527000 markkaa ylempänä laskettua suni-
maa suurempi. Syynä tähän, kuten näkyy, osaksi melkoisen suureen eroavaisuuteen  on ensi sijassa 
 se  että haarautumisasemain koko lilkenneylöskanto III:nnessa  liitteessä luetaan sen radan tuloi-
hin, johon nämä asemat alusta alkaen ovat kuuluneet, joten tulot siitä liikenteestä, mikä haa-
rautumisasemalta on mennyt siihen rajoittuville myöhemmin rakennetuille radoille tahi näiltä 
radoilta haarautumisasemalle saapunut, eivät tule luetuksi sanottujen myöhemmin rakennettujen 





Suomen Val2ionrauqztiet 191)2. 
Tulot. 	vätkin äskeiimainitut maksimieroavaisundet  parhaiten, kun otetaan huomioon etta•• uuu 'lam - 
Rataosain pereen - Hämeenlinnan radan ja Vaasanrada u yhtymisaseman, Tampereen, runsas tulo on tull ut 
tulot, kokonaan ensinmainitun radan hyväksi, jota vastoin kaikki Tampereen asemalta Vaasanradalle 
 ja  myöskin Porinradalle mennyt tahi näiltä radoilta Tampereelle saapunut liikenne ei ole lisän-
nyt viimeksimainittijen ratain asemilla katinettua tulosummaa. Samaa voidaan, vaikka vithemmässä 
mäarässä. sanoa muistakin asemista, jotka ovat  suoranaisesti*välittaneet  liikennettä eri radoilla. 
Kun viime sarekkeessa  olevia prosenttilukuja verrataan vastaaviin sivulla 71 
1901 -vuoden kertomuksessa oleviin lukuihin, havaitaan että suhteellisesti suurin tulon-
lisäys on tapahtunut Savonradalla. jonka prosenttiluku on noussut 6,4:stä 7,3:een. 
 Tähän  lisäykseen on ainoastaan vähässä määrässä vaikuttanut vuoden kuluessa 
liikenteelle avatun Kuopion-Iisalmen radan tuottama suoranainen tulonlisä, jota 
 tuskin voi laskea enemmäksi kuin noin 70'OOO markaksi, vaan johtuu enennys 
pääasiallisesti siitä tavaraliikeuteen lisäyksestä, mikä muuten on radalla tapahtunut, 
melkoiseksi osaksi lisalmenradalta saapuneiden ja sinne menneiden tavaralähetysten 
johdosta, kuten tavaraliikenteestä puhuttaessa sivulla  56 on osotettu. Lähinnä 
 Savonradan  jälkeen on pääradalla osotettavana suurin tulonlisäys eli 49,9 1/o:sta 
 50,3  0/o:iin,  jota vastoin mainittavia vahennyksiä on tapahtunut Porinradalla, 3,7:stä
 3,2  °/o:iin, ja Vaasanradalla, 8,6:sta 8,2 °/o:iin. Muuten näkyvät vuonna 1902 tapah-
tuneet muutokset seuraavasta taulusta. jossa on ilmoitettuna 











jaliiken. 	kenne- 	brutto - 
netulo. 	tulo. 	tulo. 
+ 	30 + 	292 	+ 	270 ± 	0,5 + 	3,9 	+ 	'2,0 
+ 	16 + 	il 	+ 	31 + 	3.o + 	1,6 	+ 	2,1 
Pietarin rautatiella ....... 
Turun-Tamp. -H:linnan rt:llä - 	39 + 	21 	- 	20 - 	3,8 r 	+ 	1,4 	- 
- 	'28 - 	41 	- 	72 - 	3,l - 	3,1 	- 	3,1 
- 	30 - 	51 	-- 	81 - 	4,1 - 	8,1 	- 	6,3 
Hangon rautatieliä 	....... 
+ 	52 + 	'235 	+ 	287 + 	8,8 +  '21,6 	+ 	17,0 
Vaasan rautatiellä 	........ 
Oulun 	rautatielik......... 
- 	32 + 	122 	+ 	89 -- 	4,1 + 	6,1 	+ 	3,4 
Savon rautatiellä 	........ 
Karjalan rautatiellä 	....... 
Porin rautatiella ........ - 	'25 
- 	13 
- 	115 i - 	141 




- 18,8 	- 	14,1 
- 	1,9 	- 	5,0 Jyväskylän rautatiellä 	..... 
l'urun-Karjs'in rautatiellä .. - 	9 - 	7 	- 	15 - 	3,9 - 	6,1 	- 	4,4 
I 	Koko verkolla - 78 + 463 + 330 - 0,1 + 3,0 + 1,2 
)  Eron koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikennetulon yhteenlasketun tulo- 
määrän välillä tässä ja muissa samanlaatuisissa sovitelmissa tekevät ylimääräiset ja sekalaiset tulot.  
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Suomen Valtionrautagiet 1902 
Verrattaessa tämän taulun numeroita vastaaviin sivulla  72 1901 -vuoden ker- 	Tulot. 
tomuksessa  oleviin lukuihin nähdään että eri rataosain liikenteenkehityksessa  on 
 sitten edellisen vuoden tapahtunut seuraavat huomattavammat muutokset: 
Savonradalla, jonka tulo vuonna 1901 väheni kokonaista 351'OOO markkaa, 
 on  liikenne vuonna 1902 kehittynyt erittäin edullisesti,  sillä radan liikennetulo  on 
 lisääntynyt 287'OOO markkaa eli  17,0 O/.  Lisäyksestä jakautui 235'OOO markkaa 
tavara- ja 52'OOO markkaa matkustajaliikenteen osalle. 
Lähinnä Savonradan jälkeen oli Porinradalla osotettavana suurimmat muu-
tukset liikennetuloksissaan, mutta päinvastaiseen suuntaan.  Radan liikennetulot, 
 jotka vuonna  1901 lisääntyivät 2,9 0/a,  vähenivät vuonna 1902 14,1 0/  eli 141'OOO 
markkaa, josta 1 15'OOO markkaa jakautui tavara-  ja 25'OOO markkaa matkus-
tajaliikenteen osalle. 
Karjalanradalla ja pääradalla, joilla vuonna 1901  tapahtui vähennystä edelli-
sellä 4,6 0/  ja jälkimmäisellä 2,1 0/a,  ovat tulot vuonna 1902 jonkun verran lisään-
tyneet, nimittäin 3,4 ja 2,0 0/a,  jotka prosenttimäarät vastaavat Karjalanradalla 
89'OOO  markan ja pääradalla 270'OOO markan  lisäystä, ja kummallakin radalla joh-
tuu lisäys pääasiallisesti tavaraliikenteen enentymisestä. 
Hangonradalla, jonka tulo vuonna 1901 eneni 0,4 0/o, on  vuonna 1902 mer-
kittävänä edelleen tulonlisäystä 2,7 0/a,  joka vastaa 31'O)O markkaa. Tästä lukeu-
tui 16'OOO markkaa matkustaja-  ja 11'OOO  markkaa tavaraliikenteen osalle. 
Kaikilla muilla radoilla  on vuoteen 1901  verraten osotettavana tulonvähennystä, 
joka vaihtelee 6,3 °/o:sta Oul unradalla 0,8 1 /ij:iin  Turun-Tamnpereen--_.Hämeenljnnan 
radalla. 
Erilaisten tulojen  ja koko tulosumman  välinen prosenttisuhde oli kullakin rauta- 
tiellä seuraava: 
Matkustaja- 	Tavara- 






Hels.-H:linn-Pjetarjn rautatiellä  41,5 	57,i 1,4 100,0 
Hangon rautatiellä ....... 36,5 	61,3 2,2 100,0 
Turun-Tamp.--H:linn. rautatiellä 38,4 	60,1 1,5 100, 
40,4 	58,9 0,7 100,0 
Oulun rautatiellä......... 50,4 	47,9 1,7 100,0 
Vaasan rautatiellä 	........ 
32,4 	66,9 0,7 100,0 Savon rautatiellä 	........ 
Karjalan rautatiellä........ 27,6 	71,0 1,4 100,0 
Porin rautatiellä ........ 41,0 	58,2 0,8 100,o 
Jyväskylän rautatiellä ...... 37,9 	61,2 0,9 100,0 
Turun-Karis'in rautatiellä . 	 - 	 - 68,8 	29,7 - 1,5 100,0 
39,5 59,2 1,3 100,0 Keskimäärin koko verkolla  
lo 
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Tulot. 	Kutakin  rataki1ometri?  kohti verkon  keskiliikennepitUUdeSta  nousivat tulot  
Rat akilo- 	. 	. .. 	.. 
metrillä eri  ryhtmssa seuraavun maarnn:  
Matkustaja 








10'SOO 14'900 400 26'lOO 
Hangon rautatiellä 	. 	 . 2'800 4'700 200 7'700 
Turun-Tampereen -H:linflafl rt:llä  4'600 7'200 200 12'OOO 
rautatiellä 	........ 
2'900 4200 - 7'lOO Vaasan rautatiellä ....... 
Oulun rautatiellä ....... 1'700 1'600 - 3'300 
Savon 	rautatiellä ......... 1'700 3'400 - 5'lOO 
Karjalan 	rautatiellä 	...... 









Jyväskylän rautatiellä 	. 	 . 	 . 1 , 100 1'700 - 2'BOO 
Turun - Karis'in rautatiellä. 	. 2'OOO 900 -- 2'900 
Keskimäärin koko verkolla 	4'OOO 5'900 	100 	10'OOO 
Ylläolevat 	vuotuiset  kiskitulot ratakilometriltä  vastasivat seuraavia jokapäi- 
väisiä keskituloja: 
YhteensL 
P 	e 	fl 	fl 	i 	ii. 
Helsingin—H:linnan—Pietarifl 
rautatiellä......... 2'958 4'073 98 7'129 
765 1'284 46 2'095 Hangon 	rautatiellä 	........ 
Tunin —Tamp.—H:linnan r:tiellä 1'273 1'991 49 3'313 
Vaasan rautatiellä ....... 787 1'148 14 1'949 
461 439 16 916 Oulun 	rautatiellä 	....... 
Savon rautatiellä 	....... 450 929 10 1'389 
Karjalan rautatiellä 	...... 566 1'456 29 2'OSl 
613 869 12 1'494 Porin 	rautatiellä 	....... 
Jyväskylän rautatiellä 	. 	 . 	 . 	 . 295 475 7 777 
Turun 	Karis'in rautatiellä. 	. 	 . 550 237 12 799 
Keskimäärin koko verkolla 	l'079 	1'618 	36 	2'733 
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- 	- 	 - 	 . 	. 	. Tulot. Kun itsekunkrn rautatien tulot jaetaan junakilometrìen  ja lukennejunissa kul-  Juna ja 




J an a k il om et r il t L lOO:lta vaununakselikilometrilta. 
Rautatiellä- 
YlimOriti-] 
Tavara- 	set, ja se-] 	Yh- 




Tavara- 	vet ja se- 
liikenne- 	kalaiset, 
Yh- 
teensa. kalaiset 	teensä. tulo. 	tulo.]f,j, 	- - tulo, tulo, 	tulot. 
P 	e 	fl 	fl 	i 	ä. P 	e 	n 	fl 	i 	a. 
Helsingin—H:liniian---- 
136 187 	4 327 346 476 11 833 
98 165 	6 269 313 526 19 858 
Turun -Tamp.-H:linnan 107 167 	4 278 299 467 12 778 
81 119 i 	'2 202 283 412 5 700 
Pietarin ...... 
Hangön 	....... 
86 81 	3 170 329 313 11 653 
77 159 	2 238 240 495 5 740 
Vaasan 	...... 
Oulun 	------- 
Karjalan 	- 	. 	 . 	 - 	 - 72 184 	4 260 210 541 ii 762 
Savon 	....... 
Porin 	- 	. 	 . 	 - 	 - 75 106 	1 182 312 442 6 760 
Jyväskylän 	- 	. 	 - 	 . 55 88 	1 144 291 469 7 767 
Turun—Karis'in 	. 	. 82 35 	2 119 492 212 11 715 
Keskimäärin  105 	157 	3 	265 I 	311 	466 	10 	787 
Koko verkon keskitulo junakilometriltä  on vastaavan tuloon VilOdelta 1901 
 verraten alennut 272:sta  265 pennhin, siis 7 penniä eli 2,6 0/0. 
Runsaimmin aleni junakilometritulo Oulunradalla, nimittäin 202:sta  170 pen-
niin, siis 32 penniä eli 15,8 0/0, Porinradalla 205:stä 182 penniin eli  11,20/0,  Tu-
run— Karis'in radalla 132:sta  119 penniin eli 9,8 0/  ja Vaasanradalla 213:sta 202 
 penniin eli  5,2 0/o. 
Vähäisiä lisäyksiä junakilometritulossa oli merkittävällä Savonradalla, 231:stä 
 238  penniin eli 3,0 0/a,  sekä Karjalan- ja Hangonradoilla. 
Koko verkon keskimääräinen tulo lOO:lta vaununakselikilometriltä väheni 
815:stä 787 penniin, siis 28 penniä eli 3,4  olo. 
Verkon eri rataosilla tämä vähennys oli suhteellisesti suurin Savonradalla, 
jonka keskimääräinen tulo lOO:lta vaununakselikilometriltä lisalmenradan epäedulli-
sesta vaikutuksesta aleni 781:stä  740 penniin eli 5,2 0 /0, ja pienin pääi'adalla, 
jossa samainen tulo väheni 863:sta 833 penniin eli 3,5 0/o.  Muuten aleni keski- 
tulo lOO:lta vaununakselikilometriltä mainittavassa määrässä Turun —Tampereen--
Hämeenlinnan radalla, nimittäin 820:stä 778 penniin eli 5,1 0/0, Vaasanradalla 
728:sta 700 pennuin eli 3,8 , o  ja Turun—Karis'in radalla 742:sta  715 penniin eli 3,o°/o. 
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Asemien suhteellinen merkitys. 
Asemien suh- 	Rautatieverkon kymmenen parhaim  man liikenneaseman järjestys niiden tulo- teelisnen mer- 
kitys. 	summun nähden  on  pysynyt muuttumatta sitten edellisen vuoden  ja on siis: Pie- 
tan, Helsinki, Viipuri, Tampere, Turku,  Hanko, Nikolainkaupunki, Hämeenlinna, 
 Oulu  ja Kuopio, jota  vastoin kandesta likinnä näiden jälkeen seuraavasta Kouvola 
 on  noussut Antrean yläpuolelle. 
Muuten ovat huomattavimmat asemain järjestyksessä sitten edellisen vuoden 
tapahtuneet siirrokset seuraavat: 

















sijasta N:o 45 sijaan N:o 34 
fl " 48 » fl 38 
I, fl 57 fl " 42 
" « 60 fl fl 46 
fl " 76 fl " 51 
fl fl 89 fl fl 65 
" fl 128 « « 80 
fl loi n 81 
155 fl 88 
fl 116 fl fl 96 
" n 124 " fl 100 
fl n 173 I' n 123 
fl « 181 " » 140 
n 184 fl 145 ja 
n n 188 " fl 147 
Enso 	sijasta N:o 34 sijaan N:o 72 
Koiho 	n 	n 	92 n 	n 134 
Tohmajärvi n 	n 90 n 	« 	55 
Hietanen 	fl 	n 139 n 	' 183 ja 
Asunta 	» 	n 165 fl 	n 210 
Muihin asemiin nähden viitataan III:nnen liitten tauluun N:o  7, jossa on asemien 
tulosummiln vuodelta 1902  perustuvan järjestyksen ohessa ilmaistuna myöskin nii-
den vastaava sija edellisen vuoden järjestysjaksossa. 
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Kun asemat järjestetään tulojensa suuruuden mukaan allamainittuihin  tulo-  Asemien suk-
ryhmiin, jakautui kuhunkin ryhmään kolmena viime vuonna sekä vuosina  1895 ja 11 
1890 seuraavat määrät asemia:  
Vuonna. 
Tulo markkaa. Keskjmäj
-rlinen  tulo. 
Yli 	500'OOO 5O'OOO 100000 	5ff 000 	25'OOO 	Alle 
1000000 - i'oOo'oOO —500000 - 25(1000— 100'OOO, —50000 25000 
A s e m i e n 	I u k 
1902 5 2 7 36 50 57 72 229 117'541 63 
1901 5 2 6 39 46 57 65 220 121'194 34 
1900 5 2 8 39 48 61 56 219 127'926 30 
1895 2 4 2 15 33 46 89 191 79'96452 
1890 2 3 4 11 25 34 69 148 78'90218 
Pääradari aseniista on Pietarin aseman tulo, samoin kuin edellisenä vuonna-
kin, vähennyt, vaikka ei niin runsaassa määrässä kuin silloin. Tämän aseman  tulo 
 aleni näet 4'332'000:sta  4'140'000 markkaan, siis 192'OOO markkaa eli 4,4 0/0,  jota 
 vastoin vähennys vuonna  1901 nousi 498'OOO markkaan eli 10/ø. Merkillistä 
 kyllä,  on tähän vähennykseen nytkin, Suomea kohdanneesta katovuodesta huoli-
matta, syynä viljalähetysten väheneminen, jonka johdosta tavaraliikennetulo  on su-
pistunut 2'297'000 markasta 2'05'00O markkaan eli 10,4 0/a.  Aseman matkustaja-
liikennetulo sitävastoin vähäisen eneni, nimittäin  1 '942'000:sta 1'993'000 mark-
kaan, siis 51 ,000 markkaa eli 2,7 O/ 
Pääradan toisen aseman, Helsingin, tulo, joka vuonna 1901 myös väheni 
94'OOO markkaa, on vuonna 1902 lisääntynyt 3'lSG'OOO:sta 3'346'000 markkaan, 
siis 160'OOO markkaa eli  50/a.  Siten tapahtunut tulonlisäys jakautuu melkein kokonansa 
maata kohdanneen kadon aiheuttaman lisääntyneen jauhontuonnin osalle, josta kerty-
nyt tulo on enennyt 145'OOO markkaa (1'414'000:sta 1'559'000 markkaan). Aseman 
matkustajaliikennetulossakin on tapahtunut vähäinen lisäys, nimittäin 1'730'000:sta 
 1'745'000  markkaan. Sangen merkillisenä seikkana aseman matkustajaliikentee-
seen nähden voidaan huomauttaa, että Helsinki on maamme asemista ainoa, jonka 
matkustajaliikennetulo toisesta luokasta  on suurempi kuin kolmannesta, nimittäin 
849'OOO markkaa toisen ja 778'OOO markkaa kolmannen luokan matkustajista. 
Sörnäsin asemalla, joka myös voidaan lukea Helsingin aseman liikennepiiriin,  on 
 tulo  rautatavaralahetysten vähentymisen  johdosta alennut 220'UOO:sta 191'OOO 
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Asemien suh- markkaan. Helsingin liikennepiiristä karttuneen  tulon ja Pietarin aseman tulon 
teelknen mer-  välinen erotus on vuonna 1902 vieläkin supistunut ja on nyt ainoastaan 602'OOO 
markkaa 926'OOO markkaa vastaan vuodelta  1901 ja 1'364'000 markkaa vastaan 
vuodelta 1900. 
Viipurin asemalla karttunut kokonaistulo  on vähennyt 1 '31 2'OOO:sta 1 '293'000 
 markkaan, vaikka aseman tavaraliikenuetulo (pääasiallisesti viljalähetysten lisään-
tymisen johdosta) on enennyt 618'OOO:sta 656'OOO markkaan ja tavaraliikennetulo 
613'OOO:sta 626'OOO markkaan, siis yhteensä kumpaisestakin liikennelajista 51'OOO 
markkaa. Syy sanottuun vähenemiseen  on sama, mikä edellisessä vuosikertomuksessa 
 on  mainittu, nimittäin muutokset ylimääräisten  ja sekalaisten tulojen kirjanpidossa.
hämeenlinnan aseman tulot ovat paperiteollisuustavarain ja puutavarain kulje- 
tuksen lisääntymisen johdosta kasvaneet 327'OOO:sta 376'OOO markkaan. 
Muuten ovat seuraavien pääradan asemien tulot mainittavammin lisääntyneet: 
Kouvolan 269'OOO markasta 29'000 markkaan, 
Vesijärven '243'OOO 	n 262'OOO  
Lappeenrannan 218'OOO '233'OOO  
Landen 205'OOO 	» 221'OOO 
Raivolan 89'OOO 	" 106'OOO 
Simolan 39'OOO 	' öI'OOU ja 
Levaschovon 58'OOO 	n 74'OUO 
Tässä mainituista tulotilisäyksistä ansaitsee erittäinkin Vesijärven asemalla 
tapahtunut huomiota, tämän aseman tulo kun edellisenä vuonna Loviisanradan 
kilpailun johdosta vaheni kokonaista 246'OOO markkaa eli runsaasti toisen puolen 
aikaisemmasta määrästään. Nyt tapahtunut lisäys, joka jakautuu melkein yksin-
omaan tavaraliikenteen osalle  (sillä tulo siitä nousi 223'300:sta 241'700 markkaan), on 
 myös  sen puolesta merkillinen, että Vesijärven asemalta lähetetyn tavaran paino
 on  samalla vähennyt 54'bOO:sta  45'400  tonniin. Tämä seikka saa kumminkin seli-
tyksensä siitä että viiinemainittu vähennys, kuten aikaisemmin  on huornautettu, 
 keskittyy Vesijärveltä Lahteen menneisiin hirsi-  ja propsilähetyksiin, jota vastoin
Pietariin ja Kotkaan menneet sekä yleensä pitempiä  matkoja kuljetetut lähetykset 
ovat lisääntyneet, niin että Vesijärveltä lähetetyn tavaran touuikilomnetrisuwma on 
 noussut 4'88'000:sta  b 149'OOO:een.  
Riihimäen aseman tuloissa on tapahtunut jotenkin suuri vähennys, nimittäin 
141'OOO:sta 124'OOO markkaan,  ja Kämnärän aseman tulot ovat samoin vähenneet 
 sangen  tuntuvasti eli 33'OOO:sta till 22'OOO markkaan. 
Hamigonradan asemista on Hanko, päinvastoin kuin miten asianlaita oli edel-
lisenä vuonna, jolloin tämän aseman liikennetulo aleni 147'OOU iiiarkkaa eli  17,5 0/0, 
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saanut taas nähdä tulonsa lisääntyvän, nimittäin 694'OOO:sta 785'OOO markkaan, Asemien suh-
siis 91'OOO markkaa eli  13,20/0.  Asema ei siis kumminkaan vielä saavuttanut sa_th2m 
k?lys. 
maa tuloa kuin vuonna 1900. Pääosaltaan keskittyy vuonna 1902 karttunut tulon-
lisäys tavaraliikenteeseen, jonka tuottama  tulo nousi 576'OOO:sta 647'OOO inarkkaati 
matkustajaliikennetulon lisääntyessä ainoastaan 106'OOL):sta 121'OOO markkaan. 
Muista Hangonradan aseniista oli ainoastaan Korvella osotettavana enennystä 
tuloissaan, nimittäin 73'OOO:sta 98'OO{) markkaati, joka enennys  on johtunut yksin-
omaan lisääntyneestä tavaraliikenteestä. Tämä lisäys vastaa täydellisesti lähini
-män  edellisen vuoden vähennystä, niin että asema  on taas saavuttanut saman 
tulomäärän kuin vuonna 1900. Sitävastoin tapahtui Lohjan ja Nummelan asemilla vä-
hennystä, edellisellä 119'OOO:sta 94'OOO:eeu  ja jälkiinmäisellä 81'OOO:sta 63'OOO 
 markkaan. 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan rautatien suurimmalla liikenneasemalla, 
Tampereella, tulot alenivat 1'20.'0O0:sta 1'112'000 markkaan, siis 93'OOO markkaa 
eli 7,8 0/  Vähennyksestä, joka aiheutui pääasiallisesti puutavaraliikenteen vähenty-
misestä, jakautui 82'OOO markkaa tavaraliikenteen osalle. 
Sitävastoin on viimemainitun rautatierm toisen aseman, Turun, tulosumma li-
sääntyneen tavaraliikenteen johdosta noussut  1 'Oöö'OOWsta 1'OSO'OOO markkaan. 
Radan muista asemista oli Viialan ja Humppilan asemilla osotettavana suu-
rimmat muutokset tuloissaan sitten edellisen vuoden. Viialan tulosumma nousi, 
puutavaralähetysten lisääntymisen johdosta, 93'OOO:sta 123'OOO markkaan, mutta 
Humppilan tulot sitävastoin vähenivät melkoisesti, nimittäin 182'OOO:sta 146'OOO 
markkaan, josta matkustajaliikennetuion vähennys teki 30'OOO markkaa  ja tavara-
liikennetulon 5'OOO markkaa. Vähennys täällä ei johdu kummninkaan liikenteen 
heikkonemisesta, vaan siitä että tulo Jokioistenradalta lähteneestä  liikenteestä. 
joka aikaisemmin luettiin Humppilan tuloihin, nyttemmin, sittenkun yhdysliikenne 
sanotun radan kanssa loppupuolella vuotta 1901 pantiin toimeen, luetaan yhdys-
liikennetuloihin. Kuten IlI:nnen liitteen taulusta N:o 2 näkyy, lisääntyi valtion-
rautateiden tulo yhdysliikenteestä Jokioistenradan  kanssa 7'900:sta 53'öOO markkaan. 
Tuntuvampia tulonvähennyksiä  sattui Loimaan asemalla, 128'OOO:sta 105'OOO 
markkaan, josta vähennyksestä 20'OOO markkaa jakaantui tavaralii kenteen osalle, 
sekä Toijalassa, 83'OOO:sta 67'OOO markkaan. 
Vaasanradan pääaseman Nikolainkaupungin  tulo, joka edellisenä vuonna 
 sangen  tuntuvasti väheni, nimittäin 6ö2'OOO:sta 531'OOO markkaan,  on nyt sitä- 
vastoin lisääntynyt, vaikka jotenkin vähässä määrässä eli 531'OOO:sta 552'OOO mark-
kaan. Tästä lisäyksestä jakautui 17'OOO markkaa tavara-  ja 4'OOO markkaa mat-
kustajaliikenteen osalle. 
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Asemien suk- 	Koihon aseman tulot ovat vieläkin, samoin kuin vuonna 1901, alenneet, ni- 
teellsnensnermittäin 32'OOO markkaan, oltuaan vuonna 1901 5'2'OOO markkaa ja vuonna 1900 
94'OOO markkaa. 
Tulonvähennystä sattui myös Vilppulan asemalla, nimittäin 153'OOO:sta 137'OOO 
markkaan, johtuen melkein yksinomaan tavaraliikenteen vähentymisestä. 
Sitävastoin enentyi Lylyn aseman tulo, puutavaraliikenteen lisääntymisen 
johdosta, 15'OOO:sta 29000 markkaan. 
Oulunradalla on ainoastaan kaupunkiasemilla osotettavana tulonlisäyksiä. Ou-
lun aseman tulo on  noussut 3'25'OOO:sta 353'OOO markkaan, Kokkolan 186'OOO:sta 
204'OOO markkaan ja Pietarsaaren, jonka liikenne aina vuodesta 1897 alkaen on 
 kasvamistaan kasvanut, 179'OOO:sta 191'OOO markkaan. 
Lapuan aseman tulo aleni 62'OOO:sta 46'OOO markkaan. 
Savonrata osottaa kaikista radoista suhteellisesti eni  m män lisäystä asemien 
tuloissa, sillä koko yhdeksällä asemalla ovat tulot, pääasiallisesti halkojen ja mui-
den puutavarain kuljetuksen lisääntymisen johdosta, enentyneet, nimittäin: 
Kuopion aseman tulot, jotka vuonna  1901 vähenivät 32'OOO markkaa, nousi-
vat vuonna 1902 289'OOO:sta 334'OOO  markkaan, siis 45'OOO markkaa eli 15,6 0/a; 
lisveden 36'OOO:sta 66'OOO  markkaan eli 82,5 0/0, pääasiallisesti puutavara- 
lähetysten lisääntymisen johdosta; 
Haapakosken 25'OOO:sta 58'OOO markkaan; 
Pieksämäen 64'OOO:sta 83'OOO markkaan; 
Otavan 141'OOO:sta 171'OOO markkaan; 
Harjun 172'OOO:sta 192'OOO markkaan; 
Myllykosken 33'OOO:sta 45'000 markkaan; 
Kymin 118'OOO:sta 144'OOO markkaan;  ja 
Kotkan 186'OOO:sta 206'OOO markkaan. 
Ainoastaan Hietasen asemalla sattui tuntuvampi vähennys, niniittäin 31'OOO:sta 
18'OOO markkaan. 
Karjalanradalla  tapahtuivat tuntuvimmat tulonlisäykset seuraavilla asemilla: 
Joensuussa 	167'OOO:sta 203'OOO markkaan, 
Matkaselällä 71'OOO:sta 89'OOO 
Sortavalassa 250'OOO:sta 269'OOO 
Kuokkaniemessä 17'OOO:sta 29'OOO 
Jaakkimassa 48'OOO:sta 34'000 
Ihalassa 110'OOO:sta 135'OOO 	" 	sekä 
Elisenvaarassa 137'OOO:sta 186'OOO 
ja  johtui kaikkein näiden asemain tulonlisäys kasvaneesta tavaraliikenteestä. 
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Vähennyksiä taas sattui seuraavilla asemilla: 	 Aseniien suh- teellinen mer- 
Tohmajärvellä 55'OOO:sta 26'OOO markkaan, 	 iitys. 
Värtsilässä 	11O'OOO n 	97'OOO 
Hiitolassa 	177'OOO n 146'OOO 
Sairalassa 	129'OJO n 111 ,000 	n 
Imatralla 	166'OOO n 144'OOO 	" 	ja 
Ensossa 	143'OOO 	81'OOO 
Enson asemalla tapahtunut suunnaton tulonvähennys  on aiheutunut paperi- 
teollisuustuotteiden kuljetuksen vähenemisestä. 
Porinradalla on ainoastaan Mäntyluodon liikennetulo lisääntynyt, nimittäin 
19'OOO:sta 39'OOO markkaan, ja sen on aiheuttanut lisääntynyt jauhontuonti tämän 
aseman kautta. Siuron aseman tulo taas on vähennyt I 19'OOO:sta 90'OOO mark-
kaan, puutavaralähetysten vähenemisen johdosta. 
Jyväskylänradalla on tapahtunut tulonvähennyksiä Suolanden ja Asunnan ase- 
mula, edellisellä 229'OOO:sta 214'OOO markkaan  ja jälkimmäisellä 21'OOO:sta 9'OOO 
 markkaan, johtuen kumpaisellaki  n asemalla puutavaralähetysten vähenemisestä. 
Keuruun aseman tulo sitävastoin on noussut 55'OOO:sta 84'OOO markkaan, 
 sen  johdosta että lankku- ja lautalähetykset ovat melkoisesti lisääntyneet. 
Turun—Karis'in radalla ovat Paimion ja Salon asemain tulot välienneet, 
edellisen 46'OOO:sta 31'OOO markkaan  ja jälkimmäisen 90'OOO:sta 79'OOO markkaan, 
sekä Billnäsin tulot nousseet 18'OOO:sta 30'OOO markkaan,  ja ovat nämä muutokset 
tapahtuneet ensinmainituilla asemilla vähenneen sekä viiinemainitulla lisääntyneen 
puutavaraliikenteen johdosta. 
Erityistietoja matkustajaliikennetulosta.  
Matkustajaliikenteestä vuonna 1902 kannettujen tulojen kokonaismäärä teki Matkustaja-
.% 11'123'849: 23, vastaten %' 11'184'292: 46 edelliseltä vuodelta. 
Tästä jakautui varsinaisten matkustajain kolmen luokan osalle:  
I luokan .........203'lOG: 75 
	
II 	,, 	......... 3'276'508: 51 
III 	,, 7'121'933 20 
10'601'548: 46  
Matkustajaliikenteestä valtionrautateillä karttuneen bruttotulon selville saam  i - 
seksi on näistä kannetuista summista vähennettävä allamainitut rahamäärät, jotka  
11 
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Maikustaja-  on suoritettu ulkomaisille rautatiehalliunoille sekä liiiyrylaivayhtiöille korvaukseksi 
in/cennetulo. .. niiden laskuun myydyista pileteista y. m., nimittam: 
I luokan tuloista ....... 9'330: 99 
II 	n 	 ,, 	 ....... 150'527: 15 
III ii 	.......327'191: 07 
487'049: 21 
Lisäksi suoritettiin takaisin sotaväen  
kuljetuksesta kannettua maksua 	25: 90 
Bruttotulo matkustajaliikenteestä tuli siten nousemaan seuraaviin määriin 
niissä eri  pääerissä, joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin: 
Vuodelta 1902. Vuodelta 1901. 
95 	7th? 0/0 .*: 	74J O/o 
I luokan matkustajista . 	 . 	 . 193'775: 76 1,8 197'508: 47 1,8 
II 	n " 	 . 	 . 	 . 3'125'981: 36 29,4 3'016'997: 99 28,2 
III 	« n 	 . 6'794'742: 13 63,9 6'861'481: 55 64,0 
Erinäisiä lisätuloja yöjunista 	. 75'821: 86 0,7 100'733: 20 1,0 
10'190'321: 	11 95,8 10'176'721: 21 95,0 
Sotaväen kuljetuksesta. 	. 	 . 89'567: 56 0,9 155'265: - 1,5 
Vankien 	 fl 	 . 	 . 	 . 68'499: 08 0,6 86'888: 66 0,8 
Yhteensä matkustajaiii kulje- 
tuksesta 	........ 10'348'387: 75 97,3 10'418'874: 87 97,3 
Pakaasin liikapainosta.  241'0'8: 45 2,3 247'680: 64 2,3 
Yliniääräisistä junista . 6'623: 16 - 3'751: 60 - 
Ruuniiiden kuljetuksesta 40'674: 76 0,4 43'142: 04 0,4 
Kaikkiaan 10'636'774: 12 100,0 	10'713'449: iS iüø,o  
Suhteellisesti eli verkon pituuteen verraten karttui  matkustajaliikenteen eri 
lähteistä vuosina 1902 ja 1901 seuraava  
Keskitulo ratakilometrilta.  
	
V. 1902. 	V. 1901. 
I luokan matkustajista......... 71: 77 	74: 48 
II 	n 	 . ......... 1'157: 77 	1137: 63 
III 	" ...........2'516: 57 	2'587: 29 
Erinäisiä lisätuloja yöjunista 	 28: 08 	37: 98 
Yhteensä.............. 3'774: 19 	3'837: 38 
Siirto 3'774: 19 	3'837: 38 
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Siirto 3'774: 19 	3'837: 38 	Matkustaja- 
Sotaväen kuljetuksesta ......... 33: 18 	58: 55 	liikennetulo. 
Vankein 	n 	 ......... 25: 37 	32: 76 
Yhteensä matkustajainkuljetuksesta 	.... 3'832: 74 3'928: 69 
Pakaasin liikapainosta 	......... 89: 29 93: 39 
Ylimääräisistä junista 	......... 2: 45 1: 41 
Ruumiiden kuljetuksesta 	........ 15: 07 16: 27 
Kaikkiaan 3'939: 55 4'039: 76 
Keskimäärin 	kertyi 	kustakin 	myyclystä piletistä 	eri 	matkustajaryhmissä 
seuraava 
Keskitulo matkustajapiletiltä.  
V. 1902. V. 1901. 
I luokan matkustajista 	......... 5: 77 5: 29 
II 	 " 	 " 	 ......... 3:81 3:70 
III 	 " 	 " 	 ......... 1:27 1:26 
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta 	.... 1: 63 1: 60 
Sotaväen kuljetuksesta .......... 1: 67 2: 38 
Vankein knijetuksesta 	.......... 9: 85 10: 98 
Keskimäärin kaikista kuljetuksista ...... 1: 47 1: 44 
Keskitulo henkilökilometriltä nousi eri matkustajaryhmissä seuraaviin määriin: 
Keskitulo henkiIÖki1ornetrilt.  
V. 1902. V. 1901. 
Penniä. Penniä. 
I 	luokan matkustajista 	........... 8,o 7,8 
II 	n 	 " 	 ........... 5,2 5,1 
III ,, 	........... 2,9 2,9 
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta 	...... 3, 3,4 
Sotaväen kuljetuksesta ............ 0,8 1,2 
Vankein kWjetuksesta 	............ 4,3 4,9 
Keskimäärin varsinaisesta matkustajaliikenteestä  . 	 . 	3,1 3,1 
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Erityistietoja tavaraliikennetulosta. 
Tavara. 	Kokonaistulo valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuodelta 1902 nousi 
ili/cennetulo, 	, 	, 15 954 138 markkaan 92 pennun, joka maara on 41o'OOO markkaa suurempi kuin 
edellisenä vuonna kannettu tulo, .59iç 15'539'615: 93. Sittenkun tästä on luettu 
pois vuoden kuluessa takaisin suoritetut rahtimaksut, %ç' 13'609: 23 (vuonna 
 1901  vastaava maärä oli .59i 61'230: 22), jääpi bruttotuloksi tavaraliikenteestä 
vuodelta 1902 15'940'529: 69, jota summaa vuotta ennen vastasL%ç 15'478'385: 71.  








14'840'699: 33 93,1 
590'951: 24 3,7 
200'475: 29 1,3 
Vuonna 1901. 
olo  sum- 
7'  masta. 
	
14'410'737: 51 	93,1 
569'985: 22 	3,7 
189'299: 58 	1,2 
tusta) 	........ 61'849: 14 0,4 65'808: 14 0,4 
hevosista 	....... 100'319: 33 0,6 108'432: 59 0,7 
koirista ........ 32'662: 65 0,2 29'985: 86 0,2 
karjasta........ 80'546: 18 0,5 68'763: 88 0,5 
ajoneuvoista 	...... 33'026: 53 0,2 35'372: 93 0,2 
Yhteensä 15'940'529: 69 100,0 15'478'385: 71 100,0 
Ylläolevista numeroista näkyy, että aikaisemmin mainitusta tavaraliikenne
-tulon  lisäyksestä, joka tekee 462'OOO markkaa, pääosa keskittyy rahtitavaran kul-
jetuksesta karttuneeseen tuloon, joka lisääntyi lähes  430'OOO markkaa eli 3,o 0/o 
 Muista tavaraliikenteen  tuloeristä lisääntyi pikatavarasta kertynyt tulo '21'OOO 
markkaa,ttulo paketeista 11'OOO markkaa, karjan kuljetuksesta 12'OOO markkaa ja 
 koirien  kuljetuksesta 2'700 markkaa, jota vastoin hevosten kuljetuksesta sekä pi-
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leteiliä kuijetetusta maidosta karttuneet tulot vähenivät verraten runsaasti eli Tavara- 
liikennetuk. 
edellinen tuloera 8000 markkaa ja jaikimmainen 4000 markkaa. 
Niiden III:nnen liitteen tauluun N:o  16 merkittyjen rahtitulojen mukaan, jotka 
eri tavaralajien kuljetuksen on laskettu suunnilleen tuottaneen, ovat suurimmat 
tulomäärät vuosina 1902 ja 1901 karttuneet seuraavista tavaralajeista, nimittäin: 
Vuonna 1902. 	Vuonna 1901. 
Markkaa. °/o sum- Markkaa. U/u  sum-
masta. 	 masta. 
kuijetetuista 
jauhoista ja ryyneistä 	......... 2'198'000 14,2 1'737'000 11,5 
haloista 	.............. 1'857'000 12,0 1'729'000 11,5 
lankuista ja 	laudoista 	......... 1'46b'000 9,5 1'842'000 12,3 
paperiteollisuuteen luettavista tavaralajeista  1'277'000 8,3 Il'185'000  7,9 
Yhteensä 6'797'000 44,0 6'493'000 43,2 
Melkoista vähemmän kertyi rahtituloja: 
hirsistä ja propsista......... 
 kemiallisista valmisteista  ja tuotteista 
rukiista ............. 
muista puutavaroista 




kivistä, kaikista ja sementistä ..... 
öljyistä, tervoista ja valaistusaineista 
tupakista 
voista 
kahvista, teestä ja kaakaosta  




Vuonna 1902. Vuonna 1901. 
Markkaa. O/ Markkaa. % 
502'OOO 3,3 520'OOO 3,5 
480'OOO 3,1 450'OOO 3,0 
• 	471'OOO 3,0 343'OOO 2,3 
• 	468'OOO 3,0 550'OOO 3,7 
461'OOO 3,0 600'OOO 4,0 
441'OOO 2,9 493'OOO 3,3 
• 	358'OOO 2,3 - - 
291'000 1,9 237'OOO 1,6 
• 	277'OOO 1,8 210'000 1,4 
251'OOO 1,6 225'OOO 1,5 
213'OOO 1,4 250'OOO  1,7 
196'OOO 1,3 223'OOO  1,5 
194'OOO 1,3 170'OOO 1,1 
• 	178'OOO 1,2 180'OOO 1,2 
165'OOø 1,1 130'OOO 0,9 
151'OOO 1,0 266'OOO 1,8 
138'OOO 0,9 120'OOO 0,8 
Muist. Tässä on jätetty mainitsematta muutamia tavaralajeja, joiden kuljetus myös on 
 tuottanut melkoiset rahtitulot, syystä että arviolta laskettu tulomaarä ei ole näyttänyt oikein 
todenmukaiselta ja saattaisi vertailtaessa käydä eksyttäväksi. 
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Tavara- 	Vaunulastilähetyksistä karttunut kokonaistulo nousi  10'330'000 markkaa" eh 
hikennetulo.  67,9  0/o:iin  koko rahti- ja pikatavaratulosta  10'41'2'000 markkaa eli 70,2 °/o vastaan 
vuodelta 1901. 
Vaunulastilähetyksistä karttuneiden  tulojen sekä koko rahti- ja pikatavara
-tulon  välinen presenttisuhde eri rautateillä näkyvät seuraavasta sovitelmasta: 
Vaunulastilähetyk- 
sistä ja kaikesta lä- 
T u 1 o lietetysta tavarasta 
vaunulasti- lahetetysta 
karttuneiden tulo- 
en välinen 	ro - lahetyksista. tavarasta. ' 	senttisuhd. 
Vuonna 1902. V. 1902. V. 1901. 
Hels.--H:linnan--Pietarifl rautatiellä  .9iç 4'059'000 6'257'000 64,9 68,4 
Hangon rautatiellä 	......« 584'OOO 1'020'000 57,3 62,5 
Turun —Tamp. --H:linnan rautatiellä 	n 1'133'000 1'899'000 59,7 €13,9 
Vaasan rautatiellä 	...... n 682'OOO  1'016'000 67,1 66,9 
Oulun rautatiellä........ 321'OOO 645'OOO 49,8 44,9 
Savon 	rautatiellä......... l'043 '000 1'361'000 76,8 73,8 
Karjalan rautatiellä ...... n 1'834'000 2'114'000 86,8 91,4 
Porin rautatiellä ....... n 247'OOO 352'OOO  70,2 66,7 
Jyväskylän 	rautatiellä ...... 346'OOO 411'OOO 84,2 83,9 
Turun—Karis'in rautatieflä 	... 	n 81 ,000 147'OOO 55,1 60,1 
Koko verkolla 10'330'000 15'222'000 67,9 70,2 
Suhteellisesti eli rautatieverkon pituuteen verraten vastasivat tavaraliikenteen 









Keskitulo ratakilometrilta.  
V. 1902. V. 1901. 
.5qi: 	72 e 
• 	. 	. 	. 	5'496: 55 5'433: 91 
218: 87 214: 93 
• 	. 	. 	. 	74: 	25 71: 38 
- 	. 	. 	. 	22: 	91 24: 81 
- 	. 	. 	. 	37: 	16 40: 89 
12: 10 11: 31 
29: 83 25: 93 
• 	. 	. 	
. 	12: 	23 13: 34 
Yhteensä 	5'903: 90 5'836: 50 
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V. 1902. V. 1901. 
7 ' 
6:46 6:28 
• 	38: 10 37: 67 
• 	—:47 —:49 
-: 51 -: 56 
9:30 9:05 
1:69 1:63 
• 	3:83 3:85 
• 	5:81 5:84 
Keskitulo kultakin rahti- ja pikatavaran tonnikilometriltä nousi vuodelta 1902 
4,9 penniin eli samaan määrään kuin vastaava  tulo vuodelta 1901; vuonna 1900 
 tämä  tulo oli 4,s penniä. 
Valtionrautateiden menot. 
Kustannukset valtionrautateiden hallinnosta  ja kunnossapidosta nousivat vuo-  Menot. 
delta 1902 23'080'787 markkaan 15 penniiin, joka määrä verrattuna 1901 -vuoden 
tuloihin, vastaa 1233033 markan 32 pennin eli 5,o Olo:n lisäystä. Tämä lisäys on 
siis vähän pienempi kuin vastaava lisäys vuodelta  1901, joka teki 1'303'000 markkaa. 
Mainittua menonhisayksen vähennystä, vaikka se tosin kyllä onkin vähäpätöi-
nen, voidaan kumminkin pitää ilahuttavana ilmiönä, kuu muistetaan kuinka suuria 
enennyksiä vastaavat numerot edellisiltä vuosilta ovat osottaneet,  sillä menonlisäys 
 vuodelta  1900 nousi 3'043'000:een ja vuodelta 1899 3117000 markkaan. 
Myöskin tulojen ja menojen väliseen suhteeseen nähden sukeutui vuosi 1902, 
 vaikka ei suinkaan edulliseksi, kumminkin hieman suotuisammaksi kuin lähin 
edellinen vuosi, sillä menonlisäystä vuodelta 1901, joka nousi 6,3 0/o:iin, vastasi 
 4,0  0/o:n tulonvahennys, mutta yllämainittua 5,6 °/o:iiu nousevaa menoniisäystä vuo-
delta 1902 vastasi 1,2 0/o:n tulonlisäys. 
Menoprosentti, joka aina vuodesta 1896 on nousemistaan noussut, nimittäin 	Meno- 
60,4 °/o:sta viimemainitulta vuodelta 74,2  O/0:jjfl  vuonna 1900 ja 82,1  O/O:jfl  vuonna 
 1901, on  nyt kohonnut 85,7  O/o:jin,  joka on korkein menoprosentti aina Riihimäen-- 
Pietarin rautatien liikeiiteelleavaamisesta saakka. 
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Menot. 	Kutakin ratakilonietriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta, joka 
Ratakilomet - 
nä kohti. oli 2'700  kilometriä, nousivat hallinto-  ja kunnossapitokustannukset vuodelta 1902 
8'548 markkaan 8'238 markkaa vastaan vuodelta 1901, joten lisäys tekee 310 mark-
kaa, vastaten 3,8 O/.  Vuosina 1901 ja 1900 vastaavat lisäykset olivat 485 mark-
kaa eli 6,3 0/  ja 862 markkaa eli 12,5 0/o. 
Hallinto- 	Menojen jakautuminen rautatiehallinnon eri osastoille.  Kokonaismenosta 
osastojen jakautui vuonna 1902  sekä lähinnä edellisenä vuonna rautatiehallinnon kunkin eri 
menot. osaston osalle seuraavat määrät: 
Vuonna 1902. Vuonna 1901. 
0/ 	sum- °/osum- 
Päähallinnon 	menot 	.... 1'310'262: 18 5,68 1'347'167: 50 6,17 
Toimisto-osaston 	" 420'485: 70 1,82 431'971: 89 1,98 
Liikenneosaston 	n 7'074'577: 24 30,65 6'715'988: 49 30,74 
Rataosaston 	n 	...... 091'247: 09 26,39 5'532'878: 61 25,32 
Koneosaston 	« 8'184'214: 94 35,4 7'819'747: 34 35,79 
Yhteensä 23'080'787: 15 100,00i21'847'753: 83 100,00 
Edelläolevasta sovitelmasta  näkyy että tärkein hallinto-osastojen menojen 
välisissä prosenttisuhteissa sitten edellisen vuoden tapahtunut muutos  on se, että 
rataosaston menojen prosenttiluku  on lisääntynyt hiukan enemmän kuin yhden yk-
sikön verran, jota vastoin kaikkein muiden osastojen prosenttiluvuissa  on tapahtu-
nut pienoisia vähennyksiä. 
Eri osastojen menoissa kahtena viime vuonna tapahtuneet sekä suoranaiset 
että prosenttilukujen lisäykset (+) tahi vähennykset (-) näkyvät seuraavasta sovi-
telmasta: 
Lisays tahi 	vähennys 
V. 1902 v:sta 1901. V. 1901 v:sta 1900. 
% 0/ 
Päähallinnon 	menoissa.. - 	36'905: 32 - 2,74 + 145675: 56 + 12,12 
Toimisto-osaston 	n 	. 	. - 	11'486: 19 - 2,66 + 59'922: 35 + 16,ii 
Liikenneosaston 	" 	. . 	+ 	358'588: 75 + 	5,34 + 580'235: 34 +9,46 
Rataosaston 	n 	. . 	+ 	558'368: 48 + 10,09 + 278'275: 67 	+ 	5,30 
Koneosaston 	n 	. + 	364'467: 60  + 	4,66 + 238'392: 44  + 	3,14 
Koko hallinnon menoissa + 1'233'033: 32 + 5,64 + 1'302'501: 36 + 6,34 
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Silmäänpistävintä tässä sovitelmassa on päähallinnon ja toimisto-osaston me- 	MenoL 
noissa vuonna 1902 tapahtunut vähennys sekä rataosaston menojen varraten runsas 
lisäys, joka on ollut noin toisen verran suurempi kuin vuotta ennen. Merkillistä 	menot. 
on myös että liikenneosast.on lisäysluvut, jotka jo vuonna 1901 vähenivät 946'000 
 markasta eli  18,23 °/o:sta 580000 markkaan eli 9,46 °/o:iin, vielä vuonna 1902 su-
pistuivat melkoista pienemmiksi. 
Samoin kuin vuonna 1901, eivät VII:nnessä liitteessä olevaan päätiliin otetut 
menot valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttäinisestä pidä nytkään täysin yhtä 
samassa liitteessä olevissa erittelyissä sisältyvien tietojen kanssa eri hallinto-osas-
tojen menoista. Niinpä on päähallinnon menoerittelyn  loppusumma (V1I:nnen hit- 
teen sivulla 36), nouseva 1310'262 markkaan 18 penniin, 11899 markkaa 82 penniä 
suurempi päätilissä (saman hiitteen sivulla 5) olevaa päähallintomenojen summaa, 
joka tekee 1'298'362 markkaa 36 penniä. Tämän erotuksen tekevät kaksi pääti-
lissä osastojen menojen ulkopuolella olevaa menoerää (erinäisiä satunnaisia poistoja 
 y. m.,  yhteensä I 1'899 markkaa 82 penniä). Erittely koneosaston menoista (yllä-
mainitun liitteen sivuilla 50-53) päättyy taas '184'214 markan 94 pennin loppu-
summaan, mutta päätilissä (sivu 7) nousevat saman osaston menot 8'056'839 mark-
kaan 34 penniin. Erotus, 127375 markkaa 60 penniä, johtuu siitä että erittelyyn 
 on  otettu siihen kuuluva sivulla 11 oleva, vuodesta 1900 varatuista varoista suo-
ritettu meno ilmajarrujen laittamisesta I iikkuvaan kai ustoon 
Eri osastoje& merioerittelyjen vertailerninen vastaaviin erittelyihin vuodelta 
 1901 osottaa  osastojen menoissa tapahtuneen seuraavat tuntuvamniat muutokset: 
Päähallinnon menoista ovat paikkaukset lisääntyneet 812000:sta 856'OOO 
markkaan, siis 44000 markkaa eli 5,4 /o, mutta muissa pääerissä on tapahtunut 
vähennyksiä. Niinpä ovat painatuskustannukset vähenneet 30'OOO markkaa(192'OOO:sta 
162'OOO:een), arvaamattomat menot samoin 30'ÖOO markkaa (45'OOO:sta l5'OOO:een), 
tarverahat 11 ,000 markkaa (57'OOO:sta 46'OOO:een) sekä kustannukset kaluston ku-
lutuksesta ja kunnossapidosta 9'OOO markkaa  (1 1'OOO:sta 2'OOO:een).  
Menoarvion viidennentoista pääluokan IV:nnessä luvussa tavattava menoerä 
eläkkeitä ja apurahoja varten, eroaa nyt päähallinnon menoerittelyssä siten entisestään 
että mom. 1, joka 1901-vuoden menotileissä käsitti eläkkeitä  ja apurahoja tasalu-
vuin 174'OOO markkaa, on vuonna 1902 jaettu kahteen momenttiin: mom. 1. ElAk-
keitä ja apurahoja 124'OOO markkaa ja mom. '2. Vahingonkorvausta ruumiinvam-
moista 44'OOO markkaa eli yhteensä 168'OOO markkaa, joten näiden menojen summa 
on 6'OOO markkaa pienempi kuin edellisenä vuonna. Kun apurahaa valtiontauta-
teiden eläkelaitokselle sitävastoin  on lisätty 41'OOO:sta 46'OUO markkaan, ei sanot- 
12 
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Menot. 	tuun IV:nteen lukuun kohdistuva meno kokonaisuudessaan olo, merkillistä kyllä, 
kut.en tavallista lisääntynyt, vaan pysynyt likimmiten samana kuin vuotta ennen, 
menot, ollen 213'700  markkaa 214'GOO markkaa vastaan vuodelta  1901. 
Toimisto osastossa on mainittu menonvähennys, l'2'OOO markkaa, syntynyt 
siten että sairaanhoitokustannukset ovat vähenneet 14'OOO markkaa eli  11,2 0/  ja 
 sekalaiset menot 2'OOO markkaa, mutta palkkaukset lisääntyneet 4'OOO markkaa. 
Liikenneosaston menonlisäyksestä, joka teki 359'OOO markkaa, keskittyi, ku-
ten tavallista, suurin osa palkkauksiin, jotka lisääntyivät 5'868'000:sta 6'195'000 
 markkaan, siis 327'OOO markkaa eli  5,o 0/0, tämän erän lisäyksen oltua vuonna 1901 
 549'OOO  markkaa eli 10,3 O/.  Virkamiesten palkkaukset lisääntyivät 121'OO() mark-
kaa eli 6,3 O/  (1'908'000:sta 2'029'000:een), junapalvelijain 58'OOO  markkaa eli 4,9 !o 
 (l'181'000:sta 1'239'000:een), asemapalvelijain  samoin 58'OOO markkaa (l'llO'OOO:sta 
1'168'000:een), vastaten tässä erässä  5,2 Olo:n  lisäystä, hyyrykustannukset 94'OOO 
markkaa eli 10,6 0/  (886'OOO:sta 980'OOO:een) ja sijaistenpalkkiot 1 l'OOO markkaa 
eli 8,3 0/o  (131'OOO:sta 142'OOO:een), jota vastoin virantoimitusmaksut ovat vähen-
neet 13'OOU markkaa eli 3,4 0 1 0 (386'OOO:sta 373'OOO:een) ja paikkaukset ylimääräi
-sille työmiehille liikenteessä samoin hiukkasen vähenneet (nimittäin '246'OOO:sta 
243'OOO markkaan). 
Menot tarveaineiden kulutuksesta liikenneosastossa lisääntyivät  711 'OOO:sta 
757'OOO markkaan, siis 46'OOO markkaa eli  6,5 0/),  niiden joukossa kustannukset 
asematalojen lämmityksestä - osittain nousseiden halonhintain, osittain lisäänty-
neen kulutuksen johdosta, kun on tullut lisää uusia huoneistoja - 26'OOO mark-
kaa eli 12,5 0/0 ('21 1'OOO:sta '237'OOO:een), lämmityksestä. signaleerauksesta ja valais-
tuksesta junissa 15'OOO markkaa eli 11,3 0/0 (l33'OOO:sta 148'OOO:een) ja muusta 
tarveainekulutuksesta 4'øOU markkaa. Sitävastoin vähenivät sekalaiset menot 15'OOO 
markkaa eli 14,6 °/o,  joka vähennys johtui pääasiallisesti siitä että menoerä koi'-
vausta hukkaantuneesta ja pilatust.a tavarasta" nousee ainoastaan 7'OOO markkaan 
24'OØO markkaa vastaan vuotta ennen. 
Rataosastossa jakautuu edellärnainitusta 558'OOO markkaan nousevasta lisäys- 
summasta lähes kolme neljättäosaa eli 396'OOO markkaa raidekustannusten osalle, 
jotka ovat nousseet 2'415'000:sta 2'Sl 1'OOO markkaan eli  16,4 O/,  pääasiallisesti 
 sen  johdosta, että menot ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihdosta, jotka vuotta
ennen alenivat 41'OOO markkaa, vuonna 1902 taas nousivat 452'OOO:sta 805'OOO 
markkaan, siis 353'OOO markkaa eli  78,i  Olo . Tätä menonlisäystä ei voi kuitenkaan 
katsoa kokonaisuudessaan luettavaksi korjauskustannuksiin. Kokonaista 264'OOO 
markkaa siitä on nimittäin niellyt Vaasanradan kiskojen vaihtaminen uusiin  ras- 
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kaampityyppisiin, jonka vaihdon täytyy katsoa melkoisesti lisäävän  radan pääoma- 	Menot. 
, 	 Hallinto- 
arvoa. Puheenalamen menoera on lisaantynyt 176'OOO:sta  440 000 markkaan, sa-  osastez 
maila kuin vastaavat korjausmenot tekivät Oulunradalla ainoastaan 1'lOO markkaa, 	menot. 
Savonradalla 5'lOO markkaa ja Karjalanradalla 8'GOO markkaa. Muista tämän mo-
mentin menoeristä lisääntyivät kustannukset ratapölkkyjen vaihdosta 58'OOO mark-
kaa eli 5,1 /o,  vaihteista 31'OOO markkaa eli 33,0 0/(  ja signaleeraustarpeista 4'OOO 
 markkaa, menojen raiteen liiekoituksesta  ja oikoinisesta sekä kääntö- ja nostola
-voista  y. m. vähetessä, edellisten 37'OOO markkaa eli  5,4°/o ja jälkimmäisten 11'OOO 
markkaa. 
Lähinnä raidekustannusten jälkeen lisääntyivät menot lumenluonnista enim-
män, nimittäin 267'OOO:sta 384'OOO markkaan, siis 117'OOO markkaa eli  43,8 0/  
vastoin sitä että tämä menoerä vuonna 1901 väheni 68'OOO markkaa. Rataosaston 
palkkausmenot ovat lisääntyneet 1'346000:sta I'382000 markkaan, siis 36'OOU 
markkaa eli 2,7  Olo, niiden joukossa rata-, sillan- ja veräjänvahtien palkkaus 31'OOO 
markkaa eli 3,9 0/0  (795'OOO:sta 826'UOO:een) ja sijaistenpaikkiot 7'OOO markkaa, ju 
 sekalaisissa menoissa  on myös tapahtunut sangen tuntuva lisäys, sillä ne ovat nous-
seet 125'OOO:sta 174'OOO markkaan, siis 49'UOO markkaa eli  39,2 /o.  
Huonerakennuskustannulcset enenivät  ainoastaan hiukkasen eli 852'OOO:sta 
855'OOO markkaan. Vähennystä edellisen vuoden suinmiin verraten osottavat taas 
menot maa- ja taidetöistä, jotka alenivat 437'OOO:sta 410'OOO markkaan, siis 27'OOO 
markkaa cli 6,2 0/a,  ja kalustonkulutuskustannukset vähenivät niinikään 13'OOO mark-
kaa sekä sähkölennätin- ja telefoonnikustannukset 4'OOU  markkaa. 
Koneosaston menonhisäyksestä, joka nousi 364'OOO markkaan, jakautui suurin 
määrä liikkuvan kaluston kunnossapitokustannusten osalle, jotka enenivät 301'UOO 
markkaa eli 12,9 0/()  (2'342'000:sta 2'643'000:een), samalla kuin palkkausmenojen 
lisäys, joka oli senjälkeen suurin, teki 98'OOO markkaa eli  4,2 0/()  (nämä menot kun 
nousivat 2'306'000:sta 2'404'000  markkaan). Menot veturien tarveainekulutuksesta 
sitävastoin vähenivät 30'OOO markkaa eli 1,0 0/()  (3'l02'000:sta 3'072'000:een), yksin-
omaan sen johdosta että polttoainekustannukset alenivat 2'806'000:sta 2'770'000 
 markkaan eli 36'OOO markkaa, joka vastaa  1,3 0/o:n vähennystä. 
Palkkauksista kon eosastossa lisääntyivät veturih enkilöstön paikkaukset 
2'062'000:sta 2'128'000 markkaan, siis 66'OOO markkaa eli 3,2 0,10  vaunuhenkilöstön 
144'OOO:sta 159'OJO markkaan, siis 15'OOO markkaa eli 10,4 7o,  ja varastonhoito
-henkilöstön palkkaukset 99'OOO:sta  1 16'OOO markkaan, siis 17'OOO markkaa eli  17,2 0/a.  
Muut varastonhoitokustannukset sitävastoin ovat jonkun verran vähenneet, niin 
että koko kustannus varastorihioidosta on enennyt ainoastaan 12000 markkaa eli 
 8,9 0/  (135'OOO:sta 147'OOO  markkaan). 
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Menat. 	Liikkuvan kaluston kunnossapitokustan nuksista lisäantyi kustannus vaunujen 
Halhnlo- . ...........................- 	 ' 
fl 	kunnossapdosta enimman, nimittain 1'1o8 000:sta 1 397 000 markkaan, siis 239 000 osastojen 
menot, 	markkaa eli 20,6 0/n,  veturien ja tenderien kunnossapitokustannusten noustessa 
1'184'000:sta 1'246'000 markkaan, siis 62'OOO markkaa eli 5,2 0/0. 
Henkilö- 	Päähallinnon ja toimisto-osaston henkilökunta on lisääntynyt 253:sta 264 hen- 
kunta. 	keen, siis 11 henkeä. Näistä oli 1 kirjanpitäjä, I kiujuri, 4 lääkäriä, 1 pappi, 1 
koulunopettaja ja 3 poliisipalvelijaa. 
Liikenneosaston henkilökunta eneni 3'149:stä 3'381 henkeen, siis 232 henkeä 
eli 7,4 0/0  285:ttä henkeä eli 9,9 O/  vastaan vuotta ennen. Lisäksitulleista oli 8 
asemapäällikköä. 34 kirjana, 2 sähkölennätintarkastajaa, 18 telegrafistia, 4 piletin
-myyjää,  18 konduktööniä, 35 jarrumiestä, 6 vaakamestai'ia, 64 asemamiestä ja ase
mamiesten-esimiestä, 38 vaihdemiestä ja 8 muihin toimiin kuuluvaa henkilöä, jota 
 vastoin vaihdemiesten-esimiehistå väheni  2 ja aseman-vahtimestareista 1. 
Rataosastossa on henkilökunta enennyt 1'295:stä  1'333 henkeen, joten lisää 
 on  tullut 38 henkeä eli 2,9 0/a,  ja olivat lisäksitulleet 5 ratamestania, 5 rataesi
-miestä,  25 ratavahtia ja 3 sillanvahtia. 
Koneosaston henkilökunta lisääntyi 1'246:sta 1'340 henkeen, siis 94 henkeä 
eli 7,5 0/  83:a henkeä ja 7,1  O/o  vastaan vuotta ennen. Lisäksitulleet virkirit oli-
vat: 1 piirustaja, 1 konepajanjohtaja ja varikonhoitaja, 2 työrnestaria, 1 varaston-
kirjanpitäjä, 1 varastonkirjuri, 2 varastonrenkiä, 12 vetuninkuljettajaa, 19 vetunin-
läininittäjää, 29 veturinsiivoojaa, 9  talli- ja puinppumiestä, 1 vaunu- ja kaasumes
-tan, 5 vaununtarkastajaa, 10 vaununvoitelijaa  ja 1 yövahti. 
Koko verkon henkilökunta on lisääntynyt 5943:sta 6'318 henkeen, siis 375 
 henkeä eli  6,3 O/  393:a henkeä eli 7,1 0/  vastaan vuodelta 1901 ja 429:ää henkeä
eli 8,4 °/o vastaan vuodelta 1900. Koko vastamainitun  henkilökunnan yhteenlas-
kettu palkkaus nousi 1(Y635'OOO markkaan, joka vastaa 46,1 0/0 1902-vuoden 
kokonaismenosta. 
Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla palvelevaa henkilökuntaa  on val-
tionrautateiden töissä toiminut vielä noin  5'400 henkeä, niistä suurin osa eli noin 
3'öOO rataosastossa, jotka jotenkiii yksinomaan ovat saaneet elatuksensa rautatei- 
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den työstä. Tämän ylimääräisen henkilökunnan lukua, joka etenkin rataosastossa 
eri vuodenaikoina melkoisesti vaihtelee, ei voi varsinkaan suuremmissa osastoissa 
tarkalleen ilmoittaa, mutta muuttamalla päivätöiden lukumäärät työmiehiksi  300 
 työpäivän mukaan vuodessa voidaan  se johonkin määrin arvioida, ja saadaan siten
seuraava sovitelma koko sen henkilökunnan lukumäärästä, mikä valtionrautateillä 
vuonna 1902 on ollut toimessa: 
Vakinai- Ylimäa- Yh - 
sia. räisiä. teensä. 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 	...... 264 111 375 
Liikenneosastossa 	.............. '381 350 3'731 
Rataosastossa 	................. 33 3'529 4'862 
Koneosastossa 	.............. 1'340 1'447 2'787 




Tämän henkilökunnan palkkaus nousi seuraaviin täysiksi tuhansiksi tasoitet-  Palkkaus -
tuihin määriin: 	 meno. 




Palkkaus 	vuonna 190'2. 
Vakinaisen Ylimääräisen Yh - 
henkilökunnan, henkilökunnan.  teensa. 
• 	898'OOO  110 ,000 l'OOS'OJO  
5952'000 243'OOO 6'195'000 
1'381'000 2'534'000 3'915'000 
• 	2'404'000 1'766'000 4'170'000  
Yhteensä 	10'635'000 	4'653'000 	15'288'000 
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat............214'UOO 
tekee valtionrautateiden koko henkilömneno *ç 15'502'000  
Kutakin ratakilometrid kohti valtionrautatieverkon keskiliikennepituudesta Ke8kimääriö.  
nousivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin:  
Koko vuodelta 1902. Päivaltä. Koko vuodelta 1901. Päivältä. 
.95ii,: 	y» .5c '. ,5n: 	. 
Päähallinnon  menot. 	. 	• 	485: 28 1: 33 507: 98 1: 39 
Toimisto-osasto . 	. 	. 	155: 	74 -: 43 162: 88 -: 45 
Liikenneosaston  n 	. 	. 	. 	2'620: 21 7: 18 2'532: 42 6: 94 
Rataosaston  n 	• 	. 	. 	2'256: 02 6: 	18 2'086: 30 5: 71 
Koneosaston n 	. 	. 	3'031: 19 8: 30 2'948: 62 8: 08 
Yhteensä 8'548: 44 23: 42 8'238: 20 22: 57 
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Menot. 	Menojen jakautu rninen valtionrautatieverkon pääosille näkyy seuraavasta  so- 
Rataosain vitelmasta: menot. 
Hels.-H:linnan- Pietarin r:tiellä 
Hangon rautatiellä ..... 
Turun-Tamp.- H:linnan r:tiellä 
 Vaasan rautatiellä 
Oulun rautatiellä ...... 
Menot vuodelta 1002. 
5'»: 	y':' 0/ 0/o 
sum- brutto- 
masta. tulosta. 
10'571'196: 81 45,80 77,97 
1'049'715: 89 4,55 89,11 
2'021'834: 43 8,76 78,85 
2'439'245: 81 10,57 110,57 
1'439'803: 32 6,24 119,29 
Menot vuodelta 1901. 
5,': 	/ °/o 0/c 
sum- brutto. 
rnasta. tulosta. 
10'025'346: 86 45,89 75,44 
984'216: 54 4,50 85,79 
2'068'123: 82 9,47 80,03 
2'196'860: 55 10,06 96,44 
1'317'779: 99 6,03 102,33 
Savon rautatiellä ...... 1'749'246: 65 7,58 88,44 1'512'992: 76 6,93 89,47 
Karjalan rautatiellä ...... '174'633: 37 9,42 80,04 '2'148'687: 41 9,83 81,77 
Porin 	rautatiellä ...... 859'577: 02 3,72 100,42 827'599: 60 3,79 83,05 
Jyväskylän rautatiellä 	. 	 . 364'544: 47 1,58 107,22 357'426: 51 1,63 99,72 
Turun-Karis'in rautatiellä  410'989: 38 1,78 125,69 408'719: 79 1,87 119,59 
Yhteensä 23'080'787: 15 100,00 85,70 21'847'753: 83 100,00 82,13 
Seuraavat luvut osottavat kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä vuonna 
 1902  ovat sitten edellisen vuoden lisääntyneet:  
.5q»1: 	7i 	olo 
Helsingin-Hämeenlinnan-- Pietarin rautatiellä 545'849: 95 5,44 
Hangon 	rautatiellä ........... 65'499: 35 6,65 
Turun -Tampereen -hämeenlinnan rautatiellä  -46'289: 39 -2,24 
Vaasan 	rautatiellä ........... 242'385: 26 11,03 
Oulun 	rautatiellä 	........... 122'023: 33 9,26 
Savon 	rautatiellä 	........... 236'253: 89 15,62 
Karjalan 	rautatiellä 	.......... 25'945: 96 1,21 
Porin 	rautatiellä 	........... 31'977: 42 3,86 
Jyväskylän rautatiellä 	......... 7'117: 96 1,99 
Turun-Karis'in rautatiellä  2'269: 59 0,56 
Koko verkolla 1'233'033: 32 5,64 
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Menojen lisäyksen tahi vähennyksen vertaileminen tulojen muutoksiin itsekul- 
lakin rautatiellä osottaa, että 
koko verkolla . 	 . 5,6 °/o:n menonlisäystä  vastasi 1,2 °/o:u tulonhisäys 
pääradalla ..... 5,4 « 	« n 2,0 
Hangonradalla.  6,6 " 	n 2,7 	" fl 
Turun —Tampereen-- 
H:linnan radalla. . 	2,2 menonvähennystä " 0,8 	fl tulonvähennys 
Vaasanradalla . 	 . 	 . . 	11,0 menonlisäystä « 3,1 
Oulunradalla 	. 	 . 	 . 9,3 " 	n " 6,3 
Savonradalla 	. 	 . 	 . . 	l5, « 	« fl 17,0 tulonlisäys 
Karjalanradalla 	. . 	1,2 « 3,4 	fl 
Porinradalla 	. 	 . 	 . . 	3,9 n 	n « 14,1 tulonvähennys 
Jyväskylänradalla 	. . 	2,0 n 5,0 	n 
Turun -Karis'iu . 	 . . 	0,6 n 	« 4,4 fl 
Kutakin ratakilometriä kohti keskiliikennepituudesta hallinto- ja kunnossa-
pitokustannukset nousivat seuraaviin määriin:  
Koko vuo• 
delta 1902. 
.. 	 .. ralva ta. Koko vuo-  delta 1901. 
	
P... 	1 - aiv 	ta. 
5qi: 2 .9iC 	7• 
Hels.-H:linnan-Pietarin rautatiellä  20'290: 21 55: 59 19'242: 50 52: 72 
Hangon rautatiellä 	...... 6'816: 34 18: 67 G'391: 02 17; 51 
Turun -Tamp.-H:linnan rautatiellä  9'536: 96 26: 13 9'755: '29 26: 72 
Vaasan rautatiellä 	...... 7'868: 54 21: 56 7'086: 65 19: 42 
Oulun rautatiellä 	....... '988: 37 10: 93 3'670: 70 10: 06 
Savon 	rautatiellä 	...... 4'485: 25 12: 29 4'398: 22 12: 05 
Karjalan 	rautatiellä...... 5'990: 72 16: 41 5'919: 24 16: 22 
Porin 	rautatiellä....... 5'ölO: 	11 15: 10 5'305: 13 14: 53 
Jyväskylän rautatiellä ..... 3'037: 87 8: 32 2'978: 54 8: 16 
Turun—Karis'in rautatiellä 3'637: 07 9: 96 3'617: - 9: 91 
Keskimäärin koko verkolla 8'548: 44 23: 42 8'238: 20 22: 57 
Menot. 
 lklaosein 
 menot.  
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Menot. 	 hallinnon eri osastojen nenot nousivat vuonna 1902 kultakin 
Rataosain ... rautatielta seuraavnn maariin:  
menot. 
Toimisto - 	Liikenne- 	Rata- 	Kone- 	Yhteensä 
Rautatiet. 
	Päähallinto. 	osasto. 	osasto. 	osasto. 	osasto. 	menoja. 
*ç 2 	 1JL 
Hels.—H:linnan 
—Pietarin .  623'09306 300'753 36 3'582'07 I :662'066'08 1 273'999'19746 I 0'57 1'l 968 1  
Hangon 	 . 	 . 	 . 52'56973 15'26655 275'01861 	369'54176 	337'31924 l'049'71589 
Tur.-Tanip.-H:l. 126'34744 I 7'948 lO 71 1'2805 1 	493'620:37 	672'63S01 2'02 I '83443 
Vaasan 	 . 	 . 	 .  120'757 11 17'74522 517'953241'096'568 73 	686'221 51 2'439 '24581 
Oulun. 	 . 	 . 	 - 70'792 88 12'30386 388'85477 	506'38496 	461'466 85 1'439'80332 
Savon. 	 . 	 . 	 . 102'353 88 19'73941 473'ö18O1 	503'325 02 	650'31033 1 '749'2466 
Karjalan. 	 . 	 . 136'70045 19'222152 567'95836 	608'1430 	842'60899 '2'174'63337  
Porin . 	 . 	 . 	 . 43'12863 10'60655 317'88158 	218'873l34 	269'0S692 859'ö770 
Jyväskylän 	.. 16'99703 2'57503 I24'69148' 	87'933 46 	132'34747 364'5444  
Turun-Karis'in  17'52197 4'32510 I1ö'34902 	140'77ö 13 	133'018 16 4l0'9893 
Yhteensä  I1'310'262 18 420'48570 7'074'577 246'09 1 '247 098' 184'2 149423'080'787 l 
Rataki lo metriä kohti. 
Hels. —H:linnan 
- Pietarin 	 . l'195 96 577 26 6'875 38 3'965 61 7'676 - 	20"290 21 
Hangon 	 . 	 . 341:36 9913 1'78584 2'39962 2'19039 6'81634 
Tur. -Tamp.-H:l. 505 1 98 84 i6 3'355 10 2'328 401 3'172 82 	9'53696 
Vaasan 	 . 	 . 	 . 38954 57 24 1'670 82 3'537 32 2'213 62 	7'86854 
Oulun. 	 . 	 . 	 . 196 10 3408 1'077 16 l'402 73 1'278 30 	3'988137 
Savon. 	 . 	 . 	 .  26245 5061 1'214 15 1'29058 1'66746 4'48525 
Karjalan. 	 . 	 . 37659 5295 l'ö6462 1'67533 2'32123 ö'99072 
Porin . 	 . 	 . 	 . 27647 6799 2'037 70 1'403 031 1'72492 5'ö1011 
Jyväskylän 	 . 	 . 14164 2146 1'03910 73278 1'10289 3'03787 
Turun-Karis'in 15506 3827 l'02079 1'24580 1'1771ö 3'63707 
Keskim. verkolta 48528 15574 2'620'21 2"25602 3'03119 8'548k4  
Tärkeimmät muutokset eri rautateiden menoissa sitten vuoden 1901 olivat 
seuraavat: 
Pääradalla, jonka koko menonlisäys nousee 546'OOO markkaan (10'025'000:sta 
 10'57 I 'OOO:een),  ovat lilkenneosaston menot lisääntyneet 3'433'000:sta 3'582'000 
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markkaan, siis 149'OOO markkaa, rataosaston 1'916'000:sta  2'066'000 markkaan eli 	Menot. 
150'OOO markkaa ja koneosaston 3'741'000:sta 3'999'000 markkaan eli 258'OOO Rataosien menot. 
markkaa. 
Liikenneosaston menonlisäyksestä keskittyi suurin osa paikkausmenoihin, jotka 
nousivat 2'941'000:st 1 3'073'000 markkaan, siis 132'OOO markkaa.  Sen ohessa li-
sääntyivät osaston tarveaine- ja kalustonkulutuskustannukset 409'OOO:sta 447'OOO 
 markkaan eli 38'OOO markkaa, mutta sekalaiset menot vähenivät &'OOO:sta 44'OOO 
markkaan eli 21'OOO markkaa. 
Rataosastossa olivat lisäykset suurimmat menoerissä raide  ja lumenluoti. 
 Raiteiden kunnossapitokustannukset nousivat näet 796'OOO:sta 877'OOO markkaan, 
siis 81'OOO markkaa, ja lumenluontikustannukset 11S'OOO:sta 192'OOO  markkaan, 
siis 74'OOO markkaa. Muista rataosaston pää-menoeristä enenivät huonerakennus
-kustannukset 16'OOO markkaa (363'OOO:sta 379'OOO markkaan), kustannukset maa- 
ja taidetöistä 8'OOO markkaa (1 17'OOO:sta l25'OOO:een)  sekä paikkauskustannukset 
6'OOO markkaa (458'OOO:sta 464'OOO:een), mutta sekalaiset menot vähenivät 31'OOO 
markkaa (34'OOO:sta 3'OOO:eemi). 
Koneosastossa taas lukeutui suurin osa menonlisäyksestä eli 209'OOO markkaa 
liikkuvan kaluston kunnossapitokustannuksiin, jotka nousivat  1 '090'000:sta 1 '299'000 
 markkaan, nimittäin vaunujen kunnossapitokustannukset 555'OOO:sta 687'OOO mark-
kaan, siis 132'OOO markkaa, ja veturien kunnossapitokustannukset 534'OOO:sta 
612'OOO markkaan, siis 78'OOO markkaa. Koneosaston palkkausmenot nousivat 
1'101'OOO:sta 1'172'000 markkaan, siis 71'OOO markkaa, mutta kustannukset vetu-
rien polttoaineista •ja muusta tarveainekulutuksesta, jotka  jo vuonna 1901 väheni-
vät 42'OOO markkaa, ovat vuonna 1902 vielä jonkun verran alenneet, nimittäin 
1'503'000:sta 1'492'000 markkaan, siis 11'OOO markkaa. 
Hangonradalla, jonka menot nousivat 984'OOO:sta 1'050'000 markkaan, siis 
66'OOO markkaa, lisääntyivät rataosaston menot 295'OOO:sta 370'OOO markkaan, siis 
75'OOO markkaa, joka lisäys  on syntynyt pääasiallisesti siten, että raidekustannuk
-set  enenivät 1'25'OOO:sta 211'OOO markkaan, siis 86'OOO markkaa, ja lumenluonti
-kustannukset 16'OOO:sta 24'OOO markkaan eli 8'OOO markkaa,  jota vastoin meno
huonerakennuksista ovat vähentyneet 58'OOO:sta 36'OOO markkaan eli 22'OOO mark-
kaa. Melkein koko lisäyksen raidekustannuksissa  on aiheuttanut kiskojen vaihto 
 sillä  kustannukset siitä nousivat 70'OOO markkaan,  jota vastoin tämän menoerän  
13 
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nomäärä, sen  johdosta että sekalaiset menot nousivat 72'OOO markkaa (40'OOO:sta  Menot. 
112'OOO:een),  on enennyt 430'OOO:sta 506'OOO  markkaan, siis 76'OOO markkaa. 
 Rataosien 
* 	 menot. 
Liikenneosaston  menot lisääntyivät 30'OOO markkaa (359'OOO:sta 389'OOO:een), josta 
24'OOO markkaa lukeutuu paikkauksien osalle (ne kun nousivat 322'OOO:sta 346'OOL) 
markkaan), ja koneosaston  menot samoin lisääntyivät 25'OOO markkaa (436'OOO:sta  
461 'OOOeen). 
Savonradalla, jonka menot lisääntyivät  1 '51 3'OOO:sta 1'749'000  markkaan, 
siis 236'UOO markkaa, oli lisäys taas suurin koneosastossa, jossa  se nousi 121'OOO 
markkaan (529'OOO:sta 650'OOO:een) sekä jakautui erI pääerien osalle siten, että 
liikkuvan kaluston kunnossapitokustaunukset enenivät 53'OOO markkaa (167'OOO:sta 
220'OOO: een), kustannukset veturien polttoaine-  ja  muusta tarveainekulutuksesta 
46'OOO markkaa (182'OOO:sta 228'OUO:een)  ja palkkaukset 22'OOO  markkaa (177'OOO:sta 
199'OOO:eeu).  Radan liikenneosastossa enenivät  menot 62'OOO markkaa (412'OOO:sta 
474'OOO:een), josta paikkauksien enennys teki 59'OOO markkaa (nousten 363'OOO:sta 
422'OOO markkaan), sekä rataosastossa 44'OOO markkaa (459'OOO:sta 503'OOO:een), 
 ja viimemainitussakin  osastossa tapahtui pääasiallisin lisäys palkkausmenoisSa, jotka 
nousivat 143'OOO:sta 166'OOO markkaan eli 23'OOO markkaa. 
Vuoden puolivälissä avattu Kuopion  ja  Iisalmen välinen rataosa kartutti  Sa-
vonradan menonlisäystä  kaikkiaan noin 102'OOO markalla, josta jakaantui päähal-
linnon ja  toimisto-osaston osalle yhteensä hikimäärin 1O'OOO markkaa, rataosaston 
osalle 26'OOU markkaa sekä liikeuneosaston samoin kuin koneosastonkin osalle 
33'OOO markkaa. 
Karjalan radalla, jonka  koko menonlisäys  nousi ainoastaan 26'OOO markkaan 
(2'149'000:Sta 2'175'000:een), enenivät liikenneosaston menot 45'OOO markkaa 
(523'OOO:sta 568'OOO:een),  ja rataosaston 29'OOO  markkaa (579'OOO:sta 6U8'OOO:een). 
Liikenneosastossa keskittyi lisäyksestä suurin  osa palkkauksiin, jotka enenivät 
37'OOO markkaa  (47 1'OOO:sta 508'OOO:een),  ,ja rataosastossa.taaS huonerakennus
-kustannuksiin, jotka nousivat 22'OOO markkaa (64'0J0:sta 86'OOO:een). Koneosas
-ton menoissa  tapahtui vähennystä 46'OOU markkaa (889'OOO:sta 843'OOO:een),  sen 
 johdosta että polttoaine-  ja  muut tarveainekustannukset alenivat 99'OOO markkaa 
 (407 'OOO:sta 308'OOO:een)  liikkuvan kaluston kunnossapitokustaunllStdfl noustessa 
58'OOO markkaa (227'OOO:sta 285'OOO:een). 
Porinradalla taas, jossa  koko menonlisäys  teki 32'OOO markkaa (828'OOO:sta 
860'OOO;een), nousivat liikenneosaston menot 291'OOU:sta 318'OOO markkaan, siis 
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Menot. 	27'OOO markkaa, ja rataosaston 191'OOO:sta 219'OOO markkaan, siis 28'OOO mark - 
Rataosien kaa, koneosaston menojen vähetessä 280'OOO:sta 269'OOO markkaan, siis 11'OOO menot. 
markkaa. 
Jyv?is/cy kin radalla nousi koko inenonlisäys ainoastaan 7'OOO markkaan. 
Liikenneosaston menot lisääntyivät tällä radalla 1 [3'OOO:sta 124'OOO markkaan eli 
 11,000 markkaa ja koneosaston 124'OOO:sta 132'OOO markkaan eli 8'OOO markkaa, 
mutta ratakustannukset vähenivät 98000:sta 88'OOO markkaan eli 10'OOO markkaa. 
Vielä vähäpätöisernpi oli lisäys Tur2tn-Karis'in radalla, jossa menot, ol-
tuaan vuonna 1901 409'OOO markkaa, nyt nousivat 411'OOO markkaan, niin että 
lisäys teki ainoastaan 2'OOO markkaa. 
Prosenttilu- 	Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde itsekullakin rautatiellä saman 
kja. 	rautatien koko menomäärään oli seuraava: 
Päahal- Toimisto- Liikenne Rata- Kone- Koko hal- 
linto. osasto. osasto. osasto. osasto. unto. 
"/o 0/ 010 % 
Helsingin-Hämeenlinnan- 
Pietarin rautatiellä . 	. 	. 5,9 2,8 33,9 19,6 37,8 100,0 
Hangon rautatiellä. 	. 	. 	. 5,0 1,5 26,2 35,2 32,1 100,0 
Turun-Tamp.-H:linnan 	rt:llä 6,2 0,9 35,2 24,4 33,3 100,0 
Vaasan rautatiellä . 	. 	. 	. 5,o 0,7 21,2 45,0 28,1 100,0 
Oulun 	rautatiellä 	. 	. 	. 	. 4,9 0,8 27,0 35,2 32,1 l00, 
Savon rautatiellä 	. 	. 	. 	. 5,8 1,1 27,1 28,8 37,2 100,0 
Karjalan rautatiellä 	. 	. 	. 6,3 0,9 '26,1 28,0 38,7 100,0 
Porin 	rautatiellä 	. 	. 	. 	. 5,0 1,2 37,0 25,5 31,3 100,0 
Jyväskylän rautatiellä. 	. 	. 4,7 0,7 34,2 24,1 36,3 100,0 
Turun-Karis'in rautatiellä. 4,2 1,0 28,1 34,3 32,4 100,0 
Koko verkolla 5,7 1,8 30,7 26,4 35,4 100,0 
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Eri rautatateiden hallintomenojen ja kunkin hallinto-osaston  koko nienomäärän 	j1ciot. 
Prosentti- 
valinen prosenttisuhde taas kaypi ilmi seuraavasta taulusta: 	 1uka. 
Paha1- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko hal- 
linto, osasto. osasto. osasto, osasto. lintu. 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 % 
Helsingin- Häineenliiinan- 
Pietarin rautatie 	. 47,6 71.s 50,6 33,9 48,9 45,8 
Hangon rautatie 	. 	. 4,0 3,7 3,9 6,1 4,1 4,5 
Turun-Tamp.-H:linnan 	r:tie 9,7 4,3 10,1 8,1 8,2 8,8 
Vaasan rautatie 	. 	. 9, 4,2 7,a 18,0 8,4 10,6 
Oulun rautatie 	..... 5,4 2, 5,5 8,3 5,6 6,2 
Savon rautatie 	..... 7,8 4,7 6,7 8,3 8,0 7,6 
Karjalan rautatie 	. 	. 	. 	. 10,4 4,6 8,0 10,o 10,a 9,4 
Porin rautatie 	...... ,3 2, 4,5 3,6 3,3 3,7 
Jyväskylän rautatie 	. 	. 	. 1,3 0,6 1,8 1,4 1,6 1,6 
Turun-Karis'in rautatie 	. 1,3 1,0 1,6 2,3 1,6 1,8 
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,o 100,0 100,0 
Kutakin liikennejunain kulkemaa junaki1ome1rii ko/al vastasivat eri rautatei- Jj'aki1ot- 
nä kohti. 
den menot kunkin eri osaston osalta seuraavia maana penneja: 
Meno ju nakilo meti'ilt ä. 
Päahal- Toimisto- Liikenne- 	Rata- 	Kone- 	Koko 
unto, 	osasto. 	osasto. 	osasto. 	osasto. 	hallinto. 
7i. 	 7eL 
Flelsingin-Hämeenlinnan - 
Pietarin rautatiellä . . . 15 
 Hangon rautatiellä. . . .  12
 Turuu-Tamp.-H:linnan rt:llä 14
 Vaasan rautatiellä. . . .  11
 Oulun rautatiellä . . . .  10
7 	86 50 97 255 
3 	63 84 77 239 
2 	77 54 73 220 
2 	47 100 63 223 
2 	55 71 65 203 
Savon rautatiellä 	. 	. 	. 	. 12 
Karjalan i-autatiella 	. 	. 	. 13 
Porin rautatiellä 	. 	. 	. 	. 9 
Jyväskylän rautatiellä 	. 	. 7 
Turun-Karis'in rautatiellä . 6 
2 	57 61 79 211 
2 	54 58 81 208 
2 	68 47 58 184 
1 	53 38 56 155 
2 	42 51 48 149 
Koko verkolla 13 	4 	70 	60 	80 	227 
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Menot. 	10 0.'lta liikennej unain kulketnalta vaununakselikilonzel'ri Itä puheenalaiset 
Vaununakse - menot taas tekivät eri rautateillä: likilornetriä 
kohU. 
Meno lOO:lta liikennej unain vaununakselikilometriltä. 
Päahal- Toimisto- Liikenne- 	Rata- 	Kone- 	Koko 
unto. 	osasto. 	osasto. 	osasto, 	osasto. 	hallinto. 
7J 7114. 	 7114 	 711 
Helsingin—Hämeenlinnan - 
Pietarin rautatiellä . - 
Hangon rautatiellä 
Turun-Tamp. -H:linnan rt:Ilä 
 Vaasan rautatiellä 
Oulun rautatiellä.  
38 19 '220 127 246 650 
38 11 201 269 246 765 
38 5 216 150 204 613 
38 6 164 348 218 774 
38 7 '210 274 250 779 
Savon rautatiellä ..... 8 7 177 188 '244 (354 
Karjalan rautatiellä . 	 . 	 . 38 6 159 171 236 610 
Porin rautatiellä ..... 8 9 283 195 239 764 
Jyväskylän rautatiellä 	. 	 . 38 6 281 198 299 822 
Turun—Karis'in i-autatiellä 38 10 252 308 291 899 
Koko verkolla 38 12 207 178 240 675 
Verrattaessa kahta viimeistä sovitelmaa vastaaviin 1901 -vuoden kertomuk-
sessa sivuilla 101 ja 102 oleviin, nähdään että keskimääräinen kustannus sekä 
junakilometriä että 100:aa vaununakselikilometriä kohti  on hiukan lisääntynyt, 
vaikka lisäys on ollut melkoista pienempi kuin edellisinä vuosina. Junakilometriä 
kohti on näet keskimeno noussut 223 pennistä 227 penniin, siis 4 penniä 13:a 
 penniä vastaan kunakin lähimpänä edellisenä kolmena vuonna. Vuonna  1902 ta-
pahtunut lisäys, joka vastaa 1,8  0/fl,  jakautuu kokonaan rataosastolle, jonka juna-
kilometrimeno on noussut 56 pennistä 60 penniin. 
Kutakin 100:aa vaanunakselikiloinetriä kohti lisääntyi keskimääräinen meno 
suhteellisesti vielä heikommin,  sillä lisäys 669 pennistä 675 penniin eli 6 penniä 
vastaa vain 0,9 0 /0. Tämäkin lisäys keskittyi rataosastolle, jossa se teki S penniä 
(nousten 170 pennis.tä 178 penniin), mutta sen ohessa on liikenne- ja koneosas
-toissa tapahtunut  I pennin lisäys kuwpaisessakin, jota vastoin päähallinnon keski- 
meno on alennut 3 penniä (41:stä 38:aan) ja toimisto-osaston meno 1 pennin. 
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ValIionra.utateiden nettovoitto.  
Vuoden nettovoitto, 3'850'604 markkaa 72 penniä, on 902'491 markkaa 58  Ne/fovoillo.  
penniä eli 19,0 '/0 vähempi kuin vuonna 1901. Niin pientä nettovoittoa eivät val-
tionrautatiet ole tuottaneet sitten vuoden 1892, jolloin voitto oli 3'690'000 markkaa. 
Vähennys on kumminkin melkoista pienempi kuin vuonna 1901, jolloin se teki 
 2'399'700  markkaa eli 33,5 0/  edellisen vuoden voitosta. 
Bruttotuloon verraten vastaa 1902-vuoden nettotulo 14,3 0/,  17,9 0/  vastaan 
vuodelta 1901 ja 25,8 °/a vastaan vuodelta 1900. 
Kutakin valtionraiitateiden keskiliikennepituuden ratakilometriä  kohti teki 
 nettovoitto  1'426 markkaa 15 penniä 1'792 markkaa 27 penniä vastaan vuodelta
 1901,  joten voitto ratakilometriltä on vuonna 1902 vähennyt 366 markkaa 12
 penniä eli  20,4 0/0. 
Kun sivulla 96 olevat, kunkin eri rautatien  hallintokustannukset, täysiksi tu-
hatmarkoiksi tasoitettuina, vähennetään sivulla 71 tavattavista tulosummista, saa-
daan allamainitut lopputulokset vuodelta 1902, joiden oheen onThtettu vastaavat 
luvut vuodelta 1901. 
llelsingin-H:linnan -Pietarin r:tiellä 
 Hangon  rautatiellä...... 
Tnrun-Tampereen -1-1:linnan r:tiellä 
 Vaasan  rautatiellä......
 Oulun  rautatiellä ...... 
Nett o voitto 
Vuonna 1902. 
0/ 	koko 0/0 
verkon brutto - 
voitosta, tulosta. 
• 	2'987'000 77,56 22,03 
• 	128'OOO 3,32 10,87 
• 	542'OO() 14,08 21,14  
-233'OOO -6,os -10,56 
-233'OOO --6'os -19,ao 
tahi 	tappio. 
Vuonna 1901. 
0/0  koko olo 
verkon brutto- 
voitosta, tulosta. 
3'263'000 68'65 24,56 
163'OOO 3,43 14,21 
516'000 10,86 19,97 
81'O(X) 1,10 3,56 
-30'OOO -0,63 -2,33 
Savon 	rautatiellä 	....... 229'COO 5,95 11,58 178'OOO 3,m 10,53 
Karjalan 	rautatiellä 	....... 542'OOO 14'o7 19,95 479'OCO 10,08 18,23 
Porin rautatiellä 	....... - 3'OOO - 0,os -0,35 169'OOO 3,55 16,95 
Jyväskylän rautatiellä...... -24'OOO -0,62 -7,06 1'OOO 0,02 0,28 
Turun -Karis'in rautatiellä -84'OOO - 2,18 -25,e9 -67'OOO -1,41 - 19,59 
Koko verkolla 3'SSl'OOO 100,00 14,30 4'753'000 100,00 17,87 
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Nellovoitlo. 	Vuosien 1902 ja 1901 lopputulosten väliset erotukset näky%ät seuraavista 
numeroista, jotka osottavat näiden tulosten lisäykset (+) tahi vähennykset (—). 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatieflä ........- 276'OOO 
Hangon rautatiellä ..................- 	35'OOO 
Turun—Tampereen - Hämeenlinnan rautatiellä ........ -i. 	26'OOO 
Vaasan rautatiellä ..................- 314'OOO 
Oulun rautatiellä ..................- 203'OOO 
Savon 	rautatiellä 	.................. + 	51'OOO 
Karjalan 	rautatiellä 	................. + 	63'OOO 
Porin 	rautatiellä 	.................. - 	172'OOO 
Jyväskylän 	rautatiellä 	................ - 	25'OOO  
Turun—Karis'in rautatiellä 	............... - 	17'OOO 
Koko verkolla - 902'OOO  
Tästä sovitelmasta näkyy, että ainoastaan Turun  —Tampereen - Hämeenlinnan, 
Savon ja  Karjalan rautateiden nettovoitot ovat sitten edellisen vuoden lisäänty-
tyneet ja että näidenkin lisäykset ovat olleet verraten vähäiset, mutta että kaik-
kein muiden rautateiden nettotulokset ovat menneet enemmän  tai vähemmän taak-
sepäin. Runsain on vähennys ollut Vaasanradalla, joka nyt on ensimmäisen ker-
ran aina siitä alkaen, jolloin se likimmiten 20 vuotta takaperin (vuonna 1883) 
 avattiin liikenteelle, tuottanut tappiota, vieläpä jotenkin runsaan määrän, nimittäin 
233'OOO markkaa eli yhtä paljon kuin Oulunratakin. Selityksenä tähän ilmiöön, 
joka näyttää sitä omituiseinmalta, kun radan bruttotulo, 2'206'000 markkaa, ei 
 kovin  paljon eroa edellisen vuoden tulomäärästä, joka oli  2'278'000 markkaa, on 
se sivuilla 90 ja 91 mainittu seikka, että radan keveiden kiskojen vaihtaminen 
raskaampityyppisiin on vuonna 1902 jatkunut melkoista suurempaa vauhtia kuin 
edellisenä vuonna, niin että kustannus siitä on noussut 440'OOO markkaan 176'OOO 
markkaa vastaan vuonna 1901. Mutta kun tätä vaihtoa, kuten mainitusta meno- 
erästä puhuttaessa jo aikaisemmin on lausuttu, täytyy pääosaltaan pitää pikemmin 
 radan  pääoma-arvoa') enentävänä varojen sijoituksena kuin tavallisena korjaus-
menona sekä kaikissa tapauksissa luonteeltaan satunnaisena  ja ohimenevänä, koska 
menot kiskonvaihdosta, jahka rata kerran on saatu kiskotetuksi uusilla raskaam- 
')  Meno kiskojen vaihdosta Oulunradalla, joka  on ainoastaan kolmea vuotta nuorempi, 
nousi vain 1'OSO markkaan, sekä sillä myöhemmin rakennetuista radoista, jonka puheenalainen 
meno oli suurin, eli Karjalanradalla, 8'637 markkaan. 
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milht kiskoilla, tulevat supistumaan vain vähäiseksi murto-osaksi siitä mitä pu- NeUovoitto. 
heenalainen menoerä nyt tekee, voidaan Vaasanradalla sattunut tappio katsoa 
enemmän näennäiseksi kuin todelliseksi. Jos se pääoma-arvoa lisäävä meno, mitä pu-
heenalainen kiskonvaihto edustaa, jätetään huomioon ottamatta ja meno kulunei-
den kiskojen vaihdosta arvataan korkeintaan pariksikymmeneksi tuhanneksi  mar-
kaksi, olisi Vaasanradan nettotuloksena myöskin vuonna 1902 ollut noin 170'OOO 
 markkaa voittoa. Toinen vuonna  1902 tapahtunut muutos voitosta tappioksi, ni-
mittäin Porin rautatien tulonvähennys, johtuu sitävastoin siitä että bruttotulo on 
 suorastaan  vähennyt 141'OOO markkaa. 
Kutakin ratakilonietriä kohti valtionrautatieverkon ja eri rautateiden liikenne
-pituadesta  nousi itsekunkin rautatien ja koko verkon nettovoitto tahi tappio seu-
raaviin määriin:  
Nettovoitto tahi tappio ratakilometriä kohti.  
Koko vuodelta 1902. Päivältä. Koko vuodelta 1901. Paivalta. 
7. i. 
Hels.—H:linnan—Pietarin r:tiellä 5'800 15: 70 6'300 17: 	16 
Hangon rautatiellä ...... 900 2: 28 l'OOO 2: 90 
Turun —Tamp.—H:linnan r:tiellä . 2'400 7: - 2'400 6: 67 
Vaasan rautatiellä 	...... -800 —2: 07 300 72 
Oulun 	rautatiellä 	...... -700 —1: 77 —100 —23 
Savon rautatiellä 	...... 600 1: 60 500 1: 42 
Karjalan rautatiellä 	..... 1'öOO 4: 10 1'300 3: 62 
Porin rautatiellä 	...... -100 —16 1'lOO 2: 97 
Jyväskylän rautatiellä ..... -200 —55 - 2 
Turun—Karis'in rautatiellä ...  —700 --1: 97 —600 --1: 62 
Koko verkolla 1'400 3: 92 1'800 4: 91 
Nettotuloksen keskimäärät junakilometriltä  ja lUO:lta vaununakselikilometriltä 
 näkyvät seuraavasta  sovitelmasta: 
Hels. -• H:linnan—Pietarin r:tiel lä 
 Hangon  rautatiellä ...... 
 Turun—Tamp.-----H:linnan rautatiellä
 Vaasan  rautatiellä 
Oulun rautatiellä.......  
Keskimääräinen tulo 
junakilometriltä. lOO:lta vaununakselikilometriltä.  
V. 1902. V. 1901. V. 1902. V. 1901. 
72 81 183 212 
30 38 93 123 
58 56 165 164 
—21 7 —74 26 
—33 —5 —126 ---15 
14 
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Keskiniaäräinen  tulo 
junakilometriltä. lOthita vaunnnakselikilometriltä. 
V. 1902. V. 1901. V. 1902. V. 1901. 
IVettorojtto. 
Savon rautatiellä 27 24 86 82 
Karjalan rautatiellä 52 47 152 143 
Porin rautatiellä  -2 35 -4 130 
Jyväskylän rautatiella  -11 - - 55 2 
Turun-.-Karis'in rautatiellä -30 -26 -184 -145 
Koko rautatieverkolla 	38 49 112 146 
Korko 	Valtionraulateiden korko. Vuonna 1902 saa vutetut lopputulokset vastasi  vat 
seuraavaa korkoa valtionrautateiden lisäantyneelle perustuspääomalle: 




Oulun rautatiellä  
Korko Vastaavat luvut 
v:lta 1902. v:lta 1901. v:Ita 1900. v:lta 1899. v:lta 1898. 
°fo O/ 0/0 0/0 
+ 3,21 + 3,69 + 4,93 + 	5,11 + 5,62 
+ 0,86 + 	1,12 + 0,44 + 2,49 + 	1,38 
+ 	1,89 + 	1,85 + 3,18 + 4,9 + 5,17 
- 1,13 + 0,40 + 3,14 + 2,94 + 3,72 
- 0,95 - 0,13 + 0,49 + 0,40 + 027 
Savon rautatiellä + 0,81 + 0,77 -- 	2,5s + 	1,88 + 2,07 
Karjalan 	rautatiellä + 	1,88 + 	1,69 + 2,57 + 2,40 + 2,22 
Porin rautatiellä - 0,02 + 	1,19 + 	1,46 + 2,94 + 2,94 
Jyväskylän rautatiellä - 0,27 + 0,01 - 0,06 - 0,12 + 0,24 
Turun-Karis'in rautatiellä - 0,64 - 0,52 - 0,20 + 0,21 - 
Koko rautatieverkolla 	+ 1,40 	-s- 1,81 	+ 2,85 	+ 3,31 	+ 3,s. 
Valtionrautateiden vuonna 1902 tuottama korko on alempi kuin se on ollut 
kolmeen vuosikymmeneen eli Pietarinradan liikenteelleavaamisesta saakka. Valtion-
rautateiden nettovoitto vuodelta 1871 vastasi 1,9 °/o:n korkoa, ja alin korko, mikä 
 sen  jälkeen ennen vuotta 1902 on ollut merkittävänä, oli korko vuodelta 1878, 
 joka teki  1,7 0/a.  Koron alenemiseen sitten edellisen vuoden  on, paitsi sitä että
menot ovat kasvaneet runsaammin kuin tulot, tnelkoisessa määrässä vaikuttanut  se 
 valtionrautateiden pääoma-arvon lisäys, mikä tapahtui, kuu lisalmenrata yhdis-
tettiin valtionrautatieverkkoon. 
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Supistelma.  
Suuremman ylinähtävyyden vuoksi otetaan tähän vielä muutamia sovitelinia Supistelma. 
valtiol)rautateiden bruttotulosta, menoista ja voitosta, osittain tasaluvuin, osittain 
laskettuina määrättyjen rautatietilastossa tavallisesti käytettyjen yksikköjen mukaan. 
Tulo Meno Voitto 
tasaisin tubansin markoin.  
Helsingin - Hämeenlinnan - Pietarin rautatieltä  I 3'öSS 10'ö7 1 2'987 
Hangon rautatieltä 	........... 1'178 l'OSO 128 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatieltä.  2'564 2'022 542 
Vaasan 	rautatieltä 	........... 2'206 2'439 —233 
Oulun 	rautatieltä 	........... l'207 1'440 —233 
Savon 	rautatielta............ l'978 1'749 229 
Karjalan rautatieltä 	........... 2717 2'175 542 
Porin 	rautatieltä ............ 856 859 —3 
Jyväskylän 	rautatieltä 	.......... 340 364 —24 
Turun —Karis'in rautatieltä 	........ 327 411 —84 
Koko 	verkolta 	............ 26'931 23'080 3'SSl 
Tulo Meno Voitto 
Ratakilometrilta.  
Helsingin—Hämeenhinnan__pietarjn rautatiell ä. 26'lOO 20'300 5'8U0 
Hangon 	rautatiellä 	........... 7'700 6'800 900 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan rautatiellä. 12'OOO 9'GUU 2'400 
Vaasan 	rautatiellä 	........... 7'lOO 7'900 —800 
Oulun 	rautatiellä............ 3'300 4'OOt.) —700 
Savon 	rautatiellä............ 5'lOO 4'öOO 600 
Karjalan 	rautatiellä............ 7'SOO 6'OOo 1'500 
Porin 	rautatiellä ............ 5'400 5'öUO —100 
Jyväskylän 	rautatiellä 	.......... 2'800 3'OOU —200 
Turun - Karis'in 	rautatiellä 	........ 2'900 3'600 —700 
Koko 	verkolla............. 10'OOO 8'600 1'400 
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Tulo Meno Voitto 
liikennejunain junakilometriltä.  
Penniä. Penniä. Penniä. 
Supiielma.  Helsingin - Hämeenlinnan - Pietarin rautatiellä . 	327 255 72 
Hangon 	rautatiellä 	............ 269 239 30 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan  rautatiellä 278 220 58 
Vaasan 	rautatieflä............. 202 223 —21 
Oulun 	rautatiellä 	............. 170 203 —33 
Savon 	rautatiellä 	............. 238 211 '27 
Karjalan 	rautatiellä 	............ 260 208 52 
Porin 	rautatiellä 	............. 182 184 —2 
Jyväskylän rautatiellä 	........... 144 155 —11 
Turun —Karis'in rautatiellä.......... 119 149 —30 
Koko 	verkolla 	.............. 265 227 38 
Tulo Meno Voitto 
lOO:lta liikennejunain vaununakseli - 
kilometriltä.  
Pennia. Penniä. Penniä. 
EIelsingin —Hämeenlinnan--Pietarin rautatiellä 833 650 183 
Hangon 	rautatiellä 	............ 858 765 93 
Turun —Tampereen ---Hämeenlinnan  rautatiellä 778 613 165 
Vaasan 	rautatiellä 	............ 700 774 —74 
Oulun 	rautatiellä 	............. 653 779 —126 
Savon 	rautatiellä 	............. 740 654 86 
Karjalan 	rautatiellä 	............ 762 610 152 
Porin 	rautatiellä 	............... 0 764 —4 
Jyviiskylän 	rautatiellä 	. 	 ........ 767 822 —55 
Turun—Karis'in rautatiellä 	......... 715 899 —184 
Koko 	verkolla 	.............. 787 675 112 
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Tapaturmat. 
Semnioisten rautatieliikenteessä vuonna 1902 tapahtuneiden tapaturmain luku-  Tapaturia. 
määrä, jotka tuottivat ihmisille ruumiinvammoja  tai kuoleman, nousi 71:een, ollen 
siis 7 väheinpi kuin edellisenä vuonna,mutta sitävastoin oli tapaturman kohta- 
mien henkilöiden luku, 41 henkensä menettänyttä ja 42 loukkaantunutta, yhteensä 
 83  eli 2 enemmän kuin vuonna 1901 ja 1 vähemmän kuin vuonna  1900. Tämä
tapaturmain ja tapaturman kohtaamien henkilöiden lukumäärän välinen epäsuhde 
johtui siitä että muutamat vuonna 1902 tapahtuneista tapaturwista olivat erittäin 
vaikeaa laatua, syystä että ne kohtasivat useita henkilöitä samalla kertaa. Sillä 
 tavoin sai erään tavarajunan  ja lumianrajunan yhteen törmätessä radalla Kirjokiven 
vaihteen ja Voikosken aseman välillä veturinlämmittäjä surmansa  ja viisi muuta 
rautatienpalvelijaa haavoittui enemmän tahi vähem  män vaarallisesti. Kandessa 
muussa tapaturmassa loukkaantui 3 henkeä kummassakin ja kolmessa taas '2 hen-
keä kummassakin. Ensimmäisessä ja tärkeimmässä tapaturmatilaston ryhmässä, jo-
hon luetaan matkustajia kohdanneet tapatur  mat, teki tapaturman kohtaamien luku 
kaikkiaan 14, joista 1 sai surmansa ja 1 loukkaantui ilman oniatta syyttään sekä 
 7  sai surmansa ja 5  loukkaantui omasta syystään, pääasiallisesti, kuten tavallista, 
varomattoman vaunuihin tahi niistä pois astuinisen johdosta junan kulkiessa. Vas-
taava luku vuonna 1901 oli 8. Toiseen eli rautatiemiesten ryhmään tuli puheena- 
olevana vuonna 30 tapaturman kohtaarnaa, joista 4 sai surmansa ja 14 loukkaan-
tui ilman oinatta syyttään sekä 3 sai surmansa ja 9 loukkaantui omasta syystään. 
Edellisenä vuonna oli lukumäärä tässä ryhmässä  25. Viimeiseen ryhmään kuuluvien 
eli sellaisia henkilöitä kohdanneiden tapaturmain luku, jotka ovat luvatta menneet 
rautatien alueelle ja joita rautateiden tapaturmatilastossa sanotaan syrjäisiksi hen-
kilöiksi, oli 39, joista 26 menetti henkensä ja 13 loukkaantui, kaikki omasta syys-
tään. Vuonna 1901 oli tapaturman kohtaamien syr»iisten henkilöiden luku  48, siis 
 9  enempi kuin vuonna 1902. 
Semmoisten tapaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tahi ruumiinvam
-moja,  on rautatietilastossa vuonna 1902 tapahtunut 8 yhteentörmäystä sekä 2 rai
teiltasuistumista, joista 1 yhteentörinäys ja 1 raiteiltasuistuminen sattuivat linjalla 
sekä 7 yhteentörmäystä ja 1 raiteiltasuistuminen asemilla. 
Sattuneista tapaturmista  olivat seuraavat huomattavampaa laatua: 
Pahimmaksi tapaturmaksi, mikä on tapahtunut aina siitä asti kuin rautatielii-
kenne Suomessa alkoi, on katsottava jo  ylempänä mainittu yhteentörinäys, joka 
sattui 19 päivänä Maaliskuuta kello 7  illalla, jolloin ylimääräinen tavarajuna, N:o 
 818,  sekä luwiaurajuna törmäsivät toisiaan vastaan Voikosken aseman  ja Kirjoki- 
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Thpa1urma. yen  vaihteen välillä kilometrillä 230. Tässä yhteentörmäyksessä menetti tavara- 
junan veturinlämmittäjä paikalla henkensä, jota paitsi kaksi rautatienpalvelijaa 
haavoittui hengenvaarallisesti ja kolme muuta sai myös sangen vaikeita vammoja, 
niin että ensi kerran Suomen rautatieliikeiiteessä yksi tapaturma aiheutti yhden 
henkilön kuoleman ja viiden muun henkilön loukkaantumisen kovemmin tai lie-
vemmili.  Yhteentörmäyksen tuottama aineellinen vahinko oli myös  sangen suuri, 
 sillä  molemmat veturit runneltuivat ja lumiaura särkyi kokonansa. Mitään pahem-
paa keskeytystä liikenteessä ei tapaus kuitenkaan aiheuttanut, vaan oli rata jo 
kello 3 yöllä jälleen selvä. 
Huhtikuun 1 päivänä tavattiin kilometrillä  422 20-vuotiaan mieshenkilön 
ruumis. Toimeenpannussa tutkinnassa kävi ilmi, että  surman omaksi joutunut 
henkilö oli ollut vanki, joka vanginvartijan kera oli seurannut mukana eräässä 
matkustajajunassa sekä koettanut paeta sieltä hyppääwällä  alas junasta, vaan mi-
tenkä asia oli tapahtunut, siitä ei ole voitu saada selkoa. 
Kesäkuun 10 päivänä ajoi muudan matkustajajuna Viipurin aseman läheisyy-
dessä kilometrillä 315 kanden tuntemattoman työmiehen yli, jotka olivat koetta-
neet mennä radan poikki juuri junan tullessa. He viskautuivat, toinen tien viereen 
sekä toinen veturin päälle, ja molemmat saivat pahoja vammoja. Viipurin läänin- 
sairaalassa, jonne loukkaantuneet oitis vietiin, kuoli toinen ennen pitkää. 
Heinäkuun 7 päivänä ajoi vaunuja vaihdettaessa Riihimäen asemalla eräs ta-
varajuna toisen päälle, sillä seurauksella että 7 vamma suistui raiteilta sekä veturi 
 ja  kaksi vaunua runneltui. 
Syyskuun 25 päivänä sattui että erään tavarajunan veturi, palatessaan halkoja 
ottamasta, tuli sysänneeksi niin kiivasti junaa vasten että kolme jarrumiestä 
loukkaantui. 
Syyskuun 30 päivää vasten yöllä ajoi eräs juna Pargalan ja Levasehovon 
asemain välillä kilometrillä 423 kanden henkilön yli, jotka juopuneina olivat radalla. 
Molemmat henkilöt menettivät henkensä. 
Lokakuun 8 päivänä törmäsi niuudan palvelusjuna Hovinmaan aseman itäi-
sessä vaihteessa yhteen erään tavarajunan kanssa, jolloin kaksi jarrumiestä haa-
voittui sekä eräs sotamies, joka hoitajana seurasi eläinvaunussa olevan hevosen 
mukana, joutui tämän jalkoihin  ja polkeutui kuoliaaksi. 
Marraskuun 7 päivänä ajoi muudan matkustajajuna tien-ylikulkupaikassa 
Kaipiaisten asemalla ajoneuvojen päälle, jolloin kaksi niissä asenialle ajavaa 
henkilöä lievästi loukkaantui. 
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Koko määrä tapaturmia, jotka ovat tapahtuneet  17 p:stä Maaliskuuta 1862, Tapaturrnca.  
jolloin Suomen ensimmäinen rautatie avattiin liikentee1le vuoden  1902 loppuun ja 
joissa ihmisiä on kuollut tahi loukkaantunut, näkyy seuravasta taulusta: 
Liikontoessä Suomen Valtion rautatei  I lä vuosina I 862 —1 9O2 
 sattuneet tapatu rma.t. 
Kuolleiden ja loukkaantuneiden luku. 
	
Matkaa- Rautatienpalvelijoita 	Muita 	Yht tajia. 	ja -työmiehiä. 	henkilöitä. 	eens 
Tapaturmat sattuivat 	. 
i 	Kuollut.  Loukkaant. 	 -4 	 I 0 0 0 
uH.t 
;. 	- 	- 
Junain kulkiessa, yhteentörmää- 	I 
niisen johdos-
ta resilnain, 
vaunujen v. m. 
kanssa . 	. 	19 	'2 
putoamisen 
kautta veta- 
rista tahi vau- 
il 31-1201 	31—i —I 	5124 
nusta. 	... 38 - -  11 7 
puskimien vä- 
lim 	likistymi- 
17 - -  4 '2 sestä 	..... 
muusta syys- 
tä 	...... 39— —9 1 
Asemapalveluksessa 	....... 96 - 	 - 26 2 
Yhteensä tapa- 
turmia, joihin ta- 
paturman kohtaa- 
mat eivät ole itse 
olleet syypäät 	 . 209 2 1 53 12 92 39 8 15 75 147 
Tapaturman kohtaamien omasta 
syystä, niinkuin varornatto - 
man vaunuihin tahi niistä 
pois 	astumisen 	johdosta 147 48 39 16 5 20 9 4 7 73 75 
,, 	muu8tavaromattomuudesta  123 24 11 19 6 18 10 16 '21 65 60 
luvattoman 	radallemenon 
johdosta 416 - - 15 6 4 3 285 114 306 121 
Yhteensä 895 74 51 103 29 134 61 313 157 519 403 
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Tapaturm at. 	Niinkuin taulusta näkyy, on Suomen Valtionrautateiden liikenteessä Maalis- 
kuun 17 p:stä 1862 1902-vuoden loppuun tapahtunut kaikkiaan 895 semmoista 
tapaturmaa, joissa ihmisiä on kuollut t?lhi loukkaantunut, ja niissä on saanut 
surmansa 519 sekä loukkaantunut 403 henkeä, joten tapaturmari kohtaarnain luku 
tekee kaikkiaan 922. 14:ssä tapauksessa on 2, 4:ssä 3 ja 1:ssä 6 henkilöä joutu-
nut tapaturman uhriksi. 
Tapaturmain luku, jotka eivät ole tapahtuneet surmansa saaneiden tahi  look-
kaantuneiden omasta syystä, tekee 209, mutta 686:ssa tapauksessa ovat tapaturman 
kohtaamat olleet itse syypäät onnettomuuteensa. Varomat(oman vaunuihin tahi 
niistä pois astumisen johdosta on menettänyt henkensä tahi loukkaantunut  87 
 matkustajaa,  50 rautatiemiestä ja 11 syrjäistä henkilöä. 416:ssa tapauksessa  on 
 syynä tapaturmaan ollut luvaton radallemeno,  ja niistä joita tapaturma sen joh-
dosta on kohdannut, on 399 ollut syrjäisiä henkilöitä. 
Vuosina 1862-1902 nousi kuljetettujen matkustajain koko lukumäärä 
 88' 1 26'852:een  ja ilikennejunien junakilometrimäärä  I 27'262'76'2:een. Kun verra-
taan matkustajia kohdanneiden tapaturmain lukumäärää kuljetettujen matkustajain 
 koko  lukumäärään sekä niiden onnettomuwlenkohtausten lukumäärää, joissa rauta-
tien palvelijoita ja työmiehiä sekä syrjäisiä, matkustajiin kuulumattoinia henkilöitä  on 
 kuollut  tai  loukkaantunut, kuljettuun junakilometrimäärään, osottaa tämä vertailu: 
1:ksi että tapaturmat, jotka ovat tuottaneet ruumiinvamnioja, katsomatta sii-
hen onko seurauksena ollut kuolema vai ei, ovat kohdanneet yhä matkustajaa 
705'OlS:stä ja että, jos erittäin otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka ovat tuotta-
neet kuoleman, sewinoiset tapaukset ovat kohdanneet yhtä matkustajaa 1'190'913:sta, 
jolloin on  kuitenkin huomattava, että kaikkiin näihin tapaturmiin, paitsi kolmeen, 
matkustajat itse ovat ollet syypäät; 
2:ksi  että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tahi niiden työssä satun-
naisesti olevia henkilöitä orm  yksi tapatuima kohdannut 389'183:lla junakilometrillä 
 ja  yksi semmoinen, josta kuolema  on seurannut, 964'112:lla junakilometrillä; sekä 
että, jos  otetaan lukuun ainoastaan ne tapaturmnat, mitkä ovat kohdannet vakinaista 
rutatien henkilökuntaa, yksi tapaturma on sattunut 536'974:llä junakilometrillä  ja 
 yksi, josta kuolema  on seurannut, 1'235'561:llä junakilometrillä; sekä 
3:ksi että niistä tapaturmista, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin kuulu-
mattomia henkilöitä on joko loukkaantunut tahi kuollut, yksi on sattunut 270'772:lla 
junakilometrillä ja yksi semmoinen, josta kuolema on seurannut, 406'590:llä juna- 
kilo mu etrillä.  
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, 30 p:nä Syyskuuta, 1903. 
0. B. FEDERLEY. 	 K. A. NOR]JMAN. 
ARVID BERNERI AUG. GRANFELT. 
Aug. 1J'abrittus. 
Lilte I. 
L :Rata ja rakennukset.  
A) Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautatie.  
1. Tason laatu.  
Rautatielinjan 	koko 	pituus 	(päärata Helsingin ja Hämeen- Rata ja 
linnan sekä Riihimäen ja Pietarin välillä) teki lopulla vuotta 1902 477,83 kilometriä, rakennukset. 
Suorain linjain koko pituus 	......... 79,57 °/o =  380,21 ,, 	Päärata. 
Kaarteiden 	........... 20,43  Olo =  97,62 fl 
Pisin 	kaarteen 	s"de ................. ,86 
Lyhin 	« 	................. 0,50 
Pääradan vaakasuorat osat 	......... 26,11 0/u =  124,76 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien 	.......6,48 O/ 174,31 
Laskujen 	n 	 n 	 ...... 37,41  O/o 178,76 
Suurin 	noususuhde 	................ 0,01 
laskusuhde ')................ 0,oi 
Tienpinnan 	korkein 	kohta 	merenpinnasta 	ylöspäin 	147--148  
kilometrillä 	Helsingistä ............. 119,573 metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin 0 —1 kilometrillä 
Helsingistä 	................. 1,493 
Erotus näiden korkeuksien välillä ........... 118,080 fl 
Rautatien tasosta on penkereella ja sitloilla 	. 	. 	. 	75,4 0/  = 359,52 kilometriä. 
fl 	n 	leikkauksissa....... 24,76 0/o =  118,31 
Maapenkereen suurin korkeus 128-129 kilometrillä Helsingistä 17,47 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 	1-2 	« 	" 12,37 « 
Pengerrys on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen- 
linnan, Pietarin ja Perkjärven sekä Säiniön ja Viipurin vä- 
lillä, 	yhtä 	raidetta 	varten 	Riihimäen 	ja 	Viipurin 	sekä 
Säiniön ja Perkjärven välillä; siis 
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa 	. 	. 	. 	42,55 O/ 203,31 kilometriä. 
yhtä 	« 	fl 	 n 	 . 	. 	. 	57,45 0/  = 274,52 fl 
')  Vesijärven satamaan menevällä haararadalla on 0,0166:n lasku 1'235 metrin matkalla; 
Lappeenrannan satamaan menevallä haararadalla 0,02:n lasku 1'277 metrin matkalla.  
I. 1 
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2. Päållysrakonnus. 
Rata ja 	Raideleveys on 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 




2. 	Haararatain:  
1. 	Pääradan ................... 
a) IJspenskin hautausmaalle ...... 2,97 km. 
b) Raivolan 	tehtaalle 	......... 2,17 
c) Viipurin satamaan 	........ 2,10 
d) Lappeenrannan satamaan ...... 20,39 
e) Vesijärven satamaan........ 2,90 	r 
f) Malmin hautausmaalle .......... 0 	' 
g) Sörnäisten satamaan......... ,37 
h) pitkin Sörnäisten rantatietä 	..... 1,39 
i) Helsingin satamaan ........ 5,49 	fl 
Ic) Sairion 	lastauslaiturille ....... 0,56 43,& 
3. 	Sivu- ja 	syrjäraiteiden 	.............. 22636 
Yhteensä 	848,io 
Vuonna 1902 on raiteisiin tullut seuraavat lisät: 
Raide pituus 
kilometreissä.  
ad 1. 	Päärataan: 
kaksoisraide Uudeltakirkolta Raivolaan . 	16,55 km. 
Viipurista Säiniölle .... 8,98 
Keravalta Järvenpäähän 	. . 	7,00 32,53 
ad 3. 	Sivu- ja syrjäraiteislin:  
Pietarin 	asemalla....... 0,41 kni. 
Raivolan 0,11 
Mustamäen 1,57 
Uudenkirkon 	fl 	...... 1,28 
Perkjärven - 	...... 0,79 
Galitzinan  0,27 
Säiniön 0,35 	fl 
Viipurin 	 « 	...... 11,39 
Nurmen n 	...... 0,37 
Taavetin 0,06 
Oitin 0,57 
Riihimäen 0,86 	n 
Jokelan 0,93 	n 
Järvenpään 	« 	...... 0,81 
Keravan 1,26 	" 
Fredriksbergin 1,15 
Helsingin 0,07 	fl 
asemain 	välillä..............7,oi " 29,26 
Yhteensä 61,79 
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Sen kautta että ensimmäinen sivuraide Mustamäen asemalla on luettu kak- Rata ja 
soisraiteeseen sekä raidejärjestelyn johd&sta on sivuraiteiden pituus samana aikana  rakennulcset. Pwrata. 
vähentynyt Mustamäen asemalla 0,69 km, Landen varikolla 0,04 kin ja Herralan 
asemalla 0,09 km eli kaikkiaan 0,82 km. 
Raidepi/uus teki siis lopulla vuotta 1902: 
Raidepitnus 
kilometrelasa  
610,63 Pääradan 	..................  
2. 	Haararatain: 
a) Uspenskin hautausmaalle ...... 2,97 km. 
b) Itaivolan 	tehtaalle 	........ 2,17 	" 
c) Viipurin satamaan 	........ 2,io 
d) Lappeenrannan satamaan ...... 20,3 9 
e) Vesijärven satamaan 	....... 2,90 	« 
fl 	Malmin hautausmaalle ....... 2,30 	n 
g) Sörnäisten satamaan 	....... 3,7 	« 
h) pitkin 	Sörnäisten rantatietä ..... 1,39 
i,) 	Helsingin 	satamaan 	.......  5,49 
k) Sairion lastauslaiturille 	...... 0,56 fl 	43,64 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden 	.............. 254,80 
	
Yhteensä 	909,07 
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:  
1. Päärata, yksiraiteista rataa 345,03 
kaksiraiteista 	132,80 477,83  kilometriä. 
2. Haararadat, yksiraiteisia ratoja . . 	43,4 	n - 
Koko liikennepituus 521,47 kilometriä.  
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Normaalipaino kilogrammoissa.  
I  Kaksi- Yksi - E rilaatuisia kiskoja. 	Kiskon Lutes- 	Pohja- 	mutte- mutta- Kiekon- 
pituus- kiekon., 	levyn, 	risen 	risen naulan. metrin.1 	 pultin. pultin.  
1. Rautakiskoja useista Englan-
nin (Walesin) tehtaista. Näitä 
kiskoja on käytetty ainoastaan 
Helsingin ja hämeenlinnan vä-
lisellä rataosalla .....  
2. Rautakiskoja, val mistaneet toi-
minimi de Dorlodot frères Bd-
giassa sekä muutamat Englan-
nin tehtaat: Hopkins Gilkes 
& C:o, Park Gate Ironworks, 
 Tretegar  iron and coalcompa
-ny, Dowlais  works y. m. 
3. Rautakiskoja, valmistanut toi-
minimi Hopkins Gilkes & C:o 
4. Rautakiskoja, valmistanut toi-
minimi Ebbw-Vale Steel, Iron 
and Coal Company . 
5. Teräskiskoja, valmistaneet toi-
niinimet ,,Actien-Gesellschaft 
 Eisen-  und Stahiwerk zu Osna-
brück", Brown, Boyley & Di-
xon" ja West Cumberland Iron 
and Steel Company . 
6. Teräskiskoja, va Imistaneet toi- 
minuet Bolckow, Vaughan & 
C:o, F. Krupp, Barrow Haema-
tite Steel Company ja Charles 
Cammel & C:o ..... 
7. Haarmann'in teräksisiä vuoli-
aiskiskoja; paino raiteen pI-
tuusmetriltä on 93,22 kg. Näitä 
kiskoja on kaupunginkaduilla 
 ja  toreilla Viipurin ja Helsin-
gin satamaradoissa. 
8. Teräskiskoja, valmistaneet toi- 











30,04 	2,69 	2,41 
	
0,70 	0,54 	0,24 
31,25 	3,14 	0,96 
	
0,68 	0,51 	0,24 
35,41 	3,62 	0,89 	- 	0,64 	0,24 
31,08 
	
1,26 	- 	0,82 	0,24 
30,00 	9,62 
	
1,70 	-- 	0,57 	0,27 
I C:ojaSociétéJhnCckerill 30,00 10,23 	 - 	0,65 	035j 
Kohdissa N:o 1-5 mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 metriä eli 21 
Englannin jalkaa; kiskot N:o 6 sitävastoin ovat 8 metrin sekä kiskot N:o 7 ja 8 
9 metrin pituisia. 
Rautakiskoja tavataan ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa haararadoissa. 
1)  Liitospölkyssa olevan.  2)  Välipölkyssä olevan. 
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Suomen Vaitionrautatiet 1902. 	 Lute I. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1902. 
Pääraiteisiin 
 vuonna  190 
poisotettujen 
 sijaan laskettuj 
Rata ja 
Koko määrä Vaihdettujen ja rakennukset. 
araiteisiin las- koko määrän  Päärata. ettuja lopulla välinen prosent- 
vuotta 1902. 	tisubde. 
4'053 154'048 2,63 	0/ Teräskiskoja 	.......... 
Pohjalevyjä 	.......... 9'507 605'508 1,57 0/ 
Teräksisiä sidekiskoja ...... 8'078 I 	308'096 2,62  °/ 
Sidepultteja 	......... 15'741 616'192 2,55 
Kiskonnauloja.......... 203,000 4'057'624 5,00 0/ 
Vaihteet.  
Vuoden alussa oli laskettuina ......... 1'026 vaihdetta. 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia ....... 149 	« 
Viallisuuden vuoksi on vuonna 1902 vaihdettu uusiin 	44 	n 
Vuoden kuluessa on otettu pois ........ 14 	n 











Vuoden alussa oli laskettuina ..........1'OOS  73 1'078 
Vuoden kuluessa on viallisinu otettu pois..... 86 '2 88 
« 	tarpeettomina otettu pois 	 . 	 . 24 
	





Uusiin 	raiteisiin 	on 	laskettu 	........... 162 3 165 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ...... 1'145 70 1'215 
Ratapölkyt.  
Koko  määrä Vaihdettujet Uusiin rai- laskettuja 	ja koko teisiin 	Vaihdettuja. 	vuoden 	määrän väli  I nen pro- laskettuja. lopulla. 	senttisuhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa . . . I 59'688 	146'108 	1'178'399 	12,40 0/ 
Lute I. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Hiekoitus. 
Rata Ja 	Ti lintekovuonna on  entisestään olevien raiteiden kunnossapitämiseksi kuijetettu 
rakennu/csct. 50"275  kuutiometriä päällyshiekkaa eli  59,28 m' raidekilometriä kohti. Paa..ata. 
3. Taidetyöt. 
 Sillat  ja rummut sekä radan - liset tieaukot.  
1. Tiilinen rumpu  2.Katettuja harmaa - kivirumpuja  ja kul - vertteja, yhteenlas- 
kettu paiväankko  257 
neliömetriä ja yh- 
teenlaskettu pituus  
4'354 m ......  
3. Siltoja, paallysraken - 
nuo puinen . 4.Siltoja,päällysraken - 
nuo rautainen 
5. Rautaisia kääntösil- toja, jotka jattavät laivakululle ilja  8,6 
metrin levyiset  va- 
paat aukot . 6.Viadukteja  puusta. kaaret 5,54 metriä, 
kummallakin puolen  Leppäkosken siltaa, 
	
poisotetun 	penke - 
reen korvauksena  7.Tieaukkoja 	radan 
alla........ 
Siltakaarien  lukumäärä  ja vapaat kantovälit  metreissä. 
0 
- 	. 	-, 	= 	.. 	,. 	. 
.r 	. 





56 4 60 
3239 210 7 8 3 3 5 4 2 3 2 2 1 4 123 1 3 9 1 1 2 1 '2 2 1 4 1 3 1 1 1185 
-- ---- 
--- - -------------------- - - -- - - - - - - - - ----- - - - ----- - -- ________________________ 
4 ------------------ --------------------------------------------- 
1) 
Rautatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on: 
a) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla 	. 5 2) 
b) siltoja, joiden päällysrakennus ou rautainen ....... 11 3) 
c) a 	 a 	a puinen ........ 4 
d) puinen käymäsilta ................ 1 
')  Kaikki nämä sisältyvät ylläolevisoa siltojen ja viaduktien  luvuissa 
3)  Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin. ')  Niistä yksi ylikulkusilta  Loviisan rautatietä varten.  
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Suomen Valtionraukztiet 1902. 	 Mite I. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 	 Rata ja 
rakennukset 
kaupungin katuja varten ........... 23 	 Päarata. 
viertoteitä varten 	............. 4 
maanteitä 	n 	 ............. 81 
kyläteitä 	n 	............. 349 
Yhteensä 457 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja .......... 989'961 metriä. 
Lauta-aitoja asemain ympärillä . . . . 	15'091 
5. Asemat. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä oli lopulla vuotta 1902 53 ase-
maa, niistä:  
I luokan asemia ...... 3 
	
II 	« 	« 	...... 9 
III 	n 	 . ...... 21 
lv 	fl 	 fl 	...... 15 
V" 	" 	......5  
sekä sitäpaitsi 3 pysäkkiä, 3 satama-asemaa, 2 seisaussiltaa matkustaja- ja 
tavaraliikennettä varten, 28 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä varten 
 ja  16 lastauspaikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten. 
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Lute 1. 	 Suomen Vaig-jonrautatiet 1902. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraiteiden pituuden, 






- 	Veturin- L Ved- Rakennukset. 
a iavoja hanoja 
ci a Veturi- 
sn E a a n. 
ta11ej. 
- I 
U UhIH FiWI!  N H I 






Helsinki 	....... I 	- 	14'079. 	82 2 4 	21 12,8 1 11 1 12— 15 1 11 1 12— 1 -- -- - 2 1, 6 6 
Fredriksberg 	. 	. 	. IV 	3 	1l924l 	58, 3 - 2 12,8 - 1 - 1 32— 1 1 6 1 32— -- ----1— 1 
Åggelby,pysäkki - 4 	274 2—l-- - 1 1— - 
1113 	i'933 	153 1 3 2--- 
IIIS 	2'671 	11 
------ 
1-1 1----- 1 1 21-- 




1 1 1 '2 1 
1---- 
1 12,8 - - - 1 - - 6 1 - - .- - 
1-1 1 1 21-- 
iiiiil 	4'733' 	142 -- - 1 - 
- 
1 - 1 5 - - - - - 1 1 2 1 1 - 




V 7 1'476 	10 --------- 
III1u 	l'628 	7, - 1 4— 1--- 
1118 2985' 	172---- ---  ------- 
1 5 1-- 1 
II 14 	24 2 4'455 
II i1 2133 	i2 2--------- 




1 2 1 
1—---- 
2 
- -  
1 - - 
1, 
- 1 1 
21--- 
1— 1 Hämeenlinna 	. 	. - 
------ 
Hikiä (matka luettuna 
5 - -
-- - -- -- 
IV 9 	1'SSS 	7 
I1I7 1'552 	5 --- - - --
----- 
- - 




Oitti IV 6 	i'956 	7 
- ----  
2 1---- 
Korso 	........ 
IV12 	i'391 	52- 
'i 








1V12 	1'929 	82 




1 8— 1 2 
1---- 
Leppäkoski ...... 
Landen varikko 	. . .11 - 2'779 	14 3 - 1 12,8 - - - 1 8 - - 5 - - - - - 
Turenki 	....... 
II 	3 	i'953 	82 
IV 6, i'752 7 -------
---- 
1- 1 3 
-- ----- 
1 1 11 
V 10 	865 	4- 
1V6 1'303 	5- ------
- 2- 1---- 
Riihimäeltä)..... 
........ 





IV18 	932 	4 1 - 1 4 
- ----- 
-- - -- 
-- -- -- 
1 1 1 1 - - 
Lahti 	........ 
1 - 1 2— 
--  
-- -- -- 




II 	7 	i0'727 	58 4 - '2 - - - 1 21 - - 2 27 2 21 
--
------- - - 
- - 
------- - 
1 - 1 1 1 - 1 Kouvola 	....... 
Utti 	......... 
Kaipiainen ...... 
JV12 	flJ41J 	5 






- - 1 9— 
- - - 
1 
1 8 1 9 
- ---- - -- 
2 
4—------ 
- - - 1 
1— 
1 1 - 
11-- 
1 
IV25 	1'319' 	5--- 
11116 	1'022 	5--------------- 
i__i, 2 Taavetti 	....... 
Pulsa 
Vii1 	906 
V 12 	918 	4  - 
----------------- 





4 - - 
- ---- - - -- - 
- - - 1 1 1 1 
1---- 
- - Luumäki ........ ........ 
III 11 	4'527 	26 3 - 1 12,8 
------------------  ----------------- 
- - - 1 - 1 - 1 5 1 '2— 
---- - -- ---- - -- 
- - 1 1 1' 1 - - Simola ........ 
Vainikkala ....... yb 	9Ø8 	4-- - --------------- ---- 1 1 
3_i 
- - ---------- - 
- 
 1--- 
i1 Nurmi ........ IV,i21 	i'341 	6—, :1 - 	1 1 1 
Siirto I - —l111'1i21 	5436j 41181 - ii 31 	liii 104 1 14 1 18I351153i0I107  4 i 1 1 14 1 1839 1 24 1 7112 
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Yeturin- v  esi- 
kASntS- hanoja Rakennukset.  lavoja. 
i 
Veturi > 	taneja. S' 	1 	u 
rID. 






ro . , 
Siirto 111'112 540 136413 1 3 I 11 104 14 1835153101074 1 114 183924 7 12 
1V6 1336 7 1 3--- - ilovinmaa 	...... 
Viipuri ........ 1 12 	'29864 137 4 2 2 1 1 2 38 - 85 1 13 3 48 - 2 - - 2 2 1 1 3 
Säiniö 	........ 11110 2'372 13 -1 --.--- - 1--- 
IVill  2141 9----. I - 1 5 1 1 1 1 
Galitzina ....... 1V8 23751 71-- ------1-i 3------1 111---- 








12s - - - 1 
---1-1--i 
- 1 1 
7 
4 - -- - 
------1 




11110, 2630 131 
--- - --- ------- - 
1 5- 
------------- 
III 6 	'2930 15 - - - - 
---- - - ---- - --- -- --- 
- - - - I 1 8 1 1 - 1 - 1 1 - 
1110 3591 17--- - -----1-111 1 13 1-- 
Raivola 	....... 
Terijoki 	........ 




- - -------- 
1 2 2 
Perkjärvi....... 
Valkeasaari 	..... II 8 	3556 18 4 1 12,S - 1 - I - 1 - 1 7 - - - -- - 
Mustamäki ...... 
III 13 	2179 14 4 1 12 - 
---- - -- ---------- --- 
- - - - I - 1 - - - 1 1 1 1 - - 
1113 1'330 134 Ii 12s------ _1I 6 
- --- ------ 
-----11 
Schuvalovo 	....1115 1406 94 
- ------ -------------- - -- - 
1 3 
7 -




1113 '2'131 124 - 




Lanskaja,pysäkki -3 - 2--- - ------- ---------- - 1 1 
-------------------- 
1 53 Pietari 	....... I 5 20202 95 3 - I i2, 132 1 13 1 26 2 17 2 18 1 1 1 1 2, 5 
Yhteensä _I_200'430 96569 622 	- 4 8 41715523 1295426817 176 5 4 223 2970351320 
b) Haararatain 
varrella: 
Sörnas(Helsingista).  1116 7281 	38- 1 	- - 1 1- - 21-- 
Vesijärvi 	(Landesta) 1114 2'020 	9-1 	- ----- -- -  
1 	1 --- - - -- - - -- 
1 	2- 
Lappeenranta (Simo-  
lasta) II 	19 
I 
5'623 	26 -I- 	1 	12, - I -  1 	'2 - 	1 1 	2 1 	2 - - - -  1 	2 	1 ........ 
Lappeenrannan 	sata- 
ma-asema,pysäkki - 21 752 	7--1-------- i -- --I--- - 1--- 
Yhteensä -I-I 15'676 80- 2 1- - 	2 1 	1 2-1 1 4 5 1 21--- -- - 1 721-- 
eAsemain välillä 38694 1164- - -- H - 
Kaikkiaan I -  -1254'800 1 1 '161 j 73  823 	- I 	io 611915723113015827618178 5 41 223 307737 1320 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Näitä oli lopulla vuotta 1902: 
Kaksiasuntoisia vahtitupia ....... 32 
Yksiasuntoisia 	........ 147 
Ratainsinörin-asuntO 	........ I 
1. 2 
- lo - 
Lute I. 	 Suomen V,iltionrautatiet 1902. 
7. Sähkölennätin ja telofooni. 
Rasa ja ra- 	Sittenkun sähkölennätinjohtoon on yhdistetty Åggelbyn pysäkki, jonne  on ase- 
kennu/cset. tettu 1 Morsen-kone, käsitti pääradan sähkölennätinverkko vuoden lopulla 29 joh- afwata. 
 toa, joiden yhteenlaskettu pituus teki 1'649 km ja joihin kuului kaikkiaan 147 
Morsen- ja 23 induktsioonikonetta sekä 69 soittolaitetta, 2 palornirkinaiitokonetta 
ja 1 translatsioonikommutaattori. 
Telefooniverkkoa on vuoden kuluessa laajennettu lisäämällä siihen 31,5 km 
 johtoa,  21 puhelinta ja yksi vaihtopöytä. Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus
teki vuoden lopulla 297,5 km, ja niihin kuului 273 puhelinta sekä 6 vaihtopöytää. 
B) Hangon rautatie.  
1. Tason laatu. 
Hangonrata. Pääraiteen koko pituus on ............. 149,23 kilometriä. 
Suorien linjain koko pituus 	......... 65,30 °/=97,45 	" 
124 kaarteen 	............4,70 0/0=51,78 
 Pisin suora linja .................5,72 
n 	kaarre (säde 1'484 '/2 metriä) .......... 0,99 
kaarteen säde. 	. 	............ 	2,97 
Jyrkempiä kaarteita tavataan lähellä Hyvinkään, Tammisaaren ja 
 Hangon asemia, kaikkiaan  6 kpl., joiden säteet vaihtelevat 
223:sta 445:een metriin pituuden tehdessä yhteensä . . .  1,80 
36 kaarretta on, joiden säteet vaihtelevat 534:stä 1'069:ään 
 metiiin  pituuden tehdessä yhteensä ........ 15,41 
Pääradan vaakasuorat osat .......... 19,64 0,4=29,31 	fl 
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lukien ........ 4,44 0/0=51,40 	n 
Laskujen « . ........ 45,92 0)0=68,52 
 Suurin nousu-  ja laskusuhde 1 ) 0,01 
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin (tämän  radan 
ja Helsingin—Hämeenlinnan rautatien yhtymäkohdassa). . 	113,800 metriä. 
Tienpinnan alin  kohta merenpinnasta ylöspäin 176:nnella km:llä 
Helsingistä 	................. 2,179 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	........... 111,621 	n 
Maanpenkereen suurin korkeus, 115 km Helsingistä ..... 10,69 « 
Leikkauksen suurin syvyys, 115 km Helsingistä....... 8,61 	fl 
Louhinnan suurin syvyys, 94 km Helsingistä ........ 8,55 	« 
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta 
varten. 
')  Hangon asema-alueella on '237 metrin pituinen lasku, jonka viettävyysmäar9.  on 0,0 I 2.5. 
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Suomen Valtionrautateg 1/O2. 	 Mite I. 
2. Päällysrakennns. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 	 Rata ja ra- 
Vuonna 1902 on sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt Hangon asemalla kenzukset. 
125 nietria, Lappvikin  satamassa 209 metiia, Karis in asemalla 2 145 metria seka Hangonrata. 
asemain välillä 224 metriä. 
Sivu- ja syrjäraiteiden kokonaispituus on siten lisääntynyt 2'703 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1902: 	 - 
1. Pääradan ............  
ja,) Lappvikin satamaan  2. Haararatain  b) Kirkonkylän höyrysahalle  









Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilogrammoissa.  
Kiskojen eri lajit. 	 - 
• a[ 
u 
a 	a a a 
CD 
1. Rautakiskoja erinäisistä Walesin tehtaista  29,76 3,os 2,45 0,70 0,57 0,27 
2. Teräskiskoja, valmistanut West Cumber- 7 land Iron & Steel Company....... 1,08 1,2 0,82 0,24 
3. Teräskiskoja, 	valmistaneet 	toiminimet 
Boickow, Vaughan & C:o, F. Krupp, Bar- 
row Haeinatite Steel Company ja Charles 
Cammel & C:o 	.......... 0,00 9,62 1,70 - 0,57 0,27 
4. Teräskiskoja, 	val mistaneet 	toiininimet 
Bolckow, Vaughan & C:o ja Société John 30,00 10,23 2,69') ja - 0,65 0,35 
Cockerill 	................ 2,11 2) 
1:sessä ja 2:sessa  kohdassa mainittujen kiskojen normaalipituus  on 6,4 metriä 
eli 21 	Englannin jalkaa, 3:nnessa kohdassa mainittujen  8 metriä ja 4:nnessä  koh- 
dassa mainittujen 9 metriä 




ap 	 - 
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Lilte I. 	 Suomen Valioraukitiet 1902. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1932. 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Han  yonrata.
Pääraiteeseen Koko 	Vaihdettujen 	a 
vuonna 1902 pääraiteeseen  laskettuja  lo. koko määrkii poisotettujen 
jaan laskettuja. paha vuotta. 1902. 
välinen pro- 
senttisuhde. 
Rautakiskoja 	......... - 	729 - 
Teräskiskoja 	......... - 35'87 -- 
Pohjalevyjä 	......... 1'559 	152'8U1 1,U2  °/ 
Rautaisia sidekiskoja 	...... - 1 '458 - 
Teräksisiä 	n -- 	71'756 - 
Sidepuitteja ........... 729 146'428 0,49 ° 
Kiskonnauloja.......... 14'231 	917'öGO 1,55 0/0 
Vaihteet. 
Vuoden alussa oli laskettuina ......... 186 vaihdetta. 
	
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ...... 6 	« 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia ....... 19 	n 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ..... 205 	« 
Muist. Lasketuista 19:stä  uudesta vaibteesta ou Flelsingin -Karisin ratarakenuus las-
kenut 2 tavallista vaihdetta ja 3  englantilaista kaksoisvaihdetta Karisin asemalle, joten vaihi-
teiden luku tällä asemalla on lisääntynyt 2+3 x 4 14. 
Risteykset. 	- 	- 	 -- 
- 	Rauta- ja te- Valuiautai- 	Yhteensä räskiskoris- sia risteyk- risteyksiit. 
teyksik. 	sia. 
Vuoden alussa oli laskettitina ...... 176 	18 	194 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin . . 	8 - 8 
Uusiin raiteisiin on laskettu ...... 19 	- 	19 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 	195 18 213 
Muist.  Uusiin raiteisiin lasketuista 19:stä risteyksestit on Helsingin —Karisin ratarakennus 
laskenut Karis'in asemalle 14,  jotka kuuluvat 2:eeu tavalliseen yaihteeseen  ja 3:een englanti-
laiseen kaksoisvaihteeseen. 
Ratapölkyt. 
Uusiin rai- Koko määrä 
Vaihdettujei 
koko niitä ja 
teisiin las- Vaihdettuja. laskettuja vuoden lo- rn välinen kettuja. pulla. prosentti suhde. 
Pää,- sivu- ja syrjäraiteissa . . . 	3'644 	39'282 	243'758 	16,12 0/ 
Muist. Uusiin raiteisiin lasketuista 3'644 ratapölkystä on Helsingin— Karis'in rataraken
-uns  laskenut 2948 Karis'in asemalle. 
13 - 
nom ei Valtionrantatiet  11102. 	 Lilte I. 
Hiekoitus. 
	
'I'ilintikovuotina on radalle kuljetettu 20' 140  kuutiometriä päällyshiekkaa, 	Rata ja 
joka vastaa 104,18 m 3 raidekilomettiä kohti. 	 rakeinukset. 
1Jan yonrata  
3. Taidetyöt. 
Sittenkun vuonna 1902  eräs 1U5:nnellä km:ltä oleva avonainen viemiiri  on 
 uudestirakentamalla  muutettu katetuksi rummuksi, jonka pituus  on 8 ni ja päivä- 
aukko 0,60 11i2,  ou Uangonradalla seuraavat taidetyöt:  
1) Katettuja rurnpuja, läpileikkaukseltaan  0,09-1,32 1fl 2 ,  yhteenlaskettu päivä- 
aukko 82,78 n 2 ja pituus l'SSS metriä ............ 139 
2) Avonaisia viemäreitä, joiden vapaat kantovälit vaihtelevat  0,45-2,08 
 metriin  ja päällysrakennus on puinen ............ 15 
3) Siltoja, päällysrakennus rautainen: 
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa kantoväli  23 metriä ....... I 
 Kaksiosainen silta Pohjan landen poikki; osain pituus  130,9 ja 16,7 
 metriä; kaarina  on teräslevysillat, joiden vapaat kantovälit ovat  11,6 
 metriä  ja  joita kannattavat betonilla täytetyt valurautaiset ruuvipaalut, 
sekä kääntösilta, joka jättää lavakultille laksi vapaata aukkoa, toinen  
10,3 sekä toinen 10,5 metriä leveä ............. 1 
 Silta Trollbölen joen 1)Oikki, vapaa kantoväli  5, metriä ..... I 
 Siltoja, joiden vapaat kantovälit vaihtelevat  1,9-3,6 metriin . . . 	4 
4) Tiesilta  rautatien tason yläpuolella, pilällysrakennus rautainen, käsipuiden 
väli 4 metriä 	.................... 1 
5) Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on maanteitä varten ...... 21 
 Ytikulkupaikkoja  metsä- ja muita pienempiä teitä varten ...... 210 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja ...................05'249 metriä. 
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan hangon aseinakeuttää sekä 
Hangon kaupungissa olevan rautatientontin ...... 715 
5. Asemat. 
Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla  10  asemaa, lukuuii ottamatta lähtöasemaa 
Hyvinkiätä, joka luetaan Helsingin —Hämeenlinnan--Pietarin rautatiehen, ni-
mittäin: 
II luokan asemia....... 2 
III 	 n 	....... 2 
IV fl 	........ 5 
V ,, 	,, 	....... 1 
 sekä sitäpaitsi  1 satama-asema, 8 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliikennettä  
varten sekä 4 lastauspaikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten. 
- 14 - 
Lute I. 	 5omen Va1tionrautaie 	1902. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden pituuden, 
 vaihteiden  ja rakennusten lukumäärän y. m. 
T?ata ja ra - 
 Icennuksel. 
- - - 
Yeturin- 
-- - 
liangonrata. k5snt5- ft a Ic e ii n U k S e t. 
L1 
: 	 . 
CJD 
h 	 : LD ' 
CD I 	JO 	I D u 
-. r), -. 	 fl 	 - 
'  F 	 . 	 .. F 
II - 
I , 




16 877 	51 
1— 
1-12----- 





1'074 	5 	------------- 
----------- 
166'357344 113,5—]1ö15-1111- 
III 15 2'292 11 	- - 1 113,1 2 - - 1 2 1 2— - - 	1 1 	1 -- 
IV 20 846 	5 1------ - 	1 1 2---- 1 1 1--- 
IV 14 - 	1 1 1 	1 1 1--- 
V 141 1--- 
IV 12 
1108 	7 ------------- 
1'081 	7-- —1-1 
11 ---- - ---- 
1--H— 1— IV 11 
	
858 	5 H 	- - - - - - - - - - - - - -- 
1'243 	7--------- -.- -- 1 1 2------- 1---- 
13 4895 26. '2-- 6 	1 4 I 	6 1'-- 1 - - - - - - 
- - 	33'602167 9 5 1 3 2 4 - 19 	5 31038 419 2 	1 	6 	7 	16 9 	1 	2 
- 2 	1,127 	8----— - 
- 2 	1110 	6 
----------------- 
- 	 - 	2'237p4 ------------------- - -—---l---— 
Asemat. 
a) Pääradan varrella: 
Hanko .......... 
 Lappvik ......... 
Tanimisaari 
Karis........... 




 Korpi  ......
 Rajamäki  .....
Hyvinkaa........  
Yhteensä 
b) Haararatain varrella: 
Lap pvikin satama (Lappvikin 
 asemalta)  .........
 Kirkonkylä  (Kirkniemestä)  
Yhteensä 
e) Asemain välillä . . . - 	- I 3970 24—l—I--- -- - '2 --------- 2 1 
Kaikkiaan 	- 	- 39'809 205 9 5 1 3 2J 4 - 119 7 3 1 1038  4 l9 2 1 81  8 17 9 1 '2 
6. Luut radan varrella olevat rakennukset. 
Kaksiasuntoisia vahtitupia ...... 9 
Yksiasuntoisia 	n 	 ...... 40 
7. Sahkölennätin ja telef'ooni. 
Sähkölennätiiiverkko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, pitundeltaan yhteensä 
 299,m km,  ja siihen kuului 17 Morsen -konetta. 
Telefoonijohtojen pituus teki 127 kni, ja niihin kuului 35 puhelinta. 
- 15 - 
Suomen Valtjonrau.tagjet 1902. 	 Lute 1. 
C) 	Turun—Tampereen —Hämeenlinnan rautatie.  
1. 	Tason laatu. 
Pääradan koko pituus on 	............. 207,c kilometriä. Rata ja ra- 
Siitä tulee Hämeenlinnan —Tampereen rataosalle 79,82 ja Toijalan 
—Turun rataosalle 127,84 kilometriä. Tanip.- 
• 	• 	. 	. 
. Suorain linjain koko 	pituus 	......... 65,52 0/0=136,06 II:linnan 
Kaarteiden 	 fl 	......... 34,48 0/1= 	71,co 
rata. 
Pisin 	kaarteen 	säde 	................ 2,97 
Lyhin 	' 	n 	Toijalan asemalle tultaissa 	...... 0,45 
Pääraiteen vaakasuorat osat 	.......... 21,98 	/045,64  
Nousujen  pituus, Hämeenlinnasta lukien .......... 4  °/t=76,o 
Laskujen 	 41,38 t/085,93  
Suurin 	noususuhde 	...............0,oi 
laskusuhde 	................0,oi 
Tienpinnan 	korkein 	kohta 	merenpinnasta 	ylöspäin 	Toijalan.— 
Turun rataosalla 174:nnellä kilometrillä Helsingistä 	. 	. 	136,277  metriä. 
Tienpinnan 	alin 	kohta 	merenpinnasta 	ylöspäin 	275:nnellä 	kilo- 
metrillä 	Helsingistä............... 9,649 	» 
Erotus näiden korkeuksien välillä ............ 126,68 	fl 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	. 	. 	. 	. 	74,07 ° 0=153,si 	kilometriä. 
leikkauksissa 	....... 25,93 °A.= 53,85 	fl 
Maanpenkereen 	suurin 	korkeus 	1 86:nnella 	kilometrillä 	Helsingistä, 
lähellä 	Tarnperetta ................ 12,59 	metriä. 
Leikkauksen 	suurin 	syvyys 	186:nnella 	kilometrillä Helsingistä, 	lä- 
hellä Tamperetta 	................ 15,66 
Pengerrys 	on 	kaikkialla, 	paitsi 	asemilla, 	tehty 	yhtä 	raidetta 
varten. 
2. Päallysraliennus. 
Raidele.veys on 1,524 metriä (=5 Englannin jalkaa). 
Raidepituus on vuonna 1902 lisääntynyt 1'009 m Turun, 105 ni Humppilan, 
42 m Jittalan ja 131 in Lempäälän asemalla.  
Koko raidepituus  teki lopulla vuotta 1902: 
1. Pääradan .......  
2. Haararatain  
a) Turun satamaan 
b) Näsijärven rannalle  




2,94  km. 
1,01 	 3,95 
67,13 
Yhteensä 	278,74 
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LUte 1. 	 Suowen Valtionwi"tethet  /9U2. 







Normaalipath  o kilogrammoissa. 
	
Kaksi- 	Yksi -  I 
Kiskon  Liitos- Pohja- mutte- mutte- Kiskon- 
eti'ii. lciskon. 	levyn, 	
risen 	risen 	iiaulan. 
pultin. 	pultiti. 
Rautakiskoja. valinistaneet englan 
tilaiset toiminimet Hopkins, Gil
-kes & C:o,  Ebbw Vale Company, 
 Nanty-glo  and Blame Company 31,25  
Teräskiskoja, valmistaneet  toimi-' 
nimet Bolckow,  Vaughan & C:o, 
 Krupp, Barrow Haematite Steel 
 flnmnanv  ja Charles Cammell &
,00 	9,2 	1,70 	- 
Teräskiskoja, valmistaneet  toimi- 	 I 
nimet Bolckow,  Vaughan & C:o 69 1 ) 
sekä Société John Cockerill .  30,00 	103 	, 11 2 	 - 
Maist. Rautakiskoja on  nyt enä'a ainoastaan sivu-  ja syrjäraiteissa. 









 pulla  vuotta valin!n P- 
jaan laskettuja. 1902. senttisuhde. 
Teräskiskoja 	.......... 7 50'888 0,01 0/0 
Teräksisiä sidekiskoja . 	 . 	 . 2 102'076 0,002" 
Sidepultteja 	......... 3"28 204'152 38'998 
1,80 
7 1,46 	« Pohjalevyjä 	............ '567 
Kiskonnauloja.......... 4'098 1'090'831 4,96 
Muist. 	Sivuraiteisiin asemilla on sitäpaitsi pantu 1'39 teräskiskoa tarpeineen. 
Vaihteet. 
Vuoden alussa oli laskettuina ........... 17  vaihdetta. 
Vuoden kuluessa on viallisuuden  takia vaihdettu uusiin 	10 	n 
n tullut lisää uusia ....... 10 	fl 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......327 	" 
l)  Liitospölkyssä  olevan. ') Välipölkyssä olevan. 
R,00 	0,96 	0,68 	0,57 	0,24 
0,si 	0,27 
0,65 	0,35 
-- 17 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute I. 
Risteykset. 






 rata. Vuoden alussa oli laskettuina ...... 
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia otettupois 
« a' tarpeetlomina otettu pois. 
Samana aikana on poisotettujen sijaan laskettu 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 
67 252 319 
6 6 12 
2 - 2 
- 12 12 
- lo io 
59 268 327 
Ratapölkyt. 
Uusiin rai- 0 0 	ra 
Vaihdettuj en 
teisiin las- Vaihdettuja. 





kettuja. I Pu a. prosentti- suhde. 
P494 44'051 354'098 12,44  olo Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. 	. 	. 
Hiekoitus.  
Vuonna 1902 kuljetettiin radalle 25'980 kuutiometriä päällyshiekkaa eli 93,21 
m' raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt. 
 Sillat  ja rummut seka radan alla olevat tieaukot. 














Katettuja 	kivirumpuja, 	yhteenlaskettu - - 
päiväaukko 143,3 neliömetriä ja yhteen- 
laskettu pituus 1'805,4 metriä ... 
-------------------------- 
158 
Avonaisia viemäreitit ja kivisiltoja, päM- 
58952112231251 2E2 221101 
Rautainen 	kääntosilta, 	jonka 	jättämä 
---------------------------------  
lysrakennusrautainen ......... 
aukko on 11,3 metrin levyinen. 	. 	. 1 
Tieaukkoja radan alla 	............................................. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
41 
I)  Kaikki nämät sisältyvät ylläolevissa siltain luvuissa.  
1. 3 
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Lilte I. 	 Suomen Valionrauatie 1902. 
Rata ja ra- 	Kaikki pikkusillat, joiden kaaret ovat 2,4 metriä lyhemmät, on tehty yhteen- 
kennukset. niitatuista kaksoiskiskoista; pitemmät kaaret aina 5 metriin on kokoonpantu täys-
Tamp.— valssatuista kaksipuolisista T-raudoista. 
H.linnan 	Rautatien tason yläpuolella olevista tiesilloista eli tien-ylikulkupaikoista  on 
rata. 
	
	4 tehty kivestä ja raudasta, ja kaikki nämä neljä ovat Tampereen asemalla. 
Rautatien tasossa olevia ylikulkupaikkoja on: 
kaupunginkatuja varten ......... 1 
maanteitä varten 	............4 
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten ...... 255 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja .................. 417'285 metriä. 
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlanden ja 
Turun satama-asemain ympärillä .......... 4'641 	n 
5. Asemat.  
Tiirun —Tampereen-----Hämeenlinnan rautatiellä on 17 asemaa, niistä: 
 I  luokan asemia ...... 2 
II» 	fl 	 ...... 1 
III 	fl 	fl 	 ...... 4 
Iv» 	fl 	...... 7 
V " 	" 	...... 3 
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 1 seisaussilta matkustaja- ja tavaraliikeunettä 
 varten,  3 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä varten sekä 5 lastaus
-paikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten. 
— 19 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute 1. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden pituuden, 
vaihteiden ja rakennusten lukumäärän  y. m.  
Yeturin- ir esi- 








E . . 
. a' . a'o 
'  
Asemat. 
a) Pääradau varrella: I 
Ij - 	12'930I 67 3 1 	13,7 1 —19 1 1 	7 	119 1, 1— 
I 
2 	2 1 1— 1 1 2 5 
1Vi18 	953 	5--- -------- 11------- 1------- 
iV 1 12 	F411 	7 1-- 1 	1 1 1 1 	1—---- 
Turku ............. 
Lieto 	............ 
1V1121 	142910l — - 1-- 11---- 1 11— 1—- 
Aura 	........... 
Kyrö 	............ 
V113 	76l 	4--- Mellilä 	........... 
Loimaa 	.......... III I 11 	2928 	14 1 1 12,5 - 
--------- 
1 1 3 - — — 1 1 	1 —' 1 - - -- -- - 
VI 	9 	797 	4--- - 1--—---- Ypa.ja 	............ 
III 	11 	2'567 	14 - — - - 1 1 	4 1 	1 
12 ----------- - 
— -- 1 1 	1 - 1 — — - — - Humppila ......... 
Matku........... IV 	9 	1'306 	7--— 




1 	1 1 
— 1-- 
1 	1 	1 - - - - - - - - - - 
i_ ----------- 
— - - - Urjala........... 
-19 	- 	---- 
I 	- 	124351 60 4 2 12,5 1 
---------- 
—24 1 F 7 224 - - - 2 - 1 1 - - 1 
Toijalaan 	......... 
Tampere 	.......... 
Lempäälä (Tampereelta)  Ill 	21 	1'2781 	7-- - i —I— 112---- 1 111—' 	1 
---------- 
1 
III' 	12 	1405' 	8 - il 2 - - 
il 6 	1 12 
- - - 
II 	7 	6,075 32 3 1 13,7 1 '2 - 12 
------------------------ 
— - 1 1 	1 —' 1 
- --------------- 
- — - 1 
Viiala ........... 
LV 	il 	890 	7— 
------------- - - 
— — — 2L — - - 1 1 	1 	1 
1 — ----------- 
Toijala 	........... 
V 	7 	l'456 	6 i— 1 1 
Kuurila 	.......... 
Iittala ............ 
IV 	13, 	1149! 	7 




Hameenlinnaan 	. - 	8 	- 	_!__I - 
-------- - - -- - 
--l- 
12 ------------ - 
------------------------------- 
-------------- 
Yhteensa - - 509651267 12 5 — 3 7155 4 17l45 556 1 il  8 10 19 110 1 	1 1 2 9 
b) Haararatain varrella: 
Turun satama (Turusta) — 3 5999301 - 2------ 
Naistenlahti (Tampereelta) -- I 1'263 	7 -----—---------- 
------------- - 
1 ----------- 1—--- ------------ 
— - 	7'262 371—— ----- 3----- 1 Yhteensä 
e)Asemainvälillä 	... — —i8'903 2315 ---—------------------------- - --------- 
---------------- 
- 
Kaikkiaan - 	- 	 67'130327I18I 
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Lute I. 	 Suomen Val ionrautatieg 1902. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja ra- 	Näitä oli lopulla vuotta 1902: 
kennuk.se,t. Ratamestarin-asunnoita . . . * 	4 
Tamp.— 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia . . . lo 
fl:linnan Yksiasuntoisia 	n 	 54 
rata. 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko  käsitti vuoden lopulla muuttumatta 9 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 247 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen- ja 3 induktsiooni
-konetta sekä  10 soittolaitetta ja 1 translatsioonikommutaattori. 
Telefoonijohtojeil pituus teki 25,5 kilometriä, ja niihin kuului 35 puhelinta 
 ja  1 vaihtopöytä. 
D) Vaasan rautatie.  
1. Tason laatu. 
Vaasanrata. Rautatielinjan koko pituus on ............ 306,75 kilometriä. 
Suorain 	linjain 	n 	n 	n 	......... 65,59 O/o 201,2o 
Kaarteiden 	« 	fl 	« 	......... 34,41 0/tr105,55 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 2,97 
Lyhin  1) 	................ 0,53 
Pääradan vaakasuorat osat .......... 16,83 0/0 51,63 
Nousujen pituus, Tampereelta lukien 	...... 38,so 0/0=118,40  
Laskujen 	fl 	 fl 	 fl 	...... 44,s7 °/136,72  
Suurin 	noususuhde ................ 0,012 
lasku- 	fl 	................ 0,012 
Tienpinnan 	korkein 	kohta 	merenpinnasta ylöspäin  ou Mylly- 
mäen 	asemalla ................ 178,140 metriä. 
Tienpinnan 	alin 	kohta 	merenpinnasta ylöspäin 	on Nikolain- 
kaupungin 	lastauslaiturilla 	............ 2,138 	fl 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	........... 176,002 	fl 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	.... 75,22 0/0=230,74 kilometriä. 
leikkauksissa 	....... 24,78 0/0= 76,01 
1)  Va8kiluodon haararadalla  ovat lyhimmat s1teet 0,27 km. 
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Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Maanpenkereen suurin korkeus 244:nnellä kilometrillä Helsingistä 
Leikkauksen suurin syvyys 18S:nnella kilometrillä Helsingistä 
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta 
varten. 
Lilte I. 
9,77 metriä.  Rata ja ra- 
11,11 	" 	kennukset. 
Vaa,sanrata. 
2. Päällysrakennus. 
Baideleveys on 1,524 tu  (= 5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuonna 1902 lisääntynyt 1'412 m, nimittäin 
Nikolainkaupungissa 348 m, Inhassa 292 m, Korkeakoskella 233 m ja Orivedeflä 
 75 m  sekä asemain välillä 470 m, jota vastoin sivuraiteiden pituus Vilppulassa 
 on  raidejärjestelyn kautta vähennyt 6 m. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1902: 
I 	 Raidepituus ki1ometreiss.  
1. Pääradan .................. 306,75 
2. Vaskiluodon satamaan menevän haararadan ...... 3,66 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden .............. 69,83 
 Yhteensä 	380,24
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 










kiekon Pohja- Ruuvi- Kiekon- 
metrin N:o 1. N:o 2 levyn. pultin. naulan. 
22,256 2,400 3,920 0,862 0,510 0,237 
22,496 2,929 4,480 0,862 0,510 0,237 
22,343 6,017 6,629 0,862 
2,69') ja 
0,517 0,237 
30,000 10,225 - 2,11') 0,646 0,346 
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuteräs-
tehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet toiminimet 
 Barrow Haematite Steel Company  sekä Boickow, Vaughan & C:o sekä tyyppiä N:o 4
 Boickow,  Vaughan & C:o ja Société John Cockerill.  
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Lute I. 	 &onien Valtionrautatiet 1902. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1902. 
- 	




 valinen  pro- 
jaan laskettuja. Pu  1902 	
a sentti8uhde. 
8'875 1) 80'270 11,06 0/0 Teräskiskoja 	............ 
106'497 2) 350'221 30,32 Pohjalevyjä 	........... 
17'810 160'840 11,09 Sidekiskoja 	............ 
36'622 321'080 11,46 Sidepultteja 	........... 
Kiskonnauloja.......... 349001 2'081'095 16,77 
Vaihteet. 
Vuoden alussa oli laskettuina .......... 285 vaihdetta. 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ...... 4 	" 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin  ') 	15 	n 
Vuoden lopulla oli laskettuna kaikkiaan ...... 289 	" 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina 	...........00 risteystä. 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia......... 4 	" 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin  4) 	17 
 Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......04 
Ratapölkyt. 












2'762 72'817 515'977 14,11 	/o Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa . 	 . 	 . 
Hiekoitus. 
Tilintekovuonna kuljetettiin radalle 34'885 kuutiometriä päällyshiekkaa, joka 
vastaa 91,74 m 3 raidekilometriä kohti. 
')  Niistä 8814 kappaletta 30 kg:n tyyppiä, jotka on pantu keveämpien vanhempityyp
-pisten  kiskojen sijaan. 
) Raiteen vahvistamiseksi on, paitsi uusiin 30 kilogramman tyyppisiin kiskoihin tarvit-
tavia 105'348 pohjalevyä, pantu lisäksi 638 vanhempityyppistä pohjalevyä. 
)  Niistä on 13 vaihdetta pääraiteessa korvattu yhtä monella vaihteella 30 kilogramman 
 kiskotyyppiä. 
')  Niistä on 13 risteystä korvattu yhtä monella  risteyksellä 30 kilogramman kiskotyyppiä. 
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Suomen Valtionrautatiet /902. 	 Lute I. 
3. Taidetyöt. 




1. Katettuja 	kivirumpuja 
yhteenlaskettu 	paivh 
aukko 228 neliömetria 
2. Kulvertteja 	...... 
3. Avonaisia rumpuja, pl.äl 
lysrakennus puinen 
4. Siltoja. 	pallysrakennu 
rautainen 	.......  
5. Rautainen kaantösilta  
6. Tieaukkoja radan alla 
Siltakaarien lukum.itr ja vapaat kantovälit metreiss.. - 
_c, ________ 
- - -- bP mci. o 
+ - .- - a 
'. 	c -1- . 	' + . + -I- a 
- I ' - + s 
5113352942-634211-1311159 
-----------------  1---- I 
1 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten ..... 3 
maanteitä varten .........6 
 kylä-, pelto-  ja metsäteitä varten . . 306
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ja Vaskiluodon haaiaiadaii varrella 33'248 m'triä. 
5. Asemat.  
Vaasan rautatiellä on 22 asemaa, nimittäin: 
II luokan asemia ....... 
	
III 	 » 
IV 	" 
V n 	...... 13 
sekä sitäpaitsi 1 pysäkki, 1 satama-asema, 9 seisaussiltaa matkustaja- ja tavara- 
liikennettä varten, 2 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä varten ja 3 
lastauspaikkaa ainoastaan tavara] iikennettä varten. 
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Lilto I. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden pituuden, 








. .. . 
. 
tI :LJI  I! itiH 
 
Ei 	'E. I 
Asemat. 
a) Pääradan varrella: 
Nikolainkaupunki 	. 	. 	. Il - 10'199') 48 1 1 12,5 110 - -- 1 5 110 1 2 - - 1 1 - 3 2 
Toby 	......... V 14 882 4-- - -- 1— 1 2 1 1 1 1----- 
Laihia V 9 8i8 4 1 
---
2-------- - I 
IV 9 1'234 6 - - - - 1 - 1 1 1 1 1 - - 
V 13 759 6 - - - - - - - 1 '2 1 1 
2---
- - - - - 1 - - - 














































-- 1— 1 2' 1 - 1 1-- 
Ylistaro ......... 
V 11 1'306 5 
- ------














3 2 5 - - - 1 
1 
1 1 - 1 
Ostola.......... 
V 21' 835 5-- - 1 3 
2-- -
---




II 12 ' 4'151 20 1 12,s - 3 1 1 1 6 1 3.— - - 1 2 1 1 - 1 Haapamäki 	....... 
Koiho .......... V 14 1'773 	. 10 - - - - - 1 1 2 - - - - - 1 1 1 1— 1 
III 11 1'512 10 - 1 12,5 - 
- - ---- - - - 
- - 1 2, 1 
i ---1 
1 







1 V 16 984 5-- - 
- -------- - - - 
- - 1 1 
------- - - - 













1 - - - 
------------- 










1 Korkeakoski ....... Orivesi 	........ 
V 22 873 5 - - - 
----------------- 
- - 1 - 1 1 - - - 
- - --- - ---- 











- -- - - 
___ 









Tampere......... - 8 
------------- - 
Yhteensä - - 42,285 214 1 7 -  1 26121  2 23 57 830 1 2 1 121  14 23 15 410 
b) Haararadan varrella: 
Vaskiluodon 	satama- 
asema,pysäkki 	. 	. - 4 5'898 32--— 1--- 1') 1 -------------- 
e,Asemainvä1i1lä 	. 	. 	. - - 21,643 43 - l-----l—,2 13) 1,-- 
Kaikkiaan I- 	- 69826 	289 ii 7 	-. 2l2613 l '21 24 . 59 	830 i '21 11141 1527 1161 4 1 10 
l)  Tämä luku ei sisällä Nikolainkaupungin aseman  ja satamalaiturin välistä raidetta, 
joka on luettuna päärataan.  
5 Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut.  
5  Tuurin, Munakan ja Kouran seisaussiltain luona. 
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Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute I. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
	
Näitä oli lopulla vuotta 1902: 	 Rata ja ra- 
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . . 4 	 Icennukset. 
» 	 - Vaasanrala. Yksiasuntoisia fl 	. » . 60 
7. Sähkölennätin ja telefooni.  
Vuonna 1902 on tullut lisää 21,7 kin telefoonijohtoa ynnä 7 puhelinta, jonka 
lisäksi 1 telefoonikeskus-asema on perustettu Oriveden asemalle. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 5 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 622,5 km ja joihin kuului 34 Morsen-konetta, 1 induktsioonikoiie ja 
 5  soittolaitetta. 
Telefoonijohtojen pituus teki 120,4 km, ja niihin kuului 42 puhelinta sekä 
 1  telefoonikeskus-pöytä. 
E) Oulun rautatie.  
1. Tason laatu. 
Rautatielinjan koko pituus (päärata Seinäjoen aseman lähtö- 
vaihteesta Oulun asemakentän loppupäähän) tekee .... 34,m kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus 	......... 83,28 0 )278,78 " 
Kaarteiden 	 fl 	......... 16,72 O/ 5597 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 
Lyhin 	................. 0,45 
Radan vaakasuorat osat ............. ,91 O/(1 90,08 - 
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien ........ 33,27 °/1 11,37 
Laskujen 9,82 °/()l33o  
Suurin 	noususuhde 	............... 0,01 
laskusuhde 	................ 0,01 
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin ..... 106,:s inetiia. 
n 	alin 	n 	 ', 	 n 	..... '2,86 
Erotus 	näiden 	korkeuksien 	välillä 	.......... 103,52 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . 	 . 	 . 	 . 89, 	0/0=300,34  kilometriä. 
leikkauksissa 	....... 10,28 0/i, 	34,41 
Maanpenkereen suurin korkeus 425:nnellä kilometrillä Helsingistä  4,88 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 604:nnellä kilometrillä Helsingistä  '). 
Pengerrys 	on 	kaikkialla, 	paitsi 	asemilla, 	tehty 	yhtä raidetta 
varten 
) Ykspihlajan haararadalla on yhdesso» kohti 7,s 	metrin leikkaussyvvys.  
I. 	4 
Oulunrola. 
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Lute I. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
9. Päällysrakennus. 
Rota ja ra- 	Raidleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
ennuksct. 
Oulunrata. 	Raidtpitutiteen on vuonna 1902 tullut lisää 2'lSO niettin pituinen haararata 
Ruukin  asemalta Siikajoen rantaan sekä jatkoa sivuraiteisiin Oulun asemalla 833 
 metriä, Ylivieskan asemalla 1'OGl  m, Kokkolan asemalla 896 m, Ykspihlajassa 
 990 in,  KMlbyssä 104 m, Pietarsaaressa 1'OSl ni ja Kauhavalla 45 m sekä asemain 
välillä 724 rn. 




1. 	Pääradan.................. 334 , 75 
2. Haararatain:  
a) Pietarsaareen .......... 14,61 kiii. 
b) Ykspihlajan satamaan ....... 5,15 n 
e) Toppilan satamaan ........ 4,57 fl 
d) Siikajoen rantaan ......... 2,15 n 	26,48 
3. 	Sivu- ja syrjäraiteiden .............. 60,58 
Yhteensä 	421,81 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Normaalipaino kilogram moissa. 
Kiskon 	Liitos- 
I pituus- 	kiskon 
Liitos- 
kiskon Pohja- 	Ruuvi- 	Kiskon- 
metrin. 	N:o 1. N:o 2  levyn. 	pultin. 	naulan. 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Bolekow, Vaughan & C:oEnglan - 
nissa ........... 22,343 	6,629 6,017 0,862 	0,517 	0,236 
Näiden kiskojen normaalipitnus on 8 metriä. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1902. 
Paaraiseeseen Kko määra 	I paar I eeseen Vaihdettujen ja vuonna 1902 
 poisOtettujen as 11etuJ ao_ 
koko määrän 
välinen pro- 
sijaan laskettuja.  p 	1902. senttisuhde. 
Teräskiskoja 	............ 10 84'438 0,012 0/0 
Pohjalevyjä 	.......... 220 69'340 0,32 	fl 
Sidekiskoja 	.......... 10 168'876 0,006 
Sidepuitteja 	............ 946 337'752 0,28 
Kiskonnauloja.......... 6'035 2'079'556 0,29 
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Suomen Valtionrautatiet 1902 	 Lute I. 
Vaihteet. 
Vuoden alussa oli askettuina ......... 242 vaihdetta. 	Rata ja ra- 
kennu/cset.  Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ...... 24 Oulunrata. 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 	5 	« 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ..... 266 	" 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina...........4 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää uusia 	...... . 	n 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 	4 	« 




raiteisiin Vaihdettuja. laskettuja rn valinen 
laskettuja. 	 udi. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa . . . 	7'031 	60'522 	576'168 	10,54 °/ 
Hiekoitus.  
Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 43'220  kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 102,42 ni 3 ruidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut.  
itakaarien lukumaarä ja vapaat kantovälit metreissä. 
--- 
- 	C, 	 4. 	4. C 	 - 	 - r 4.t 	 - 
1. Katettuja harmaakivirumpuja ja 
kulvertteja, yhteenlaskettu päivä- 
aukko 139.5 neliömetriä ja yli-
teenlaskettu pituus 1'086,.s met-
na ....................................-- ----------------136 
2. Siltoja, paallysrakennus puinen. 80------------------- - ---------------- - -- -80 
3. Siltoja,päällysrakennusrautainen - 19 1318 5 9 13 8 8 3 1 8 3 7 6 7 2 1 1 1 128 
Rautakiskoista tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella, käsipuiden väli 
 7,2  metriä, on Kokkolan kaupungin edustalla. 
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Lute 1. 	 Suomen Valtionrautatiee 1909. 
Rata ja ra- 	Ylikolkupaikkoja rautatien tasossa on: 
/cennu/cset. maatiteitä varten ........  
Out unrata. 	
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten . . 400 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ............2'O metriä. 
5. Asemat. 
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta  1902 24 asemaa, nimittäin: 
iI luokan asemia ...... 1 
III 	" 	 S 
iv 6 
V 	 12 
sekä sitäpaitsi 1 pysäkki, 3  salama-asemaa, 3 seisaussiltaa matkustaja- ja tavara- 
liikennettä varten,  7 seisaussittaa  yksinomaan matkustajaliikennettä varten ja 
 2 lastauspaikkaa  yksinomaan tavaraliikennettä varten. 
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Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute I.  
Taulu, joka osottaa  kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraiteiden  pituuden, 






i  esi- Ra k e n n u k s e t. iavoja. hanoja 
»leja. 
li 






a) Päaradan varrella: 
II - 5591 35 1 112,5 112— 1 	3 1 	5 	112 2 1 - 3 1 3 
V 12 810 1 	4 1 -- - - 1 - - Oulu 	............. Kempele............ 







1227 	(3 	1 
1253 	82112,5----- 
-- 	- - - 1 -- 	1 1 1 - -'- 
12 
1 1 - I 1 1 - 






- - - 
-------
- - - -  







11 2025 	8 1 1 12,5 1 - -• 1 	'2 	1 	1 1 1 1 1 - IV 









IV 12 1'91 	9'— - - - - 1 - -  1 	2 	1 	1 1 1 1 1 - Ylivieska 	.......... 
Sievi 	............. V 17 761 	5-- - - - 1 1 1--- 






- Kannus 	........... III 22 1466 	8 112 .5 - 4 - - 4 
1 1-------- 
- 
- Ii .-- V.23 11 1{lviä............. 
III 17 5'184 23 2 112,5 1 - 1 - 1 	1 	1 4— 
-------- 
1 1 - 1 
1 
1 1 
V 14 1 	1 









1'533 	7 2 
735 4 --------- 
- - -- I 	1 1 1 - - 











IV 10 957 	6 1 
1'413 	5----------- -- 
1 2 - - 
- 
- - - - 2— - 
Kållby............. 
V 13 952 	4 - 
812 4 ---- --- --- -- 
- - - - 
-- - - - ---
I - 	1 1 1 - - - 
------------ 
1 1 -- 1 1 - 
Bennas 	........... 
V 17 
---- - - -- 









1'250 	7  - 
825 4  --------- -
- - 1 - 1 1--- 
1 	2 1 
- 
1 - 


























1278 	6 	1 
779 	4 
- 	-- - 
---------- 





- ............ --------- - ------ 
Seinajoki 	....... .-_. 
-- - 34924 177 11 5— 2 16 1O 1112438 6123 210 12 - 27 121  5 Yhteensä 
b) Haararatain varrella: 
Toppilan 	satama-asema - 4 1'437 1 1-- 
Ykspihlajau 	satama-asema 
4009 1 1-- - 5 
- -- - ----- - - - - (Oulusta) 	.......... 
Aiholman satama-asema (Pie- 
7899 '29 
7---- - --------- -
1 1 
------ ---- - - - - - 
1 - - 
(Kokkolasta) ......... 
- 4 
16 --- - ------- - -
-------- - ----  tarsaaresta) 	......... 
Pietarsaaren 	asema (Bennä- 
III 11 3591 17 	1 1 
---------------- 
2 1 — i — I I I 	'2— 1 1 il I- sistä) 	........... 
Ybteensa - - 16936 69 	1 1 2 1— - 4 2 	1 2 - 1 1 
4 1 - 
a) Asemain välillä. 	- 	... - - 8716 20-- ______ 
- -  60'57626612I I - I 3I18l12 11lI2840 725 212 13 1 31i13 	5 Kaikkiaan 
*) Temmeijoella. 
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Lute I. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja ra- 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia 
kennukset. Yksiasuntoisia 	fl 	....... 62 
Gulunrata. 
7. Sähkölennätin ja telefooni.  
Vuoden kuluessa on asetettu yksi 335 kilometrin pituiien sähkölennätin-
varikkojohto Seinäjoen ja Oulun asemain välille, ja siihen kuuluu 7 Morsen-konetta, 
jotka on asetettu Seinäjoen, Bennäsin, Kokkolan, Kannuksen, Oulaisten, Lapin ja Ou-
lun asemilic. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää 20,5 kilometriä telefoonijohtoja ynnä  9 puhelinta. 
Sähkölennätinverkon pituus teki lopulla vuotta 1902 705,5 km johtoa, johon 
kuului 38 Morsen-konetta. 
Tcltfooiiijolitojen pituus teki 45,5 km, ja niihin kuului 20 puhelinta. 
F) Savon rautatie.  
1. Tason laatu. 
Savonrata. 	Tähän kuuluvat Kuopion— Iisalmeii rataa koskevat tiedot tulevat julkaistaviksi 
vasta sitten kun iisalmen ja Kajaanin välisen rataosan rakentaminen on loppuun 
suoritettu ja koko rata Kuopiosta Kajaaniin saakka yhdistetty valtionrautateihin. 
Radan koko pääraiteesta, jonka pituus, sittenkun lisalmenrata  1 p:nä Heinä- 
kunta 1902 avattiin liikenteelle, tekee 410,89 kilometriä, jakautui rataosille Kuopion 
asernakentän 	alkupäästä 	Kouvolan 	aseman 	tulovaihteeseen ja Kouvolan 	lähtö- 
vaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan asemalla ....... 25,82 kilometriä. 
Tästä tulee suorain 	linjain osalle........0,03 0/c -  195,59 
kaarteiden 	« 	....... 39,97 0/  - i30,23 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 3,00 
Lyhin 	n 	................ 0,40 
Pääradan vaakasuorat osat 	......... 16,82 °/u =  54,7s 
Nousujen pituus, Kouvolasta lukien 	... 	40,79 /o = 132,91 
Laskujen 	 fl 	...... 42,39 O/(  = 138,12 
Suurin 	noususulide ................ 0,012 
laskusuhde ') 	............... 0,012 
rri enpi nnan  korkein kohta mereiipinnasta ylöspäin 	..... 165,37 	metriä. 
n 	alin 	" 0,97 	" 
)  Kuopion satamaradalla  on O,02 lasku 497,5 metrin matkalla. 
I 	490,SR 
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Suomen Valtionrautatje 1902. 	 Lute I. 
Erotus näiden korkeuksien välillä . .......... 164,40 metriä. 	Rasa ja ra - 
Rautatien tasosta on peukereellä ja silloilla . . . 75,92 	= 247,36 kilometriä.  kennulcsct. Savonrata. 
leikkauksissa ....... 24,08 O/ = 7g,46  
Maanpenkereen suurin korkeus 452:nnella kilometrillä Helsingistä  22,41 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 305:nnellä 	n 	 15,45 
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta 
varten. 
2•  Piiällysrakeiiuius. 
Raideleveys on 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 
Raidepituuteen on vuoden kuluessa, sen  kautta että Kuopion—Iisalmen rata 
on tähän rautatiehen yhdistetty, tullut lisää 85,07 kilometriä pääraidetta ja 7,88 
km sivu- ja syrjäraiteita ja sitäpaitsi Voikan haararata, jonka pääraide tekee 
 o'380  metriä ja osittain tehtaan alueella, osittain  sen ulkopuolella olevat sivu-
raiteet yhteensä S92 in, sekä Kuopion asemalla 65 m ja Kuopion satamassa 336 
m sivuraiteita. 
Koko raidepitnus teki lopulla vuotta 1902: 
1. Pääradan 	..................  
2. Ilaararatain: 
a) 	Kymin 	tehtaalle .......... 3,80 km 
h) 	Voikan 	tehtaalle .......... 5,38 
c) Puulaveden rantaan............  
d) Haapakosken tehtaalle........ 1,25 	n 
e) lisveden 	satamaan 	.......... ,74 	fl 
f) Kuopio satamaan 	......... 0,98 	fl 
g) Inkeroisten 	tehtaalle 	........ 1,08 
h) Ilallan --Hovinsaaren sahoille 	..... 1.26 
i) Myllykosken tehtaalle ........ 1,12 	fl 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden 
Yhteensä 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla. 
Teräskiskoja, valmistanut toi-
minimi Bolckow, Vaughan 
& C:o Englannissa 
Normaalipaino kilogrammoissa. 
Kiskon 	lAitos- 	Ljitos. 
pituus- 	kiskon 	kiskon 	Pohja 	Runvi. 	Kiskon - 
metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. 	levyn. 	pultin. 	naulan. 
22,343 	61,629 	6,017 	0,826 	0,517 	0,236 
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Lute I. 	 Sswrnen Valtionravkztiet 1902. 
Rata ja ra- 	Nitiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. 
kennukset. Muist. Puulaveden  rantaan sekä Haapakosken, Inkeroisten  ja Myllykosken tebtaille ja 
Savonrata.  
Hallan —Hovinsaaren sahoille menevun haararatoihin  on  pantu vanhempia eri tehtaissa valmis- 
tettuja kiskoja. Täman vuoden aikana liikenteelle avatun, Vqikan tehtaalle menevän haara - 
radan  kiskot ovat Vaasanradasta irtimurrettuja teraskiskoja, Kruppin valmistamia; vaihteet 
ynnä niihin kuuluvat kiskot, kiskonnaulat  ja pobjalevyt  ovat sitävastoin uusia. Tähän haara- 
rataan on mennyt 46'3&  kiskonnaulaa, 10460 pohjalevys. ja 8786 ratapölkkyit. Kotkan ase-
malla olevaan pistoraiteeseen on  myös osaksi käytetty Vaasanradasta irtimurrettuja Krupp'in 
valmistainia teräskiakoja.  
b) Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla. 
Normaalipaino kilogrammoissa. 
Kiskon Liitos- Liitos- Pohja- Pohja- Ruuvi- Kiskon- 
pituus- kiskon kiskon 	levyn 	levyn 	pultin. naulan. 
metrin. N:o 1. 	N:o 2. 	N:o 1. 	N:o 2. 
Teräskiskoja, valmistanut: 	 I 	 - 
toiminimi 	Boickow,  
Vaughan & C:o . . 	22,343 	6,761 	6,137 	1,680 	2,509 	0,517 	0,259 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1902. 
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla: 
Pääraiteeseen Koko määrä I Vaihdettujen vuonna 1902 
 poisotettujen 
pääraiteeseen 
laskettuja lo- i ja koko mää-rän välinen 
I 	sijaan lasket-  pulla vuotta prosenttisuhde. tuja. 1902. 
Teräskiskoja 	.......... Il S2'06 0,013 	/e 
Pohjalevyjä 	......... 4'800 1) 130'287 3,69 °/ 
Sidekiskoja ........ - 164218 - 
Side.pultteja 	.......... 630 328'436 0,19 010 
Kiskonnauloja.......... 5'250 1'959'180 0,27 °/ 
b) Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla: 
Teräskiskoja .......... 18'934. 
Pohjalevyjä, isompia 	........ 37'868. 
pienempiä 	...... 203'356. 
Sidekiskoja 	.......... 37'868. 
Sidepuitteja 	.......... 75'736. 
Kiskonnauloja 	......... 708' 768. 
)  Nämä on pantu Savonrataan raiteen vahvistamiseksi. 
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Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute I. 
Vaihteet. 
Vuoden alussa oli laskettuina ........ 249 vaihdetta. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . 	. 	7 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ..... 256 	« 
Lisäksi Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosafla 	35 	" 
Yhteensä 291 vaihdetta. 
Risteykset. 
Teraskisko- Valurautai- Yhteensä 
risteyksiä. sia ris-teyksiä. risteyksiä. 
238 12 250 Vuoden alussa oli laskettuina ....... 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . 	 . 	 . 7 - 7 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin 	 . 	 . 	 . '2 - 2 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	 . 	 . 245 12 257 
Lisäksi iataosalla Kuopio—Iisalmi 	 . 	 . 	 . 35 - 35 
Yhteensä 280 12 292 
Ratapölkyt. 




Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa: 
a) rataosalla Kuopio—Kotka. 	 . 	 . 9'351 81'913 537'585 15,24 O/ 
b) rataosaBa Kuopio—Iisalmi 	.. 131'029 - 131'029 - 
Yhteensä 140'380 81'913 668'614 
Hiekoitus.  
Vuonna 1902 on radalle kuijetettu 12'717 kuutiometriä päällyshiekkaa, joka 
vastaa 31,98 m' raidekilometriä kohti, sekä lisäksi Kuopion ja Iisalmen välisellä 
rataosalla Heinäkuun alusta vuoden loppuun 750 m', joka vastaa 8 m' raidekilo
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Lilte I. 	 Suomen Vationrautatie 1902. 
Rota j ra- 
Icennukset. 
Savonrata. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla: 















I. Siltoja, päällysrakennus 
rautainen ........ 
IL 
 IIpI IIHE  —121 3 21OH 28  
Huomattavimmat rautasillat ovat: 
Kääntösilta Hillosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä; jat-
konainen 3-kaarinen teräsi evysilta Hovinjoen-haaran poikki Kymijoessa, kaarien kanto- 
välit 16,8 + 21 + 16,8 m; yksikaariset ristikkosillat Kiepin-salmen ja Kymijoen Kar-
hulan-haaran poikki, kaaren kantoväli kummassakin  20,78 m, ja 2-kaarinen ristikko- 
silta Harjun joen poikki, kummankin kaaren kantoväli  23,75 ni. 
Tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja rautatien tason yläpuolella  on: 
Yksi 3-kaarinen rautainen tiesilta maantietä varten lähellä Kotkan asemaa, 
kaarien pituus 6,031, 10,856 ja 6,031 m. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupungin katuja varten 	4 
maanteitä varten ...... 38 
 kylä-  ja metsäteitä varten . . . 431 
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Suomen Valtionrautatiet /902. 	 Lute I. 
Rata ja ra- 
kennukset. 
Savonrata. 
b) Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla:  
Siltakaarien luku ja vapaat kantovälit metreissä. 
a- 
i 
Katett.uja 	ruinpuja. 	yhteenlaskettu 
päiväaukko 	99,33 	neliömetriä ja 
pituus yhteensä l'l69 metriä 	 . 96 
Kulvertti, jonka vapaa aukko on 3 m. 1 
Avonaisia rumpuja, päällysrakennus 
3 2 5 
Rautainen 	kääntösilta, 	kaksipuoli- 
-- - ----- - - - --- - - - ------ 
-- - --- - - - - - --- - - - ----- - - 
1 
rautainen 	............. 
Rautaisia kääntösiltoja, yksipuolisia, 
------------------- - 
neli, 	aukot 	15 	in......... 
-. 2 aukotløm............ 
Rautaisia siltoja 	.......... - - 1 1 '2 '2 
----------------- 
 1 2 1 2 4 16 
Muist. Mainitut kaksi yksipuolista kääntösiltaa ovat yhdistetyt kumpikin 15 metrin pitui-
seen kiintonaiseen kaareen, ja mainitut neljä 35 metrin kaarta muodostavat yhteensä '2 siltaa 
sekä kaksi 28 metrin kaarta yhteensä yhden  sillan. 
Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
maanteitä varten .......... 18 
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten 
4. Aidat. 
a) Kuopion ja Kotkan viilisellä rataosalla:  
Aitoja asemain ympärillä ............ '065 m. 
b) Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla:  
Aitoja okaisesta rautalangasta asemain  ympärillä . . 10'666 
5. Asemat. 
Kuopion ja Kotkan välisellä osalla Savon rautatietä oli lopulla vuotta 190'2 
21 asemaa, nimittäin: 
11 luokan asemia .........-
Ill 	,, 	......... 2 
IV» 	......... 8 
8 
sekä sitäpaitsi 3 pysäkkiä, 1 satama-asema, 12 seisaussiltaa matkustaja- ja tavara- 
liikennettä varten, 10 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä varten ja 5 
 lastauspaikkaa  ainoastaan tavaraliikennettä varten. 
Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla oli 4 asemaa, niistä 1 III:nnen, 1 
 IV:nnen  ja 2 V:nnen luokan asemaa, sekä '2 pysäkkiä. 
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Lute I. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden pituuden, 
vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Rata ja 'ra-
kennukset. 
 Saco  nrala. 
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla: 
Veturin- Vesi- 
 hanoja Rak e n n u k a e t. a lavoja 
en- I 
[ !i 1! 
'  . a CD ' 
I 
CD 
r , g-. 	u . 
-. 
p 




a,) Pääradan varrella:  
II - 	3707 26 1 1 12,.5 1 3 — 1 2 1 3 1 ._ 2 1 - 
III 1 2 - 2 — - Kotka ............. Kymi 	............ 
IV 4 	744 	4 - - - - — 1 - - - - - 1 1 1 - Tavastila 	.......... 
Inkeroinen 	......... III 
IV 
16 	2333 	17 	'2 
9 	839 ] 	8 	1 
- - - - — - - - 1 - - - - - 1 1 4 - — - I — '1 1 1. 1 - - - Myllykoski .......... 
- 
11 
12 	- 	_L - 	4'498 2O 2 1 1'2, 112 -- - - 1 4 1 12 1 - - I 1 - 1 - 1 - 1 Kouvolaan ......... Kuopio 	............ - 11 	330 	'2_ 1 1 - — Pitkälahti,pysäkki ...... 
Kurkimäki 	.......... V 10 	665' 	4 - - — 1 - - 1 1 - — — 1 1 1 1 - — 17' 	690 	4-- --- --11--- 
-- - - - - -- - 
1 - Salminen, pysäkki 	....... 
IV 13 	1101 	7— i - - 1 — — 1 2 1 1 
1-------------- 
1 1 1 1 1 




17 	1462 	7 	1 
'21 	747 	- 
10 	1'909! lo, — -- - -- - - -- - -- 




1 3'— 1 - 1 1 
1 
1 1 
V 11 	806 	4 
- - — - - - - - - 1 I— — — 1 1 - .— — 
------ - - - - - -- 
1 — 1 1 - 1 - 
Suoniiejoki ........... 
Haapakoski 	.......... 
Pieksamäki 	......... ............ 
Haukivuori 	.......... 
V 13 	708 	4 - - - — 
-- - -------- ---- 
- - — - 1 1 . - - 
---- - - ----- - 
- 1 Kalvitsa ............ 
Hiirola,pysäkki - 
II 
12 	666] 	4— 




1 — 2 1 2 1 11---1 5 — 1 — — 1 1 1 1—— 1 1 ........ 
Hietanen 
IV 14 	1 O83, 10'— - 1 2 -- — - - — - 1 - - Mikkeli 	............ Otava 	.............. 
V 9 	733 1 	5— - - - -_ - - i i 1 _ - ........... 
Mäntyharju 	......... IV 19 	1'655 	7 	1 - - - 
-------------- 
1 - 1 2 - - — 1 — 1 1 1 - 
Voikoski............ V 21 	698 	4 - - - 1 - I I - - — 
----- - ----- - 
1 — 1 1 1 
IV 27 	1193 	5 --- 12 1 - Selänpää........... 
IV 14, 	l'210 	62 
--------- 
-13 1 -- — 1-larju 	............. 
Kouvolaan 91 
---------- - ------------ - 
Yhteensä - - 	32'09O18412 5]— 32211 - 32340 524 111 112 25 	12 4 
b) Haararatain varrella: 
Hallan —Hovinsaaren 	sahat — '2 	365 	5 ------ -- -- 	I - 
	
(Kotkasta) 	........ 
Myllykosken 	tehdas 	(Mylly- ' 
koskelta) 	.......... - 
Inkeroist.tehdas(Inkeroisesta) - 1 	'209, 	1 —' - 
Kuopion satama(Kuopiosta) - l 	728 	4 - 
------------- 
Iisvesi(Suonnejoelta). 	. V 7 	891 	6— -- 11— - 1 	- - 
Haapakosken  tehdas (Haapa- , 





-- - - - 
Otavan satama-as.(Otavasta) — 1 	198' 	1 —---------- 2 	761 	71— -,- --- -- — 1---— --- 1 - — koskelta) 	.......... Kymin tehdas(Kouvolasta). - 6 	V830 	8— -- 	- ---- ----------- - - '- - 
Voikan tehdas (Ilarjusta). 	. - 7 	892, 	5— -- ---- - --- -1- -I- - -  
Yhteensä - - 	6'317 4O— — - - — - - 1 2— - - — - — - — 
) Asemain välillä -- - 	ft'476 326l)__ I —,2)i - - - -- - 22)] - '2' 	4') 2')— 
Kaikkiaan — - 	47883 256 1 18 I 51- I 3 122 1 13 1, 31241 421 5l24 1 1 13 1 1 14 31 14 4 
') Hillosensalmen kääntösillan luona, Kymin ja Voikan haararatain lähtövaihteilla. ') Vuohijärven vaih-
teella ja Lahnajärven rannalla. ') Karttulan, Partaharjun,  Varpasen ja Kyminlinnan seisaussiltain  luona. 
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b) Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla: 
Veturin - 
k15ntd- Vesihanoja  Rak e n n u k s e t. 
laVOja. 
Veturi- 




5' 0 	+ . I 	. 
E. 
: 	. 	• . 
' u 
Asemat. I . . . ,. . ,. . 





2067 13 — 1 13,1 - 	2 — 	'2 1 	4 1 	2 —' 1 1 1 
.- 	5 - 1 	1 - - - - 1 — 
I 	Iisalmi .............. 
V 	19 688 	4 	 -. — 1 — 1 	2 - - 1 1 1 1 
Peltosalmi, pyskki 	......... 
- 	20 6133 	4 - 
399 	'2 	 -------------- 
1 - 1 	2 — -  1 1 1 1 
Lapinlahti 	............. 
\iapitka, pysäkki .......... 
Siilinjärvi 	............ IV 	16 707 	4 — - - - 	-- 	1 	- 1 	3 - -  1 1 1 1 Toivala .............. V 	11 649 	4 - - - -- -- - - 1 	1 - - - — 1 - 
Kuopioon 	___________ -14 ______ _______ 
Yhteensa — 	-- 5173 31 - 1 - - 	2 	3 	2 6 13 1 	2 3 4 6 4 
bAsemainvhlilla - —  2703 	4 	6—-- -- - 7 1_ 
Kaikkiaan - 	•- 7'87635 6 1— - 	21 	31 	2 61131 1 	2 31 4 	131 4 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla: 
Yksiasuntoisia vahtitupia ........... 82 
b) Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla: 
Kaksiasuntoisia vahtitupia ........... I 
Yksiasuntoisia vahtitupia ...........19 
7. Sithkölennätin ja telefooni. 
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla: 
Vuoden kuluessa on laitettu '2,2  kilometrin pituinen sähkö-soittojohto Harjun 
asemalta Voikan haararadan haarautumisvaihteelle ja siihen 1 induksioonikone ja 
 1 soittolaite. 
Telefooniverkkoon on tullut lisää 27 km johtoja ja 10 puhelinta. 
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1902 9 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 677,7 km ja joihin kuului 34 Morsen- ja '2 induktsioouikonetta sekä 9 
soittolaitetta. 
Telefoonijohtojen pituus nousi 128,7 kilometriin, ja niihin kuului 51 puhelinta 
sekä 2 vaihtopöytää. 
b) Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla: 
Sähkölennätiliverkko käsitti vuoden lopulla 2 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 95 km ja joihin kuului 7 Morsen-konetta ja 3 sähkö-soittolaitetta. 
Telefoonijohtojen pituus teki  10 km, ja niihin kuului S puhelinta.  




Lute I. 	 Suomen Vaitjonrautatiet 1902. 
G) Karjalan rautatie. 
1. 	Tason laatu.  
Rata ja ra- Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Joensuun 
kennuksel. 	asemakentän 	loppupäähäii on ............ l0,s: kilometriä. 
Kar;alan - 
rata. 	Suorain linjain 	koko pituus 	......... ö7,64  Olo = 179,00 " 
Kaarteiden pituus ............. 42,36 0/  = 131,53 
Pisin 	kaarteen 	sade................. ,00 
Lyhin ') 	n 	« 	................ 0,40 
Pääradan vaakasuorat 	osat......... 	18,so 0/0 57,63 « 
Nousujen pituus, Viipurista lukien 	......... ,i 	0/  = 133,94 . 
Laskujen 	 8,3t 	= 118,96 
Suurin 	noususuhde 	................ 0,0 12 
laskusuhde  2) 	................ 0,0 12 
Tienpinnan 	korkein 	kohta 	merenpinnasta ylöspäin 	km:llä 	587 
Helsingistä 	.................... ,97 metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin km:llä 315 Helsingistä 2,20 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	........... 121,77 " 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	. 	. 	. 	73,37  O/o = 227,84 kilometriä. 
leikkauksissa 	....... 26,63 O/ 28,69 fl 
Maanpenkereen suurin korkeus 380:nnellä kilometrillä Helsingistä  26,03 metriä. 
Leikkauksen 	suurin 	syvyys 	439:nnellä 	n 	 fl 17,56 fl 
Pengerrys 	on 	kaikkialla, 	paitsi 	asemilla, 	tehty 	yhtä 	raidetta 
varten. 
2. PaäUysrakennus. 
Raide leveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Raidepituus on vuoden kuluessa lisääntynyt: haararatain, jatkamalla päärai
-detta Värtsilän haararadalla,  0,263 km sekä sivu- ja syrjäraiteiden Vuoksen satama  
asemalla 0,272 km, Imatralla 0,146 km, Sairalassa 0,422 km, Ojajärvellä 0,527 km, 
 Sortavalassa  0,730 km ja asemain välillä 0,406 km eli kaikkiaan 2,766 km. Sitä- 
vastoin ovat asemain välillä olevat raiteet lyhenneet  0,314 km siten että Matkaselän 
hietakuopparaide on hävitetty pois. 
l)  Vuoksen satamaradalla seka Enson puuhiomolle, Ruskealan kivilouliimolle ja Värtsilän 
 tehtaalle menevilla haararadoilla  on kaarteita, joiden säteet osat 0,300 km. 
)  Imatran ja Vuoksenniskan välillã, Värtsilän haararadalla ja Vuoksen satamaraiteella 
 on  laskuja, joiden viettävyyssuhde on 0,016, 0,022 ja 0,025. 
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 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1902: 
Lute I. 
Rata ja ra- 
kennulcset. 
Raidepituus 	I  Karjalan- kilometreisssä. rata. 
1. 	Pääradan ................... 310,53 
2. 	Haararatain: 
a) Vuoksen satamaan ........ 1,61 km. 
b) Imatralle ja Vuoksenniskaan..... 39,59 
c) Enson puuhioinolle ........ 1,32 
d) Sortavalan satamaan 	....... 2,06 	n 
e) Värtsilän 	tehtaalle 	........ 3,56 	n 
fl  Ruskealan kivilouhimolle ...... 3,5 
g) Joensuun satamaan ....... .0,88" 52,47 
3. 	Sivu- ja 	syrjäraiteiden 	.............. 
- 
58,41 
Yhteensä 42 1,41 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilogrammoissa.  
p i Y:::  
Teräskiskoja, 	valmistaneet 
toiminimet Barrow Haema-
tite Steel Company  ja Bole
-kow,  Vaughan & C:o . . 22,342 6,629 6,017 0,862 0,517 0,236 
Näiden kiskojen nortnaalipituus  on 8 metriä. 
Muist. 553  metriä Karjalan rautatiestä, Viipurin aseman lahtövaihteesta alkaen,  on kis-
kotettu 156:lla 7 metrin pitusilla teräskisicolla Helsingin —Pietarin rautatien normaalityyppia. 





poisotettujen laskettuja lo- ja koko mää- ran välinen sijaan lasket- 
 tuja.  
pulla vuotta 
1902. prosenttisuhde. 
31 0,04 0/0 88'216 
250 164'040 0,15 
Teräskiskoja 	.............. 
Pohjalevyjä 	............. 
0 176'588 0,00 Sidekiskoja................ 
Sidepuitteja 	............. 329 362'486 0,09 
Kiskonnauloja.......... 20'766 2'265'890 0,92 
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Vaihteet. 
Rata ja ra- 	Vuoden alussa oli laskettuina ........ 266 vaihdetta. 
kennukset. Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . . . . 	15 	n 
Karjalan - 
rata. 	 " 	n tarpeettomana otettu pois . . 	1 	» 
	
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 	13 
 Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . .  280 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ........ 266 risteystä. 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . . . . 	15 
n 	 n tarpeettomana otettu pois . . 	I 	« 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 	3 	n 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . . 280 	n 
Ratapölkyt. 
Uusiin K k o ma lo 
Vaihdettujen 
ja koko n- 
raiteisiin 	Vaihdettuja. »j5 ran valinen 
laskettuja. 1902. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. 	. 	 . 3'859 	8'423 561'Sl 1 14,68 	/o 
H iekoitus. 
Tilintekovuonna kuljetettiin radan kunnossapidoksi 30'246 kuutiometriä pääl-
Iyshiekkaa, joka vastaa 72,19 m' raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt. 
 Sillat, kulvertit  ja rummut. 
Siltakaarien lukumäàra ja vapaat kantovalit metreissa. 
C a- 
I . 	 - 	0 
I 	 ... 	C 
cc. 	C' CX 
; 
1. Katettuja 	rumpuja. 
yhteenlaskettu päiva - 
aukko 402  mc  ja pi- 
tuus yhteensä 4'261 m - ---------------------
'2. Kulvertteja ..............- - -. 2 - - - - 
3. Siltoja, paällysraken - 
nus puinen . . 	81 - 2 - -- - - - - -- 1 
4. Siltoja, paällysraken- 
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Suomen Valtionrautaiet 1902. 	 Lute f. 
Huomattavimpina taidetömä mainittakoot: 	 Rata Ja ra- . 	. .. ken.nulcset.  
Silta Vuoksen poikki Kuorikosken kohdalla, jattava  2 64,5 metrin levyista  Karjalan- 
aukkoa, joiden välillä on jatkonainen 3 -kaarinen silta, kukin kaari  10,1 metriä; silta 	rata 
Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä  52,0 metrin 
pituisen pääkaaren ja '2 8,9 metrin pituista sivukaarta; 3 rautaista ristikkosiltaa, 
kukin 33,0 metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen  poikki; silta Juvanjoen poikki  Värt-
silän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä 28,0 metrin pituisen pääkaaren  ja 
 2 8,9  metrin pituista sivukaarta; 3 25,o  metrin pituista ristikkosiltaa Kiitenjoen 
poikki Ilympölän ja Liikkalan järvien luona; 1  samanlainen silta, pituudeltaan 
 23,8 nietriä,  Talin kosken poikki; 2  samanlaista siltaa, pituudeltaan kumpikin  20,8 
 metriä, Hyppölänjoen  ja Tohmajoen  poikki; kaksi harinaakivestä muurattua kul-
verttia, toinen 44,s  metrin pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toi-
nen 22,o metrin pituinen Ihalanjoen poikki, kummankin kantovälit  6 metriä. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
inaanteitä varten .......... 46 
kylä- ja metsäteitä varten ....... 500 
Tiesilta (puinen) rautatien ylitse 	. . 	. 	I 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ..... 38'552 m. 
5. Asemat. 
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta 1902 24 asemaa, nimittäin: 
II luokan asemia ...... 1 
III 	n 	 5 
Iv 	fl 	 6 
V 	n 	 . ...... 12 
sekä sitäpaitsi 7 pysäkkiä, 3 satama-asemaa, 7 seisaussiltaa matkustaja- ja 
tavaraliikennettä varten, 3 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä varten 
sekä 5 lastauspaikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten.  
I. 6 
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Lute I. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu, joka osottaa radan kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden pituuden, 
vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  





: . -. 	. jW[ 
Il g u 	- n 	n— a2 . 
- . .3 : ............ 
H 
semat. — — — — — — — — — — — — — — — — 
Ldan varrella: 
hti 
III 	— 	2'219 
V 	22 	690 
12— 
4— 




i a - - 	1 t 	1 
1 	- ....... 
)ysäkki 	....... 181 	668 4 ! --—----- 
- - - - - - 
I 1— 
IV 	12 658 4— - - - -- - 1 '2 - - - - I - 
ysäkki 	. 	. 	. 12 	392 2_ - - - --- - 1 1 - - - _ I - 
III 	7 	1'401 61 1 12,5 1 3 1 5 1 5 1 
------------ 
3 	1 - 	1 1 	1 
pysakki 	. 	. - 	8 	403 '2— - - - —-[— 1 1-- - - -  I 	- 
IV 	15 	731 41— — ----H 1[— 1 2--- 1 — 	I I 	I 
V 	10 	608 4— - - — — 1 1 - — — — —  1 	- 
I 11 	29 	3341 26— 1 1 12 , 5 1 6 	113 1 4 1 6 	2 	-- I I 
mi,pysäkki - 	18 	609 4--— ---1— 1 1---[1')—— 1 	1 
— 	8 	1897 7——------- 1 I--l— —I— 1— 
III 	14 	F685 8 1 	12,s - 3 1 	5 1 4 1 3 	1 - 	1 1 	1 
—S[ 	789 
5L__ 




1 	I— IV1 17 . 	880 
IV 	10 	894 4 — - I' - - — 1 1 1— 1 	— 1 1 1 	1 
.kki ........ 
IV 	10 	1774 
V 	15 	1'716 
9 
7 
'.2 1 	13, 
- 	-- 

















1 1----—— 1[ 
11 
a ......... 
V 	6 	1828 9-- - --1 1 1 1-- 1 	— 1 
V 	12 	1779 6— — — 
1II84057213112,5-21'31712ll—  
— - -I- — — _ - __ - 1 I 	—, 21 
V 	10 	849 5 2— — ----— 1 '2— — — 1 
V 	71184 




- — — 
11 
I 
pysäkki 	. 	. 	. 
V 	. 	6 	F147 




















— - :__.__[__  
Yhteensä - — 3687318614 61 —  318 1033 27 6l8 11 — 10 28 Iii 
atain varsilla: 
satama 	(Joen- -- 1 297 3- 
hdas(Värtsilän 
— 4 1'760 oli - 2---—-- 1- 
kivilouhimo 
— 5104261 
-------- - - --- 




— 3 1068 6 -- — 1 I — asta) ...... 
satama-asema 
------------ ------------- 
a) - 2 1'584 9------------- - 1) - — — - — 1')]— 












Ku okkan 1 




























')  Vesijohto luonnollisella painoila.  2)  Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut. 
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Siirto - - '751 	'29 2 '2 	3 ----- 3 - 
Vnoksenniska 	(Saimaan 
V 	- I 	I - - - - - 1 
III 	7 2143 	ii - 1 12,5 - 
-- - ----- ------ - 
2 - - 1 	3 1 	2 1 1 1 2 	1 
rannalla) 	........ 
V 	7 900 	6 - - 
1741 I 	------- ---- ------ - 
- - -- - I - - - - - 1 - 
Imatra 	.......... 
Enso 	 .......... 
JUski 	(Antreaanl6km) iV 	9 1'337 	7 - 1 	1--- - - - 1j 
Ensonpuuhiomo(Ensosta) - 	1 322 	2 
---------- 
- - - 
Yhteens5 - - 	12194 	62 2 1- - '21-H - 6 	9 1 	21 1 11 8 	1 
cAsemainvälillö. 	... -il 	323___ _=l_- - 2t--- '2—, 2212 
- 	- 	8'410 280 1 191 7 - 3 120 1 11 331 33 	66' 720 14 1 13 38 	14 Kaikkiaan 




4. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Yksiasuntoisia valititupia ....... 79. 
7. SiliköIeiiniitin ja telel'ooiii.  
Vuonna 1902 on 1 Morsen -kone asetettu Tammisuon pysäkille toista johtoa 
varten. Sähkölennätinverkko käsitti sentähden vuodeti lopulla 9 johtoa, joiden 
pituus teki ybteenlaskettuna 605 km ja joihin kuului 50 Morsen-konetta ja 1 in
-duktsioonikone  sekä 2 sähkö-soittolaitetta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus nousi  95 kilometriin, ja niihin kuului 
40_puhelinta sekä 2 vaihtolaitetta.  
H) Porin rautatie. 
1. Tason laatu. 
Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tamperceti asemalla iI änty- 	T,iiirt ta. 
luodoii satamalaiturin loppupäähän teki .......... 156,70 km. 
Suorain linjain koko pituus ........0,30 0/ = 94,4 
Kaarteiden « 	..........9,70 0/  = 62,21 
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Lute I. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Rata ja ra- 	Pisin kaarteen säde 	.............. 3,00 km. 
kennukset. Lyhin 	» 	.............. 0,40*) Porinrata. 
Pääradan vaakasuorat osat ........ 21,81 0/0 = 34,18 	" 
Nousujen pituus, Tampereelta lukien 	.....5,71 olo 	55,97 	fl 
Laskujen 	« 	n 	n 	. 	. 	. 	. 	42,48 0/ 	= 66,55 
Suurin 	noususuhde............... 0,012 
laskusuhde 	............... 0,012 
Tienpinnan korkein kohta 	inerenpinnasta 	ylöspäin kilomet- 
rillä 	198, 	Helsingistä 	lukien 	......... 128,99 	In. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin Mäntyluodon 
satamalaiturilla 	.............. 1,75 	fl 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	......... 127,24 	" 
Rautatien tasosta on maapetikereillä ja silloilla 	78,21  olo 122,57 km. 
leikkauksissa 	. 	. 	. 	21,79 0/0 34,13 	fl 
M aapenkereen suurin korkeus kilometrillä 	189, Helsingistä 
lukien 	................... . 
Leikkauksen suurin syvyys kilometrillä 189, Helsingistä lukien  8,68 	" 
Pengerrys 	on kaikkialla, paitsi 	asemilla sekä 	Mäntyluodon aseman 	ja 	sa- 
tamalaiturin välillä, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päallysrakennits. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu ja .syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt 2'685 metriä, 
nimittäin Peipohjari asemalla 655 in, Porin asemalla 660 m, Äetsän vastaperu.stctulla 
 pysäkillä  408 in, sekä kilometrillä 293 olevalle hiekkakuopalle johtava raide  962 m. 
Raidepituus teki siten lopulla vuotta 1902 
1. 	Pääradan ................. 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a) asemilla 	........... 30,67 km 
b) asemain välillä ......... 5,42 » 
Yhteensä kilometriä 	192,79 
*) Mantyluodon satamalaiturilla  olevassa raiteessa on kaarteita, joiden säteet tekevät 
 225  ja 180 metriä. 
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Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lilte I. 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilograinmoissa 
Kiekon Liitos- Liitos- Pohja- Puuvi- Kiskon- 
pituus kiekon. kiskon 	levyn. 	pultin. nanlan. metrin. N:o 1. 	N:o '2. 
• Rata ja ra-
Icennukset. 
Porinrata. 
Teräskiskoja, valmistanut toimi- 
nimi Boickow, Vaughan & C:o 22,343 6,629 	6,017 	0,862 	0,517 	0,236 
Näiden kiskojen normalipituits on 8 metriä. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1902. 
Pääraiteeseen 	I Koko määrä Vaihilettujen jal  paaraiteeseen 	 I vuonna 1902 
poisotettujen  laskettuja lo- 
loko määrän 
 viilineii 	pro- 	I 
sijaan 1askettuja. pulla vuotta 1902 seuttisubde. 
Tträskiskoja 	......... - 39'380 - 	I 
Pohjalevyjä 	.......... 125 Th'826 0,165  Olo 	I 
Sidekiskoja 	.......... 21 78'760 0,027 °/o 	I 
Sidepuitteja 	............ 490 157'520 0,311 0/0 	I 
Kiskonnauloja.......... 5'582 1'076'730 (1,579 0/0 	I 
Vaihteet.  
Vuoden alussa oli laskettuina 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 
Vuoden lopulla oli laskettuna kaikkiaan  
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuna ..... 
Vuoden kuluesssa on tullut lisää uusia 









Uusiin rai - Koko määrä  ja koko mää 
teisiin 	Vaihdettuja. laskettuja  lo-1  rän välinen 
laskettuja. pulla vuotta 	prosentti 1902. 	suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . . 	3'460 	35'971 	303'487 	11,82  Olo 
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lAite 1. 	 Suomen Vajtionrauktiet 1902. 
Hiekoitus. 
Rata ja ra- 	Vuoden kuluessa on radati kunnossapitämiseksi  kuljetettu 19'llO knutiomet- 
kennukset.  nä päällyshiekkaa, joka vastaa 99,12 m 3 raidekilornetniä kohti. 
Porenrata. 
3. Taidetyöt. 
Sittenkun Porin ja Mäntyluodon välinen rataosa on valmistunut sekä van-
heminalla rataosalla yksi avonainen rumpu uudestirakentaiiialla muutettu katetuksi 
 ja  yksi avonainen ruinpu vielä rakennettu lisää, on siltain ja rumpujen lukumäärä
Porinradalla seuraava: 
Sillat ja rummut. 
Siltakaarien 
C 




I c .i-r .. .. ,. 	. - c 	 . I 	.. 
E 
- - - - - - - - - - - - _____ 1. 	Katettuja rumpuja joiden yheeulas- 
laskettu päivaaukko on 162 m 2 ja pi- I 
tuus yhteensä 1'736 metriä 	 . 	 . - 1381 
32 - - - ---- - ------h 32 '2. 	Avonaisia rumpuja 	......... 
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen 














5 1 1 4 4 3 2 48 
8 
5. Tieaukkoja radan alla 	........................... 
--------------- 
i -- - - - - - - - 
41 
Tiesilta rautaisista ratakiskoista rautatien tason yläpuolella yläpuolella on 
 Porin asemalla ....................... 
 Tien-ylikulkupaikkoja  rautatien tasossa on: 
kaupungin katuja varten ....... 1 
maanteitä varten ......... 25 
 kylä-  ja metsäteitä varten .......30
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ............ 19'267 m. 
Vuonna 1902 on tullut lisää 450 in aitaa vuorilouhimon 
ympäri kilometrillä 188, joten radan varsilla ja vahti-
tupain ympärillä Tampereella olevien aitain pituus nyt-
temmin tekee ............. 4'305 m. 
1)  Tämä luku ei sisällä Tampereella radan alitse kulkevia kloaakkijohtoja. 
')  Kaikki nämä sisältyvät jo ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa. 
rj Veturin- Vesi - 
h .1 Rakennukset. lavoja. 
_______ . 
II 
H 	. ; 
I U IdfILL ' iJ I 
a 
• - 
mat. - - - - - 
V - 5'964 31 -- I 12,s 1 - 3 - - 1 1 2— 1 1 1 - 
säkki. 	. 	. 	. •- 	6 
II 	14 7'621 34 3 112,s 1 1 5—. 3 1 3 1 5— 1 1 
1—.-- 
11 
V 	12 2'549 12—H - -------' 1 2---- 1--- 
V 	6 79:'4------1-11--1111-- 
V 	11 691 4 11----— 1-- Ill 	10 2'530 12 - I 12,s 1 1 1 - 3 1 	4 1 
1 ----- -- -- 
1 - 1 1 1 
ki 	- 	. 	. 	. - 	7 1'095 5— -- - - - - - - 1 - - - - -- 1 - - 
akki 	. 	. 	. 	. - 	4 617 3— - - -• - 1 1 - - - 1 1 1 1 -- 
V 	5 848 4— - 1 1--- - 1-- 
- 10 408 2 1---- -- 1-- 
V 	5 626 4- 












V 	6 1'179 






IV 	18 2143 8, - - 
8----- - ------- - ----- 
- - - 1 - 1 	2 1 1 2 1— 
IV 	9 l'353 8-- - - - - - - - 1 	1 - - - - iF_ - 
ile - 17 
Yhteensä - -  30'673149 1 4 4' - 3 2 9 4 71721 410 4 	7 18 7r 1 
välillä... ____ 5'419 24— ---------------- 
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Suomen Valtionrautatiet 1902 	 Lute I. 
5. Asemat. 
Lopulla vuotta 1902 oli Porin rautatiellä 12 asemaa, nimittäin 	 Rata ja ra- 
II luokan asemia 
	 kennukse& 
Ill 	', 	fl 	 1 
	 Porinrata. 
IV 	" 	 ' r 
V fl 	...... 7 
ja sitäpaitsi ö pysäkkiä, 7 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliikennettä var-
ten, I seistussi1ta ainoastaan inatkustajaliikeiiimttit varten ja .2 !atauspaikkaa 
 ainoastaan  tavaraliikeniiettä varten. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden pituuden, 
 vaihteiden  ja rakennusten lukumäärän  y. m.  
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Lute I. 	 Snornen Valtionrautatiet 1902. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja ra- 	Yksiasuntoisia vahtitupia ...........  
ken zukset. Yksiasunloisia 	,, 	...........3 
Porvnrata. 
'7. Sähkölentiätin ja telefooni. 
Sähkölennätinjohtoon on  yhdistetty vuoden varrella avattu Äetsän pysäkki, 
jonne on asetettu 1 Morsenkone. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää I  yhden kilometrin pituinen telefoonijohto, 
johon kuuluu 2  puhelinta, Uaijavallaii aseman ja kilometrillä '293 olevan hiekan- 
ottopaiktn välille. 
Sähkölennätinverkko  käsitti lopulla vuotta 1902 3  johtoa, joiden yhteenlas- 
kettu pituus teki 162 kilometriä ja joihin kuului 19 Morsen -konetta sekä I sähkö- 
soittolaite. 
Telefoonijohtojen pituus teki samana aikana yhteensä  45,25 kilometriä, ja 
niihin kuului 17 puhelinta. 
I) 	Jyväskylän rautatie.  
1. 	'l'ason laatu. 
Jyvuskyllin- 	Pääradan 	koko 	pituus 	Haapamäen 	aseman 	lähtövaihteesta  
rata. 	Suolanden asetnapihan loppupäähän 	on 	......... 119,84 kilometriä. 
Suorain linjain 	koko 	pituus ............. 	olo =  62,99 
Kaarteiden 	 47,44 0/  = 56,Bs  
Pisin 	kaarteen 	säde 	................ 2,00 
Lyhin 	" 	................. 0,30 
Pääradan vaakasuorat osat ............ ,47 O/ = 19,74 
Nousujen  pituus, Haapamäeltä lukien 	...... 42,99 °Io = 51,52 	n 
Laskujen 	 fl 	 fl 	...... 40,54 0/0 = 48,58 
Suurin 	noususuhde 	................ 0,02 
laskusuhde 	................ 0,02 
rrien pj nnan 	korkein 	kohta 	merenpintiasta 	ylöspäin, samalla 	kor- 
kein Suomen valtionrautateillä, 	km:llä 334 helsingistä 	. 	. 186,63 	metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin Jyväskylän asema- 
pihassa, km:llä 378 	Helsingistä 	.......... 80,83 
Erotus näiden 	korkeuksien välillä 	........... 105,80 	fl 
Bautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	. 	. 	. 	. 7 1,77 0/  = 86,01 kilometriä. 
leikkauksia ........ 28,23 0/ 33,83 
Maapenkereen suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä 	. 	. 	. 10,64 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 	398 12,30 
Pengerrys 	on 	kaikkialla, 	paitsi 	asemilla, 	tehty 	yhtä 	raidetta 
varten. 
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 Suomen Valtionraiqtatjet 1902, 
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Raidepituus ei ole tämän vuoden aikana ollenkaan muuttunut.  
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1902: 
Lute I. 






1. 	Pääradaii .................. 
3. Sivu- ja syrjaraiteiden: 	 I 
a) asemilla............,22 kilometriä 





Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino 	kilograinmoissa.  
Kiekon 	Liitos- 	Liitos- Pohja- Pohja- 	Runvi- Kiekon- I pituus- 	kiekon 	kiekon 
metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. 
levyn 
N:o 	1. 
levyn 	pultin N:o 2. naulan 
Teräskiskoja, valmistanut 
toiminimi Bolckow, Vaug- 
han 	& 	O:o 	...... 52 10,633 9,123 2.000 1,110 0,586 0,300 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
Keuruun 	hiekanottoraiteesta Keuruun höyrysahalle  menevään 	raiteeseeii 	on 
pantuna vähäinen määrä kiskoja Vaasanradan vanhempaa kiskotyyppi. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1902. 
Piiiraiteeseen  Koko mairá Viuhdettujen vuonna 1902 
 poisotettujen 
paaraiteeseen 
laskettuja lo- ja koko maa- 
sijaan lasket- pulla vuotta ran valinen  prosenttisuhde. tuja. 1902. 
4 26'634 0,015 0/0 Teräskiskoja 	........... 
Pohjalevyjä 	.......... 190 372'812 0,05 0/0 
Sidekiskoja 	.......... 40 53'268 0,08  °/ 
200 106'ö36 0,19 0 /0 Sidepuitteja 	.......... 
Kiskonnauloja.......... - 1'118'436 - 
1. 	7 
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Lute I. 	 uomen Valtjonraui&ief 1902. 
Vaihteet.  
Rata ja ra- 	Vuoden alussa oli laskettuina....... 70 vailuletta. 
kennukset. Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia 	- 
Jyväskylän- 
rata. 	 Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	70 	« 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina ...... 74 vaihdetta. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . 	- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	74 	" 
Ratapölkyt.  
I 
Koko masra Vaihdettujen 
rait:isiin Vaihdettuja. laskettuja 
 ja koko mas- 
ran valinen lopulla 	prosentti- laskettuja. 	 vuotta 1902. 	suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . . 	- 	5'145 	176'320 	2,92 0/ 
Hiekoitus.  
Vuonna 1902 kuljetettiin radan kunnossapidoksi sekä ratapenkereiden täy-
dentämiseksi Haapamäen ja Suolanden väliselle rataosalle 19'265 kuutiometriä 
päällyshiekkaa eli keskimäärin  [4 1,7 m3 raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Siltakaarien luku ja vapaat kantovalit metreissa. 
0 
p 
1. Katettuja 	rumpuja, 	yhteen- 
laskettu 	päiväankko 	144, 
neliometria 	ja 	pituus 	yh- 
teensä1717,:metriä ---- 145 
2. Siltoja, paallysrakennus pui- 
26 nen 	............ 




26 --- - --------- - - - ---------- 
13 21 11 35 tainen 	.......... 
4. Tieaukkoja radan alla 	 . 	 . ----------------  1') 
Huotnattaviinpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: yksikaarinen silta 
Lapinsalmen poikki Keuruun aseman luona, kaaren pituus 33 metriä; kaksikaari-
nen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, kaaret  33 ja 35 metriä, ja Kuusan-
kosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa oleva kolmikaarinen silta, jonka kanden 
kaaren vapaa kantoväli on kummankin 25,5 metriä sekä kolmannen 45 metriä. 
')  Sisältyy ylläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvussa. 
- M - 
Suomen Valtionrautatiet 1.902. 
Tien -ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten ........... 4 
 inaanteitä  varten .............. 18 
 kylä-  ja metsäteitä vaiten 	.......... 17 
Lute 1. 





Vuoden lopulla oli: 
Aitoja, asemain ympärillä......... 1O'34 ni. 
 Aitaa  radan varrella Jyväskylän asemalla ...  
5. Asemat. 
Lopulla vuotta 1902 oli Jyväskylän rautatilIä • asemaa, nimittiin  
III luokan asemia ...... 1 
IV 	" 	....... 1 
V n 	n 	 ...... 6 
sekä sitäpaitsi 2 pysäkkiä, I seisaussilta matkustaja- ja tavara1iikennett 
 varten,  2 seisaussiltaa ainoastaan matkustaaliik ni tfii varten ja I lastauspaikk   
ainoastaan tavaraliikennettä varten. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden pituuden, 
vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  
Veturin 
ktthtt- es- 
uartoja fl a k e ii n u k a e t. lavoja. 
li L!Ti 
'H H U ! 










1 - - - 
1:1 	i 
- 	1 - 
V 	6 697 4— - - -- 1 1 1-- 1 1 	ii 	1 
Kuusa 	............. 
v 	ii 694 4— - - - - 1 1 - - - - 	1 - 
Laukaa .............. 
III 	12 3'21O17 	1 1 1'2,a 1 6 1 3 1 6— 1 	1 	1 
Suolahti 	............ 
Leppavesi 	............ 
- 	12 71O 4 1— 
678 4 ---------- - -- - 




V 	14 605, 4— - - -- 1 1 1-- 1 1 	1 	1 
V 	9 6094-- - --- 11--- - 	1»— 
Vesanka, pyskki ........ 
Kintaus 	............. 
- 	17 624 5— - - - - 1 1 1 - - 1 1 	1 	1 
Petjvesi 	............ 
Asunta, pys.kki 	........ 
V 	10 576 4 - - - - - 1 1 - - - - 1 - Keuruu............. 
Ilaapamael!e - 16 -__ 
- -  1022459 2 '2 - 1 8 3 10 13 2 8 3 5 10 5 Yhteensa 
cAsemainvalil1ä........ - - 5'92511 ------------------- -- - 
Kaikkiaan - -  16'14970 21 2 - 1 	8 	3 1 10 1 13 1 21 8 3 5 10 5 
- - 
Lute I. 	 uumen Valtionrautotiet 1902. 
6. Muut radan varrella olevat rak eniiukset.  




7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1902 2 johtoa, joiden pituus teki 
yhteenlaskettuna 121 kilometriä ja joihin kuului 12 Morsen-konetta. 
Telefoonijohto, yksi ainoa koko rautatiella, oli 8,5 kilometrin pituinen ja sii- 
hen kuului 2 puhelinta. 
J)  Turun—Karis'in rautatie.  
I. Tason laatu. 
Turun—Ka- 	Pääradan 	koko pituus, lukien Turun asemalla 	olevasta 
ris'in rata.  lähtövaihteesta tulovaiiiteeseen Karis'in asemalla, tekee . 	. 	. 111,28 kilometriä. 
Suorain linjan koko 	pituus 	.......... 6,44 °/o =  62,80 
Kaarteiden 	............. ,56 0/ 	= 48,48 fl 
Pisin 	kaarteen 	säde................ 2,00 fl 
Lyhin 	n 	................ 0,30 
Pääraiteen vaakasuorat osat. 	........ 18,63  Olo = 20,73 
Nousujen pituus, Turusta lukien 	........ 9,82 '!o = 44,31 fl 
Laskujen 	n 	n 	fl 	....... 41,55 0/o =  46,24 
Suurin 	noususuhd................. 0,012 
lasku- 	................. 0,012 
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin 174:nnellä 
kilometrillä 	Helsingistä............. 54,43 metriä. 
Kiskonkamaran 	alin 	kohta merenpinnasta ylöspäin 	167:nnellä 
kilometrillä 	Helsingistä.............. ,33 fl 
Erotus näiden korkeuksien 	välillä........... 52,io n 
Rautatiestä on penkereellä ja silloilla 	..... 72,51 0/ 	= 80,69 kilometriä. 
leikkauksissa......... 27,49 0/ 	= 30,59 fl 
Maapenkereen suurin korkeus I 74:nnellä kilometrillä Helsingistä 11,12 metriä. 
Leikkauksen 	suurin 	syvyys 	171:nnellä kilometrillä Helsingistä 18,00 
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten. 
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uornen Valtionrautatiet /902. 	 Lute I. 
2. Ph!illysrakenuns. 
Raideleveys 011 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 	 Rata ja ra - 
kennu/cset. Raidepituus, johon vuoden kuluessa on tullut lisää 412 metrin pituinen sivuu-  Turun—Ka-
tusraide Skurun asemalla sekä 101 metrin pituinen pistoraide Salon asemalla, teki ris'in rata. 
lopulla vuotta 1902: 
1. Pääradan .........  
2. Pinjaisten tehtaalle menevän haararadan  
3. Sivu- ja syrjätaiteiden: 
a) asemilla olevien ......... 
b) asemain välillä ja hiekanottopaikoilla 
 olevien  ...........
Raidepituns 
kilometreissa. 
• 	. 	. 	. 	111,28 
• 	. 	. 	. 1,37 
11,80 km. 
2,53» 	14,33 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilogrammois8a.  
	
Liitoksen 	 I Kiskon 	Liitos- alla ole- Rutivi- Kiskon pituis. 	kiskon. san pohja- 	 pultin. 	naulan. 
rfel.äski skoj a  valmistanut 
toiminiini Boickow, Vaug- 	 I 
han & C:o .......0,000 	10,22b : 2 	a 	2. ia 	(JU a  
Näiden kiskojen norinaalipituus on 9 metri. 
Muist. Pinjaisten tehtaalle meneväan haararataan ael 	leiniii ja 1aiiiiiiu aseni illa 
vim 	sivuraiteisiili iii laskettu llanguiiiadaata irtiniurrettli3a rautakislujii. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1 902. 
Pääraiteeseen Koko määra ahettuJ vuonna 1902 pääraiteeseen 
poisotettujen laskettuja lo- i 	räi 	vClinen sijaan lasket- pulla vuotta prosenttisuhde. 
Teräskiskoja 	.......... 8 24'R68 0,032 A 
Pohjalevyjä, 	isompia 	....... 12 49'676 0,024 'V1 1 
pienempiä 56 247'GuR (J02a 	I 
Sidekiskoja............ 139 49'676 02i 	UI5 
Sidepultteja 	.......... 3U 99';2 0.35 	/i 
Ii]1UOflTitU1Opi.......... I '71)1 1 is 	7 
- 54 -- 
Lute I. 	 suomen VaWonrautatiet 1902. 
Vaihteet. 
Rata ja ra- 	Alussa vuotta 1902 oli laskettuina . . . . 74 vaihdetta. 
kennukse.t. Vuonna 1902 tuli lisää 
Turun— Ka- 
ris'n rata. 	Vuothn lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . 77 
Risteykset. 
Vuoden kuluessa tuli lisää 3 risteystä ja 
vuoden lopulla niiden luku oli ....... 77. 
Sitäpaitsi on 1 risteys Skurun satamaraiteen ja Fiskarin 0,75 metriä leveän 
kapearaiteisen rautatien välillä sekä 1 kääntölava mainitun kapearaiteisen radan 
johtamiseksi pääraiteen yli Skurun asemalla. 
Ratapölkyt. 
........ ..Vaihdettujen 
 Uusiin 	 Kok maara  ja koko mää- 
raiteisiin 	Vaihdettuja. lajsitettia 	rail valinen 
laskettuja. vuo'1O2 	prosentti- 
Pää-, sivu- ja sytäraiteiss. . . 	 2'1u 	I 70'049 	1,24 0/0 
Hiekoitus. 
Vuonna 1902 kuljetuttiin radan kuiinossapitämiseksi I 7'G0 kuutiometriä pääl-
lyshiekkaa, joka vastaa 140,s m 3 raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Siltakaarien luku ja vapaat kantovälit 
metreissä. 
HH' 
fl'.. 	.P- .P .P -' - 	,' 	- 	-' o - 	, - 
= 2 2 2 2 2 2 = 	 H= 
I I. 	Katettuja 	rumpuja. 	yhteenlaskettu 
päiväaukko 	165 	neliömetriä sekä 
pituus yhteensä 1414 metriä  • - 121 1--- - ----- -- i 
3. Avonainen 	rumpu, 	päällysrakennus 
2. 	Kulvertti, vapaa aukko 3.s m...... -----------------------------  
1 





5. Rautainen 	kääntösilta, vapaa aukko 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- 
------------------------ - --- - 
12,00 	metrin 	levyinen 	 .. .... --------F -- ----- - - -- 1 ------------ 1 
6. Rautaisia 	siltoja .......... -----, 2 5 3 1 3 9 1 5 2 2 3, 3 	1 40i 
- 55 - 
Suomen Valtionrautatiet 7/102. 	 lAite I. 
Unomattavimpina taidetöinä mainittakoot seuraavat sillat: 	 Rata ja ra - 
Aurajoen poikki meneva silta, jossa on 3 34 metrin pituista keskikaarta ja 
 kennuksef.  
niiden kummallakin puolella  3 12 metrin pituista maakaat'ta, siis kaikkiaan kanta, i - i'ia iata 
pitnudeltaan yhteensä 172 metriä; 
Paimionjoen poikki menevä 4-kaurinen ristikkosilta tasakorkuisra järjestel 
kaarien pituus 3 >< 35 + 28 metriä 
Halikonjoen poikki menevä silta, joka an korkeiannaflt vdenpiunasta aievia 
 maassamme  ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskikaari 	il;ikaorva 
tämän kummallakin puolella kaksi 18 metrin pittista maakaatta;  
Salon joen poikki menevä silta, jossa on 18 metrin pituinen kiinti aa 
kääntösilta, 15,75 + 7,50 metriä, jättävä 12 nietrin levyisen vapaan aitkoit; 
Kiskonjoen poikki menevä silta, joissa on 28 metrin pituinen keskika ;tFj 
sen kummallakin puolella 12 metrin pituinen maakaari; seksi 
Karjaitjoen poikki menevä kaksikaarinen silta, jonka kummankin kaaien pi-
tuus on 21 metriä. 
Huomattava taidetyö on lisäksi Skurun  aseman luona Pohjan lahteen  jyikiisti 
 viettävään vuoreen louhittu  I 5t. metrin pituinen tunneli, eniminiiinen Sit unen 
 valtionrautateillä.  
rautatien tasossa on 
maaiiteitä varten ............ 
 kylä-,  tilus- jo nietiiteitä varten 	. 	. 	. 	. 241) 
14autatien tason yliililiolella olevia tien -viikukumikkaja  Oil: uiaanti'!ihenttii 
johtamiseksi rautatien yli Hämeentullin liona  Turun kaupungin edustalla  rautakis-
koista tehty silta sekä Skurun asemalla samaa tarkoitusta vo rten tehty 12 inettiä 
pitkä silta betomii- (melani-) Imolvilla. 
4. Åidat. 
Aitoja asemain ympärillä okaisesta rautakuigasta... ll'll  i inetriii. 
 111 11 - i'iiiloista 	..... j '62 
5. Asemat. 
Lopulla vuotta 1902 oli tällä rautatiellä 1) aseniaa. uiniittLiimi: 
 III  luokan asemia ...... 
Iv 	fl 	 fl 
V 2 
sekä sitäpaitsi 5 pysäkkiä, 3 seisaussiltaa ainoastaan niatkustajaliikatinettii 






Lute 1. 	 Suomen VaWonra,tatt  11)1)2. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  pituuden, 











a) Pääradan varrella: 
























8 1 - - -- 1 
-----12--- 







. 	. 	. 
- 8 678 1 1 - - - - 1 - Halikko, pysäkki........ 
III 5 2'672 12 2 113, 
s--------- ------ - 
1 	'2 - - 1 4 1 2 1 1 1 1 
IV 17 1207 7 - - - - - - 3 1 2 - - - -- I - 
V 12 910 5-- —! — 
4 --------- - - --- 
- -  1 — 1 2 - — 1 1 1 1 
Salo ............. 
Pe.rniö 	........... 
Skogböle,pysäkki - 9 3362 1---- - 1- 
Koski 	 ............ 
IV 10 1435 6 	1 1 2 - - - 1 - Skuru ............ 
Billnäs, pysäkki 	....... - 5 746 
---------------- 
5 --- - --- - ------ - 
--- - --- - ------ - 
1 1 — - - 1 — 
Karis'iin .. ....... — 4 - ------- - -- 
- - 1179962 4 1 - 1 	2 '2 71118 1 2 3 	3 11 3 Yhteensä 
c) 	Asemain välillä. 	. 	. 	. - 2'53412— - - --_-: 
Kaikkiaan - - 	:14333 74 	411 - 1 	'2 	2 	7111 
----- 
18 	1 2!  3 	3 	14 	3 
6. M nut ra da ii va rye 11:i ole at. ra1 ('111111k set.  
Yksiasuntoisia vahtitupia ..........36. 
 i. Sähkölenniitin ja telefooni. 
Telerouniverkkooii on vuoden kuluessa asetettu lisää 2 puhelinta, toinen Salon 
as1i1ll ja toinen sikäläiseen tavaramakasiiniin, yhteyteen kauppalan telefooniver-
k'l kanssa. 
Sthkölennätinverkkoon kuului vuoden lopulla yksi 112 kilometrin pituinen 
,jIlt() ja 13 Morsen -konetta- 
'l'elefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki 22,5 kilometriä, ja niihin kuului  
l 	pulit1int. 
Suomen Valtionrautatjet 1.902. 	 Lute II. 
II. Vetovoima. 
Taulu %:o 1. 
Veturit.  
Littera. 	 Veturien eri lajit. 
Sylinterimitat Vetovoima 
ja vetopyörieii kilogram- 
lapimitta. moissa 




kin  Kaik- 
lajia.  kiaan 
Tenderillij varustetiit veturit. 
A. I Nelikytkyisiä 4-pyöräisellä johtobo- 406506 
gina varustettuja  - 1524 
A. 4 Sam. 	sam. 	sam. 381<61 0 
1575 
A. 3,5, fija7 Sam. 	sam. 	sam. 6X508 
1675 
A. '2 Sam. 	sam. 	sam. 406x508 
1829 
D. 1 Sam. '2:lla johtopyörällä varustettuja 06)<559 
•1600 
C. 5 Kuusikytkyisiä  370x480 




G. 1,2,4,6ja9 Sam. 2-pyöräisellä johtobogilla 	va- 380x510 
rustettuja 1219 
U. 7 Sam. 	sam. 	sam. 381x610 
i244 
G.3,5,lOjall Sam. 	sam. 	sam., compouud- 400,580x600 
1219 
• 	U. 8 Sam. 	sam. 	sam. 	sam. 400,635><5b0 
1244 
H. I ja '2 Sam. 4-pyör.johtobogillavarustettuja 406><610 
1575 
K. 	1 Kandeksankytkyisia 	2-pyöräisellä 406x508 
johtobogilla varustettuja 1133 
Tankkiveturit. 
E. I Nelikytkyisiä 355x450 
l2l 
B. '2 Sam. '2:lla takapyörallä varustettuja 292x457 
1143 
lB. Sam. 356x508 
- 
F. I Sam. 4-pyöräis. bogilla varustettuja 310x510 
1219 
1. 	1 Kuusikytkyisiä 2-pyör. johtobogilla 38Ix610 
ja 4-pyör. takabogilla varustettuja 1244 

































Lute II. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu N:o 2. 
Vaunut. 
Yhteensä. 









Il 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 .................. 
I, Ilja Ill luokan matkustajavaunuja, makunvaunuja  1'2 
D. E. 
IjalI ,, 	 ,, 	 ,, 	 makuuvaunuja 	........... 
36 
E. III 344 
E. 
Vallasvaunuja ........................ 
III 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 maknuvaunuja 9 
K. F. 
1 	luokan matkustajavaunuja................. 
ill 	 ,, 	 ,, 	 ., 	ja konduktöörivaunuja 12 	664 
F. - 	161 
N. 18 




Ga a. 3 





i jail 	 ,, 	 ,, 	 ., 	 ................. 
Katettuja tavaravaunuja 	.................... 
,, 	j.ähdytys- ja ltnminvaunuja 	. 	 . 	 . 143 
Gi. 
,, 	huvihevosia 	varten .......... 
5 
Gk. 
Ilja III 	 ,, 	 , 	 ................ 
,, 	 ,, 	 pakaasia 	, ........... 
,, 	 ,, 	 lapikulkutavaraa ,........... 
7 
01. 
,, 	 ,, 	 ruumiinkuljetusta varten ........ 
30 	3'643 
Os. 








Avonaisia tavaravaunuja, korkealaitaisia ............. 10 
Hb. ,, 	 ,, 	 lyhyita, joissa on matalat sivuluukut ja tolpat 488 
H. L. ,, ,, 	,, 	,, 	,, 	,, 	,, 	ja halkohakki 81 	579 
L. 




hirsia 	,..... .. 
496 
H. 	1. 
,, 	,, 	., 	ja lankkuja varten ........... 
,, ,, 	joissa on matalat sivuluukut, hirsia varten  20 	591 
H. 
,, 	 ,, 	halkoja varten ................ 
,, 	,, 	,, 	,, 	 ,, 	 lankkuja 	,, 3'019 
K. 481 	3'SOO 
M. 




Kanunnavaunuja ....................... - 	'2 W870 
Il0'715 Kaikkiaan vaunuja 
-3— 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute Ii. 
Taulu %:o 3. 
Lopulla vuotta 1902 oli konepajapiireihin ja veturivarikkoihin jaettuina seuraavat 
määrät vetureja. 
Veturien luku ku- 	Luku- 	Luku- 
Konepaja- 	 . 	 takin lajia. mkärä 	määrá V e u r 1 v a r 1 k k °. 	Littera 1:sen taulun mukaan, kussakin  
___________ ______________________________ A;B4 	G. - H. 
 1,,varikossa.  piirissä. 
I :uen '2 3-- - 8 6 -H - 	25 ( Pietarin ................ 4 - -- 4 
2:nen Viipurin, vanhan radan. 	. 
Viipurin, Karjalanradan 
6 	1 
-: - 8 - - - - - 23 10 15 - - - - '20 53 31 
Sortavalaii ............... - 1 - - - 4 - - - 93 
73---- 11 5—' '26 
3:e 
1-lelsingin 	.............. 
I 5— - - 17 - - 23 
12! 	1 2— - - 8 - - - 23 Fredriksbergin ............ 
1_ 2— - - 7 - - - 10 	82 Iliihirnäen ........... 
7 	1 1--- 4 - - 13 Landen 	.............. Hangon 	.............. 
Hyvinkään ............ 5 ' — 1 - - - i - - —L 7 	'20 
Turun .............. 13— 9--- 6 -- - 28 
5:e 	) 
Kaipiaisten 	........................ 
2— - 2 1 - 6 - - - 11 - 1 2 - 1 - 32 - - - 36 	75 Toijalan .............. Tampereen 	........... 
-- 2----- 11 ----h 13 
6:e 
Vaasan 	............. 
Seinäjoen 	............ -- 1-- 2 12 --H 15L Jyväskylän 	.......... ------- 8 ----- 8 	36 
7:e Oulun 	............ - -  1 - - - 11 - - - - ', 	12 - 8— - - 13 - - - 21 
8:e 	. 1 4 - - - 5 
Kuopion ............. - -  1 - - 1 10 - - -- , 12 	38 Kouvolan 	.............. 
Valtioiirautateiden 	vetureista 
Mikkelin 	....................... 
oli toimessa: H 
Helsingin —Karis'inratarakenn. 1 - - 7 ------------- - - 	7 
Tornion 	 ,, 	_ - - -- 5 - _- - _ - _ 5 
Kaikkiaan L60 95 '2 2 4204*)32  520 - 	393*) 
*)  Siihen luettuna 12 Kuopion— Iisalmen radalle sekä Helsingin-- Karisin ja Oulun - 
 Tornion  ratainkennuksille kuuluvaa veturia. 
Flelsingin ....... 
F'redriksbergin ..... 
 Riihimäen ....... 
Landen . ....... 
Kaipiaisten ...... 
Viipuriii ........ 
 Pietarin ........ 
Hyvinkään ....... 
Hangon ........ 
Toijalan ........  
Tampereen ...... 
Ttrun ......... 



















 Riihimäen ....... 
'roijalan ........ 
 Tampereen  ...... 
Yhteensä 
Yhteensä 







279'334 	100' 500 
- 	1'778 

















Lute ii. 	 Suomen Valtionrautatjet 1,902. 
'la fiLl 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden  veturien työstä vuonna  
Veturikiloinetriä.  
Kaksinkertaisella 
. 	 vedolla. 
Matkus- 	Tavara- 	. 	 - 




833'370 35 359 3'210 	836974 	714 	- - 
8'420 34'2'548 33'155 14837 	398960 	263 	248 - 
322255 122966 29040 13'696 	487957 	1233 	142 - 
— 188519 3898 3212 	195629 - 	730 - 
1820 72193 16T73 5621 	96207 	- 	- - 
1020'646 500'103 278137 36748 	1'83634 	7152 	1013 - 
533810 153685 40704 10328 	738527 	3246 	200 - 
59 148 971 1178 	- 	- - 
154 814 653 2561 	4182 - 	121 - 
370 27391 37 369 	28167 	185 
963 6'460 r84 931 	9038 	-• 	129 - - - 240 240 - 	- - 
- 1'078 - - 	1078 	- 	- - 535 9445 7339 10944 	'28'263 	121 	3593 - — 
- 
- 
- - - 
279 279 - 	- 
158 	158 	- 	- 
- 
-- 




 Hangon ....... 
'roijalaii .......  
Tampereen ..... 
 '['urnu  ........




























1341 	1'375 	- 
447 	313 - 
477385 1788 1688 
(1. Turun—Tampereen - 
121107 145 - - 
316 - - - 
158223 413 - - 
221'604 1486 162 - 
88'002 458 200 - 
392'895 1530 42 -- 
1'8l8 - - - 
325 - - - 
79 - - 
79 - - - 
984448 4032 	404 - 
D. Vaasan 
7515 595642 9883 - - 
2'268 109678 2575 - 
2133 526'708 2239 - - 
85 346 89 - - 
9n91 '114Å - _ - 
232 	232 	- 	- - 
3'958 	4'923 	- 	- - 












Suomen Valtioirauta 	1111)2. 	 Lute 11. 
:o 4. 
1902, jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. 
Tuntia aseniapalve- Veturien kuijettamien vaununakselien 
luksessa. kulkema matka tuhansissa 




toa. . 	 Yhteensit. 
Jajunissa, 	junissa. 
Pietarin rautatielik. 
126 15'164 	20733 2 - 20'735 1234 Helsingin 
4 25080 216 '20573 861 21'650 946 Fredriksbergin 
1'616 12842 	6829 8440 676 15945 1196 Riihimäen 
- 6'952 	 - 9967 23 11990 408 Landen 
- 75 89 4'193 567 4849 223 Kaipiaisten 
7 , 221 30466 	27749 3'2'540 6010 66299 2'265 Viipurin 
4'048 31'OGo 	17'647 10'727 714 29088 804 Pietarin 
- - I - 2 3 - Hyvinkään 
- 37 	3 48 1 52 - Flangou 
- 
- 6 1'878 - 1'884 Toijalaii 
- 22 	43 405 5 453 - Tampereen 
















- - 	 - - - - - Mikkelin 
- - 	 - - - - Kuopion 
13015 121'706 73329 	89290 	8'905 171'524 7'145 Yhteensä 
rautatieliä. 
- - - 	 - - - F'redriksbergin 
- 17 69 46 	 - 115 - Riihimäen 
- 3'332 2'726 	l'711 340 4'777 175 hyvinkään 
- 8'062 1'793 	5'966 	370 8129 854 J  Hangon - - -- 23 	 - 23 Toijalan 
- 29 - 	1038 1'038 - Tampereen 
- 47 1 147 	39 187 - Turun 
- - 	'200 	 - '200 - Seinäjoen ____________ 
- 	11487 4'589 9'131 749 14469 1029 Yhteensä 
lämeenlinnan rantatiellä. 
- 	 - 2'780 - - 2780 - Helsingin 
- 4 - 4 Fredriksbergin 
- 	 - '2'698 2797 10 5'SOS - Riihimäen 
- 	5'619 1'948 6811 '271 9'030 445 Toijalan 
- 	15'599 1206 1'252 171 2'629 636 Tampereen 
10938 7'5'24 5859 94 l3'477 1'003 Turun 
- - 96 - 96 - Seinäjoen 
- 	 - - - 
- 5 Kouvolan 
- 	 - - - - - 
- Mikkelin 
- 	 - - - - - 
- Kuopion 
- 32'156 16160 	16'815 546 33'521 2'089 Yhteensä 
autatiellä. 
- 364 6'802 	8'413 1715 16'930 33 Tampereen 
- - 50 4'090 6 4146 104 Seinäjoen 
- 7'804 5095 	7003 1'SlS 13613 351 Vaasan 
- - '2 7 - 9 - Oulun 
- - 14 	40 9 63 - Kouvolan 
- - - 	 - - - 
- Mikkelin 
- - - 	
- 25 25 181 Jyväskylän 
- 8168 11'963 19553 3270 	34'786 669 I  Yhteensä 
-6— 
Lute II. 	 Suomen Valtionrautatiet I9()2. 
ran ln 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden  veturien työstä vuonna  
Veturikilometriä.  
Kaksinkertaisella 
V a r 	k k vedolla. 
Matkus- Tavara- r 	 . - Yhteensa. 
tajajunia. Julua. 
:  _.0 
E. Oulun 
- - - 3351 335 - - - 
Tampereen - - 537 1138 1675 - 
Kouvolan 	 .............. 



















Yhteensa 	415'895 	291353 106185 	14'460 	827'893 	1'472 
F. Savon 
- 102 - - 102 - - 	 -- 
126388 256'334 17'720 8002 408444 2765 441 	- 
Ilangoti 	.............. 
Kouvolan 	......... 
Mikkelin 74144 37317 22'484 3'755 137'iOO 4'688 320 	- ......... 
Kuopion ......... '269'022 76975 27286 3261 376544 11243 647 	- 
46W554 370728 67490 15'c18 922790 18696 I 1408 	- Yhteensä 
568467 386'944 74'814 32'777 1'063'002 12682 
0. 	Karjalan 















- 	 - 
62 	- 








341'402 	125'479 	42209 	3568 	5l3'158 	272 	194 I 
- 792 - - 792 	- 	- - 
- 	- 	70 	- 	70 	- 	- - 
-- 272 - 272 - 	- - 
341'902 	126'543 	42279 	3568 	514'292 	272 	194 	- 













240 	 - 













I 	232'200 3'256 21295 	2'460 I 	'259'211 	 - 	 - 	 - Yhteensä 
K. Turun - Karis in 
Flangon .............112 
Toij alan .............224 
 Tampereen ..........1'623
 Turun  .......... 270'831 








1986 	309849 I 
2'228 	308146 
-7— 
Suomen Valeionrauktiet 1902. Lute H. 
:o 4. 
1902, jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. (.Jatkoa). 
Tuntia asemapalve- Veturien kuijettamien vaununakselien 
luksessa. kulkema matka tuhansissa 
- kilometreiss%. 
• Varikko. Vaih - 
Matkusta- Tavara- 
toa. - 	- Jalunissa. • junissa. 
u Yhteensa. 
___ ___ ______ ___ ___- ___ 
rautatiellii. 
- 8 - - - - - Kouvolan 
- 66 - -- - - 19 Tampereen 
- 8243 2'825 7'039 1'194 11058 452 Seinäjoen 
- 4793 3403 S'114 1'646 10163 779 Oulun 
- 18 - 3 - 3 - Mikkelin 
- 13128 6228 12156 284() 21'224 1250 Yhteensä 
rautatiellii. 
- 11 - 6 6 8 Hangon 
175 17 -230 2588 11'854 180 14'622 1191 Kouvolan 
335 1050 2214 1'296 193 3703 264 Mikkelin 
19 3361 5732 3'023 447 9202 380 Kuopion 
529 21652 10'534 16179 820 27533 1'843 Yhteensä 
rautatie11. 
1'698 8'801 10'356 21'756 1'208 33320 2300 Viipurin 
- - - - - -- - Kouvolan 
- 3'089 52 3'513 1'194 4759 143 Sortavalan - 
1'698 11'890 I 1Ø'408 25269 2402 3W079 2'443 Yhteensä 
rautatie11. 
5 5'422 6'140 5'068 783 1l'991 30 Tampereen 
-. 3 40 - 40 Kouvolan 
- - - - - - - Kuopion 
- - —8 - 8 - Oulun 
S 5'425 6'140 5'llG 783 12039 30 Yhteensä 
rautatie1l. 
- - - - 2 2 - Tampereen 
- - - - - - - Seinäjoen 
- - - - 22 '22 - Vaasan 
- T594 4'376 60 230 4'666 32 Jyväskylän  
- 2594 4'376 60 254 4'690 32 Yhteensä 
rautatiellä. 
- - 2 4 2 8 - hangon 
- - 5 - - 5 - Toijalan 
19 38 - - 38 - Tampereen 
- 1'45l 4'489 35 603 5127 20 Turun 
- I P470 I 4'534 39 605 5178 20 Yhteensä 
-8--- 
Lilte H. 	 Suomen Va?tionrautatiet 1092. 
Laulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden  veturien 
V eturiki tom etri 	ä. 
Kaksinkertaisella 
Rautatiellä.  vedolla. 
Matkus- Tavara- . •. 
Yhteensa. 
- 
tajajuiiia. junia, '  
.0 ' 
Hels.—H:linnan—Pietariu '2'722'402 1'4'25"237 410'727 104105 4'662'471 12914 6176 - 
228'720 211713 31'856 S'096 477385 2980 496 - 
Turun—Tamp.---li:Iinuan 644017 278'428 41'660 20343 984448 4'138 404 - 
616'293 484433 122524 16423 1'239'673 14786 - - 
415895 291'353 106'185 14460 827'893 1'472 - -- 
Hangon 	......... 
469'554 370728 67'490 15'OlS 922790 18696 1408 - 
Vaasan 	......... 
Oulun.......... 
247 48(667 124'073 36'239 1213226 13126 532 
Savon 	.......... 
341'902 126543 42279 3'568 514292 272 194 - 
Karjalan .............. 
Porin 	.......... 
'232200 3256 '21295 2460 259211 - - - Jyväskylän ........ 
Turun—Karjs'jn  272790 2142 30'986 2228 308146 - - - 
Yhteensä  I 6'516'020 3'674'500 999075 219940 11409535 68'384 9210 - 
Fisahenradan veturit va1 -1 	 4086 	- 	- 	4086 	- 	- 	- tionrautateillit  
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden  veturien 
Veturikilometriä.  
Kaksinkertaisella 
- 	 . Kuukausi. 








n u .0 
Tammikuu 	 . 520'138 297'IOM 66'298 16'890 900434 18'136 820 - 
Helmikuu 	 . 46'2'188 292'459 45705 14'922 815'274 3'546 826 - 
6'530 318863 62148 20'754 928295 19'894 1560 - 
Huhtikuu 	 . 495601 322734 42716 16'422 877473 2'256 V308 - 
Toukokuu - 	 . 571304 313953 90574 21'729 997560 1'232 726 - 
Kesäkuu 	..... 566861 296'SOO 116'431 17559 997351 5'254 358 - 
Maaliskuu ...... 
Heinäkuu 	 . 586457 310559 135'624 17583 1050223 1'398 1'210 - 
968 309'707 139412 22'734 l'066'821 736 982 - 
567'185 292174 1l5'394 18'150 992903 2'704 200 - 
Elokuu 	........ 
554'480. 303582 85443 19745 963'250 1890 '226 1 	- 
Syyskuu ...... 
Lokakuu...... 
519'847 294928 55151 16'356 886282 - 226 - Marraskuu ..... 
Joulukuii 	. 550'461 321933 44'179 17096 933669 11338 768 - 
Yhteeiisä I 6'516'020 3674'500 999'075' 219'940 11'409'535 68384 	9'210 
-9— 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute II. 
:o4 
työstä vuonna 1902, jaettuna eri rautateilie. (Jatkoa). 
Tuntia asemapalve- -- 	Veturien kuijettamien vaununakselien  




Vaihtoa M k 	
Rautatien 
vystystä. Yhteensä. 
13'OlS 1'21'70G 73329 89290 	8'905 	171524 7'145 Hels.—H:Iinn. —Pietarin 
- 11487 4589 9'131 749 	14469 F029 Hangon 
- 32156 16160 16815 	546i 	33521 2089 Tnrun—Tainp.--H:Iinnan 
- 8'168 11963 19553 3270 	34786 669 Vaasan 
- 13'128 6'228 12'156 	2840 	21224 1250 Oulun 
529 21'652 10534 16179 	820 	27533 1'843 Savon 
1'698 11'890 10408 25'269 '2402 	38079 2443 Karjalan 
5 5'4'25 6140 5'116 	783 	12039 30 Porin 
- 2'594 4'376 60 '254 	4690 32 Jyväskylän 
- 1'47() 4534 39 	605 	5'178 '20 Turun—Karisin 
Yhteensä 15'247 	229676 148261 193'GOS 	21'174 	363043 16'bSO 
- 92 	 - 	92 - Raahenradan veturit val- - - tionrautateillä. 
X:o 5. 
työstä vuonna 1902. jaettuna eri kuukausiIIe 
Tuntia asemapalve- Veturien kuljettamien vaununakselien  
sessa. kulkema matka tuhaiisissa 
kilometreissä. 
Kuukausi. 
Tallipäi- Vaihtoa. Matkus- Tavara- 
Rautatien 
omaa tar- vystystä. taja- j unissa. 11 vetta var - teensä. junissa. ten. a 
U800 16'776 10925 13'281 227 24'433 1'506 Tammikuu  
1685 1i'057 9901 14'992 321 25214 l'364 Helmikuu 
1963 17268 11405 16831 307 '28543 1406 Maaliskuu 
1175 17321 10888 17986 712 29586 1'437 Huhtikuu 
1'02Ø 19382 12850 16'988 '2116 31'954 l'370 Toukokuu  
821 20834 14212 16155 3240 33607 1218 Kesäkuu 
699 '21989 14492 17056 3974 35522 1'262 Heinäkuu 
810 21790 14976 16867 3600 35443 1297 Elokuu 
911 20597 13365 15506 3'080 31951 1387 Syyskuu 
1070 20439 12 161 15713 1'944 29818 1480 Lokakuu 
1665 18064 11'071 14993' 1'148 I 27'212 1'471 Marraskuu 
1'628 19159 12015 17240 j 505 29'760 1'352 f  Joulukuu 
15'247 229676 I 	148'261 I 	193608 '21'174 363'043 I 165501 Yhteensä 
II. 2 
5'600 	175000 	635500 	791200 
15800' 218400 601'800 751600 
8'OOO 139'GOO 561'700 852000 
5'200 36'OOO 566'bOO 817600 
- 18'lOO 502'400 719'200 
4'900 16'200 I 521500 798800 
- 10 - 
Lute 11. 	 Suomen Vaitionrautatiet 1902. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja 
II e n k i 1 ö- 
Kuukausi. 	
VallasJ 	 i a i 	tja II 	 Ilja Ill 
 Ilja iii 
I luokan. 	' 	luokan 	II luokan, 	 luokan 
vaunut. 	 luokan. 	bogi- luokan. 	bogi- 
V au ii 
600 4600 '201'OOO 	160'600 I 	634'400 113'900 
- 2'300 182900 	137000 552900 l0O'700 
1300 4'700 197300 	iss'000 657500 131700 
- 3800 186300 	1411800 627400 129'lOO 
2704) 41200 216'400 	161'700 Th8'lOO 138'300 
2400 65'800 220'200 	175600 928'900 162400 
1400 62900 227'000 	197'SOO 923300 1511000 
4400 711100 216'OOO 	187'900 1001'300 166800 
'2000 411300 202400 	213000 817900 145'SOO 
1300 l23O0 202400 	204400 656900 121'200 
- 5900 181'400 	179800 550000 11l'500 
1300 5900 189000 	199'700 623'300 116'OOO 





















































































Yhteensä 65'lOO 	956800 6'762'300 8'489'200 20'245100 3'299'600 3997900 
- it - 
Suomen Valtionrautatie h902. 	 Lute IL.  
X:o 6. 
vierailla radoilla vuonna 1902 kulkemien kilometrien lukumäärät.  





Kaikki henS Kaikkiaan. III Konduk- va 	ut 
Ill luokan. luokan ja kon- . Vanki- kilövaunut 
bogi- duktööri- töori yhteensä. 
m e t I- 1 
1602800 63300 58000 759800 23800 3'689'400 7268'800 1O'958200 
1404600 49900 51'200 709900 22900 3272400 8189800 11462200 
1'643'600 60'SOO 55900 792500 21800 3791600 W246'700 13038300 
1540700 59600 55700 776600 19'700 3615000 1O'035'400 13'650400 
1'797'800 68'300 60000 848700 24'100 4'181'600 10487700 14'669300 
2021,700 74200 57900 825'lOO 23100 4'644'400 i0768'OOO 15'412'400 
2'009500 57800 58600 861300 25100 4694100 1F587'800 16281'900 
2070800 62900 56800 870700 22'OOO 4823000 11'388'100 16211100 
l'882800 61600 78300 805400 21'900 4'368900 10186800 14'555'700 
1'723200 58'lOO 59400 816700 24200 3974300 9610300 13584600 
1603'900 57000 56900 777000 24400 3645900 8732900 12378800 
1'743'401) I 	65400 5ff 800 824600 22400 3959100 9510700 13470400 
21'044'800 	738600 705500 9668300 275800 48660300 117013000 165'673'300 
kiloni 	etriit. 
3'536700 253'200 131'400 1'604'400 47'GOO 8'755'lOO 14'700'000 23'455'100 
3'138'400 199600 115'SOO I 	1'501'900 45'800 7786'lOO 16538100 24'324'200 
3696'200 242000 123300 1'676800 43600 9012'400 18679900 2769'2'300 
3430900 238400 127000 1643'OOO 39400 W561'öOO 20255'300 28816800 
4'087800 273'200 136500 1788400 48200 10016'400 21'164700 31'181100 
4639800 296800 132000 1736100 46200 11'225'300 21'708900 32'934'200 
4'626'200 231'200 133700 1'805200 51000 11408900 '23'391'900 34'800800 
4'736'600 251'GOO l30'OOO 1 827100 44000 11614'700 22'986'900 34601600 
4'262800 246'400 172400 1691000 43800 10549'900 20548'700 31'098'600 
3'811'800 232'400 135300 1'720000 48400 9515'900 19380200 28'896'100 
3'487'900 228000 129600 1633'700 48'800 8'651100 17'594'800 26245900 
3862800 261600 I 129900 1'734000 44'800 9'501'800 19'210'200 28'712000 
47317900 	2954400 1506600 20362600 551600 1 16T991u0 236159600 35 	758700 
- 12 
Lute II. 	 Suomen Valtionrauttiet 1902. 
Taulu. 
Yhteenveto omien ja vieraiden vaunujen  ja vaununakselien Suomen Valtion- 
V a a n u k i 1 o - 
Rautatiellä. 	
Henkilövaunut. 
tateiden 	. 	II h 	Kaikki hen- 
matkustaja-  Postvaunut.  rla' 	kilövaunut 
vaunut. 	 yhteens. 
helsingin —Hämeenlinnan—Pietarin  24'906'800 970'200 - 
1'755'600 1'25'200 - 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan . . . . 4'248'300 426'600 - 
Hangon 	................... 
4'041'100 447'200 - Vaasan 	.................. 
Oulun ................... 2'640500 245'lOO 4'200 
3'398'700 231'200 - 
3'830'400 226'OOo - 
Savon 	................... 
1'SlS'lOO 99'lOO - 
Karjalan.................. 
Porin 	................... 
838800 1'22900 - Jyväskylän.................. 
Turuu—Karis'in .............. t'178'300 108'700 ________ 












eli - i aks V a u n u 
 Henkilövaunu 
- 	
-- 	Kaikki hezi - 
Ra u tat te 11 a. 	
Valtionrau- 	
Raaheu- kilövaunut tateiden 	Postivaunut.  radan. 	yhteensä. matkustaja. vaunut. 
65'227'800 3590'700 - 68'8l8500 
4'049'100 360'400 - 4409500 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin ..... 
Turun— Tampereen 	Hämeenlinnait . 	 . . 10116200 1'263400 - il 37W600 
Hangon 	.................... 
8'678'400 V708'400 - 10386800 Vaasan 	.................. 
Oulun ................... 5'307'200 490'200 8'400 5'805'800 
7'29W800 650300 - 7'95o'loo 
7996200 670500 - S'666'700 
Savon 	................... 
3848400 396'400 - 4'244'800 
Karjalan 	.................. 
Porin 	.................... 
1'681800 245'SOO - 1927600 Jyväskylän.................. 
Turun—Karis'in 	.............. 2378300 326000 - 2704300 
Yhteensä  I 116'583200 	9'702'1OQ 	- 840O 	126'293'700 
- 13 - 
Suomen Valtionraugatiet 1902. 	 Lilte 11. 
N:o 7. 
rautateiII vuonna 1902 kulkemista kilometrimääristä, jaettuina eri rataosilte. 
m e t r i ä. 
T a v 	a 	r a 	v 	a u 	n ii 	t. 
'- Kaikki ta- Kaikkiaan. Valtionraa- VF9VUllUt tateiden. 
. yhteensit. 
50602'800 121'OOO 54900 
	
4784'44110 	1'800 	2'OOO 
10824'400 	6'700 33'600 
11'966'500 	F000 26300 
7'531'700 	700 11'300  
36200 	1600 110100 I 43'GOO 47'OOO I 51'017'2001 76'894'200 
- - 8800 300 1'lOO 4'798'400 6'679'200 
6'400 900 65'800 7400 8'600 1O953'8OO 15628'700 
400 3600 16600 6200 5'200 12025'8O0 16'514'100 
700 88400 5'200 500 - 7'638500 1O'528'300 
9'631'700 100 5'OOO 65500 - 700 '200 - 9'703'200 13'333'100 
14618'900 600 2200 500 - 10200 400 200 14'633000 18689400 
3'587'900 600 257'200 - 300 22200 200 - 3868400 5'782600 
1'359'800 - 5900 - - 3100 200 1'900 Y370'900 2332600 
1'230500 '200 - - - - 200 1230'900 '2517900 
ii6'138600132'700 398'400 109'700 94'800 242700 59000 64200 I 1172401001 168'900'100 
k 	i 	I 	o m 	e 	t r 	j 	it. 





1 . 1 varav:uuut 
fl fl .fl 
101'763600 242'OOO 109800 72'400 3200 298700 105200 110'600 102705'SOO 170524'000 
10025000 3'600 4000 - - 23400 900 '2600 10'059'500 14'469000 
21832300 13'400 67'200 12800 1800 176'OOO 18200 19700 '22141400 33'521'000 
'24'258'500 2000 52600 800 7200 45800 17500 14800 '24399200 34'786000 
15'293000 1'400 22600 1'400 176'800 13700 1300 - 15'510'200 21'316000 
19'439'000 200 10'OOO 131'OOO - 2300 400 - 19582900 27'533'000 
29373'700 1'200 4400 1000 - 30500 1100 400 29412300 38'079'000 
7'215'700 1'200 514'400 - 600 61'700 600 - 7'794'200 12039000 
'2'735'700 - 1F800 - - 9'200 400 5'300 2'762'400 4'690'000 
2'472'900 400 - - - - - - 400 2473'700 S'178000 
234409400 2&400 796800 219400 189'600 661300 145600 1538001 236841300 362135000 
- 14 - 
Lute II. 	 Sornen Valtionra,,taeieg 1902. 
Taulu %:o . 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja vierailla 
radoilla vuonna 1902 kulkemista kilometrimääristä.  
V a u n u k ii o m e t r 1 ä V a u u u a a k s e ii k ii o m e tri ä. 
Henkilö- Tavara- Yht eensa. 
H a u t a t i e I 1 a. henkilö- 	Tavara- 	Yht censa. vaunut. 	vaunut. vaunut. vaunut. 
llelsingin—H:Iinnan 	Pietarin 24906800 50602800 	7550W600 65'2278001  101763600 166991400 
hangon 	.............. 755600 ! 4'784400 	6540000 4049100 	lOO25O00 14'074'100 
Turun —Tampereeu—H:linnan  424830O 10824400 	15072'700 1O1162001 	21'832300 31948'500 
041'100 11966500 	16'007'600 8678400 	24258500 32936900 Vaasan 	.............. 
640500 7531700 	10'172'200 5'307'200. 	15293000 20'600'200 Oulun 	.............. 
398700 9'631'700 	13'030'400 7299800 	19439000 26738'800 
830400 14'618900 	l8449'300 79962001 	29373700 37369900 
Savon 	............... 
815'lOO 3587900 	5403OQO 3848400 	7215'700 11064100 
Karjalan.............. 
....... 
838'800 1'359800 	2198600 1'681'800 	2'735'700 4'417'500 Jyväskylän ............. 
Turun -Karis'in 178300 1230500 	2'408800 - 2378300 	'2'472'900 4'851'200 
Yhteensä omilla radoilla  48653600' 116138600 164'792'200 116'583'200 234'409'400 350992600 
3'100 30300 	323'400 7500 641200 648700 
Rauman 	 ,, - 372700 	372700 - 745500 745'SOO 
Porvoon rau'atiellä ....... 
Raahen 	,, 100 9W400 	99500 200 199'1001 199300 
haminan 	,, 3'500 82000 	85500 8200 164'400 172600 
Kaikkiaan l48'660'300 h17013000 165'673'3001 1l6'599l00 236'159'600 352758'700 
- 15 - 
Suomen VaW.onrautatiet 7902. 	 Lute 11.  
Taulu N:o 9. 
Veturien polttoainekulutus vuonna 1902. 
lavallisia halkoja. Jiatapiilkky-, 	rima- ja rullapuita. 
.. Yht e e fl sa. 1-Iii Ii a. Keskihinta. 
Koko kus- 
P ii r 
- 	 - tannus 
polttoai- Hal. 	Hii - Kustan- I-I 	I Kustannus. a  - Kustannus. Kustannus. neista. kojen 	lien 
m flUS. oja hl m':ltä. 	hi:lta. 
m I— - 	 - 
.5 
408 	l264919 '263 	263— 31671 	12675459 63'846 	175'37042 302'1250l 4— 275 
Vupunn 103 2S7 	386 19395 9 102 	3 178 -30 106 )89 	389 372,25 614' 	1 657 80 191 03005 365 270 
Pietarin 	........ 
Helsingin. 	 . 	 . 128259 	566J901t1 266 	52697 128'525 	56751707 32870 	9092350 658'440,57 441 '277 
Hangon. 	 . 	 . 	 . 29'543 	119169- 066 	1012,80 30'509 	12ul8I80  722, 	l'37180 12155360 3]94 190 
Turun 	 . 	 . 	 . 	 . 12i0'27 	495294,63) 49864040 -- 	 - - 49864040 4Ø2 - -- 
580 	18523270 
2938 334581123965 
sol 	30053 52081] 	18553323 _' 185'53323 356 - -- Vaasan ........ 

















 - Kuopion 	........ 
Karjalan 	....... 818 	27915845 3865 372140 76683 	27587985 4706 	1 1'424 40 
- -H 28730425 3 ] G0 243 Jyväskylän_ l220l 	4380481) '28 1624 12229 	43'821]04  43'8'2L,04 358 -- 
Yhteensä I623'459H2'473'03309I  i5'562 15929]931639021 ]2'488963 02 1 1 i)2'758 	280'74792I2769710 941 89J 273 
Taulu N:o 10. 
Veturien voiteluainekulutus vuonna 1902. 
V 0 1 t e I u a i n e I t a. 
Öljyä. 
Piiri. 
T r a ia. -- . 	I - - Yh- Koko kus- 
Puun- Nau- Sylin- Ione- Vaunu- teensä tannus. 
____________ I ris- ten- ______ kilogr. 
____________________ kg kg kg kg kg kg .9n,e 
1'133 489 '2 8918 10509 30 2l08l 6596 78 
670 - 1'606 17054 7039 33853 60222 11822 06 
Pietarin 	....... 
2'545 1'718 168 23833 18370 58'281 104'915 21257 '26 
Viipurin .......... 
50 627 666 4615' 9003 355, 15316 4'124 59 
2'145 1'195 '2342 27'490 51'257 1394 85'823 22863 80 
Helsingin 	....... 
Hangon 	........... 
819 232 11 8195 11326 4898 '25481 6053 70 
Turun ......... 
630 114 - 3'126' 2'748' 7'704 14322 3154 16 
Vaasan 	........ 
485 588 401 136S(5 16'896 8'560 40586 9464 73 
Oulun ......... 
Kuopion ........ 
568 - 889 10851 2122 23675 38105 7368 30 Karjalan........ 
Jyväskylän 5 4 .- 1940' 180] 2804 4933 918 62 
Yhteensä 9'Ø50 4'967 	6085] 119678 12945)) 141554 410784 93624 - 
Vaunun- Yh- Koko kus- akse1in: teensa tannus. **) 
voidetta. kilogr. 
- 8889 2527 07 
- 10187 2'781 28 
2'778 34719 7674 i 	11 
- 10437 1425 37 
- 7274 1.707 1 53 
- 11'609 1'524,44 
- 8712 956 43 
- 8647 1'3l0 	Il 
- 13'948 3146 02 
- 3'821) 471 	35 
	
2778 118251 	23'5237l 
107 	- 
- 16 - 
Lute II. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu N:o ii. 
Vaunujen  «) voiteluainekulutus vuonna  1902. 
Ö I j y a. 
Talia» 
Piiri. 	 Nau- Sylin-  Kone• Vaunu- Puun 	ris- 	ter- 
Pietarin 720 20 	- - 331 7'818 
220 77 	508 1 :322 7938 
helsingin 706 128 	- - 236 30'871 
Hangon 	 . 210 - 	 - - - 10227 
589 81 	12 24 1112 5'456 
Viipurin ...... 
Vaasan 	 . 	 . 240 10' 	7 - - 11'352 
Turun ........ 
12 - - - 8700 
Kuopion - 	 - 	 - 	 - 152 36 	29 - 115 8315 
Oulun ......... 
028 64 121 329 11'709 Karjalan ....... 
Jyväskylän 54 - 	 - I 	 - - :3775 
Yhteensä 4931 416 1'253 267 2'445 	106161 
Yksikköhinta 110 91 65 '28 20 	11 
Taulu N:o 12. 
Valokaasun valmistus ja tarveainekulutus  valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna  1902. 
Tarvenin eita.  
m 3 kaa- I Pro- 
sua (ko- geutti- 	 I 
Kaasutehdas. 	koonpu- määrä 	rT 	(kaasia1mis- 	
Koksia 
ristama- asety-  ens I ia g. 	tas-) kg. 
tonta). leeniit. 	i:ä 	 - fE- R&:fa 





47323 Pietarin ........... 
Kouvolan 	.......... W676 - 
Yhteensä I 103'965 	- 
20'280 , 	5,ui 40'SGO ' 1,o 630 	0,o2 
15'466 	5,04 32090 1,84 683 	0,s:nJ 
- 83'183 i,e 1890 	0,o4c 
-- 	- 16976 i's 361 	,o.n 
35746 	5,o 17'2809 1,s 3564 	0,o:t 
*)  Postilaitoksen vaunut niihin luettuina 
**)  Summaan on, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu  1'594 markkaa 68 penniä selia-
laisten tarveaineiden kustannuksia.  
bom.! Yksikköhinnat  ovat samat sekä veturien että vaunujen kuluttamille voiteluaineille. 
- 17 - 
Suomen Valtionrau.tatiet 1902. 	 Lute II. 
Taulu N:o 13. 
Valokaasun kulutus vuonna 1902. 
Kuutionietria kaasua (kokoonpuristamatonta) 
K U U k a U S Matkus- ' 	 - . 
Kaasun- 
Posti- 	kuljetus- Erinäi- Vtu- 
missa. tajavau- vau- 	vaunulla 
sun tar- 
 lcoitulc-  
Yhteensä 
m. nuissa. nuissa. 	lahetet- 
ty. 
Tammikuu 534 7544 696 540 3325 924 13563 
431 5'557 589 399 2'365 571 9'912 
Maaliskuu 373 5'350 541 368 1'862 516 9010 
278 3463 383 323 1'521 406 6'374 
Toukokuu '221 2'783 '277 '272 799 26() 4612 









292 3643 385 318 1449 126 6'213 
Kesäkuu 	........... 
368 4'653 559 396 2'090 317 8383 
Elokuu ............ 




519 f3111 716 546 3'400 548 11840 ......... 
Joulukuu 570 8'302 862 615 4968 998 16315 
Yhteensä  I 4372 , 	57'SSl 6122 ' 4709 25924 5287 103'965 
11. 	3 
- 18 - 
Lilte II. 	 Snomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu 
Yhteenveto veturien ja vaunujen 
	
N:o 
	 Velurien lukumäärd, jotka 
1 	on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta .............  
2 	ovat saaneet uudet pannut  
3 tulipesät .......................... 
4 	 syliuterit 	........................ 
5 pyöränvanteet ....................... 
6 	 akselit..........................  
7 	ou maalattu ja lakeerattu uudestaan ...................... 
8 
	Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu (kaikkiaan  
Tenderien lukum&irä, jotka 
9 	on suuremman korjauksen jälkeen laskettu  konepajasta 
lo 	maalattu ja lakeerattu uudestaan 
Vaunujen lukurnöärä, jotka 
on rakennettu uudestaan, kaikhiansa ..................... 
 niistä konduktöörivaunuja  
katettuja tavaravaunuja ........................ 
 avonaisia 	 ,, 
hiekkavaunuja ............................  
12 
	
Tarkastettu On: matkustajavaunuja ...................... 
13 	,, 	,, 	katettuja tavaravaunuja ................... 
14 ,, 	,, 	avonaisia 	, 
15 	,, 	 ,, 	hiekkavaunuja........................ 
16 
	
Matkustajavaunuja on maalattu ja lakeerattu uudestaan ............  









430 238 193 
324 389 93 
603 871 70 
107 465 72 
67 72 17 





























Suomen Valtionraukztiet 1902. 	 Lilte II. 
X:o 14. 
korjauksista vuonna 19O. 
Hel•sin- 	Viipurin 	Pietarin 	Hangon 	Turun 	 Ouluii 	Kuopion 
teensä. 
k 	o 	ii 	e 	p 	a 	j 	a 	s 	s 	a. 
1 76 20 11 54 24 	34 '24 244 
- 1 - 1 - - 	 -- 1 3 
- 11 - - 1 - 	 - - 12 
1 - - -- -- - 	 - - 1 
10 12 3 1 9 '2 8 1 46 
1 1 - - - - 	1 - 3 
16 16 5 4 15 3 	5 4 
3027 '2'342 157 119 306 - 	124 185 6260 
59 72 16 10 51 16 	31 26 '281 
16 16 5 3 13 3 	5 4 65 
•20 - 
Lute IL 	 Suomen Valtionrautaeiet 11)02. 
Taulu 
Paivätöiden lukuniäiirä ja kustannukset niistä sekä valmistuksen 
Paivatöitä. 
helsingin konepa-  
jassa. 
Päivä 

















Sepän- ja monkarimiehen- 18271 	92338 	73 '24 9'657 	39'913 '2461 10'755 77 1'584 	G779 47 
Viilaajan- ja sorvarin- . 	 . 52146 	229958 32 39914 	147'45624 3239 166661 56 9'472: 34'845 1 23 
21492 	96936 	15 20'343 	74'638 82 1281 6'352 12 2130 	10105 90 
9321 	52'846 03 1395 	5248 12 - - 	 - 1'288 	5787 41 
1'788 	8646 55 - 	 — 	 — - — - - 	 — — 
Peltisepän- 	ja 	panu use- 
Valuriu- 	.......... 
Vaununikkarin- ja kirves- 
pän- 	......... 
Mallinikkarin- 	........ 
29294 	15Ø20 15 12069 	56306 28 4042 14'542i 86 1'998 	7918 04 
27052 	127469 	13 10075 	39695 01 - 	 -- 4'857 	24'608 05 
miehen- 	........ 
Maalarjn-......... 
5351 	27057 67 842 	4'694 67 - - 207 	952 20 Verhoilijau- 	....... 
Apumiehen- 1469 	26355 65 15'471 	45177 70 3942 14'346 06 1244 	3715 65 
Yhteensä 172384 	816628 38 109766 	413'130 08 14965 62663 37 22780 94711 95 
Valmistuksen arvo 
vuonna 1902 172384 2273511 	41 109166 1142692 63 14965 215998 94 22780 212'141 76 
1901 163888 1850'249 89 101662 1028816 99 14144 165104 49 21068 187468 54 
1900 155'659 	1938780 23 95680 F023261 83 13'788 165'089 15 16103 163385 58 
1899 149003 	1'746'895 	62 73857 	812206 57 11'494 133446 76 17368 156'798 31 
1898 145835 1872290 Si 54508 	515019 17 8825 96088 86 17755 1719O8 19 
1897 1'28888 	1556161 	32 40712 	362646 31 8383 90943 15 12646 163'814 86 
1896 124425 	1565202 '24 30886 	288204 28 8'355 83114 32 10538 131534 56 
1895 115163 	1361012 	1 21380 	'229'266 10 8405 84958 50 10379 102431 45 
1890 106620 1190483 - 10573 	110972 89 7625 57064 27 W143 95'869 54 
1885 68060 1 	789878 33 8986 	83494 08 6010 40909 40 6381 43'058 - 
1880 39819 	33W229 73 5'979 	43'119 03 6457 41564 21 6'616 40'436 49 
1875 S7'429 	513796 	19 7388' 	7102240 
1871 44'736 	483346 39 
- 21 - 
Suomen Valtionraugatiet /902. 	 Lilte H. 
:o 15.  





















4'372 15'733 73 1'069 	4'806 31 '2'215 8224 14 '2'OOl 7'160 32 41'630 185'711 71 
18'lll 66172 82 9072 	36476 73 12273 4-2276 29 8'328 30853 67 152755 604'705 86 
2520 9'198 18 963 	4117 76 1553 6581 68 1266 5'849 17 51'548 213'779 78 
'290 1432 55 - 	 - - 325 1306 60 382 807 86 13001 (7'428 57 
584 2334 40 - - 293 1'171 	20 30 126 - 2695 12'278 15 
3266 12454 40 1074 	3'838 57 1116 4174 44 1'217 4'385 64 54076 258'640 38 
2614 8'970 08 1488 	5805 75 2'240 7907 10 1066 4'343 02 49'392 218798 14 
- - - -- 	 - - 153 818 70 144 721 50 6697 34244 74 
10088 24'806 66 9024 	'25519 24 7'6'i7 18495 	17 7470 12215 06 62335! 170631 
41845 141102 82 '22690 80564 36 27795 90955 321 21904 	66462 24 434'129 1'766'218 	52 
41'845 316160 65 22690 172533 	61 21795 216638 18 21904 	177309 69 434129 4726986 87 
39'227 373077 32 20061 165176 34 26033 185724 48 20707 	159'622 75 406790 4'115,240 	80 
32665 413'025 48 22043 198959 34 22830 143731 54 18685 	127882 34 377453 4174115 49 
26390 183195 94 18970 169166 93 19145 118366 83 13743 	101031 81 329970 3'421'108 	77 
21118 144'913 04 12414 92852 60 17239 100442 98 9'899 	76185 30 '287'593 3'069700 65 
18780 133'236 96 9944 72322 - 12963 77025 75 7422 	54851 47 239738 '2'öll'OOl 	82 
16673 105337 09 9182 63127 38 12140 68226 27 6609 	37312 53 218'808 2'342'058 67 
16150 135'202 25 8714 57666 92 13039 75'417 54 6703 	39566 14 199933 2'085'521 	02 
16643 110'77'2 92 8666 55583 '28 6691 44298 67 4'866 	35'647 76 169'827 1'700'692 33 
13190 66'635 94 6359 36077 09 108986 1'060052 84 
6503 42'675 49 65374 506'024 95 
64817 584'818 59 
44'736 483'346 39 
- 22 - 
Lute Il. 	 Suomen Valtionrautaeiet 1902. 
Taulu X:o 16. 




• 	Junakilo- urna. 	metriä, 
Helsinkiin 
päin. 
. 	'Junakilo. urna. 	nietriä. 
Yhteensä 
. 	Junakilo - nina. 	metriä. 
Matkustajajunia. 
101 486642 1'108 	489736 2209 	976378 
407 78'144 403 	77376 810 	15520 
133 122'364 1134 	122472 2267! 	244836 
365 259th 367 	26057 732 	51972 
366 2U594 366 	21 594 732 	43'lSS 
581 21497 581 	21'497 1162 	43994 
749 50'72i 1'749 	50'721 3498 	101442 
,,. 168 386 168 	3864 336 	7728 
562 992 562 	8992 1124 	17984 
100 1300 100 	1300 '200 	2'600 
198 2178 198 	2178 396 	4356 
367 13579 369 	13653 736 	27232 
169 6760 366 	14640 535 	'21400 
--Dickurshy 	............ 
529 29051 1526 	28994 W055 	58045 
111 l'998 111 	1998 '222! 	3'996 
Hovinmaa-- lii 1332 111 	1'332 '222, 	'2664 
365 91250 365 	9l'250 730 	182500 
- Lappeenranta 	............ 
................. 
055 136095 1024 	132096 '2079' 	'268191 
Helsinki—Pietari............... 

















328 16072 338 	16562 666 	32634 
—Korso 	............... 
78 2496 78! 	2496 156 	4992 
—Malmin hautausmaa 	........ 
—Malm 	............... 
218 61'142 3"217 	61'123 6435 	122265 
Riihimäki—Hämeenlinna ........... 
Simola—Viipuri 	............... 
150 2850 150 	'2850 300 	5700 
Nurmi—Viipuri 	.............. 




103 6360 111 	8629 '214 	14989 
—Valkeasaari 	............. 
Perkjäi'vi —Pietari 	.............. 
792 118008 730 	108770 1'522 	226778 
Terijoki— 	................ 
Valkeasaari— ,............... 
Muut matkustajajunat Hangon rautatiellä  5 279 4 	173 9 	452 
Uspenskaja— ................ 
linnan—Pietarin rautatiellä ......... 
369 61,623 368 	61456 737 	123'079 
Hyvinkää—Hanko 	.............. 
138 89902 1136 	89744 2274 	179646 
095 140160 1097 	140416 2192 	280576 
Hämeenlinna —Turku 	............ 
—Tampere............ 
730 29200 730 	29200 F460 	58,400 
Toijala —Turku................ 
Muut niatkustajajunat Turun —Tampereen 










245 10290 245 	10'290 490 	'20580 
—Flämeenlinnan rautatiellä .......... 
366 27084 366 	'27'084 732 	54'168 
—Haapamäki 	........... 
-- Orivesi 	............ 
Muut matkustajajunat Vaasan rautatiellä  9 1'918 6 	1"22'2 15 	3'140 
Seinäjoki 	Nikolainkaupuuki 	........ 
368 123'280 366 	12610 734 	45890 
Tampere—Nikolainkaupunki 	......... 









106 742 106 	742 212: 	1'484 
—Kauhava 	.............. 
120 11'400 120! 	11400 240 	'22800 
Beunäs —Pietarsaari 	.............. 
—Kållby 	.............. 
'245 30135 '245 	30135 490' 	60270 
Oulainen—Onlu 	............. 
Ylivieska— 	 ,, 	 ........... 
Kokkola —Oulainen 245 26215 245! 	'2625 490 	52430 ........... 
Muut matkustajajnnat Oulun rautatiellä  2 50 3 	78 5 	128 
24'936 2305'764 I '25054] 2303'418 49990] 4'609'l82 Siirto 
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Suomen Valtionrautotiet 11)02. 	 Lute II. 
Taulu %:o 16.  
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1902. (Jatkoa.) 
Helsingistä Helsinkiin Yhteensä. pain, pain. 
Junain 	laatu. 
. Junakilo- • unia. Junakilo- • 	Junakilo- mua, 	metriä. unia. metriä. metriä. 
Siirto 24'9361 2'305'764 25'054 2'303'418 49990 4'601u182 
183 49959 181 49'413 364 99372 
367 41'471 368 41'584 735 83(55 
,, 096 55'896 1095 55845 2'191 111741 
184 65872 184 65872 368 131'744 
Kuopio - 195 16575 195 16575 390 33150 
--Kotka 	............... 
Muut matkustajajunat Savon rautatiellä  11 561 13 583 24 1'144 
365 113515 365 113515 730 '227'030 
365 33'945 365 339'45 730 67890 
 131'OGl 
—Iisalmi 	.............. 
898 70942 761 6(1119 1'659 
Kouvola—Kuopio 	............... 
365 50370 365 50370 730 100740 
- Mikkeli 	.............. 
366 14'274 365 14'235 731 28509 
196 6'272 - - 196 6272 





Muut matkustajajunat Karjalan rantatiellä  9 415 7 484 16 899 
Antrea —Sortavala 	.............. 
—Vuoksenniska 	............ 
Tampere —Pori ................ 095 148920 1'095 148920 2190 297840 
096 21920 1'096 21920 '2'192 43'8o 
—Imatra 	................ 
Pori —Mäntyluoto 	.............. 
Muut matkustajajunat Porin rautatiellä  2 43 2 43 4 86 
1matra—Vuoksennisk' 	............. 
730 87600 730 87'600 1'460 175200 
364 28392 365 28'470 729 56'862 
Haapamäki—Suolahti 	............ 
Muut matkustajajunat J:kylän rautatiellä  3 77 '2 61 5 138 
—Jyväskylä 	............ 
097 122864 1'098 122'976 2'195 245'840 Karis —Turku 	................ 
Salo 	 -- 	 ,.............. 245 13475 245 13475 490 26950 
Yhteensä 34402 3'250'760 34186 3'231'068 68'588 6'481'828 
Tavarajunla. 
Helsinki —Pietari 	.............. 096 484432 1096 484'132 2'192 968864 
38 4'940 37 4810 75 9'750 
679 48209 696 49'416 1'375 97'625 
58 6'264 57 6'156 115 12'420 
—Lahti 	................ 
-- - 56 14224 56 14224 
57 2793 55 2695 112 5488 
57 684 1 12 58 696 
Hyvinkää—Viipuri 	............... 
--hämeenlinna 	............ 
090 40330 1'091 40367 2181 80'697 
—Riihimäki 	............. 
Riihimäki - Hämeenlinna 	........... 




Simola - 201 8'040 5 200 206 8'240 ,.......... 
784 101136 688 88'752 1'472 189'888 
93 2232 93 2'232 186 4'464 
14 1'232 15 1320 29 2'552 
Viipuri—Pietari 	............. 
Tipuna— 	,, 	 ........... 
11 539 12 588 23 1'127 
Perkjärvi— 	,, 	 ........... 
Terijoki— 	 ,, 	 ........... 
Muut tavarajunat Helsingin—Hämeenlin- 
nan—Pietarin rautatiellU 	........ 126 11'387 114 8'314 240 19701 
Siirto 4'345 717179 I 	4'0'28 704970 I 	8'373 1'422'149 
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Lute II. 	 Suomen VaUitrnraufrztiet 1902. 
Taulu %:o 16.  
Junain ja junakilometrien luku Suomen ValtionrautateiIl vuonna  1902. (Jatkoa). 
Junain laatu. 
Siirto 
Hyvinkää— Hanko ........... 
—Nummela .......... 
- Otalampi .......... 
—Selkis 	...........  
.—Korpi............ 
Karis —Hanko ............. 
 Muut  tavarajunat Hangon rautatiellä 
Hämeenlinna —Tampere ........ 
 —Toijala  .........
 Toijala—Turku ............
 Muut  tavarajunat Tur. -Tamp.-H:linn. rt:llä  
Tampere— Nikolainkaupunki ...... 
 —Seinäjoki  ..........
 —Orivesi  ...........
—Korkeakoski ......... 
Muut tavaraj unat Vaasan rautatiella.  
Seinäjoki —Oulu ............ 
Kållby —Kokkola ............ 
 Lappi— Siikajoki  ........... 




-. Kotka ............ 
 Mikkeli—Kuopio  ............
 Kuopio—Iisalmi  ............
 Muut  tavarajunat Savon rautatiellä 
Viipuri—Joensuu............ 
 —Jaakkima  ...........
—Vuoksenniska ......... 
 —Ojajärvi  ............
—Elisenvaara .......... 








 Muut  tavarajunat Porin rautatiellä 
Haapamäki —Jyväskyla ......... 
 Muut  tavarajunat Jyväskylän rautatiellä 
Karis—Skuru ............. 
 Muut  tavarajunat Turun —Kails'in r:tiellä  
Yhteensä  I 
Helsingistä Helsinkiin Yhteensä. 
 junia.J0 juniaH Junia.° 
4341 717179 4028 	704970 8373' 1422149 
631 94019 694! 	103406 F325 197425 
23 1150 24 ! 	1200 47 2350 
31 l'llG 31 F116 62 2'232 
22 697 22 	697 44 1394 
58 1392 58 	1'392 116 2784 
20 1000 21 	1050 41 2050 
28 1'495 31 	1735 59 3230 
1'004 79316 1'004 	79316 2008 158632 
71 2'769 74 	2886 145 5655 
437 55936 435 	55680 872 111'616 
38 1'229 35 	1'094 73 2323 
733 224298 734 	224604 1467 448902 
55 12760 54 	12528 109 25288 
21 882 36 	1512 57 2394 
29 1798 16 992 45 2790 
42 2'704 27 	2355 69 5059 
417 139695 420 	140700 837 280'395 
108 2808 108, 	2808 216 5616 
227 2043 2271 	2(143 454 4086 
125 2861 1091 	2481 234 5342 
453 123669 454 	123'942 907 247611 
236 26668 233 	2329 469 52'997 
29 2059 29 	2059 58 4118 
386 19686 387 	19737 773 39423 
15 1 2'400 17 	2720 32 5120 
12 1020 12, 	1'020 '24 2'040 
138 9'405 137 	9310 275 18715 
366 113'826 366, 	113826 732 227'652 
212 '29256 217 	29946 429 59'202 
364 28756 372 	29388 736 58144 
108 8'424 1171 	9126 225 17550 
20 2'260 281 	3'164 48 5424 
121 21538 122 	'21'716 243 43254 
275 18'lSO 274, 	18216 551 36'366 
56 2240 2321 	9'280 288 11520 
75 4'GSO 73 	4'526 148 9'176 
75 4'940 106 	7173 181 12'113 
371 50'456 371 	50456 742 100912 
43 5332 43 	5'332 86 10664 
71 6887 73 	TCS1 144 13968 
18 451 18 	451 36! 902 
13 1'014 15 	1'170 28! 2'184 
12 504 16 568 28 1072 
- 55 495 56 	504 111 999 
17 649 14! 	494 31' 1'143 
12006I 1'831'882 I 11'972! 1'842'099 I '23'978! 3673981  
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Suomen Vaitionrautagiet 1902. 	 Lilte II. 
Taulu IW:o 17. 
Junaliikkeen jakautuminen valtionrautatieverkon eri pääosille vuonna 1902. 
Junakilometria.  
Junat ovat kulkeneet 
Matkustaja- Tavarajunat. Yhteensä. juo at. 
Helsingin - Hämeenlinnan —Pietarin rautatiel  lä 2'715945 I '422'149 4'138'094 
2'27'230 211'465 438'695 
Turun - Tampereen —Hämeenlinnan rautatielik 	. . 641'948 '278'226 920174 
Hangon 	rautatiella ................... 
608900 484'433 1'093'333 Vaasan 	rautatiellä................... 
Oulun 	rautatiellä 	.................. 415'159 295'439 710'598 
460206 370024 830'230 
565684 480401 1046085 
Savon 	rautatiellä 	................... 
341766 126'446 468212 
Karjalan 	rautatiellä 	................ 
Porin 	rautatiellä 	................... 
232200 3"256 235456 Jyväskylän 	rautatiellä ................ 
Turun-Karisin 	rautatiellä 	............. 272790 2142 274932 
Yhteensä 6'481 828 3673981 10'155809 
Taulu N:o IS. 
Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1902. 
I Junakilometriä. Ju n at ovat k ui k e n e et 	
------- j  Yhteensä. junat. 
511'070 296770 807'840 
460415 292'478 752893 
516583 318497 835080 
494473 322'548 817021 
Tammikuussa .................... 
Helmikuussa 	.................... 
570688 314040 884'728 
Maaliskuussa 	.................... 
Toukokuussa 	.................... 
564'234 296'753 860987 Kesäkuussa ..................... 
Heinäkuussa 	.................... 585'758 810'440 896198 
Huhtikuussa 	.................... 
594'600 309'378 903978 
565833 292'488 858321 
Elokuussa 	..................... 
553535 303955 857'490 
Syyskuussa 	..................... 
Lokakuussa ..................... 
519847 295085 814932 Marraskuussa 	................... 
Joulukuussa 	.................... 544792 321'549 866341 
Yhteensä 6'481 '828 3'673981 10'l 55809 
II. 4 
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Lute H. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Tanlu 
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin  rautatiellä ja koko rautatieverkoUa vuonna 1902 kulkemien 
	
M a t k u s t aj a j u n i s s a. 	 T av a r aj u ii i s s a. 
Matkustaj avaunut. 	Tavaravaunut. 	 Matkustajavaunut. Tavaravaunut. 
Rautatiellä. 	 Yh- 	-- 	 Yh 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 4- 	.. 	2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- teensa. I teensa. 
akseliset. 	 akseliset. 
Hels -H:linnan.Pietarin 11'257,5 W003,4 3'740,2 4'412,I 6,0 
055,9 537,2 50,2 331.81 0,4 
Turun -Tamp. H:linnan 267'2'o 1388, 5 1 316,0 2648,0 29,5 
145,o 104,7 648,o 1376,7 4,5 
Hangon 	.......... 
381,7 9,6 6,6 702,o 1,4 
571,8 203,e 239,5 1867,4 28,8 0,1 4'91l,2 
Vaasan 	............ 
Oulun ............ 
2'888,i 463.8 3,t F602,i 7,0 - 4965,2 
Savon 	............ 





1207,7 18,6 0,1 2176,9 Jyväskylän.......... 
Turun-Karis'in 	....... 161,2 108,1 11,0 903,8 11,9 - 2196,0 
Yhteensä I'29'595,0 11'U44,8 5161,2 16078,3 143,6 1,1 62924,0 
650,1 6,6 44'030,6 
460,9 0,7 4329,4 
201,1 1,1 8302,, 
342,3 - 9601,0 









1'212,u 537,9 13,8 41609,3 





6,3 0,6 7'804,o 
- 	5278,o 	506,o 	7,3 0,7 8'743,s 
- 	3'101,n 	452,0 	1,2 	- 5335,5 
594,8 
	
6,6 0,1 7271,0 
 
141,8 
592,8 69,o - 11735,6  133,, 
123,o 	0,3 -- 2400,o 
	
21,o 
2,6 	- 	26,8 
	
0,4 
1,o 	- 	17,6 
3'992,o 638,6 15,688587,a 2174,6  
Keskimäärin oli erilaisissa liikenne- 
M a t k u s t a j a j u n i s s a. 
Matkustajavaunuj a. 	Tavaravaunuj a. 
Rautatiellä. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3.. 	4.. 	Yhteensä. 
akselisia. 
Helsingin- H:linnan- Pietarin 	. 	4,14 
Hangon ...............4,os 
Turun- Tampereen-H:linnan ..... 4,16 
 Vaasan ................5,17
 Oulun ................5,74
3,3! 1,38 1,02 - - 10,45 
2,37 0,22 1,46 - - 8,70 
2,16 0,49 4,13 0,03 - 10,99 
0,17 1,00 2,26 0,oi - 8,67 







4,00 Jyväskylän 	.............. 
Turun-Karis'in 	........... 4,25 0,40 
KeskImäärin 4,57 1,84 
0,52 4,00 0,06 - 10,67 
0,oi 2,83 0,0! - 8,77 
0,43 3,00 0,to - 8,32 
0,01 5,20 0,08 - 9,38 
0,04 3,3! 0,04 - 8,04 
0,80 2,48 0,02 - 9,7, 
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Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute H. 
N:o 19. 
cilometrien lukumäärät tuhansissa  vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenesosissa.  
Rautatien omaa tarvetta varten. 	 Kaikkiaan.  
Matkustaj avaunut. 	Tavai'avaunut. 	 Matkustajavaun ut. 	Tavaravaun ut.  
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	. 	
Yh- 	
2- 	3- 	4- 	2- 	3.. 	4. 	Yhteensk. teensa. 
akseliset. 	 akseliset. 
96,4 14,o 0,3 4'331,s 1,4 - 4'444,2 12'SGfi,s 9'555,9 3154,3 50'352,o 657,5 6,8 76894,2 
11,0 0,2 0,1 363,0 - - 374,3 1283,6 546,5 50,7 4336,4 461,3 0,3 6679,2 
1,3 1,0 0,4 269,0 - - 272,1 2962,1 1'395,s 317,0 lO'721,o 230,o 1,o 15'628,7 
75,3 - 0,4 1557,7 0,8 - 1'634,2 3727,2 112,0 649,1 1l'678,2 347,o 16514,1 
37,3 0,o 0,8 1'367,3 8,6 - 1'414,o 2'871,o 11,4 7,4 7405,4 233,0 0,1 10'528,3 
13,0 O,t 0,4 387,5 5, - 406,7 3'179,o 210,3 '240,0 9526,8 176,3 0,t 13'333,i 
24,2 14,0 -- 1'149,8 4,0 - 1'192,o 3505,6 547,7 3,i 14487,s 144,7 ' 	0,s 18689,4 
- 0,2 384,6 - - 391,3 1'642,9 126,2 145,1 3'811,3 56,8 0,3 5'782,o 
8,2 - 0,4 115,9 1,4 - 125,o 959,6 - 2,1 1'350,4 '20,4 0,1 '2'332,o 
4. - 0,1 297,6 - - 302,4 1'167,8 108,1 11,1 1'219.o u.s - 25l7,s 
218,3 	30,5 	3,t 	10'223,s 	21,o 	- 	10557,7 I33'866,2H613,9  5'179,o 114889,5 2'340,i 	10,s 	168900,1 
junissa seuraavat määrät vaunuja:  
T a v a r a j u n i s s a. 
Matkustajavaunuja. 	Tavaravaunuj a. 
Rautatiellä.  
2- 3- 4- 2- 3 4- Yhteensli. 
akselisia. 
0,80 0,38 0,01 '29,30 	0,46 - 	 31,Ot Helsingin-H:linnan-Pietarin 
1,03 0,04 - 17,26 	2,11) - 	20,52 Hangon 
1,04 0,02 - 28,08 	0,72 - 	29,86 Turuu-Tampereeu-H:linnan 
1,05 0,01 - 18,oi 	0,71 - 	19,84 Vaasan 
1,53 - - 18,09 	0,i6 - 	'20,38 Oulun 
1,61 0,02 - 19,65 	0,38 - 	'21,66 Savon 
1,23 0,15 -. '24,45 	0,28 - 	26,11 Karjalan 
0,98 - - 19,0.5 	0,ts - 	20,21 Porin 
0,81) - - 8,22 	0,12 - 9,14 JyvS.skylan 
0»s - - 8,2 	 - 9,i I Turun-Karis'in  




















Lute 11. 	 Suomen Valtionrauta tiet 1,902. 
Taulu  
Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautatieverkolla kulkemier  
Mat k ii st aj aj uni ss a. 	 Ta var aj uni ss a. 
Matkustajavaunut. 	Tavaravaunut. 	 Matkustajavaunut. 	Tavaravaunut. 
Rautatiel1i. 	 I 	- 	 Yli 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 4.  Yhteensa. 2- 	3. 	4. 	2- 	3- 	4. teensä. 
akseliset. 	 akeeliset. 
22515,0 27010,214'960,8 	8'824,2 18,0 0,8 73329,0 2425,8 1'613,i 55,2 83'218,o 
2'lll,s 1611,6! 	'200, 	663,0 1,2 - 4589,0 433,4 27,3 1,o T283,2 
5344,0 4'l65,5 	l'2G4,o 	5296,0 88,5 2,o 16160,0 576,8 18,o 2,4 15'609,2 
6'290,o 314, 	2592,0 	'753,4 13,s - 11'963,u 1'013,s 21,o 2, 17487,6 
4763,4 28,s 	26,4 	1'405,2 4,2 - 6'228,o 904,0 3,& - 10671,0 
5'143,o 610,8 	958,0 	3'734,8 86,4 0,4 10534,0 1189,6 19,s 0,4 14543,8 
5777,2 1391,4 	12,4 	3204,2 22,8 - 10'408,o 1185,o 209,7! - 23471,2 
3025,0 377,7 	579,0 	2,052,2 104,7 0, 6'140,o 247,8 0,9 - 4'801,2 
1'897,o - 	6,s 	2'415,4 55,s 0,4 4376,0 52 - 53,o 
2322,4, 324,3 	44,o 	1'807,o, 35, - I 4534,0 3,8 - - 35,2 
Flels -l1:linnan -Pietarin 
Hangon ........ 
Turun -Tamp. - H:linnan 
Vaasan ........ 






['950,3 26,4 89290,o 
['382,i 2,8 9'131,o 
603,3 4,4 16815,o 
['026,o - 19553,0 
669,0 0,4 12'248,o 
	
425,4 	-. 	16'179,o 
399,3 3, 25'269,o 
65,7 0,4 5116,0 
1,2 - 	60,0 
- 	- 	39,0 
Yhteensä  59'l90,o35834,420'644,k  32'156,6j 430,s 4,4 148261,0 7'985,s19I5,8 62,4 177174,6 '523,sf 37,oj193'700,o  
Keskimäärin tuli kutakin liikennejunakilometriä kohti 
Rautatie liä.  
Mat kust aj aj u nat. 
Matknstajavaunut. 	Tavaravaunut. 
2- 	3- 	4- 	2- J 3- 	4. 	Yhteensä. 
akseliset. 









Turun-Karis'in ..........  
5,50 3,24 0,oi 
0,89 2,112 - 
1,07 8,25 0,14 
4,20 4,52 0,02 
0,06 3,39 0,oi 
2,os 8,12 0,19 
0,02 5,66 0,04 
1,00 6,00 0,31 
0,03 10,4 I 0,24 











Keskimäärin 	9,13 	5,53 	3,19 	4,o 	0,oi 	 22,88 
- -29 - 
Suomen Valtionrautatjet 1,902. 	 LAite II. 
:o 20. 
:ilometrien lukumäärät tuhansissa  vaununakseli-kilometreissä ja tuhansien kymmeneosissa. 
Rautatien 	omaa 	tarvetta 	varten. Kaikkiaan.  
Matkustajavaunut. Tavaravaunut. Matkustajavaunut. Tavaravaun ut. 
2 - 3- 4- 2- 3 
Yh - 
2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensa. teens. 
akseliset. akseliset. 
192,8 43,8 1,2 8'663,o 4,2 - W905,o 25'133,6 28'667,7 15'017,2 100,705,8 1'972,.5 27,2 171'524,o 
22,0 0,6 0,4 726,0 - - 749,0 2567,2 1639,5 202,8 8672,8 F383,o 2,8 14469,') 
3,4 3,0 1,6 538,0 - - 546,0 5924,2 4'187,4 1"268,o 21443,2 691,s 6,4 33'521,o 
150,6 - 1,6 3115,4 2,4 - 3'270,o 7'454,4 336,0 2596,4 23356,4 1'042,8 - 34'786,o 
74,6 1,8 3,2 2734,o 25,s - 2'840,o 5'742,o 34,2 '29,6 14'810,s 699,0 0,4 '21316,0 
'26,0 0,3 1,o 775,0 17,1 - 820,0 6'359,2 630,9 960,0 19'053,6 528,9 0,4 27'533,o 
48,4 42,0 - 2299,o 1'2,o - 2402,0 7'011,2 1'643,t 12,4 '28975,0 434,1 3,2 38079,o 
13,0 - 0.8 769,2 - - 783,0 3285,8 378,o 580,4 7'622,6 170,4 1,2 12039,0 
16,4 - 1,o 231,8 4,2 - 254,0 1919,2 - 8,4 2700,8 61,2 0,4 4'690,o 
9,4 - 0,4 595,2 - - 605,0 2335,o _ 324,3 44,4 2438,0 35.7 - 5'11S,u 
556.6 91,s 12,4 20'447, 65,7 - 	'21'174,o 67732,4 	37'841,7 20719,o '229179,0 	7020,3 42,)) 	363135,0 
seuraavat määrät vaununakseli -kilometrejä: 
Ta v a rajuna t. 
Matkustajavaunut. 	Tavaravaunut. 
Rautatiellä.  ________________________________- 
2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensa. 
akseliset. 
1,11 1,14 0,04 58,60 1,37 0,02 62, Helsingin -H:linnan -Pietarin 
2,o 0,13 0,oi 34,52 6,55 0,01 43,27 Hangon 
2,o 0,07 0,oi 56,15 2,17 0,02 60,49 Turun -Tampereen -H:linnan 
2,10 0,04 0,01 36,13 '2,12 - 40,40 Vaasan 
3,07 0,01 - 36,17 2,27 - 41,52 Oulun 
3,22 0,o3 -- 39,31 1,ts - 43,73 Savon 
2,41 0,44 - 48,89 0,83 0,ot 52,64 Karjalan 
1,97 - - 38,11 0,52 - 40,00 Porin 
1,59 - - 16,44 0,37 - 18,40 Jyviisky1n 
1,77 - - 16,45 - - 18,22 Turun -Karis'in 
2,17 	0,52 	0,02 	48,28 1,78 0,01 52,78 Keskimäärin 

- 31 - 
Suomen Valtionrautcztiet 1902. 	 Lute II. 
:o 21. 
netrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenesosissa. 
Rautatien 	omaa 	tarvetta 	varten. Kaikkiaan. 
Matkustajavaunut. 	Tavaravaunut.  M atkustajavaunut. 	Tavaravaunut. 
2- 	3. 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- 2. 3. 4- Yhteensä. 
________ 	_________ teensk. ________________________ 	 __________ 	________ 
akseliset. akseliset. 
4,3 1,9 	 - 	102,3 2,7 - 111,2 2'652,o 902,6 391,4 7'134,.5 195,2 0,1 11'276, 
9,1 2,! 	 - 	143,3 3,3 - 157,o '2'318,! 847,3 341,1 8'074,4 176,s 0,3 11757,7 
11,4 0,7 	 - 	135,2 3,9 - 151,2 2'695,o 957,o 396,5 9'059,4 191,3 1,11 13'302,o 
'21,0 1,0 	0,1 	332,4 0,6 - 355,! 2'618,2 861,4 387,7 9'834,o 184,8 1,s 13888,2 
37,6 4,5 	 - 	1'012,3 0,9 - 1'055,3 2875,2 1'144,6 412,t 1O282,o 187,2 0,o 14'902,n 
38,6 4,s 	
- 	1573,9 0,s 
- 1617,5 3097,9 1'336,2 448,7 10'547,i 173,2 0,5 15'603,o 
35,0 3,4 	O, 	1'946,4 0,2 - 1'985,I 3092,6 l'375,7 478,8 11'320,2 219,o 1,1 16'488,3 
29,6 3,2 	0,4 	1764,8 - 1798,0 3'241,s 1383,1 449,0 1l'155,o 234,5 1,3 16464,4 
38,2 3,i 	O,i 	1492,3 3,1 - 1536,M 2'970,s 1167,7 473,11 9'997,s 207,5 1,5 14818,3 
29,o 4,o 	'2,4 	924,1 5,0 - 965,1 2'819,s 940,4 468,8 9'458,o 192,o - 13879,7 
16,6 1,s 	 - 	553,5 0,8 - 572,7 2'671,8 782,1 440,5 8652,8 153,i 0,1 12701,0 
7,3 0,3 	 - 	243,4 0,!! -__- '251,o 2'812,7 914,s 491,7 9'33,4 7 1,3 13'817,i 
278,3 30,s 	3,i 10"223,o 21,9 -- 10'557,7 33866,2 12'613,o 5'179,o 114'889,.s 	'2'340,I 	10,o 168'900,i 




2 - 3- 4- 2- 	3- 4- Yhteensa. 
______________________ I I akseleita. 
Tammikuussa  
akselisia. 
1,13 0,17 - 20,05 0.61 - 21,06 44,70 
1,11 0,21 - 23,4! 0,so - 25,29 51,35 Helmikuussa  
1,13 0,23 0,ot 24,14 0,55 - 26,06 52,92 Maaliskuussa  
1,09 0,19 - 25,68 0,54 - 27,50 55,73 Huhtikuussa 
1,04 0,to - 24,80 0,56 - 26,68 54,ii Toukokuussa 
1,1 I 0,17 - 25,02 0,ss - 26,85 54,42 Kesäkuussa 
1,05 0,13 - 25,27 0,67 - 27,12 55,04 Heinäkuussa 
1,07 0,16 0,01 24,00 0,71 - 26,83 54,59 Elokuussa 
1,09 0,19 - 24,21 0,65 - '26,14 53,12 Syyskuussa 
1,07 0,17 - 23,67 0,58 - 25,49 51,73 Lokakuussa  
1,08 0,13 -- 23,43 0,48 - 25,12 50,83 Marraskuussa  
1,o9 0,15 - 24,47 0,65 - 26,36 53,52 Joulukuussa 
1,o9 0,17 0,oi 24,14 0,so - 26,00 52,78 Keskimäärin 
Lute III. 
III. LIIKENNE. 
YIr1eenve1ja riiathustaja- ja 1aara1iihenteestä sekä tuloista y. in. 
 vuodelta  1992, aseiiiittain, rataosittain ja knukausittaitu.  




Suomen Valeinraut.atie 71102. 	 Lute Ill. 
:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1902. 
u 	t. 
Sotilaiden ja1 	Vankein 
III luok. 	poliisien Yhteensa. 
kuljetuksesta.  

















778499 84 18'488 61 	5'980 04 	1'689932 87 694226 	42388 84  - -  1'2'675 	88 1744997 59 
1'280 87  - - 	 - - 	1732 97 13610 	159 70 - - - -  1892 67 
4557 69 39 69 i 	11 	30 	6729 89 11579 	264 82 - -  92 65 7087 86 
7'955 	21 22 41 	- - 	W914 84 10840 	252 86 - - - -  l0'167 70 
4042 29  - - 	 - - 	4753 85 3186 	71 	27 - - -  4825 12 
4F604 32 533 87 	565 53 	54595 97 40741 	664 12  - - 8 70 55'268 79 
24858 60 3 03 	- 	28030] 49 22243 	542 - - - - -  28572 49 
19140 78 86 	 - - 	 21'SlO 50 14'145' 	366 	83 - - -  22177 33 
41297 	17 74(32 	1 	35 	57108 	15 '25'560 	809 42 570,— 130 55 58618 12 
52855 23 165 82 	4690 26 	78859 30338 	911 56  - -  33 30 7W804 37 
12053 69 H- 	 - - 	13739 1 81 6506 	182 88  - - - -  13922 69 5667 90 1 50  - 	7360 85 3087 	72 73  
27 





59 18211 	61 91 55 	- - 	22663 32 l0'259 	389 - - - 
86880 94 3793 82 	2298  63 	123427 	12 80692 	3566 19  - - lii 	30 127104 61 
883 56 '2 88 	- - 	9146 49 3717 	103 84  - - - -  9250 33 
13947 38 56 86 	-'- 	10O12 '21 9'824 	'29502 - - - -  1630723 
6'713 	95' 1 83 	H- 	7245 62 2755 	90 68  - -- - - 7'336 [ 30 
25:819 	84 133 04 	- I— 	27579 14 12'472 	430 98  -- - - - 28010 12 
14377 	10 i 	4 14 	- 	- 	14980 32 5816 	160 84  - - - - 15141 16 
15:326 	15 i 	13 	- 	- 	1841) 42 17501 	799 92  - - - 19'449 34 
l04453 46 182 77 	48 08 	135566 31 75453 	3564 16  
04 





69 6'323 	15 12 49 I 	 - 	- 	6764 90 1583 	67 - - 
16173 09 4 87 I - 	18'557 	25 7'838 	308 38  - - - - 18'865 63 
18'326 	91 53 59 	54 60 	111995 07 48039 	960 02  - - 
- - 
 20955 09 
W425 85 24 95 	18 	15 	12305 89 4830 	256 93  - - - - 12562 82 
65334 36 90 77' 	6168 42 	91166 78 42020 	F015 01  - - 15 30 92'257 09 
4166 	69 56 58 	- - 	4718 29 1762 	65 01  - - - -  4783 30 
1118202 23 55 	- - 	13113 67 5245 	171 	29 - - 28 25 13'31321 
3'734 42 6 89 	- - 	15661 57 4'156 	192 	27 - - 51 90 15905 74 
9251 86 6 35 	- - 	10404 76 2077 	98 14  - - - -  10502 90 
4'253 38 9 35 	- - 	4'890 36 713 	31 	58 - - - - 4'921 94 
78572 67 5522 38 	1361 	37 	111Y805 33 46927 	2622 09  - - 164 15 116591 57 
14464 87 25 79 	197 60 	17421 60 2771 	114 	08 - - 12 17'547 63 
6223 26 265 657472 F334 	22]80 - - - -  659752 
9'194 	26 1 	06 	-- 	- 	10614 31 3605 	87 02  - -  5 40 10'706 73 









27 36821 78 10353 	10 	9754 94 	61 - 266 83 234512 - 
13862 86 6 81- 	- - 	17694 88 4263' 	253 52  - - - - 17948 40 
6626 34. 11 89 	- - 	7445 38 3001 	121 06 - - - -  7566 44 
1024173 3 96 	- - 	11'679 62 520 	203 59  - - - -  11'883 21 
48282 25 1773 91. 	 -- 	- 	62515 64 4568! 	1519 40 - -  75 90 64'llO 94 
2111 	'•' 	77 	fl 	i0' 	flu 	27 	3'4l32 	93 1562400 	77200 	121 1255 14021 	68 3511803,73 
4 
Lute III. 	 om 	VaWonraut.atie 1902. 
Taulu 
Yhteenvefo Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-,  M 	k- a nauha- ja passepartoutpileteillit matkustaneita).  
Asemat.  boti- 





7th'. 	 7u. 
Siirto 4'609 2'520 	154'317 	969661 	23'499 3'984 l'153'981 53'724 87 1280888 34 
Uusikirkko 	. 	 . 104 70 	3747 	23'OGS 	285 - 27'167 388 53 10'949 35 
Mustamäki 	. 	 . 57 119 	2996 	17'107 	41 - 20263 599 43 7'032 92 
94 186 	4'203 	40748 	359 - 45496 764 44 9503 78 
118 1'037 	18'538 	93370 	947 - 113892 3'Sll 	95 41886 47 
Kuokkala 	 . 75 339 	11'017 	68'701 	696 - 80'753 1161 32 17'219 	Si 
Valkeasaari 	.  82 122 	4'853 	S3827 	120 - 58922 430 03 7'406 	91 
Raivola 	....... 
Levaschovo 	. 50 370 	6'588 	41276 	33 - 48'267 822 77 7'320 73  
Terijoki ......... 
Schuvalovo 	. 





16843 73 37 '26804 VOSS 193217 	74 - 
Pargala 	......... 
28 487 I 	12784 	60'471 	90 73832 443 	17 7'965 	01 
Udelnaja 	. 	 . 	 . 45 431 	16214 	279707 	96 1 296'449 337 54 8'096 24 
Lanekaja 	. 	 . 	 . 20 184. 	2643 	19412 	 - - 22239 146 03 1'687 	71 
202 25'OIS 	376'1l2 	1'296'743 	18785 '2 1716657 119'191 	01 768'554 03 
Yhteensä 3'570 32'270. 	654'671 	3'310'577 	45'419 3987 4'046'9.24 182'916 06 2'196182 73  
170 132 	3'843 	16'721 	109 6 20'Sll 2952 45 41340 33  
74 3 	876 	15766 	106 - 16'751 '26 45 2664 26 
Tammisaari 	 . 	 . 123 10 ! 	2'798 	18237 	99 18 '21'162 103 47 15'377 	54 
112 - 	1581 	24561 	33 1 
11 
26176 - - 
733 26 
4'280 18 
2'941 111 84 	984 	13468 	27 14'574 13 
144 39 	1'909 	13'254 	7 11 15'220 807 32 9'060 07  
Svartå .......... 
Nummela . 	 . 	 . 128 4 	826 	10214 	38 23 11105 10 - 3'463 82 
Pietarl 	......... 
Otalampi 	. 	 . 	 . 97 2 	300 	6'317 	7 2 6628 7 - 1182 	80' 
99 - 	600 	7'186 	10 - 7796 - -  2'57 94 
Rajamäki 	 . 	 . 	 . 80 2 	642 	9'732 	7 10 10393 9 95 1592 53 
Oserki.......... 
Karis 	.......... 
Yhteensä 1'138 276 	14'359 	135456 	443 82 150616 4'649 90 84'430 60 
Lappvik ......... 
206 '223 	17'SOS 	81'869 	1081 655 101333 6380 11 168273 28  
Korpi 	.......... 
83 - 	549 	13'478 	24 - 14051 - - 2085 33 
Hanko.......... 
79 - . 	162 	13590 	16 - 13'768 - - 477 09 





64 - 	192 	11'310 	I - 11'503 - - 548 72 
Turku ....... 
Mellilit 	....... 
128 4 	1'025 	16'575 	48 - 17'652 28 70 3'828 	61 
85 - 	178 	7'745 	1 - 7'924 - - 724 30 
Loimaa 	....... 
Ypäjit ........ 
Humppila . 	 . 	 . 115 
76 
12 	483 	6'544 	24 







1'788  ! 
1853 81 Matku ........ 
117 9 	463 	13057 	177 - 13'706 120 90 1'902 	67 Urjala ........ 
Tampere 	 . 	 . 215 112 	18'924 	126'811 	197 64 146'108 2'817 	74 118'126 24 
Lempaalä . 	 . 	 . 127 - 	1'808 	34910 	61 4 36783 - -  4659 77 
116 4 	459 	19765 	30 - 20'258 9 60 1160 93 Viiala ....... 
147 8 	2'812 	20'207 	100 83 23'210 114 09 10364 lO Toijala 	...... 
Kuurila 99 - 	576 	10127 	20 1 10'724 - - 2'029 	79 
Siirto 1'745 374 	45738 	392'269 	1'794 	821 440996 9'595 59 	318170 53  
-5— 
Suomen Valtionrautatiet 1902 	 Lille 111. 
:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1902. 
s 	u 	t. 
Sotilaiden ja 	Yankein 
III luok. 	poliisien Yhteensä. 
kuljetuksesta. 
_________ -________ 

















2011960 77 41'602 68 31'lSO 	271 3'419'326 	93 1'562'400 	77200 	12 1'255 - 14'021 	68 3'511'803 	73 
36483 90 305 51 - - 48127 29 48599 	1377 	51 - - 255 35 49760 15 
21'313 	61 25 22 - -  '28'911 	18 27'131 	767 	94 - - -- - '29739 	12 
52'896 39 313 32 - -  63477 93 44016: 	1120 	45 295 - 178 75 65'072 	13 
113928 61 651 	01 - -  159'978 04 104365 	2'296 37 - - 180 90 162'455 	31 
60'740 90 382 38 - -  79504 	11 49734 	908 58 - -  115 20 80527 	81) 
47738 45 73 	81 - -  55649 '20 57343 	970 10 - -  25 49 56644 79 
23350 43 11 	04 - -  31504 '97 17035 	333 54 - -  '2'2 	45 31860 90 
64225 	12 70 47 - 75529 86 48636 	801 76 - - 84 	16 76415 78 
67205 09 8 - - -  85045 52 36'780 	634 	18 - - 21 	34 85'701 	04 
20971 23 8 - - - 29'387 	41 9901 	152 62 
- -. - - 
 '29540 03 
71'767 	52 10 88 3 16 80215 34 23612 	420 51 - - 16 - 80651 85 
7190 53 - -- - - 9'024 27 G'539 	162 	72 
- - - - 
 9'186 	99 
1'010'920 	67 34004 42 1'348 	16 1'934'018 	'29 1'114'928 	33615 	31 3514 	16 21'850 	88 l'1392998 	64 
3'610'693 	22 77466 74 32501 59 (i'099'76'0 	34 .3151019 	120'761 	71 5'064 16 36'772 20 6"262'358 	4/ 
69'481 69 165 95 27 37 113967 	79 103234 	6561 89 - -  99 30 120628 98 
13532 62 49 80 - -  16273 	13 7370 	151 	12 - -- - 16'429 	25 
32'676 42 88 97 77 63 48'324 03 59187 	2174 94 -- -  20 95 50519 92 
26'OGG 07 31 	55 3 97 30381 	77 14664 	432 04 - - 30813 81 
19969 04 54 69 40 01 23738 	13 9234 	347 29 - - - - 24085 42 
31'732 05 7 50 59 66 41666 60 15556 	956 60 - -  132 60 42155 8u 
18343 72 32 70 99 39 21'949 	63 13337 	469 06 - -  68 	10 22'486 	71) 
10216 50 10 66 5 40 11'422 36 3393 	114 66 - - -- 11'537 	02 
11289 38 14 	81 - - 13832 	13 5209 	164 07 - - 20 14003 40 
10837 63 5 69 61 95 12'507 	75 3'934 	119 	49 - - - - 12627 	24 
244'145 12 462 32 375 38 334063 .32 235'118 	11491 	16 -- -  333 15 345'SSZ 63 
214'939 30 '2'178 	79 6'641 	17 398'412 	65 289'300 	16'768 85 - -  348 46 415529 99 
11'627 	16 28 63 - -  13741 	12 3603 	76 73 - - - - 13817 	85 
13786 87 8 25 --. -  14'272 	21 7'992 	219 	30 - - - - 14491 	51 
15'006 01 20 34 - - 15373 90 7663 	220 53 - - - - 15'594 	48 
10'759 51 - 48 - - 11'308 	71 7340 	164 09 - - - - 11'472 	80 
26782 88 51 83 - - 30692 02 24113 	621 	70 - - - - 31313 	72 
9'144 80 1 	62 - - 9'870 72 3508 	154 45 - - - - 10025 	11 
10'210 	10 30 88 22 57 12'134 	24 5389 	171 	61 - - - - 12305 85 
4876 09 2 96 - - 6774 96 2'226 	76 29 - - 5 - 6856 25 
22'Gll 	44 116 21 - - 24'751 	'22 10'109 	357 45 - - - - '25'108J67 
255576 - 271 67 212 44 377004 09 250726 	11489 52 914 - 444 15 389851 	76 
30717 	79 22 	138 11 	48 35'412 02 18624 	478 52 - - - - 35890 54 
18794 85 12 75 - - 19978 13 7'207 	207 	48 -- - 17 	15 20203 06 
31746 01 46 49 1830 85 44101 54 15987 	406 	10 - - - - 44507 64 
11651 	11 11 44 - 79 13693 	13 5956 	209 	7)3 - - - - 13902 89 
(:88229 	92 	2805 ' 	719 	8)) 	1027520 	00 059743 	3)022 	881 914 	- 815 1900872 	10 
-6-- 
Lute III. 	 Suomen Vgl,ionrantatiet 1902. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Asemat. 
- 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-,  
nauha- ja passepaitoutpileteillä matkustaneita). 
Soti- 
i 	t 	v I luok. 	Il luok. 	III luok. 	jaaII kI 	Yhteensä. 
liiseja. 
M 	ak - 
- 	 - - 
I luok. 	Il luok. 
99,: 	Th 
Siirto 1 '745 374 45'738 392269 1'794 821 440996 9'595 59 318170 53 
99 5 788 10'730 43 2 11568 38 25 1997 10 
Parola.,..., 114 - 1'323 11195 529 1 13048 - - 4'326 66 
Yhteensä 7938 379 47'849 414'194 2366 824 46.5'b12 9'633 84 324'494 29 
Iittala .......... 
Nikolainkaupunki  161 - 6'270 31'668 347 758 39043 - - 99'845 07 
71 - 487 5852 5 18 6'362 - 2'026 05 Toby 	....... 
Laihia 79 - 719 16409 8 - 17136 - - 1394 55 











21 Oriarnala 	. 	 . 	 . 98 - 129 - - 
71 - 471 10'284 31 - 10'786 - - 1675 05 
Seinäjoki 130 - 1558 15419 46 32 17055 - - 11147 96 
Sydänmaa 87 - 86 2997 12 - 3095 - - 653 60 
125 - 447 144 17 6 6614 - - '2'734 i0 
58 - 31 9'076 9 - 2116 - - 104 60 
Alavus 	...... 
Töysä ........ 
84 - 294 3925 2 - 4221 - - 1751 90 
63 - 169 1'777 - 1946 - 1'131 62 
Ylistaro 	....... 
Myllyrnäki. 	. 	 . 112 - 323 5049 6 9 5387 - - 2'260 99 
Pihiajavesi 	. 	 . 81 - 94 3446 4 - 3544 - - 520 67 
Haapainäki 	. 	 .  94 - 44 7'514 3 23 1974 - - 2520 90 
Ostola ........ 
Julia 	........ 
Koiho 67 - 73 4542 - - 4615 - - 449 45 
136 - 742 8'891 42 - 9675 - - 4'680 22 
55 - 18 2746 4 .- 2768 - - 58 99 
Viippula...... 
Lyly ........ 
Korkeakoski. 96 - 385 7475 143 - 8003 1949 89 
Orivesi 	...... 127 - 463 17226 63 8 17760 - - 1633 51 
71 - 525 8377 5 - 8907 - - 919 25 
Kangasala . 	 . 	 . 	 . 110 - 1444 14'S60 19 7 16330 - - 3'895 31 
Vehmainen 	. 	 . 	 . 60 - 784 5885 - - 6669 - - 646 95 
Yhteensä 2J4 16216 199183 778 862 217039 - - 143428 29 
180 - 3326 31'123 173 134 34756 151') 52 61435 96 
38 - 64 8'832 32 - 8928 - - 222 55 
Liminka 	 . 	 . 64 - 143 19015 4 - 19162 - - 472 40 
Suinula 	......... 
75 - 489 12891 7 4 13391 - - 1'155 05 
49 - 219 3442 12 4 3677 - - 795 15 
Oulu 	....... 
Kempele ...... 
34 - 24 4530 - - 4554 -- - 202 - 
Kilpua 24 - 2 '2889 - - 2891 - - 27 70 
Ruukki 	...... 
Onlainen 	. 86 -- 732 7311 11 4 8058 - - 3988 73 
Lappi ....... 
Vihanti 	...... 
24 - 4 1722 - - 1726 - - 28 60 
Ylivieska 	 . 	 . 	 . 	 . 79 - 340 8739 44 9 9'132 - - 1'882 81 
Kangas 	...... 
71 - 133 6469 - - 6602 - - 850 65 Sievi 	....... 
Kannus 87 - 128 10'070 27 1 10'226 - 824 84 
Siirto 811 - 	5604 	117033 3W 156 123103 151 52 71886 44 
')  Maksu 10:sth. kiertomatkapiletistä, joita ei ole otettu inatkustajain lukumäärään.  
-7— 
Suomen Vaitjonrautatiet 1902. 	 Lute HI. 
T.n I 
LU., 	• 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1902. 
s 	u 	t. Pakaasin liikapaino. Ylimaaräi- Ruuniiden set junat. kuljetus. Yhteens4 
0 i ai en ja 	Vankein matkustaja- 
Ill luok. poliisien Yhteensa. IiIogram Maksut. Maksut. Maksut. liikenteesta. 
kuljetuksesta. maa. 
5 7 . 9% 
688229 92 2805 32 8'719 30 V027'520 66 659'743 	31622 38 914 - 815 06 1060872 10 
9966 10 20 52 1 20 12023 	17 4079 	153 31 - - - 12'176 48 
13770 71 685 64 2 25 18785 26 11812 	428 77 - - - - 19214 03 
711966 73 3'5l1 48 8'722 75 £058329 09 675'634 	32'20-J 46 914 - 815 06 1092'262 61 
1137l1 45 944 76 6'703 24 221204 52 171370 	8353 77 -- - 88 05 229646 34 
8'537 49 5 46 58 73 10627 	73 2914 	135 14 - - 19 90 10782 77 
18'045 33 12 21 - - 19452 09 9725 	392 77 - - -- - 19844 86 
l5'416 21 15 10 - 86 16211 	22 6823 	248 77 - - - 16'459 99 
12'327 31 5 92 - - 12981 44 5256 	315 04 - - 68 70 13365 18 
18'425 69 12 11 - - 2Q'112 85 5638 	225 75 - - 70 09 20408 69 
55052 52 112 94 3'579 20 69892 62 16'092 	858 86 - - - -  70'751 48 
1.i'117 58 5 70 - - 1l'77688 2565 	143 14 - - - - 11920 02 
24'811 40 19 34 3 07 27568 31 7'874 	492 16 - - - 28060 47 
7016 99 5 01 - - 7126 60 l'147 	57 25 - - - - 7183 85 
10'438 53 7 50 - - l2197 	93 3911 	200 31 - - - - 12'398 24 
W960 65 - - - - 5092 '27 859 	50 80 - -- - - 5143 07 
19761 52 14 52 15 49 22052 52 5088 	277 94 - - - - 2'2330 46 
6'605 12 7 40 - - 7133 	19 1'642 	75 17 - - - -- 7'208 36 
10904 55 2 50 47 48 13475 43 4'414 	158 63 - - - - 13634 06 
5'877 63 - - - - 6'327 08 1970 	62 46 - - - - 6389 54 
22821 23 35 79 - - 27'537 24 13894 	525 97 - - 75 60 28138 81 
3648 73 - 75 - - 3'708 47 1007 	37 45 - - 34 50 3'780 42 
11153 77 54 55 - - 13158 	'21 5862 	199 87 - - - - 13358 08 
26540 84 48 72 25 50 28248 57 28698 	743 17 - - - - 28991 74 
6'064 03 3 47 - - 6'986 75 6224 	109 25 - - - - 7096 - 
12'502 98 8 40 12 75 16'419 	44 10'122 	442 50 - - 86 35 16948 '29 
3237 22 - - - - W884 17 1'013 	32 70 - - - - 3'916 87 
427'978 77 1322 15 10446 32 583'175 53 314108 	14138 87 - - 443 19 597757 .59 
122'044 56 457 '25 4286 91 188376 20 69'986 	5'265 27 -. - 202 09 193'843 56 
5529 75 17 06 - - 5769 36 1716 	56 60 - - - - 5825 96 
18820 08 5 34 - 19297 	82 9252 	261 26 - - - - 19'559 08 
17'946 49 '2 90 5 02 19109 	46 7681 	210 81 - - - -- 19'320 27 
6'194 21 11 33 6 61 7007 30 l'809 	63 40 - - - - 7'070 70 
6'196 15 - - - - 6398 15 1'823 	48 14 - - - - 6446 29 
'%888 63 - - - - '2'916 	33 394 	11 80 - - - - '2'928 13 
22434 14 12 47 9 90 26445 24 6529 	318 50 - - - - 26'763 74 
1326 60 - - 1'355 	20 263 	10 29 - - - - 1365 49 
24'402 92 38 75 22 31 26346 79 6'715 	330 14 - - - - 26676 93 
16'182 26 - - - - 17'032 	91 4'883 	240 37 - - - -  17273 28 
19'180 82 34 - 5 92 20O45 58 8055 	339 17 - - - - '20384 75 
61 	579 	10 ' 	4SSli 	07 	340100 	34 1 	106 	7155 	75 202 09 347458 iS 
-8- 
lAite III. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja.  
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-,  M 	k- a 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita).  
A iisemal. CD laita 	Van- I luok. 11 luok. I luok. 	Il luok. 	III luok. 	. 	 Yhteensa. i 	P 	keja. ______ 
luseja. 7iiJ. 
Siirto 811 - 5'604 117'033 310 156 123'103 151 52 71886 44 
64 - 80 11'198 1 - 11279 - - 356 65 
117 - 1'253 21'508 63 23 22'847 - - 13'082 72 
67 - '233 1W383 2 - 16618 - - 980 - 
52 121 12015 5 - 12'141 - - 330 10 
Pietarsaari 	 - 	 . 99 - F635 22'174 25 21 23'855 - - 14'OSO 37 
53 - 549 13385 2 - 13'936 - - 663 75 

















68 - 56 - - 
Beniiäs 	......... 
Kovjoki ......... 
Härmä 62 80 3454 20 - 3554 - - 395 05 
Jeppo .......... 
Voitti 	.......... 
77 - 450' 8835 6 2 9293 - - 2194 45 Kauhava ......... 





















70 Nurmo 	......... 
Yhteensa £750 - t1'.329 2.58'308 476 212 270'325 151 .52 111084 88 
110 - 591 5'967 4 - 6'562 - - 6614 82 
Peltosalmi - 	 . 36 - 108 1742 2 - 1'85'2 - - 447 95 
Iisalmi 	...... 
Lapinlahti 	 . 52 - 109 4'634 - - 4743 - - 307 80 
31 - 18 3164 1 3183 - - 29 10 Alapitka...... 
Siilinjärvi 	 . 40 - 130 4'876 - - 5'OOfi - - 344 85 
20 - 48 3'353 - - 3'401 - - 114 '25 
196 - 2'706 21126 298 277 '24'407 - - 44'674 96 
Pitkälahti . 	 . 43 - 111 3'lOØ - - 3'211 - - 534 80 
Toivala 	....... 
Kuopio 	...... 
Kurkimäki 64 - 145 5657 1 - 5803 - - 413 lO 
Salminen 	 . 	 . 54 175 2'964 - - 3139 - - 1'519 03 
55 - 23 2'988 - - 3'011 - - 140 40 
Suonnejoki 	- 	 - 114 - 377 11'678 25 6 12'086 - - 2502 86 
Haapakoski 	 . 44 - 117 3274 2 - 3393 - - 844 18 
Pieksamäki 	. 122 - 465 6'936 13 4 7'418 - - 2'841 29 
63 - 30 4'398 46 - 4'474 - - '239 73 
Haukivuori 	. 	 . 	 - 59 - 57 4467 59 12 4'595 - - 291 50 
34 5 3'279 - - 3284 - - 15 55 
lisvesi........ 
Kantala ....... 
33 - 3 3'644 - - 3'647 - - 2 40 
174 - 2327 21'367 515 236 24'445 - - 34'201 72 Mikkeli 	...... 




Hietanen 	 . 	 . 	 . 74 - 40 4'557 10 1 4'608 - - 225 10 
Mantyhai-ju 	 . 	 . 105 - 349 9'080 17 18 9'464 - - 1'873 84 
64 - 21 4'854 - - 4'875 - - 67 95 Voikoski....... 
96 - 483 10'011 8 - 10502 - - 1'212 98 Selänpäa 	...... 
Harju 103 34 848 14'325 258 - 15'465 517 80 2'611 07 
Siirto V877 34 9'466 
- 
175'288 	1'266 	554 186'608 517 80 103090 96  
-9--- 
Suomen Valtionrauatiet 1902. 	 Lilte HI. 
%:o 1. 




III look 	poliisien Yhteensä. 
kuljetuksesta.  














263'146 61 579 10 4336 67 340100 34 119'l06 	7'lSS Th -- 20'2 09 347'458 18 
9841 95 3 70 - - 10202 30 5930 	163 51 - - - - 10365 81 
66'315• 64 57 60 - - 78455 96 59279 	2112 62 - - 93 90 80'662 48 
13'238 37 5 14 - - 14223 51 1O'054 	'253 44 - - - - 14476 95 
1(1385 46 5 46 - - l0'721 02 3'416 	124 60 - - -- 10845 62 
38253 59 51 64 - - 52355 60 34314 	1'652 52 - - 81 75 54089 87 
l0'257 35 6 94 - - l0'9'28 04 4827 	163 85 - - - - I 1'091 89 
15858 92 3 58 - - 19982 12947 	548 56 - - - 20530 56 
7'832 68 - - - - 8844 I 53 '2727 	111 25 - - - - 8955 78 
12961 30 5 45 - - 13300 05 2410 	146 30 - - - - 13446 35 
7042 38 14 88 - - 7'452 31 1753 	77 oi - - - - 7529 38 
22772 81 6 67 19 13 '24993 06 6801 	347 90 - - - - 25'340 96 
19'848 78 6 97 - - '21350 75 6557 	261 05 - - - - 21611 80 
5928 85 13 87 - - 6128 42 1"250 	45 31 - - - - 6173 73 
.502'684 69 761 - 4'355 80 619'037 8.9 27J'371 	13'163 - - 377 74 632,579 36 
20'331 58 14 40 - - '26960 80 7'906 	552 70 - - - '27'513 50 
2'lSO 57 4 52 - - 2603 04 723 	37 63 - - - - 2'640 67 
6008 93 - - - - 6316 73 2863 	119 90 - - - - 6'436 63 
3446 77 3 42 - - 3479 29 580 	14 05 - - - - 3493 34 
4588 59 - - - - 4933 44 2041 	51 85 - - - - 4985 29 
1'780 40 - - - - 1'894 65 543 	15 - - - - -- 1'909 65 
97'OSE 93 940 41 4'494 84 147'162 14 71'217 	4293 62 - - 534 77 151'990 53 
'2195 67 - - - - 2730 47 1'006 	54 77 - - - - 2'785 24 
5809 46 '2 35 - - 6'224 91 1'790 	56 36 - - - - 6'281 27 
4'819 95 - - - - 6338 98 2'641 	127 19 - - 78 90 6'545 07 
4'475 24 - - - - 4'615 64 3'470 	111 75 - - - - 4'727 39 
23006 09 23 21 - - 25532 16 8'1'28 	401 49 - - - - 25'933 65 
3998 11 9 35 - - 4851 64 1"217 	46 10 - - - - 4897 74 
21'865 13 18 67 5 63 '24'730 72 9'613 	521 85 - - - '25'252 57 
7'626 17 '21 53 - - 7887 43 1283 	65 75 - - 17 45 7970 63 
6333 33 37 87 3 15 6'665 85 8'134 	162 38 - - - - 6828 23 
3'543 79 - - - - 3559 34 1'608 	30 70 - - - 3'590 04 
2'059 68 - - - - 2'062 08 908 	15 35 - - - - 2077 43 
64908 70 1'138 45 717 37 100'966 24 72762 	3668 51 - - 12 60 104'647 35 
12320 50 '21 19 - - 13361 42 5'009 	'208 90 - - - - 13570 32 
6517 93 32 85 - - 6775 88 1937 	75 55 - - - - 6851 43 
'20'694 '25 30 91 15 53 22'614 53 5733 	'292 01 - - - - 22906 54 
6'162 42 - - - - 6'230 37 590 	22 05 - - 14 40 6'266 82 
11301 16 20 35 - - 12'534 49 4041 	145 90 - - - - 12'fiSO 39 
1596266 14976 —--19"24129 7579 	25761 -- -- 19'49890 
358 959 01 2469 24 	5'236 52 470'273 I '223322. 	11'348 	97 - I - 658 121 482'280 62 
111. 2 
- 10 
Lille III. 	 Suomen Valijonrautatiet 1902. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
I%latkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-,  M 	k- a nauha - ja passepartoutpileteillä matkustaneita).  
Asemat. Soti- 
laita 	Van- I 1(10k. 	II 	luok. I luok. 	11 luok. 	111 luok. 	ja p0- 	keja. 	Yhteensä. 
lilseja. I J_1 
Siirto 1'877 34 	9'466 175288 1'266 	554 	186608 517 80 103'090 96 
Myllykoski 	 . 85 - 	491 11344 13 	 - 	1F848 - - 1540 12 
Inkeroinen 	 . 121 - 	1056 12493 505 	'2 	14'056 - - 3'441 27 
Tavastila 	 . 55 - 	275 7955 2 8232 - -  1'136 86 
142 - 	1188 18287 42 	
- 	
19517 - -  6615 21 Kymi 	.......... 
168 - 	3'693 '25436 29 	18 	'29'176 - 2'2'540 32 
Yhteensä 244$ 34 	16161) 251S03 ' j',' 	374 	2611 437 517 80 138'364 74 
Joensuu 	 . 	 . 140 - 	1212 11978 23 	54 	13'267 - 20625 11 
Hammaslahti 	. 66 - 	164' 8999 44 	9 	9216 - - 935 15 
Kotka .......... 
Onkamo 	. 	 . 	 . 	 . 32 
77 




38 	 - - - - 
758 
, - 
67 Tohmajärvi . 	 . - 100 	 - 	5966 - -  
30 - 	10 2213 4 	 - I 2227 - -- 38 30 
83 - 	386 8704 102 	2 	9'194 - -  2'837 07 
Pälkjärvi 	. 	 . 45 - 	47 1'460 16 	 - 	1523 - -  265 35 
Kaurila 	........ 
Matkaselkä 	. 	 . 84 - 	402 6820 i 	7 	7244 - F967 28 
66 - 	119 4806 7 	5 	4'937 - -  450 15 
Värtsilä ........ 
Sortavala 	 . 	 . 	 . 169 - 	2512 22'865 44 	33 	25'454 - -  '29'160 12 
Kuokkaniemi 	. 50 - 	57 879l - 	8'849 - -  331 67 
51 - 	87 6'214 30 	 - 	6'331 - -  402 26 
Kaalamo........ 
Jaakkima . 	 . 	 . 100 - 	325 10945 '29 	2 	1F301 - -  1'767 81 
75 - 	26 8054 - 	 - 	8080 - -  133 65 
Niva 	......... 
Elisenvaara 	. 	 . 141 - 	881 12409 45 	23 	13358 - - 7'291 70 
66 - 	98 4789 '2 	 - 	4'889 - -  524 86 
116 - 	831 9890 14 	14 	10749 - - 5'212 25 
83 - 	59 9449 - 	 - 	 9'SoS - -  280 72 
80 - 	227 9'142 9 	 - 	W378 - 705 04 . 
101 - 	571 13'SOS 8 	2 	14086 - -  '2'531 I 99 
61 - 	36 6147 1 	 - 	6'184 - -  122 61 
Ihala 	 .. 	........ 
Alho 	......... 
Hiitola 	....... 
Vuoksenniska . 84 99 	786 9'136 18 	 - 	10'039 401 	99 1'958 ss 
135 '293 	2'911 18281 32 	 - 	21'517 3085 12 13'524 60 




91 15 	925 13661 24 	4 	14629 164 32 2004 67 
Sairala 	...... 
Imatra 	...... 






86 	6 	30833 









Kavantsaari . 	 . 88 - 	957 18535 -. 	19492 - - l'448 - 
Hannila ....... 
Karisalmi . 	 . 71 - 	625 14882 - 	 - 	15'507 - -  826 51 
Tali ........ 76 136 	1666 20'434 2 	 - 	22238 797 49 2'560 16 
Fammisuo 	. 	 . 	 . 44 - 	144 3'121 - 	 - , 	3"265 - -  - '226 25 
Yhteensä  J 2'.598 .582 	19'420 332'181 	694 	161, 	3.530381 5'068 28 1102O6 87 
- 11 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute III. 
%:o 1.  
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1902. 
S 	U 	t. Pakaasin liikapaino. Y1imarai- Ruumiiden set junat. kuljetus. Yhteensa. 
Sotilaiden ja 	Vankein 
matkustaja- 
II! luok. 	poliisien Yhteensä. Kilogram- 	Maksut. Maksut. Maksut. liikenteestä. 
kuljetuksesta.  maa. 
7_____  . ___ ______ -- 2 7• 
358'959 01 	2'469 24 5'236 52 470'273 53 223'322 	11348 97 — - 658 12 482'280 62 
9'876 74 	14 87 - - 11431 	73 4'535 	146 44 — — - — 11'578 	17 
15065 88 	659 39 5 21 19171 	75 15101 	370 68 — - — - 19542 43 
5325 76 	 — 27 — - 6462 89 5'444 	128 67 - - — - 6'591 	56 
29'253 75 	84 53 - - 35'953 49 13809 	599 87 — - — - 36553 36 
57'746 66 	65 54 77 63 80'430 	15 69699 	3'576 44 - - 51 40 84'057 99 
476227 80 	3'293 84 5'319 36' 623723 .54 3319/0 	16171 	07 — - 709 .52 610604 13 
52757 25 	61 45 3'234 40 76678 21 30'512 	2059 	51 — - 67 30 78805 02 
10'476 22 	17 37 22 27 11451 	61 5308 	131 82 — — - - 11583 43 
2'955 29 	23 86 — - 2979 	15 625 	20 88 — - — — 3'OOO 03 
9'521 53 	35 04 - — 10315 24 4'423 	191 	98 — — — — 10507 22 
2613 20 	1 20 — - 2652 70 504 	17 	11 — - — — 2'669 81 
17'952 38 	44 13 21 07 20854 65 7360 	340 06 - — — 21194 71 
2273 01 	10 - - — 2'548 36 2259 	44 31 - - - — 2592 67 














—. 70 101904 41'990 	2'728 28 — - 104'741 	57 
6552 58 	3 30 — - 6'887 	55 2523 	32 45 — - 10 80 6930 80 
7'068 43 	71 40 - - 7542 09 1144 	43 56 -- — — - 7585 65 
18421 24 	44 45 9 49 20'24 	99 7002 	309 02 - — — - 20552 01 
10325 92 	 - - — - 10'459 	57 1'321 	51 	13 — - — — 10510 70 
33668 02 	126 53 8 77 41'095 02 8619 	472 19 — - - - 41567 21 
6994 87 	4 35 - - 7524 08 1184 	54 41 - — - - 7578 49 
23457 50 	24 64 33 60 28727 99 10622 	542 39 - - — — 29270 38 
12624 63 	 - - - - 12905 35 2380 	73 38 — - - - 12978 73 
10216 2 9 31 — - 10'930 	60 1522 	43 64  - — - - 10974 24 
20418 93 	9 03 - - 22959 95 6144 	227 84  - — - — 23187 79 
5'866 38 	2 69 - 5991 	68 436 	14 52 — - — — 6006 '20 
14062 89 	16 75 - - 16440 48 7876 	282 94 - — - — 16'723 	42 
30223 06 	39 86 - - 46872 64 20873 	825 39 360 -- 180 85 48238 88 
16'734 69 	 - - - — '20113 	47 10070 	196 01 — - - 20'309 48 
15508 78 	21 94 35 '25 17734 96 7'220 	214 53 - — 124 65 18'0'4 	14 
38277 - 	61 86 1 35 46659 83 15'839 	542 72 - - — - 47202 55 
8'OlS 70 	 - — — - 8252 13 8805 	20 66 — - - — 8'272 	79 
15'142 86 	 — - - — 17190 86 6661 	152 08 - - 6 90 17349 84 
8582 38 	 — - - — 9408 89 3'391 	65 72 — - 15 - 9489 61 
10'353 73 	 — 40 — — 13'711 	78 7'126 	245 73 - — 38 10 13995 61 
1'86018 -- -- 208643 473 	1458 -- -- 2'10101 
506'676 43 	813 33 	3'462 50 	626227 41 230'918 	10'277 I 94 360  - 5.52 20 63?'417 
- 12 - 
LUte IlL 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-,  M 	k• a 
nauha- ja passepartoutpileteillä rnatkustaneita).  




a I luok. Illuok. I luok. 	II luok. 	III luok. 	 Yhteensä. J 	P 	keja. _______ 
hiseja. .95y: 	7 •9n 	7 
Mäntyluoto 	 . 	 . 59 - 739 11421 1 - 12161 - - 1'129 17 
176 - 6133 65927 359 190 72609 - - 34'694 66 
57 - 673 8271' - 8983 - 1'313 50 
53 - 154 10857 87 3 11'101 - - 343 60 
Harjavalta . 	 . 	 . 48 - 83 6700 1 - 6784 - - 173 60 
100 - 708 8'192 11 3 8'914 - - 2637 50 
75 - 333 5'159 4 - 5496 - 1255 13 
48 44 1564 - - 1'608 - - 391 57 




33 - 23 870 - - 893 - 79 75 
Peipohja......... 
102 - 341 7'852 9 - 8202 - - 1'841 55 
Riste 	.......... 
Kyttälä 	......... 
116 - 587 11'189 4 - 11780 - - 1'836 - 
66 - 71 3339 1 2 3'413 - - 115 65 
Kiikka 	......... 




137 - 1'lll 21'022 29 4 22166 - - 3'328'74 
Åetsä 	.......... 
Nokia 100 - 1'402 22414 134 1 2395! - - 2240 81 
Yhteensä 1'350 - 134,00 200271 686 237 214'684 - - 55'224 .54 
Suolahti . 	 . 	 . 108 - 694 13270 22 - 13'986 - - 3'241 67 
Siuro 	.......... 
63 - 160 8225 - -- 8385 - - 286 '5 
52 - 229 8489 81 2 8801 - - 442 05 
Kuusa......... 
Leppävesi . 	 . 	 . 	 . 39 - 644 5'921 1 - 6566 - - 743 95 
Laukaa 	....... 
Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 	 . 166 - 2'835 22599 100 9 25'543 - - 22'404 66 


















Petäjävesi 81 - 152 8534 26 - 8712 - - 759 75 
Asunta 39 - 27 3453 - - 3480 - - 83 45 
107 - 571 9'253 106 1 9931 - 2'35 54 
Yhteensä 754 - 5'SJO 90257 338 12 96117 - - 30'S63 72 
Littoinen 	. 	 . 	 .  50 22 1224 11242 1 - 12'489 113 10 1'323 66 
Piikkiö 64 - 2029 17441 95 1 19566 - 2'201 65 
89 - 1278 20384 36 - 21698 - - 2'381 03 
Kintaus 	....... 
43 - 150 8572 2 - 8724 - - 245 25 
Keuruu 	...... 
55 2 490 4831 10 - 5333 7 20 1277 40 
122 8 1977 21809 20 - 23'814 49 05 7104 75 
Paimio 	....... 
117 - 1229 9'790 17 - 11'036 - - 5'014 87 
Hajala........ 
Halikko ....... 
70 - 202 6'354 2 - 6558 - - 707 80 
Salo 	....... 
Skogböle 	. 	 . 31 - 151 2651 1 - 2'803 - - 299 25 
Perniö 	...... 
Koski 	....... 
78 - 997 9'701 49 - 10'747 - - 3597 85 Skuru ....... 
Billnäs 51 - 170 3162 -- 3'332 - - 526 48 
Yhteensä 7701 :32 	9'S97 	113937 233 	1 	126100 169 	33, 23279 99  
- 13 - 
Suomen Valtionrauta6et 11302. 	 Lute 111. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1902. 
u 	t. 
- 	
I SotIaidenja 	Vankein 
111 luok. 	poliisien Yhteensä. 
kuljetuksesta. 















8'901 	25 - 18 - - 10030 60 14'726 	249 20 - - 6 - 10285 80 
103'78478 434 86 3'178 81 142093 11 124312 	4807 82 - - 143 24 147044 17 
5673 44 8 52  - - 6995 46 2194 	123 04 - - 67 50 7'186 - 
7364 69 30 78 20 73 7'759 80 3648 	95 54 -- - - - 7855 34 
6315 25 2 30  - - 6'491 15 3512 	75 91 - - - 6'567 06 
11815 	72 24, 19 19 80 14497 21 8300, 	32555  - - - - 14'822 76 
687864 9 26 1 - - 8143 08 38l2 	127 94 - - - - 8271 02 
1973 52 - - - - 2365 09 1'428 	53 70 - - - -. 2418 79 
6949 - 259 - - 720634 3'373 	91 69 - - 729803 
1128 50 - - - - 1208 25 287 	9 25 - - - - 1217 50 
12611 	87 1326  - - 14'466 68 5163 	197 83 - - - - 14664 51 
18144 96 7 88  - - 19'988 84 8398 	324 51 - - - - 20313 35 
4329 55 - 45 - - 4'445 65 1850 	56 - - - - - 4501 65 
14952 	91 8 24 - - 18549 66 10232 	377 05 - - - - 18926 71 
22547 98 38 	16 - - 25914 88 14'227 	426 98 - - 10 20 26352 06 
15759 56 32 98 4 99 18038 34 5033 	143 18 - - - - 18181 52 
249131 62 613 65 3'224 33 308194 14 210495 	7'485 19 - 226 94 315906 27 
21098 	19 39 38  - - 24379 24 13867 	476 19 - - 12 60 24'868 ((3 
8382 39 - - - - 8'669 14 8600 I 	160 44 - - - 8'829 58 
7183 93 I 	28 	15 13 58 7667 71 6543 	110 15 - - - - 7177 86 
343273 —77 - - 4177 45 2561 	8520 - - - - 4262 65 
53942 69 103 19 64 16 76'519 70 71489 	3'205 03 - - 124 20 79848 93 
3116 	78 - - -- - 3327 43 710 	16 95 - - - - 3344 38 
5'384 65 - 95 - - 5760 85 '2'897 	51 18 - -- - 5812 03 
11'282 06 9 40  - - 12051 21 7764 	234 '20 - - - 12285 41 
2893 75 - - I - - 2977 20 2'143 	36 - - - - - 3013 20 
14635 	'28 76 	19 7 27 17034 28 6351 	264 94 - - - - 1T299 22 
131352 45 263 03 85 01 162564 21 122923 	4640 28 - - 136 80 167'341 29 
559320 374 - - 7033 70 4474 	106 20 - - -- - 7'139 90 
10070 95 28 30 6 04 12'306 94 7014 	160 77 - - - - 12467 71 
18'397 	91 22 	16 - - 20'801 10 15600 	'293 14 - - - - 21094 24 
7754 95 2 03 - - 8'002 23 4665 	98 20 - - - - 8100 43 
5'563 94 9 40 - - 6'857 94 3150 I 	83 35 - - - - 6941 29 
36481 	86 23 85 - - 44259 51 38934 	r'237 53 285 - - - 45'782 04 
17683 08 29 18 - - 22727 13 15741 	569 98 - - - - 23297 11 
8933 89 3 	10 - - 9644 79 5610 	181 72 - - 5 - 9831 51 
1822 41 - 95 - -- 2122 61 '2'297 8 20 - - - - 2130 81 
12'OSS 	27 23 85 - - 15'676 97 7315 	349 03 - - - - 16026 - 
2'9961 -H -- 3'52609 3472 	10581—— 6450 3'69640 
127357 07 146 56 	6 04 	152'959 01 I 108332 	3193 93 I 28.5 - 69 50 156507 44 
- 14 - 
Lilte III. 	 Suomen Valionrautatiet 1902. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöorin- 	 M shekki-, nauha-ja passepartoutpileteilla niatkustaneita;. 
Rautatiet. 
I luok. 	11 look. 	Ill luok. 	
]Ia 	teisär 
liiseja. 
- ------------------------ 	Vnn.. 	Vh- 	1 luok. 	II look. 
P 	 -' 	2 	.97C 	7i? 
Hels.—H:linnan—Pietarin 	5570 	32'270 	6546?1 	3'310577 45'419 	3'987 4'046'924 	182'916 06 2196'182 73 
Turun —Tamp.—H:linnan 	1'958 	379 	47849 	414'194 	'2'366 	824 	465'612 	9'633 84 	324494 29 
Hangon 	.............138 	276 	14359 	l35456 	443 	82 84430 
Vaasan ..............124 	— 	16216 	l99'183 	778 	862 	217'039 	— — 	143428 29 
Oulun 	.............750 	-- 	11329 	25S'308 	476 	212 	270325 	151 52 	I11'O8488 
Savon 	.............448 	34 	16169 	250'803 	1857 	5U 	 74 
Karjalan 	............598 	582 	19420 	332'181 	694 	161 	353038 	5'068 28 	11Q'2061  87 
Porin...............50 	— 	13'490 	200'2711 	686 	237 	214684 	— - 	55'2'24 54 
Jyväskylän ......... Th4 	- 	5'SlO 	90'257 	338 	12 	96'117 	- - 	3o'863 72 
Turun 	Karjs'jn....... 770 	32 	9897 	115'937] 	233 	1 	126'lOO 	169 35] 	'25'279 99 
le 	sekä 	muille 	yksityisille 
Porvonradalta valtionradoil - 
doille sek11. muille yksityi-
Raahenradalta valtionradojl- 
radoille 	.......... 159 
Raumanradalta 	valtionra- 
sille 	radoille........ 147 
le 	sekä muille yksityisille 
radoille 	...........91 
Haminanradalta 	valtionra- 
doille 	sekä muille yksityi- 
sille 	radoille 	....... 157 
Jokioistenradalta valtionra-
doille sekä muille yksityi- 
- ] 	5' - 78 	26'994 	14 	- 	32'286 
- 	1293 	8110 	19 	— 	9422 
— 	634 	4'2l3 	13 	- 	4860 
— 	2'083 	7461 	427 	- 	9'971 
— — 
	16'596' 75 
- - 	10358 61 
H — 	6'745 47 
- -. 	1452875 
sille radoille......- . 	140 	 -- 	1452 	7158 	4 	- 	8'614 	— 	— 	8'718 '28 
Erinäisiä 	lisätuloja 	yöju- 
nista - 	— 	— 	—1 	- ] 	— 	 — 	— 
Yhteensä  121'1541 33573 	819650 5'361'1O3 53'767 	6'952 6'275'045 	203'106 75 3'276'508 57  
Yllitolevasta tulosta on luettava pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rautateille 
sekä 	Iiöyrylaivayhtiöille 	Suomessa 	ulkomaille 	myydyistä. 	kiertomatkakupongeista  
y. m. vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o  17 olevan erittelynmukaan. 	9'330 99 	150'b27] 15 
Jalelle jääpi 	193'775 76 3'12.5'981 36  
Tästä jakautuu yhdysliiken- 
teelle: 
Porvoon 	rautatien 	kanssa 	 -- 	 — 	11530 	47'571 	16 	- 	59'117 	30 39 	34'282 36 
Rauman 	,, 	,, 	— 	- 	2347 	15'129 	38 	— 	17'514 - 	17'lSfi 84  
Raahen 	,, ,, 	- 	— 	1664 	11'878 	33 	- 	13575 	— - 	12476 13 
Haminan 	., 	,, 	— 	- 	3'925 	16'489 	842 21256 	— — 	26053] 93 
Jokioisten 	 ,, 	 ,, 	 — 	— 	2679 	13'149 	8 	- 	15836 	- — 	14'544 81 
Yhteensä 	— 	—] 	22'145 	1O4216 	937 	 - 	1272981 	3O 39 	1O4'514 O7 
) Poliisipilettien luku teki 7'502 ja tulo niistä 5n 	6'546: 49. 
- 15 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute 111. 
:o 1. 
liikenteestä, rataosittain, vuodelta 1902. 
5 	U 	t. 
Erinäi- 




tuloja 	. matkustaja - 
Ill luok. 	poliisien ja Yhteensä. junista. Kilogram- 	Maksut. Maksut. Maksut, liikenteestä. 
kuljetuksesta.  maa. 
- 	.5- 	7t 	7I 	.5 	 .i:71 7" h .5 	75id .»( 	7 
3'610'693 221 77466 74 32501 59 6099760 34 - - 3151'019 120'761 71 5'064 16 36'772 20 6262358 41 
244'l4512 46232 37538 33406332 - - 235118 11491 	16 - - 333 15 345887 63 
711'966 73, 3'Sll 48 8'722 75 1'058'329 09 - - 675634 32204 46 914 - 815 06 1092262 61 
427'978 77 l'322 15 l0'446 32 58317553 - - 314108' 14138 87 - 443 19 597'757 59 
502684 69 761 - 4355 80 619'037 89 - - '271'371 13163 73 - - 377 74 682'579 36 
476'227 80 3'293 84 5'319 36 62W723 54 - - 331910 16'171 07 - - 709 52 640'604 13 
506'676 43 813 33 3'462 50 626'227 41 - - '2i0'918 10'277 94 360 - 552 20 637'417 55 
249131 62j 613 65 3224 33 308194 14 - - 210495 7485 19  - - 226 94 315906 27 
131352 45 263 03 85 01 162'564 21 - 1'22'925 4640 '28 - - 136 80 167341 29 
127357 07 146 56 6 04 152'959 01 - - 108'332 3193 93 285 - 69 50 l56'507 44 
40'380 20 16 33 -- - 56'993 28 - 63030 '2'238 16 - - 8 54 59'239 98 
28'913 61 43 29 - - 39'315 51 - - 31'904 1'702 60 - - 95 51 41'113 62 
17'348 88 '22 11 - - '24116 46 - 18'801 1'059 98 - - - 25'176 44 
24'335 74 853 93 - - 39'718 42 - - 37760 1'699 09  - - 134 41 41'551 92 
22'740 87 3 70 - - 31'462 85 - - 18'166 860 28 - - - - 32323 13 
- - - - - - 75821 86 - - - - - - 75'821 86 
7'121933 20 89'593 46k) 68499 08 10'759'641 	- 75821 S6 5'821'491 241'088 45 6'623 16 40'674 76 11123'849 123 
327'19107 2590 -- 48707511— - -- -- -- 487'07511 
13 89'567 .56 6.9'499 0S 1U'272'563 89 75'821 80' 5'821'491 	241'08 	45 6'623 Th 40'674 76 10636774 12 
72057 1 81 	22 12 - -- 10639268 -I- 113690 	412075 - - 30930 110'822 73 
50'527 82 	90 05 - - 67774 71 - - 66831 	3'243 82 171 23 228 21 71'417 97 
32'078 45 	47 52 	I .- - 44'602 10 - _ 39'258 	2'lSO 14 I— 191 34 46'973 58 
46305 74 	1'697 02 - - 74'056 69 - - 64'357 	3'lOS 10 - - 134 41 77'296 20 
37'066 96 	9 29 - - 51'6'21 06 - - 38'130 	1'664 21 - - - -  53285 27 
238'036 78 	1'86'6 I- 	- - 	344'447 241  - - 322'266 	14'314 021 171 231 863 261 359'795 75 
Helsinki 	 . 	 . 	 . 9875'2 
26'497 
Aggeihy 	. 93 
Sörnäs 	..... 
'23O26 Malm 	...... 
Dickuraby . 	 . 	 . 5'444 
40'2O 
Kerava 	 . 	 . 17811 
Korso ....... 
Järvenpää . 7'165 
30'756 Jokela ...... 








Turenki . 	1O'oSfi 
Hämeenlinna. 	39'788 
Hikiä ..... 	3'850 
Oitti ..... 	13170 
Lappila . 	8'425 
Järvelä . 14995 




Lahti ..... 	9053 
Villähti . 	 774 
Uusikylä. '2'022 
Kausala . 	6'OGl 
Koria ..... 	1 '465 
Kouvola 	1'296 
Utti ...... 	3871 
Kaipiainen. 	10'980 
Taavetti . 6513 l 
Lunmäki. 	3'842 




Nurmi ..... 	5'750 
Hovinmaa 	3'821 
Viipuri . 	68916 
Säiniö ..... 	11'795 
Kämärä . 	4'4461 
Siirto 
16 
Lute III. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä yIimäärisistä ja sekalaisista 




I 	lo I -. 
Maksut. 	Ton- 	Maksut. 	Maksut. 	Kol- I  Maksut, 
Hevo- 	I 
sista. Tonuia. 	 . 	I kpl. 	 lien I 	ola. 	I 
I I luku. 
i: 	 7w. 	 7i.;. 	 kpl. 	kpl. kpl. 	5c,: 	7e 
1'370'776 09 68875 -. - 325 1501 239 3716u79 
187'93471 7 
1'5911 108'744 15 145'235 
68006 132 6075 - -- - - 86 -- 
529 14 11 174 79 75 48 - - - - - 150 - - -- 
32'71446 69 1'64376 482 20050 - - 4 59 15 3782 
12512,87 '21 146832 269 9475 222 57 40 9 173 48 7311 
15 5'52295 2 95401 131 467 741 22270 - 69 - -- 
34'54l89 26 363756 549 190— 789 28115 14 '230 79 10243 
21'GiG lO 231 3939 11 763 27650 26l5 109455 14 99 139 6657 
7582684 l3 37624 862 27725 '2555 1'45870 49 105 41 38878 
'28963163 54 3562 90 1'763 588 -- - - -  I 35 131 136 13232 
35164 97 23 1 7l899 1091 375 - -- - - 181 1'25 251 l'345OJ 
25'25080 10 31727 721 23850 15 1485 '2 53 22 18'60 
39472b9 4 30978 346 12275 1'391 1210251 1 10 24 180 
4264355 166, 801293 6985 4'861 25 3'761 2'790 35 48 82 83 37297 
219'622 26 343 16'326 841 11648 4'98050 - .- 341 211 106 3'779 '22 
12'70912 3 131131 374 112 ' 75 80 51— 5 '27 3 5050 
4290145 6 1 42961 578 18750 356 10985 15 44, 8 10230 
32'33427 2 12126 260 8275 1114 61020 5 7 28 
122 69376 
5865 
61'91785 loi 47448 838 29325 887 84065 84 43 
4679847 9 46875 252 7575 - -- 34 10 47 18711 
228'781 32 131 7'736149 6582 4'675 - - - - 30 35 
63'976 27 191 T6l930 5'355 1'717 50 2950 '2'089 79 312 135 517 2'641 77 
4'921 67 4 289 1 40 255 96 - 707 1'459 59 7 9 Il 4280 
1575525 4 21178 888 34250 59 7085 72 36 172 65640 
l6'20815 18 38152 813 31050 208 44679 397 22 783 
7'77281 10 260 26i 597 22525 1431 29112 
31 33 68 3995 
196'6l681 32 1'704106I 4'629 1550 - - - - 198 78 86 l'2251 17 
T937 41 - 117 31 199 82 - 675 1 47280 10 19 11 81 65 
39'41769 5 21367 291 120— - _--- 26 50 48 18115 
'23'29053 20 65575 423 14325 349 13115 30 15 41 20096 
18'214 1 60 9 323123 274 10475 101 3070 9 57 17 4815 
12450l67 1 1995 125' 50— 421. 144155 2 10 17 1075 
10W791 40 20 1225 52 2'304 94550 - -- 282 162 53 2689- 
31'96479 7 100541 255 12525 406 11835 17 36 31 9365 
24'22070 1 27901 47 1950 - - 32 9 - 
17944 141 15 291 42 107 5525 7. 1 75 - 40 3 - - 
29'495 88 4 191130 2 33 25 - - - - 29 26 - - 
57596l 19 1408 50'74632 38633 15'60750 - -- 1'038 841 180 9'06998 
23854 12 12 528 31 68 31 751 5'042 4'943 20 10 61 16 62 80 
1344956 3 8495 25 14251 - -- ?i 17 8 4020 
3'790'83897i 42S8 225'221 10' 235'306•108'236 50 25'594 18'942293'589484l3'626 30'74304  









Maksut. kenteestä.  ;1):  Kaasta 	
Yh- 
teensa. kpl. 	I 
— 1? — 
Suomen Valtionrautatiet 1.902. 
X:o 2. 






















flC 7/a: Mi 	I7,i 	 5i( 	..9'h,,.: 7ia' 	 7/a. .c11 	 - ji: 	ya.' 
632 '27 794883 292 309 	22 1'559'435 29 9'444 90 1189629 9305 85 30647 04 1 1'285 50 3346365 42 
4255)) 42550 8 7097 18917199 120570 69455 5475 1955— -- 191'12699 

































29 10 8373 1 - 19 6'830 33 11335 1 - 5 45 11989 - -  1177525 
15945 56651 '26 86 45 3930356 5390 2020 23 80 97 90 249250 9716275 
24467 41260 13 5450 '2745336 5990 4315 375 10680 616— 56'74865 
10970 63474 18 66125 764002 46005 1650 5555 53210 357— 101'706 ' 45 
32460 64765 7 1950 3378168 23840 20— 6260 321 209660 9481740 
1'01836 2'59958 54 176132 3903486 1072 — 4080 4725 116005 4'496 — 12449528 
7390 18495 7 2895 2603532 7430 30— 850 11280 14225 40'21306 










































75 1 - 6052265 





















- —  
- —  
93'498 74 
63'541 70 
85,95 14480 26430 30 24161 241'69872 70565 26080 415 97060 60— 26217866 
35030 1'82638 4'81845 100 42454 80.64585 1 86705 37345 11660 1 135710 60— '22142847 
1535 6 1 105 119 [ 20' - - -  6885861 85— 1295 —35 9830 8 - 1386985 
4555 87131 1.57326 1 12 6135 1801499 21405 1590 255 23250 - -  3711312 
3871 2942241 5'47828 79 24247 2306771 '23150 76.60 1665 32475 - -  4434755 



















56385 680— 29501533 







2945 14510 37551 151 107— 2470319 87485 2630 —35 90150 -- 41'51043 
9907 5410 20132 7 5596 1893056 20320 2681 1215 '24216 - -  2967562 















- -  
525 
23271811 
50'647 76 01 r 20 23i 33 [ 45 - 
22— l335 3535 3 1025 24'31370 55455 1335 150 56940 •— - 3148062 
3588 420 3385 



















l'715 64' 649 96 1F43558 400 '2i2449 655'875 08 3'956 '20 3332 75 1'354 80 8'643 75 2'650 -, 1'293'351 : 10 
6809 84 95 21584 4 85 1 29 1575, 29'588 97 71 75 999 355 480 4762746 
1749 35,15 92,84 1 175 1364335 58550: 1127 35, 597 12 - —1 2180691 
930213 L259 44 b2304611 	9'413 1'28  420495675 26'194 65 18'472 921'207640 56743 97 27981 40 7'725491 
HI. 3 
11'9943'993 42'920 03 
72 36 244190 
'22 35 770 
64 263 224 44 
68 166 34724 
32 224 97122' 
105 171 49840 
63 105 16075 
30 30 6535 
16 21 86!- 
44 61 3424 
516 1'112 l'766 24 
410. 59 3'27882 
571 45 2580 
38 	17 	30i801 
10 	20 	29170; 
39 62 1841451 
6 68 14280 
12 131 45654, 
26 54 16874 
35, 142 330 13 
591 139 6'90841 
103 205 	48 -1 
13561 9681l'62809  
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Lute 111. Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä  ylimääräisistä  ja sekalaisista 










rna. 	 luku. I 
7LE kpl. kpl. kpl. 
576'167 3'790'838 97 4'288 225'221 10 235306 108'236 50 25'594i 1894229 3'589 4841 
4196 1448527 7 27991 69 2550 539 42859 7 47 
4'700 19'36834 46 183281 193 6975 599 45251 233 201 
4'808 14'07 10 16 44285 220 94— 4'891 3'36569 57 53 
2045 467520 16 374 ii 75 30 - l'381 857 95 59 143 













668 3044 22'166 s 7'631 99 
1873 4'3l682 282 4'08416 219 10175 132 3960 44 333 
12'961 2036736 78 1'91487 150 7867 - -- 30 220 
261731 41'27048 36 32483 32 933 - -- 3 215 
5'126 5'262 73 19 293 45; 25 907 - - - - 44'2 
59 25585 3 2475! - -- - - - - 2 349 
- _L - - - - - - - -- - 130 
1'034 	3'SSO 68 	6 	159 69 	- 	- - - 	- - 	4 
	
153509 1'945'571 71 3'790 8 9 '620l 96  6012 f880 - 	- 	- - l'128 
804'175 5'922'8?.9 50 9'215 334321 55 243'271 114015 82 36'859 26'135 34 5'467 
34'596 629'09632 200 15'372341 3'808 1'737 - 	302 	801901 	20 
1487 	5'70134 	'2 	39372, 	462 	21175 106 	2650 	2 
4'467 	2830373 104 5'087 .07 2834 1537 50 	- 	---- 	19 
949 	420755 	7 1'342311 1'025 	326— 1'416 1'22805 	68 
29'064 74859 24 48 2'042 50 	739 	29225 	- 	- - 	9 
3'499 	45'26253 	301 2'083 37 2'464 	982 - 	592 	467 90 	35 
8'209 	36'752 46 	48 1 '099 11 	989 	435 75 302 	294 10 	9 
9054 	33'06357 	3 1715I76 	441 	16875' 160 	84401 	7 
17'897 	80'925r08  111 	798,58 	595 	209 - 	- 	- - 	11 
10'479 	36'969 78 '269 14'675104, 13'926 10'723 25 	948 	277 15 	9 
119'701  975141IG0i  822 44'609 801  27'283 16'623 25 3'826 2'4.59 - 189 
71'827 603'28111 553' 31'13673 '21'674 10'207— 	- 	-- '268 
3965 	5'41'2 77 	2 	3784 	74 	31 25 	- 	- -. 	4 
5'152 	11'29791 	7 	18385 	184 	8275 	- 	-- 	3 
10690 29'37072 	5 	20067 	197 	72I_ 	- 	- -  
5'728 	23'38159 	6 	17617 	110' 	42— 	22 	660 	6 
15'273 71'43563 15 	60001 ' 	930 	380— 	- 	- - 25 
W206 	10'69730 	'2 	125 1 39 	194, 	7375 	- 	- - 	22 
18867 12T943 04 	29 1'632 16 	214 	7850 3'227 '2'903 80 	56 
2'OOO 	1216455 	9 	26223 	359 	18275 2'073 1'64430 	17 
8843 	45'603118 	19 	93020 	696 	22175 4'775 W06030 41 
57541 64882357 879 32'700 95 33'980 13'690 - 	- 	- - 607 
14575 	89'14231 	55  6389l2G 	711 	'265 - 	- 	- - 	16 






























 Lieto  .























 -  '215 
30 7'659 8 
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&omen Vaitionrautatiet 1902 
	 Lille IiI. 
:o 2. 
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1902. 
a u t. 	 Ajoneuvot. 
Yhteeask 
tavaralu- 
Koirista.Karjasta. 	 Maksut. 	kenteest.. 
	
tensa. 	kpl. 
5/ 	7I•i 	7 	/' 	 71 	•9%i 




7? 	,5'i, 	7i'. 	5* 	 "..ifin 	y,,. 	5n 
9'302 13 12'259 44 52'304 611588 9413 28,4"204'956 75 '26'l9465 18472921207640 56'743 97 ' 27981 
4ØI  7'7'25'491 70 
10167 '2040 16102 3 6,05 15386 1 34 2640 	899 
170595 	49 1 15 
—05 	35144 	27'30499 
36489 240 70 [ 232852 73 106387 25 i1580 1 70 	1756 80 	104 751 	91088 29 
31835 12318 35 9358 1968685 87610 	1784 770 	90164 	37980 	70'72844 
209 93 	131 08 63497 12 59151 6.632 1 59 12810 	6 51 	1 70 	13637 	6 80 	36'514 88 
36482 77 lo 1'01092 '28 14455 40200121 73135 	12557l 125 	85817 	9860 	1O6'22911 
786 64 	85 6O 1996 69 11 Il 55986 33'79797 247005 	4928 355 	252288 	597 35 	2O1373l51  
1510 	47857 	562101 	90'73442 34608 1460 58658 15 3695 916586 
56 22737 
44785 	1562 
72144 	163 18077 51 44 35445 14 2221 601 	- 05 	885 09 	214827 	82'4 15 I 71 
12314 240 16165 l 2— 4176829 8323 	1u013 -- 	18336 	58213 	7439474 
'23678 720 '24398 3 936 581859 43256 	25171 1747 	47520 	573861 	83"283'43 
188161 - -  '20811 1954 50825 2893 	- ._' 	16—I 	4493 	888Q 	8634302 
14203 
6933 -- 











-- 	H-' 	53947 	30'14883 








-- 15,14  
97i2057'749 73 
-- 	-- 
54617 18 9849 
_- 1344O 	933653 
17 	1909l4 1 	6637576 22986 93 	4'140'111 06 
11583 38 13'075 83 73'579 24,2484 16'570 ö8'6'487'50203 90221 922889089 14'059 45 1331/226 59395 4612'942'4281G 
'22307 19895 666 92 24 242 15 	647'1963 3057 05 509948 348850 	11642 1 03 	5'760 36 	785227' 
3370 38 10 7950 15 1885 6431 66 1613 	i 	1258 11295 	1'73888 	174 - 	24'773 79 
19873 928 90 1352 07 19 9041 36370 78 129 90 	242 05 	2665 	39860 	100 - 	87'389'30 
16965 84850 1'36539 13 5480 8'52410 10120 	975 3855 	14950 	300— 	3978741 
85 	260325 105021 06 7273 92535 109530 9 43 10 	7833239 2111 10 	6030 - - 431 
27626 807 80 1'582 46 18 8730 5046556 
42165 
529 95 	87 95 	715 	6250b 	 - - 	9384641 
13040 352 30 64345 ii 39267 52 1212 20 	8 12.350, 62987 81 - - 45 	12 85 
4465 12080 23080 10 30 1 15 3529343 82710 	445' 1405 	84560 	-- 	4767605 
2050 9465 20115 6 3745 82.171 1 26 142960 	6710 895 	150565 	731— 	9775331 
5634 15862 24920 6 1375 6290817 74390 	2125 1015 	775130 	—'— 	7631071 
£226 03 f47397 1466 24 131 660161 104696050 11'75535 561036 2151736 36 £420772,85 4'1.51 65 6407 
99403 12460 4397 45 148 1337 26 	650'35955 69-24 - 323546 1'368 - 	1152746 	2251 80 1079'668 77 
'2850 3395 8825 5 535 5575 46 97 45 	1 50 	- 75 	9 70 	 — - 	19493 01 
3694 5540 11624 10 5314 1173389 54159 	295 405 	6150 	-- 	26'2869J 
3269 40.65 10414 5 8— 2975553 37685 	990 — 5 	387 30 	 - 	45'737 2€ 
19— 47l80 9650 3 2-225 '2372511 41935 	990 105 	43030 	-!_ 	3562821 
3847 214145 43737 16 7380 72'926'8l 641 '25 	4049 7 os 	68879 	150 	105079 3 
890 32880 48050 3 860 1138554 24270 	480 —15 	24765 	 - - 	216583€ 
2190 47595 954139 13 10290 13361479 44805 	8060 3045 	55910 	 - 	1464797 
7143 11475 35492 6 5585 1466460 304 - 	560 670 	31630 	
251 - 	21'862 11 
9599 24885 67497 8 41 55 	50'531195  31930 	148 10 	1525 	48265 76'l23i2 
90444 33808 815093 410 1'92549 705'29094 5243— 311803 549135 	1385238 	2524'80 111151981 
12233 310251 48058 69 153164 9643079 661,90 	12 isl 	19l05 	693 10 13301441 
2374 62 '233353 l 16 '336 H24 l  6961 W787183k'805'994!961  15'73235 666948 6944140 '2934623 4951,601 2'82255l13  
- 20 - 
Lute III. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja sekalaisista 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. •Mait,oa (pileteilla). Ma k- ______ 
: Asemat. Maksut, Ton- Maksut. Maksut. Kol- Maksut. 
• 
Tonnia. nia kpl. lien sista. luku. - 
7 .5i: kpl. kpl. kpl. 
Siirto 217'667 1'678'553 68 1'581 7437546 59'323 25'326 7510'097 7'615 - 1070 1'356 968 11'62809 
17141 97'93096 32 372076 489 18125 - -- - 14 34 33 5425 
Toijala 	. 	. 2330 14024 69 54 l'lGG 53 902 286 75 8"227 3'410 60 63 40 45 401 30 
KunnIa . 	. 1058 3'595 46 6 74647 377 138 75 2 - 80 6 20 9 '2370 
Viiala ........ 
2459 17'561 92 16 44950 369 135 75 143 7090 6 16 2 3575 
Parola. 	. 	. 	. 1'3'22 610736 21 1'04960 797 29750 2'980 '2'08485 31 56 76 21874 




25'287 '298'615 80 155 10'335 49 14'287 666250 - - - 32 490 18 61360 






























Tervajoki 	. 	. 	. '2'530 15'624 73 61 2'355 75 145 80 - -. - - 3 124 44 11 35 
Laihia........ 
Orismala 	. 	. 828 526201 25 61560 206 97 75 110 41 75 - 29 29 - 
Ylistaro . 	. 	. 5'425 2644863 5 9375 301 139— - - - 4 116 161 3580 
Seinäjoki 	. 	. 13'926 73'10327 4 '275 15 845 391 75 - - - 8 49 203 8250 
Sydänmaa ... 6'087 '22'47103 1 3835 25 '22 75  - - - 1 6 100 2— 
Alavus 	. 	 . 13643 51229 79 1 162 95 423 195 '25  - - - 19 19 356 '25112 
Töysä 	. 	. 1156 689976 2 47,55 65 27 25  - - - 2 6 27 1525 
4'509 37211 61 - 71 l0 747 32475 - - - 12 19 '29 12165 
6'705 46'34354 1 5846 238 103 - - - 4 8 18 41 20 
Ostola....... 
Myllymäki. 	. 	. 3'898 26'920 06 8 517 12 333 
136 r 50 - 
- 6 14 172 75 60 
Inha........ 





4'48516 - 6484 168 65 - - - - 18 9 32 240- 
























5302 2478827 - 5 32 19!50 - - - 4 12 67 2520 Lyly 	...... 
Korkeakoski . 1789 11348b09 9 79694 549 21650 - - - 13 50 60 7590 
Orivesi 	. 	. 	. 	. 10'604 4925647 27 103867 670 271— - - - 56 30 233 28030 
Suinula 	. 	. 	. 3627 5'08015 3 7825 116 47 0 104 26 - 6 46 51 2005 
Kangasala . 	. 	. 585 2'491 44 8 481 '26 344 147 50 277 69 25 6 36 20 8320 
Vehmainen 	. 142 48370 1 '2390 100 3725 - - - 1 24 4, 1440 
Yhteensä 142165 996'53P86 404 19112— 27482 9'82623 491 137— 227 1'2721'911 2'33122 
16048 142'424 64 85 7'86425 3'429 2'451 50 - - - 76 203 41 82356 
Kempele 	. 919 3'275 39 - 1405 27 12 - 913 23235 1 10 17 7 20 
Oulu 	 ....... 
Liminka. 	. 1611 2013047 6 9563 124 8350 - -- 11 16 '218 3955 
Ruukki 	. 	. 20612 23'076 19 1 4220 152 87 - - .-- - 11 23 97 41 65 
'252 2'31055 - 2190 59 4175 - - - 7 25 _. - Lappi 	......... 
Vihanti 	. 	. 	. '2249 772317 - 5.44 47 '2225 - - - 8 6 72 32 10 
Kilpua 	. 	. 	. 	. 1612 433325 - 310 30 18— - -- 1 11 61 7'25 
Oulainen 	. 	. 8290 2683974 '2 '210,27 300 127 '25 - - - 30 37 399 '24033 
Siirto 51593 '230113 40 94 8'25684! 4'168 284325 913 	'23235, I38 313 930 	119164 
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Suomen Valti.onrauta€iet 1902. 	 Lute III. 
N:o 2. 
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1902. 
sut. 	 Ajoneuvot. 
Yhteensa 
tavaralii. 
Yh Koirista. Kariasta. 	teena. 	kpl. 	
Maksut. 	kenteesth.. 
5: 	 35l,,:- 
. 	 Kaikkiaan 
!. 
-. 	 - 	u 	._ 	tuloja 
: 
c 
.fi5n 	 7,3içc 	7 7I1 
2'374 62 '2333 53 16'336 24 	696 3'787 83 1805994 96 15'732 35 6'669 48 6944 40 29'346 23 4951 60 2'82551 30 
3595 5920 	14940 36 5310 102'03547 2531201 2145 	16— 	29065 1 	125— 122'654 18 
6904 1870 	65604 13 4181 1958642 7090 2375 	795 	10260 '2'700— 6689666 
3054 13 80 	6804 5 15 49 4'SGS  01 8840 5 - 	37 45 	13085 	— - 18598 75 
3369 180 	7124 '2 15 1829056 14105 4670 	16770 	35545 	— - 30'82249 
11267 23238 	563179 19 10483 1O'20793 3770 1495 	1580 	6845 	 — - 2949041 
2'6.56 51 29G 41 	17844175 771 4004.31 1'960'GO 33 16323 60 678133 7'189 30 30294 2.3 7'776 60 3'09F013 79 
133620 6060 	201040 1191 82780 31845199 '20155 98794 1033 - 	4'02249 	285— 552'40582 
— - - - 	 - - - -  123'451 31 '2'80970 115 	6585 	287680 	— - 12632811 
6850 1660 	85 10 	- - - 5'50434 895 5 - 	- 15 	14 10 	- - 16301 21 
6620 19415 	28385, 1 —60 1998978 20315 1290 	605 	22210 	-- 4005674 
9565 8540 	19240 220 18255 1 08 3420 '26-- 	320 	6340 	25— 34'80347 
5790 30105 	15895 9l 3055 620661 670 570 	150 	1390 	— - 1958569 
16925 40620 	61125 5 2365 27'316k28 '22840 4465 	185 	27490 	- - 4799987 
17542 83340 	1091 32 	251 211432 769758i 48995 6260 	6640 	61895 	102730 14937354 
1730 41725 	43655 3 1045 22'97913 4915 460 	—65 	5440 	- - 3495355 
63 - 1'644 77 	958 89 	5 3027 53577 15 11905 4955 	5301 	17390 	10— 81821 52 
1175 13540 	16240 1 2— 713896 930 250 	- 	1280 	- — 1433561 
6585 18010 	36760 4 1665 3799171 50365 2605 	885 	53855 	160-- 5U08850 
1633 6245 	11998 - — — 4662548 435 12 10 	13 55 	30 - 	- - 5119855 
4724 939 5 	106241 10 12874 28764 83 47930 7745 	6 5 	56330 	- - 51'GSS 59 
955 15410 	'25090 1 790 10'83141 4,15 250 	540 	1205 	- - 1805182 
28.55 168— 	43655 3 2145 5073— 4915 655 	3915 	9485 F000— 1980191 
12— 7590 	8790 3 1010 2496590 54220 1105 	135 	55460 	- - 3191004 
217 90 '299 60 	74885 24 153 90 108247 58 96'240 9925 	620 	1067 85 	- - 137454 24 
20 1 45 116 70 	16235 2 525 2498037 224 7O 450 	355 	232 75 	- - '28'993 54 
6674 164411 	30705 8r 3055 1269913 24335 2880 	780 	279.95 	105— '2644216 
4470: 46725 	79225 28 8525 5144364 18360 3765 	1030 	23155 	l'215— 8188193 
2480 6880 	113651 9 880 
38 1 85 
535435 825 2.15 	2135 	3175 	- - 1248210 
4940 17070 	30330 5 353160 8740 81— 	180 	9720 	- — 2057709 
2'708 1 3: 
43.65 520 	6325 3 415 61225 1085 135 	610 	1830 	— - 454742 
676760 1l'807 13 	496 355343 1'040'967,69 926345 1'51999 l'317— 	1210044 3'827 .30 1'63465302 
l'10960 7705 	201021 98 53646 155'28706 138465 90475130785 	3'59725 	20— 35944787 
685 1445 	'2850 - -- 356229 390 1030 	255 	1675 	 - — 2705- 
1085 3248O 	37520 6 610 2069090 80165 i 1 so 	365 	8580 	- - 4033578 
4245 173123 	25733 8 1877 3'48149 12110 2— 	2065 	14375 	-- 4294551 
540 2, 55 - 2473 85 '24O 3 10 	12 10 	3860 	11 20 959435 3925l 	4465 
1328 15921 	20459 5 510 796055 13170 295 	— 15 	13480 	- - 14'54164 
37 40 15540 	200.05 - - - 4'55440 5090 
194 1 60 
1 - 	1 65 	5355 	- — 753608 
l79O3 1411 78 	1831 14 	21 6627 29074 67 3290 	9 45 	23695 	- — 56075 36 














 Voitti  .....







606 	1'462 13 
5643 	33549 49 
2578 	13'17'244 
'2260 	9'794 36 
1405 	r2- 
40'198 10413168 
9579 	13941 15 
'2268 	814042 
22903 131798 13 
5919 	7122 19 
2792 	806359 
324 	744449 
349 	5266 48 





825684 4168 	'284325 913 	'23235. 138 
21 	l2— - 	-- '2 
14090 342 	13825 -- 	- - 32 
22211 116 	6550 - 	- - 31 
288 36 343 	16225 105 	2625 105 
20493 120 	si - - 	- - 9 
3'59607 2'S13 1 	11547S 30 	750 131 
219 50 '201 	9975 - 	- - I 
4180 52 	2425 





















Toivala . 	 '24 




liavesi . 	8'986 





Kalvitsa . 	. 	. 567 
234 Iliirola 	........ 
Mikkeli 	. '29516 
8057 Otava 	...... 
Hietanen 	. 	. 	. 2558 
Siirto I 114915 
1595 	122 	36 	2778 
88732 	514 	24850 	35 
91711 	330 	18025 	- 
5425 	160 	7875 	- 
18.55! 	95 	4375 	- 
59580 	602 	311 1 75 1 	 - 
31466 	l'092 	40425 	- 
16395 	116 	5750 	- 
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Lute III. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä  ylimääräisistä ja sekalaisista  
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. 	Paketteja. 	(pietia) 
Acunat. 	 Maksut.  Ton-  Maksut. 	Maksut.  Kol-  Maksut. Tonnia. 	 nia 	 kpl. 	 lien luku. 	- 
, 	.95i,, 	 j» 	 7/!. kpl. 	k] 
M a 
Hevo. 
 sista.  
pi. 	kpl. 	.: 
23'67782 & 52&38 261 l60— - 
97320 - 4885 29 19 S0 - 
19610 12 4 250 40 60, 38 S0 - 
62650 - 3240 361 16251 -, 
352791 3 3775 18 1250 '251! 
18640 1 810 11 875 - 
166'496 27 69 4923 75 3870 2553 - - 
579 92 - 4 45 84 55 - -- 
11518S2 1 14770 50 2550 4 
1477232 7 37885 71 5'27S - 
6F32'272 1 8595 6& 2850 - 













11335179 4 44063 176 6950 - 
8'91352 1 5009 158 5950 - 
292001 2 160S 50 26— - 
394224 - 185 27 1550 - 
10403922 76 339642 5'795 269425 - 
15529819 Ii 95610 309 14075 - 
1063633 - 6345 144 61— - 
717'74332 '231 14'713O1 1236'2 6607L— 	355 
3j3! 930 1'191 64' 
'2 	9 	1448 
17 543 224 15 
6 601 29866 
20 470 951 68 
7 166 	9655 
31 287 171735  
iS  37! 	565 
8 42 	1135 
57 	18 	97110 
12530 
	
8 	4 	97- 
875 - 24 -- 
- -H '2 
-- 19 
-: 12 	19 123 	141 O2 
9 36 990 
6 39! 19535 
15 541 37955 -- 42 
14 193 20584 -- 21 
1 16 	1O75 -- 1 
.572 4063 564802 4OO15 569 
21 432 75248 47 
2 
15 	4 	2535 
jj 
 1' 
7 45 -- 
16 	5 	8215 1O53O 	5 
20 18 	470 -- 3 
131 30  5219OS --'329 
6 - 
ii 	'2 	2685 i2O 	1 
13 	4 	5810 -- 4 
4 - -- 
18 109 77835 65 
4 10 	447S 2010 	9 
32 152 1'096130 1155 91  
23 67 	6175 -- 7 
18 19 11095 8 
7 12 -- 
8 31 	345 -- 2 
115 143 3'88070 -- 314 
29 	4 	7204 --: 	S 	
23 	8 	75120  --  6 
l38Ll5 897 	S23I1'iO&1'2'29'277I 
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Suovnen Valgionrautatiet  1902. 	 Lute III. 
i:o 2. 
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1902. 
au 	t. Ajoneuvot. 




- 	 . 
tuloja. 
teä. k  p . _* r , - 
WI& 	7 5 7 •9n 7iM i . 
1*990190 1'40486 235517 4*951 67 140 68770 24708521 95850 135805 430745 3120 533'18159 
3— 1672 3420 3 180, 1510113 85— 2— -- 87-- - - 2'96262 
40115 289188 3156 18 12 2386 37*00868 15975 13490 155 29620 -- 6398181 
830 3'08620 3'393:16 13 4067 1689388 190— 9:65 165 20130 - — 1 34'36846 
6663 3343 64 4'36l.95 16 3610 14'669 27 226 151 4675 520 '278 10 -- - 35'332 12 
360 104035 4 1370 4480 630 1145 6255 
7135 232541 
1'14050 
4114 11 92 36048 
666223 







2560 5485 86101 3 420 1435070 3545 2020 17551 7320 -- 2896085 
325 4410 .5870 7 1125 827642 15705 350 760 16815 30— 1932019 
106 15 4370 246 95 71 48477 136437 50 125 10 15070 12830 40410 - -- 190'931 47 
545 875 11120 2 675 741739 21515 9— 915 23330 -- 1874258 
4714 1220 5934 7 1970 9287 20 74380 3025 1275 78680 -- 3060456 
40,— 7120 12110  - -- 7*837  55 6385 1840 —50 8275 10-- 16'88608 
5205 44163 63470 3 830 6042 48 2665 7— —95 346O - - 19*523 . 43 
2225 13165 34925 3 12 1 70 668037 
54l9Q 5— —10 60— -- 1426975 
4405 257990 3'o03 13 8065 18'30518 10095 26985 1325 38405 -- 4403019 































6365 3*683 15 4'49928 11 2970 2889218 23660 '2975 2 1 40 26875 - - 5667443 
'225 8650 8875 1 '235 1'13265 —45 - - —ks —60 - - 377392 
1730 12.25 549Ø 1 880 1996272 570 1035 —65 1670 65— 26*481 05 
565 111150 117 is 1 - - - 79230 - - - - —35 - 35 - - 428599 
970 3235 12420  1 1435 3*822 01 3820 570 -- 4390 - - 885126 
1195 1240 2905 '2 525 23755 —45 - - —20 —65 - - 2147:85 
459 63 20245  5*88113 62 53332 18038747 58725 1'00991 24430 184146 100— 33431946 
1619 - - 1619 - - - 65556 180 - - —15 195 
4910 
-- 344275 
1344 520 4549 1 895 1174736 4510 375 —25 —1 18'07773 


































11 39 16195 57*681 06 48230 4345 2.35 528 10 
- 
- - 83461 73 
6085 45985 58245 3 24155 12'45292 2680 1280' 1105 1 4065 - - '20'4642C 
20 ' 65 13035 261 95 3 5 10 9'290 16 14005 3 90 1 65 14560 - - 16263 
1055 7670 8725 2 980 305911 9415 1015 - 10, 10440 - - 6753 55 
655 11570 12570 - - - 4'08529 11180 1180 - 05: 123165 - - 628637 
29936 93240 5'112461 57 28615 115*52850 43175 466'lØ 4160 
939145 -- 221'11536 
5640 30190 15934 4 520 15655958 25380 2920 1565 29865 17050355 
5750 48153 181 23 8 2215 1 1096416 2985 275 —IlO 3270 -- 17'84828 
1'38593 8f05214421731 h 14 226 127762l 762'21024J 296080 167181} 322,60 495471J 	'240— 1'188'3329'2  
- 24 - 
Lute III. 	 Suomen Valtionrauüitiet 1902. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja sekalaisista 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. 	 Ma k- 
Asemat. 	 Maksut.  Ton-  Maksut. 	Maksut  Kol-  Maksut. 	 Hevo
- 
Tonnia. 	 . 	 kpl. 	 lien 	
sista. 
ia. luku. 
S 	 7'! 	 kpl. kpl. kpl. 	Siic 
Siirto 114915 717'74332 
Mäntyharju 5308 '29215196 
Voikoski 	. 	 . 6'933 18'321 93  
Selänpää 13032 40'324 02 
0013 170164 - 
Myllykoski 	 . 5147 82 '781 1 59 
Ijjkeioinen 13'llS 112951 74 
Tavastila 	 . 	 . 1'467 143550 
9'808 10213695 
Kotka 	 . 	 . 	 . '23587 111221 06 
Kymi 	........ 
Yhteensä 223'925 1  S3629Gb07  
harju ....... 
Joensuu. 	 . 9461 11176898 
llamniaslahti  592l 
Onkamo . 	. 1751 5356 15 
Tohrnjärvi 955 14631 '23  
Kaurila 398 1'646 87 
Värtsilä . 	 . 	 . 	 . 6121 74998I42 
Pälkjärvi 	. 	 . 	 . 270 3233 73 
Matkaselkä 	.. 10399 71'412 98 
Kaalamo 	. 	 . 	 . 4098 16051 7l  
Sortavala 	. 	. 	 . 26592 l53'794'20 
ICuokkaniemi 4312 '22287 43  
4274' 30271 59  Niva 	....... 
Jaakkima 	 . 5589 39946 12  
Ihala 	....... 199101 12112780 
Elisenvaara  2I'928 135121 53  
7212 1 40098 
Hiitola 	. 	 . '21'632 10908671 
36018 189739 331  
'22100 105917 70  
16252 82'440 96  
Inkilä ...... 
Sairala 	..... 
Koijola 	. 	 . 20428 92997 56  
Vuoksenniska 19461 92142 28  




10659 50'742 35  
Antiea 	. 	 . 61952 22O'l3357 
Imatra 	..... 
Enso 	....... 
Hanuila . 	 . 14754 5084383 
Jääski ...... 
Kavantsaari 	. 12547 4146818 
Kai isalmi 	. 10825 24394 69 
4077 8979 71 'l'ali ........ 
Tammisuo 	 . 13'752 27880 82 
12362 6607 355 13815 897 
550 19350 - - - 25 
306 12075 - - - il 
427 15950 - - 13 
932 32275 - - - 15 
435 18525 - -- 8 
512 175 25 640 127667 81 
102, 3225 - - - 39 
764 46375 - -- 43 
4469 1925 - - - - 64 
20831) 10. 1& - 995 1'41482 1123 
1022 1'OOO - - - 481 
118 7625 16 480 35 
52 345') - -- I 
319 15525 81 19463 13 
59 2350 
- -L- 2 
430, 169 75 - _- 85 
110 6150 15 375 4 
262 100— 110 2870 24 
109 6275 38 1015 3 
3596 1999 - 139 4835 217 
53 24 1 _ - .__ 3 
68 3025 - -- 3 
456 225— - -- 23 
111 5150 - -- 35 
493 218150 180 19465 106 
62 1875 
- 1— 36 
370 240 75 2449 206275 101 
92 3850 -H '22 74 2675 - 147 5145 12 
'259 11425 1"2OS 65125 58 
27 ' 1075 -, -- 1 
155 70— - -- 11 
1073 44250 391 27065 12 
243 11550 -- 3 
309 15025 4 140 5 
395 17250 - - --' 23 
49 1925 -- 4 
53 21 - 693 861 79 11 
66 3675 158 3950 - 
69 31 - 688 17650 14 
- 	59 2125 - -- I 








68 2900 36 
163 455269 
































































523 1'lOS 1229277 
	
22 27-2 	26315 
11 46 	5640 
34 82 	10440 
44 	6 	11150 
14 46 	6625 
47 127 	5680 
32 	7 	266S5 
55 	341 	41790 
119 48 	58450 
901 1'773 14'220 32 
67 523 6'41653i 
23 323 	268 90 1 
9 	4 	8 
15 27 	12820 
10 	1 	905 
66 18 	27930 
11 	261 	19451 
28 1851 	337 851 
17 45 
89 69] 2'394 20 
7 10 	2225 
5 16 	3915 
32 88 	237io  
5 331 	353 so 
42 543 103881 
5 50 	'27S5O 
30 3481  V01049 
11 	96 	142 10 
7 45 	7292 
31 311 	46593 
ii 	—.1 	435 
43 7W 13290 
74 	7 	17820 
'26 - 	4635 
41 	'2 	570s 
70 45 	16285 
21 	14 	1470 
34 41 	3040 
4 
122 	15 	14415 
5 	1 	270 
Yhteensä  I 406264 2'097'78586 407 15832 38 576150 6'314} 4'600.32 	 1 
- 25 - 
Suomen Valtionrautajet 1902. 	 Lute III 
N:o 2. 












7i.i. 5n H 	H 7/ f' .*j& 	Qf 7i 7 
1'385 93 805244 21'731 14 226 	1'277 62 762210 24 
5804 F41429 
296030 1671 81 	322 60 4'954 71 	240 - 118833292 
1'73548 13 	389 31'43042 32790 1815 170 34775, -- 54'68471 








13 47 60 
41'OSS 12 1 '03880 2240 110 1062 30 1 	- - 	54'797 81 
- 	1 92223 21 172'05256 45705 127 30 	8740 671 75i 	- 




















846135 - - 
9515 22551 73856 35 	13855 10637817 68625 15004 4240 87869 25— 143'83522 
25779 12823 97052 13, 	9955 118'76882 107545 44984 917— 2'44229 250— 205'51910 
2'01167 1051757.2674976 356 	1'793021'401'01263 728670 2487189 1'88170 1l'15629 590— 2'0.53'36305 
21095 2'06570 8'69318 136 	87235 123'81633 36155 42308 3405 81868 30— 20347003 
1825 1'339 10 	162625 2 	780 9'441 67 2025 2415 4 80 4920 - - 	21'074,30 
680 435 19 15 - 	 - - 5'519 39 1425 1 ij 	-- 25 16 - 	20 - 	855542 
3025 12420 28265 3 	510 1536951 10130 2495 2670 15295 - - 	26029168 
1580 2045 4530 - 	 - - 1'79537 1835 315 110 1760 - - 	448278 





9670 1 	—60 
3125 
3'434'93 











2175 7740 13345 1' 	1030 1639409 9930 3110 —85 13075 - - 	2393242 
27062 45285 3'11767 73 	43861 16255886 1'27470 14985 5080 147535 - - 	26877578 
6 - 1320 4145 - 	 - - 2236708 5055 14 20' 	- 05 6480 - - 	'29'36268 





















400 - 	64'087 92 
- 	134976 12 
10449 287030I 25 
- 
401360 18809 141'18909 315020 5650 525 321195 75— 186'04325 
1659 30535 60044 5 	14 15 40'797  67 1'059 15 2685 - 95 108695 - - 	49463 11 


















2259 90 	- 
150 207'68776 
- 	11968954 
41 99 V344 37 85'639 1'592 110'559 83645 27 	6876 85 9b 136 95 	1 55 1'731 45 	- - 09 
11 79  -__ . 	16 14 5 	885 9307090 348795 8186 -- - 3569 81 	- - 	10264691 
6956 23705 43951 11 	7090 93'17574 68315 2165 —40 70520 -- 11060436 
16331 723Ø1 41381 15 	9445 9360863 1'58665 6185 1335 166185 50— 14355936 
41 08  - —' 	87 43 3 	1355 59'974 34 26895 13 1 25 1 70 283 90 	— — 	80567 72 
4349 935 10989 6 	2890 51'33101 1'56405 3170 —60 l'59635 - - 	 71'OOlSO 
11753 9260 37298 
9o1 
61 	17723 221'92094 124715 139 89 	1005 1,397091 30ØI 27082058 
14 95 25.25 54 
80'fiQ 
9 	11 90 51'413 33 128450 8912 - 25 1373 87 1 	- — 	61'059 99 

















- - 34'483 i 08 — 
19381 S370 39166 14 	5486 9'78247 497— 3171 —05 S2876 -- 24306.84 
250 4.30 950 1 	505 '2804828 3940 14 92 	1,45 SS 77 	— -- 	30'20S06 
1'90892 12'65059 28'889,69 	508 	2'384l552'155'25430I  31'9486,3 1'98855 	200 90 34'138Z0 896t50  2'827'70645 
111. 4 
- 26 - 
Lute III. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa, Paketteja. (piei) Ma k- 
: 
Asemat. Maksut. . Ton- 	Maksut. Maksut. Kol- 	Maksut. 
Hevo - 
sista. Tonnia. . kpl. lien nia. luku. _____ 
kpl. kpl. . «' .91n 7b 	7. kpl. 
Mäntyluoto 	 . 	 . 11858 	c27.970771 	11 	303'21 	172 
	
5625 	- 
3'962 50 	617 





471 	711 83 
Haistila 
10'l37 	8653302 	176 	8883 46 	8'365 
1"242 	1O'389l6 	9 	317 70 	188 82 50 	282 24350 	3 34 37 	13 75 . 
Nakkila 	 . 976 	5'98463 	2 	13209 	132 55 50 	1 - 30 	4 15 89 	3180 
Harjavalta 232 	1888 09 	4 	37677 	155 62 75 	'2 - 50 	4 43 34 	1490 
Peipohja 	. '2313 	1023321 	12 	73059 	2171 9425 	125 4675 	9 '23 177 	6745 
Kytta.lä 
666 	4'877 97 	6 	420 28. 	360 1 
125 	79969 	12: 	942 22 	1131 
159 - 
43 '25 	14 





8 	- -- 
Pori ....... 
Kauvatsa 	 . 	 . 	 . 841 	'252229 	2 	11963 	122 
47 	68565 	3 	98:05 	26 
49'25 	84 
8 75 	- 
'2520 	3 




- 	 - 
Riste 	......... 
959 	8901 99 	30 	209679 	440 18625 	 - - - 	3 26 146 	29.35 
Äetsä 	.......... 
Tyrväö 	. 	 . 9242 	28'652 01 	23 	1'37537 	733 
1595 	3'OSl 84 	1 	3'282 	89 
279 75 	- 
29 - 	361 





41 - Heinoo 	. 	 . 	 . 
Kiikka......... 
Karkku 	 . 	 . 	 . 	 . 3668 	10'791 88 	12 	
3O246 658 200 - 	 - - - 	8 23: 111 	9671 
17'737 	6182930 	18 	41934 	488 23775 	- -- 	5 75 100 	5825 Siuro 	...... 









1'28377 Yhteensb. 73'341 	334'71323 	338 	17'66607 







111 	8890 1077 	9'01244 	2 	7580 	53 
2 8 2145 Laukaa 	 . 535 	4'271 39 	30 	49875 	150 70 2' 	1 - 25 58 
Leppävesi . 489 	90045 	24 	28085 	45 24— 	- -- 18 '21 	-- 
Jyväskylä 	 . 7113 	72636— 	95 	4'047 19 	4'920 2'618— - - 222 102 259, 	281910 
Nokia ...... 
Vesanka. 	. 	. 	 . 1'715 	5'56380 	- 	315 	63 2625 	345, 95_ 	- 6 3 
Kuusa ....... 
Kintaus 	. 	 . 	 . 	 . 4535 	2611096 	1 	5770 	111 4750 	376 15630 	2 17 52 	3875 
Petäjävesi . 	. 	 . 5116 	2876995 	2 	11826 	361 16925 	276 6920 	3 12 35 	5020 
Asunta 	. 	. 	 . 	 . 
Keuruu 	 . 	 . 	 . 	 . 
1'064 	5401 45 	2 	11020 	40 
7'929 	65'310 2' 	4 	25845 	520 
2525 	- 
207 - 	61 






Yhteensä 43'656 	40.5'132 17 	167 	5'796 2/ 	6606 3402 75 	1'747 588 40 	282 251 729 	3'40371 
Littoinen 76 	2'871 55 	2 	61 81 	179 80 - 	22 550 	- 20 - 	 - - . 
Piikkiö . 	 . 3366 	5'49103 	291 	73308 	130 5150 	1368 37575 	6 59 21. 	1495 
Paimio....... 3'768 	8'74875 	8 	24854. 	249 11825 	- - - 	13 48 47' 	6727 





7 	3585 Halikko . 	 . 780 	2'68389 	7 	44420 	95 3175 	36 
4042 	23'07224 	59 	6'30432 	1548 690— 	41 5580 	56 59 707, 	50509 
2273 	17'703 28 	21 	81575 	445 188 - 	823 635 45 	4 20 266' 	2970 
Salo........ 
Koski . 	 . 	 - 	 . 1'801 	7'82238 	15 	62285 	262 105— 	979 49345 	7 22 117 	10080 
Skogböle 	. 	 . 	 . 1'11'2 	1'89291 	
- 	 IO'2jl5 	66 3350 	295 8015 	
- 4 11 	- - 
Perniö....... 
1l'273 	31'54174 	11 	216811 	1'177 48775 	49 1715 	3 31 32 	2440 Skuru 	...... 
Billnäs 	. 	 . 	 . 	 . 6'758 	26'023 59 	6 	32933 	272 9525 	 -. -- 	 - 5 9 	- 
Yhteensä I 37'332 	133027 56 17IJ 	13'75524 4'487 1'90925 	3613I 	1'672iö5 	100 	2841'23iH 	784111 
27 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. Lute III. 
%:o 2. 
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1902. 
s u t. Ajoneuvot. 
inteensa 
' 







. u n 
- w 







______ 17 ,55/ 	7 	.9i/& 
'21 10 415 3245 6 580 '2836848 1670 l'250 11855 14775 75 - 3887703 




















- 1419656 4120 
244990 625 --35 1030 9027 26 2964 58 15 10269 8. 191O 370 - - 
4465 334 -  446 lo '2 '2:90 1155380 16785 18— 840 19425l 235 - 2680581 
1782 13670 23572 8 574027 7105 635 105 7845 - - 1408974 
'2240 547 2787 12 28160 F847 '23 17 65 8165 - 80 27 10 - - 4293 12 
3358 34269 400 17 35 8435 3201 49 67 45 1435 2 15 8395 - - 10583 47 
2545 - -  2545 1 385 82175 ] 7280 915Q —45 8275 - - 2122-- 
4210 42620 49765 7 1535 1169803 9820 13220 860 239— - - 2660154 
9422 52741 75566 25 64— 3112679 24160 4240 27i40 311401 '25— 51'77654 
320 7205 7525 1 1760 3'35081 175 50 245 4170 - - 7'85716 
6060 34296 50027 27 8770 11882131 116:65 860 14 ] 35 13960 -- 3094862 
14828 18323 339176 31 7205 6289820 33360 
1090 2175 36625 50— 8966651 
1360 1545 41185 l 	2280 70985421 2630 105 23790 26525 - - 89'432]19 903 48 2'82887 5016 12 219 66356 364399 481 396553 9.90 40 59290 5'54885 38.5 686'2J960 
9395 59789 81010 '23 13135 18863937 61810 2035 1115 64960 - - 214'157 - 
530 521 85 61605 6 19 15 W9i3 89 '26070 '250 1 55 ] 264 75 - - 19058 22 
960 8310 11415 7 2345 497824 8835 160 12O 9115 - - 1284725 
157o 10875 12445 2 210 133185 5505 120 —05 5630 -- 565080 
29593 90320 401823 62 38435 8370377 34720 24135 38615 97470 -. - 164'52740 
375 2520 '28 1 95 2 7 23. 5724:38 46 25 1 50 240 50 15 -. - 9'118 91 
24 80 208 75 27230 6 9 9Q1 
 2951 
2665466 422 15 1045 6b65 439 25 
13005 
- - 3290594 
4180512 '2875 
4  -- 
18110 
















- 8'713 6C 















592707 5 54063 288! 64 6'825 98 117 
1890 - -  1890 - -- 3'03776 F24105 1070 345 U26120 30—, 114688€ 
4377 3325 
132 ' 70 









30'74227 5972 25969 67 12550 950073 7560 
845 12090 13540 3 2 80 6'66775 8040 - -: 3 70 84 10 - - 14852 2 
640 1505 5730 3 S?O 323214 155 150 295 6— --- 1O17941 

















4392741 39 57r 103010 109937 - 
3293 44005 57378 4 4260 966006 18960 1725 2515 232— --- 1W72357 
2 3855 4055 - -- 2149 26 27320 - - - 70 27390 - 
- 
- 4'553 97 
5223021 6720 122!44 21404 7 1980 35048591 
101235 6060 2275 1155.70 
1320 1875 3195 - - -  '2648012 175 48170 4101 5455 - - 30'23107 
415 1 34 1 	3849 1 95 1 5o49 : 401 1351 	434 1 26 1 155'8481 261 3 '689 1 15 1 333 1 55 1 388 1 2.5 1 4'410 195 1 80 1 — I 316'846163  
—28— 
Lute HI. 	 Suomen Valtionrautagiet 1902. 
Fauli 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä yIimääräisist 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Pakettej  a. 	hjtoa• 	 Ma l ________ _________ 	 (pileteilla). 
Rautatiet. 	 Maksut.  Ton-  Maksut. 	Maksut.  101-  Maksut. 	 Hevo - Tonnia. 	 . 	 kpl. 	 lien 	 sista. nia. luku. 
.5ci: 	 JC 	 7/. 	.5C 7. knl. 	kI. 	kol. 	9c 
Hels.—H:linnan Pietarin 804175 59228790 9215 334'321552432711140l582 36'85926l353  
119701 9751416O 822 44'80980 27283 16'623 25 3826 2459- 
Turun —Tamp.—H:linnan 241977 1 '8l7 ' 7 74 07 1710 81'50832 62'257 26366 75 2144913182 1 
142165 99653186 404 19112L 2F482 9826 25 491 137 - 
154250 62729934 366 1808335 12807 684875 3861 400 1 
Savon 223'925 1'33629607 545 24'57396, 20859 lO'185 - 995 14148 
406264 2097'78586 407 15832.38 10613 5761,50 6314 4'6003 
75341 334'71323 338 17'66607 12907 571050 1'486 630 - 
45656 405132 17 167 5'79621 3402 75 1'747 5884 
Turun—Karis'jn . 	 . 	 . 	 . 37332 133027 56 179 13'76524 4487 1909 25 3613 1'672 5. 
radoille 	sekä 	muille 
Oulun 	......... 
Porvoonradalta valtion - 
yksityisille radoille 20361 64878 85 1225 11'427;86 - - -  41267 10629 4 
......... 
Karjalan 	........ 
Raumanradalta 	valtion - 
radoille 	seka 	muille 
yksityisille radoille 18'145 103'183 05 46 1'825 79 - - - - - - 
Hangon ....... 
Vaasan 	......... 
radoille 	sekä 	muil- 
Raahenradalta 	valtion - 
4'486 1 15'940'84 15 637 71 - - - - - - 
i 	Porin .......... 
Jyväskylän 	....... 
Haminanradalta valtion- I 
doille 	......... 
radoille 	sekä 	muil- 
le 	yksityisille 	ra - 
4'032 2303555 72 2'3l548 - - - - - - 
Jokioistenradalta 	val- 
tionradoille sekä muil- 
le 	yksityisille 	ra- 
le yksityisille radoille - - - - - - - - - - - - 
Erinäisiä 	lisittuloja yö- 
doille ......... 
- - - - - - - - - - - - junista 	........ 
Arentia ilmoitus-, kirja-
kauppa- ja sanomaleh- 
denmyynti -oikeudesta 
asemilla........ - - - - - - - - - - - 
I 546711994 3993 429200i 
• 	189 	516 1'112 1766I2 
) 1'190 1'b'22 l'l33: 12'36181 
227 1'272 1911 2331 2 
569 572 4063 5'648 0: 
1 1123 901 1773 14220 5 
1'299 1000 3'268 14330 11 
- 	150 626 1189 12837] 
282 251 729 34037] 
100 284 1237 	7841] 
1 	68 230 255 	351 3( 
- 	4 	25 102 	382 
- 	35 	17 131 	2458 
• 	82 	52 142 	63431 
- 43 - 
Yhteensä 
Takaisinmaksuja tämän 
 liitteen taul.  N:o 17 ole-

















Jälelle jitäpi —14'84069933 - 590'9.5124 	 -  200'475121)I - 61'84914 - 	 - n100.3193  
Tästä jakautuu: 
Yhdysliikenteelle 	Por- 
voon rautatien kanssa  47'279 219'324'24 1315. 13'924 98 	-- 	- - 41'267 10629 41 175 	419 495 	1'214'1 
Yhdysliikenteelle 	Ran- 
243797 88 	100 man rautatien kanssa 46816 481022 	 - 	 - - - -  58 	61 133 	411 9 
hen rautatien kanssa  29045 65'145 19 	41 	2'725.12 	 - 	 - - 	 - 
- -J 84 	34 188. 	97004 
Yhdysliikenteelle 	Raa- 
Yhdysliikenteelle Hami-  
kanssa. nan rautatien 13'896 
I 
103'09878 	133 	5'759 62 - 	 - - - 154 	102 204 	1'257,81 
Yhdysliikenteelle 	Jo- II I 
kioisten r:tien kanssa - -- 	- 	 - 	 - 	 _'_ -H -----H - 	78' - 
Yhteensä 137'036 	631'36609I i'589 272l9I94 	- 	 -- 	41267I10'62941 	471J 	694 1'0201 3'85410.9 
- 29 - 
Suo,nen Valtionrautatiet 1902. 	 lAite III. 
:o 2. 
i sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, rataosittain, vuodelta 1902. 
u t. Ajoneuvot. 3 - 	 -. ____ Yhteensä 
tavarain- 
Kaikkiaan 





5: 	fr 	H- 	.%,,& H- 7g , 
.7'583 38 13075 83 73579'24 2.484!16.57058  648750203 9022192 30'18370) 28'890 8914'059 45 	' 163'355 96 5939546 1297261186 
122603, 4473971 746624 131 	66061 1'04696050 1175535 	2434155 561036 4'lSl (15 	2W951 91 64073(1 1'423'20740 
'2'65651 282641 1784475 771 	4'0O431 196068035 1632360, 458318 6'78133 7'18930 	3487741 777660 3'09559697 
2708133 676760 1180715 496 355343 1'040'96769 9'26345 2 97357 1s519991 1'317: 	1507401 3'827 3Ø1  1'G5762659 
i9675819'380'25 2699585 394 180003 68l'42747 1322865 342524 '2'323'90 167180 	20'64959 7120' 133472762 
2'01167 l10'517 57 2674976 356 	1'793 02 1401012 63 253016 2'487 89 	i'38170 	1368645 590 2'05589321 
F90892 12650ö9 28889 69 508' 238455 215525430 31'948'65 329830 1'9885 200 90 	3743640 896 50 2831004 75 
903 48 828 87 	5016 12 219 	66356 364'39948 396555 	949 18 99040 592 90 	6498 03 385 - 	68718878 
540 63 '2881 64 	682598 117 	603 13 422348 64 2293 10 	52966 305 1 40 41915 	3'547'31 - - 	59323724 
41534 3'84995, 504940 135 	43426 155848126 3689 151 	64833 333155F 38825 	5'059 28 80 - 	31749498 
30822 358 14 	1017 66 31 	29226 88'24604 - - 	 - - - - 	 - - 	 - - - - 	147'48602 
7556 320121 43392 4 	1139 105'45415 - - 	 - - - - 	 - - 	 - - - -' 	146'56777 
6166 20858 51609 29 	18739 17'28203 -- 	-- - - 	 - - 	 -- - - 	42'45847 
14965 40666 1'19062 14 	6801 2660966 -- 	--- -- -- 	-- - -- 	6816158 
14569 -- 14569 - 	 -- 14569 -- 	-- -- -- 	-- -- 32'46882 
-- -- -- - L 	-- -- --' 	-- - -- 	__ --' 7582186 
-- -- -- -' 	-- -- --, 	-- H-- -,- 8'176— 8176- 
12'66265 80546 18213528 16 5'68933'O26 53 15'954'13892 189'97612 5155587 	51'232 26 31372 1O) 324'136 358?'605 4227'489729 92 
- - - - - - 1360923 104 1 35 	 - - -- 10435 57549 36 	558'33805 
2'66265 8054618 213'528 16 	J33'() 	53 15'940'52969 189'87177 .51555 87 5123226 31'3721O)l324032 -30'O56 06 26.93 L'39187 
64086 2'05664j 3911 69' 	941 	68314 248'47346 - - - —30 - 30 	- -- 35929649 
15148 1 39398 957145 	30 	18661 24975'216  - - 	 - - - _l - o 	 - - 321170 1 18 
11604 33177 1'41785 	53 	27177 6955993 - - 	 - - - - - __ 	•- - 116'533'51 
30912 61120 2'178119 	38, 	'20817 111.244 1 76 —05 —05, 	-- 188'541,01 -- 	
- 
23478 —1— 23478 	-H 	- - 23478 -H -- i 	- - - -H 	- 5352005 
l'45228J  3'393:59 	$9996 	215 	1'34969 67926509 _1_ 	-- —140 H40 H 1'039'061 24 
)  Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta  ja punnituksesta, * '2'008: 02, sekä vaknutusmaksut, 5'b 1'376: - 
)  Siitä 	1: 70 ylimääräistä sähkölennätintuloa. 
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Lille III. 	 Suomen. Valtionrautatiet 1902. 
Taulu 
Asemien suhteel- 
lähteneen ja saapuneeii matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkilökilometrfluviin 
	
Henkilo- 	. 	 Henkilo- 
Asemat. 	 Asemat. 
kilometriä. kilometriä. 
1 	Pietari 	.......... 88'104'721 Siirto 479598600 
2 	Helsinki 	........ 72'889071 60 	Alavos 	.......... 1430376 
3 	Viipuri .......... 37966907 81 	Nummela ........ 1'421807 
4 	Turki 22'306516 62 	Svartå F389125 .......... 
5 	Tampere 	......... 21851027 
......... 
63 	Suolahti 	......... 1'373'695 
14907682 64 	Kauhava 	.......... 1352430 
14283446 65 	Mäntyharju ........ 1341378 
6 	Hanko 	.......... 
11685821 66 	Kovjoki 	......... 1'336225 
7 	Terijoki 	......... 
S' 	Oulu 	........... 
9 	Nikolainkaupunki . 	 . 11599797 67 	Värtsil 	......... 1296641 
10 	Kuopio 	......... 9244531 68 	Jaakkima 	....... I 1295068 
11 	Knokkala....... I W183 965 
7872569 
69 	Tyrvää ......... 
70 	Urjala 	......... I 
1276084 
1'265299 12 	Lahti........... 
13 	Hämeenlinna 	....... 7721594 71 	Perniö 	......... I 1'262073 
14 	Schuvalovo 	........ 7712673 1256848 
7645619 
72 	Lapua 	.......... 
73 	Turenki 	........ 1'254'402 
16 	Sortavala ........ 6291856 74 	Sairala 	........ 1231999 
17 	Udelnaja 	........ 6061'629 75 	Myllymäki 	....... 1'202569 
15 	Pori 	.......... 
18 	Lappeenranta ...... 5'966092 76 	Kannus 	......... 1'197'939 
5721843 77 	Vesijärvi ........ 1195336 19 	Raivola......... 
'20 	Mikkeli 	........ 5174347 78 	Iukeroineu 	....... 1'178324 
21 	Pargala.......... 5169674 79 	Kaikku......... 1135767 
22 	Jyväskylä 	....... 5063902 80 	Paimio ......... 1120059 
23 	Kotka 	......... 4838891 81 	Jokela 	......... 1'119684 
24 I Joensuu I ........ 4490052 82 	Lirninka 1'11450I 
'25 I 	Perkjärvi ........ 4222784 
......... 
83 	Keuruu 	......... 1085086 
26 	Levaschovo ........ 4'2190'21 84 	Uusikylä 	........ 1062527 
'27 	Kokkola 	.......... 4l82'961 85 	Ruukki ......... 1047'942 
28 	Imatra 	......... I 4157409 86 	Harju 	......... 1047885 
'29 	Kouvola 	........ 3855466 87 	Parola 	......... 1047151 
30 	Valkeasaari 3544531 88 	Sievi .......... 1'023967 
31 	Uusikirkko ....... 3335234 39 	Jääski 	.......... 1019881 
32' 	Riihimäki 	....... 330930 90 	Viiala 	......... 1018842 
33 	Pietarsaari 	....... 3143982 91 	Säiuiö 	......... 995353 
34 	Seinäjoki ......... 3140913 975163 
35 	Tammisaari ........ 3072'624 
92 	Enso 	......... 
93 	Kangasala 	....... 967836 
36 	Hyvinkää ......... '2918215 94 	Ylistaro 	........ I 967130 
2 739102 95 	Skuru 	......... I 964643 
2575587 96 	Laihia 	......... I 960516 
39 	Salo 	........... 2539162 97 	Nokia 	......... I 950617 
37 	Kerava .......... 
38 	Lohja 	........... 
40 	Antrea ......... 2 416'730 98 	Matkaselkä ....... 914612 
2246284 99 	Oitti 	.......... 902'035 41 	Elisenvaara........ 
2185859 100 	Taavetti 	........ 889514 42 	Mustamäki 	........ 
43 	Kymi........... 2079868 101 	Vuoksenniska ...... 882449 
1 929339 102 	Simola 	........ 882441 44 	Leinpälilä......... 
45 	Toijala .......... 1 903799 103 	Hunippila........ 856273 
46 	Loimaa .......... 1876254 104 	Kyrö 	......... 851838 
1'686'l17 105 	Oserki 	......... 848060 
1643'836 106 	Kavantsaari....... 844'187 
1635114 107 	Tervajoki ........ 842125 
47 	Orivesi 	........... 
48 	Pieksämäki ........ 
49 	Karis 	........... 
1628'6-20 
1573787 
108 	Peipohja 	......... 
109 	Klikka 	......... 
841635 
819014 
50 	Hiitola .......... 
1'560289 110 	Ojajärvi 	........ 797997 
öl 	Vilppula 	......... 
1557436 797147 
52 	Oulaintn 	......... 
53 	Ylivieska .......... 
1541987 
111, 	Aura 	.......... 
112 	Kaipiainen 	........ 793673 54 	Suonnejoki 	........ 
55 	Järvenpää 	....... 1532156 113 	Korpi 	.......... 793569 
56 	Järvelä .......... 1484600 778599 
57 	Iisalmi 	.......... 1477167 
114 	Otava 	.......... 
115 	Kronoby 	........ 774188 
58 	Siuro.......... 1460462 116 	Flerrala......... 772697 
59 	Kausala 	........ 1456750 117, 	Malm 	......... 759184 
Siirto 	479598600 I 	 Siirto 	540'4'22005 
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Suomen Valgionrautatiet 1902. 	 Lute HI. 
:o 3. 
linen merkitys 




.. 	 Henkilö- 
Asemat. 
kilometria. 
Siirto 540'422005 Siirto 	573127761 
118 757684 177 Lapin]ahti 	........ 37592'2 
119 
Galitzina 	......... 
744528 178 Leppäkoski ....... 375538 
120 
Lappvik 	......... 
713'496 179 Pihlajavesi 	 375108 
121 
VoItti 	.......... 
Kuurila......... 711058 180 Harjavalta 	....... 372572 
122 708741 181 Hajala 	......... 371211 
123 
Ostola 	.......... 
705'683 182 Kurkimäki 	........ 368448 
124 698240 183 Haistila 	......... 367554 
125 689197 184 Kiutaus 	......... 363919 
126 
Selänpäk ......... 








Korkeakoski 672356 187 Pihlava ......... 358341 
129 Tali 	........... 6630(X) 188 Villähti 	........ 354'387 
130 662'USS 189 Voikoski 	........ 353840 
131 Rajamaki 654193 190 Koljola ........... 350631 
132 652673 191 Vilianti ......... 349'665 
133 
Koria 	.......... 
644398 192 Littoinen ........ 342'826 
134 
Lieto ........... 
Piikkiö .......... . 
642309 193 Matku 	......... 342'165 
135 
Petäjävesi 	....... . 
Hammaslahti 640257 194 Vainikkala ........ 338764 
136 Haapamäki ........ 632434 195 Halikko 	 335571 
137 Ihala 	.......... 629299 196 Tavastila ......... 328200 
138 Luumäki 628801 197 Kempele 	........ 325847 
139 Iittala 	.......... 6233S2 198 Kuokkaniemi 	 320'419 
140 Myllykoski 620831 199 Nurmo 	........ 296408 
141 Otalampi ......... 620272 '200 
142 619'477 '201 
lisvesi 	.......... 278798 
Korso 	.......... 274'427 
143 610621 202 Inha .......... '270426 
144 
Bennäs .......... 




Nurmi 	.......... 602855 204 Pulaa 	......... '266622 
146 591190 205 Heinoo ......... 262110 
147 
Kälviä 	.......... 
Inkilä 	.......... 582043 206 Siilinjärvi 	....... 26l449 
148 569'413 207 Haapakoski ....... 258364 
149 560'199 208 Leppävesi 	....... '238'333 
150 552454 209 Pitkälaliti........ 217576 
151 532321 '210 Lyly 	.......... 204981 







Kalvitsa 	......... 198530 
Billnäs 	......... 197061 
193442 154] 
Hikiä 	........... 
503466 213 Vehniainen ....... 
155 
Ypäjä 	........... 




471527 215 Pälkjärvi ........ 176747 
157 
Karisalmi 	........ 
470'930 216 Alapitkä 	........ 174'167 
158 
Alho 	........... 
Laukaa 	......... 467902 217 Kaurila......... 173026 
159 Kantala 	......... 465254 218 Onkamo 	........ 160203 
160 Riste ........... 450820 219 Asunta ......... 159'996 
161 447496 '220 Kilpua .......... 158'668 
162 443367 221 Kyttälit .......... 148738 








413339 224 Toivala ......... 105633 
166 
Harniä 	.......... 
Kämärä 	......... 409'135 225, Skogböle ........ 100456 
167] 402763 '226 Kangas ......... 95192 
168 399063 227 Tammisuo 	........ 86'328 





394'634 229 Fredriksberg ...... I . 
171] 392215 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 . 	 . 3225741 
172 388496 Rauman 	 ,, 	 . 	 . 	 . 2161267 
173 
Lappila.......... 








Aggelby 	......... 379870 . Jokioisten 	 ,, 	 . 	 . 	 . 	 . 1584252 
176 Töysii 	.......... 376'303 Yhteensä 	597'215'410 
573'127'761 Siirto 
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Lute 111. 	 Suomen Valtionraukztiet 1902. 
Taulu 
Asemien suhteel- 









1 Siirto 508'793'705 
2 
Pietari .......... 115443057 
Helsinki 	........50'078'052 60 1'987'009 
3 Turku 	.........26462910 61 1924134 
4 Tampere .......25608038 62 F883473 
S Hanko 	.......... 24985312 63 1880243 
6 Viipuri 	......... 21'405'032 64 1773950 
7 Nikolainkaupunki 	. 	13881897 65 Siuro........... 1762318 
8 Söruäs 	.......... 12161195 66 1'733'948 
9 Kuopio ......... 10927'686 67 1'690549 
10 Oulu ...........1O'213076 68 1650708 
11 Hämeenlinna ...... 7685'613 69 1636438 












Harju 	.......... 7'417925 













18 Vesijärvi ......... 6'905699 76 
Jaakkima.......... 
1'437864 




20 Antrea .......... 6302297 78 
Turenki 	.......... 
Nummela ......... 
Saiitalahti 	....... 1306608 
21 Elisenvaara........ 5428858 79 Oitti 	........... 1270284 
22 Ihala ........... 	5133343 80 Schuvalovo 	......... I '261105 
23 Lappeenranta ....... 5035283 81 1256310 
24 Jyväskylä......... 4916760 82 1231243 
25 83 1221'146 
26 
Värtsilä 	......... 4559047 




'27 Mikkeli......... 3817899 85 
Ylivieska ......... 
Säiniö 	.......... 
Ostola 	.......... 1'204208 
28 Humppila........ 3731182 86 Kaipiainen 	........ 1174448 
29 Vilppula 	........ 3638'524 87 Kavantsaari........ F165'647 
30 Inkilä 	.........3627'GSl 88 1130526 
31 89 
Petö.jävesi 	........ 
Selänpää 	......... 1'123'740 
32 
Pori 	...........3548979 
Koljola 	......... 3491073 90 1'118'303 




35 93 Kuøkkala ........ 1081197 
36 94 Lohja 	.......... 1064731 
37 
Kokkola 	......... 3'324949 
95 Kintaus 	......... 1'061'489 
38 
Udelnaja 	........ 3'3l6'963 
Svarta 	...........3'278'102 
96 Mäntyharju ........ F046915 
39 
Hiitola .......... 3184142 
Kymi ........... 3169651 
Pietarsaari 	 3140'495 97 Tammisuo 	....... 1'039'280 
40 Lahti..........3066769 98 Perkjärvi ......... 1'031'179 
41 Matkaselkä 	 3066'535 99 Rajamäki ........ 1028313 
42 100 Otalampi 	........ 1015728 
43 101 1'004'254 
44 
Kouvola 	......... 3037351 
Sairala .......... 2964613 
Imatra ......... 2'768'989 102 
Malm........... 
Leppäkoski ........ 983'lSO 
45 Pieksämäki ....... 2643825 103 Myllykoski 983036 
46 Haistila 	........ 2629044 104 Ruukki 	........ 981624 
47 Keuruu.......... 2599450 105 Ryttylä 	........ . 980532 
48 Viiala 	.......... 2584'408 106 Levaschovo ....... 955615 
49 107 Simola 	......... 94F521 
50 108 Billnks ......... 934781 
51 109 Ylistaro 	......... 911298 
52 
Nokia 	..........2575993 
Vuoksenniska ....... 2561366 
Terijoki 	......... '2556382 
Korpi 	......... 2498'318 110 Skuru 	........... 907521 
53 Lempäälä ........ 2487'758 111 Kerava ......... 903722 
54 
55 
lisvesi 	.......... 2'484'380 







56 Enso .......... 2'297'677 114 887735 
57 Iisalmi ......... 2'276911 115 
Stionnejoki 	........ 
Hyvinkää........ 875'294 
58 Seinäjoki ......... 2'144'566 116 Lyly 	............ 874262 
59 Loimaa 	 2'016639 117 Tammisaari........ 873361 
Siirto I 	508'793'705 Siirto 580'755'441 
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Suomen Valtionrautatiet  1902. 	 Lilte 111. 
N:o 4. 
linen merkitys 








Siirto 580'755441 Siirto 612411'098 
118 Lapinlahti 	....... 859131 177 267764 
119 Lappila......... 858358 178 255461 
l20 Koiho 	......... 834413 179 243'245 




122 Tyrvää ........... 807547 181 240062 
123 Lapua 	.......... 797627 182 239479 
124 Kyrö .......... 764696 l8 230'778 


























131 1 Luumäki ........ 693316 190 193867 
132. Järvenpää 	....... 686991 191 
Ilaapamäki 	........ 
186428 




Orismala 	......... 182365 
134. Taavetti 	........ 677258 193 VoItti 	.......... 175 :950 
135 660538 194 172 823 
136I 
Dickursby 	........ 
654621 195 170102 
137 623'429 196 
Nakkila 	......... 
Lappi 	......... 
Fredriksberg 	....... 165'Sll 
138 604960 197 Kälviä 	.......... 163597 
139 Toijala 	.......... 583'090 198 Kempele 	......... 162481 




56'2012 200 159926 
142 1 
Iittala 	.......... 
546'904 201 157'453 
143 
Lappvik 	........ 




Korkeakoski  536'894 203 153524 
145 
Kausala 	......... 
522'351 204 15ØQO6 
146 
Perniö 	.......... 
Sievi 	........... 508430 205 146005 
147 507'437 206 143'174 
148 505661 '207 137105 
149 
Kuusa 	.......... 




488442 209 124927 
151 
Kannus .......... 
Uusikylä 	......... 484997 '210 124'133 
152 Voikoski 	......... 484553 211 120325 
153 Kurkimäki 	........ 477237 212 119'107 
154 467562 213 114'407 
155 463686 214 99948 





























77'269 161 Ypäjä 	.......... 396'191 '220 
Vebmainen .......... 

























































Rauman 	 ,, 	 . 	 . 5'727'272 
174 
Tali 	........... 
288'802 Raahen 	 ,, 	 . 	 . 1'226'787 
175 
Paimio 	.......... 
Aura ........... 282113 Haminan 	 ,, 	 . 	 . 2'28U487 
	
___________________ ______________ 	 Yhteensä 	633'723'470 176 Villähti 	 274'391 
Siirto 	612'41 1098 
III. 5 
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Lute III. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu 
Asemien suhteel - 
vuonna 1902 myydyistä matkustaja- 
Järjes- 
	 Matkustajalii- 	Jarjes- 	 Matkustajalii- 
tys 	A s e m a t. 	kennetulo. 	tys. 	A s e m at. 	kennetulo. 
190211901 	 .91n 	l7l 19021901 
I Siirto 	S685'380 46 
2 
Pietari 	....... F934'018 	29 
Helsinki 	......1689932 	87 61 60 [Jrjala 	. 	 . '24751 22 
3 Viipuri ....... 61:266 	83 62 64 Pieksämäki 24730 72 
4 Turku 	.......398412 	65 63 63 Suolahti 	 24379 24 
5 Tampere 	 . 	 . 377'004 	09 64 48 Svartå 	....... 23738 13 
6 Nikolainkaupunki 	221'204 	52 65 70 Sairala ...... '2'2'959 95 
7 Oulu ......188376 	'20 66 68 Pernin 	.......22727 13 
8 Terijoki 	 159978 	1)4 67 71 Tiirenki 	. 	 . 	'22663 32 
10 Kuopio ...... i47'62 	14 68 66 Mäntyharju . 	 . '2614 53 
9 Pori 	.......142093 	11 69 81 Myllymaki 	. 	 . 	'22052 52 
12 Lahti 	......135'SGG 	31 70 57 \ummela ...... 2F949 63 
11 Hämeenlinna . 	123 427 	12 71 69 Jokela 	.......21810 50 
15 Hanko 	 113967 	79 72 72 Lapua 	...... 21'350 75 
13 Lappeenranta 	113805 	33 73 67 Vårtsilä 20854 65 
14 
16 
Sortavala 	 . 	 . 	 . 1('1904 	69 





Paimio ....... 20801 
Jaakkima ..... '20242 
10 
99 
17 Kouvola 9F166 	78 76 103 Enso ....... 20113 47 
18 Schuvalovo . 	 . 	 . 85'045 	52 77 74 Ylistaro 	 20112 85 
22 Kotka 	....... 80'430 	15 78 80 Kannus...... 20045 58 
'24 Uclelnaja 80215 	34 79 79 Kausala 	 19995 07 
26 Kuokkala ...... 79504 	11 80 78 Tyrvää 19988 84 
21 Riihimäki 	 78859 	51 81 88 Kovjoki...... 19982 - 
27 Kokkola 78455 	96 82 84 Viiala 	..... 	19978 13 
'25 83 90 Laihia 	...... 19452 09 
19 
Joensuu 	...... 76'678 	'21 
Jyväskylä. 	 . 	 . 76'519 	70 84 92 Liminka 19297 82 
20 Pargala....... 75529 	86 85 83 Harju 	...... 19'241 29 
23 Seinäjoki 	 69492 	62 86 76 Inkeroinen 	 . 	 . 	19171 75 
29 87 77 Ruukki ...... 19109 46 
28 Perkjärvi 	 62515 	64 88 87 Parola 	 18785 26 
32 89 98 Vesijärvi ..... 1649 42 
31 
Raivola ........63477 	93 
Hyvinkää ..... 57'108 	15 
Valkeasaari. 	. 	 . 55649 	20 90 82 Uusikylä ..... 18557 '25 
30 Kerava ...... 54595 	97 91 85 Karkku......18549 66 
33 Pietarsaari 	 . 	 . 	 . 52355 	60 
1 
92 91 Nokia 	......18038 34 
37 
35 
Tammisaari. 	 . 	 . 48'324 	03 











Jniatra ..... 4W872 	64 






Kavantsaari. 	. 	17'190 
60 
86 
40 Salo 	........44259 	51 97 95 Keuruu...... 17034 28 
39 Toijala ...... I 	44'101 	54 98 102 Sievi 	...... 17'032 91 
36 Lohja 	 4F666 	60 99 107 Vuoksenniska 	. 	16'440 48 
41 Elisenvaara. 	. 	 . 41095 	02 lOU 108 Kangasala 	 16419 44 
44 Kymi 	 . 	 . 	 . 35953 	49 101 96 Lappvik 16'273 13 
43 102 99 Tervajoki ..... 16211 22 
47 
Lempäälä...... 35412 	02 
Levaschovo 	. 	 . 31504 	97 103 97 Oitti 	...... 16012 '21 
46 Loimaa ....... 30692 	02 104 104 Matkaselkä . 	 . 	15777 97 
51 hans........ 30'3l 	77 105 86 Skuru 	....... 15676 97 
59 Oserki 	..... 29387 	41 106 10 Taavetti 15661 57 
52 Mustamäki 	 '281471 	18 107 100 Kyrö 	....... 15373 90 
45 Hiitola ...... 28727 	99 108 124 Herrala 14980 32 
49 Orivesi ...... '2B'248 	57 109 101 Peipohja 	...... 14497 21 
56 Järvenpää 	 28030 	49 110 93 68 
55 Järvela .......'27579 	14 111 106 
hilkka ....... 14466 
'21 
50 Alavus 	.......'27568 	31 112.118 Kronobv 	 14'223 51' 
54 Vilppula . 	 . 	 . '27537 	24 113 128 
Aura .......14272 
13 
- Iisalmi ...... 26960 	80 114111 
Korpi 	....... 13832 
12 
65 Oulainen 	 '26'445 	24 115 116 
Lieto ........ 13741 
Ryttylå .......13739 81 
I 53 Ylivieska ..... i 	26346 	79 116 131 Tali 	.......13711 78 
58 Siuro....... 25914 	88 117?125 13693 13 
61 
62 












Siirto 8'685380 	46 Siirto 9'768'026 '25 
- 35 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 
- 1.o . 
linen merkitys 
pileteistä kertyneiden tulojen mukaan. 
Lute Ill. 
Jarjes- 	 Matkustajalii- 	Jarjes- 	 Matkustajalii. 





1'20 133 VoItti 	...... 
121 1i3 Korkeakoski  
122 117 Kaipiaiueu . 
123 122' Orismala 	..... 
124 	109 Ojajärvi 	..... 
125 	121 Selänpää .....  
126 	127 Rajamäki 	 . 
127 120 Piikkiö .....  
128 115 Koria 	...... 
129 126 Ostola 	...... 
130 42 Huinppila.....  
131 119 Petäjävesi 	. 	 . 
132 129 Iittala 	...... 
133 142 Flovinmaa 	. 	 . 
134 171 Sydanmaa 	. 
135 141 (ialitziiia 	. 	 . 
136 138 Hamniaslahti 
137 137 Myllykoski 	 . 	 . 
138 114 Otalampi .....  
139 135 Mellila 
140 130 lukilä 	...... 
141 144 Bennäs ...... 
142 139 Källby 	...... 
143 146 Tohy ....... 
144 132 Nurmi 	...... 
145 147 Ihala ....... 
146 148 Luuinäki 	. 	 . 
147 136 Tohmajärvi . 	 . 
148 143 Kälviä 	..... 
149 150 Mäntyluoto 
150 140 Dicliursby 	. 
151 145 Ypäja 	. 	 . 
152 149 Koski 	...... 
153 158 Karisalmi .....  
154 151 Hikiä. 	......  
155 155 Lauskaja .... 
56 164 Jeppo 	......  
157 159 Kusa 	...... 
158 166 Haiiuila 	..... 
159 163 Riste ....... 
160 177 Flajala 	. 
161 170 Kautala 	..... 
162 1168 Nakkila 	 . 	 . 
163 	156 Laukaa 	 . 	 . 
164 	183 Niva 	....... 
165 	153 Alho 	....... 
166 	162 Härmä ..... 
167 	173 Kämärä 	..... 
168 	157 Leppäkoski . 	. 	 . 
169 	176 Kaalamo 	..... 
170 	160 Lappila . 
171 	180' Kauvatsa 	. 	. 
172 	178 Pihlajavesi 	. 	. 
173 	172 Töysä 	...... 
174 	167 Littoinen ..... 
175 	182 Lappi 
176 	165 Haistila 	. 
177 	169 Suiuula 	. 

































9 870 72 
9 644 79 








7 887 43 
7759 80 
7667 71 
7 542 09 
7524 08 
7452 31 













179 179 Halikko 	.....  
180 181 Hietanen 	..... 
181 161 Matku 	...... 
182 186 VilIähti 	..... 
183 152 Malm 
184 193 Haukivuori . 	. 
185 192 Vainikkala 	. 
186 175 Harjavalta 	. 	. 	 . 
187 188 Tavastila 	..... 
188 185 Vihanti 
189 191 Salminen ..... 
190 154 Kolho 	...... 
191 	- Lapinlahti 
192 187 Voikoski 	..... 
193 184 Kurkimäki 	. 
194, 198 Nurmo ......  
195 190 Koljola ...... 
196 189 Kempele 	..... 
197 195 Kintaus 	..... 
198 196 mIa 	......  
199 .-. Siiliiijärvi 	. 
200 I 202 Pulsa. 	. 
201 	200 Haapakoski 
202 	194 Korso 	 . 
203 197 Utti 
204 199 lisvesi 	...... 
2(25 201 Heinon ......  
206 204 Leppävesi 	. 
201 	201 Veli wainen  
208 	()5 Lyly 
219 2u8 Kaivitsa 	. 
210 203 Billnäs . 	. 
211 - Alapitkä 
212 211 Vesanka 	.....  
2i3 209 Onkamo 
214 206 Asunta ......  
215 214 Kilpua 
216 213, Pitkälahti 
211 	2tt) KaunIs. 	. 	 . 
218 Peltosulmi 	. 	. 
219 	212 Pälkiarvi . 	 . 
220 	217 Kytialä 	. 	. 	 . 
221 	215 Skogbole 	. 
222 Tam misuo 	. 	. 
223 21; Hiirola .....  
224 	- Toicala ......  
225 Åggelby 	..... 




I Porvoon rt:n kanssa 
Rauman rt 11 kanssa 
Raatieu 	rautatien 
kanssa 	 . 	 . 
Haminan rautatien I  
kanssa 	 . 
Jkioisten 	rauta- 

























































31 462 85 
10759641 - Siirto 	10348251 86 
Siirto 	12340195 81  
Hannila 51327 28 
Jaäski 	....... 51'040 57 
Turenki 50656 '48 
Orivesi ..... i 50295 14 
Lohja 	....... 47'345 90 
Herrala...... 47267 22 
Urjala 	...... I 4W533 38 
Inha ....... 46402 - 
Oitti 	....... 43331 06 
Kavantsaari 	. 43'281 57 
Levaschovo 	. 41595 31 
Selänpää ..... 40489 37 
Alho 	....... 40'164 33 
Jaakkima ..... 40'106 42 
Leppäkoski 	. 39782 37 
Kaipiainen 	 . 39631 36 
Kerava ....... 38179 i 45 
Raivola ....... 37957 	65 
Nummela ...... 37851 	57 
37282 	71 Ostola 	....... 
Riihimäki 	 . 35883 96 
Otalampi ...... 34779 33 




Tammisaari 	 . 33390 0 
Ylivieska ...... 
Myllykoski 	 . 32932 03 
Hyvinkää ...... 32526 53 
Lappila 32'455 53 
Simola 	....... 32065 33 
Niva 	....... 30304 62 
Tyrvää ...... 3(r027 38 
Terijoki 29798 55 
Hovinmaa 	. 29'687 18 
29571 	39 Kyrö ....... 
Mäntyharju 29462 	49 
Salo 	........ 29'376 56 
Petäjävesi 	.  28'888 21 
Mantyluoto 	. 28273 98 
Tammisuo 	 . 28012 48 
Myllymäki 	. 27'437 18 
Oulainen 	...... 27'OSO 01 
Ylistaro 26542 38 
Billnäs ....... 26352 92 
Kintaus 26168 66 
Järvenpää 	 . '25615 21 
Ryttylä ....... 25568 07 
Lyly 	....... 24793 27 
Kolho 	...... 24'768 	40 
Karisalmi..... 24472 	68 
Säiniö 	...... 21382 43 
Vainikkala 	. 24*248 60 
Iisalmi ...... '24203 20 
Taavetti 23946 	'28 
Mellilä 	...... 23557 	76 
Ruukki ...... '23'llS 	39 
Lapua 	...... 23007 
22509 
39 
.38 Sydanmaa 	. 	. 	 - 
Kuokkaniemi . . 	 . 22301 63 
- 36 - 
Lute 11!. 	 Suomen VaWonraukztiee 1902. 
Taulu 
Asemien suhteel- 
vuonna 1902 lähetetystä rahti- ja 
Jarjes- Tavaralii- Jarjes- Tavaralii- 































































24 61 56 
Pietari ....... 2035192 
Helsinki 	...... 1479'520 
52 62 57 Tampere ...... 681524 
Hanko 	....... 644'468 66 63 66 
84 64 65 
51 65 50 
Nikolainkaupunki 	30W951 29 66 55 
Turku 	....... 634'417 
81 67 59 
Viipuri ....... 626707 
Hämeenlinna . . 	235 949 10 68 78 
Vesijrvi ...... 236517 
'23 69 64 Antrea ....... 221'198 
Kouvola 	...... 198320 87 70 67 
Ojajärvi 	...... 189949 79 71 102 
77 72 80 Sörnäs ....... 188614 
Suolahti 	..... 187501 37 73 90 
Harju 	...... 171498 96 74 107 
Kuopio ....... 171'420 02 75 76 
Sortavala ...... 156'955 '23 76 79 
Otava 	....... 156'254 29 77 72 
Oulu ....... 150'288 89 78 114 
Elisenvaara. 	. 	 . 136574 '25 79 62 
Pietarsaari . 	 . 	 . 134768 78 80 87 
Humppila 	. 	 . 129575 20 81 60 
Vaskiluoto . 	 . 	 . 123451 31 82 70 
Ihala ....... I 	121'224 72 83 86 
Kotka 	...... 115773 75 84 97 
Inkeroinen . 	 . 	 . 113300 '29 85 75 
80 86 83 Joensuu 	......113'250 
Hiltola ....... 110812 62 87 121 
Lappeenranta. 	 . 110016 92 88 88 
Kokkola 	 107727 75 89 71 
Mikkeli...... 107435 64 90 129 
Viippula 	...... 106930 33 91 94 
Inkila 	...... 106082 50 92 113 
Kymi........ 105037 31 93 116 
Viiala 	...... 101651 72 94 95 
Lempaäla ..... 95531 57 95 89 
Pori 	....... 95416 48 96 125 
Koijola ....... 93040 16 97 74 
Vuoksenniska. 	. 9'2'595 33 98 92 
Imatra 	...... 92'387 22 99 161 
Sairala ....... 83461 22 100 - 
66 1(1 110 
74 102 82 
Korpi 	....... 81'723 
Svartå 	....... 76901 
Jyväskylä ...... 76683 19 103 85 
Jokela 	....... 76203 08 104 145 
Värtsila 75'259 ...... 14 105 118 
Seinajoki ...... 73'378 42 106 96 
64 107 105 Loimaa ....... 72035 
Matkaselkä . 	 . 	 . 71828 56 108 156 
Lahti ........ 71595 57 109 69 
Nokia 	....... 70717 02 110 130 
Keuruu 65568 67 111 119 








Enso ....... 59'757 86 115 99 
Siuro.........62248 
Pieksämäki . 	 . 	 . S4'69 95 116 132 
Haapakoski. 	 . 	 . 58288 18 117 73 
Rajamäki ..... 51'644 







Siirto 	12340195 81 
	 Siirto 14'310'555 60 
- 37 - 
Suomen VaWonrautatiee 1902. 	 Lute III.  
14:o 6. 
linen merkitys  
pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan.  
Jäajes. Tavaralii- Järjes- Tavaralii - 
tys. A a e m at. 	kennetulo. tys. 	A a e mat. kennetulo. 
190'211901  ic 190211901 _______________ .9ln . 
Siirto 	14'310'555 	60 Siirto 15'043'981 	58 
120 135 Valkeasaari. 	. 22282 	23 178 174 	Härmä ....... 6'274 	67 
121 109 179 193 	Piikkiö ...... 6'224 	11 
122 123 
Perkjärvi ...... 21'201 	15 
Liminka 	 20226 	10 180 197 	Nakkila 6116 	72 
123 - Lapinlahti 	 . 	 . 	19'860 	52 181 170 	Lappvik 6095 	06 
124 117 Laihia 	 19513 	58 ...... 182 175 	Orismala 5877 	61 
125 138 Luumäki 18'537 	83 183 208 	Vesanka 5566 	95 
18 5556 126 108 184 179 	Pargala....... 
127 98 Voikoski 	 18461 	47 185 5'549 	86 
128 140 
Perniö 	........18519 	03 
186 
199 	Karja 	....... 
133 	Asunta ....... 5'Sll 	65 
129 101 
Nurmi 	....... 18235 	56 
Iittala 	......18'011 	42 187 186 	Onkamo 5:465 	74 
130 103 Tervajoki ..... I 	17'980 	48 188 5457 	03 
131 115 Kausala 	 16'589 	67 189 5'450 	61 
132 134 Kaalamo 16'177 	44 190 166 	Toby ....... 5'349 	74 
133 122 Uusikylä 	 15'967 	03 191 
180 	Kälviä 	....... 
150 	VoItti 	....... 5'320 	73 
25 5298 134 126 Uusikirkko 	. 	15349 	95 192 
189 	Lieto ........ 
135 93 Toijala ....... 15191 	22 193 171 	Villähti 5'211 	07 
136 153 194 S'lSS 	40 
137 124 
Salminen ...... 15151 	17 
Kauhava 	 14'909 	'28 195 
194 	Riste ........ 
204 	Suinula....... 
169 	Mustamäki . 	 . 	 . 505(1 	16 
138 141 Galitzina 14765 	18 196 181 	Nurmo ....... 4948 	91 
139 68 Tohmajärvi . 	 . 	14'731 	88 197 190 	Laukaa 	 . 	 . 	 . 4770 	14 
140 152 Kronoby 	 14160 	65 198 198 	Haapamäki . 	 . 	 . 4'oSO 	- 
141 163 Dickursby 	. 	 . 	13'981 	19 199 178 	Kuurila 4341 	93 
142 112 Käniärä 13534 I 51 200 4336 	35 
143 146 '201 3944 	99 
144 149 
Sievi ........ 13394 	55 
Hikiä 	...... 12840 	43 202 172 	Udelnaja 3710 	37 
145 142 Suonnejoki . 	 . 	12553 	03 203 3:565 	66 
146 139 204 188 	Keinpele 3289 	44 
147 127 
Pulsa 	....... 12470 	62 
205 205 	Pälkjärvi 3272 	38 
148 136 
Matku 	....... 12426 	78 
Korkeakoski 	. 	12145 	03 '206 203 	Halikko 3128 	09 
149 192 Kantala 	 11'776 	42 207 202 	Heinoo .....  3084 	66 2972 	70 150 111 Kurkimaki . 	 . 	11'666 	22 '208 196 	Kangasala 	 . 	 . 	 . 
151 131 Aura ....... 11'481 	76 '209 214 	Kalvitsa 2'936 	06 
152 173 '210 '200 	Littoinen 2'933 	36 
153 155 
Karkku....... 1 1 094 	34 
211 183 	Kauvatsa 2641 	92 
154 144 
Kiikka ....... 10998 	78 
Peipohja 	 10963 	80 212 '2'332 	4 
155 147 Ypäjä 10822 	69 213 211 	Harjavalta 	 . 	 . 	 . 2264 	86 
156 167 Haistila 	 10706 	86 214 184 I Skogböle 1995 	06 
157 106 Hietanen 10'699 	78 '215 
182 	Kilpua ......... 
1741 	91 
158 143 Pihlajavesi . 	 . 	10506 	86 216 
'215 	Hiirola ......... 
1'726 	o7 
159 160 Kannus....... 10082 	72 217 
- 	Siilinjärvi........ 
1462 	13 
160 195 Tali 	....... 9128 	45 218 209 	Tavastila 1458 	03 
161 185 Kuusa 	...... 9088 	24 219 '206 	Leppävesi 	. 	 . 	 . 1:181 	30 
162 120 Paimio ...... 8'997 	29 220 - 	Peltosalmi 	 . 	 . 	 . 1 022 	05 
163 164 Haukivuori . 	 . 	8963 	61 221 
207 	Lappi 	......... 
- 	Aetsä 783 	70 
164 137 Kovjoki 	.....{ 	8950 	91 222 223 
210 	Kyttälä ......... 
- 	 Aggelby 703 	93 
658 	90 165 151 '23 Koski 	....... 8'445 
213 	Kaurila......... 
Alapitkä - 
166 148 Knokkala 	 8400 	98 224 
212 	Kangas ......... 
'217 	Pitkälahti 584 	37 
60 507 167 154 Kållby 	...... 8,182 	22 225 216 	Vehmainen . 	 . 	 . 
168 201 Utti 	....... 8054 	72 226 218 	Schuvalovo . 	 . 	 . 280 	60 
169 165 Koria 8033 	07 227 194 	50 
170 159 Vihanti...... 7728 	61 Tulo 	yhdysliiken- 
171 176 
191 




Porvoonrt:nkanssa 76306 	71 172 
173 162 
Jeppo 
I Parola 	 7'lSfi 	96 Rauman rt:n kanssa  105'008 	84 
174 177 
...... 
Bennäs ...... 7138 	14 Raahen 	rautatien 
175 157 Töysä 	 6'947 	31 kanssa .....  16578 	55 
176 187 Hajala ...... 6501 	30 Haminan rautatien  
177 158 Korso 	 6476 	96 kanssa...... 25'BSl 	03 
15'445'08ö I 27 Siirto  I 	15'043'981 	58 Yhteensä 
- 38 - 
	
Lute 11!. 	 Suomen Valtionrautatiet  1902. 
Taulu 
Asemien suhteel - 
koko lähteneestä liikenteestti vuonna 
Jarjes- I 
	
Kokonais- 	Järjes- 	 Kokonais- 




1 1 Pietari 	...... 
'2 2 Helsinki 	..... 
3 3 Viipuri ......  
4 4 Tampere ..... 
5 5 Turku 	...... 
6 6 Hanko 	...... 
7 7 Nikolainkaupunki  
8 8 Hameenlinna 
9 9 Oulu 
lo 10 Kuopio 
11 12 Kouvola 	..... 
12 11 Antrea ...... 
13 14 Sortavala ..... 
14 15 Vesijärvi ..... 
15 13 Pori 	....... 
16 18 Lappeenranta. 
17 '20 Lahti....... 
18 19 Mikkeli 	..... 
19 16 Suolahti 	..... 
20 21 Ojajärvi 	..... 
21 23 Kotka 	......  
22 24 Kokkola 	..... 
'23 30 Joensuu 	.....  
24 22 Terijoki 	..... 
25 28 Harju 	...... 
26 17 Sörnäs 	...... 
27 26 Pietarsaari 	 . 
28 37 Elisenvaara. 
29 35 Otava 	......  
30 '29 Jyväskylä .....  
31 33 Seinäjoki .....  
32 25 1-liimppila 	. 	 . 











Vilppula 	.....  
Inkeroinen . 
38 48 Ihala .......  
39 38 Lempaälä .....  
40 40 Vaskiluoto 	. 
41 36 Riihimäki.....  
4257 Viiala 	..... 
43 46 lnkilä 	...... 
44 51. Vuoksenniska. 
45 41 Sairala ......  
46 60 Raivola ......  
47 42 Loimaa ......  
48 55 Svartå 	...... 
49 49 Koljola ......  
50 50 Jokela 	...... 
51 76 Korpi 
52 47 Värtsilå 	..... 
53 52 Kerava ...... 
54 54 Hyvinkitä 	. 
55 44 Lohja 	...... 
56 53 Järvelit ......  
57 56 Perkjärvi .....  
58 63 Kuokkala 	 . 	 . 
59 43 Siuro....... 
60 70 Nokia 	...... 
61 i 	78 Matkaselkä. 	. 
4'140'l11 06 





























































62' 61 Tammisaari....  
63 64 Udelnaja 	..... 
64 59 Schuvalovo . 
65 89 Keuruu ......  
66 82 Pieksämäki . 
67 62 Pargala...... 
68 72 Turenki 	.....  
69 71 Valkeasaari. 
70 67 Orivesi 
71 68 Alavus 	...... 
72 .34, Enso .......  





Rajamäki .....  
Urjala 	...... 
76 87 Levaschovo . 
77 75 Jääski 
78 73' Uusikirkko . 
79 66 Toijala ......  
80 128 lisvesi 	...... 
81 101 Jaakkima ..... 





Herrala 	 . 
Kavantsaari 	. 
85 69 Nummela .....  
86 81 Hanuila 	..... 
87 79 Oitti 	...... 
88 155 Haapakoski. 
8 86 Järvenpää 	 . 
90 - Iisalmi 	...... 
91 85 Oulaineu 	..... 
92 95 Selänpäii. 	. 
96 105 Mäutyharju 	. 
94 94 Kaipiainen 	 . 
95 96 Skuru 	......  
96 116 luha 	.......  
97 108 Tyrvää 
98 106 Myllywäki 	. 
99 102 Ostola 	...... 
100 124 Simola 	...... 
101 115 Alho 
102 103 Leppitkoski . 
103 88 Ylistaro 	 . 
104 91 Otalatipi . 
105 112 Säiniö 	......  






Myllykoski 	 . 
109 98 Kausala 	..... 
110 99 Kauhava ..... 
lii 93 Perniö 	......  
112 i25 Ruukki 
113 111 Malm 	...... 
114 118 Hovinmaa..... 
115 110 Petajavesi 	. 	 . 
116 100 Taavetti 	..... 
117 104 Lappila......  
118 117 Suonnejoki 	. 
119 120 Lirninka 	..... 
120 121 Ryttyla..... 





























































Siirto 	'21'253'419 '28 
	
Siirto 	'24'820'478 98 
1902 1901 
Siirto 
122 130 Karis 
123 173 Mäntyluoto 	 . 
124127 Niva 
125 107 Uusikylä 	..... 
126 119 Mustamäki 	. 
127 122 Mellila ......  
128 134 Kannus...... 
129 132 Sydänmaa 	. 
130 114 Tervajoki ..... 
131 146 Karisalmi.....  
132 144 Sievi 	....... 
133 147 Kintaus...... 
134 92 Rollio 
135 138 Vainikkala . 
136 145 Karkku...... 
137 123 Iittala 	...... 
138 109 Paimio 	......  
139 126 Kovjoki 
140 181 Billnäs 	...... 
141 - Tammisuo 
142 148 Oserki 	...... 
143 151 Lunmäki ..... 
144 137 Parola 	...... 
145 184 Kuokkaniemi 
146 150 Nurmi 	......  
147 188 Lyly 	....... 
148 152 Kronoby 	..... 
149 153 Galitina 	..... 
150 129 Peipolija 	.....  
151 140 Kiikka 	......  
152 - Lapinlabti 	. 
153 '141 Korkeakoski  
154 133 Aura 
155 90 Tohmajärvi . 
156 162 Dickuraby 	. 
157 13! Voikoski 	..... 
158 149 Lappvik 	..... 
159 176 TaIi 	.......  
160 158 Kaalamo 	..... 
161 161 Hikiä 	...... 
162 177 Salminen .....  
163 142 Matku 	...... 
164 157 Koria 	...... 
165 136 Kämärä 	..... 
166 156 Ypäjä 
167 172 Hammaslahti 
168 168 Haistila......  
169 167 Kangasala 	 . 
170195 Rantala...... 
171 175 Haapamäki . 
172 160 Ko8ki 	......  
173 174 Piikkiö ...... 
174 163 Orismala ..... 
175 154 VoItti 	...... 
176 170 Lieto ....... 
177 159 Kållby 	......  
118189 Kuusa 	...... 
179 178 Bennäs 
180 171 KunnIa 
181 143 Kurkjmäki 	. 
182 164 Pihlajavesi . 
Siirto 	I 
- 39 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 
%:o 7. 
linen merkitys  






_______ .9 	7e 
Siirto 	'26459594 86 
183 139 Hietanen 	...... 17848 29 













188 187 Flaukivuori 16263 99 
189 193 llajala 	......, 14852 '28 
190 183 Vihanti 14541 64 
191 179 Töysä 	...... 14335 . 61 
192 186 Härmä ...... 14269 . 75 
193 196 Nakkila 14'196 56 
194 194 Riste ....... 14089 74 
195 182 Villähti ...... 13869 85 
196 202 Utti 	....... ' 13'834 21 
197 190 Ltukaa ....... 12847 25 
198 200 Suinula 12'482 10 
199 185 Korso 	....... 11775 25 
200 197 Littojuen ...... 11468 86 
201 198 Nurmo 	...... 11'319 19 
202 192 10'583 47 
203 201 Halikko 1O'179 43 
204 203 
Kauvatsa ...... 
Lappi 9'594 35 
205 199 Kempele 9405 - 
206 207 Lanskaja 9'336 53 
207 213 Vesanka 9118 91 
208 204 Harjavalta 9'027 26 
209 	- Siilinjärvi 8851 '20 
210. 165' Asunta 	....... 8713 60 
211 208 Oukamo 8'SSS 42 
212 '205 Tavastila 8'461 35 
213 206 7857 16 
214 209 Kilpua ..... 7'536 08 
215 214 
Heinoo ....... 
Kalvitsa 6753 55 
216 219 Hiirola 6286 37 
'217 212 Pälkjärvi 6031 50 
218 211 Leppävesi 	. 	. 	 . 5650 80 
219 	210 Skogböle 4'553 97 
220 216 Vehmainen . 	. 	 . 4547 42 
221 	215 4'482 78 
222 217 
Kaurila....... 
Kyttälä ....... 4'293 12 
223 	- Alapitkä 4285 99 
224 	- 
225 218 






226 220 Kangas ....... '2962 62 
227 - Aggelby 	. 	 . 	 . 2914 2€ 
228 - , 	Toivala ...... 2147 8 
229: 	- Aetsi 2'122 - 
Yhdysliikennetulo 
tavaralähetyksistä, 
jotka ovat lähteneet: 
Porvoon rautatieltä  147'486 0 
Rauman 	,, 146567 71 
Raahen 	,, 42458 41 
Haminan 	,, 68'161 58 





jakamattomat tulot 	135'553 7 


































































-- 	7"I190'2 1901 
—40-- 
LUte HI. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaj 
	
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 	 M a I 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita).  
Kuukausi. 	 Sotilai- i Van- 
den ja 	kein 	 I luok. 	11 luok. 	III luok. 
I luok. Il luok. 	Ill luok.  poliisien Yhteensa. 
kuljetus. 	 -____________ 













l'176 34163 	27905l 1'760 - 316150 9'722 96 
705 30'435 	234'803 2633 2307 '270883 6382 52 
1060 39'491 	324'4l4 11943 - 376908 9387 04 
1"247 39080 	32718 1666 - 367711 13763 44 
5'514 127'511 i 	574441 2737 - 710203 21120 28 
8679 159597 	777572 3'523 2312 951683 31'504 35 
4773 105'739 	632048 9773 752'333 24539 76 
4'739 104054 	628'837 5880 - 743510 25170 46 
'2158 68425 	5'27'354 2561 601098 24371 	07 
1321 40'63 	386896 1929 '2'333 433132 14870 55 
919 35568 	352799 1'736 - 391022 13113 	95 
682 34'934 	317170 7626 - 360412 9160 37 
'204'701 25 425993 3 
168'371 75 339613 0 
233686 77 495562 0 
'223898 '28 482740 3 
308'155 	71 655'196 9 
438'213 29 925084 7 
387'899 65 ' 780864 6 
393632 91 80446 	1 
297976 79 637742 3 
211'012 '57 528124 3 
18i500 05 SOF2OS 2 
22T459 49 545'310 	1 
Yhteensä 
	
33'573 819'fiSO 5361103 	53767 6952 6'275'045 	203106 75 3276'508 51 7'121'933 
Taul 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavar  
Ra h ti tavaraa. Pi k a tavaraa. Paket t ej a. (pieei 	a). 
a 
Kuukausi. 
Maksut. . Maksut. Maksut. 
. Kollien 	Maksut. . 
Tonnia. Tonnia. kpl. 
luku. _________ ______ 
. .5n&r 7iL M7 71 kpl. kpl. 
Tammikuu . . 146112 1'008'546 19 947 37969 43 29329 	13'878 17 if011 6'190 95 1'lfiS 	54 
Helmikuu. 	 . 	 . 173668 1251'376 75 929 36968 36 26803' 	13'212 53 10'449 5582 03 632 	43 
Maaliskuu 	 . 	 . 181'260 1275577 73 1077 43130 18 31618 	15'700 28 10128 5'275 72 1'684 	50 
Huhtikuu. 	 . 	 . 194'lll 1331139 61 1'139 42221 34 32'670 	16527 60 9'377 4579 98 577 	57 
Toukokuu 	 . 	 . 200108 1290049 07 1556 53966 92 36920 	17606 83 9'813 4843 25 1'156 	182 
Kesäkuu . 	 . 	 . '209145 1'202045 81 1'737 61'421 	94 34876 i 	15'586 73 10285 4026 46 827 	'247 
Heinäkuu. 	 . 	 . 252'440 1'328388 46 1'494 55'304 72 35216 	15'422 52 7'803 3'482 ' 29 571 	1'34 
Elokuu. 	 . 	 . 	 . 214222 1234062 43 1'587 62833 19 34097 	15268 17 7'337 3'425 23 313 	2'20 
Syyskuu 	 . 	 . 	 . 192486 1'193529 28 1739 60550 25 36572 	17359 85 W987 4'607 	11 1'239 	3'89 
Lokakuu . 	 . 	 . 192516 1249719 28 1'124 46345 50 37754 	17796 77 10112 5740 30 1021 	'263 
Marraskuu . . 158482 1'16W433 14 987 37951 	57 37461 	16146 10 13878 6716 02 476 	189 
Joulukuu . . 	 . 183'260 1319751 801195 5802 32 49256 	25844 27 12'728 7379 80 1'1'24 	97 
Yhteensä 2'297'810 14'853'619 	nslis'sii  591'465 72 422'572 	200649 82 121'908 	61'849 1410185 19'30 
41 - 
Suomen Valtionraueatiet 1902. 	 Lute III. 
:o S.  
ikenteestä, kuukausittain, vuodelta  1902. 




kuljetus, Yhte 	sä en 
Takaisin 	Yhteensä siä lisä- - tuloja mat- ______ 	------ 








3'O0341 - - 6434'20 94 	1'751 '2 	641'669 69 21 85 343'351 	15'892 88 94 37 2'503 50 661'022 29 
5'07112 22'686 74 542'l25 16 	2013523] 521'989 -93 4'031 09 289'835 	12'83768 24387 '2'487 32 54158989 
16'13181 - - 754767 66 	11'5l531 743'252 35 332936 309097 	1363306 1'bOl 28 '2'643 67 76435972 
8360 26 	- - 728762 31 	12701 78 	716'OGO 5i 371691 332 088 	14'200 58 720 - 2'893 56 737591 58 
4929 06 - 989401 97 	27881 99 	961'519 98 5'207]68 548449 	2230048 - - 3'746 79 992'774 93 
538510 2256711 1'422'754i56 39'259]81 1383'494 75 374659 816726 	3298923 109937 4'425 28 1425'75522 









90 	1097685 94 






































794993 64] 	56'67341, 738320123 31651]27 385031 	16869127 
- 
2130 89 788971166 
89'59346 68'49908 10'759'641 H 4870751111 10'272,565 891  75 ' 821 l 86I5 ' 821 '491 241088451 6'62316 I 40 '674 76 I 10 '636 '774 r2 
:o 9. 
iikenteestä, kuukausittain, vuodelta  1902. 
M a k a 	u t. Ajoneuvot. 
- Koko Takaisin- Yhteensä 
tuloja tavara - 






___ ___ __ ____ ___ ___ 
701 13'454 02 1'268 83 2'131 66 16854 51 513 2'426 66 1085865 91 35 70 1'085'830 	21 
762 7201 09 991 84 2193 48 10'386 41 360 1'490 39 1'319'016 	47 '227 73 1318788 74 
661 13957 31 1'273 86 '2'147 47 I 	17378 64 718 4'508 72 l'361'571 1 '27 527 32 1'361'043 	95 1266 6007 20 1'474 59 4262 05 11'743 84 433 2722 14 1'408'934 I 51 2926 21 1'406'008 30 
2'249 10045 57 3'265 44 9033 35 22'344 36 635 3'807 	15 1'392617 58 214 24 l'392'403 34 
2'172 6'SlO 28 4'092 ill 7'849 79. 18'452 18 795 5'130 68 1'306'663 	80 203 55 1'306'460 25 
1'852 5'384 83 2'207 14 6'506 - 79' 14'098 76 427 2624 09 1'419'320 84 3300 20 1416020 64 
1712 2'SSG 18, 3874 01 - 5512 96 I 	11'943 15 223 - 1'399 	51 13289311 68 51 25' 1'328'880 43 
4087 11'139 72 5535 16 18274 73 34949 61 403 2907 15 1'313903 25 35 10 1313868 I' 
3042 7'899 97 4'070 53 13069 49 25'039 99 334 2217 43 1'346'859 	27 2'723 67 1'344'135] 60 
1'623 4'459 33 2808 85 6240 55 13508 73 259 1'422 	12 124477 	68 I 343 78, 1'245'133 	90 
911 11'703 83 1800 29 3'323 861 16827 98 589, 237049 1'424 976 	66 3'020 48] 1'421956 	18 
21'038 100'319 33 	32'662 65] 80'546 18 213528 16 5689 33026 53 15'954'138 I 92 13'609 I 23 15940529 09 
III. 6 
- 42 - 
LUte III. 	 Suomen Valtionrauttiet /902. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset  ja sekalais 
Ylimåäräiset  tulot. 
Vaunun-, 
_________ 
Jalkivaa- 	Lastaus, Sisaankir- 




Kuukausi. .. 	. 
Yksityisistä 
fl 
purka-  i Joitlis- ja Koko 	maksuja. 
makasnnin- sähkOsano. timuspro- 	minen Vakuutus. . 	 . iimOitUS- ylöskanto. 
siä tuloja. 
y. m.vuokrat. mista. visioonit. maksut. 
H- 
2295 l 54 Tammikuu. 25'64455 68411141 3'85247 	125 85 6477 3882432i 	- 38'824 3 





6 ,718 34 
5'654 49 
3842 88 	126 78 
4'725 57 	104 19 
182 	31 
121 	83 
2429 I 35 
'2'577 	97 
26079 98 	- - 
27437 30 	- - 
26079 9 
27437 3( . 	 . 
Toukokuu. . 11202126 2725 	l7 5'I9931 	7O1Ø' 107 25 2501 06 '21805:15 	-. - 21'8051 
Kesäkuu. 	 . 	 . 	 . 13'711 	20 2330 83 4'SlO 23 	137 50 '24723 2'198 	83 23'135!821 	- 	_l 23135 8 
Heinäkuu 	... 13'357 	71 2'959 77 4338 34 	133 50 73 58 2299 60 23162 50 	11 25 23'lSl 	2 
Elokuu 	 . 	 . 	 . 12"226 50 2831 98 3740 61 	150 15 54 70 2'jSS 37 21159 31 	- -. 21'159 	31 
Syyskuu - 	 . 	 . 	 . 10947 	71 4'153 	73 3848 68 	287 30 I 50 19 2288 07 21575 68 	- - 21'575 	61 
Lokakuu. 	 . 	 . 14036 	19, - - 4352 97 	265 3Ø 100 	821  2406:97 21'162 	251 	931 10 21'069 	1 Marraskuu. 	 . 	 . 15933 	69 I 5'466 	16 4' i76 	56 	147 40 100 21 2365 47 '28194 49 28'194 	41 
Joulukuu 	 . 	 . 27644 08 6172 '6 5'OlS 53 	330 40 176 	15 2265 03 41603 '25 	 - 	 -- 41603 2 
Yhteensä  I 189976 12 	51555 87 i 51232 1 26  2008 02 1376 - 	'27988 08 	324136 35 	101 35 324032 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa, käsi  
Matkustajaliikeune. 
1 aitaasin 1•1 	Ruumii- ii 	a- den kul- Matkustajaluku. M a 	k 	s u 	t. paino. ______ jetus. ru 
Kuukausi — 
Kilo 
I luok. II luok. III luok. is Yhteensä. 
kpl. 	kpl. kpl. kpl 	kpl. 1s: 	7iL 1 .: 71& 
____ 
l 
8378Lo Tammikuu. - 	1093 3'713 9 	4815 3132 5232 99 12 81 11004 346116 
132 88 8'8127 
Helmikuu . - 	851 2'888 - 3139 L 3188 60 3921 	18' - -  7'109 78 8803 17 32 17 26 
Maaliskuu . - 	1258 4'558, 1 	5817 - 2552 55 6004 '35, - 25 8557 15 7'383 20246 - 1 87596 
Huhtikuu . - 	903 3441 3 	4'347 - -- 2315 10 4396 43 5 85 6'717 38 8741 36852 - I — 70859 
Toukokuu -- 	875 4028 - 	4'903 - —i 2'467 59 5638 	7 - -  8'10656 11'5'25 35606 8 70 8'47 1 l3 
Kesäkuu 	. -_ 	797 4'3'5 1 	5123 30 39 3871 05 9158 59 1 '47 13'061 50 11'092 407 76 8 56 13'47718 
Heinäkuu . - 	652 3839 - 	4491 - 2'441 84 6'346 23 - 878807 7'988 32780 - 91158 
Elokuu - 	790 4'072 2 	4864 - - 3018 36 7'140 25 174 IQ160 35 10920 53590 72 48 107687 . 
Syyskuu 	 . - 	998 43071  - 	5305 - -  '219 43 5495 89 - .- 811532 7896 29611 17 12 84285 
Lokakuu 	 . - 	907 3768 4675 - 2324 50 6'166 72' 8491 '22 10'llO 34663 8 56 88464 
Marraskuu -  F062 3884 - 	4'94t; -  —1 2510 08 5414 46 -. - 7'924 54 9'lOO 36 10 88 30 83389 
Joulukuu 	 . - 	1344 4'748 - :  6092 - - 3840 76 7141 75  - '— 10982 51 9128 28993 - 112724 
Yhteensä I -- 11530 47571 16 59'lli 30 3934282 36172057 1811 2212 10639'2 681 113 '690 1 4 ' 120 1 751 309 l30I110822  7 
13 14 15'SSO 74 - 
'2 51 12623 07 - 
 20 45 14878 39  -
 180 97 16573 80  -
 119 41 21329 35  -
 59 78 24'116 10  -
- '243393 52 
 -  20067 43
 --  '2W638 -
- 3659 70 
 -  '29800 67
 -  37'593 92
- 43 - 
Suomen Valtionrautatie 1902. 	 LUte III. 
:o 10. 
ulot sekä kokonaistulo, kuukausittain, vuodelta 1902. 
Y h t 	e 	e 	ii 	s il. 
Huoneenvuok.  Yhteensä - - 	___________________- 
Takaisin- 
rat, arennit ja . sekalaisia 
maksuja. . Takaisin- . K u u k a us i. sekatulot. tuloja. Yloskanto. . Kokonaistulo.  
maksuja. 
7?i.5*i 7 75g. 9ii: _ sl _ 5 _____________ 
24'395 83 725 60 '23'670 23 1811'859 60 2'512 55 1'809'347 05  Tammikuu  
2026 14 22125 17 '20099 03 19l2764 03 42488 13 1'870275 	90 Hlrnikuu 
4'IOO 54 300 98 3199 56 2'167626 82 12343 	61 2155283 21  Maaliskuu 
887 48 - - 887 48 '2187552 65 l5'627 	99 2171924 66 Huhtikuu 
1005 19 2699 70 —1694 51 2436084 84 30795 93 2405288 91 Toukokuu 
7085 56 - - 7085 56 2801'900 21 39463 36 2762436 85 Kesäkuu 
22727 23 5'508 36 17218 87 2707050 08 35262 44 2'671787 	64 Heinäkuu  
1'309 	73 22667 60 —21'357 87 2618462 40 153'965 75 2'464'496 65 Elokuu 
1967 	18 - - 1'96i 	18 2'338'430 09 39966 	10 2298463 99 Syyskuu 
1435 46 2574 25 —1'138 79 2177451 82 110553 39 206689 	43 Lokakuu 
1255 56 131 	30 1124 26 1998912 88 14'848 	51 1984064 37 Marraskuu 
19'409 52 81640 1859312 2331634 50 6051029 227I12421 Joulokuu 
87605 42 57549 36 30056 06 27'489'729 92 558'338 05 26931'391 87 I 	Yhteensä 
%:o 11. 
ävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1902. 
P 	a 	v 	a 	r 	a I 	i 	I 	k 	e 	n ii 	e. 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. (pä) Eläviä eläimiä. Ajoneuvot. - 




.5 	7'. '7" 91 kpl 	kpl kp1 	.a 5 7i 9i 	si 
2'197 13129 76 126 1'309 69 3680 	959 49 7 16. 44 	168 66 6 
2'079 10506 '28 112 1026 23 3775 	985 70 10 12 10 	102 35 '2 
2'590 12761 54 123 1105 79 3536 	895 65 7 28 6 	94 96 5 
2'817 14086 62 123 1142 13 W530 	917 75 17 14 22 	246 33 11 
4372 18315 94 135 1'722 45 3785 	988 29 7 22 2 	183 26 11 
4160 21'535 17 93 1'212 88 3284 	817 45 74 23 30 	490 82 15 
5760 23971 '75 871 983 9 
4905 20765 19 77 798 0 
6899 29945 73 90 969 1 
5'200' 27549 11 106 1085 3 
2'827 13811 .71 113 1068 8 
2873 12885 44 130 i 1500 4 
3'217 778 97 - 2 
2'956 730 07 '2 38 
3200 811 93 6 58 
3113 79939 34 88 
3'289 869 62 10 76 
3902 1075 10 1 42 
26 	7572 
41 15413 
145 1333 36 
95 578 61 
'22 310 51 
32 172 98 
8 49 19 '25'859 
6 37 81 22485 
15 7502 33135 
6 65 22 30077 
5 43 42 16164 
4 16 '22 15650 
94 683 141 248'473  
- -  34'975 
 -  33253
 - -  41563 
 - -  38924 
 -  30 24503  - -  '26922 
- 301 359296 47279 I 219324 241 1'315 13924 8I 41267 10629 411 175 419 495 3911 61 
Tammikuu. 207 956 
Helmikuu . 157 953 
Maaliskuu . '256 1394 
Huhtikuu 	 . 150 1'184 
Toukokuu 186 1268 
Kesäkuu. 	 . 199 1741 
Heinäkuu . 166 1356 
Elokuu 	 . 	 . 221 1'5'21 
Syyskuu . . 221 1'191 
Lokakuu. 	 . 183 1018 
Marraskuu. 127 1033 
Joulokuu 	. 274 l'514 
Yhteensä I 2347 15'129 
-44- 
Lilte III. 	 Suomen Valtionrautgieg 1902. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa 
Matkustajaliikenne. 
- 	 Matkustajaluku. M 	a 	k 	 . Pakaasinliika. YIImiiSrSj- . 
Kuukausi. I 
- Yh Il look. HI luok. teensä. Kilo- 	Maksut. Maksut. Maksut. 
maa. ___ _____ 
kpl. kpl. kpl. kpl. .% .9 7i j 59p( 	7i 
3 	1'166 1'311 63 	3'103'37 	7 49 4422!49 6886 ' 	333 20 171 23 - 4'9'26 9 
-- 	1'llO 1034 17 	'2'529'84 	- - 3'564b01 469L 	18632 - — — - 3750,33 
1 	1651 1'540 43, 	406434! 	3 15 5'6072 3'291! 	137 99 — - — 5'74591 
I 	1'335 1'012:50 	427706 	2 34 5"29U90 4512! 	'24622 - '- - 55381 
6! 	1'460 1'0S588 	4'213'72 	14 77 b'314'37 7377 	374 21 — 154 37 584291 
1 	1941 1'50378 	5'744 70 	2 '23 7'25O71 8'966 	373 75 - - 11 22 7'63568 
- 	1'522 122051 	3'92834 	- 5'14885 4408 	17835 - -- H 5'3272C 
9 	1751 1'60236 	5'636 32 	20 44 7259 12 5415 	284 15 — — — - 7'5432 
8! 	1'420 1'64504 	3'827 58 	18 42 5'491 04 5'238 	236 36 — — - — 5'7274C 
1 	1'202 '33473 	4'OSG 18 	'2 20 5'393!l1 5'801 	366 02 — — - - 5759 13 
'2 	1162 1513 73 	3'261 21 	4 40 4'779!34  5055 	241 69 - - 62 62 508361 
6 	1794 2'35208, 	5'88516 	14 61 8'251!85 5'191 	'285 	6 — —]— 8'53741 
38 175141 17'15684 5052782 90 05 67'77471I 66'831 3'243 821 171 231 '228211 71'41797  
Tault 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa 
M 	a t 	k 	u s 	t 	a 	j 	a 	I 	i 	i k 	e 	ii 	a 	e. 
MatkustajalukiL M a k s 	u 	L 
Kuukausi. 
- 
- Il luok. III luok. 
-ng 
Yhteensä, Kilo- Maksut. Maksut. . 	 . 
0 gram- 
___ maa. 
kpl. kpl. kpl. .9 	7 '' 	i kpl. H 
Tammikuu. 129 750 3 882 969 50 1'530 71 
Helmikuu 138 1'265 10 1'413 758 10 2'256 01 
Maaliskuu - 140 963 14 1'117 1129 90 2'330 03 
Huhtikuu . 122 880 1 1'003 760 50 2058 64 
Toukokuu . 136 805 1 942 1043 88 2038 83 
Kesäkuu.. 162 1'064 1 1'227 1583 75 4727 87 
Fleinäkuu . 159 940 - 1099 1394 70 2409 87 
Elokuu 	 . 	 . 200 1'098 1 1'299 1'812 90! 4'117 12 
Syyskuu 	 .  146 857 2 1'OOS 739 60 1538 05 
Lokakuu. - 117 1'656 -- 1773 653 30 8'072 04 
Marraskuu. 97 806 - 903 472 60' 1813 83 
Joulokuu 	. 118 794 - 912 1157 40 4'185 38 
9 40 	2509 61 3'370 190 76 - - 2'700 37 
4 79 	3018 94 2'838 101 94 — - 3'120 88 
6 93 	3466 86 1'680 87 43 - — 3554 '21 
4 53 	2823 67 1977 109 97 104 99 3038 63 
4 40 	3'087 14 4319 180 80  - — 3267 94 
4 70 	6'316 32 5'322 405 66 - - 6721 98 
— - 	3'804 57 3'744 212 95 86 35 4'103 87 
4 10 	5934 12 5'381 335 44 - — 6'269 
8 67 	2'286 32 3'529 183 81 - - 2470 '13  
— - 	3'725 34 3269 140 65 - - 3'865 99 
— - 	2'286 43 '2'237 92 50 — - 2'378 93 
— - 	5'34'2 78 1'592 138 23 — - 5481 01 
Yhteensä  I 1664 11878 	33 135751 12'476 13 32'078 45! 	47 52 44602 lOI 39258 2180 '141 	191 341 46'973 58 
- 45 - 
Suomen Valtionrautatiee /902. 	 Lilte HI. 
b:o 12. 
ásittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1902. 
T a v a 	r a 	1 i 	i k e 	ii 	ii 	a. 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Elaviä elaimiä. Ajoneuvot. 
_____ _________ ___________- - _____- Yhteensä . Kaikkiaan 
tavaralii- liikenne- 
Maksut. Maksut. A Maksut. Maksut. kenteestä. E tuloja. 
Tonnia. Tonnia. . kl 
c 7 kpL kpL kpl. .5 7i 7u 
509 6'021 96 8 398 62 - 3 3 5 72 - - - 6'426 30 - - ll'353 22 
731 6'192 83 11 426 75 2 1 - 21 14 3 7 61 6648 33 - - 10398 66 
2'876 15'297 91 7 401 53 - 1 4 11 84 1 6 03 15'717 31 - - '21463 22 
2162 12837 71 7 317 66 20 3 - 130 67 9 53 24 13339 28 - - 18877 40 




- - '29772 
41'235 
44 
29 7946 3312G 48 9 398 10 - 5 8 41 86 7 33 33'599 - - 
6610 33888 91 8 372 49 1 2 29 78 70 1 2 28 34342 38 - - 39'669 58 
7476 37'901 77 10 468 45 - 4 28 65 11 1 12 31 38447 64 - - 45990 91 
6934 33'494 97 8 356 11 3 6 17 106 59 - - - 33957 67 - - 39685 07 

































- - 05 - 17130 18328 '24 164 
46816 '243'797 881 100 	4'810 '22 	58 	61 133 	957 45 	30 186 61 249'752 161 -  051 321'170 
1:0 13. 
äsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapunen liikenteen vuodelta 1902. 
1 	a v a 	r a I 	i 	I k 	e 	n 	a a. 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa.  Eläviä eläimiä.  Ajoneuvot. 
Yhteensä Kaikkiaan I 
I tavaraliiken- liikenne- 
Maksut. Maksut. A Maksut. Maksut. teestä. tuloja. 
Tonnia. Tonnia. . kpl. 
.9fr4 	2 .9c 2 kpl. kpl. kpl. .5'hic 	. 9i 5i 
906 2'898 65 3 185 49 12 2 14 '247 02 1 1 18 3332 34 6'032 71 
2036 4000 81 5 314 90 29 3 19 452 57 6 26 77 4'795 05 7'915 93 
'1628 6486 79 4 265 16 19 - 3 143 98 10 19 79 6'915 72 10470 01 



































4'044 7'2'25 34 4 '215 60 - - 3 4 86 4 37 53 7483 33 11'587 20 
758 4009 74 3 192 16 - 3 1 6 70 1 - 21 4208 81 10478 37 
2548 4'507 36 4 247 16 4 - 1 '24 75 8 24 75 4'804 02 7'274 15 
3811 7856 40 5 288 71 14 11 118 313 90 9 100 29 8559 30 12'425 29 
2'107 5746 68 '2 137 14 '2 '2 7 32 03 2 19 08 5934 93 8'3l3 86 
1'127 4'880 87 2 198 98 - I _ - - 18 5 _ 11 50 5091 53 10572 54 
'29045 65'145 119 41 '1725 12 84 34 :188 I 1417 	85 53 271 77 69'559 93 116533 	51 
M 	a 	t k 	u 	s t 	a 	j -  a 	I 	i-
M a k s 	u 	t. 




.: >: 	7i .%l,e 	?ufC 7 








1122 	70 1929 52 
1'195 	15 3287 48 
1'427 	30 4965 31 
1471 	- 3'541 	69 
1'478 	60 3807 	16 
1080 	08 3027 	71 
1'127 	91 2822 	82 
927 	85 2349 	81 
1440 	12 3984 	31 
14'544 81 37'066 96  
1155 3'248 90 
6 19 2872 98 
 - -  4511 11 
 - -  3052 22 
 - -  4482 631 
 - -  6'392 61 
- -  5012 69 
 - -  5285 76  - -  4107 79 
 - -  3950 
- -  3277 66 
1 55 5425 I 98 
9 I '29  I 51'621 06 
- 46 - 
Lille HI. 	 Suomen Valtionraut.ait 1902. 
Tauli 













 Joulokuu  
Yhteensä 
M 	a t 	k 	ii s 	t 	a j 	a I 	i 	i k 	e 	ii n 	e. 
Pakaasin liika 	Ruumiiden Matkustajaluku.  M a k s 	u 	t. 
p  aino . kuljetus. E 
I 
Il look. III luok. Yhteensa Kilo Maksut. Maksut. 
kpl. kpl. kpl. kpl. 7 7 
296 1'064 130 1'490 1'782 04 3'088 78 257 79 5128 61 4'604 '222 01 - 5'350 6 
250 917 12 l'179 1'319 72 2073 27 26 14 3'419 13 3554 155 73 3018 3605 0 
348 1'300 119 p767 '2'394 64 3588 17 243 82 6226 63 4238 171 97 7 61 6'406 2: 
277 1032 117 1426 1858 16 2837 ii 237 01 4932 28 4'236 206 58 - - 5138 8 
380 1669 31 2080 2.532 09 4084 13 57 18 6'673 40 6672 342 77 44 75 T060 9: 
355 1'50'2 99 1 ,956 '2940 99 4'233 14 191 83 7'365 96 6749 320 96 51 87 7'i38 71 
276 1197 29 1'502 2'256 51 4009 44 49 54 6315 49 3'412 154 76 - 6470 21 
328 1401 68 1'797 2216 74 4743 95 148 62 7109 31 5863 338 14 - I— 7447 41 
406 1344 73 1'823 2523 89 3590 21 156 33 6'27() 43 6114 311 28 - - 6581 T 
360 2154, 38 '2552 2'284 65 6'416 77 88 Ot 8849 46 7870 360 41 - - 9209 8 
297 1230 54 1581 1'728 96 3226 44 86 14 5041 54 6252 326 31 - 5367 8 
352 1679. 72 2'103 2215 54 4'354 33 154 581 6724 45 4'793 194 18 - - 69l8 6 
3'925 16489 842 21'256 26053 93146305 74j  1'697 02 74056 691 64'357 3105 1 101 	134 411 77296 2(  
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa,  
Kuukausi.  
Matkustajaluku.  
II luok. III luok. 
F 











Maaliskuu . 294. 1'061 - 1355 
Huhtikuu 	 . 198 784 -- 982 
Toukokuu . 267 1'239 - 1506 
Kesäkuu. 	 . '220 1'609 - l'829 
Heinäkuu . 197 1'268 	 - 	1'465 
Elokuu 	 . 	 . 268 1304 . 	 - 	1572 
Syyskuu. 	 . 208 1'074 	-. 	1282 
Lokakuu. 	 . 204 1'OOl 	- 	1205 
Marraskuu 193 936 	 - 	1502 
Joulukuu 233 1'268 1 	1129 
Yhteensä I 2679 13'149 J 	8 15'836 
- 47 - 
uonen Valionrautatiet 1902. 	 LUte Ill. 
:o 14. 
:äsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1902. 
T a v a r a I I I k e n n e. 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. E1ävi 	elaimia. Ajoneuvot. 
-- 	- - - - ______ -- Yhteensä Kaikkiaan 
tavaralii- g 	 ; liikenne- 
Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. kenteestá. . tuloja. 
Tonnia. Tonnia. . kpl. 
___ ___ iT 	[  Hi - 
408 '2'939 47 9 355 39 3 I 	5 	2 	52 	13 1 	9 	08 3356 07 - -  8706 69 
341 3S'24 34 9 315 49 3 	4 	1 	32 	08 2 	7 	84 4'179 	75 - 7'784 79 











1 	15 	2 	55 	78 
39 	13 	35 	391 	86 
6 	26 	21 









2404 17519 92 16 663 94 7 	9 	4 	95 	66 6 	58 	61 18'338 	13 - 26076 92 
2392 1546O 20 3 183 03 ' 60 4 	3 	4 	72 1 	5 	07 15720 90 - -  '22191 15 
1293 7797 85 5 242 71 5 	9 	1 	48 	87 - 	 - -  8089 43 - - 15536 88 
857 W807 20 9 422 03 7 	5 	18 	228 	85 1 	5 	69 7463 77 - -  14045 48 
964 7602 '22 12 635 50 54 	10 	123 	702 	13 3 	16 	34 8956 	19 - 05 18'166 11 
1'685 12'409 - 6 275 07 10 	18 	3 	158 	10 2 	1 	81 l284398 - - 182lI 83 
598 4093 04 8 467 39 13 	7 	11 	247 	53 6 	1904 4827 - - 1l'745 63 
13'896 103'098 78 	133 5759 62 T54 102 204 2'178 19 38 j  208 17 I 111244 761 - 05 188541 01 
:o 15.  
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1902. 
ken 	ne. Tavaraliikenne. 
Pakaasin liikapaino. Eläviä eläimiä. 
- --- _____------ Yhteensa Kaikkiaan 
tavaralii- liikenne- 
Maksut. Maksut. kenteestä. tuloja. Kilogram-  
maa. 
.99w 	 . . kpl. . '2 
3'132 182 	72 3'381 	62 1 1 	76 1 76 3383 	38 
2299 85 	43 2958 41 1 3 	88 3 88 2962 	29 
2656 118 	87 4629 98 3 11 	48 11 48 4'641 	46 
2597 90 	75 3'142 97 3 13 	59 13 59 3'156 	56 
3628 132 	35 4'614 98 10 32 	45 32 45 4'647 	43 
3'752 197 	45 6'590 06 7 31 	54 31 54 6'621 	60 
2971 136 	84 5'149 53 7 17 	32 17 32 5'166 	85 
3'428 183 	61 5469 37 11 30 	51 30 51 5'499 	88 
3'122 139 	'28 4247 07 9 '23 	61 23 61 p270 68 
4422 206 	72 4157 45 5 10 	90 10 90 4'lfiS 	35 
2831 107 	57 3'385 '23 8 15 	99 15 99 3401 	'22 
3292 132 	62 5558 60 13 41 	75 41 75 5600 	35 
38'130 1664 	21 53285 	'27 78 234 	78 234 781 53520 	05 
48 - 
LUte Ill. 	 Suomen Valtuonrau&zgit 1902. 
Taulu 
Yhteenveto, osottava pääasiallisimpien  Suomen Valtionrautateillä allamainittuina vuo
-määrät  ja kuljetusmatkain keskipituudet sekä niiden perusteella 
Vuonna 1902. 
T a v a r a I a j  i. 
Tulo kuljetus- 
Tonnia. 	O 	
Tonnikilo- 2.  ,inatkan keskipi 
metriä. 	
' ,, j  tuuden perus - 
0) 0) 	teello. Markkaa, 
44'639 1,93 9'242000 207 
'22'llS 0,96 2'545'000 115 
11'752 0,.5i 1'64'2'000 140 
185'975 8,os 22'388'000 120 
6'693 0,29 995'OOO 149 
16'838 0,13 '2'812'000 167 
'28036 1,21 2'156'000 77 
12'900 0,st 5'SOO'OOO  426 
10'367 0,45 2'934'000 283 
44'036 1,89 12'630'000 287 
5'145 0,22 566000 110 
23'388 1,01 4'082'000 175 
3'918 0,16 915'OOO 234 
415'805 17,91 	68'407'000 	165 
Ryhmä L Maanviljelykseen luettavi,a 
tavaralajefa: 
1. Rukiita 	............. 
2. 1{auroja .............  
3. Obria ja muuta viljaa .......  
4. Jauhoja ja ryynejä ........ 
5. Perunoita ja juurihedelmiä 
6. Heinia ja olkia.......... 
7. Maitoa .............. 
8. Voita ..............  
9. Lihaa .............. 
10. Väkirehua ............  
11. Turvetta ja turvepehkua ..... 
12. Lannoitusaineita .........  
13. Muita tähän kuuluvia ....... 















Ryhmä II. Puntavaroita: 
14. Laukkuja ja lautoja........  
15. Hirsi9. ja propsia .........  
16. Halkoja .............  
17. Muita puutavaroita ........ 
Yhteensä ja keskimäärin 
Ryhmä IlL Muihin teollisuuksiin 
luettavia lavaralajeja: 
18. Paperiteollisuuteen luettavia tavara- 
lajeja 	.............. 
19. Mahneja ............. 
20. Kiviä, kaikkia ja sementtia .  
21. Hietaa ja muita maalajeja ..... 
22. luut ..............  
23. Metalliteollisuuteen luettavia tavara- 
lajeja 	.............. 
24. Tiiliä .............. 
Siirto 
372'SGS 	16,11 	38'579'000 
178897 7,13 12'569'000 
527'622 22,81 62'443'000 
78'279 3,38 12'407'000 
1'157'3613 50'o3 125'998'000 
	
128'099 	5,54 	35'079'000 	'274 	l'277'000 
7'lOO 	0,30 	448'OOO 	63 	20'OOO 
54286 	2,35 	7'962'000 	147 	277'OOO 
29'383 	1,21 	1'005'000 	34 	50'OOO 
18'035 	0,18 	1'470'000 	82 	49'OOO 
69'356 	3,00 	16'2l9'000 	'234 	461'OOO  
134'723 	5,83 	6'178'000 	46 	291'OOO 




158 	468'OOO  
109 	4'292'000 
- 49 - 
Suomen Valtionrautagiet /902. 	 Lute Hl. 
:o 16.  
sina kuijetettujen tavaralajien tonnimäärät,  niin myös niiden kulkemat tonnikilometri-
suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta  1902. 
Vuonna 1901. 	Vuonna 1900. 	Vuonna 1899. 
T a v a r a 1 a j i t. 
Tonnia. 	Tonnia. 	¼ I  Tonnia. 	°/o 
Ryhlnä 1. 	Maanvijelykseen luettavia 
tavaralajeja. 
1. 2'2'332 0,97 43'154 1,7,5 37'146 1,6 
2. 33849 1,46 34543 1,40 25997 1,18 
3. 13841 0,to 15'406 0,63 16962 0,77 
4. 149804 6,49 189832 7,73 151'853 6,8; 
5. 
Rukiita 	................ 
Perunoita ja juurihedelmiä 	. 	. 	. 6371 0,2; 9485 0,39 l0515 i 0,48 
6. 
Kauroja 	................ 
Heiniä, olkia ja väkirehua 51258 2,22 58'389 2,38 48'515 '2,11) 
7. 
Ohria ja muuta vihaa .......... 
23'021 1,ou 20543 0,84 18101 0,8.5 
8. 12677 0,5.5 14'489 0,59 13986 0,63 
9. 
Jauhoja ja ryynej 	......... 
Maitoa ................ 
11633 0,50 12'491 0,51 11358 0,.si 
10 
Voita 	................ 
- - - - - - 
11. 
Lihaa 	................ 
4'736 0,21 3626 0,1.5 3'646 0,17 
12. 
Turvetta ja turvepehkua 	....... 
Lannoitusaineita 	.......... 
..... 
24200 1,os 23019 0,94 19'847 0,00 
13. Muita tähän 	kuuluvia........ 4048 0,18 4214 0,18 4602 0,2) 





Ryhmä 11. 	Puut avaroita. 
Lankkuja ja lautoja......... 
Hirsiä ja propsia .......... 
Halkoja 	.............. 


















1242'50O 	53':j 1308056 	53,31 1'105'158 	50'o2 
Ryhmä III. 	Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja.  
18. Paperiteoliisuuteen luettavia tavara- 
117608 	5,io 124'453 5,01 108'677 4,92 




Kiviä, kaikkia ja sementtia ..... 46014 	1,ou 62'183 2,53 60017 2,72 
21. Hietaa ja muita maalajeja...... 25'921 	1,12 24717 1,01 33'759 1,53 
22. Hiiliä 	............... 21'377 	0,93 25,394 1,04 32'205 1,46 
23. Metailiteollisuuteen luettavia tavara- 
81'718 	3,54 75175 3,011 89789 4.06 
24.  
lajeja 	................ 
Tiiliä 	............... 115353 	5,00 11'2815 4,00 133'042 6,02 
Siirto 423'172 	18,34 I 439509 17,92 476'889 
III. 	I 
50 - 






Tonnia. 	O/() 	 tunden perus- 












Asfalttia ja -huopaa 	......... 
Lankoja ja kutoinateoksia ...... 
Nahkoja ja vuotia 	.......... 
Lasi- ja savitavaroita ........ 
Käsitöihin luettavia tavaralajeja . 
Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 
Öljyjä, tervoja ja valaistusaineita 
Muita tähän kuuluvia ........ 













































545220 23,s 90'433000 	166 3939000 
Ryhmä iV. Ravinto- Ja nautintoaineita, 
paitsi ennen mainituita.  
33. 1l'903 0,5! 2'663'000 224 146000 
34. 31'095 1,34 2926'OOO 94 138'OOO  
35. 20382 0,s 4'190000 '206 441000 




3'813 0,11 785'OOO  206 110000 
38. 
Suoloja 	.............. 
2'564 0,1 248000 97 33'OOO 
39. 
Paloviinaa ja viinejä 	........ 
5860 0,25 1'52U000 '260 213000 
40. 
Olutta ja inallasjuomia 	....... 
Tupakkia............. 
3446 0,is 1'082'000 314 60000 
41. 
Marjoja ja hedelmiä 	........ 
Muita 	............... 8'bBO 0,37 1'820'000 213 192'OOO 
95159 4,t I 16'449'000 173 1'527'000 Yhteensä ja keskimäärin 
Ryhmä V. 	Muita tararalajeja ja kap- 
paletavaraa 	.............. 58646 2,54 5'665'000 97 391'OOO 
Poikkeusluokkia tavaroita. 
Pikatavaraa 15'Sll 0,ii; 1'820'000 117 592000 
10'617 0,413 1'712000 161 236'OOO 
............... 
Muuttotavaraa 	............ 
4'817 0,21 1'308000 272 35'OOO Sotilastavaraa 	.............. 
Läpikulkutavaraa ............ 10'183 0,44 5070000 '298 287000 
Kaikkiaan ja keskimäärin 	2'313'321 100,00 316'862000 	137 15'445'000  
- 51 - 
Suomen Valtionrautatieg 1902. 	 Lute IJI.  
Vuonna 1901. I  Vuonna 1900. I  Vuonna 1899. 
T a v a r a 1 a j  i  t. 
Tonnia. 	0/0 I  Tonnia. 	0/0 I  Tonnia. 
423'17'2 I 18,34 	439'509 17,02 	476889 21,.59 
4'438 	0,10 5047 	0.20 5'816 	0,26 
20'574 	0,o 23461 	0,00 21'241 	0,06 
5'339 	0,Q3 5'862 	0,24 5374 	0,24 
14'llS 	0,oi 14'250 	0,58 14542 
2'340 	0,io 3'319 	0,13 2838 I 	0,13 
17646 	0,n 15915 	0,6.5 15695 	0, 
29681 	1, 29739 	1,21 28692 	1,30 
5644 	0,24 6'206 	0,25 5315 	0,94 
522949 226.5 543308 '22,14 576'402 	26,00 
10559 0,46 10257 0,42 10965 	0,43 
27430 1,i9 28642 1,i 7 28'081 	1,27 
18300 0,7o 18'624 0,76 17208 	0,78 
6782 0io 6'827 0,2 5'677 	0,26 
3886 0,17 4'189 0,17 3902 	0,18 
2956 0,13 2874 0,12 3'254 	0,is 
6477 0,'2M 6'794 0,o 5034 	0,23 
5'234 0,23 4'909 0,2o 4098 	0,18 
9042 0,30 9660 0,39 8'805 	0,40 
90'666 	3,o3 	92'776 	3,78 I 87'024 	3,94 
Siirto 
25 Asfalttia ja .huopaa 
'26 Lankoja ja kutomateoksia .....  
'27. Nahkoja ja vuotia ........  
'28. Lasi- ja savitavaroita .......  
29. Käsitöihin luettavia tavaralajeja  
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita. 
31. Öljyjä. tervoja ja valaistusaineita  
32. Muita tähän kuuluvia ....... 
Yhteensä 
Ryhma iV. Ravinto- ja nautintoaineita, 
 paitsi ennen mainituita.  
33. Kaloja 
34. Suoloja..............  
35. Sokuria .............  
36. Kahvia, teetä ja kaakaota .....  
37. Paloviinaa ja viinejä .......  
38. Olutta ja mallasjuomia ......  
39. Tupakkia ............ 
40. Marjoja ja hedelmiä .......  
41. Muita .............. 
Yhteensä 
Ryhmä V. Muita tavaralaje,ja ja kappa- 
letavaraa .............. 	58'441 	'2,s; 	46'154 
	



















Kaikkiaan 12'308'267 100,00 12'453'749 100,00 
	
09'247 100,00 
- 5 - 
LUte I II. 	 &iornen Valtion rautatit 1902. 
Taulu ii%:o U. 
Erittely takaisinmaksuista ja muista valtionrautateiden ylöskannon 
vhennyksistä vuodelta 1902. 
klatkustajaliikennetuloista:  
K uninkanilisel le 	Ruotsin 	Rautatiehallituksell  i', 
Skandinavian 	maissa 	ja 	Saksassa oleviin 
paikkoihin 	myydyistä 	kiertomatkapileteistä 284'969: 60 
Pietarin—Warsovan rautatielle, inyydyistä kierto- 
matkapileteistä ........... n 17'916: 93 
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle, kerätyistä kierto- 
matkakupongeista ........... 94'183: 10 
Höyrylaiva-Osakeyhtiö 	Bore"1Ie 	sain sam " 53'169: 	15 
Turun Höyrylaiva-Osakeyhtiölle 	" " 4'654: 08 
Viipurin Laivanvarustus-Osakeyhtiölle  n n 3'533: 60  
Viipurin Höyrypursi-Osakeyhtiölle « 53'2: 20 
Savonlinnan Höyrylaiva-OsakeyhtiölYe n ' « 791: 80 
Höyrylaiva-Osakeyhtiö ,,K uo pio l1 e L 548: 42 
Porvoon rautatietle 	 n 2'GlS: 51 
Rauman 	« 	 « fl n 2'218: 64 
Raahen 	n 	 fl n fl 994: 35 
Haminan 	« 	 n fl « 1 ,012: 05 
Jokioisten 	 n fl 396: 25 
Imatran Osakeyhtiölle 	 n fl 3'429: - 
Suomen Matkailijayhdistykselle 	n 328: - 
Matkatoimistolle 	,,L'Agence 	des 
voyages universelles" « « n 1'625: 50 
Viktor Ekille - 4'563: 30 
P. Parviainen & 1{umpp:iIle 	 fl « « 862: 50 
F. 	Sergejeffille 	 fl « - 772: - 
J 	Saariselle 	 « n ' 433: - 
N. Käcklundille 	 fl fl 358: - 
F. Geitel'ille " 254: - 
Siirto .9ciiç 480'160: 98 
- - 
	
Suomen Valtionrautagiet 1902. 	 Lute III. 
Siirto .%.c 480'160: 98 
A. Westerhoitnille.  kerätyistä kiertomatkakupongeista « 	318: 25 
A. A. F. LinIbergille r 	 n 	 n 	230: - 
U. Alm ilie 	 " 	 fl « 	262: 50 
Spolanderille 	n « 	109: 80 
J. Leinbergille 	 fl 	 343: 50 
Valtakunnanveroa  kansainvälisistä pilettikupongeista n 	174: 10 
Erinäisilh  pienemmille höyrylaivan-isannistöille ja 
yksityisille henkilöille, kerätyistä kiertomat- 
kakupongeista ........... fl 	580: 37 
Takaisinmakuja käyttäiiiättömistä pileteistä ja 
kiertoinatkakupongeista  y. ffi......" 	4'895: 61 487'075: 11 
Tavaraliikennetulojsta:  
Pietarin - Warsovan rautatielle tavaratikuijetuk-
sesta 
Venäläistä leimaveroa 
Suomen Sähkökemialliselle Osakeyhtiölle liikave- 
loituksesta ............ 
 Osakeyhtiö Valkiakoskelle randin takaisinmaksua. 
Hietalanden laivatelakalle ja konepajalle randin 
takaisinmaksua ........... 
 Tampereen Puuvillatehdas-Osakeyhtiölle randin ta 
kaisinmaksua 	........... 
Osakeyhtiö Tornatorille 	 sam. 
K. Boströmille 	 sam. 
Veljekset Åströmille 	 sam. 
C. Hestermanjile sam. 
Randin takaisinmaksuja pieneinmissä erissä. 
5')iiç 10'695: 63 
fl 	332: 26 








1 '070: 93 i 3'609: 23 
Ylimääräisiski tuloista: 
Haminan rautatielle vaununvuokraa 	 93: 10 
I. Hupposelle öljyvaatepeitteiden vuokraa . . . 	 11: 25 	104: 35 
Se/calaisista tuloista: 
Valtionrautateideti eläkelaitokselle ...... .%ç 57'539: 36 
V. Niemelle edeltä suoritetun arennin takaisinmaksua « 	10: - 	57'549: 36  
Yhteensä '#' 558'338: 05 
fl[ 7 
- 54 - 
Lilte III. 	 Suomen Valtionrautiet 1902. 
Taulu N:o 1. 
Yhteenveto jälkivaatimusliikeestä  Suomen Valtionrautatei  ha, 
kuukausittain, vuodelta 1902. 






Tammikuu ..................... 417299 	83 3'85'2 	47 
387'052 	76 3'629 	11 
425'OlS 	18 3'842 	88 
Helmikuu 	..................... 
519'136 	09 4725 	57 
Maaliskuu ..................... 
Huhtikuu 	..................... 
522'436 	90 5199 	31 Toukokuu 	..................... 
Kesäkuu 	..................... 486544 	28 4'SlO 	23 
469576 75 4338 34 
393'897 05 3140 61 
Heinäkuu 	..................... 
455 472 74 3'848 68 
Elokuu 	...................... 
460'341 80 4'352 97 
Syyskuu...................... 
Lokakuu 	..................... 
478876 06 4'176 56 Marraskuu 	..................... 
Joulukuu 	..................... 529756 57 I 	5'OlS 53 
Yhteensä  I 	5'545'406 	01 I 	51'232 	26 





Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteiieideu ja kullekin asemalle saa-
puneidun varsinaisten matkustajain lukumäärästä (kiertomatkailijoita 
sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), sisältävä myös sekä 
löhteneen että saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilo-
metrimäärät vuodelta 1902. 
2.  Yhteenveto suomalaisten kiertomatkakuponkien lukumääritstä vuo-
delta 1902.  
« 	n 3.  Yhteenveto passepartoutpilettien lukumäärästä vuodelta  1902. 
4.  Yhteenveto nauhapilettien lukumäärästä vuodelta 1902. 
« 1).  Yhteenveto konduktörinshekkipilettien lukumijärästä vuodelta  1902. 
IV. 1 
-2- 
lAite I V. 	 Ruornen lTaltionrautatiet 1902.  
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden  ja  kullekin asemalle saapuneiden varsinaisten  mat. 
 kustajain  lukumäärästä (kiertomatkailijoita sekä sotilaita ja  vankeja lukuun ottamatta), sisältävä myös 
sekä lähteneen että saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta  1902. 
1!Iatkustajalultii 	vuonna 	1902. 
I luok. 	Ii luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Helsinki 	I luok. 	II look. 	III luok. 	Yhteensä. 
- - 1490 1490 - - 1'490 1490 
- 1'158 21491 22'649'' 
Fredriksberg 	......... 
Aggelby 	.......... -- 1220 22032 23252 
- 1'607 '25245 26852 - 1517 21988 23505 
- 1'086 12'270 13'356 - 1'083 '792 il 12875 
- 284 4719 5003 - 275 4636 4911 
8 3'230 23355 26593 
Malm 	........... 
12 3579 24542 28133 
- 1'580 11'030 12610 
Dickurshy 	......... 
2 1605 1l'342 12949 
- 769 4'869 638 - 774 4989 5'763 




39 2684 8'625 11'348 
31 1982 4'832 l845 33 1'909 5'052 6994 
- 198 1'143 1'341 
Jokela 	............ 
Riihimäki 	......... 
- 198 1'156 1'354 
- 187 363 550 
hyvinkää .......... 
Ryttyll 	.......... 
Leppäkoski ......... - 193 383 576 
4 566 1'917 2487 3 592 1981 2576 
12 2105 6941 9'058 9 2082 7045 9136 
- 35 1174 F209 
Turenki 	........... 
1-likiä 42 1'159 1'201 
- 269 1729 1'998 
Hämeenlinna ......... 
- 264 1765 2'029 
- 108 619 727 
Oitti 	............. 
Lappila............ - 117 655 772 
- 163 3'036 3199 - 180 3177 3'357 
2 37 1'068 1'lOS 2 42 1'165 1'209 
281 '163 2444 - 264 1931 2195 
43 1866 7'601 W510 
Järvelä 	........... 
Herrala 	........... 
42 1'908 8'405 10355I 
- 13 308 321 
Vesijärvi 	........... 
Villähti 17 344 361 
3 126 786 915 
Lahti............ 
2 135 807 944 
- 87 731 818 
Uusikylä 	........... 
Kausala 	.......... - 85 736 821 
- 167 326 493 - 182 392 574 
9 392 924 1'325 8 399 1031 1'438 
- 45 186 231 
Koria 	............. 
Taavetti 	......... - 47 204 251 
- 551 965 1'516 1 610 1062 F67.i 
166 3'206 3394 6'766 
Kouvola 	............ 
163 3271 3659 7'093 
4 155 157 316 
Lappeenranta .......... 
1 155 203 359 
640 4'582 5'091 10'313 
Viipuri ............ 
Terijoki 	............. 
595 4'211 5041 9'847 Pietari 	........... 
Muut asemat linjalla Pieta- 
17 473 774 1264 13 466 841 1'320 
41 1'472 2'284 3797 
rim............. 
hanko 	........... 51 1'436 2'178 3'665 
1 48 225 274 1 99 281 381 
1 829 1'471 2301 4 891 1'621 2516 
- 185 782 967 - 198 927 1'125 
29 239 1'071 1339 
Lappvik 	...........
31 235 1'124 1'390 
6 971 3969 4946 
Tammisaari .......... 
Karis............. 

















- 405 1'791 2196 Korpi 	............ - 401 1'727 2'128 
- 352 1'626 1978 Rajamäki .......... - 363 1'701 2064 
59 3'640 4'802 8501 67 3'654 4'885 8'606 
- 68 211 279 - 75 221 296 
1 71 205 277 1 72 197 270 
2 94 466 562 
Nummeh .......... 
Otalampi 	........... 
- 94 497 591 
16 3186 5362 8564 18 3'188 5'541 8747 
- 147 342 489 - 160 390 550 
- 67 242 309 
Turku 	........... 
Urjala 	........... 
- 61 249 310 





- 214 624 838 
- 131 876 507 - 131 391 522 
2 130 310 442 
Viiala 	........... 
'2 128 344 474 
- 495 1'023 1518 
Toijala ........... 
Kuurila 	.......... 
- 532 1'04'2 1'574 
Iittala 	............ 
Parola 	........... 
Muut 	Tur.- Tarnp.-H:linnan 
- 98 425 523 rt:n 	as. Toijalan kautta. - 124 502626 
1143 	43'479 	190'313 	234'935 	 Siirto 	 1'llS 43877 191890 236882 
-3- 
.'uomen Valtionraueatiet 1[i(2. 	 Lute iV. 
tIatkutaiJaIukU  vuonna 1902. 
I luok. II luok III luok. Yhteeiisa. Helsinki I kl I 	kl. III kl. 	Yhteensa, 
l'143 	43'479 190313 234'935 Siirto ' 	 l'llS 43877 191'890 236882 
4' Muut 	Tur. Tamp. I1:1inuan 
- 	 - 2 2 rt:n as. Karis'in kautta 1 '2 3 
- 	l'124 1'163 2"287 - l'129 926 2055 
- 90 467 557 
Nikolainkaupunki ...... 
Seinijoki .......... - 95 406 501 
- 	22 195 217 Alavus 	.......... - 26 157 183 
- 47 258 305 - 50 258 308 
- 	121 250 371 - 134 257 391 
- 34 338 372 - 38 340 378 
- 	163 301 464 - 168 330 498 
1 280 827 1'108 Muut Vaasan rt:n as 1 284 752 1'037 
- 	702 749 1'451 
Myllymö.ki 	......... 
- 730 697 1427 
- 50' 158 208 
Vilppula 	.......... 
Orivesi 	............ 
- 46 86 132 
- 	157 311 468 
Kangasala 	 ......... 
- 160 267 427 
- 190 276 466 
Oulu 	............ 
Oulainen 	.......... 
- 177 213 390 
- 	68 '221 '289 - 74 155 229 
-- 27 188 215 
Kokkola 	.......... 
Pietarsaari 	......... . 
- 33 102 135 
- 	l4 977 1'llI 
Kovjoki............ 
Kauhava .......... 
Muut Oulun rt:n as - 137 709 846 
- 46 156 202 Iisalmi 	........... - 59 176 '235 
- 	611 1'496 2107 Kuopio ........... - 609 1'669 2'278 
- 61 307 388 Suonnejoki 	........ - 54 297 351 
- 	70 278 348 Pieksämaki ......... - 68 329 397 
- 497 1'099 1'596 Mikkeli 	.......... - 519 1'176 1695 
- 	16 182 198 - '20 193 213 
- 47 436 483 
Otava 	........... 
- 56 464 520 
- 	48 154 202 
Mäntyharju ......... 
Selänpää 	.......... - 54 156 210 
6 86 153 '245 Flarju 	............ 6 89 162 187 
257 
287 
- 	108 183 291 Inkeroinen 100 
- 208 348 556 Kymi............ - 222 363 585 
- i 	538 931 1469 - 567 937 1'504 


















329 395 724 
- 	89 154 243 Elisenvaara ....... - 87 160 247 
- 81 163 244 - 88 187 275 









1'273 7 363 777 1'147 Muut Karjalan 
- 	 - 1 1 
Fliitola 	........... . 
Imatra 	........... 
Pori•T urun kautta 	 . 	 . 	 . - 3 3 
- 762 1156 1'918 Pori H:linnan ,, 	 . 	 . 	 . - 745 l'046 1'791 
- 	45 150 195 - 38 168 206 
- 41 '224 265 - 42 '228 270 
-. 	8 153 236 
Kiikka ........... 
- 84 175 '259 
- 82 '255 337 
Tyrväit 	........... . 
- 79 260 339 
- 	204 425 629 - '223 492 715 
- 65 156 '221 
Karkku 	 .......... 
Siuro 	........... 
.- 64 151 215 
- 	427 671 1098 
Muut Porin rt:n as...... 
Suolahti 	.......... 
- 439 675 l'114 
- 90 355 445 Muut J:kylän rt:n as - 101 363 464 
'2 	8 7 17 
Jyväskylä.......... 
Karis'in rt:n as. Turun kautta 2 11 14 '27 
- 197 500 697 Salo Karis'iu kautta 1 206 509 716 
- 	177 401 578 Perniö 	 ,, 	 ,...... - 190 448 638 
- 31 174 205 Koski 	 ,, - 33 182 215 
- 	188 515 703 Skuru 	,, - 183 587 770 
Muut 	Karis'in 	rtn 	as 138 449 587 
- 	134 421 555 - 
- 4'435 17'5'22 21957 
Karisin kautta ...... 
Porvoon rautatie - 4'619 18152 22'771 
- 	196 539 735 Rauman rautatie - 206 511 717 
- 66 110 176 - 76 79 155 
- 	476 592 1'06 
Raahen rautatie ....... 
- 503 630 1'133 
- 356 684 1040 
Haminan rautatie ...... 
Jokioisten rautatie - 358 747 1'lOö 
1'179 58548 	'230308 290'035 Yhteensä 1'162 59438 232'SOl 293'101 
403'682 11'533'3'21 	'24'312'661 36249664 Henkilökilometriä  389'918 11'SSW 138 24666351 36'639'407 
-4--- 
Lute IV. 	 Suomen Valtionrautatiet 11)1)2. 
Matkustajaluku vuonna 1902. 
Fretlriksberg Åggelby Aggelby 
1490 1'490 23252' 22'649 23588 Siirto 22891 
-4' 
Helsinki 	...... 
Kalvitsa 	..... 1 94' 
Helsinki 	...... 
Riihimäki 	 . 	 . 	 .  4 8 44' Savon rt:n as.... 1 
- Billnäs 1 Muut 	asemat - 3 
1 490 Yhteensa 1 492 239 linjalla 	Pietariin 180 5 Porin rt:n as 3 Riihimäki 1 J;kylän rt:n as 2 
4470 Henkilökilometriä  4'9j4 13 —Hämeenlinna . 6 
Imatra 	........ 
Karis'in 	rt:n 	as. 
31 Hangon rt:n as. . 	 . 19 4 Karis'in kautta 4 
Turun Tampereen- 67 Porvoon rautatie  51 
34 H:liniian 	rt:n 	as. 19 2 Haminan rautatie 2 
ra. 	 : '23'671 Yhteensä 22957 
23588 22891 196509 Henkilökilometriä 183'361 Siirto 	 - 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Malm 	 I luok. Il luok. HI luok. Yhteensä. 
- 1'517 	21'988 23'505 	Helsinki 	......... 'ts - 1'607 25245 '26'852 
- 	




343 	Kerava ........... 









- 53 649 
........ 
702 	Muutas.linjallaPietariiu. - 48 612 660 
-- 5 	46 51 	 ,, 	 ,, 	 ,, R:mäki-lI:Iiuna - 9 37 46 
- 33 124 157 	Hangon rt:n as....... - 37 123 160 
- 19 	60 79 	Tur.-Tamp.-H:linnan rt:n as - 15 53 68 
- 1 5 6 	Vaasan rt:n as........ - 2 3 5 
-- 4 	8 - 2 1. 3 
- 5 19 
12 	Oulun 	 ,, 	 , ........ 





6 	Karjalan ,........... 









- 2 	3 5 	J:kylän 	,, 	,....... - 4 8 12 
1 6 10 17 	Karjsjn rt:n as. Karis'in k:ta - 6 12 18 




- 	 -- 
3 	Rauman rautatie 









- --- - .-- 	Jokioisten rautatie  - - 1 1 
1 1707 	23613 	25321 Yhteensä - 1806 	26834 28'640 
259 47079 	317997 3135'335 Henkjlökilometriji - 46731 	347'118 393'849 
Diekursby Uiekursby Dickursby 
12875 Helsinki 	.....' 13'356 14O56 	Siirto 	'ts  14602 14"249*  Siirto 	'ts 14'792 2514, Kerava ......  256 I  Turun Tampereen-  4, Karis'in 	rt:u 	as. 39 Riihimäki..... 
Muut 	asemat 
52 l24' 	H;liunan rt:n as. . 	122 
17 	Vaaau rt:n as. . 12 
1 Turun kautta .. 




 ,, 	Pietarijn . 
217 
552 
8 	Oulun rt:n as 	 9 
28 	Savon rt:n as 31 
47 
413 
Karisin kautta . 
Porvoon rautatie 	 . 
81 
443 
Riihimäki  10 	Karjalan rt:n as 	8 2 Rauman rautatie 	 . 3 
48 —Hämeenlinna . 44 5 	Porin rt:n as 8 4 Haminan rautatie . 5 
112 Hangon rt:n as.. 125 1 	Jyväskylä - 4 Jokioisten rautatie  8 
14056 Siirto 14602 14249 	Siirto 	14792 14720 Yhteensä 15333 
337088 Henkilökilometriä 349'IGS 

























































Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute IV. 
III attk u 	taj alui k u 	vu on a a 	1 9 0 '2. 
Korso 	 Korso 
	 Korso 
4'9111 Helsinki 	..... 
2314' Kerava ...... 
11 Riihimäki 	 . 
Muut 	asemat 
97 linjalla Helsinkiin 
263 ,, 	Pietariin 
Riihimäki 
17 - Hämeenlinna  
19 Hangon_rt:n as. 
5'549 Siirto 
5003 55491 Siirto 
198 4' Turun -Tampereen- 
11 11 11:linnan 	rt:n 	as. 
- A ura Karis'in kautta 
118 2 Vaasan rt:n as. 
263 8 Oulun rt:u as. 
5 Savon rt:n as.. 
12 1 Karjalan rt:n as. 
19 1 Porin rt:n as. 
5624 5'577 Siirto 
5'624 5'577T 	Siirto 5646 
l4'Jyväskylä.....  1 
7 Karis'iu 	rt:n 	as. 
1 1 	Karisin kautta . 2 
3 115 	Porvoon rautatie 	 . 124 
3 1 	Haminan rautatie . 1 
5'695 	Yhteensä 5'774 
3 138041 HenkilUkilometriä 	136'386 
5646 
I luok. 	Il luok. 	Ill look. Yhteensä.  i 	Kerava 
28133111 Helsinki ......... 
624, Aggelby ......... 
367 Malm .......... 
 256 Diekursby ........ 
198 Korso 
2502 Järvenpää ........ 
 962  Jokela ..........
 825  Hyvinkää .........
 467  Riihimäki ........
 359  Hämeenlinna .......
	
277 	Lahti........... 
234 	Pietari ..........  
571 Muut as. linjalla Pietarlin 
Riihlmkki 
  132  Hämeenlinna .....
 578  hangon rt:n as........
221 Tampere ......... 
Muut Turun —Tampereen--- 
254 	H:linnan rt:n as..... 
2 Aura Karis'in kautta 
85 Vaasan rt:n as....... 
 Oulun 	rautatien 	ase- 
57 	mat .......... 
Savon 	rautatien 	ase- 
136 	mat ..........  
Karjalan 	rautatien 	ase- 
47 	mat 	.......... 
I'orin 	rautatien 	ase- 
68 mat .......... 
20 J:kylän rt:n as....... 
72 Karis'jii rt'u as. Karisin k:ta 
8 Rauman rautatie ..... 
 4 Ituahen  rautatie......
 15 haminan  rautatie .....
 32 Jukioisten  rautatie . 
I luok. 	II luok. 	iII luok. Yhteensä. 
8 	3"230 23355 26593 
- 8 65 73 
- 	19 324 343 
- 20, '231 251 
- 	 lOj 221 231 
- 83 '2'482 2565 
- 	19 816 835 
677 - 95 582 







3 65 116 184 
- 	66 362 428 
- 	l6 98 114 
- sil 391 442 
- 	39 130 169 
- 	41 146 187 
- 	 - 2 2 
- 14 42 56 
- 	6 18 24 
- 	lsj 97 112 
9 33 43 
- 12 46 58 
- 	4 9 13 
- 8 42 50 
- 	2 2' 4 
- 	 - 2 '2 
- 4' 10 14 
-. 	5 20t 25 
24 	4546 	32372 	36942 	Yhteensä 	 16 	4061 	30301 	i3437 
3584 	'230937 1'237'728 1'472'249 	Flenkilökilometriä 	2128 	20ff641 1064084 1266'853 
12941tT  Helsinki 	 ..... 
25I4 Kerava ...... 
1529 Jokela 	...... 
516 hyvinkää 	. 
303 Riihimäki 	 . 	 . 
208 Lahti .......  
Muut 	asemat 
553 linjalla 	Helsinkiin 
393 ,, 	Pietariin 
Riihimitki 
230 - Hämeenlinna 
Hangon 	rautatien 
376 asemat ..... 
Turun Tampereen- 
186 H:linnau 	rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 
31 asemat ..... 
Oulun 	rautatien 
17 asemat ..... 
77 Savon 	rt:n as. 
23 Karjalan ,, 
27 Porin 	 ,, 	 ,, 
30 J:kylän 	,, 
Karis'iu 	rt:n 	as. 
58 Karisin kautta 
20071 Siirto 
12610 '2Ø071Y Siirto I 	19465 l'é6SlY Siirto 
2'502 593J  Porvoon rautatie 	 . 582 Muut 	asemat 
1477 2 Rauman rautatie I 	6 233 I 	linjalla Helsinkiin 218 
493 9 haminan rautatie . 6 649 ,, 	Pietariin 628 




Rajamäki. 	 . 	 . 	 . 
277 
209 20676 	Yhteensä 	20063 
551 781347 llenkilökilornetriä 750809 387 Muut Hang. rt:n as. 359 
392 Turun -Tampereen-- 
202 H:linnan 	rt:n as. 215 
201 14 Vaasan rt:u as... 13 
l9 Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . 	 . 28 
348 '29 Savon 	 ,. 	 ,, 	 . 	 . 33 
_________________________________ 18 Karjalan ,,,,.. 25 
164 21 Porin 	 ,, 	 ,, 	 . 	 . 19 
8 J:kylän 	,, 	,, 	. 	 . 13 
Karisin 	rt:n 	as. 
29 Karisin kautta . 35 
'225 Porvoon rautatie 	 . 250 
5638 2 Rauman rautatie 	 . 5 
962 - Raaheii rautatie. 	 . 1 
1529 1 Haminan rautatie . 2 
3610 '2 Jokioisten 	rautatie 3 
14996 Yhteensà 15'189 
12'856 I 554942 Henkilökilometriä 564742 
221 	 Jokela 
17 
69 5'763$ helsinki 	..... 
24 835 Kerava ......  
24 1'477 Jiiieupää 	. 
30 3536 Hyvinkaä ..... 
829 Riihimäki 	 . 
58 241 Flaineeulinna  
19465 I 12681 	Siirto 
6 -- 
Lute IV. 	 uomen Va1tionrautatieg 1902. 
IU atk u 	* aja Iii ku 	vu o nu a 	1902. 
JäIvenl)ää 	 Järvenpää 
	 Jokela 
I luok. 	II luok. III luok. Yhteensä. 	Hyvinkää 	I luok. 	II luok. IiI luok. Yhteensä. 
39 2684 8625 	11348Helsinki . . - .... 4' 	46 2666 8416 	11128 







Järvenpää 	 ......... - 





- 362 I 	5581 5943 Riihimäki 	 ......... - 333 5663 	5996 
- 9 '273 	282 Ryttylä ........... - 8 264 '272 
- 60 724 784 Hämeenlinna 	 - 55 691 	746 
- 9 491 	500 Hikiä 	 ........... - 8 442 450 
10 335 345 Oitti 	............ - 10 32 	334 
1 34 409 	444 Lahti............ - 22 405 427 
- 13 157 170 Muut as. linjalla helsinkiin 	- 18 159 	177 
11 151 631 	793 ,, 	 ,, 	 ,, 	Pietariin 12 135 571 718 
,, 	,, 	R:maki- 
- 11 '253 	264 H:linua ......... - 10 265 	275 
'2 105 235 342 Hanko 	.......... 5 116 118 239 
- lOI 299 	400 102 298 	400 
5 41 289 335 
Lohja 	 ........... - 
Nummela ......... 5 38 320 363 
- 23 257 	280 35 276 	311 
- 39 824. 863 
Otalanipi .......... - 
23 725 753 
- 97 2644 	2141 
Korpi 	 ........... - 
Rajamäki ......... - 118 2'531 	2'649 
7 84 304 395 Muut llaiigon rt:n as. . 	 . 10 97 297 404 
- 111 208 	319 Tampere 	......... - 105 '206 	311 
Muut 	Tur.-Tanip.-1l:liunau 
- 64 223 	287 rt:n 	as.......... - 60 236 	296 
1 18 37 56 Vaasan rt:n as........ - 19 44 63 
- 15 40 	55 Oulun 	.......... - 12 22 	34 
- 15 107 122 Savon 	 ,, 	........ - 11 97 108 
- 11 46 	57 Karjalan .......... - 4 35 	39 
- 10 52, 62 Porin 	, ..... .... -. 9 46 55 
66 4262 27639 	31'967 	 Siirto 	 78 	4243 27'104 	31425 
--7— 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Edite IV. 
Matkuislajaluku 	vuonna 	1902. 
I Inok. 	Il look. 	III luok. 	Yhteensä 	Hyvinkää 	I luok. 	II luok. 	Ill luok. 	Yhteensä 
66 4262 27639 31'967 Siirto 	 78 	4'243 27'104 	31'425 
- 3 '2() 234'J:kylän rt:n as........ - 3 18 21 
- 32 132 164 Karisin rt:n as. Karisin k:ta 	- 	42 108 	150 
82 232 314 Porvoon rautatie 	 - 88 218 306 
- 9 9 Rauman rautatie 	 - 12 	12 
- 1 - 1 Raahen rautatie...... I 	 2 - '2 
- 4 12 16 Haminan rautatie 	........ 7 10 	17 
- 1 5 6 Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - i 	3 9 12 
66 	4385 	28049 	82500 Yhteensä 78 	4'388 	27'479 	31'945 
7498 	308408 	1177964 	l'493870 Henkilökilometriä 	8401 	30U044 	1114900 	1424345 
I 	luok. 	II luok. III 	luok. Yhteensä. 	Riihimäki 	I luok, II 	luok. HI luok. 	Yhteensä. 





i 	6'994 	helsinki 	...........31 





303 297 	Järvenpää 
- 25 844 869 	Jokela 	..........-  I 	 '25 804 829 
- 	333 5663, 5'996 	hyvinkää .........- 362 	5'581 5943 
- 62 1927 1989 	Ryttylä ..........- 75 1933 2'OOS 
'26 610 636 	Leppäkoski ........- 29 	607 636 
16 	51 864 931 	Turenki 	.........15 57 884 956 
- 236 3'327 3563 	hämeenlinna 	.......-  '252 	3255 3'507 











435 	Lappila.......... -• 4 404 408 
- 15 415 430 	Järvelä ..........--  14 	372 386 
1 	153 1060 1214 	Lahti...........7 148 1002 1157 
105 187 '292 	Viipuri .......... 1 93 	156 250 
5 	54 143 202 	Pietari 	.......... 6 49 62 117 
- 18 122 140 	Muut as. linjalla llelsinkiin 	- 14 	125 139 
8 	105 650 763 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	Pietariin 9 99 634 742 
- 8 '259 267 	Korpi 	..........- 7 	241 248 
- 	6 462 468 	Rajamäki ........- 5 460 4115 
1 32 358 391 	Muut hangon rt:n as. . 	 . 	 - 30 	324 354 
2 	111 121 234 	Turku 	...........2 101 118 221 
2 197 488 687 	Tampere 	.........8 '204 	457 664 
Muut 	Tur. -Tamp.--1-l:linnan 
- 	122 524 646 	rt:n as 	H:Iinnan kautta 	 - 128 	547 675 
- 	 - - 
- 	Loimaa Karis'in kautta . 	 - - 1 1 
2 46 116 43 	105 150 
- 	13 51 
164 	Vaasan rt:n as.........2 
64 	Oulun 	...........- 12 30 42 
- 68 166 234 	Savon 	...........-  64 	135 199 
- 	28 64 92 	Karjalan 	, .......... .-  24 48 72 
- '23 80 103 	Porin 	...........- 15 	74 89 
15 52 67 	J:kylän 	,..........- 15 32 47 
- 	1 3 4 	Karisin rt:n as Turun kautta 	- 2 	3 5 
1 4 49 54 	Karis'in rt:n as Kar ism 	k:ta 1 6 52 59 
- 	29 211 240 	Porvoon rautatie 	 - 31 	213 244 
- 2 16 18 	Rauman rautatie 	 - 2 14 16 
- 	 - 1 - 	 - -- 
- 7 19 
1 	Raahen rautatie....... - 
10 15 25 
- 	7 51 
26 	Haminan rautatie ......- 
58, Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 6 	39 45 
72 4'021 34311 38404 Yhteensä 78 4135 33'239 37'452 
7'564 346833 1362039 1'716'436 Henkilökilometriä I 	8464 340897 1'255'133 1'604'494 
—8— 
Lute IV. 	 &ionien Valtionrautatiet 7902. 
tI a 	ku 	t aja Ink ui 	vu on ii a 
	1 9 0 2. 












2008 Riihimäki..... 1989 476 Ryttylä 416 
416 Leppäkoski  476 1245 Tureriki 	..... 1 278 
634 Turenki 623 '2556 Hämeenlinna ... 2549 
3'127 Hämeenlinna 3080 Muut 	asemat 
Muut 	asemat 282 linjalla 	helsinkiin 283 
121 linjalla Helsinkiin 130 173 ,, 	Pietariin .  156 
314 ,, 	Pietariin 300 37 Hangon rt:n as... 34 
122 hangon rt:u as.. 127 TurunTampereen - 
230 Tampere . 	 . 	 . '221 361 H:linnan 	rt:n 	as. 356 
Muut Tur.-Tamp.-- 18 Vaasan rt:ll as.. 	 . 20 
'254 H:linnan rt:n as 245 Oulun 	rantanen 
'28 Vaasan rt:n as. . '25 4 asemat 3 
13 Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . 16 Savon 	rautatien 
24 Savon 	 ,.,, 25 9 asemat 8 
15 Karjalan , 	 ,, 	 . 13 Karjalan 	rautatien 
29 Poriii 	,,,, 26 8 asemat ...... 10 
13 J:kylän 	,, 	 , 12 Porin 	rautatien 
Piikkiö Turun k:tta 2 6 asemat 6 
Karis'in 	rt:n 	as. I Jyväskylän 	rauta- 
9 Karisin kautta 12 4 tien asemat... 5 
16 Porvoon rautatie iS 3 Perniö Karisin k:tta 
'2 Rauman rautatie  2 21 Porvoon rautatie 	 . '23 
10 haminan rautatie 10 1 1-taahen rautatie.. - 
16 Jokioisten 	rautatie 17 3 haminan 	rautatie. 2 
9'027 Yhteensa 8992 
9 	Jokioisten 	rautatie 11 
6428 Yhteensä 6346 
352877 Ilenkilökilometriä 	I 345'363 
190189 Ilenkilökilometriä 18i1349 
'2'576T helsinki 	..... A. 2'487 
9564' Riihimäki.....  931 
623 	Ryttylä 	........ 634 
1278 	Lppäkoski . 	 . 	 . 1'245 
111 	Turenki 	..... Ill 
7827 	hämeenlinna  8567 
Muut 	asemat 
376 	linjalla 	Helsinkiin 366 
462 	,, 	Pietariin 410 
165 	Hangon rt:n as. . 138 
428 433 	Tampere 	...... 
190 	Iittala 	....... 205 
252 
Muut Tur. Tamp.- 
235 	Parola 	....... 
432 	H:linnan rt:n 	as. 472 
65 Vaasan rt:n as. . 	 . 64 
28 Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . 	 . 22 
51 Savon 	 ,, ,,.. 50 
IS Karjalan ,, 	 ,, 	 . 	 . lb 
(59 Porin 	 ,, 	 ,. 	 . 	 . 71 
15 J:kylän 	,, 	 ,, 	 . 	 . '20 
Karis'in 	rt:n 	as. 
'2 Turun kautta . 	 . 1 
10 
Karis'in 	rt:n 	as. 
Karisin kautta . 9 
18 Porvoon rautatie 	 . 24 
3 	Rauman rautatie 	 . 1 
'2 	Ranhen rautatie.. 3 
12 	Flamman rautatie . 13 
68 	Jokioisten 	rautatie 74 
16025 	Yhteensä 16613 
632' 167 I 1-lenkilöki I onietri ä 62'2'235 
I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 	ilänreeniinna 	I look. 	II luok. 	Ill luok. Yhteensä.  
9 2082 7045 9134 12 2105 	6941 	9'058 
2 116 179 294 
helsinki 	........... 
Kerava . ....... 2 119 238 359 
- 10 238 248 Jokela 	............ - 9 	'232 	241 
- 55 691 746 Hyvinkää .......... - 60 724 784 
- 252 3'255 3507 Riihimäki 	 ......... - 236 	3327 	3'563 
- 133 2'947 3'OSO Ryttylä ........... . - 137 2990 	3127 
- 273 '2276 2549 Leppäkoski ......... - '285 	2271 2556 
1 432 8134 8567 1 324 	7502 	7'827 
- 6 343 349 
Turenki 	.......... . 
- 3 273 276 
18 482 500 - 18 	444 	462 
- 11 253 264 - 11 241 252 
- 28 181 '209 
hlikiä 	........... 
- 23 	165 	188 






82 838 921 








Lahti 	........... . 
Viipuri ........... . 
6 191 413 610 
- 13 202 215 
Pietari 	........... . 









,, 	 ,, 	 ., 	Pietariin - 
- 
64 623 
107 	684i 	791 
- 222 824 1'046 
Hangon 	rt:n 	as......... 
Turku 	............ - 214 753 967 
- 27 234 261 Humppila.......... - 28 	223 	251 
- 25 691 716 Urjala 	.......... - 26 677 703 
- 673 4303 4976 Tampere 	......... - 691 	4'262 	453 
19 	4'892 	34'905 	39'816 	- 	Siirto 	 23 	4827 	3423l 	39081 

- 10 - 
Lute IV. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Nialkustajaluku 	vuonna 	1902. 
Järvelä Herrala Vcsijärvi 
3357 3'199 l'209 1'lOb 2'195 2'444 Helsinki 	...... 
386''Riihimäki ..... 430 
Helsinki 	...... 
l5'24'Riihimäki ..... 151 
Helsinki 	...... 
724'Riihimäki ..... 91 
252 Hämeenlinna . 	 . 264 221 Lappila....... 232 188 Hämeenlinna . 	 . 209 
223 '231 824 Järvelä ....... 798 593 Lahti........ 719 






Muut 	asemat 460 linjalla Helsinkiin 522 
798 
Lappila......... 
Herrala......... 824 329 linjalla Flelsinkiin  354 338 ,, 	Pietariin 306 
3597 Lahti 	....... 3659 564 ,, 	Pietariin 538 ,, 	Riihimäki 
Muut 	asemat ,, 	Riihimäki 30 —Hämeenlinna 30 
298 linjalla Helsinkiin  320 145 —Hämeenlinna 139 79 Hangon rt:n as 76 
716 ,, 	Pietariin 613 40 Hangon rt:n as.. 46 Turun -Tampereen - 
Riihimäki Turun -Tampereen- 303 H:linnan rt:n as 301 
86 —Flämeenlinna 102 131 H:linnan rt:n as 161 Vaasan 	rautatien 
109 Hangon rt:n as. . 117 Vaasan 	rautatien 32 22 
203 Tampere 	...... 194 3 asemat 7 Oulun 	rautatien 
Muut Tur.-Tamp.- Oulun 	rautatien 11 
asemat ...... 
asemat 	 . 	 . 	 . 14 
140 H:linnan 	rt:n as 153 4 asemat 3 Savon 	rautatien 
1 Lieto Karis'in k:tta 1 Savon 	rautatien 301 asemat ..... 256 
28 Vaasan rt:n as 18 109 104 Kajalan 	rautatien 
13 Oulun 	,,,, 14 Karjalan 	rantatien 90 asemat ..... 69 
152 Savon 	 ,, 	 ,, 	 . 138 41 
asemat ...... 
asemat..... 27 Porin 	rautatien 
40 Karjalan ,.,, 40 Porin 	rautatien 35 asemat ..... 42 
'24 Porin 	,, 22 7 10 6 J:kylän rt:n as. . 9 
16 J:kylän 	,,,, 18 6 J:kylän 	rt:n as 4 2 Paimio Turun k:tta  1 
Karis'in 	rt:n 	as. Karisin 	rt:n 	as. Karis'in 	rt:n 	as. 
- Turun kautta . 1 3 
asemat ....... 
Karis'in kautta 2 20 Karis'in kautta 27 
Karisin 	rt:u 	as. 53 Porvoon rautatie  45 95 Porvoon rautatie  105 
'25 Karisin kautta 19 3 Rauman rautatie  2 8 Rauman rautatie  15 
105 Porvoon rautatie  100 1 Raahen rautatie. -- I Raahen rautatie. 1 
'22 Rauman rautatie '20 17 1-Tammen rautatie  24 31 Haminan rautatie 26 
3 Raahen rautatie. 2 1 Jokioisten 	rautatie 1 7 Jokioisten 	rautatie 11 











608'468 1F990 Yhteensä 	- 	11927 
753'998 Henkilökilometril. 	730602 
I luok. II luok. III luok. 	Yhteensä. Lahti 	 I luok. 11 luok. 	III luok. Yhteensä. 
42 1908 8405 1O355 	Helsinki 	....... 	
. 	.4' 43 1866 7'601 9'SlO 1 22 '211 '2344,Kerava ..........  2 30 245 277 
- 15 171 186 	Järvenpää 	......... - 20 188 208 
- '22 405 1 34 409 444 
7 148 1'0Ø2 
427 	Hyvinkää ........... 
1 153 1'060 1'214 
1 82 838 
	
1'157 	Riihimäki 	..........
921 	Hämeenlinna 	......... '2 88 849 939 
- 8 243 251 	Hikiä 	........... - 6 255 261 
- 32 843 875 	Oitti 	............ 1 35 863 899 
- 7 937 944 	Lappila 6 929 935 
- 82 3'577 3'659 	Järvelli ........... - 93 W504 3597 
- 30 6262 - 46 6'257 6'303 
- 68 651 
6'292 	Herrala 	........... 
- 89 504 593 
- 25 384 
719 	Vesijärvi ........... 
- 25 3'628 3653 
1 152 4'778 1 150 4'740 4'891 
- 108 24i7 
3859 	Villähti............ 
- 100 2678 '2778 
23 '288 
4931 	Uusikylä ........... 
2525 	Kausala 	.......... 
311 	Koria 	.......... - 24 283 307 
- 121 1593 1'714 	Kouvola 	.......... - 113 J'5IJ5  1'6l8 
- 26 340 366 	Lappeenranta ....... - 45 294 339 
- 180 910 1090 	Viipuri .......... - 175 835 1'OlO 
17 273 469 759 	Pietari 12 336 442 790 
69 	3332 	38'174 	41'575 I 	 Siirto 	 63 	3'434 I 	37'069 	40566 
- 11 - 
Suomen Valtionrautagiet 1,902. 	 Lute IV. 
It1atkutajaIuku vuonna 1902. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lahti I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. 
69 3332 38'174 41'5Th4  Siirto 63 3434 37'069 40'566 
- 33 267 300* Muut as. linjalla Helsinkiin '26 288 314 
4 48 495 547 ,, 	 ,, 	 ,, 	Pietariin 5 48 516 569 
R:mäki- 
- 10 87 97 - 7 79 86 
- 38 225 263 
Hämeenlinna ....... 
Hanko 	........... - 24 107 131 
- 51 444 495 Muut Hangon rt:n as. . 	. - 42 476 518 
1 80 279 360 1 89 267 357 
- 109 557 666 - 110 569 679 
Muut 	Tur. -Tamp. -H:Iinnan 
- 40 266 306 - 49 '276 325 
- - 1 1 
Turku 	............ 
Loimaa Karis'in kautta . - - - 
30 158 189 
Tampere 	.......... 
1 25 148 174 
'23 77 100 
rt:n 	as........... 
- 23 81 104 
- 42 258 300 
Vaasan rt:n 	as......... 
Oulun 	 ,, 	......... 
- 47 227 274 
- 43 358 401 
Mikkeli 	.......... 
Kymi............ - 47 339 386 
- 75 572 647 Kotka 	........... - 85 493 578 
- 95 867 962 - 104 867 971 
- 52 342 394 - 34 332 366 
- 40 140 180 
Muut Savon itu as...... 
- 39 142 181 
38 112 150 - 25 99 124 
-- 1 1 2 
Karjalan rt:u as........ 
Karisiu rtm as. Turun kautta - 2 3 5 
- 17 111 128 
Porin 	........... 
J:kylän 	........... 
Karis'iu rt:n as. Karisin k:ta - 19 106 125 
- 58 492 550 Porvoon rautatie -- 65 470 535 
- 3 39 42 Rauman rautatie - 4 36 40 
- 3 4 7 - 3 5 8 
- 32 336 368 
Raaheu rautatie ....... 
Haminan rautatie ...... - 29 368 397 
- 1 41 42 Jokloisten rautatie 	 . 	 . 	 . 	 . - - 3 31 34 
75 4294 	44703 49'072 Yhteensä 70 	4'383 	43394 47847 
12654 609919 	3'394'686 40172b9 Henkilökilometrik  11"205 	621787 	3222'318 3855310 
Villähti Uusikylä Uusikylä 
361' 321 915 9339 Siirto 9'226 
28 
Helsinki 	......... 
Riihimäki 	.... 30 
9441 Helsinki 	......... 
75 I 	Riihimäki..... 78 52 Porvoon rautatie . 48 3'Gö3 Lahti....... n 3'859 4'89fl' Lahti 	......  4'931 -y Rauman rautatie .' 3 
498 516 516 	Villähti ....... 498 57 Haminan rautatie 69 
291 
Uusikylä 	...... 
Kausala 	...... 235 598 	Kausala 	...... 526 5 Jokioistenrautatie  7 
Muut 	asemat 479 	Kouvola 	...... 424 9'43 	Yhteensä 9353 '235 linjalla Helsinkiin  246 204 	Viipuri ....... 203 
313 ,, 	Pietmiriin 246 Muut 	asemat 537359 	Henkilökilometrik 	525'168 
,, 	Riihimäki 417 	linjalla 	1-lelsinkiin 456 
55 —Hämeenlinna 54 437 ,, 	Pietariin 434 
14 Hangon rt:n as.. 15 ,, 	Riihimäki 
Turun-Tampereen- 73 	—1-lämeenlinna  79 _______________________________  
42 H:linnan rt:n as 44 Hangon 	rautatien 
7 Vaasan rt:n as. . 8 35 Ksusala 69 Savon 	 ,, 	 ,, 	 . 68 Turun -Tampereen- 
11 Karjalan ,, 	,, 	. lO 
42 	asemat ....... 
129 	FI:linnan 	rt:n as 127 ________ ________________________  
3 Purin 	,, 	,, 	 . 6 25 	Vaasan rt:n as 25 821 - Helsinki ...... A 818 3 J:kylän 	,,, 3 6 	Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . 1 
Karis'in 	rt:n 	as. 409 	Savon ,,,, 393 Rjlhthlâki 	. 	 . 	 . 62 
5 Karis'in kautta 5 63 	Karjalan 	,, 	 ,, 	 . 58 '2'778 Lahti 	....... 2525 
9 Porvoon rautatie 7 13 	Porin 	 ,, 	 . ,, 16 23o 291 
23 Haminan rautatie 20 9 	Jyväskylä 8 52b 
Villahti 	........ 
Uusikyla 	........ 598 
1 Jokioistenrautatie  1 Karisin 	rt:n 	as. 
9 	Karisin kautta 13 
1 308 
2'2d8 
I 	hona 	....... 
Kouvola 	...... 
1 ,417 
2 151 ______ _______________- 5'621 Yhteensä 5694 368 _ Viipuri _______ 378 
9'339 	Siirto 9226 
182'661 Henkilökilometniä  171'726 8321 Siirto 8240 
-12-- 
Lute iV. 	 Suomen Vaitionrauta.tiet .W02. 
1tattkustaJft1uIkII 	vuonna 	1902. 
Rausala 
8'321T Siirto 
4' Muut 	asemat 
349 linjalla Helsinkiin 




82 asemat ..... 
Turun -Tampereen- 
107 H:linnan 	rt:n as. 
16 Vaasan rt:n as. 
4 Oulun 	,, 
205 Harju 	......  
206 Myllykoski . 
'273 Inkeroinen . 
321 Kymi....... 
309 Kotka 	......  
Muut Savon rauta 
431 tien asemat 
Karj alan 	rautatien 
81 asemat ..... 
Porin 	rautatien 
12 asemat .....  
Jyväskylän 	rauta- 
6 tien asemat. 
2 Salo Turun kautta.  
Karisin 	rt:n 	as. 
12 Karis'in kautta. 
11342 Siirto 
Kausala 	I 	 Roria 
8'240 1F3427 	Siirto 	11'657 4146f' Siirto W847 
994' Porvoon rautatie 	.4 	lOi 4'  Muut 	asemat 	4 
481 8 	Rauman rautatie 	 . 8 461 linjalla Pietariin . 472 
627 1 	Raahen rautatie 	 . I ,. 	Riihimäki 
229 	Haminan rautatie . 	260 '29 —Hämeenlinna . 22 
107 Jokioisten 	rautatie 2 51 Hangon rt:n as. . 	 . 12 
61 
Turun Tampereen - 1679 	Yhteensä 	120'29 
710'428 	Henkilökilometriä 	746322 - Kyrö Turun kautta 
111 6 Vaasan rt:n as. . 6 
18 2 2 
10 '233 '239 
171 ___________________________________  
Oulu .......... 
Muut Savon rauta- 
'268 594 
Kotka 	....... 
tien asemat 	 . 616 
320 . 63 Karjalan rt:n as.. 63 
355 Koria 11 Porin 	 ,, 	 . 13 
319 7 J:kylän 	,, 	 ,, 	 . 2 
Karisin 	rt:n 	as. 
574w 1-lelsinki ...... A I 	493 451 3 Turun kautta .. 2 
364. Riihimäki 	 . 	 . 	 . 	 . 22 Karisin 	rt:n 	as. 
88 307 311 7 Karis'in kautta 6 
1417 
Lahti .......... 
Kausala 	..... 1308 25 Porvoon rautatie 	 . 29 
12 1521 Kouvola 	..... 1423 - Rauman rautatie 	 . 1 
Muut 	asemat 	lm- I Raahen rautatie..  
7 291 jaha Helsinkiin 290 66 Haminan rautatie. 
2 13 Jokinisten 	rautatie 10 4146 	Siirto 
5793 Yhteensä 5488 9 
344595 Henkilökilometria  317460 11657 
I hunk. 	11 luok. 	III luok. Yhteensä. 	 Kouvola 	I look. II luok. 	111 look. Yhteensä. 
8 399 1031 9 392 924 	1325 
4 42 129 
	
1'438 	Helsinki 	............ 
1751 	Riihimäki 	........ 4 45 I 	144 193 









424 	Uusikylä ........... 
'2151 	Kausala .......... 53 2185 	2238 - 
2 87 1334 1423 	Koria 	........... 
- 
2 751 1444 152! 
- 38 970 1'OOS 	Utti 	........... - 35 868 	13) 3 
14 155 2225 2394 	Kaipiainen 	........ 15 181 2207 	2403 
- 19 389 408 	Taavetti 	......... 1 18 356 375 
- 51 381 432 	Lappeenranta 	....... - 52 347 	399 
- 301 1185 1486 	Viipuri .......... - 314 1143 1457 
10 101 280 391 	Pietari 	.......... 16 103 242 	361 
- 38 334 372 	Muut as. linjalla Helsinkiin - 54 400 454 
- 52 504 556 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	Pietariin -- . 	51 588. 	639 
- 6 87 
,. 	,, 	,, 	R:mäki— 
93 	H:linna .......... 
- 
- 7 79 	86 
- 3 101 - 7 47 54 
4 69 225 298 	Tur.-Tamp. -1I:hinnan rtn as 4 72 '215 	'291 
- 8 18 - 6 17 '23 
- 4 13 
104 	Hangon rt:n as........ 
- 6 8 	14 
1 54 151 
26 	Vaasan rt:n as........ 
17 	Oulun 	,.......... 





206 	Kuopio ............ 
76 	Pitkälahti.......... 






463 628 - 
 - 31 261 - 32 355 	387 
210 232 -. 21 204 
292 	Mäntyharju ......... 
- 22 
- 179 2068 
225 	Voikoski 	.......... 
2247 	Selänpää 	.......... - 193 2064 	'2257 
45 	2010 	16455 	18510 J 	 Siirto 	 54 	2095 	16674 	18823 
- 13 - 
Suomen Yaltionrautatiet 2902. 	 Lilte IV. 
l!iatkutaJa1ukti 	vuonna 	1902. 
I lank. 	Il luok. 	III luok. Yhteensä. 	Kouvola 	I luok. II luok. , III luok. Yhteensä. 
45 2010 16'455 	18'510 Siirto 54 2095 	16674 18823 
279 4662 	4'9414' Haiju 	........... - 320 	4026 4346 
143 2817 2960 - 181 3031 3212 
- 22 1796 	2025 
Myllykoski 	......... 
- 236 	1794 2030 
- 109 1'298. 	1407 
Inkeroinen 	......... 
Kymi............ - 116' 	1309 1425 
- 415 3117 3532 Kotka 	........... - 404 	2952 3356 
58 530 	588 
Muut 	Savon 	rautatien 
asemat 	......... - 
I 
64 	694 758 
- 46 307 353 - 53; 276 329 
- 3 26 	29 
Karjalan rt:n 	as....... 
Porin 	........... - 2 	21 23 
- 9 13 22 - 6 20 '26 
Karisin 	rautatien 	asemat 
1 4 14 	19 Karis'in kautta - '2 	12 14 
- 11 55 66 
J:kylän 	,, 	 , ....... 
Porvoon rautatie - 9 42 51 
- - 3 	3 Rauman rautatie - - 	6 6 
- 264 1'170 	1'434 - 27? 1154 1'431 
- 2 5 7 
Haminan rautatie ...... 
Jokioisten rautatie  1 	6 7 
46 3582 	32268 	35896 	Yhteensä 54 3766 	32017 35837 
6'841 310534 	1'610'988 	1928363 Heukilökilometriä  8258 	320299 	1'598'546 	1'927 103 
Utti Kaipiainen Taavetti 
- 23Riiliimäki 	....''  21 '231 
64, 
4Riihimäki.......... 
Hämeenlinna . 	 . 	 . 7 84, Hämeenlinna ... 6 114, 
	
251ilelsinki 	....... 
Ruihimäk 	. 	 . 	 . 	 • 9 
903 Kouvola 	..... 1'OOS 2403 	Kouvola 	..... 	2394 375 Kouvola 	..... 408 
647 Kaipiainen 	 . 	 . 	 . 775 775 	Utti 	....... 647 777 Kaiplainen 	. 	 . 	 . 773 1190 
'260 
Muut 	asemat 
linjalla Helsinkiin 262 
773 	Taavetti 	...... 






Lappeenranta . 	 . 343 
448 Pietariin ., 428 792 	Viipuri ....... 701 1'497 Viipuri ....... 1'577 
10 Hangon rt:n as. . 4 Muut 	asemat '230 Pietari ....... 234 
TurunTanipereea 501 	linjalla helsinkiin 449 Muut 	asemat 
7 H:Iinnan 	rt:n as 5 533 ,, 	Pietariin 482 241 linjalla Helsinkiin 229 
7 Vaasan rt:n as. . 3 Hangon 	rautatien 484 ,, 	Pietariin 514 
Oulun 	rautatien 5 	asemat 1 ,. 	Riihimäki 
8 asemat 	....... 10 Turun -Tampereen- 13 —Hämeenlinna  17 
212 Harju 	...... 209 18 	H:linnan rt:n as 12 20 Hangon rt:n as. . 23 
Muut Savon rauta- Vaasan 	rautatien Turun Tampereen- 
449 tien asemat.  472 4 	asemat 4 54 H:linnan rt:n as 48 6 Karjalan 	rautatien Oulun 	rautatien 9 Vaasan rt:n as 
17 '23 '2 	asemat 3 8 Oulun 	,,,, 6 
3 
asemat 	....... 
3 331 	Harju 	....... 326 344 Savon 	,,,, 304 
2 
Siuro......... 
Jyväskylä 1 Muut 	Savon 	ran- 114 Karjalan 	,,,, 115 
'2 Porvoon rautatie '2 819 	tatien asemat 836 14 Porin 	,,,, 9 
66 Haminan rautatie  65 Karjalan 	rautatien 6 J:kylan 	,,,, 4 
1 Jokioisten 	rautatie 4 119 	asemat ..... 
2 	Porin rt:n 	as.. 	 . 	 . ' 










13 3052 	Yliteensa il 281 ,, 
134942 Henkilökilometriä  134'915 2 	Skuru Karis'in k:tta 2 '2 Rauman rautatie.  
8 	Porvoon rautatie 	 . 7 - Raahen rautatie.. I 
1 	Rauman rautatie 	 . 1 52 Haminan rautatie . 63 
221 	Haminan rautatie . 263 - Jokioisten 	rautatie 1 
7640 Yhteensä 	i 	7357 6626 1 	Yhteensä 6721 
407954 Henkilökilometriä 385'719 I 4477801 Henkilökilometriä 441'734 
- 14 - 
lAite IV. 	 Suomen Valtionrauktkt 1,902. 
1TLatkutajaIuku vuonna 1902. 
Lsinniäki 
	 Pulsa 	 Simola 
4T  Riihimäki..... 
 317+  Kaipiainen . 
1790 Taavetti ..... 
 500  Pulsa....... 
432 Lappeenranta. 
1703 Viipuri ...... 
 '200  Pietari ......
Muut asemat 
481 	linjalla Helsinkiin 
367 ,, 	Pietariin 
Riihimäki 
14 	—Hämeenlinna  
'2 Flangon rt:n as. 
Turuii -Tampereen- 
17 H:linnan rt:n as. 
11 Vaasan rt:n as. 
3 Oulun 	,,,,.. 
188 Savon 	,, 
54 Karjalan ,,  
'2 Mäntyluoto . 
1 Suolahti 	. 
1 Skuru Karis'in k:tta 
9 Porvoon rautatie 
2 Rauman rautatie 
 40  Haminan rautatie 
 1  Jokioisten rautatie 
6139 	Yhteensä 
317'985 Henkilökilometriä 
4 8'' Riihimäki.....  
320 -4' Hämeenlinna . 
1778 477 Luninäki 	..... 
477 386 Lappeenranta 
469 465 Simola ......  
F648 662 Viipuri ...... 
188 Muut 	asemat 
434 linjalla Helsinkiin  
465 206 ,, 	Pietaiiin 
374 Hangon 	rautatien 
3 asemat ..... 
15 Turun-Tampereen- 
- 10 FI:linnan 	rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 
10 3 asemat 	..... 
11 Savon 	rautatien 
7 171 asemat ..... 
175 Karjalan 	rautatien 
60 '23 asemat ..... 
- 1 Pori 	....... 
2 3 Porvoon rautatie 
1 3 Haminan rautatie 




'2 221  Riihimäki..... 1 	8 
2 380+  Pulaa....... 465 
500 4739 Lappeenranta . 	 . 4693 
397 965 Vainikkala . 	 . 	 .  1077 
380 273 287 
662 2'732 2624 
334 313 
351 Muut 	asemat 
220 915 linjalla Helsinkiin 834 
251 ,, 	Pietariin '269 







Hangon rt:n as. . 6 
Turun Tampereen- 




Vaasan rt:n as 
Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . 
6 
4 
165 Savon 	 . ,, 135 
19 101 Karjalan ,, 	 ,, 	 . 134 
1 9 Porin 	 ,, 	 ,, 	 . 5 
3 4 J:kylän 	,, 3 
5 
3 
Karis'in 	rt:n 	as. 
Karis'in kautta . 5 2709 4 Porvoon rautatie 	 . 4 
125'280 3 Rauman rautatie 	 . 3 
29 Haminan rautatie . 30 
10'994 	Yhteensä 	10936 
458'303 Henkilökilometriä 424'138 
I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 	Lappeenranta 	I Inok. II luok. 	III luok. Yhteensä.  
1 610 	1'062 1'673 	Helsinki 	.........'' - 551 965 1'516 
- 12 42 Riihimäki 	......... - 10 39 49 
- 45 	294 339T Lahti 	.......... 'N - 26 340 366 
- 52 347 - 51 381 432 
- 9 	334 
399 I 	Kouvola 	.......... 
343 	Taavetti 	.......... - 17 317 334 
- '27 442 469 	Luumäki 24 408 432 
- 20 	377 - 17 369 386 
- 565 	4'128 
397 	Pulaa............ 
-- 548 4191 4'739 
- 4 1037 
4693 	Simola 	........... 
1'04l 	Vainikkala 	......... - 8 1079 1'087 
- 8 	160 168 	Nurmi 	............ - 11 '201 212 
- 21 '262 '283 	Hoviumaa 	......... - 33 355 388 
3 1972 	10'553 12528 	Viipuri ........... - 1930 10917 12847 
1 862 	1'771 2634 	Pietari ........... - 827 1'822 '2649 
- 46 598 644 	Muut as. linjalla Helsinkiin  2 50 576 628 
1 53 	559 613 	 ,, 	 ,, 	Pietariin. 4 70 567 641 
- 25 84 109 	,, 	,, 	R:mäki-H1inna 1 20 87 108 
- 19 	143 - '20 98 118 
- 93 200 293 	Tur. -Tamp.-H:linnan rt:n as - 82 '260 342 
- 14 	57 - 15 57 72 
- 14 60 
162 	Hangon rt:n as......... 
- 13 62 75 
- 36 	135 
71 	Vaasan 	rt:n as......... 
- 32 171 203 
- 30 202 
74 	Oulun 	............ 
- 42 179 221 





171 	Kuopio ............. 
232 	Mikkeli............ 
336 	Kotka 	............. 








- 8 41 
887 	Karjalan rt:n as....... 
49 	Porin 	,, 	......... - 10 49 59 
- 1 	31 32 	J:kylän 	,, 	, ....... - 2 13 15 
6 4'737 	'24541 29284 Siirto 7 	4'580 25187 29774 
- 15 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute IV. 
14atku$taJa1uku 	vuonna 	1902. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
6 4'737 24541 29'284 Siirto 	 7 4580 '25'187 29'774 
- 
- 4 4* Karisin rt:n as. Turun kautta 	 - - 4 4 
- 1 15 16 ,, 	 ,, 	 ,, 	Karis'in k:tta 	- 2 6 8 
- 13 46 59 Porvoon rautatie 	 - 10 44 54 
- 5 5 10 Rauman rautatie 	 . 	 . 	 . 	 . 	 - 5 4 9 
- 
- 3 3 - 4 4 
- 35 178 213 
Raahen rautatie.......- 
Haminan rautatie 	 - 31 201 232 
- 5 _____ 	5 Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . 	 . 	 - 2 3 5 
6 	4791 	'24797 	'29594 Yhteensä 7 	4630 	25'453 	30'090 
826 	634014 	2'345'096 	2'97W936 	Henkilökilometriä 	1400 	600915 	238W841 	2986156 
Vainikkala Nurmi Hovinmaa 






206 554 	Vainikkala 
273 10968 
...... 
Viipuri ...... 11061 
2777 
. 	 . 	 . 
Viipuri ....... 2694 
287 	Simola .......... 
. 	 . 500 
450 574 
Muut 	asemat 
linjalla Helsinkiin  497 
Muut 	asemat 
450 	Nurmi 	.......... 
314 395 ,, 	Pietariin 374 
223 linjalla Helsinkiin  186 
	
325 	Flovinmaa......... 
9884 	Viipuri ....... 10'273 ,, 	Riihimäki 
67 ,, 	Pietariin 58 Muut 	asemat il —Hämeenlinna 4 
Riihimäki 255 	linjalla 1-lelsinkiin 212 3 Hangon rt:n as 6 
4 —Hämeenlinna  4 360 	,, 	Pietariin 355 Turun -Tampereen- 
3 Hangon rt:n as.. '2 6 	Flangon rt:u as 3 19 H:linnan rt:n as 22 
Turun -Tampereen-  Turun -Tampereen- 4 Vaasan rt:n as 2 
2 H:linnan 	rt:n as 2 12 	H:linnan rt:u 	as 13 1 Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . I 
1 Orivesi ........ 1 3 	Oulun 	rt:n as. 2 122 Savon 	,.,, 105 
41 Savon 	rt:n as. 	 . 38 81 	Savon 	 ,, 	 ,, 70 228 Karjalan,, 	,, 	. 244 
52 Karjalan ,, 	 ,, 	 . 50 105 	Kaijalan ,,,,  119 5 Porin 	 ,, 	 ,, 	 . 7 
7 Haminan rautatie 8 4 	Porin 	 ,, 	 ,, 2 3 J:kylän 	,, 	 ,, 	 .  1 
1 Jokioisten 	rautatie - 1 	Salo Turun kautta 
1 	Salo Karis'in k:tta 
1 
1 
3 Paimio Turun k:tta  
Karisin 	rt:n 	as. 
1 
6087 	Yhteensa 5809 5 	Porvoon rautatie 7 3 Karis'in kautta 3 
176'032 	llenkilökilometriä 	162'732 1 	Rauman rautatie 1 4 Porvoon rautatie  4 
27 	Haminan rautatie  26 3 Rauman rautatie 1 
12'576 	Yhteensä 12'794 23 Hnrt 19 
300'719 	Henkilökilometriä  302'136 13'279 Yhteensä 	 - 13'207 
813'547 Henkilökilometriä 297'074 
I luok. 	11 luok. III luok. Yhteensä. 	 Viipuri I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. 
163 	3'271 3659 709a helsinki 	......... 4" 166 3206 3'394 6766 1 93 156 2504k Riihimäki 	......... - 105 187 292 















- 27 351 378 
Uusikylä 	...........
Kausala - 22 346 368 
166 	3685 5345 	9196 	Siirto 168 3'628 5199 8'995 
- 16 - 
Lute IV. 	 Suomen Valionrautatiet 1902. 
Matk,1taJa1UkU vuonna 1902. 

















- 89 612 701 	Kaipiainen 	........ 1 99 692 792 
- 143 F434 F577 	Taavetti 	......... - 163 1334 1497 
'215 1'433 1648 	Lunmilki ......... - 226 1477 1'703 
- 52 610 662 	Pulsa........... - 53 609 662 
- 1930 10'917 12847 	Lappeenranta ....... 3 1972 10553 12528 
2 203 2419 2624 	Simola ........... 4 193 2535 2132 
- 86 '2'608 2'694 	Vainikkala 	........ - 95 2682 2'777 
- 671 9'602 10273 	Nurmi 	............ 1 673 9'210 9884 
- 1172 9889 1239 9729 10968 
- 70, 800 - 70 800 870 
5 1968 20491 5 2220 19'iA6 '21'771 
3 257 3664 7 282 3620 3909 
2 194 3456 4 238 3485 3727 
3 852 7'848 1 953 7853 8807 
1 579 4105 1 609 4'302 4912 
- 140 1'331 
	
11061 	Hovinmaa.............. 
870 	Viipuri ............ 
- , 150 1391 1541 
4 418 3465 
'22'464 	Säiniö 	............. 
3924 	Kämära............. 
3652 	Galitzina ............ 
9 437 3607 4053 
29 1061 5'047 
8'703 	Perkjärvi ........... 
4685 	Uusikirkko .......... 
33 1084 5179 6'296 
14 277 1620 
1471 	Mustamäki 	......... 
3887 	Raivola ............ 
15 261 1697 1973 
5 128 863 
6'137 	Terijoki 	.......... 
1911 	Kuokkala ........... 
7 140 967 1'114 
6 92 185 
996 	Valkeasaari .......... 
283 	Levasehovo .......... 3 91 258 352 
954 11698 2445! 37103 	Pietari ........... 982 12782 24519 38283 
6 150 718 874 	Muut as. linjalla Helsinkiin  3 177 828 l'OOS 
- 91 413 504 	,,,,,, 	Pietariin - 98 505 603 
- 7 26 33 ,, 	,,R:mitki-H:liuna 1 11 30 42 
1 81 590 672 	Hanko 	.......... 2 78 148 228 
- 60 I 149 209 	Muut Hangon rt:u as. . 	 . - 53 167 220 
5 240' 377 7 238 412 657 
1 231 474 3 219 470 692 
622 	Turku 	........... 
706 	Tampere 	.......... 
Muut 	Tur.-Tamp. H:linuan 
2 35 144 181 	rt:n 	as.......... 2 32 168 202 
1 62 149 212 	Vaasan rt:n as......... 1 67 193 261 
- 52 250 302 	Oulun 	,, 	, 51 268 319 
- 185 699 884 	Kuopio ........... - 175 639 I 814 
- 216 670 - 201 623 824 
- 65 187. 
886 	Mikkeli........... 
252 	harju 	........... - 61 183 244 
- 80 382 - 84 385 469 
- 284 722 1006 	Kotka 	........... - 299 708 1007 
197 1'189 
462 	Kymi............ 
1'386 	Muut Savon r:tn as - 219 1'287 1506 
- 176 696 872 	Joensuu 	.......... - 176 776 952 
- 67 205 - 71 198 269 
- 39 276 
272 	Värtsilä 	.......... 
315 	Matkaselkä ......... -- 35 286 321 
- 465 1'545 - 468 1'676 2144 
- 12 199 - 18 193 211 
- 73 767 - 68 813 881 
- 7 367 - 7 402 409 
-. '282 2739 - 282 2543 2'825 
- 14 688 - 19 692 711 
358 1999 
2'OlO 	Sortavala ............ 
368 2061 . 2429 
- 34 1721 
211 	Niva 	............. 
840 	Jaakkima ............ 
- 34 1731 1765 
- 117 1415 
374 	Ihala ............. 
3021 	Elisenvaara .......... 
702 	Alho ............. 
- 128 1409 1537 
- 337 4'167 - 334 4088 4422 
- 8 1094 
1755 	Ojajärvi 	........... 
1532 	lnkjlä 	............ 
- 8 1088 1096 
4 297 2098 
2357 	Hiitola ................ 
4504 	Sairala ............ 
1102 	Koljola ............ 
6 293 2172 2471 
185 2095 5428 
2'399 	Vuokeenniska .......... 
7708 	Imatra 	........... 198 2'175 5456 7829 
'2 277 2'210 2'489 	Enso ............ 1 270 2185 2'456 
1 250 3'012 3 '265 2979 W247 
2 1208 9'954 
3'263 	Jiläski 	........... 
11164 	Antrea ........... '2 1'239 9901 11142 
1404 	34446 	171'057 	'206'907 Siirto 	 1'473 	36280 	170092, 	'207845 
- 17 - 
Suomen V&tionrautatiet 1.902. 	 Lute IV.  
I?1atkutaJaIiiku 	vuonna 	1902. 
I luok. Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. Viipuri I luok. 	11 Inok. 	III luok. 	Yhteensä. 
1'404 34446 171'057 	206'907 Siirto 	'I' 	1'473 36'280 ' 	170092 207'845 
- 55 3389 	34444' Hannila 	.......... - 72 3'SSl 3623 
- 887 8605 	9492 920 	8688 9608 
- 894 8'718 	9'612 Karisalmi 912 	8908 9820 
40 1'269 l4723 	16032 
Kavantsaari......... - 
1'450 	14872 16371 
140 2'140 	2280 
Tall 	............ 49 
151 1987 2138 
- 23 439 462 
Tamjnisuo 	......... - 
Muut Karjalan rt:n as. 	 . 	 - 34 	457 491 
- 75 82 	157 75 130 205 
- 14 71 85 Muut Porin rt:n as..... - 19 	83 102 
- 18 63 	81 J:kylän rt:n as........ - 18 70 88 
- - - 	 - Karisin 	,, 	,, Turun kautta 	 - 3 	6 9 
- 33 59 92 
Pori 	............... 
Karisin 	,, 	Karisin 	,, - 31 56 87 
- 67 96 	163 l'orvoon rautatie 	 - 65 	130 195 
- 19 35 54 Rauman rautatie 	 - 20 36 56 
- 5 - 	5 Raahen rautatie....... - 5 	1 6 
- 248 517 765 Haminan rautatie ...... - 258 534 792 
- 6 6 	12 Jokioisten rautatie 	 - 11 	22 33 
F444 	3S'199 	210000 249643 Yhteensä I 	1522 	40'324 209623 	251469 
200323 	4452093 14232710 18885126 Henkilökilometriä 	208'427 	4617512 14255842 19081'781  
- ___ 
. ______ _______ 
I luok. 	II luok. 	111 luok. Yhteensä. Säiniö I luok. 	II luok. III luok. Yhteensä. 
5 2'220 19546 21771 Viipuri .......... 4' 	5 
	
F968 	20491 	'22464 








Kämärä 	.......... - 
Galitzina .......... .-  '2 	194 , 	196 
- 10 222 232 8 192 200 
4 431 840 1'275 
Perkjärvi .......... - 
404 	702 	1'llO 
- 50 394 444 
Pietari ............4 
Muut as. linjalla Helsinkiin 	 - 50 436. 486 
- 53 410 463 ,, 	,, 	Pietariin 	 - 53 	284 	337 
4 4 8 Hangon rt:n as....... - 4 1 5 
- 9 10 19 Tur. -Tamp -H:linnan rt:n as 	 - 9 	10 	19 







Oulun 	 - 
- Savon 
- 	 - 
7 19 	26 - .......... 
26 	440 1 466 - 17 430 447 Karjalan 	,. 	,...... - 






Porin 	,, 	.......- 
J:kylän 	........... - 
- 
- I 	4 4 
- - - - Turku Karisin kautta. 	 . 	 - 1 	 - 	1 
- .- 4 4 Haminan rautatie ..... - - 5 5 
9 	2824 	22756 	25589 	Yhteensä 	 9 	'2546 	23'436 	25991 
526, 	96197 	413269 	509992 	Henkilökilometriä 	526 	92097 	392738 	485361 
Käinärä Kiirnärä Käinärä 
1Riihimäki 	.... 1' 	1 (i'179 Siirto 	4' 6175 6411 	Siirto 	4' 	6392 
39094, Viipuri ....... 3924 Muut 	asemat 	1in- 73 	Karjalan rt:n as. 	 . 88 
662 	Säiniö 	 851 2OS jalla Pietariin. 	 . 199 2 	Porin 	,. 	. 4 
526 	Galitzina ...... 521 S Turun rt:n as. 	 . 7 1 	Porvoon rautatie 	 . 1 
363, 	Perkjärri ...... 365 1 Seinäjoki 1 - 	Rauman rautatie 	 . 
ria 	 6 .n r 	a: 	 : 6487 Yhteensä 
 6486 irj. i 
'204'070 Henkilökilometrih 205065 6'179 	Siirto 	6175 6411 I 	Siirto I 	6392 
IV. 3 
- 18 - 
LUte IV. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
I?IatkuMtajalllku 	vuonna 	1902. 
1alitzina 	 1alitzina 
2 	'' 4 8127 Siirto 7883 
3 	'' 
Riihimäki 	.......... 
Hämeenlinna......... 3 2 '  Vaasan rt:n as........ 6 
3727 Viipuri 	........... 3,652 2 12 
196 221 94 
Oulun 	 .... ....... . 
25 
521 526 168 
Savon 	 ,, 	 .. ....... . 
Karjalan 	.... ....... 140 
1397 
Kämärä .......... .. 
1'291 S Porin 	 .... ....... 10 
1'533 
Säjujö ............ .. 
l'486 I 3 
150 
Perkjärvi 	.......... 
Pietari 	 ........... 
Muut as. linjalla Helsinkiin 158 - Porvoon rautatie  1 
568 ,, 	 ,, 	 ,, 	Pietariin 521 7 
J:kylän 	.... ....... 
Haminan rautatie 8 
18 3 2 Jokioisten rautatie 3 
12 
Hangon 	rt:n 	as........ . 
Turun -Tampereen -Hämeen- 
18 
	
8338 	 Yhteensä 
378567 	Henkilökilometriä 
8091 
379'117 8127 	 Siirto 7'883 
I luok. j II luok. 	III luok. Yhteensä. 	Perkjiirvi 	I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 
- 
- 	2 - - 2 2 
- 6 11 
2$ Riihimäki ........... 












1 15 	349 365 	Kämärk 	.......... 1 16 346 363 
- 56 	1'235 1 87 l'309 F397 
- 103 1'702 1 132 1'761 1'894 
- 67 	427 - 61 453 514 
2 54 656 
1291 	Galitzina ........ . ... 
- 55 702 757 
4 166 	l'122 
1805 	Uusikirkko ......... ... 
494 	Mustamäki 	......... .. 





712 	flaivola ........... .. 
1292 	Terijoki 	 .......... ... 








211 4091 	10218 
241 , 	Valkeasaari......... .. 
215 4086 lO'064 14'365 
- 80 446 
14520 	Pietari 	........... 













Turun - Tampereen -Hämeen- 
- 7 	30 - 10 32 42 
Vaasan 	rautatien 	ase- I 
- 1 	8 - 1 13 14 
Oulun 	rautatien. 	ase- 
- 
- 	8 - 1 6 7 
12 	Flangon 	rt:n 	as........ . 
8 	mat 	 ........... . 
Savon 	rautatien 	ase- 
- 9 	135 
37 	linnan rt:n 	as....... . 
- 10 142 152 
9 	mat 	........... 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
3 60 	385 3 63' 409 475 
I 
144 	mat 	 ........... . 
Porin 	rautatien 	ase- 
- 
- 
448 	mat 	........... . 
7 	mat - 4 
- 
- - - 6 6 
- 
-- 
6 	J:kylän 	rt:n 	as........ 
1 	Perniö Karis'in kautta 	 . - - 1 1 
- 2 9 	Porvoon rautatie - 2 10 12 
- 
- 5 	Rauman rautatie - - 3 3 
- 
- 	18 18 	Haminan rautatie ...... - 1 19 20 
- 
- I I 	Jokioisten rautatie 	 . 	 . - - 1 1 
226 5787 	25'758 	31'771 Yhteensä 233 5760 	'26'011 3'2'004 
19'498 457642 	1'632'599 	2'109'669 	Henkilökilometriä 	19'898 459'764 	1'633'453 2'113'115 
- 19 - 
Suomen Valtionrautatieg 1902. 	 Lute IV. 
iVia 	tk 	ii 	taJ 	a 	Iii 	ku 	vuonna 	1902. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Unsikirkko 1 luok. II 	Iqok. 111 luok. Yhteensä. 





























- 95 1166 1261 
Viipuri .............
- 82 1242 1324 
- 	240 1452 F69'2 
Perkjärvi 	............ 
- 218 1390 1'608 
- 60 389 449 
Raivola ............. 
- 57 367 424 
2 	25 337 364 
Terijoki 	............ 
Kuokkala ........... 
2 23 320 345 
149 	3'955 10081 14'185 141 3'972 9826 13939 
- 89 560 649 Muut as. linjalla Helsinkiin - 101 638 789 
- 	51 305 356 ,, 	 ,, 	Pietariin 
Hangon rautatien 	ase- 
1 43 360 410 
- 	6 1 7 mat 	........... -- 5 1 6 
Turun-Tampereen -Hämeen- 
- 	8 18 26 
Valkeasaari........... 
Pietari 	........... 
linnan 	rt:n 	as....... - 8 17 25 
Vaasan 	rautatien 	ase- 
-i 	 - 4 4 - 3 3 
Oulun 	rautatien 	ase- 
- 	
- 4 4 
mat 	........... 
- - 7 7 
• Savon 	rautatien 	ase- I 
- 	6 54 60 - 5 44 49 
1 29 307 337 
mat 	........... 
1 29 300 330 
- 	
- 1 1 
mat 	............ 
- - - 
- 	
- 3 3 
Karjalan rt:u as........ 
Keuruu ........... 
Karisin rt:n as. Karisink:tta - - 6 6 
- 1 7 8 Porvoon rautatie - 1 5 6 
- 	
- 2 2 Rauman rautatie - - '2 2 
- 	
- 6 6 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . 	 . - - 6 6 
155 	5464 23340 	28959 	Yhteensä' 147 	5344 	'22880 	28'31 
11471 	384065 1285646 	1681182 	Henkilökilometriö. 	10914 	382940 	1260198 	1654052 
I 	luok. II luok. Ill 	luok. Yhteensä. 	Miistaiiiiiki 	I luok. II 	luok. Ill luok. 	Yhteensä. 
- - 2 2Riihimäki - 
- 1331 - 
- 150 1391 15414, 
........... 









Perkjärvi ......... ra 
Uusikirkko 
- 67 2574 1 156 2025 2731 159 1909 2069 '2 181 1673 2'208 2 242 1640 1884 
............ 
1 240 4A 1914 
2 87 425 514 
Raivola 	............. 
Terijoki 	............. 
2 88 531 
1 71 215 287 
Kuokkala ............ 














- 45 '208 253 ,, 	 ,, 	 ,, 	Pietariin - 47 299 
- - '2 
Pietari 	........... 
2flanko - - - ........... 
Turun- Tampereen -Hämeen 
- 1 1 2 linnan rt:n 	as....... - - li 
- - - —Alavus ........... - - 1 1 
- - 15 15 Savon rt:n 	as......... - 14 
- 13 69 82 Karjalan rt:n 	as....... --- 13 76 
— 
- 1 1 Jyväskylä .......... - - - - 
- 1 1 Porvoon rautatie 	...... - - - - 
218 5004 17645 22867 Yhteensä '222 5080 17607 22909 
13846 292110 792596 1098552 Henkilökilometriä 14064 293780 779463 1087307 
20 - 
Lute IV. 	 Suomen V&tionrautatiet 1902. 
17IatkustJaIuku 	vuonna 1902. 
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. 	Ralvola I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
I 
1 1 2 
.4' 
41  Riihimäki 	.......  1 1 6 8 
- '2 24' Hämeenlinna ........ - 1 '2 3 
9 437 3607 4053 	Viipuri ........... 4 418 3'465 3887 
- 55 702 757 	Perkjärvi ........... 2 54 656 712 
- 82 l'242 - 95 1166 1'261 
2 181 '2025 1 159 1909 2069 
31 797 8337 12 665 8'826 9503 
6 175 2909 
1324 	Uusikirkko 	........ 
2208 	Mustaniäki 	..........
6 245 2'978 3229 
- 77 3'031 
9165 	Terijoki 	......... 
3'090 	Kuokkala ........... 
2 79 2925 3006 
-. I 48 189 
	
3'108 	Valkeasaari .......... 
237 I 	Levaschovo ......... - 58 273 331 
- 11 219 230 	Pargala.......... - 10 '264 274 
- 39 247 286 	Schuvalovo 	........ - 38 '283 321 
- 5 363 368 	Udelnaja ......... - I 4 414 418 







379 	Muut as. linjalla Helsinkiin 









- - 3 3 	Hanko 	......... - 2 1 3 
'rtirun-'rampeieen-H:linnan  
3 19 '22 	rautatien asemat 	 . 	 . 	 . - 4 17 21 






4 	Oulun 	 ,, 	........ 














4 	Porin 	 , .......... 
'2 	Porvoon rautatie 
- 
- - 4 4 
- 7 8 15 	Haminan rautatie ..... - 8 9 17 
- 1 1 2 . Jokioisten rautatie 	 . 	 . .- 1 1 2 
587 9'209 50665 G0'461 	Yhteensä 599 9128 	5['260 60987 
33'llO 506500 '2312139 2851749 	Henkilökilometriä  34623 505368 	2330103' '2'870094 
I luok. II luok. III 	luok. Yhteensä. Terijoki I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
155 203 359 Helsinki 	......... 4' 4 155 157 316 
- 3 5 81 Riihimäki 	.......... - 3 10 13 
33 1'084 5'179 6'296 Viipuri .......... N 	29 1061 5047 6'137 
4 166 1'lSl 1321 4 166 1122 1292 
'218 1390 1608 
Perkjärvi 	.......... 
I 	Uusikirkko ......... - 240 1452 1'692 
1 240 1673 1914 '2 242 1640 1'884 
12 665 8826 9503 31 797 8337 WIGS 
26 1661 14'412 16'099 29 1'644 13796 15469 


















7 521 1172 1'700 
Raivola............. 
Kuokkala ............ 
8 501 U124 1633 
- 127 261 388 
Valkeasaari ............ 
Levasehovo ............ 
- 142 322 464 




7 116 836 959 
4 109 443 556 
Udelnaja 	.............. 
Lanskaja 	.............. 8 114 458 580 
2951 36889 73290 113130 Pietari 	........... 3'009 36908 72991 112'908 
92 459 551 Muut as. linjalla Helsinkiin 1 81 482 564 
R:mäki - 
- 1 7 8 - 1 7 8 
- 2 24 '26 
Hämeenlinna ....... 
Hangon rt:n 	as........ - 1 16' 17 
Turun -Tampereen-H:linnan 
3 16 42 61 rautatien asemat 	. 	. 	 . 3 . 	18 42 63 
3'101 43'231 116608 162'940 Siirto 3'170 43345 115078 161'593 
- 21 - 
Suomen Valtionrautatie 1902. 	 Lute IV. 
1tJatkulaJaIuI4u 	vuonna 	190'2. 
I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Terijoki 	I luok. 	II luok. 	Ill luok. 	Yhteensä. 
3'101 43231 116608 162940!  Siirto 3170 43345 115078 161593 
4' Vaasan 	rautatien 	ase- 
- 4 8 12 - 6 6 12 
Oulun 	rautatien 	ase- 
- - 8 8 - - 10 lo 
	
mat 	............ 
Savon 	rautatien 	ase- 
- 11 87 98 
mat 	............ 
- 9 82 91 mat 	........... 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
9 135 536 680 8 136 561 705 
Porin 	rautatien 	ase- 
- 2 3 5 - 3 2 5 
mat 	............ 
mat 	........... 
Jyväskylän 	rautatien 	ase- 
- - 4 4 - - 2, 2 mat 	........... 
Karisin 	raut.atien 	asemat 
- - 2 2 - - 1 1 
-- - - - 
Turun kautta ....... 
Pernio Karisin kautta - - I 
- 9 7 16 Porvoon rautatie  - 1 7 8 
- 5 10 15 Haminan rautatie ....... - 4 12 16 
3110 43397 117273 	163780 I 	Yhteensä 	 3178 43504 	115162 162444 
152607 2110911 4902557 	7166075 	Henkilökilometriä 	156583 2108079 	4852709 7117'371 
I luok. 	11 luok. III luok. 	Yhteensä 	Kuokkala I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
- 2 	2 4Rihimäki 	........ 4' - 9 3 5 
- 2 1 34 Hämeenlinna 	....... - 2 - 2 
15 261 	1697 1973 	Viipuri ............ 14 277 1620 1'911 
- 41 422 463 	Perkjärvi .......... - 36 392 428 
- 57 	367 424 	Uusikirkko 	......... - 60 389 449 
2 88 441 2 87 425 514 
6 245 	2978 6 175 2'909 3090 
29 1644 	13796 26 1661 14412 16099 
- 428 	8797 - 430 8905 9335 
6 154 664 4 186 753 943 
5 212 	1070 6 217 1103 1326 
2 244 946 3 235 932 1170 
- 43 	169 
531 	Mustamäki 	............ 
3229 	1-taivola .............. 
9225 	Valkeasaaji ............ 
824 	Levaschovo ............. 
1287 	Pargala 	.............. 
- 63 235 298 
4 90 744 
15469 	Terijoki 	............. 
1192 	Schuvalovo 	............. 
4 102 763 869 
1 91 	495 1 89 512 602 
987 25436 	68808 
212 	Oserki 	............... 
1'018 25523 68902 95443 
2 69 198 
838 	Udelnaja 	.............. 
587 	Lanskaja .............. 
269 	Muut as. linjalla Helsinkiin 4 69 239 312 
- - 	2 - 2 3 5 
Turun -Tampereen -1-I:linnau 
- 2 	1 3 	rautatien asemat  - 6 3 9 
- - 3 3 	Vaasan 	rt:n as....... - - 1 1 
- - 	2 - - 3 3 
- 2 33 
95231 	Pietari 	........... 
2OuIu 	............. 
- 2 33 35 
6 25 	229 
2 	Hangon rt:n 	as........ 
7 22 217 246 
- - 	 - - - 2 2 
- - 	 - 
35 	Savon 	rt:n 	as........ 
- 	Littoinen Turun kautta . - - 3 3 
- - 	 - 
260 	Karjalan 	............ 
- 	Kuusa 	............ 
- 	Perniö Karisin kautta - 1 1 
- 3 13 16 	Porvoon rautatie - 4 12 16 
- 2 	12 14 	Haminan rautatie - 3 8 11 
1065 9l41 I 	101890 	132096 Yhteensä . 1095 29'254 	102'779 	133128 
43477 112:3580 	3413 317 	4580374 Henkilökilometriä  45577 1133117 	3424897 	4603591 
22 - 
Lute iV. 	 Suomen Valtionrautatie 1902. 
Matksitajs1uku 	vuonna 	1902. 
I luok. Il 	Inok. III luok. Yhteensa. Valkeasnari I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. 








1-lämeenlinna ........ - 







3 20 259 282 Perljärvi ......... 3 26 212 241 
2 23 320 345 Uusikirkko 	........ '2 '25 337 364 
2 71 189 '262 Mustamäki 	........ 1 71 215 287 
2 79 2925 3006 Raivola .......... - 77 3031 3108 









Kuokkala ......... - 







- 67 2168 2235 Pargala 	 ......... - 93 2461 2554 
- 103 1916 2019 Schuvalovo 	........ - 104 1962 2066 
1 62 436 499 Oserki 	........... - 42 410 452 
2 63 1'552 1'617 Udelnaja 62 1'763 F825 
3 9 251 263 6 223 229 
171 4045 29820 34036 
Lanskaja ......... ..- 
3657 '29192 33017 
2 34 135 171 
Pietari 	........... 168 
Muut as. linjalla Helsinkiin 	3 35 138 176 
- 1 7 8 Hangon rt:n as....... - 4 3 7 
- 9 9 Tur.-Tainp.-H:linnan rt:n as 	- - 8 8 
- 1 2 3 Vaasan rt:n as....... - - - - - - 2 '2 Oulun 	 ........... - 1 4 5 
- 2 29 31 3 25 28 
1 25 173 199 
Savon 	 ., 	......... .-  
26 157 184 - - 1 .1 
Karjalan 	, ...........1 
Porin 	 ........... - 1 - 1 - - - —Salo 1 - 1 - - I I Porvoon rautatie 	- - 1 1 
- 2 i 	12 14 Haminan rautatie ..... - 3 14 17 
216 5867 	58775 	64'858 	Yhteensä 	 218 5565 	59168 	U4951 
7980 187'723 	1'589'614 	1785'317 	Henkilökilometriä 	8'129 1711691 	1'571'394 	1759214 
I luok. II 	luok. HI luok. Yhteensä. Levaschovo  I luok. H Inok., III luok. Yhteensä. 
- 1 1 - 1 1 2 
3 91 258 
'2 	Riihimäki 	 .......... 
3524.. Viipuri .......... £ 	6 92 185 '283 - 58 273 331 	Raivola ........... - 48 189 237 
16 '272 908 1'196 	Terijoki 	.......... 15 '217 752 984 
4 186 753 6 154 664 824 
5 138 3'fiSS 
	
943 	Kuokkala .......... 
3'798 	Valkeasaari ......... 8 130 3284 3422 
6 326 1'888 2220 	Pargala 	.......... 6 260 1'743 2'009 
14 322 2827 3163 	Schuvalovo 	......... 15 '295 3304 3'614 
6 245 2142 2'393 	Oserki 	........... 7 192 1108 1'307 
5 182 1835 5 157 1866 2028 
10 141 1065 
2022 	Udelnaja ............. 
17 143 920 1080 
1861 22360 68'lSO 1903 22684 72'388 96975 
10 78 375 
1'216 	Lanskaja .............. 
92371' 	Pietari ........... 
463 	Muut as. linjalla Helsinkiin  4 79 261 347 
- 2 1 3 	Hangou 	rt:n as........ 1 3 -- 4 
Turun -TampereenHämeen- 













102 - - 1 
182 	Karjalan ,, 	 , ........ . 
1 	Porin 	, 	........ - - 3 3 - I - 1 	Porvoon rautatie - - - - 
1944 24417 84306 	110667 Yhteensä 	 l'996 	24463 	86767 	113226 
39918 475120 1579900 	2094938 	J-1enhiIöki1oinctrj 	40488 	478116 	1(305479 	2124083 
- 23 - 
fl(jflffl Valejonrautatjet 1902. 	 Lille IV. 
Matkilsiajalukii 	vuonna 	1902. 

















230 7 323 922 1'252 7 322 866 l'195 6 217 1103 1326 5 '212 1070 l'287 
- 93 '2'461 2554 
Terijoki 	........... 
- 67 2'168 2'235 6 '260 1143 2,009 
Kuokkala ........... 
Valkeasaari ......... 
6 326 1888 2220 33 624 8]9Q 8847 
: 	Levasehovo .......... 










13 358 3'455 3826 
........... 838 l6'772 119'572 137'182 
- 50 401 451 Muut as. linjalla Helsinkiin - 61 360 421 
Turun - Tampereen-Hämeen. 
-- 2 2 - - 2 2 
- —Ruukki - - 3 3 
- 1 1 
linnan 	rt:n 	as....... 
- - 5 5 12 50 62 
........... 
Savon 	rt:n 	as........ 
- 14 51 65 
- - 2 2 
Karjalan 	........... 
J:kylän - - 1 1 
756 	17913 	155674 	174343 	Yhteensä 	 913 	19'444 	151977 	172'334 
11'687 	282247 	2298886 	259'2820 	Heukilökilometriä 	14169 	309'619 	2'253'066 	2576854 
----------------------------- ------------------------------------
I luok. 	11 Junk. 	III look. 	Yhteensä. 	Sehuvaloyo 	I luok. 	11 luok. 111 luok. 	Yhteensä. 
- 38 283 321I1ajvo1a 39 247 286 8 501 1124 1'6334, 
............-  
'I'erijoki 	......... 	7 521 l'172 1700 
3 235 932 1'170 Kuokkala ......... 2 244 946 1'192 
- 104 1'962 2'066 Valkeasaari......... - 103 1916 2'019 15 295 3'304 3614 Levaschovo 	......... 14 322 2'827 3163 25 577 8913 9515 I'argala........... 33 624 8'190 8'847 3 20 79 102 Oserki 	.......... 3 12 94 109 8 328 4455 4'791 471 5'408 5893 6 523 5'971 6'SOO 469 5'534 6018 3206 54956 242115 300'277 
Udelnaja 	..............14 
Lanskaja 	.............15 
Pietari ........... 3'807 65533 271204 340544 
- 61 341 402 Muut as. linjalla Helsinkiin 	-- 61 319 380 
- 4 - 4Hauko ...........-  5 - 
- 1 - iTurku ............-  1 - I 
- - -_ 
. - 1 
- 3 3 
Tervajoki ...........- 
- 2 2 
- 9 24 33 
Savon 	rt:n as........- 
Karjalan rt:n as....... - 9 17 26 
3'274 57'652 	269'506 330432 	Yhteensä 	 3895 	68414 	297'877 370186 
35'965 654'776 	2'948'504 3639'245 	Henkilökilometriä 	42'613 	774'793 	3'256022 4'073'428 
I luok. 	11 luok. Ill luok. Yhteensä. Oserki I luok. 	II luok. III luok. 	Yhteensä. 
- 	142 322 464Terijoki - 127 261 	388 
- 63 235 
........... 
2984Kuokkala .......... - 43 169 212 
- 	42 410 452 Valkeasaari ........  1 62 436 	499 7 192 1108 1307 Levaschovo ......... 6 245 2142 	2393 14 	460 3362 3836 Pargala........... 9 544 4'931 5484 
21 J 	899 	5'437 6357 Siirto 16 	1021 	7'939 I 	8976 
- 24 - 
Mite iV. 	 Suomen Valtionrautatiet 1002. 
II a tkuMttIJR1UkU 	vuonna 	1902. 
I luok. II look. III luok. Yhteensa. Oserki I luok. II luok. III luok. Yhteensa. 
'21 899 	5'437 	6'357' Siirto 	 16 1021 7939 	8976 
10 202 1387 1599'' Udelnaja 	..........-  '22 86 108 
12 134 	2'216 	2362 Lanskaja 	...........10 142 1845 	1997 
368 8'465 	41294 	50'127 Pietari 	........... 70 2714 9584 	1236 
4 86 198 '288 Muut as. linjalla Helsinkiin 	4 88 110 262 
- -- 	2 	'2 Savon 	rt:n as.......- - 1 	1 
- - 21 '21 Karjalan 	 ,, 	 .. . - . 	 - '21 '21 
- 1 	1 	2 Haminan rautatie 	 - - - 	 - 
415 	9787 	50'556 	60758 	Yhteensä 100 	3987 19646 	23733 
3'988 	105'880 	499'167 	609035 	Henkilökilometriä 	961 	46789 191275 	239'025 
I luok. Ii luok. III look. Yhteensä. Udelnaja I luok. II luok. III luok. 	Yhteensä. 
- 3 3 Hämeenlinna ....... 4' - - I I 
- 	4 414 4184. Raivola.......... - 5 363 368 
7 116 836 959 Terijoki 	............ 7 110 758 875 
4 	102 763 869 Kuokkala ......... 4 90 744 838 
- 62 1'763 1825 Valkeasaari ........ 2 63 1'552 1617 
5 	157 1866 2028 5 182 1835 2022 
5 264 10041 10310 
Levaschovo ......... 
Pargala ........... 5 290 10821 11'116 
14 	471 5'408 5893 .' 328 4'455 4'791 
- 22 86 108 10 202 1387 1'599 
1 	61 104 166 
Schuvalovo 	............. 
Oserki 	.............. 
3 84 1'479 l'566 
963 	30'434 295828 327225 
Lanskaja 	.............. 
Pietari 	........... 1090 32900 315858 349848 
- 47 444 491 Muut as. linjalla Helsinkiin 49 378 427 
- - - Hanko 	........... - - 1 1 
- 	 -- - —Turku ............ - - 4 4 
- 	 - 4 4 Savon 	rt:n 	as........ - - 2 2 
-- i 4 103 107 - 5 61 66 
- 	 - - - 
Karjalan 	........... 
1-laminan rautatie - 1 -- 
999 	31744 	317663 	350'406 	Yhteensä 	 1'134 34'309 	339699 	375142 
8259 	267141 	2674'372 	2949772 	Ileukilökilometriä 	9331 286882 	2815644 	3'11F857 
- 
______________________________ 
I luok. 	II look. 	Ill look. Yhteensä. 	Lauskaja 	'1 luok. I 	II look. 	III look. 	Yhteensä. 
8 	114 458 580Terijoki ......... 4' 	4 109 	443 556 
1 89 512 I 	602 I{uokkala .........  1 91 495 587 
- 	6 '223 2'29 Valkeasaari ........  3 9 	251 '263 
17 143 920 1080 10 141 1065 1216 
13 	3581 3'455 3'826 
Levasehovo 	.......... 
Pargala............. 1 317 	3'850 4168 
15 469 5534 6'OlS Schuvalovo 	.......... 6 523 	5971 6'öOO 




166 3 84 1'479 1566 Tjdelnaja 	.......... 132 1328 	288 1748 114 	1066 3'283 4463 Pietari 	.......... 
- 19 198 217 Muut as. linjalla Helsinkiin  - 13 167 180 
- 	 - I I Tampere 	......... - -. 	1 1 
- 	 - 2 '2 Karjalan 	rt:n 	as....... - - - 
181 	'2490 . 	17910 20581 Yhteensä 170 2726 14851 17747 
1487 	'24618 	17'2826 198931 Henkilökilometriä  1202 25111 16Y231 187604 
- 25 - 
9uomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute IV. 
I Matkustaj&Itaku 	vuonna 	1902. 
















































































































98471 Helsinki 	......... 1 640 
1844' Kerava ......... 	6 
117 Riihimäki.......... 51 
610 hämeenlinna  3 
791) Lahti ........... 17 
361 Kouvola 	......... 10 
234 Taavetti 	......... - 
188 Luumäki 	......... - 
2649 Lappeenranta 	......  
313 Simola 	.......... 17 







Galitzina 	.......... 21 
14365 Perkjärvi ......... 211 
13939 EJusikirkko 	........ 149 
12694 Mustamäki 	........ 211 
34825 Rajvola .......... 537 
112'908 Terijoki 	......... 2951 




Levasehovo 	........ 1861 
137182 l'argala............ 689 
340544 Scliuvalovo 	.......... 206 
12368 Oserki 	.......... 368 
349848 EJdelnaja 	......... 963 
1748 Lauskaja 	.......... 114 
1088 Muut as. linjalla Ilelsinkiin i 19 
Riihirniiki 
27 Hämeenlinna ...... -- 
650 Hanko 	.......... 53 
Muut 1-hangon rautatien ase- 
392 mat 	.......... 38 
1582 Turku 	........... 81 
657 Tampere 	......... 69 
Muut Turun —Tampereen-- 
161 Fl:linnan 	rt:n 	as..... 2 
237 Nikolainkaupunki ...... - 
liS Muut Vaasan rt:n as - 
220 Oulu ........... -- 
Muut Oulun rautatien ase- 
101 mat 	........... - 
605 Kuopio ........... - 
415 Mikkeli 	......... - 
685 Kotka 	.......... - 
Muut Savon rautatien ase- 
888 mat 	......... 10 
376 Joensuu 	.......... -- 
235 Värtsilä 	.......... - 
1816 I Sortavala .........  
317 Jaakkiina .......... - 
369 Ihala 	............ - 




Ojajärvi 	.......... - 




Imatra 	........... 383 
- 	340 Jääski ... 	. 52 
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Lute IV. 	 Suomen Valtionraututiet  11102. 
11 	atk 	ui 	t 	aja 	Iii 	kul 	vuonna 	1902. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	 Pietari 	I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
15590 '251822 I'06U699 F329'11l Siirto 	 14'838 241987 1046030 	l302'855 
16 189 514 719''Antrea .......... 	12 183 4801 675 
67 124 196 387 Tali 	...........67 119 '217 	403 
6 161 1037 1'204 Muut Karjalan rt:n as 	 7 16O 1059 l'226 
- 55 125 180 Porin 	rt:n as....... - 581 128' 	186 
- '21 54 75 J:kylän 	..........-  18 66 84 
- - - - Karis'in rtn as. Turun k:tta 	- 1 3 	4 
- 34 70 104 ,, 	 ,, 	 ,, 	Karis'in 	, 	r 	 - 38 60 98 
- 107 162 269 Porvoon rautatie 	 - 115 161 	'276 
- - 2 2 Rauman 	,, 	Turun k:tta 	- - 
14 
2 2 
'28 	42 - ii 20 31 ,, Karisin 	,, 	 - 
- 1 13 14 Raahen rautatie.......- - 11 11 
- 194 432 626 Haminan rautatie 	 - 172 405 I 
- 5 3 8 Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . 	 . I 	 - 7 13 	20 
15'679 	252724 	1064327 1332730 	Yhteensä 1424 	242872 	1048663 1306'459 
1020380 12'083'779 30'992007 44'096'166 	Henkilökilometriä 	1'023'936 12'031'846 30952'773 44'008'555 
I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. hanko 	 I luok. 	Il luok. III 	luok. Yhteensä. 
51 1436 2178 3665 1-lelsinki 	......... 4' 41 1'472 2'284 3797 
- 24 107 1311 Lahti........... A 	 - 38 225 263 
'2 78 148 228" Viipuri 	.............. 1 81 590 672 
53 312 191 556 Pietari 	........... 59 282 309 650 
Muut helsingin— H:linnan- 
2 107 269 378 Pietarin rt:n 	as...... 1 108 652 761 
59 579 638 Hanko 	........... - 59 579 638 
- 217 3935 4'152 Lappvik 	.......... 1 277 4574 4852 
7 538 5'083 5'628 Tammisaari ......... 1 542 5'383 5'926 
2 284 1'563 F849 I 285 1714 2000 
2 103 845 950 
Karis............. 
Svartå 	............ 1 115 899 1015 
- 80 286 366 - 78 309 387 
5 116 118 239 
Lohja 	............ 
Hyvinkää 	.......... 2 105 235 342 
2 38 193 233 Muut as. linjalla Hyvinkäälle - 39 334 373 
Turun —Tampereen-H:linnan 
- 4 33 37 rt:n as. Turun kautta - - 118 118 
- 48 140 188 Tampere Hyvinkään kautta - 72 FOlO 1'082 
Muut Tur. —Tamp.--H:linnan 
1 17 27 45 rt:n as. Hyvinkään kautta - 18 98 116 
- 38 205 243 Nikolainkaupunki - 51 1'818 1'869 
- - 12 12 - -- 207 '207 
- - 15 15 
Laihia 	.......... 
-- 4 237 241 
- - 10 10 
Ylistaro............ 
- - 232 232 
- 1 71 72 
Orisniala 	........... 
- 2 960 962 
- - 18 18 
Seinäjoki 	.......... 
- - '294 294 
- 3 31 34 
Sydänmaa 	.......... 
Alavus 	............ - 3 598 601 
- - 8 8 Töysä 	........... - - 224 224 
- - 22 '22 Myllymäki 	......... - - 500 500 
- 3 37 40 Muut Vaasan rt:n as. . 	 . .- 13 541 554 
- '28 79 107 - 34 1246 1'280 
- - 34 34 - - 3 359 
- - 32 32 - -- 279 279 
- - 17 17 
Oulu 	............. 
Oulainen 	.......... 
-- - 281 281 
- 8 62 70 
Ylivieska .......... 
Sievi 	............ 
- 11 1157 1168 
-, 3 21 "24 
Kokkola 	.......... 
Kovjoki - 6 236 '242 
1'27 3545 16'369 	20041 Siirto 108 3'695 	28482 	32285 
- 27 - 
&4omeu Va1tionraatiet 1902. 	 Lute IV.  
iItkusaj&iUuku 	vuonna 	1902. 
I luok. 	II luok 	III 1uol. 	Yhteensä. 	 Hanko 	 I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensit. 
127 3545 16369 20'041!  Siirto 108 3695 28482 32'285 
- 1 45 46' Voitti 	........... - 1 414 415 
- 7 33 40 Kauhava 	.......... - 7 463 470 
- - 11 11 Lapua 	............ - 1 267 288 
2 145 147 Muut Oulun rt:n as. 	 . - 10 1'237 1247 
- 12 41 53 - 14 360 374 
- 16 50 66 
Kuopio ........... 
Kotka 	........... - 23 192 '215 
- '24 66 90 Muut Savon 	rt:ti 	as...... - 21 619 640 
1 23 47 71 - 25 345 370 
-- - - - 
Karjalan rt:n 	as....... 
Porin rt:n as. Turun kautta - 7 7 
- 7 72 79 Pori F1yvink.än kautta - 10 1'472 1482 
Muut I'oriu rautatien asemat 
- 5 16 '21 Flyvinkäitn kautta - 10 101 111 
- 7 24 31 J:kylän 	rt:n 	as........ - 7 318 325 
- 295 831 1126 Turku Karis'in rautatiet8 - 312 1509 i'8'21 
- 19 '220 '239 Salo 	........... - 23 251 274 
35 321 356 Perniö 	........... .- 37 346 383 
- 6 348 354 -- 6 350 356 
- 56 310 366 - 50 335 385 
- 9 180 189 
Koski 	........... 
Muut Karis'in rt:n as - 14 214 228 
41 80 121 
Skuru 	........... 
Porvoon rautatie - 42 141 183 
- - - Rauman rautatie Turun k:ta -- - 3 3 
-- 4 55 59 ,, 	FI:ki.4u 	,, - 3 196 199 
-- 1 9 lO llaaheu 	rautatie..... - 1 143 144 
7 10 17 Haminan rautatie ...... - 4 78 82 
- 1 11 12 Jokioisten r:tie Turun kautta - 1 23 24 
- - 2 2 ,, 	11:ka1n - -- 9 9 
128 4'123 	19296 	23547 	Y1iteens1 	 108 	431? 37875 42300 
42422 793652 	2'182'965 	3019'039 	Henki1öki1ometri 	40945 	830561 11017'137 11888643 
I luok. Il 	luok. Ill luok. 	Yhteensä.. 	Lappvik 	I luok. 	11 luok. III luok. Yliteensa 
1 99 281 381 	Helsinki 	......... 4' 	1 48 '225 274 
Muut Helsingin—I1:1innan- 
1 20 75 96T 	Pietarin rt:n as...... 1 16 55 72 
1 277 4'574 4852 	hanko 	.......... - 217 3935 4'152 
- Iii 4698 4869 	Tammisaari 	....... - 158 4619 4'777 
- 36 511 - 38 457 495 
49 380 - 46 371 417 
- 20 116 136 	Muut as. linjalla Hyvinkaalle - 14 99 113 
Turun - Tainpereen -1-I:linuau 
- 9 9 	rt:n as. Turun kautta . - - 7 7 
- 7 40 47 ,, 	Ilyvinka.ån kautta - 6 37 43 
- 1 12 - - 8 8 
- 2 8 
547 	Hans 	.......... 
- 1 5 6 
- 6 10 
429 	Svartå 	........... 
- 7 8 15 
- - 4 
13 	Vaasan rt:n as........ 
- - 1 1 
- '2 2 - 2 2 4 
-- - 1 
10 	Oulun 	 ,, 	.......... 
16 	Savon 	 ,, 	......... 
- - 
— 56 411 
4 	Karjalan ........... 
4 	Porin 	., 	.. 
- 43 389 432 
- - '20 
	
1 	J:kylän 	, .. . 
467 	Karisin 	........... 
'20 	Porvoon rautatie - 1 18 19 
- - 3 3 	Rauman rautatie - -. - 
— — 3 3 	Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . - '2 '2 
- 3 -- 3 	Jokioisten rautatie - - - - 
3 749 11158 11'910 Yliteensa 2 597 10238 10'837 
722 53729 348590 403041 Ilenkilökilometniä  704 37416 303'367 341'487 
- 28 
Lilte iV. 	 Suomen ValtionraukLtiet 1902. 
Math 	ai*aJa$ukua 	vuonna 	1902. 
I luok. II luok. Ill luok, Yhteensa. Tainniisaari 1 luok. 	II luok. III luok. 	Yhteensa 
4 	891 1'621 	2516 Helsinki 	..........1 829 	1'471 	2'301 
1 	140 396 	537 
4'  Muut Helsingin— H:linnan- 
Pietarin 	 1 rt:n 	as...... 149 	400 	550 
1 542 5'383 5'9'23 Hanko 	.......... 7 538 	5083 	5'628 






 Svartå 	.......... '2 
393 	8429 	8'822 
183 	'1573 	2'758 
- 36 504 540 Lohja 	..........- 36 492 528 
- 	45 269 	314 Nummela 	........-- 44 	278 	322 
- 62 172 234 Muut as. linjalla Hyvinkäälle 	- 57 188 245 
Turun—Tanipereen-H:linnan 
- 	4 29 	33 rt:n as. Turun kautta . 	 . '2 	12 	14 
- 59 129 188 Hyvinkään kautta 	-- 57 124 181 
- 	18 40 	58 Vaasan rt:n as....... - 18 	52 	70 
7 36 43 Oulun 	...........- II 49 60 
- 	17 47 	64 15 	46 	111 
- 7 14 21 
Savon 	 ,, 	 ,........ - 
Karjalan 	 ,...........- 9 10 19 
- - Kiikka Turun kautta 	 . 	 . 	 . 	 -- I 	 - 	1 
Porin 	rt:n 	asemat 	Hyvin- 
- 	9 18 	27 kään kautta........ - 9 	26 	35 
- 	 - 1 1 Jyväskylä Turun kautta .. 	- - 	 - 
Jyväskylän 	rt:n 	as. Hyvin- I 
- 	6 - 	6 kääii kautta 3 	3 	6 
- 202 681 883 Turku Karisin rautatietä . 	 - 204 658 862 
- 	33 224 	'257 Salo 	...........1 25 	264 	'290 
- '24 177 '2u1 Perniö 	..........- 31 174 205 
- 	1 '280 	281 Koski 	..........- 2 	288 	290 
-  I 	 79 1'615 I'694 Skuru 	...........- 83 1599 V682 
-- 15 429 	444 Billnäs ..........-  16! 	412 	428 
-  I 	7 117 124 Muut Karisin rt:n as 	 - 9 ! 116 125 
- '23 116 	139 Porvoon rautatie 	 - 26 	120 	146 
- 	 - 3 3 Rauman rautatie 	 - 2 3  ! 
- 3 - 	3 Raahen rautatie...... - 2 ! 	1 	3 
- 	'2 8 10 . Haminan rautatie ......-  1 1 2 
- 1 4 	5 Jokioisten r:tie Turun k:tta 	- 1 	3 	4 
- 	 - 1 1 ,, 	 ., 	H:k.an 	- I 	 - 2 '2 
8 	2973 	'27880 	30'86l 	Yhteensä 	 12 	2'927 	'2T575 	30514 
1290 	322576 	1"228'522 	1'552388 	Heukilökilometriä 	1045 	316'llS 	1'203076 	1'520'236 
I luok. II look. 	Ill luok. 	Yhteensä. 	 Karis 	 I luok. 	11 luok. 	III 	luok. Yhteensä. 
- 	198 927 	1'1'25' Helsinki 	...........- 	185 	782 	967 





Pietarin itu as..... 	1 	44 	303 	348 
Hanko 	......... J 2 284 1563! 	1849 
- 	38 457 	495 Lappvik 	.........- 	36 	511 547 
- 393 8429 	8822 
- 	84 1983 	2067 
Tammisaari......... -- 392 8317 	8709 
Svartå 	..........- 	75 	1846 1921 
- '29 329 358 Lohja 	............- '28 311 	339 
- 	49 342 	391 Muut as. linjalla Hyvinkäälle 	- 	48 	340 388 
Turun—Tampereen-H:linnan 
- 	2 49 	51 rt:n as. Turun kautta 	 - 	3 	69 	72 
8 70 78 Hyvinkään kautta 	 - 4 114 118 
-- 	6 20 	'26 Vaasan 	rt:n 	as........ -- 	7 	21 	28 
'2 1l36 	14'617 15'755 Siirto 	 3 1'lOG 	14'177 15286 
- -29 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute IV. 
Malkustajaluku  vuonna 1902. 
I look. II luok. 	111 luok. Yhteensä. 	 Kane I luok. II look. 	III luok. 	Yhteeuslt. 
2 	1136 14'617 . 	15755 	 Siirto 3 1106 14177 15286 
- - 2 24 Oulun 	rtn as. Turun kautta - - 2 2 
1 22 23 	 ,, 	H:kään - - 16 16 
- '2 51 53 	Savon 	.......... - 1 58 59 
- 1 14 IS 	Karjalan .......... - 1 7 8 
- - 2 2 	Porin 	,, 	Turun kautta - - 5 5 
3 13 16 	., FFkään ,, - 2 24 26 
- - 6 6 	J:kykin 	........... - -- 16 16 
106 467 573 	Turku Karisiii rautatietä - 100 451 551 
1 44 506 551 	Salo 	........... 1 42 534 577 
- 28 246 274 	Perujö 	.......... -- 31 238 269 
-- 12 289 301 	Koski 	......... - 13 322 335 
- 135 2577 2712 	Skuru 	.......... - 141 '2'424 '2565 
- 25 509 534 	Ililluäs 	.......... - 39 431 470 
- 6 239 '245 	Muut Kaiis'in it:n as - 8 300 308 
-- 3 38 41 	Porvoon rautatie - 5 34 39 
- - - 	Rauman rautatie - - 3 3 
- - - 	Raahen rautatie 	..... - -- 1 1 
- - '2 2 	I1aninan 	rautatie ..... - - - - 
- - 3 3 	Jokioisten rautatie 	 . 	 . . - - 3 3 
3 	1502 	19603 	21'IOS Yhteensä 4 1489 	19046 20539 
589 9W352 	728093 	827u34 	llenkilökilonietriä 639 93'934 	713507 808080 
Svartå Lohja Nummela 
1390* Helsinki 339 5O56# Helsinki 494fi 2915 2908 ......... 
Muut 11eIs.-H:liun.- 
....... 
j 	Muut He1s.-H:linn.- 
Helsinki 	....... 
Muut ble.ls. 	H:linn..- 
'293 Pietarin rt:n as 300 I055 	Pietarin rt:n as.. 15 1'OSO 775 Pietarin rt:n as 783 
1015 950 387 	Hanko 	....... 366 322 Tanimisaari. 	. 	 . 314 
417 
Hanko 	....... 
La)pvik 	...... 429 60 	Lappvik 68 333 Svartä 	....... 311 
'2'758 Taminisaari 	. 2822 528 	Tammisaari. 	 . 	 . 540 2431 . 	Lohja 	....... 2 583 
1921 2067 358 1821 1058 
1782 
Runs........ 
Svartå 	....... 1782 
	
339 	Karis........... 
2519 	Svartå 	......... 967 517 517 
967 2519 2583 	Nummela ..... '2431 330 333 
311 
Lohja 	....... 
333 293 363 
Otalampi 	...... 
Korpi 	........ 
335 Nummela ...... 
Muut 	asemat 	lm- 
'235 	Otalanipi 	...... 
40:) 	Hyvinkää 400 
Rajamäki ...... 
Hyvinkli ...... 
Muut asemat lm- 
272 jalla 	Flyviukäälle 306 235 	Muutas.linj.H:käälle 228 568 jaha Hankoon 527 
10 
Tur. -Tanip. 	El:linu. 
rt:n as. Turun k:tta 10 
Tur. 	Tump.H:hiiin. 
26 	rt:n as. Turun k:tta 27 11 
Tur. -Tamp. H:linn. 
rt:n as. Turun k:tta  15 
106 H:kään 	,, 131 258 ,, 11:kään '273 127 FI:käan 	,, 137 
28 Vaasan rt:n as. - 35 61 	Vaasan rt:n as. 	 - 68 38 Vaasan rt:n as. 	 - 	 - 33 
1 Oulun 	,,,, 21 4i 	Oulun 	,,,, 50 Oulun 	rautatien 
38 Savon 	,,,, 32 112 	Savon 	,,,, 99 1'2 asemat ..... 14 
22 Karjalan ,,,, 16 37 	Karjalan ,,,, 60 Savon 	rautatien 
35 Porin 	,,,, 37 74 	Porin 	,,,, 82 35 asemat ..... 38 














Porin 	rt:n as 
33 
43 
Muut Karisin rt:n  133 	Porvoon rautatie 	 - 145 9 J:kylän 	,,, 12 
566 572 2 	Rauman raatatie  7 361 Karisin 	,, 	 ,, 	 . 374 
39 Porvoon rautatie 49 3 	Raahen rautatie.  3 66 Porvoon rautatie 64 
2 
asemat 	...... 
Rauman rautatie  3 13 	Haminaii rautatie 13 6 Rauman rautatie 6 
4 Jokioist.r:tje Tur. k 4 5 	Jokioist. r:tie Turk 8 14 Haminan rautatie  15 
1 ,, H:kaan,, 3 16 	 ,, 	 ,, 11:kään 10 3 Jokioisten rautatie S 
12901 Yhteensä 14560 14946 Yhteensä 13337 11124 Yhteensä 10'458 
687868 Henkilökilometriä 	701257 1290183 Henkilökihometria . ... 285404 712'648 Henkilökilometriä 709159 
- 30 - 
Lute IV. 	 Suomen Voltionrautatiet 1902. 
Vi 	alkiustajal uukii 	vuonna 1902. 
Otalanipi Korpi Rajaniitki 
1577 1448 '2196 2D64 	Flelsinki 	...... 1'978 
4' 
Helsinki 	...... 
Muut HeIs.-H:liun.  
2128 	Helsinki 	...... 
'2484' Riihimäki 	 . 	 . 	 . 	 . 267 2094' Jokela 	..... 209 
488 Pietarin rt:n as 466 Muut Hels.-H:linn.-  465 	Riihimäki 468 









514 	Pietarin rt:n as 508 
330 
967 Korpi 	....... 753 
517 	Nummela ........ 
753 	Otalampi 	........ 
426 
333 	Numnmela ........ 
434 
434 Rajamnäki ...... 443 11380 
	
443 	Otalampi ........ 
1680 	Korpi 	....... 1240 
311 Flyvinkää 
Muut 	asemat 	lm- 
'280 
426 	Korpi 	......... 
l'240 	Rajamnäki ...... 
753 	Hyvinkää ....... 
Muut 	asemat 	lm- 
3 2'649 	Hyvinkää ...... 
Muut 	asemat 	lm- 
2741 
142 jaha Hankoon 126 365 	julIa Hankoon. 368 317 	jaha Hankoon 202 
1 Loimaa 'rimium hm:tta - 1 	Matku Turun k:tta - Turun -Tampereen- 
Tur. -Tamp.-H:hiiimi. Tur. 	Tamp. -H:liiimi. 55 	H:Iiniian rt:n as 63 
96 rt:n as. Fl:kään k:tta 97 102 	rt:mi as. H:kään k:tt 130 5 	Vaasan rt:n as 7 
'20 Vaasan rt:n as. 	 . 22 32 	Vaasan rt:n as 28 Oulun 	rautatiemi 
3 Oulu 	......... 3 25 	Oulun 	 ,, 	 . 17 7 	asemat 5 
19 Savon 	rt:n as. . 14 40 	Savon 	,,,, 38 Savon 	rautatien 
'25 Karjalan ,,., 18 8 	Karjalan 	 . 15 32 	asemat ...... 28 
'22 Porin 	,,,, 16 17 	Porin 	,,,, 19 Karjalan 	rautatien 
3 J:kyläu 	,, 	 . ,, '2 13 	J:kylän 	,, 	 ,, 	 . 10 11 	asemat 6 
79 Karisln 	,, 	 .. 	 . 72 96 	liarisin 	.,,, 87 5 	Porin 	rt:n as 3 
51 
6 




49 	Porvoon rautatie 
2 	Raunian rautatie 
50 
1 




I Raahen rautatie  2 1 	Raalieu rautatie - 
,,,, 
44 	Porvoon rautatie 49 
3 Jokioisten rautatie 3 1 	Haminan rautatie 
2 	Jokioisten rautatie.  
2 
3 
1 	Raahien rautatie. 
1 	Haminan 	rautatie. 
- 
1 6136 Yhteensä 6406 
7330 	Yhteensä 8230 8895 	Yhteensä 8334 
320 373 Henkilökilometriä 299899 
390705 	llenkilökilometriä 402864 340313 	Henkilökilometriä 313'880 
I luok. 11 	hunk. III 	luok. Yhteensa. Turku I 	luok. 	11 	Inok. III 	luok. Yhteensä. 
63 3250 4024 7337 helsinki 	.........'  59 3282 	4021 7'362 
4 404 861 1269 I Helsinki Karisin kautta. 	 . - 358 781 1139 
'2 101 118 '221w Riihimäki 	........ 2 111 	P21 934 
1 89 267 357 1 80 279 360 
7 238 412 657 
Lahti............. 
Viipuri........... 5 '240 	377 622 
81 613 832 1526 Pietari 	......... 76 606 900 1582 
Muut Hels.—H:linn.-Pietarin 
5 354 765 1124 rt:n as. Toijalan kautta  5 361 	811 1177 
Muut Hels.—H:linn.-Pietarin 
'2 49 128 179 rt:n as. Karis'in kautta 3 48 	109 160 
- 5 14 19 Hangon rt:n as. H:kään kautta 1 6 7 

















- 86 246 332 Lohja 	 ,, 	 ,, I - 80 237 317 
- 62 386 448 
Muut hangon 	rt:u 	asemat 
Karis'in kautta - 78 	418 496 
1246 1862 3108 
7987 










208 	8027 8235 
- 116 f440 4556 
Turku 	............ 
Lieto ............. 
Kyrö 	........... - 111 4479 4590 
- 104 '2461 2565 
Aura ............ 
Mehlilä ............ 106 	'2489 2'595 
- 616 5514 6130 Loimaa - 647 	51321 6'268 
166 	8417 	40451 	49'034 	 Siirto 153 	8593 	40918 49664 
- 31 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute IV. 
Matksi 	titjalukii 	vuonna 	1902. 
I luok. 	II luok. III luok. Yhteensä.  :1 	 Turku I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
166 8417 	40451 49034 Siirto 	1 	153 	8593 4O9l8 49664 
- 81 1'256 13374  Ypäjä 	...........- 78 1249 1327 
1 114 	937 1052 Humppila 	........ 1 	103 900 1004 
- 88 177 265 Matku 	.......... - 96 '205 301 
2 96 	699 ljrjala 	.......... 2 	107 722 831 
12 I 	1'026 	2'382 3420 Tampere 	......... 6 1'008 2769 3'783 
- i 53 156 '209 Lempäklä ......... - 	56 171 '227 
- 11 	79 90 Viiala 	..........- 15 92 107 
3 223 398 624 Toijala .......... I 	 - 	228 472 700 
- 214 	753 967 Hämeenlinna .......- 222 824 F046 
- 77 214 291 Muut as. linjalla 1I:liunaan 	- 	75 233 308 
- - 	2 '2 Tampere Narisin kautta - '2 1 3 
- 1 	 - 1 Toijala Karisin kautta 	. - 	1 2 3 
- - 5 5 Parola 	,, 	 . 	 - 	 - 5 5 
183 	304 487 Nikolainkaupunki 	. 	. 	 . 	 - 201 356 557 
I  Muut Vaasan rautatien ase- 
- 150 	487 637 mat 	..........- I 	 145 527 672 
Vaasan 	rantatien 	asemat 
-- 
- 	'2 2 Karis'in kautta - 	- - - 
- 119 192 311 Oulu ...........- 119 172 291 
- Muut Oulun rautatien ase- 
- 98 	370 468 mat 	.......... .- 	109 300 409 
- 41 153 194 Kuopio 	.........- 44 163 207 
Muut Savon rautatien ase- 
- 123 	274 397 306 420 
	
mat 	...........- 	114 
Savon 	rautatien 	ssemat 
- 2 	16 18 Karis'iu kautta - 	6 11 17 
- 89 	189 278 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
mat 	..........- 	78 182 260 
- 1 	10 11 
Karjalan 	rautatien 	asemat 
Karis'in kautta - 	1 2 3 
- 338 574 912 Pori 	...........- 353 544 897 
169 	781 950 Muut Porin rt:n as..... - 	186 806 992 
- - 2 2 Karkku Karisin kautta 	- - - 
- 47 	130 177 Jyväskylä........ - 	47 165 '212 
-- 20 69 89 Muut J:kylän rt:n as 	 - 24 91 115 
Jyväskylän rautatien asemat 
- I 	- 1 Karis'in kautta 	 - 	1 1 '2 
6 1'050 	9562 10618 Littoinen ......... 8 1'200 9'959 11167 
- 1'338 	11159 12497 Piikkiö 	.........- 	1366 11456 12822 
- 867 	11363 12'230 Paimio 	.......... - 910 1l'438 12348 
- 78 1882 l'960 liajala 	......... -- 	76 l'930 2006 
1 '216 	1600 1817 1649 1871 
I l'147 9'195 10343 9'344 10510 
- 386 	2200 2'586 2'171 2571 
- 40 644 684 
Halikko 	...........1 221 
Salo 	.............3 	1163 
649 692 
- 168 	762 930 
Perniö 	...........- 400 
Koski 	............- 	43 
819 985 
- 100 451 551 
Skuru 	............- 166 







Muut Karis'in rt:n as. 	. 	- 64 





- 2 	4 6 Porvoon 	,. 	Karisin k:ta 	- 3 9 12 
- 95 333 428 Rauman rautatie - 	102 341 443 
- I 	- 1 Rauman 	,, 	Karisin k:ta 	-. 1 - 1 
- 15 37 52 Raalien rautatie....... - 	17 34 51 
- - 	 - - Fiaalien 	,, 	Karis'in k:ta 	- 	 - 1 1 
- 15 48 63 46 58 
- 359 	1317 1676 
Haminan rautatie ...... - 12 
Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . 	 -- 	367 1357 1724 
192 1T823 101989 120004 Yhteensä 174 	18349 104242 	122765 
74115 2962302 8076547 11112964 Henkilökilometriä  67331 	'2985830 8'140'391 	1ll93552 
- 32 - 
Lute IV. 	 Suomen Valtionrcsutatiet 1902. 
Ma tku 	tJ al nk u vu on n a 1902.  
Lieto 	I 	 Kyrö 	I 	 LoImaa 
1 Järvelä Turun k:ttat  1 1 Koria Turun kautta1 - Hels.- H:linn- -Pieta- 'j' 
4' Hels.-H:linn. -Pieta- 4' Hels.- H:1inn.-Pieta- 24' nu rt:n as. Tur. k:tta 2 
202 nfl rt:n as. H:linn. k 119 235 nu rI:n as. H:linn.k 217 296 Helsinki 	...... 279 
Hangon rt:n asemat Hangon rt:n asemat Muut FIels.-H:Iiun. - 
4 Turun kautta . 2 39 Turun kautta 91 146 Pietarin rt:n as 122 
9084 Turku 	...... 7'987 4 Hyvinkään kautta  2 Hangon rt:u asemat 
958 Aura ....... F042 4590 4556 Turun kautta . 38 
525. KyrO ....... 482 482 
Turku 	....... 
Lieto .......... 52 12 Hyvinkään kautta 11 
214 MeIlilä ....... 187 1125 Aura ........ 1159 6268 6'130 





Toijala 	....... 16 1429 Loimaa ....... 1450 518 
Lieto .......... 
549 
Muut 	asemat '237 234 1'450 
Aura 	.......... 
Kyrö ........ 1'429 
144 linj. Toijala-Tamp 83 33 '29 3726 3534 
309 ,, 	H:linnaan . 266 Muut 	asemat 2723 
Mellilä 	....... 
2'578 
28 Vaasan rt:n as. . 15 185 linj. Toijala-Tamp 163 1072 
Ypäjä 	 ....... 
Ilumppila 	.... 1029 
17 Oulun 	,,,, 9 314 ,, 	H:Iiniiaan 	. 294 291 Urjala 	....... '272 
10 Savon 7 25 Vaasan 	rt:n as. . '25 484 Tampere 	..... 470 
5 Karjalan 	,, 	,, 	. 5 13 Oulun 	,, 10 161 Toijala 155 
51 Porin 	., 	. 34 14 Savon 	,, 	,, 	. 10 Muut 	asemat 
9 J:kylän 	,,,, 8 16 
Ypäjä 	....... 
Toijala 	........ 
Karjalan 	,, 13 73 liuj 	Toijala-Tamp 85 
Karisin rt:n asemat 40 Porin 	,,,, 35 373 1T:Iinnaan . 365 
193 Turun kautta 190 10 Jyväskylä 6 47 Vaasan rt:u as. 	 . 46 
1 Porvoon rautatie  - Karislu rt:n asemat 36 Oulun 	,,,, 37 
13 Rauman rautatie  5 115 Turun kautta 119 39 Savon 42 
1 Raahen rautatie. 	 . ] 1 1 Porvoon rautatie  3 31 Karjalan ,,,, '24 
I Haniinau rautatie - 4 Rauman rautatie 4 168 Porin 	,, 	,, 	. 172 
28 Jokioisten rautatie '23 '2 
104 
haminan rautatie 
Jokioisten rautatie . 
3 
92 
23 J:kylän 	,,, 
Karisin rt:n asemat 
24 
12184 	Yhteensä 	1O8O 
10077 	Yhteensä 10397 
365'575 	Henkilökilometriä 	287098 
331 
4 
Turun kautta . 	 . 
Porvoon rautatie,.  
321 
6 
435193 Heukilökilometriä  416645 22 Rauman rautatie,  '23 _________________________________ 5, 
4 
Raahen rautatie.. 
Haminan rautatie . 
6 
S - 	 . .. 
636 Jokioisten rautatie.  618 - 
A 'nä 
Mellilii 19326 I Yhteensä 18'726 
954330 hlenkilökilometriä  921924 - 
Hels.-H:linn. -Pieta- I 
34, rin rt:n as. Tur.k:tta4 	'2 Hels.—F1:linnan-- 
122 
Hels.- Hlinn. -Pieta- 
rin rt:u as. H:linn. k Ill 
624, Pietarin rt:u as 
Hangon rt:n asemat 
54 ________________ 	________________  
Hangon rt:u asemat. 33 Turun kautta . 1 Y p.iJa 25 Turun kautta . 11 - Hyvinkään kautta 2 














1 Helsinki Turunk:tta 
A 
549 Loimaa ...... 518 1'427 KyrÖ 	....... 1059 4, FI1S. 	1l:linnaii - 28 Toijala ...... '28 3534 Limaa ....... 3726 181 Pietarin rt:n as 167 
Muut 	asemat 321 Ypäjä 	...... 323 Hangon rt:n asemat 












 Turku 	....... 
6 
1337 linj. Toijala-Tamp 
'2 Oulu 	........ - 172 ,, 	H:linnaan 	. 156 234 Kyrö ........ '237 
2 Savon 	rt:n as. . 6 9 Vaasan rt:n as. 7 323 Mellilä ........ 321 
7 Karjalan 	,,,, 6 10 Oulun 	,,, 12 9578 Loimaa 	..... 2'723 
42 Porin 	,,,, 27 4 Savon 	,,, 4 97 flurnppila 	. 	 . 	 . 888 
H ,J:kvlän 8 12 Kaijalan 45 45 
259 
Kjs'jn itu asemat 







liuj. Turkuun 63 . .J:kylän 
10 Porvoon rautatie 7 Karisin rt:n asemat 169 ., 	ToijalitTaml) 161 
3 Rauman rautatie 5 69 Turun kautta 69 262 ,, 	H:liiinaan 	. '287 
1 Raahe» rautatie. 1 '2 Rauman rautatie  '2 31 Vaasan rt:n as 34 
26 Jokioisten rautatie  '29 5'2jokioisten rautatie 57 9 
II 
Oulun 	,, 	,, 	. 	
. 
Karjalan :; 	:: 	V..' 11939 	Yhteensä 	11781 8'784 	Yhteensä 	8530 
405'456 Henkilökilometriä 391691 '286'193 I Henkilökilometriä 274006 6219 Siirto 6299 
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&soeeen Valtionrautatiet /902. 	 Lute IV. 
!J a 4 k vi 	4 a j a I u k ii 	v u o fl fl a 	itu. 
Ypiljä 	 Ilumppila 	 Urjala 
62197 Siirto 	I 6'299 64307 Siirto 6897 59l Helsinki . 562 
52 Porin rt:n as 52 - Perniö Karis'ink:tta 1 Muut 	1Te1s.-H:1inn.  
I 1 11 Porvoon rautatie. 15 193 Pietarin rt:n 	as.. I 214 Keuruu.........
Karisin 	rt:n 	as. 16 Rauman rautatie 	 . 14 2 Tammisaari Tur. k. 2 
31 Turun kautta .. 31 1 Raaheu rautatie 	 . - Hangon 	rt:n 	as. 
'2 Porvoon rautatie 	 . 3 2 Haminan rautatie  4 57 Hyvinkään kautta  40 
8 Rauman rautatie 	 . 13 6460 Yhteensä 6931 831 Turku 	....... 797 4 Haminan rautatie . 4 272 Loimaa ....... '29! 
'298 Jokioisten rautatie  '282 401079 Henkilökilometriä 455194 413 Humppila...... 380 
6615 Yhteensä 6685 ________________________________ 791 2'471 




260921 Henkilökilometriä 	251642 198 	Lempäälä...... 187 
Matku 304 	Viiala 	......... 295 2150 	Toijala ...... 2'121 
214 	KunnIa...... '218 
703 	Hämeenlinna ... 716 
Hunippila Hels.—H:liunau - 	4' Muut 	asemat 202 Pietarin rt:u as.4 189 191 linjalla 	Turkuun. 212 
________________________________ 
1 
Haugou 	rt:u 	as. 
Turun kautta. 8 
278 ,, 	H:linnaan  307 
270 Helsinki 	 . 277 15 Hyvinkaan k:tta  14 
Vaasan 	rautatien 
82 	asemat ..... 85 Muut Hela Hilun 301 Turku 	...... '265 Oulun 	rautatien 176 Pietarin ;t:n as 236 Humppila 	. 	 . 	 . 898 21' asemat 16 Hangon 	rt:n 	as. 790 791 
..... 
Savon 	rautatien 15 
27 
Turun kautta. 30 382 
Urjala 	....... 















H:linuaau 	. 	 . 
57 
226 





413 30 Viasau 	rt:n 	as... 34 23 tien asemat. 19 439 
Maths 	........ 
Urjala 	........ 
446 4 Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . 	 .  7 
. 	 . 















Turun kautta . 	 . 




Muut 	asemat 13 Porin 	,,,,.. 7 11 	Rauman rautatie 	 . 10 linj. Turkuun. . 	 . '290 6 J:kylän 	,,,,.. 6 1, Raahen rautatie. 	 . 3 122 ,, 	Toijala-Tamp. 133 I Karisin 	rt:n 	as. I 12. Haminan rautatie . (5 78 ,, 	H:linnaan 	. 	 . 80 18 Turun kautta . 	 . 17 405 	Jokioisten rautatie  391 62 Vaasan rt:n as. . 	 . 105 1 Skuru Karisin k:tta  I 11 Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . 	 . 18 10 Porvoon rautatie 	 . 9 105051 Yhteensä 10'394 
33 
23 






r:tie Tur. IC 
Ra'iman rautatie 	 . - 1 640'982 I 	Henkilökilometnjä 	624'317 64 ,,,,.. Porin 	 ,, 	 ,, 	 . 90 Haminan rautatie . 14 J:kylän 	,, 	 ,, 	 . 	 . 18 415 Jokioisten rautatie 387 Karisin 	rt:n 	as. 
106 Turun kautta. 	 . 3907 Yhteensä 3772 
6430 Siirto 	I 6897 173684 Henkilökilometriä  168'481 
I luok. 	II luok. 	Ill luok. Yhteensä. 	Tampere 	I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. 
18 3'188 5'541 8'747 16 3186 5362 8'564 
- 39 130 169 
Helsinki 	............ 
Kerava 48 173 221 
- 105 206 311w Hyvinkää ........... - 111 208 319 
3 204 457 664 2 197 488 687 
- 13 208 221 - 14 216 230 
2 47 379 428 
Riihimäki 	.......... 
Ryttylä ............ 
2 47 384 433 
- '2 192 194 
Turenki 	.......... 
Järvelä ........... - 1 202 203 
23 	3'598 	7'113 	10734! 	 Siirto 	 20 I 	3'604 	7033 	10657 
IV. 5 
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Suomen Valtionrautatiet 19O2. 	 Lute IV. 
1?iatkustajaluku 	vuonna 	1902. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Tampere 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensa. 
119 17'544 152204 169867 Siirto 104 17138 149'680 166922 
Karis'in 	rautatien 	asemat 
- 33 205 238 - 31 219 250 
	
Turun 	kautta ....... 
Karis'in 	rautatien 	asemat 
7 61 68 Karis'in kautta - 8 59 67 
- 65 216 281 Porvoon rautatie  - 72 '244 316 
- 184 906 1090 Rauman rautatie  - 180 882 1062 
- 15 40 55 - 8 46 54 
- 44 73 117 
Raahen rautatie ....... 
Haminan rautatie ...... - 45 80 125 
- 108 718 826 Jokioisten rautatie 	. 	. 	 . - 114 770 884 
119 	18'OOO 	154423 	172'54'2 	Yhteensä 104 	17596 	151980 	169'680 
43'801 	1'933'769 	9'108'226 	11'085'796 	Henkilökilometriä 	35868 	1948'205 	W781'158 	10765'231 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Leinpäälä I luok. Il 	luok. III look. Yhteensä. 
160 390 550w - 147 342 489 Helsinki 	.......... 
Muut 1IeIsingin—H:1innan- 
- 42 215 '257" Pietarin rt:n as....... - 42 174 216 
Hangon 	rautatien 	ase- 
- 6 64 70 - 4 40 44 
- 56 171 227 
mat 	........... 
- 53 156 209 
- 1064 21'179 22'243 - 1'790 '24989 '26779 
- 509 1'811 2320 - 509 1811 2320 
- 11 2462 2473 
Turku 	........... 
Tampere 	.......... 
- 12 2'468 2'480 
- 44 1220 1264 
Lempäälä.......... 
Viiala 	........... 
- 39 1176 1215 
- 6 231 '237 
Toijala ........... 
- 7 '243 250 
- 70 503 573 
KuorOa........... 
- 61 466 527 
- 6 323 329 Muut as 	linjalla Turkuun - 6 323 329 
- 3 185 188 ,, 	 , 	 H:linnaan - 5 184 189 
Vaasan 	rautatien 	ase- 
- 42 472 514 - 41 491 532 
Oulun 	rautatien 	ase- 
- 7 41 48 - 7 24 31 
Savon 	rautatieri 	ase- 
- '2 28 30 
hämeenlinna 	......... 
- 2 '26 28 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
- 2 21 '23 
mat 	............ 
- 1 19 20 
Porin 	rautatien 	ase- 
- 28 601 629 
mat 	............ 
mat 	............. 
- '27 599 626 
mat 	............ 
Jyväskylän 	rautatien 	ase- 
- 7 86 93 
mat 	............ 
- 7 75 82 
Karis'in 	rautatien 	asemat 
- 1 12 13 
mat 	............ 
Turun kautta ..... - 1 14 15 
- - - - Skuru Karisin kautta . 	 . - -S-- 1 1 
- - 17 17 Porvoon rautatie .- - 14 14 
- 9 22 31 Rauman rautatie  - 9 '25 34 
- - 3 3 - - 3 3 
- 3 3 
Raahen rautatie ....... 
Haminan rautatie ...... - - 1 1 
44 - 4 39 43 Jokioisten rautatie 	 . 	 . - 5 39 
- 2'079 30'099 32'178 	Yhteensä 	 - 2'775 33703 36'478 
- 97'767 862'690 960'457 	Henkilökilometriä 	 - 102'216 866'666 968'882 
36 - 
Lute IV. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902 
11atkustaJa1uku 	vuonna 	1902. 
Vilala Toijala Iittala 
310 Helsinki 	. 	. 	. 309 21694 Siirto 21'344 990 Siirto 916 
Muut Hels.-H:linn.4 3' Turku Karis'in k:tta] 3 464k Tampere 	. 457 
224 Pietarin rt:n as.. 204 22 Porvoon rautatie 	. 19 687 Toijala . 743 
57 Hangon rt:n as.. 	. 35 50 Rauman rautatie 	. 53 406 KunnIa 	..... 452 
295 304 4 Raahen rautatie. 	. 3 819 Parola 	......... 837 
6'455 6368 5 Haminan rautatie . 6 4'606 Hämeenlinna 4'559 
2'480 
Urjala 	......... 




3527 302 linjalla Turkuun 286 '22'104 	Yhteensä 	21'759 337 
Toijala ....... 
Kuurila 	...... 337 I « 	Toijala- 
661 Hämeenlinna 	. 	. 643 977333 	Henkilökilometriä 	926466 '235 Tampere . 	. 	. 244 
Muut 	asemat 46 Vaasan rt:n as. . 45 
'289 linjalla Turkuun 267 8 Oulun 	,, 	,, 8 
333 ,, 	11:linnaan 338 20 Savon 	,,,, 26 
'239 Vaasan rt:u as. 	. 196 6 Karjalan ,,,, 7 
15 Oulun 	., 	,, 	. 13 45 Porin 	,, 	,, 	. 40 
24 Savon 	,, 	,, 	. 	. '27 KunnIa 7 J:kylän . 7 
'22 Karjalan ,, 	,, 	. 18 8 Salo Turun kautta  7 
306 Porin 	,, 	,, 	. 312 ___________________________ _______ '2 Skuru Karisin  3 
5'2'2 Helsinki 17 J:kyläu 	,, 	. 19 '22 Porvoon rautatie  '22 Karisin 	rt:n 	as. . I 	iuut 	els..i-i:iinn. -A 2 Rauman rautatie 	. 14 Turun kautta. 	. 
Karisin rt:n 	as. 




57 29 Flaugoti rt:n as.. 	. 26 
8738 	Yhteensä 	8719 - Karisin kautta . 2 218 Urjala 	....... '214 11 Porvoon rautatie 	. 1083 1068 15 Rauman rautatie 	. 13 250 
Tampere 	...... 







305 15619 	Yhteensä 	15499 
2742 Hämeenlinna . 	. 	. 2700 Parola 517636 	Henkilökilometriä 	501206 Muut 	asemat 	lm- 
205 jaha Turkuun 	. '211 ________________________________ 
'252 














,, 	,, 	. 	. 
Karjalan 	,, 	. 	. ,, 14 Muut Hela IFliun 
71 Porin ? 825 Pietarin rt:n as.. 768 
_________________________________ 10 J:kylau 	,,,,.. 
Kaiis'in 	rt:u 	as. 944 450 





444 839w Helsinki 740 
Hels -H:Iinn.- 6 Turun kautta . 	. 305 KunnIa 322 
7311
Muut 
'  Pietarin rt:n as. .  680 Kania in 	rt:n 	as. 837 
........ 
Iittala ......... 819 
- Svartå Turun k:tta 1 1 Kaiis'iu kautta . 1 5'153 Hämeenlinna . 	. 	. 5227 
Hangon 	rt:n 	as. I Porvoon rautatie 	. 1 Muut 	asemat 
73 Hyvinkään 	k:tta 3 Rauman rautatie 	. 381 linjalla Turkuun  357 
700 624 1 Raahen rautatie..  '2 Toiala- ,, 
'296 '283 8 Elaniinan rautatie . 8 292 Tampere . 	. 	. 	. 277 
2121 2150 52 Jokioisten rautatie  48 121 Vaasan rt:u as . 	. 124 
8643 	Yhteensä 	8439 5542 
Urjala 	....... 
5445 22 Oulun 	,,,,.. 16 
1215 
Turku 	.......... 
1264 '29 Savon . 	. '24 
3527 
Humppila........ 








Iittala 687 13 J:kylän . 13 




__________________ 	______________ Karisin 	rt:11 	as. 
2320 . 	. 10 Turun kautta .. 11 
434 Muut as. linj. Turk 479 Karis'iii 	rt:n 	as. 
392 Vaasan rt:u as. . 425 Iittala 8 Karisin kautta . 8 
SI Oulun 	,, 	,, 	. 44 28 Porvoon rautatie 	. 25 
67 Savon 	,, 	,, 57 13 Rauman rautatie 	. 13 '' '26 Karjalan 	,,,, 20 474w Helsinki 	. 	. 	. 	. 442 
2051 Tnrenki 	. 	. 	. 	. 	: 	190 
1 Raahen rautatie 	. - 
262 Porin 	,,,, 238 7 Haminan rautatie . 5 







33 Turun kautta . 35 41 	Hangon rt:n as.. 	. 30 
21694 Siirto 21'344 990 	Siirto 	 916 
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Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 LUte IV. 
Malkustajaluku 	vuonna 	1902. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Nikolainkanpunki 	I ]uok. 	II luok. 	111 luok. 	Yhteensä. 
- 1'129 926 2'OSS - 1'124 1163 2281 
- 64 162 226' 
Helsinki 	.......... 
Pietari 	.......... - 61 176 237 
Muut 1-Ielsingin—H:linnan- 
4 97 199 300 Pietarin 	rt:n 	as....... 5 107 212 324 
- 51 1818 1869 Hanko 	........... - 38 205 243 
Muut 1-langon rautatien ase- 
- 51 64 115 - 55 60 115 
- 201 356 557 
	
mat 	........... 
Turku 	........... - 183 304 487 
Muut Turun —Tampereen - 
64 124 188 -- 65 142 207 
-- 248 5866 6114 - 248 5'866 6114 
- 178 3560 3738 - '229 4'233 4'462 
- 434 9869 10303 - 451 9992 10443 
- 236 5840 6'076 
H:linnan 	rt:n 	as....... 
- 258 5999 6257 
- 94 2028 2'122 - 92 2'043 2135 
- 364 4'394 4758 
Laihia 	............ 
Tervajoki .......... 
- 375 4'373 4748 
- 661 3862 4523 
Orismala .......... 
Ylistaro 	........... 
- 632 3983 4'filS 
- 20 634 654 
Seinäjoki ........... 
Sydänmaa 	.......... - 23 639 662 
- 175 1256 1431 - 169 1263 1432 
- 37 349 386 - 36 363 399 
-. 61 221 282 - 58 '229 287 
- 286 425 711 
Nikolainkaupuuki ........ 
Toby .............. 
Tampere 276 468 744 
- 122 537 659 Muut as. liuj. Tampereelle - 134 568 702 
- 207 258 465 Oulu 	.......... - 211 254 465 
- 152 357 509 Kokkola 	......... - 159 385 544 
-- 155 509 664 
Alavus 	........... 
Ostola 	.......... 
- 158 53! 689 
- 103 360 463 
Myflymäki 	......... 
- 111 385 496 
51 134 185 - 45 171 216 
-- 16 '280 296 
Pietarsaari 	......... 
- 17 287 304 
111 858 969 
Kovjoki 	.......... 
Jeppo 	......... 
-- 113 891 1'004 
90 1'OOO 1090 
VoItti 	............ 
Kauhava 	.......... 
-- 78 1003 1'081 
10 325 335 
Lapua 	........... 
Nurmo 	.......... - 10 328 338 
Muut Oulun 	rautatien ase- 
140 644 784 mat 	........... - 140 721 861 
Savon 	rautatien 	ase- 
- 41 89 130 mat 34 97 131 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
-. 9 32 41 - 10 45 55 
Porin 	rautatien 	ase- 
- 66 107 113 
mat 	............ 
- 69 123 192 
-. 73 187 260 
mat 	........... 
Jyväskylä.......... - 70 229 299 
Muut Jyväskylän rautatien 
51 160 211 - 55 159 214 
Karis'in 	rautatien 	asemat 
- 3 10 13 - 4 9 13 
asemat .......... 
Karis'in 	rautatien 	asemat 
- 2 1 3 
Turun 	kautta ........ 
Karis'in kautta 3 2 5 
- 20 40 60 Porvoon rautatie - 13 38 51 
- 10 43 53 Rauman rautatie - 7 45 52 
- 30 76 106 Raaheii rautatie - 38 76 114 
- 14 28 42 - 12 13 25 
- 4 42 46 
Flaniitian 	rautatie ...... 
Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . - 7 81) 87 
4 	5931 	48030 	53965 Yhteensä 5 	5978 48153 54136 
1989 	1'440'449 	4'713'526 	6155964 Henkilökilometriä  2423 	1423694 4017716 5443833 
- 38 - 
Lute IV. 	 Sovnen Valtionrawatiet 1902. 
MatkutaJaIuku vuonna 1902. 
Toby 	 I 	 Tervajoki 	I 	 Orismala 
Hels.—H:linnan— 	I Hels.—H:linnan— Siirto 4'171 
Pietarin rt:n as. . 8 93 Pietarin rt:n as . '90.1 Karjalan 	rautatien4  
125 Hangon rt:n as. 	 . I 15 Hangon 	rautatien 8 11 
Turun —Tampereen-  176 asemat ...... 20 
I 	asemat 	...... 
Porin 	rautatien 
29 H:linnan rt:n as 27 Turun —Tampereen. 25 25 
4462 Nikolainkaupunki 3738 25 H:Iiunan itm as 25 J:kylän 	rautatien 
460 437 6'257 Nikolainkaupunki 6076 16 15 Laihia 	....... 
Muut 	asemat 	lm- 124 141 Karis'in 	rt:n 	as. 
652 jaha Tampereelle 439 420 38 12 Turun kautta. 	 . 7 
Oulun 	rautatien 371 368 2 
asemat ...... 
Porvoon rautatie 	 . 4 
317 188 532 524 2 
asemat ...... . 
Rauman rautatie 	 . - 




Toby ........ . 
Muut 	asemat 	Im- 1 1-laininan rautatie . - 
2 - 147 jaha Tampereelle 111 1 Jokioisten 	rautatie 3 
Porin 	rautatien Oulun 	rautatien 4'459 	Yhteensä 	4238 4 asemat 3 279 asemat 	 . 	 . 	 . 237 
J:kylän 	rautatieu Savon 	rautatien 396'891 	Henkilökilometriä 	286909 
15 12 10 asemat 	 . 	 . 	 . 9 
Imatra 	....... 
Karis'in 	rt:n 	as. Karjalan 	rautatien 





asemat 	...... . 
Rauman rautatie 1 
Ylistaro 	 ...... 
Seinäjoki ...... 
I'orin 	rautatien 
5 Raahen rautatie. 11 11 11 ___________________________________  
Ylistaro 




I(aria'jn 	rt:n 	as. 
18 6'lSb 	Yhteensä 	4'963 
312140 	Fleukilökilornetriä 	19V326 3 
asemat ...... 
Karis'iu kautta 3 ___________________________________  
4 Porvoon rautatie 4 
1 Raahen rautatie. 	 . i. Hels.—H:1innan— 	1' 
1 1laniinau rautatie . 1 794.. Pietarin rt:n as 
hanko 	 . 	 . 	 : 1 Jokloisten 	rautatie 1 241 
S 
Muut Hangon rau -




Laihia 8792 	Yhteensä 	8294 
476357 	Henkilökilometriä 	365768 Turun —Tampereen- 
_______________________________ 26 
4748 







Pietarin rt:n as- 126 102 Toby 	 ....... 136 
207 Hauko 12 229 Laihia 	....... 234 
4 . Muut Flang. rtn a 2 524 532 
Turun —Tampereen- Orismala 484 Orismala ..... I 	483 
29 1I:ljunan rt:n as 20 ____________________________ _______  956 
Tervajoki ...... 
Seinäjoki 639 
10443 Nikolainkaupunki . 10303 Muut 	asemat 	lm- 
437 Toby ........ 460 
- 
lIds. - H:linnan- 172 jaHa Tampereelle 168 
385 420 7 Pietarin rt:n as 
Hanko . 	 : 
108 Oulun 	rautatien 
234 Ylistaro 229 232 10 380 asemat ...... 361 
228 182 
-- 	- 	 ------ 
Muut Flangou ru- Savon 	rautatien 
Tervajoki ...... 
Muut 	asemat 	liii. 11 tatien asemat . 	 - 8 8 asemat 6 
374 
...... 
Seinäjoki ...... . 
jaha Tampereelle 318 - Turun—Tampereen.  2 1 
177 Oulun 	rt:u as 161 84 H:linnan rt:n as 84 
Sortavala ..... . 
Porin 	ratitatien 
4 Savon 	 ,,,, 10 2'135 Nikolaiukaupunki 2122 11 asemat ..... 12 
5 Karjalan ,,,, 4 368 371 J:kylän 	rautatien 
13 Porin 21 483 484 28 asemat ..... 25 
29 
,,,, 
J:kylän ,, , 32 381 Seinäjoki ...... 357 Kariin 	rt:n 	as. 
1 Paimio Turun k:tta -- Muut 	asemat 5 Turun kautta . 4 
2 Porvoon rautatie i 225 
Tervajoki ...... 
linj. N:kaupunkiin 247 -- Salo Karisin kautta 1 
2 Rauman rautatie 1 134 
Yhistaro 	...... . 
,, 	Tampereelle 133 3 Rauman rautatie  5 
4 Raahen rautatie 2 Oulun 	rautatien - Riiahen rautatie. 1 
	
8003 	Yhteensä 	7528 
540242 	Flenkilökilometriä 	426888 






8 12683 	Yhteensä 1230 
)35'071 	Henkilö kilometriä 425'445 4390 Siirto 4'171 
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Suomen Vaitionrautatiet 19t)2, 	 Lute IV. 
atkuslajaIiku vuonna 1902. 
I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä, 	Seinäjoki 	I look. II look. 	III luok. Yhteensä. 
95 I 	406 	501! Helsinki ......... I 	 90 	467 1 	557 
Muut Helsingin H:linnan 
- 25 109 134 Pietarin 	rt:u as...... - 20 126 146 
- 2 960 962 Hanko 	........... - 1 71 72 
Muut 	Hangon 	rautatien 
- 6 26 32 - 6 22 28 
Turun—Tampereen—H:lin- 
- 29 199 228 
asemat 	........... 
nan rt:n asemat 	 . 	 . - 32 184 216 
- 632 3983 4'615 Nikolainkaupunki ....... - 661 3862 4'523 
- 12 88 100 Toby 	............ - 16 162 178 
20 162 182 - 24 204 228 
- 19 242 261 Tervajoki ......... - 28 281 309 
- 52 305 357 Orismala 	.......... - 55 326 381 
- 33 606 639 Ylistaro 	........... - 56 900 956 
- 1 751 752 Sydänmaa 	......... - 12 273 285 
- 33 369 402 - 35 38 413 
- 39 416 455 
Laihia 	............ 
- 29 299 328 
- 29 369 398 Muut as. linj 	Tampereelle - 32 385 417 
- 39 167 206 
Alavus 	........... 
- 33 110 143 
- 50 380 430 
Tampere 	......... 
- 53 390 443 
- 83 1464 1547 
Oulu 	........... 
Kauhava 	.......... 
- 81 1'529 1'610 
- 21 732 753 
Lapua 	........... 
Nurmo 	........... - 24 896 920 
Muut 	Oulun 	rautatien 
- 132 836 968 - 135 1 ,058 1193 
Savon 	rautatien 	ase- 
- 5 51 56 mat 	........... - 7 33 40 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
- 4 6 10 mat 	........... - 2 18 20 
Porin 	rautatie n 	ase- 
- 21 75 96 - 22 67 89 
asemat 	.......... 
Jyväskylän 	rautatien 	ase- 
- 28 150 178 - 31 134 165 
Karis'in 	rautatien 	asemat 
- - 2 2 - - 2 2 
- - - 
mat 	............ 
mat 	............ 
Pernid Karisin kautta - - 1 1 
- -- 8 8 Porvoon rautatie - - 7 7 
- - 35 35 
Turun kautta ........ 
Rauman rautatie  - - 26 26 
- '2 25 27 - 3 27 30 
- 1 2 3 
Raahen rautatie ....... 
- 1 1 2 
- - - 
Haminan rautatie ...... 
Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . - 1 1 2 
1'413 	12924 	14337 	Yhteensä - 	1'490 	12'240 	13'730 
181'625 1'622'460 1'804'085 	Henkilökilometriä 	- 	178890 1'157'938 1'336'828 
Sydäninaa 	 Sydäninaa 	 Sydäninaa 
HeIs. 	H:linnan— 	1' 1'391 Siirto 	'' 1578 2'3379  Siirto 	1" 2507 
109 I 	Pietarin rt:n as. 120 448 436 6 \j, Karjalan rt:n as. 	 . 7 
294' Hanko 	 : 
9 	Muut Hang. rtn Sas. 
18 
4 143 
I 	Alavus 	....... 
Muut 	asemat 
 linj. N:kaupunkiin 174 
10 
39 
Porin 	 12 
J:kylän 	" 	 " 	 : 
Turun -Tampereen— 









Rauman ratat'e 	. 	4 
Jokioisten 	rautatie 1 
662 	Nikolainkaupunki . 




asemat 8 2'400 Yhteensä 2564 
1'391 	Siirto 1'578 J 2337 	Siirto 	2'507 351477  Henkilökilometriä I217'936 
Myllymliki 
308 	Helsinki 	. 305 
113 4'  Muut Hels.-H:linn. -4 
9 66 	Pietarin rt:n as 69 
500 	Hanko 	...... 22 
45 8 	Muut Hang. rt:n as 7 
386 Turun-Tampereen- 
466 73 	H:linuan rt:n as 61 
458 287 	Nikolainkaupunki 282 
1'081 901 
454 
1081 	Ostola 	....... 
268 236 	mba 	........ 
300 	Pihlajavesi 	. 	. 	. 233 
133 245 	Haapamäki 259 
663 223 
439 
183 Muut 	asemat 
401 	linj. N:kaupuukiin 412 
11 164 	,, 	Tampereelle. 184 
192 	Kolho 	....... 
445 	Tampere ...... 
404 	Oulun 	rt:n as... 446 
2 23 	Savon 	,,,,.. 27 
6 	Karjalan ,, 	., 	. 	. 12 




137 	Muut J:kylän rt:n as. 132 
- Karisin 	rt:u 	as. 
7 2 	Turun kautta . 	. 1 
2 22 	Porvoon rautatie 	. 18 
6 1 	Rauman rautatie 	. 
5 	Raahen rautatie. 	. 
3 
8 
1 	Haminan rautatie .  3 
327218 '2 	Jokioisten rautatie 7 
5192 	Yhteensä 4'594 
694971 Henkilökilometrik 5075981 
Alavus Ostola 
183 Helsinki 	. 
4'  Muut Hels.-H:linn. - 
60 Pietarin rt:n as.. 
601 Hanko 	...... 
11 Muut Hang. rt:n as. 
Turun -Tampereen- 
88 H:linnau 	rt:n 	as. 
1432 Nikolainkaupunki 
413 Seinäjoki ..... 
436 Sydänmaa 	. 
'244 Alavus 	...... 
180 Toysk 	...... 
466 Ostola 	......  
296 Tampere 	..... 
Muut 	asemat 
174 linj. N:kaupunkiin  
455 ,, 	Tampereelle.  
434 Oulun 	i't:ii as. 
35 Savon 	 ,, 	 ,, 
10 Karjalan ,, 
28 Porin 	 ,, 	 ,, 
124 J:kylän 	,, 
Karisin 	rt:n 	as. 
7 Turun kautta 
Karis'in 	rtn 	as. 
2 Karis'in kautta 
9 Rauman rautatie  
15 Raaheu rautatie. 
1 1-Ianiivau rautatie 




1164' Pietarin rt:n as.. 
64 111 Hangon rt:n as. 
34 Turun Tampereen- 
18 67 H:linnan 	rt:n 	as. 
399 Nikolainkaupunki  
86 464 Alavus 	...... 
1'431 467 Töysä 	...... 
402 901 Myllyrnäki 	. 
448 452 Tampere 	..... 
244 Muut 	asemat 
232 115 liuj. Nkaupunkiin  
464 626 ,, 	Tampereelle. 
248 Oulun 	rautatien 
207 asemat ..... 
232 Savon 	rautatien 
444 9 asemat 	..... 
418 Karjalan 	rautatien 
18 4 asemat 	..... 
11 Porin 	rautatien 
34 6 asemat ..... 
120 Jyväskylän 	rauta 
269 tien asemat.  
4 1 Paimio Turun k:tta 
4 Rauman rautatie 
- - Raahen rautatie. 
9 1 Jukioisten rautatie 
10 4219 Yhteensä 




Lute IV. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 





444. Pietarin rt:n as.. 
224 Hanko 	...... 
Turun -Tampereen- 
19 H:linnan rt:n as.. 
232 Alavus ......  
458 Ostola 	...... 
296 mba 	....... 
Muut 	asemat 
265 linj. N:kaupunkiin 
291 ,, 	Tampereelle. 
112 Oulun rt:n as.. 
2 Kotka 	.....  
7 Porin 	rt:n as. 
77 J:kylän 	,, 
7 Salo Turun kautta 
- Rauman rautatie 
2'034 Yhteensä 
230'491 Henkilökilometriä 
hela. - H:linnan- 
634. Pietarin rt:n as. 
42 Hangon rt:n as. 
Tuiun -Tarn pereen- 
69 19 H:linnan rt:n as.. 
8 254 Töysä 	...... 
268 Myllymäki 	. 
17 Muut 	asemat 
180 481 linj. N:kaupunkiin  
467 323 ,, 	Tampereelle. 
254 42 Oulun 	rt:n as. 
2 Savon 	,, 
281 2 Karjalan ,, 
293 8 Porin 	,, 
154 133 J:kylän 	,, 	 ,, 
4 Karisin 	rt:n 	as. 
7 5 Karisin kautta 
55 2 Porvoon rautatie 
- - Haminan rautatie  
2 - Jokioisten rautatie 
1791 1'644 Yhteensä 
145812 144351 Henkilökilometriä 
54 Flels.-H:linnan- 	'I' 
614. -Pietarin rt:n as. 61 
16 Hangon rt:n as 	. 3 
27 Turun -Tampereen- 
296 31 H:linnan rt:n as. 21 
236 233 Myllymäki 	. 	. 	. 300 
397 Haapamäki . 	. 	. 407 
445 386 Tampere 	...... 412 
325 Muut 	asemat 
47 502 linj 	N:kaupunkiiu 478 
5 389 Tampereelle. ,, 379 
1 88 Oulun 	rt:n as. 	. 72 
9 5 Savon 	 ,, 	 ,, 	 . 5 




Porin 	 ,, 	 ,, 	 . 11 
508 
1 178 Muut J:kylänrt:nas. 194 
1 2 
Keuruu 	...... 
Porvoon rautatie 	• 1 
1 1 Rauman rautatie 	. ______ 
1'585 2789 Yhteensä 2 855 
1'26'075 I 190'039 Heukilökilometriä 185069 
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Suomen Valtjonrautatjet 1902. Lute IV. 
Matkustajalukti  vuonna 1902. 
I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. 	Haapamäki I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä 
Helsingin-Hämeenlinnan--- 
- 24 	106 - 	'27 	77 104 
- 3 12 
1304 	Pietarin rt:n as...... 
15 	Hangon rautatien asemat  - 3 4 7 
- 6 	38 
Turun-Tampereen-H:linnan 
44 	rautatien asemat 	 . 	 . 	 . - 	6 	'27 33 
- 23 236 - 14. 231 '245 
- 6 	401 
259 	Myllymäki 	......... 
407 	Pihlajavesi 	......... - 	9 	388 397 
- 4 ; 502 506 	Kolho 	.......... - 12 529 541 
-- 26' 	569 595 	Vilppula 	......... - 	26 	580 606 
- 34 343 377 	Tampere 	......... - 36 327 363 
- 41 	401 442 	Muut as. linj. N:kaupunkiin - 	46 	893 439 





77 	Oulun 	rautatien asemat  
4 	Savon 	 ., 
- 	7 	55 
- 	 - 3 
62 
3 
- 1 	5 6 	Karjalan 	 ,, 	 ,, - 1 	3 4 
- 1 28 29 	Porin - 	1 24 25 
- 98 	345 - 90 	395 485 
- 123 	3'072 	3'195 - 	132 	3'253 3385 
-- 38 261 
443 	Jyväskylä 	......... 
Keuruu ........... 
299 	Muut J:kylän rt:n as - 42 316 358 
- 
- 	'2 '2 	Kai-isin rt:n as. Turun k:tta - 	 - 	1 1 
- 
- 1 1 	Porvoon rautatie - 	 - 1 1 
-- 2 	-- '2 	Rauman rautatie - 2 	 - 2 
- 
- 1 1 	Haminan rautatie  - 	 - 	 - 
- 441 	6582 	7023 Yhteensä - 	457 	6829 7'286 
- 35'2l8 	287467 	322685 Henkilökilometriä  - 	36'472 	273277 309'749 
Koiho VHppula Viippula 
Hels.-H:linnan -tt 391 *Helsinki 	.....-  371 8764* 	Siirto W762 
744. Pietarin rt:n as. 68 I  Muut Hels.-1Llinn.-  164. Porvoon rautatie 	 . 11 
16 Hangon rt:n as.. 	 . 
Turun -Tampereen- 
3 lO9 	Pietarin rt:n as 
43 	Hangon rt:n asS 
117 
17 
9 	Rauman rautatie 	 . 
3 	Raahen rautatie. 	 . 
12 
4 
25 E1:linnan rt:n as 26 Turun Tampereen- 2 	Flamman rautatie . '2 
223 Myllymäki 192 281 	1I:linnan 	rt:u 	as 265 4 	Jokioisten rautatie  7 
541 Haapamäki 506 606 	Haapamäki 8798 	Yhteensä 8798 887 Vilpunla 	...... 894 894 	Kolho 	....... 887 
344 Tampere 	...... 338 37 799tJ43 	Henkilökilometriä 	i774'744 
Muut 	asemat 
350 	Lyly 	.......... 
443 	1{orkeakoski 507 
291 linj. N:kaupnnkiin  288 340 
310 ,, 	Tampereelle 321 3336 _______________________________ 
Oulun 	rautatien Muut 	asemat 
37 asemat 	 . 	 . 	 - 30 562 	linj. N:kaupunkiin 559 
Savon 	rautatien 118 	,, 	Tampereelle 158 Lyly 
3 asemat '2 145 	Oulun 	rt:n as. 121 
1 Antrea - 
	
330 	Orivesi ......... 
3320 	Tampere 	...... 
25 	Savon 	 ,, 	 ,, 	 - 2 
Hels.-H:linuan- 19 	Porin 	rautatien 43 	Karjalan ,, 	 ,, 33 
asemat 	 . 	 . 	 . 13 139 	Porin 	 ,, 	 ,, 	 . 145 '264, 	-Pietarin rt:n as 29 
850 808 190 5 	Flanko 	....... 1 
196 
Keuruu ....... 
Muut J:kylitn rt:n as. 193 
'213 	Jyväskylä ....... 
583. Keuruu 557 Turun Tampereen- 
- J Porvoon rautatie 	 . 1 159 I Muut.J:kylänrt:nas  164 42. 	H:iinuan rt:n 	as 46 
1 Rauman rautatie 	 - 1 Karisin 	rt;n 	as 350 
2 Jokioisten rautatie  '2 7 	Torun kautta . 
Karis'in 	rt:n 	as 
8 
357 	Vilppula 	....... 
753 	Korkeakoski 	. 	 . 
294 	Orivesi ........ 
687 
279 3820 	Yhteensä 3 686 Karisin kautta 6 548 	Tampere 527 
188552 Henkilökilometriä  172637 8764 	Siirto 8762 2025 	Siirto 1919 
IV. 6 
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Lilte IV. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
1!Jatkustajalukui vuonna 1902. 
Lyly 	I 	 Orlvesi 	I 	 Kangasala 
2'025 Siirto l'919 378 372 Helsinki 	..... 498 	 464 
Muut 	asemat 
Helsinki 	...... 
Muut Hels -H-hun- '' Muut Hels.-H:linn. - 
250 Iinj. N:kaupunkiin  224 135 Pietarin rt: 	as.. 143 151 I 	Pietarin rt:n as.. 	156 
27 ,, 	Tampereelle 21 52 Hangon rt:n as 35 23 	Hangon rt:n as. . 17 
7 
Oulun 	rautatien 
asemat 	 . 	 . 	 . 10 
293 Hämeenlinna 
Turun Tampereen 
311 Turun -Tampereen- 
786 	H:liunan rt:n as 	757 
Savon 	rautatien 513 Hlinnan rt:n as 491 507 	Orivesi ...... I 	500 
4 asemat 	 . 	 . 	 . 4 340 Viippula 	..... 330 304 	Suinula....... 376 
Karjalan 	rautatien 279 Lyly 	.......... 294 124 	Vehmainen . 	 . 	 . 149 
9 asemat 8 1'089 Korkeakoski 2314 12'210 I 	Tampere 	...... 11'831 
Porin 	rautatien 687 687 Muut 	asemat 	Ilo- 
24 20 391 406 261 	jallaN:kaupunkiin 	233 
J:kylän 	rautatien 500 Kangasala 507 40 	Oulun 	rt:n as. . 30 
31 26 312 \'ehmajnen . 	 . 	 . 323 24 I Savon 	,,,, 	22 
1 
asemat ...... 
Hajala Turun kautta I 9460 9'426 20 	Karjalan ,, 	 ,, 	 . 16 
2 
asemat ...... 
Porvoon rautatie - Muut 	asemat 	lm- 268 	Porin 	,,,, 277 





Oulun 	rt:n as. . 
274 
50 
63 	Jkylän 	,, 	 ,, 	 . 50 
Karisin 	rt:n 	as. 2381 	Yhteensä 	2'234 24 
12 
Tampere 	...... 
Savon 	,,,, 26 
11 
5 	Turun kautta . 8 
Karisin 	rt:n 	as. 105'184 	Henkilökilometriä  Karjalan ,, 	 ,, 	 . 
259 Porin 	 ,, 	 ,, 	 . 259 
155 
4 	Karisin kautta 	3 
11 	Porvoon 	 12 rautatie 167 J:kylän 	,,., 
Karisin 	rt:n 	as. 44 	Rauman rautatie 	41 
3 
I 
Turun kautta . 
Salo Karisin kautta 
3 
2 
6: Raahen rautatie. 4 
2 	1Iamivau rautatie 	 - 
24 	Jokioisten 	I 	22 rautatie 
_____________________________ 
Korkeakoski  9 Porvoon rautatie 11 
15375 	Yhteensä 	14'969 23 Rauman rautatie 21 1 
S 
Raahen rautatie.  
Haminan rautatie . 
2 
5 496765 	Henkilökilometriä 	47F071 - Hels.—H:l innan 7 Jokioisten 	rautatie 10 
Pietarin 	rt:n as. . 171 
15290 	Yhteensä 	16'468 28 Hangon rt:n as. 6 
Turun -Tampereen-  844296 	Henkilökilometriä 	841821 212 H:ljnnan itu as 211 ____________________________ 
507 Vilppula 	...... 443 .-.. 
687 753 
2'314 1089 Vehmainen 
2080 2'045 Suiiiula 
Muut 	asemat 
317 Iinj. N:kaupunkiin  286 Hels. -H:linnan- 
158 Tampereelle 158 Hels-_-H:linnan— 	, Pietarin rt:n as.. 
Oulun 	rautatien Pietarin rt:ii 	as. 63 2 Hanko 
38 24 4 Hangon rt:n as. . 3 Turun—Tamereen - 













Orivesi ......... 312 
298 
12 asemat 9 376 
Orivesi ....... 
Kangasala 	 . 	 . 	 . 304 5'490 
Suinnla......... 
Tampere 	...... 5307 
Porin 	rautatien 298 Vehmainen . 	 . 	 . 307 Muut 	asemat lm- 
46 
asemat ...... 
51 5'997 Tampere 	 . 	 . 	 . 6006 278 jaha N:kaupunkiin 228 
J:kylän 	rautatien Muut 	asemat 	lm- 14 Oulun 	rt:n as 8 
69 63 154 jaha N:kaupunkiin 145 1 Savon 	 ,, 	 ,, 	 . 2 
asemat ...... 
Karisin 	rt:n 	as. 5 Oulun 	rt:n as. . 	 - 10 3 Elisenvaara. 	- 	 . - 
5 
asemat ...... 
Turun kautta 6 5 Savon 	 ,, 	 ,, 	 . 3 31 Porin 	rt:n as 28 
-- 
3 
Salo Karis'in kautta 












Salo Turun kautta 
20 
I 
2 Rauman rautatie  3 21 
,,,, 
J:kylän 	,,,, 22 1 Koski Karis'in k:tta I 
1 Raahen rautatie 	 - 2 5 Rauman rautatie 	 - 2 1 Porvoon rautatie - 
3 Haminan 	rautatie - 3 Haminan rautatie - 4 1 Rauman rautatie 	 - I 
- Jokioisten 	rautatie 1 2 Jokioisten rautatie 3 Jokioisten rautatie 2 
6679 Yhteensä 5333 7660 I 	Yhteensä 7580 6'645 Yhteensä 6349 





































1'427T Helsinki 	......... 
2204' Pietari 	..........  
Muut Helsingin —H:linnan- 
336 Pietarin rt:n 	as...... 
l'280 Hanko 	.......... 
75 Muut Hangon rt:n as. 
'291 Turku 	.........  
Muut Turun- Tamp. —H:hn- 
156 nan 	rt:n 	as........ 
465 Nikolainkaupunki .....  
352 Tampere 
363 Muut Vaasan rt:n as. 
6691 Kempele 	......... 
12986 Liminka 	......... 
5164 Raukki ..........  
946 Lappi 	..........  
882 Vihanti.......... 
304 Kilpua 	.......... 
1'987 Oulainen 	......... 
1'590 Ylivieska ......... 
453 Sievi 	........... 
362 Kannus 
450 Kokkola 	.........  
187 Pietarsaari 	........ 
143 Seinäjoki ......... 
591 Muut as.  linjalla Seinäjoelle  
243 Kuopio .......... 
151 Muut Savon rt:n as..... 
151 Karjalan 	rt:n 	as...... 
176 Porin 	 ,. ....... 
374 J:kylän 
16 Karis'in rt:n as. Turun k:tta 
8 ,, 	 ,, 	 ,, 	Karis'in 
30 Porvoon rautatie 	..... 
62 Rauman rautatie 	..... 
'2'308 Raahen rautatie ......  
5 Haminan rautatie ..... 
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Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute IV. 
MatkutaJaIuku vuonna 1902. 
I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. 	 Oulu 	 I luok. II luok. III Juok. Yhteensä. 
3117 	38'118 
	




 6'303'630 	Henkilökilometria 	- 1'232'697 4149'494 5'382'191  
liempele 	 Keinpele 
	 Liminka 
4 Hels.—H:linnan- 
21j Pietarin rt:n as.. 
11" Hanko 	...... 
Turun Tampereen- 
3 H:Iinnan rt:n as.. 
33 Vaasan rt:n as. 
6'674 Oulu .......  
1154 Liminka 	..... 
287 Ruukki ...... 
Muut 	asemat 	lm- 
205 jalla Seinijoelle.  
8388 Siirto 
I 8'388 	Siirto 	 '' 8'25'2 FIels.—H:linnan—  It. 
9 1 	Kotka 601 	Pietarin tt:» as. .  4 64 
- 3 	Sinro........ - 74 	Hanko 	..... I' 5 
- Turun Tampereen- 
5 6 	J:kylän rt:n as. 	 . 6 15 	H:linnan rt:n as 16 
27 
1 	Inkill 	........ 
1 	Salo Turun kautta - Vaasan 	rautatie» 
6'691 2 	Porvoon rautatie 45 
1144 64 	Raahen rautatie.  48 
50 	asemat .......... 
12616 	Oulu ........... 986 
233 1144 	Kempele 	...... 1154 8'46 Yl 	 .. I eensa 3fl 1018 	Ruukki ....... 964 
143 179726 Henkilökilometrik 146'121 	246 I Lappi . . . . .. 	236 
8252 	 15223 	Siirto 	15470 
- 44 - 
Lute IV. 	 Suomen Valtionrauta&'t 1902. 
MtkustaJaIukia vuonna 1902. 
Liminka 	I 	 Lappi 	I 	 Kilpua 
15'2231 Siirto 	J 15470 1591  Siirto 	1 	105 281 	Siirto j 	10 
4' Muut 	asemat 	Iin- 10334' Oulu ........ 946 44' Vaasan rt:u as.. 1 
497 jaha Seinäjoelle. 406 36 Kempele 	 56 304 
14 Savon 	rt:n as, 	 . 	 . 6 236 Liminka 	..... 246 
317 	Oulu .......... 
544 
.5 Karjalan ,,,,.. 3 1501 Ruukki ....... 1'458 
513 	Vihauti ......... 
977 	Oulainen 	...... 1006 
9 Porin 	 ,, 	 ,, 15 344 Vihanti...... 302 Muut 	asemat 
24 J:kyliin 	,, 	 ,, 	 . 	 . 15 Muut 	asemat 	hin- 139 	liuj. Ouluun 128 
- Perniö Turun k:tta 1 464 jaha Seinäjoelle 	400 191 Seinäjoelle 187 
- Porvoon rautatie 	 . 1 Savon 	rautatien 	I 1 
2 Rauman rautatie 	 . - 11 asemat 	 . 	 . 	 . 9 
	
1 	Iisalmi ........ 
153 	Raahen rautatie  161 
301 Raahen rautatie. 	.• 281 2 Hiitoha ...... - 
jtä 	: 	 : 2 
2'323 	Yhteensä 	- 	2342 
87598 	Ilenkilökilometriä 	71070 16'0751 	
Yhteensä 	16198 
589863 	Henkilökilometria 	524638 Kai'isin 	rt:n 	as. 1 Turun kautta. 	 . 2 
1 Rauman rautatie 	 . - 	 .....- 
3799 	Yhteensä 	3527 
Ruukki Onlniiien 238957 	Henkilökilometriji. 	178'842 
132 Flelsinki 	..... 4' 208 Hels.—H:linnan— A - 
534, Pietarin rt:n as.. 
I 
64 Vihanti 47'' 
I 	Iuut Hels -Hlinn  
Pietarin rt:n as.. 
k 
37 53 Hangon rt:u as. . 5 359 Hanko 34 Turun lampereen- ______ _________________________ iIuut Hanron 	rau- 24 
47 
H:linnan 	rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
18 
52 1 tatien asemat . 	m I 
A 
l Hela.— H:hiunan— 
5'199 
. 
5164 21 I 	Pietarin rt:u as.. 	28 
rautatien' 18 HT 	
P 
233 287 " Hangon Vaasan 	rautatien - 964 
Oulu 	........ 
1'018 63 	asemat 144 asemat 135 1'458 
Kempele 	........ 
Liminka 	...... 
1501 2 	Turku 1991 0 1 . 1 420 
Lappi 	....... 
Vihanti ....... 421 7 	Vaasan rt:n as. . 	10 463 Rui 478 Oulainen ..... 463 861 	Oulu . 	...... 882 303 Vilianti 318 Muut 	asemat 	lm- 421 	Ruukki ....... 420 1006 Ku 	ua 	...... 388 
19 
jalla Seinäjoelle  
Savon 	rt:n as. 
406 302 	Lappi 










Porin 	 ,, 	 ,, 	 . 	 . 





81' 	hinj. Ouluun 	 . 101 
....... 
. 	 . 
Karis'in 	rt:n 	as. 
2 








Turun kautta . 	 . 
Rauman rautatie . - 
6 	Kuopio 
. 	 . 	 . 	 . Sav' n 	ratatien 
1143 Raahen rautatie. 	 . 1'088 
1 	Jyvhskylä ........-  
- 	Nokia 	.........3 
885 	B 	h 	a t t 	893 
35 asemat 
. 	 .• 	I aija an 	rau a len 
19 
_______ 	 -- 10'543 Yhteensä 	10'554 1 	Haminan rautatie : 	1 4 asemat 6 Porin 	rautatien - 
§45'643 	Henkilökilometriä 	502299 3'689 	Yhteensä 	3'653 10: 10 asemat 	...... 
Jyväskylän 	rauta- 
197'012 	Henkilökilometriä 	152'653 13 tien asemat. 	 . 	 . 11 - ............ 	__ 
Karis'iu 	rt:n 	as. 
Lappi 2 Turun kautta. 	 . 4 - 	 -- 
- Perniö Karis'in k:tta  3 
Kilpaa 7 
§52 
Rauman rautatie 	 . 
Raahen rautatie 	 . 
7 
§72 Hels.— H:hinnan— 4' 
441 	Pietarin rt:u as. A 	si 14 Haminan rautatie. 6 A 
68'' Hangon rt:u as.. 	 . 9 PHels.—H:hinnan—  T - Jokioisten rautatie  I 
7322 	Yhteensä 	7175 Turun -Tampereen-  74, 	Pietarin rt:n  as. .* 
7 	H:hinnan 	rt:n as. 5 20 	Hanko ....... 1 
40 	Vaasan rt:n as. . 	 . 40 1 	Turku 	 - 881'llG 	Henkilökilonietriä 	679'173 
159 	Siirto 	105 28 	Siirto 	10 
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.uornen Valtionrautatiet 1902. 	 Lilte IV. 
JJatkustaja1uku vuonna 1902. 
Xangas 	 Sievi 
	 lianisus 
Hels.—H:linnan--- 	I Hels.—H:linnan— 	I 7'55 	Siirto I 	7040 
Pietarin rt:n as. . 1 68 	Pietarin rt:n as 133 Muut 	asemat 
2811 	Hanko 	...... 17 294 	linj. Ouluun 	 . 299 4 	Hanko 	.......- 
'2 	Nikolaikaupunki 	. 2 Muut Hangon rau- 477 	,, 	Seinäjoelle 482 
4 	tatien asemat. 	3 Savon 	rautatien 298 	Oulainen ........286 
927 	Ylivieska ...... 1009 Turun -Tampereen- 32 	asemat ..... 29 
Muut 	asemat 18 	1-I:linnan 	rt:n as 	23 2 	Elisenvaara . 
208 	linj. Ouluun 	 . 	 . 	183 Vaasan 	rautatien Porin 	rantatien 
68 	,, 	Seinäjoelle . 56 93 	asemat .......107 15 	asemat ...... 10 
2 	Elisenvaara. 	. 	 . 	 . 2 472 	Oulu ........ 453 Jyväskylän 	rauta- 
1442 	Ylivieska. 	 . 	 . 1470 4 I 	tien asemat. 	 . 
11 1 	Kiikka ........5 
Jyväskylän 	rauta. 1148 	Kannus...... 1'056 Karis'in 	rt:n 	as. 
3 	tien asemat. 	 . 	 . F492 	Kokkola 	..... 1'4u0 '2 	Turun kautta. 1 
38 	Raahen rautatie. 33 Muut 	asemat 
372 	Iinj. Ouluun 	 . 393 
4 	Porvoon rautatie  
7 	Rauman rautatie 
5 
9 
1553 	Yhteensä 	1577 231 Seinäjoelle 	316 44 	Raahen rautatie  62 
4 50228 	Henkilökilometriä 	44964 Savon 	rautatien 2 	haminan rautatie 1 	Jokioisten 	rautatie 4 13 	asemat ...... 11 
________ _______________________ Karjalan 	rautatien 
13 	asemat 	 . 	 . 	 . 10 
Porin 	rautatien 
	
8469 	Yhteensä 	- 	7'956 
I 
630'584 	Henkilökilometriä 	567355 
- 	
- 
Ylivieska S 	asemat 7 
Jyväskylän rautien 
9 	asemat 	 10 
2 	Salo Turun kauta 	- Hels.—H:linnan—  -- 	 - 
144 Pietarin rt:n as. 186 1 	Salo Karisin k:tta 4 
279 Hanko ...... 32 1 I Porvoon rautatie 	'2 KilIvhih 
Muut Hangon rau- 19 	Rauman rautatie 11 
10 tatien asemat . 	 . 5 89 	Raahen rautatie 	88 
34 
Hels.— H:liunan - Turun -Tampereen- - 	Jokioisten 	rautatie  I 	2 
5773 L 	Yhteensä 	I 	5516 I I 




Pietarin rt:n as.. 
Hanko .  
59 
4 
150 asemat ...... 58357 	Henkilökilornetriä 	43T610 Turun Tainereen - 
1604 Oulu 	........ 1590 10 H:linnan rt:n as. 18 
919 Oulaiuen . 	 . 	 . 919 Vaasan 	rautatien 
1(109 927 99 asemat ...... 103 
1470 
Kangas ........ 
1442 698 1006 
333 Kannus...... 324 375 Kälviä 	......... 375 
999 
Sievi 	........ 
Kokkola 	..... 945 Kannus 6106 7'494 
Muut 	asemat Muut 	asemat 
538 linj. Ouluun 	 . 562 498 linj. Ouluun 	 . 	 . 385 
Hels.—H:linnau—  372 ,, 	Seinäjoelle 4131 404 
Kannus ........ 
,, 	Seinäjoelle .  409 
Savon 	rautatien 92t 	
Pietarin rt:n as 
. . 
	160 Savon 	rautatien 
5 16 asemat ..... 14 130 	Hanko 	 22 7 asemat 
Karjalan 	rautatien Turun Karjalan 	rautatien 
- asemat 23 	FI:linnan 	rt:n as. 	33 4 
Kokkola 	...... 
asemat ..... 
Porin 	rautatien Vaasan 	rautatien 5 5 
'20 asemat 9 228 	asemat ..... 202 Jyväskylän 	rauta- 
J:kylän 	rautatien 404 	Oulu 	 . 	 . 	362 15 tie asemat 	... 15 
18 asemat ..... I 	18 324 	Ylivieska : 	 : 	 . 	 . 
Pori 	......... 
Karisin 	rt:n 	as. 
Karisin 	rt:n 	as. 1'056 	Sievi . 	 . 	 . 	 . 	1'148 . 2! Turun kautta. 	 .  4 
2 Turun kautta 541 	Kannus 	 : 	 . 	 . 	 . 	 . 	541 16 Rauman rautatie . 8 
Salo Karisin kautta 2 1006 	lälviä ... 	698 18 Raahe!) rautatie.. 17 
3 Porvoou rautatie 2 3751 	Kokko1 	. 	...... 541 1 
-- 






276 1 	Siirto 7040 8321 	Yhteensä 	9908 
- Haminan rautatie I 	1 293533 	Henkilökilometriä 	297657 
8166 	Yhteensä 7'858 
852674 	ii enkilokilometriä 7O476 
- 46 - 
Lute IV. 	 Suomen Va?tionrautaiet 1902. 
1LatkusaJaIukia  vuonna 1902. 
I luok. Il luok. III luok. Yhteensa. Kokkola I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
- 160 267 427 Helsinki 	......... t 	-- 	157 311 468 
4' Muut Helsingin—H:linnan- 
- 24 80 104 Pietarin 	rt:n as...... - 	22 82 104 
- 11 1'157 1168 Hanko 	........... - 8 62 70 
- 23 23 Muut Hangon rt:n as. . 	 . - 	 - '22 22 
- 23 78 101 Tur, —Tamp.—H:linn. rt:n as - 17 68 85 
- 159 385 544 Nikolainkaupunki 	. 	 . 	 . - 	152 357 509 
-- 42 402 444 Muut Vaasan rt:n as. . - 47 343 390 
- 85 419 504 - 	82 368 450 
- 32 186 218 - 35 210 24ñ 
- 65 880 945 
Oulu ............. 
Øulajnen 	........... 
- 	63 936 999 
- 48 1352 1400 
Ylivieska .......... 


























F766 - Kållby - 






- 24 685 709 
- 













5 102 107 Muut as. linj. Ouluun . 	 . - 	6 143 149 
- 52 666 718 
Sievi ................ 
,, 	 ,, 	 ,, 	Seinäjoelle - 52 642 694 
- 7 35 42 
Kannus 	.......... 
Kalviä 	............ 
Savon 	rautatien asemat - 	10 28 38 
- 4 7 11 
Kokkola 	.......... 
Karjalan 	 ,, 	 ,, - 3 5 8 
- 9 26 35 Porin - 	6 20 26 
- 9 123 132 J:kylän 	,, 	 ,, 	 . 10 93 103 
- 
- 1 1 
Kauhava 	........... 
Karisjn rt:n as. Turun k:tta - 	 - 3 3 
- - - 
- Skogböle Karisin kautta - I 	 - 1 1 
- 1 4 5 Porvoon rautatie - 1 14 15 
- -- 10 10 Rauman rautatie - : 	 - 13 13 
- 33 74 107 - 37 84 121 
- J 	 - '2 '2 
Raahen rautatie....... 
Haminan rautatie ...... - 	 - 4 4 
- 1 1 2 Jokioisteu rautatie 	 . 	 . 	 . - 1 1 2 
- 1277 32458 33735 Yhteensä - 	1241 30'864 	32'lOS 
- 241996 	2206943 2448939 Henkilökilometriä  I 	 - 	232427 l50F595 1734022 
Kronoby Kronohy 
Helsingin--Hämeenlinnan - '' 11987 Siirto 'f' 1F241 100 	I 	Pietarin rt:n as 91 11 Kuopio 	........... - 
68 	'' Hangon rt:n 12 1 	'' Imatra 	........... - as.......... 
27 	Tur.-Tamp.-H:linn. rt:n as: 31 4 5 
239 	Vaasan rt:n as.......... 1(59 18 
Porin 	rt:n 	as.......... 
16 
7576 	Kokkola ........... 7051 4 
J:kylän 	............ 





Karis'in 	rt:n as. Turun 
Porvoon rautatie  
k:tta 2 
2 
337 	Bennäs 	.......... 337 2 Rauman rautatie  2 
344 	Kovjoki 
	
562 	Kållby 	............ 
2316 	Pietarsaari.......... 
......... 327 6 Raahen rautatie (1 
195 	Muut as. linj. Ouluun . 	 . 168 Haminan rautatie 1 
223 	 ,, 	 ,, ,, 	Seinäjoelle 150 1 Jokioisten rautatie  1 
1197 Siirto 112-11 12036 Yhteensä 11279 
409766 Ilenkilökilometrja 364422 
- 47 
Suomen Valtionrauteztiet  1D02. Lute IV. 
1!Iatkustajaluku 	vuonna 1902. 
Kållby Kållby 
Helsingin—Hämeenlinnan— 	 8942 Siirto 
55 '4' 	Pietarin rautatien asemat. 53 	18 '4'  Muut as. linjalla Seinäjoelle 135 
105 
I 
Hangon rautatien asemat 	 '21 Savon 	rautatien ase - 
7 
113 Vaasan rautatieu asemat . 	106 	 3 	Porin 	rt:n as 2 
1'766 
Turku................8 3 	mat ............ 
Kokkola........... 1'763 3 	Jyväskylän 	 , 	 ...... 3 





Pietarsaari 	......... 5225 2 	Porvoon rautatie 
Beunäs 	........... 532 	 1 	Raahen rautatie 
Kovjoki ........... '228 	-______ 
Muut as. linjalla Ouluun . 	169 9 113 Yhteensa 8818 
8942 Siirto 	 8'667 	304363 Henkilökilometriä  '248'091 
I luok. II luok. 	III luok. ' Yhteensä. 	Pietarsaari. I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
- 177 	213 	39Q 	Helsinki 	......... 'f' 276 466 - 	190 
4,  Muut Helsingin—H:linnan- 
- 44 	107 	151 	Pietarin rt:n as....... - 	40 104 144 
- 13 198 211 	Hangon rautatien asemat - 6 50 56 
Turun—Tainpereen—H:lin- 
- 51 	107 	158 	nan rt:n asemat 	 . 	 . 	 . - 	47 116 163 
- 
 - 
158 531 689 	Nikolainkanpunki ...... 







48 181 229: 	Oulu ............ - 51 
182 
136 187 
2687 - - 2505 : 
- - : 	14 '2'302  : 2'316 
- 
160 	2'513 	2673 	Kokkola 	........... 
- 101 5'371 5'472 
- 
16 	2113 2'129 	Kronoby 	........... 
114 	5'lll 	5'225 	Kållby 	........... 
- 	499 9'096 I 9595 
- 
515 	9'167 9682: 	Bennäs ........... 
135 	'2639 	2774 	Kovjoki........... : 	104 2777 2'881 
- 10 852 862 	Jeppo 	........... - 12 910 922 
- - 	7 541 548 
- - 9 501 510 
- 
10 	537 	547 	VoItti 	........... 
- 	18 542 560 
12 493 505 	Härmå ........... 
16 	616 	632 	Kauhava .......... 
- 7 404 411 
- 
391: 396 	Lapua 	........... 
10 	428 	438 	Muut as. linj. Ouluun . 	 . - 	15 439 454 







'29 6 	 35 	Savon 	rautatien asemat 
2 6 	8 	Karjalan 	,, 	,, 
- 
- 	2 5 7 
-- 3 	27 30 	Porin 	,, ,, - 5 42 47 
- 9 80 	89 	J:kylän 	,, 	,, - 	18 129 147 
- - 	4 4 	Karis'in rt:n as. Turun k:tta -. - 2 2 
- 2 	 - 	2 	Skuru Karisin kautta . . - 	2 1 3 
- 1 7 8 	Porvoon rautatie - 	 - 8 8 
- - 	4 	4 	Rauman rautatie - 	 - 4 4 
- 18 53 71 	Raahen rautatie....... - 26 64 90 
_______ 1: 	10 	11 	Haminan rautatie - 	3 9 - 	12 
- 1615 I 	27'094 28'709 Yhteensä - 1'604 27'520 29'1'24 
-- 252'620 1'337'505 1'590'125 Henkilökilometriä - 257'842 l296'015 1553857 
- 48 - 
Lute I V. Suomen Valtionrautatiet 1902. 
MtkutaJaIuku  vuonna 1902. 
Bennäs Jeppo Hhirmä 
Hels.—F1:linnan— Hels.—H:linnan— Hels.—H:linnan- 
764' Pietarin rt:n as. 70 624' Pietarin rt:n as. . 67 614' 	Pietarin rt:n as. . 52 
142 Hangon rt:n as.. 10 P27 Hangon rt:n as... 18 110 	Hangon rt:n as 32 
7 
Turun —Tampereen- 
H:iinnan rt:n as 3 15 
Turun -Tampereen-- 
H:liunan 	rt:n as 14 
Turun-Tampereen - 
















































215 	Voitti 	....... 
769 i Kauhava . 	 . 	 . 
Muut 	asemat 
377 	linj. Ouluun 
725 
435 
89 linj. Ouluun 	 . 68 Muut 	asemat 391 	., 	Seinäjoelle 339 




Savon 	rt:n as 
Karjalan 	 ,, 	 ,, 	 . 








Savon 	rt:n as 




2 	Karjalan ,,,, 
5 	Porin 














Porin 	 ,, 	 ,, 	 . 4 
J:kylän 	,, 	 ,, 	 . 	 - 
Karisin 	rt:n 	as. 
Turun kautta . 	 - 
Skuru Karisin k:tta 1 
Karisin 	rt:n 	as. 
1 	Turun kautta 
'2 	Porvoon rautatie  





yht 	" 	-- eens 
Henkilökilometriä 
12'°' 







232907 	Henkilökilometriä  :180'432 
Kovjoki -- - ---- 	 - 
Kauliava 




Pietarin rt:n as. . 41 
. 
VoItti 135l 	eisinki 	..... 1" 215 
242 24 
j, 
 Muut Hels..H:linn.- 
19 
Hanko 	....... 
Muut Hang. rt:n as 
Turun-Tampereen 
11 '28 	Pietarin rt:n as 

















Muut Hang. rt:n as 
46 
3 
Turun Tampereen - 






H:iinnan 	itu 	as 23 
	
1'004 	Nikolaiukaupunki 










Muut Vaasan rt:n as 
296 












































211 	Kokkola 	...... 
443 	Kovjoki....... 
'215 	Jeppo 	....... 
570: 	Voitti 	......... 
725 	Härmil 	.......... 
2989 	Lapua 	....... 
172 	Nurmo 	........ 
















5 Karjalan rt:n as 
1 
4 
379 	jaha Ouluun 	 . 
12 	Savon 	rt:n as. . 
440 
12 
1 Karjalan ,, 	 ., 	 . 1 4 Porin 	 ,, 	 ,, 4 3 	Karjalan ,,,, 1 
21 Porin 	 ,, 	 ,, 	 . 16 15 
Kuopio .........
J:kyiän 	,, 	 ,, 18 14 	Porin 	 ., 	 . 8 
15 J:kylän 	,, 	 ,, 	 . 15 Karis'in 	rt:n 	as. 67 	J:kyiän 	,,,, 54 
1 
Karisin 	rt:n 	as. 
Turun kautta . 3 
2 
2 




Karisin 	rt:n 	as. 
1 	Turun kautta . '2 
I 
4 
Perniö Karis'ink:tta  





Porvoon rautatie  
Rauman rautatie  
- 
2 
Karisin 	rt:n 	as. 
- 	 Karisin kautta 3 
3 
43 
Rauman rautatie  
Raahen rautatie  
2 
33 
5 	Rauman rautatie 
12 	Raahen rautatie. 
3 
13 eensa 3845 	Yht 	- 	3308 
- Haminan rautatie 1 445124 Henkilökilometriä 268'372 1 	Haminan rautatie 
- 	Jokioisten rautatie  
- 
1 9'407 	Yhteensä 	9050 
8880 	Yhteensä 8'658 
726898 	Henkilökilometriä 	609327 
769142 	Henkilökilometriä 583288 
- 49 - 
&somen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute IV. 
Matkusi&Ja1uiku  vuonna 1902. 
Lapna Lapsia Nurmo 
HeIs.—H:linnan— 10043 Siirto 	10119 Hels.—H:linnan-- 
1294' 
268 




4'  Muut 	asemat 	lin- 
838 	jaha Ouluun 	 . 	 . 
224' 
831 	82 




1 Svartå 	...... 
Turun -Tampereen-  
1 Savon 	rautatien 
14 	asemat . 	 . 	 . 	 . 12 9 
Turun Tampereen-
H:linnan rt:n as 12 
53 H:linnan rt:n as 52 Karjalan 	rautatien 338 Nikolainkaupunki 335 
1081 Nikolainkaupunki  1'090 3 	asemat . 	 . 	 . 	 . 1 222 Muut Vaas. rt:n as 217 
Muut Vaasan rauta- Porin 	rautatien 2'llG 1'873 
566 tien asemat. 574 17 	asemat . 	 . 	 •. 	. 17 920 
Lapua 	....... 
753 
411 Pietarsaari . 	 . 	 .  396 51 	J:kylän rt:n as... 52 Muut 	asemat 	lm- 
436 Kovjoki ....... 466 6 	Rauman rautatie 	 . '2 322 jaha Ouluun 	 . 291 
190 Jeppo 	....... 201 9 	Raahen rautatie 	 . 12 5 
Seinäjoki ...... 
Savon 	rt:n as. 	 . 3 
2899 Kauhava 	...... '2989 1 	Haminan rautatie . 2 3 Karjalan ,, 	 ,, 	 . 3 
526 Lapua 	....... 526 1 	Jokioisten 	rautatie 1 3 Porin 	 ,, 	 ,, 	 . 2 
1'873 Nurmo 	....... 2116 	10983 	Yhteensä 	11049 13 J:kylän 	,, 	 ,, 	 . '23 1610 Seinäjoki 1547 1 Rauman rautatie - 
1004 Siirto 10119 	691917 Heflkilökilometriä 	564 931 Raahen rautatie. ______ 
Yhteensä 3555 4056 
168006 Henkilökilometriâ. 128'402 
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä Iisalmi 1 luok. 	II luok. 	Ill luok. 	Yhteensä. 
- 59 176 235Helsinki ......... 'f' - 46 156 202 
4, Muut Helsingin  _H:hinnan_* - 24 154 178 Pietarin rt:n as....... - 34 162 196 
- 1 87 88 - 2 19 21 Flangon 	rt:n 	as........ 
Turun -Tampereen -Hämeen- 
- 15 66 81 linnan 	rt:n 	as....... - 8 36 44 
Vaasan 	rautatien 	ase- 
- 3 18 21 - 5 14 19 
	
mat 	........... 
Oulun 	rautatien 	ase- 
- 2 22 24 mat 	............ - 2 42 44 
- 16 802 818 Peltosalmi 34 867 901 
- 70 1'669 1739 Lapiulahti  76 1'627 1703 
- 10 247 257 - 8 261 269 
-- 368 2'008 .2'376 -- 370 2'OSS 2'425 
- 41 465 506 Muut as. linjalla Kotkaan  - 43 495 538 
Alapitkä 	........... 
Karjalan 	rautatieu 	ase- 
- 8 74 82 
Kuopio 	............ 
- 4 53 57 mat 	............ 
Porin 	rautatien 	ase- 
- - 13 13 mat 	........... - 2 13 15 
Jyväskylän 	rautatien 	ase- 
- 8 8 - 1 6 7 
- 1 4 5 Karis'jn rt:n as. Karisin k:tta - - 6 6 
- 
- 3 3 Porvoon rautatie  - - 4 4 
- 2 3 5 
mat 	............ 
Rauman rautatie - 2 2 4 
- 
- 2 2 Raahen rautatie  - - - - 
- 
- 1 1 Haminan rautatie ...... - - 2 2 
- 1 2 3 Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . - 1 1 2 
- 621 5'824 6'445 Yhteensä - 638 5821 6459 
- 108'828 661'894 770722 Henkilökilometriä - 103'135 603310 706445 
iV. 7 
4388T Siirto 4123 
14 4' Muut 	asemat lin4  
134 jaha Kotkaan 157 
1 14 Karjalan rt:n as 11 
1 Pori 	....... 
4 '2 Jyväskylä I 
- Karisin 	rt:n 	as. 
818 3 Karisin kautta - 
'201 '2 Porvoon rautatie I 
356 1 Haminan rantatie 1 
223 4'545 Yhteensä 4294 




17 I 	Pietarin 	rt:n as. . 8 
5" Hangon rt:n as. . 	 . '' - 
Turun -Tampereen- 
7 	H:linnan 	rt:n as 7 
269 	Iisalmi ....... 257 
32 	Peltosalmi 	 . 	 . 	 . 34 
618 	Lapinlahti 	 . 	 . 	 . 
231 	Alapitkä 	....... 
329 	Siihinjärvi 
902 	Kuopio ....... 
Muut 	asemat 	lm- 
73 	jaha Kotkaan . 
1 	Ojajärvi 
1Pori 	......... 
4 	Piikkiö Karisin k:ta 
I 	Porvoon rautatie 	 . 
2496 	Yhteensä 
91095 	Henkilökilometriä 
'f' Hels. 	1-Liinnan-- 
34$' Pietarin rt:n as. 
Hangon 	rautatien 
3 asemat 	 . 
Turun Tampereen- 
5 H:Iinnan 	rt:n 	as. 
4 Oulu 
901 Iisalmi 	...... 
201 Peltosalmi 	 . 
340 Lapin lahti 	 . 
264 Kuopio ...... 
Muut 	asemat 	lm- 
97 jaha Kotkaan 
3 Karjalan rt:fl as. 
1 Pori 
3 Jyväskylä.....  
1 ,856 Yhteensä 
72247 Henkilökilometriä 
861 He1s. -H:linnan- 
'231 104, Pietarin rt:n as. . 6 
149 1 - 




Siihinjärvi 	. 	 . 	 . 208 
90 2308 Kuopio ....... 3'082 
- Muut 	asemat 
1 309 linjalla lisalmelle 233 
- 14 ,, 	Kotkaan 9 
- - Antrea ....... 1 
2'572 2933 Yhteensä 	3'539 
83072 55142 Henkilökilometrii 	5049i 
'' Hels.—FI:Iinnan---- 	I 
49$' 	Pietarin rt:n as. 32 
1 Hanko 	...... - 
Turun -Tampereen- 
4 ii:linnan rt:n as .5 
1 Nikolainkaupunki - 




Siilinjärvi 	 . 	 . 	 . 453 
208 Toivala........ 290 
2629 Kuopio ....... 2848 
Muut 	asemat 
'251 linjalla lisalnielle  '263 
54 ,, 	Kotkaan 38 
11 Karjalan rt:n as. 8 
- Porvoon rautatie  1 
- Haminan rautatie '2 
3818 	Yhteensä 	4275 




604 	Pietarin rt:n as. j4 19 
18 	Hangon rt:n as. . 	 •rt 1 
Turun -Tampereen- 
6 	FI:linnan 	rt:n 	as 5 
1 	Vaasan rt:n as. . 	 . 
11 	Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . '21 
1703 Iisalmi ....... 1739 
356 Peltosalmi 	 . 	 . 	 . 340 
491 Lapinlahti 	 . 491 
861 Alapitka 	.... 618 
881 Kuopio 888 
4'388 Siirto 4123 
- 50 - 
Lilte iV, 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
I Matkuistajaluku vuonna 1902. 
Peltosalini 
	 Lapinlahti 	 SiiIin.järvi 
I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 	 Kuopio 	 I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. 
- 609 1669 	2'278 - 611 1'496 2'107 
- 32 171 2034. 
Helsinki 	........... 
Lappeenranta ........ - 36 135 171 
- 175 639 	814 Viipuri ........... - 185 699 884 
- 198 434 632 - 195 410 605 Pietari 	........... 
Muut Helsingin— H:linnan- 
- 110 550 	660 Pietarin rt:n as....... - 112 638 750 
- 14 360 374 - 12 41 53 
- 15 62 	77 Muut Hangon rt:n as. . 	 . - 12 96 108 
- 44 163 207 
Hanko 	........... 
- 41 153 194 
- 36 200 	236 
Turku 	........... 
- 38 '217 255 Tampere 	.......... 
Muut Turun —Tampereen- 
- 10 76 	86 H:Iinnan rt:n as...... - 10 96 106 
- 1'243 	4'324 	5'567 	 Siirto - 	1'252 3'981 	5'233 
- 51 - 
Suomen Valtionravtatiet 1902. 	 Lute IV. 
MfttkntaJa1uku1 vuonna 1902. 
I luok. 	Il luok. III luok. Yhteensä. 	Kuopio 	I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. 
- 1243 4324 5'567 	Siirto - 1'252 3'981 5'233 
- 25 87 112+ Vaasan rt:n as........ - 29 129 158 
- 16 146 - 23 220 243 
- 10 63 
162 	Oulu............. 
73 	Muut Oulun rt:n as. 	 . 	 . - 6 139 145 
- 370 2055 2425 	Iisalmi 	.......... - 368 2008 2376 
- 34 189 - 35 229 264 
- 34 854 
223 	Peltosalmi 	......... 
888 	Lapinlahti 	......... - 33 848 881 
- 6 928 - 7 895 902 
- 84 2'764 - 97 2532 2'629 
- 79 3003 
934 	Alapitkä 	........... 
- 36 2'272 2308 















- 1 823 824 	lisvesi 	........... - 15 847 862 
- 186 3'650 
'2848 	Siilinjärvi........... 
-- 154 3791 3945 
- 34 '258 
3082 	Toivala ........... 
2448 	Pitkälahti 	........... 
- 31 276 307 
- 66 807 
3931 	Kurkimäki 	........... 
- 78 891 969 
- 144 732 
W836 	Snonnejoki ......... 
- 159 710 869 
1 54 122 
292 	Haapakoski ......... 
873 	Pieksämäki ......... 
876 	Mikkeli........... 
1 54 151 206 
- 37 175 
177 	Kouvola 	...........
'212 	Kotka 	........... - 33 153 186 
- 23 421 444 	Muut as. linjalla Kotkaan  - '21 458 479 
- 56 402 458 	Karjalan rt:n as...... - 71 397 468 
- 15 78 93 	Porin 	 ,, 	 , ...... - 16 99 115 
16 32 - 12 32 44 
- 4 2 
48 	J:kylän 	,, 	 ,....... 
6 	Karis'in rt:n as. Turun k:tta - 3 4 7 
- 1 '28 '29 	 ,, 	 ,, 	Karisin 	,, - 4 41 45 
- 22 38 60 	Porvoon rautatie - 18 43 61 
- 3 25 28 	Rauman rautatie - 3 24 27 
- - 18 - 4 '27 31 
- 17 61 
18 	Raahen rautatie ....... 
78 	Haminan rautatie ..... - 16 54 70 
- 3 10 13 	Jokioisten rautatie  - 3 18 21 
1 	2840 	2W151 	31992 Yhteensä 	 1 	2795 	27'808 	30604 
'273 	809'311 	3'796'281 	4605'865 	Henkilökilometriä 	273 	828382 	3810'011 	4'638666 
Pitkälahti Kurkitnäki Salminen 
Hels.—H:linnan— 








125 	Pietarin rt:n as 	102 
8 	1-langon rt:n as.. 8 
Turun Tampereen 





Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as.. 	 . 
I  Turun Tampereen 




6 	H:liunan rt:n 	as. 
1'916 	Kuopio ....... 
213 	Kouvola 
Muut 	asemat 





- I Suinula 	 1 
8 	Oulun rt:n as. 	 . 3 
3832 	Kuopio ....... 3931 
380 	Kurkirnäki 	 380 






Vaasan rt:n as. . 
Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . 
Kuopio ...... I 
Kurkimäki 	. 	 . 	 . 











115 	linjalla lisalmelle 	201 
'221 ,, 	Kotkaan 172 





 ,, 	Kotkaan 





5 	Porvoon rautatie 	 . 
1 
5 
6 	Porin 	,,,, 4 
4 	J:kylän ,, 	1 
2 	Skuru Karisin 	k:tta 	3 
'2 	Porvoon rautatie 1 










3 2588 	Yhteensä 	2'831 
133906 	Henkilökilometriä 	83670 2606 	Yhteensä 2'202 
4779 	Yhteensä 	5'041 
207531 	Henkilökilometriä  l76938 
193'539 	Henkilökilometriä 	174909 
351' Helsinki 	..... 
Muut Hels.-H:Iinn.  
414 Pietarin rt:n as.. 
57 1-langon rt:n as.  
Turun -Tampereen- 
59 H:linnan rt:n 	as. 
10 Vaasan rt:n as. 
10 Oulun 	,, 
3'945 Kuopio ...... 
775 Salminen ..... 
1"247 lisvesi 	......  
434 Suonnejoki 
1403 Haapakoski. 
699 Pieksämäki . 
238 iMikkeli 	..... 
Muut 	asemat 
309 linjalla Iisalnmelle  
337 ,, 	Kotkaan 
66 Karjalan rt:n as. 
11 Porin 
7 J:kyIiLn 
Karis'in rt:n asemat 
1 Turun kautta 
Karis'in rt:n asemat 
6 Karisin kautta 
18 Porvoon rautatie  











60 125$' 	Pietarin rt:n as. . 105 
4 1 	Hangon rt:n as. 	1 2 
Turun -Tampereen. 
3 5 	H:linnan rt:n as.. I 3 
14 1 	Myllymäki 	. 	 . 	 . 	 . - 
13 3 	Oulun rt:u as.... - 
824 292 
1247 
307 	Kuopio .......... 
753 	Suonnejoki .... t'403 
215 	Haapakoski. 	 . 	 . 	 . 215 
60 1159 	Pieksämäki . 	 . 	 . 	 . 891 
63 I  Muut 	asemat 
14 34 	linjalla lisalmelle  34 
1 177 Kotkaan. ,, 156 
3 5 	Karjalan rt:n as.. 4 
4 1 	Salo Karisin kautta 1 
- 2 	Haminan rautatie  '2 
2788' 	Yhteensä 3108 
W313 . 	 . 	 . 




2404' Pietarin rt:n as.. 4' 209 
Hangon 	rautatien I 
81 asemat 2 
Turun-Tampereen- 
19 H:linnan rt:n as 	I 18 
2 Nikolainkaupunki  '2 
Oulun 	rautatien 
I asemat 2 
678 Pieksämäki . 	 . 	 . 465 




105 j linjalla lisalmelle  101 400 ,, 	Kotkaan. 392 
Karjalan 	rautatien 
21 21 asemat ...... 
Porin rautatien ase- 
4 mat 	 ....... 8 
2 Jyväskylä ..... I I 
Karis'in rt:n asemat 
'2 Karisin kautta 4 
I Raahen rautatie. - 
4 I-faminau rautatie 6 
3646 Yhteensä 3094 
244343 Henkilökilometriä 	220911 
- 52 - 
Lilte iV. 	 Suomen Valt jonrantatiet 1902. 
11 a * Ii u s I a J a I ta k ui 	v u o n a a 	1902. 
Ilavesi 	 Haapakoski 	 Kautala 
r  Hela. - H:linnan-
126$' Pietarin rt:n as. 
7 Hangon rt:n as. 
 Turun-Tampereen - 
	
8 	H:linnan rt:n as. 
14 Seinäjoki . 
2  i  Oulun rt:n as. 
862 	i Kuopio 	. . . 
1598 Suonnejoki .  
Muut asemat 
58 	linjalla lisalmelle 
73 ,, 	Kotkaan. 
 12 J  Karjalan rt:n as. 
2 Porin 
- Jyvaskylä . . 
 5  Porvoon rautatie 
 2  Rauman rautatie





397w Helsinki 	..... 
329 Muut Hela. -H:linn.1 
39 471 Pietarin rtn as.. 
80 Hangon rt:n as. 
61 Turun Tampereen- 
6 66 I H:linnan rt:n as. 
20 19 Vaasan rt:n as. 
3836 14 Oulun 
880 969 Kuopio 
1'598 695 Suonnejoki . 
434 891 Flaapakoski. 	. 
753 465 Kautala 	..... 
695 319 Haukivuori 
'204 1521 Mikkeli 
231i Kymi ....... 
351 Muut 	asemat 
315 85 linjalla lisalmelle  
41 766 ,, 	Kotkaan 
10 57 Karjalan rt:n as. 
5 '20 Porin 	,, 
14 J:kylän 
1 4 Paimio Turun k:tta 
Karisin rt:n asemat 
4 5 Karisin kautta 
12 17 Porvoon rautatie  
1 12 Rauman rautatie  
I - Raahen rautatie.  
11 20 1-laminajm rautatie 
1 3 Jokjojsten rautatie. 
9976 7141 Yhteensä 








873 111 Pietarin rt:n as.. 
699 Hangon 	rautatien 
1159 18 asemat '2 
678 Turun  ri aflipereen 
323 4 H:linnan rt:n as 	5 
1581 Vaasan 	rautatien 
190 3 asemat ...... - 
1 Oulu ........ .- 
110 323 Pieksämäki . 	 . 	 . 319 
765 805 Kantala...... 1068 
70 1816: Mikkeli 	 ...... 1'789 
15 Muut 	asemat 
13 127 linjalla lisalmelle 	113 




asemat ...... il 
J:kylän 	rautatien 
11 3 asemat 4 
2 1 Skuru Karisin k:tta 	2 
20 3 Haminan rautatie 4 
3 1 Jokioisten rautatie 	 - 
7403 3660 	Yhteensä 3'827 
782308 192911 	Henkilökilometriä  168624 
- 53 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute IV. 
Miitkustajaltiku 	vuonna 	1902. 
Kalyitsa Illirola 
Helsingin—Hämeenlinnan— Helsingin 	Hämeenlinnan- 
40 	'' Pietarin rt:n as 38 17 	'' Pietarin rt:n as.......'21 
4 Hangon rt:n as........ 3 1 Oulu 	........... - 
-- Turku............ I 2'895 Mikkeli 	........... 2'763 
1895 1900 339 Muut as. linjalla lisalnielle 	'255 
301 
Mikkeli 	........... 
Muut as. linjalla lisalmelle 223 61 ,, 	 ,, 	Kotkaan 54 
318 ,, 	 ,, 	 ,, 	Kotkaan. 318 Karjalan 	rautatien 	ase- 
4 
1 






mat 	............ .s 
Pori............. - 
I Haminan rautatie  2 3319 Yhteensa 	 3098 
2564 	 Yhteensä 	 2490 
64 175 llenkilokilometria 	56354 
102'722 	Henkilökilometriä 	95808 
I luok. 	II luok. 111 luok. 	Yhteensä. 	Mikkeli 	I luok. Il 	luok. Ill luok. 	Yhteensä. 
- 519 1'U16 1695 - 497 1099 1596 
- 47 227 '274J 
Helsinki 	.......... 
Lahti........... A 	- 42 258 300 
- 42 179 221' Lappeenranta ........ - 30 202 '232 
- 201 623 824 Viipuri 	.......... - 216 670 886 
- 112 '298 410 - 110 305 415 Pietari 	........... 
Muut Helsingin—H:linnan- 
- 86 592 678 Pietarin rt:n 	as...... - 85 655 740 
- 15 192 '207 Hangon rt:n 	as........ - 15 58 73 
Turun -Tampereeu- Hämeen- 
- 94 218 312 - 96 212 308 
- 14 39 53 - 11 34 45 
- 17 51 68 
linnan 	rt:n 	as........ 
Vaasan rt:n as......... 
- 12 36 48 
- 159 710 869 - 144 732 876 
- 26 178 204 
Oulun 	 ,, 	.......... 
Kuopio ........... 
- 31 207 238 
- 110 1'471 1'581 
Suonnejoki 	......... 
Pieksämäki ........ -- 121 1400 1'521 
- 9 1'049 1'058 Kantala 	......... - 6 1'OSS 1091 
- 32 1157 1'789 Flaukjvuorj 	....... - 31 1785 1816 
- 5 1895 1'900 Kalvitsa 	.......... - 7 1'888 l'895 
- 1 2162 2763 Huirola........... - 4 2891 2895 







Hietanen 	......... - '24 1941 1'965 
- 











- 8 203 211 - 9 213 222 
- 10 236 '246 
Selänpää 	.......... 
Harju 	.......... - 9 244 253 
- 165 463 628 - 152 498 650 
-- 1 236 237 - 2 213 215 
- 42 355 397 
Kouvola 	........... 
- 44 317 361 
- 14 173 187 
Kymi............ 
Kotka 	........... 
Muut as. 	linjalla lisalmelle - 17 182 199 
- 5 100 105 ,, 	 ,, 	 ,, 	Kotkaan - 5 89 94 
- 39 260 299 - 40 220 260 
- 3 55 58 
Karjalan rt:n as........ 
- 3 27 30 
- 2 36 38 
Porin 	 ,, 	,....... 
- 3 27 30 
- '2 - 2 Pjikkjö Turun kautta . 	 . - '2 - 2 
- 3 23 '26 
J:kylän 	,......... 
Karis'in rt:n as. Karisin k:ta - 1 13 14 
- 9 43 52 Porvoon rautatie - 10 50 60 
- 
- 9 9 Rauman rautatie - - 6 6 
- 
- 1 1 Raahen rautatie....... - - 2 2 
- 24 106 130 Haminan rautatie  - '25 125 150 
- 8 9 17 Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . - 6 12 18 - 
- 	'2081 	'29'389 	31'470 	Yhteensä 	 - 	2008 	29'848 	31856 
- 	449786 	2185183 	2634969 	Ilenkilökiloinetriji. 	- 	4:14618 	211473(1 	2'39%7% 
54 - 
LUte IV. 	 Suomen Valionrautatiet 1902. 
1JatkiitsiJa1ukU 	vuonna 	1902. 
Otava Mäntyharju Seliinpää  
213 Helsinki . 	 198 5'20 Helsinki 483 2l0 Helsinki 	 . 	'202 
Muut Hels.-H:1in.- Muut HeI.-H:1in. Muut Hels..H:iinn.4 
244 Pietarin rt;n as 	220 717 Pietarin itm as 767 976 Pietarin rt:n as.. 	976 
25 Hangon rt:n as. 12 17 Hangon rt:n as 8 6 Flangon rt:n as.. 	 . 11 
Turun -Tampereen- Turun Tampereen- Turun -Tampereen- 
35 H:linnan rt:n as 	37 37 H:linnan 	rt:n as 39 32 H:linnun 	rt:n as. 	29 
7 Vaasan rt:n as 2 10 Vaasan rt:n as. . 7 6 Vaasan rt:n as. . 	 . 6 
6 9 10 4 Oulnn 	,, 	 . 	 . 1 
9385 
Oulu 	............7 
Mikkeli 	..... 8978 '2632 2672 222 










Muut 	asemat 386 
Hietanen ........ 
Mäntyharju 386 3302 Harju 	....... 3'106 
343 linjalla lisalmelle 	355 1454 \Toikoski 	...... 1'129 2257 
603 Kotkaan 502 ,, 396 327 Muut 	asemat 
Karjalan 	rautatien 387 292 329 
Kouvola 	...... 2247 
linjalla lisalmelle 	337 
32 asemat ...... 33 211 
Harju 	....... 
217 371 ,, 	Kotkaan. 	379 
'2 Riste ....... 2 554 
Kouvola 	...... 
Kymi........ 
583 Karjalan 	rautatien 
1 I  Paimio Turun k:tta 	1 
Kotka 	....... 
Muut 	asemat 44 
3 Porvoon rautatie 3 158 linjalla hisalmelle 169 6 
asemat ...... 48 
Porin rt:n as 	 3 
4 Rauman rautatie 	5 314 ,, 	Kotkaan 317 3 Jyv.skylä ..... 1 
22 Haminan rautatie 57 Karjalan rt:n as. 76 1 Perniö Turun k:tta 	1 
I Jokioisten 	rautatie 	 - 8 
1 






Porvoon rautatie 	 . 9 
Rauman rautatie 	 . 3 
11688 	Yhteensä 	h1'116 Karisin 	rt:n 	as. 94 Haminan rautatie . 	94 
404147 	Henkilökilometriä 	374'452 3 Karisin kautta 5 1 Jokioisten rautatie. 1 
9022 Yhteensä 	8867 21 Porvoon rautatie '22 2 Rauman rautatie 1 
49 Haminan rautatie .  I 	56 357397 Henkilökilometriä 	348286 











3211 Pietarin rt:n as 301 
8 Hangon rt:n as.. 	 . 3 
Turun-Tampere en 
16 H:Iinnan 	rt:u 	as 11 
3 Vaasan rt:n as. . 6 
2 Oulun 	 ,, 	 . - 
1965 Mikkeli 	...... 1940 
SOI 501 
338 Mäntyharju 341 
Otava........ 
Muut 	asemat 
59 linjalla lisalmelle  SO 
363 ,, 	Kotkaan 349 
Karjalan 	rautatien 
18 asemat 	...... 18 
Porin rautatien ase 
I mat 	...... 2 
Jyväskylän 	rauta- 
2 tien asemat. 	 . 	 . 1 
- Salo Karis'in kautta 9 
2 Porvoon rautatie 	 . 2 
11 Haminan rautatie - 11 
3'GlO Yhteensä 3575 
21)0749 Henkilökilornetriä  198314 
Voikoski 
Hels.—H:linuan--- 	'1' 
'279 	Pietarin rt:n as. 4 261 
3' Hangon rt:n as... 3 
Turun -Tampereen- 
7 	I-1:linnau rt:n as 5 
1 	Vaasan rt:n as 5 
1 	Oulu ....... 
331 333 	Mikkeli 	........ 
1129 	Mäntyharju ..... 1454 
657 	Voikoski 	...... 657 
702 	Selänpää ...... 647 
436 	Harju 	...... 432 
232 	Kouvola 	..... 225 
Muut 	asemat 
138 	linjalla lisalmelle  120 
168 Kotkaan 209 
17 	Karjalan rt:n as. 19 
1 	Pori 	........ - 
2 	Jyväskylä .....  
I 	Skuru Karis'iu k:tta  1 
1 	Porvoon rautatie 	 . 2 
14 	Haminan rautatie -  23 
4122 	Yhteensä 	4'394 




Kausala 	..... 4 '205 '209Y Utti 	.......  212 
326 Kaipiainen 	 . 	 . 331 
244 Viipuri ....... '252 
Muut Hels.-hI:linn. - 
581 Pietarin rt:n as 589 
33 Hangon rt:n as 19 
Turun-Tampereen- 
104 H:linnan rt:n as 140 
6 Vaasan rt:n as 6 




Mäntyharju . 	 . 	 . 396 
432 Voikoski 	........ 436 
3106 Selänpää 	......... 302 
4346 Kouvola 	 . 	 . 	 . 	 . 4941 
324 Myllykoski 	 . 	 . 	 . 350 
335 Inkeroinen 	 . 	 . 	 .  344 
'29 Tavastila ....... 30 
306 Kymi........ 234 
843 Kotka 	....... 748 
Muut 	asemat 	lm- 
325 jalla hisalmelle 395 
Karjalan 	rautatien 
78 asemat ...... 86 
12641 	Siirto 	13'SlO 
- 55 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 LUte IV. 
1Uatkutaja1ukii vuonna 1902. 
Harju 	 I 	Inkeroinen 	I 	 Kymi 
12'641Y  Siirto I 	13510 287Y Helsinki 	I 291 585 Helsinki 556 
44' Porin rt:n as. . 	 . 	 . 8 320" Kausala 	...... 273 3864 Lahti ........ 401 
2 J:kylän ,,,,... 2 Muut He1s.H:linn.-  35 I Kausala 321 
Karis'in 	rt:n 	as. I 1071 Pietarin rt:n as F081 469 I Viipuri ...... I 3 Karis'in kautta . 1 60 Hangon rt:n as 18 Muut FIels.-1I:liiin.- 
ii Porvoon rautatie 	 . 10 Turun Tampereen-  869 Pietarin rt:n as 887 
2 Rauman rautatie . 2 57 H:liunan rt:u as 60 Hangon 	rautatien 
169 Haminan rautatie . 167 13 Vaasan rt:n as. . 12 1Sf) asemat 61 
6 Jokioisten rautatie. 5 5 
344 





H:linnan 	rt:n as 172 12838 	Yhteensä 	13'iOS 2'030 Kouvola 	..... 2025 Vaasan 	rautatien 
515695 Henkilökilometriä 532190 1632 Myllykoski 	..... 1'538 22 asemat 	 . 	 . 	 . 22 
677 Tavastila ..... I 703 Oulun 	rautatien 
3204 Kymi ......... 3112 33 asemat 28 
4'493 Kotka 	....... 4'466 190 Pieksämäki . 	 . 231 
________________________________ 
276 
Muut 	asemat 	lm- 




Mäntyharju. 	 . 	 . 
237 
211 - 
Myllykoski 114 Karjalan rt:n as 138 234 306 6 Porin 	,, 6 1'425 1'407 
20 J:kylän 




Myllykoski 	 . 	 . 	 . 







Karis'in kautta . 









Pietarin rt:n as.. 
Hangon rt:u as.. 	 . 
939 
6 













190 14'653 	Yhteeus. 	14'432 
'2 Vaasan rt:n as. 	 . 	 . 58W820 	Heukilökilometriä 	588504 
asemat 	...... 
Porin 	rautatien 
7 Oulun 	 ,, 	 ,, 3 29 asemat 43 
350 324 __________________ 	__________ J:kylan 	rautatien 




Inkeroinen . 	 . 
Tavastila 
1'632 











Kotka ....... 1'484 I Rauman rautatie 1 
Harju 	........ 
Muut 	asemat 	lm- He1s 	Hl iunan I 1 Raahen rautatie. - 214 
Kouvola 	...... 
jalla lisalmelle 224 376 	Pitari 	rt:n as.. 350 683 Haminan rautatie.  552 
53 Karjalan rt:n as. 52 23 	Hangon rt:n as. . 	 . 4 7 Jokioisten 	rautatie 7 
12 Porin 	 ,, 	 ,, 16 Turun -Tampereen- 
Karisin 	rt:n 	as. 15 	H:hiunan rt:n as 13 17457 	Yhteensä 	18866 
4 Karisin kautta 6 1 	Vaasan rtn as. 	 . 2 1'035063 	Henkilökilometriä 	1'044'805 2 Porvoon rautatie  5 703 	Inkeroiuen 	. 	 - 	 . 677 
1 Rauman rautatie - 1'083 	Kymi 	....... 1101 
856 Haminan rautatie 865 4'288 	Kotka 	....... 4'270 
- Jokioisten rautatie  1 Muut 	asemat 	lm- 
397 	jaha lisalmelle  330 1O'004 Yhteensä 9'685 7 	Karjalan rt:n as 9 
318'670 I 	Henkilökilometriä  302'lGl - 1 	Paimio Turun k:tta 1 1 	Jyväskylä....... 
13 	Porvoon rautatie 	 . 9 
76 	Haminan rautatie . 92 
6'984 Yhteensä 6'858 
171'359 Henkilökilometriä 156'841 
I I luok. I Il luok. 	III luok. YhteenBä. I 	Kotka 	I I luok. I 11 luok. 1111 luok. I Yhteensä. 
- 	567 937 1'504 Helsinki 	......... 'I' - 538 931 1'469 
- 85 493 578 I 	Lahti 	.......... A 	 - 75 S72 647 
- 	12 307 319' Kausala 	.......... - 12 297 309 
'21 - 218 239 Koria 	........... - 23 210 233 
- 	685 I 	1'955 2'640 I 	Siirto 	 - I 	648 I 	2'OlO I 	2'658 
- 56 - 
Lute IV. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
1!Iatkustajaluuku 	vuonna 	1902. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kotka 	I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
- 685 l'955 2'640 	 Siirto - 648 2'OlO 	2658 
- 57 300 3574' Lappeenranta ........ - 65 '271 336 
- 299 708 1'007 	Viipuri ........... - 284 722 	1'006 
- 175 509 684 	Pietari 	........... - 167 518 685 
Muut Helsingin—H:linnan- 
- 138 785 923 	Pietarin 	rt:n as...... - 149 842 	991 
- 23 192 215 	Hanko 	........... - 16 50 66 
- 12 49 61 	Muut Hangon rt:n as. . 	 . - 11 57 	68 
- 84 249 333 	Tur.-Tarnp.-H:linnan rt:n as - 104 267 371 
- 21 55 76 	Vaasan rt:n 	as....... - 17 51 	68 
- 8 72 80 	Oulun 	 .......... - 5 77 82 
- 33 153 186 	Kuopio .......... - 37 175 	212 
- 44 317 361 	Mikkeli 	 ......... - 42 355 397 
- 15 568 583 	Mäntyharju ........ - 10 544 	554 
- 29 719 748 	Harju 	.......... - 30 813 843 
- 404 '2'952 3356 	Kouvola ......... - 415 3117 	3'532 
- 46 1438 - I 	59 1'494 	1553 
- 354 4112 - 329 4164 4493 
- 161 4109 4'270 	Tavastila ......... . - 117 4171 	4288 
- 610 6504 
1484 	Myllykoski 	......... 
4466 	Inkeroinen ......... 
7114 	Kymi.......... - 432 5271 5703 
- 68 1'032 1095 	Muut as. linjalla lisalmelle - 65 1080 	1145 
- 50 191 241 	Karjalan rt:n as....... - 50 225 275 
- 16 33 - 16 29 	45 
31 19 - 32 26 58 
- 3 - 3 	Karisin rt:n as. Turun k:tta - 3 1 	4 
- 7 14 
50 	J:kylän 	,......... . 
21 	,, 	,, 	,, 	Karis'in ,, 4 13 ii 
- 13 47 
49 	Porin 	 ,, 	 ........ 
60 	Porvoon rautatie - 12 60 	72 
- 1 20 21 	Rauman rautatie - 1 35 36 
- -- 1 - - 1 	1 
- 164 1143 
1 	Raahen rautatie....... 
- 231 1302 1533 
- - 7 
	
1'807 	Haminan rautatie ...... 
7 	Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . - - 13 	13 
-- 3546 	28253 	31'799 Yhteensä 	 - 3'351 i 	'27754 	31105 
- 461'211 	1947302 	'2'4085l3 Fienkilökilometriä 	- 450137 	1980241 	2431)378 
















376 I 	Pietari ........... 
Muut Helsingin—H:linnan 
- T 
- 57 265 322 Pietarin 	rt:n as...... - 56 308 364 
- 9 134 143 Hangon rt:n as....... - 10 37 47 
- 35 88 123 Tur.-Tamp.-H:linnan rt:n as - 39 117 156 
- 1 18 19 - 2 16 18 
- 14 59 73 - 20 92 112 
- 39 136 175 
Vaasan rt:n as........ 
- 36 135 171 
- 32 2'232 '2264 
Oulun 	 ,, 	 ,........ . 
- 32 2232 2'264 
- 86 5l31 5217 - 113 5'397 5'blO 
- 6 497 503 
Savon 	, 	,........ 
- 5 523 528 
- 66 1'463 1529 
Joensuu 	 .......... . 
Hammaslahti 	........ . 
- 57 F533 1'590 
- 3 377 380 
Onkamo 	.......... . 
Tohmajärvi ......... 
- 3 386 389 
- 45 1'431 1'476 
Kaurila........... 
Värtailä 	......... - 53 1'422 1'475 
- 20 247 267 Matkaselkä ......... - 20 285 305 
- 8 157 165 - 9 192 201 
- 121 l'075 1196 - 130 1'101 1231 
- 25 118 143 
Kaalamo 	.......... 
Sortavala .......... 
- 21 181 202 
- 7 78 85 
Elisenvaara 	........ 
Antrea - 14 79 93 
- 900 	14246 	15146 	 Siirto 	 - 	934 	14696 	15'630 
- 57 
Suomen Valtionrautatiet 1902. Lute iV. 
1!Ia*kustaJaluku 	vuonna 1902. 
I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. Joensuu I luok. 	II luok. 	Ill luok. 	Yhteensä. 
- 900 14246 l5'146 Siirto - 934 	14696 15030 
- 176 770 9524' Viipuri ............ - 176 696 872 
Muut as. linjalla Antrea - 
- 15 91 106 V:niska - 9 	136 145 
- 33 436 469 ,, 	 ,, 	Viipuriin - 37 571 608 
- 5 23 28 - 4 	30 34 
- 6 15 21 
Porin 	rt:n 	as........ 
J:kylän 	,, 	,....... - 4 7 11 
1 4 5 Karis'in ,, 	 ,, 	Turun k:tta - --- 	2 2 
- - - - ,, 	Karis'in ,, - 1 2 3 
- 10 12 22 Porvoon rautatie  - 8 	13 21 
- 7 9 16 Rauman rautatie 7 6 13 
1 3 4 Raahen rautatie...... - 1 	- 1 
- 1 25 '26 Haminan rautatie  1 25 26 
- - 3 3 Jokioisten 	rautatie 	. 	. 	. - 2 	5 7 
1155 	15'643 	16798 Yhteensä - 1'184 	16'189 17373 
- 408843 	F83'2'425 2'241"268 Henkilökilometriä - 	410'843 	1'837'941 	2'248'784 
Rammaslahti Onkamo Tohmaj ärvl 
Hels.—H:linnan---  30 	Siirto 27 5'261 Siirto 	'f 5200 
1391 Pietarin rt:n as. 116 5284, Joensuu 	...... 503 4, Muut 	asemat 11" Hangon rt:n as... 4 90 	Hammaslahti . 	. 	. '255 linjalla Antrea- 
Turun -Tampereen- 32 	Onkamo 	. 	. 	. 	. 32 '2 V:niska . - 
14 H:linnan rt:n as 12 1'011 Tohmajärvi . 	. 	. 	. 987 443 Viipuriin 421 




Savon rt:n as 
I 
16 
- 	Antrea ...... 
Muut 	asemat 
6 3 Jyväskylä ..... 
Karis'in 	rt:n 	as. 
- 
5510 Joensuu 	..... 5217 linjalla Antrea—  14 Karis'in kautta . 23 




Rauman rautatie . 
Raahen rautatie. 
3 
345 Tohmajärvi . 	. 	. 326 297 ,, 	Viipuriin 
'226 Värtsilä 	..... 175 - Jokioisten rautatie  1 2323 	Yhteensä 	2392 
5'730 Yhteensä 5'651 231 Sortavala ..... 218 11 Antrea 	....... Id 80254 	Henkilökilometriä 	79949 
Muut 	asemat 348528 Henkilökilometriä  340'669 
linjalla Antrea - 
9 V:niska. 6 - ___________________ 
355 ., 	Viipuriin 	328 
5 Porin rt:n as. . 	. 2 . Tohinajärvi - 	• ann a 1 Petäjävesi 	. 	. 	. 3 
I Karis Turun k:tta 1 __________________________________ 
2 
Karisin 	rt:n 	as. 
Karisin kautta I 
-- 
1 Hels.—H:linnan— ¶ !Hels.-_B:llnnan- 
5 Haminan rautatie  3 173 I 	Pietarin rt:n as. . 









7145 	Yhteensä 	6535 
342'121 Henkilökilometriä 298'136 13 	Vaasan rt:n 
20 5 H:1inna 	rt:u as. - 
5 	Oulun 389 Joensuu 	...... 380 410 48 	Savon 39 444 Tohmajärvi . 	. 	. 
1'590 Joensuu 	...... 






6 - - 	_____ 
k On arno 987 	Onkamo 	. 	. i'ou 44 147' 
Muut 	asemat 













288 FIe1—I:linnan— 	I 
Pietarin rt:n as.. 24 7 	Antrea. 
,, 
PerniöKaris ink:tta  4 
b'261 	Siirto 5200 
26, 
1 	Turku 	....... 2 
- 
2'029 	Yhteensa  - 2011 3 i Savon rt;n as.- 	. 	. i. 
85'083 Henkilökilometriä 87943 30 	Siirto 27 
IV. 8 
- 58 
Lute IV.  Suomen Valtionrautatiet 1902. 
1Ialkus*aja1uku vuonna 1902. 
Vitrtsilä Pälkjärvi Matkaselkil 
230 Pietari 235 68 	Siirto 66 O'53O Siirto 5397 
Hels.—H;1inn.  Vaasan rt:n as... 2 Porin rautatien ase-  
'202 —Pietarin rt:n as 163 3 	Oulu ........ 2 1 mat 	...... 2 
15 Hangon rt:n as.. 12 5 	Savon rt:n as 9 Rauman rautatie 	 . '2 
Turun -Tampereen- 376 	Värtsilä 	..... I 	382 7 Haminan rautatie .  6 
20 H:linuan rt:n as 17 318 	Sortavala ..... 294 '2 Jokioisten rautatie  2 








338 	linjalla J'suuhun  352 470464 Henkilökilometriä  444148 
1'475 Joensuu 	..... 1'476 ,, 	Antrea 
175 Hammaslahti . 	 . 226 3 	V:niska . 3 
294 Onkamo 	........ 333 246 ,, 	Viipuriin 240 
V287 Tohmajärvi . 	 . 	 . 1'3'27 -- 	Karkku....... 1 
701 Kaurila 	...... 677 -- 	Skuru Karjs'iu kata '2 Kaalamo 
382 Pälkjärvi ...... 376 2 	Jokioisten rautatie '2 
440 
196 
Matkaselka . 	 . 	 . 	 . 
Kaalanio 	..... 232 1361 	Yhteensä 1356 Hela. 	H:iinnan- 
214l Sortavala ..... 2'19 86778 	Henkilökilornetriä  85 Pietarin rt:n as.. 94 
16 Antrea 	...... 13 9 Hangon rt;n as... 8 
269 . 272 _________________________________  Turun Tampereen- 
- 
Viipuri ....... 
Muut 	asemat 2 H:linnan rt:u as 6 
linjalla Antrea— Vaasan 	rautatien 
22 V:niska 17 Matkaselkij 6 asemat ...... 4 
181 ,, 	Viipuriin 198 Oulun 	rautatien 
3 Porin rt:n as 5 asemat 3 
- Keuruu ...... '2 Hels.—H:linnan - Savon 	rautatien Karisin 	rt:n 	as 3841 	Pietarin rt:n as. .Å 347 10 asemat ..... 
4 Karisin kautta 2 8' Hangon rt:n as 4 201 Joensuu 	...... 165 
6 Haminan rautatie 10 Turun-Tampereen 232 196 
- Jokioisten rautatie 4 17 	H:liunan rt:n as 













8132 	Yhteensä 	8322 
647'014 Henkilökilometriä 	649627 37 	Savon rt:n as '28 
7 Antrea ...... .......... 
267 166 
Muut 	asemat 
linjalla J:auuhun 174 _________________________________  305 	Joensuu 	....... 450 	Värtsilä 	. 	 . 	 . 







Piilkjärvi 2'701 	Sortavala ..... 2'696 384 Viipuriin 391 30 	Antrea 	....... 23 Porin"rautatien ase- 




mat 	 . 	 . 
J:kylän 	rautatien 
4 
Hela. -. F1:linnan—  407 	linjalla J:suuhun 408 4 asemat 3 
6' 
Pietarin rt:n as. .h 51 ,, 	Antrea— 4 Haminan rautatie 1 
7 
Turun Tampereen 











2l6b39 68 	Siirto 66 5530 	Siirto 	5'397 
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensa. Sortayala I luok. Il luok. 	111 luok. Yhteensä. 
- 329 	395 724 Helsinki 	........... - 315 	375 690 
- 385 1'467 1'852 , - 399 	1417 1'8l6 Pietari 	...........
Muut Helsingin —H:linnan-- 
- 67 	563 630 Pietarin rt:n as....... - 71 	636, 707 
- 12 41 53 - 9 37 46 
- 34 	179 213 
Hangon rt:n as........ 
Tur.-Tamp. -H:linnan rt:n as - 40 	216 256 
- 10 36 46 Vaasan rt:n 	as........ - 8 34 42 
- 837 2681 J 	3'518 Siirto - 842 	2'715 3'557 
- 59 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute IV. 
iIatki.staja1uku  vuonna 1902. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Sortavala I luok. II luok. III look. Yhteensä. 
- 837 2'681 3518 	 Siirto 	'I 842 2715 3557 
- 6 '21 '274' Oulun rt:n 	as......... - 11 26 37 
- 64 306 370; 	Savon 	 , ....... I - 55 314 369 
- 130 1'101 1'231 	Joensuu 	.......... - 121 1'075 1'196 
- 12 206 - 19 219 231 
- 30 330 360 	Tohmajärvi ........ - 23 344 367 
131 2060 
	
218 	Hammaslahti 	......... 
2'191 	Värtsilä 	......... - 132 2'009 2'141 
- 19 '275 '294 	Pälkjärvi .......... - 21 97 318 
- 152 2544 2696 	Matkaselkä .......... - 144 '2557 2'701 
- 57 2105 2162 	Kaalamo 	........... - 64 2335 2399 
- 2 5639 - 2 5639 5641 
- 16 C304 - 28 5'049 5077 
- 42 2137 - 42 2147 2'189 
- 137 2749 
5641 	Sortavala .......... 
4320 	Kuokkaniemi ........ 
- 142 2'731 2873 
- 10 585 
2179 	Niva 	............. 
2886 	Jaakkima 	.......... 
595 	Ihala 	............ -- 10 594 604 
- 102 1084 1186 	Elisenvaara ......... - 118 1'075 1'193 
- 53 614 667 	Hiitola ........... - 54 605 659 
- 17 143 160 	Antrea .......... - 17 156 173 
- 468 1'676 2'144 	Viipuri .......... -- 465 1'545 2'OIO 
- 32 172 204 	Muut as. linjalla J:suuhun. 30 204 234 
Antrea- 





507 	550 	,, 	,, 	,, 	Viipuriin. 







9 23 32 	J:kylän 	,, 	........ - 5 17 22 
- - 2 2 	Paimio Turun kautta - - '2 2 







36 	Porvoon rautatie 









- 4 - 4 	Raahen rautatie...... - 2 2 4 
- 3 20 '23 	Haminan rautatie - 4 29 33 
- - 9 9 	Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . - - 8. 8 
- 2'419 	31699 34118 Yhteensä - 	2424 	32'693 35'117 
- 543230 	2'585'670 	3128'900 	Henkilökilometriä - 	539159 	2'623197 	3'162956 
Knokkaniemi  Niva Jaakkinia 
l-Iels.—FI:linnan-- lids.— H:linnan - 	4' 318 	Pietari ...... 4' 	317 
106 Pietarin rt:n as. .4 75 1854, Pietarin rt:n as. 187 4,  Muut Hels.—H:linn,4 Turun -Tampereen-4' 1 Lohja......... 1 308 	—Pietarin rt:n as7n  303 
2 H:linnan 	rt:n as 2 2 Turku 	....... 4 20 	hangon rt:n as.. 16 
2 Oulun rt:n as. 	 . - 13 Savon rt:n as. 	 . 8 Turun- Tampereen..  
5 Savon 	,, 	,, 	. 4 2'189 2179 15 	H:Iinnan rt:n as 16 
5'077 4320 '270 Kuokkaniemi . 	 . 333 7 	Vaasan rt:n as.. 	 . I 	8 
333 270 1380 
Sortavala ...... 




391 280 271 40 	Savon 	,,,, 43 
12 
Jaakkima ...... 
Antrea 	....... 2 37 
Jaakkima ...... 
30 2873 	Sortavala ...... 2886 
Muut 	asemat 211 
Ibala ........ 
Antrea ........ 
211 391 	Kuokkaniemi 	. 405 
60 linjalla Jsuuhun  43 
Viipuri ....... 
Muut 	asemat 1349 	Niva ....... 1380 
Antrea— 112 linjalla J:suuhun  114 3'240 	lhala ........ 2653 
15 V:niska 12 ,, 	Antrea— 1351 	Elisenvaara .... 1'326 
348 Viipuriin 303 '23 
296 
V:niska . 27 
'286 
216 	Alho 	....... 
415 	Hiitola 
213 
383 '2 J:kylän 	rt:n as. . - Viipuriin ,, ...... 
1! Haminan rautatie 1 57 	Antrea ....... 
881 	Viipuri 
67 
840 - Yhteensä 
6368 Yhteensa 5423 . '211 195 	Henkilokilometria 	209 395 11'484 	Siirto 10862 
176'775 Henkilökilometriä  143'644 
11484 Siirto 10862 247 
4' Muut 	asemat 497 
284 linjalla J:suuhun  234 
Antrea— 382 
82 V:iiiska 71 25 
252 ,, 	Viipuriin 261 
Porin 	rautatien 91 
10 asemat 9 15 
1 - 6 
2 Perniö Karisink:tta 2 157 
1 
Jyväskylä ...... 
Porvoon rautatie 2 202 
3 Rauman rautatie  1 1'193 
7 Haminan 	rautatie 7 1'326 
1 Jokioisten 	rautatie - 862 
12127 	Yhteensä 	11'449 





342 369 I I Pietari ........ Muut Hels Hiinii  11 
122k Pietarin rt: 	as:. 1221 8 
Hangon 	rautatien I 
i asemat i 11 
il Tampere 5 ! 
Vaasan 	rautatien I 	11388 
2 asemat 	...... 
- I 1'097'914 I 	I (i1r, - 
Savon 	rautatien 
u•n 	nIutJ .......i/ito 
1'457 	Ojajärvi 	.....1499 
622 	Inkilä 	......582 
'214 	Sairala .........207 
261 	Antrea .........'228 
2'429 	Viipuri .......2357 
- 	Muut 	asemat 
282 	linjalla J:suuhun 	283 311 Antrea- 
1 	179 	V:niska 	198 
'201 ,, 	Viipuriin 	211 6 	Oulun 	rautatien 2 12 	asemat .....13 1 	J:kylän 	rautatien 
9 	asemat .....I 	7 19 	Karisin 	rt:n 	as. I 
216 4 	Karis'in kautta . 	4 '253 	6 	Porvoon rautatie 	. 8 
1 28b 7 	Rauman rautatie 	. 1 964 	8 	Haminan rautatie . 5 262 1 	Jokioisten 	rautatie 	4 
702 	9'843 	Yhteensä 	9'860 







Niva 	.......... 280 
2653 Jaakkima ...... 3240 




Hiitola ...... 171 
25 Antrea 34 
409 374 Viipuri ....... 
Muut 	asemat 
166 linjalla Jsuuhun  164 
Antrea- 
28 V:niska - 30 
243 ,, 	Viipuriin 206 
2 Kauvatsa 	 . 	 . 	 . - 
J:kylän 	rautatien 
1 asemat 2 
1 Porvoon rautatie - 
8 Haminan rautatie  2 
6'260 	Yhteensä 	6'719 
314648 Henkilökilometriä 314651 
Helsinki 	..... '  243 4104T Siirto 
Pietari 	...... 4' 488 4' Muut 	asemat 
Muut Hels.-H:linn.- 277 linjalla J:suuhun 
Pietarin rt:n as. 470 ,, 	Antrea- 
Hangon rt:n as. . 	 . 12 22 V:niska 
Turun Tampereen- 250 Viipuriin ,, 
H:iinnan rt:n as. 95 1 Salo Karisin kautta 
Vaasan rt:n as. . 	 . 20 1 Porvoon rautatie  
Onion 	,, 	,, 	. 	 . 15 2 Haminan rautatie  
JU 	 . 	 : 
4'67 Yhteensä 
". 	 ". 
Sortavala ...... 1'186 234624 Henkilökilometril. 
Jaakkima 	 . 	 . 1'351 
Ihala ........ 908 
Alho 	....... I 1349 
Hiitola ...... t02 - 
Antrea 	...... .. '209 
Viipuri ... ... 3021 .. 1iLOl Muut 	asemat 
linjalla J:suuhun  470 _________________ _______ 
A,ifvan- 
Viipuriin 	58-1 	3b7 	Pietari 	 375 
141 	275 	Helsinki 	.......244 
Porin" rt:n as. 	. 	. 48 Muut Hels.-Hlinn - 
J:kylän 	 12 	347 	Pietarin rt:n as: 	346 
Littoinei' Trun k. 	i 31 	Hangon rt:n as '22 
Karisin 	rt:n 	as. Turun—Tampereen. I 
Karisin kautta . 	8 	54 	H:linnan rt:n as 	50 
Porvoon rautatie 	. 14 	Vaasan rt:n as. . 16 
Rauman rautatie 	. 1 	Oulun 	,, 	,, 	. 9 
Haminan rautatie . 41 	83 	Savon 	,, 	,, 	. 89 
Jokioisten 	rautatie 659 	Sortavala .....667 
Yhteensä 	1l'798 	171 	Ihala .......201 
383 	Jaakkima .....I 	415 











'259 I 	Pietarin rt:n as.. 
1" Otalampi .....  
Turun—Tain pereen  
4 	FI:linuan rt:n as. 
4 	Vaasan rt:n as. 
1 	Nurmo ......  
Savon 	rautatien 
21 	asemat ..... 
'213 	Jaakkima 	. 
240 	Ihala .......  
1349 	Elisenvaara. 
993 	Hiitola 
246 	Ojajärvi 	..... 
62 	Antrea ...... 
711! 	Viipuri ......  
4'104 	Siirto 
-- 60 - 
f,lite IV. 	 &omen Valtionrautatiet 1902. 
MatkutajftIUku vuonna 1902. 
Jaakkirna 
	 Ellsenvaara 	I 	 Alho 
334 8'437'f' Siirto 
14' Peipohja 	. 
174 - Jyväskylä,.....  
2 4 Porvoon rautatie 
I Raahen rautatie. 
4 1 Haminan rautatie 
8444 Yhteensä 
21 290899 Henkilökilometriä 
'246 
1'457 








576 1  Muut Hels.-H:linn. - 
45l'' Pietarin rt:n as.. 
70 10 Hangon rt:n as. 
124 Turun Tampereen- 
1 19 L Hlinnan rt:n as.. 
1 6 Vaasan rt:n as. 
5 Oulun 	 ,, 	 ,, 
1 53 Savon 	 ,, 	 ,, 
2 207 
753 
Hiitola 	...... I 
i Ojajärvi W090 
2316 Lnkilä 	...... 
391'267 1'290 Koljola ...... 
1047 Antrea ......  
4422 Viipuri ...... 
Muut 	asemat 
492 linjalla J:suuhun 
Anti'ea- 
320 V:niska 
340 ,, 	Viipuriin 




Salo Karis'in k:tta  
249 1 Rauman rautatie  
1 5 Haminan rautatie 
- Jokioisten rautatie.  
12074 Yhteensä 
5 618'178 Ilenkilökilometriä 
19 
622 







412 	217 I 	Pietarin rt:n as.. 
2 Hangon rt:u as.. 
151 	Turun -Tampereen  
154 2 	H:linnan rt:n as.. 
8612I 	221 	Siirto 
345Pietari 
4' Muut Hels.-H:linn.-,  
187 Pietarin rt:n as.. 
5 Hangon rt:n as.. 
Turun -Tampereen- 
3 H:linnan rt:n as.. 
5 Vaasan rt:n as. 
3 Oulun 	 ,, 	 ,, 
28 Savon 	,, 
262 Alho 	....... 
1499 Hiitola ......  
2'173 Inkila 	...... 
746 Sairala ...... 
'213 Koljola 
252 Antrea ...... 
1'765 Viipuri ...... 
Muut 	asemat 




1 Pori 	....... 
- Paimio Turun k:tta  
5 Porvoon rautatie 






234 I Pietarin rt:n as. 
3" Hangon rt:n as.. 
Turun Tampereen 
8 H:linnan rt:n as.. 
3 Vaasan rt:n as. 
3 Oulun 	 ,, 	 ,, 
'20 Savon 	,, 	,, 
582 Hiitola ...... 
2'116 Ojajärvi 	..... 
'2'261 Sairala 	......  
472 Koljola ...... 
446 Antrea ...... 
1'537 Viipuri ...... 
Muut 	asemat 
453 linjalla J:suuhun 
,, 	Antrea- 
170 V:uiska 
129 ,, 	Viipuriin 
8'437 Siirto 
- 61 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lille IV. 
11 si t k u s $ a j  a I ii k u 	v u o n n a 
	1 9 0 2. 
Ojajärvi 
	 Inkilä 
	 Kolj ola 
8'612 '221y 	Siirto 	j 229 
1 24' Vaasan rt:n as 	 . 	 . 2 
1 22 	Savon 	 ,, 	 . 13 
3 '213 
1 
200 	Ojajärvi 	........ 
486 	Inkilä 	......... 472 
1 1303 	Sairala ....... 
1767 	Antrea ....... 
l'290 
1924 8619 1'096 	Viipuri ....... 1'102 
291'144 Muut 	asemat 
234 	linjalla J:suuhun 234 
Antre.a- 
146 	V:niska 161 - 	- 	 - 
287 ,, 	Viipuriin 299 
Porin 	rautatien 
4 	asemat 2 
1 	Salo Karis'in k:tta 
Haminan rautatie  
2 
1 319 ______ 
5169 	Yhteensä 	5'944 
464 





214 - 	 -- - 	 - 	-- 
746 
2261 Vuokseuniska  
1303 
1'058 
'239tfl Pietari 	...... 4" '252 4'504 
456 4, Muut He1s.-H:1inn.- 266 Pietarin rt:n as 270 
- Hanko ...... 2 
Turun Tampereen- 
8 H:linuan rt:n as 6 6 
1 6 Vaasan rt:n as. . 4 1 - 1 Savon 	rautatien 
66 
Ruukki .......... 
asemat ......... 43 



























223 3 Rauman rautatie  3 
- 2 Haminan rautatie  2 
8421 Yhteensä 	9311 6 
'229 I 446'333 Henkilökilometriä 436116 
- 62 - 
LUte iV. 	 Suomen Valtionraugatiet 1902. 
Matktistajaluku 	vuonna 	1902. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensa. Imatra I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. 
25 226 	172 423 ' Helsinki 223 189 430 
383 1'622 1'436 3441$' 
...........18 
Pietari 	.......... l 	389 1615 1'380 W384 
Muut Helsingin—H:linnan- 
21 '245 	833 1'099 Pietarin rt:n as.......21 234 819 l'074 
- 11 75 86 Hangon rt:n as.......1 11 13 25 
Turun -Tampereen- Hameen - 
5 19 	58 82 linnan rt:n 	as...... I 	6 19 69 94 
- 2 19 21 Vaasan rt:n as........ - 2 29 31 
- - 	13 13 Oulun 	 ,, 	......... - 1 11 12 







Vuoksenniska ........ 45 







12 '256 3126 3394 Jaitski 	.......... 3 254 W052 3309 
2 331 	1'683 2016 306 1662 1968 
- 4 291 295 Kavantsaari 5 '279 284 
8 77 	83 168 
Antrea ...........- 
 Tali 	.............8 92 141 241 
198 2175 	5'456 7'829 Viipuri .......... 185 2'095 5'4'28 7'708 
-- 58 584 642 Muut as. linjalla J:suuhun 	- 64 632 696 
- 19 	157 176 ,, 	 ,, 	 ,, 	Viipuriin 	 - 19 187 206 
- - 22 22 Porin 	rt:n as.......- - 16 16 
- 2 	11 13 J:kylän 	,, 	........ - 2 1'2 14 
- 4 1 5 Karisin 	,, 	 ,, Karis'in k:tta 	- 4 6 10 
- 3 	4 7 Porvoon rautatie 	 - 5 3 8 
- 1 2 8 Rauman rautatie 	 - 1 5 6 
- --- 	13 13 Haminan rautatie .....-  2 14 16 
- - 1 1 Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - - 1 1 
687 	5829 	22950 	29466 	Yhteensä 677 	5463 	22'387 	28'527 
107'512 	668906 	1318336 	2094'754 	Heukilökilometriä 	105559 	66U302 	1'295'794 	2'062'655 
Enso Jääski 
Helsingin—Hämeenlinnan— 343 340 
391 	I 	Pietarin rt:n as....... 386 
Pietari 	............ 
Muut Helsingin—H:linnan -4 
54 	Hangon rt:n as........ 13 '251 Pietarin rt:n as...... '259 
Turun —Tampereen --H:Iinnan 23 3 
33 	rautatien asemat 18 
Hangon rt:n as......... 
Turun —Tampereen--Hämeen- 
10 	Vaasan rt:n as....... 5 16 linnan rt:n as....... 12 
8 	Oulun 	 ,, 	,........ 2 9 16 
163 	Savon 	............. 150 6 
Vaasan rt:n as........ 
Oulun 	 ,, 	 ........ . 4 
1'207 	Vuoksenniska 	........ 1141 39 40 
5789 	Imatra........... 5598 472 462 
4'270 	Jääski 	.......... 4356 3309 3394 
897 	Antrea 	............. 900 4356 
Savon 	 ,, 	,........... 
Vuoksenniska 	.......... 
4270 




294 	Muut as. linjalla J:suuhun 309 1'779 
Jääski ............... 
1'807 
292 	 ., 	 ,, 	 ,, 	Viipuriin 348 '245 
Antrea 	........... 
Hannila ............. 281 
3 3'247 8'263 
-- 	Suolahti 	......... 3 508 Muut as. linjalla J:suuhun 475 
4 	Porin rt:n 	as......... 
- 	Turku Karis'in kautta 	 . 	 . 3 223 ,, 	 ,, 	 ,, 	Viipuriin '231 
4 	Haminan rautatie  3 8 
Viipuri 	........... 
Porin 	rt:n 	as......... 
isn 	aute::: 
6 
15872 Yhteensä 	 15727 
503756 	Henkilökilometriä 	471'407 I Rauman rautatie  1 
- Haminan rautatie 1 
2 Jokioisten rautatie  2 
15031 Yhteensä 15'061 
513'823 Henkilökilometriä  506058 
- 63 - 
Stornen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute IV. 
11atkiistaja1uku vuonna 1902. 
I luok. iI luok. 	III luok. Yhteensä. 	Antrea 	I luok. 	11 luok. 	Ill luok. Yhteensä. 
12 	183 480 67sTPietari .......... j 16 189 	514 719 
4' Muut He1singin—H:linnau- 
111 866 977 - 118 	872 990 
- 	3 19 22 Hangon rt:n as 1 6 7 
Pietarin 	rt:n as...... 
Turun -Tampereen--H:iinnan 
- 	4 54 58 rautatien asemat 	 . 	 . 	 . - 5 	52 57 
- 3 10 13 Vaasan 	rt:n 	as......... - 2 13 15 
- 	3 10 13 - 2 	6 8 
- 18 172 190 - 19 166 185 
- 	19 190 209 
Oulun 	 ,, 	,........ 
- 12 	177 189 
- '21 207 228 
Savon 	 ,, 	 , ......... 
Elisenvaara ......... 
Hjitola 	........... - 28 233 261 













- 4 1'920 1'924 - '2 l'765 1'767 
- 	40 371 411 
Inkilä 	........... 

















- 95 1712 1807 
............. 
Jääski 	......... - 97 1'68'2 1779 
- 	'25 '2'099 2'124 - 43 	2124 2167 
- 37 1445 1'482 
Sairala ............. 
- 39 	1'459 1'498 
13 218 231 
Hannila 	.......... 
- 15 244 259 
- 	32 158 190 
Karisalmi........... 
Tali 	............. - 44 	219 263 
- 	
- 82 82 
Kavantsaari .......... 
- 1 85 86 
2 	1239 9'901  ! 1l'142 
Tammisuo 	.......... 
Viipuri ............ 2 1'208 	9954 11'164 
42 486 528 Muut as. linjalla J:suuhun - 33 482 515 
- 	8 21 '29 Porin 	rt:n as........ - 8 	32 40 
- 3 4 7 - 2 6 8 
1 '2 3 
J:kylän 	,.......... 
Karjain 	,, 	Karis'ink:tta - 1 	5 6 
- 	4 2 6 Porvoon rautatie - 5 3 8 
- 	 - 1 1 Rauman rautatie - - 	 - - 
- - 
- Raahen rautatie....... - I 	 - 1 
- 	6 12 18 - 7 13 20 
- 	
- I I 
Haminan 	rautatie ....... 
Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . - - 	2 2 
14 	'2'338 	24673 	'2T025 	Yhteensä 21 	'2399 	24'676 	27'096 
08 	157'451 1'044'403 1'203'962 	Henkilökilometriä 	'2'887 	158'114 1'051'767 1'212'768 
Ilannila 	 Hannila 	 Kavantsaarl 
He1s.—H:linnan--  T545 	Siirto 	'F' 	7293 Hels.—H:linnan - 	'I' 
153 I 	Pietarin rt:n as.. 149 I Muut 	asemat 336 	Pietarin rt:n as. 345 
Hanko 
1 	Tampere 	.... 	: 





I Turun Tampereen 
18 	H:linnan rt:n 	as. 23 Vaasan rt:n 	. 	 . 1 151 	V:niska . 
I 	Oulun 	 ,, 	 ,, 2 202 ,, 	Viipuriin 208 2 	Vaasan rt:n as. . 4 
11 	Savon 	 ,, 	 ,, 	 . 5 3 	Porin rt:n as 3 50 	Savon 	 ,, 	 ,, 	 . 66 
281 	Jääski 	...... I 	245 '2 	Jyväskylä...... 2 284 	Imatra ...... 295 
2'167 	Antrea ...... 2124 2 	Porvoon rautatie 	 . 1 1'498 	Antrea ....... 1'482 
804 	Kavantsaari 830 1 	Haminan rautatie . 2 830 	Hannila 	...... 804 
501 	Karisalmi...... 491 649 I Karisalmi..... 730 8'210 Yhteensä 7'896 3'623 	Viipuri .......  297 	Tall 	........ 333 




73J Pietarin rt:n as. 77 1 	Korpi 	......  
I' Nikolainkaupunki . 1 4,Oulun 	rautatien 
1 - - 	asemat ..... 6 
5 2 - 	Mikkeli....... I 
86 82 Karjalan 	rautatien 
'272 
Antrea .......... 
271 1 	asemat 3 
223 124 202 	Mäntyluoto 	. 	. 589 
2'138 
Oulu 	............ 
Savon rt:n as......... 
'2280 11584 	Pori 	........ 15663 
Karisalmi........ 




linjalla J:suuhun 323 20 	jaha Tampereelle 38 
Antrea— 3 	Rauman rautatie 	. 3 
92 V:niska 70 1 	Jokioisten 	rautatie '2 
3258 Yhteensä 3230 11'812 	Yhteensä 16306 
46855 Henkilökilometri  39'473 146064 	Heukilökilometriä 212277 
- 64 - 
Lute IV. 	 Suomen Valtjonrauta1iet 1,902. 






3'971T Siirto 41)88 
1714, Tammisuo 	. 	. 	. 	. 185 
9'608 Viipuri ....... 9'492 
Muut 	asemat 
572 linjalla J:sunhuii  605 
Antrea- 
300 V:niska 308 
8 Porin 	rt:n as. 	. 16 
4 J:kylän 	,, 	 ,, 	 . 2 
Karis'in 	rt:n 	as. 
2 Turun kautta . 1 
1 Perniö Karis'in k:tta 2 - Porvoon rautatie 2 
1 Haminan rautatie 1 
1 Jokioisten rautatie  1 
14639 	Yhteensi. 	14703 
412'772 Henkilökilometriä 431415 
Karisalmi 
Hels.—H:linnau - 	4' 
308 I 	Pietarin rtrn as. . 249 
2 	Hangon rt:u as.. - 
Turun Tampereen 
5 H:liiinan 	rt:n as 2 
I Viippula 	..... - 
3 	Oulun 	rt:n as. 	. - 
15 	Savon 	 ,, 	 ,, 	 . '23 
'259 	Antrea ....... 231 
501 
730 Kavantsaari 	. 	. 649 
516 510 
271 
491 	Hannila 	......... 
Tammisuo 	. 	. 	. 272 
9'820 
Tali 	.......... 
9612 Viipuri ....... 
Muut 	asemat 
150 linjalla J:suuhun  140 
Antrea- 
206 V:niska 184 
1 Porin rt:u as 1 
1 Petäjävesi 	. 	. - Jokioisten 	rautatie —_ 
12'779 Yhteensä 12375 
244'360 Henkilökilometriä  227167 
403!  387 
4' 
Pietari 	....... 
Muut Hels.-H:Iinn.4f  
332 Pietarin rt;n as 337 
2 Hangon rt:n as.. 1 
Turun Tampereen  
8 H:linnan 	rt:n 	as S 
4 Vaasan rt:n as. . 5 
3 Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . 2 
16 Savon 	 ,, 	 ,, 	 . 20 
241 Imatra 	....... 168 
263 Autrea ....... 190 
333 Kavautsaari. 	. 	. 297 
510 Karisalmi 	. 	. 516 
124 Tammisuo 	. 	. 	. 223 
16'371 Viipuri ...... 161)32 
Muut 	asemat 
641 linjalla J:suuhun 507 
Antrea - 
153 V:niska 109 
2 Porin rt:n as. . 	. 2 - Porvoon rautatie  2 
'2 Haminan rautatie 5 
19'408 Yhteensä 18811 
343517 lIen kilökilometriä  319'483 
HeIs.—H:linnan—  I 
444' Pietarin rt:n as. 29 
9 Hangon rt:n as. . 3 
Turun Tampereen- 
66 H:liunan rt:n as 59 
Vaasan 	rautatien 
'20 asemat 5 
Oulun 	rantatien 






Muut 	asemat 	lm- 




I tien asemat 	. 3 
Karisin 	rt:n 	as. 
3 Turun kautta 3 
4 Porvoon rautatie  3 
57 Rauman rautatie  72 
2 Raahen rautatie. - 
1 Jokioisten rautatie  
1'2'349 Yhteensä 11622 
312709 Henkilökilometriä 290'794 
I luok. I 11 luok. 	III luok. Yhteensä. 	 Pori 	 I luok. II luok. 	III luok.  I  Yhteensä. 
- - 3 	3 	Helsinki Turun 	kautta . 	.4' - 	- I 	1 	I 1 - 745 1046 1'7914, Helsinki H:linnan 	,, - 762 1'156 11)18 - 75 130 	205 	Viipuri 	.......... -- 	75 82 157 - Muut Helsingin—H:linnan- 
1 122 I 	357 	480 	Pietarin rt:n as...... 1 	112 336 449 
1 942 	l'536 I 	'2'479 Siirto 	- 	1 	949 	1'575 I 	2'525 
- 65 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute IV. 
ii atk ui 	tajal uk 	ei vuonna 1902. 
I luok. II luok. III look. Yhteensä. Pori I look. II luok. III luok. Yhteensä. 
1 1 	942 1'536 2479 Siirto 1 949 1'575 2'525 
- - 5 54' Hanko Turun kautta 	 . 	 . . - - - - 
— 10 I'472 1'482 Hanko Hyvinkään kautta - 7 72 79 
Muut 	Hangon rt:n asemat 
18 71 89 hyvinkään kautta  - 19 58 77 
- 353 544 897 - 338 574 912 
- 31 153 184 
Turku 	........... 
Hämeenlinna ........ - 32 172 204 
Muut Turun —Tampereen- 
- 57 308 365 - 59 350 409 
- 113 '273 386 - 116 270 386 
- 29 166 195 Oulun - 42 161 203 
- 48 128 176 Savon 	 ,, 	,....... - 47 160 207 
-- 16 120 136 - 15 91 106 
- 1029 9780 l0809 
,, 	, ......... 
Mäntyluoto ........ - 1062 10088 11'lSO 
- 550 15113 15663 
H:linnan rt:n 	as....... 
- 436 11'148 11'584 
-- 499 7'137 76i6 
Vaasan rt:n as......... 
- 537 7009 7546 
140 6709 6'849 
Karjalan 	,, 	 , ......... 
- 139 6837 6'976 
- 56 3151 3207 
Pihlava............ 
- 63 3211 3274 
- 306 3'417 3723 
Haistila 	........... 
Nakkila............ 
-- 319 3527 3846 
- 121 F557 1'678 
1-larjavalta 	.......... 
Peipohja 	........... 
- 116 1'486 1'602 
- 4 310 314 
Riste 	............. 
Kyttälä ........... - 5 319 324 
- 33 1150 l'l83 - 33 1'137 1'170 
- 68 732 800 - 70 741 811 
- 48 735 783 Tyrvää 43 744 787 
- 87 495 582 
Kauvatsa .......... 
- 89 529 618 
- 59 257 316 
Kiikka 	........... 
- 62 279 341 
- 27 148 175 
Karkku ........... 
Siuro............. 
- 30 196 226 
- 514 1'827 2'341 
Nokia 	............ 
- 516 1'865 '2'381 
- 4 197 201 
Tampere 	........... 
Muut as. linj. Tampereelle - 4 207 '211 
- 13 95 108 - 13 90 103 
- 12 35 47 Karisin rt:n as. Turun k:tta - 7 44 51 
- - 5 5 
J:kylän 	rt:n 	as........ 
,, 	 ,, 	 ,, 	Karia'in 	,, - 1 13 14 
• 5 25 30 Porvoon rautatie - 5 30 35 
- 383 2'343 '2'726 Rauman rautatie  - 358 2372 2'730 
- 1 15 16 - 3 13 16 
- 
- 9 9 
Raahen rautatie....... 
- - 10 10 
- 12 125 137 
Haminan rautatie ...... 
Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . - 12 153 165 
1 	5'588 60143 65'732 Yhteensä 1 5'547 55'531 61'079 
229 	736'154 3378403 4'114186 Henkilökilometria 229 739173 '2'791431 3'530833 
Haistila 	 Haistila 	 Nakkila 
Hels.—H:linnan--  'i' 8'291 Siirto 	't W279 994, Pietarin rt:n as 70 
4, Muut 	asemat 13 Hangon rt:n as.. 3 193 linj. M:luotoon 	. 174 
Turun -Tampereen-  751 ,, 	Tampereelle 586 
67 H:linnan rt:n 	as 61 1 J:kylän rt:n as... 1 
9 Vaasan rt:n as. 	 . 7 1 Paimio Turun k:tta 1 
'2 1 4 Skuru Karisin k:tta - 
1 Pieksämäki . 	 . 	 . 1 114 Rauman rautatie 	 . I 	73 
10 
Oulu ........... 
Karjalan rt:n as. 7 2 Haminan rautatie . 2 










168555 8291 - 	Siirto - 8'279 
1 Hels.—H:linnan— 
'  
504, Pietarin rt:n as. . 53 
8 Hangon rt:n as - 
Turun Tampereen - 
40 H:Iinnan rt:n as 48 
4 Vaasan rt:n as. . 5 
5 Oulun 	,,,, 5 
3 Savon 	 ,, 	 ,, 	 . 2 
3 Karjalan,, 	,, 	. 3 




Harjavalta 	 . 	 . 	 . 403 
7'711 I 	Siirto 7'615 
IV. 9 
- 66 - 
Lille IV. Suomen VaUionrautatiet 1902. 
lUatkiistaJaIiiku vuonna 1902. 
Nakkila Peipohja Kyttälä 
7711*  Siirto 7'6l5 572* 	Siirto 	t 527 Hela. - H:linnan- 
23l'' Peipohja 	..... 247 7'4'  Savon 	rt:n as 	 . 8 Pietarin rt:n as 39 
Muut 	asemat 13 	Karjalan,, 	,, 	. 13 
3723 
5 Hangon rt:n as.. 4 
34 linjalla M:luotoon  '26 3'846 	Pori 	...... Turun -Tampereen- 
434 ,, 	Tampereelle 391 247 	Nakkila 	..... '231 34 H:linnan rt:n as 46 
9 J:kylän 	rt:n 	as. . 	 . 5 669 	Harjavalta 	 . 	 . 	 . 669 13 Vaasan rt:n as 15 
Karisin rt:n asemat 612 	Riste ....... 448 10 Oulun 	 ,. 	 ,, 	 . 7 
5 Turun kautta . 	 . .3 370 	Kyttälä ...... 388 5 Savon 	•, 2 
- Perniö Karisin k.. 1 419 	Kauvatsa ..... 428 1 Karjalan ,, 	 ,, 	 . S 
5 Porvoon rautatie 	 .  3 203 	Kiikka ....... 212 324 Pori 	........ 314 
148 Rauman rautatie 	 . 140 258 	Tyrvää ....... 249 3a8 Peipohja 	...... 370 
- Jokioisten 	rautatie 1 402 	Tampere ...... 
Muut 	asemat 










302 8577 	Yhteensä 	8432 
204'952 Henkilökilometriä  197811 '220 	,, 	Tampereelle '257 4 J:kylän 	rt:n as... 7 4 	Jyväskylä...... 7 Karisin rt:n asemat 
Karisin rt:n asemat 
 8 	Turun kautta 6 
2 
1 
Turun kautta . 	 . 
Porvoon rautatie 	 . 
3 
3 -. . 
2 	Skuru Karisin k:tta - 61 Rauman rautatie 	 . Bl 
Harjavalta 3 	Porvoon rautatie 	 . 5 - Raahen rautatie.. 3 
S 	Haminan rautatie 
4 	Jokioisten rautatie 
4 
14 
- Jokioisten rautatie. 2 
4' 1440 Yhteensa 1386 
8'034 	Yhteensä Hels.—H:linnan-- 47 Pietarin rt:n as 74627 Henkilökilometriä  74'lll 
8 Hangon rt:n as.. 	 . 6 429251 I 	Henkilökilometriä  41'2'384 Turun -Tampereen- _________________________________  
67 H:linnan 	rt:n as 72 
6 Vaasan rt:n as. . 10 - 
6, Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . S Kauvatsa 
4 Savon 	 ,, 	 ,, 	 . 3 Riste 
3 Karjalan  ,,,, '2 
Hela. 	H:Iinnan- 3274 	Pori 	....... 3207 
Hels.—H:liuuan—  4' 64 Pietarin rt:n as. . 52 
669 
403 	Nakkila 	...... 426 
Peipohja 	...... 669 83 	Pietarin rt:n as.. 68 2 Hanko Turun k:tta - 
335 Riste ........ '288 10 	Hangon rt:n as. . 	 .' 8 Hangon rt:n asemat 
Muut 	asemat Turun Tampereen- 10 Hyvinkään k:tta 8 
198 linjalla M:luotoon '236 114 	H:linnan rt:n as 98 i Turun Tampereen - 
547 ,, 	Tampereelle  465 22 	Vaasan rt:n as 20 65 H:linuan rt:n as 63 Karisin rt:n asemat 18 	Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . 6 13 Vaasan rt:n as. . 12 
I Turun kautta 1 6' 	Savon 	 ,, 	 . 10 11 11 
184 Rauman rautatie 	 - 137 9 	Karjalan 	 ,, 	 . 8 7 Savon 	rt:n as, 3 
9 Jokioisten rautatie  8 1602 	Pori 	....... 






Karjalan ,, 	 ,, 	 .  
Pori 	........ 
9 
1183 5761 	Yhteensä 	5580 
448 	Peipohja 	...... 612 428 I 	Peipohja 	...... 419 
190454 Henkilökilometriä 182118 732 732 776 




776 	Kauvatsa ...... 







Peipohja 236 	linjalla M:luotoon  256 216 
Tampere 	...... 
linjalla 	M:luotoon 309 
528' 	,, 	Tampereelle 473 524 ,, 	Tampereelle 515 
7 	J:kylän rt:n as.. 
1 	Perniö Turun k:tta 
6 
'2 
7 J:kylän rt:n as. 	 . 	 . 
Karisn rt:n asemat 
8 
234 
 Hels.—H:linnan Skogböle Karis'ink.  2 3 Turun kautta. . 3 
34 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. 
237 
13 
20 	Porvoon rautatie 	 . 






Perniö Karis'in k.. 
Rauman rautatie 	 . 
4 
380 
Turun -Tampereen- 4 	Haminan rautatie .  4 3 Raahen rautatie. 	 . - 
'235 H:linnan rt:n as.. 227 Jokioisten rautatie  2 12 Jokioisteu_rautatie  16 
36 . 
30 











- 	 - ________ Yhteensä 
Henkilökilometriä  
4508 
(190'738 572 	Siirto 	527 
2701 Helsinki 	..... 
'4' Muut Hels.-H:liun.H  
73 Pietarin rt:n as.. 
33 Hangon rho as.. 
Turun Tampereen 
503 I-1:linnaii 	rt:n 	as. 
156 Vaasan rt:n as. 
'21 Oulun 
27 Savon 	 ,, ,,.. 
14 Karjalan ,, 
787 Pori 
'249 Peipohja 	..... 
293 Riste ...... 
479 Kauvatsa .....  
1705 Kiikka ......  
419 Heinoo .....  
1562 Karkku ......  
537 Siuro.......  
363 Nokia 	...... 
3512 Tampere . 	 . 




 J:kylän rt:n as. 
Karis'in rt:n asemat 
12 Turun kautta 
'2 Porvoon rautatie  
475 Rauman rautatie  
4 Ranlmen rautatie. 
5 Haminan rautatie  






  611  Pietarin rt:H as.. 
2 Hangon rt:n as. 
Turun Tampereen - 
  47 H:Iinnan rt:n as.. 
35 Vaasan rt:n as. 
2 Oulun 	,, 
9 Savon 	,, 	,, 
12 I Karjalan  fl: 
443 Tyrvää ...... 
 470,  Karkku......
 248 Siuro....... 
196 Nokia ...... 
1154 Tampere ..... 
i Muut asemat lm- 
434 jalla Mäntyluotoon 
2 J:kylim rt:n as. 
Karisin it:n asemat 
10 Turun kautta 
 24  Rauman rautatie 
 1  Haminan rautatie 
3'l50 	Yhteensä 
137430 Henkilökilometriä  
T  Hels.—H:linnan---  I 
64' 	Pietarin rt:n as. . 	6 
Turun -Tampereen- 
17 H;linuan rt:n as 14 
Vaasan 	rautatien 
4 asemat 3 
Savon 	rautatien 
2 asemat 4 
- Elisenvaara. 	. 	 . 1 
Porin 	rautatien 
644 asemat ..... 646 
22 Rauman rautatie 25 
1 Haminan rautatie 1 
696 Yhteensä 700 
30'450 Henkilökilometriä  32033 
hukka 
206 Helsinki 	.....'' 195 
Muut Hels.-H:linn. -A 
93! Pietarin rt:n as.. 65 
1 Tammisaari Tur. k. 
Hangon rt:n asemat 
16 LIyvinkäan k:tta. 11 
Turun-Tampereen- 


















Peipohja 	........ 203 
1'685 Tyrvää ....... 1'705 
541 Karkku ......... 556 
1895 Tampere 	...... 1420 
Muut 	asemat 
575 linjalla M:Iuotoon  650 
509 ,, 	Tampereelle 534 
18 J:kylän rt:n as... 20 
Karis'in rt:n asemat 
7 
I 
Turun kautta. 	 . 
Skogböle Karisin k. 
5 
- 
6 Porvoon rautatie 	 . 7 
268 Rauman rautatie . 233 
6 Jokioisten rautatie.  8 
6'777 Yhteensä 6'885 
410'968 Henkilökilometriä 	408046 
- 67 - 
Suomen Valtionrautatiet 7902. 	 Lilte IV. 





265 '259? Helsinki 	..... 
'4'Muut Hels.-H:linn.- 
87 93 	Pietarin rt:n as.. 
31 55 	Hangon rt:n as. 
Turun -Tampereen- 
498 361 H:linnan 	rt:n 	as. 
147 149 Vaasan rt:n as, 
28 27 	Oulun 
23 19 	Savon 	 ,, 	 ,, 
'23 '27 	Karjalan ,, 	 ,, 
783 618 	Pori 	....... 
258 
335 
556 	Kiikka ...... 
1544 	Tyrvää ......  
465 436 	Heinon ...... 
1685 725 Slum........ 
443 539 Nokia 	...... 
1544 4486 Tampere ..... 
560 Muut 	asemat 	lm- 
398 539. 	.jalla Mäntyluotoon I 
3'454 17 	J:kylän rt:n as. 
Karis'in rt:n asemat 
385 13 Turun kautta. 
32 Karis'in 	rt:n 	as. 
3 Karisin kautta 
13 7 Porvoon rautatie  
3 157 Rauman rautatie 
478 - Haminan rautatie 
5 14 Jokioisten rautatie 
10'644 	Yhteensä 
11955 573'537 Henkilökilometriä 
 64 1' 196 
Siuro 
339 Helsinki 	..... T 	337 I.  Muut Hels.-H:linn.- 
i 1281 Pietarin mt:n as. 	 ' 	117 
69 Hangon rt:n as.. 	 . 42 
50 Turun -Tampereen- 
31 616 1I:linnan 	rt:n as 	616 
309 Vaasan rt:n as 	312 
413 Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . 39 
31 Savon 	 ,, 	 ,, 	 . 19 
419 29 Karjalan ,,,, 22 
341 Pori 	.......319 
236 560 Tyrvää ...... 537 
'209 236 Heinoo ....... 248 
l'114 640 Karkku ....... 725 
315 Siuro.........315 
409 1905 Nokia 	......1671 
2 13026 Tampere 	.........(325 Muut 	asemat 	lm- 
10 417 julIa Mäntyluotoon 	427 62 '24 56. J:kylän rt:n as 
1 Karisin rt:n asemat 
13 
1 
Turun kautta . 	il 
BilIous Karisin k 	 - 3'OlO 


























'2lE Helsinki 	..... 
4. Muut Hels.-H:linn.- 62 Pietarin rt:n as. 
143 Hangon rt:n as. 
Turun -Tampereen- 
99 Fl:liniian 	rt:n as. - 
519 Siirto 
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Lute IV. 	 Suomen Va1tionrautatie 1902. 
i1alkutaJa1uku vuonna 1902. 
Sitiro 	I 	 Suolahti 
19OSOY Siirto 	I 	18441 519'1' Siirto I 	372 
94'Porvoon rautatie 	 . 	15 3914'Vaasan rt:n as.. 387 
95 Rauman rautatie 	 . 89 69 Oulun 	,, 	,, 	. 	 . 117 
4 Raahen rautatie 	 . 1 21 Savon 	,, 	,, 	. 	 .  22 
4 Haminan rautatie . 	5 16 Karialan,, 	., 	. 	 . 14 
11 Jokioisten rautatie 14 26 
1236 
2'273 





- 19'203 	Yhteensä 	18'565 
750602 	Henkilökilometriä 	709860 454 
Kuusa 	....... 
Leppävesi 	. 	 . 	 . 4(35 
5'346 5402 Jyväskylä ...... 
Muut 	asemat 	lin• 
330 jaha Haapamäelle 322 
1 
Karisin 	rt:n 	as. 
Turun kautta - 4 
Nokia Karis'in 	rt:n 	as. 
2 Karis'in kautta . 1 
_____________________________________  17 
3' 
1 
Porvoon rautatie 	 . 




250 Pietarin rt:n as 250 2' Haminan rautatie - 14 Hangon rt:n as 12 2 Jokioisten rautatie  I 4 Turun -Tampereen- 
10709 	Yhteensä. 	I 	10118 475 H1inuan rt:n as 473 
166 Vaasan rt:n as. . 161 
11 Oulun 	,, 	,, 707'273 	Henkilökilometrik 	666'422 
9 Savon 	,, 	,, 	. 6 
15 Karjalan ,, 	,, 	.  12 
226 175 









15'275 13953 Tampere 	..... 
1t • 	 1S 
______ __________________________ 
Laukaa 
'' Hels,—FI:linnan - 
	
68' Pietarin rt:n as.. 	65 
13 Hangon rt:n as. 5 
Turun .Tampereen  
12- 	H:Iinnau rt:n as - 	12 
Vaasan rautatien 
59 	asemat ..... 	57 
Oulun 	rautatien 
33 	asemat ..... 	23 
Savon 	rautatien 
3 	asemat ..... 	4 
Karjalan rautatien  
3 	asemat ..... 
Porin rautatien ase• 
10 	mat ...... 	9 
2'371 Suolahti ..... 	'2'273 
384 Kuusa ...... 	380 
672 Leppävesi . 	592 
4650 Jyväskylä ..... 	4'765 
Muut asemat lm- 
96' jalla Haapamäelle 	75 
Salo Turun kautta 





AUULfl aocma, 	LLU 
280 	jaha Mäutyluotou.  
'23 	J:kylän rt:n as... 
Karis'in 	rt:n 	as. 





Pietarin rtn as 







4 	Porvoon rautatie 	 . 6 8 H:linnan rt:n as 4 32 1 Pietarin rt:n as. .A 25 
70 	Rauman rautatie 	 .  53 Vaasan 	rautatien 6*' Hangon rt:n as.. 	 . 1 
10 	Haminan rautatie . 10 108 asemat ...... 117 Turun-Tampereen- 







H:linnan rt:n as 
Vaasan 	rautatien 
6 
50 I9'684 Yhteensä 18388 
491'951 Henkilökilometriä 458'666 14 
asemat ........ 
asemat . 	 . 	.. 	. 18 
asemat ...... 
Oulun 	rautatien 
runo 	ru-ueu aeiva 	...... - 	jo 
2 2 - Savon 	rautatien 
1186 
asemat.......... 












Leppävesi 	. 	 . 	 . 468 465 Suolahti 	..... 454 
3449 Jyväskylä..... 3'539 468 468 
66 
Muut 	asemat 	lm- 








221 8 Porvoon rautatie  11 Muut 	asemat hin- 
1. Rauman rautatie 	 . 1 48 jalla Haapamäehle  52 
42 1 Raahen rautatie 	 . 1 1 Rauman rautatie 	 . 1 
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Suomen Valeionraukzi'iet 1902. 	 Lute IV. 
MatkuMtajaluku  vuonna 1902. 
I luok. Il luok. III luok. 	Yhteensä. Jyväskylä I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. 
- 	439 675 427 671 1'098 1'114 	Helsinki 	..........- 
'4'  Muut Flelsingin - H:Iinnan- 
- 	86 340 97 395 492 
- 5 143 
426 	Pietarin rt:n as........- 
9 49 58 
- 	 - - 
148 	Hangon rt:n as.........- 
- 	Tammisaari Turun kautta - 1 1 
- 47 165 '212 	Turku 	...........- 47 130 177 
Muut Turun —Tamp.--H:lin- 
- 	26 '251 '277 	nan rt:n as........- 27 259 286 
70 229 299 	Nikolainkaupunki .....- 73 187 260 
- 	37 153 190 	Vilppula 	..........- 40 173 213 
- 156 861 1017 	Tampere 	.........- 152 825 977 
114 756 870' Muut Vaasan rt:n as. . 	 . 	 - 123 842 965 





142 	Savon 	 ,, 	........ - 







- 15 162 - 177 	Porin 	,, ........ 14 147 161 
- 	429 4973 5402 	Suolahti 	.........-  443 4903 5346 
- 81 3'458 Kunsa 	...........- 81 3'368 3449 
- 	137 4'628 135 4515 4650 
- 376 3772 
4765 	Laukaa ...........-  
366 3792 4158 
- 	53 3'754 66 3696 3762 
217 2'808 
4148 	Leppävesi...........- 
3025 	Kintaus.......... - 222 2805 3027 
- 	97 3035 
3807 	Vesanka 	...........- 
3'132 	Petäjävesi..........- 108 2966 3074 
8 319 I 	327 	Asunta 11 332 343 
- 	127 1'171 1298 	Keuruu 	..........- 127 1'167 1'294 
-- 90 395 485 	Haapamäki .........-  98 345 443 
- 	1 '22 23 	Karisin rt:n as. Turun k:tta 	- -- 25 '25 
- 1 8 9 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	Karis'in ,, 	 - 2 7 9 
- 	9 25 34 	Porvoon rautatie 	 - 8 17 25 
- 6 40 46 	Rauman rautatie 	..... I 	 - 4 24 28 
- 	2 11 13 	Raahen rautatie...... - 2 11 13 
- 	 - 10' 10 	Haminan rautatie .....- - 8 8 
- 3 35 38 	Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 3 37 40 
- 2'760 32822 35582 Yhteensä 	 - 2825 32390 35215 
- 427'171 2109476 2'536'647  Henkilökilometriä 	 - 440657 2'086'598 2'527'255 
Vesanka 	I 	 Kiutaus 	 Klntaus 
Hels. 	H:linnan—  T 304 Pietarin rt:n as. 27 
2 Hangon rt:n as.. 	 . - 
Turun -Tampereen-. 
9 	H:linnan 	rt:n 	as 9 
77 	Vaasan rt:n as 70 
12 	Oulun 	,,,, 6 
I 	Kymi........ - 
2, Karjalan rt:n as 1 
1 	Pori 	........ - 
3'762 Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 3'807 
316 hintaus...... 256 
91 
Muut 	asemat 
linjalla Suolahteen  83 
231 ,, 	H:mäelle 186 
5 Porvoon rautatie 4 
4'539 Yhteensä 4'449 
Hels.—H:linnan- 
56 I 	Pietarin rt:n as. 
18 Hangon rt:n as.. 
Turun - Tampereen  
17 H:Iinnan 	rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 
221 asemat ..... 
Oulun 	rautatien 




1 asemat ..... 
Porin 	rautatien 
11 asemat .....  
3'027 Jyväskylä .....  
256 Vesanka 	..... 
3'6333 Siirto i  3'677 
51 12694 Petäjävesi 	. 	 . 	 . 	 . 1079 
Muut 	asemat 	1in-" 
68 jaha Suolahteen . 60 
11 
217 
Muut 	asemat 	lm- 
jaha Haapamäelle  202 
224 '2 Billnäs 	Karis'in 	k. 2 
4 Rauman rautatie 4 
23 1 	Raahen rautatie. 	 . - 
8 5194 Yhteensä 5024 




94'985 Henkilökilometriä 	85387 I 3633 	Siirto 	3'677 
Paimio 
IHels. 1-1:1. -Pietarin  'F' 
16 rt:u as. Turun k4 16 
165" Karis'iu k/n  151 
140 Hangon rt:n as.. 	 . 123 
Tur. Tamp. Fl:hinn. 
373 rt.0 as. Turun k. 361 
1 Tampere Karisin k. - 
10 Vaasan rt:u as. . 	 . 7 
7 Oulun 	 ,, 	 ,, 	 . 	 . 1 
Savon 	 . 	 . 1 
7 Turun 	k:tta i 11 
5 Karisin 	,, 3 
Karjalan rt:n as. 	 - 
3 Turun 	k:tta S 
5 Karis'in 	,, . 	5 
15 Porin rt:n as. . 	 . 	 . 15 
3 J:kylän ,,,,... 2 
12348 Turku 12'230 
13'098 Siirto I 12'930 
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Lute IV. 	 &wmen Valtionraukitiet 1902. 
Matkustajaluiku vuonna 1902. 
Fetäjvesi 
Hels.—H:linnan- 
107'r Pietarin it:n as. 
31 Hangon rt:n as. 
Turun Tampereen- 
36 H:liunan 	rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 
340 asemat ..... 
Oulun 	rautatien 
97 asemat ..... 
Savon 	rantatien 
14 asemat ..... 
Karjalan 	rautatien 
8 asemat ..... 
Porin rautatien ase- 
'201 mat 	...... 
3'074 Jyväskylä..... 
1079 Kintaus......  
774 Petajävesi 	. 
549 Asunta ......  
681 Keuruu 
117 Flaapamäki 
Muut 	asemat 	lm- 
279 jaha Suolahteen. 
1 Salo Turun kautta  
6 Porvoon rautatie 
4 Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie. 





' 	Hels.—H:linnan— 	j 
109 228* 	Pietarin rt:n as. .l 200 
9 33 I Hangon rt:n as. . 11 
Turun -Tampereen 
32 93 H:linnau 	rt:n 	as 91 
'242 Myllymäki 255 
343 508 Pihlajavesi 	. 	. 	 . 486 
808 Kolho 	...... 850 
55 557 	Vilppula 	..... 583 
537 	Tampere 	..... 560 
7 386 	Muut Vaas. rt:n as 406 
122 	Oulun 	rt:u 	as 115 
7 16 	Savon 	,,,, 7 
12 	Karjalan ,,,, 9 
23 39 	Porin 	,, 	,, 	. 38 
3132 1"294 	Jyväskylä.... 1'298 
1"269 669 i Peti.jävesi 681 
774 1854 	Asunta ...... . 1647 
498 3385 Haapaniäki . 	 . 	 . 3195 
669 Muut 	asemat 	lm- 
99 308 jails Suolahteen 314 
Kai'is'in rt:n asemat 
328 3 Turun kautta . 3 
1 1 Turku Karisin k:tta 1 
5 5 Porvoon rautatie 4 
'2 5 Rauman rautatie 4 
1 3 	Haminan 	rautatie 2 
2 1 	Jokioisten 	rautatie S 
7'365 11109 	Yhteensä 	10'765 
304399 553260 I  Henkilökilometriä 531826 
Littoinen 
Piikkiö 
'T Flels. -H:1. -Pietarin  I 
12$' rt:n as. Turun k.4 7 
60 I 	Karisin k. 54 
59 1 hangon rt:n as. 	 . 49 
Tur. Tamp.-H:linn. 
197 	rt:n as. Turun k 
- 	Kuurila Karis'in k. 
199 
1 
Vaasan rt:n asemat 
4 	Turun kautta. 	 . '2 
Kangasala Karisin  
2 	kautta '2 
Oulun 	rt:n 	asemat 
9 	Turun kautta 2 
- 	Oulu Karis'in k:tta 1 
Savon 	rt:n 	asemat 
6 	Turun kautta  6 
'2 Karis'in 	,, 7 
2 	JoensunTurun k:tta '2 
1 	SortavalaKaris'ink. - 
13 Porin rt:n as. . 	. 	 . 10 
1 Jyväskylä ........... 1 
12822 Turku 	....... 12 497 
776 Littoinen . 	 . 	 . 	 . 	 . 868 
l't104 1 542 
387 
Paimio ....... 
390 Salo 	........ 
Muut 	asemat 	hin- 
410 	jaha Karisiin. 	. 400 
I Porvoon rautatie 	 . 3 
S 	Rauman rautatie 	 . 4 
Raahen rautatie. 1 
Haminan rautatie .  1 
25 I Jokioisten 	rautatie 13 
16'701 I 	Yhteensä 16'36'2 
327698 Henkilökilometriä 316700 
Hela.- 11:1. -Pietarin  'I' 
22 I rt:n as. Turun k. . 9 
69" Karis'in k/n  58 
17 73 Flangon rt:n as. . 	. l 
-. Tur.-Tamp. 	1-l:linn. 
1'2G itu as. Turun k 119 
3 1 Tampere Karisin k - 
169 1 Toby Turun k:tta - 
19 4 Oulun rt:n as 3 
1 Suonnejoki . 	. 	 . - 
2 1 	Euisenvaara Tum. k. - 
I ,, 	Karis'in k. - 
3 2 	Jyväskylä.....  
3 11167 	Turku 	...... 10618 







I Muut 	asemat 	lm- 
169' jalla Karis'iin. 	. 111 
49 '2 	Rauman rautatie  4 
1 - 	Jokioisten rautatie 
3070 13145 Yhteensä 12253 
79'221 186'257 Henkilökilometriä 156'569 
Hela. -. H:linnan-
16 I 	Pietarin rt:n as.. 
3" Hangon rt:n as. 
I  Turun -Tampereen-
4 	H:linnan rt:n as. 
191 Vaasan rt:n as. 
20 Oulun 	., ,, 
Savon 	rautatien 
2 	asemat ..... 
Karjalan rautatien 
3 	asemat ..... I 
3 Porin rt:n as. . 
343 Jyväskylä . . 
 498 Pettijävesi 
1647 Keuruu......  
87 Haapamäki .... 
Muut asemat lm- 
40 jalla Suolahteen. 
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Lilte IV. 	 Suomen Valtionrautatiet 7902. 
Matku.stajaluku vuonna 1902. 
Perniö 	I 	 Skogböle 	I 	 Skuru 
4'6237 Siirto I 	4'530 Hels.—H:linnan— 	I 7862Y Siirto I 	8'231 
'26274' Salo 	........ 3'686 27 	Pietarin rt:n as.. 31 '25654' Karis........ 2'712 
575 573 134 	Hangon rt:n as.. 	134 Muut 	asemat 	lm- 
248 236 1 	Matku Turun k:tta i 	1 139 jaha Turkuun..  153 
'269 274 1 	Tampere Karis'in k 	 - 12 Porvoon rautatie 	 . 9 
Koski 	....... 




linjalla Turkuun 284 1 	Kokkola 	 - 1 1-laminan rautatie . 1 
286 ,, 	Karis'iin 609 1 	Suonnejoki 1 5 Jokioisten rautatie  5 
21 Porvoon rautatie  22 Karjalan 	rautatien 10586 	Yhteensä 	11'112 4 Rauman r:tie Tur. k 5 3 	asemat 3 







'2i 	asemat 1 
689 	Koski 	......659 
4 Jokioisten rautatie 3 826 	Skuru 	......585 
Muut 	asemat 9'260 Yhteensä 	10'228 - -- - 410 	linjalla Turkuun 	350 
63590 Henkilökilometriä 	627483 242 ,, 	Karis'iin 	245 Bilinits 
7 	Porvoon rautatie 	 . 5 
2344 	Yhteensä 2016 
53949 	Henkilökilometriä  46'507 1,Riihimäki 
Turun k. 
Hela. H:l. Pietarin 
I 
- 	 - 	 -- 
l67'' rt:u as. Karisin k. 	163 




Muut Hels.—H:1inn.  
30 —Pietarin rt:n as7t  32 
356 Hanko 	....... 354 
290 Tanimisaari 	. 	 . 281 
194 Muut Hang. rt:n as 195 
Tur. Tamp. H:linn. 
36 rt:n as. Turun k 36 
- Tampere Karisin k 1 
1 Orismala Turun k 1 
Vasaxi rt:u 	asemat 
7 Karis'in k:tta 8 
2 Oulun 	rt:n as. 	 . 1 
10 Savon 	 ,, 	 ,, 	 . 9 
24 Karjalan ,, 	 ,, 	 . 15 
Porin 	rt:n 	asemat 
5 Turun 	k:tta 2 
'2 Karisin 	,, - 







Perniö 	....... 575 
659 Skogböle 	...... 689 





Muut 	asemat 	lm- 
98 jaha Turkuun 105 
4 Porvoon rautatie 2 
4 Rauman rautatie  2 
3 Haminan rautatie 3 
2 Jokioisten 	rautatie - 
5'598 Yhteensä 5420 
270110 Henkilökilometriä 253'826 
Skuru 
770 703 Helsinki 	...... 
Muut Hels.-H:hinn.-  I 







Svartå 	....... 517 
351 Muut Hang. rt:n as 354 
Tur. Tamp. H:hiun. 
7 rt:n as. Turun k 8 
'29 Karisin k 31 
-- Myllymäki Turun k 1 
Vaasan rt:n asemat  










Porin 	rt:u 	asemat 
3 Turun k:tta 4 
7 Karis'in 	,, 12 
J:kylän rt:n asemat 
I Turun kautta . 2 














Billnäs . 	 . 	 . 	 . 768 
7862 Siirto 8231 
Muut Hangon rau - 
348 tatien asemat. 349 
Tur –Tamp.–H:linn. 
8 rt:n as. Turun k 4 
4 i Karisin k 5 
1 1 Oulu 	.........
Savon 	rautatien 
3 asemat 9 
2 Pori Turun k:tta 1 
Porin 	rt:n 	asemat 
1 Karisin k:tta . 1 
J:kylän 	rautatien 
4 asemat 	 . 	 . 	 . 4 
768 Skuru 	...... 690 
470 534 Karis........ 







8 Rauman rautatie 2 
1 Jokioisten rautatie  3 
2'806 Yhteensä 2766 
99427 Henkilökilometriä  97634 
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Suomen Valtionrautatiet 1902. Lilte IV. 
lflatkustajaluku vuonna 1902. 
I luok. 	Il luok. III luok. Yhteensa. 	Porvoon rautatie 	I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 





22771 	Helsinki 	.......... 






- 25 557 
443 	Dickursby ......... - 





582 	Järvenpää 	......... 
'250 	Jokela 	........... - 12 213 225 
314 - 
- 	31 213 
Hyvinkää 306 .......... 







79 345 4'4 	Hmeenlinna 	........ - 78 332 410 
65 470 535 	Lahti............ - 58 492 550 
- 	115 161 '276 	Pietari 	.......... - 107 162 269 
- 20 155 175 	Muut as. linjalla Helsinkiin - '20 162 182 
- 	170 852 l'022 	 ., 	 ,, 	 Pietarlin. - 185 829 1'014 
- 8 57 65 	 ,, 	 ,, 	 ,, R:mäki-FI:linna - 7 48 55 
108 680 788 	Hangon rt:n as........ - 102 601 703 
- 	120 133 - 115 156 271 
- 72 244 - 65 216 281 
'253 	Turku 	............ 
Muut 	Tur. -Tamp. -H:linnan 
- 	36 111 147 	itm 	as........... - 37 114 151 
- 	 - - 
316 	Tampere 	........... 
- 	Matku Turun kautta - 1 - 1 





65 	Oulun 	 ,, 	,....... 









- 32 81 - 31 74 105 
- 	32 71 103 	Porin 	,........ - 91 
- 12 60 72 	J:kylän 	,, 	....... - 13 62 75 
- 	17 100 117 	Karis'jn 	,, 	 ,, Karis'in k:tta - 20 103 123 
- 	
- 20 
113 	Karjalan 	,, 	 ,. ...... 
20 	Rauman rautatie - - '20 '20 
- 	 - - 
- 	Raahen rautatie 	 . 	 . 	 . - 1 - I 
- 45 64 109 	Haminan rautatie ..... - 42 60 102 
- 	8 22 30 	Jokioisten rautatie 	 . 	 . 	 . - 8 25 33 
- 	5851 '24'188 30'039 Yhteensä - 5679 23'383 '29062 
- 	865849 126W332 1634231 Henkilökilometriä - 375'114 1'216'396 1'591 510 
1 luok. 11 luok. 	III luok. Yhteensä. 	Raumaii rautatie 	I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. 
- 	'206 511 - 196 539 735 717 	Helsinki 	.......... 
Muut 1-Ielsingin—H:linnan -4 
63 '205 268" 	Pietarin rt:n as...... - 58 194 252 
- 	
- 2 2 	Pietari Turun kautta 	 . - - 2 2 
- 8 220 
3 
	
228 	Hangon rt:n as........ 
3 	Hanko Turun kautta 
- 4 79 83 
- 	
- 
- 102 341 







428 443 	Turku 	........... 
Muut Tur. -Tamp. -H:linnan 
35 235 270 	rt:n 	as........... - 37 225 262 
- 	27 167 194 	Vaasan 	rt:n as....... - '26 176 202 
- 11 117 - 11 143 154 














- 48 375 
102 	Savon 	,......... 
57 	Karjalan 	 ,, 	,....... 
- 47 327 374 
- 	1 379 
2730 	Pori 	............ 
423 	Riste ............ 
380 	Kauvatsa .......... - 1 365 366 
- 8 225 233 	J{ijkka ........... - 8 260 '268 
- 	20 458 478 	Tyrvää - 21 454 475 
- 	912 I 	5'744 I 	6656 Siirto 	 - 	912 	5'571 	6'483 
IV. 	10 
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Lute IV. 	 &,omen Vaitionrautatiet 1902. 
I?Uatk 	u 	taj 	al 	ukti 	vuonna 	1902. 
I luok. II luok. 	Ill luok. Yhteensä. 	Rauman rautatie  I luok. 	II luok. III luok. Yhteensä. 
- 912 5'744 	6'656 	 Siirto 	 - 912 	5571 	83 
- 180 184 906 	1090 
-  I '21 
882 	1'0624.' Tampere 	...........- 
404 425 	Muut as. linjalla M:Iuotoon 	- 32 	474 506 
- '29 374 	403 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 Tamp11e - '23 406 	429 
- 6 37 43 	J:kylän rt:n as........ - 7 	58 65 
- 7 40 	47 	Karis'in ,, 	 ., 	Turun k:tta 	- 6 48 	54 
- 4 10 14 	 ,, 	 ,, 	Karis'in ,, 	 - 3 	9 12 
- - 20 	'20 	Porvoon rautatie 	 - - 20 	20 
- - 13 13 	Raahen rautatie....... - 1 	6 7 
5 34 	39 	Haminan rautatie .....- 5 32 	37 
- 5 19 24 	Jokioisten 	rautatie 	 . 	 . 	 - 5 	22 27 
- 1'169 	7577 	8746 Yhteensä 	 - 	1'178 	7552 	8730 
- 192'450 	902419 	lØ948fi9 	Henkilökilometriä 	 - 	190015 	876'383 	1'066'398 
I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. 	Raahen rautatie 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Helsingin— Hämeenlinnan 
89 	112 2014, 	Pietarin rt:n as........- 	79 	144 	223 
- 4 149 153 	Hangon rt:n as........' 	 - 4 15 19 
Turun - Tampereen- 1-lämeen- 
- 19 	65 84 	linnan rt:n as....... - 	16 	67 	83 
- 52 165 217: Vaasan rt:n as........ - 53 151 '204 
- 315 	1'884 2199 	Oulu ............- 	334 	1974 	2308 






281 	Liminka 	..........- 	11 	'290 	301 
1088 	Ruukkj ...........- 110 1033 	1'143 
- 12 	881 
78 494 
893 	Vihanti........... - 	16 	869 885 
- 44 	232 
572 	Oulainen ...........- 72 480 	552 
276 	Ylivieska ..........- 	39 	218 '257 
- 89 584 673 	Muut as. linjalla Seinäjoelle 	 - 82 540 	622 
- I 	4 	33 37 	Savon 	rt:u as........ - 	1 	23 i 24 
- 4 4 8 	Karjalan  ,......... - 5 5 	lO 
- 5 	20 25 	Porin 	...........- 	'2 	27 29 
- 2 14 16 	J:kylän 	...........- 2 15 	17 
- I 	
- 	2 2 	Karis'in ,, 	 ,, Turun kautta 	 - 	 - 	3 3 
- 
- 4 4 	Karisin 	,, Karisin k:tta 	- 	 - 	 - 	 - 
- I 	 - 1 	Porvoon rautatie 	......- - 	 - 	 - 
- 1 6 7 	Rauman rautatie 	 - 	 - 13 13 
-- 	836 	5949 6785 Yhteensä 	 - 	828 	5929 	6757 
- 	151366 	606601 757967 	Henkilökilometriä 	 - 	138102 	514675 	652'777 
I luok. 	II look. III luok. Yhteensä. Haminan rautatie 	I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 
- 503 	630 	1'133 Helsinki 	......... 4' 	- 476 	592 	1068 
- 29 368 397 I Lahti ........... A 	- 32 3:6 368 
- 18 	242 	260' Kausala 	........... - 16 	213 	229 
- 12 251 263 - 15 206 221 
- 31 	201 	232 
Kaipiainen 	......... 
- 35 	178 	213 
- 258 534 792 
Lappeenranta ........ 
Viipuri - 248 517 i 765 
- 851 	2226 	3'077 I 	Siirto 822 	2042 	2'864 
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Saomen Valtionrauaiet 1902. 	 Lilte IV. 
1IatIaustaja1tiku 	vuonna 1902. 
I luok. 	Il luok. III luok. 	Yhteensa. 	Haminan rautatie 	I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
- 	Sbl '2226 W077! 	Siirto 	 - 822 2042 2864 
- 172 405 5774' Pietari 	...........-  i 	194 432 626 
Muut Helsingin—H:linnan - 
— 	138 635 773 	Pietarin rt:u as...... - 124 603 727 
- 13 104 117 	Hangon rtn as........ - 16. 45 61 
Turun -Tampereen-Hämeen- 
- 	60 169 229 	linnan rt:n as...... - 62 169 231 
- 13 36 49 	Vaasan rt:n as....... - 16 52 68 
- 	5 37 42 	Oulun 	 ,, 	........ - 3 35 38 





865 	Myllykoski 	........- 







- 29 523 552 	Kymi ...........-  42 641 J 683 
- 	231 1302 164 1143 1 307 
- 81 573 
163 
654 	Muut as. linjalla lisalmelle 	- 77 538 
160 
615 
- 	30 Karjalan 193 rt:n as.......- 21 181 
- 4 37 41 	Porin 	.........- 3 38 41 
'2 




1533 	Kotka 	...........- 
10 	J:kylän 	,, 	 ,...... - 







- 	 - 13 13 	Karis'in 	,, 	 ,. Karis'in ,, 	 - - 13 13 
- 42 60 102 	Porvoon rautatie 	 - 45 64 109 
- 	5 32 37 	Rauman rautatie 	 - 5 34 39 
- . 4 16 20 	Jokinisten rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 4 14 18 
- 	'2008 8402 10410 Yhteensä 	 - 1917 8087 10004 
- 	292960 820'579 1113539 	Henkilökilometriä 	 - 289049 700017 I'079066 
luok, I II luok. III luok. Yhteensä. Jokioisten 	 I luok. rautatie II luok. III luok. Yhteensä. 
- 358 747 1'105 	Helsinki 	......... 'f - 356 684 1040 
Muut F1elsingin—H:linnau- 
- 68 286 354T 	Pietarin rt:n as ...... - 58 253 311 
- 3 40 43 	Hangon rt:n as. Turun kautta - 3 23 26 
- 5 30 35 	Hangon 	 ,, 	 ,, H:kääu - . 6 25 31 
367 1357 1724 	Turku 	.......... - 359 1'317 1'676 
- 45 573 618 	Loimaa ........... - 47 589 636 
- - 282 282 	Ypäjä 	........... - 3 '295 '298 
- 76 311 387 	Matku 	........... - 81. 334 415 
- 8 383 391 	Urjala 	............ - 10 395 405 
- 114 770 884 	Tampere 	.......... - 108 718] 826 
101 230 331 	Toijala 	.......... - 87 239 326 
- 57 550 607 	Hämeenlinna ....... - 60 573 633 
- 5 196 2011 Muut as. linjalla Turkuun - 5 205 210 
- 37 271 
Toijala- 
308 	Tampere 	Hämeenlinna - 35 267 302 
- 16 148 164 	Vaasan rt:n as........ - 10 87 97 
- 2 20 - 7 8 15 
- 17 62 - 22 44 66 
- 9 34 - 8 26 34 
- 21 244 
22 	Oulun 	 ,, 	......... 
79 	Savon ,........ 
- 22 181 '203 
- 5 49 
43 	Karjalan 	........... 
265 	Porin 	 , .......... 
- 4 41 45 
- 18 71 
54 	J:kylän 	........... 
89 	Karis'iu 	,. 	,, 	Turun k:tta - J 	22 73 95 











27 	Rauman rautatie 
18 	Hamivan rautatie 
- 
 - 4 16! 20 
1'349 6715 8064 Yhteensä - 1330 6434 7'764 
164683 671300 835983 Henkilökilometriä - 162084 586185 748'269 
Lute IV. 
Ase mat. 
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Suomen Valtionrautagiet 1902. 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. 	 Yhteensä saapuneita matkustajia. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
1179 58'548 230'308 290'035 1162 59438 232501 293101 
Fredriksberg. - - 1'490 1'490 - - 1492 1492 
Aggelby - 1265 22406 23671 - 1194 21163 22957 
1 1707 23613 25321 - 1'806 26834 2864() 

















Järvenpää 	 . 2 1'932 18742 20'676 - 1884 18179 20'063 
- 1033 1W963 14996 - 1046 14'143 15189 
66 i 4'385 28049 32500 78 4388 27'479 31945 
Riihimäki . 	 . 	 . 72 4021 34'311 38'404 78 4'135 33239 37'452 
Ryttylä - 557 8'470 9027 - 553 8439 8992 
Helsinki ...... 
Leppäkoski 	. 	 . 1 682 5'745 6'428 - 649 5697 6'346 
Tureuki '24 1'309 14692 16025 29 1392 15192 16613 
Malm ........ 
Hämeenlinna 22 6'666 53'196 59'884 26 6662 52580 59268 
- 106 9922 10028 - 106 10311 10'417 
Jokela........ 
Hyvinkää 	..... 
Oitti 1 495 9'408 9904 - 501 9444 9945 
Lappila 1 173 4068 4242 1 169 4008 4178 
Järvelä - 399 11591 11990 1 377 11'549 11927 
Herrala 9 142 10015 10166 9 119 9917 10045 
Hikiä 	....... 
Vesijärvi 	. 	 . - 602 4'295 4897 - 570 4726 b'296 
75 4'294 44103 49072 70 4'383 43'394 47'847 
Villähti - 134 5487 5621 - 113 5581 5694 
Lahti 	....... 
Uusikylä 	 . 	 . 12 589 8852 9453 12 595 8746 9353 
Kausala - 519 11160 11679 - 524 11'SOS 12029 
Koria 5 563 5'225 5'793 4 557 4927 5'488 
Kouvola 46 3'582 32268 35896 54 3'766 32017 35837 
Utti - 144 2908 I 3'052 1 138 3142 3281 
Kaipiainen. 	 . 23 559 7'058 7'640 20 510 6827 7357 
Taavetti 1 375 6250 6626 - 348 6373 6721 
Luuinäki 1 395 5743 6139 1 376 5673 6050 
- 143 2712 2855 - 138 2571 2709 
Lappeenranta 6 4791 '24197 2W594 7 4630 25453 30090 
Simola 29 946 10019 10994 43 1'012 9881 10936 
Vainikkala. 	 . - 138 5949 6'087 - 117 5692 5809 
'2 827 11'747 12576 1 815 11'978 12794 
Bovinmaa 	. - 1436 1l'843 13'279 - 1351 11'856 13207 
1'444 38199 210000 249643 1522 I 40324 209623 251469 
Siniö 9 2'824 22756 2ö'589 9 2546 '23'436 25991 
Nurmi.......... 
21 455 6011 6'487 14 444 6'028 6486 
Pulsa 	.......... 
Galitzina 	. 	 . 	 . 30 679 7629 8'338 29 575 T487 8091 
Perkjärvi 	. 	 . 	 . 226 5'787 25758 31771 233 5'760 26011 32004 
Uusikirkko 	. 	 . 155 5464 23340 28959 147 5344 22880 28371 
Viipuri 	....... 
Mustamäki 218 5004 17645 22'867 222 5080 17607 22909 
Kämärä......... 
587 9209 50665 60'461 599 9128 51'260 60987 
3'llO 43397 117273 163780 3178 43504 115'762 162444 
Raivola 	......... 
Kuokkala 	 . 	 . 	 . 	 . 1065 29141 10l'890 132096 1'095 29254 102779 133128 
Terijoki ...... 
Valkeasaari 	. 	 . 	 . 216 5867 58775 64858 '218 5565 59168 64951 
Levasehovo 	. 	 . 1944 24'417 84306 110667 1'996 24463 I 86767 113'226 
Pargala 756 17913 155'674 174343 913 19444 151977 172334 
Siirto  J 11384  I 291945 1633'927 1943'256 11'789 301444 1633711 1946944 
- 77 
Suomen Valtionrautatieg 7902. 	 Lute IV.  
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä. 
I look. 	II look. 	III look. 	Yhteensä. 
Yhteensä saapnueiden matkustajain 
henkilökilometria.  
I luok. 	II luok, 	III luok. 	Yhteensä. 
A s e m a t. 
403682 11533321 '24'312'661 36'249664 389'918 	11'583'138 24'666'351 36639407 Helsinki 
- - 4470 4470 - - 4'964 4964 Fredriksberg 
- 15'024 181485 196509 - 14'340 169021 183361 Aggelby 
259 47079 317'997 365'335 - 46731 347118' 393849 Malm 
297 43352 293439 337088 297 46'169 302699 349165 Dickursby 
- 13'275 124766 138041 - 9'578 126'808 136386 Korso 
3'584 '230937 1'237'728 1'472249 2'128 200'641 1'064'084 1"266853 Kerava 
74 83'OIS 698258 781347 - 81'350 669459 750809 Järvenpää 
- 60884 494'058 554942 - 60'527 504'215 564742 Jokela 












- - 312389 Ryttylä 
258 34'163 155768 190189 - 33671 151678 185'349 Leppakoski 
1'091 99'400 531676 632'167 2368 98936 520'931 622"235 Turenki 
3'643 652385 3'20T044 3'863072 4837 656'499, 3197186 3858'522 Hämeenlinna 
6'323 '258308 264'631 - 5605 '262'085 267'690 Hikiä 
44, 46'572 409994 456610 - 46'337 399'088 445425 Oitti 
344 16'522 182409 199275 344 16480 178'535 195359 Lappila 
- '  38264 715734 753998 194 37192 693'216 730'602 Järvelä 
1823' 11'414 377052 390289 1823 11'074 369511 382408 Herrala 
79925 506'943 586'868 - 74'995 533'473 608'468 Vesijärvi 
12'654 609919 3'394'686 4'017'259 11'205 621787 3222318 3'855'310 Lahti 
- 12313 170348 182661 - 10726 161000 171'726 Villähti 
2056: 62174 473129 537359 1'928 61'679 461561 525168 Uusikylä 
- 48'284 662144 710428 - 47205 699117 746322 Kausala 
562' 6'2'380 281653 344595 305 61'995 255160 317'460 Koria 
6841 310'534 1610988 1928'363 8'258 320299 1'598'546 1'9'27103 Kouvola 
- 9'447 125495 134942 '238 8449 126228 134915 Utti 
l'181 46'372 360401 407954 917 4W848 340954 385719 Kaipiainen 
47 46988 400745 447780 43514 398160 441'734 Taavetti 
250 35'084 282'651 317'985 250 32612 277954 310'816 Luumäki 
- 13065 128277 141342 11'321 113'95 125280 Pulsa 
826 634014 2345096 '2'979936 1'400 600915 2'383'841 2986 156  Lappeenranta 
4'492 50360 403451 458303 T376 5i453 361309 424138 Simola 
- 6'829 169203 176032 - 4'983 157749 162732 Vainikkala 
40 29204 271'475 300719 22 '28984 273130 302136 Nurmi 
- 42673 270874 313547 - 38'112 258962 297074 Hovinmaa 
'200323 4452093 14'232'710 18'885'126 '208427 4617512 14255842' 19081781 Viipuri 
526 96191 413269 509992 526 92097 392738 485361 Säiniö 
1512 '21 889 180'669 204070 1'104 21705 182256 205'065 Kämärä 
3162 46432 328973 378567 3'292 43417 S332'408 379117 Galitzina 
19428 457642 1632599 2109669 19898 459764 1633453 2'113'115 Perkjärvi 
11471 384065 1'285'646 1681182 101)14 382940 1260198 1'654'052 Uusikirkko 
13846 292110 792'596 1'098'552 14064 '293180 779463 1087307 Mustamäki 
33'llO 506'SOO 2'312'139 2851749 34623 505368 2330'l03 2'870'094 Haivola 
152607 '2110'911 4902557 7'166'075 156'583 '2108079' 4852709 7'117'371 Terijoki 
43477 1123580 3413317 4580374 45577 1133'1l7 3'424'897 4'603'591 Knokkala  
7980 187723 1589614 1'785'317 8129 179691 1571394 1'759'214 Valkeasaari  
39918' 475120 1'579'900 2'094'938 40488 478116 1605479 2124083 Levaschovo 
11687 28'2'247 2'298886 2'592'820 14169 309619 2253066 2576854 Pargala 

















































































































558 7881 843 
641 8074 871 
1256 10121 1137 
5978 48153 54'13; 
314' 4648 496: 
575 11730 12'3(1 
336 7'958 829 
202 4036 428 
513 7'OlS 752 
1490 12'240 13731 
71 2493 256 
433 4766 5191 
26 1765 1'79 
376 3898 427 
149 1'436 1581 
274 4320 459 
94 2'761 2851 
457 6'829 7281 
103 3'583 3'681 
778 8'020 8791 
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Lute IV. 	 S?wmen Fa/(joi?raytatier /1)02. 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. 	 Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat. 	 ____ _________ 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Siirto 11384 '297945 1633927 1943'256 
Schuvalovo 	. 3'274 57'65'2 269506 330432 
415 9787 50556 I 60758 
IJdelnaja 	. 	 . 999 31744 317663 350'406 
Lunskaja 	. 	 . 181 2'490 17'910 '20581 
15'679 252724 10643'27 1'332730 
128 4'123 9"296 23547 
Lappvik 3 749 11158 11910 
Tammisaari 	 . 	 . 8 2'973 27880 30861 
Karjs 3 1502 19603 '21108 
58 1'048 11'795 12901 
53 2118 12'775 14'946 
Nummela . . 10 1020 10094 11124 
Otalampi 	. 	 . 	 . 1 300 5835 6136 
- 547 6183 7330 
Oserki .......... 
Rajamäki 2 623 8270 8'895 
Pietari 	...... 
192 17'823 101989 120004 
Hanko ........ 
- 617 11'567 12184 
Svartå........ 
Aura 279 11660 11939 
Lohja ........ 
Kyrö - 177 9900 10'077 
Korpi 	......... 
Mellilä - 165 8'619 8784 
Turku ....... 
Loimaa '2 1072 18252 19326 
- 158 6457 6615 
Lieto 	....... .. 
Humppila . 	 . 6 500 5954 6460 
Ypäjä 	....... . 
1 448 3458 3907 Matku ......... 
5 494 10006 10505 
119 18'OOO 154423 172542 
lJrjala ......... 
Tampere...... 
Lempäälä 	 . 	 . 	 . - 2079 30099 32'178 
Viiala 2 395 15222 15619 
Toijala 6 2110 19988 22'104 
Kuurila - 569 8'074 8643 
Iittala 4 634 8100 8738 
Parola -- 1338 10'209 11547 
Nikolainkaupunki 4 5931 48030 53965 
Toby 1 401 5'783 6185 
- 598 12085 12683 
Tervajoki 	 . 	 . 	 . - 365 8'427 8'792 
Orismala - 193 4'266 4'459 
Laihia....... 





14'337 Seinäjoki 	 . 	 . 	 . - 
Sydänmaa - 84 2'316 2400 
Alavus - 415 5'290 5705 
Töysä ....... - 39 1995 2034 
Ostola....... - 356 3863 4219 
Inha - 158 1'486 1644 
Myllymaki. 	. 	 . - 284 4'908 5192 
Pihiajavesi. 	. 	 . - 94 '2695 2789 
Haapamäki - 441 6582 7023 
- 113 3707 3820 Koiho 	....... 
Viippula -- 756 8042 I 8798 
Siirto I 	32540 7'2W409 	4'061'192 4'820'141 
- 79 - 
Suomen Vaitionrautcitieg 7902. Lilte IV. 
Yhteensä lähteneiden matkustajain  Yhteensä saapuneiden niatkustajain 
henkilökilometriä. henkilökilometriä. _______ Asemat. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
998157 '26'156'039 83'183'367 110'337'563 1'008'467 26'315'3'25 	82'806'798 110'130'590 Siirto 
35965 654'776 2948504 3'63W245 42613 774'793 3256022 4073428 Schuvalovo 
3988 105'880 499167 609035 961 46'789 191275 239025 Oserki 
8'259 267'141 2674'372 2949772 933! 286'882 2'815644 3'111'857 Udelnaja 
V487 24'618 179'826 198931 1'202 25'171 161'231 187'604 Lanskaja 
1'020'380 12)83'779 30992007 44'096'166 1'023'936 12'031'846 30'952'773 44'008'555 Pietari 
42422 793'652 2182965 3019039 40945 830561 11017137 11'888'643 Hanko 
722 53'7'29 348'590 403'041 704 37416 303367 341'487 Lappvik 
1'290 322'576 l'228'522 1'552'388 1045 316115 1203076 1'520'236 Tammisaari  
589 98'352 728093 82T034 639 93'934 713507 808'080 Karis 



















48 23'985 296340 320373 48 '22'738 277113 299899 Otalampi 
- 52'122 338583 390'705 - 56559 346'305 402'864 Korpi 
260 38'503 301'SSO 340'313 260 33'875 279'745 313'880 Rajamäki 
74'llS '2'962'302 8'076'547 1l'11'é964 67'331 2'985'830 8140'391 1t'193552 Turku 
- 37'lSS 328420 365'575 - '25'690 261408 287098 Lieto 
- 14941 390515 405'456 - 1W742 377'949 391691 Aura 
- 11'434 4'23'759 435'193 - 10'911 405'734 416645 Kyrö 
- 10'791 275'402 286'193 - 9662 264'344 274'OOB Mellilä 





247'538  i 260'921 - 13'518 238124 '251642 Ypäjä 
349449 40U079 603 57438 397'153 455'194 Humppila 
351 34923 138'410 173'684 351 33'596 134534 168481 Matku 
993 45681 594'308 640'982 2'214 43'SOl 578'30'2 624317 Urjala 
43'801 1'933769 9108226 11'085'796 35'868 1'948'205 8781'158 10765231 Tampere 
- 97'767 862'690 960457 - 102'216 866666 968,882 Lempäälä 
66 93'306 494264 517'636 66 '22165 478975 501'206 Viiala 
1'332 156'549 I 81W452 977333 822 152829 772'815 926'466 Toijala 
- 44'306 316'578 360'884 - 43997 306177 350'174 Kuurila 
328 4'2'310 273860 316'498 512 43335 263037 306'884 Iittala 
- 105'447 431'66fi 537112 - 99'719 410320 510'039 Parola 
1'989 1'440'449 4713'526 6'155'964 '2'423 1'423'694 4017'716 5'443'833 Nikolainkaupunki 
479 38'4130 '273'261 312140 479 28258 162589 191326 Toby 
- 28643 506'428 535071 - 29'lOG 396339 4'25'445 Laihia 
- 23071 453'286 476357 - 23'146 342'622 365768 Tervajoki 
- 17'228 379'663 396891 - 19'148 267761 286'909 Orismala 
- 47275 492'967 540242 - 40'721 386167 426'888 Ylistaro 
- 181'625 1'62'2'460 1804'085 - 178890 1'157'938 1'336828 Seinäjoki 
- 13519 337'958 351477 - 11'768 206'lfiS 217'936 Sydänmaa 
- 62643 786'988 84W631 - 60'828 519'917 580'745 Alavus 
- 3896 226595 '230491 - 4'156 141'656 145812 Töysä 
- 50977 330'546 381523 - 49409 '277'809 327,218 Ostola 
- 23'509 120842 144'351 - 23'574 102'SOl 126'075 Inha 
- 48994 645'977 694'971 - 46'fiOO 460'998 507598 Myllymäki 
- 12'349 177'690 190039 - 12'640 172'499 185'069 Pihiajavesi 
- 35'218 287'467 322685 -: 36'472 273277' 309'749 Haapamäki 
- 18606 16W946 188552 17'527 1551 10 172'637 Koiho 
- 111'361 687'682 799'043 - 110'594 664'lSO 774'744 Vilppula 









 Kempele . 
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Lilte IV. 	 Snornen Valtionratatot 111(12. 
Yhteensä lahteneitii. matkustajia. 	 Yhteensä saapuueita matkustajia.  
A s e m a t. 
I luok. 	II look. 	III look. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
728192 4075533 4'836'292 
24 2210 2'234 
339 4'994 5'333 
635 15'833 16468 
474 7'106 7580 
1337 13632 14'969 
508 5'841 6'349 
3'OOO 37111 40111 
152 8154 8306 
279 15919 16198 
508 l0'046 10'554 
220 3307 3'527 
46 3'607 3653 
2 2340 2342 
560 6'GlS 7'175 
8 1'569 1'577 
340 7'SlS 7858 
164 5'352 5516 
217 7'739 7'956 
117 9'791 9908 
1241 30864 32'lOS 
'221 11058 1F279 
162 8'656 8'818 
1604 27520 '29124 
587 12'249 12'836 
642 8408 9050 
169 3'391 I 3560 
81 3227 3308 
59 3078 I 3137 
413 8'245 8658 
392 10657 11'049 
70 3485 3'SSS 
638 5'821 6'459 
60 1'642 1702 
133 4161 4294 
31! 2541 2572 
100 4'175 4275 
88 3451 3539 
2795 2T808 30604 
98 '2'731 2'831 
174 4'867 5041 
110 2092 2'202 
11 2302 2313 
441 9'535 9976 
88 3'020 3108 
489 6,914 7403 
37 3'057 3'094 
62 3'765 3'827 
10 2480 2'490 







32570 	748129 	4468514 	5249213 
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Suomen Valgionrautatiet 1902. 	 Lute IV. 
Yhteensä lahtelleiden matkustajain  Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä. henkilökilometriä. ________ _________ __________ _________ _______ ___________ A s e m a t. 
I luok. II luok. IiI luok. 	Yhteensä. I luok. 	II luok. III iuok. Yhteensä. 
2'261'950 	4W943308 164334652 215'539'910 2'264574 49'116'245 169'779'161 221'159'980 Siirto 
- '2639 102545 l05'184 - 2495 97302 99'797 Lyly 
- 	42874 314459 357333 - 45252 269771 315023 Korkeakoski 
- 	51'19Q 793'106 844296 - 50067 791154 841'82L Orivesi 
- 	18'897 178443 197340 - 20063 174812 194875 Suinula 
- 	95750 401015 496765 - 91588 379483 471'071 Kangasala 
- 	13031 90315 103'346 11624 78'472 90096 Vehmainen 
- 	1284994 5'018'636 6303630 - 1232697 4149'494 5'382'191 Oulu 
- 6367 173359 179726 - 6829 139292 146121 Kempele 
14771 575092 589863 14'358 510'280 524638 Liminka 
- 	31'971 513'672 545643 - 32366 469'933 502299 iluukki 
- 	18'573 220384 238'957 - 19544 15W298 178842 Lappi 
- 6867 190145 197012 - 9'116 143537 152653 Vihanti 
- 	902 86'696 81598 - 113 70957 71070 Kiipua 
- 	89003 792113 881116 - 87980 591'193 679173 Oulainen 
- 	3'314 4W914 50228 - 2608 42356 44964 Kangas 
- 	4W258 804416 852674 - 48212 65E;550 704'762 Ylivieska 
- 	34356 552001 586357 - 24237 413373 437610 Sievi 
- 	33'576 597008 630584 - 38516 528839 567355 Kannus 
- 	12790 280'743 293'533 - 12'430 285'227 297'657 Kälviä. 
- 	241'996 2'206943 2448939 - 232'427 1501595 1'734'022 Kokkola 
- 	23'718 386'048 409766 - 26080 338342 364422 Kronoby 
- 6795 297568 304363 - 7979 240'112 248091 Kållby 
252'620 1'337'505 1'590'125 - 257 842 1296015 1553857 Pietarsaari  
- 	14471 344604 359075 - 11'829 248573 260402 Bennäs 
- 	
110'847 616'OSl 726898 - 99'436 509891 609'327 Kovjoki 
-- 	22'340 252'975 275'315 - 20'818 182394 203'212 Jeppo 
- 9818 435'306 445'124 - 9363 '259009 268'372 Voitti 
- 	1527 225'380 232907 - 5993 174439 180432 Härmä 
- 48'601 720541 769142 - 47'3S0 535908 583288 Kauhava 
- 	39'441 652476 691917 - 37'944 52W987 564'931 Lapua 
- 4192 163'814 168006 - 3'975 124427 128'402 Nurmo 
- 	108828 661'894 770'722 - 103135 603310 706445 Iisalmi 
- 8661 63586 72'247 - 6'807 39978 46785 Peltosalmi 
- 	8311 193'157 201'468 - 7'458 166996 174'454 Lapinlahti  
- 	987 90'108 91'095 - 1'014 82058 83072 Alapitkä. 
- 	 8'OOb 125210 133215 - 6100 122'134 128234 Siilinjärvi 
- 2'264 52878 55'142 - 1416 49075 50'491 Toivala 
273 	809'311 3'796281 4'605'865 273 828382 3'810'011 4638666 Kuopio 
908 	13'766 119'232 133906 908 11981 70'781 83'670 Pitkälahti 
- 	11'175 182'364 193539 - 9591 165318 174'909 Kurkimäki 
- 	33'341 174190 207531 - 26'337 150601 176938 Salminen 
- 4570 147'527 152'097 - 2392 124'309 i 	126701 lisvesi 
- 	68'552 732'665 801217 - 76'771 663999 740770 Suonnejoki 
- 	15'712 111913 133625 - 15'617 109122 124'739 Haapakoski 
- 	88746 772'782 861528 - 91'416 690892 782308 Pieksämäki 
- 6'646 237697 244343 - 5'746 215165 220911 Kantala 
- 	7'376 185535 192911 - 6604 162020 16864 Haukivuori 
- 1'143 101579 102722 - 1091 94717 95808 Kalvitsa 
- 	56 64119 64'175 - 14 56340 56354 Iliirola 




Suo',nen Vaitionrautatiet 1902. 	 Lilte iV. 
Yhteensa lahteneiden matkustajain 
 henkilökilometria. 
________ 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometria. 
I luok. 	II look. 	III luok. 	Yhteensä. 
A s e rn a t. 
'2263'131 52'733247 191'523'64'2 246520020 2'265755 52829278 193'045602 248140635 Siirto 
- 449786 	2185'183 2634969 - 434648 2'104730 2539378 Mikkeli 
- 25875 	378'272 404'147 25493 348959 374452 Otava 
- 7607 	193142 200'749 - 8919 189395 198314 Hietanen 
- 47991 	626'826 674'817 - 52016 614545 666561 Mäntyharju 
- 4296 	169'607 173903 - 4141 175'796 179937 Voikoski 
- 33665 	323732 357397 - 31'451 316'835 348286 Selänpää 
4042 49909 	461744 515695 4'042 46'520 481628 532190 Harju 
- 30'632 	288'038 318'GiO - 27902 274259 302'161 Myllykoski 
- 74042 	515778 589820 - 77415 511'089 588504 Inkeroinen 
- 26652 	144'707 171'359 - '24'264 132'577 156841 Tavastila 
- 145509 	889554 1'035'063 - 137093 907712 1044805 Kymi 
- 461211 	1947302 2408513 450'137 1980241 2430378 Kotka 
- 408843 	1'832425 2'241'268 410843 1'837941 2248784 Joensuu 
- 21497 	320'624 342121 - 18309 279827 298136 Hammaslahti 
- 654 	79600 80254 - 787 79162 79949 Onkanio 
- 26534 	321994 348528 - 27'522 313147 340669 Tohmajärvi 
- 3884 	81199 85083 - 3755 84'lSS 87943 Kaurila 
- 82243 	564771 641014 - 81'223 568404 649'627 Värtsilä 
- 11'864 	74914 86778 - 11854 78115 89969 Pälkjärvi 
- 45323 	425141 470464 - 49476 394672 444148 Matkaselkä 
- 13,054; 	213772 226828 - 11'953 204586 216539 Kaalamo 
- 543230 	2585670 3128900 - 539759 2623197 3'162956 Sortavala 
5'153 	171622 176775 - 3871 139773 143'644 Kuokkaniemi 
- 13716 	197479 211'195 - 12'737 196658 209395 Niva 
- 61727 	595'498 657225 - 62757 575086 637843 Jaakkima 
- 4'419 	310229 314648 - 4'994 39657 314651 Ihala 
- 143694 	954220 1'097'914 - 144'781 1'003589 1148370 Elisenvaara 
- 13436 	221188 234624 - 12'841 223465 '236306 Alho 
- 12O543 	701401 821944 - 116,738 689938 806676 Hiitola 
- 19838 	386892 406730 - 19'405 37U862 391267 Ojajärvi 
- 15397 	275'502 290899 - 14.212 276932 291'144 Inkill. 
61040 	557138 618178 - 62122 551699 613821 Sairala 
- 3482 	172196 175'678 - 3183 171770 174953 Koljola 
6128 54358 	385847 446333 6387 55844 373855 436116 Vuoksenniska  
107512 668906 	1318336 2094754 105559 661'302 1295794 21)62655 Imatra 
5176 67194 	431386 503756 3'941 66667 400799 47F407 Enso 
9836 52464 	451523 513823 9914 52267 443'877 506058 Jääski 
2108 157451 	1'044403 1'203'962 2887 158114 1051767 1'212'768 Antrea 
- 4'264 	199686 203950 - 3'443 188348 191791 Hannila 
- 33900 	378872 412772 - 32557 398858 431415 Kavantsaari 
- 23275 	221085 244360 - 20886 206281 227167 Karisalmi 
11'235 54'646 	277616 343517 11'099 50'838 257546 319483 Tali 
- 3610 	43'245 46855 - '2797 36676 39473 Tammisuo 
- 32394 	280315 312709 - 29594 261200 290'794 Mäntyluoto 
- 5'924 	140140 146064 - 8591 203686 212277 Pihlava 
229 736154 	3378403 4'114'786 229 739'173 '2'791431 3530833 Pori 
- 26230 	172769 198999 - 20'789 147766 168'555 Haistila 
- 9398 	195554 204952 - 9549 188262 197811 Nakkila 
- 5'324 	185130 190454 - 5006 177112 182118 Harjavalta 
2409397 	57'645'4S7 219'79332 	'279550216 2'409'813 	57679816 220480 324 	2805;9'953 Siirto 
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Lute IV. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Asemat. 
Yhteensa lahteneitä matkustajia. 
I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Yhteensä saapuneita matkustajia. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Siirto 33552 788479 5026'288 	5848'319 33558 789'296 5031446 5'854'300 
Peipohja - 609 7425 8034 - 574 7'200 7'774 
- 332 4805 	5'137 - 339 4946 5285 
Kyttälä - 44 1396 1440 - 38 1348 1'386 
Kauvatsa 	 . 	 . 	 . - 66 4'306 	4'372 - 61 4'447 4'508 
Aetsä - 23 673 	696 - 18 682 700 
Kiikka 	 . 	 . 	 . - 347 6430 6777 - 357 6528 6'885 
Tyrvää - 537 11360 	11'897 - 559 11396 11955 
Riste 	 ....... . 
Heinoo - 52 3098 3150 - 45 '2965 3010 
Karkku - 951 9'693 	10644 - 936 9610 10'546 
- 1'271 17'932 	19203 - 1'265 17300 18565 
.- 1'lfib 18519 19684 - 1029 17359 18388 
Siuro 	....... 
Nokia ...... 
Suolahti - 756 9953 	10709 -- 740 9978 10718 
Kuusa ....... - 165 5686 5851 - 164 5818 5'982 
Laukaa - 218 8157 	8'375 - 211 8052 8'263 
Leppävesi 	. 	 . 	 . - 480 5376 	5856 - 500 5401 5'901 
Jyväskylä - 2'760 32'822 35582 - 2825 32'390 35'215 
Vesanka 86 4'453 	4539 - 68 4'381 4'449 
Kintaus - 282 4'912 5194 - '277 4747 5'024 
Petäjävesi . 	 . - 205 7015 	7220 - 194 7,171 7365 
Asunta - 38 2820 	2'858 - '27 3'043 3070 
Keuruu - 571 10'538 J1'109 - 571 10194 10765 
Littoinen 	. 	 . 13 1'340 11'792 	13145 9 1149 1l'095 12253 
Piikkiö 	 . 	 . 1 1'564 15' 136 16701 1 1537 i 	14824 16'362 
Paimio -- 1102 17076 	18'178 - 1'071 17'006 18'077 
-- 129 6203 	6'332 145 6'258 6'403 
Halikko 1 400 4'035 4436 3 374 4064 4'441 
6 2009 22235 	24'250 2 1'965 20910 '22877 
Hajala....... 
Perniö - F064 8196 9260 - 1'OSl 9177 10'228 
Koski 229 5369 	5598 - 209 5211 5'420 
Skogböle ..- 127 2'217 	2344 - 74 1'94'2 2016 
- 856 9'730 10586 - 920 10192 11'112 
Salo......... 
Billnäs 	. 	 . 	 . - 180 2'626 	2806 - 129 2'637 2766 
Porvoon rautatie - 5851 24'1h8 30'039 - 5679 23'383 29'062 
Skuru ....... . 
Rauman 	 ,, - 1'169 7577 	8746 - 1178 7'552 8'730 
Raahen rautatie - 836 5949 	6785 - 828 5'929 6757 
Haminan 	 ,, - 2'008 8402 10410 - 1'917 8087 10'004 
Jokioisten 	 ,, - 1'349 6'715 	8064 - 1'330 6434 7764 
Kaikkiaan 33573 819650 5361103 6214326 I 	33573 819650 5'861' 103 	6214326 
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Suomen Vateionrautatie 1902. 	 LUte IV. 
Yhteensä lähteneiden matkustajain  Yhteensä saapuneiden inatkustajain  
henkilökilometriä. henkilökilometriä.  ______ ________ ________ _____ ______________ ________ ______ Asemat. 
I look. II look. Il! luok. Yhteensä. I look. 	II luok. III look. Yhteensä. 
2409'397 57'645487 219795'332 279'850216 2'409'813 57'679'816 Q20480'324 '280'569953 Siirto 
- 58397 370854 429251 - 55'193 357191 412'384 Peipohja 
- 32625 198'892 '231517 - 32'258 187'045 219303 Riste 
- 8861 65'766 74'627 - 8'509 65'602 74'lll Kyttälä 
- 6874 190'884 197'758 - 6441 184297 190738 Kauvatsa 
- 1'624 28'826 30'450 - r'238 30'795 32'033 Äetsä 
- 38402 372566 410968 - 40'785 367261 408046 Kiikka 
- 42029 592859 634888 - 43'488 597'708 641'196 Tyrvää 
- 2'lOO 135330 137430 - 1'854 122826 1'24680 Heinoo 
- 80'408 493'129 573537 - 78'390 483'840 562'230 I{arkku 
- 79'207 671'395 750602 - 75712 634148 70W860 Siuro 
- 4T957 443'994 491951 - 44'088 414'578 458666 Nokia 
- 82126 625147 707273 - 86149 580273 666'422 Suolahti 
- 10'857 '217695 2'28552 - 10'5'27 208'4l7 218944 Kuusa 
- 11'498 229632 241130 - 11'364 214908 226'772 Laukaa 
- 14'861 110011 124'872 - 14'286 99'175 113'461 Leppävesi 
- 427171 2'109'476 2'536'647 - 440657 2086598 2'527'255 Jyväskylä 
- 3568 91417 94'985 - 3111 82276 85387 Vesanka 
- 14'811 170"284 185095 - 15252 163572 178'824 Kintaus 
- '23'324 314586 337910 - 19002 '285397 304399 Petäjävesi 
- 3880 76895 80775 - 3079 76142 79'221 Asunta 
- 61876 491'384 553260 - 62'876 468950 531'826 Keuruu 
911 26'215 159131 186257 811 20465 135'293 156569 Littoinen 
111 40276 287'3]1 327698 lii 39'2'28 277'361 316700 Piikkiö 
- 46'354 520437 566791 - 45'446 507'822 553'268 Paimio 
- 4'484 180838 185322 - 5'464 180'425 185'889 1-lajala 
50 '26'430 143'408 169888 132 26120 139431 165'683 Halikko 
510 165093 1'121'401 1287004 112 156994 1'095'052 1252158 Salo 
- 106099 528491 634'590 - 98436 529047 627'483 Perniö 
- 16'135 253'975 270110 - 15'925 '237901 253826 Koski 
- 5'298 48'651 53949 - 4'580 41'927 46'507 Skoghole 
- 73'552 412834 486386 - 76075 402182 478257 Skuru 
- 13343 86084 99427 10'858 86776 97'634 Billnäs 
- 365'849 1'268'382 1'634'231 - 375114 1"216'396 1'591'510 Porvoon rautatie 
192450 902'419 1'094'869 - 190015 876'383 1066398 Rauman 
- 151366 606601 757'967 - 138102 514675 652777 Raahen rautatie  
- 29'2960 820579 1113539 - '289049 790'017 1079'066 Haminan 
- 164'683 671300 835983 - 162084 586185 748269 Jokioisten 
2410979 60'388530 235808196 298607'705 2410979 I 60'388530 235808196 	298607'705 Kaikkiaan 
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LUte IV. 	 Suomen Valtionraukztiet 1902. 
Taulu 1:o 2. 
Ykkencelo vuonna 1902 myytyjen suomalaisten kiertoinalkakuponkien lukuniäärst. 
Kiertomatkapiletit ovat vuonna 1902 olleet yhdistetyt alla- I luok. II luok. IIIIuok.Yhteensit. 
maiituista mäaristä kupongeita: 
Yaltionraiitateillä: 
Helsinki —Kerava 	................... - 693; 359 I'052 
1 532 448 981 Helsinki—Hyvinkää ..................... 
Helsinki—Riihimäki 	.................. 14 3450 3'679 7'143 
Helsinki —Viipuri .................... 35 1589 1'553 3177 
helsinki— 	Pietari 	................... 39 781 477 1297 
Helsinki —Hanko 	.................... 12 706 272 990 
Helsinki—Tampere 	................... 9 1'782 2056 3847 
Helsinki—Turku Toijalan tahi Hyvinkään —Karis'in kautta 28 1605 907 2540 
Hyvinkää—Kerava 	.................. - 806 606 1412 
Hyvinkää--Riihimäki 	................. — l'432 1406' 2838 
Hyvinkää—Viipuri 	................... — 266 239 505 
Riihimäki —Tampere 	.................. 9 1848 2'694 4551 
Hämeenlinna—Riihimäki ................ 2 857 807 1666 
Lahti (Vesijärvi) —Riihimäki ............... 1 872 820 1693 
Kouvola—Lahti ..................... — 615 588 1'203 
Kouvola—Simola 	.................... — 203 165 368 
Kouvola—Riihimäki ...................'  6 3233 4417 7656 
Kouvola—Viipuri 	.................... 3 1'527 1929 3'459 
Kouvola—Lappeenranta 	................. 2 772 853 1627 
Lappeenranta—Simola .................. — '239 151 390 
Viipuri— Simola ..................... — 127 105 232 
Viipuri—Terijoki 	.................... 6 173 208 397 
Viipuri—Riihimäki 	.................... 7 1'811 1768 3586 
Viipuri—Lappeenranta 	................ - 338 419 757 
Pietari—Terijoki 	.................... '2 30 30 62 
Pietari—Viipuri..................... 34 F421 15151 2970 
Piotari—Riihimäki 	................... 7 415 512 934 
Pietari—Hanko 	..................... 14 87 36 137 
Pietari—Turku R:mäen —Toijalan tahi H:kään-Karis'n kautta 29 209 92 330 
Hanko—Hyvinkää..................... - 685 513 1198 
Hanko—Tanimisaari ................... - 271 146 417 
Hanko —Karja....................... - 165 79 244 
Hanko —Hyvinkäa..................... - 827 914 1'741 
Karis —Tammisaari 	................... — 538 522 1060 
Turku—Humppila .................... 









Turku—Hyvinkää Toijalan tahi Hyvinkään—Karisin kautta — 122 97 219 
Turku—Riihimäki 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 ,, 6 824 730 F560 
Toijala —Riibimäki 	................... 2 519 577 1098 
Toijala—Hameenlinna .................... 2 730 529 1'261 
Toijala--Humppila 	................... l - 226 425 651 
Toijala —Tampere .................... I 16 2'670 2'148 4834 
Nikolainkaupunki—Seinäjoki 	.............. — 1'639 933 2572 
Nikolainkaupunki—Riihimäki 	.............. - 795 707 1'502 
Nikolainkaupunki—Toijala................ — '255 226 481 
Nikolainkaupunki—Tampere ................ 4 956 564 1'524 
Seinäjoki—Haapamäki 	................. - -  640 515 1'lSS 
Seinäjoki —Tampere ................... — 1'592 1416 3008 
Haapamäki—Tampere .................. II - 389 507 896 
Siirto 305 	45'lll 42'833 	88'249 
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Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Mite IV. 
I luok.Il Iuok.IH1uok.Yhteensä.  
Siirto 	305 4'1l1 42833 88'249 
Oulu —Kokkola 	....................-  471 241 712 
Oulu—Seinäjoki..................... - 1315 879 2'194 
Oulu —Riihimäki 	.....................4 933 799 F736 
Oulu —Lappi 	.....................-  321 118 439 
Kokkola—Bennäs 	....................-  596 197 793 
'291 260 551 
Kokkola —Tampere 	...................-  463 794 1'257 
Kokkola—Seinäjoki 	........................ 
Kokkola —Lappi 	....................- 482 454 936 
Bennäs—Seinäjoki 	...................... 973 690 1'663 
Bennäs -Pietarsaari ..................-  1322 654 1976 
Kuopio—Iisalmi 	....................- 314 387 701 
Kuopio—Mikkeli 	.....................- 532 314 846 
Kuopio—Kouvola 	....................... 1892 2902 4794 
Mikkeli—Kouvola 	...................-  1091 1384 2475 
Kotka—Kouvola 	.................... 2 1406 1168 2'576 
Kotka—Inkeroinen 	...................- 215 134 349 
Inkeroinen—Kouvola 	..................- 555 662 1217 
Joensuu-- Sortavala 	...................- 425 334 759 
Joensuu—Viipuri 	....................- 823 1'221 2'044 
Sortavala—Elisenvaara 	.................-  124 120 244 
Sortavala—Imatra 	..................- 106 251 357 
Sortavala—Viipuri 	................... I 1064 1'280 2344 
Imatra—Vuoksenniska................... - 118 158 276 
imatra—Antrea 	.................... 4 159 141 304 
Imatra—Viipuri 	................... '26 836 876 1738 
Antrea—Elisenvaara 	.................. 1 287 373 661 
Antrea—Viipuri 	.................... 4 423 529 956 
Pori —Mäntyluoto 	....................- 30 27 57 
Pori —Peipohja 	.....................- 457 181 638 
Pori—Tampere 	..................... '2 1798 1'409 3209 
Peipohja—Tampere 	...................-  803 853 1656 
755 580 1335 Jyväskylä—Haapamäki 	................... 
Jyväskylä—Tampere.................. - 675 965 1'640 
Jyväskylä—Suolahti ...................-  81 159 240 
Haapamäki—Suolahti 	..................-  73 115 188 
Turku—}lanko Karis'in kautta ..............-  285 170 455 
Turku—Karja ......................-  412 366 778 
Turku—Salo 	........................ 2 172 185 359 
Karja —Salo....................... - 170 209 379 
Yhteensä 350 	68'359 65'372 I 134'081 
Pietarin asemalla inyydyt (kilnteiit) Imatranpiletit: 
Pietari—Imatra—Viipurin—Rättijärven kautta 	........ 112 580 - 692 
Pietari—Imatra Lappeenrannan— Jakosenrannan 	Rättijär-: 
yen 	kautta....................... 78 666 - 	I 744 
Yhteensä 	190 F246 - 1'436 
Yksitylsillit rautatelilit: 	 I 
Porvoon rautatiellä 	...................-  1'277 813 2'090 
Rauman 	..................... - 1'017 745 1'762 
Raahen 	 ,, 688 475 1'163 
Haminan 	,, 










Yhteensä 	- 3'856 I 8'103 6'959 
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Lilte IV. 	 Suomen Valtionrautaiet 1902. 






Helsinki - Turku .................... 
Helsinki—Pietari ....................  
Helsinki —Tukholma...................  
Helsinki— Stettin 
Lahti (Vesijarvi) —Heinola................  
Lahti (Vesijärvi)—Jyväskylä ............... 
Lappeenranta—Jakosenranta ............... 
Lappeenranta—Mikkeli ................. 
Lappeenranta—Savonlinna ................ H 
Viipuri—Rättijarvi . .................. 
Viipuri—Lappeenranta Rättijärven kautta ........ 
Pietari—Sortavala Käkisalmen—Valamon kautta ..... 
Pietari—Viipuri 
Hanko—Turku .....................  
Hanko—Tukholma ................... 
Hanko—Hull ...................... 
Turku —Reposaari (Pori) 
Turku —Tukholma ..................  
Turku --Marianhamina ................. 
Marianhamina - Tukholma ................ 
Nikolainkaupunki - Reposaari (Pori) ........... 
Oulu—Kokkola ..................... 
Kokkola—Nikolainkaupuuki ...............  
Kuopio—Savonlinna 






Kööpenhamina—Hanko tahi Helsinki tahiTirku 	. . . . - 
Yhteensä 
2 35 18 55 
- 29 11 40 
- 8 9 17 
- 76 '20 96 
1 36 6 43 
16 155 27 198 
21 635 96 752 
1 346 83 430 
- 42 42 84 
- 67 70 137 
2 146 70 218 
- 12 7 19 
- 285 145 430 
1 63 10 74 
- 90 79 169 
- 5 7 12 
- 11 - 11 
'20 6 26 
5 478 86 569 
- 10 3 13 
1 17 4 22' 
14 1703 371 2'088 
2 89 56 147 
- 22 8 30 
-- 12 7 19 
- 6 7 13 
- 6 11 
- 78 81 159 
1 22 29 52, 
- 29 11 40 
- 99 92 191 
- 4 16 20 
- 44 17 61 
-- 4 4 8 
1 417 81 499 
68 	5101 	1'590 	6759 
Maantleitiatkoilla: 
Imatra—Jakosen ranta .................... 2 141 72 '215 
Iniatra—Rättijärvi...................... . 2 62 6 70 
Iisalmi—Kajaani 	 ................... ... 8 13 '21 
4 211 91' 306 Yhteensä 
Yhteenveto. 
Valtionrautateillä 	.................... 350 68359 65'372i 134'081 
Imatranpiletteja ....... 190 1246 - 1'436 
Yksityisillä rautateillä.................... - 3856 3103 6'959 
Höyrylaiva- ja maantiematkoilla 	............... 72 5'31'2 1'681 7065 
Kaikkiaan 612 	78773 70156 149'541  
- 89 - 
Suomen Valtionrantatiet 1902. 	 Lilte Ill. 
Taulu N:o 3. 
Ybteenveto vuonna 1902 niyytyjen passepartoulpilettien Iukuiiiiiärästä. 
I luok»II luok.1II1uok.Yhtee 
Helsingin 4 83 28 115 
Keravan - 2 - 2 
Flyvinkaan 
asemalla 	myytyjä 	............... 
- 2 2 
Riihimaen - - 1 1 
Hameenliunan - 2 1 3 
Landen - 1 3 4 
Kouvolan - 3 2 5 
Lappeenrannan - 1 2 3 
Viipurin - 34 17 51 
Terijoen 
,, 	 .. .............. 
- '2 '2 4 
Pietarin - 2 1 3 
Hangon - 3 1 4 
Turun 
,, 	 ,. .............. .. . 
1 13 8 22 
Tampereen 
,, 	 .. .............. . 
................... 
,, 	 ,. .............. . 
- 24 6 30 
Toijalan - 1 6 7 
Nikolainkaupungin - 7 1 8 
Oulun 
., 	 .............. . 
, .. ............ . 
,, 	 ,, 	 .............. 
- 1 2 3 
Kokkolan 
,, 	 .. .............. . 
, 	 .. .............. . 
- 1 1 2 
Pietarsaaren - '2 - 2 




- 	I 4 2 6 
Kotkan 
,, 	 .. .............. . 
- 1 1 2 
Joensuun 
,, 	 ................. 
- I 	 ! - 1 
Sortavalan 
, ............... 
1 1 '2 
Imatran 
., 	 .. . . .... 
,, 	 .. .. . . .. .. 
- 1 1 2 
Antrean 
, ...........
,, 	 .. .... . 
I 2 - 2 
Porin 
,, 	 , ... .. .. . 
,, 	 ............. 
- 4 2 6 
Jyväskylän ................. - 2 -- 2 
Yhteensa 	5 	206 	94 	305 
Taulu X:o 4. 
Yhteenvelo vuonna 1902 inyylyjcii itauhaiillicn Inknunuiräst3. 
II luok. III luok. Yhteensa. 
- 	307432 807432 
- 	20'lO() 20100 
- 	35'108 35'108 
- 	3668 3'668 
- 	41'02t 41'02l 
- 45 45 
PO41 l'041 
- 	3'SOl 3'SOl 
- 	32'240 32'240 
- 759 759 
571 	3'751 4'322 
571 	448'666 449'237 
IV. 12 
Helsingin 	asemalla myytyjä ............. 
Riihimäen 	,, 	,, 
Kouvolan ,, 
Lappeenrannan 	,, 	, .............. 
Viipurin 	,, 	,.............. 
Lappvikin ,, 	, ........... 
Turun 	 , . ...... 
Pietarsaaren 	,, 





Lute IV. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu X:o 5. 
Yhleeiiveto vuonna 1902 myytyjen konduktöörinslieekkipilettien Iukuttiäärstä. 
Yhteensä. 




a 40 7 	120'104 
a 30.118617 
Yhteensä 	'239447 
KonduktöÖrinshekkipilettejä .................. a 40 kop. 	7'722 
a 15 kop. 	51611 






Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden aseman välillä vuonna  1902 
 kuijetetun rahti-  ja pikatavaran tonnimääristä, käsittävä 
myös sekä lähteneen että saapuneen tavara- 
liikenteen lasketut tonnikilometrimäärät. 
Muist. Asemalta sen alle kuuluvalle vaihteelle tahi pysakille lahetetyt sekä tämmöisistä 
lähetyspaikoista asemalle saapuneet tavarat on tässa taulussa luettu asianomaiselta asemalta 
 lähetetyiksi  ja sinne saapuneiksi. 
,.  I 
-2— 
Lute V. 	 Ssomen Vaitionrautagiet 1902. 
'lo 	ii 	ni 	luku 	vuonna 	1902. 
Helsinki Helsinki Helsinki 
4'724 7'299 74'448 Siirto 	1t217'749 89'520 Siirto 242'597 
2594' 
Sörnäs 	...... 
Fredriksberg. 	. 	 . 422 2004' Parola........ 629 1404' Siuro 	...... 894 
1'175 74 Muut Tur. -Tamp.- 399 655 
2489 16882 88 H:linnau rt:n as 166 195 
Nokia ....... 
Saotalahti . 	 . 




3866 4 Tervajoki 	 . 	 . 	 . 114 537 3'047 
2'425 
Korso 	........ 
13687 61 Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 195 2763 
Suolahti ...... 
Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 	 . 514 
1'904 
Kerava 	....... 
Järvenpää . 	 . 5459 151 732 9 Vesanka. 	. 	 . 	 . 	 . 331 






Myllymäki 391 110 Petäjävesi 314 
1'187 
Hyvinkää 	..... 
Riihimäki . 	 . 5'208 22 Koiho 	........ 460 27 Asunta 174 
882 Ryttylä 	...... 2271 774 1414 241 Keuruu 	 . 	 . 	 . 	 . 1'289 
146 Leppäkoski 	. T080 57 
Vilppula...... 
Lyly 	....... F073 198 Muut J:kyl. rt:n as. 196 
1'286 Turenki ..... 9'317 326 Korkeakoski 	. 394 129 174 
8458 Hämeenlinna 	 . 4'215 457 196 60 Perniö 148 
148 Hikiä 	...... 3603 327 
Orivesi 	....... 
Muut Vaas. i't:n as 379 117 123 
539 10573 883 216 
Salo ............ 
Muut Karisin rau- 
182 7605 218 
Oulu 	....... 
Kokkola ....... 130 114 
Skuru ........... 
tatien asemat 	 . 206 
917 
Oitti 	....... 
Järvelä 	..... 12'272 3 Kållby....... 290 4497 Porvoon rautatie.  16325 
112 
Lappila 	....... 
Herrala 	...... 9606 269 Pietarsaari. 	 . 	 . 138 141 Rauman rautatie . 357 
5961 Vesijärvi..... 8292 321 MuntOulunrt:nas 349 65 Raahen rautatie . 43 
3448 Lahti 	....... 3116 348 Iisalmi 15 370 Haminan rautatie  110 
I .. 	: 1'SSS : : 	 : 	 : 949 	Yhteensä tonnia 	268091 
184 147 '232 Suonuejoki 	. 	 . 126 18022257 	Tonnikilometriä 	32'055795 
256 
Kausala 	...... 
126 293 I-Ia.apakoski 	. 	 . 253 
773 
Koria 	....... 
Kouvola ...... 27 229 Pieksämäki  170 
19 197 1206 Mikkeli 	....... 537 
103 
Utti ......... 
Kaipiainen. 	 . 	 . 271 128 Otava ...... 2164 Sörnäs 
48 201 44 1-lietanen 	. 	 . 	 . 405 
822 Lappeenranta 	 . 667 177 Mäntyharju 379 
	
. 	 -___________  
7299 	Ilelsinki 	. 	 . 	 . 	
. I 	4124 4 
Taavetti ...... 
Simola 	...... 121 143 1438 
2'653 608 604 
Selänpää 	..... 
983 182j, Aggeihy 	. 	 . 	 . '2 
122 45 - 
Harju 	....... 
Kymin tehdas . 749 318 	Malm 	..... 4072 
1680 Pietari 	..... 5664 46 Myllykoski. 	 . 	 . 417 289 	1)ickursby . 	 . 	 . 	 . 969 
Muut asemat lm- 85 Inkeroinen 	 . 	 . 1936 766 	Kerava 2'911 
326 jalla Pietariin 156 546 1827 251 	Järvenpää . 	 . 	 . 	 . 660 
521 4586 488 
Kymi 	....... 




4 Muut Savon rauta- 
72 	Jokela....... 
297 	Flyvinkitä 	. 	 . 	 . 	 . 1147 
395 Tammisaari . 	 . 166 157 tien asemat 	 . 245 254 	Riihimäki 3502 
288 60 735 70 440 	Ryttylå 217 
594 3233 369 Värtsilä rt94 19 	Leppäkoski 	. 	 . 	 . 851 
998 
Karja 	........... 




Nummela 	. . . 5058 827 
Joensuu ......... 
Sortavala 	 . 	 . 	 . 142 3855 	Hämeenlinna. . 	 . 11545 
462 Otalampi 	. 	 . 	 . 4124 45 Jaakkima 	 . 	 . 	 . 108 1256 
2734 13067 98 Elisenvaara 	. 	 . 112 17 	Lappila 298 
1335 
Hanko 	....... 
Rajamäki 	 . 	 . 	 . 5021 91 127 116 	Järvelä 780 
905 
Lappvik .......... 
1036 54 Vuoksenniska . 1'408 
37 	Oitti 	........ 
22 	Herrala 	 . 	 . 	 . 	 .  452 
9 335 92 108 1821 	Vesijärvi 	. 	 . 	 . 	 . 7591 





Humppila . 	 . 	 . 1141 
427 
39 
Muut Karjalan rt:n 
288 
267 	Lahti 	....... 
- 	Simola 

























312 459 24 
Antrea 	...... 
192 Muut asemat lm- 













396 	Taminisaari 	. 	 . 	 . 13 
74448 Siirto 	217749 8W520 	Siirto 242'597 18786 Siirto - 	47574 
-3- 
&wmen Valeionrautatiet 1902. 	 Lute V. 
1' onniluk ii 	vuonna 	1 9 0 2. 
Sörnäs 	 Fredriksberg 	 Malui 
18'7861  Siirto 
13' Karis 	...... 
123 Svartå ...... 
193 Lohja ...... 
181 Nummela . 
48 Otalampi 	. 
154 Korpi ......  
455 Rajamaki 	. 
1'064 Turku...... 
- Mellilå 	. 




259 H;Iinnan rt:n as. 
292 Inha 	...... 
137 Myllymaki. 	. 
- Koiho 	...... 
- Lyly....... 
11 Orivesi 	..... 
Muut Vaasan rau- 
361 tatien asemat 
122 Oulu ....... 
Muut Oulun rauta- 
129 tien asemat  
131 Kuopio 	..... 
I Pieksamaki 
- Haukivuori 
- Otava 	...... I 
8 Mäntyharju 
Muut Savon rauta• 
104 tien asemat 	 . 
- Tohmajarvi 	. 
62 Sortavala 
16 Huitola 	.....  
Muut Karjalan rt:n  
59 asemat 	 . 
725 Pori....... 
33 Tyrväå 	..... 
8 Siuro 	..... 
Muut Porin rauta- 
32 tien asemat 
123 Suolahti ..... 
2'26 Jyväskylä 	 . 
1 Petäjävesi . 
- Keuruu ..... 
Muut J:kylän rau- 
19 tatien asemat 
Karis'in rautatien 
'24 asemat 	 . 
731 Porvoon rautatie 
224 Rauman rautatie.  
9 Raahen rautatie 
7 Haminan rautatie. 
'26504 Yhteensä tonnia 
3'425'629 Ton nikilometria 
47574 4221 259 21'9401 Siirto 	j 3171 
- —'1' 83 114' Jokela......  907 
1'805 - 
Helsinki ...... 




Muut asemat lm- 3 Leppäkoski 	. 	 . 228 
1'fiSS 18 jalla Pietariin 112 '2 556 
2'531 42 Hangon rt:n as. 167 
Pietari....... 
Muut 	asemat 
1'764 - Mellilä 92 365 linjalla Pietariin . 477 
1'322 - Tampere...... 448 ,, 	Riihimäki 
101 12 Oulun rt:n as. . 	 . 2 86 —Hämeenlinna. 17 
103 - 13 25 Rajamäki 	 . 	 . 	 . 	 . 410 
'230 - 
Mikkeli 	....... 
Keuruu 	..... '29 Muut Hangon rt:n 
1802 - Billnäs 	. 	 . 	 . 	 . 1 144 asemat 	 . 	 . 	 . 	 .  273 
761 110 lampere..... 32 494 	Yhteensä tonnia 	2216 
115 '20'058 	Tonnikilometriä 	145'453 71 H:linnan rt:n as. 56 109 35 Vaasan rt:n as. 	 . '2 
14 58 Onlun rt:n as. . 	 . 14 
149 Savon 	rautatien -. - 	 - 
585 55 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 11 
392 Aggelby Karjalan rautatien 
51 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 9 
129 24 Porin rt:n as... 10 
74-f Helsinki ...... 
A 
I 	1175 7 14 Jyväskylän rt:n as. 46 
21 Sörnäs 	....... 182 17 Karisin rt:n as. 	 . 32 
30 8 Malm 	...... 950 58 Porvoon rautatie . 135 
4 - Kerava 	..... 177 12 Rauman rautatie . - 
351 - Järvenpää . 	 . 234 1 Raahen rautatie . - 
373 - Riihimäki . 	 . 55 7 Haminan rautatie - 
772 9 linjalla Pietariin 331 13095 	Yhteensä tonnia 	6'405 
,, 	Riihimäki 507171 	Tonnikilometriä 	497'083 165 1 - Hämeenlinna 50 
445 '2 Hangon rt:n as. 167 
421 Turun-Tampereen- ----- 	 - 	 -- 	- - 
104 2 H:linnan rt:n as 84 
- Vaasan rt:n as.. 39 Dickursby 
113 2 Oulun rt:n as. . 6 
11 Savon 	rautatien 
3332 
A 1'753 517 1 asemat 	 . 	 . 	 . 25 
110 - Imatra...... 1 969j 
Helsinki ....... 
Sörnäs....... '289 
- Jyväskylän rt:n as 177 133' Kerava 	....... 115 
30 3 Porvoon rautatie . 167 1 Riihimäki 4 
'2796 - Rauman rautatie . 11 136 Vesijärvi 	. 	 . 	 . 3 





linjalla Helsinkiin  32 
.. 	. 	- 104 	Yhteensa tonnia 3833 
4211 	Tonnikilometriä 	189'656 151 ,, 	Pietariin. 231 137 ,, 	Ruhimaki 
65 —hämeenlinna.  '2 
85 72 Hangon rt:n as. 	 . 231 - 
- 1124 222 Tampere 	 . 	 . 	 . 	 . 15 
12 Ma1uL Muut Tur. -Tamp,- 
1 85 iI:linnan rt:n as. 119 
1 35 
18 
Vaasan rt:n as... 
Oulun rt:n as.. 
32 
1 16'882' 69698 4072 
Helsinki ........2489 
I 	Sörnäs ...... 4 	318 Savon 	rautatien 
8735'566 Fredrikaberg 	.. 6 46 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 16 
950 Åggelby 	 8 Karjalan rautatien  
36 Kerava 350 9 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . - 
21940 Siirto 	3171 5370 Siirto I 	3427 
—4— 
Lute V. 	 Suomen Valtumrautatiet 1902. 
10 fl ii liii Itu 	v 1101111 a 	1902. 
Dickitrsby 	I 	 Kerava 	I 	 Jokela 
Siirto 	I 3'427 17'835 Siirto I 	4'732 27'07'2Y Siirto 1'185 
5,37O Porin 	rautatien Karjalan rautatien  41' Hyvinkää 2356 
26 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 12 - asemat 	 . 	 . 	 . '2 14 Riihimäki . 	 : 	 : 	 :  
Jyväskylän rauta- - 7 33 Hämeenlinna. 	 . 1'285 
18 tien asemat 	 . 	 . 167 '2 
Pori........ . 
Jyväskylän rtm as 49 - 159 
6 
Karisin rautatien 
asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 3 
- 
 - 





linjalla Flelsinkiin  1 
44 
1 







Pietari 	...... . 
Pietariin 






17'837 	Yhteensä tonnia 	4802 
1515'631 	Tonnikilometrik 	288091 5'465 	Yhteensä tonnia 	3'799 
226'887 	Tonnikilometriä 	433651 3'071 '20 
20 Rajamäki 220 
Järvenpää 1.54 
Korpi ....... . 
Muut Hangon rau- 
tatien asemat 128 ______- -----  
Lohja 	....... . 
Turun -Tampereen- 
Korso 25 H:linnan rt:n as 40 










Oulun rt:n as. . 
Savon 	rautatien 
asemat 	 . 	 . 	 . 
15 
7 
3'S66 Helsinki ....... 
Muut 	asemat 
189 
linjalla Helsinkiin  32 2 Riihimäki . 	 . 	 . 27 Karjalan rautatien  
4 ,, 	Pietariin 37 36 
Aggelby ...... . 
Jokela....... 
275 1 asemat 	 . 	 . 	 . 3 
1 Iisalmi - 
Pietari 	...... 
Muut 	asemat - Porin rtn as. 	 . 38 
- Keuruu 8 163 linjalla Helsinkiin 179 1 Asunta - 














Porvoon rautatie . 
1 
171 4'022 I 	Yhteensä tonnia 	285 
100'296 	Tonnikilometriä 	'20029 
30'769 	Yhteensä tonnia 	6'075 
1'480055 	Tonnikilometriä 	293'895 
65 H:linnan rt:u as. 73 
53 Vaasan rt:n as.. 49 - 	 - --------.- 
25 Oulun rt:n as. . 	 . 10 
Kerava Savon 	rautatien 
31 asemat 	 - 	 - 	 . 	 . 12 Hyvinkää 
Karjalan rautatien 
13687 





asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 
Porin rt:n as.. 
23 
3 6'304 Helsinki. 	 . 	 . 	 . 	.1' 1'345 
177'Åggelby . 	 : 	 : 	 : 	 : - 5 Jyväskylän rt:n as. 53 l'147 I Sörnäs. A 	'297 
350 36 91 Karisin rt:n as. 	 . 44 2356'' Jokela. 41 
115 Dickursby . 	 . 	 .  133 19 Porvoon rautatie . 220 16 Riihimäki . 	 . 	 . 183 
I 2 7 Rauman rautatie . 1 6 147 
3 
'2 
Korso ....... . 
Jokela....... . 





Raahen rautatie . 





Oitti 	....... . 













linjalla Pietariln  251 
378596 	Tonnikilometriä 	308395 34 ,, 	Pietariin ,, 	Riihimäki 
116 
Malm 	....... . 
,. 	Riihimäki 28 —Hämeenlinna  99 




Svartå ....... . 
Lohja 	....... 304 
282 - Jokela 15 Otalampi 	. 	 . 	 . 173 
6 Muut Hang. rt:n as 101 16 121 
64 
Svartå ....... 
Lohja 	....... .. 
Turun-Tampereen- 
 FI:linnan rt:n as 51 
397 
59 
Korpi ....... . 
Rajamäki 	 . 	 . 	 . 
Muut Flang.rt:n as 
200 
228 2l'098 
3'981!Sörnäs 3 Vaasan rt:n as. 13 
Helsinki ....... 1'012 
...... 72 Turun-Tampereen-. 
2 Oulun rt:n as. . 4 90f1 ' Malm 	 11 35 H:linnan rt:n as 68 
3 
Savon 	rautatien 
asemat 	 - 	 . 	 . 15 
113 
973 
Kerava 	 . 	 : 	 :  
Järvenpää . 	 . 	 . 87 
11 
20 
I  Vaasan rt:n as.. 
Oulun rt:n as. . 	 - 
15 
2 
17'835 Siirto I 	4732 i 	27'072 	Siirto 1'185 10'787 Siirto 3780 
-5—. 
Suomen Valtionrautatie 	1902. 	 Lute V. 
Ton 	nil 	ui 	k 	ui 	vuonna 	1902. 
Hyvinkää ltyttylä Tnrenki 
lO'787 Siirto 	'f 3180 2271I-IeIsinki. 882 1'286 
Savon 	rautatien 2174 Sörnäs 440 
9'317 	Helsinki ...... 
2271'  Sörnäs 	...... 456 10 asemat 	. 	. 	. 	. 19 13 Riihimäki 	: 	: 	; 41 132 	Riihimäki 11 
Karjalan rautatien 153 Hämeenlinna 127 4 	Ryttylä 5 
9 asemat 	. 	. 	. 	. 1 22 148 26 	Leppäkoski 	. 	. 128 
Porin 	rautatien 405 632 109 	Hämeenlinna. . 535 
7 asemat 	. 	. 	. 	. 73 Muut 	asemat 412 
Jyväskylän 	rauta- 51 
Viipuri 	...... 
I 	Pietari 	...... 
linjalla Helsinkiin  41 Muut 	asemat 
1 tien asemat 	. 	. 14 15 ,, 	Pietariin . 189 60 I 	linjalla helsinkiin 70 
1 Karis'in rt:n as. 	. 4 ,, 	Riihimäki 99 	,, 	Pietariin . 40 
'23 Porvoon rautatie . 88 45 —Hämeenlinna. 96 80 	Hangon rt:n as.. 74 




1 	Pietari 	...... 
Turun-Tampereen- 
1'25 	H:linnan rt:n as. 99 10839 	Yhteensä tonnia 	3'986 134 H:linnan rt:n as. 117 9 	Vaasan rt:n as.. 3 
553'OOS 	Tonnikilometriä 	322'286 8 Nikolainkaupunki 7 21 	Oulun rt:n as. . 	. 1 
- Oulun 	rautatien Savon 	rautatien 
10 asemat 	. 	. 	. 	. 3 18 	asemat 	. 	. 	. 	. 4 
- 44 
Savon 	rautatien 
asemat 	. 	. 	. 	. 
Karjalan rautatien  
142 
Karjalan rautatien 
2 	asemat 	. 	. 	. 	. 




Riihimäki 5 asemat 	. 	. 	. 	. 146 6 	Jyväskylän rt:n as. 1 
1 Porin rt:n as. 	. 	. 3 4 	Karisin rt:n as. 	. - 
1 
- 
Jyväskylä 	. 	. 	. 
Karis'in rt:n as. 
2 
'28 
2 	Porvoon rautatie  
1 	Rauman rautatie 
52 
- 52O8 	Helsinki ...... l'187 







Haminan rautatie  
21 
19 10252 	Yhteensä tonnia 	3189 
41 I Ryttylä 	. 	: 	: 	: 13 1059686  I 	Tonnikilometriä 	378178 3'525 	Yhteensä tonnia 	3128 4 	Leppäkoski 	. 	. 	. 121 
11' Turenki ..... 132 428'038 	Tonnikilometriä 	552494 ____________________________________  
92 	Hämeenlinna 	. 	. 439 -- 	- -- 
26 	Oitti 	...... 295 
31 	Lahti 	...... 346 Hiuneenlinna 
5 	Pietari 	..... 406 -- 	- ---- 	- 	------ 
Muut 	asemat 
235 	linjalla Helsinkiin  25 Leppäkoski 4'21F 8458 
56 Pietariin. ,, 266 115451 
Helsinki ....... 
Sörnäs....... 3855 
Hangon 	rautatien 1'2S5' Jokela 
, 
33 
7Ø80 Helsinki 	- 	. 	. 	. 146 173 	asemat 	. 	. 	. 	. 185 439 RiihimäkI .: 92 
204 8511 Sörnäs....... 19 127 153 
Muut Tur.-Tamp.- 228' Malm 3 174 
Ryttylk 	......... 
Leppakoski 	. 	. 2570 
34 	H:linnan rt:n as. 52 121 RiihimäkI 4 535 Turenki ...... 109 
Vaasan 	rautatien 92 Ryttylä 40 276 Lappeenranta 	. 97 
1 	asemat 	. 	. 	. 	. 34 128 Turenki 	. 	. 	. 26 64 Viipuri 	........ 322 
Oulun 	rautatien 2570 Hämeenlinna 174 2071 Pietari 	...... 2101 
5 	asemat 	. 	. 	. 	. 5 Muut 	asemat Muut 	asemat 
75 	Tampere...... 
Savon 	rautatien 39 linjalla Helsinkiin  7 144 linjalla Helsinkiin  124 
31 	asemat 	- 	. 	. 	. 17 8 ,, 	Pietariin 43 361 ,, 	Pietariin 140 
Karjalan rautatien 610 Karis - 126 Hanko 524 
2 	asemat 	- 	. 	. 	. 9 80 Muut Hang. rt:n as 1 4 265 
Porin 	rautatien 












1 	Jyväskylä 	. 	. 	. 	. 1 
Tampere....... 
Muut Tur.-Tamp.- 304 Humppila 60 
Karis'in 	rautatien 246 FI:linnan rt:n as 3 115 IJijala ....... 20 
3 	asemat 	. 	. 	. 	. 1 Savon 	rautatien 1179 Tampere...... 647 
41 	Porvoon rautatie - 
1 	Rauman rautatie . 





23 - - 1 
ii Haminan rautatie - - 
Pori ........ 








23 9164 	Yhteensä tonnia 4169 12'908 I 	Yhteensä tonnia 481 
692609 	Tonnikilometriä 394922 945990 Tonnikilometniä 37190 25231 	Siirto 	I 	21243 
6— 
Lute V. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
'Iou.,ilukua 	vuonna 	1902. 
Häineeiilinna 	 Oitti 	 Järvelä 
25'231 Siirto 21243 l2'278 	Siirto 806 122721 Helsinki. 	 . 	 . 	 . 	't 91 
Muut Tur. Tamp.- 407k Lahti 	....... 49 7804,  Sörnäs 11 
90 H:linnan rt:n as 64 3 	Pietari 172 35 Riihimäki . 	 . 	 . 1' 
94 Nikolainkaupunki 112 Muut 	asemat 963 l6 
40 Muut Vaas. rt:n as 135 196 	linjalla Helsinkiin  73 6 Pietari 66' 
69 Oulun rt:n as. 61 152 	,, 	Pietariin 1'23 Muut 	asemat 
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110 	Valkeasaari 	. 	. 57 24 	Lahti 	....... 227 21 Uusikirkko 
582 	Pietari 	...... 
Muut 	asemat 
1323 8 	Lappeenranta 	. 






 Raivola 	..... 
31 	linjalla Helsinkiin  43 - 	Kämärä ...... 124 305 Terijoki ..... 
111 	,, 	Pietariin 135 58 	Perkjärvi 376 447 Valkeasaari 
2 	Hanko...... 
Turun-Tampereen- 
1 42 	Uusikirkko 






Pargala 	..... - 	H:Iinnan rt:n as. 2 67 	Raivola 	..... 1162 181 Udelnaja 	. 
Savon 	rautatien 373 	Kuokkala 	.... 305 1011 Pietari 	..... 
3: 	asemat 	. 	. 	. 	. 13 46 	Vaikeasaari 	. 	. 	. 875 Muut 	asemat 
Karjalan rautatien  S 	Levaschovo 	. 	. 	. 493 2' linjalla Helsinkiin  
'2 ] 	asemat 	. 	. 	. 	. 151 
	
20 	Udelnaja 	. 	. 	. 	. 




Hangon rt:n as. 2061 	Yhteensä tonnia 	'2710 Muut 	asemat lurun-lampereen - 
75731 	Tonnikilometriä 	164331 2 	liujalla Helsinkiin 158 - ] 	H:linnan rt:n as. 
1 ,, 	Pietariin . 	74 - Nikolainkaupunki 
Hangon 	rautatien -. Oulun rt:n as. 
9 asemat 	. 	. 	. 	. 33 Savon 	rautatien, 
Turun -Tampereen- - asemat 	. 
38 H:linnan rt:n as. 	56 - Ihala 	...... - 
3 
Seinäjoki 	 233 
Muut Vaasan rau- 
tatien asemat 	. 40 - - - Eliseuvaara  Ailio 	......  Ojajärvi ..... 1099 
198 Oulun 	rautatien - Inkilä ...... 
49 10 asemat 	. 	. 	. 	. 23 - Sairala 	..... 
132 Savon 	rautatien - Koljola 	..... 
67 9 asemat 	. 	. 	. 	. 37 - Enso 	...... 
'25 - Pälkjärvi 121 - Jääski ......  
572 
1035 
66 - Sortavala 	. 	. 	. 155 Niva 	...... 281 - - Antrea 	..... Hannila .....  





Ihala 	...... 695 
Elisenvaara 	. 	. 	. 192 - Karisalini 	. MuutKarjalan ran- 
'2 Alho 	...... 231 3 tatien asemat 
216 - Ojajärvi 718 -- Santalahti . 
8 - Inkilä ...... '281 - Porvoon rautatie 
1 Sairala 	 637 - Haminan rautatie 
22 





£ammisuo . 	. 	. 	. 169 
MnutKarjalanrau- 
tatien asemat 	. 313 6U758 	Tonnikilometriä 
3 - Porin 	rautatien asemat 	. 	. 	. 	. 47 - 
1 Salo....... - Valkeasanri 





Rauman rautatie . ' 1 
Haminan rautatie 	1 
- 
644 	Viipuri 	..... 
3559 	Yhteensä tonnia 	22329 
373 
1 - 244789 	Tonnikilometriä 	2311593 572 	Raivola 	..... 875 	'lerijoki ..... 759 	Kuokkala . 
598 	Levaschovo 
228, Pargala 14 16 
940636 3'749 	Siirto 
Raiv ola 
1224i Viipuri ..... 
 423 I  Perkjärvi . 
719T Uusikirkko 
369 Mustamäki 
l'l62 Terijoki ..... 




374: Udelnaja . 
1389 Pietari 
Muut 	asemat 
313 linjalla Helsinkiin 
2 	,, 	Pietariin 
,, 	Riihimäki 
2 	—Hämeenlinna. 
- Hangon rt:n as. 
Turun -Tampereen- 
1 	H:linnan rtn as. I 
- Vaasan rt:n as.. 
- Oulu ...... 
146 Pieksämäki . 
Muut Savon rauta- 
192 	tien asemat 
12 Ihala ...... 
 183 Jääski...... 
171 Kavantsaari 
MuutKarjalan ran- 
388 	tatien asemat 
- 	Pori....... 
20 Haminan rautatie  
8593 Yhteensä tonnia 














































- 13 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 LUte V.  
Toi. 	nil nk u 	vu on 	a a 	1902. 
Yalkeasanri  Pargala Udelnaja 
3749 	Siirto 3'717 120 	Kuokkala 	 . 	 . 	 . - 50 Uusikirkko 	. 	 . 162 
276t Schuvalovo 	. 	 . 	 . 1 203* Valkeasaari 	. 	 . 	i '228 38* Raivola 	..... r 374 
5'485 	Udelnaja 	. 	 . 	 . 329 339 	Levaschovo 	. 	 . 1067 187 Terijoki 20 
3'bOS 	Pietari 	...... 3'449 379 	[Jdelnaja 	. 	 . 	 . 135 30 Kuokkala 	 . 	 . 	 . 181 
Muut 	asemat lm- 3937 	Pietari 	...... 1135 329 Valkeasaari 5'485 
14. 	jaha Helsinkiin 228 Muut 	asemat 40 Levaschovo 	. 	 . 7714 
- 	Tampere 2 138 	linjalla Helsiukiin 51 135 Paigala 	. 	 . 	 . 379 
- 	Nikolainkaupunki  1 28 	,, 	Pietariin 1 60 5'379 
- 	Kuopio 3 - 	Niva 	...... 162 
Pietari 	...... 
Muut asemat lm- 
- 	Kuokkauiemi 	. 169 - 	Alho 	...... 100 98 jalla Helsinkiin 527 
739 - 	Ojajärvi 840 7 - - 	Niva 	........ 
- 	Jaakkima 	 . 	 . 	 . 495 - 	 Inkilä ....... 211 
Korpi 	......... 
Savon 	rautatien 
- 	Ihala 	....... 175 - 	 Flanuila '205 14 asemat 	 . 	 . 	 . - 
- 	Ojajärvi ..... 353 Muut Karjalan rau- -- Matkaselkä 360 
- 	 lukilä 1119 1 	tatieu asemat '241 - 191 
I 	
: 	 : 	 : 	 : I 
Kaalamo......... 
kina 	 : 	 : 
139 
- 5145 	Yhteensä tonnia 	4376 
- 	Vuoksenniska  53 79996 	Tonnikihometriii.  364996 Ihala 	...... 1065 
- 	Imatra 104 1 Ehisenvaara 117 
- 	Enso 155 1 Alho 	...... 221 
- 	 Ilanuila 213 1 Hiitola 203 
129 - Ojajärvi 	..... '2898 - 	Karisalmi 	...... 
Muut Karjalanrau- - Inkilä ...... 876 
10 	tatien asemat 369 36 Sairala 	..... 1627 





511 13039 	Yhteensä tonnia 	13'928 
367448 	Tounikilometrim.  1516025 Sehiivalovo 




Autrea 	...... 1892 
- 789 A 119 
Hanuila ...... 
Karjsalmj 158 ' Saiuio ........ 
Kämärä ..... 4m 114 Muutkarjalaurau - I 	Raivoha 	..... '238 -- tatien asemat 	 . '286 
I 	Valkeasaari  276 6 Rauman rautatie . - 
_________________________________ 11 	Levasehovo 	. 	 . 
7 	Pietari 
1'34C 
983 1040 	Yhteensä tonnia 34'860 
Levasehovo 16 	linjalla He1sthiiu 237 59760 Tonnikilometriä 	3257203 
________________________________________ '26 Pietariin 
- 	Kuokkaulemi 	. 
S 
188 145i$ Hovinmaa 	4' 	 - -  .... 
39551 Viipuri ..... 
I0&' Kämiirä 




230 	Uusikirkko Inkila ....... 581 . 	 . 
,j 	Laivola iuJ - 	 Sairala 
- 	Enso 
450 
162 'I 493 	Terijoki .......... 5'664 Helsinki 	..... I 1680 
768 	Kuokkala - 	Antrea 	...... 334 1075 Sörnäs 	..... 41 920 
	
. 	 . 	 . 
329 	Valkeasaari 598 - 	 . 	 . 	 . 	 . 312 556 Malm ........ 2 . 	 . 
1778 	Levaschovo 	. 	 . 1778 - 	Kavautsaari . 	 . 103 5s Dicknrsby . 	 . 	 . 2 
339 Kal:isami - . 	 . 	 . 	 . 104 130 Kerava 	..... - 1'067 	Pargala 	........ 






- 7714 	Udeluaja 	. 	 . 	 . 	 . 
7'102 	Pietari ...... 
40 
1316 - 	 tatien asemat 	 . 258 219 
...... 
Hyvinkää 	 . 	 . 	 . 	 . 27 
Muut asemat V -- 	Koski 6 406 Riihimäki . 	 . 	 . 5 





I Ojajärvi - 111 
MuutKarjalanrau- 1620 	Tonuikilometriä l'259485 2'101 Hämeenlinna 	 . 2'071 





69 '26'209 	Yhteeusä tonnia 4860 
814688 	Tonnikilometriä 140927 13096 	Siirto 5854 
- 14 - 
Lilte V. 	 &omen Valtionrauatie 7902. 
'I' onn ilu k ii 	vu on n a 	1902. 
Pietari 	I 	 Fietari 	I 	 Pietari 
A lP A 
13096f Siirto 	I 5'854 111919? Siirto 	I 79721 146645 Siirto 	J 295752 
1'2074' Vesij.rvi 	.... 2018 4' Muut Tur.-Tamp.-4 104' Karisalmi 	..... '2605 
1'570 443 121 H:linnan rt:n as 2 181 Tali 	....... 1'492 
28'2 78 788 Nikolainkaupunki 162 2797 Tammisuo . 	 . 	 . 9 
232 
Lahti 	....... 



















Kouvola - 123 Orivesi 40 111 Haistila 1 
355 
.......... 
Kaipiainen 	 . 	 . 	 . 2"278 492 Muut Vass. rt:u as 92 261 
Pori ........... 
676 





Lunmäki 	..... 2717 113 Limiuka ..... 87 579 Muut Porin rt:u as 189 
16 Pulsa 	...... I 112 221 1 368 Suolahti 233 
3'477 Lappeenranta 	.. ! 2704 247 
Kokkola ........ 
Pietarsaari 	 . 	 . 24 172 - 
48 875 425 Muut Oulunrt:uas  41 174 
Kuusa......... 
Leppävesi . 	 . 
7 
Simola 	........ 
628 1'257 Iisalmi 17 613 Jyväskylä 997 
75 
Vainikkala....... 
Nurmi .......... 261 7242 Kuopio 570 98 Muut J:kyl. r:n as 8 
309 Hovinmaa . 	 . 	 . 	 . 3230 221 Kurkimäki 	. 	 . 1 132 Piikkio 	..... I 	 - 
2U986 Viipuri 	 . 	 . 	 . 	 . 3934 292 Salminen 	 . 	 . 	 . 10 143 Paimio - 
4'237 Säiniö ...... 1738 641 lisresi 25 549 Salo 38 
240 Kämär 	...... 2988 508 Suonnejoki 	. 	 . 11 197 Pernio...... 183 
391 Galitzina 	. 	 . 	 . I 3'597 774 Pieksämäki 61 67 Koski 	...... 102 
4'136 794 i'630 Mikkeli 	...... 100 129 Skuru ...... 136 
2984 Uusikirkko 	. 	 . 	 . 3'106 308 23 57 Billnäs 288 
1'323 Musbamäki 	. 	 . 	 . 582 445 Mäntyharju 	 . 	 . 7 Muut Karis'in ran- 
9'213 89 136 Voikoski 	. 	 . 	 . 	 . 112 tatien asemat 3 
8045 '107 93 
Otava 	........... 
Selänpää 217 1823 Porvoon rautatie  95 
3855 Kuokkala 	 . 	 . 1011 203 1-larju ....... 9'244 288 Rauman rautatie  161 
3449 Valkeasaari 	. 	 . 	 . 3505 - Kymin tehdas . ll'717 261 Raahen rautatie 2 
1316 
Perkjärvi 	...... 
Levaschovo 	. 	 . 	 . 7102 69 Myllykoski 	 . 	 . 1195 378 haminan 	rautatie 53 
l'135 
Raivola 	....... 
3'937 298 Inkeroinen. 	 . 	 . 6416 157299 Yhteensä tonnia 306327 983 
Terijoki ....... 
Schuvalovo 	. 	 . 	 . 7 618 2206 
5379 Udelnaja 	. 	 . 	 . 	 . 60 700 Kotka 250 43'83W331  Tonnikilometriä 71604726 
Pargala 	...... 
Muut asemat lm- Muut Savon rauta- 
257 jaha 	Helsinkiin 17 369 
Kymi 	....... 
tien asemat 	 . 65 -- -- 
2821 '198 4692 Joensuu 	 . 	 . 	 . 2'490 
16 
Hanko........ 
17 162 Harumaslahti. 	. 1 Hanko 
237 Tammisaari 	 . 	 . 	 . 15 325 Tohmajärvi 	. 	 . 16 
'243 - 1612 Värtsilä 	...... 1470 - A 
571 810 923 Matkaselkä 	. 	 . 3'987 45864' Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . I 	521 
797 
Lappvik ........ 
14 447 Kaalamo..... 428 177 I  Söruäs 34 




Otalampi 	. 	 . 	 . 	 . - 98 Kuokkaniemi 	. 	 . I 2'300 142 Vesijarvi 368 
329 
Lohja .......... 
587 50 Niva 	....... 2044 660 436 






















- 158 Alho 	...... 5'2'24 1087 Viipuri 76 
498 16 586 Hiitola 	..... 3874 6'198 Pietari '2821 
183 
Kyro 	.......... 
23 177 Ojajärvi ..... 26787 Muut HeIs.-H:linu. 
1'243 Huinppila . 	 . 	 . 	 . 239 92 lukilä ...... 13165 599 —Pietarin rt:u as 380 













































119 -- 329 Antrea 	...... 20463 246 Numinela 	. 	 . 	 . 120 
163 
Kuurila ...... 
42 37 Hanuila ..... 7121 127 Otalampi 	. 	 . 	 . 294 
362 
Iittala ....... 
Parola....... 24 179 havautsaari 5532 218 Korpi 13 
111919 Siirto 79721 146645 Siirto 	295752 19064 Siirto 1208 
30081 Siirto 	Å '2912 
1944' Svartå ...... 731 
405 Lohja 	........ 42 
62 Rajamäki 	 . 	 . 	 . 129 
Muut asemat lm- 
104 jaHa Hyvinkäälle 80 
51 Tampere ..... 170 
Muut Tur. -Tamp.- 
39 H:linnan rt:n as 88 
89 Vaasan rt:n as. 50 
14 Oulun rt:n as. 	 . 25 
35 Savon rt:n as. 	 . '26 
Karjalan rautatien 
12 asemat 	. 	. 	 . 74 
10 Porin rt:n as. 	 . 21 
4 J:kylitn rt:n as 6 
80 Turku 	...... 172 
115 Skuru ......'  42 
174 Billnäs 33 
Muut Kari Win ran- 
162 tatien asemat 79 
6 Porvoon rautatie  8 
5 Rauman rautatie  2 


















13'60 1' 145 
4571 Yhteensä tonnia 	4691 






4 60 288 
1 -4, 
Helsinki ....... 
Leppäkoski 	. 	 . 610 
'2 - Pietari 	.....' 243 
- Muut Hels.-H:linn.  
4002 41 —Pietarin rt:n as 134 
328 Hanko ....... 476 
56 11 Lappvik ...... 13 
- 102 
175 
Tammisaari 	 . 	 . 
Svartå ....... 
399 
4048 11"2"9 7 Lohja 	....... 731 
534790 1 Nummela 	 . 	 . 	 . 619 
- 
- 




Muut asemat lm- 
102 jaHa Hyvinkäälle  47 
4 Tampere 	 . 	 . 855 
Muut Tur.-Tamp 
395 1 H:linuan rt:n as 34 
396 - Vaasan rt:n as. 18 
237 40 Oulun rt:n as 1 
Savon 	rautatien 
103 1 asemat 	. 	. 	 . 23 
1'656 1 Enso 	....... - 
23 Porin rt:n as. 	 . 66 
102 - J:kylän rt:n as 52 
2912 874 Siirto 9'332 
15 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute v. 
'I' o ii ii I 1 ia k ui 	v u o n n a 	1 9 0 2. 
Hanko 	 Hanko 	 Tansinisanri 
l9'O64 Siirto l2'8O8 
1394'Rajamäki . 	 . 11 




Humppila 	. 	 . 	 . 84 
14 Urjala 	........ '214 
4222 Tampere..... '2542 
Muut Tur -Tamp.- 
154 H:linnau rt:n as 416 2' Skogböle 	. 	 . 
1086 Nikolainkaupunki 127 350 	Skuru ...... 
9 Tervajoki 	 . 	 . 109 498 	Billnäs 	..... 
60 Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 522 Muut Karis'in rau- 
15 195 36 	tatien asemat 
345 
Ostola ........ 
Vilppula 	. 	 . 	 . 365 333 	Porvoon rautatie 
83 Muut Vaas rt:n as 481 61 	Rauman rautatie 
753 Oulu 	...... 482 20 	Raalien rautatie 
9 Liminka ..... 395 86 	Haminan rautatie 
34796 Yhteensä tonnia 











Lapua ....... 118 
169 MuutOulunrt:nas 619 







lisvesi....... 645 l'275 
46 Suonnejoki 	. 	 . 142 23 
144 Pieksämäki 72 23 
186 349 




Kymin tehdas . 575 3 
20 
Harju 	......... 
Myllykoski 	 . 	 . 113 2 
13 Inkeroinen...... 265 - 
89 Kymi 	......... 48 1 
312 Kotka ....... 3 49 
Muut Savon rauta- 
76 tien asemat 	 . 289 
272 Joensuu ...... 924 
8 Hammaslahti. 	. 141 
16 Tohmajärvi 128 
8 Matkaselkä 	. 	. 141 
12' 265 
233 Sortavala 	. 	. 	 . 46 
41 
Kaalamo........ 
Elisenvaara . 	 . 180 
- Vuoksenniska 	. 129 
73 Imatra........ 255 
36 192 Enso 	.......... 
Muut Karjalanrau - 




Riste 	....... 109 




Muut Porin rt:n as 259 
153 Suolahti ...... 865 
31237 	Siirto 	34'488 I 	3'008 	Siirto 
312371 	Siirto 
204'4'Jyväskylä .  
38 J:kylän rt:n as. 
1574 Turku ...... 
 12  Paimio .....
 193 Salo  .......
 114  Perniö......












Pietarin rt:n as., 
 Hanko  
Tam misaari 
Svartå ...... 
 Muut asemat lin-
jalla Flyvinkaalle 
Turun -Tampereen - 
FI:linnan rt:n as. 
 Vaasan rt:n  as.. 
Oulu 	...... 
 Kymi ..... 
Billnits 	..... 










—Pietarin rt:n as. 
 Hanko  
Lappvik ..... 
Karis ......  
2693 5058t Helsinki ....., 1062 
230 l'6854' Söruls.......1$ 181 
I 	344 86 	Pietari...... 569 
121 Muut Hels.-H:linn.  
3 139 	—Pietarin rt:n as 175 
120 	Hanko..... 246 
15 619 	Karis 	...... 
19 137 I 	SvartA ....... 176 
I 	— 1I 	Rajamäld 
81 	linjalla Hankoon . 
100 
94 
sikilometriä.  520'728 160 	,. 	Hyvinkaälle 66 
Turun-lampereen - 
'22 	H:liunaji rt:n as 38 
53 	Vaasan rt:n as 7 
12 	Oulun rt:ii as. . 2 
2 	Savon rt:n as. 	. 3 _________- 
1 	Karjalan rt:n as. 17 
Lohja 16 	Porin rt:n as. 	. 2 
2 	J:kylän rt:n as.. 
8 	Skuru 171 
998 Muut Karis'in ran- 1'597 	Helsinki ....... 
641 Sörnäs...... 4, 193 30 	tatien asemat 	. 52 
-'f  Kerava 	....... '282 15 	Porvoon rautatie . 131 
13 	Jokela....... 144 8257 	Yhteensä tonnia 	3094 14 	Pietari 
Muut Hels.-H:linn.  
79 
906127 	Tonnikilometriä 	488638 
100 	—Pietarin rt:n as 190 
173 	Hanko....... 865 - 	 - 
1 	Lappvik 28 
42 	Tammisaari 	. 	. 405 Otalauiipi 
731 	Karis 	......... 7 
202 	SvartA ....... 
304 	Hyvinkää 	. 	. 	. 
251 
1 4'124 Helsinki .....' 462 
Muut 	asemat lm- 
82 	jalla 	1-lyvinkäälle 84 
'2531 
—'i' 




Turun-Tampereen- . Muut Hels.-H:linn. - 
12 	H:linnan rt:u as 36 151 —Pietarin rt:n as 88 
Vaasan 	rautatien '294 Hanko ....... 127 
— 	asemat 	. 	. 	. 5 264 - 
Oulun 	rautatien 1 
Karis 	......... 
SvartA ...... 133 
10 ' 	sp.mt 5 '77 1z.... AO 
Savon 	rautatien 
2O 	asemat 	. 	. 	. 25 
Karjalan rautatien 
iI 	asemat 	. 	. 	. 7 
Porin 	rautatien 




Skuru ....... 352 
Muut Karis'in ran- 
30 tatien asemat 117 
4 Porvoon rautatie  71 
2 Rauman rautatie 12 
I Haminan 	rautatie - 
3529 Yhteensä tonnia 	'P912 
3'25591 	Tounikiloinetriä. ' 739'140 
8741  Siirto 9'332 23'5451 Siirto , 
124' Turku ...... 202 154' Turkt 
4 120 1 	Pernii I...... 
— 
Salo ......... 
417 4'317 	Skuru 
— 
Koski 	....... 
Skogböle 	. 	. 	. 114 1126 	BilInä 
Muut Karis'in rau- Muut Karisin rau- 
65 tatien asemat 89 44 	tati en asemat 	. 
1 Porvoon rautatie 4 52 	Porvo on rautatie . 
— Rauman rautatie  33 12 	Raah n rautatie 	. 
956 Yhteensä tonnia 	10311 29'112 	Yhte ensä tonnia 	3425 
83'209 	Tonnikilometriä 	815"243 I '2757374 	Toni 
SvartA 
3'233 	Helsinki ..... T 594 
1805 J Sörnäs...... 4 123 
351 	Kerava 	.......' 18 
265. Hämeenlinna 4 
232 	Vesijärvi 1 
349 	Lahti 	......... 2 
810 	Pietai-i 571 
Muut FIels.-H:linn.  
617 	—I'ietarin rt:n as 92 
257 
6337 Lappvik 23 






1790 	Hanko ....... 
'202 
176 Nummela 	. 	. . 137 
133 
SvartA........ 









Muut Tur.-Tamp. - 
241 	H:linnan rt:n as 105 
56 	Vaasan rt:n as 8 





Pietarsaari 	. 	. 
Muut Oulun rauta- 
153 	tien asemat 	. '2 
421 	Kymin tehdas . - 
191 2 I 	Kymi 	........ 
Muut Savon rauta- 
76 tien asemat 	. 12 
Karjalan rautatien  
2 asemat...... 23 
Porin 	rautatien 
41 	asemat 	. 	. 	. 4 
175 	Jyväskylä 	. 	. 	. 10 
Muut J:kylän ran- 
10 	tatien asemat — 





173 Hyvinkää 	. 
Muut asemat lm- 
57 jalla Hankoon 
Turun -Tampereen- 
3 I-1:linnan 	rt:n as. 
— Vaasan rt:n as. 
48 Kymi 	...... 
— Värtsilä 	..... 
3 Pori 
Suolahti ..... 
679 Billuäs 	..... 
Muut Kari&in ran- 
56 tatien asemat 
1 Porvoon rautatie 
9057 Yhteensä tonnia 	U723 














Lute V. 	 Suomen Valtionraui.o(iet 1902. 
ion n jUu k ii 	VIS Olin a 	1902. 
Karis 	I 	 Svartå 	I 	 Nuuninela 
- 17 - 
Suomen Valtionrautatiet 1m92. 	 Lute V. 
I Tonnilijku 	vuonna 	1902, 
Korpi 	 Rajamliki 	 Turku 
130671 
1 7644' 













Myllymäki . 	 . 	 . 	 . 
j 	98668 
713 
20 Jokela........ 3'071 14 Oulun rt:n as 3 22 Pihlajavesi 	. 180 
159 Viipuri 8 44 Savon rt:n as 3 25 Haapamäki 	 . 181 
587 Pietari 	..... 329 Karjalan rautatien 3 176 
Muut Hels.-H:linn. 11 - 609 Vilppula 451 
376 —Pietarin rt:n as 156 15 
asemat...... 
Porin rt:n as 1 14 1177 
13 218 6 J:kylan rt:n as - 87 
Kolho 	.......... 
Koikeakoski 	. 209 
14 
Hanko 	....... 
Svarta ........ 368 160 Turku 6 251 
Lyly 	....... 
Orivesi 	 . 	 . 378 
989 Rajamäki 	 . 	 . 	 . U442 Muut Karis'in rau- 152 Kangasala 2 
121 Hyvinkää 16 34 tatien asemat 	 . 31 211 Muut Vaas. rt:n as 86 
Muut asemat lm- 19 Porvoon rautatie . 30 495 Oulu 101 
122 jalla Hankoon 148 6 Rauman rautatie . - 172 Kokkola 	 . 	 . 	 . 97 
137 Tampere . 	 . 	 . 32 2 haminan 	rautatie - Muut Oulun rau- 
23 
Muut Tur. -Tamp.- 







. 	 .. 	. 	 . lO 748 	Yhteensa tonnia 5307 
115 Vaasan rt:n as. 8 69r776 	Tonuikilometria 	336'537 2 Haapakoski 1'206 60 Oulun rt:n as 3 228 Mikkeli 23 
108 Savon rt:n as. . 20 - Kymin tehdas  444 
Karjalan rautatien Muut 	Savon ran- - 
57 asemat 	 . 	 . 	 . 18 227 tatien asemat 303 
17 Porin rt:n as 24 Turku 126 Joensuu 46 
15 J:kylän rt:n as. 	 . 89 Värtsilä 582 
184 42 280 Sortavala 	 . 	 . 	 . 161 
lO36 
, 
905 Muut Karisin rau- 116 Imatra....... 73 
8 
Turku ........ 
tatien asemat 51 101 
Flelsinki ......... 
I 	Sörnäs 	..... 1064 Muutkarjalanrau- 42 Porvoon rautatie 149 352' Lahti 	...... 51 82 tatien asemat 	 . I 	106 
2 Rauman rautatie 10 128 Kouvola ...... 6 414 234 
1 Raahen rautatie - 169 Lappeenranta 	 . 	 . 27 16 Haistila 142 










40 18'008 	Yhteensä tonnia 	9084 :h11in. iaita- 
F857694 	Tonnikilometrjä 	640624 380 —Pietarin rt:n as 367 246 
Pori.......... 
tien asemat 103 




Tammisaari . 	 . 80 
15 
43 
659 Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 	 . 
336 
156 - 	 - 
43 184 64 Kintaus 224 
Rajaniäki 6 Rajamäki 	 . 	... 160 32 
Kuusa ......... 
Petäjävesi . 	 . 	 . 913 
189 
1851)7 
Muut Hang. rt:nas. 




Muut J:kylän rau - 
3740 
5021i Helsinki 	 . 	 . 	 . 	.1' 1335 1145 3790 94 tatieu asemat 10 
1'32'24,Sörnäs ...... 455 1'131 4792 2349 Littoinen 	. 	 . 	 . 17 
410 Malm 	......'  25 1341 8976 474 Piikkiö 3'117 
220 20 716 
L 	Viipuri 	.......... 
W040 1137 Paimio 	. 	 . 	 . 3'153 
269 2917 10758 356 Hajala 1'521 
Muut Hels.-H:Iinn. 848 
Hanko......... 
1408 297 Halikko 542 
102 —Pietarin rt:n as 113 5725 
Svartå ........... 
Korpi 	 . 	......... 
10953 2'711 1'608 
11 
Jokela ........ 
Hanko....... 139 478 1229 650 573 
129 
Pietari 	...... 












Skogböle 	. 	 . 	 . - 
100 Nummela 	. . 	 . 11 277 
Nellilå 	....... 
Loimaa 	...... 
Leinpäälä 455 205 Skuru 67 
297 Otalampi 	. 	 . 	 . 595 729 
Ypitjä 	......... 
14501 43 Billnäs 107 
1442 989 241 
Matku ......... 
Urjala ........ 
108 202 Karus 12 
668 
Korpi ....... 
Rajamäki 668 22 
Tampere ....... 
318 89 Porvoon rautatie 53 
200 Hyvinkää 	 . 	 . 397 1'376 
Viiala ....... 
Toijala 	....... 
Hämeenlinna. 	 . 276 213 Rauman rautatie  179 
Muut asemat fln. 
Iittala ....... 
Muut asemat lm- 52 Raahen rautatie 6 
48 jalla Hankoon 63 134 jalla H:linnaan  87 25 Haminan 	rautatie 4 
Turun-Tampereen- 422 Nikolainkaupunki  129 72380 Yhteeusä tonnia 128353 37 }1:linnan rt:n as 84 148 Seinajoki 51 
10418 	Siirto 	I 5225 55'737 J 	Siirto 	98668 9521'160 	Tonnikilometriä 16941750 
V. 3 

- 19 - 
Suomen Valeionrautatiet 1902. 	 Lute V.  
'r o ii 	i 1 	k no an a 	1902. 
Ypiijä lflatku Tampere 
3'179 	Siirto 	1400 3'21 Lappeenranta 	 . 	 -- 424 
'4i Savon 	rautatien —4' Pietari 	..... 4, 	212 
4097 	Helsinki ......... 
18024' Sörnäs 	..... l'284 
7 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 1 Muut HeIs.-H:linn 448 	Freclriksberg 	. 	 . - 
Porin 	rautatien 95 - Pietarin rI:n as 	97 32 	Malni 	....... 110 
1 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 5 -- Svartå...... 181 15 	Dickurshy . 	 . 	 . 	 . 222 
Jyväskylän 	ranta 34 Muut Hang. rt:n ac 	2 204 	Riihimäki 	 . 	 . 	 . 	 . 75 
18 	tien asemat 	 . 1229 Turku .......478 2 	Leppäkoski 	... 139 
Karisin 	rautatien 150 Tampere 	 50 204 	Vesijärvi 	. 	 . 	 . 137 
- 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 3 




Toijala 	 9 
linjallauun 	140 
	
398 	Lahti 	....... 
85 	Lappeenranta 	 . 	 . 
1076 	Viipuri 	.:.. 
189 
379 
3208 	Yhteensä tonnia 	1425 
215'673 	Tonnikilornetriä 	180518 41 ,, 	H:linnaau 30 6099 	Pietari 	...... 393 
17 ' aasan rt:n as... 	2 Muut iIels.-H:linn. 
- Ouluii 	rt:u 	as. 	 . 	 . 1 422 	 - Pietarin rt:u as 386 
25 
26 
Savon 	rt:n 	as. 	 . 	 . 1 
Karjalan rt:u as.. 5 
2542 	hanko ......... 
170 	Tamniisaari 	. 	 . 
222 
51 
- 	 - 	 - 
Humppila 1 Porin rt:u as 	 1 4 
2 Jyväskylk - 
855 	Karis 	........... 
137 
__________________________________  6 1-lajala....... - 
32 	Korpi 	.......... 
140 	Muut Jiang. rt:n as 
4809 ......... 
88 
2 771 1'141 Helsinki .....'' U078 2009 	Yhteensä tonnia 	1209 
2004, Viipuri 13 	e 	i a 	...... 172 
239 Pietari 1 243 
. 	 . 	 . 
290 158 	Tonnikilometria 	21u 503 507 
Muut He1s.-fl:I111n. 
223 - Pietarin rt:n as 	153 - 
84 Hanko...... 493 
20 Muut I- lang. rt:n as 	22 Urj ala 
10953 Turku ......5725 
800 Kyrö 	 17 
2967 Loimaa 	.......97 4274 Helsinki ..... 
795 Tampere......566 230 	Sörnäs........ 
8t Toijala 	 140 27 	Pietari 	......I 
60 Ilämeenliuna 	 304 Muut Hels.-11:linn. 
Muut 	asemat 106 	—Pietarin rt:u as. 
31 linjalla rIul.kt1un 	21 214 	Flanko..... 
147 F1:linnaan 80 '23 	Muut 11aug. rt:nas. 
Toijala— 6102 	Turku ...... 
9 Tampere. 	 . 	 . 	 . 6 1224 	Tampere..... 
150 Nikolaiukaupunki 66 Si [ 	Toijala 	..... 
Vaasan 	rautatien 20 	Hämeenlinna.  
42 
214 
asemat 	 . 	 . 132 
Oulun rt:n as. 	 . 49 
Muut 	asemat 
105 	linjalla Turkuun 
Savon 	rautatien 5 	,, 	II:linnaan 
146 asemat 	 . 	 . 	 . 43 Toijala— 
110 
Karjalan rautatien 
asemat 	 . 	 . 	 . 34 
Tampere. 27 
42 	Vaasan it:Ii as.. 
105 Pori........41 39 	Oulun rt:n as. 
Porin 	rautatien Savon 	rautatien 
24 asemat 	 . 	 . 	 . 9 65 	asemat 	 . 
'28 J:kylän rt:n as. 4 Karjalan rautatien 
163 Salo 	......50 ii 	asemat 	 . 
Karisin 	rautatieu 74 	Porin rt:n as. 
'24 asemat 	 . 	 . 	 . 15 12 	J:kylän rt:n as.. 
69 Porvoon rautatie 12 44 	Karisiii rt:n as. 
41 Rauman rautatie 	14 1 	Porvoon rautatie 
lSj Raalien rautatie 	 - 11 	Raninan rautatie. 
12 Haminan rautatie 1 '2 	Raahen rautatie. 
18896 	Yhiteensä tonnia 	10473 8'862 	Yhteensä tonnia 
if( ipaja 	....... 
566 	Humppila . 	 . 	 . 
50 	Matku 	..... 
795 
150 
253 	Urjala 	....... '221 
F416 	Lernpäitlä 	...... 995 
569 	Viiala ...... 
217 	Toijala 	..... 
940 
986 341 
'29 	Kuurila . 	 . 	 . 	 . 114 
442 '28 	Iittala ......... 43 51 	Parola ......... 314 
I :3 647 	Hämeenlinna 1179 
14 Muut 	asemat liii- 
64 27 	jaha Turkuun 106 





170 	Myllymäki 	. 	 . 102 
698 	Juha 	.......... 
131 	Pihlajavesi. 	. 	 . 371 
163 46 	Haapamäki 	 . 	 . 164 
1429 	Vilppula......... 147 
68 	Lyly 160 
(19 45 	Korkeakoski . 	 . 560 
10 '2307 885 	Orjvesj 	...... 
475 I 	Suhuula 	........ 4S8 
623 	Kangasala . 	 . 	 . 451 
14 349 	Muut Vaas. rt:n as 322 
69 
4 142 	Kokkola 	 . 	 . 	 . 48 
46 
606 	Oulu 	........ 
180 	Pietarsaari 323 
1 303 	Muut Oulumirt:nas  313 
7 447 	Kuopio 	....... 47 
i I 	1-laapakoski 	. 	 . 106 
7 38 
-- 
1(15 	Mikkeli 	....... 
118 	Harju ....... 
- 	Kymin tehdas . 
310 
498 
3'34l 45 	Kymi 	....... 142 
2'020'188 Tonnikilometmiä 1'710994 I 1031766 Tonnikilometriä  f 521753 35901 	Siirto 	63'183 
4048 	Siirto 2768 l55 344 
4'  Karjalan rautatien 3374' 
Helsinki ...... 
Pietari 	...... '299 
14 	asemat..... 15 Muut Hels.-H:linn.  
9065 	Haistjla 51 —Pietarinrt:nas  100 
Muut Porin rauta- 36 Hangon rt:n 80 
96 	tien asemat 	. 81 108 Turku ....... '241 
Jyväskylän 	rauta- 140 Humppila SI 
'2 	tien asemat 	. 5 132 Urj ala ...... 51 
11 	Karisin rt:n as 1 9'1'ampere ..... 217 
5 	Porvoon rautatie  1 125 Lempitala 	. 	. 	. 117 
1388 	Rauman rautatie 113 8% Viisla ...... 256 
1 	Raahen rautatie  - '23 
20 
Hämeenlinna. 	. 	. I 
linjalla Turkuun 
355 
5 14630 	Yhteensä tonnia 	'2984 
27254 	Tonnikilometriä 360504 ., 	F1:Iinnaan 66 
3 Vaasan rt:n as. 39 
3 Oulun rt:n as 10 
Savon 	rautatien 
9 asemat 	. 	. 5 
Karjalan rautatien  
- asemat 	. 	. 3 
9 
1 










Porvoon rautatie . - 
________________________________  4 Rauman rautatie . 
Haminan 	rautatie 
9 
'2 4591 Helsinki .....' 	312 
2384 Yhteensä tonnia 2311 254, Pietari 	...... 132 
Muut Hels.-H:linn!  
115 	- Pietarin rt:nas. 99271295 Tonnikilumetriä  31F795 
210 	Hangon rt:n as. 48 
14501 	Turku ....... 729 
940 	Tampere ..... I 	56S - 
45 	Lempäälä . 	. 	. 45 
256 	Toijala 	....... 83 KunnIa 
31 	hämeenlinna. 	. 	. '214 
Muut 	asemat A 
83 	linjalla Turkuun  37 62P9 Helsinki 88 
Toijala— •- Pietari 	..... 119 
100 	Hämeenlinna 32 Muut Hels.-H:linn/  
91 	Vaasan rtn as. 131 122' —Pietariurt:nas  120 
Oulun 	rautatien 2 Hangon rt:n as. 9 
44 	asemat 	. 	. 	. '2 114 Tampere ...... 29 
Savon 	rautatien 16 Toijala 59 
42 	asemat 16 35 Hämeenlinna 	. 254 
Karjalan rautatien Muut 	asemat 
22 	asemat 	. 	. 	. - 55 linjalla Turkuun  93 
107 	Nokia ....... 1 68 ,, 	H:liunaan 
Muut Porin rauta-  ,, 	Toijala- 
66 	tien asemat 	. 82 1 Tampere. 	. 	. 9 
Jyväskylän 	rauta- 
2 	tien asemat 	. - 
10 Vaasan rt:n as 
Savon 	rautatien 
1 
5 	Karis'in rt:n as 2 1 asemat 	. 	. 	. 	. 
16 	Porvoon rautatie 13 1 Porin 
9 	Rauman rautatie '2i 
rt:n 	as. 	. 
Karisin rt:n as 
2 
1 
1 	Raahemi rautatie - 17 Porvoon rautatie  7 
3 	Haminan rautatie - I Rauman rautatie 
17173 	Yhteensä tonnia '2576 1064) Yhteensä tonnia 823 
35'901  ¶ Siirto 
1444' Kotka 
Muut Savon rauta- 
307 tien asemat 
194, Joensuu ..... 
143 Sortavsla 	. 
Muut Karjalan rau - 
192 tatien asemat 
12 Mäntyluoto 
799 Pori .......  
4 Haistila 	..... 
54 Peipohja..... 
169 Kiikka 	.....  





2044 Nokia ...... 
297 Santalahti . 
1'475 Tampere ..... 
209 Muut Porin rt:u as. 
115 Suolahti 	. 	. 
825 Jyväskylä 	. 	. 
34 Kintaus .....  
25 Petäjävesi . 	. 
11 Asunta 	.....  
180 Keuruu 	..... 
18 Muut J:kyl. rt:n as. 
103 Billnäs..... 
Muut Karis'in rau - 
110 tatien asemat 	. 
5'414 Porvoon rautatie 
7502 Rauman rautatie  
60, Raahen rautatie 
60 L Haminan 	rautatie 
58420 Yhteensä tonnia 
'018180 Tonnikilometriit 	14 
Lenipälilä 
1191 Helsinki 345 
938 Pietari 	..... 293 
Muut Hels..H:linn.m  
71 Pietarinrt:nas 44 
68 Hangon rt:n as. 52 
455 Turku ......... 277 
1995 Tampere ...... 1416 
117 Toijala 125 
Muut 	asemat 
57 linjalla Turkuun 58 
Toijala- 
56 Hämeenlinna 	. I 45 
130 Vaasan rt:n as 95 
16 Oulun rt:n as 8 
Savon 	rautatien 
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Lllto V. 	 Suomen Valtionrautatiet 1092. 
Ton nil uk u 	vu o fln a 	1902. 
Tampere 	 Leiiipäiilä 
	
Toijala 
4048 	Siirto 2768I2'262'438 	Tonnikilometriä 321'9701125'0921 Tonnikilometriä 95'556 

- 22 
Lute V. Suomen Valtionroutatiet 191)2. 
Tonniluku vuonna 190'2. 
Tervajoki Ylistaro Sytiänmaa 
it 't'. 
114'Y Helsinki..... , 	4 176y Siirto ,j 84 Hels,—H:linnan -- 
1544' Lappeenranta 	 . - '2'9054' Nikolainkaupunki  2068 114' Pietarin rt:n as, 35 
Muut 1-lels.- ll:linu. 106 Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 1650 30 Hangon rt:n a8 '2 
9 —Pietarin rt:n as 3 169 Juha 1 - 7 
109 Hanko....... 9 Muut 	asemat 5504 
Turku .......... 
Nikolainkaupunki 576 
2 Hangon rt:n as. 2 33 linj. N:kaupunkiin  16 100 Tervajoki 	 . 	 . 5 
Turun -Tampereen- 136 ,, 	Tampereelle 197 118 Seinäjoki 9 
'21 H:linnan rt:n as 12 899 Ruukki 167 Alavus 37 
l'646 Nikolainkaupunki P618 871 Pietarsaari. 	 . 	 . 12 Muut 	asemat 
2 Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 187 126 Muut Oulun rt:n as 31 18 linj N:kaupunkiiu  4 
5 Sydänmaa 100 Savon 	rautatien 61 ., 	Tampereelle 13 
Muut 	asemat I asemat 	 . 	 . 	 . 2 75 Oulun rI:n as. 29 
8 liuj. N:kaupunkiin  12 8 J:kylän rt:n as 3 Savon 	rautatieti 
53 ,. 	Tampereelle 99 Rauman rautatie 1 2 asemat 4 
385 Pietarsaari. 
: : 	 : 
5430 	Yhteensä tonnia 	4065 r:nas 68 
Savon 	rautatien 694'802 Tonnikilometriä 	216496 1 Jk'11.i 	rt:n as .. 3 
15 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 7 I - Rauman rautatie - 
6088 Yhteensä tonnia 728 
- I 563703 Tounikilometriä 	90918 . - 
1 
Peruiö........ 
Porvoon rautatie - 
1 Ranhen rautatie - Seinäjoki 
2591 	Yhteensä tonnia 	2145 
195 Helsinki ..... 4" 61 372039 	Tounikilometria 	120'812 -________ 
233 I 	Terijoki 	..... -- Pietari 	......' 
Muut Flels.-H:linn. 
183 Alavus 
80 Pietarin rt:n as 133 
J Hels.—H:linnan- OrisilLala  522 Ha:ko...... 60 
I 
51 








4'  Hels. - H:liunan— Muut 'rur..'ramp.- 47 asemat 43 
5I ---Pietarin rt:n as. 50 7 H:linuan rt:n as 25 Turun-Tampereen - 59T Hangon rt:n as. 	 . 2 10'312 Nikolaiukaiiptinki  2930 14 1-I:linnan rt:n as '26 
2 Turun rt:n as. . 	 . 20 187 Tervajoki 	 . 	 . 	 . 2 9417 Nikolainkaupunki  3310 
650 Nikulainkaupunki 508 1650 ilistaro 106 164 6 
Muut 	asemat 9 Sydnniaa 118 37 
Laihia........ 
Syclänmaa l6 
9 haj. N:kaupunkiin 12 Muut 	asemat 1'396 Alavus 	...... 1396 
54 Tampereelle. 86 44 linj. N:kaupunkiin  4 53 Töysä 	....... 212 
14 Oulun rt:n as... 14 98 ,, 	Tampereelle - 180 1726 Juha 1 
7 Santalahti . 	 . 	 . 	 . 
- '220 Oulu 	....... 9 Muut 	asemat 
1 J:kylan rt:n as. 	 . 3 26 
102 







 ,, 	Tampereelle 
67 
149 853 	Yhteensä tonnia 	695 
152 MuutOulun rt:n as. 176 112: Oulu 	...... 3 
107255 Tounikilometril. 75110 Savon 	rautatien Oulun 	rautatieu 
9 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 9 223 asemat 	 . 	 . 	 . 58 
- 
K arjalan rautatien 
asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 12 18 
Savon 	rautatien 
asemat 	 . 	 . 	 . 18 
17 Porin rt:n 	as. 	 . 	 . 16 Karjalan rautatien 
Ylistaro 10 J:kylän rt:n as... 26 3 asemat 	 . 	 . 	 . - 
I 
- 






Porin rt:n as 
J:kyläu rt:n as 
7 
29 A i, Hels.—ii:linnan---  I 2 Rauman rautatie . 4 1 Salo....... 










Yhteensä tonnia 	5748 
TouuikilometriIi 	618'029 
1 H:linnan rt:n as. 	14 
176 	Siirto 	 84 
- - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute 'V. 
1 on fl & luku 	vu on n a 	1902. 
Töysä 
	
Inha 	 Pihiajavesi 
Hels.—H:linnan — 'I' 38 Helsinki 	.. 160 He1s.—H:1innan—  I 2 	Pietarin rt:n as* 21 109' Sörnäs 292 139 Pietarin rt:n as. 
3 	Hanko - Muut Hels.-H:Iinn.- - Hanko S 
Turun-Tampereen- 75 —Pietarin rt:n as 34 180 Turku ....... 22 
8 	H:Iinnan rt:n as '2 7 Hangon rt:n as 4 Muut Tur. -Tamp.- 
I033 	Nikolainkaupunki 
364 
153 Turun -Tampereen- 12 H:linnan rt:n as 4 
220 Laihia....... 1 184 ll:linnan rt:n as 55 326 Nikolainkaupunki 
212 	Alavus 53 5805 Nikolainkaupunki 959 246 Ostola ....... 32 
Muut 	asemat 1 Ylistaro . 	 . 	 . 169 46 Myllyinäki . 	 . 	 . 118 
55 	linj. N:kaupunkiin 3 1 Alavus 	 . 	 . 	 . 	 : 1726 371 131 
68 	,. 	Tampereelle 32 108 Tampere..... 698 
Tampere...... 
Muut 	asemat 
i Oulun 	rautatien Muut 	asemat 39 linj. N:kaupunkiin 26 
il 	asemat 	 . 	 . 	 . 14 48 linj. N:kaupunkiin  ss '26 ,. 	Tampereelle '21 
J:kyläu 	rautatien 36 ,, 	Tampereelle 82 Oulun 	rautatien 
1 	asemat 	 . 	 . 	 . 6 92 Oulun rt:n as. 	 . 83 10 asemat 8 
1 	Salo....... - 55 
25 
(52 
Savon rt:u as. 	 . 	 . 
Kai'jalan rt:n as. . 








 - 1758 I 	Yhteensä tonnia 	285 
205'351 	Tonnikilometriä 37894 47 J:kylän rt:n as... 11 47 
JoensuU ...... 
asemat 	 . 	 . 	 . 6 
'2 Karisin rt:n as. 43 401 Kiutans 8 
2 Porvoon rautatie .  13 Jyväskylän 	rauta- 
8 Rauman rautatie . - 8 tien asemat 	 . 3 
Raahen rautatie . - 122 
13 
Salo 	....... 
Karis 'i n 	rautatien 
asemat 	 . 	 . 	 . 
- 
- 
6'706 	Yhteensä tonnia 	4492 
Ostola 1'145'(558 Tonnjkjlometriä 	588290 1988 Yhteensä tonnia 658 
301906 Tonnikilometriä 97554 
732 	Helsinki 151 
Muut Hela Hlinn. 1Ly1lymäki  
36'' 	—Pietarirrtuas 63 
15 
39iHeIsinki. 
. 	.4" 87 
195 	Hanko....... 
I  Muut Hangon ran- 
- 	 tatien asemat 	 .  2 14 I Sörnäs 137 ______________  ______________  
Turun-Tampereen- 4'+' Pietari 	 . 	 . 	 . '24(5 - 
48 	F1:linnan rt:n as 53 Muut Hels.-H:linn.  
2065 	Nikolainkaupunki 816 13 --Pietarin rt:n as 53 Haapainäki  
27 	Myllymäki 149 63 Hangon rt:n as 19 ________________________________ 








Pietarin rt:fl as . 	 . 61 illinnan rt:n as 10 
4' 1 Muut 	asemat 1563 Nikolainkaupunki 3008 Hanko......... 55 	linj. N:kaupunkiin  145 149 Ostola. . '27 181 Turku....... '25 46 	,, 	Tampereelle 36 118 Pihlajavsi 	: 	 . 46 139 Nikolainkaupunki 82 
Oulun 	rautatien 102 Tampere ..... 170 164 Tampere 	 . 	 . 	 . 46 
38 	asemat 	 . 	 . 	 . 37 Muut 	asemat Muut 	asemat 32 Savon 	rautatien 120 liuj. N:kaupunkiin  62 14 linj.N:kaupunkiin 
4 	asemat 	 . 	 . 	 . '2 124 Tampereelle 30 96 Tampereelle 39 3 575 	Nokia ....... - 40 djiun rt:n as. . 63 - Pietarsaari. 	 - 	 . I Muut 	Porin rau- '2 Savon rt:n as. 	 . 6 -.-- Joensuu 3 42 	tatien asemat 2 2 Elisenvaara 	. 	 - - - Pori ........ 
Jyväskylän 	rauta- 98 I Porin rt:n as 14 Jyväskylän 	rauta- 1(54 12 	tien asemat 	 - 84 141 Keuruu 91 tien asemat 	 . 	 - 
Rauman rautatie ______ 2 152 
15 




- Rauman rautati  
4509 Yhteensä tonnia 2059 773 Yhteensä tonnia 498 
887'994 Tonnikilometriä  316214 21 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie  
1 
'2 136'930 Tonnikilometriä  I 	71114 
3906 Yhteensä tonnia 	4'162 
751'943 	Tonnikilometriä 849'389 
'22 1073T Helsinki 	- 	. 	
. 	.j 57 l96't helsinki ..... 
- 5854' Sörnäs 	...... - 392'l' Sörnäs 	. 	. 	 . 	 . 11 
27 	Lappeenranta 	 . - 40 Pietari 	...... 123 
2 2 	Hanko -- Muut Hels.-H:linn. 
3 14 7 - Pietarin rt:n as 23 
- Muut Tur. -Tamp.- Hangon 	rautatien 
54 49 	fl:hjnnau rt:n as - 68 asemat 6 
22 378 251 
42 
1177 	Turku ....... 
1156 	Orivesi 11 
Turku ....... 
Muut Tur. -Tamp.- 
77 68 42 H:linnan rt:n as 33 
2 
160 	Vilppula...... 
Muut 	asemat I Nikolainkaupunki 109 
- 
160 	Tampere...... 
13. hinj. N:kaupunkiin 12 11 1756 
- 57 	,, 	Tampereelle 38 647 
Lyly........ 
Korkeakoski 348 
Oulun 	rautatien 216 216 
39 6 	asemat 	 . 	 . 	 . 8 128 Suinula il 
- Savon 	rautatien 




Kangasala 	 . 	 . 
Velimainen 	. 	 . 
I 
2 241 Porin 	rautatien 2307 Tampere ...... 885 
29105 162 	asemat 	 . 	 . 	 . 1 I  Muut 	asemat 	lm - 
J:kylän 	rautatien 44 jallaN:kaupuukiin 39 
- 	asemat 	 . 	 . 	 . 18 Oulun 	rautatien 
17 	Salo....... 
27 i Rauman rautatie 
- 
 - 
3 asemat 	 . 	 . 	 . 
Savon 	rautatien 
21 _.. - 
2 asemat 
Kai-jalan i-autatien 
3 - 	 .. 	 . 5302 	Yhteensa tonnia 	250 




asemat 	 . 	 . 	 - 62 200 
40 J:kylän rt:n as 4 
132 48 Karisiu i-tn as. 	 - 
345 Korkeakoski  3 Porvoon rautatie - 3 
5802 Rauman rautatie .  169 
10'63l 	Yhteensä tonnia 	4524 A 609 394 	Helsinki ...... I 	326 
Muut Hels.-H:Iinn4  1221959 	Tonnikilometriä 	414'479 
17 90 	—Pietarin rt:n as. .42 
259 Hangon 	rautatien 
169 '25 	asemat 	 . 	 . 	 . 26 
160 87 
1429 Muut Tur.-Tamp.- Suiniila 
	
209 	Turku ........ 
2 	H:linnan rt:n as 11 
122 348 	Orivesi 	...... 647 
47 560 	Tampere..... 457 Hela.— H:linnan- 
48 Muut 	asemat 264, Pietarin rt:n as.. 	76 
80 	hiuj. N:kaupunkiiu 145 '2 Hanko....... - 
33 36 	,, 	Tampereelle 14 Turun-Tampereen- 
9 	Oulun i-tm as. . 7 - H:linnan rt:n as. 	85 
2 Savon 	rautatien 1 Orivesi 	...... 128 
10 15 	asemat 	. 	. 	 . '29 105 Kangasala - 	. 	 . 	 . 6 
148 Karjalan rautatien 31 Vehmaineu 	. 	 . 	 . 	100 
142 4 	asemat 	 . 	 . 	 . 66 3'458 Tampere......475 
80 19 	Porin rt:n as 25 Muut asemat hin- 
- I 	J:kylän rt:n as 39 1 jahlaN:kaupunkiin 	18 
128 4 4 
'298 1 	Porvoon rautatie - I 
- 
4 	Salo......... 
- 	Rauman rautatie - 76 1 
Lappi .......- 
Kymi.........1 
Porin rt:n as. 	 . 	 . 9 
-- I 	Raahen rautatie - - Rauman rautatie . 	26 
5191 1'798] 	Yhteensä tonnia 2001 3630 Yhteensä tonnia 924 
1033'140 257596] 	Tonnikilometriä 279298 78594 Tonnikilometrift 58'Sll 
460' Helsinki ..... 
1494' Sörnäs 
Muut Hels.-H:linn. 
38 —Pietarin rt:u as. 
176 Turku ...... 
25 ilumppila . 
2528 Nikolainkaupunki  
Muut 	asemat 
54 haj. N:kaupunkiin 
83 ,, 	Tampereelle. 
4 Pietarsaari. 	 . 	 - 
14 Enso 	...... 
55 Porin rtn as. 
J:kylän 	rautatien 
'20 asemat 	 - 
21 Karisin rt:n as. 
3'627 Yhteensä tonnia 
805308 Tonnikilometriä 
Vilppula 
1414 Helsinki 	 . 
'2872 I Pietari 	..... 
Muut hela -H:hinn.' 
149 —Pietarin rt:n as. 
365 Flanko ...... 
Muut Hangon ran- 
11 tatien asemat 	. 
451 Turku ...... 
Muut Tur. -Tamp.- 
69 H:hiunan rt:n as. 
169 Nikolainkaupunki 
24 Ostola 
22 Lyly 	...... 
1147 Tampere..... 
Muut 	asemat 
52 haj. N:kaupnnkiin  
22 ,, 	Tampereelle. 
133 Oulun rt:n as. 
Savon 	rantatien 
37 asemat 	 . 
Karjalan rautatien  
6 asemat 	. 	- 
82 Porin rt:n as. 




Muut J:kyl. rt:n as. 
6 Karis'in rt:n as. 
38 Porvoon rautatie - 
9 Rauman rautatie 
3 Raaahen rautatie. 
5 Haminan 	rautatie 
7135 Yhteensä tonnia 
2'605384 Tonuikilometriä  
- 24 - 
LUte V. 	 Suomen Vaitjonraukztiet 1902. 
T o ii ii I I u It u 	v a o a n a 	1 9 0 2. 
Koiho 	 Lyly 	 OrDeal 
- 25 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute V. 
'Ion nil nk n 	vuonna 	1902. 
liangasisi a 	 Oulu 	 enipe1e 
I1e1s.—Hlinnati  1086 Siirto 2501 Hels..-._H:Iinnan—t 
184' 	Pietarin rt:n as. 130 432 Hanko ...... 753 -'i' 	Pietarin rt:n as. 22 
16 	Hangon rt:n as. 8 Muut Hangon rau- 8 
152 18 tatien asemat 148 Tnrun -Tampereen- 2 	Turku ....... 
Muut Tnt -Tamp.- 101 Turku ....... 495 
53 	Hanko......... 
- 	 H:Iinnan rt:u as 13 
4 	H:Iinuan rt:n as 56 Muut Tur. -Tamp.- 29 	Vaasan rt:n as 5 
fl 	Suinula 	...... 105 19 FLlinnan rt:n as 306 759 	Oulu 	....... 372 




Muut 	asemat lm- 
451 	Tampere 	 . 	 . 	 . 623 74 	jaha Seinäjoelle 109 
Muut asemat liuj. 89 
Alavus........ 
606 - 	 J:kylän 	rt:u as 1 
18 	N:kaupunkiin 123 
Tampere......... 
Muut Vaasan rau- 4 	Raahen rautatie 1019 
14 	Oulun rt:n as 5 75 tatien asemat '225 eensa tonnia Savon 	rautatien 10589 10589 
'2 	asemat 	 . 	 . 	 . 2 372 75 69540 	Tonnikilometriä 92941 




19 	Porin rt:n as 40 611 
Liminica ........ 
2715 
16 	J:kylän rt:u as '2 84 
Ruukki 	...... 
Vihanti 	...... 1246 
- 	Karis'iu rt:n as 3 5 Kilpua 331 
6 	Rauman rautatie  63 '2o1 
'2 
121 
Oulaineu 	. 	 . 	 . 
Kangas 





593 	Yhteensa tonnia 	I d12 -_______ 
87 	Pietari 	..... 'i" 
_______ 
113 30758 	Tonnikilometrih 	115247 32 	Sievi 	...... I 	359 35 Kannus 303 Muut F1els.-H:hinn. 
114 Kokkola 343 2' 	—Pietarin rt:n as/i' 16 
20 Pietarsaari..... 331 9 - 	 - 
5 Kauhava...... 126 
395 	Hanko ....... 
Turun -Tampereen - 
Vehinaineit 8 Lapua ....... 229 - 	 H:linnan rt:n as 3 
9 Seinäjoki '220 71 	Vaasan rt:n as. 53 
125 
Muut asemat lim 
jaha Seinäjoelle, 170 
916 	Oulu 	..... 
48 	Kempele 
1373 
4 FIels. 	H:linnan —'f' 
I 	Pietarin rt:n as.A 157 5 Iisalmi 487 5 	Ruukki 	..... I 	770 








- 	Vihanti 	...... 
Muut asemat lm- 
219 
1 	H:linnan rt:n as. 122 2 Pieksämäki '289 85 	jaha Seinäjoelle 143 
2 	Orivesi 	...... 133 Nuut Savon rauta-  3 	Kuopio 1 
100 	Suinula 31 33 i tien asemat . '285 1 	Porip rt:n as. 	 . 1 
17 	Tampere..... 63 14 Joensuu 370 - 	Jyväskylä . 	 . 	 . 1 
Muut asemat linj. - Matkaselkä  135 1 
- 	 N:kaupunkiin  158 
- 40 
Muut 	Karjalan 	i 
rautatien asemat:  98 
- 	Skuru ......... 
- 	Rauman rautatie. 
4 	Raahen rautatie '212 '21 	Lappi 	....... 
1 	Alho 	....... 
- 	Porin rt:n as. 	 . 
- 
62 
14 I Pori....... I 
Muut Porin tauta- 
159 1817 	Yhteensä tonnia 2920 
- 	Rauman rautatie . 19 16 
3 








143 	Yhteensä tonnia 	847 
12717 	Tonnikilometril. 111416 29 
- - iarisinrautatien 
8 
20 
asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 






10 Rauman rautatie . '22 
i 	Hels.-11:Iinnan-- Oulu 147 	Raahen rautatie . 	890 
2 Haminan rautatie  3 34, 	Pietarin rt:u as.. 
147 	 .:. 	
: 	 : 
60 
216w Helsinki ..... 'f' 	883 - 16133 	Yhteensä tonnia 	'29'945 
74, Sörnäs 	......122 
96 	Viipuri 	........180 
2093629 Tonnikilometriä 8'159'447 Rajamäki 	 . 	 . 	 . 	 . 
Turun-Tampereen- 
711 	Pietari 	...... l'135 - 	 H:hiunan rt:n as 14 
Muut Flels.-FI:linn - 	Ylistaro 	...... 899 
56 	—Pietarin rt:n as. 181 12 	Muut Vaas. rt:n as. 135 




Suomen 	Valtionrautaiet 7902. 	 Lute V. 
'1' 	01111 	ii 	uk 	ui 	vuonna 	1902. 
Ylivieska 	 annus 	 Kokkola 
- 5'528 Siirto 	it' 3'660 2i53 Siirto 	it 782 	Siirto 	it 	1'876 
4'  Kaijalan rautatien 4' Muut 	asemat 	4' 3434' Oulu 	...... 114 
asemat 	 . 	 . I 50 linjalla Ouluun 29 1'337 	Oulainen 	 . 	213 
-- Pori 	........ 1 39 ., 	S:joelle 	48 315 	Kangas 69 
1 J:kylän rt:n as 13 Savon rautatien '2'366 Ylivieska 	 . 	 . 	 . 3'094 
55 Karis'in 11:n as 






Pori 	 3 ........ 
1975 	Sievj 	....... 1703 
2877 	Kannus 1'722 ...... - 
59 Raahen rautatie . 94 - 
- 
J:kylän rt:n as . 	 . 8 
Perniö 	 1 
l'520 	Kä.lviä.........1168 
'644 	Yhteensä tonnia 	3771 2 Porvoon rautatie . 	 - 
744517 	Tonnikilonietriä 	476629 - Rauman rautatie . 3 
24139 	Kokkola ...... 24'139 
1615 	Kronoby...... 8'393 
240 I Kållby 	 161 
3 Raahen rautatie . 	4 1954 	Pietarsaari 	 383 
l3 	Kauhava.:.. 	 : 
Muut 	asemat 
	
2265 	Yhteensä tonnia 	3477 
199'766 	Tonnikilonietriä 	288'676 
- 
Sievi 277 	linjalla Ouluun. 	66 
295 	,, 	S:joelle 132 
Savon rautatien A -- 
Hels.—H:linnan— 57 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 35 
37 	Pietarin rt:n as. 	43 KilIviji Karjalan rautatien 
76Y  Hanko 	..... 17 16 	asemat 	 . 	 . 	 . 9 
Porin rautatien A Turun -Tampereen  
2 	H:linnan rt:n as 	9 FIels.—H:linnan--- 12 	asemat 	 . 	 . 	17 
13 	Nikolainkaupunki 	134 86 Pietarin rt:n nsa  6 Jyväskylän 	rauta- 
4 	Muut Vaas. rt:u as 20 9 hanko......  2 14 	tien asemat 	 . 34 
359 	Oulu 	...... 32 Turun-Tampereen- Karisin 	rautatien  I 
115 	Ylivieska 	 . 	 . 	 . 42 2 l-l:liniian 11:n as 3 1 	asemat 8 
1703 	Kokkola ..... 1975 12 Vaasan rt:n as. 32 4 	Porvoon rautatie 	6 
Muut 	asemat 1168 1520 4  i  Rauman rautatie I 





42 	Itaahen rautatie 	8 
1 	haminan 	rautatie 44 	., 	S:joelle 118 linjalla 
Savon rautatien - 
6 Savi  iau?e?C 
38 40'321 	Yhteensä tonnia 	43550 
Joensuu .....- asemat 2 1546045 	Tonnikilonletl'iä 	1778904 
- 	Pori ........ I - 2 
- 	 J:kylän rt:n as,. 	3 - 
Pori ........ 
J:kylän rt:ii as 4 
- 	Perniö 	..... 1 5 Raahen rautatie 3 r 
216 	 : ________________—______________  l'411 	Yhteensä tonnia 	1687 
99647 	Tonnikilonietriii. 	63950 2583 	Yhteensä tonnia 	2374 kronohy 




6 , , 	Pietarin rt:n as.A  33 
42 	Hangon. rt:n as. 	.' 16 
Kannuts Turun -Tampereen - A 
130, helsinki ...... I 	218 - 	 H:hinnan rt:n as. 5 
I Pietari 	...... 221 Vaasaii 	rautatien A 
Hels.—H:linnan— I Muut 1-1els.-lI:hinu. 22 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 - 76 
711  Pietarin rt:n as.A  89 68 .—Pietarin rt:u as 	137 1615 
17" Hangoii rt:n as. 	 . 18 175 1-lauko....... 205 
8'393 	Kokkola ....... 
1012 	Pietarsaari. 	 . 	 . 2075 
4 
Turun-Tampereen- 
H:lionan rt:n as 16 
4 Muut 11aug. rt:n as 	12 
Turun-Tampereen-  
Muut 	asemat 
40 	linjalla Ouluun 47 
2 Nikolainkaupunki 138 40 1-1:li»nan ttm as 	138 ., 	Sjoile 97 
8 Muut Vaas. 11:n as 26 217 Nikolainkaupunki 	404 1 
303 35 3 
- 	Pori ........ 











Tampere ...... 142 







160790 2'153 	Siirto 3379 782 Siirto 1'876 
'299 Helsinki ....., 3 '22'449'T'  Siirto 
4' Muut Hels.-fl:linn.4'  4' Muut 	asemat Iin -4 
10 --Pietarin rt:n as. 1 103 jaha Ouluun 
44 Hangon rt:n as. 	 . 56 - . Selänpää 	. 
Turun-Tampereen- Muut Savon rauta- 
- H:linnan rt:n as. 4 81 tien asemat 
29 
- 
Vaasan rt:n as... 




asemat 	 . 	 . 
161 Kokkola ....... 240 54 Porin rt:n as. 
1674 Pietarsaari 	... 3910 166 Jyväskylä 	 . 	 . 
Muut 	asemat 37 Muut J:kyl. rt:n as. 
42 linjalla Ouluun.  41 14 Karisin rt:n us. 
10 S:joelle. 40 8 Porvoon rautatie 
2269 	Yhteensä tonnia 	4'490 
234822 Tonnikilometriä 	140380 3 - Haminan 	rautatie 
22990 Yhteensä tonnia 
1'28619l Tonnikilometriä 
'2'2073 	26551 	Siirto 	j, 8'549 
4'  Muut asemat 
35 70 linjalla Ouluun 146 
121 64 ,, 	S:joelle 129 
Savon 	rautatien 
32 8 asemat 	 . 	 . 	 . 5 
2 Antrea 	. 	 . - 
1 2 Porin rt:n as 2 
31 1 Jyväskylä 1 
17 - 1 
126 1 
Salo .........
l'orvoon rautatie . 
5 6 Raahen rautatie  4 
'2809 Yhteensä tonnia 8'838 
132696 Tonnikilonietriä 330990 
___________ _________________  '22486 
1 '854'304 
Jeppe 
Lute V.  
- - 
'Suomen 1altjonraukztiet 1902. 
'Ion iiii nk u 	vu on u a 	1902. 







Pietari 	...... 247 
Muut IIels.-F1:linu. 
105 —Pietarin rt:n as 59 
16 Hanko...... 157 
1 Svartå ...... 110 
14 Muut Hang rt:n as 25 
97 Turku ....... 172 
Turun -Tampereen - 
105 iI:linnan rt:o as 87 
136 Nikolainkaupunki 317 
2 Laihia...... 1211 
6 Tervajoki 385 
12 871 
323 Tampere..... 180 
192 
Yhistaro 	...... 
Muut Vaas rt:n as 147 
331 Oulu 	........ 20 
26 Vihanti 	....... 186 
- Kilpua 	...... 314 
112 Oulainen 	 . 	 . 	 . 15 
183 Ylivieska 	 . 	 . 	 . 218 



























114 Seinäjoki 26 
'22449 	Siirto 	22073 
Renaks 
	
5949 Yhteensä tonnia 	1116 
102423 	Tonuikilometriä 	84005 
Kovjoki 
i IIels.—.H:hinnan —'I' 
30 I Pietarin rt:n as4 84 '23 Hangon rt:n as. 	 . 29 
Turun-Tampereen- 
7 FI:linnan rt:n as. 19 
24 Nikolainkaupunki  143 
44 Muut Vaas. rt:n as. 26 
4 Ylivieska . . . . 	134 
2523 Pietarsaari . . . i 	8114 
2655 	Siirto 	8549 
Hels.—H:hinuan ---'I' 
17 Pietarin rt:n as.4' 51 
SlY hangon rt:n as 45 
Tu1.un r1 an1pe1een . 
10 H:linnan rt:n as 9 
56 Nikolainkaupunki  116 
32 Muut Vaas. rt:n as 127 
66 Pietarsaari .... 541 
Muut 	asemat 
42 linjalla Ouluun 200 
29 ., 	S:joelle 73 
Savon 	rautatien 
4 asemat 	 - 	 . 	
. 
Karjalan rautatien  
'2 asemat 	 . 	 . 	 . I 
7 Porin rt:n as. 	 . 6 
1 Jyväskylä 1 
1 Skuru ...... - 
2 Porvoon rautatie - 
- Rauman rautatie  1 
6 Raahen rautatie - 2 
Haminan rautatie 1 
327 	Yhteensä tonnia 	1176 
79592 	Tonnikilometriä 141994 
Voitti 
Hels.—H:linnan —'j' 
374, Pietarin rt:n  as* 19 85 Hanko 	.....' 8 
Turun-Tampereen- 
8 H:linnan rt:n as. 8 
130 	Siirto 	 35 
uds. - H:linnan —'t' 
24, 	Pietarin rt:n 	4i 37 
50 	Hangon 11:n as.. c" 
Turun -Tampereen- 
36 
- 	 H:linnan itu as 4 
5 	Vaasan rt:n as 86 
5846 	Pietarsaari 714 
Muut 	asemat 
31 	linjalla Ouluun 130 
14 S:joelle 100 
- Kymi 1 
1 	Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 	 . - 
— 	Raahen rautatie . 8 
- 29 - 
Suomen Valtionraueatiet 11102. 	 Mite V.  
'I'o.iii 	liii k 	ii 	vu o 	nu a 	1902. 
Voitti Kauhava Nnrmo 
130 Siirto 35 1'19l 	Siirto '2129 72 Siirto '25 
1214' Nikolaiukaupunki  201 4' Muut 	asemat 	4 6564' Nikolainkaupunki 279 
'2 Muut Vaas. rt:u as 17 130 linjalla Ouluun 48 32 Muut Vaas. rt:n as. 12 
44 Pietarsaari .... 524 51 ,, 	S:joelle 142 95 Seinajoki 	. 	 . 	 . 	 . 11 
Muut 	asemat Savon 	rautatien Muut asemat lm- 
32 linjalla Ouluun 36 3 asemat 	 . 	 . 	 . 1 29 jalla Ouluun . 	 . i 	61 
18 ,, 	S:joelle 30 - '2 1 Porin it:n as. 	 . 	 . 1 
2 Pori 	........ 1 3 
Pori ........ 
J:kylän rt:u as 15 - J:kylän rI:n as.. 	 . 5 
- J:kylän rt:n as... 3 - 
 - 
Rauman rautatie . 







48153 349 	Yhteensä tonnia 	847 
95003 Tonnikilometriä 80947 
1'378 Yhteensä tonnia 2'339 


























—Pietarin rt:n as 
Hanko ........ 
uut Hang. rt:n as 
I urun-lampereen - 
I-I:liuuan rt:n as 
Vaasan rt:n as 
Oulu 
MuutOulunrt:n as 
Kuopio 	 . 	 . 	 . 	 . 




asemat 	 . 	 . 	 . 
Porin rt:n as 





































Pietarin rt:n as4,  
Hanko ...... 
Turun -Tampereen- 
F1:linnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Muut Vaasan rt:n 





, 	 S:joelle. 
Savon 	rautatien 
asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 
Kiikka 
J:kylän rt:n 	as.... 














213 	Lappeenranta 	.. '' 	1 
Muut Hels.-H:linu4 
93 	—Pietarin rt:n as!' 	53 
118 	Hanko 
2 	Muut Hang.rt:n as 	3 
Turun.Tanipereen-  
31 	H:linnan rt:n as 	'21 
1128 	Nikolaiukaupunki 	1597 
135 	Muut Vaas. rt:n as 	117 
229 	Oulu 
187 	Pietarsaari. 	 . 	 . 153 
16 	Nurrno 
50 	Seinäjoki 	 102 
Muut asemat lm- 
287 	jalla Ouluun. 	81 
Savon 	rautatien 
14 	asemat 	 . 	 . 	 . lb 
Karjalan rautatien  
25 	asemat 	 . 	 . 	 . 2 
26 	J:kylänrt:nas.. 	: 
938 	Yhteensa tonnia 	829 
191037 	Tounikiloinetriä 	97'701 
995 	Yhteensä tonnia 	3542 49 	Karisin rt:n as. 	 . 1 
- 	Porvoon rautatie 1 
- 	Rauman rautatie . 	5 805883 	Tonnikilometriä 	1471'028 
Knuhava ____________________________________ 2609 	Yhteensä tonnia 	2'136 
54T520 	Tonnikilometriä 	250'107 
Hels.—H:linnan—  I Peltosalmi 
'244, Pietarin rt:n as. 69 




I 	Pietarin rt:n asA  14 1 
Muut Hangon rt:n 
asemat 	 . 	 . 	 . 4 







H:linnan rI:n as. 
Nikolainkaupunki  
Muut Vaas. rt:n as 
Oulu 
Kokkola ..... 
















- 	 A HeIs.-11:linnan—  
574, 	Pietarin rt:n as.4 	24 
13 	Hanko 	........'. 	- 
Turun-Tampereen- 





W345 l'191 Siirto 2129 72 	Siirto 25 
- 30 - 
Lilte V. 	 uornen Valtionrautatiet 1902. 
T 011111111 Ku 	vuonna 	1902.- 
Lapinlahti 
HeIs.—H:Iinnan- 
47\l Pietarin rt:n as. 
26 Hanko...... 
1 Tampere..... 
- Nikolainkaupunki  
Oulun 	rautatien 
18 asemat 	. 
37 Kuopio 	.....  
2'172 Kouvola ..... 
Muut 	asemat 
8 linjalla lisalmelle  
il ,, 	Kotkaan. 
1 Jyväskylä 	. 
32 Rauman rautatie 





71  Hanko ...... 
-f  Toijala . . 
- Siiliujärvi .  
72 Kuopio ..... 
Muut asemat liii- 
15 	jalla lisalmelle.  
97 	Yhteensä tonnia 
8996 I Tonnikilometriä 
Slilinjärvi 
41 iIels.—H:linnan - 
Pietarin rt:u as. 
'29" Hanko...... 
Turun.Tampereen- 
fl H:linnan rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 
4 asemat 	. 
Oulun 	rautatien 
11 asemat 	. 
250 KU01)iO 	..... 
Muut 	asemat 
7 linjalla lisalnielle  
4 ,, 	Kotkaan 
1 Pori.......  
9 Rauman rautatie 
Toivala 
iIels.—iI:linnau --- 
34 44' Pietarin rt:u as. 
- I Hanko......  
1 18 Kuopio 	..... 
1 Muut asemat lm- 
'2 jaha lisalmelle. 
322 25 Yhteensä tonnia 




66841 Helsinki .....  
45'368 4 Sörnäs 
472" Viipuri 	..... 




—Pietarin rt:n as. - 
1'348 Hanko ......  
15 Muut Hang. rt:n as. 
______ 70 
47 
Turku ......  
Tampere ..... 
- Muut Tur.-Tamp.- 
12 H:liiinan rt:u as. 
1 Nikolainkaupunki 13 Muut Vaas. rt:u as. 
164 Oulu 	......  




Lapinlahti . 162 
159 Alapitka. 	. 
T30l 184 Siihinjärvi 	. 












93 Mikkeli 	.....  
141 229 Kotka ......  
1 Muut 	asemat 
65 linjalla lisalmelle 
4 110 ,, 	Kotkaan 
124 Sortavala 	. 
- Muut Karjalan iau - 
96 tatieu asemat. 
3 22 Porin rt:n as. 
184 29 J:kylän rt:n as.. 
4 Karis'in rt:u as. 
11 13 Porvoon rautatie  
2 '232 Rauman rautatie 
- 2 Raahen rautatie 
- 2356 Haminan rautatie. 
Pitkälahti 
T  Hels.—H:linnaii- 
- 44' Pietarin rt:n as. 
-- - Tervajoki 	. 
40 - Peltosalmi. 




Heinoo 	..... - 
- Perniö...... 
338 Yhteensä tonnia 644 
- 6513 Tonnikilometrik 
- Kurkiinäki  
1588 
131 
710 141 Pietari 	..... 
7242 Muut HeIs.-i1:hinn.  
83" —Pietarin rt:n as. 
407 407 Hanko 
1409 Turun-Tampereen- 
64 12 H:linnan rt:n as. 
359 4 Nikolainkaupunki  
447 - Oulu 	...... 
561 Kuopio 	.....  
230 203 Kurkimäki.  
236 Muut 	asemat 
39 1 linjalla lisalmelle  
26 172 ,, 	Kotkaan 
52 10 Karjalan rt:n as. 
58 - Karisin rtii as. 
1'454 I 	Yhteensä tonnia 







257 1041 Pietari 	.....  
100 Muut Hels.-H:linn. 
216 30 	—Pietarin rt:n as. 
421 	Hanko......  
66 Turun-Tampereen- 
238 2 H:Iinnan rt:n as. 
43 1 Vaasan rt:n as.. 
1 Oulu 	......  
128 65 Kuopio 	.....  
97 50 Kurkimäki. 
40 437 Harju ...... 
107 1404 Kouvola ..... 
28 Muut asemat liii 
49 170 jalla Kotkaan 
1 1 Joensuu ..... 
























374 Yhteensä tonnia 	346 	14913 Yhteensä tonnia 	18287 	2243 Yhteensä tonnia 
	719 
74312 	Tonnikilometriä 83141 3'596'227 	Tonnikilometriä 7331459 525357 	Tonuikilometriä 219'761 
Haapakoski 	I 	Pieksämäki 
'253r Helsinki ..... 'f 293 8'6611 Siirto 
1194' Viipuri 	..... 4' 161 4' Muut 	asemat 
Muut fIels. -I-1:linn. 36 linjalla lisalmelle  
101 —Pietarin rt:u as 59 136 ,. 	Kotkaan 
38 1-lungon rt:n as 5 Karjalan rautatieu  
l'206 Turku 2 2 asemat..... 
106 Tampere 1 7 Porin rt:n as. 
Muut Tur..Tamp.- - J:kylän rt:n as.. 
37 11:linnan rt:n as - - Karis'in rt:n as. 
4 Niko!ainkanpunki - 1 Porvoon rautatie 




8'850 	Yhteensä tonnia 
- lisvesi....... 564 1'788149 	Tonnikilometriä 
19 Suonnejoki 	. 	. 189 
555 Pieksämäki  639 
4 Haukivuori 	. 	. 	 . 795 ________________  
729 Harju - 
3'384 Kymin tehdas . - . aua a 
- 445 
l70$ Helsinki ..... 
3514. Sörnäs......  
16 Viipuri 	..... 
Raivola 	..... 
61 Pietari...... 
Muut ilels.-H:linn.  
74 —Pietarin rt:n as. 
72 Hanko...... 
I Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
16 H:linnan rt:n as. 
2 Vaasan rt:n as.. 
289 Oulu 	...... 
- Muut Oulun rtn as. 




140 Mikkeli 	..... 
2'462 Harju ...... 





















- 31 - 
Suomen Valtionrautaeiet 1902. 	 LUte V. 
To is ui iu Ku 	vuonna 	1902. 
lisvesi 
'270T Helsinki..... 
254' Pietari 	.... 
Muut Hels.-H:linn.- 
91 —Pietarin rt:n as. 
645 Hanko...... 
14 Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
2 1I:linnan rt:n as. 
'28 i Vaasan rt:n as. 
95' Oulun rt:n as. 
'2'286 Kuopio 	..... 
504 Suonnejoki. 	. 
564 Haapakoski 
614 Kymin tehdas 
1'907 Kouvola ..... 
Muut 	asemat 
i7 linjalla lisalmelle 
70 ,, 	Kotkaan 
- Karjalan rt:n as. - 
13 Porvoon rautatie  
90 Ranman rautatie. 
1'732 Haminan rautatie 
8987 Yhteensä tonnia 
F83W303 Tonuikilometria 
Snonnejoki 
126 Helsinki ..... 
12 j  Viipuri 	.....  
11 Pietari 	..... 
Muut Hels.-H:linn.  
10 —Pietarin rt:n as. 
142 Hanko...... 
- Korpi 	...... 
Turun-Tampereen- 
11 H:linnan rt:n as. 
- Vaasan rt:n as.. 
I Oulun rt:n as. 
134 Kuopio 	..... 
244 Iisvesi...... 
189 Haapakoski 
19 Mikkeli 	..... 
Muut 	asemat 
109 linjalla lisalmelle  




1 Jyväskylä 	 . 
1 Porvoon rautatie  
37 Rauman rautatie. 
- Haminan rautatie 
	
























1 E1:linnan rt:n as 4 




Kymin tehdas . - 
Muut 	asemat 
36 linjalla Jisalmelle 42 






- J:kylän rt:n as 3 
13 Haminan rautatie 33 
'229 
	
2309 Yhteensä tonnia 	833 






373w S Ornäs...... 
Muut Hels.-H:linn. 
45 —Pietarin rt:n as. 
4 Hanko...... 
Turun-Tampereen - 




'24 Kantala 	.....  


















16 linjalla lisalmelle  7 
10 ,, 	Kotkaan 24 
Karjalan rautatien 
32 asemat...... 58 
19 Nokia ....... - 
9 Porvoon rautatie - 
7'071 Yhteensä tonnia 3428 


















- 32 - 
Lute V. 	 Suomen Valth)nrautatiet 1902. 
Tonniin ku 	vuonna 	1902. 
Haukivuori  Mikkeli Otava 
1'705 Siirto 1065 537 sf  Helsinki ..... l2O6 2'621 Si Ut 635 
159 Harju ....... - 24* Lappeenrtnta 	. 	 . 155 '2192*  Mikkeli 
Harju 	.....: 
16202 
Muut 	asemat 199 	Viipuri 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .'' 635 69'27 16 
10 linjalla lisalmelle 12 100 	Pietari ...... l'630 126 Kymin tehdas  
63 Kotkaan .  ,, 12 Muut Elels.-H:linn.  594 Kouvola ..... - 
Karjalan rautatien 325 	—Pietarin rt:n as 224 513 lukeminen 2 
- asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 8 349 	Flanko 186 14'377 Kotka ...... 
Muut 	asemat 
442 
3 haminan rautatie 33 7 	Muut 11aug. rt:n as 
23 	Turku 	.::. 
18 
228 42 I 	linjalla lisalmelle  67 
1'940 Yhteensä tonnia 1130 33 	Tampere. 165 148 Kotkaan . 14 
248879 Tonnikilometriä  60898 Muut 'fur-Tamp.-  Karjalan rautatieu H:linnan rt:u as. 55 3 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 29 
18 	Vaasan rtu as.. 93 - Pori ........ . 1 




Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie .  
- 
4 100 	Kuopio 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 
265 	Suonnejoki. 	. 	 . 	 . 19 352 Haminan rautatie  307 
	
1'224 	Pieksämäki 	 . 	 . 	 . 
489 	Kantala 
140 
82 '28'068 Yhteensä tonnia 17719 




3845'828 Tonnikilometrih  568'562 
Kalvitsa 132 	Hiirola 	..... I 	329 
16202 	Otava 	...... 219'2 __________________________________  
Hietanen 
399' Hietanen 	 . 	111 
582 	Mäntyharju 51 




Pietarin rt:n as.á  'Hanko 
69 	Mikkeli 	 . 	 . 	 : 	 : 	 :  
3946 	Kymin tehdas : 	 : ______________ __________  __ __ _ __ 







' iiuut 	asemat 
103 	linjalla lisalmelle 22 14* 
....... 
Muut Hels FFlinn 









40 Kotkaan. 6 35 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 
12 	Porin rt:n as. 





1l:ljunan rt:n as. 
Vaasan rt:n as... 
4 
2 ______________________________ -  5t19 	Yhteensä tonnia 	201 
71654 Tonnikilometriä , 	5615 l0 	Karis'in 	i't:ii as.. 6 	Porvoon rautatie .  
11 
13 1j'j 








- 3'139 	Haminan rautatie  11uut 	asemat 
'29592; 	Yhteensä tonnia 9226 '2 linjalla lisalmelle 40 
57 Kotkaan 17 
1'998'864 	Tonnikilometrik 1819'035 2 Jyvakyla - 














2'164  Flelsinki 
Sörnäs 	 : 	 : 	 : 	 : 
128 Pietarin rt:n as.4, 4 3 	Hanko. - 183 ________ _____________________  
I Turku 135'+" Viipuri 76 
329 
626 
Mikkeli 	 . 	 . 	 . 132 
- 
23 Pietari 	 . 	 . 
Muut Hels. H:Iinn. 
308 
Mäntyharju 
143 Kymin tehdas . - 40 
44 
—Pietarin rt:n as. 
rt:n 	as. 	 . 
41 
50 




26 	linjalla lisalmelle - 
Hangon 
Turun-Tampereen- 
104 ,, 	Kotkaan . 14 27 fl:linnan 	rt:n as. 





: 	 : 	 :  Pietari 	 . 	 : tonnia 146 1234 Yhteensä 5 Oulun rt:n as... 3 7 
112'167 Tonnikilometriä 2'240 2621 Siirto 635 1'169 Siirto 786 
- 33 - 
Suomen Vaitjonrautatjet 1902. 	 Lute V. 
'I' on ni Jut ko 	vuonna 	1902. 
Mitnty harju 	 Selän pää 	 harju 
1'169' Siirto 	j 786 1'438fllelsinki ..... 1 	143 11'283T 	Siirto 	I 	18'279 
4' Muut l-1e1s.-H:1inn.  1634' Lappeenranta 	 . 	.4 	4 154'  Mäntyharju 	 . 	 . 	 . 183 44 —Pietarin rt:n as 68 74 Viiptiri 	...... 159 
71 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
4 217 Pietari 	...... 93 
Muut Ilels.-H:linn. 87 	Kymin tehdas . 	 . 132 
8 
- 
 -  
51 
H:linnan rt:n as 
Vaasan 	rautatien 










—Pietarin rt:n as 	101 
J-Ianko 	 3 
Muut I-lang. rt:nas 	8 
Turun-Tampereen-  
H:Jinnaii rt:n as 	21 
6  { Voikoski ........693 
	
37 	Selänpä.ä.......1537 
75' 	Kymi 	.........204 
1726 	Kotka ....... W276 
Muut 	asemat 
45' 	linjalla lisalmelle 	26 
78 	,, 	Kotkaan . 90 
183 15 - Nikolainkaupunki '2 - , Matkaselkä 	. 	 . 	 . 367 

















Muut Oulunrt:nas 	2 
1-larju 	...... 37 
Kymin tehdas . 	'26 
2 	Elisenvaara 	. 	 . 	 . 	4'811 
- 	Alho 	....... 627 
5 	Fliitola 242 









Kotka ...... 791 
Muut asemat 
27 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 121 
155 	Nokia ......- 
3 
Karjalan rautatien  
asemat 	 . 	 . 	 . 31 
166 
49 
linjalla lisalmelle 	160 
Kotkaan 70 
18 	Muut Porin rt:n as. 	3 
33 	Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 	 . 	 - 
1 - - Matkaselkä. 	. 	 . 18 36 	Porvoon rautatie 2 
- Petäjävesi 	. 	 . 	 . 1 - Tammisuo 248 8 	Rauman rautatie. i 	 - 






Porvoon rautatie  
Rauman rautatie  






Porvoon rautatie 1 
Haminan 	rautatie 	54 
. . 	 . 	 47 , 	 teensa 	onnia 
3081'450 	Tonnikilometriä 	4'336475 
_____________________________________ 
13040 	Yhteensä tonnia 	1995 
900935 	Tounikilometril. 	,222'805 
5310 	Yhteensä tonnia 	2393 
664'383 	Tonnikilometriä 	382532 - 	 - 	 - 
Kymin tehdas  
________________________________ harju 



























Lappeenranta 	 . 
Vainikkala. 	 . 	 . 
Muut 1-Iels.-H:Iinn. 
 —Pietarin  rt:n as 
Pietari ........ 
Muut Hang. rt:nas 
Tampere 	 . 	 . 	 . 
Viipuri 	........ 
Muut Tur. -Tamp 
1I:linnan rt:n as 
Hanko.......... 
Vaasan rt:n as 
Oulun rt:n as. 	 . 
Salminen 	 . 	 . 	 . 
Haapakoski 	 . 	 . 







































Kaipiainen. 	 . 	 . 
Taavetti ...... 
Hovinmaa . 	 . 	 . 
Pietari 
Muut HeIs.-Fl:linn. 






Vaasan rt:n as. 
lisvesi ......... 
Haapakoski 	 . 	 . 




































Muut Hels.-H:linn.  
- Pietarin rt:n as.' 
Hanko 
Harju 	....... 
Kymin tehdas . 
Kouvola 


















6'937 	Yhteensä tonnia 	642 







Mäntyharju 	 . 
126 




69'27 3 Voikoski 	. 	 . 530 
- 
Otava 	....... 
Hietanen 	 . 	 . 1812 26 Selänpää...... 7'760 
1l'283 	Siirto 	18'279 14826 	Siirto 	37559 
V. 	5 
- 34 - 
Lllte V. 	 Suomen Valgionraujatiet 191)2. 
ii il nk n 	vu on u a 	1902. 












1'827'T Helsinki 	. 	. 	. 	.4, 	546 254'  Vesijärvi 	..... 1115 
- Kouvora 588 1 Pulsa 	....... 1351 7 	Kaipiainen. 	. 	. 128 
& - 34 Viipuri 	...... 169 336 	Viipuri 	..... 262 
1'348 
Kymi 	.......... 
6'902 6'416 Pietari 	. 	. 288 22O6 	Pietari 	..... 618 Kotka ....... 
Muut 	asemat lm- Muut Hela. H:Iinn. Muut HeIs.-H:linn. 
53 jaha lisalmehle  120 51 - I'ietarin rt:n as 133 362 	—Pietarin rt:n as 	100 
Karjalan rautatien  1'265 Hanko 13 1648 	Hanko 	 89 
1 tien asemat 	. 3 - 1 '2 	Svartå ...... 191 
4 Pori......... - 
Korpi 	......... 
Turun-Tampereen-  26 	Muut Hang. rt:n as 	73 
3 Littoinen 	. 	. 	. - 67 F1:Ijnnan rt:n as. 1 	102 142 	Tampere ...... 45 






Muut Tur. -Tamp.- 
93 	H:linnan rt:n as. 	25 
100 	Nikolainkaupunki 1 164O3 	Yhteensä tonnia 	45'259 
3'752'288 	Tonnikilometriä 	3'590'085 1 asemat 7 28 	Muut Vaas. rt:n as 	52 
2 Otava 	...... 513 91 	Oulun rt:n as 	17 
1 Mäntyharju  783 204 	harju ...... 75 
- 3'250 171 	Inkeroinen. 	. 	42 








Muut asemat lm- 
307 	jaha lisalmelle 	353 
___________________________________  
Myllykoski 2635 Kotka ...... Muut asemat lm- 
1'294 
I 
100 	Joensuu ..... 7 
484 	Enso 	...... 307 
68 jalla lisalmehle. 
Karjalan rautatien  
78 MuutKarjalanrt:n 
133 	asemat 	. 	. 	. 	. 	57 
_______ ____________________ 
46 
- 417Hemnki Pulaa 929 
2 asemat 	. 	. 	. 	. 5 
- Simola 109 - Pori ........ 11 
103 	Pori..........1 
42 	Muut Porin rt:n as. 	9 
- Vainikkala . 	. 803 - Jyväskylän rt:n as. 2 41 	Jyväskylän rt:n as. 	75 
1'217 1-lovinmaa . 	. 	. 2 - Porvoon rautatie .  4 4 	Kari&in rt:n as. 	. 	23 
1'195 Pietari 69 - Rauman rautatie .  1 46 	Porvoon rautatie . 1 
Muut Hels.-H:Iinn.  271 Haminan rautatie. - 8 	Rauman rautatie . 	3 
231 —Pietarin rt:n as 160 8 	Raahen rautatie . 	- 59 	Haminan rautatie. 	239 13'134 	Yhteensä tonnia 	9'166 113 Hanko 20 
9876 	Yhteensä tonnia 	8'603 Muut Flangon rati- 2676448 • 	Tonnikilometriä 	1721'795 
4 tatien asemat 1 
Turun-Tampereen-  2'306'432 	Tonnikilometriä 	863'21 9 
20 H:linnan rt:n as 13 
Vaasan 	rautatien __________________________________ 
- asemat 	. 	. 	. '2 
Oulun 	rautatien Kotka - asemat 	. 	. 	. 4 - 	 - 
42 Inkeroinen. 	. 	. 127 ______________________________  
17 Tavastila..... 500 Tavastila 87W  Jelsinki. 	. 	. 	488 . 37 
2239 
Kymi 
Kotka 306 3194, Vesijärvi. 	. 	. 	. 	.i'2'7i8 
IIels..H:linnan_'t' 
....... 
Muut 	asemat lm- 349 	Lahti 	...... 72 
86 jaha Ilsalmelle 147 6 Pietarin rt:n as4 123 123 	Uusikylä 12 ...... 45 1 Sortavala . 	. 	. 1 1 1 683 	Kausala 	...... 
- Nakkila 7 - Nikolainkaupunki 1 619 	Koria 	.........216 
- Paimio 23 500 
Tampere ........... 







120  i  Lappeenranta 	. 	. 	175 
238 	Hovinmaa . 	. 	. 	. 9 5'754 	Yhteensä tonnia 	4'353 
706235 	Tonnikilometriä 	276'SOl 
Kotka ....... 
Muut asemat lm- 285 	Viipuri 	...... 443 250 	Pietari 700 ...... 7 jalla Iisalmelle. 10 
- Ihala ...... 10 Muut Hels.-H:linn.  
3 Haminan rautatie.  - 118 	—Pietarin rt:n as. 	184 3 	Hanko 	. 	. 	. 	. 	312 
1468 	Yhteensä tonnia 531 15 	Muut Hang.rt:n as. 	86 
'28353 	Tonnikilometriä 30188 3516 Siirto 1T684 
35 
S?wme 	Valtionrautatie 	J92. 	 Lute V. 
Is, 	is 	is 	il 	u 	k 	u 	vuonna 	1902. 
Kotka Joensuu Onkarno 
3'5164' Siirto 	11684 4'297 	Siirto (i'461 Hels.—H:linnan— 
974' Tampere, 144 74'  Kymi 	....... 100 88'' Pietarin rt:n as. 13 
Muut Tur. -Tamp.- ' 431 	Kotka ...... 30 17 Hanko ...... 
31 H:linnan rt:n as 	134 Savon 	rautatien 8 - 
S 
14 
Vaasan rt:n as 68 
Oulun rt:n as. . 	96 
'25. 	asemat 	 . 	 . 










216 Kuopio 	 229 605 	Hammaslahti 	. 256 1 Imatra - 
445 
394 
Haapakoski 	 . 	 . 	 - 
Mikkeli 	...... 454 
298 	Oukamo 








Otava ...... 14377 
Mäntyharju 	 322 
Selänpää..... 985 
	
2239 	Värtsilä ..... 
'25 	Matkaselkä 	... 




-29 ,, 	Viipuriin 17 
1754 	Yhteensä tonnia 	354 
3276 
6902 
Harju ...... 1726 
Kymin tehdas . 	1348 
8 	Antrea 
826 	Viipuri 	...... 1'265 116180 	Tonnikilometriä 	17345 
624 Muut 	asemat _________________________________ 
306 
Kouvola .........121 




Tavastila 	 . 	 . 	 . 387 
69 	V:niska 
124 	,, 	Viipuriin 
17 
174 Tohinajiirvi  













Muut asemat liii- 
jaha lisalmehle 	339 
Joensuu ...... 431 
Sortavala 	 . 	120 
Elisenvaara 	. 382 
Muut Karjalan rt:n 
asemat 	 . 	 , '201 
Porin rt:n as 28 
Suolahti ..... I 	146 
Muut J:kyl. rt:u as. 34 
Karis'in rt:n as.. 	3 
Porvoon rautatie . 25 
Rauman rautatie. 	6 
haminan rautatie.  I 	69 
I 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 
Jyväskylän 	rauta 
1 	tien asemat 	 . 	 . 
1 	Karisin rt:n as. 	 . 
2 	Porvoon rautatie . 
51 	Rauman rautatie.  
1 	Raahen rautatie. 




















Pietari 	 . 
Muut Hehs.F1:linn 
—Pietarin rt:n as 
Hanko ....... 
Turun-Tampereen- 
H:linnau rt:u as 
Nikolainkaupunki 
 Oulu  ......... 
Savon rt:ii as. 	 . 
Joensuu ...... 
Matkaselkä 	. 	 . 













9482 	Yhteensä. tonnia 	9627 
3250483 	Tonnikilometriä 	3907'807 
___________________________________ 23750 	Yhteensä tonnia 	46'006 
Haininaslahti 1'772'359 	






______________________________________ _____________________________________ - 
16 
Pori 	....... 
Karis'in rt:n as. 	 . 
Rauman rautatie .  
6 
1 L• Pietari 	 . 	 . 	 . 
Muut I1els.-1I:li.I  
169 
956 	Yhteensä tonnia 	2'059 Joensiin 
66 	—Pietarin rt:n as!n  '22 _____ 
141 	Hanko ........ 
Turun -Tampereen - 
8 405848 	Tonnikilometriä 	336'307 
70 Flelsinki ..... 735 








- 	Nikolainkaupunki  





—Pietarin rt:n as 127 
- 	Kuopio 
256 	Joensuu ...... 
1 
605 
924 Hanko 272 Muut 	asemat 
60 Muut Flang. rt:n as 17 linjalla 	Antrea - 17 I 	Pietarin rt:n as.27  
46 Turku ....... 126 12 	V:niska - 9 ' Hanko. 





Muut Tur..Tamp.-  
H:hiunan rt:n as 
Vaasan rt:u as.. 
Oulu 	...... 
Muut Oulun rauta- 













601 	Yhteensä tonnia 	i'ios 






19'854 4297 Siirto 6'461 
36 - 
Lute V. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Ton 	nil 	u 	K 	u 	vuonna 	1902. 
Värtsilii 	 Matkaselkii 	 Kaalanio 
794 77 3'869 Siirto U678 
1'4704' 
Helsinki ........369 
Pietari 	..... 	1'612 
258' 	Helsinki ...... 
4334 Lappeenranta 	.. 3 '  Muut 	asemat 
Muut Hels.-H:liun. 156 	Nurmi ...... - 174 haj. Joensuuhun 4 
337 —Pietarin rkn as 	66 360 	Udelnaja 	. 	 . 	 . 	 . ,, 	Antrea - 
126 Hangon rt:n as. 17 3987 	Pietari 	...... 923 8 V:niska . - 
582 I 	Muut Hels.-1I:]ian. 50 ,, 	Viipuriin 	 . 30 
Muut Tur. -Tamp.- 169 	—Pietarin rt:n as. 28 - Rauman rautatie. 1 
133 
30 
Turku ....... 89 
H:linnan rt:n as 	18 
Vaasan rt:n as. 1 
141 	Hanko 
Turun-Tampereen- 4] 	1 1' iteensa tonnia 
Oulun 	rautatien 14 	H:linnan rt:n as. 27 504296 	Tounikilometriä 	249199 
66 asemat 	 . 	 . 	 . 5 61 	Vaasan itu as. 2 
255 Savon rt:n as. 76 135 	Oulu 	....... - 
'222 Joensuu ...... 2'239 367 	Harju 	....... - 
S Onkamo ...... 1527 Muut 	Savon ran- 
24 28 	tatien asemat 	 . 7 -_________________________  
43 Matkaselkä 	. 	 . 2536 25 
1 '270 	Tolimajärvi 	... 7 Sortavala 
1'114 
Kaurila 	.........263 
Sortavala 	 . 	 . 	 . 5'123 11 
9 
Kaalamo........116 
Jaakkima 	 . 	 . 	 . 238 




827 19 Antrea 7 
101 	1{aurila 	.......... 
989 
473 Viipuri 	...... 1304 
	
2536 	Värtsilä ......... 
25 	Kaalanio........ 
550 	Sortavala 	 . 	 . 	 . 	 . 1'394 42l, 
Helsinki ....... 
Sörnäs 	......4'. 62 
Muut 	asemat 46 	Antrea 	......... - 127 Lappeenranta 	 . 	 . 6 
149 haj. 	Joensuuhun 	69 136 	Viipuri 	...... 388 348 Ilovinmaa . 	 . 	 . 	 . 9 
Antrea— Muut 	asemat 155 r1 er ij o ki . ...66 
59 V:niska 	20 88 	linj. Joensuuhun 5 6623 l'912 
50 ,, 	Viipuriin 86 ,. 	Autrea 
Pietari 	...... 
Muut Hels.H:hinn. 
Porin 	rautatien 6 	V:niska . - 200 —Pietarin rt:n as. 145 
37 asemat 	 . 	 . 	 . 9 135 Viipuriin 	 . '22 46 233 
47 Jyväskylä 1 Porin 	rautatien 7 Muut Hang. rt:n as. 38 
367 Bihlnäs 	 - 9 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 1 161 
Hanko 	....... 
280 
Muut Karis'in rt:n - 	Jyväskylän rt:H as. 3 23 
Turku ....... 
Tampere 143 
38 asemat 	 . 	 . 	 . 7 - 	Perniö...... 1 Muut Tur.-Tamp.- 
204 Porvoon rautatie '2 - 	Rauman rautatie 1 1 F1:linnan rt:n as. 86 
64 Rauman rautatie 	4 50 Vaasan rt:n as.. 40 1040 	Yht e 	:- 3965 C 	flS 	ounia 6 Raaben rautatie 	 - 
2501251 	Tonnikihometriä 	565284 
6 Oulun rt:n as. . 	 . 
: 	 : 	 : 	 : 	 : 
'29 
124 6'724 	Yhteensä tonnia 	15804 
2597987 	Tonnikilometriä 	1961'060 Muut 	Savon rau- 




Tohmajärvi 	. 	 . 20 
Kaalatito 
5123 
134 Pälkjärvi 	. 	 . 	 . 
1114 
5 
PäIkjirvi ___________________________________  1394 
Värtsilä 	....... 
Matkaselka 	. 	 . 	 . 550 
983 Kaalamo 	. 	 . 	 . 	 . 1156 
191 
4284. 







Sortavala 	 . 	 . 	 . 
Kuokkanienii 	- 
5961 
1182 1'21 Terijoki 
I Muut Hels.-H:linnÅ  Muut Hels.-II:linn: 394 30 
7'*' —Pietarin rt:n as. 49 1 —Pietarin rt:u as 68 260 Jaakkima 35 
34 Hangon rt:n as. 1 '265 Hanko 12 125 
Niva 	......... 
- 	7 
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen- 178 
Ihala 	.........
Elisenvaara 	. 	 . 31 
- H:linnan it:n as 8 H:hnnan itu as 3 26 Antrea 2 
P2 - 2 Vaasan rt:n as. 2 1719 Viipuri 	...... 4287 
S 
Oulu 	......... 
Sortavala 	 . 	 . 	 . 134 - Kuopio 1 Muut 	asemat 
Muut 	asemat 116 Värtsilä 1 116 haj. 	Joensuuhun 13 
61 liuj. Joensuuhun 33 989 Matkaselkä 	. 	 - 25 Antrea- 
30 ,, 	Viipuriin 1756 
6 







Viipuriin 	 . 
19 
105 ________ ______________-  
270 Yhteensä tonnia 	310 78 Viipuri 136 12 Porin rt:u as... 27 
83681 Tonuikihometriä 	41246 3869 Siirto 	1678 26639 	Siirto 	19358 
37 - 
Suomen Valtionrautatiet 7902. 	 Lute V. 
'lo ii ni Luku 	vuonna 	1902, 
Sortavala 	 I 	 Jaakkirna 	 I 	Etisenvau'a 
26'639'f Siirto 	j 19'358 108T Helsinki ..... 	45 112f' Helsinki ..... j 	98 
9'JyvkskyIän rt:n as. 12 180*  Terijoki 1024' llovinmaa . 	 . 	 . 	 . 5 
- Karis'in rt:n as.. 32 495 Valkeasaari . 	 . 	 - - 279 
3 Porvoon rautatie. 23 604 Udeluaja........- 192 
S%iniö ....... 
Terijoki 1 
'2 Rauman rautatie.  3 2'330 Pietari 	...... 402 263 Knokkala 	. 	 . 	 . - 
2 Raahen rautatie . - Muut IIels.-H:linu  117 Udelnaja........ 1 
9 Flaniinan rautatie 4 185 
56 
—Pietarin rt:n as 	37 





—Pietarin rt:n as. 
733 
171 26'664 	Yhteensä tonnia 	19'432 
3823850 	Tounikilometriit 	2'831'464 1 
- 
	





Muut hang. rt:n as 
41 
3 
3 Oulu 	...... I 
Pietari 	...... 
Turun-Tampereen- 




Värtsill 	 9 
- 
1 
Vaasan rt:n as 





Sortavala 	 . 	 . 	 . 260 












Antrea 	 - 
Viipuri 	..... 547 
Muut 	asemat 





Muut 	Savon rau - 
tatien asemat 








169w Valkeasaari 	. 
1881 Schuvalovo. 	. 
2'300'+'  Pietari 	...... 









Pori 	...... I 
2 
4125 








18 	linj. 	Joensuuhun 

















Porin rt:n as 








5'594 	Yhteensä tonnia 	1631 
1'269'678 	Tonuikilonietiiä 	252894 
4'312 	Yhteensä tonnia 	513 
847558 	Tonnikilometriä 	41'426 - 	
- 	 - 4 Haminan rautatie 2 
21944 	Yhteensä tonnia 	4058 
ihala 
4'773'291 	Tonnikilometriä 	655567 --- - 





Kuokkala 	 . 	 . 	 . 
Valkeasaari 


























Udelnaja 	. 	 . 	 . 
Pietari 
Muut Hels.-H:hinn.  
—Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as. 
Tampere 
Oulu 	......... 
Sortavala 	 . 	 , 
Jaakkima 	 . 	 . 	 . 
Viipuri 
Muut 	asemat 




























—i>ietarin rt:n as 
hanko 
Tampere 	 . 	 . 	 . 
Harju 	....... 
Muut 	Savon 	rats- 
tatien asemat 	 . 




























Kuokkala 	 . 	 . 	 . 
Pargala 	...... 
Udelnaja 	. 	 . 	 . 
Pietari 	...... 
Muut IIels.-H:linu. 
Pietailn rt:n as 
ilangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 
H:hiiinan rt:n as 


















19l3 	Yhteensä tonnia 
5030854 	Tosinikilometriä  
774 
102489 6726 1 	Siirto 	388 
21'8191 Siirto 	,j 1428 
-4' Muut 	asemat 
21 liuj. Joensuuhun 31 
,, 	Antrea- 
86 V:niska . 1 
180 Viipuriin 	 . 40 
- Rauman rautatie 
'22'106 Yhteensä tonnia 	1501 
15'297 	Tonuikilometriä 112354 
'lurun-rampereen- 
- F1:linnan rt:n as 4 




asemat 	- 	. 	 . 1 
51 
- 
- Antrea 1 
455 
Inkilk ........ 
Tammisuo . 	 . 	 . 54 
- 952 Viipuri 	...... 
- Muut 	asemat 
619 
91 
16 75 linj. 	Joensuuhun 49 
1 ,, 	Antrea- 
586 17 V:niska I 
28 ,, 	Viipuriin 10 
77 36'029 Yhteensä tonnia 989 






120Hovinmaa . 	 . 	 . 	.1" 	i 
246 '2814, Terijoki ......- 
1'654 440 Kuokkala 	 . 	 . 	 . 	 . 	 - 
1'119 Valkeasaari 	. 	 . 	 . 	 - 
'206 211 Pargala 	......- 
581 Scliuvalovo. 	. 	 . 	 . 	 - 
876 Udelnaja 	. 	 . 	 . 	 . 	 - 
3 13'165 Pietari 	..... 92 
2 J  Muut Hels.-H:linn. 
115 —Pietarin rt:n as. 	66 
1 - Hanko 	 1 
- Tampere 	 . 	 . 	 . 	 . 1 
2 - Nikolainkaupunki 1 







asemat 	 . 	 . 	 . 1 
	
Kuokkaniemi 	. 	. 	212 
Ojajärvi ...... 269 3'119 
139 Sairala 	 35 
61 Autrea 8 
4659 Viipuri 	 734 





Kuokkala 	 . 	 . 	 . 	 . - 
1075v Valkeasaari 	. 	 . 	 .' - 
450 Schuvalovo 	. 	 . - 
F627 Udelnaja 	. 	 . 	 . 36 
10'029 Pietari 	...... 375 
Muut I-lels.-H:linn. 
'249 - Pietarin rt:n as 241 
14 Hanko ....... 1 
Turun-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as 8 
- Nikolainkaupunki 2. 
1 Kokkola ...... - 
Savon 	rautatien 
'2 asemat 	 . 	 . 	 . 10 
35 Inkilä ...... 139 
17 Antrea '23 
119 
1'483 





59 linj. 	Joensuuhun 33 
,, 	Antrea- 
26 V:niska 1 




Porvoon rautatie 1 
4 Haminan rautatie - 
16302 Yhteensä tonnia 	2440 





Kuokkala 	 . 	 . 
558 	Valkeasaari . 	 . 	 - 
'2'131 Udelnaja 	- 	 . 	 . 	 . 	 - 
16'054 Pietari 75 
19524 Siirto 	 75 
iliitola 
1'27 1-lelsinki ..... 
104, Sörnäs......  
203 Ildelnaja 	. 	. 	 . 
3'874 Pietari 	..... 
Muut l-Iels.-H:iinn. 
458 —Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien  
S asemat 	 . 
Tur uu-Tampereen- 
18 H:Iinuan rt:n as. 
Vaasan 	rantati en 
- asemat 	 . 
Oulun 	rautatien 
1 asemat 	 . 
242 Harju ...... 
Muut Savon rauta- 
2 tien asemat  
21 Autrea 	.....  
9 Tammisuo . 
16372 Viipuri 	..... 
Muut 	asemat 
73 linj. 	Joensuuhun 
,, 	Antrea- 
23 V:niska 
134 ,, 	Viipuriin 






- Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
- Haminan rautatie. 
21'670 Yhteensä tonnia 
 2723'440 	Tonnikilornetriä
- 38 - 
Lute V. 	 Suomen Valtionrautatiee 1902. 
To ii iiii ui k u 	vu on ii a 	1902. 
Ailio 	I 	 Ojajärvi 
	
Inkilä 
6'726 Siirto 388' 14211  Nurmi - 
-4' Vuoksenniska . 	4 1 7184' Terijoki ...... - 
183 Tammisuo . 	 . 	 . 18 201 Kuokia1a 	. 	. 	 . - 
168 399 353 Valkeasaari 	. 	. - 
F Muut 	asemat 111 Levaschovo 	. 	 . - 
81 Iinj. 	Joensuuhun 56 840 - 
54 
Viipuri 	...... 
,, 	Viipuriin 26 659 Schuvalovo. 	. 	 . - 









—Pietarin rt:n as 
177 
19 7'23 Yhteensä tonnia 	889 
1'569'095 Tonjiilillometriä 	121454 7 Hanko. 2 
- 39 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute V. 
'r onn iluku 	vuonna 	1902. 
Koljola 	 Imatra 	 Enso 
Siirto 
195'24 Muut 
I 	75 lOST Helsinki ...... I 	92 6'661 1 Siirto I 	7'961 hela. FI:linn*  64' Lappeenranta 	 . 105 8' Jääski ....... 158 
392 	- Pietarin rt:n as 42 104 	Valkeasaari - 5 Antrea 	..... I 	198 
16 	Imatra........ - 6473 	Pietari 	..... i 	460 - Karisalmi 	. 	 . 	 . 663 
23 	Antrea 31 Muut Hels. -I-1:linn 496 1667 
399 	Viipuri 	..... 227 266 	—Pietarin rt:n as 126 
Viipuri 	...... 
Muut 	asemat 
Muut 	asemat 73 4 linj. Joensuuhun 100 
14 	lioj. 	Joensuuhun 90 
	
1'255 	Hanko ........ 
- 	Muut Hang. rt:n as 13 19 Viipuriin 71 
62 	,, 	Viipuriin 	 . 69 73 	Turku ....... 




Jyväskylän rt:n as. 
7 
81 20430 	Yhteensä tonnia 	534 21 	11:ljjrnan rI:n as. 28 - Rauman rautatie. 1 
3'457'811 	Tonnikilometriä 	33262 -- 	Vaasan rt:n as... 
2 
3 7'193 	Yhteensä tonnia 	iO'907 Oulun rt:n as. 	 . 
Savon 	rautatien 
1 
57 	asemat 	 . 	 . 35 
l720279 	Tonnikilometriä 	577'398 
32 	Vuoksenniska . 2'529 
128 	Enso 	......... 37 - 
_____________________________  146 	Jääski . ....... 
18 	Antrea 	...... 
256 
117 Jäitaki 
Vuoksenniska 155 	Tammjsuo . 	 . 163 1'255 	Viipuri 	..... 2370 
i 	Raivola 
151 	Kuokkala 	 . 
___________________________________  Muut 	asemat 
33 	linj. 	Joensuuhun 307 1'408 Helsinki. 
1Ol,, Säiuiö. 
Valkeasaarl  




7869 	Pietari 284 543 
511 Udelnaja 	. 	 . - 
 - 
6 	Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 	 . - Muut FIels.-H:linn. 
5'818 Pietari ...... 226 Karis'in rt:n as.. 8 
....... 
188 	—Pietarin rt:n as 63 
MuutHels.hI:linn. 7 	Rauman rautatie. 15 Turun-Tampereen- 
71 
129 
—Pietarin rt:n as 42 i 	Raahen rautatie . 1 	Haminan rautatie 
- 
 - 
6 	H:linnan rt:n as 
- 	Vaasan rt:n as 
31 
4 Hanko 
Muut Hangon rt:n - - Oulu 	....... Savon 	rautatien 
1 10174 	Yhteensä tonnia 	6879 
4 asemat 	 . 	 . 	 . 
Turun-Tampereen-  
i . 
2'192'6'23 	Tonnikilometriä 	576 366 2 	asemat 	... 6 
44 H:linnan rt:n as 70 2 	Vuoksenniska . 31 
- Nikolainkaupunki  1 146 
1 Oulu 	....... 
- 







asemat . 	 . 	 . 16 Enso 
256 	Imatra 	......... 
158 	Enso 	.......... 
413 	Tammisuo . 	 . 	 . 81 
2529 Imatra 32 
......... 
1'088 	Viipuri 	...... 1'OfiS 




445ji Helsinki ....... 
611 I Kuokkala 	 . 	 . 	 . 	 . - 21 	,, 	Viipuriin 5 
- Karisalmi 	. 	 . 	 . 1 Valkeasaari 	. 	 . 	 . 162 	Schuvalovo 
- - 	Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
1 
23 92 Tammisuo . 	 . 	 . 143 . 	 . 	 . - - 
117l 
Enso 	.......... 
1'127 106 	Udelnaja 	. 	 . 	 . 	 . 3434 	Pietari ...... - 180 10667 	Yhteensä tonnia 	2055 
33 
Jääski ........... 
Muut asemat ha- 
jaha Joensuuhun  23 Muut Hels.-H:linn. 1'68990'2 	Tonnikilometriä 	190'341 
- 
Viipuri 	...... 
Pori 1 30 	—Pietarin rt:n as. 48 





- Muut Hang: rt:n as. 5 
3 
....... 
Rauman rautatie 12 Turun-Tampereen- 33 	H:Iinnan rt:n as. i 




19470 	Yhteensä tonnia 	1'875 
Oulun rt:n as. . 	 . IS 
288 	Helsinki. 	4' 	39 2'325641 I 	Tonnikilometriä 	235'725 484 307 	Kymi 	......... 
Savon 	rautatien 207 	Hovinmaa : 	 : 	 : :  o G 78 	asemat 	 . 	 . 	 . 
50 	Vuoksenniska . 	 : 
46 - 	Säiniö. 	 263 
6887 151 	Perkjärvi 	: 	 . 	 : 	22 
37 	Imatra 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 128 151 	Kuokkala 	 . 	 . 	 . 	 . I 
6661 	Siirto 	I 	7'PGl 797 	Siirto 330 
- 40 - 
Lute V. 	 Suomen Valtionrautaiee 1902. 
'Lo n nil nk u 	vu on n a 1902. 
Antrea 	I 	Kayantsaari 	I 	Tall 











Schnvalovo 	. 	 . 	 . 




151 Kuokkala 	 . 	 . 	 . - 
..... 
Muut Hels.-H:iiun. 
20463 329 103 Schnvalovo 	. 	 . -- 128 -- Pietarin rt:n as 62 Pietari 	...... 
Muut Ilels.-H:linn. 5'532 Pietari 179 - Lieto 	...... 1 
299 —Pietarin rt:n as 123 Muut Hels.-H:liun. - Lapua ...... 6 
Hangon rautatien  199 - Pietarin rt:n as 32 - Kymi 	...... 1 
1 asemat 	 . 	 . 	 . 4 - Rajamäki 	 . 	 . 	 .  1 3 Antrea 2 




Tammisuo . 	 . 	 . 	 . 
...... 
83 
330 I H:linnan rt:n as 
Vaasan 	rautatien 
19 1 H:linnan rt:n as 
Savon 	rautatieli 
Viipuri 
Muut asemat lm- 
I asemat 	 . 	 . 	 . 3 13 asemat 	 . 	 . 	 . 9 43 jaha Joensuuhun 125 
- Oulun rt:n as. . 5 3 Antrea 5 - Pori 1 
Savon 	rantatien 1'274 Tammisuo . 	 . 	 . 47 .. 	. eensa tonnia 
80 asemat 	 . 	 . 	 . 31 4'972 Viipuri 	....... 725 
117 Imatra 18 Muut 	asemat 263'309 	Tonnikilometriä 	44523 
198 5 71 linj. 	Joensuuhun 341 
203 203 ,, 	Antrea-- 




3 148 83 ,, 	Viipuriin 109 
1 Muut 	asemat - 
110 
Viipuri 	...... 
linj. 	Joensuuhun  236 - 
Pori........ 
Perniö....... 1 
Antrea— - Porvoon rautatie  5 
VH ' I 	: 12'607 	Yhteensä tonnia 	1'670 -- 	 - 	 - 




Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie 17 
222w  
11604, 
Lappeenranta 	 . 	 .' 	568 
Hovinmaa . 	 . 	 . 	 . 3 
- Haminan rautatie 1 
61991 	Yhteensä tonnia 	4'889 180 Perkjärvi 	. 	 . 	 . 2 
5'997'588 	Tonnikilometriä 	304'709 169 Terijoki ..........13 
9 Pietari 	...... 2'797 - 
Muut Hels.-H:linn. 
Karisalmi 575 —Pietarin rt:n as 	63 - 
Hangon 	rautatien 
Hannila 6 asemat 	 . 	 . 	 . 2 
167) 
A 
Hovinmaa . 	 . 	 . 	 . 1 - _________________ ______ 
125 
l29 
I  Kuokkala 	 . 	 . 	 . 	 - 
	
Valkeasaari 	. 	 . 	 .° 	- 
248 
Turku ........2 
Selänpää 	. 	 . 	 . 	 - 





Kuokkala 	 . 	 . 	 . 	.4 - 104 Schuvalovo 	. . 	 - 211 tatien asemat 	 - 
213 Valkeasaari 	. 	 . 	 .' - 158 Udelnaja 	. 	 . 	 . 	 - 107 Elisenvaara 	. 	 . 2 
205 Pargala - 2605 Pietari 10 18 Alho 	...... 183 
312 Schuvalovo 	. 	 . - Muut Hels.-H:linn.  246 Hiitola 9 
789 Udelnaja 	. 	 . 	 . - 137 —Pietarin rt:n as 	42 54 Ojajärvi ...... 455 
7121 Pietari 37 - 151 Sairala 	..... 119 
55 
Muut Hels.-H:linn. 





Vuoksenniska . 	92 
Imatra 	...... 155 
- Tampere 	 . 	 . 	 . 2 1 
Oulu 	.........1 
Harju .........-  
Antrea 	 25 41 Enso 	....... 2 
7 Antrea 5 3 
Enso 	........-  
81 Jääski ...... 413 
938 Tammisuo . 	 . 	 . 13 695 
Tall ..........1 
Tammisuo . 	 . 40 358 Antrea 	...... 862 
f230 Viipuri 	...... 333 5928 Viipuri 	...... 300 13 Hannila ........938 
Muut 	asemat Muut 	asemat 47 Kavantsaari . 	 . 	1274 
4 linj. 	Joensuuhun 88 97 linj. 	Joensuuhun 	87 40 Karisalmi . 	 . 	 . 695 
Antrea— ,, 	Antrea— 9'194 Viipuri 	...... 4452 
6 V:niska 14 7 V:niska 	18 Muut asemat lm- 
66 ., 	Viipuriin 114 - Nokia 	 1 322 jaha Joensuuhun 	60 
14'757 Yhteensä tonnia 687 10'831 Yhteensä tonnia 526 13'758 Yhteensä tonnia 	13161 
1613'957 Torniikilometriä  36'751 607'465 Tonnikilometriä 15'964 395'624 Tonnikilometriä 	643'GSG 

- 42 - 
Lute V. 	 Suomen Valtionrautatiet /902. 
1 ou iii I u kuu 	vu ou n a 	1902. 
Felpolija 	 Kyttijia 	 Kiikka 
3961  Siirto 	J 199 241 	Siirto j 	107 271 Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 ., 101 













234 Tampere ..... 54 '2 	liujalla M:luotoon 42 I Muut hangon rau 
i  Muut 	asemat 37 	,. 	T:reelle 62 lO 	tatien asemat 4 
74 linjalla M:luotoii  2 60 	Rauman rautatie  158 Turun-Tampereen- 
102 
- 
, 	 T:reelle 
Jyväskylä 
55 29 	11:linnau rt:n as 
4 	Vaasan rt:n as 
51 
S 




Rauman rautatie  - 
17293 	Tonnikilometriä  
_________ 	_______________________ 








. 2325 	Yhteensa tonnia 	1 048 
Kauvatsa 
214071 	Tonnikilometriä 	125217 7 	asemat 	.... 
191 	Pori...... 240 
S 	Tyrvää 	..... 148 
243 	Tampere 
Muut 	asemat 
41 	linjalla M:luotoon 
28 	., 	T:reelle 	. 
- 	 .J:kylan rt:n as.. 
1 	Salo...... 
1 OrVOOli rautatie . 











121 	Pietarin rt:n as.A 
 38'+'  hanko..... 
3 	H:linnau rt:n as. 
1 	Kangasala . 	 . 	 . 
Oulun 	rautatieu 
I 	asemat 	 . 	 . 
114 	Pori ....... 
Muut 	asemat 
16 	linjalla M:luotoon 
72 	., 	T:reelle 
1 	Keuruu 
- 	Koski ........ 





















I l'ietariu rt:u asÅ  
Hanko......... 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as 
Lyly 
















989 	Yhteensä tonnia 










-18 'P36 	lonnikilometria  
______________________________ 
3 047 l 	 A 13Iy Flelsinki 	.... ,j 5174.Sornas 	......, 
Muut Hels.-H:linn!"  
97 
33 
672 	'ihteeusä tonnia 	U488 
Iets•j 9 568 	Tounikilometria 	81 893 
30 	—Pietarin rt:n as 
129 	Hanko ....... 





32 	H:linnan rt:n as. 72 
- 
l-lels.---ll:linivan— -'  __________________________- 
Kyttiilä I I 	Pietarin rt:u as.4 '' Ilangon 	rautatientb  
4 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 
Turun -Tampereen- 
9 	I-l:liunan rt:n as 
- 	Orivesi 	..... 
I 	Oulu 	...... 
—r  Harju ........ 
7 	Joensuu ....... 
iunut 	asemat 
ia 	linjallaI:luiotoon  
14 	., 	T:reelle 
I 	Salo ........ 









35 	Vaasan rt:n as 
7 	Oulun rt:n as 
Savon 	rautatien 
27 	asemat 
Karjalan rautatien  
10 	asemat 	 . 	 . 	 .  
Mäutyluoto 	. 	 . 	 . 
82 	Pori....... 
144 	Peipohja 	. 	 . 	 . 	 . 
148 	Kiikka 
121 	Heinoo 	..... 
284 	Karkku 
144 	Siuro 	...... I 
273 	Nokia ....... 
- 	 Santalahti 	. 	 . 




















Flels.—H:liunan—  I Pietarin rt:n as.,t 	72 
Hangon 	rautatien' 
asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 6 
Turun-Tampereen-1 
1I:linnan rt:n as. 	17 
Vaasan 	rautatien 
asemat 	 . 	 . 	 . 	8 
Oulun 	rautatien 
asemat 	 . 	 .. 	. I 
Savon 	rautatien 






5G58 24 	Siirto 107 W237 	Siirto 1464 
- 43 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lille V 
T onni! u ku 	vuonna 	1902. 
Tyrvää 	I 	 Karkku 	 Nokia 




6551' helsinki ..... 1 
32074' Pietari 	 j, ...... 
391) 
121 4' Muut 	asemat 	1iu -i1 2514' ....... 
200 jaha M:Iuotoon. 
- 
Santalabti 	. 	 . 	 . '22 Muut Hels.-H:linn. 
'2 Jyväskylä '2 793, Tampere ...... 540 1 —Pietarin rt:n as 64 
4 Karisin rt:n as. 	 . -- Muut 	asemat hin- 13 1-langon rt:n as 47 
5820 Rauman rautatie . i 710 '28 jaha M:luotoon. 108 40 517 




Karisin rt:n as.. 






Muut  rftr 1 amp 




I 	.. 9 265 Yhteensa tonnia 	2 183 
582035 Tonnikilornetriä 	225512 2339 Rauman rautatie .  '241 - 575 6 
Turku ......... 
tn\::.n.as: 2.16 3'(380 	Yhteensä tonnia 	1765 
________________________________  




Muut Savon rauta- 
155 
2 tien asemat 44 







- A He1s.—iI:linnan—  I '2 Karkku 	........ '251 
-4, Pietarin rt:n as. 23 Siuro 14 Siuro 	....... 8'lOS 8 Hangon rt:Ii as.. 7 - 
290 
Santalahti 	. 	 . '25 
'2044 Turun-Tampereen-  Tampere - 	0 
8941) Helsinki ..... T 	140 - 	 H:linnan rt:n as. 	18 
...... 
Muut 	asemat lm- 
- Pietarsaari. 	 . 	 . 	 . 1 1101 	Sörnäs...... 8 6 jaha M:luutoon 81 
Savon 	rautatien (176'' Pietari 	..... 261 1 Jyväskylän rt:n as 67 
- asemat 	 . 	 . 	 . 2 Muut Hels.-11:hinn. - Karisin rt:n as.. 16 
1 Tyrvää. 	..... 121 7 	Pietarin rt:u as. 11 - Porvoon rautatie . 6 
1 538 Nokia ...... 1 38 	Hangon rt:n as. 	 . . 	11 1 Rauman rautatie . 1'200 
Muut 	asemat 9 	T 	I 308 4253 Yhteensä tonnia 16'044 19 ]injalla M:luotoou 58 
29 ,, 	T:reelle . 65 5 	H:hiunan rt:nas 36 1771649 'l'onnikiloniettiii. 804344 
- Piikkiö 	 . 	 . 	 . 	 . I Vaasan 	rautatien 
1 Rauman rautatie  . 27 ii 	asemat 138 
10 1596 	Yhteensä tonnia 	324 - 
56'041 Tonnikilometriti 28516 Savon 	rautatien Santalahti 
asemat 8 
Karjalan rautatien  - 	 ., - A 








195 -- - 	 .. 	 --. 	 -. - 
42 	Pori 	....... 122 273 - Pietarin rt:n a8/ 20 
liarkku 10 	Tyrväit 	...... 144 '28 1-langon rt:u as - 
56 	Karkku 	...... 




11:linnan rt:n as - '0 A 
14 Helsinki ...... I 102 133 	Sautalahti 	. 	 . 	 . 	 . 8 16 Vaasan rt:n as.. 	 . 13 
I 	Muut 11e1s.-H:1inu.  2305 	Tampere ..... I 	P120 37 - 
2 —Pietarin rt:u as/1 113 Muut asemat lm- 33 Savon rt:n as... - 
28 Hangon rt:n as. 15 43 	jalla M:luotoon.  80 '26 
Oulu 	........ 
Karjalan rt:u as. . - 
Turun-Tampereen- J:kylän 	rautatien i 8757 - 
14 J1:hinnan rt:u as 52 1 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . I 	4 8 
Haistila 	........ 
133 
9 Vaasan rt:n as 10 Karisin 	rautatieti 9 
Siuro 	........ 
Tampere...... '297 
1 Oulun rt:u as. 	 . I 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 1 Muut asemat lim- 
Savon 	rautatien 15 	Porvoon rautatie . 2 161 jalla M:Iuotoon . 9 
'2 asemat 	
: 
10 	Rauman rautatie . 210 13 Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 	 . - 
3 
Karjalan rantatien I  
asemat 
. 	 .. 	 . 
17 755 	Yhteensa tonnia 2870 - 6 
Salo ......... 
Porvoon rautatie . 
'2 
- 
15 Pori . 	. 	 . 	 . 	 . '206 1'411'259 	Tonnikilometriä 351059 23 Rauman rautatie . - 8 
165 
1 yrv.t 







54324 261 	Siirto 849 
- Pietari 
I Muut Hels.-H:linn. 
94'' —Pietarin rt:n as. 
83 Hanko ...... 
336 Turku ...... 
Muut Tur. -Tamp.- 
- H:linnan rt:n as. 
28 Vaasan rt:n as. 
66 Pietarsaari ..... 
Savon 	rautatien 
7 asemat 	 . 
22 Enso 	 ...... 
27 Pori....... 
73 Suolahti .....  
6 Kuusa ...... 
166 Jyväskylä 	 . 
172 Leppiivesi 
108 --_____________  
1 —4$Pietari ..... 4' 174 43 Muut FIe1s.-iI:liun.  
8 - Pietarin rt:n as H 
19 9 Hanko - 
49 1 Turku 22 
- 4 Vaasan rt:n as.. 16 
I Sortavala 	 . 	 . 	 . - 
2 477 Jyväskylä 312 
- 
- Kiutaus 2 
1 Asemat 	linjalla 
167 13 Suolahteen ... 80 
513 Yhteensä tonnia 619 
7208 Yhteensä tonnia 	I 
1520'675 Tonnikilometriä 339 
Vesauka 
33l3 Helsinki 9 
Muut Iiels.FI:hinn. 
'27T —Pietarin rt:n as. ' 13 
35 	Hanko ....... - 
Turun-Tampereen- 
- 	 H:liunan rt:n as 28 
14 i Vaasan rt:n as 2 
- 44 - 
Lute V. 	 Sworn en Valtionrautatieg !9o2. 
Ton ni 	lik U 	vuonna 	1902. 
Suolahti 
	
Kunsa 	 Jyväskylä 
3'047Y Helsinki .....  
2796'j' S  Ornäs ......  
233 Pietari 	 ..... 
Muut iIels.-Hlinn. 
246 - Pietarin rt.n as. 
865 Hanko 
44 Muut Hang. rt:n as. 
5654 Turku ......  
Muut Tur. -Tamp.- 
36 H:linnan rt:n as. 
375 Nikolainkaupunki 
277 Tampere 	 . 
121 Muut Vaas. rtn as. 
'257 Oulu 	 ......  
Muut Oulun rau- 
- tatien asemat 
146 Kotka ...... 
Muut Savon rauta- 
4 tien asemat 
Karjalan rautatien  
60 asemat 	 . 
Porin 	rautatien 
67 asemat 	 . 
167 Kuusa .. ... 
142 Laukaa 	..... 
1'l03 Jyväskylä 	 . 
Muut 	asemat lm 
75 jaha ilaapamäelle 
92 Karis'in rt:n as. 
24 Porvoon rautatie 
257 Rauman rautatie  
2 Haminan rautatie. 
16090 Yhteens3 tonnia 



























908T 	Siirto j 	1021 
1414' Kiutaus 	...... 1 
I  Muut 	asemat 	hin- 
19 	jaha Keuruulle 31 
- 	Porvoon rautatie  7 
11 	Rauman rautatie . - 
1'079 Yhteensä tonnia 1060 
5656 I Tonuikilonietriä 221 '781 
Laukaa 
Hela. - H:linnan 
95J Pietarin 	rt:n as. 135 
11 Hangon rt:n as I 
Turn u-Tanipereen- 
9 FI:hinnau rt:n as 43 
4 Vaasan rt:n as.. 127 
- Oulun rt:ii 	as. 	 . 9 
Savon 	rautatien 
- asemat 	 . 	 . 3 
221 Mäntyluoto - 
- 1 
57 
Pori ....... ... 
Suolahti 	..... . 142 
31 Kuusa 3 
112 Jyväskylä 504 
Muut asemat 	lm- 
25 jalla Haapamäehle  2 
- Rauman rautatie 1 
565 Yhteensä tonnia 	971 
134355 	'I'onnikihometriä 133409 
514 Helsinki ..... 
 14'  Söruäs ..... 
I Lappeenranta  
997 Pietari ..... 
Muut Hels.-H:hinn. 
 96 	—Pietarin rt:n as.
60 Hanko ...... 
10 Svartå ...... 
Muut Flaugon rau
-6 	tatien asemat 
1 561 Turku 
Muut Tur. -Tamp.-
32 H:linnan rt:n as. 
76 Nikolaiukaupnnki 
148 Vilppula ..... 
185 Tampere ..... 
Muut Vaasan rau
-140 	tatien asemat 
17 Pietarsaari . 
Muut Oulun rau- 
110 	tatieu asemat 
Savon rautatien 
73 	asemat . 
 Karjalan rautatien 
18 	asemat . 
45 Porin rt:n as. 
1'830 Suolahti ..... 
453 Kuusa ...... 
504 Laukaa ..... 
312 Leppävesi . 
81 Vesanka ..... 
271 Kiutaus ..... 
276 l'etäjävesi . . 
185 Keuruu ..... 
Muut asemat lm- 
128 jalla Haapamäelle 
19 Karis'u rt:n as.. 
'24 Porvoon rautatie 
 436  Rauman rautatie
'2 Raahen rautatie 













908 	Siirto 1021 115879 	Tonnikiloinetriä 144047 	407 	Siirto 
4071 Siirto 
584' kymi 	...... 
- Suolahti .....  
1'215 Jyväskylä 	 . 
Muut asemat Iin  
35 jaha Haapamäelle 
l'715 Yhteensa tonnia 
193676 Tonnikilometriä  
Kintans 
Muut Tur. -Tamp.- 
7 
'224 	Turku ........64  
FI:linna 	rt:n as 1 
8 Pihlajavesi 	. 	 . 401 
142 - 
620 34 
75 Muut Vaus rt:n as 39 








I'orin rt:n as 
- 
4 
1 Kuusa ........ 141 
1'395 Jyväskylä 	 . 	 . 271 
50 I'etajävesi 385 
I Muut 	asemat 
32 linjalla S:lahteen 23 
31 ,, 	H:mäelle 53 
8 Karisin rt:n as.. 50 
1235 Rauman rautatie . 200 
3 Raahen rautatie . - 
4'56 	Yliteensa tonnia 	1881 




1066 Yhteensä tonnia 	178 
187488 	Tonnikilometriit 	'21'711 
Keuru U 
174 Helsinki ..... 27 
Muut Hels,-Ii:linn. 
SO —Pietarin rt:n as/n  1 
1' Hanko 
i 	Turku ........ 8 
745I 	Tampere...... 11 
13 	Muut Taas. rt:n as '28 
-- 	l'ietarsaari. 	. 	 . 1 
- 	Hiitola 1 
32 As. 	liuj. 	S:laliteen 82 
34 ,, 	 ,, 	11:mäelle 19 
11 Bihlnäs - 
6 I Porvoon rautatie  - 
314 Helsinki ...... ' 	ilo 1'289 Helsinki ..... 1' 	241 
197 Sörnäs 	..... I 4734, Sörnits....... - 
130 
Muut Hels.-11:linn/n 
 Pietarin  rt:n as 6 '274 
Muut Ilels.-H:linn. 
—Pietarin rt:n as 	Th 
41 1-langon rt:n as. 4 17 Hangon rt:n as. 6 
913 Turku ....... 32 3740 Turku .......169 
I Humppila 	. 	 . 	 . 	 . Muut Tur..Tamp. - 
277 Nikolainkaupunki 178 20 H:linnan rt:u as15 
1873 Siirto 	331 5'813 Siirto 	506 
- 45 - 
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52 1873 Siirto 
- 1'7844' Tampere ...... 
1 8 Muut Taas. rt:n LS. 
81 16 Oulun rt:n as. 
Savon 	rautatien 
13 3 asemat 	 . 
147 1 Hiitola 	..... 18 Porin rt:n as. 
21'299 574 Jyväskylä 	 . 
385 Kintaus 	.....  
Muut 	asemat 
6 linjalla 	S:lahteen 
63 ,, 	1I:mäelle 
38 Billnäs 	..... 
8 I'orvoon rautatie .  I 
341 Rauman rautatie 
5813!  Siirto 
28i3' Nikolainkaupunki  
5 1 Myllymäki . 
285 Tampere..... 
Muut Vaasan rau- 
49 tatien asemat 
Oulun 	rautatien 
61 asemat 	 . 
Savon 	rautatien 
2 asemat 	 . 
955 Mäntyluoto.  
198 Pori ....... 
- Kauvatsa 	 . 
46 Jyväskylä 	 . 
67 Haapamäki 
Muut 	asemat lm- 
83 jalla Suolahteen 
76 Billnks 	..... 
1 Porvoon rautatie  
2 Rauman rautatie  
1 Haminan 	rautatie 
7933 Yhteensä tonnia 
 2261 '812  Tonnikilometriä 
Littoinen 
llels.—FI:linnan - 
19 I Pietarin rt:n as. 9 4't' Hangon rt:n as. 	 . 39 
Turun-Tampereen- 
10 H:linnan itu as 38 
Vaasan 	rautatieii 
7 asemat 	 . 	 . 	 . 13 
Oulun 	rautatien 
S asemat 	 . 	 . 	 . - 
Savon 	rautatien 
3 asemat 	 . 	 . 	 . 3 
Karjalan rautatien 
4 asemat . 	 . 	 . - 
4 - 
Jyvä.skyläu 	rauta- 
1 tien asemat 	 . 14 
17 
Pori............ 
lurku ...... 2349 
- Paimio 	..... 182 
Muut asemat hin- 
2 jaha Karis'iin 3 
I Porvoon rautatie - 
1 Rauman rautatie  - 
78 Yhteensä tonnia 2650 














464 Helsinki .......159 	5118 	Yhteensä tonnia 
I Muut Hels.-II:lInn.4  
87'' —Pietarin rt:n as. 	17 1010437 	Tonnikilometriil. 















1l43 	Siirto 1'958 
4'  Karjalan rautatien4'  
'28 	asemat 	. 	. 	 . 32 
84 	Porin rt:n as 26 
52 	Jyväskylän rt:n as 1 
1'608 	Turku ...... 2'711 
'225 	Piikkiö 51 
397 
'271' 	PerniO 352 
312 	1-lajala....... 
121 116 	Koski 	....... 
120 	Earls 	...... 4 
Muut 	asemat 
106 	linjalla Turkuun ' 89 
27 ,, 	Karisiin , 98 
2 	Porvoon rautatie  2 
4 	Rauman rautatie 8 
1 	Raahen rautatie - 
2 	Flamman rautatie - 
4101 	Yhteensä tonnia 5850 
420'392 	Tona ikilometriä 810851 
'Perniö 
- 46 - 
LUte V. 	 Suomen Valtionrauotiet 1902. 
'I'o nsa 	lai k si 	vu o nfl a 	1902. 
Piikkiö 	 Rajala 	 Salo 
Pietari 132 Hels.-1l:linuan- 
4' Muut FIels.-fl:liiin.  87* Pietarin rt:n as 14 68 
38 	- Pietarin rhn as 13 15 I Hangon rt:n as. 15 
59 	Hangon rt:n as. S Turun-Tampereen- 
Turun-Tampereen- 2 	H:linuan rt:n as 23 
14 	iI:linnan rt:n as 108 - 	Karkku 8 
Vaasan 	rautatien 1521 	Turku ....... 356 
I 	asemat 	 . 	 . 	 . 1 397 	Salo 	....... 312 
13 	Oulu - Muut 	asemat 
1 	Mikkeli - 76 	linjalla Turkuun 36 
I 	Sortavala . 6 Karisiin S 
Po: inaru. ta.ti1i . 2104 	Yhteensä tonnia 826 2 
Suolahti 93209 Tonnikilonietriä 62412 3117 474 
- 
Turku ....... 
Littoinen 	. 	 . I 
28 Paimio 129 _________________________________  
51 Salo ....... '225 -- 
Muut asemat lm- H Fkko 70 jaha Karisiin '232 
- 	Haminan rautatie. 1 ________________________________ 
3395 	Yhteensä tonnia 1448 hela.— H:! innan - 
6 I 	Pietarin rt:n as.& 56 93'282 	Tonnikilonietriä  162'l79 41'+' Jlanuon rtn as. 	 . 10 
Turn-Tainpereen- 
3 i 11:linnan itu as 10 
______________  9' 
14 
Oulu 	...... 





— Nakkila . 	 . 	 - 6 Paimso 542 Turku ....  Z14 
106 
Muut 	asemat 
linjalla  rñII.ku,tl1  44 
143 66 ., 	Karisiiu 25 
- 78 -_______________ Yhteensä tonnia 448 
12 52046 Tonnikilometriä  47 902 
3 
- Pieta 





11 	1l:linnan rt:n as. 
1 Vaasan rt:n as.. 
 Oulun 	rautatien 
31 	asemat . . 
Savon 	rautatien 
29 	asemat . . 
Porin 	rautatien 
- 	asemat . . 
 3'153 Turku  ...... 
 182  Littoinen . 
129 Piikkiö ..... 
Muut asemat lm- 
57 	jalla Karisiin 
I Porvoon rautatie 
 -  Rauman rautatie 
U 	. . . . . 
liels.. H:lInn.th 
	
etarin it:n as. 	12 
1ao i:ata 
ii asemat . . 





















148w Helsinki ..... 
1831  Pietari 	 . 	 . 
Muut llels.-H;Iinn. 
106 - Pietarin rt:n as. 
311 Hanko ...... 
344, Svartå ...... 
32 Muut JIang. rt:n as. 
Turu n-Tam pe ree ii- 
41 1-I:liunan 	rt:u as. 
30 Vaasan rt:n as.. 
19 Oulun itu as. 
Savon 	rautatien 
49 asemat 	 . 	 . 	 - 
Karjalan rautatien  
129 7 asemat 	. 
549 17 Porin rt:n as. 
1 Jyväskylä 	 . 
176 573 Turku ...... 
193 352 Salo ....... 
121 Muut 	asemat 
142 44 linjalla Turkuuu 
163 33 Karisiin 
1 Porvoon rautatie 
132 3 Rauman rautatie 
2'294 Yhteensä tonnia 




174 Helsinki ..... 
 38 I  Pietari 	..... 
Muut Hels.-H:hinn., 
 120  —Pietarin rt:u as. 
450 Flanko 
13 Lohja ...... 
 83  Muut Hang. rt:n as. 
50  ' Hniuppila . . 
11uut Tur. -Tamp.-
85 	[1:linnan rt:n as. 
Pihiajavesi. 
90 Muut Vaas rt:u as. 
9 Oulun rt:n as. 
Savon rautatieu 










- 47 - 
Suomen Vaitjonrautatjeg L902. 	 Lute V. 
10111111 u k u 	vuonna 	1902. 
Koski 	 Skuru 	 8iIlnäs 
10'21 Pietari 	.....,[ 	67 
' Muut Hel -H;1inu. 
G'642T 	Siirto 	j 
-3/Muut Hangon rau- 
5'052 8'720 
33 
Siiilo 	1 4392 
26 	—Pietarin rt:n as 
202 	Hanko ....... 
44 
38 
77 	tatien asemat 	I 39 
Karis 	....... 
Muut asemat lin 
Turun-Tampereen. 4 jaha Turkuun . 10 
Muut Hangon ran- 23 	11:hinnan rt:n as. 39 6 Porvoon rautatie . - 
(12 	tatien asemat 55 4 	Vaasan rt:n as. 	 . 3 1 Rauman rautatie . - 
Turun-Tampereen- 
12 
14 10 6?64 	Yhteensä tonnia 4'403 
- 	Nikolainkaupunki i 3 42 	asemat 	
: 463'318 	Tonnikhlometriä  471'463 1 	Lappi 	...... I - Karjalan rautatien  
25 	Savon rt:n as. 	 . 1 '21 	asemat 	 . 	 . 	 . - 
Karjalan rautatie!) 4 	Poriti rt:u as 2 
'26 	asemat 	 . 	 . 	 . - 9 	Jyväskylän rt:n as 31 
2 	Porin rt:n as - 67 	Turku ...... 205 
194 	Koski ...... 450 313 	Turku ........130 
121 	Salo ....... 116 2957 	Skoghöle 218 Porvoon rautatie 28 	Skoghöle 150 984 	l3illnäs 	..... 410 
450 	Skuru ...... 194 54 	Karis 	...... 61 ___________________________________  
16'325 	Helsinki 4'497 417 	Karis 	......- Muut lm- asemat 
Muut asemat hi 




167'V  Åggelby 3 
1816 	Yhteensä tonnia 	814 
3 	1-laminan rautatie : 	 : 	 : 	 : 158246 	Tonnikilometriä 72'532 - 19 	Korso 	...... 
11284 	Yhteensä tonnia 6574 '220 	Järveiipäit . 	 . 	 . 19 _______________________________  





Skoghöle 146 	Hämeenlinna 129 	Oitti 	...... 
13911 
_________________________________ ________________________  134 	Järvelä 
162 	Viipuri 





1 	Helsinki ...... I 	'2 
- -  
627 I Hanko....... '2 RuUmis 95 	Pietari 	...... 1'823 1 	Muut 11aug. it:n as 3 Muut 	asemat 	I 
- 	Pietarsaari. 	 . 	 . 1 172 	linjalla iI:hinnaan 105 A 2 288 	Pietari 346 Pietariin 139 - 	Turku .......... 150 	Koski .......... 




l2l 	—Pietarin rt:n as.t  20 	Fianko...... 333 124 131 	Nummela is 114 	Karis 	....... - 1670 	Hanko 498 149 	Korpi ...... 42 I 	Porvoon rautatie - 4002 	Lappvik ....... 
Tamniisaari.. 
49 221 	Muut Hang. rt:n as 
730 	Tampere 
87 
5'414 1'112 	Yhteensä tonnia 	2995 
49319 	Tonnikilometriä 3F212 1 	Otalampi 90 	II:liuuan rt:n as 249 Muut Hangon rau-  I 2 	tatien asemat 
14 	Tampere 103 
128 	Vilppula 
67 	Iuut Vuas. rt:n us 






Muut Fur-Tamp.- Savon 	rautatien Skurii 1 	H:linnan rt:n as 
10 
7 80 	asemat 202 Vaasan rt:u as. 
18 	Ouluii it:n as. 	 . 	
. 
14 '2 	Värtsilä 
Muut Karjalan rt:u 
204 
A 
117 Savon 	rautatien 47 	asemat 	 . 	 . 	 .  9 123F1elsinki....... 136 I 	Pietari 	..... 
' Muut Hels.-H:hinnY 
129 18 	aseniat 	. 	 . 	 . 
-: 	Värtsilä ..... 
9 
367 
27 	Pouin rt:n as. 	 . 
Jyväskylän rt:n as 
23 
63 110 	—Pietarin rt:n as 13 Muut Karjalan rt:n 4 	Karisin rt:n as.. 17 S'ö87 	Hanko ....... 350 14 	asemat 	 . 	 . 	 . 
- 8 	Rauman rautatie . 8 42 	Tammisaari . 115 7 	Pori 	........ 
- 1 	Raahen rautatie . - 121 	Svaitå ....... 4317 I 	Jyväskylän rt:n as 143 21 	Flamivan rautatie. 14 352 	Lohja 	...... 3 107 	Turku ...... 43 - , 	 . 	 -. 
171' Nummela 	 . 	 . 8 410 	Skuru 984 
	
21586 	Yht.eensa tonnia 
1087486 	Tonnikilometrjä 	3326998 
28581 




Suomen Vuitionrauatiet 1902. 
1'01111 ii ii ku 	vuonna 	1902. 
Rauman rautatie 	 Rauman rautatie 	 flamman rautatie 
357 141 18'153 	Siirto 28953 110 	Helsinki . 	 . 	 . 	 . 
124' 
Helsinki: Sörnäs 	 : 	 : 	 : 	 : '224 164'  Muut J:kyl. rt:n as.* 13 '204'  Utti ........ 105 
104 '23 11 	Karis'in rt:n as. 	 . 10 51 	Viipuri 	 . 	 . '277 
161 
Viipuri 	 ...... . 
Pietari 	 ...... '288 8 	l'orvoon rautatie. 8 53 	Pietari 378 
Muut Iiels..1]I:linn. I 	Raahen rautatie . 




 440 	—Pietarin itai as 178 79 
194 
—Pietarin rt:n as 91 
61 Hangon 	rautatien 
13 	asemat 98 18191 J 	Yhteensä tonnia 	28987 I Muut Hangon iau- 
57 
Hanko.......... 
tatien asemat 15 2'055'752 	Tonnikilornetriä 	w67r520 Turun -Tampereen- 100 179 '213 64 	ll:linnan rt:n as. 
113 
Turku......... 
Lempäälä 	....... 388 Vaasaii 	rautatien 
Muut Tur.-Tamp.- ________________________________  2 	asemat 	 . 	 . 	 . 21 







802 Raahen rautatie  
5 	asemat 	 . 	 . 	 . 
3 	Kuopio 	 ..... 2356 
Muut Vaasan rau- 14 	Jisvesi 1'732 
'216 tatien asemat 
Oulun 	rautatien 
166 144 	Suonuejoki 	. 	. 
131 	Pieksämäki 	 . 	 . 
- 
7 261 2 	Pietari 	 '  
40 asemat 25 Muut Hels -iFlinu  337 	Mikkeli ..... 3'139 
49 
..... . 
Kuopio 	 ..... 232 
45'+' 	—Pietarin rt:n as 	85 307 I Otava 	 . 	 . 352 
4 Otava ....... 171 36 	hangon rt:n as. 33 '225 	Mantyhaju 	. 	 . 31 
Muut Savon rauta- Turun-Ta1h1Pee 7 	H:linnan rt:n as. I 	82 575 	Kouvola 
100 
15 33 tien asemat 	 . 260 . 
Karjalan rautatien '22 	Vaasan rtn as 	144 
7 . ...... 
1047 	Myllykoski 135 
90 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 143 
	
890 	Oulu 	 ....... 147 
1019 	Kempele 	 . 	 . 	4 . 
- 	Inkeroinen 	 . 
- I  Tavastila 
271 
3 1'257 Pori 	 ...... 467 . 	 . 	 . 
- Peipobja...... 328 212 	Liminka 4 239 	Kymi 59 
841 Riste - 562 	Ruukki 	..... 16'630 69 	Kotka . 130 
158 
....... . 
60 Vihanti 243 Mnut asemat lm- 
123 
Kyttälä 	...... . 
Kauvatsa 	 . . 	 . 585 8 	Kilpua 	 343 '220 	jaha lisalmelle  35 
189 Kiikka 158 1O38 	Oulainen 	 . 	 . 	 . 7159 Karjalan rautatien  









1 179 	jalla Seinäjoelle 	163 
Jyväskylän 
1 	tien asemat 	.. U200 
10307 
Nokia ............ 




linjalla M:luotoon 28 
1 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . I 	10 
Karjalan rautatien  
1 I 	asemat 	 . 









1 	asemat 	 10 
3 	Porin rt:n as 	 19 
- 	Rauman rautatie  2 
9963 




Jyväskylä 	 . 
Kintans 	. 	 . 	 . 	 : 1235 - 	Karisin rt:n as.. Tonnikilometriä l'947'516 
2 Petäjävesi 341 - 	Porvoon rautatie 	1 . 	 . 	 . 3 	Rauman rautatie 1 
18153 Siirto 28953 4'SOl 
- Yhteensä tonnia '25668 
25823l 	Tonnikilometriit 	968'556 
-49-- 
Suomen Valtionraufatet 1902. 	 Lute V. 
Supistelma. 

















99'849 18'022'257 268'091 32'055'795  
26504 3'4'256'29 69'698 8735'566 
Helsinki 	.......... 
Fredriksberg 494 20058 1'216 145453 
Sörnäs 	........... 
104 4211 3'833 189'656 
'23095 507'171 6405 497'083 
Aggelby 	........... 
Malm 	........... 
5'465 226'887 3'799 433'651 
4022 100296 285 20'029 
17837 615'631 4'802 288'09l 
7188 378'596 4'286 308'395 
30769 1'480'055 6075 293895 
Dickursby 	.......... 
Korso 	............ 
10839 553008 3'986 322286 
Kerava ........... 
Järvenpää 	.......... 
9'764 692609 4'169 394922 
Jokela 	........... 
3525 428'038 3128 552494 
Hyvinkää .......... 
Riihimäki 	.......... 
1'29W8 945'990 481 37'190 
Ryttylä ............ 
Leppäkoski ......... 
Turenki .......... 10'252 1059'686 3'189 378178 
40131 4'540798 22474 8'144'815 
3853 302654 346 30428 
Hämeenlinna ........ 
13176 1'104'315 1'521 165'969 
8427 809975 426 48383 
15'OOS 1'509'583 '2554 414551 
Herrala 	........... 11085 1421'403 688 45147 
Vesijärvi 	.......... 45'421 5149142 11'748 1156557 
9244 1186103 19929 1'880666 
778 127'644 897 146'747 
'2026 327086 1'294 157'911 
6533 288'370 1'992 257201 
F475 123924 2'470 283034 
Hikiä 	............ 
1'328 59'145 21984 2'978'206 
Oitti 	............ 
Lappila............ 








6079 434656 2033 242602 
3851 596045 1330 97'271 
Kausala 	........... 
Luumäki ........... 




Lappeenranta ........ 13'696 2573939 13'608 '2'461344 
Taavetti 	........... 
8863 879'412 688 62'109 Simola ............ 
11'705 65T966 531 22304 
5765 401637 6'817 299547 
Vainikkala 	......... 
Nurmi 	............ 
382 549'804 8869 706506 Hovinmaa 	.......... 
Viipuri ........... 70'324 7131132 163'226 13673900 
11807 489'918 9'541 715596 Säiniö 	........... 
4449 374398 1'207 61'213 
4203 399731 1'030 67831 
Kämärä 	.......... 
4'746 363480 8'087 667699 
Galitzina .......... 
Perkjärvi .......... 
4'824 313235 6'268 426828 Uusikirkko ......... 
Mustamäki ......... 2061 75131 2'710 164331 - 
Siirto 596'289 62'738'333 700016 75'898'549 
V. 7 
- 50 
Lute V. 	 Suomen Valtionrautotiet 1902. 

















Siirto 596289 62'738'333 700016 75'898'549 
8593 536374 if 165 940636 
3559 244789 22329 2'311'593 
2155 61'758 13'824 1'019'439 
13039 367'448 13928 1'516'025 
Terijoki 	............ 
Kuokkala ............ 
26'209 81f688 4860 140'927 
Valkeasaari .......... 
5'145 79996 4376 364996 
Levasehovo ........... 
Pargala............. 
62 1620 10'006 F259'485 
1040 59760 34860 3257203 
Raivola ............. 
15T299 43838'331 306327 71'604726 
34'796 11384167 44370 13'601'145 
1489 45321 11209 534'790 
Schuvalovo ............. 
Tammisaari f571 292653 4691 580708 
Udelnaja ............ 
Pietari 	........... 
956 83'209 10311 815243 
Hanko 	........... 
Lappvik 	........... 
29'112 2'757'374 3'425 520728 
Karis.............. 
Svartå 	........... 
3529 325'591 4'912 739'140 
8257 906127 W094 488'638 
Lohja 	............ 
Nummela ........... 
Otalampi 	........... 9'057 823799 1723 191929 
Korpi 	........... 18008 1857694 9084 640624 
Rajamäki .......... 10'748 691776 5'307 336537 
Turku 	........... 72'380 9521'lGO 128353 16941'750 
3'967 81'104 1'505 62070 
5'159 178298 1670 103'815 
10695 515742 4524 248954 
Lieto ............. 
Aura ............. 
5734 606017 1326 210600 
Kyrö ............ 
MeIliIä ............ 
15288 1'324'996 W885 691'643 Loimaa ........... 
Ypäjä 	........... 3208 215673 1'425 180'SlS 
18'896 2020188 10473 1710994 
2009 290158 1209 215503 
Humppila 	.......... 
Matku 	............. 
8862 1'031'766 3341 521'753 
58420 11018'180 87602 14'589'858 
Lempäälä.......... 14'630 2127'254 '984 360'504 
Viiala 	........... 17'173 2262438 2'576 321970 
2384 271'295 2311 311'795 
1'064 125'092 823 95'556 
Toijala ............ 
Kuurila 	............ 
2'475 364'990 2'550 239'970 
1343 151861 1'765 241'ISö 
Nikolainkaupunki  38859 5'300'195 68775 8'581'702 
Urjala 	............. 
Tampere 	.......... 
2035 113599 606 39925 
6640 446667 1'719 100'237 
Iittala 	............ 
2'591 372039 2'145 120'812 
Parola 	............. 
853 107255 695 75'llO 
Toby ............. 
Tervajoki ............ 
5'430 694'802 4'OGS 216'496 
Laihia 	............. 




6'088 563703 728 90'918 Sydänmaa 	.......... 
13644 1'368980 5748 618029 Alavus 	............ 
Töysä 	........... F758 20b351 285 37'894 
4'509 887994 2059 316'214 Ostola 	........... 
6706 1'145658 4'49'2 588'290 Inha 	............. 
Myllymäki 	......... 3906 751943 - 	4162 849'389 
Siirto I 	1'284'549 I 	I 	1'586'997 	226'071704 
51 
Suo rn en Vaitjonraujat jet 1902. 	 Lute V.  
Yhteensa ton- I  Yhteensä lähe-  I Yhteensä ton- I  Yhteensä saa- I 
A s e m a t. nia lähetettyk tetyn tavaran nia saapunutta Ipuneen tavaran  I tavaraa tonnikilom etriä  tavaraa tonnikilwn etriä I  
vuonna 1902. vuonna 1902. vuonna 1902. vuonna 1902. 
Siirto 1'284'549 173'494'553 1'586'997 226071'704 
1988 301'906 658 97'554 
773 136'930 498 77'114 
367 805'308 241 
Pihiajavesi 	.......... 
Haapamäki ........... 
7135 2605384 5'191 1'033'140 
Koiho 	............. 
Viippula 	............. 
5302 843782 250 30'480 Lyly 	.............. Korkeakoski 	.......... 1'798 257'596 2'OOl 279'298 
10631 1221959 4524 414479 
3630 78594 924 58511 
593 30758 1'312 115'247 
Orivesi 	............ 
Kangasala 	.......... 
143 12717 847 111'416 
16133 2093629 8'159'447 
919 69540 1'549 92941 
Suinula 	............ 
Oulu 	.............. 
1'617 485'707 2'920 249396 




252 49438 651 120664 
2249 174414 829 65065 
Kempele ........... 
Lappi 	............ 
1'612 110469 84 8'638 
Liminka 	........... 
8292 536202 4'101 576'646 
............. 
Ii1pua 	............ 
606 31398 445 48'527 
Oulainen 	.......... 
Kangas .............. 
5644 744517 3'771 476'629 Ylivieska .......... 
2583 265534 2'374 '242'896 Sievi ............ Kannus........... 2265 199766 3'477 288676 'Kälvi 	............ 1'411 99647 1'687 63950 
40321 1'546'045 43'SSO 1'778'904 
9596 230055 3'977 160'790 
Kokkola 	........... 
2'269 234'822 4'490 140380 
22990 1286191 22'486 1'854'304 
Kronoby 	........... 
Pietarsaari 	......... 
5'949 102423 1'llG 84005 
1{ållby 	............ 
2809 132'696 8'838 330990 
Bennas ............ 
327 79'592 1'176 141'994 
349 95'003 847, 80947 
938 121037 829 97'701 
Kovjokj............ 
1378 287"251 2'339 274761 
2'609 547520 2136 '250'107 
885 101853 394 48'153 
Jeppo 	............. 
995 805883 3'542 1471'028 
Voitti 	............. 
Härmit 	............. 
Peltosalmi 69 16817 30 9345 
Kauhava 	............ 
Lapua 	............. 
2353 813'763 442 45'368 
Nurmo .............. 
Iisalmi 	.............. 
97 8'996 162 7'BOl 
Lapinlahti 	.......... 
Alapitkä 	.............. 
374 74312 346 83'141 Siilinjärvi 	............ 
25 2'664 41 644 Toivala................ 
14913 3596227 18'287 7'331459 
338 6513 331 49597 
1'454 291824 1'478 185'413 
Kuopio ............ 
2'243 5'25'357 719 219'761 
Pitkälahti 	............ 
Kurkimäki 	........... 
8987 1833'303 4'642 651077 
Salminen ........... 
1'107 200171 3'528 686'964 
lisvesi 	............ 
Suonnejoki 	........... 
7'071 2'027'915 3'428 427'792 Haapakoski .......... 
Pieksämäki .......... 8'SöO 1'788'749 4'037 855'076 
1'523661 201805344 1'791'442 256'562'135  Siirto 
Lille V. 
Asemat. 
- 52 - 
Suomen Valtionrautatieg 1902. 
Yhteensa ton- Yhteensa lithe- Yhteensä ton- Yhteensä saa- 
nia lähetettyä tetyn tavaran nia saapunutta puneen tavaran 
tavaraa 	tonnikilometriä 	tavaraa 	tonnikilometriä 
vuonna 1902. 	vuonna 1902. 	vuonna 1902. 	vuonna 1902. 
1523661 20F805344 1'791'442 256562135 
2309 326352 833 112'648 
1940 248879 1'130 60'898 
569 71654 201 5'615 
1234 112'167 146 2'240 
'29592 1'998'884 9226 1'819'035 
28068 3'845'828 17'719 56W562 
2558 292118 590 47427 
5310 664'383 '2'393 382532 
6937 402821 642 81'732 
13040 900'935 1995 222805 
13'652 W081450 31947 	 . 4'336475 
16'403 3'752'288 45'259 3590085 
5754 706235 4'353 216'SOl 
13134 2676448 9'166 721'795 
1'468 28353 531 30188 
9876 2306432 8'603 863219 
23750 1772359 46'006 5'819'174 
9'482 3'250'483 9627 3'907'807 
601 159552 1'108 142332 
1'754 116'180 354 17'345 
956 405'848 2'059 336307 
400 32996 256 19854 
6724 '2597'987 15'804 1'961'060 
270 83'fiSl 310 41246 
10405 2501251 3965 565284 
4'101 504296 1'713 249'199 
26'664 3823850 . 	19'432 '2'83['464 
4312 847'558 513 . 	41426 
4274 1056995 602 61308 
5'594 1269678 1631 252894 
19913 50:30854 774 102'489 
'21944 4173'291 4'058 655567 
7213 1569'095 889 121454 
21'670 27'23440 3119 460'702 
36029 6987072 989 102291 
22'106 3515297 1501 112'354 
16302 2'729'912 2440 234'701 
20430 3'457'Sll 534 33'262 
19470 23-25641 1'875 235'725 
10'174 2192623 6'879 576366 
7193 1720279 10'907 577398 
10'667 1'689'902 2'OSS 19034l 
61991 5997'588 4'889 304'709 
14'757 1'613'957 687 36751 
12607 1'055'140 1'670 110507 
10831 607465 526 15964 
4079 263309 792 44523 
13758 395'624 13'161 643656 


















 Kotka .......... 


















 Inkila .......... 
Sairala .......... 
Kolj ola .......... 








 Tall  ...........
 Tammisuo ........ 
I1antyluoto ........ 
Siirto I 	2'117795 I 	290681605 I 	2'097'518 I 	291660901 
- 53 - 
Suomen Valtionrautatiet .1.902. 	 Lilte V. 

















Siirto 2'117'795 290'681'605 2097518 291'660901 
- - 206 1854 
10313 1'291832 19750 2257'147 
1251 180'696 1821 I 2'448'348 
978 135061 426 37162 
Pihiava ........... .... 
Nakkila 	............ 
236 36'802 349 31431 




672 79568 1488 8l893 
Haistila 	........... 
137 17'293 651 65913 
Riste .............. 
843 38'986 554 53'047 
Kyttälit 	............. 
Kauvatsa ............ 
50 10656 87 5658 Aetsit 	.............. 
989 149361 1171 158554 Kiikka ............. 
Tyrvää ........... 9"265 582035 2183 225512 
F598 56041 324 28516 Heinoo ............. 
3680 192182 1'765 164192 
17155 1411259 2'870 351'059 
4253 1771649 16044 804344 
9'467 1252284 669 54'324 
16090 6172954 4991 1393874 
Siuro............. 
1079 285656 1'060 221781 
Karkku............ 




513 15879 619 144047 
Suolahti 	.......... 
Kuusa 	............ 
7208 1'520675 13397 396085 
1'715 193676 147 21299 
Leppävesi 	........... 
Jyväskylä.......... 
4'536 823678 1'SSl 237811 
Vesanka 	........... 
Kintaus........... 
Petäjävesi 	......... 5118 1010437 791 120'089 
Asunta ........... 1'066 187488 178 21'711 
7933 2'261812 1'765 337'638 
78 22'llO 2650 52886 
3395 93'282 1448 162179 
3'776 161'26'2 1462 127540 
2'104 93209 826 62412 
Keuruu............. 
787 52046 448 47902 
Littoinen .............. 
Piikkiö ............ 
4'101 420'392 5850 810'851 
Paimio ............. 
Hajala 	............ 




1'816 158246 814 72'532 
1'112 49319 2995 31'212 
11284 586046 6574 321'475 
Koski 	............. 




Porvoon rautatie 21'586 1'087'486 28581 3326'998 
Rauman rautatie  18191 '2055'752 '28987 3'671'520 
Raahen rautatie 4501 258231 25668 968556 
Haminan rautatie ...... 4'104 333971 9963 1'947'516 
I 	'2'313'3'21 316'861'735 2313321 31G'861735 Yhteensä 
7* 
LUte VI. 
VI, Seikaperä!llon tavara tilasto  
-'ri.iode1ta 1902 
Sist11ys: 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asernalta ja rautatieltä vuonna 1902 lähetettyjen pää-
asiallisten tavaralajien painomääristä. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1902 lähetettyjen tavaralajien tonnikiloinetri-
tuhansista. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1902 saapuneideii pää-
asiallisten tavaralajien painomääristä.  
\r 	1 
-2— 
Liite Vi. 	 Suomen Valtionrautagiet 1902. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1902 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
4. 5. 6. 7. -S. 9. 10. ii. 	12. 
Ohria Jan- Peru- Lan- 




- Maj- - Li- 
- 
noitus- 




haa. - ainei - 
hedel - olkia. a 
viljaa. nejä. miä. 
I 	Z 	I I(I  I 	ui I 	ni 	I 
I 	 . 	I InI I 
Asemilta. I I 
i 	 . Ru- I I I 
I 	I  kiita. lI 
II el s I fl gi n - II it ni een I I ii im am. 
Helsinki 	 . 225 4216 329 4216 26495 591 79 9 49 128 l'795 68 5084 
135 613 52 866 297 9 9 - -- - 2 - 41 
Fredriksberg  5 - - - - - - - - - - - '26 
Åggelby 	. 	 - 14 - - - - 4 - - - - - - - 
Malm 	 . 138 - 7 12 24 4 32 - - - 158 2 494 
Dickursby 	. 	 . 78 289 185 129 '21 4 56 590 - 1 299 - 9 
Korso 	 - 	 . 	 - 	 - 9 -- 2 .- 1 2 - 221 - - - - 2 
Kerava - 	. 	 . 38 - 20 - 12 16 43 661 - 1 - - 2 
Järvenpää 	.. 63 2 243 8 17 14 15 1'448 10 13 3 - 2 
Jokela 	. 	. 	 - 	 . 37 9 97 - 15 4 70 285 - 14 6 - - 
Hyvinkäa... 53 2 61 - 101 16 56 893 - 25 16 40 2 
Riihimäki 	.. 



























Leppäkoski . 22 19 10 - 28 15 4 259 - 5 12 - 1 
Turenki 	. 	. 	 . 64 72 '25 8 30 180 149 694 61 59 2 - 2 




























Lappila. 	. 	. 24 2I 109 - 5 4 99 293 17 22 - - 8 
Järvelä . 	. 	 . 	 - 61 4 159 5 66 89 163 630 62 72 27 6 4 












24 - - I 
Vesijärvi . 27 34 6 221 6 - - 
120 78 333 11 668 94 124 236 214 167 251 - 64 
Villähti. 	. 	 . 	 - 34 30 45 - 8 17 35 47 8 7 7 - 8 
Oitti 	........ 
Uusikylä 43 11 85 - 13 10 134 3 26 43 12 - 4 
Lahti...... 
Kausala 	.  58 8 149 5 14 8 121 22 26 18 7 6 11 
Koria 	. 	. 	 - 48 29 138 38 42 9 90 9 7 14 16 - 4 
Kouvola 	. 52 1 13 2 '237 21 3 52 2 16 67 - 22 
21 1 13 - - - 26 47 - - 13 - 4 Utti 	....... 
Kaipiainen 47 - 5 - 23 2 18 - - 7 9 - 13 
Taavetti 	 . 	 . 59 '25 9 2 83 9 8 10 10 10 6 - 21 
Luumäki . 	 . 	 . '27 2 1 4 20 37 8 9 - I - - 1 
Pulsa 	 - 	 . 	 . 	 . 21 1 - - 3 2 - 13 - - - - - 
Lappeenranta 91 - 45 - 21 21 51 1 40 17 2 4 65 Simola 25 - - - 20 4 41 10 - - - 8 5 
Siirto 2032 6003 Th28 5407 30608 1'678 2076 8'304 1'104 1709 2769 	626 5960 
-3— 
Suomen Valtionrautatiee 1902. 	 Lute VI. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I 	a j 	e j 	a. II. 	P u u t a v a r o i t a. 
14. 	15. 	16. 	17. 	14-17. 
III. 	Muihin teohhisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
13. 1-13. 18. 19. 20. 21. 	22. 23. 24. 
Muita Hirsiä 	Muita Kivlit, Hietaa 
tahitu Yh- ja puu- 	Yh- Mal- la Halkoja. mita 	Hiiliä. Tiiliä. kuu- 
• 
teensä. prop- 	tava- 	teensa. 
lautoja. 
nieja. se-
meut- maa- . 
luvia. sia. roita. tia. lajeja. 
0 
Pietarin rautalleti aeiniIta. 
621 43'680 586 297 393 1045 2321 1092 2 	5367 	666 3775 9409 1'147 
- 1'889 5396 285 41 1011 6733 112 - 	2'632 	348 39 1'799 32 
26 - -- - - - -- - 	424 	- - 13 - 
- 4 9 - - 4 13 - - 	- 	- - 11 5 
12 745 601 29 28 32 690 52 - 	38 19270 6 422 84 
154 1'687 3 82 1'985 7 '2'077 - - 	- 	- - 3 1'403 
- 228 35 39 3'012 29 3'llS - - 	- 	- - - 651 
- 755 109 68 1'938 61 2176 1 - 	1 	150 - 35 14'367 
'27 1'802 120 381 4000 133 4584 10 - 	- 	- - 451 - 
- 500 i'686 54 7838 85 9663 - - 	- 	137 - 9 '20'360 
9 1'221 1434 502 5455 386 7'777 S - 	65 	1'312 - 28 - 
48 1'304 5063 9 2618 119 7809 - '2 	- 	- - 13 2 
- 660 91 - 1833 1 1'925 784 - 	- 	- - 18 63 
-. 353 - 6 129 5 140 - - 	- 	- - '2 12'371 
7 1'289 144 37 8'OSS 63 8299 - 	1 	- - 3 '28 
44 4576 26'246 112 3'784 327 30'419 2'315 - 	187 	1 - 350 120 
- 173 65 192 3'337 56 3650 - - 	•- 	 - - 1 - 
- 1140 670 120 6'819 674 8283 - - 	- 	- 2 9 W625 
4 563 286 477 7'062 - 7825 - - 	- 	- - 10 -- 
10 1297 898 464 8'180 399 9'941 3 - 	1 	- - 4 3455 
7 162 200 144. 9554 '229 10127 2 - 	690 	- - - 34 
'29 839 19882 9339 6'034 5762 41'017 '2'117 - 	'21 	- 21 81 96 
44 2284 494 558 2'SSO 1506 5138 85 - 	243 1 7 111 90 
61 273 133 44 289 1 467 5 - 	- 	- - - 6 
31 372 107 68 745 621 1'541 11 - 	- 	- 2 - 
74 469 13 62 5'244 32 5'351 22 - 	56 	- - 2 - 
132 528 128 83 '256 10 427 276 - 2 	47 - 54 8 
38 474 14 201 26 53 294 86 2 	9 	10 - 71 17 
- 104 15 513 2'932 196 3'656 1 -, 	 - 	- - 1 100 
- 77 670 376 8'033 405 9484 653 - 	- 	23 69 16 165 
3 196 83 64 5'351 10 5508 10 - 	45 	- 5 9 - 
1 84 - 118 3205 59 3'382 - - 	- 	- 322 - 8 
- 19 - 233 3840 8 4081 - - 	- 	- 23 - 
19 286 1'887 260 3'137 1'892 7176 4075 ..-. 	773, 	5 79 '262 127 
- 88 2 785 5'338 37 6162 1 ii 	2393 	- 1 3 47 
1375 70'147 67070 15902 123021 15'258 '221'251 11'668 	7 	12948 21'970 4'349 	13'202 58'411  
Helsinki ...1'233 1814 	421 
Sörnäs ..... 191 	294 	18 
Fredriks berg 	- 	- 	- 
Aggelby . - 	- 	- 
Malm...... - 	10 1 
Dickursby 	 - 
Korso . 
Kerava. 	 2 
	
6 	- 
Järvenpää 5 4 

















































































































Lute 't. 	 Suomen VaW»nrantatiet 1902. 
Taulu N:o 1. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1902 
Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
33. 	34. 	35. 25. 26. 27. 	28. 	29. 30. 	31. 	32. 18-32. 
A S e m lit a. Asfalt- Lan- Lasi- . 	Muita 
tia ja 
y0tia 
 ja savi- 	. tähän Yli. Ka- 	Suo- 	Soku- 
-huo- ma- 
janah- 	 g tava- , .. 	 . = 	kuulu- •0 teensa. loja. 	loja. 	na. 
paa. 
teok- koja. 	i 	. 	-. roita. ......; via. • 
Hel in  LI"  —II 
878 183 5656 21)40 683 34'366 
650 83 393 5711 24 12'326 
1 - - - 28 466 
1 4 - - - 21 
2 9 389 40 302 20'625 
2 1 - 208 4 1'627 
- 18 - - 1 670 
69 8 - 2 4 14'645 
2 - - 158 635 
41 1 3 - 3 20551 
ni e C niinnan- 
1371 1550 6'509 
	












































































101 ! 	147' 



















Siirto  I 1'514 2998 I 	738 I 2'508 	7'094 8'619 J 1'619 I 1480'24 I  1'817 I  5948 6'853 
-5— 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute TI. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. 




















Pietsirin  rautatien  asernilta. 
1572 752 133 478 365 1280 14'010 1'233 95'610 1591 	1'377 1'030 '241 99'849 - - 34 - - 270 4'585 46 25579 7 	'27 891 - '26504 - - - - - - - - 492 - 	2 - 494 - - - - -- - - 6 44 11 	49 - - 104 
-- - - - - 7 7 914 22981 69 	45 - - '23095 
- - - - - 8 15 3 5'409 21 	35 - - 5465 - - - - - - 1 4014 2 	6 - - 4'022 - - - - 1 3 5 17584 26 	99 128 - 17837 - 35 - - - 25 61 22 7'104 23 	61 - - 7'188 - - - - - - 2 6 30722 13 	3 - - 30769 
2 - 1 - - 6 20 31 10738 54 	47 -- - 10839 - - - 1 1 161 184 193 9706 23 	35 - - W764 - - - - - 7 19 9 3502 10 	13 - - 3'525 - - - - - - 15 6 12'891 4 	13 - - 12'908 - 350 1 - 1 - 357 55 10'063 166 	23 - - 10'252 
69 174 8 51 22 28 714 146 39'379 343 	187 '222 - 40'131 - - - - - 4 6 7 3841 3 	9 - - 3'853 - - - - 1 12 17 12 13'147 6 	23 - - 13176 - - - - - 4 4 9 8'418 2 	7 - - 8427 
2 - - 1 2 22 38 78 14'960 10 	35 - - 15'OOS 
- - - - - 27 27 9 11'062 9 	14 - - 11085 
3 624 - 2 87 8 745 73 45256 131 	34 - - 45'421 
23 4 3 16 3 97 345 231 8947 191 	106 - - 9'244 - - - - 1 5 6 769 4 	5 - - 778 - 11 - - - 11 28 25 1997 4 	25 - - 2'026 
1 - 1 - - 27 53 36 6045 18 	16 - - 6'079 - - 10 - - 4 65 17 1'451 10 	14 - - 1475 
1 - - 2 '2 37 157 44 1'248 32 	48 - - 1328 - - - - - - - - 3868 - 	3 - - 3871 - - -- - 4 - 10 14 10'975 5 	5 - - 10'985 
1 - - - 9 7 32 19 6'SOl 20 	12 - - 6'533 - - - 1 1 - 2 4 3839 9 	3 - - 3'SSl - - - - - 4 4 - 4136 1 1 - - 4'138 - - - 19 2 120 146 68 13312 20 	199 165 - 13696 - - - - 1 1 8 4 8848 7 	4 4 - 8863 
1'674 	1950 	191 	571 	501 	2'179 21'684 3332 464438 2'845 	2616 	2440 241 472580 
Siirto 2032 6'003 
Vainikkala . 20 - 
Nurmi 30 - 
Hoviumaa 	. 81 2 
Viipuri ..... 184 4053 
Säiniö 	. 	 . 	 .  74 
Käiiiäiä. 	. 	 . 13 
Galitzina . 	 . 	 . 36 
Perkjaivi ... 86 




2'528 5'407 30'608 1'678 2076 8'3(  
SI 	- 17 - 4 - 
11 	 - 11 2 4 ]  
	










11 	 - 4190 - 10 31 
- 	 - - 2 - - 
1 	 - 3 1 16 
16 8 676 1'2 13 
1 	10 52 lS 21 '21 
1104 1709 2'769' 626 5960 
15 17Th 	3 1'328 
- 1 - - - 
- - 1 - - 
4 '2 3 19 - 
- - - 7 18' 13 68' 
15 1 - 3'780 10 3 94 
9 48 '20 43 6 42 68 
I - 10 176 
Mustamiki . 	 . 19 
Raivola. 	. 	 . 	 . 65 
Terijoki 	 . 	 .  45 
Kuokkala 	 . 	 . 16 
Valkeasaari. 	. 16 
116 7'063 	114 2 	- 137 465 34 - 	1'299 
- - 	4 1 	62 - 1 - - 	18 
1 613 	99 226 	464 18 31 31 1 	16 
1 8 	'20 120 	369 11 14 16 - 	 - 
6 18 	47 91 	947 73 32 31 - 	15 
19 28 	47 75 	911 126 18 '22 - 	20 
- 44 	'24 34 	280 21 5 - - 	1 
- 44 	29 44 	662 - 8 —r - 	18 
- 15 	16 34 	70 - - - - 	10 
48 14 3 5 	62 1 7 '263 58 	11 
/9] 	7';.47 	403' 	6,12 	3s'27 	387 	5/ 	'11)7 	:ii 	/'3!l' 
Hanko 	 . 	 . 	 . 	 . 174 602 
1appvik 	. 	 . 	 . 19 1 
Tam misaari. 	. 68 84 
Karis 	. 	 . 	 . 	 . 28 
Svarth 	. 	 . 	 . 	 . 83 19 
52 42 
Nummela . 42 18 
Lohja 	....... 
Otalampi 	. 31 10 
99 - Korpi 	...... 
Rajamäki 81 5 












Lute VI. 	 Suomen Valionrautatiet 1902. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1902 
1. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
Z 	1 	') 




3. 4. 5. 	6. 	7. 
Ohria Jau- Peru- 
uoita 	Hei- 
ja hojaja ja Maj 
muuta ryy- 
ni 	ja juuri. 	toa. 
hedel- olkia. 
viljaa. nejä. mia. 











Levaschovo . 	 . 17 3 
Pargala. 	 . 	 . 	 . 13 - 
Schuvalovo . 	 . 11 - 
Udeluaja . 	 . 	 . 25 15 
Pietari 	 . 	 . 	 . 	 . '219 26'476 
57 	187 	16 	20 	25 	4 	1 	- 1088 	- 
- 4 	l - 28 	1 - - 	- 
- - 6 1 - - - - 	 - - 
'291 	1 	
: 	- 	 - '2507 33921 1710 1497( 	275 2260 35339 	13 5861 
Yhteensa I 3032 I 36690  11'628 	760 89643] 3'S 42 4'125 9'371 1'438 4'133 40'240 2'26l13'174  
Hs*uion rauta- 
-7— 
Suomen Vaitjonraugatjet 1902. 	 Lute VI. 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomääristâ tonneissa.  
I a j e j a. II. 	P u u t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 	21. 22. 	23. 24. 
Muita Hirsi. Muita Kiviä., 	Hietaa 
tithän Yh. 
Lank- 







kia •a 	muita •. 	. Hiiliä.. 	:' Tnhk. kuu- teensa. . 
lautoja. 
prop- tava- teensä. i 	a meja. se- 
ment- 	maa- 
r 
luvia. sia. roita. tjft. 	lajeja. I -  
1'375 70'147 67'070 	15'902 	123021 	15'258 221251 ll'668 	7 12948 21970 4349 13'202 58'411 
- 26 
38 
-i 	254' 	11'356 	46 11'GSG I 	- - - - - 
- 83 	64 	2298 	158 2603 1830 	11 7 - 3 10 1'219 
- 43 7 	 - 	1242 	6 1255 1644 - - - 20 189 
147 24880 3874 	877 	'2910 	1'350 9011 780 	- 2'844 186 240 5'390 950 
- 5217 95 	67 	1582 	11 1'755 - 	 - - 9 - 454 4280 
- 5 -  I 	575 	3840' 	- 4'4!5 - 	 - - 10 - - - 
8 59 17 	'266 	3806 7 4'096 - 	 - - - - - - 
4 810 746 	'224 	1366 	245 2581 - 	 - 9 - - 7 742 
- 321 56 	883 	2912 	38 3889 2 	-, 1 185 5 10 - 
s 112 - 	274 	1'414 	5 1693 1 	- 20 - 4 1 26 
6 4459 1068 	1'121 	157 	596 2'942 - 	26 199 1 21 11 168 
9 264 143 	204 	'25 	453 825 28' 	11 6 - 7 16 15 
2 35 307 	414, 	341 	279 1341 - 4 2 - 53 9 
- 206 571 	1'506 	5756 	19 7852 1828 	1 89 2 - 2 28O9 
15 F417 44 	808 	W942 	25 4819 - 	8 551 - 1 14 19'299 
- 36 1455 	50 	3213 	359 5077 - 	 - ' 	 - - - 1 - 
4 10 - 	12 14 1 27 - - - - - - 
22 811 - 	81 	29 	17 127 - 	 - 49 - 6 - - 
637 1 18'643 2'876 	263 6 	553 3698 955 	13 796 430 3'347 1'232 258 
7234 227'539 	78'412 23845 169230 19'426 290918 	18739 77 17'523 22795 7'983 20'423 88'375 
tien aem1Ita.  
359 	10'206 	240 	22 	385 	833 	1480 	85 15 1'092 213 97 6384 466 
- 90 	1'146 	 - 42 	104 	1'292 3 - - - 26 14 
'2 	1'615 	515 	 - 	1 	31 	547 	29 2 45 - - 87 9 
- 	561 9 	49 35] 	21 	114 1 - - - - 116 1 
8 	1291 	9414 	1'798 	7'491 	1835 	20538 	2'291 - 3939 - 579 27 248 
2 	1322 	590 	126 	1'168] 	15 	1899 	7 - - - - 29 - 
2 	434 	1'436 	178 	5'475 14 	7103 4 - I - - 3 2 
1 	821 	1314 	1488 	5003 	320 	8125 	5 - - - 89 7 - 
1 	161 	269O 	1482 	1O'75'2 	362 	15286 	1092 - 3 - - 1'305 I 
- 	473 	1910 	254 	4461 	'269 	6894 4 - 20 7 - 43 2'853 
375 16'974 I 19'264 	5'397] 	84'813 I 	3'804 63'278 I 3521 17 5'lOO 220 	741 8'015 	3'OSO 
-8— 
Lute VI. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu N:o 1.  Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1902 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 	31. 32. 18-32. 33. 84. 35. 

















u ._..; 	. via. 
Siirto 1'514 2998 738 2'508 379 7094 8'619 l'619 148'024 1817 5948 6'853 
Vainikkala 	 . 	 . - I - - 6 - - 1 9 - 7 - 
Nurmi 	 . 	 . 	 . 	 . - - 5 2 - 2 3 3092 1 - 
Hovinmaa. 	. 	 . - 3 - 448 1 6 23 - 2334 - - - 
Viipuri. 	 . 	 . 	 . 853 534 388 680 21 '257l 2182 503 18'122 2'658 5546 2'240 
Säiniö 	. 	 . 	 . - 3 7 3 1 30 1 3 479l - - - 
Kämära. . 	 . 	 . - - - - - - - - 10 - - - 
Galitzina . 	 . 	 . - 1 - '26 2 - 1 '2 32 - -- 
Perkjärvi 	- 	 . 1 2 - 266 18 1 8 21 l'075 42 - 1 
TJusikirkko . 19 3 19 40 6 - 1 13 304 182 1 1 
Mustamäki . 	 . - - 12 7 1 - 55 3 130 3 5 - 
Raivola. 	. 5 6 1 12 14 1 409 - 874 14 - - 
Terijoki 	 . 	 . 11 - 45 381 1 167 4 692 21 - 394 1 Kuokkala. 	 . 	 . 1 3 - 35 3 - 1 6 119 - 1 
Valkeasaari. 	. - 10 9 79 7 1 1 - 4'838 - - - 
Levaschovo . 	 . 14 6 - 1 3 5 27 1 19930 - - 
Pargala. 	 . 	 . 	 . - - - 2 2 - - - 5 - - - 
Schuvalovo 	. 	 . - - - - - - - - 
Udelnaja . 	 . 	 . 1 - - 2 2 - 2 2 64 - 5 - 
Pietari . 	 . 	 . 	 . 142 3'020 99 567 155 1044 5215 583 17'856 125 69 699 
Yhteensä 2'550 6'601 1'278 4'723 1'O021O'756I  16712 	2'7641 222'301 	4'86211'583 1U'189 
flauiou rauta- 
Hanko . 	 . 9 2'9l8 265 351 20 	778 	1'039 	285 	14017 	209 	289 	108 
Lappvik 	 . - 1 - 5 1 	 - I 	 - 51 	28 	- 	 - 
Tammisaari  35 59 '22 53 9 	21 	406 	17 	794 	94 	221 	49 
- 10 - 58 1 	 - 	19 	 - 	206 	8 	- 	 - 
2 Svartå 	. 	 . 2 2 3 26 - ii 4 	1 7 	7140 	1 
Hails...... 
Lohja 	 . 	 . 	 . 	 . 1 11 7 12 33 	 - 	39 	7 	146 	4 	5 	 - 
7 1 Nummela. . . 6 - 569 3 	 - 9 5 	602 	2 
Otalampi . 	 . 	 . - - - '2 - 	 - 	9 	2 64 	3 	7 	 - 
Korpi 	 . 	 . 	 . - 1 - 3 2 	 - 	12 	 - 	2'419 	- 	 - 	 - 
Rajamäki ... - 5 - 11 1 	96 	2 	 - 	2542 	- 	 - 	 - 
Yhteensä I 	47 	3'013 	297 j 	1'090 	81 	899 	1'537 	323 27'981 349 	531 158 
-9— 
Suomen Valtionrautatiee 1902. 	 Lilte VI. 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautiiitoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia tavaroita. 
_______________________ _____ 1-42. _____ _________  
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
Pika- 
Kalk- 
: 	 . E. 
. Muita. 
Yh- tava- i-.-.. 
teensa. raa. 
.;. 
1674 1'950 191 571 501 2'179 21'684 3'332 464438 2845 2616 2440 241 472'580 
- - - - - - 7 3 11701 1 3 - - 11705 
- - - - - 1 2 2 5'737 15 13 - - 5765 
- - - - - 178 178 3 3813 4 8 - - 3825 
1'268 41 389 1'094 145 1'337 14718 702 67433 1'408 627 531 325 70324 
- - - - - - - 9 11772 12 23 - - 11'807 
- - - - - - - 12 4442 3 i 4 - - 4'449 
- - - - - - - 3 4190 7 I 6 - - 4203 
- - - - 2 3 48 11 4525 46 101 74 - 4746 
- - 6 - 7 3 200 16 4730 16 77 1 - 4'824 
- - - - 1 - 9 16 1'960 16 85 - - 2'061 
- - - - 3 15 32 50 8'357 113 121 2 - 8'593 
1 1 - 170 7 7 601 37 2'419 515 625 - - 3'559 
- - - - - 3 5 4 1504 '282 368 1 - 2'lSS 
- - - - - - 3 12899 78 62 - - 13'039 
- - - - - - - 4 26170 36 3 - - 26'209 
- - - - - - - - 5118 19 8 - - 5'145 
- 1 - - - - 1 2 40 3 19 - - 62 
- - - - - 7 12 2 1'016 6 18 - - 1'040 
57 11 143 1561 1'410 1992 6'067 784 147048 3790 2'254 1'537 2'670 157299 
3'OOO 	2'004 	729 	3'39G 	2'076 	5725 	43.564 	4'$195 79'312 9213 7041 4'586 3236 813'390 
tieii asc.niltst. 
926 	230 	10 	68 	612 	36 	2'488 	835 '29026 200 72 - 5'498 34'796 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 28 8 1'469 2 18 - - 1489 
23 	27 	755 	15 	7 	57 	F248 	215 4419 104 48 - - 4571 
-- - 	 - 	 - 	 - 	1 9 9 899 7 50 - - 956 
2 	 - 	 - 	1 	5 	5 	16 	47 29'032 48 32 - - 29'112 
1 	 - 	32 	12 	4 	2 	60 	28 3'455 30 44 - - W529 
1 	 - 	 - 	 - 1 '2 	14 19 8'172 48 37 - - 8'257 
- 	 - 	 - 	 - 	1 	3 	14 	8 9032 3 '22 - - 9057 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	4 4 9 17'879 111 18 - - 18008 
- 	539 	- 	 - 	 - 	 - 	539 	29 10477 269 2 - - 10748 
953 	796 	797 96 	630 110 	4'420 1207 I 113'860 822 343 - 5491, 120323 
VI. '2 
- 10 - 
Lute VI. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1902 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Asemilta. Ohria Jan- Peru- - Lan- 




Maj- Li- - 
I 	 - 
. flOituS- 





viljaa. nejä. miL 
oikia. 
ta. 
Turun - Ta.nperecn—flåniceu- 
Turku . 	 . 197 970 106 821 12'908 477 131 2 47 70 1'636 24i 2'123 
20 - 8 1 1 - '20 - - - - - - 
20 15 241 4 4 3 19 52 40 2 12 - 11 
28 73 195 5 29 3 293 4 50 29 11 31 24 
Mellila. 	. 	 . 54 90 189 9 26 3 263 - 32 13 105 2'OGS 19 
Loimaa. 	 . 	 . 	 . 90 243 996 8 23 9 244 - 238 125 14 - 5 
Ypäja 	. 	 . 	 . 	 . 25 63 196 '20 10 1 162 - 72 24 - - 4 
Lieto ........ 
Humppila. 	. 	 . 125 39 231 10 5 9 69 467 144 194 7 - 40 
Matku 	. 	 . 	 . 	 . 25 - 150 - 16 28 371 120 32 22 - - 12 
Aura ........ 
Kyrö ........ 
Urj ala 	 . 	 . 	 . 	 . 94 99 367 6 1 24 317 431 232 187 - - 6 
Tampere . 	 . 	 . 204 111 137 60 3'539 39 72 4 34 75 473 15 619 
Lempaälä. 	. 	 . 53 45 36 6 10 14 26 939 1 2 - - 15 
Viiala 	 . 	 . 	 . 	 . 70 22 68 9 32 14 86 368 52 50 - 4 
Toijala. 	 . 	 . 	 . 40 111 75 7 
3 
133 5 261 512 29 109 4 - 15 
Kuurila. 	. 	 . 	 . 26 17 68 6 17 126 522 1 50 6 - 3 
Iittala 	. 	. 	 . 	 . 66 30 7 6 - 1 33 2 20 69 2 - 14 
Parola 	. 	 . 	 . 49 8 10 4 28 149 167 606 43 27 - -- 1 
Yhteensa 1186 1'936 3'080 979 16'771 796 	2'660 	4'029 	l'067 1'048 2'270 	2'135 	4'915 
Vaasan rauta- 
Nikolainkaup  160 1'817 555 334 15652 5 123 - 23 225 133 89 1 ,154 
31 10 36 1 1 - 8 - 78 - - - 10 
Laihia 	 . 	 . 	 . 	 . 33 88 '250 1 12 7 19 169 38 19 - - 3 
Tervajoki. 	. 53 '278 723 15 10 34 274 266 108 112 2 - - 
Orismala . 	. 	 . '24 171 198 - 3 10 26 53 §8 20 - - 7 
Toby ....... 
Ylistaro 	 . 	 . 	 . 35 272 832 2 33 24 65 3 79 67 - - 3 
Seinäjoki . 	. 	 . 67 191 818 1 20 41 666 511 17 67 - 106 - 
Syclänmaa 	. 	 . 27 9 '20 - 3 1 4 - 33 15 - - - 
Alavus . 	 . 	 . 	 . 50 1 115 1 51 3 19 - 53 48 - 153 7 
Töysä 	 . 	 . 	 . 20 1 5 - 1 7 7 - 2 4 1 - - 
Ostola 	. 	 . 	 . 42 - 14 - 14 6 4 1 - 1 1 - - 
67 - - - - 3 1 - - 3 - - - 
Myllymäki 	. 	 - 48 - 1 '2 223 28 3 7 64 54 - - - 
Inha 	...... 
Pihiajavesi 	- 	 . 35 - - 1 4 - - - - - - - 1 
Haapaniäki . 	 - 15 1 - - 29 2 4 2 2 3 7 
- — r 
Siirto 	I 707 2839 3567 358 16056 171 	F223 1012 555 638 144 343 1185 
- 11 - 
Suomen Valeionraukztiet 1902. 	 Lute VI. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
Muihin teollisuuksiin 1uettaia  1 a j e j a. II. 	P u u t a v a r o i t a. 
18. 	19. 	20. 	21. 	22. 	23. 	24. 13. 1- 13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 
Muita Hirsiä Muita Kiviä, 	Hietaa 
tähän Yh- ja Yh Ma!- 	ira1 	 'nuja. 




' P 	meja. 	se- r 
lautoja. . . inent- 	maa- 
luvia. sia. roita. tiä. 	lajeja. 
linnan rautatien  aseniilta. 
390 	21'705 	780 301 2557 1'308 	4'946 	1'306 - 2'362 878 3'591 8'651 6 ,721 
- 30 	'246 1'712 1087 '218 	3263 	 - - 7 - - - 393 
1 	404 	2'SöS 277 1198 313 	4'643 9 - 6 - - 5 15 
- 	747 	3'729 1'036 3'400 153 	8318 	11 - - - - 4 1'527 
3 	2'817 	890 446. 641 8 	1885 4 - 73 - - 4 904 
lo 	1915 	10'024 150 931 34 	11'139 	24 - 8 - 7 1164 777 
6 	558 	268 1'074 1'214 33 	2'589 	13 1 - - - 5 - 
38 	1253 	13'533 24 945 80 	14'582 	107 - 2 13 5 814 - 
1 	752 	882 - 371 7 	1210 1 - -. - - 3 - 
1 	1'671 	692 1'164 4'547 43 	6'446 	1 - 1 - - 1 - 
111 	5289 	18'820 776 54 '2829 	22479 	12'291 29 2'028 14 25 4648 333 
- 	1094 	11474 11 '299 85 	11869 	1'ISl - 29 41 117 15 83 
- 	705 	14'9'25 46 180 187 	15338 3 1 2 - 165 '23 46 
13 	1'274 4 22 100 3 	129 	394 - 4 56 14 12 - 
— 	819 	.87 55 40 21 	203 8 - 1 - - 2 - 
42 	226 	1'122 41 610 10 	1783 	1 - - 17 - - 1 
3 	1046 20 18 42 24 	104 3 - - - - 8 34 
619 	42'30.5 	80301 	7'153 	18'116 	5'356 11O'926 	.l.5'357 31 4'523 1'019 3'924 1ö'359 10'834 
lien aseniilta. 
147 	20'257 	435 	59 	44 	282 	820 	83 - 263 69 709 1'941 208 
- 	144 	110 	300 62 	39 	511 	85 - - 1'184 6 5 42 
2 	608 	517 	2'029 	602 	49 	3'197 	10 - - 12 - 6 2671 
17 	1'839 - 1 16 8 	25 	- - - - - 38 577 
9 	555 	- 	33 	185 	3 	221 	- - - - - 19 - 
34 	1'414 	68 	- 	13 	30 	111 	7 - - - - 5 &'846 
12 	2450 	8'173 	611 	2'170 	212 	11'166 	17 19 12 - - 20 - 
- 	85 	696 	440 	4505 	15 	5'656 2 - - - 1 4 205 
8 	459 	2'124 	3'633 	4858 	937 	11552 	11 - 21 - 152 2 - 
1 29 	- 	562 	981 1 	1'544 	10 - - - 52 - - 
2 	43 	1'538 	383 	427 	42 	2'390 	1'667 - 1 - - 19 - 
— 7 	5236 	19 	159 	1 	5415 	35 - - - - 905 - 
15 	397 12 	1'156 	1'287 	467 	2922 1 - - - - 8 - 
- 6 	 - 	F091 	281 	184 	1556 	2 - - - 185 1 - 
- 	50 	68 	252 	299 	31 	650 7 - - - - - - 
247 28'343 I 	18'977 10569 15'889 2'301 47'736 1'937 19 297 	1'265 1'105 2'973 7'549 
- 12 - 
Lute VI. 	 Suomen VaWonrautatie 1902. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1902 
I 
III. Muihin teollisuuksiin luett&via tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 80. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 







ja savi- E. . .? tahan Yh- Ka- Suo- Soku- 
-huo- ma- 
janali- 






-. o ..s ?.9. via. 
Turu n—Tauipereeu—Ularneeii- 
Turku 	 . 	 . 	 . '216 3'108 343 1'144 182 1'433 1'lOS 819 31'859 1316 5'853 3'248 
Lieto 7 - - 1 - - - 408 - - - 
3 1 - 3 22 1 - 1 66 - 9 - 
- - 2 3 18 - 4 1 l'570 - 9 - 
Mellila . 	 . 	 . 	 . 1 - 1 2 1 2 1 3 996 2 11 - 
Loimaa. 	 . 	 . 	 . - 5 16 7 18 17 129 7 2'179 - - - 
Aura ........ 
Kyrö ........ 
Ypajä 	. 	 . 	 . 	 . - - 3 2 4 - - 1 29 6 - 
Humppila. 	. 	 . - I'063 19 102 4 3 37 7 2'176 4 36 - 
Matku 	. 	 . 	 . 	 . - 3 2 2 1 - - 6 18 - 1 
Urjala 	 . 	 . 	 . 	 . - 2 '2 513 29 8 25 9 591 1 2 2 
Tampere . 	 . 	 . 795 4'943 146 306 120 266 752 427 27123 143 136 264 
Lempäalä... - 3 3 11 20 7 10 1 1'521 19 3 - 
Viiala 	 . 	 . 	 . 	 . 6 207 45 525 1 - 11 1 1'036 6 1 2 
Toijala . 	 . 	 . 	 . - 4 11 24 1 12 37 10 579 14 15 16 
Kuurila. 	. 	 . 	 . - - 3 3 - - 1 - 18 - - - 
Iittala 	 . 	 . 	 . - - 5 409 1 - 1 4 439 - - - 
Parola.... - 4 1 5 4 - 4 8 71 17 7 4 
Yhteensä 1'021 .9'350 602 3061 427 1749 2'117 1'305 	70'679 1'522 6'088 3'537 
V*aan rauta- 
Nikolainkaup 55 959 307 456 65 585 734 170 6'604 1'959 I 3494 3'539 
- 1 - 1 - 10 2 2 1'338 15 - - Toby ....... 
Laihia 	 . 	 . - 1 5 7 12 - 5 2 2'731 1 - - 
Tervajoki 	 . - 6 13 4 12 - 2 7 659 - - - 
Onismala 	. - 17 2 3 5 - - - 46 - - - 
Ylistaro 	 . - 4 11 10 2 - - 1 3'886 - — - 
Seinäjoki . - 22 8 48 - 4 §5 2 '207 - 5 12 
Sydänmaa 	. - '2 3 3 - - 103 - 323 2 6 1 
Alavus 	 . 	 . 	 . 1 12 7 20 - 1 1'320 51 1'598 3 1 5 
- 1 - - — - 117 180 - - — Töysä 	..... 
Ostola 	. 	 . 	 . 	 . - 66 3 5 1 '2 260 3 2'027 - - - 
- - - 3 - - 183 1 1'127 - - - 
Myllymäki 	. 	 . - 2 4 27 20 4 273 - 329 34 36 23 
Juha ....... 
Pihiajavesi 	. 	 . - - 1 5 - - '213 - 407 - - - 
Flaapamäki . 	 . - - - 15 - - 12 - 34 1 8 5 
Siirto 56 F093 364 607 107 606 3279 239j '2F496 2015 3150 3585i 
- 13 - 
Suomen VaWonrautatiet 1902. 	 Lilte VI. 
läheteltyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia tavaroita. 
_____ 1-42. 
36. 37. 38. 
___________ 
39. 40. 41. 33-41. 42. 
Pika- 
C 
° tava- . n: 
nU1 a. 
Yb- . - 
?. '- 
. 
teensä . -•. 
raa. 
linnan rautatien ase.iiilta. 
684 261 61 352 161 206 	12'142 	'297 70'949 553 311 139 428 72'380 
- 230 - - - 	230 20 3'951 2 14 - - 3'967 
- - - - 1 - 	10 	15 5'138 7 14 - - 5159 
- - - - 6 1 	16 25 10676 5 14 - - 10695 
1 - - - 1 2 	17 	11 5726 6 2 - - 5'734 
- 10 - 3 1 	14 	10 15257 15 16 - - 15'288 
- - - - 2 6 	14 8 3'198 2 8 -. - 3208 
- - - -- 6 707 	753 	52 18816 29 51 - 18896 
- - - - - - 1 6 1'987 9 13 - - 2009 
- - - - 4 11 	20 	103 8'831 19 12 - - 8'862 
270 1 244 108 52 480 	1698 	561 57'lSO 879 391 - - 58420 
1 - - - 1 2 	'26 15 14525 55 50 - - 14630 
1 - - - 1 6 	17 	19 17'llS 32 26 - - 17173 
8 - 215 - - 7 	275 46 2303 54 27 - - 2384 
- - - - 1 1 2 	4 1046 6 12 - - 1064 
- - - - - - 	- 	5 2'453 16 6 - - 2475 
2 - - - 1 3 	34 12 1267 '21 40 15 - 1'343 
967 	492 	530 	460 	240 	1'433 	15'269 	1'209 24O'38t 1710 1'007 154 428 243'687 
tien ae.nllta. 
773 	89 	169 	206 	78 	1831 1O'490 	371 38542 155 159 3 - 38859 
- - 	18 	- 	- 	- 	33 8 2034 - 1 - - 2035 
- 	- 	- - - - 1 	10 6547 88 5 - - 6'640 
- 	- 	- 	- 	- 	2 	2 3 2528 61 2 - - 
— 	— 	- 	- 	- 1 1 	1 824 25 4 - - 853 
1 	- 	- 	- 	1 	2 	4 	9 5424 5 1 - - 5'430 
- - 	1 	- 2 	5 	25 47 13895 4 31 - - 13930 
- 	- 	- - 	2 1 12 	6 6082 1 5 - - 6088 
2 	- 	- 	1 	- 	7 	19 1 13629 1 14 - - 13644 
- - - - - 1 1 	- 1'754 2 2 - - 1758 
1 	- 	- 	- 	9 	13 	23 	13 4496 - 13 - - 4509 
- - 	- - 1 	- 1 	152 6702 1 3 - - 6706 
33 	- 	1 	8 	3 	23 	161 83 3'892 8 6 - - 3906 
1 	- 	- 	- 1 2 4 	3 1976 - 12 -- 1'988 
- - 	- - 	5 1 	1 	20 19 773 - - - - 773 
811 89, 	189 215 102 	241 10797 726 109098 351 258 3 - 109710 
- 14 - 
Lute 'VI. 	 Suomen Valtionraukitiet 1902. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1902 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Asemilta. Ohria Jau- Peru- - Lan- 




Maj- Li ' 









Siirto 707 2'839 3'567 358 16'056 171 1'223 1012 555 638 144 348 1'185 
Koiho 	. 	 . '29 - 27 - - 10 60 - - 3 - - 3 
Viippula 	. 	 . 	 . 106 - - - 15 43 - 6 26 21 1 - I 
23 - - - - 6 9 - 2 2 - - - 
Korkeakoski 	. 47 1 - - 16 17 20 - 11 4 1 - 6 
Lyly 	...... 
Orivesi , 	 . 	 . 	 . 46 1 6 4 134 147 23 '234 66 94 - - 2 
Suinula. 	. 11 2 8 1 17 30 3 436 - - - - - 
Kangasala 	 . 	 . 29 28 4 2 - 12 1 167 2 1 - - - 
Vehmainen 	. 7 1 - 1 1 1 5 - - - - I 	- - 
Yhteensa 1005 2872 3'612 366 16'239 437 1'344 1855 662 763 146 348 l'197 
Oulun rauta— 
132 36 60 384 S'ObS 49 '229 '22 151 384 5 - 229 
Keinpele . 	 . 9 1 5 1 1 1 41 29 48 1 - - - 
Liminka 	 . 	 . 	 . '22 - 1 - 6 7 148 870 368 34 1 - 
Ruukki. 	 . 	 . 	 . IS - - 6 15 4 2 '2 147 4 - - 1 
Lappi 	 . 	 . 	 . 	 . 10 - 2 - '27 1 7 - 53 - - - 1 
I 
Oulu 	....... 
Vihanti. 	 . 	 . 17 5 - 12 17 6 55 - 41 5 2 - - 
Kilpua . 	 . 	 . 	 . 12 - - 1 - 8 20 - 18 1 - - 
Oulainen . 	 . 	 . 33 1 6 8 63 9 111 3 252 25 - - 19 
Kangas. 	 . 	 . 	 . 9 - - 1 7 - 50 - 3 3 - - 3 
Ylivieska . 	 . 	 . 42 42 30 109 101 17 1'054 - 309 92 - - 3 
23 1 1 12 - 4 124 - 152 31 - - - 
Kannus. 	. 	. 	 . 33 10 31 40 41 4 10 - 135 50 - - 5 
Kitiviä 	. 	. 	 . 	 . 26 14 1 10 32 6 8 - 74 75 - - 3 
Kokkola 	 . 	 . 	 . 87 367 12 32 10'216 6 51 11 292 101 16 - 329 
Sievi ........ 
Kronoby 	. 	 . 	 . 17 '21 - 11 - 2 - 1 46 24 - - 3 
Kållby 	. 	 . 	 . 	 . 14 - - - 7 - 25 - 21 - - - 1 
Pietarsaari 	 . 	 . 113 - 3 67 '2'677 2 5 - 3 12 1 - 294 
Bennäs . 	 . 	 . 	 . 16 - - - - 2 16 19 40 1 1 - 5 
Kovjoki. 	. 	 . 	 . 35 - - 5 3 2 '2 - 20 - - - 43 
Jeppo 	. 	 . 	 . 	 . 55 '24 26 - 3 3 1 2 51 6 - - - 
Voitti 	 . 	 . 	 . '27 4 60 5 '20 7 13 - 87 5 - - 1 
'20 '28 82 15 - '2 34 3 63 22 - - - 
Kauhava . 	. 43 43 321 4 8 2 195 1 '246 28 5 - 3 
Härmä ..... 
Lapua 	. 	. 	 . 59 138 401 23 13 31 702 - 112 64 2 - - 
Nurmo . 	. 	 . 	 . 20 27 112 - 20 3 74 69 14 14 - - - 
Yhteensä 8$5 762 1'154 746 l-J335 	178 2i)77 	I'032 	74(J 9$2 	5 	 - 
- 15 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 LHto VT. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
lajeja. II. 	Pu u t a v a ro i t a. IlL 	Muihin teol 	suutsiin luettavia  
18. 	19. 	20. 	21. 	22. 	23. 	24. 13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 
Muita Hirsil Muita Kivia, 	Hietaa 	g. 
tähkn Yli- 
Lank- 
ja puu- Yli- 
kalk- 
Mal- 	kia 'a kuja ja Halkoja. ' 	muita 	Huhu. 	Tuija. , kuu- teensk. 
lautoja. Prop- 
tava- teensä. ?' 	meja. 	mnt- 	maa- luvia. sia. roita. '  I 	tilt. 	lajeja. 
247 28'343 18'977 10569 15'889 2'301 47736 1'937 19 297 1'265 1'lOb 2'973 7549 
- 103 2953 218 16 297 3'484 1 - 1 - 17 - - 
7 120 554 99 570 72 1'295 5'570 5 3 - - 23 22 
- 19 35 1957 2'947 342 5281 2 - - - - - - 
1 77 770 26 600 35 1'431 1 7 - - 21 - 
9 720 7'301 46 1479 671 9'497 14 - 58 - - 11 174 
- 497 - 383 2719 8 3'llO 1 - - - - 4 - 
2 219 - 42 252 14 308 - - 2 - - 15 - 
- 9 - - - - - - - - - 10 '21 99 
2661 30'107 	30'590 13'340 24'472 3740 	72'142 	7'526 31 361 1'265 1'231 3'068 7'844 
tien asemilta. 
7 	6'614 	217 549 452 516 	1'734 	38 - 533 246 9 875 908 
- 	128 	 - - 98 9 	107 	 - - 116 - - 1 558 
-- 	1435 	 - 45 1 8 	54 1 - - - - 1 - 
1 	182 	16'652 17 89 3'512 	20'270 	1 - 9 - 9 9 51 
- 91 	 - - 48 27 	75 	 - - - 64 - 5 1 
9 	152 	 - 238 1'704 103 	2'045 	 - - - - 1 1 - 
- 48 	176, 958 409 18 	1561 1 - - - - I - 
- 	497 	4'321 2'034 402 891 	7'648 	2 - 8 - 24 17 - 
- 	67 	119 46 '298 73 	536 1 - - - - 1 - 
1 	1'758 	2'460 116 442 529 	3'547 	7 - - - 151 10 1 
- 	325 	396 757 292 520 	1965 	3 - - - - 47 - 
— 	326 89 522 688 261 	1'SGO 2 - - - - 5 2 
- 	223 	10 168 '269 633 	1'OSO 	2 - - - - 3 2 
15 	11448 	537 16'132 3'839 333 	20841 	34 12 186 23 8 568 32 
- 	108 	1845 5584 783 1'139 	9'351 	 - - - - 64 5 23 
- 	54 	141 1'564 - 89 	1'794 	332 - 1 - - 1 - 
4 	3'OGS 3 12'348 203 709 	13'263 	18 - 272 - 52 326 165 
- 	84 	83 4'322 1'422 - 	5'827 I - 9 - - '2 1 
- 	75 	 - 2228 5 17 	2'250 	312 - - - - 5 10 
- 	116 86 10 - - 46 1 - - - - 3 - 
13 	215 	 - - - 14 	14 	3 - - - - 2 - 
16 	265 	 - 104 - 13 	117 	 - - I - - 3 493 
5 	861 52 78 - 10 	140 	38 - I - - 6 57 
5 	1'491 	516 - - 1 	517 7 - 63 - - 14 75 
4 	337 	474 - 58 - 	532 	3 - 1 - - - - 
0 29flli 28127 	41820 	11302 	9-123 9$74 07 	/2 	120') 	.133 	11111 	2.170 
- 16 
Lute Vi. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu N:o 1.  Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1902 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 84. 35. 


















- i  
- f .9. via. 
Siirto 56 1'093 364 607 107 606 3'279 239 21496 2015 3550 3'585 
Koiho 	. 	. 	- . 3 - - - 1 -. - - 23 - - - 









- - - - - - - - Lyly 	...... 
Korkeakoski - 3 40 5 - 1 61 2 240 2 - - 
Orivesi - 	. 	. 	. - 38 8 18 8 - 3 - 332 7 - - 
Suinula. 	- 	. 	- - 1 - 3 - - - - 9 - - - 
Kangasala 	. 	- 1 - - 1 6 1 - 26 1 - 
Vehmainen - 	. - - - - - - - - 130 - - - 
Yhteensä 60 1'149 41? 641 124 610 3352 242 	27'9?1 	2025 3'552 I 	3588 
Oulun rauta- 
61 59 1585 31 43 53 886 62 	5'889 	501 185 246 
Kempele 	. 	. 	- - - 2 2 2 - - - 681 	- - 
Liminka 	. 	. 	. - - 3 4 '2 - - - 	11 	93 - - 
Ruukki. 	. 	. 	. 1 2 1 8 '2 2 34 7 	136 	'2 - 5 
Oulu ----- -- 
Lappi.... - - - S - - - - 78 	- - 2 
Vihanti. 	. 	. 	. - - - - 2 - 32 2 	38 	- 4 1 
Kilpua. 	. 	. 	. 















- 2 	- 





















- 3 	- 





- 3 9 3 6 - 177 5 	253 	8 6 - 
Kannus. 	. 	. . 1 4 17 20 - - 253 18 	322 	'21 - - 
Kälviä . 	. 	. 	. - - 9 3 1 1 26 - 47 	'28 1 - 
Kokkola 	. 	. 	. 39 212 93 34 11 173 1395 129 	2'949 	133 2'723 273 
Sievi ....... 
Kronoby 	- 	. 	. 1 2 - 7 - - - 3 	105 	3 - - 
Kållby - 	. - - 5 4 - - 72 - 	415 	- - - 
Pietarsaari 	. 28 37 6 9 1 234 205 32 	1385 	38 1'888 947 
Bennås - 8 1 4 - - - 2 28 	1 - - ..... 
Kovjoki. 	. 	. 	. - - - '2 9 7 13 6 	364 	44 - - 
Jeppo 	. 	. 	. 	. - 122 2 3 '2 - 1 13 	147 	- - 2 
Voitti 	. 	. 	. - - 11 1 3 - - 86 - 	106 	- - - 
Hrmä . 	. 	. 	. - 1 4 1 3 - 33 2 	541 	- - - 






8 	328 	- 




2 Lapua 	- 	. 	. 	- 1 8 15 - 
Nurino. 	. 	. 	- - - 1 4 - - - - 9 	- - I 
Yhteensä 140 492 	101 1114 101 	472 	:(i78 	315 14133 $5 	4'823 	1'481 
- 17 - 
Suomen Valtionrauatiet /902. 	 Lilte VI. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomaäristä tonneissa. (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia tavaroita. 
__________ ________________ _____ 1-42. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
. 
. u - n: -. -• ulta. Yh- u,. 
W: tava. ...- 
teensL raa. 
. 
-u , . 
811 89 189 215 102 '241 1O'797 726 109098 351 258 3 - 109710 
- - - - 1 -- 1 13 3624 1 2 - - 3627 
2 - - 1 2 10 '26 7114 4 17 - - 7'135 
- - - - - - - 
- 5'30'2 - - - - 5'302 
- - - -- - 13 15 11 1'774 9 15 T - 1'798 
- - - - 5 6 18 11 1O'578 27 26 - - 1O'631 
- - - - - - 
- 5 3'621 3 6 - - 3'630 
- - - 1 - 2 8 563 8122 - - 593 
- - - - - - - 
- 139 1 3 - - 143 
813 I 	89 189 215 110 262 	10'843 I 	800 141'813 404 349 3 - 142'569 
tien aseniiIt&.  
94 - 38 18 0 43 	1'130 	1'045 15'912 85 132 4 - 16'133 
- - - - - - 	 - 	 - 916 - 3 - - 919 
-. - - - - 1 	94 	8 1602 6 9 - - 1617 
1 - - - - 2 	10 4 20'60'2 1 10 - - 20613 
- - - - -. -• 2 	3 249 - 3. - - 252 
- - - - - 
- 	5 	4 '2244 - 5 - - '2249 
- - - - - - - 1 1'612 - - - - 1'612 
4 - - - - 2 	15 	19 8280 2 10 - - 8'292 
- - - - - 	 - 	
- 606 - - - - 606 
2 - - 1 - 4 	23 	13 5638 1 5 - 5'644 
2 - - - . 	1 	17 	17 '2577 5 1 - - 2583 
- - - - 8 	29 21 2'258 5 2 - - 2265 
- - - - - 11 40 	lO 1400 6 5 - - 1411 
550 15 1 198 65 83 	4041 	865 40144 123 54 - - 40'321 
2 - - - - - 5 6 9070 17 4 - - 9596 
- - - - 	
- 	'2 2'265 1 3 - - 2'269 
65 4 7 1'258 10 139 	4'356 	814 22'886 87 17 - - 22990 
- - - - - 
- 1 8 5948 - 1 - - 5949 
- - 5 - '2 1 	52 	33 2174 17 18 - 2809 
- - - - - 1 3 10 322 3 2 - - 327 
1 - - - - - 	1 	7 843 - fl - - 349 
- - - - - 1 1 10 934 - 4 -. - 938 
- - - - 13 2 	15 	22 1'366 3 9 - - 1'378 
2 - 14 - - 19 	45 	121 '2595 4 10 - - 2'609 
- - - - •- - 1 6 885 - - - - 885 
723 	19 oI i'475 95 318 9'886 30521 ' 33 '933 1 3661 3131 4 ! — 1 134 'Glo 
VI. 3  
- 18 
Lute VI. 	 Suomen Valgionrautatie 1902. 
Taulu N:o 1  Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1902 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 	11. 12. 
A semi It a. Ohria Jau- Peru- .. Lan- 














. 	s' ta. 
Savon rauta- 
Iisalmi 	 . 	 . . 97 12 - - 21 1 - 1 232 34 1 - - 
Peltosalmi 	 . 	 . 8 - - - - 3 31 10 11 2 - - 
Lapinlahti 	 . 	 . 19 - - - 3 2 - 12 59 53 - - - 
Alapitkä 	... 



























Toivala. 	. 	 . 	 . 





















































Salminen . 	 . 	 . 18 2 3 - 6 14 6 38 46 18 - - - 
Jisvesi 	. 	 . 	 . 	 . 31 7 7 41 149 1 - 34 12 376 - - - 7 Suonnejoki . 	 . 36 8 2 10 333 11 - 32 172 89 5 - 4 Haapakoski. 	 . 




























 - 11 
Kantala 	. 	 . 	 . 27 2 25 1 11 - - - - 
Haukivuori . 	 . 21 6 10 3 26 - - 1 17 19 - - - 
Kalvitsa 	. 	 . 	 . 17 - 5 - - 2 11 4 8 8 - - - 
Hiirola . 	 . 	 . 	 . 

























Otava 	 . 	 . 	 . 	 . 40 13 15 -- 15 19 1 - 151 61 - - 1 
Hietanen . 	 . 	 . 



























Voikoski 	. 	 . 	 . 26 19 - 8 75 4 12 - 1 9 - - 1 1 Selänpää ...  38 13 26 - 19 6 341 53 2 1 - 5 
- 
























 - 1 
Inkeroinen 35 8 18 1 49 13 10 145 7 7 30 - 3 


























Kotka 	 . 	 . 	 . 	 . 88 1 1 7 5'078 35 6 2 3 7 - - 14 
Yhteensä I 1'132 607 I 	245 136 I 13'520 	229 611 683 	3'014 1'707 404 1 328 
- 19 
Suomen VaWonrautatiet 1902. 	 Lute VI. 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I a j ej a. II. 	p u u t a v a r o i ta. 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. '24. 




 kuja ja 
ja . 
Halkoja. 




- se muita 
. Hjilia. .2. Tuija. 










luvia. sia. roita. tia. lajeja. I 
tien aeiiiIita. 
- 302 - - - 599 599 - - 1 - - 15 - 
- 57 - - - - - - -. - - - - io 
- 129 2 - 2'172 33 2'207 - - - - - 4 - 
- 42 - - - 6 6 - - - - - -, 43 
- 142 1 23 - 9 33 1 - - - - 37 149 
2 23 - - - - - - ._- - - - - - 
2 7"294 2455 20 - l'660 4'135 69 - 888 2 - 783 20 
- 9 - - '252 32 '284 - - 42 - - - - 
3 429 77 416 83 316 892 6 - - - - 10 - 
- 133 - 33 1'977 65 2'075 2 - - - - 22 - 
— 627 2'421 1'371 1119 688 5'599 1 534 - - - 2'117 - 
- 669 6 66 6 51 129 7 30 3 - - 66 9 
- 81 3 768 4040 4 4815 1 13! - 13 19 2'108 11 
- 438 57 l'755 4'987 913 7'712 19 481 14 - - 43 3 
1 165 - 451 26 300 777 1'325 - 3 - - - 7 
- 82 27 71 336 585 ).'019 2 792 - - - 1 27 
5 43 - 73 411 36 520 2 - - - - - - 
- 42 - 53 1030 - 1'083 - - 98 - - - - 
5 3'535 4210 17'761 62 208 22241 125 8 35 - 17 123 251 
2 278 15123 284! 10975 454 27436 2 - - - 76 4 - 
— 78 - 20 2'407 23 2'450 6 - - 1 - - - 
3 539 1'OSS 77 3'447 85 4'664 2 - - - 5 5 - 
— 129 4 166 6471 90 .6731 - - - - - 4 - 
- 462 54 273 10'198 61 l0'586 1773 - 90 - 65 '2 4 
- 60 1'702 91 105 '21 1'919 11'369 10 23 18 6 26 23 
- 32 8 - - 6 14 15996. 12 7 1 160 '23 
3 112 354 43 15 10 422 5'166 - 4 - 5 10 - 
16 307 14 10 1'869 58 l'951 10740 - - - - 7 - 
- 7 - 1'061 141 16 1'218 1 - - - - 3 232 
1 128 1 114 - 424 539 5'600 - 6 - - 776 287 
1 5155 67 435 3'956 167 4625 141 '2 2778 2904 450 921 669 
44 21.529 43741 	23433 36'083 	6920 hOGS] 52'356 1'882 .3992 2'939 643 	?'247 1768 
- 
Lute VI. 	 Suomen Valtionrantatiet 1902. 




Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
27. 	28. 	29. 	30. 	31. 	32. 	18-32. 
IV. 	Ravinto- ja 
33. 84. 35. 
A s e m ilta Asfalt- Lan- - Lasi- Muita 
koja ja Vuotia - . 





kuulu- 	teensä. loja. loja. na. 
teok- koja. -- 	 . 	- 
paa. sia roita. . 	—s 2. 	via. 
Sawon ranta - 
Iisalmi - 	 - 	. 	 - - 3 '24 1 - 1 6 3 	54 	2 1 2 
Peltosainii 	- - - - - - - - - 10 	- - - 
Lapinlahti 	 . 	 - - — 3 - - - - 1 	8 	- - — 
Alapitäa 	- 	 - - - 1 - - - - - 44 	1 - 1 
Siilinjärvi - - 1 - - 2 - - 	190 	- - -- 
Toivala. 	- 	- - - 1 - - - - - 	1 	- - - 
Kuopio - 	. 	- 20 80 87 34 2 22 149 169 	2'325 	85 '250 80 
l'itkälahti 	.. - — - - - - - - 42 	- - - 
Kurkiinaki .. - 2 3 1 3 1 28 43 	97 	2 6 14 
Salminen . 	 - 	. - - — - 1 - 1 - 26 	- - - 
lisvesi 	. 	- 	- 	 . - - 3 - - - 12 51 	2'718 	- 2 8 
Suonnejoki . 	 . 1 7 11 20 - 2 16 - 	172 	9 40 10 
Haapakoski - 	 - - - - 1 - - - 1 	2'167 	- - 1 
Pieksämäki .. - 9 12 5 - - - 8 	594 	'2 7 - 
Kantala 	- 	. 	. - 1 3 4 - - 2 1 	1'346 	- - - 
Haukivuori . 	. - - 1 2 1 - - 826 	1 1 - 
Kalvitsa 	. 	 . 	 . - - - - - - 1 1 	4 	- - - 
Hiirola 	.. - - - - 2 7 - 1 	108 	- - - 
Mikkeli 	 . 	 . 	- 5 95 127 38 26 29 279 28 	1'186 	198 1'413 258 
Otava 	 - 	 . 	 . 	 - - - 3 - 3 - i 180 	269 	- - - 
Hietanen - 	 - 	- — 1 5 1 - - 1 2 	17 	- 7 - 
Mäntyharju - - 1 8 28 '2 5 - -- 10 66 	- - — 
Voikoski - 	. 	 . - 4 2 3 14 - 4 - 	31 	- 4 1 
Selänpää . 	 - 	 . - 5 2 5 - - - - 	1'946 	- -- - 
Harju 	 . 	 - 	 - 	- - 56 1 9 - 1 - 47 	11589 	- 1 4 
Kymin tehdas - 2 - 12 - - 8 14 	16'235 	- 87 
Myllykoski - 1 - 4 - - - 1 	5'191 	- 1 - 
Inkeroinen . 	 - - 7 - 3 - - S - 	10'765 	1 16 1 
Tavastila - 	 - 	- - — — - - - - - 	'236 	- - — 
Kymi ...... 1 7 2 2393 1 2 2 7 	9084 	6 - 2 
	
Kotka - . - . 1 	8 	72 	31 	261 	32 2'342 	740 	28 	11379 I 191 1'516 	288 
Yhteensä  f 	 ( 7!).'i 	no 	'/) 	i' . ; 	 ,qGl 	I 	ini. 	 (O 
- 21 - 
Suomen Vaitjonrautatjet 1902. 	 lAite VI. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa),  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia tavaroita. 
_____ __________ ___________ ______ 1-42. 




9 , 	 . . - hann. 
. : 	
: .. Yh 1 tava- 
- ._. Muita. teensk. raa. 
. - 
tien asein Ilta. 
2 - -. - 1 1 9 13 977 6 12 - - 995 
- - - - - - 
- 1 68 - 1 - - 69 
- - - - - - 
- 3 '2'347 4 '2 - - 2'353 
- - - - - 
- '2 2 96 - 1 - - 97 
- - - - - 
- 4 369 3 2 - - 374 
- - - - - - - 
- 24 1 - - - '25 
89 126 39 17 7 43 736 187 14'677 69 131 36 - 14'913 
- - - - - - 
- 1 336 - 2 - - 338 
1 - - - - - 23 8 1449 1 4 - - 1454 
- - - - - - 
- 1 2235 7 1 - - 2'243 
- - - 
- 5 - 15 '25 8984 1 2 - - 8987 
S - - 1 1 1 67 39 1'076 16 15 - - 1'107 
- - - - - 
- 1 4 7068 '2 1 - - 7071 
- - - - 
- 17 26 38 8808 27 15 - - 8850 
- - - 
- 7 - 7 9 '2'304 4 1 - - 2'309 
- - - 
- 1 - 3 6 F936 1 3 - - 1940 
- - - - - - - 
- 567 2 - - - 569 
- - - - - - 
- 1 P234 - - - - 1'234 
93 72 17 57 9 148 2'265 173 29400 76 111 5 - '29592 
1 - - 1 31 1 34 18 28035 11 22 - - 28068 
- - - - - 
- 7 4 2'SSG - 2 - - 2'558 
1 - - 5 6 1 13 23 5305 2 3 - - 5310 
- - - -- 22 1 28 10 6929 4 4 - 6937 
- - - - - 1 1 19 13'014 8 18 - - 13040 
- - - - 
- 4 9 31 13'608 27 17 - - 13652 
- - - - - 
- 87 5 16373 15 15 - - 16'403 
- - - - 
- 6 7 4 5'736 7 11 - - 5'754 
1 - - - - 1 20 '25 13'068 19 18 29 - 13' 134 
-. - - - - - - 1 1'462 1 5 - - 1'468 
1 - - - - 1 10 18 9779 68 29 -- - 9'876 
88 17 29 22 22 28 2201 173 23533 163 54 - - '23750 
282 	215 85 103 112 2541 5'571 846 223'353 545 502 70 	—1224'470 
- 22 - 
Lute VI. 	 Suomen Valtionraugatiet 1902. 
Taulu N:o 1.  yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1902 
I. 	Maanviljelykseen 	Juettaria 	tavara- 
1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.. 9. 10. 11. 12. 
Asernilta. Oliria Jau- Peru- - LU- 




Maj- Li noitus- 










Joensuu . 	 . 71 10 11 1 854 1 118 72 1'071 113 7 - 21 
Hammaslahti  18 - 1 1 9 ii 119 88 108 8 13 - 6 
Onkamo 	- . 15 - 4 - 7 1 9 28 3 - - - 1 
Tohmajarvi . 27 - 13 3 6 17 30 11 171 13 4 - 3 
13 - 9 - 1 3 72 10 4 - - - - 
Värtsilä 	. 	 . 	 . 80 - - 1 35 16 156 9 58 22 2 - - 
Pälkjärvi . 	 . 	 . 13 - 3 - - 15 156 7 27 1 1 - - 
Matkaselkä . . 51 - 25 - 515 22 132 10 185 17 - - 6 
Kaalamo . 	 . 	 . 22 1 6 - 104 2 53 41 34 3 - - - 
Sortavala . 	 . 	 . 86 322] 67 33 5'256 4 484 19 59 12 46 - 106 
Kaurila..... 
Kuokkaniemi  20 - 1 - 8 - 60 4 15 1 - - '2 6 27 - - - 3 1 19 9 '28 4 - - 
Jaakkima. . 	 . 35 8 6 10 31 6 74 19 52 24 1 - 3 
ihala '28 - - - 9 3 13 9 28 26 - - 5 
Elisenvaara. 	. 59 - 11 - 12 lO 22 18 193 124 - -- 3 
Alho 31 - 3 '2 18 1 5 9 13 - 6 
Niva ...... 













 - 1 Inkilä 	. 	 . 	 . 	 . 31 4 - 12 3 Sairala . 	 . 	 . 	 . 43 - 18 4 15 4 77 76 43 44 - - 
...... 
Koijola 	. 	 . 24 - 7 - 9 i - - - 6 - - - 
...... 
Vuoksenniska 46 - 4 - - 4 24 - 3 18 - - - 9 Imatra . 	 . 	 . 50 - 2 3 1 9 - 1 '2 7 3 
- 
1 27 - - - 27 6 7 - - - - Enso ...... 
Jääski 	. 	 . 	 . 	 . '28 - 5 2 8 1 3 2 - 2 - 
Antrea . 	 . 	 . 48 - 7 - 123 3 7 1 2 3 2 - 1 
Hannila 	. 	 . 21 - 5 - 6 2 23 58 - - - - - 
Kavantsaari. 33 1 45 - 56 18 91 315 -- - - - - 
Karisalmi. 	. 	 . 24 - 1 - 13 1 - 3 
36 
- - 1 - - 
17 2 9 - - 5 64 - - - - - Tali 	...... 
Tammisuo 	. . 62 84 - 22 4201 - '2 - - - 97 36 - 
Yhteensä 1'1i8 439 298 83 11346 	173 	?'135 	1'103 	2'129 	548 	/99 	36 211 
Porin rauta - 











V337 	145 	750 	27 	48 	74 	89 	- 




Nakkila . 29 16 52 2 3 	3 	277 	'2 	49 	10 	- 	 - - 
Pori 	...... 
1-larjavalta 17 - 38 1 4 9 	62 	38 	21 	24 	3 	- - 






- 3 	44 	137 	1 	53 	8 	2 	305 
'20 	7 	80 	20 	109 	4 	- 	 - 
7 
8 - 
Kyttälä. 	 . 	 . 	 . 14 - 35 - - 2 	11 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 1 
Riste ...... 
Kauvatsa . 	 . 	 . 19 6 39 4 3 	11 	35 	1 	40 	5 	1 	- 4 
Aetsä 	. 	 . 	 . 	 . 16 1 3 - - 	5 	- 	- 3 	'2 	- 	 - - 
Siirto I 	3381 231 1'272 404 8'355 312 1'665 	760 	340 130 	95 	305 651 
- 23 - 
Suomen Valtionrautatiee 1902. 	 Lute VI. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
III• 	MuihinteollisUusilflluettavia  laje j a. IL 	P u u t a v a roita. 
18. 	19. 	20. 	21. 	22. 	23. 	24. 13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 
Muita Hirsiä Muita Kiviä, 	Hietaa 
tähän Yh- 
Lank- 
- ja puu- yh. 
kalk- 





tava- teensä. ' 	mesa. 	maa- F meent lautoja. 
luvia. sia. roita. titt. 	lajeja. 
tien aseinilta. 
2 2281 63 - 21 636 720 1'211 44 116 - 1'759 2391 15 
- 370 11 67 14 7 99 5 - 6 - - 4 84 
- 53 ii 24 85 44 164 - 1'449 - - 72 1 - 
22 293 489 19 - 75 583 4 25 - - 12 3 '2 
13 112 - - - 274 274 - - - - - - - 
6 305 95 51 276 155 577 6 - 90 - 2 5'471 133 
5 215 - - 36 12 48 - - - - - - - 
1 913 - 81 38 308 427 13 120 8'788 - - 7 - 
1 245 - 264 2889 118 3271 - - 476 76 1 - 
16 6'424 2248 500 2457 797 6032 4819 2'964 F039 694 2 539 1'140 
- 91 106 441 3'430 228 4205 3 - - - - - - 
- 70 251 1'617 2'241 75 4'184 1 - - - 6 - - 
- 234 532 1'670 2146 663 5'011 '20 233 - - - 2 7 
- 93 '270 l'982 15643 1902 19797 '2 - - - - 1 - 
2 395 3529 4343 10270 851 18993 2272 - - - 1 15 71 
2 59 295 1'453 5039 298 7085 8 - - - -'- 5 - 
- 674 13'057 670 3'644 2186 20157 2 - 1 1 - 10 600 
- 97 182 1'518 32625 1569 35894 - - 1 - - 4 6 
- 36 5'543 1067 14810 399 21'8l9 2 1 - - 20 - 188 
2 286 j'236 2'099 12305 202 15'842 - - - - 11 1 30 
- 23 116 1676 18528 76 20'396 1 - - - - - - 
- 53 413 6'SSS 5467 643 13078 3'329 - 2 - 6 30 2'915 
- 34 160 729 4'659 418 5966 2641 - 14 - 42 150 104 
- 44 63 1'342 2'001 9 3415 3'331 3 4 - - 367 - 
- 26 73 826 8'394 65 9'358 43 - 6 - - - l'iSS 
- 149 28599 213 26613 3358 58'783 - - 2'781 - - 44 - 
— 94 14 2'llS 12108 414 14'651 - - - - - 1 - 
- 526 964 1924 4'661 30 7579 - - 4'059 - 1 7 344 
- 19 6 980 4529 4 5519 - - 2'931 - - 1 2'331 
- 116 1'527 - 2097 25 3649 - - - - - 1 '291 
- 4442 618 3 - 51 672 - - 7 67 - 1 7'735 
72 18'772 I 60'471 	34'229 I 197056 16'492 I 308'248 I 17713 4'839 20'321 762 2'OlO 9'057 17'184 
tien aseniilta. 
56 8'122 5 	 - 	 - 	23 28 4 - 339 10 5 699 218 
30 3'513 899 	24 -- 	270 1'193 86 - 306 9 - 808 857 
- 1'OSl 113 	 - 	 - 	53 166 1 - 4 - - - 6 
9 423 228 	12 7 	3 '250 6 - 3 - - I 	1 278 
- '200 4 6 	 - 1 11 1 - - - - 8 - 
13 643 866 	305 	16 	14 1'201 27 - 19 - - 3 343 
- 464 - 	 - 	 - 	30 30 8 - 129 6 - - - 
- 49 63 	 - 	 - 	 - 63 - - - - - - -- 
3 152 94 	70 	 - 	491 655 5 - - - - - - 
- 14 - 	 - 	 - 	4 4 - -• - -- - 19 - 
lii 14'631 2'272 	417 23 889 3601 138 - I 	800 '25 5 1'538 1102 
III. Muihin teollisuuksiin luettavi 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 





ja savi- - 	• 
ja nali- 2. -huo- ma- tava- 
teok- koja. s 
paa. sia. roita. - 
tavaralajeja. 
31. 	32. 	18-32. 
IV. Ravinto- ja 
33. 34. 35. 
Muita 
p 
E? 	tähän 	Yh- Ka- Suo- Soku- cDu 
kuulu- 	teenat. loja. loja. na. 
'a. 	via. 
p 
Joensuu . - 




Värtsilä - . - 
Pälkjarvi 















 Imatra . 
Enso ..... 







14] 	36 	23 
1 	- I 
7 - - 
2 	59 	1 
- 2 - 
3' 	1 	12 
1 	- 	1 
6 	69 	429 
3 - - 
6 - - 
7 3 3 
3 - - 
 18 7 9 
lo 	- 	4 
1 5 	1 
2 - - 
- 	2 - 
14 	- 	S 
- 	7 	1 
1 1'106 	1C 
9 	- 	11 
1 - - 
2 - 
1 	- 	1 
- 	73C 






































































Peipohja . - 
 Riste. 
Kyttalä . - 
 Kauvatsa 
Aetsä. 
126 	350 	29 
41 	301 	122 
- - 	7 
- 	4 - 
- - 3 
- 	9 - 
23 	6 	3O3 	214] 









5 5 - 1 
1 2 - - 
3 , -I' - 
24 -- 
Lute VI. 	 Suomen Valtionrautatiet 1.902. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1902 
Karjalaia jauta- 
13 5'919 43 265 43 
1 104 2 - - 
- 1522 5 - - 
49 1 1 2 
1 10 - - - 
1 5'SOl 4 - - 
- 5 - - - 
1 8'952 8 39 20 
1 565 5 - 3 
66 11'938 146 174 137 
- 8 3 -. - 
- 14 - - - 
4 301 12 2 3 
2 14 - - - 
32 2'451 5 - 
4 35 3 2 16 
744 8 - 1 
- 19 - - - 
6 223 - 3 - 
32 108 1 - - 
- 1 - '- - 
1 6'304 - - - 
7 4'126 - - - 
4 3716 1 - - 
1 1252 1 2 - 
5 2'892 5 45 8 
1 3 - - - 
1 4'416 1 4 2 
1 5'266 - - - 
- 298 - - - 
6 8'557 - - 76 
193 75613 254! 	537 	311 
Porii, rauta- 
18 2'344 132 	183 	111 
190 3353 1'025 	236 	155 
1 12 - 	- 	- 
1 300 - 	- 	- 
- 13 - 	- 	- 
3 406 19 	- 	7 
8 158 1 	- 	- 
1 4 - 	-- 	 - 
1 9 3 	- 3 
- 28 - 	-, 	 - 
Siirto  I 	167 	664] 	161 	148 	61 	389 	606 	2231 	6627 I 1'180 I 419 	276 
25 - 
Suomen Vaitionrautatiet 1902. 	 Lute VI.  
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. 1-42. Poikkeusluokkia tavaroita. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 




. tava- 	. 	- 
kiann. 
- Muita .-.. raa. 
-- .. r teensä. •E • . 
tical ascialilta. 
'22 I - 3 - 53 429 65 9'414 21 47 - - 9482 
- - - - - - 2 10 585 9 7 - - 601 
- - - - - - 5 7 1751 3 - - - 1754 
- - - - - - 4 19 948 1 7 - - 956 
- - - - - - 1 397 2 1 - - 400 
- - 3 - - 1 8 23 6714 3 7 - - 6'724 
- - - - - - - - 268 - 2 - - '270 
3 - - - 1 1 72 16 10380 6 19 - - 10'405 
- - - - - - 8 - 4'089 3 9 - - 4101 
102 13 - 50 - 170 792 298 25484 72 87 - 1'021 26664 
- - - - I - 4 1 4309 - 3 - -- 4312 
- - - - - 1 1 5 4274 - - - - 4274 
- - - - - - 17 18 5581 5 8 - 5594 
- - - - - - - 1 19905 3 5 - - 19913 
- - - - - 14 19 40 21898 16 30 - - 21944 
- - - - - - 21 9 7209 1 3 - - 7213 
- - - - - 1 10 22 '21'607 38 25 - - 21'670 
- - - - - - - 5 36015 11 3 - - 36029 
- - - - - 2 5 9 22092 6 8 - - 22'lOG 
- - - - - - 1 11 16248 50 4 - - 16'302 
- - - - - 4 4 1 20425 2 3 -i- - 20430 
- - - - - - - 14 19449 9 12 - - 19470 
- - - - - '2 2 10 10'138 15 21 - - 10'174 
- - - - - 3 4 2 7181 7 5 - - 7'193 
- - - - - 3 10 10'649 8 10 - - 10'667 
1 - - 2 - 15 76 16 61'916 39 36 - - 61'991 
- - - - - - 3 14'751 3 3 - - 14'757 
- - - - - - 7 9 12537 60 10 - - 12'607 
- - - - - - - 4 10'808 6 17 - - 10831 
- - - - - - - 1 4064 2 13 - - 4'079 
- - - - - - 76 5 13'752 6 - - - 13'758 
128 	13 	3 	5.5 	2 	267 I 	/570 635 404838 467 405 - 1'021 406671 
tien aseinilta. 
469 	173 	- 	3 	62 	30 1163 180 11837 11 21 - - 11869 
162 	12 	9 	31 	19 	55 1704 227 9990 176 147 - - 10'313 
- - 	- - - - - '2 1'231 9 11 - - 1'251 
- 	- 	- 	- 	- 	- 1 974 2 '2 - - 978 
- 	- 	- 	 - 	- - - 224 4 8 - - 236 
- 	- 	- 	- 	- 	3 29 18 2'297 12 16 - - 2'325 
- 	- 	- 	- 	- - 1 7 360 6 6 - - 672 
- 	- 	- 	- 	- 	- - 4 120 12 5 - - 137 
- 	- 	- 	- 	6 	- 12 8 836 2 5 - - 843 
- 	- 	- 	- - - - 1 47 3 - - - 50 
631 	185 	9 I 34 	87 	881 2909 4481 28'2161 237 221 - - 28674 
VI. 4 
— '26 — 
Lute VI. 	 Suomen Valgionrauratie 1902. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1902 
1. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. .  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
A s e milt a. Ohria Jan- Peru- Lan- 
noita Fles- u' 
Ru- Kan- ja hojaja ja Mai- Li- noitus- 




han. - ainei- 
viljaa. nejä. miä. 
olkia. 
ta. 
Siirto 338 231 1,272 404 8355 312 l'GGS 760 340 130 95 305 651 
Hukka 	 . 46 19 79 1 2 8 45 65 190 48 - — — 
48 3 102 1 31 12 106 11 130 39 2 — 
Heinoo 10 - 1 2 1 7 2 6 8 - - — 
Karkku 	 - 30 - I — - 6 8 140 33 8 -. 14 
Tyrväa ..... 
30 3 1 28 12 6 28 482 10. 1 2 -- 2 Siuro...... 
Nokia 	 . 	 . 	 . 	 . 25 4 — 1 6 14 5 1 - - '2 - — 
Sautalahti. 	. 	 . 36 — — - — — — - - — —I — 178 
Yhteensä 563 260 1'436 437 	8'4W 303 	1 ,859. 146.5 	711 	226 	1011 305 	853 
Jyiáskylån ri utt- 
Suolahti 	 . 	 . 	 . 









8 	'2 	— 	95 	32 	— 
5 	4 	60 	°l 	 - 
- 	 — 
— 	 - 








7 	6 	58 	10 9 	11 
11 	42 	11 	7 	— 
- 	 -- 
— 	 — Leppavesi. . 	 . 
Jyväskylä. 	. 	. 98 19 7 7 	2'847 
'2 
40 	3 	7 	41 	104 	65 - 	3 








9 	— 	12 	1 	— 	- — 	 - 
	
. 	 . 	 . 
Petäjävesi 	. 	. 34 - — — 	41 
4 	24 	24 	6 	3 	— 
7 	'2 	4 	32 	14 	6 
— 	 - 
— 	 — 
Asunta . 	. 	 . 	 . 16 - — - 5 s 	- 	 - 	 — 	6 	1 - 	 — 
Keuruu. 	 . 	 . 	 . 47 7 2 — 	37 '23 6 	6 	19 	12 	3 - 	2 
Yhteensä 353 39 17 11 3'243 	1101 58 	213 	265 	198 	SOI  - 	.5 
Turii'u—Kajyis'iii  rat,- 
Littoinen 30 — — - 	I — 	 - 	 — 	 — - 	 - 
19 19 38 — 2 	26 44 	629 	56 	— 	 - — 	 — 
Paimio . 	 . 	 . 	 . 27 38 87 5 6 	67 53 	337 	66 	5 	— — 	 - 
Hajala 	. 	 . 	 . 	 . 10 3 30 1 — 	5 '2 	72 	16 	72 	3 — 	 — 
Flalikko 	. 	 . 	 . 12 17 23 1 - 2 18 	126 	12 	1 	— - 	2 
67 24 194 11 116 	23 83 	546 	202 	38 	12 - 	10 
Piikkiö ...... 
Perniö 	 . 	 . 











79! 	401 	94 	36 	1 
113 	50 	'24 	22 	4 
- 	 — 
- 	1 
Salo 	...... 
Skogböle . 	. 	 . 7 4 3 - — 1 12 	24 	— 	I - 	 — 
Skuru 	. 	. 	 . 58 121 14 18 481 	7 33 	193 	10 	6 	140 - 	351 
Billnäs 	. 	. 	 . 38 — 3 2 2 	 - — 	 — 	1 	— 	 —] — 	 — 
Yhteensä 358 2.53 532 43 624 /60 	437 	2378 	481 	181, 1601  — I 	364 
Yksityii1ta 
Porvoon rt:ltä.  100 - - — - - 	— 2'OSOj 	- 	 — — - - 
Rauman 	 ,, 	 . 117 - - - - - 	 - 	 - 	 — 	 - — - — 
Raahen 	 ,,. 35 - — — - - 	 — 	 - 	 - 	 — - - - 
Haminan 	 ,, 	 . 63 - - — — 	 - 	 — 	 — 	 - - - - 
Kaikkiaan I10'638 44'639122'118 11752 1185'975 	6'693 16'83S28'036 12'gOO 10'367144'0361 .5'145 23'388 
- 27 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 LUte Vi. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I a j e j a.  Il. 	P u u t a v a r o i t a. 
14. 	- 15. 	16. 	17.14-17. 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
13. 1-13. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
Muita Hirsiä 	Muita Kiviä, Hietaa 
tähän Yh- 
Lank- 
ja 	. 	puu- 	Yh- Mal- kalk- kia 	a kuja ja 	Halkoja. 
r se 








tja. lajeja. ' I 
111 14631 2272 417 23 889 3'GOl 138 - 800 25 5 l'538 1702 
9 466 - 159 - 153 312 9 - 2 - - 45 - 
9 454 6'807 156 1377 160 8500 9 - 7 - - 7 65 - 27 - 1541 7 4 1'552 4 - 2 - - 2 - 
7 '217 '2'350 - 741 278 3'369 2 - - - - 2 -- 
2 577 5054 F979 860 6'002 13895 1'GlG 3 17 3 118 27 726 - 33 - - - 28 '28 3'922 3 49 - - 16 130 
—I 178 7312 —I - 1523 8835 98 - - 9 - 2 - 
lasi  16'583 2379.5 4'252 3'008 9037 I 	4001121 5'798 6 877 37 123 1639 2'623 
tien aseunilta. - 214 6580 3'701 134 609 11'0'24 4'523 - - - 64 1 - - 240 5 457 - 195 657 1 - - 141 4 - — 170 256 53 - 3 312 1 - 3 - - 1 17 - 74 - - 396 4 400 3 - - - - - - 
5 3148 591 - - 38 629 1695 145 135 11 '24 '220 163 - 25 12 449 1155 72 1'688 - - - - - - 
1 140 1'763 301 1'666 268 3998 1 - - - 58 '252 32 - 106 968 1046 2'394 330 4738 10 - 1 - 145 12 14 - 17 110 6 757 11 884 3 - - - 157 1 - - 117 6164 167 - 1'303 7634 1 - '2 2 6 17 34 
6 4'251 16449 	6180 	6502 	2833 31'964 6'238 145 141 13 595 508 260 
tatien aeini1ta. - 1 - 	H 	- 	5 S - - - - - 1 - - 814 28 	1'120 	1'281 I 2430 3 - - - - 10 97 
2 666 792 	621 	1'445 	65 '2'9'23 5 - 97 - - 4 28 
5 '209 226 	161 	1455 	16 F858 1 - - 3 - 
6 '208 16 	61 	475 	3 555 4 - - 3 
46 1305 941 	63j 	362 	27 1393 14 60 49 - - 77 230 
21 752 59 	372 	425 	12 868 11 - 55 - - 266 - 
1 312 176 	- 	FOSS 	15 1'249 5 - '2 - - 4 - - 45 - 	717 	337 1 1055 - - 10 - - - - 
2 1'376 4 	8131 	- 	18 8'153 1 - 35 - 455 1'024 21 
1 9 4673 	- 	- 	1'083 5756 - - - - 12 737 - 
84 5'697 61115 	11246 8.838 1'246 I 	26'2431 44 60 248 - 467 2'129 376 
rftutfttei Itä. 
—2'080 - 	- : IIi = : = = = 
3918 415'803 372565 178897 527622 78'279 I1'157'3631128099  7'lOO 54'286 211383 18035 69'356 134'723 
- 28 - 
Lute VI. 	 &'omen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1902 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja 
28. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 18-82. 33. 34. 35. 
A S e m il t a. Asfalt- Lan Lasi- . . Muita 





. ja savir i . 	. p ? tähän Yh- Ka- buo- Soku- 
-huu- ma- 
ja nan- 






'_ pPw ._ via. 
Siirto 167 664 161 148 61 	389 606 223 6'627 1'180 419 276 
Kiikka 	. - 29 4 - 23 	1 - 5 118 1 
- 
17 
Tyrvää - 7 2 5 13 	- 4 -- 119 13 2 5 
Heinoo . 	. 	. 	. - - - - - 	- - - 8 - - - 
Karkku. 	. 	. 	. - 6 - 6 2 	- - 8 '26 - 2 2 
- 618 - 7 2 	- - '2 3'139 - - - Siuro....... 
Nokia 	• 	. 	. - 2 - 5 - 	6 2 10 4'14 1 - - 
Santalahti. 	. 	. 105 228 - - - 6 - - 448 - - 
Yhteensä I 	272 1'554 167 	171 f 101 	402 	612 248 14'630 I 1195 423 	300 
Jyåkyla.i rauta— 
Suolahti 	. 	. 	. 1 1 4 13 - 6 73 8 4694 17 60 13 
Kuusa 	. 	• 	. 	. - - - 1 - - 18 - 165 - - - 
Laukaa. 	. 	. 	. - 1 - 2 - - 3 1 29 1 10 -- 
Leppävesi 	- 	. - - - - 2 - - - 5 - 8 - 
Jyväskylä. 	. 	. 7 18 51 43 1 30 165 44 2'752 39 67 105 





















































Yhteensä 8 20 59 63 7 97 374 34 8'322 60 169 1 96 
Tuiruiu—Kail'in raui- 
Littoinen . 	- 1 57 - 4 - - - 1 64 - - - 
- 1 - 1 - - - - 112 - - - 
Paimio 	. - 3 1 1 1 - - - 140 - - - 
Hajala 	. - - 2 - 1 - - - 7 - - - 
Halikko 	. - - - 1 - - - 2 10 - - - 
1 33 7 444 55 1 148 2 1121 35 25 12 
Piikkiö ..... 
Perniö . 	. 	. 	. - 3 7 17 1 - 8 - 368 216 - - 
Koski 	. 	. 	. 	. - 3 - 2 - 198 1 2 217 - - - 
Salo 	....... 
Skogböle . 	. 	. - - - - - 10 - - 
Skuru 	. 	. 	. 	. - 40 - 14 4 - 53 22 1'669 2 10 10 
Billnäs . 	. 	. 	. - - - 11 40 - 8 168 976 - - 
Yhteensä 2 140 17 495 102 1991  ?l8 197 4'6941 253 35 22 
Y k  ityi 	lit it 
Porvoon rt:ltä - - - - - - - - - - 
- I Rauman 	,, - - - - - - - - - - - - 
Raahen 	,, - - - - - - - - - - - - 
Haminan 	 .. - - - - - - - - -- - - - 
Kaikkiaan 4'186 22958 5,150 13'601 2'147 18'830 31'129 6'237 I 545'220I11'903  13 "095 I 20'382 
- 29 - 
&ornen VaWonrautatiet 1902. 	 Lute VI. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. 1 - 4 Poikkeusluokkia tavaroita. 
36. 	3?. 	38. 	39. 	40. 	41. 	33-41. 42. rID 
Iiiuk• 
Pika. 
. 	 'n 	 - Yli ,.. 	. tava- rI,... ula. 
u u,. raa. , 
. I 	 teensl,. 
-u 	u - 
631 	185 9 	34 	87 88 2'909 448 28216 237 221 	- - 28'674 
- .- 	 - 2 6 26 14 936 30 23 	- - 989 
- 	 - 86 	 - 	4 3 113 19 9'205 23 37 	- 9265 
- 	 - - 	 - 	 - 1 1 2 1'590 1 5 	- - 1596 
- 	 - - 	 - 	1 - 5 13 3630 12 38 	- - 368A'  
- 	 - - 	 - 	 -.- - - 90 17701 18 36 	- - 17'755 
- 	 - - 	 - 	1 - 2 15 4223 17 13 	- - 4'253 
- 	 - -- 	 - 	 - - - 6 9'467 - - 	 - - 9'467 
63/ 	185 	95 34 	95 98 3'036 607 74'968 338 373 - - 7567.' 
tie.i ase.uuIt&E  
2 	 - 	 - '2 	4 4 102 37 16071 7 12 - - 16090 
- 	 - 	 - - 3 - 3 8 1073 2 4 - - 1079 
- 	 - 	 - - 	6 1 18 5 534 30 1 - - 565 
- 	 - 	 - - 	 - - 8 1 488 24 1 - - 513 
55 	 - 	61 21 	11 26 385 128 7042 95 71 - - 7208 
- 	 - 	 - - 	1 - 1 - 1'715 - - - - 1'715 
- 	 - 	 - - 1 - 2 7 4530 1 5 - - 4'536 
- 	 - 	 - - 	5 - 15 13 5105 2 11 - - 5'118 
1 	 -- 	 - - 	 - - 1 1 1064 2 - - -- 1066 
- 	 - - 	20 7 52 22 7:924 4 5 - - 7'933 
59 	 - 	61 	23 3/ 38 387 222 43346 167 110 - - 45'823 
tatieii aseniilta. 
- 	 - 	 - 	 - - - - 1 71 2 5 - - 78 
- 	 - 	 - 	 - - - - 4 3'360 29 6 - - 3395 
- 	 - 	 - 	 - l 1 2 8 3739 8 29 - - 3'776 
- 	 - 	 - 	 - - - - 2 2076 '21 7 - - 2'104 
- 	 - 	 - 	 - 1 1 2 1 776 7 4 . 	- - 787 
6 	 - 	lo 	2 23 18 131 26 3976 59 66 - - 4101 
- 	 - 	 - 	 - 9 1 226 28 2'242 21 31 - - 2294 
- 	 - 	 - 	 - 1 3 4 10 F792 15 9 - 1816 
- 	 - 	 .- 	 - - - - 1 1111 - 1 - - 1'112 
4 	 - 	 - 	1 - 1 28 43 11'269 11 4 .- - 11'284 
- 	 - 	 - - - - 5 W746 6 12 - - 6764 
10 	 - 10 	3 35 	25 393 l'i9 37'158 179 	174 - - 37'SlI 
rauta1eiIt. 
- 	 - - 	 - - 	 - - 18'281 20361 F225 	- - - 21'SSG 
- 	 - - 	 - - 	 - - 18'145 18145 46 	- - - 18191 
- 	 - - 	 - - 	 - - 4486 4486 15 i 	- - - 4501 
- 	 - - 	 - - 	 - - 4'032 4032 72 I 	- - - 4'104 












52 	269 	39 	12 
7 - - - 
17 - - - 




















Lute VI. 	 $uomen Valtiorrautatiet 1,902. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin rautatieverkon  päärataosalta vuonna 1902 
1. 	Maanviljelykseen luettavia tavara- 
9 	3 	I 7. 8. 	9• 	10 11. 1. 
Rautatielta. Ohria Jau- 1ui- Lan- 
noita 	Hei- 
Ru- 	Kan- 	ja hojaja 'a Mai Li- noitus- niV a Voita 	' 
kuta. 	roja. 	muuta ryy- toa. haa. 	- ainci- 
viljaa. nejä. 
olkia. 
miä. 	I ' ta. 
I Ylitcenseto Iahteneeslä 
3'032 36690 11628 8760 89643' 3'842 4125 9371 1438 413340240 2261 113174 
677 781 96 191 7847 403 632 3827 387 	581 	397 	59 	1398 
1186 1936 W080 979 16771 796 2660 40-29 1067 	1048 2270 2135 	4'915 
1005 2'872 3612 366 16239 437 1344 1855 
	
662 	763 	146, 	348 	1197 
2746 	982 	33 	 --. 	943 881) 762 1'154 746 18335 178 2977 1032 
1132 607 '245 136 13520 229 611 683 3014 	1707 	404 	1 	328 
1128 439 298 83 11346 173 '2135 1103 2129 	548 	199 	36 	211 

















265 	198 	86 	- 	5. 
481 	181 	160 	- 	364 
0'323 44639 22'llS 11752 185975 6693 16'838 25'936 12'900 10367 44036 5145 23'388 
315 - - - - - - 2080, - 	- 	- - - 




























 Kouran  vaihde















 Vuoksen  sat. 
Allamainitut tärkeimmät lastauspaikat ja vaihteet ovat 
'22917 292 	- 
631 - -- 211 4 8 -- 677 - 281 	4007 - - - - 
•- - = I I = I 
3 - 	2 - - - 6 6 	- 
4817 200 	25 - - - 495 - 	701 - - 3 - - - - - - 17 	'23 254 - 5 - - 	-, 
8635 150 	6 - - '20 871 - 	3689 





- - - 2 - - - -- - 	- 169 
7944 - 	- - 6 9 - 	246 
F563 - - - - - - 	142 
3'732 - 	6 - 6 - 23 - 	35 
'2 2 	- - - - - - 	- 
8 8 	14 - - - - - 	- - - 	'28 - - - - - 	- 
292 - 	8 1 - 3 - - 	- 
4223' 1 	159 - 1 	1 ' 7 - 
— 1 




Taulu 	N:o 	1. 
$uornen Valtionraueatiet 1902. 
Yhteenveto kultakin rautatieverkon päärataosalta vuonna 1902 
II!. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 	27. 28. 29. 	30. 	31. 	32. 18-32. 33. 	34. 	35. 
Rautatieltä. Asfalt- Lan Lasi- Muita • 	. tia ja kojaja Vuotia  lnto- 	• ja savi- I 	- 	tahän Yh- Ka- 	Suo- 	Soku- 
-huo- 
	




iw 	 - 
.. 	i 	I 	w 	via. 
- I Yhteeiicto JaIateiicest. 
Hels.— II:linn. 
—Pietarin - 2,550 6601 1'278 4723 1'OO'2 10'756 16712 2764 222301 4862 11'583 10189 
Hangon. 	. 	. 	. 47 W013 297 1090 81 899 1537 323 27'981 349 531 158 
Tur.-Tamp.-H:l. 1021 9350 602 3061 427 1749 2117 1'305 70679 1522 6088 3'537 
Vaasan . 	. 	- 	. 60 F149 417 641 124 610 3352 242 27921 2'025 3'552 3588 
Oulun 	- 	. 	. 	- 140 492 1801 194 101 472 3678 315 14153 885: 4825 1481 
Savon 	- 	. 	. 38 360 351 '2799 90 2409 1258 596 78726 498 3352 670 
























Jyväskylän 8 20 59 63 7 37 874 54 8522 60 169 126 
Turun-Karisin 2 140 17 495 102 199 218 197 4694 253 35 '22 
Yhteensä 4186 229.58 .5'1.50 13601 2'147 18830 31'129 6237 543'220 11903 3V095 20'382 
Yksityisiltä rau- 
tateiltä 	... - - - I 	- - - - - - -. - - 
Kaikkiaan I 4'186 22958 5'150 / . J 	2'147 18'830 31'129 6237 I 545'2201 11'903 31'09.5 20382  

















 Kouran  vaihde















 Vuoksen  sat. 
102 121 31 4'SSl 548 248 19'432 614 1'407 776 - - - - - - 28 - - - 
= = = 2053 I 
- •- - - - - 36 - -- 
29 12 - 1644 401 38 7'597 644 4'690 144 - 1 9 - - - 4745 - - - 2 - - - 1 4 - - - 
60 82 8 1'040 521 63 24411 54 5'455 7 - - - - - 1 788 - 3'030 3'137 - - - - 7 - 7 - - - — - - - 479 - 551 - 1 - 
543 16 6 40 737 30 3'264 30 41 182 
3 10 - 95 577 9 1311 13 2'565 182 - - - 6 152 - 773 - 1488 SSl 
9 - - - 1 6 726 7 178 6 
1 - 1 12 - 5'605 - - - 
- - - - - - 8'764 - - - 
— 1 - - 207 4 3'208 1 -- - 
- 9 1 1 3 '2 3'844 3 70 12 - - - - - - 464 - - - 










- 33 - 
Suomen Valtionrauatiet /902. 	 Lute VI.  
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen inainituita. V. Poikkeusluokkia tavaroita. 
- 1-42. _____ 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 









—9. Muita. u 
';u °_ teensk. raa. 
F 
tai ara liike ut ee t a. 
3'OOO 	2'004 	729 I 	3'396 	2076 	5'725 	43'564 	4'995 789312 9'215 7'041 4'586 3236 813'390 
953 	796 	797 96 	630 	110 	4420 	1'O7 113860 822 343 - 5'498 120523 
967 	492 	53Ø 	460 	240 	1'433 	15269 	1209 240388 1'710 1'007 154 428 213687 
813 	89 	189 	215 	110 	262 	1O'843 	800 141813 404 349 3 - 142569 
723 	19 	65 	l'475 	95 	318 	W886 	3052 153'933 366 313 4 154'616 
282 	215. 	85 	103 	112 	254 	5'571 	846 223353 545 502 70 - 224470 
128 	13 	3 	55 2 	'267 	1570 	635 404'838 407 405 - l'021 406671 
631 	185 	95 	34 	95 	98 	3'056 	607 74'968 338 373 - - 75679 
59 	 - 	61 	23 	51 	38 	587 	222 45546 167 110 - 45823 
10 	 - 	10 	3 	35 	25 	393 	129 37158 179 174 - -- 37511 
7'566 3'813 2'.564 	5'860 3'446 8'530 95'159 1,1702 2'225'169 14'153 10617 4'817 J0'183 2264939 
- - - 	 - -- - - 44'944 4T024 1'358 - - - 48'382 
7'566 3'813 2'564 5'860 	3'4461 «5301 95"591 58'646 2'272'193 15'5li 10'617 4'817 10183 2'313'321 
ylläolevista summista lähettäneet seuraavat  tonnimäärät:  
658 95 - 12 	72 103 3'737 25 56'301 11 164 - 221 56697 
- - -- - 	 - - - 7'986 - - - - 7986 
- - - - 	 - - - 10 14'849 - 2 - - 14'851 
- - - - 	 - - - 1 3'65l - 7 - - 3658 
- - - - 	 - - - - 4'774 - - - - 4'774 
- - - -- 	 - - - - 3'356 - - - - 3356 
110 - - 8 	3 90 5'689 8 26194 l21 - 233 26548 
- - - - 	 - - - 18934 '2 2 - - 18'938 
- - - - 	1 - 1 2 4498 1 11 - - 4510 
266 14 2 3 	43 21 5'865 20 48734 - 21 - 408 49163 
30 - - - 1 47 6'245 - 13'415 - 2 - - 13417 
- - - - 	 - - - 3291 - - - - 3'291 
- - - - 	 - - 1 - 4263 - - - - 4'263 
- - 
- 6 	 - - 259 847 10259 4 - - 10'263 
- - - - 	 - •- - - 14'431 -- - - - 14'431 
266 - - 60 	23 21 3'130 606 17790 1 S - - 17794 
7 - - 136 	 - 107 2589 724 lI'776 3 - - - 11779 
8 99 4 - 	 - - 302 8 5'838 - 10 - - 5'848 
- - -! - - - - 4'074 - - - 4074 
- - - - 	 - - - 3 5771 - 2 - - 5'773 
- - - - 	 - - - - 8'830 - - - - 8'830 
- .- - - 	 - 15 16 3 5'092 li 	6 - - 5099 
8' - - 2 	- 11 106 13 10775 1 ' 	9 - 856 11'661 
- - - - 	 - - - - 13583 - 2 - - 13585 
- - - - 	 - - - - 11'750 - - - - 11'750 
- - - - 	 - - - - 53'780 - - - - 53'780 
VI. 5 
34 - 
Lilte VI. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna 1902 lähe - 
1. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 	2. 	3. 	4. 	6. 	6. 	7. 	8. 	9. 	10. 	11. 	12. 
Asemilta. Ohria 	Jau- 	Peru- 	 Lan- 
noita 	Hei- 
Ru- 	Kau- 	ja 	hojaja Maj- 	Li- 	 noitus- 
niä ja 	Voita. kuta. 	roja. 	muuta 	ryy- 	 toa. haa. abel- 
olkia. 
viljaa. 	nejä. 	mitt. 	 - 	 ta. 
Re ti iii—IIåineenI innan- 
Helsinki 	 . 	 . 	 . 476 64 537 4284 82 6 1 11 30 100 4 631 
Sörnäs 	... 72 5 89 44 2 1 - - - - 9 
Fredriksberg - - - - - - - - - - 2 
Aggelby... - - - -- 1 - - - - - - - 
Ma1m... - 2 1 1 - - - - - 12 - 44 
Dickursby 	. 	 .  33 6 28 3 1 10 - - 39 - - 
Korso.... - - 1 -- - 5 - - - - - 
Kerava. 	 . 	 . 	 . - I - 1 - 1 19 - - - - - 
Jarvenpää 	. - 10 - 1 - 1 54 1 1 - - - 
Jokela 	 . 	 . 	 . 	 . - 5 - - - 4 14 - 1 - - - 
Hyvinkää 	 . 1 7 - 3 1 8 53 - 1 -- 1 - 
Riihimäki 	 . 3 2 - 2 3 3 40 '2 1 - 31 - 
Ryttylä '2 2 - 3 1 15 '26 - 1 - - - 
Leppäkoski . 2 - - - 1 - 24 - 1 - - - 
Turenki 	. 4 2 - 5 16 '22 67 10 6 - - - 
Hämeenlinna 229 19 16 99 33 31 15 15 65 1 - 1 
Hikitt - 6 - - 1 '2 2 - 2 - 1 - 
Oitti 	...... 1 8 1 - 2 11 68 - 6 - - - 
Lappila 	. 	 . - 10 - - - 13 20 2 2 - - - 
Järveitt - 23 - 3 9 17 62 10 7 4 1 - 
Herrala 	 . 	 - - 5 - 1 1 6 1 1 2 - - - 
Vesijärvi . 3 1 1 6 5 1 6 92 29 2 - - 
20 69 2 53 12 13 17 42 '21 57 -- 1 
Villähti. 	. 	 . 	 . 4 10 - .2 3 7 14 1 1 - - 2 
Lahti ...... 
Uusikylä . 	 . 	 . - 12 - 1 1 18 - 6 6 2 - - 
Kausala 5 18 1 1 1 8 6 6 2 - 1 1 
Koria 6 17 3 1 2 6 2 1 2 1 - - 
Kouvola 	 . 	 . - - - 6 1 3 - - 1 - 1 
- 1 - - - 1 3 - - 1 - - 
Kaipiainen - - -- - - - '2 -- - 1 - - 1 
[Jtti 	...... 
Taavetti 	 . 	 . 7 - - 2 1 - 2 3 1 - - 1 
Luumäki . . - - - - 3 - 1. - - - - - 
- - - - - - -- - - - - - Pulsa....... 
Lappeenranta - 3 - 1 2 3 - 11 3 - - 11 
Simola - .- - - - 1 1 - - - I - 
Siirto 868 308 679 	4'524 184 202 536 	214 192 220 40 	705 
- 35 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 141 Ito VI. 
tettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 
1 a j e j a. II. 	P u u t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.24.  
Muita Hirsi Muita Kiviä, Hietaa 
táhäu Yh- 
Lank- 




 kia  'a " 
ja ...... 
kuja ja Halkoja . , se- muita Hiiliä. .:"  . kuu- teensä. . lautoja. 
prop- tava- teens. r ;v  meja. ment- maa- 
luvia. sia, roita. tja. lajeja. 
Pietarlit rautatieii asernilta. 
116 	6'3421 28 4 3 156 191 305 - 905 77 447 2036 177 
— 	222 110 3 - 30 143 18 - 280 41 — 471 - 
— 2 — — — — — - — 4 - — 9 — 
- 	1 - — - — - - — - — — 1 — 
1 	61 10 —. 1 3 14 8 - 4 261 - 90 1 
'22 	142 — 1 32 - 33 - - - — — — 24 
- 6 1 1 74 — 76 - — - — - — 18 
- 	22 3 2 54 2 61 — — - 5 — 5 478 
4 	72 9 17 147 7 180 - - - — — 103 - 
— '24 82 2 364 4 452 - - — 7 — 1 986 
2 	77 88 28 272 15 403 - — 4 14 - 2 — 
4 	91 358 1 181 10 550 - — — — — 1 — 
— 50 5 — 149 - 154 212 - — — - 2 4 
- 	28 - — 11 — 11 — — — -- - - 905 
1 	133 7 4 830 6 847 -- - - - - — 1 



























1 	48 26 42 692 — 760 - — - — - — — 



























12 	319 90 6 325 205 626 10 — 48 — 1 10 7 
16 	60 19 5 40 - 64 — - - - — — — 
7 53 12 1 114 133 '260 1 - — — — — — 
19 	69 - 4 191 1 196 3 - 2 - — — 8 
- 
 — 30 	71 6 - 6 1 13 22 — I - - 11 6 	18 - 1 - 1 2 3 — - - - 
 — 1 
- 
'2 — 6 — '30 148 4 182 — — - — 
-- 	4 82 11 644 30 767 94 - — 1 15 1 4 
1 	18 3 1 259 1 264 2 - 9 — 2 - — 
- 4 — 7 512 6 525 — - - - 60 — - 


























— 3 - (16 377 2 445 - - 408 - - 
2581 8'930 6'225 54 	9'825 2'089 I 	18733 3288 - 1982 406 543 2'872 3215 
- 36 - 
Lute VI. 	 Suomen Valuionrautatiet 1902. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1902 lähe- 
Asemilta. 
	
IlL 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
25. 	26. 	27. 	28. 	29. 	30. 	31. 	32. 	18 	82. 
Asfalt- 	Lan- 	Lasi- 	 Muita 
kojaja Vuotia . 	 -. 
tia ja 	kuto- 	ja savi- tahan 	Yh- janah- 
-huo- 	ma- tava. 	 kuulu- 	teensä. 
teok- 	koja. 	u - 	 . paa. 	sia. noita. 	 . 	via. 
IV. 	Ravinto- ja 
33. 	34. 	35. 
Ka- 	buo 	Soku- 
loja. 	loja. 	na. 
II e$1ngin—flåmcenIi,iiian---- 
Helsinki 	 . 	 . 255 434 125 196 41 1'076 467 169 6710 287 196 1'806 
Sörnäs 62 55 5 219 12 83 1175 4 2425 69 357 8 
Fredriksberg - - - - - 5 18 - - - 
Aggelby 	. 	 . - - - - - - - 1 - -: - 
Malm 	 . 	 . 	 . 	 . - 2 - - 2 36 1 5 410 - - - 
Dickursby 	. 	 . - 1 - - - - 23 1 49 - - - 
Korso.... - - - - - - - 18 - - - 
Kerava . 	 . 	 . 	 . - - - 3 - - - - 491 - - 
Järvenpaa 	. 	 . - 1 1 - - - - 13 118 - - 
Jokela 	 - 	 . 	 . 	 . - 5 - - - - - - 999 - - - 
Hyvinkää 	 . . - 27 - 7 1 - - 2 57 - - - 
Riihimaki 	. 	 . - 4 1 10 1 - I - 18 1 - 
Ryttyla . 	 . 	 . 	 . - - - 1 - - 1 - '220 - - - 
Leppäkoski .. - - - - - - - 1 906 
- I 	- - Turenki 	. 	 . - - 1 - - - 1 2 5 - - - 
Hämeenlinna 1 17 9 6 - 1 7 1 959 13 3 6 
Hikiä - - - - - - - - - - - 
Oitti 	...... - 1 - 	 - - - - - 9 303 - - - 
Lappila. 	. 	 . 	 - - - - - - - - - - - - - 
Järvelä 	 . 	 . - 16 - 1 - - - - 318 1 - - 


























Lahti 36 8 2 1 - 1 9 133 4 3 2 
Villähti - 	 . 	 . 	 . - - - - - - - 1 1 - - - 
Uusikylä . 	 . - 1 1 - - - - - 3 - - 
Kausala 	. - 1 2 - 1 - - 1 10 - 1 - Koria - - 1 - 2 - - 1 35 - - - 
Kouvola 	 . 	 . - 3 1 2 - - - 1 21 2 - 2 
- - - - - - - 
- 3 - - - IJtti 	....... 
Kaipiainen . 	 . - - - 3 - 88 5 - 211 - - - 
Taavetti 	 . 	 . - - - 94 - 20 6 12 145 - - - 
Luumäki . 	 . - - - - - 6 - - 66 .- - - 
- - -- - - 
- '2 - - Pulsa...... 
Lappeenranta  -- 5 6 4 1 - 15 15 1333 - 1 - Simola 	 . 	 . - - - 1 - 19 - - 429 1 - - 
Siirto 318 610 164 63 	F330 	1'710 	281 17331 I 382 	561 	1'824 
- 37 - 
Snomen Valtionrautatiet 1902. 	 LUte VI. 
tettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  42 Poikkeusluokkia tavaroita. 









Plelarin rautatlen asemilta. 
303 245 14 136 91 334 3'412 346 17001 305 318 290 108 18'022 - - 4 - - 62 500 12 3302 1 118 - 3'426 - - - - - - - - 20 - - 2 - - 20 - - - - - - - - '2 - - - 4 - - - - - - - is 500 3 - - 507 
- - - - - - - - 224 - - - 227 - - - - - - - - 100 - - - - 100 - - - - - - - 1 575 1 33 - 616 - 1 - - - 1 2 2 374 1 - - 379 - - - - - - - - 1475 - - - 1'480 
1 - - - - 1 2 540 10 - - 553 -- - - - - 12 13 16 688 2 - - 693 - - - - - 1 1 1 426 1 1 - - 428 - - - - - - - - 1 - - 946 - 35 - - - - 35 5 1025 2 - 1'Ooo 
3 33 - 7 3 3 71 18 4'390 58 29 64 - 4'541 - - - - - - - 1 300 - - - 303 - - - - '2 '2 1 1'102 1 _ - 1104 - - - - - - 1 809 - - - 810 - - - - 2 3 9 1506 1 2 - - 1'509 
- - - - - 
12 
















- - -- - 
5149 
1186 - - - - - - - 1 126 1 1 - 128 - 1 - - - 2 3 3 322 1 -- - 327 
- - - - - 4 5 4 284 1 - - 288. - - - -- - - - '2 121 1 2 - - 124 - - - - - 2 6 4 51 2 6 - 59 - - - - - - - 191 - - - 191 - - - - 1 - 1 1 984 - 1 - - 985 
- - - - 2 1 3 1 431 2 2 - - 435 - - - - - - - - 595 1 - - - 596 - - - - - 1 1 - 310 - 1 - - 311 - - - 8 - 32 41 iS 2472 2 46 54 - 2574 - - - - - - 1 - 878 - - 1 - 879 
308 406 	18 	153 	109 	477 4'238 509 49'741 I 	488 	484 	560 	108 I 51381 
- 38 - 
Lute VI. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1902 lähe - 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Asemilta. Ohria Jau- Peru- . Lan- 





kuta. roja. muuta ryy- 
- 








Siirto 868 308 679 4'524 184 202 536 214 192 220 40 
noitus- 
705 
Vainikkala . - — — — - - — - — — 
Nurmi.... - 1 - - - - — — - - — - 
Hovinmaa... - - — S — — - - — - — - 
Viipuri . 	 . 	 . 	 . 64 41 105 1'679 38 16 - 7 41 191 - 149 
Säiniö.... 3 — — 140 — 1 37 - - — - — 
Kämär 	... - - - - — — — - - — — - 
Galitzina . 	 . 	 . - .— — — — 1 3 — — — — -- 
Perkjarvi . 	 . 	 . 1 1 1 38 2 — 3 1 ii — 2 - 
Uusikirkko . 	 . - — - 11 2 1 16 - - - — - 
Mustamaki -. - — — — 1 1 5 - - - - 
Raivola 	. 	 . 2 - — 342 1 — 6 - 2 25 — 
Terijoki 	 . 	 . 	 - 3 '2 9 '2 - 1 3 - — - - 1 
Kuokkala... 1 — — - - - - - - — - - 
Valkeasaari. 	. — - - - - 6 — - - - 
Levaschovo . 	 . — — 1 7 I 	 -. - 1 - - - 6 — 
Pargala... — — — —! - — 1 - - - - - 
Schuvalovo . 	 . — — — — - - — - - — 
Ildelnaja . 	 - 	 . 2 6 - 14 - — - - - 28 — — 
Pietari 	_______ 456 1'209 619 8'837 419 83 - 97 718 11'983 1 2'411 
Yhteensä 8'400 1'568 1414 15'599 647 	306 I 	617 	319 	952 	12'424 	74 	3'266 
Hangoil rauta- 
Hanko 	 . 	 . 334 5 18 1'731 19 	 — 	 - 	40 	253 	3 	 - 	258 
Lappvik — - — — — 	 - 1 	 — 	 - 	 - 	 -. 	1 
Tammisaari. '21 1 — '24 4 	8 	15 	1 1 1 	 - 	 - 
— - — 1 17 1 	1 	 - 	 - 	 - Karis....... 
Svartå 	- 	 - 	 . 3 — - 2 8 	8 	128 	6 	3 	1 	-- 1 
Lohja 7 1 1 8 8 	9 	110 	11 	2 	 — 	 - 	 — 
Nummela . . 2 1 - 1 2 	3 	30 2 1 	 - 	 — 	 - 
Otalampi . 	 . - — - 1 3 	3 	55 	 — 	1 	 - 	 — 	 - 
Korpi 	..... — 1 — - 1 	 - 	 - 	 - 	 — 	 — 
Rajamaki... 1 - 3 1 — 1 	I 	 - 1 7 	 -- 	 - 
Yhteensä I 	368 91 	22 l'769 	47 44 	362 	61 263 12 	 — 260 
- 39 
Suomen Vaitionrauta6e 1902. 	 lAite VI. 
tettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista.  
laje ja II 	Puu t a v a r 0 It a III 	Muihin teolhsuuksun luettavia  
18. 	19. 	20. 	21. 	22. 	23. 	24. 13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 







kalk- WE 1± 	Mal- 	kia 	a 	muita 	Hiilia. 	TiiIi. kuu- teens. 
lautoja. 
prop- tava- teensä. meja. 	mnt- 	maa- luvia, sia. roita. tiä. 	lajeja. 
258 8930 6'225 594 9'825 2089 18733 3'288 - 1'982 406 543 2'872 3'215 
- - 
- 14 641 2 657 - - - - - - - 
- 1 2 2 57 20 81 292 - I - - 1 23 
- 5 - - 173 1 174 235 - - - - 3 24 
19 2'350 303 83 104 167 657 123 -- 325 14 38 786 103 
- 181 1 1 184 - 186 - - - 1 - 60 53 
- - 
- 21 351 - 372 - - - 1 - - - 
2 6 1 18 368 - 387 - - - - - - - 
— 50 31 14 116 20 181 - - 1 - - 1 29 
- 30 3 58 184 2 247 - - - 5 - 1 - 
- 7 - 11 42 - 53 - - 1 - - - - 
- 378 16 37 5 23 81 - 1 10 - 1 1 9 
1 ¶22 2 4 1 23 30 1 1 1 - - 2 - 
— 1 4 8 11 5 28 - - - - - 2 1 
- 6 9 30 144 - 183 59 - 2 - - - 105 
- 15 - 7 61 - 68 - - 4 - - - 726 
-- 1 23 1 49 6 79 - - - - - - - 
6 56 - 1 1 - 2 - - I - - - - 
240 34'073 153 7 - 92 252 337 4 33 149 37 239 27 
526 	46'112 	6'773 	911 	12'317 	2'450 	22451 I 	4'335 6 2'361 576 619 3968 4315 
tien aeniiita. 
96 	2'757 	22 	 - 	1 	'224 	247 	24 5 315 63 17 2'009 39 
- 2 24 	 - 1 	5 30 	 - - - - 1 1 - 
— 	76 	17 	 - 	 - 	3 	20 3 - 2 - - 9 -- 
- 	31 	 - 	1 3 	2 6 	 - - - - - 37 - 
1 	161 	705 	98 	317 	41 	1'161 	585 - 805 - 18 2 6 
- 	157 	66 	5 	63 	2 	136 	1 - - - - 2 - 
— 	42 	154 	19 	567 	2 	742 1 - - - - - - 
- 	63 	128 	131 	462 	32 	753 	1 - - - 3 1 - 
- 10 	232 	124 	888 	32 	1'276 	279 - I - - 282 - 
— 	15 	135 	14 	312 	16 	477 	 - - 1 - - 3 68 
97 3314 1'483 	392 2'614 359 4'848 894 5 1'124 63 39 2'346 113 
40 
Lute VI. .Suoinen Valtionrautatiet 19O2 
Taulu N:o 2. Yhteenveto  asemilta vuonna 1902 lähe - 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. Ravinto- ja 





Lasi- E Muita 
tia ja kuto- . 	ja savi- 
ja  nab- . © 	 . 
p 
. 	. 	.. 
tahä.n Yh- Ka- Suo- Soku - 






. 	3. . 
?.. via. 
Siirto 3l8 61O 164 549 63 1'330 1'710 281 17'331 382 561 1'824 
Vainikkala - - - 1 - - - I - - - 
Nurmi - - I - - 1 -- 319 - - 
Hovinmaa 

























Säiniö 	 - 	- 	il 	- 
Kämära..... - 	- 	- 	- 
Galitzina . . . 	- 	- 	- 5 
Perkjarvi . - 	- 	- 	67 
tjusikirkko .. 	2 	- 2 2 
4 - 	-- 119 - - 
- - - 1 - - 
- -i 	- 6 - 
— —' 	2 102 4 - 




Mustamaki .. 	- 
Raivola. . . . 	- 
Terijoki . . . 	- 
Kuokkala - . . 	- 
Valkeasaari. . 	- 
- 2 - 
3' - 4 
- 2' 
3 - 3 
- 7 - - 
- 59 1 - 
1 65 1 - 
1 6 - - 
- 172 - - 
Levaschovo .  . 1 	- 	- 	- 
Pargala. . . . - 	 — i 	- 
Schuvalovo . . 	-. 	- 
Udelnaja . . . 	- 	- 
Pietari . . . . 	5 1'363 	62 
Yhteensa 	387 2'042 	286 
- 	—I 	1 	 731 	--I - 	- 
—HH ___ 156 	50 	41 1 697 	207 	4 07 	35 	3 	49 






Hanko . . 	1 
Lappvik . - 
Tammisaari 	I 
Karis...... - 
Svartå . . . . 	 - 
Lohja . . . . 	- 	2 	1 	1 
Nummela. . . 	- 1 	- 	108 
Otalampi . . . 	
- I 	- 	 -- 	 - Korpi . . . . 	- - - i - 
Rajamaki ... 	- 	I 	- 	1 












4'345 	64 	64 	21 
2 	9 - - 
2 
	
71 	20 	11 	2 
41 - - - 
1 
	
1'420 	- 	- 	- 
1 12 1 - 
- 110 - - 
- 5 - - 
- 564 - - 
- 92f  - - 















- 41 - 
Suomen Valtionrautatiet 1802. 	 Lute VI. 
tettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia tavaroita.  
________________ _______ ______ 1-42. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
- 





fl Muit' tesa I 
1. • H ___ ___ ___ 
308 406 18 153 109 477 4'238 509 49741 488 484 560 108 SF381 
- - - - - - - - 658 - - - - 658 
- - - - - - - - 401 1 - - 402 
- - - - - 43 43 1 548 - 2 - - 550 
245 8 29 254 27 183 1'937 122 7'373 144 124 47 43 7'731 
- - - -. - - - 486 1 3 - - 490 
- - - - - - 1 374 - - - - 374 
- - - - - - - - 399 1 - - - 400 
- - - - - - 4 1 338 3 8 14 - 363 
- - - - - - 14 1 306 1 6 - - 313 
- - - - - - - 2 69 1 6 - - 76 
- - - - 1 2 2 522 6 8 - - 536 
- -- - 24 1 - 65 2 184 24 37 - - 245 
- - - - - - - - 35 ii 16 - - 62 
- - - - - - - 1 362 2 3 - - 367 
- - - - - - - - 814 1 - - -- 815 
- -_ - - - - - - 80 - - - - 80 
- - - - - - - - - - 2 - - 2 
- - - - - - - 59 - 1 - - 60 
i3 2 5 483 630 689 1'909 296 41'237 331 242 598 1430 43838 
566 	411; 	.52 	914 	767 	P39:1 	8'212 	938 103'986 I'015 942 l'219 1581 108'743 
lien aemi1t. 
345 	90 	3 	21 	186 	9 	803 	249 8'401 46 12 - 2925 11884 
- 	- 	- - - - 9 1 44 - 1 - - 45 
1 	3 	54 	1 	1 	2 	95 	19 281 6 6 - - 293 
- 	- 	- - - - - - 78 1 4 - - 83 
- 	- 	- 	- 	- 	1 	1 	6 2749 4 4 - - 2'757 
- 	2 	1 	1 	- 	5 	5 315 6 5 - - 326 
- 	- 	- - - - - 1 895 4 7 •- - 906 
- 	_ 	- 	- 	- 	- 	- 	1 822 - 2 - - 824 
- - 	- 	- 	- - 1 1851 5 2 - - 1'858 
- 	48 	- 	- 	- 	- 	48 	4 636 56 - - - 692 
346 	14i 	59 	23 188 12 961 287 160721 128 43 	- 2'9251 19'JGS 
VI. 6 
- 42 - 
Lute VI. 	 Suomen VezWonrautatiet 1902. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1902 lähe- 
1. 	Maanviljelykseen luettaria tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Asemilta. Ohria Jan- Peru- Lan- 




Maj- Li- - . noitus- 





haa. ainei - 
viljaa. nejä. miä. 
olkia 
ta. 
Turn u—T asu Usereen —Il äntee U- 
Turku 	 . 	 . 54 31 48 982 100 1 - 8 18 97 1 307 
- 1 - - - 3 - - - - - - Lieto ....... 
3 11 1 - - 1 3 8 - - - 1 
7 9 - 1 1 71 1 10 7 1 1 - 
Mellilft . 	 . 	 . 8 17 - I -. 79 - 7 3 2 346 - 
Loimaa. 	 . 	 . 	 - 27 101 5 2 1 55 - 54 25 1 - - 
Ypajä... 9 22 2 - - 36 - 23 5 - - 
Flumppila. 	. 	 . 3 30 1 - 1 11 39 47 35 1 - 1 
Matku . 	 . 	 . 	 . - 39 - - 1 110 9 8 3 - - - 
Aura ....... 
Urjala 	 . 	 . 	 . 	 . 7 48 2 - 4 51 26 63 31 - - - 
KyrO ....... 
Tampere . 	 . 	 . 27 20 11 188 5 3 - 8 11 10 3 22 
Lempäala... 1 1 - - 1 4 20 1 - - - - 
Viiala 	 . 	 . 	 . 	 . 1 2 - 1 1 3 12 13 7 - - - 
Toijala . 	 . 	 . 	 . 5 5 - 3 - 19 20 7 13 - - 1 
Kunnia 	 . 	 . 	 . 1 14 - - 1 15 60 - 7 -i-- - - 
Iittala 	 . 	 . 	 . 	 . 10 2 - - - 6 - 4 9 - - - 
Parola 	. 	 . 	 . 	 . 1 1 - 1 14 26 61 8 2 - - - 
Yhteensä 164 354 65 1'179 130 	494 	251 	269 	176 	112 	351 	332 
Waaan rauta- 
Nikolainkaup 25 12 38 1'498 1 	5 	 - 	9 	56 	35 	11 	63 
1 1 - - - 	 - 44 	 - 	 - 	 - 3 
Laihia 	 . 	 . 	 . 	 . 20 6 - - - 1 	4 	20 	1 	 - 	 - 	 - 
Tervajoki. 	 . 	 . 10 39 1 1 3 	109 	9 	58 	49 	 - 	 - 	 - 
Orismala . 	 . 	 . 22 11 - 1 1 	12 	2 	31 6 	 - 	 - 2 
Toby ....... 
Ylistaro 	 . 	 . 	 . 16 52 - 1 	16 	 - 	42 	22 	 - 	 - 	 - 
Seinäjoki . 	 . 	 . 31 92 - 1 7 	132 	'260 	6 	21 	 - 	28 	 - 
Sydänmaa 	.. 1 5 - - - 	 - 	16 	5 	 - 	 - 	 - 
Alavus 	 . 	 . 	 - 	 . - 14 - 6 - 	5 	 - 	23 	17 	 - 	14 	 - 
Töysa.... - - 1 - 3 	 - 	 - 1 1 	 - 	 - 	 - 
Ostola - 2 - 1 1 	 - 	 - 	 - 	1 	 - 	 - 
- - - - -.-- 	- 	 - 	1 	 - 	 - 	 - 
Myllymäki 	. 	 . - - - 13 4 	 - 	3 	24 	17 	 - 	 - 	 - 
mba 	...... 
Pihiajavesi 	. 	 . - - - - - 	 - 	 - -L 	 - 	 - 	 - 
Haapamäki - . - - - - - 	 - 1 	1 	1 	 - 	 - 	 - 
Siirto 126 234 40 1'521 21 280 279 275 197 36 I 53 68 
- 43 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute VI. 
tettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 
1 a j e j a. II. 	P u u t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
Muita Hirsia Muita Kivie., Hietaa 
táhltn Yh- 
Lank- 
ja puu. Yh- Ma!- 
11 ja _- Tiiliä. 
kuja ja Halkoja. -. muita Hiilia. kuu- teensä. 
lautoja. 






luvia. sia. roita. tilL lajeja. I 
linnan rautatieii cunlla. 
83 	1'725 	20 10 11 483 	524 	249 - 338 142 180 l'526 66 
- 4 5 34 17 4 	60 	 - - 1 - - - 7 
- 	28 	93 8 36 7 	144 1 - - - - - 1 
- 	109 	160 42 129 7 	338 	'2 - - - - 2 61 
- 	463 	58 9 '23 - 	90 1 -- 1 - - 1 49 
1 	272 	611 4 61 2 	678 	3 - - - -- 301 42 
- 	97 	21 9 80 '2 	112 1 - - - - 1 - 
14 	183 	996 2 72 17 	1'087 	10 - - - - 225 - 
- 	170 	79 - 35 1 	115 	 - - - - - - - 
— 	232 	76 121 496 6 	699 	 - - - - - - - 
13 	321 	2'881 67 6 470 	3424 	3'751 4 99 1 1 858 21 
- 28 	1567 - 8 '2 	1'577 	487 - 1 1 4 3 '2 
- 	40 	2'038 7 2 12 	2059 	 - - - - 8 2 1 
1 74 1 4 10 - 15 	157 - - 1 - - 
- 	98 	11 7 4 2 	24 	 - - - - - - - 
18 	49 	.148 5 78 231 	 - - - 1 - - - 
1 	115 3 5 5 3 	16 	- - - -- - 1 1 
131 	4'008 	8768 I 	334 	7073 	10Th 	11'11131 	4662 4 440 146 7.93 2'020 251 
tien asetnilta. 
51 	1'804 	16 	 - 	5 	69 	90 	15 - 28 5 44 299 26 
- 	49 2 5 1 	11 19 	19 - - 17 - 1 1 
- 52 	14 	51 	14 3 	82 '2 - - - - - 302 
4 	283 	 - 	 - 1 	 - I 	 - - - - - 11 65 
1 	89 	 - '2 	8 	 - 	10 	- - - - -. 2 - 
14 	163 	4 	- 	1 	4 	9 	2 - - - - 1 516 
4 	582 	707 	47 	77 	68 	899 4 1 1 - 2 - 
— 27 67 	41 	407 1 	516 	 - - - - 1 6 
1 	80 	249 	150 	539 	136 	1074 2 - - - 26 - - 
- 6 	 - 	49 	122 	 - 	171 	'2 - - - 10 - - 
1 	6 	229 	59 	65 	7 	360 	458 - - - - 3 - 
- 1 	812 1 '20 	 - 	833 5 - - - - 254 - 
- 	61 	- 	304 	'204 	121 	629 	 - - -- - - 1 - 
— 	 - 	 - 	156 	33 	34 	223 1 - - - 33 - - 
— 	3 	20 	56 43 	8 	127 	1 - - - - - - 
76 3'206 2120 921 1'540 	462 5043 511 1 29 22 113 575 916 
- 44 - 
Lute VI. 	 8uornen Valtionrautatiet 19(12. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1902 lähe - 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 	1 	31. 82. 18- 82. 33. 34. 35. 
A a c ni ilta Asfalt- Lan- 




tia ja kuto- . 
. 
ja savi- E. 
. 
E. tahan Yh- ha- Suo- Soku- 
-huo- ma- 
janah- 
tava- kuulu- teensa. loja. loja. na. 
paa. 
took- 
 sia.  
koja. 
roita. - 
• 	. Cf  .9. via. 
Tu 1• ui n —Tampe ree n—fl ä...ee Ii- 
Turku 	. 	. 	. 22 567 110 389 49 242r 148 248 	4'276 	303 916 838 
- 1 - - - - - 9 	- - - 
- --- - - 1 - - - 	3 	- 1 - 
- - - - 1 - - -. 66 	- - - 
Mellila. 	. 	. - - - - - - - 	52 	- - - 
Loimaa. 	. 	. 	. - 1 1 2 2 2 15 1 	370 	- - - 
Lieto ........ 
Ypäjä.... - - 1 - - - - - 3 	- 1 - 
Humppila. 	. 	. - 327 '2 7 1 1 1 1 	575 	- 3 - 
Matku.... - - - - - - - 1 1 	- - - 
Aura ....... 
Urj ala 	. 	. 	. 	. - - 73 5 1 3 1 	83 	- 1 - 
KyrS ....... 
Tampere . 	. 	. 178 1612 40 37 22 26 86 125 	6'861 	13 5 12 
Lempääla. 	. 	. - 1 - - 1 - - - 	500 	7 - - 
Viiala 	. 	. 	. 	. 4 45 10 77 - - - - 	147 	1 - 1 
Toijala . 	. 	. 	. - 1 1 1 - - 2 2 	165 	1 - - 
Kuurila. 	. 	. 	. - - 1 - - - - - 1 	- - - 
Iittala 	. 	. 	. 	. - - 1 80 - - - - 	82 	- - - 
Parola 	. 	. 	. - 1 - - -. - - 1 4 	3 - - 
Yhteensä 204 2'556 167 666 82 	272 	2.5.5 	380 	13'19 	328 	927 	8.51 
Vaasa.. rauta- 
Nikolainkaup 6 370 118 115 17 	135 	127 	40 	1'345 	391 	275 	963 
- - - - - 	2 	L 	1 42 	- 	- 	- 
Laihia 	. 	. 	. - - 2 1 1 	- 	- - 	308 	- 	- 	- 
Tervajoki - 1 5 - 1 	- 	- 	2 85 	- 	- 	- 
Orismala . 	. 	. 4 - - - 	- 	- 	- 	6 	 - 
Ylistaro 	. 	. 	. - - 1 - 1 	- 	- 	- 	521 	- 	- 	- 
Toby ....... 
Seinäjoki . 	. 	. 









- 	- 	8 	- 23 	- 	1 	- 
- 	- 	10 	- 	18 	- 	- 	- 
Alavus . 	. 	. 	. - 3 2 '2 - 	- 	168 6 	209 	- 	- 
Töysä 	. 	. 	. 	. - - - - - 	- 	16 	- 28 	- 	- 	- 
Ostola 	. 	. 	. - 12 1 - - 	- 	38 	1 	513 	- 	- 	- 
- - - - - 	- 	28 	- 	287 	- 	- 	- 
Myllymäki . 	. - - 1 3 4 	- 	31 	- 40 	2 	1 1 
mba 	...... . 
Pihiajavesi 	. 	. - - - - - 	42 	- 	76 	- 	- 	- 
Haapaniäki .. - - - 1 - I 	- 	1 	- 3 	- 	- 	- 
Siirto  I 6 	393 	132 1'25 	24 137 I 	470  I 	50 I 	3'504 393 277 964 
- 45 - 
uornen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute fl. 
tettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. (Jatkoa) 
nautintoaineita, paitsi ennen niainituita.  V. 1 - 42. Poikkeusluokkia tavaroita. 
36. 	37. 	38. 	39. 	40. 	41. 	33-41. 42. 
- 	0 	'. 
Pika- 
Kk. 
: 	. - kiaan. 
UI a . 	.. 
tava- 
- 	




Iliinaii rauttien ase,nilta. 
94 	106 	8 106 30 34 	2'435 	80 9040 103 71 60 247 9521 
- 	4 	- - - - 4 2 79 -. 2 - - 81 
- 	- - - - 	1 	1 177 - I - - 178 
- 	- 	- - - - - 1 514 - 2 - - 516 
- 	- 	- - - 	- 	- 605 1 - - -- 606 
- 	- 	1 - - - 	1 	1 1'322 1 '2 - - 1'325 
- 	- 	- - - - 1 1 214 1 1 - - '216 
- 	- 	- - 1 151 	155 	8 2008 3 9 - - 2'020 
- 	- 	- - - - 1 287 1 2 - - 290 
- 	- 	- - 1 1 	3 	11 1'028 3 1 - - 1'032 
17 	- 	26 18 4 58 	153 	84 10843 103 72 - 11'018 
• - - - - -- - 7 1 2113 9 5 - - 2127 
- 	- 	- - - - 	2 	2 2250 10 3 - - 2'263 
- 	9 - - - 10 2 266 3 '2 - - '271 
- 	- 	- - - - 	- 	- 123 1 1 - - 1'25 
- 	- 	- - - - 	- 	1 363 1 1 - - 365 
- 	-- 	 - - - 1 4 1 140 4 5 3 - 152 
111 	1/0 	44 	124 	36 	243 	2'776 	197 31'372 244 186 63 247 32'106 
ticit aeniI1ta. 
96 	15 	51 	27 	15 	38 	1871 	87 5'197 39 63 1 - 5300 
- - 	1 	- 	- 	- 1 2 113 - - - - 113 
- 	- 	- - - - 	- 	2 444 3 - - - 447 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 1 370 2 - - - 372 
- 	- 	- 	- 	- 	- - 	- 105 1 1 - - 107 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 694 - I - - 695 
- 	- 	- 	- 	1 	1 3 6 1'513 - 6 - - 1'519 
- 	- 	- 	- 1 	- 	1 	1 563 - 1 - - 564 
- 	- 	- 	- 	- 1 1 - 1'364 - 5 - - 1'369 
- 	- 	- 	- 	— i 	- 	- 	- 205 - - - - 205 
- 	- 	- 	- 	2 	'2 	4 	2 885 - 3 - - 888 
- 	- 	- 	- - - - 23 1'144 1 1 - - 1'146 
3 	- 	- 	1 	1 	3 	12 	8 750 1 1 - - 752 
- - 	- - - 1 1 - 300 - 2 - - 302 
- 	- 	- 	- 	'2 	- 	'2 	2 137 - - - -- 137 
99 15 	52 28 '22 	46 18961 135 13'784J 47 	84 	1 - 13916 
- 46 - 
Lute VI. 	 Suomen Vaitionrautatiet 1902. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1902 lähe- 
1. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara. 
1. 2. 3. 4. 5. 	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Asemilta. Ohria Jau- Peru- E- Lao- 
Ru- Kau- ja hojaja 
noita 	Hei- 
ja Maj . Li- noitus- 
kuta. roja. muuta ryy- uri- toa. 
Voita. 
haa. - ainej- 
viljaa. nejä. miä. ta. 
Siirto 126 234 40 1'521 21 280 279 275 197 36 53 68 
Koiho - 3 - - 1 11 - - - - - 
Viippula 	. 	 . - - - 1 5 - 2 8 4 - - - 
- - - - - 2 - 1 - - - - Lyly 	....... 
Korkeakoskj 	. - - - - 1 1 - 2 1 - - - 
Orivesi . 	 . 	 . - - - 8 7 2 13 17 17 - - - 
Suinula. 	. 	 . 	 . - - - 1 1 - 9 - - - - - 
Kangasala 	 . 	 . 3 - - - 1 6 1 - - - - 
Vehmainen.. - - - - - - - - - - - - 
Yhteensä 129 237 40 1'531 37 296 309 304 219 36 53 68 
OuIu.a rauta- 
4 - 14 57 1 92 17 118 303 - - 
Kempele... - - - - - 14 4 40 - - - - 
Oulu ...... . 
Liminka 	 . 	 . 	 . - - - 1 - 41 22 301 22 - - - 
Ruukki. 	 . 	 . 	 . - - 2 - - - - 117 - - - - 
Lappi.... - 1 - 2 - 42 - - - - 
Vihanti.... - - - - 1 9 - '23 - - - 
Kilpua . 	 . 	 . 	 . - - - - - 1 - 12 - - - - 
Oulainen . 	 . 	 . - 1 - 2 2 18 - 148 2 - - 5 
Kangas. 	 . 	 . 	 . - - - - - 1 - 1 - - - - 
Ylivieska. 	. 	. 4 3 12 3 2 172 - 153 15 - - - 
- - 2 - - 10 - 74 8 - - - 
Kannus. 	. 	. 	 . 1 4 6 2 - 1 - 54 11 - - 1 
Kälviä 	 . 	 . 	 . 	 . 3 - 3 1 - - - 36 23 - - -- 
Kokkola 	 . 	 . 	 . 11 1 3 397 - '2 - 133 20 2 - 12 
Kronoby... 5 - 2 - - -. - 28 1 - - - 
Källby 	 . 	 . 	 . 	 . - - - - - 1 - 13 - - - - 
Pietarsaari . 	 . - - 1 79 1 - - - 1 - - 6 
Sievi ....... 
Bennäs... - - -. - 1 - 6 24 1 - - - 
Kovjoki... - - 1 - - - - 12 - 11 
Jeppo.... 4 4 - - - - 1 30 - - 
Voitti 	 . 	 . 	 . 	 . - 6 1 10 3 1 - 49 1 - - - 
Härmä 4 9 2 - - 11 - 36 9 - - - 
Kauhava . . 	 .  






















Nurmo. 	. 	. 	 . 2 12 - - - 32 - 7 4 - - - 
Yhteensä  I ?2[ 	164 55 551 	171 6741 sol  1'6431 4:57 2 - 72 
- 47 - 
Suomen Valgionrautatiet 1902. 	 LAite VI. 
tettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista.  
1 a j e j a. ii. 	p  u u t a v a r o i t a. 
14. 	15. 	16. 	17. 	14-17. 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia  
18. 	19. 	20. 	21. 	22. 	23. 	'24. 13. 1-13. 
Muita Hirsiä 	Muita Kiviä, 	Hietaa 
tähän Yh- 
Lank- 
ja puu- 	Yh kuja ja 	Halkoja. 
kalk- 
Ma!- 	kia a 	
ja 
muita 	Hiiliä. 	Tiiliä. . 
kuu- teens.. 
lautoja. 	
prop- 	tava- 	teenak. meja. 	mnt- 	maa- 
luvia. sia. roita. tik. 	lajeja. 
0 
76 3'206 2'120 921 1'540 462 5'043 511 1 29 22 113 575 916 
- 15 644 52 5 83 784 - - - - 5 - - 
2 22 120 27 51 13 211 2'353 - 1 - - 3 2 
- 3 5 434 323 79 841 - - - - - - 
- 5 38 2 127 6 173 1 - -- 37 4 - 
1 65 1'OOS 7 53 44 1'109 - - 24 - - 2 5 
- 11 - 8 57 - 65 - - - - - 2 - 
1 12 - 1 3 1 5 - - - - -- 5 - 
- - - - - - - - - - - - 11 1 
801 	3'339 I 	3'932 1'4132 2'159 688 	8231 	2'864 2 .54 22 155 602 924 
tien aNenlilta.  
1 	644 	6 . 	5 4 50 	65 	17 - 15 1 - 123 8 
- 	58 	 - - 1 - 1 	 - - 3 - - - 7 
- 	387 	 - 1 - - 	1 1 - - - - - - 
1 	120 	198 1 4 66 	269 	 - - 1 - - - 2 
- 45 	 - - 1 1 2 	 - - - 1 - - - 
1 	34 	 - 36 92 6 	134 	 - - - - - - - 
- 13 4 62 29 1 96 	 - - - - - - - 
- 	178 	185 82 18 51 	336 1 - 1 - 2 4 - 
- 2 7 - 15 7 	29 	 - - - - - - - 
1 	365 	198 9 39 64 	310 3 - - - 44 2 - 
- 	94 	29 48 14 53 	144 	1 - - - - 3 - 
- 	80 4 21 28 28 	81 1 - - - - 2 - 
- 66 	 - 3 5 14 	22 	 - - - - - - - 
— 	581 32 294 111 32 	469 3 2 3 - 1 81 1 
- 	36 	37 105 21 24 	187 	 - - - - 2 - - 
— 	14 	3 28 - 2 	33 	180 - - - - - - 
1 89 1 274 6 '27 	308 1 - 2 - - '23 2 
- 	32 	1 51 15 - 	67 	 - - 1 - - •- - 
- 24 	 - 53 - 2 55 8 - - - - - - 
- 	39 1 - - - 	1 	 - - - - - 1 - 
4 	75 	 - - - 2 	2 	1 - - - - - - 
7 78 	 - 6 - 1 7 	 - - - - - - 27 
1 	227 4 6 - 1 	11 9 - - - - 1 5 
1 	440 	52 - - - 	52 	2 - 6 - - 3 6 
1 	58 	38 - 4 - 	42 1 - - - - - - 
191 3'779 800 1'085 407 432 2'724 229 21 321 2 49 	249 5 
- 48 - 
Lute iV. 	 Suomen Vaitionrauüitiet 1902. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1902 lähe - 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 	26. 	27. 	28. 	29. 	30. 	31. 	32. 	18-32. 33. 	34. 	85. 
A s e m ut a. Asfalt- 	Lan- 	Lasi- 	 i 	n 	Muita 
kojaja Vuotia 
tia ja 	kuto- 	- 	ja savi- 	 . 	 . 	P 	tähän 	Yh- Ka- 	Suo- 	Soku- janah- 
huo- 	ma- tava- kuulu- 	teensä. . loja. 	loja. 	na. 
teok- 	koja. 	 F 	 . 
paa. 	sia. roita. 	- 	 «- 	.9. 	via. 
Siirto 6 393 132 125 24 137 470 50 3'504 393 277 964 
Koiho 	- 	 - 	 . -- - - -- - - - - - 
Viippula 	- 	 . 	 . - 2 1 1 1 - - - 2'364 - - - 
- - - - - - - - - - - - 
Lyly 	...... 
Korkeakoski 	- - - 14 - - - 14 1 71 - - - 
Orivesi . 	. 	 - 	 . - 2 1 1 - - - - 35 3 -- - 
Suinula. 	. 	. 	 . - - - - - - - - 2 - - - 
Kangasala 	. 	. - - - - I - - 6 - - - 
Vehmainen . - - - - - 12 - - - 
Yhteensä 6 397 148 127 26 137 484 51 	3'999 	396 277 964 
OuiIi.ii rauta- 
3 18 489 5 28 2 30 20 	759 	434 4 3 
Kempele . 	. 	 . - - - - - - 10 	 - - - 
Liminka 	. 	. 	 . - - - - - - - - 	1 	94 - - 
ituukki. 	. 	. - - - - - - 2 1 6 . - 
Lappi.... - - - - - - - - 	1 - - 
Vihanti. 	. 	. 	 . - - - - 1 - 2 1 	4 	- - - 
Kilpua. 	- 	. 	 . - - - - - - - 	 - 	 - - 
Oulainen . 	. 	 . - - 4 1 - - 1 1 15 	- - - 
Oulu ....... 
Kangas. 	. 	. 	 . - - - - - - - - 	 - 	 - - - 
Ylivieska . 	. 	 . - 1 4 2 - - 4 3 63 1 - - 
- - 2 - 1 - ii 1 	19 	4 - - 
Kannus. 	- 	. 	 . - - 2 5 - - 10 7 27 	7 - - 
Kälviä 	. 	. 	 . 	 . - - - 1 1 - 	2 	6 - - 
Sievi ...... 
Kokkola 	. 	- 	 . 2 26 41 2 6 9 57 23 	263 	16 106 7 
Kronoby 	. 	. 	 . - - - 1 - - - 1 4 	1 - - 
Kållby 	. 	. 	 . 	 . - - 1 - - - 6 - 	187 	- - - 
Pietarsaari 	 . 	 . 1 15 1 2 - 44 11 3 	105 	7 104 175 
Bennäs 	 . 	 . 	 . - 1 - - - - - - 2 	- - - 
Kovjoki. 	- 	. 	 - - - - - 1 2 8 1 	20 	11 - - 
Jeppo 	. 	. 	 . 	 . - 34 1 - - - - 1 37 	- - - 
Voitti 	. 	. 	 . - 3 - - - - 12 - 	16 	- - - 
Härmä . 	. 	 . 	 - - - 1 - - - 4 1 33 	- - - 
Kauhava . 	. 	 . - - 1 1 1 - 18 - 	36 	- - - 
Lapua 	. 	. 	 . 	 . - 1 1 - 1 - 21 1 42 	- - - 
Nurmo.... . - -- - - - - 	1 - - 
Yhteensä I 	6 99 548 	19 	39 	58 	198 	63 16331 581 	214( 	185 
- 49 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute VI. 
tettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. Poikkeusluokkia tavaroita. 1 	42. 
36. 	37. 	38. 	39. 	40. 	41. 	33-41. 42. 
Pika 
tava- 	- 
Muita teenlsa raa 
99 15 2 '28 2'2 46 1896 135 13'784 47 84 1 - 13916 
- - - - - - 1 805 - - - 805 
- - - - - 1 1 3 2601 - 4 - - 2'fiOS 
- - - - - -- - - 844 - - - - 844 
- - - - I 1 1 251 3 3 - - 257 
- - - - I - 4 2 1215 4 3 - - F22'2 
- - - - - - - 78 - I - - 79 
- - - - - - 1 '24 1 6 - - 31 
- - -, - - - - - 12 1 - - 13 
15 I 52 I 2S 23 4' 	1902 	143 196/4 5.5 /02 1 - 1!1772 
(ich asetnilta. 
7 - 4 1 1 4 	458 	65 1991 42 57 4 - 2094 
- - - - - - 	 - 	 - 69 - - - - 69 
- - - - - - 	94 2 485 - 1 - - 486 
- - - - - - 	 - 	 - 395 - 3 - - 398 
- - - - - - 	 - 48 - I - - 49 
- - - - •- 	- 	 - 172 - 2 - -- 174 
- - - - - - 	 - 1 110 - - - - 110 
- - - - - - 	 - 	3 532 - 4 - - 536 
- - - - - - 	 - 31 - - -- - 31 
- - - - 1 2 	4 744 - I - - 745 
1 - - - - - 	5 	4 266 - - - 266 
- - - - - 1 8 4 200 - - - - 200 
-- - - - - 1 	7 	'2 99 1 - - - 100 
'28 8 -. 13 7 5 	190 17 1'520 10 16 - - 1'546 
- - - -- - - I 	1 223 - I - - 230 
- - - - - 	 - 234 - I - - 235 
4 2 1 408 - 41 	742 	'22 1'266 15 5 - - 1'286 
- - - - - - 	 - 1 102 - - - - - 102 
- -- 1 - - - 	12 	9 120 6 7 - - 133 
- - - - - 	 - 1 78 1 1 - - 80 
- - - -. - - 	 - 	1 94 - 1 - - 95 
- - - - - - 	 - 1 119 - 2 - - 121 
- - - - 6 - 6 	4 284 1 '2 - - 287 
- - 1 - - 1 	2 8 544 '2 2 - - 548 
- - - - - - 	 - 	1 102 - - - - 102 
40 10 7 422 14 541 1527 I 	/51 .O'834 7 107 	4 - 10023 
VI. 7 
- 50 - 
LHte Fl. 	 Suomen Valtionrautatiet 7902. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1902 lähe - 
1. 	Maanviljelykseen luettavia tavara- 









































Iisalmi 	. 	. 	. - - - - - 1 133 17 - I 	- 
Peltosalmi 	. 	. - -. - - - 2 6 7 1 - - 
Lapinlaliti 	. 	. - - - - - - 3 3'2 '26 - - - 
Alapitkä 	. 	. 	. - - - - - - 5 1 1 - - - 
Siilinjärvi 	.. - - - - - - 1 13 10 7 - - 
Toivala... - - - - - - - '2 - - - 
Kuopio 	. 	. 	. 26 4 1 288 1 '24 13 649 142 8 - 6 
Pitkälahti 	. 	. - - - - - - - - I - - - 
Kurkimäki .. - - - 2 - - 2 43 '23 - - - 
Salminen. 	. 	. - - - I - - 1 23 7 - - - 
lievesi 	. 	. 	. 	. - - 1 1 - - '2 4 187 - -- - 
Snonnejoki - 	. I - - 5 '2 - - 83 36 - - I 
Haapakoski . 	. - - - - - 3 4 1 - - - 
Pieksämäki - 	. - - - 3 1 - 7 77 34 - - 1 
Kantala. 	. 	. 	, - 3 - - - 1 '2 21 13 - - - 
Ilaukivuori - 1 - 1 - - - 4 3 - - - 
Kalvitsa 	. - - - - - - 2 2 '2 - - - 
flulrola. 	. 	. 	. 3 - - - - - 1 -' - - - - 
Mikkeli. 	. 	. 	. 3 3 3 93 5 1 17 156 24 5 - 10 
- - - 1 2 - - 40 17 - - - 
Hietanen . 	. 	. - - - - 1 - 1 3 9 - - - 
Mantyharju. 	. - - 1 1 4 1 1 46 61 - - - 
Voikoski . 	. 	. 3 - - 2 - 1 - -- 1 - - - 
Selänpää ... 1 1 - - - 38 2 1 - - - - 
Harju.... 1 2 - - - - - 
- H - - 
Otava....... 
Kymin tehdas - - - - - 2 - - - - - - 
Myllykoski . - - - 1 - 2 - -- - 1 - - 



























lotka 	. 	. 	. 	. - - - 406 '2! - - 1 2 -- - - 
I 	Ihteensa 	41 	17 	6 	809 	J9 	76 	78] 1344 j 626 	22 	 - 	22 
51 
Suomen Valtionrautaeiet 1[102. 
tettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista.  
Lute Vi.  
i a j ej a. - 	ii. 	p u u t a v a r o i ta. Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia  
13. 	1-13. 14. 	15. 	16. 	17. 	14-17. 18. 19. 20. 	21. 	22. 23. 	24. 








kia ja 	muita 	FIiiIiä.. Tiiliä. 
kuu- 	tecusa. 
lautoja. 	
proP- 	koja. 	tava- 	teensä. meja. a: 	maa- 
luvia. sia. roita. tiä.. 	lajeja. I 

























































































- - 	8 
- - 	2 
- 	- 	21 
- 	—[284 
- - 	6 
- - 	9 
- 	- 121 
-- 	- 	20 
- 	7 1118 
- 	-. 	9 
- 41 14 
- 11 - 
1 
1 
- 	1 	- 
3 	- 5 
- 	- 	31 
- 	1 	- 
- 	- 	I 
- 	- 	207 
179k 	113 	119 



































334 	- 	3 




676 	- 	1 
301 2337 	- 
24 




















 Alapitka - 
Siilinjarvi 
Toivala. - - 
 Kuopio  . 
Pitkalahti. 
Kurkimäki . - 
 Salminen  
































Yhteensä 	4 	60 	.93 
Lute Vi. Suomen  
- 52 - 
Valeionrautatiee 1902. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna 1902 lähe - 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 	28. 29. 	30. 	31. 	32. 	18-32. 33. 	34. 	35. 
A s e ni il t a. Asfalt- 	Lan Lasi- Muita 
tia ja 
kojaja Vuotia  
kuto- 	ja savi- E. 	. 	E.? 	tähän 	Yli- Ka- 	Suo- 	Suku- ja nah . c. 	E. 	. 	. -huo- ma- tava- kuulu- 	teelisä. luja. 	loja. 	via. 
teok- koja. -- 	s' 	. 	- 
paa. sia. roita. . '  2. 	via. 
Sa'woi. iatita- - - -, —; 1 23 - - - - - - - - 1 - - - - — - - - - - - - - - -- '2 -- - -. - - 1 - - '27 - -H 
- -i - i 5 ij - - __ - 7 '23 38 - - - 1 - - - lo - - - 
— - H 4 30 170 - - - 1 - - '2 - 29 -- - - - - - - - l'130 - - - 
1 - - - 1 31 - . - - - - - - 220 - - - 
- - - - - 40 - - - 
I I I Ii - I 
5 6 2 16 3 126 11 64, 12 - H - -' 75 86 - - - 
- - - -' 1 2 -• - - 
1 1 H - '2 - — - - 1 - - - 2 - - - 
1 - - - - 341 - - - 
I - - 3 2962 - - 
1 - - - 3 3740 - 2 - - - - — - 678 - — - - -. - — - 2338 - 1 - = 667 —22l42—= 
64 7 204 66 5 1004 '26 106 21 
748 18 209 109 231 1.5702 49 186 38 
- 53 - 
Suomen Valtionrautjet 1902. 	 Lille VI. 
tettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. (Jatkoa).  




36. 37. 38. 39. 	40. 41. 33-41. 
- . 
Pika- 	 E 
Kalk- 
kiaan. 
Yh- - 	 , tava- 
- 	 -.-.. M ala. teelisa. 
-• iaa. u . _______ ___ ___ 
Lieu aseiullta.. 
- - - - 
- 	 - 
- 4 799 2 	5 	- - 806 
- - - - - - - - 17 - 	 - 	 - - 17 
- - - - - 	 - - - 811 2 	1 - 814 
- - - - - 	 - - - 9 - 	 - 	 - - 9 
- - - - - 	 - - 1 74 - 	 - 	 - - 74 
- - - - - 	 - - - 3 - 	 - - 3 
6 65 2 1 2 	11 114 56 35O2 21! 	59 	14 - 3'596 
- - - - 	 - - 6 _! 	I 	- - 7 
4 - - - - 	 - 4 1 290 1 	1 	- - 292 
- - - - - 	 -: - - -  523 '2 	- 	 - - 525 
- - - - 2 	-- 2 3 1833 - 	 -- 	 - - 1833 
- - - 1; 	- 1 8 192 4 	5 	- - '201 
- - - - - 	 - - I 2027 1 	- 	 - - 2'028 
- - - - - 	2 2 8 1776 9 	4 - 1789 
- - - - 3 	 - 3 1 325 1 	 - 	 - - 326 
- - - - 	 - - 1 248 - 	1 	 - - 249 
- - - - - 	 - - 72 - 	 - 	 - - 72 
- - - - - 	 - - - 112 - 	 - 	 - - 112 
4 18 1 3 2 	14 129 33 1958 11 	29 	1 - 1'999 
- - - - 7 	 - 7 2 3'835 4 	5 	- - 3'846 
- - - - - 	 - - 1 291 - 	I 	- - 292 
- - - - 2 	 - 2 3 663 - 	1 	 - - 664 
- - - 5 	 - 5 1 402 - I 	- - 403 
- - - - 	 - - 2 898 1 	2 	- - 901 
- - - - - 	 - 1 2 3075 5 	2 	- - 3'082 
- - - - - 	 - 2 1 3745 4 	3 	- - 3752 
- - - - - 	 - - - 704 - 	2 	- - 706 
- - - - - 	 - 1 2 2668 [ 	2 	6 - 2677 
- - - - - 	 - - - 28 - 	 - 	 - - 28 
- - - - - 	 - 2 3 2'284 15 	7 	- - 2'306 
7 3 2 1 41 	2 1721 14 1744 14 	14 	- - 1772 
21 	86 	5 	5 	28 	2.9 4471 148 34'9li1 98 	146 	1 	 - 33181 
Lute VI. 
- 54 - 
uoinen 	Vaitionrautatiet 1.902. 
Taulu 2 	Yhteenveto asemilta vuonna 	1902 lähe - 
I. 	Maanvuljelykseen Inettavia tavara- 
2. I 	3. 	4. 5. 6. 7. 	8. 9. 	10. 11. 12. 
Oliria 	Jau- I Peru Lan- 
noita Hei- 
Kati ja 	hoja is i 	ja Maj- Li 	 - noitus- 
i-oja. muuta 	ryy- juuri- 
niäjal  Voita. I 	toa. Ia I aiiiei - 
viljaa. 	nejä. 
I hedel- 
 miä.  
olkia. I ta. 
Kaijalala rauta- 
1. 


















































4 	1 it 	- 
'2 	- 
219 	- 
o40 L 	13! 
34 '27 685 	41 - - '2 
34 32 69 '2 - - - 
'2 11 2 	 - - -- - 
7 7 90 	Ii - - - 













37 5 94 	4 - - 1 
10 23 9 	 - - - - 






































- 1 4 	5 - - - 
6 6 3 - - - 
4 
I - 
- - 	3 








- 	i t .- - - 
- - 1 	 - - - - 
1 2 - 	 - - - - 





- 	 - 







431 	705 1137 103 4! 	1 	15 
I Pori.i rauta- 
2 10 	29 177 	2 	 - I 
- - - - - 1 '20 	 - 73 	'24 	178 - 19 21 4 - 9 
7 3 	 - 4 3 	74 72 7 1 - - 6 
1 18 1 - 	 - 	73 1 19 4 - - 
—I 2 	 -- - 1 	15 1 8 7 - - - 
- 3 	 - - 	4 	14 - 19 1 1 87 - 
i 1 10 	 - 1 1 	13 1 40 - - - - _I - - 	
- 	3 - - - - - - 
1 2 	 - - 	1 4 - 14 - - - - 
-! - 	 - --. 	1 	 - - I - - - - 
13 	73 ! 	30! 	255 	37 	374 	76 	127 34 ! 	5 	87 	15 
Mäntyluoto 
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Suoi,en Valtionrautatit 1902. 
tettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista.  ______- 
Lilte VI. 
-__________________________________  







22. 	23 	24. 13. 1 	13. 14. 15. 16. 17. 14--17. 
Muita Hirsi Muita Kiviä, Hietaa 
tähän Yh- 
Lank 




kia ja inlia. kuja ja Halkoja. muita linlia kuu- teensä. . lantoja. 
prop- tava- teensa. meja. 8 
ment- maa- luvia. sia. I tilt lajeja. 
tien sea,iiits. 
820 2 	- 	6 514 522 512 	3 	74 - 132 993 - 
137 - 	15 - - 15 2 	- 	- - - 1 
- 15 1 1 	33 11 46 - 	51 	- 2 - - 
8 118 229 	 - 	 - 46 275 1 	 - 	 - - 7 1 - 
3 28 - 	 - 	 - 4 4 - 	 - 	 - - - - - 
2 78 5 	3 	103 107 218 2 	- 	21 - 1 2220 6 
1 69 - 	 - 	 - 14 14 - 	 - 	 - - - - 
— 163 - 3 5 215 223 4 	3 	2092 - - '2 - 
- 47 - 	11 	210 20 241 -- 	 - 	207 - 3 1 
2 422 501 	10 	286 193 990 1443 	197 	219 10 - 43 14 
- 23 13 	65 	679 65 822 1 	- 	- - - - - 
— 19 58 	372 	586 17 1033 - 	 - 	 - - 1 - - 
— lii 	359 	560 147 1177 6 	'24. 	- - - - - 
— 20 53 	439 	4031 485 5008 - 	 - 	 - - - - - 
1 99 428 	1034 	2473 '207 4142 493 	- 	- - 2 1 
3 42 	298 	1158 61 1559 2 	- 	- - - - - 
— 91 1'302 	1411 	800 278 252! - 	 - - - 2 57 
- 10 14 	179 	6599 183 6975 - 	 - 	 - - - - - 
— 2 439 	171 	2823 65 3498 - 	 - 	 - - 1 - 12 
- 24 109 	276 	2'275 30 2690 - 	 - 	 - - I - 1 
- 1 5 	'222 	3'219 11 3457 - 	 - - - - - 
- 7 26 	179 	993 118 1316 963 	- 	- - 1 7 25 
- 2 9 	94 	890 90 1'083 884 	- 	- - 3 19 4 
- 1 3 	188 	387 578 I'ObO 	- 	1 - - 87 - 
— 1 4 	77 	1'532 6 l'619 9 	- 1 - - - 
— 6 1207 	20 	4279 '230 5736 - 	 - 	234 - - 6 - 
— 4 - 	120 	1'477 13 1610 - 	 - 	 - - - - 
- 18 30 	55 	415 1 . 	501 - 	 - 	523 - - 1 9 
- - 
- 	27 	303 330 - 	'210 - - - 67 
- 4 16 	 - 	218 - 254 - 	 -- - - 4 
2'515 4'625 	5 36360 3 48'477 278 3583 152 3'384 
tien aeniiita. 
4 234 - 	 - -- 1 1 1 - 7 - - 35 4 
3 349 33 	- - 63 96 11 - '29 .- - 194 11 
- 171 3 	 - - '2 5 - - - - - - I 
1 118 5 	- 2 1 8 1 - - - - - 5 
- 34 -- 	 - - -- - - - - - - I - 
3 132 49 	2 - - 51 3 - 4 - - - 13 
- 67 - 	 - - 1 1 1 - 6 - - - - 
- 8 2 	- - - 2 - - - - - - 
- 22 2 	4 - 8 14 - - - - —1 - 
- '2 - 	 - - - - - - - - 7 - 
11 1'137 94 	61 	2 	761 178 17 	- 	46 	—I 	-, 	237 	34 
Karjalai. rauta- 
5 1839 4 14 2 - 3 1 - — 53 1 - - - 9 - - - 1 - - - 
— 2295 1 - - 
- 2104 1 1 1 
1 212 - - -- 
10 F970 34 6 6 
- 1 1 - - - 4 -- - - 
4 37 3 - 
1 2 - - - 
7 512 - - - 
- S -. - 1 - 9 2 - - 
- 14 - - - 
6 11 - - - 
- 998 - - - 
1 1101 - - - 
1 l'l39 -- - - - 66 H - - 
— '244 - 2 - 
- 533 -. -- - — '277 - - - - 4 - - - — 141 - - 1 
&; 13(;68 4.S' 	23 	11 
Poiiii rauta- 
- 73 38 	18 	2 
57 503 203; 	15 	7 - 1 - 	- 	- - 8 - 	- 	- 
— 20 8 	- 	- - 8 - 	- 	- 
- ___ = 
57 6231 244 	33 	9 
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Lute VI. 	 Suomen Valtionru(atjet 1902. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1902 lähe- 
III. Muihin tec,llisuuksiin luettavia tavaralajeja. iV. 	Ravinto- ja 
26. 27. 28. 29. 	30. 	31. 	32. 	18-32. 33. 	34. 	35. 
As emil ta. Asfalt- Lan Lasi- Muita 
tia ja 
kojaja 
k t -  Vuotia ja savi- iZ- 	 tähän 	Yh- u-la  Ka- 	Suo- 	Soku- 
-huo- ma- 
jana1i- 
tava- ' 	 kuulu- 	teensä. loja. 	loja. 	na. 
teok- koja. 
roita. 
-- 	 ' 	 . 	- - 	'- 9' .9. 	via. I paa. 
I ! ! 
- - 1 - - - - 
- - 2 2 - 37 4 
- - 1 1 - - 1 
1 7 1 7 1 4 13 
- - -- - 3 - - - - - 2 1 - - - I -- - - - - 2 1 1 3 1 1 
- - - - 3 - - - 24 5 2 - 1 1 - - - 1 - - - 1 - - - — I - - 1 1 - I - - 
- 2 - - - - - - 1 - 5 - 184 - 
- 1 1 - - - - 
- 1 - 1 1 - I 
- - - - 38 
1 65 	43 	70 	19 	238 	60 
4 	7 	1 	.1 	IJ 	8 	4 
6 	107 	26 	15 	10 5 	32 
= = 	= 

















Iliitola . 	- 
 Ojajärvi 
Inkilä . 
Sairala 	- - 
Koijola 
Vuoksenniska. 
 Imatra . 
Enso ..... 
Jääski . . . - 
Antrea - . - 














 Kauvatsa - - 
Aetsä. 	- 
Siirto 
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Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lilte VI. 
tettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineiti, pait8i ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia tavaroita. 
_______ 1-42. ______________ 
36. 	37. 	38. 	39. 	40. 	41. 	33-41. 42. 
Pika 11 1 1 	Ii 	 Muita tesa 
tic,i Rsenlilta. 
1 	- I - 
- 	6 27 16 3'224 4 22 - - 3'250 
- 	 - -- - 	
- 1 3 159 1 - - - 160 
- 	 - - - - 	
- 1 1 116 - - - - 116 
- 	 -• - - - 	 - 
- 2 404 - 2 - - 406 
- 	 - - - - 	 - - 
- 33 - - - 83 
- 	 - .- - -- 	
- 1 4 2'596 - 2 - - 2598 
- 	 - - -' 	- - 
- 83 - 1 - - 84 
- 	 - - - - 	
- 3 3 '1496 2 3 - - 2501 
- 	 - - - - 	 - - -- 500 - 4 - 504 
4 	 - - 2 - 	21 73 28 3'478 10 19 - 317 3824 
- 	 - - - - 	
- 1 - 847 - 1 - - 848 
- 	 - - - - 	 - 
- 1 1057 - - - - 1'057 
- - - - 	
- 3 '2 F268 1 1 - - 1'270 
- 	 - - - - 	 - - 
- 5'030 - 1 - - 5031 
- 	 - - - 
- 	'2 2 7 4'762 2 9 - - 4'773 
- 	 - - - - 	 - 1 1 1569 - - - - p569 
- 	 - - - - 	 - '2 4 2110 9 4 - 2'723 
- 	 - - - - 	 - - 
- 6986 1 - - - 6'987 
- 	 - - - - 	 - - 1 3515 - - - - 3'SlS 
- 	 - - - - 	 - - 1 2726 3 1 - - 2'730 
- 	 - - - - 	 - - 
- 3'458 - - - - 3458 
- 	 - - - - 	 - 
- 2 2323 '2 1 - '2326 
- 	 - - - - - 2 2188 2 3 - - '2'193 
- 	 - - - 
- 	I 1 - 1719 - 1 - - 1'7'20 
- - 	 - - 2 1688 1 1 - -. 1'690 
- 	 - - - - 	1 3 1 5'99Ø 4 4 - - 5998 
- 	 - - - - 	 - -- - 1'614 - - - - 1614 
- 	 - - - 	 - - 1 1'053 1 1 - - FOSS 
- 	 - - - - 	 - - 
- 607 -- - - - 607 
- 	 - - - - 	 - - - 262 - 1 - 263 
- 	 - - - 	
- I - 396 - - - - 396 
5 	 - 	 - 2 	 - 	31 1201 77 
- 
64'&57 43 82 - 317 63'299 
tieti 	eniiita. 
10 	3 	- - 	4 	1 76 5 389 1 - - - 390 
14 4 2 1 	3 249 43 1240 21 31 - - 1292 
- 	 - 	 - - 	 - 	 - 
- 1 178 1 2 - - 181 
- 	 - 	 - - 	 - 	 - - 
- 134 - 1 - - 135 
- 	 - 	 - - 	 - 	 - - 
- 35 1 1 - - 37 
- 	 - 	 - - 	 - 	 - 3 2 '208 2 4 - - '214 
- 	 - 	 - - 	 - 	 - - 1 77 1 1 - - 79 
- 	 - 	 - - 	 - 	 - -- 1 11 5 ii  - - 17 
- 	 - 	 - - 	I 	- 1 1 38 1 - - 39 
- 	 - 	 - -- -- - - - 11 - - - - 11 
24 7 	- '2 	6 	4 329 54 2'3'21 33 41 	- 	- I 	2395 
VI. 8 
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Lute VI. 	 Suomen Valtionrautatiet 7902. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna 1902 lähe - 
I. Maanviljelykseen 	luettavia tavara- 
1. 	2. 	3. 4. 	5. 	6. 	7. 	8. 	9. 	10. 11. 	12. 
Aseniilta. Ohria Jau- 	Peru- ihan- 
Ru- 	Kau- 	ja 
noita 	Hei- 
hojaja Mai- 	Li- 	. 	. 	noitus-. j 	 .•. 	. -. 	niaja Voita. 
kuta. 	roja. 	muuta ryy- 	 toa. haa. ainei - 
viljaa. 
dl 	olkia. 
nejä. 	miä. - u 	ta. 
30 255 37 374 76 127 34 5 87 15 - - 1 3 4 64 5 - - - - 2 1 '22 1 43 9 - - - - 1 - - 3 - - - - 
4 2133 
____ il - - 19 
_ 
32 258 42 404 100 2.50 49 	5 	87 	35 
Jyáky1ån rauta- 
- - 3 '2 1 - - - '2 46 23 13 	- 	- 	- 2 	- 	- 	- - 1 - - 4 5 3 	3 	- 	- - - 1 - 1 5 2 	- 	- 	- 
3 108 9 - 3 17 34 2 	- 	- 
- - - 2 1 1 - 3 -- 1 1 2 - 	- 	- 	—1 - 	- 	- 	- - 1 1 - 1 10 3 1 	- 	- - - - - 1 	1 	- 	- 
—I 1 3 - 1 7 3 	- 	- 




























8 _! - - - 
9 1 - - - 
'2 15 - -- - 
2 - - - - 
22 5 1 - - 
10 4 - - - 
2 2 - - - 
1 1 5 - 12 
1 - - - - 
57 28 6 - 12 
Littoinen 
Piikkiö. 	 - 	1 
Paimio 5 6 
Hajala 
Halikko 	 1 
Salu . 	 1 	26 
Perniö 4 	17 
Koski 	 - 	17 
Skogböle 
Skuru 	 7 	1 
Billnäs. 
Yhteensä 	18 	70 	3 	31 
10 	17 	H 
10 	18 	11 - 
- 	11 	' 
2 	9 	& 
2 	16 	24 
1 8 	I 
I 	5 	11 
26 	84 	111 
	
Porvoon rt:ltä. 	- 
Rauman ,, . 	- 
Raahen ,, . 	- 
Haminan -. . 	- 
Kaikkiaan 	9'242 2'545 1'642 
YkityisiItä  H = 
22'388 J 99.5 2'872 2'156 .5'JOO 2934 12'GBO 	566 4'082 
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Suomen Valtionraiaatiee /902. 	 LUte VI. 
tettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansisfa.  
i a j e j a. fl. p  u u t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia 
14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. '20. 
tavaralajeja.  
21. - 22. 28. 24. 13. 1-13. 
Muita Hirsia Muita Kivii, Hietaa 
tähän Yh- ja Hal- puu- yh Ma!- )'a mi.ita Hiiliä. Tiiliä. 
kuu- teensä. 
lautoja. 
prop- koja. tava- teensä. meja. mt- maa- 
!uvia, sia. •roita. tjä. iaea. 
11 1'137 94 6 2 76 178 17 - 46 --- 237 34 
6 106 - 11 - 5 16 1 - - - - S - 
1 97 330 7 97 7 441 1 - - - -- 1 1 - 4 - 52 - - 52 - - - - - - - — 22 124 -H 27 10 161 - - - _ - - - 
— 21 634 ' 18 14 80 746 527 1 1 - 5 3 21 - 1 -- - - 1 1 1754 - 1 - - 1 2 - 19 889 - - 183 1072 49 - - - - - - 
18 1407 2071 94 140 362 2'667j 2'349 1 48 - 5 247 58 
tien ase.niIia. 
- 62 2431 l'316 57 236 4'040 2'OlS - - - 19 - - — 30 - 179 - 60 239 - - - - 8 1 - 
-- 16 93 22 - - 115 - - - - - - 1 - 9 - - 5 - 5 1 - - - - - - - 177 184 - - 10 194 816 54 36 3 9 42 8 
- 2 1 161 14 16 192 - - - - - - - - 9 435 38 202 69 744 - - - - 9 44' 2 - 17 213 323 328 73 937 4 - - - 35 1 	' 1 - 2 31 2 113 - 146 -- - - - 39 - - - 16 1'832 48 - 342 2'222 - - - - - 3 I 2 
- 340 5220 2'089 7t9 806 8834 2'836 54 	36 3 119 91 14 
tatien aseniilta. 
- - - - - 2 21 H-' - 49 - 18 '21 - 39 -, - -  - - -  - il - 2 - 65 21 17 38 2 78 1 - 13 - - - 1 
1 21 3 2 61 - 66 1 - - - - - - 
101i: :039:221n' 4 
5 83 1 14 31 1 47 2 - 13 - - 57 - - 33 5 - 43 1 49 1 - - - - 1 - - 1 -- 43 5' - 48 - - - - - - - - 63 - 335 - 1 336 - - - - 2 159 - 
- 1 178 - - 63 239 - - - -- - 197 - 
20 4661 272 434 242 73 1'0211 8 21 37 - 2 435 7 
rautateiltå. 












1 - 1 18 - - - 4 
21 - 2 40 
- - - 14' - - - 11 - - - 5 













19 - 	- 
1 - - 
5 	—I 	93 
1 1 	6 
9 	- 	1 
35 	1 	100 
I I 
23! 	68! 	17] 
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Lute VI.  Suomen Valtionraugatiet 192. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1902 lähe - 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 	30. 31. 32. 18-82. 34. 3 












tava- u kuulu- teensa. loja. loja. na. 
paa. sia. roita- 
. 
..0 .9. via. 
Siirto lOi 116 '29 16' 	12 13 36 57 623 '244 33 9 
Kiikka . 	. 	. 	. - 6 - - 1 - - - 13 - - I 
Tyrväa. 	. 	. 	. - - - - I -. - - 4 2 - - 
Heinoo.... - - - - - - - - - - - 
Karkku 	. 	. 	. - 1 - - - - - 1 2 - - - 
- 80 - - - - - - 638 - - - Siuro....... 
Nokia 	. 	. 	. 	. - - - - - - - '2 F760 - - - 
Santalahti 	. 	- 24 82 - - - 3 - - 158 - - 
Yhteensä 34 285J 29 16 14 16 36' 60 3'198 246! 33 10 
JyakyIan rauta- 
2 	2'057 	1 	1 1 - 13 	- 	- - 	1 	- 	- - - 1 	- 	1 - 
11 	1'064 	2 	3 4 
- 	69 	- 	- - - 52 	- 	- - - 	39 	- 	- - - 11 	- _ 1 —I 
13 3'307 3] 	6 	5 
Turun—KarI8'in ran- 
- 	19 - - - 
- 3 - -' - 
- 	16 - - - 
1 - - - 
- 	1 - - - 
1 	186 	3 	1] 	- I 
- 81 	97 	- 
- 	70 - - - 
1 	176 	- 	- 	1 
17 	220 - - 	- 






YkIty1si1tå = : 	= 	= 	= = = = : 	= 	: 
	
64.5! 6'505 1'457! 2'976 	375 ! 3202 ö'398 	1'514 j 90'433 I 2'663! 2926 4J90  
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Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute VI.  
tettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. (Jatkoa). 





36. 	37. 	38. 39. 	40. 	41. 33-41. 




. teensä.. raa., 
.t 
.  
24 7 - 2 6 4 329 54 '2'321 33 41 - - 2395 
- - - - - 1 2 2 139 8 3 - - 150 
- - 24 - 1 - 27 2 571 6 5 - - 582 
- - - - - - 
- 56 - - - - 56 
- - - - - - - 2 187 1 4 - 192 
- - - - - 
- 2 1407 1 3 - - 1'411 
- - - - - - 
- 2 1764 6 2 - - 1'772 
- - - - - - - 3 1252 - - - - 1252 
24 7 24 2 7 5 358 67 7697 55 .58 - 7810 
lieu aemIlta. 
- - - 2 - 5 7 6171 1 1 	 - - 6'173 
- - - - 1 - 1 1 284 - 2 	- 286 
- - - 
- 1 1 - 133 1 - 	 - - 134 
- - - - 
- 1 - 16 - -. 	 - - 16 
2 - 4 1 4 1 21 30 1'486 13 22 	- 1521 
- - - - - - - - 194 - -. 	 -, 194 
- - - - - - - 1 823 - 1 	 - - 824 
- - - - 2 - 2 1 1'009 - 1 	- - 1'OlO 
- - - - - - - - 187 — j - 	 - - 187 
- - - - 7 - 8 3 2260 1 1 	 - - 2'262 
2 - 4 1 17 1II 43 12563 16, 28 	- - 12607 
tatien asenifita. 
- - —I -' - - - - 21 - 1 	- - '22 
- - - - -- - - - 91 1 1 	- - 93 
- - - - - - 
- 159 - 2 	- - 161 
-' - - - - - - 
- 88 5 - 	 - - 93 
- - - - - - - 51 - I 	- - 52 
- 1 —1 ii 1 7 2 407 3 11 	- - 421 
- —] - — 1 - 98 3 312 2 5 	- - 319 
- - - - 1 1 1 154 2 2 	- - 158 
- - 
- -I — -- 1 4611 1 	- - 463 
- 
- 1 - I 2 2 107 12 2379 15 24 - - 2'418 
rautateiltå. 
- - - - - - 972 1032 55 - - - 1087 
- - - — - - - 2050 2050 6 - — - 2056 
- - — - - — 255 255 3 - - - '258 
- - - - - - - 325 325 9 - - - 334 
1'214 785 248 f521 1'082 l'820 16'449 5'665 3069521 1'820 	1'712 	1308 5070 316'862 
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Lute VI. Suomen Valtionrautaiet 1902. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto kultakin rautatieltä vuonna 1902 
1. 	Maanviljelykseexi luettavia tavara- 
1. 2. 3. 4. 	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Rautatieltä. i 	Jan- 	Peru-i Lan- 
noita Hei- I . xi 	J 
Ru- Kau- ja hojaja 	ja rna ja 
Maj 	I 
Voita. 
Li- xi 	. noitus- 
kuta. roja. jUUri muuta! 	ryy- 	hede!- olkia. 
toa. baa. - ainei - 
viljaa. 	neja. 	miit. ii - ta. 
Yhlee..'eto Inlstenecstii  
HeIs.-H:linnao 
-Pietarin . 	. 8'400 1'568 1414 	15'599 	647 306 617 319 952 12424 74 3'266 
Hangon. 	. 	. 	. 368 9 22 	l769 	47 44 362 61 263 12 - 260 
Tur.-Tamp. -H:l. 
Vaasan . 	. 	. 	. 164 129 354 237 65 	1179 	130 40 	1531 	37 494 296 251 309 269 304 176 219 112 36 351 53 332 68 
Oulun 	. 	. 	. 72 164 55 554 	17 674 50 1'643 457 '2 - j 72 
Savon 	. 	. 	. 	. 41 17 6 	809 	19 76 78 1344 626 22 - 22 
Karjalan 	. 	. 34 13 2 	540 	13 431 205 1137 103t 4 1 15 
Porin 	. 	. 	. 	. 14 113 32 	258 	42 404 100 250' 49 5 87 35 
Jyväskylän 	. 	. 2 - 3 	118 I 	17 3 13 116 61 7 - - 
Turun Karis'jn 18 70 3' 	31 	'26 84 111 57 28 6 ' - 12 
Yhteensä 9242 	2'S 45 1642 	22388 995 2'812 2096 5 ,500 2934 12'630 566 4'082 
Yksityisiltä rau- I 
tateilta 	. 	. 	. - - - - I 	- - 60 - - - - 
Kaikkiaan 	9'242 	2'545 1'642 	22'388 	995 	2'812 I 2'1.56 .5'SOO 	2934 12630 566 4082 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 	29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Rautatieltä. Asfalt-' Lan Lasi- Muita 
tia ja 
koja ja Vuotia 
kuto- 
. 





.E. tava- 	, 	xi 
xi 	-. 
'E. = 	kuulu 
xi 	E teensä. loja. loja. na. ____________  
paa. sia. roita. 	. ._. 2. via. _____ xi' xi __ 	____ 
YIiteeii 	elo 1ähte.ieetå Hels.-H:linnan 
-Pietarin .. 387 '2042 286 950 	142 I 1'930' 3798 558 26273 818 1'184 2102 
Hangon. 	. 	. 	. 2 9631 122 '258 	121 271 349 101 6'662 94 75 r 23 Tur.-Tamp.-H:l. 204' 2556 167 666 	82 272 I 255 380 13198 328 927 851 
Vaasan . 	. 	. 	. 6 397 148 127 	26 137' 484 51 5999 396 277 964 
Oulun 	. 	. 	. 	. 6 99 548, 19 	39 58 198 65 1653 581 214 185 
Savon 	. 	. 	. 	- 4 60 93 748 	18 209 109 231 15'702 49 186! 38 
























Jyväskylän 	. 1 3 20 '22 	- 3 92 13 3'307 3 6 10' 5 
Turun -Karis'in 35 1 100 	23 68 17 19 773 100 1 1 
Yhteensä 645 6'50.5 1'457 2'976 37.5 3'202 5'398 1514 90'433 2663 2'926, 4190 
Yksityisiltä rau- 
tateiltit 	... - - - - - I - - - - - - - 
Kaikkiaan I 645 6505 .1'457 2976 	375 3'202 5398 1'514 90433 I 2'663 2'926 4'190 
- 63 - 
Suomen Valgionrautatiel 1902. 	 Lute VI. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista.  
I a j 	e j 	a. H. P u u t a v a r o i t a. 








22. 	23 	24. 13. 1-13. 14. 





ja puu- 	Yh- 
. 










prop- 	tava- 	teensä. e ; 
- 
meja. 




sia. roita. tiä lajeja. 
taaraliikentees a. 
526 46112 6773 911 12317 2450 22'451 4335 6 2361 576 619 3968 4'315 
97 3'314 F483' 392 2'614 359 4848 894 5 1'124 631 39 2'346 113 
131 4'008 8'7681 334 l'073 1018 11193 4662 4 440, 146 193 2920 251 
80 3339 3932 I l'452 2159 688 8231 2864 2 54 '22 155 602 924 
19 W779 800 1085 407 432 724 '2-29 2 32 2 49 249 58 
7 3067 4635 1419 6'412 3086 15552 11530 75 247 182 137 1977 82 
17 '2515 4'625 4359 36360 3133 48477 5'372, 278 . 3583 11 152 3384 356 
18 1407 2071 94 140 
715 
36 -2 2667 2349 1 48 - 5 247 58 
- 340 5220 2'089 806 8834 2836 54 36 3 119 91 14 
20 466 '272 434 242 73 1021 8 21 371 - 2 4351 7 
915 68347 38579 12'569 62'443 12'407 125.998 35079 	448 7'962 1'OOS 1470 16'219 6178 
- _ 60 	- - 	 — 	— - — - —ì - - - 
9151 68'407 38'5791 12369 624431 12'407 1259981 35'079 	148l 79621 7005 1'470J 16'219 6178 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia tavaroita.  
-. . 	 - 1-42. ____ 
86. 37. 88. 39. 40. I 	41. 33-41. 42. 
- 
-- . Kalk- 
-o -- -1. n a 
Pika- .-.- E kiaan. 
a a a n p-': a . ° - Muita Yh- a 	 . 
. tava- a 	a 
.- 
P p o - teensä. a raa. e I-P -- a 
F - - - 
la ' a ra liike 'I tee stå. 
5661 416 52 9141 767 1'393 W212 938 103986 1'OlS 942 	1'219 1'581 108'743 
346 141 59 23 188 12 961 287 16072 128 43 	- 2925 19'168 






















10'023 401 54 
'21 86 5 5 '28 29 447 148 34916 98 146 	21 — 35'181 
5 — — 2 — 31 120 77 64'857 43 I 	82 I 	— 317 65'299 
241 7 24 2 7 5 358 7697 55 58 	— — 7810 
2 - 4 1 17 1 39 671 43 12563 16 I 	28 	- - 12'607 
— 
— 1 — 2 '2 107 12 2'379 15. 24 	— — 2418 
1'214 785 248 1521 1'082 £810 16'449 2'063 303290 1'747 1712 I 1'308 5'070 313'127 
— 
- I - — — 3602 3662 73 — 	 — — 3'735 
1'214 I 	785 248 1'521 1,082 l'820 16449 5665 3069521 1820 1'712 	1'308 I 5'070 316'862 








 -  2





- 	17 177 
- 7 86 
- 39 135 







































































1314 	83 2055 	959 1714 
89 	272 	283 	232 	141 
- '2 - 2 6 
- - 6 1 2 
6 58 431 3 8 
































- 2 140 4 ! 7 
































21 104 '2066 35 12 
- 32 82 1 21 
'202 3 3 
Helsinki 	. 	. 	. 207 91 
Sörnäs 	. 	. 	. 	. 113 903 
Fredrjksberg . 22 - 
Aggelby 	. 	. 	. 46 - 
Malm 	. 	. 	. 	. 61 1 
Dickursby 	. 	. 52 112 
Korso 	. 	. 	. 	. 9 1 
Kerava . 	. 	. 	. 57 126 
Järvenpää 	.. 62 2 
Jokela 	. 	. 	. 	. 54 6 
Hyvinkaä. 	. 	. 60 5 
Riihimäki. 	. 	. 68 10 
Ryttylä . 	. 	. 	. 89 1 
Leppäkoski . 	. 19 - 
Turenki 	. 	. 40 960 
Hämeenlinna 114 107 
Hikiä 26 1 
33 - Oitti 	...... 
Lappila 	. 20 12 
Järvelä ..... 60 21 
Herrala 23 - 
Vesijärvi . 	. 71 544 
122 28 Lahti...... 
'26 - Villähti..... 
Uusikylä 49 4 
13 318 - loi 









4 106 - 57 
1 136 - 75 
- 66 - 47 
- 25 - 6 
117 516 64 99 
- 29 8 10 
- 64 - 
Lute VI. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1902 saapu - 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
2 	3. 	4. 5. 	6. 	7. 	8. 9. 	10. 	11. 	12. 
I .,. 	I 
Asemille. . Ohria 	Jau• Peru- 	I 
noita 	Hei- • 
Lan- I  
C. Ru- 	Kau- 	ja 	hojaja ja 	. 	Mai Li- 	I noitus- 
kuta. 	roja. 	muuta 	ryy- 
niaja 	Voita. jUUri toa. liaa. 	n 	aiuei- 
• 
I 	viljaa. 	neja. 
hede!- 	olkia. ta. miä. I 
- - 1 
5 - - 
798 23 34 
2 - - 
84 8 1 













Kausala. 	. 57 1 3 10 565 3 
64 18 3 '26 302 10 
Kouvola 	. 105 - 15 14 654 59 
25 - 22 4 82 I 2 
Kaipiainen . 42 120 54 15 551 1 
Koria....... 
Utti 	....... 
Taavetti 	. 	. 57 72 49 46 883 5 
Lunmäki . 	. 31 97 15 5 284 - 
24 7 20 1 127 1 Pulaa ....... 
Lappeenranta 













Siirto 2'059 I 4292 3'075 2'947 23915 1'739 5094 137431 1434 4'898 9'631 1'464 5'508  
-. 65 - 
Suomen Valtionraugatiet  191)2. 	 Lute VI. 
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I a j e j 	a. H. 	P u u t a v a r o 1 t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
18. 	19. 	20. 	21. 	22. 	23 	24. 13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14--17. 
Muita Hirsiä Muita Kiviä, 	Hietaa 
tähän Yh- 
Lank 
.. ja . puu- Yb- 
,*. 	kalk 
Mal- 	kia ja 	 .. . 	 Tiilia. kuja ja Halkoja .. . muita 	Hiiliä. 	:' 
kuu- teensä. 
lautoja. 
prop- tava- teensa. meja. 	se- r 	a 
ment- 	maa- 
luvia. sia. roita. 9' 	tiä. 	lajeja. 
Pietarimi rautatieii asc..iHIe. 
492 27099 18'132 7138 102404 6T>83 134257 18306 171 1075 14639 310 4101 37'536 
95 2261 36068 2'916 58-20 5800 50604 114 4 '284 4185 837 816 7313 
- 159 519 65 80 87 751 -- 117 27 2 26 15 
1 220 331 '214 597 570 1'712 - - 70 1034 2 15 393 
82 2161 236 248 1480 345 2309 3 - 215 - 50 '256 604 
268 2'081 306 108 50 59 523 - - 112 - 1 '29 172 
1 157 16 - - 12 '28 - - 5 - 1 4 10 
'26 1'163 431 398 304 103 1236 '21 - 79 12 701 589 119 
'24 1'434 143 40 500 36 719 24 10 51 1 187 552 544 
4 978 473 - 2075 232 '2780 '29 - 178 1313 100 177 10 
13 1657 237 38 493 34 802 32 - 66 6 2 64 219 
19 1488 380 207 66 205 858 11 - 90 2 1 163 378 
9 460 42 - - 2 44 1'162 - 454 16 9 132 157 
3 248 29 - 8 3 40 1 - 17 - - 18 1 
17 2'177 113 6 - 67 186 12 - 121 - '2 105 72 
87 8'129 215 33 49 114 411 401 1 3'013 4 57 851 2686 
5 163 11 - - 11 - - 5 - - 13 1 
3 812 20 - 110 5 135 1 - 111 - 10 66 13 
4 225 6 6 - 7 19 - - 43 - - 7 2 
11 1'404 95 - - 8 103 4 - 77 16 111 13 
3 270 78 - 22 27 127 - - 11 - 6 24 46 
35 3'841 65 490 '22 195 772 '26 2 797 34 93 434 182 
63 3'857 774 8'llO 158 168 9410 104 - 610 6 47 F005 1303 
10 561 63 7 12 84 166 - - '2 - 1 10 21 
8 572 78 8 6 33 125 2 - 34 3 1 58 88 
9 1'024 20 - 9 16 45 13 2 48 - 3 65 38 
24 807 65 96 178 4 343 208 - 80 - - 71 39 
10 2'OOfi 445 1'743 14'126 169 16'483 451 '2 175 112 82 364 208 
5 259 '2 - - - '2 1 - 4 - - 12 - 
6 1'007 22 - - 14 36 - - 20 23 - 50 2 
8 1'362 I - 14 6 21 8 - 7 33 - 94 14 
4 575 168 72 48 109 397 1 - 18 2 - '27 36 
- 237 42 - 1 43 - - 3 - - 5 46 
40 7836 46 44 22 129 '241 59 - 546 27 25 573 159 
3 442 50 6 - 13 69 - - 1 - - 12 -- 
1392 7W132 59'722 21993 128653 15440 225808 I 20994 I 	192 8539 21'479 	2596 10899 52440 
VI. 9 
- 66 
Lute VI.  Suomen Valgionrautajet 1902. 
taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1902 saapu- 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 	28. 29. 	30. 	31. 	32. 	18-82. 33. 34. 	35. 







. 	 . 	E' 	tähän 	Yb- Ka- Suo 	Soku- . 
janali .O: 	E. -huo- ma- tava. w 	kuulu- 	teenah. loja loja. 	na. 
teok- koja. -- 	u 1. 	 - paa. sia noita. ' -- p via. 




Aggelby . - 
 Malm..... 
Dickurshy 
 Korso  . 
 Kerava . 
















 Uusikylä - 
Kausala 






 Pulsa  . . - 
 Lappeenranta 
Simola . 
'24 1'lll 290 l'617 260 I 589 
55 105 1 77 17 18 
57 Ii - 13 4 I 
6 3 - 13 6 1 
14 5 20 27 42 236 
15 11 - 4 5 5 424 3 781 10 54 24 
1 1 - 1 1 7 1 32 3 9 5 
21 14 5 16 3 16 52 9 1657 30 59 48 
21 13 15 15 5 91 60 5 1594 43 58 55 



















































































































































































































1 5 15 55 
	














































































































































































884 866 81'779 372' 1007 138 
88 36 14000 64 399 69 
13 8 294 - 6 - 
10 10 1'563 1 8 2 
34 35 1541 15 56 17 
Siirto 	897 2970 	608 I 2'67 	477 5485 4831 	1'5401 136'625 I 2'1561 6'393 W018 
- 67 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lille VI. 
neiden pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautintoaineita,  paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia tavaroita. 
____________  1-42. ______ _________ 
86. 	37. 	38. 	39. 	40. 	41. 	33-41. 42. 
teenso.. . b
tuta. 
Pielarili rautatieui asemille. 
160 1300 208 315 904 1427 5831 15529 264495 2250 1108 238 -. 268091  
- - - - 17 93 642 1143 68650 58 26 964 - 69698 
- - - - - - 6 1 1'211 - 5 - - 1216 
- - - - - 1 12 185 3692 54 87 - - 3833 
4 - 2 1 7 102 146 6'259 95 51 - - 6'405 
S - 1 3 1 10 108 '203 3696 53 50 - - 3799 
1 - - - - 2 '20 25 '262 12 11 - - 285 
8 4 23 6 2 16 196 45 4297 108 105 292 - 4802 
16 1 1 8 2 11 195 258 4'200 46 40 - - 4286 
7 - - 5 2 5 11.3 179 5991 32 52 - - 6075 
18 1 103 10 7 26 343 142 3745 192 49 - - 3'986 
34 7 196 16 12 27 566 206 4053 81 35 - 4169 
11 - 3 4 2 10 197 64 3083 24 21 - - 3128 
5] - - 2 1 3 70 23 451 13 11 - - 481 
15 1 4 8 1 9 243 80 3'131 30 28 - - 3189 
'278 181 68 89 93 205 2866 325 2F164 138 139 1033 - '22474 
4 - I -- '2 51 64 331 8 7 - - 346 
11 - - 3 2 5 118 152 1487 15 19 - - 1521 
3 - - 1 - '2 40 58 414 7 5 - - 426 
32 2 - 15 2 16 347 200 '2'518 20 16 - - 2'554 
4 1 1 4 -- 12 81 48 646 35 7 - - 688 
192 18 2 36 17 56 1'914 117 11654 33 61 - - 11748 
224 '26 5 135 76 216 1'764 298 19'690 120 119 - - 19929 
3 1 - 1 - 4 74 27 883 5 9 - - 897 
17 1 1 5 - 15 202 57 1251 17 '26 - - 1294 
19 1 2 9 3 39 368 132 1944 30 18 - - 1'992 
27 - 10 3 46 618 120 2428 20 '22 - - 2470 
35 7 34 26 26 63 633 687 21823 114 45 2 - '21'984 
5 2 - 2 - 8 51 26 371 4 2 - - 377 
9 2 43 7 1 32 192 37 1'448 26 3 - - 1'477 
27 - - 20 1 79 361 33 2'064 11 8 - - 2083 
7 - - 6 - 20 158 '24 1296 17 17 - - 1330 
2 - - 1 - 6 43 6 393 5 3 - - 401 
86 46 36 94 31 172 1'289 228 12670 132 161 645 - 136O8 
'2 1 35 3 - 8 100 10 660 '20 4 4 - 688 






192 126 100 '2 
'20 - 13 3 
70 - 16 83 
51 - 11 - 

















57 9 25I 4 776 
43 773 1 552 517 
68 - 
Mite VI. 	 Suomen Valtionraukztie 	/902. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1902 saapu- 
i. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 	8. 	9. 	10. 	11. 	12. 
Asemille. Ohria 	Jau- 	Peru- 	 Lan- 
noita 	Hei-z. Ru- - Kau- 	ja 	hojaja 	ja 	 . 	Maj- 	Li- 	I noitus- mä ja 	Voita. 
kuta. 	roja. 	muuta 	ryy- 	juuri- toa. haa. ainei- hede1- 	olkia. 	I 
viljaa. 	nejä. 	' I 	 ... ta. 
Siirto 2 , 059 4'292 3075 2947 23'915 1'739 I 5'094 13743' 1'434 4898 I 	9'631 l'464 I 5508 
Vainikkala 	 . 	 . 15 14 29 3 199 2 79 - -- - 23 3 
Nurmi 	. 	. 	 . 29 34 38 10 439 7 49 - 2 -- 26 - 2 
Horjurnaa 	. 	 . 52 8 39 4 295 15 83 - 5 2 197 8 26 
Viipuri . 	 . 	 . 	 . 172 3017 2573 1053 14'171 498 936 773 622 943 3'805 84 494 
Säiniö 	. 	. 	 . 	 . 31 5'2O1 62 24 117 11 33 - 3 6 158 -- 4 
Kämärä 	... 19 3 89 4 '274 9 10 - 6 11 48 4 41 
Galitzina . 	 . 	 . 24 176 48 5 398 5 8 - 5 9 62 - 18 
Perkjärvi ... 87 868 509 72 1925 55 159 - 25 77 785 21 132 
Uusikirkko . 	 . 65 25 544 52 l'660 58 201 -- 17 39 799 21 131 
Mustamäki ..  26 17 209 11 633 31 169 - 4 9 233 16 73 
Raivola. 	. 	. 	 . 65 4356 665 80 l'888 126 168 - 13 70 975 1 90 
Terijoki 	 . 	 . 	 . 78 8 1075 66 1812 157 664 - 27 56 913 71 151 
Kuukkala. 	. 	 . 56 -• 336 9 634 73 307 5 7 9 337 84 24 
Valkeasaari. 43 1 396 8 864 67 336 - 4 14 662 7 19 
Levaschovo . 	 . 29 8 
Pargala. 	. 	. 	 . 22 - 
Schuvalovo . 	 . 33 
Udelnaja . 	. 44 - 
Pietari . 	 . 	 . 174 9 
Yhteensä I 3'123 I 18037 























10'255 4600 50734 3039 8'614 13705 




















2.380 6'411 20.590, 3143 I 6741 
IIaiion •aiita- 
98 109 481' 2'257 	W103 760 258 5 13 
179 76 74 53 	1 6 27 - 6 
881 32 7 6' 6 4 190 37 141 
380 8 8 -• 2 5 232 74 48 
333 16 4 531 ' 	1 2 542 14 305 















4 	33 ' 1 16. 250 1 215 - 
13 	32 	- - 	3 14 64 104 
Yhteensä I 6341 972 	236 	746 .5'343 	291 	6.54 2851 I 9'118 830 2'6711 243 2'047 
- 69 - 
Suomen Valaonrautaeiet 1902. 	 Lute VI. 
neiden pääasiallisten tavarajien painomiäristä tonneissa.  
1 a j 	e j 	a. 11. 	P u u t a v a r o i t a. 111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
13. 	1-13. 14. 	15. 	16. 	17. 	14-17. 18. 	19. 	20. 	21. 	22. 	23. 	24. 
Ilietaa 
Muita Hirsia 	Muita 
tahan 	Yb- 
Lank- 
. 	ja 	Hal- 	puu- 	Yb. 
. 	kalk- 	ia Mal- 	kia ia 	. Hiilia. 	Tiili.. multa kuu- 	teens. 
............  
kuja ja 
prop- 	koja. 	tava- 	teensä. meja. lautoja. mt- 	maa- luvia. sia. roita. tiä. 	lajeja. 
1'392 79132 59722 21993 128'653 15440 '225808 '20994 192 8'539 21'479 2596 lO'899 52440 
- 352 56 6 5 9 76 - - I - 1 8 20 
2 609 46 282 4'ObO l'198 5576 - - 175 1 - 29 71 
4 679 505 41 1668 94 '2308 2683 - 262 185 14 '231 1621 
143 29112 54282 5067 22824 8065 90'238 3428 24 4250 73 153 2'761 20'821 
3 5622 228 657 l'751 174 2810 2 - 23 - 1 724 23 
- 499 301 60 - 7 368 - - 64 4 1 12 111 
2 736 12 -- 7 - 19 - 8 1 -- 48 12 
20 4648 512 138 269 60 979 26 - 209 3 18 300 111 
11 3558 445 188 47 54 734 22 - 112 4 19 132 379 
5 1410 330 43 - 39 412 6 1 30 - 8 53 166 
14 8'446 619 912 162 122 1815 25 - 275 1 12 250 1'576 
40 5040 4'866 1543 3'598 846 10853 86 6 253 206 48 317 1444 
5 1'830 2406 3753 1952 317 8428 19 6 127 49 33 178 1281 
9 2387 2'366 5'316 1'779 594 10055 5 - 72 1 170 45 295 





























4 2'099 602 2330 19804 248 '2-2'984 - 615 - 3027 4 5968 
342 '983 1742 4085 180961 7'642 194'430 63023 18 13729 17 502 5531 4968 
2'002J152'257j130208 4899.5 375'76935005 58,9'977 	90321 2.55 29'936 22068 (1662 2F622 93196 
tien aseniille. 
55 	13'367 	W856 	6347 	1227 	4088 	15518 	9'547 3 327 '2 41 465 9 
2 	440 	10'320 	12 	 - 	111 	10443 	 - - 5 - - 55 72 
13 	1416 432 	40 	616 	339 	1057 	53 - 61 8 105 229 22 
'2 	770 	764 	160 	3'SSS 	1981 	6760 4 1 204 5 36 393 1450 
12 	1'8 -22 	94 	87 	149 	39 	369 	8 - 197 7 12 227 104 
24 	2'552 	82 	6 	62 	74 	224 	15 - 139 2 '2 175 708 
20 	1771 83 9 - 	11 	103 9 - 187 12 6 107 144 
8 	613 	217 	74 	 - 	37 	328 	3 - 171 - 1 85 238 
19 	1353 	119 	45 - 	13 	177 4 - 463 25 361 1443 4557 
9 	2082 	187] 	168 	1981 	97 	2433 	12 - 53 8 10 244 171 
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Lute VI. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu N:o 3.  Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1902 saapu - 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
in ilta. Asfalt- Lan- Lasi- . Muita 








EF tahän Yh- Ks- Suo- Soku- 
-huo- rna- 
janah- 
tava- u co kuulu- teensä. luja. loja. na. 
teok koja. - -. . 
paa. sia. roita. • .0 via. 
Siirto 897 2970 608 2'67i3 477 5'485 4831 1'540 1366'25 2'156 6393 3018 
ikkala 	. 1 - - 1 - 1 6 1 40 3 32 6 
• 	. 	- 3 4 3 1 - 180 23 4 494 5 55 21 
nmaa 	. 9 9 - 15 15 608 13 6 5'671 6 10 30 
99 1053 307 1021 141 971 1'205 535 36'842 93 6 2145 
jö 13 12 8 21 - 79 64 1 971 15 '27 14 
29 3 - 14 - 2 14 1 255 6 20 9 
tzina 	. 	- 2 7 - '2 - 5 31 3 121 21 34 25 
järvi 	. 	- 43 117 5 50 7 40 158 43 1130 114 221 143 
kirkko . 49 48 6 58 9 39 126 27 1'030 66 187 114 
uri ...... 
tamäki 18 14 10 16 2 13 58 9 404 20 92 46 
ola. 	- 	. 	. 36 61 9 67 10 51 231 45 2699 175 203 149 
joki 	. 	. 	. 108 99 4 157 ii 92 295 76 3202 86 149 613 
ärä...... 
äkala. 	. 	. 149 49 2 45 3 41 131 22 2'135 45 42 59 
:easaari. 	. 18 9 14 13 1 25 71 1 740 '22 38 23 
ischovo . 	. 40 16 - 6 3 3 28 8 625 6 8 3 
la. 	- 	. 	. 

























- 8 2 1 9'635 - 1 5 
rj 	. 	. 	. 14 1'6l5 648 2'367 486 1172 634 163 94887 2018 - - 
Yhteensä 1617 6'094 1624 6'5.55 1'166 8'854 7958 2'489 300'420 	4'862 7'536 6435 
Uai.oni rauta- 







18 vik 	. 	. 	. 9 3 - 1 2 1 21 - 
misaari.. - 129 23 392 21 80 469 39 1581 12 38 75 
s 	. 	. 	. 	. 61 28 1 51 42 10 81 13 2380 17 43 39 
tå 	. 	- 51 '24 6 13 4 20 124 14 811 21 136 65 
56 39 11 61 4 33 154 30 1'429 71 188 94 
mela - 	- '26 30 5 61 4 30 88 11 720 33 140 60 
a...... 
nipi 	. 	. 	. 9 7 - 11 - 5 18 '21 569 21 25 '21 
36 '21 3 12 4 13 107 13 7062 31 110 55 
mäki ... 17 5 4 11 - 14 36 lo 595 13 36 18 
Yhteensä I 	272 .392 283 698 94 I 	292 1291 3381 26667 269 773 513 
- 71 - 
Suomen Valtionrautatjet 1902. 	 Lute VI.  
neiden pääasiaHisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).  
lautintoaineita, paitsi ennen mainitnita. V. Poikkeusluokkia tavaroita. 
_____ 1-42. 







- - tava- 
- 	 teensL raa. o 	D - 	
• 	
;. 
• I_ • 	 . - 
1271 1'603 766 847 1207 '2653 19'914 20'878 482357 3825 2370 3178 - 491'730 
- - I - 5 48 4 520 10 1 - - 531 
6 - 1 '2 - 11 101 11 6791 17 9 - - 6'817 
1 - - 1 1 39 88 86 8832 27 10 - - W869 
331 182 17 1045 '293 571 4683 731 161606 762 570 '288 - 163226 
3 - - '2 - 7 68 9 9'480 41 20 - - 9'541 
1 - - 3 - 9 48 7 1117 '23 7 - P207 
S - - 5 1 13 104 9 989 '24 17 - - F030 
30 4 '23 20 7 92 654 63 7474 226 123 264 - W087 
28 3 59 18 9 73 557 70 5949 211 104 4 - 6268 
14 1 - 6 '2 32 213 20 2459 118 133 - -- 2'710 
83 2 - 19 4 74 659 30 13649 333 177 6 - 14'lGS 
81 12 47 187 7 115 1247 52 20394 1143 786 6 - 22329 
15 - '2 10 10 '28 '211 43 12647 764 412 1 13'824 
2 - 139 5 1 36 266 30 13478 337 86 27 - 13928 
- I - - - 8 '26 4 4678 165 17 - - 4860 
- - - - 
- 5 16 2 4255 lii 7 3 - 4376 
- 4 - - - 13 41 2 9896 101 9 - - 10006 
- 1 - I - 7 15 4 34'737 102 13 8 - 34860 
- 1 - 1 49 32 2'101 588 294989 1'862 1701 '262 7513 306327 
i'772 	1'814 	1054 	2'173 	1'591 	3823 	31'060 	22'643 1'096'337 10202 6'572 4'047 7513 l'124691 
len aemilIe. 
3 	47 	454 	67 	35 	76 	815 	421 41'469 826 129 - 2446 44'370 
3 1 	4 2 1 	19 	90 33 11'178 17 14 - - 11209 
52 	128 	4 	33 	'25 	40 	407 	107 4568 58 65 - - 4691 
7 	- 	101 8 8 	24 	247 82 10239 44 28 - - 10311 
20 	- 	4 	9 	2 	18 	275 	65 3342 38 45 - 3425 
33 	1 	7 	26 	5 	31 	456 	163 4824 52 36 - - 4'912 
19 	- 	8 	11 1 	19 	286 	157 3'037 27 30 - - 3'094 41 	- - 	2 	1 	3 	77 	108 1695 9 19 - - 1723 
'22 	- 	5 	10 2 	16 	251 	194 9037 241 23 - - 9084 
3 I 	- 	5 	2 	- 	7 	84 64 5258 '241 25 - - 5307 
166 	177 587 	1701 	80 253 '394 I 94'647 619 	414 I- 2446 98126 
Loimaa. 	 . 	 . 	 . 46 6 23 4 541 
Ypäjä 	 . 	 - 	 . 	 . '26 1 4 - 312 
llumppila. 	. 	 . 77 176 17 16 2584 
Matku 	. 	 . 	 . 	 . 29 14 - 15 165 
Urjala 	 . 	 . 	 . 	 . 49 13 56 - 794 
13 - - 5 527 31 579 
5 - - - '254 9 200 
- - 1 31 1021 1 887 
3 - - 3 254 40 '264 































6'289 2246 670 
Tampere . 	 . 	 . 182 3'284 1'068 1342 10'49'2 908 
Lempaala. 	. 	 . 54 4 18 9 698 13 
Viiala 	 . 	 . 	 . 	 . 54 33 25 7 351 50 
Toijala 	 . 	 . 	 . 46 1 8 4 575 63 
Kuurila. 	. 	 . 	 . 24 8 - 41 219 11 
Iittala 	 . 	 . 	 . 40 - 91 '2 155 30 
Parola 44 6 10 3 562 10 











3906 217 3805 166 960 495 61 '283 138 214 502 
2 20 145 2 29 - - 2 7 - 55 
- 3 550 2 11 - 1 6 4 - 94 
58 4 573 - 113 - - 23 '2 - 117 
4 5 175 - 7 - '2 3 48 - 84 
6 3 950 1 25 - -- 11 22 64 78 
1 37 15l4 '2 19 69 1 24 144 - 98 
- - 296 - 7 - 1 1 - - 33 
1 24 1'977 3 29 - - 13 16 93 53 
- 1 113 - - - - 1 1 - 9 
2 3 775 2 5 - - 7 16 - 38 
4 2 168 - 8 - - 4 1 - - 
15 8 2'256 - 13 - 1 7 35 - 17 
lo - 313 - 12 - - 5 7 1 11 
1 - 208 3 3 - - 2 - - 7 
Nikolainkaup 	130 2602 
Toby ...... 26 	12 
Laihia . 	. 	'28 	22 
Tervajoki . 41 1 
Oriamala . 	24 	12 
Ylistaro 	 . 	 . 	 . 39 78 
Seinäjoki . 	 . 71 47 
Sydänmaa 	. . 31 14 
Alavus . 	 . 	 . 57 40 
Töysä 	 . 	 . 	 . 	 . 21 2 
Ostola 	. 	 . 	 . 37 28 
33 1 
Myllymäki  53 138 
Juha 	...... 
Pihiajavesi 	. 27 16 
1-laapamaki . 24 20 
72 - 
Lute VI. Suomen Voltionrautatiet 1902. 
_____________ -  Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1902 saapu- 
I. 	Maanvi)jelykseen luettavia tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. S. 9. 10. 11. 12. 
A s C milt a. Ohria Jau- Peru- Lan- 




. Maj- Li- L 	rioitus- 











Turun—TsInperecli ---II aineen- 

























235 I 741 	896 	98 	131 2'248' 823 	819 
- - - - 49 - 259 
14 	- 	- 	- 	1 202 	5 325 
10 	- 	- 	- 	2 152 	- '290 
12 	- 	- 	- 	1 380 	- 224 
Siirto 	642 I 3033 4010 	327 13818 	181 1241 	564 	67 392 441 	372 1196 
- 73 - 
Suomen Valtionrautatiet 19(2. 	 Lute VI. 
neiden pääasiallisten tavarajien painomääristä tonneissa.  
I a j e j a. II. 	P u u t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
13. 	1-13. 18. 	19. 	20. 	21. 	22. 	23. 	24. 14. 	15. 16. 17. 14-17. 
Muita Hirsiä Muita Kiviä, 	Hietaa 
tahan 	Yh- Lank- . 	. 	ja Hal- PUU- Yli- 




prop- koja. tava- teensä. 
muita Huliä. 	& 	Tiiliä. j 	meja. 	mt- 	maa- 
luvia. J 	sia. roita. tja. 	lajeja. 
Ii.iiian rautatieia aMealuilic.  
142 	14'536 	&4'lGG 	9057 22036 2241 	87'SOO 	3'684 13 600 36 758 3788 9708 
- 	917 	69 	46 8 39 	162 - 67 - - 50 186 
5 	831 60 	174 - 16 	250 	2 - 32 - 6 63 57 
1 	880 	2749 	140 6 166 	3'061 3 - 64 13 78 2 
1 	813 	39 	- 137 8 	184 	4 - 7 - - 39 25 
17 	1'793 	2'824 	1'452 1'103 88 	5'467 	35 - 146 13 264 1'266 12 
5 	805 	55 	- 6 16 77 3 - 65 - 76 98 
50 	4'860 12 	66 - 110 	188 	54 - 336 - 137 1'188 94 
3 	762 	5 	6 - 7 18 1 - 195 - - 37 '20 
10 	1584 6 	- - 50 	56 	7 - 201 285 24 137 173 
328 	26'90 	2'287 	888 9'737 1'456 	14'368 	3'680 12 '2'610 384 1'651 7'709 996 
'26 	1217 	90 	22 8 32 	152 	44 8 148 103 15 203 11 
4 	662 	36 	66 7 35 	144 	122 1 164 139 33 120 132 
7 	959 	122 	24 170 68 	384 	13 1 33 41 3 67 31 
2 	464 - 	- - 2 2 1 1 28 - 2 '23 107 
15 	710 	63 	- - 79 	142 	2 - 114 354 6 50 810 
20 	1'140 	63 	- 6 11 80 2 - 90 - - 40 - 
636 	.59673 	62646 	11941 	33'224 	4'424 	112'235 	7'6.57 36 4900 1'35.5 2912 14'934 12'162 
tien asenuille.  
1159 	13508 	21825 	5'089 	12'919 	1'299 	41132 	488 1 116 1224 566 89! 2'962 
1 	'275 10 	25 - 	7 42 1 - 14 12 23 33 35 
693 	7 	163 	35 	10 	535 	3 - fl - 3 85 17 
3 	894 	51 	26 	151 	34 	'262 7 1 28 - 21 160 10 
1 	341 20 	- - 	14 	34 	4 2 15 - 18 25 23 
7 	1'245 	137 	-- 	1'538 	81 	1756 	8 1 18 - 10 112 23 
15 	1'971 70 	- 	112 	156 	338 	19 - 39 1 -- 325 59 
1 	353 	15 	6 	- 	3 	24 '2 - 3 - - 51 4 
3 	2'252 	61 	1'259 	257 	19 	1596 	11 - 59 28 - 160 189 
1 	128 	18 	- 6 	5 	29 1 - 4 - - 16 - 
5 	881 	7 	269 	23 	43 	342 	75 - 25 1 - 76 172 
13 	201 18 	1'751 - 	1169 	- 14 202 6 296 1'581 306 
2 	2'492 	21 6 	32 	24 	83 	17 - 25 - - 90 20 
3 	378 	46 	'2 - 	12 	78 2 - 4 - - 13 1 
2 	246 	33 	- 	- 1 34 	1 - 3 2 - 5 :3 
216 25858 22'339 	8'614 15'393 1708 48'054 639 	19 	561 	1'274 	937 	3'623 	3824 
VI. 10 
74 - 
Lille VI. Suomen Vaitjonrautatjet 1902. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1902 saapu - 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
A S e m ill e. Asfalt- Lan: 















kuulu- teensä. loja loja. na. 
paa. sia roita. '--  u 2. via. 
Tu run—Th in ,erieu 	H 	uiicen- 
Turku 	 . 	 - 19 970 229, 611 132 181 1574 212 '22515 92 949 34 
- - 7 1 1 1 9 7 329 6 58 9 
33 5 5 8 2 15 53 8 289 20 135 50 
Kyrö 	 . 	 . 	 . 	 . 22 7 9 13 7 6 50 9 '283 32 139 60 
Meillä 	 . 	 . 11 9 6 3 1 6 '21 7 139 '21 69 36 
Lieto ........ 
Aura ........ 
Loimaa. 	- 	. 24 43 11 41 4 36 150 19 '2'064 53 215 112 
Ypäjä 	 . 	 . 	 - 	 . 7 5 '2 6 7 5 39 8 321 29 77 38 
Huinppila 	. 58 F012 '21 67 15 274 350 35 3641 236 423 374 
Matku 	. 	 . 	 . 	 . 3 6 - 1 - 4 14 2 283 23 46 19 
Urjala 	 . 	 - 	 - 6 25 3 '26 6 170 125 10 F198 74 191 111 
Tampere . 	 . 	 . 94 6'OSS 119 F059 126 1'608 l'905 330 28338 691 f317 1'626 
Lempäälä. 	 . 	 . 7 47 6 23 7 64 109 10 805 69 129 94 
Viiala 	 . 	 . 	 . 	 - 5 131 4 322 2 102 63 25 1365 40 143 42 
Toijala . 	 . 	 . 	 - 4 20 2 100 7 57 99 10 488 61 136 93 
Kunnia. 	 . 	 - 	 .  5 7 1 8 1 4 20 '2 210 13 40 25 
Iittala 	 . 	 . 	 . 	 . 15 7 - 10 4 108 22 3 1'SOS 15 61 19 
Parola 	. 	 . 	 - 23 11 1 12 7 3 42 5 236 32 102 33 
Yhteensä 336 8'360 426 2'311 329 2'644 4645 702 	64009 I J'07  I 4'230  I 2'775 
Vaasan ratitti- 
Nikolainkanp 14 749 100 361 40 111 3328 262 11213 241 914 174 
Toby 8 2 15 '2 11 25 10 191 3 57 8 
Laihia 3 '22 8 8 - 13 37 7 212 25 95 64 
Tervajoki 1 59 14 16 2 31 88 11 449 49 286 78 
Orismala . 1 10 5 4 2 5 26 2 142 22 78 '28 
Yiistaro 	... 15 43 7 17 9 33 82 13 391 101 323 85 
Seinäjoki ...  49 120 22 53 6 64 '215 '29 1001 107 378 175 
Sydänmaa 	. 	 . 4 11 1 11 1 10 13 6 117 44 86 37 
Alavus 	 - 	 - 	 - 	 . 13 53 11 40 1 43 117 14 739 230 517 152 
Töysä 	 . 	 . 	 . 	 . - 6 5 2 - 6 6 3 49 14 19 8 
Ostola 	- 	 - '2 22 6 8 1 16 57 9 470 38 137 70 
1 1 - 1 - 3 18 1 2'430 13 26 10 
Myllymäki 	- 10 69 25 40 2 52 182 24 556 137 441 159 
Juha 	....... 
Pihlajavesi 	. 4 i 3 1 12 - 1 10 6 57 19 48 27 
Haapamäki - 1 1 1 4 - 1 14 - 36 12 40 '26 
Siirto 118 1177 208 592 66 400 4218 397 18'0531 1'OSS 	3445 1101 
- 75 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute VI. 
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nauti ntoa ineita, paitsi ennen mainituita.  V. Poikkeusluokkia tavaroita. 
_____ 1 	42. 
36. 	37. 	38. 	39. 	40. 	41. 	33-41. 42. 
jia. Kalk- I 
-.-. .- kaan. g2. 	:< 	n 	. 	 Yh- - 	. 2. . .-. iviulta. 	
teetis raa. E' 	 . 	 . 
I in nan ra utalieui asenii Ile 
43 '296 46 184 279 	297 	2220 	660 127'431 257 	363 78 224 128353 
4 - - 1 - 	1 	79 4 1491 7 	7 - - 1505 
18 - 1 6 '2 6 	'238 	29 1637 21 	12 - - 1670 
17 - - 7 4 	6 	265 19 4508 10 	6 - - 4524 
14 . - 1 4 2 	5 	152 	27 1'315 9 	2 - - 1326 
44 3 1 13 17 	16 	474 	37 9835 35 	15 - - 9885 
18 - 1 (3 1 	5 	175 30 1408 13 	4 - - 1425 
137 6 133 59 21 	132 	1521 	112 10322 88 	63 - - 10473 
9 - - 4 1 	3 	105 12 1180 15 	14 - - F209 
43 1 3 14 5 	16 	458 	49 3295 34 	12 - - 3'34! 
552 213 109 320 351 	411 	5590 	1F655 86'741 435 	426 - - 87'602 
40 1 1 17 5 	21 	377 	165 2'716 235 	33 - - 2984 
20 - - 6 (3 9 	266 78 2'Slh 26 	35 - - 257(3 
35 3 19 12 11 	16 	386 	37 2254 48 	9 - - 2311 
11 - - 1 - 	3 	93 34 803 14 	6 - - 823 
lo - - 2 1 	9 	117 	15 2'489 54 	7 - - 2550 lo - - '2 2 	11 	192 49 1697 25 	43 - - 1765 
1'025 	323 	37.5 	638 	708 	967 	12708 	13'012 261'63? 1'326 1'057 78 224 764322 
lien asei..iIie. 
57 	36 	12 	147 J 	109 	146 	1836 	431 68120 301 139 215 - 68775 9 1 	1 3 - 3 	85 10 603 3 - - - 606 
27 	- 	1 	11 	1 	7 	'231 	29 1700 10 9 - - 1719 
41 	- 	10 	20 4 	13 	501 28 2'134 7 4 - - 2145 
14 	- 	1 6 	- 4 	153 	17 687 4 4 - - 695 
65 	1 	'2 	23 	6 	16 	622 	39 4'053 8 4 - - 4'OBS 
108 	13 	58 	44 8 	31 	922 	113 345 21 13 - - 4'379 
19 	1 	1 9 	1 7 	905 15 714 3 11 - - 728 
100 	4 	4 	31 4 	53 	1'095 	38 5'720 9 19 - - 5748 
7 	1 	- 	lo 	1 7 	67 9 282 1 2 - - 285 
37 	- 	1 	17 	3 	17 	320 	31 2044 11 4 - - 2059 
5 	1 	'2 	2 	- 4 	63 23 4486 5 1 - - 4499 
115 3 	22 	39 9 	58 	983 	32 4'146 14 '2 - - 4'162 
14 	- 6 	1 4 	119 16 648 9 1 -. - 658 
8 	1 	47 I 	3 1 	8 	146 	17 479 17 '2 - - 498 
6261 621 1621 3711 	1481 378 7'348 848 100161 423 	215 2151  - 101014 
76 - 
Lute VI. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1902 saapu - 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara 
1. 	2. 3. 	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
A s e nil!! e. Ohria 	Jau- Peru- Lan- 
Ru- 	Kan- ja 	hojaja 
noita Hei- 
Maj- Li- noitus- 




haa. ainei - 
hedel - olkia. 
viljaa. 	nejä. mia. 
Siirto 642 3'033 4010 327 13818 181 1'241 564 67 392 441 372 1'196 
Koiho 	. 	 . 	 . 	 . 20 - - - 104 2 5 - - - - - 12 








2 - 11 
3 
64 2 24 
4 Lyly. 	 . 	 . 15 - - - - - - 
Korkeakoski 	. 38 14 5 - 465 6 - - - 6 45 - '26 
Orivesi . 	 . 	 . 	 . 53 36 25 51 734 4 6 - - 7 77 - 77 
Suinula 	. . 	 . '24 1 10 - 68 '2 '27 - - 1 96 12 123 
Kangasala 	 . 	 . 41 12 5 - 302 1 10 - - 1 91 12 75 
Velimainen . 	 . 34 163 11 38 3 2 85 1 - 13 36 - 28 
Yhteensä 926 3'266 4'llG 417 16'507! 200! 1'410 567 67 434 850 398 P565 
Oulun rauta- 
145 387 624 312 4929 227 499 895 342 487 137 10 191 
Kempele . 	 . 16 25 12 31 120 3 - -- 2 4 4 - - 
Liminka 	 . 	 . 	 . 31 13 5 168 607 1 3 - 10 5 100 - 13 
Ruukki. 	 . 	 . 	 . 44 - 19 49 230 12 25 3 lii 17 17 - 7 
Lappi 	 . 	 . 	 . 	 . 37 7 26 15 84 - 22 - - 4 20 - - 
Vihanti. 	 . 	 . 	 . 21 - 1 12 75 1 14 - - - 6 - 1 
Kilpua . 	 . 	 . 8 - - 38 - 6 - - - - - - 
Oulainen . 	 . 	 . 54 55 26 76 1012 3 13 1 - 9 '20 - 35 
Oulu ....... 
Kangas. 	 . 	 . 	 . 9 - - - 58 2 12 - - - 7 - - 
Ylivieska . 	 . 	 . 51 14 2 7 1502 1 43 - 1 13 9 - 4 
Sievi 	 . 38 18 - 4 F056 - 6 - - 4 - - 17 
Kannus 	 . 42 33 1 4 1031 '2 - - 9 - - 24 
Kälviä 30 8 - 4 626 2 34 - - 4 - - 6 
Kokkola 	 . 94 334 55 13 4956 28 394 5 89 127 52 - 323 
Kronoby . 28 - 3 328 - 61 7 1 3 15 - 60 
Kållby 	. 	. 	 . 	 . '22 1 - 3 574 - 180 -- 1 8 1 - 28 
Pietarsaari 	. 	. 81 - 78 60 957 83 434 12 39 70 '20 15 150 
Bennäs. 	 . 	 . 31 - 6 - 268 - 96 - - 2 13 -- 46 
Kovjoki 	. 	 . 	 . 45 - 3 - 296 2 136 - 3 4 2 - 90 
Jeppo 	. 	 . 	 . 50 - - - 227 - 86 - 1 2 - - 46 
Voitti 	 . 	 . 	 . 	 . 31 - - 7 305 - 2 - - 9 - - 10 
Härmå . 	 . 	 . 	 . 36 7 1 1 273 - - - - 1 4 - 15 
Kauhava . 	 . 	 . 48 21 32 8 1048 i 5 -- - 11 18 - 55 
Lapua 	. 	 . 	 . 54 '28 2 2 854 2 13 - 2 15 19 - 80 
Nurmo . 	 . 	 . 	 . 21 - - 3 162 - 14 - -- 1 9 1 6 
Yhteensä 110671 9.51! 893j 782! 21620 	368! 2100! 	9231 502 809! 473 26! 
- 77 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lilte VI. 
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I a j e j a. II. 	P u u t a v a r o i t a. Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14—i?. 18. 19. 20. 21. 22. 23 24. 
Muita Hirsiä Muita Kiviä, Hietaa 
tähän Yh- 
Lank 




kuja ja Elalkoja miita Hiili 
kuu- teensa. - lautoja. 




luvia. sia. roita. tiä. lajeja. I 
'216 '25858 22339 8'4314 15'393 1708 48'054 639 19 561 1'274 937 3'623 3'824 
123 5 17 -- 23 45 1 - - - 3 3 12 
14 1'095 1 286 14 115 416 1144 1 255 258 '20 368 38 
1 139 32 '2 - 18 52 1 — 1 - — 11 1 
4 571 228 20 307 187 742 11 — 25 — — 28 108 
12 1'029 329 15 1985 19 2'348 8 1 45 - 1 87 8 
3 343 100 29 — 100 229 1 - '20 — 2 12 175 
8 517 152 — 103 8 '263 24 - 20 — - 41 32 
6 386 109 85 42 114 350 - j 	- 40 — 25 8 2 
264 	30'061 	23295 9'068 17'844 2'292 	52'4991 	1829 21 967 1'532 988 4'181 4'200 
lien aenii1Ie. 
68 	9108 	2091 445 '2'149 4'21'2 	8897 	340 -- 689 244 75 1'864 1333 
- 	'201 49 45 49 78 	221 	 - — 7 - 5 12 iS 
2 	927 	63 127 316 751 	1257 1 — '23 — 6 50 72 
3 	393 	69 '22 90 113 	294 	4 - 212 66 5 124 1067 
1 	179 6 — 107 145 	258 2 - 2 - 4 75 1 
- 	110 	54 80 28 32 	194 	1 - 1 — - 11 1 
1 45 1 — 3 4 	- - - — - 2 - 
1 	1'251 	91 480 6 61 	638 	13 — 12 1 4 121 24 
- 	79 	12 280 - - 	292 	 - — - - - 4 1 
2 	1598 9 46 276 51 	382 	14 - 18 - 150 3 
1 	1'106 	5 427 - 10 	442 	6 18 1 — 103 1 
1 	1105 22 973 480 8 	F483 6 - 17 — — 84 - 
— 	684 	13 452 152 3 	620 	2 - 9 - - 32 13 
19 	6395 	5'039 19667 3321 2174 	30201 	71 - 191 21 156 540 444 
7 	485 52 2567 203 '274 	3096 4 — 26 — — 49 12 
1 	797 	5 3'llS 35 9 	3'164 	5 - 66 - — 47 1 
14 	1932 	357 9207 3577 405 	13'546 	587 — 458 - 59 563 2940 
1 	432 8 220 52 8 	288 1 - 44 - - 23 54 
5 	541 	25 7307 - 419 	7'751 	8 - 6 - 6 48 111 
1 	363 10 '231 6 11 	258 	24 1 5 -- 50 79 
2 	335 	 — — 4 7 	11 	3 '2 9 --- — 60 2 
1 	303 	35 8 - 43 86 '2 1 38 - — 46 1 
4 	1'203 40 — 5 41 	86 	11 6 6 - 123 6 
2 	1'019 	31 — 56 24 	111 	10 4 13 - — 90 - 
1 	197 	 — — - 13 13 7 - 2 - - 23 2 
138 30'?88 8087 45'699 10912 8895 I 	73593 1122 14 1'872 333 I 320 4294 6'183 
Siirto 118 1 1'177 	208 592 66 Kolho 1 1 - - - 













400 4218 397 18'053 1'055 
1 7 2 31 1 
230 '230 9 2706 49 
2 4 1 '23 5 











Kållby 	. 	. 	 . 	 . 4 13 6 
Pietarsaari 	. 	. 29 92 7 
Bennäs 	. 	. 	 . 3 13 - 
Kovjoki. 	. 	. 	 . 1 19 4 
Jeppo 	. 	 . 	 - 7 131 '2 
Voitti 	 . 5 30 8 
Härmä 3 17 11 
Kauhava 	 . 7 46 8 
Lapua 	- 	 . 3 42 5 
Nurmo. 	- 	 . - 7 6 
- 8 35 6 
25 63 106 118 
3 6 22 6 
2 13 20 26 
1 18 30 8 
4 11 40 8 
1 11 30 6 
6 32 92 19 
4 31 81 16 
21 i 2 13 
17 191 46 
28 350 56 
8 125 21 
6 67 29 
5 87 33 
24 176 40 
19 142 43 
69 313 113 
106 '244 100 
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Lilte VI. 	 Suomen Valtionrautatiet 1962. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 	1902 saapu- 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  TV. 	Ravinto- ja 
25. 	26. 	2?. 	28. 	29. 	30. 	31. 	32. 	18-32. 33. 	34. 	85. 
Asemilie. Asfalt- 	Lan 	Lasi- 	B 	 Muita kojaja Vuot1a 	 B tia ja 	kuto- 	- 	ja savi- 	 . 	 . 	F 	tähän 	Yh- Ka- 	Suo- 	Soku- ja nah- 
-huo- 	ma- tava kuulu- 	teensä. 
- teok 	koja. 	 -. 	n loja. 	luja. 	na. . 
paa. 	sia. noita. 	 u 	 . 	via. 
Orivesi . . . . 	9 	29 	11 	17 
Suinula. . - . '2 3 	- 4 
Kangasala . . 	5 	(5 	4 	11 
Vehmainen - - 	1 1 	 -- I 
	
Yhteensä I 181 1'27 	357 	66S  
5 	24 	99 	8 	352 	49 	'217' 	109 
5 3 	13 2 	242 	4 	28 	7 
1 	9 	42 	3 	198 	25 	121 	'28 
1 	— 1 	2 	- 81 	- 	3 	- 
















20 	551 	1275 	314 
10 1 '2 	- 
31 	16 	11 7 
151 	14 3 	6 
2i 	9 	ii 	3 
2 	6 	- 
10 	62 	10 
1 1 	- 
11 	80 	42 
1 	32 	9 
	
12 
10 	29 	26 
	
17 
5 9 	14 5 
15 	314 	76 
	
98 
7 	13 '2 
	
4 
46 184 998 219 
7 -, 
 4 9 53 
- 
: 
1 6 56 4 -1 6 19 1 
1 13' 43 12 
- 17 62 18 
- 8 '25 7 
15 140 1499 46 
2 8 41 11 
Oulun rauta- 
8152 	324 	44 	501 
59 	5 	17 	5 
'258 	30 	109 	37 
1583 	21 	16 	26 


































3 - 6 2 34 7 - 21 
- - —i 3 1 7 1 12 2 
'26 1' 30 I 76 26 416 85 287 178 1 -' 1 1 3 - 12 1 28 5 
28 - 36 I 137 19 538 109 589 174 
Yhteensä  I 	1741 1'5481 P.5281 	7871 	118 	657 3486 	595 	23'031 I I'034 I 496,S 2055 
- 79 - 
Suomen Valtionrautatjet 1902. 	 Lute vi. 
neiden  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, 	paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusinokkia tavaroita. 
______________ 1-42. 
30. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
i Muita j 
tesa 
. 
626 62 162 371 148 378 7348 848 100'161 423 215 215 - 1O1'014 5 - 1 1 - 1 28 9 '236 5 - - - 241 44 2 2 29 7 22 421 490 5128 34 29 - - 5191 4 - 3 - 3 29 2 245 3 2 - - '250 20 - - 8 2 8 146 103 l'957 '23 '21 - 2'001 
51 1 29 24 3 29 512 218 4459 34 31 - - 4524 3 - - I - 5 48 33 895 19 10 - - 924 14 -• - 5 2 7 202 83 F263 23 26 - - 1312 
- - - - - 
- 3 19 839 3 5 - - 847 
767 65 194 442 162 4531 	8737 	1805 115'183 567 3.39 215 - 116.304 
lieu aeuualIIe. 
82 82 6 '214 98 122 	1'473 	1'973 29'603 124 114 104 - '29'945 3 - 2 - - 3 	35 	1024 1'540 2 7 - - 1549 18 - 3 8 1 9 	215 	254 2911 6 3 - - 2'920 17 -. 3 5 - 14 	102 	585 2'957 10 8 - - '2975 8 - 9 3 - 9 	70 14 646 - 5 - - 651 










- 16 12 








4'101 3 - -- 1 - - 	38 24 445 - - - - 445 136 2 - 37 6 20 	1'073 	141 3'732 18 21 - - 3771 
77 -• 25 3 14 	504 	49 2353 16 5 - - 2'374 45 - 13 22 3 15 	533 35 3'442 26 9 - - 3477 13 - - 9 1 8 	199 	22 1654 29 4 - - I'687 '244 58 5 216 43 87 	2'373 	853 43448 57 45 - - 43550 9 - 1 7 1 7 	157 36 3953 19 5 - - 3'977 
18 - - 9 3 9 	'293 	20 4'470 17 3 - - 4490 10 66 2 327 20 38 	897 	849 22'363 72 51 - 22'48(3 7 - 6 1 5 	173 29 1102 12 '2 - - 1116 9 47 2 8 4 11 	183 	40 8'795 22 21 - - 8838 10 -- 1 7 2 4 	149 40 1170 5 1 - - 1'176 
21 - - 12 3 8 	284 	19 842 2 3 - - 847 19 - - 9 3 8 	243 20 826 3 - - - 829 54 2 29 25 4 16 	625 	37 2326 10 3 - - '2339 52 '2 15 4 13 	536 40 2114 12 10 -- - 2136 10 - -- 3 1 2 	100 	13 393 1 - - - 394 
953 262 80 999 I 	209 	4421 11002 7'652 146'066 I 470 346 104 146986 
- 80 - 
LUte VI. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1902 saapu. 
Asemille. 
1. 	Maanviljelykseen 	luettavik 	tavara- 
9.10.11. 	1. 
Ohria 	Jau- 	Peru- 	 - 	Lan- 
noita 	Hei- 	 - 
Ru 	Kau- 	ja 	hojaja 	ja 	niäja 	
Maj- 	
Voita. 	Li- 	 . 	
noitus- 
kuta. 	roja. 	muuta 	ryy- 	?iedei- 	ojkia. 	
toa. haa. ainei- 
viljaa. 	nejä. 	mia. i' 	ta. 
Sawon rauta— 
Iisalmi 	 . 	 . 	 . 	 . 64 Y047 81 95 1'018 19 47 - - 18 100 - 1 
Peltosalmi 	 . 6 - - 10 1 - - - 13 - - 
Lapinlabti 	. 	 - 12 38 - 1 281 - 3 - - - 1 - '2 
Alapitkä 	. 	 . 	 . 4 7 - - 116 1 - - - - - - 
Siilinjärvi 	.. 15 77 - 2 158 - - - - - 14 - I 
Toivala. 	. 	 . 	 . '2 - - - 30 - - 1 - - 1 - - 
Kuopio . 	 . 	 . 132 6099 339 204 1'159 173 23 154 72 136 522 57 59 
Pitkalahti... 11 - 12 - 54 1 77 1 - - 139 - 11 
Kurkimäki 	.. 21 90 65 25 815 5 4 103 2 1 2 - 14 
Salminen . 	 . 	 . 23 66 32 8 349 1 1 27 1 1 84 - 8 
lisvesi 	. 	 . 31 813 12 6 '2'102 - 1 23 4 1 39 56 
Suonnejoki . 	 . 47 271 23 47 1'443 3 6 38 - 8 124 - '23 
Haapakoski - 	 . '21 4 5 3 327 1 - 1 1 2 9 - - 
Pieksämäki ..  56 66 12 37 1'641 10 16 -. 4 7 227 - 28 
Kantala 	. 	 - 29 7 4 4 401 3 - - - - 50 - 12 
ilaukivuori 	- 22 15 1 9 203 10 1 - - - 6 1 4 
Kalvitsa 	. 3 1 - 1 118 1 - - - - 2 - 2 
Hiirola 	. 2 - - - 43 - - - - 7 - 1 
Mikkeli. 	 . 	 . 96 117 86 54 1'636 83 25 - 59 46 360 - 134 
49 166 8 10 1439 - - - - 4 134 - 69 
Hietanen . 	 . 	 . 22 1 1 3 '213 5 - - 1 18 - 17 
Mäntyharju .. 54 58 7 14 926 - 17 - 2 2 140 114 
Voikoski 	. 28 47 3 5 226 5 '23 - - - 58 - 5 
Selänpää . 	 . 	 . 46 1 9 3 668 1 9 - 6 56 - 121 
Harju 	- 	. 	 . 	 . 84 - 44 10 376 29 60 51 18 13 111 7 24 
Otava....... 
Kymin tehdas 25 - 13 2 325 11 110 - 6 - 37 - - 
Myllykoski  47 - 9 7 196 - 7 - 7 7 112 7 '24 
Inkeroinen . 	. 52 3 5 9 438 - 23 - 7 20 - 	149 1 38 
Tavastila . 	. 	 - 21 - 3 2 128 1 4 - 2 - 65 - - 
96 8 27 15 946 16 '20 2 54 84 413 8 50 Kymi ....... 
Kotka 	. 	. 	 . 109 1 63 37 349 61 46 165 230 263 308 - 37 
Yhteensä 1'230 I 9003 	864 	613 I 18'136 	435 	58 	566 	475 	614 3'371 81 850 
81 - 
neiden 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 
pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
Lute 
1 a j e j a. II. P u u t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
18. 1-13. 14. 15. 	16. 	17. 14-17. 18. 	19. 20. 21. 22. 	23 	24. 
Muita Hirsiä 	Muita Kiviä, Hietaa 
tahan Xh 
Lank- 




kuja ja Halkoja mta Hulia 
kuu- teensä. lautoja. 
prop- 	tava- teensa. ' 	meja. se- ment- maa- 




























5 2431 	20! 	- 	- 	36 
-. 	24 	- 	- 	- 	- 
1 	327 - 	- - 	14 
- 126 	- - 	- - 
— 	252 1 	- - 	2 
- 	32 	2 - 	- - 
47 9044 	184 	881 	282 	232 
- 	295 4 	- - 8 
- 1196 	14 	- 	59 	9 
3 	576 	10 	5 - 5 
2 3'059 	11 	- 	- 	36 
3 F989 	237 	21 	126 	44 
1 	354 	40 	- - 	75 
4 2052 24 	654 	3 	16 
1 	482 	29 	- - 	12 
- 	250 	20 661 	- 	5 
- 	125 6 	- 	- 2 
- 51 	32 	- - 	16 
45 	'2645 	434 	149 	1'986 	469 
2 	1832 26 13949 - 	19 
- 	259 	32 	- 	- 	19 
6 1'286 	94 	- - 	40 
- 	372 53 	- 	17 	55 
6 	880 	8 	- 	60 	37 
- 	743 	127 6'107 16'326 2389 
4 	508 	40 5'771 30399 	589 
2 	378 10 	615 	1876 	13 
10 	703 	42 	773 6660 	34 
1 	206 	16 	- 	thO 	70 
13 	1'656 	1'160 	230 i 3051 	44 
24 	1'584 	29513 	680 	1740 	196 
20 - 3 2 - 208 
- - 1 - - - 
- - 1 - - 17 
- - -. - - 1 
1 - 4 - - 9 
- - - - - 1 
332 - 60 28 31 3'107 
- - 11 - - 3 
- - 3 - - 30 
4 - 1 - - 28 
3 - 834 - - 60 
7 - 43 - 11 96 
1 1'836 7 8 482 482 
8 - 13 6 2 260 
- - 4 - - 19 
- —I 5 —j - 8 
- - - - - 1 
125 1 '287 6 37 307 
5 - 83 - 5 106 
- - 3 - - 25 
5 - 15 - - 63 
- - 4 - - 12 
2 - 42 1 - 60 
1059 - 1963 524 90 595 













- - I - '2 17 
82 13 327 11 8 697 




























780 35'717 32'189 30'496 62735 44861 129'906 I 12496 I £868 .5'996 2845 	759 7300 2'266 
VI. I 1 
82 - 
Lute Vi. 	 Suomen Valtionraut.atiet 1902. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1902 saapu - 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 	26. 	27. 	28. 	29. 	30. 	31. 	32. 	18-32. 33. 34. 35. 
As emil 1 e. Asfalt]  Lan 	Lasi- 	 . 	Muita 
- 	 - 	koja ja Vuotia 	 . I tia ja 	kuto- 	. 	ja savi- 	E- 	 ?I tähän i 	Yh- nah-] I ja 	 . 	 . 
Ka- Suo- I  Soku- 
-huo- 	ma- tava- 	u kuulu 	teensä. loja. loja. na. I teok- 	koja. 
paa. roita. 	- 	 -. 	.2 	via. aja. P I 
Saon rauta- 
Iisalmi . 	 . 	 . 	 . 31 83 15 31. 5 27 42 20 489 120 51 133 
Peltosalmi 	 . 	 . - - - - - - 1 - '2 - - 
Lapinlahti 	 . 	 . 2 4 1 1 -- 3 4 5 48 7 1 15 
Alapitkä 	. 	 . 	 . - 1 - - - - 4 - 6 2 14 5 
Siilinjärvi 	-. 1 4 - 1 - - 6 2 44 1 20 5 
Toivala. 	- 	 - 	 . - - - - - - 2 - 3 - 1 
Kuopio 	 - 	 . 236 498 74 267 27 246 277 122 5'516 161 58 697 
Pitkälahti 	•. - - - - - - 1 - 15 - 2 - 
Kurkimäki -. 1 9 1 7 - 1 9 1 64 11 52 36 
Salminen . 	 . 	 - 1 11 1 3 - 2 4 - 55 5 10 15 
lisvesi 	- 	 - - 28 12 10 - 10 78 10 1'047 26 249 94 
Suonnejoki . 8 29 15 25 1 34 71 10 361 88 195 83 
Haapakoski - 	 - 5 1 - '2 - 5 31 1 2889 13 21 5 
Pieksämäki. 5 48 16 12 2 32 86 14 528 74 258 104 
Kantala 	. 	 . 	 . - 6 1 3 - 3 20 3 65 26 105 18 
Haukivuori - 	 - - 5 - - - 3 13 '2 37 12 54 12 
Kalvitsa 	. 	 . 	 . - 2 - - - - 4 - 7 11 34 4 
Hiirola 	. 	 - 

























Otava 	. 	. 	 - 	 . 4 '27 5 18 2 24 118 11 597 58 623 87 
Hietanen - 	- - 3 - 6 1 3 15 2 63 20 87 27 
Mäntyharju . 	. 4 '21 11 13 1 15 59 11 239 29 187 88 
Voikoski 	- 	. - 7 1 - 6 - 13 2 54 2 '24 12 
Selänpää . 	. 11 15 1 9 - 7 43 4 653 12 120 53. 
Harju 	. 	. 	 - 	 . 75 81 5 21 12 680 447 23 5'899 11 50 50 
Kymin tehdas  4 6 2 15 - 1'307 69 3 7'585 2 229 22 
Myllykoski - 7 10 4 5 - 6 50 3 273 9 39 26 
Inkeroinen . 3 49 2 18 - 11 80 11 594 13 10' 49 
Tavastila . 	 . 	 - 1 - - 3 - 1 8 - 33 - 21 8 
109 51 13 150 2 31 150 67 1'722 18 55 143 Kymi ...... 
Kotka 	 . 	 . - 179 109 107 21 40 312 65 11'480 9 1 124 
Yhteensä 15.52 1385 39() 833 95 	2'611 	2'212 	463 42071 9O6 	2'666 	2352 
83 - 
Suomen Valtionrautatie 1.902. 	 Lilte VI. 
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. 
_____ 
36. 	37. 	38. 	39. 	40. 	41. 	33-41. 
k 	 . 
	










60 27 8 36 18 25 478 57 3511 11 20 - - 3'542 
- - - - - - - 2 28 - 2 - - 30 
9 - - 2 - 1 35 15 439 2 1 - - 442 
2 - - - - 1 24 5 161 - 1 - - 162 
8 - - 2 1 1 38 5 342 3 1 - - 346 
I - - - - - 2 1 40 - I - - 41 
221 49 9 164 107 166 1632 243 18'014 85 109 79 - 18287 
- - - - 
- 2 3 327 1 3 - - 331 
13 - - 3 - 1 116 16 1'474 4 - - - 1478 
8 1 - 5 1 6 51 11 713 5 1 - - 719 
34 2 1 15 - 9 430 45 4628 8 6 - - 4642 
57 1 33 20 2 62 541 177 3496 14 18 - - 3528 
5 - - 1 -- 5 50 14 3422 6 - - -- 3428 
52 1 1 22 5 33 550 178 4'005 14 18 - - 4037 
15 - 7 5 - 16 192 48 828 4 1 - - 833 
9 - 4 5 - 14 110 41 1124 3 3' - - 1'130 
3 - 1 1 - 3 57 4 201 - - - - 201 
- - - - - - 5 2 144 - 2 - - 146 
135 74 7 79 40 93 1031 476 8855 51 113 207 - 9226 
56 2 4 31 2 57 920 340 17683 23 13 - - 17719 
11 - - 6 1 14 166 44 583 3 4 - - 590 
58 2 - 23 1 50 438 262 2'359 18 16 - - 2'393 
3 - - 5 3 11 60 27 638 3 1 - 642 
21 - 1 12 1 29 249 83 1970 22 3 - 1995 
14 - 7 5 24 161 119 31871 48 28 - - 31947 
2 - 2 2 1 13 273 71 45236 16 7 - - 45259 
10 - - 3 - 9 96 1062 4323 20 10 - 4'353 
12 - 1 9 2 16 202 40 9048 27 14 77 - 9166 
2 - - 1 - 2 34 5 514 5 2 10 - 531 
26 1 - 16 14 32 305 295 8'463 74 66 - - 8'603 
46 100 5 40 43 69 437 209 45839 83 84 - - 46'0O6 
893 260 84 	515 	247 	762 8685 31)001 220279 553 548 373 - 221753 
Porin rauta- 
15 762 4 92 '27 53 104 - 	7 	6 - 1 
5 - 3 121 4 2 1 - 	 - 	34 - 3 
132 332 246 6744 109 4 52 2 	56 	477 - 787 
! !  
21 	33 1 - 20 155 '2 1 - —' 141 















- 	2 	14 















Riste . 	 18 
Kyttälä. 22 
Kauvatsa 	20 
- 84 - 
Lilte VI. 	 Suomen Valtionrauteitiet L902. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1902 saapu - 
1. 	Maanviljelykseen luettavia tavara- 
- - 
CD 1. 	2. 	3. i 	4. 5. 6. 	7. 
I 
8. 	9. 	I 10. 11. I 










. 	Maj- Li- noitus- 




haa. CD - 
CD 
















 Sortavala.  
Kuokkaniemi 











 Imatra  . . . -














9 	- 	'2 
37 74 	25 





























'26 	- 	31 










16 	— 	40 




43 	- 	33 














































101 10 66 11 
5 3 - - 
- 1 9 - 
2 '2 19 1 
I - - - 
5 4 - '2 
- 5 7 7 
1 - - 1 































23 193 V 74 
- 28 — 16 
- 4 - I 
2 68 1 50 
- 19 — 7 
30 35 - 33 
- 21 - 8 
5 68 - 37 
4 12 - 21 
57 119 - 204 
2 - - 6 
3 7 - 9 
6 114 - 60 
6 28 - 35 
20 227 - 172 
10 82 - 19 
28 211 1 139 
24 15 - 13 
10 27 - 11 
9 206 - 100 
9 9 - 1 
6 56 - 14 
14 202 - 18 
3 140 3 6 
12 91 - 60 
12 139 36 226 
3 53 - 24 
2 248 - 33 
3 8 - 12 
- 168 11 
- 52 - 19 






72 303 2'600 	48 1'439 
Siirto I 269 I 	170  I 1097 	289 7717 	143 	71 	165 	'2 	69 812 	- I 1203 
- 85 - 
Suomen Vaigionrautatiet 7902. 	 Lilte VI. 
neiden pääasiallisten tavarajien painomääristä tonneissa.  
1 a j 	e j a. II. P u u t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 	20. 21. 22. 23. 24. 
Muita Hirsia. Muita Kiviö, Hietaa 
tähän Yh- 
Lank- 
.. ja Hal- puu- yh. 
;. kalk - 





koja. tava- teensä. '  meja. 	mnt- maa- 
luvia. sia. roita. tja. lajeja. -  
tien aMeinille.  
17 5'401 '255 82 14 140 491 88 — 	622 50 7 879 151 
- 638 99 - - 16 115 — - 	45 — - 30 91 
1 255 10 — - — 10 1 - 	3 — - 8 '2 
6 1'469 3 - — 13 16 5 - 	39 3 — 64 12 
1 163 14 - - - 14 — — 8 — — 6 1 
5 3'925 13 46 36 434 529 8 4'835 	2'309 32 2040 1'116 67 
- 196 24 — - 5 29 — - 	8 H - 4 11 
9 2'214 33 — 997 15 l'045 7 - 	3 3 1 63 '26 
— 829 7 12 113 14 146 2 - 	22 '252 1 17 44 
22 3909 494 880 4' 1 67 1 '281 5'822 142 6 	770 444 11 2134 1224 
1 355 13 - — 10 '28 1 - 	10 4 1 11 28 
— 442 18 — — 1 19 - - '2 - — 11 15 
6 847 62 5 92 15 174 2 — 	37 1 — 52 10 
3 560 19 1 — 1 21 - - 	6 - — 24 7 
14 2524 '215 — - 52 267 12 — 	76 4 1 193 21 
4 330 78 48 - 9 135 2 - 	18 1 
31 
1 29 64 
13 1700 46 32 — 75 153 46 - 	'24 — 156 21 
3 576 50 6 - 6 62 1 - 	4 1 - 24 23 
1 702 6 480 - 3 489 1 - 	10 1 - 55 30 
7 1'526 81 - - 51 132 7 - 	16 1 — 138 40 
1 359 38, 21 7 13 79 - - 	1 - — 5 3 
1 1014 15 - - 8 18 2 - 	56 61 24 157 '22 
5 1948 '241 206 58 206 717 9 - 	379 19 18 324 2517 
2 717 71 5'910 385 37 6 -403 2 - 	741 4 69 1107 1'530 
8 1237 147 - 98 31 276 18 - 	12 - 1 40 6 
lo 2'407 94 19 '231 71 415 10 1 	24 5 7 223 1 46 
- 461 36 19 - 16 71 - - 3 - - 9 47 
'2 905 350 8 77 12 447 - - 	3 L 	- 50 39 8 
1 232 111 48 — 3 162 - — 1 — 4 9 32 
1 463 55 '22 57 15 149 1 - 	9 1 -- 10 23 
- 4659 138 3161 3203 121 6629 - 1 	715 — 3 52 43 
144 47963 2'842 11006 9.135 1675 25'058 367 4'813 5982 890 2'239 6984 6165 
tien aseinilie. 
1 1072 7'112 '24 -. 598 7734 6 - 18 6 — 60 416 



























1 147 '2 41 9 45 97 1 — 29 
- 
1 — 301 5 
1 90 53 i5 16 8 92 1— 28 - - 34 6 
11 366 61 — i 	80 26 167 10 - 47 — -- 79 1 
3 289 37 — 54 13 104 2 — '23 — — 37 1 
- 224 16 6 — 8 30 3 .— 40 - - 28 - 
3 180 16 2: —4 22 1 - 11 6 - 18 66 
123 11861 24041 478 159 '2'SlS 27'193 329 1 	733 '24 18 1'595 1732 
Lute VI. 
- 86 - 
Suomen Valtionraukstiet 1902. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1902 saapu - 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. - 27. 	28. 29. 	30. 	81. 	32. - 	18-82. 83. 34. 	35. 








































 Imatra  . 	- 
Enso ..... 
Jääski . 













 Peipohja  
Riste. 
Kyttälä 
















- - - - - 
i 
- 






































































































































5.54 [002 	162 	.518 	8.5 	921 3'216  
'21 	629' 3 	20 2 6 87 	2 











2 20 - 	6 8 4 
2' 
140 	F459 	103 	438 	46 	453 	1217 	108 
Karjalauu rauta- 
2'562 	66 	100' 	416 
223 	14 	49] 18 
14 	5 	41 	8, 
'225 	27 	140 	57 
'22 	4 	32 
10663 	45 	274 	131 
40 	81 	161 	fit 
231 	27 	172 	83 
597 	12 22 
6'466 	139 1'154 	685. 
72 	3 	371 	6 
Si 	31 	43] 	10 
'227 	15 	175] 	55 
67 	13 	48' 	21 
602 	64 	179 	141 
'210 	21 	87 	51 
573 	75 	182 	123 
105 	19 	114 	31 
138 	'23 	50 	27 
352 	34 	163 	69 
27 	5 	25 	9 
591 	37 	46 	44 
3669 	58 	124 	9 
3603 	26 	31 	29 
175 	54 	154 	39 
691 	257 	635 	139 
79 	6 	26 
138 	14 	40 	26 
60 	4 	12 9 
81 	5 	30 	5 
1'767 	- 	9 	77: 









6'140 116 79 265 
50 1 15 3 










143 13 24] 17 
137 9] 13' 20 
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Santalahti 
Yhteensä 
Suolahti 	. 	. 	. 49 14 
Kuusa 	. 	. 	. 	. 25 22 
Laukaa. 	. 	. 22 
Leppävesi 	.. 12 - 
Jyvaskylä... 106 13 
Vesanka 	. 	. 	. 13 
Kintaus. 	. 	. 	. 28 
Petäjävesi 	. 	. 28 
Asunta . 	. 	. 	. - 















1 1 	474 
3 	- 	168 
37 59 1'537 
8 	- 	55 
I 296 
4 	- 	434 
4 	- 	93 
14 2 	796 




























Lute VI. 	 Suomen Vaitionrautatie 	1902. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1902 saapu- 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 	8. 	9. 	10. 	11. 	12. 
Asemille. I I Ohria 	3au• 	Peru- 	 I 	 Lan - noita 	Hei- 	 I 	 I 
Ru- 	Kau- 	ja 	hojaja 	ja 	. 	Maj- 	. noitus-I niäja 	Voita. 	Li I 
c kuta. 	roja. 'muuta 	ryy- 	juuri toa. haa. 	 ainei- hedel- 	olkia. i 
viljaa. 	nejä. 	miä. ta. 
143 1 	71 	165 	'2 	69 812 	- 1'203 = 
'2 	20 	- 	- 	7 65 	- 	50 
H 9 - - 	1 24 H 10 
1 	_ 	9 	- 	'2 60 	881 
14 	17 	5 	-- 	5 244 	4 	87 
12 	54 	3 	8 	8 88 	1 	44 
- 	24 	- 	- 	- 871 - 115 
/74 	196 	182 	10 	93{1'4541 	5 F65u1 
Jywås.ky1iii i•auia- - 2 	157 	- 301 - - 	29 	- 8 - - 	47 	- 10 
-. 
6 
- 	3 	- 
39 	112 	- - 32 - - 	1 	- - - 1 	10 	- 2 - 2 	1 	- 2 
5 	29 	i 
81 	49 	389 97 
6 	12 	3 
2 	- 	1 
- - 3 
1 - - 
 48 17 190 
3 	
7 1 	 -- 
- 2 - 
- 	9 - 
601 	47 	197 
Littoinen . 	. 	. 15 - - - 	9 	4 I 	 -- 	 - 
Piikkiö 	... 26 7 6 4 	112 	12 101 	512 
Paimio . 	. 	. 	. 31 8 9 - 	354 	10 29 	23 
Hajala 	. 	. 	. 	. 18 4 5 3 	89 	4 24 	'21 
Halikko 	. 	. 	. 16 4 8 - 	115 	4 6 	13 
71 81 25 50 	1'146 	109 91 	32 I Perniö 	. 	. 	. 	. 38 3 4 '286 1 I 	4 23 	15 Salo 	...... 




13 - 21 5 - 	138 	4 1 7 	- 19 	20 - 	- . 	. 	. 
41 3 3 	241 	26 5 	5 Skuru 	. 	. 	. 	. - 
Billnäs 32 1 - 10 	67 	- - 	3 
Yhteensä 3141 48 76 721 	2'5641 	1771 	298 6441 
Turuia—Kavi'in rau- 
-1 - 33 1 - i 193 16 53 - 2 231 1 187 - 5 94 5 76 - l - - 7 653 18 409 - 2 303 19 1431 - - 79 - 	75• - - 14 - I - 8 124 - 48 
I - 471 - 25 












47 	10 I 	- 
7 	- - 16 9 18 60 1 1738 117 - 148 




















- - 107: 
Kaikkiaan 10'638 44639 22'118 11752 185975 G'693 16838 28036 12'900 10367144'0361 5'145 23388 
- 89 - 
.Suomen Vaitionrautatiet 1902. 	 Lilte VI. 
neiden pääasiallisten tavarajien painomääristä tonneissa. 
I a j e  j a. 11. P u u t a v a r o i t a. 111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 	20. 21. 2-2. 23. '24. 
Muita Hirsiä Muita Kiviii., Hietaa 
tähän Yb- 
Lank- 





koja. tava- teeusä. meja. 
muita Hii!iä. Tiiliä. 
lautoja. maa- 
luvia. si& roita. tja. lajeja. 
123 11'861 24041 478 159 '2515 27'193 329 1 	733 24 18 1595 1732 
- 9 - - 19 33 52 - - 	- - - 1 - 
7 348 42 - 100 25 167 7 - 	20 - 6 52 - 
7 587 - 57 - 24 81 13 - 	67 2' 1 82 5 
- 86 63 - - 1 (54 1 - 	18 - - 11 58 
7 542 253 18 8 15 294 7 1 	130 - 81 64 
9 P222 211 lo 66 156 443 7 1 	119 40 16 186 45 
2 687 372 3991 7881 5'617 10768 1'692 3 	'248 47 I 	151 398 63 
- 236 4 - 8 89 101 255 - 	- - 11 19 -. 
153 135781 24'986 4554 J'148 	8475 39163 23/1 6 	£333 113 203 2'423 J'967 
tIen asenii Ile. 
6 3051 - - - 46 46 44 3 	69 
- 3 
1 10 200 117 
1 745 18 40 - 35 93 1 - 1 12 4 
3 544 57 - - 33 90 1 - 	6 1 '2 22 60 
- 175 29, - - 8 37 134 - 	10 1 - 9 10 
31 2242 790 725 2744 232 4491 1620 - 	350 26 32 582 117 
- 70 2 _ — i 8 10 - - 	- - - 2 13 
1 381 6 422 321 54 803 - 50 	18 1 199 139 3 
3 449 14 - - 12 26 4 - 5 -- - 30 3 
- 99 9 - - 1 10 - - 	- - - 7 9 
5 947 75 92 13 16 196 5 - 	34 -- 151 41 '23 
sol  8703 1000 127/4 3078' 44.5 3802 1809 33 493 30 259 1'044 359 
(alien oeinille. 
- 47 1911 142 118 12 463 4 - 54 - 1'853 7 22 
3 1020 74 55 - 56 185 1 - 17 - - 18 49 
8 862 78 7 - 19 104 6 52 - 3 51 1 
'2 332 130 - 8 1 139 -- - 75 - 2 53 117 
2 260 26 - - 27 53 1 - 27 3 16 - 
17 2'565 882 617 - 109 1608 '24 - 821 2 79 292 44 
13 816 86 - -' 20 106 6 -- 36 - 1 92 45 
1 360 23 103 - '20 146 1 - 311 - 34 61 - 28 12 2944 - - 2956 - - -. - - - - 
2 465 206 l'O59 3'865 28 5158 15 - 41 2 1 379 48 
1 155 443 961t 270 32 1706 7 - 339 2 1050 945 17 
49 6'910 2'lSl 5'88/4 4'261 324 12'624 63— 734 6 2'9112' 1887 404 
a u la te il I e. 
84 5'267 19'307 54, 83 232 19676 206 - 	166 140 126 693 33 
17 522 23228 756 - 2559 26543 203 - 	50 - - 337 5 
5 405 19"211 2213. 660 2'611 24695 20 - 	15 - —! 80 - 
30 775 7631 I 	- 483 66 8180 35 - 	11 	2 I 	1 146 8 
3'9i8 415'803 	372565 17$'S971 527'622 78279 11'1573631  12809/4 7'lOO 34'286 	29383 18'035 69356 134723 
'VI. 	12 
- 90 - 
Lute Vi. 	 .uomen Valtionrautatiet 19U2. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1902 saapu- 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. Ravinto- ja 
25. 26. 27. 	28. 29. 30. 31. 32. 18-82. 33. 34. 35. 
Asfalt- Lan 
I - 





ja savi- . E 
9 
. P tähän Yh- Ka- Suo- Soku- 
-huo- ma- 
janah- 
tava- '  z: kuulu- teensä. loja. loja. na. 
teok- koja. 
noita. ' u  
u 	 . 
? 9. via. paa. sia. 	r 
140 1 ,459 103 438 46 453 1'217 108 8396 180 214 420 
- 6 - 1 - '2 4' '2 16 1 - 2 
4 49 9 10 1 13 42 7 '220 34 '29 83 
2 34 3 82 2 24 91 13 421 83 28 100 
1 2 - 4 - 1 9 105 7 4 8 
16 '21 3 21 '2 16 86 7 455 25 24 51 
12 23 1 23 4 '23 90 6 596 37 146 71 
27 53 1 7 4 222 86. 17 3'029 35 38 39 
-- 30 - - - 15, - 330 - - - 













14 46 '26 '21 	1 31 178 '20 781 41 604 143 




































































13 13 8 12 
- 
1 10 52 7 234 40 156 60 
132 433 75 223 30 1'025 643 161 6'771 378 1'478 735 
Turuin-14arls'in raiu- 
4. 	83 - 3 - 33 17 4 20841 1 2 9 
5 1 - 4 1 4 20 2 122 4 45 15 
7 8 8 8 7 11 60 9 231 15 99 53 
20 '2 - 3 - 1 8 2 283 6 20 9 
2 1 1 1! - 1 8 2 63 3 '25 13 

















































7 7 - I 5 - 13 32 2 2'426 4j 16, 19 
79 258 27 110 33 189 396 94 7'294 I 131 59 448 
Suolahti 
 Kuusa . 











 Paimio . 
Rajala . 
 Halikko  
Salo ..... 







Porvoon r:tielle 	70 	251 	20 	157 	15 	84 	624 	641 2649 	55 	96 	244 
Rauman ,, 	1 	139 	94 	63 	16 	71 	273 	269 	1521 	43 	1 	10 
Raahen 	,, 16 	52 	29 	33 I 	3 	16 	11) 	43 	332 	13 	-. 	47 
Haminan ., 	- 	80 	15 	49 7 	28 	72 	31 	485 	8 	27 	112 
Kaikkiaan 4'lSG 22958 5 ,150 13'601 2147 18830 31'12.9 6237 5452201 11903 31'093 20382  
- 91 - 
Suonzen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute VI. 
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen niainituita. V. Poikkeusluokkia tavaroita. 
1-42. -. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
- Pika- '. 
° Kalk- 
kiaan. 
2. . 	I 
nita. 
Yh- .. 	. tava- 
r . teensä. raa. 
F___ _____ _____ ___ 
576 256 '21 122 80 271 2'240 2'85'2 5'2542 206. 152 - 	- 52900 
3 - - - - - 6 3 86 1 -' - 	- 87 
17 - -- 7 '2 6 178 225 1138 18 15 - 	- l'171 
45 1 1 18 fi 1 14 '296 747 2132 26 25 - 	- '2183 



























17 - - 6 6 4 145 1'336 15965 58 21. - 	- 16044 - - - - - - - - 667 '2 - 	- 669 
720 238 22 173 /98 309 I 	333 5717 77365 373 275 - 	- 78013 
tien aeuiiIIe.  





1'OfiO 13 -. - 4 - 8 124 22 1042 - 	- 



























2 - - 1 - 4 38 6 145 1 1 - 	- 147 
5 - - 2 - 6 47 207 1872 2 7 - 	- 1'881 
13 - - 4 1 2 157 28 771 11 5 - 	- 791 
5 - - 1 - 3 32 11 176 '2 - - 	- 178 
29 1 3 14 2 5 310 55 1742 14 --I 	- 1'765 
285 104 20 105 181 3342 857 23475 214 iilj - - L25'SOO 
tatien aseinille. 
2 1 -- - - 1 16 6 2616 26 8 - - 2650 
S - - 1 - 3 73 6 1406 29 13 - - 1448 









826 4 - 1 - 1 41 4 22 
5 - - - - 1 47 6 429 9 10 - 448 
79 4 4 32 22 35 649 55 5754 65 31 - 5'SSO 





















814 12 - - - - - 1 1 - 5 4 2994 i - - - '2995 
15 - 7 4 '2 7 118 41 6515 31 28 - - 6'574 
4 1 4 1 - 4 53 17 4357 24 '22 - —j 4'403 
170 8 21 55 31 73 1'5351 	210 28'573 27.3 162 - - 29'OOS 
rauatateiile. 
46 8 3 45 '29 115 641 125 28'358 90 133 - - 28'581 
18 10 7 34 15 80 218 	80 28884 46 57 - - 28987 
13 '21 6 10 10 21 141 45 25618 23 27 - - 25668 
15 58. 4 25 18 45 312 86 9838 59 66 -1 - 9'963 
7566 	3813 	2564 3'dGO 3446 8530 5'159I 58'646 12'272'193 1 13'51J 10617 48l7 10'183I2'313321 
92 - 
	
Lute VI. 	 &on?en Valtionrautatiet 1902. 




Ivlaanviljelykseen luettavia tavara- 
1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	 s. 	9. 	10. 	11. 	12. 
Raittatielle. Ohriti. 	Jan- 
Ru- liau- 	ja 	hojaja 
kuta. roja. muuta ryy- 
viljaa. 	nejil. 
Peru- 
noita Hei - 






Hels.— H:linn. I 
—Pietarin . 	. 3'123 18037 10255 4600 50134 3039 8614 15709, 2380 6'411 2O'590 3145! 	6741 
Hangon 	. 	. 634 972 236' 746 5343 291 654 285l 9'118 850 '671 243 	2047 
Tur.-Tarnp. -H:1. 916 4605 3019 2355 23689' 1506 2246 6289, 218 670 7646 1070 	5724 
Vaasan . 	. 	. 926 3266 4'!lG; 417 16507 200 1410 567 67 434 	8ö0 398 	1 .565 













475', 614 3371 




Karjalan . 	. 	. 1330, 72, 
Savon 	........ 
577 341 F'2001 356 9751 174 196 182 10 95 	1'454 5 	1659 Porin...... 
Jyväskylän 	.. 343 598 83 139 6986 60 47 197 8 49 	389 - 	97 
Turun-Karis'in  314 48 76 72 2564 177 298, 644! 1 '25' 	1792! 92 	1072 
Yhteensa 10'304 4'559 22072 10S75 183940' 6610 16'80628'036 12851 1026041'836 .5'lOS 	22'401' 
Yksityisille 
rautateille 	.. 334 80 46 1177 '2'035 83 32 - 49 107 2200, 37 	987 
Kaikkiaan  I 10'6.38 44(9 , 2?111 1 173? Is'3'973 6693 16'3S' 28036 12900' 1(1367 44 ,636, 3'145 23388 
III. Muihin teollisuuksiiu luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto 	ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 	34. 	35. 
Rautatielle. Asfalt- Lan: Lasi- '' Muita 
• 	. tia ja 
kojaja 
k 	- 
Vuotia - 	- 
ja savi- i. 	- 
, 
. 
i. 	- !J° tahan Yli- I Ra- 	Suo- 	Soku - 
-huo- rna- 
ja nali - 
 ' tava. 
' 	. . 	. 
kuulu- teenik. loja. 	luja. 	na. 
teok- koja. ' 	. ' 	. - 
............. 
paa. sia. ' roita. - ' «. via. 
1hteeneIo 	aapu.- He18. - H:Itnn. 
- Pietarin ..1'617 6094 1'624' 6555 1166 8854 7958 2489 300420 4862 	7'536 	6'435 
Hangon. 	- 	• 	. 272 392 283 698 94 292 1291 338 26667 269 	773' 	513 
Tur. -Tamp.-H:l. 336 8360 426 2311 3-29 2644 4'645 702 64009 1501 	4230 	2775 
Vaasan 	. 	- 	. 181 1287 357 668 97 ' 684 ' 4654 435 22081 1212, 	4004' 	1438 
Oulun 	- 	. 	• 174 1'548 1'528 787 118 657 3486 595 23031 1034 	4968 	«2055! 
385 390 - 	833 95 2611 2212 463 42071 906' 	2666! 	2352 
Karjalan 	- 	. 554, 1'002 162 518 85' 921 3216 393 34'321 1083 	4235 	'2444 
Savon 	.......... 
202 1'677 120 596' 59 754 1640 160 13568 402! 	483 	774 Pot-in ...... 
Jyväskylän 132 433 75 1 223 30 1025 (343 161 6771 378 	147k 	735 
Turuit-Karis'in  79 258! '27 110 33 189 396 94 7294 13! 	598 	448 
Yhteensä 4099 224.36 491)2 1.3299 2106 186.31 30141 3830 340'233 1 1'74 30971! 191169 
Yksityisille 
nautateille 87 522 158 302 41, 199 988 407 4'987 119 	124, 	413, 
Kaikkiaan 4'lSG!  ?2'958 5150 13601 J 2'147 18'830 31'129 6'237 5452201 11903 '31093' 20382 

Mite VII. 
I, VII. Rautatieliallinto yloensa.  
VII. 1 
-2- 
LUte VII. 	 Suomen Vaüionrautagiet 1902. 
Taulu 
P A A T I L I Suomen Valtionrautateiden  
5q1: 7. 
Debet. 
Siirtotili vuodesta 1901. 
-- 1'303'06250 
- - 899'OOO - 
Kassa ....................... 
Säästöä tarveaineissa: Helsingin 	varastossa 	 . 	 . 3908'039 84 
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa 	............. 
Viipurin 	 fl 3'105'528 41 
Pietarin 338'SOO 07 
Hangon 	 n 519'407 15 
Turun n 1'232'076 20 
Nikolainkaupungin  n 1'392"278 58 
Oulun 594'564 51 
Kuopion  817'096 89 
23'481 01 
11'931'277: 66 
Sam. 	alotetuissa tilaustöissä:  
Helsingin 	konepajassa 	. 61'117 57 
Viipurin 	 . 64'784 27 
Koneosastossa ........ 
Hangon 	 n 2'258 54 
Turun 	 . 78381 
Nikolainkaupungin  n 2'348 92 
Oulun 	 . 3'OSO 02 
Kuopion 	 . 2'837 72 
137'180: 85  ___________ 12'068'45851  
Velkana olevia saaniisia. 
248'101 29 Tulorästeistä ................ 
1'466 67 Erinäisistä edeltämaksuista ............ 
Edeltämaksua venäläisten leimamerkkien varalleostosta  29'584 95 
Siirto 279'1529l 14'270'52110111  - - 
-3-- 
Suomen Valtionraukztie 1902. 	 Lute VII. 
X:o 1. 
tuloista ja menoista vuodelta 1902. 
[iredit. 
Slirtotili vuodesta 1901. 
Velkaa: varatuista märärahoista: vuodesta 1900 	 . 	 . 1'083'54'2 85 
vuodesta 1901 	 . 	 . 2'152'75207 3'236'29492 
266'780 90 
maksamattoinista jälkivaatimuksista 	. 173'900 39 
P55447 
menorästeistä 	............ 
myydyistä perimättömistit kapineista v:lta  1900 9'480 80 
ulosottamattomista työpalkoista 	....... 
n 	1901 4'69307 
kannetusta Keisarikunnalle tulevasta valtakun- 
3'967 49 nanverosta 	.............. 
kannetusta venäläisestä leimaverosta 3'513 76 
voittovaroista, joita on kertynyt myydytä kel- 
paamattomaksi julistetusta varastotavarasta  17 '962 53 
Jyväskylänradan täydentämistä varten kanne- 
5'926 81 
Mäntyluodonradaw täydennystä varten kanne- 
16'371 50 
Tornionradalla tehtäviä töitä varten kanne- 
50'027 68 
tuista varoista 	.............. 
Kuopion—Iisalmen radan 	liikkuvaa kalustoa 
tuista 	varoista 	.............. 
643'477 33 
tuista 	varoista 	............. 
21'422 86 
10'755 71 
varten kannetuista 	varoista........ 
erinäisille 	liikennevelkojille.......... 
14'517 - 
erinäisille 	velkojille 	............ 
Viipurin konepajalle 	............ 
valtionrautateiden eläkelaitokselle 	. 	 . 	 . 	 . '24'683 - 
seuraavista yksityisten henkilöiden ja laitos- 
ten kustantamista töistä: 
Terijoen asemalle johtavasta ajotiestä_. 	. 	 . 125 17 
Siirto 1'269' 16047 3'236'294! 
-4— 
Lute VII. 	 Suonien Valtionrautatiee 1902. 
Siirto 279'152 91 14'270'521 01 - - 
25'066 67 
1'757 81 
Asemain vaihtokassoista ............. 
Edeltä 	maksetuista 	hakkauskustannuksista 	Oriveden 
Maahantuoduista tavaroista .............. 
14'838 50 metsänhoitoalueella 	............ 
Sam. 	sam. 	Aureen metsänhoitoalueella . 	 . 	 . 170'954 21 
14'81049 Erinäisiltä 	velallisilta ............. 
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta....... 9'975 50 
Tullihallitukselta, erinäisiä saamisia ........ 1'166 14 
8'126 12 Hangon tullimakasiinista....... 
Pietarissa olevalta Suomen tullitoimistolta 	. 	 . 	 . 182 36 
507 51 





muilla rautateillä ....... 
200 - 
Benj. 	Ajolta 	................. 
C. 	0. 	Gleimiltä ............... 
1'585 - 
0. 	Kumeniukselta 	................ 
A. 	Söderholmilta 	............... 
4'940 - G. 	W. 	Söderströmiltä ............. 
W. Thesleffiltä 
2'OOO - 
Menoista, 	jotka 	on 	edeltäpäin 	suoritettu seuraavista 
T. 	Winteriltä.................. 
töistä y. m.: 
2'852 50 Erinäisten vaunujen tarkastuksesta ......... 
Helsingin —Karis'in radan liikkuvasta kalustosta  86'989 65 
1902 v:n menosääntöön otetusta liikk. kalustosta 






Papulan kasarmeista............. 17'S 18 39 
Helsingin—Karis'in radan lähtövaihteesta 	. 	 . 9'355 94 
Katajanokan 	raiteista 	............ 
2'774 87 
Talosta N:o 7 Kaivokadun varrella Helsingissä  58442 
70'773 70 
Perkjärven poliisivankilasta 	.......... 
Fredriksbergin varastopaikoista ........ 
490 - Hangon 	telefoonista 	.............. 
Toijalan vesisuotimesta ........... 4'OlS 98 
Lylyn hiekanottoraiteesta 	.......... 7'252 25 
Vaasan sokeritehtaan raiteesta 	........ 278 65 
Siirto 1'342'71038 14'270'52101I  - - - 
- 5 
Suomen Valtionrautatie 1902. 	 Lute VII. 
Siirto 1'269'16047 3'236'294 92 - - 
1'521 95 Hartvallin 	raiteesta............ 
Tipunan seisaussillasta 	......... 10'602 67 
Tampereen pakkahuoneraiteesta 	.  43'907 23 
Kumilan seisaussillasta 	. 	 . 	 . 3 67 
19'873 01 
907 90 
Vaskiluodon varastopaikasta 	....... 
Siikajoen rantaan menevästä haararaiteesta  34 40 
Seinäjoen pistoraiteesta ......... 
41 8 1'346'429 4'582'72491 Talin pistoraiteesta........... 
Menot 
valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä: 
Päähallinto. 
Yhteiset liallintoicustannukset. 
Paikkauksia 	............- 1'769: 58 
vuodeksi 1903 varattuja määrärahoja 	4'400: - 856'169 58 
162'463 86 
Tarverahoja 	.......... 45'858: 98 
josta 	vähennetään 	peräytettyjä 
Painatuskustannuksia .............. 
varattuja määrärahoja .... 300: - 45'bSS 98 
Määrärahoja poittopuihin ja valaistukseen ....... 14920 31 
1 '933 50 Kaluston kulutus ja kunnossapito.......... 
Arvaamattomia menoja 	............. 3'58484 1'084'631 07 
Eläkkeitä ja apurahoja 	........3'638: 75 
vuodeksi 1903 varattuja määrärahoja 	275: - 123'913 75 
Vahingonkorvausta ruumiinvammoista 	........ 43 'S 17 54 
Apurahaa valtionrautateiden eläkelaitokselle . 	 . 	 . 46'OOO - 213'731 29 
Linjakallinto. 
Toimisto-osasto. 
88'888 92 Paikkauksia 	................. 
Sairashoito 	................. 





- Siirto 1'7 18'848U6 4'582'72491  
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LUte VII. 	 Suomen Valtionrautatjet 1902. 




Oulun vedenheittäjästä ............ 
Oulun konepajasta 	............ 
Lamminmäen  sivuutusraiteesta 	......... 
74447 Sortavalan vesijohdosta............ 
Turun —Karis'in  radan täydennyksestä  20'063 45 
Edeltäpäin 1902  vuoden varalle tehdyistä töistä 157'52460 1'559'101 55 15'829'622 56 
Uebiteeraus.  





ö'277 07 27'522 75 
Peräytetyt varatut määrärahat vuodesta 1900 	 . 	 . 8'329 45 
Kurssivoitto 	................. 58 8'388 40 
5'926 81 Jyväskylän 	rautatien täydennyksen arvo....... 
Karttapaperin tarkastusmaksu ........... 
Sotilashuonemaksu ............... 
Turun—Karis'in 	,, 20'063 45 
Vaivais- ja työhuonemaksu ............ 
17'75720 Mäntyluodon 	n 	 n 	n 	...... . 
Erinäisten 	Tornionradan lisäksitulon johdosta Oulussa 
aiheutuneiden toideii arvo 
Erinäisten 	Helsingin —Karis'in 	radan 	yhtymisen joh- 
dosta 	Fredriksbergissä 	aiheutuneiden 	töiden 
arvo 	............... 
Veturitallin 	isonnus 	Fredriksbergissä 	Helsingin —Ka- 
52'354 93 168'299 84 
Tampereen 	rahatoimikamarin suorittama osuus syrjä - 
ris'in radan lisäksitulon johdosta ....... 
raiteen 	rakentamisesta 	kaupu ngin 	pakkahuo- 
43'907 23 neelle................ 
Nikolai nkaupungin rahatoimikamarin suorittamat varat 
täyttämistöiden suorittamiseksi makasiiniraiteen  
ja laiturinsiipien välillä Vaskiluodossa 	. 	 .  19'873 01 
Seinäjoen tehdasosakeyhtiön suorittamat varat pistorai- 
teen rakentamisesta Seinäjoen asemalta Seinä- 
joen tehtaan höyrysahalle 	........ 907 90 
Kauppias 	M. 	Provoroff'in 	suorittamat 	varat 	ajotien 
avaamisesta Terijoen asemalle ....... 125 17 
Siirto 64'81331 27'135'602 861 15'829'62256 
-7--. 
Suomen Valtionrautatjet 1902. 	 Lute VII. 
Siirto 	-- 1'71 	4 
Lilkenneosasto. 
Paikkauksia ........... 
Tarveaineiden ja kaluston kulutus 
Sähkölennätin ja telefooni ...... 
Sekalajsja menoja ......... 
• • . 6'194'97632 
 • . . 	756'71665
34'65344 
• . . 	88'230 83 
Rataosasto. 
Palkkauksja 	................ 1'381'848 43 
Maa- ja taidetyöt 	........ 402'845: 27 
vuodeksi 1903 varattuja määrärahoja 	7'619: 30 410'464 57 
2'811'49441 





Kaluston kulutus ja kunnossapito.......... 
384'270 54 Luinenluonti ................. 
Sekalaisia menoja 	............... 173'806 28 6'091'247 
Koneosasto. 
I. Kuijetusneuvojen lcdytUirninen. 
Veturipalvelus: 
Paikkauksia .......... 2'128'391: 29  
Polttoaineista y. m........ 3072'152: 54 5'200'543 83 
 Vaunupalvelus: 
Paikkauksia .......... 159'053: 90  
Kustannuksia tarveaineista ..... 20'330: 86 	179'384 76 
II. Kuijetusneuvojen kunnossapito. 
Veturien ja tenderien kunnossapito . . 1'l 19'060: 42 
Vaunujen ynnä niiden pöyrien  ja akse- 	 I 
lien kunnossapito ..... 1'396'665: 97 2'515'72639 
 Varastonhoito ...............146'847 53 
 Sekalaisia menoja ..............14'336 83 




11'299 82 22'952'811 
-L- 27'535'536 
-8--- 
Lute VIT. 	 Suomen Valgionrautatiet 1902. 
Siirto 64'813 31 27'135'602 86 15'829'622 56 
Tilanomistaja L. Saarelaisen y. m. suorittamat kustan- 
nukset 	seisaussillan 	rakentamisesta 	Kyrön 	ja 
3 67 
Kauppias 	A. 	L. Hartvallin suorittamat kustannukset 
eräästä Ruoholanden rannalle Helsingin satama- 
1'521 95 
Mellilän asemain välille 	........... 
Kreivi A. 	V. Stenbock-Fermerin suorittamat kustan- 
radalla rakennetusta raiteesta 	........ 
nukset kanden seisaussillan ynnä vahtituvan ja 
tarpeellisten ulkohuoneiden rakentamisesta  Ti- 
10'602 67 punan vaihteen läheisyyteen 	........ 
Maanviljelijä M. Kykkiingin y. m. suorittamat kustan- 
nukset 	erään sivuraiteen rakentamisesta Simo- 
4'OOO - lan ja Lappeenrannan asemain välille ...... 
Vaasan 	Puuvillateollisuus-osakeyhtiön 	y. m. 	suoritta- 
mat kustannukset erään sivuutusraiteen raken- 
tamisesta Alavuden ja Sydänmaan asemain välille  11 ,200 
Rakennusosakeyhtiö 	,,Svan'in" 	suorittama 	apumaksu 
eräästä syrjäraiteesta Fredriksbergissä l'OOO 
Metsänhoitaja A. Konovaloff'in suorittamat kustannuk- 
set 	seisaussil Ian rakentamisesta 	Perkjärven ja 
3'300 - Uudenkirkon asemain välille ........ 
Kauppias Ramstén'in suorittama apumaksu vaihteen 
rakentamisesta Tienhaaran seisaussillan luo Vii- 
purin ja Hovinmaan asemain välillä 	 . 	 . 	 .  826 20 
Sahanomistaja 	H. 	G. Brander'in suorittamat kustan- 
nukset 	erään sivuraiteen rakentamisesta Riihi- 
955 91 mäen aseman lastauskentälle ........... 
Toiminimi Ph. U. Strengberg 	C:on suorittama apu- 
maksu syrjäraiteen rakentamisesta Pietarsaaren 
16'348 78 114'572 49 27'250'175 35 asemalta yhtiön tupakkatehtaalle 	....... 
Muiden virastojen puolesta suoritettuja maksuja.  
- - 2'000'500 - Lähetteiden 	tilillä 	.............. 
Valtiovaraston ja 	Suomen 	Pankin välisellä pano- ja 
ottotilillä............... - - 2'OOO'OOO - 
Siirto ---- 4'000'500— 43'079'79791 
-9— 
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Siirto - - 27'535'536 46 
Menoja 
uudisrakennu/csista, jotka lisäävät ratain 
pääoma-arvoa ja on kustannettu v:den 
menosääntöön otetuilla määrärahoilla 	3'247'630: 
vuodeksi 1903 varatuillamäärärahoilla 	1'336'257: 92 4'583'887 92 
uudisrakennuksista, jotka on kustannettu  
Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla 	278'078: 45 
vuodeksi 1903 varatuilla niäärärahoilla 	27'218: 95 305'297 40 
uudisrakennuksista, jotka on kustannettu 
Kulkulaitostoimituskunnan käyttöva- 
roilla 	........... 12'407: 	21 
vuodeksi l9ø3varatuillamäärärahoilla 	14'434: 90 26'842 11 
uudisrakennuksista, jotka on kustannettu  
Rautatiehallituksen käyttövaroilla 	. 	60'164: 69 
vuodeksi 1903 varatuillamäärärahoilla 	9'464: 03 69'628 72 
johon 	luetaan 	erinäisten 	konepajain 	sisustarniseksi 
kiinteimistöarvoa 	lisääviä 	menoja, 	joita 	varten 
on edellisestä vuodesta varattu määrärahoja, vaikka 
ne on ilmoitettu varatuksi kalustoa varten 	 . 	 . 55'274 55 
5'040'930 70 
Vähennetään 	peräytettyjä, 	undisrakennuksia 	varten 
varattuja varoja 	.............. 533 __________ - 5'040'397 36 
Menoja 
liikkuvasta ja muusta kalustosta, joka on kustannettu: 
vuoden meriosääntöön otetuilla määrärahoilla  4'486'142 92 
385'508 - 4'871'650 92 
3'872 85 
vuodeksi 1903 varatuilla määrärahoilla ...... 
Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla 	....... 
vuodeksi 1903 varatuilla määrärahoilla . 	 . 	 . 3'008 6'881 18 
- - 2'133 33 Rautatiehallituksen 	käyttövaroilla 	.............. 
4'880'665 43 
Vähennetään peräytettyjä varattuja määrärahoja  160'623 22 
sekä ylläolevien oikaisujen mukaan 	....... 55'274 - 55 215'89777 4'664'767 66 
Siirto 37'240'70148 
VII. 2 
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Lilte VI!. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Siirto 
Suomen sotaväen leskien- ja orpoinkassaan . 
Kirkollisviraston leskien- ja orpoinkassaan .  
Poisto. 
Alkavaan siirtotilii n otettua velkaa määrärahoista, 
jotka on varattu vuodesta 1900, poistetaan 
vuoden kuluessa käytett.yinä vastapuolella ole-
van krediteerauksen mukaan . . 
Slirtotili vuoteen 1903 
Velkaa varatuista määrärahoista: vuodesta 1900 
vuodesta 1901 ja 1902 
menorästeistä ............. 
suorittamattomista jälki vaatimuksista ..... 
ulosottamattomista työpalkoista ....... 
myydyistä perimättä jätetyistä kapineista v:lta 1901 
n 1902 
valtakunnanvero-varoista ......... 
uudesta venäläisestä leimaverosta ...... 
Mäntylnodonradan täydeunyksestä ...... 
Kuopion —Iisalmen radan liikkuvasta kalustosta 
Helsingin —Karis'n 	n 
Oulun—Tornion 	n 
Helsingin—Karis'in radan yhdistyksestä . 
Fredriksbergin veturitallista ........ 
tarveaineista, jotka on vastaanotettu Kuopion— 
Iisalmen ratarakennukselta 
valtionrautateiden eläkelaitoksel le ...... 
seuraavista yksityisten henkilöiden  y. in. kustan- 
tamista töistä: 
Tipunan seisaussilloista........ 
Tienhaaran vaihteesta ........ 
Branderin varastovaihteesta ...... 
Strengbergin raiteesta ........ 
Friisin seisaussillasta 
Siirto 
4'000'500 - 43'079'797 91 
65'476 06 





















360— 1'71 !I 5'566'27859 
- 53'245'46511 
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Suomen Valionrauta tiet 1902. 	 lAite VII. 
Siirto - - _L-L 37'240'701 48 
Menoja 
- - - - 107'347 72 santarmivalvonnasta valtionrautatejilä 	....... 
- - - - 361 38 Suomen valtion taloista Pietarissa 	........ 
Menoja 
jotka on kustannetlu vuodesta 1900 varatuilla 
määrdraho illa. 
Matkaraha venäjänkielen  oppimista varten 	 . 	 . 	 . 	 . 600 - 
Ilmajarrujen laittaminen liikkuvaan kalustoon 	 . 127'375 60 127'975 60 
- - 405'212 Q5 533'188 55 
Menoja töistä 
Uudisrakennukset 	............... 
joita varten on saatu eritisid mädràrahoja. 
- - 5'926 81 Jyväskylän 	rautatien täydennys ......... 
Turun—Karis'in « 	n 	......... - - 20'063 45 
Mäntyluodon 	n - - 17'75720 
Tornionradan 	lisäksitulon 	johdosta 	aiheutuneiden 
töiden 	arvo ............... - - . 	50'027 68 
Helsingin— Karis'in radan lisäksitulon johdosta aiheu- 
- 22'169 77 tuneiden töiden arvo 	............ 
Fredriksbergin veturitallin isonnus Helsingin—Karis'in 
radan lisäksitulon johdosta 	.......... - - 52'354 Q3 168'299 84 
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia töitä 
jotka 	eivät 	lisää 	ratain 	pääoma-arvoa, 	vatapuolella 
olevan debiteerauksen mukaan 	........ - - - - 114'57249 
Maksuja muiden virastojen puolesta. 
- - - - 48'04048 Lähetteiden 	tilillä 	...................... 






Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa .............. 
Säästöä tarveaineissa: Helsingin varastossa . 	 . 	 . 	 . 3'628'767 13 
Viipurin 	........ 656'286I2: _________ 
Siirto 6'28ö'05325 2'597'59380 38'212'51 194 
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Lilte VII. 	 .uonzen Valtionraukuiet 1902. 
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Suomen Valtionraukitiet '1902. 	 LUte VII. 
Siirto 
Säästöä tarveaineissa: Pietarin varastossa . 



























Velkana olevia saamisia. 
rfulorästej stä 	..............  
Erinäisistä edeltämaksuista .......... 
Erinäisiltä liikennevelallisilta ......... 
Edeltämaksuja venäläisten leimamerkkien varalle- 
ostosta 	............... 
Asemien vaihtokassoista ........... 
Maahantuotujen tavarain lyhennysmaksuista . 
Edeltä maksetuista metsänhakkauskustannuksista Au- 
reen metsänhoitoalueella .......... 
Erinäisiltä velallisilta ............ 
 Tie-  ja vesirakennusten Ylihallitukselta 
Postihallitukselta 
Rautatie-postitoimistolta (Helsingin—Pietarin r:tiellä) 
» 	 fl 	(muilla rautateillä). 
Tullihallitukselta ....... ...... 
 Suomen tullitoimistolta Pietarissa........ 
Hangon tullimakasiinista........... 
Hovinmaan yhteentörmäyksestä ........ 
 0. 0. Gleimiltä.............. 
















'J'JI  — I 
601'U690l 13'1i5'7 38'212'5l I 
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Suomen Valionrautatiet 1902. 	 Uffe VII. 
Siirto 601'06901 13'115'78009 38'212'51194 
3000 - 'F. 	Winteriltä................ 
A. 	Söderholmilta 	.............. 1'585- 
6'819 36 M. 	T. 	Boströmiltä 	................ 
Seuraavista edeltämaksetuista menoista:  
1903 v:den menosääntöön otetusta liikkuvasta kalustosta  997'896 92 
Kaasuvalaistuksen laajennetusta käyttämisestä 	 . 	 . 6'657 97 
Talosta N:o 9 Kaivokadun varrella Helsingissä . 	 . 151'889 22 
3'301 94 Perkjärven 	poliisivankilasta............ 
30'083 57 Pietarin aseman toisinmuodostamisesta ....... 
9"294 65 
Tornionrataa varten suoritetuista töistä 	........ 6'014 99 
Haapamäen hiekanottopaikasta........... 
24'404 09 Oulun 	konepajasta .............. 
Siikajoen rantaan menevästä haararadasta 	. 	 . 	 . 22'009 20 
Oulun 	vedenheittjästä 	............ 10'796 61 
Erinäisistä 	uudisrakennustöistä 	12:nnessa ratapiirissä  20'l 72 - 
lisalmenradan täydennyksestä ......... 3'19289 
7'979 02 Voikan 	haararadasta 	.............. 
4'525 64 Kirjokiven 	raiteenpitennyksestä 	......... 
Jauhomäen hiekanottopaikasta .......... 5(X) - 
Raahen puutavaraosakeyhtiön saharaiteesta 	.. 	 . 5'9l - l'917'173 08 15'032'953 17 
Y h te en s Li •'' - --- 53'245'46611 
- 16 - 
Lute VII. 	 Suomen Valtionrautatieg 1902. 
Kertomus kalustosta vuodelta 1902. 
rtI 	5llC 
Säitstö vuodesta 190!: 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 	..... 124'90'2: 77  
Liikenneosastossa ............ 1 '807'929: Q7 
Rataosastossa 	............. 775'801: 94 
Koneosastossa: liikkuva kalusto: 
355 veturia . 	 . 	 . 	 . 	 . 22'070'397: 53 
807 henkilövaunua 	 . 	 . 9'566'837: 65 
9'187 tavaravaunua. 	. 	 . 	 . 26'2'22' 1 '21: 44 
735 paria pyöriä, vau- 
nun-,akseleineen . 	 . 	 . 237'483: 62 
muu kalusto 	...... 307'450: 19 58'404'290: 43 
Helsingin 	konepajassa 	.......... 537'372: 05 
Viipurin n 	 ......... 312'578: 89  
Pietarin 77'014: 06 
Hangon 136'SSO: 88 
Turun 	 - 	 ....... 179'073: 32 
Nikolainkaupungin n 	......... 106'804: 19 
Oulun 81'1117: 04 
Kuopion 	 r 	 ........ 86'402: 91  6'2'629'837  
Tullut lisää: 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa ..... 9'377: 03 
Liikenneosastossa ............ 123'921: 85 
Rataosastossa 	............. 48'355: 05 
Koneosastossa: liikkuvaa kalustoa: 
26 	veturia 	...... 1'852'054: 79 
43 henkilövaunua . 	 . 	 . 466'944: 24 
683 tavaravaunua '). 	 . 	 . 2'178'781: 72  
muuta kalustoa 	..... 25'214: 13 4'5'22'994: 88 
Helsingin konepajassa 	.......... 377: 21 
Viipurin 	n 	 .......... 1'495: 31 
Pietarin 	 fl 	 .......... 3'912: 50 
Hangon 4: 95 
Siirto 4'710'438: 78 62'629'83  
)  Niiden joukossa 5 matkustajavaunuista muunnettua. 
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Suomen Valtionrautatiet  1902 
Siirto 4'710'438: 78 
Turun 	konepajassa 	....... 34'881: 19 
Nikolainkaupungin 	r 	....... 6'638: 39 
Oulun 30'444: 78 
Kuopion 9'253: 83 
V äheiinyt: 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 	..... 1'185: 40 
Liikenneosastossa 	........... 31'334: 7. 
Rataosastossa 	............. 19'334: 87 
Koneosastossa: 5 henklövaunua 1) . 	. 	20'034: 41  
kaikenlaista kalustoa 	. 	. 	. - 	13'994: 78 34029: 19 
Viipurin 	konepajassa 	........ 2'191: 66 
Pietarin 1'OOO: - 
Nikolainkaupungin 	» 	........ 699: 57 
Oulun 	 - 	........ 4'785: 49 
Kuopion ......... 252: 40 
Säästö vuoteen 1903: 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 	..... 133'094: 40 
Liikenneosastossa ............ 1'900'516: 14 
Rataosastossa 	............. 804'822: 12 
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa: 
381 vetura 	.......3'922'452: 32 
845 henkilövaunua 	. 	. 	. 	10'013'747: 48 
9'870 tavarauvua 	.....28'400'903: 	16 





leineen 	........ 237'483: 62  
muuta kalustoa 	..... 318'669:54 	62'893'256: 12 
Helsingin 	konepajassa 	........ 537'749: 26 
Viipurin 311'882: 54  
Pietarin 	 ,, 	 ........ 79'926: 56 
Hangon 136'SSS: 83 
Turun 	 « 	........ 213'954: 51 
Nikolainkaupungin 	" ........ 112'743: 01 
Oulun 	 " 	........ 106176: 33 
Kuopion n 	........ ..... 95 '404: 34 
l)  Muunnetut tavaravaunuiksi.  
____________ 	 67'326'68l1C 
Y h t e en s ä .% 	67'421'49452 67'421'49452 
VII. 3 
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tAito VII. 	 Suomen Valtionrautatiee 1902. 
Kertomus kiinteimistöistä vuodelta 1902. 
Ratain kiinteimistöarvo teki lopulla vuotta 1901: 
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatien 
Hangon 







Turun —Karis'in 	 n 
• 63'327'848: 83' 
• 	9'890'872: 41  
• 	1R'963'274: 77  
• . 15'554'974: 71 
18'549'599: 09 
 • .  18'799'239: 85
 • •  24'144'062: -
• . 10'186'792: 33 
 •  7'672'722: 82
 • .  1 1'245'460: 68 198'334'847  
ja on vuoden kuluessa lisääntynyt seuraavista töistä 
 suoritetuilla nienoilla:  
a) HeLsingin—Hämeenlinnan— Pietarin rantatiellä: 
Erään 	asuinrakennuksen 	rakennustöiden 	jatkaminen 
Pietarissa 	.............. 6'497: 33 
Asuinkasarmin rakennustöiden jatkaminen ja päättämi- 
nen 	Pargalassa 	............ 30'984: 77 
Toisen 	raiteen rakennustöiden jatkaminen Terijoen ja 
Valkeasaaren asemain välillä 	....... 80'742: 47 
Toisen raiteen rakennustöiden jatkaminen 	Terijoen ja 
Raivolan 	välillä 	............ 23'970: 35 
Toisen 	raiteen 	rakennustöiden 	jatkaminen Perkjärven  
ja Uudenkirkon asemain välillä 	...... 64'245: 30 
Yhden huoneen ja keittiön käsittäviä huoneistoja sisäl- 
tävän 	asuinkasarmin ynnä ulkohuoneiden raken- 
nustöiden jatkaminen ja päättäminen Perkjärvellä 1'258: 64 
Erään Uudenkirkon asemalle rakennetun ulkohuonera- 
kennuksen lisäkustannuksia 	........ 34: 60 
Siirto 207733: 46 198'334'84714911 	-I- -I 
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Suomen Valtionrctutatiet 1902. 
Siirto 207'733: 46 198'334'847  
Erinäisten 	raiteenmuutosten 	ja 	niistä 	aiheutuneiden 
tasoitustöiden 	loppuunsaattaminen 	Mustamäen 
asemalla............... 4'627: 62 
Telefoonijohtojen 	asettamistöiden 	loppuunsaattamineu 
tulovaihteiden 	ja 	asemain 	välillä 	9:llä 	ase- 
malla 	............... 582: 28 
Vanhojen 	raiteiden 	muuttamisen 	ja 	uusien 	rakenta- 
misen loppuunsaattaminen Uudenkirkon asemalla  131586: 59  
Uuden tavaramakasiinin rakennustöidtn loppuunsaatta - 
minen samalla asemalla 	......... 351: 38 
Erään 	lastauslaiturin 	rakennustöiden 	jatkaminen Vii- 
purissa 	............... (126: 86 
Kanden 	tavaramakasiinin 	rakennustöiden 	jatkaitiinen 
Viipurissa 	.............. 19'088: 61 
Vaunuvaa'an laittaminen Viipurin satainaradalle  5'837: 99 
Maalarin., 	puusepän- 	ja 	vaun utarkastustyöpajan 	ra- 
kennustöiden jatkaminen  ja päättäminen Viipurissa  82'08: 84  
Töiden jatkaminen Viipurin satamaradalla ..... 159: 60 
Kouvolan 	kaasutehtaan rakennustöiden loppuunsaatta- 
flhlilen 	................ 6'606: 
Töiden loppuunsaattaminen  50:n n. k. Forselleksen lam- 
pun asettamiseksi Riihimäen asemalla,  jota vatten 
on käytetty myös 7'726 markan 39 pennin suurui- 
nen lisäinääräraha Keis. Senaatin käyttövaroista  I l'323: 75, 
Varastopaikaksi 	tarvittavan maan pakkoluovutus ynnä 
raiteiden rakentaminen Keravan asemalla 	 . 	 . 1l101: 	37' 
Erään 	pakkiluovutetun 	alueen 	täyttäminen 	Pargalan 
asemalla............... 2'749: 20 
Uuden 	asemahuoneeti rakentaminen Oserkin asemalla,  
jota varten on käytetty 20'834 markan 33 pennin 
suuruinen 	lisämäätäraha 	Keisarillisen 	Senaatin 
kayttovaroista 	............ 
. 
46 250. .33  
Toisen 	i'aiteen rakennustöiden jatkaminen Uudekirkon 
ja Raivolan asemain välillä 	.......... 0'997: 61 
Talouskellarin rakennustöiden loppnunsaattaminen  Perk- 
järven 	asemalla 	............ 3'448: 25 
Siirto 557'159: 97198'334'847 
LUte Yli. 
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Siirto 557'159: 97198'334'847 
lJuden 	asemahuoneen raken nustöiden jatkaminen Säi- 
niön 	asemalla............. 2270: 14 
Täyttämis- ja tasoitustyöt sekä uusien raiteiden raken- 
taminen Viipurin uudella tavara- ja järjestelyase- 
maila 	............... 245'714: 68 
0,5 hehtaarin laajuisen maa-alueen lunastus Oitin asemalla 3'OOO: - 
Fredriksbergissä olevan kivikasarmin lisärakennustöiden 
loppuunsaattaminen ........... 2 1'127: 36 
Sivuraiteiden jatkamistöiden loppuunsaattatninen Keravan 
asemalla 	.............. 23'179: 57 
Erinäisiä 	kustan nuksia 	Helsinkiin 	tehtävää uutta hal- 
lintorakennusta varten .......... 84: - 
Åggelbyn 	asemahuoneen 	rakennustöiden 	jatkaminen, 
jota 	varten on käytetty 3'198 markan 23 pennin 
lisämääräraha 	Keisarillisen 	Senaatin käyttötava- 
roista 	............... 5'771: 55 
Palokalujen 	täydennys 	Pietarin 	asemalla, 	joka 	työ 
on alotettu jo edellisenä vuonna 	...... 4'204: 83 
Asetyieenilaitteen 	asettamiseksi 	Schuvalovon asemalla 
olevaan 	kaasutehtaaseen edellisenä vuonna aijet- 
tujen töiden viimeistely 	........ 228: 52 
Viipurin uuden työpajan sisustus ......... 7'699: 26 
Täydellisen estojärjestelmän toimeenpaneminen kaikilla 
Keisarikunnassa sijaitsevi I la asemiila Valkeasaarta 
lukuun 	ottamatta............ '22'639: 01  
Tiilisen 	rakennuksen 	tekeminen 	Schuvalovon 	ase- 
malla asetyleetiikaasulaitetta varten 	..... 2'492: 05 
Talouskellarin rakentaminen Kuokkalan asem alla kahta 
perhettä varten sekä kanden likavesikaivon teke- 
minen 	............... 2'578: 67 
Raiteiden uud estirakentaminen ja uudestipengerrys Mus- 
tamäellä sekä siitä aiheutunut ratapihan laajennus  21'159: 63 
Ulkohuoneuksen 	rakentaminen 	neljää 	perhettä varten 
Uudenkirkon asemalla .......... 3'090: 30 
Asunnon ynnä siihen kuuluvain ulkohuoneiden rakenta- 
minen ratamestarilleja rataesimiehelle Perkjärvellä 13'SOO: 	18 
Siirto 965'899: 72 198'334'847 49 	- - I 
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Siirto 965'899: 72198'334'847 
Kasarmirakennuksen, joka sisältää asunnot l:lle kirjurille 
ja 	3:lle 	palvelijalle, 	sekä 	tarpeellisten ulkohuo- 
neiden rakentaminen Kämärän asemalla. 	 . 	 . 	 . 28'112: 42 
Säiniön aseman laajentaminen täyttämällä asemakenttää, 
rakentamalla 	uusia sekä muuttamalla vanhempia 
raiteita ja vaihteita, rakentamalla uusia asemasil- 
toja ja uuden tavaramakasiinin 	...... 32'799: 98 
Toisen raiteen rakentaminen Viipurin  ja Säiniön välillä 281'157: 	1 
Siltain ja rumpujen uudestirakentaminen Säiniön  ja Perk- 
järven 	välillä, 	toisen 	raiteen 	rakentamisen hel- 
pottamiseksi tällä 	välillä 	.......... 7'639: 4 
Raiteiden ja asemasiltain osittainen muutos vaiheaikaa 
varten, kunnes Viipurin aseman lopullinen uudesti- 
muodostus voidaan panna toimeen 	..... 21'630: - 
Täyttämistöiden 	suorittaminen 	radan 	pohjoispuolella 
Kirkkosaaren 	sillan ja Viipurin nykyisen asema- 
huoneen seudun välillä tukevan pohjan saamiseksi 
ehdotettuja asettiasiltoja ja riteita 	varten . 	 . 3'404: 81 
Kattilapajan rakentaminen Viipurin asemalla . 	 . 	 . 	 . 13476: 07 
4 	pilttuuta 	sisältävän 	veturitallin 	ja 	vesitornin ynnä 
vesisäiliön rakentaminen sekä veturinkääntölavan 
tekeminen Terijoen asemalla 	....... 3'152: 06 
Kasarmin 	lisärakennustöideri 	alkaminen 	Hovinmaan 
asemalla 	.............. 80: 
Käyniäläin ja kellarien. rakentaminen Nurmen asemalla  3'037: 02 
Navetan 	rakentaminen Taavetissa 4:ää uudessa kasar- 
missa asuvaa taloutta varten 	....... 2'ölO: 19 
Pajarin 	vaihteella olleen pistoraiteen muuntaminen lä- 
pikulkuraiteeksi 	............ 2'763: 48 
Kasarinin, joka sisältää 4 huoneistoa, kussakin 2 huo- 
netta, etehinen ja keittiö, ynnä ulkohuoneiden ra- 
kentaminen Kouvolan asemalla ....... 36'959: 19 
Kaksiasuntoisen vahtituvan  ynnä ulkohuoneiden ja kel- 
larien rakentaminen sautarmeilleKouvolan asemalla 10'210: 74 
Jääkellarin rakentaminen ravintolan tarpeeksi Kouvolan 
asemalla 	.............. 1'984: - 
Siirto 1'494'816: 64198'334'84749 
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Siirto 1'494'816: G4198'334'84 
4:n pilttuun lisäksirakentaminen Kouvolan veturitalliin 
sekä veturinkääntölavan tekeminen ..... 48'855: 10 
Asunnon ja tarpeellisten ulkohuoneiden rakentaminen 
kirjurille Uudenkylän asemalla ........ 6'700: 57 
	
Maanlunastus kasarmia varten Uudenkylän asemalla . 	l'OOO: - 
Kasarmin, joka sisältää huoneistot kirjurille, telegrafis- 
title ja 2:lle asemamiehelle, ynnä tarpeellisten ulko- 
huoneiden rakentaminen Herralan asemalla .. 2'2'422: 81 
Kellarien, käymälän ja ruoka-aitan rakentaminen Lap- 
pilan 	asemalla 	............ 1'894: 56 
Sivuraiteiden 	jatko, 	140 	metriä, 	ynnä 	sen 	aiheut- 
tama 	pääraiteen 	uudestipengerrys 	Oitin 	ase- 
malla 	............... 15'905: 39 
Maanlunastus lastauskenttää varten Oitin asemalla  1'19'2: 40 
Kasarmin, joka sisältää 4 huoneistoa, kussakin 2 huo- 
netta 	ja keittiö, sekä kellarien ja ulkohuoneiden 
rakentaminen Landen varikolla....... 26'234: 	19 
Riihimäen tavaramakasiiniin lisärakennus, sisältävä osas- 
ton 	lämminvaunutavaraa 	varten 	sekä päivystys- 
huoneen aseman 	palvelijoille 	....... 4'351: 53 
650 metrin pituisen sivumaiteen ja 180 metrin pituisen 
pistoraiteen rakentaminen Riihimäen asemalla.  11 '292: 03 
Tavaramakasiinin lisärakennus Turengin asemalla 	 . 1'240: 39 
4:n pilttuun lisäksirakentaminen Riihimäen aseman ye- 
turitalliin 	.............. 26'647: 14  
Töölönlanden täyttäminen Helsingin asemalla 	 . 	 . I 1'437: 	14' 
Fredriksbergin 	asemalle 	rakennetut 	raiteet, 	nimittäin 
725 	metrin 	pituinen 	järjestelyraide, 	300 metrin 
pituinen 	yhdistysraide 	kääntölavaraiteiden välillä 
sekä raide tavarain purkamista varten 	 . 	 . 	 . 15'909: 30 
2-kerroksisen 	kasarmin 	ynnä 	kellarin ja tarpeellisten 
ulkohuoneiden rakentaminen Malmin asemalla 46'313: -. 
Kaksoisraiteen 	rakentaminen 	Keravan ja Järvenpään 
asemain 	välillä 	............ 200'014: 27 
Uuden konepajan rakennustöiden jatkaminen  Fredriks- 
bergissä ................. 0'173: 	71 
Siirto 2'796'400: 17198'334'847I 
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Siirto 2'796'400: 1711 98'334'847 
Maan pakkoluovutus Fredrilsbergissä  
Kuuden veturipilttuun lisäksirakentaminen Fredriks- 
bergin asemalla olevaan veturitalliin 	. 
Seuraavat Keisarillisen Senaatin  käyttövaroilla kustan-
netut työt: 
Pengerrys- y. m. töiden suorittaminen Vierustenmäen 
hiekanottopaikalle johtavaa raid etta varten 
 Papulan  kasarmin ynnä siihen kuuluvan  halkovaj n ra- 
kennustöiden loppuunsaattaminen ...... 
 Viipurin  sähkövalaistusasernan rakentaminen . 
Ratakiskot tarpeineen Katajanokalle Helsingissä raken- 
nettuihin 550:een pituusmetriin raidetta ja 3:een 
vaihteeseen.............. 
Odotushuoneen rakentaminen Terijoen asemahuoneen  
toiseen päähän  
Pysäkin rakentaminen Kellomäen seisaussillan luo Ten- 
joen ja Kuokkalan asernain välillä...... 
 Maan  pakkoluoluovutus Kouvolan kaasutehdasta varten
Seuraavat Rautatiehallituksen käyttövaroilla kustanne - 
tut työt: 
Erinäisiä kustannuksia Pietarin, Viipurin, Helsingin  ja 
Tampereen asemain kartoittamisesta ..... 
 Kanden  asety leenikaasu-säteenheittäjän ostaminen Schu-
valovon asemalle 
Sähkövalaistuksen toimeenpanemi nen Lappeenrannan 
rautatie- ja satama-asemalla ........ 
1:sen ja 2:sen raiteen pitennys Pietarin ase- 
malla 
Lärnpimän odotushuoneen rakentaminen satamatyö mie- 
hille Lappeenrannan satama-asemalla ..... 
Telefoonijohdon laittaminen Säiniön ja Kämärän ase- 
main välille 
Erinäiset muutokset Viipurin siirtolavan käyttöko-
neessa 



















Siirto 3'151'405: 88198'334'847 49 	- 
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Siirto 3' 151 '405: 88 1 98'334'847 49  
Työt erinäisten vahtituvantonttien laajentamiseksi 
3:nnessa ratapiirissä 	..........l'lSl: 85 
Tien-ylikulkupaikan laittaminen Kouvolan ja JJtin ase- 
main välille 	............. 225: 15 	3'15'2'78288 
i) Hangon rauta tzellä. 
Hangon aseman uloiinman vaihteen luona olevan vahti - 
tuvan rakennustöiden loppuunsaattaminen, jotka 
työt oli alotettu edellisenä vuonna  
3:n telefoonijohdon laittaminen, jotka yhdistävät  Sandön 
vaihteen Hangon ja Lappvikin asemiin, Muijalan 
vaihteen Lohjan ja Nummelan asemiin sekä No- 
pon vaihteen Hyvinkään asemaan ...... 
Rautatiehallituksen käyttövaroilla kustannetut työt: 
Sivuutusraitecn rakentaminen Röykän seisaussillan luo 




2'700: 35 	19'80277 
c) Turun - Tampereen— Hämeenlinnan ran tatielki: 
Raidejärjestelyn jatkaminen n. k. Ronganojan osassa 
Tampereen asemakartanoa ........ 17'106: 72 
 Tampereen  aseman vaihteilta lähtevän viemärijohdon 
viimeistelytyöt 	.............2'424: 55 
800 metrin pituisen sivuutusraiteen rakentaminen Tu- 
run asemalla ............. 23'897: 80 
Mellilän, Ypäjän ja Loimaan asemien asemasiltain jat- 
kaminen 	.............. 3'286: 65 
Ypäjän tavaramakasiinin lisärakennus ..... 	1'463: 32 
150 metrin pituisen pistoraiteen rakentaminen  E-Iurnppi- 
ian asemalla Jokiostenradan aseman viereen 	3'496: 36 
Humppilan tavaramakasiinin iisärakennus ..... 1 '597: 80 
Isohkon vesisuotimen rakentaminen Toijalan vesi- 
asemalle 	..............10'OOO: - 
Asunnon ynnä ulkohuoneiden rakentaminen teiegrafis- 
tule ja vaihdemiehelle littalan asemalla. . . 	8'471: 2(1 
Siirto 	71'744: 40 201'507'43314 	__I 
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Lute VII.  
Siirto 	71 '744: 4O20l '507'433 1 
Konttorihuoneuksen rakentaminen lähtevän tavaran ma- 
kasiinin yhteyteen Tampereella ...... 4961: 58 
Kivikasarmin rakentaminen palvelijoille Tampereella 
sekä kolmen puukasarniin hajoittarninen . . . 	177'240: 49  
Turun konepajan sisustus........... 2'575: 29 
Alkutyöt kokoushuoneistoksi rautatieläisyhdistykselle  
Turussa tehtävää rakennusta varten, johon käyte- 
tään Tampereella hajoitettua kasarinirakennusta  
ja jota työtä varten on myönnetty määräraha Raii- 
tatiehallituksen käyttövaroista ....... 397: 40 256'919 1 
d) Vaasan rautatiellä. 
Lisärakennusten laudoitus ja malaus Oriveden asemalla  '2'876: 58 
Kellarin 	tekeminen 	ravintolan 	tarpeksi Oriveden ase- 
malla................ 1'794: 	13 
Talouskellarien tekeminen 9:ää taloutta varten Haapa- 
mäen 	asemalla 	............ 7'486: 71 
Pihiajaveden 	asemahuoneen 	muutos ja 	siihen lisäksi 
rakennetut toisen ja kolmannen luokan odotussa- 
lit sekä lämmin etehinen asemapäällikölle . 	 . 7'487: - 
Täydellisen vesiaseman rakentaminen Valkeajärven sci- 
saussillan läheisyyteen, 	aseman, jossa on hoyry- 
pumppu ja konehuone sekä vesitorni ja halkovaja  21:235: 38 
Telefoonijohdon laittaminen Oriveden aseman ja Siitaman 
seisaussillan 	välille 	radan 	varrella 	oleviin vahti- 
tupiin asetettuine puhelimineen ....... 1'320: 31 
Sivuraiteiden jatkaminen Inhan asemalla 	..... 2'699: 71 
Lastaussillan jatkaminen Inhan asemalla sekä tarpeelli- 
sen lastaus- ja purkamiskentän täyttäminen 	 . 9'30'2: 94 
Lisärakennuksen 	tekeminen 	pumppukoneenkäyttäjän 
asuntoon Sydänmaan asemalla ....... 1'532: 36  
Asunnon, jossa on 2 huonetta ja keittiö kirjurille sekä 
yksi huone ja keittiö vaihdemiehelle, ynnä tarpeel- 
listen ulkohuoneiden rakentaminen Orisinalan ase- 
malla................ 1'2'459: 81 
Siirto 	68'194: 931201'764'352 
VII. 4 
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Siirto 	68194: 93201'764  
Asunnon, joka sisältää 2 huonetta ja keittiön kirjurille, 
ynnä tarpeellisten ulkohuoneiden rakentaminen 
Laihian asemalla............ 
Tavaramakasiinin jatkaminen sekä siitä aiheutunut ase- 
masillan täyttäminen Tobyn asemalla..... 
Yksiasuntoisen vabtituvan ynnä ulkohuoneiden rakenta- 
minen kilometrille 396.......... 
 Kaksikerroksisen asuinrakennuksen, joka sisältää  4 huo-
neistoa, kaksi huonetta ja keittiö kussakin, sekä 
 6 huone.istoa,  yksi huone ja keittiö kussakin, ynnä
tarpeellisten ulkohuoneiden rakentaminen Seinä- 
joen asemalla ............. 
Kiloinetreillä 358 ja 434 olevien uusien vahtitupain lou- 
doitus ja maalaus ........... 
 40  metrin pituisen kivisen lastaussillan rakentaminen
Nikolainkaupungin vanhalle halkoasemalle 
Nikolainkaupungin konepajan sisutus....... 
Veturinkääntolavan Iaittaminen Oriveden asemalle, joka 
työ on kustannettu Keisarillisen Senaatin käyttö- 
varoilla ............... 
Seuraavat Rautatiehallituksen käyttövaroi  Ila kustannetut  
työt: 
Lylyn aseman ja Pirttikankaati vaihteen välisen telefoo 
nijohdon ulottaminen Korkeakosken asemalle 
Apuinaksu sivuutusraiteen rakentamiseksi 381:nnelle  ra- 
takilometrille Alavuden ja Sydänmaan asemain vä- 
lillä sekä vahtituvan tekeminen sinne..... 
Pistoraiteen rakentaminen Inhan aseman kaivolle 
Vaunupajan rakennustöiden loppuunsattaininen Nikolain- 
kaupungissa 
Korkeakosken sivuraiteiden jatkaminen etelään päin 
Maan pakkoluovutus Taurin vaihteen tarpeeksi 
Pakkoluovutuskustannukset vahtituvan tonttipaikasta 
kilometrillä 422 ............ 
 Porstuan rakentaminen Myllyrnäen uuden asuinkasar-

















473: 46 	208'697 
- —201'973'04 
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Siirto 	- —0l'973'049 
e) Oulun rau.latiellä. 
Maan pakkoluovutus Oulussa 	......... 3'096: - 
Maan lunastus Kauhavan asema-alueen laajentamiseksi  65: 73 
Raiteen  rakentaminen Pietarsaaren aseman tavaramaka- 
siinille 	............... 14363 	79 
Kirjurin -asunnon 	lisärakennustöiden loppuunsattaminen 
Kannuksen asemalla 	.......... 1'772: 39 
Telegrafistin-asun non 	rakennust olden loppuunsaattami- 
nen Ylivieskall asemalla 	......... 5'54U: 02. 
Talouskellarin ja ulkohuoneiden rakentaminen kirjuril le 
Kauhavan asemalla ........... 1'799: 2O  
Kaivon kaivaininen Kauhavan asemalla ...... 140: - 
Talouskellarin 	rakentaminen 	asemapitällikölle 	Voltin 
asemalla............... 799: 50 
Asunnon 	ynnä ulkohuoneiden 	rakentaminen 	kirjurille 
Bennäsin 	asemalla 	........... 5'994: 43 
100 metrin jatko Kållbyn aseman sivuraiteisiin 	. 2'803: 74 
Yhdistysvaihteiden laskeminen Kokkolan asemalla . 1'312: 37 
2:den uuden pistoraiteen rakentaminen Ykspihlajan sa- 
tama-alueella sekä 3:n uuden vaihteen laskeminen 
makasliniraiteeseen 	........... 9'348: 53 
Sähkölennätinjohdon 	laittarninen 	Seinäjoen 	ja 	Oulun 
asemal n 	välille ynnä sähkötyskonebien asettami - 
mien 	7:lle 	asemalle 	........... 21'303: 47 
2:den pilttuun lisäksirakentaminen  Kokkolan veturitalliin  16'027: 51 
Oulun aseinahuoneen muutos ja lisäraketinus .... 6'OOO: - 
Uuden tavaramakasiinin rakentaminen saapunutta tava- 
raa varten 	Oulun 	asemalla 	........ 18098: 96 
Kaksiasuntoisen vahtituvan ynnä tarpeel listen ulkohuo- 
neiden rakentaminen tavara- ja makasiiniraiteiden  
viereen Oulun 	asemalla 	......... 9000: - 
Vaunuvaa'an laittaminen Oulun asemalle 	..... 4'925: 91 
Yhden huoneen lisäksirakentaminen Oulun varastokont- 
torun ja 9:n  metrin jatko varastomakasiiniin,  jota 
työtä varten on annettu 2'OOO markan suuruinen 
lisämäiräraha Rautatiehallituksen käyttövaroista . 'UU0: - 
Siirto 	13U'391: 5ö201'973 
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Siirto 	130'391: 55 201'973'049 95 _ -- 
Asunnon ynnä ulkohuoneiden rakentaminen  telegrafis - 
tule Limingan asemalla 	.........6'OOO: 	- 
Yhden huoneen lisäksirakeutaininen ravintolanpitäjättä- 
relIc Lapin asemalla 	.......... 2'690: 96 
Yhden 	huoneen 	lisäksirakentaminen telegrafistin-asun- 
toon Ylivieskan asemalla ..........2'569: 	14 
4:nnen sivuutusraiteen rakentaminen Ylivieskan asemalla 
sekä 2:sen ja 3:nnen raiteen jatkaminen.... 17'955: 78 
Sievin asemalle, ki lometrille 614, rakennettu täydellinen 
vesiasema, 	johon kuuluu kaksinkertai tien halko - 
vaja sekä höyrypumppu, 	konehuoiie ja pumppu- 
koneenkäyttäjän asunto 	......... 17'708: 22 
Telefoonijohdon asettaminen Oulaisten asemakonttorista 
sikäläiseen ratamestarin-asuntoon 	...... 223: 60  
Asunnon 	ynnä 	ulkohuoneiden rakentaminen kirjurille  
ja vaihdemiehelle Lapin asemalla ......11'OOO: 	-- 
Asuinrakennuksen, joka sisältää asunnot kandelle  pal- 
velijalle ja yhden huoneen matkustavia virkamiehiä 
varten, sekä tarpeellisten ulkohuoneiden rakenta- 
minen Kannuksen asemalla 	........9'SOO: - 
Oulun konepajan sisustus...........23'ööO:  74 
Seuraavat 	kaksi 	Keisarillisen 	Senaatin 	käyttövaroilla 
kustannettua työtä: 
Puisen veturitallin 	kääntölavan ja 350 metrin pituisen 
sivuutusraiteen rakentaminen Ylivieskan asemalla 	20'590: 73 
Lastausraiteen rakentaminen Kokkolan asemalla 	5'729: 94  
Väliaikaisen 	veturitallin rakentaminen 	Kauhavan 	ase- 
malla, joka työ on 	kustannettu Kulkulaitostoimni- 
tuskunnan käyttövaroilla ......... 3'092: 60 
Seuraavat Rautatieh al litukse mi käyttö varoilla kustanne - 
tut työt: 
Erinäisten telefoonijohtojen asettaminen asewain  ja vaih- 
teiden 	välille 	............. 1'536: 	79 
Kankaan pysäkin toisen sivuraiteen muuntaminen pisto- 
raiteesta sivuutusraiteeksi......... 459: 	17 
Sähkövalaistuksen tuimeenpaneminen  Oulun asemalla . 	5'SöU: - 
Siirto 	258'549: 22201'973'04995II - - 
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Suomen Valtionrautatie 1902. 	 Lilte VII. 
Siirto 258'549: 22201'973'049  
Kanden maa-alueen lunastus Isonjoen vaihteella. . . 	304: 
Ajotien tekeminen Jepon hietakuopatse ...... 299: 
Erinäiset Tornionradan aiheuttamat uudisrakennustvöt, 
niinkuin konepajan lisärakennus, raiteiden raken-
tainiset y. m., jotka on suoritettu varoilla, mitkä 
 tie-  ja vesirakennusten Ylihallitus on asettanut
tarkoittusta varten käytettäviksi ...... ö0'027: 309'l 
f) Savon rautatiellä.  
Kivisen platformun rakennustöiden loppunsaattaminen 
Hillosensaltiien 	vaihteella ......... 512: - 
Pistoraiteen 	rakentamisen 	luppuunsaattaminen Vuohi- 
järven 	vaihteella ............ 462: - 
Mikkelin veturitallin lisärakennustöiden loppitunsaatta - 
minen 	............... l'118: - 
260 metrin pituisen pistoraiteen rakennustöiden jatka- 
minen Kuopion 	asemalla ......... 4'221: 	10 
Sivuraiteiden jatkamisen loppuunsaattaminen Selänpään 
asemalla............... l'471: 	13 
Töiden jatkaminen platformui-aiteeri pitentärniseksi Mik- 
kelin 	asemalla............. l'Olb: 50 
Vesitornin rakennustöiclen jatkaminen Mikkelin asemalla  2'378: 78 
Valtionrautateiden 	katuosuuksien 	kivityksen 	jatkami- 
nen 	Kotkassa ............. 538: 31 
Pistoraiteen rakennustöiden 	loppuunsaattaminen Suon- 
nejoen 	asemalla 	............ 2'159: - 
Sähkövalaistuksen toimeenpanotöideii loppuunsaattami- 
nen Mikkelin 	asemalla.......... 3'217: 73 
Konttorihuoneen 	lisäksirakentaminen 	Mikkeuiii 	tavara- 
makasiiniin ja entisen konttorihuoiieen inuuntanii- 
nen lämpimäksi makasiiniksi........ 4'920: 69 
50 metrin jatko Otavan satama-aseman laituriin. 	 . 9'035: 23 
6 asuinhuoneistoa sisältävän kasarmin ynnä siihen kuulu- 
vien ulkohuoneiden rakentaminen Mäntyharjun ase- 
malla, jota työtä varten Kulkulaitostoimituskuniian 
käyttövaroista on annettu *ç 2'043: 09 apuraha 27'617: 94 
Siirto 	58'667: 41 202'282'230J91 
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Siirto 	58'667: 41 
	
91 
Yksiasuntoisen vahtituvari ja tarpeellisten ulkohuoneiden 
rakentaminen km:lle 235 sekä sitä varten tarpeel- 
lisen maan lunastus........... 5'950: 66 
'2:sen ja 3:nnen luokan odotussaim lisäksirakentaminen 
Myllykosken asemahuoneeseen, konttorihuoneiston 
laajennus sekä asemapäällikön-asunnon muutos 
Talouskellarien rakentaminen asemapäällikölle ja 4:lle 
vaihdemiehelle Irikeroisten asemalla ..... 
3:nnen luokan odotussalin lisäksirakentaminen Kymin ase-
mahuoneeseen sekä erinäset odotussalien, kontto-
rihuoneen ja asemapäällikön huoneiston muutokset 
Uuden konttorihuoneen lisäksitakentaminen  Kotkan ase-
man tavaramakasiiniin ja entisen konttorihuoneen 
muuntaminen lämpimäksi makasiiniksi . 
Asunnon, joka sisältää '.2 huonetta ja keittiön kirjurille, 
sekä tarpeellisten ulkohuoneiden rakentaminen 
Otavan satama-asemalla ......... 
Raiteen rakentaminen ehdotetufle järven rannalla Mik-
kelin aseman eteläpuolella sijaitsevalle halkoken-
tälle sekä sitä varten tarpeellisen maan lunastus. 
Asunnon ynnä kellarin ja tarpeellisten ulkohuoneiden 
rakentaminen asemapäällikölle Kuopoii asemalla. 
Pitkälanden pysäkkihuoneen lisärakennus ..... 
Telefoonijohdon asettaminen Suonnejoen asemalta Suik
-kolan seisaussillan  luona olevaan vahtitupaan. 
Puutavarain varastopaikan perustaminen sekä lastaus-
laiturin rakentaminen prooniuja varten Iisvedeu 
asemalla 
Haapakosken asemalle rakennettu täydellinen vesiasema, 
johon kuuluu konehuone höyrypumppuineen, ko-
neenkäyttäjän-asunto tarpeellisine ulkohuoneineen 
sekä vesitorni vesisäiliöineen ja juoksuttamislai-
toksineen  
Tarpeellisten vesialueiden pakkoluovutus vesiasemia var-
ten Kuopion ja Pieksämäen asemilla..... 













Siirto 	173'962: 	 1 
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Suomen Vaitjonrautatiet 1902. 	 Lute VII. 
Siirto I 73'962: 59 202'282'2309 1 
Keisarillisen Senaatin käyttöva roi ha kustannetut työt: 
Larnminmäen 	sivuutusraiteen 	rakennustöiden loppuun- 
saattaminen 	............. 1'963: 93 
Harjun asemahuoneen lisärakennus 	....... 13'971: 98 
Pieksämäen asemahuoneen hisärakennus, joka  on kus- 
tan nettu Kulkulaitostoimituskunnan käyttövaroilla  3'399: 01 
Sen raavat Rautatiehallituksen käyttövaroilla kustanne - 
tut työt: 
Erään 	sivuraiteen 	rakennustöiden 	loppunsaattaininen 
Mäntyharjun asemalla .......... l'260: 	17 
Telefoonijohdon asettaminen Mikkelin asemalta tien-yli- 
kulkupaikan 	luona 	km:llä 	307 olevaan vahtitu- 
paan................ 331: 22 
Telefoonijohdon asettaminen Kuopion aseman ja sata- 
man 	välille.............. 1'OOl: 55 
Seisaussillan rakentaminen Partaharjun vaihteelle 	. 2'696: 94 
Sähkö-signaalijohdon 	laittaminen 	Harjun 	aseman 	ja 
Voikan haararadan haarautumisvahteen välille 667: 40 
Telefoonijohdon 	asettaminen 	Kirjokiven 	ja 	hl losen- 
salmen 	välille ............. 887: 3 200'142fl  
g) Karjalan rauta tiellä. 
Entisen Metherin talon korjaustöiden jatkaminen 
Sortavalassa ............. 284: 39 
 Neljä asuinhuoneistoa sisältävän kasarmin ynnä tarpeel- 
listen ulkohuoneiden rakentaminen Tammisuon 
pysäkilla............... 25'964: 79 
 Saunan  sekä leipoma- ja pesutuvan rakentaminen Tam- 
misuon pysäkillä............ 3'951: 71 
 Kaivon kaivaminen Tammisuon pysäkillä .....589: 45
 Kanden yhteensä  260 metrin pituisen pistoraiteen ra- 
kentaminen Antrean satama-asemalla..... 6'79 1: 66 
Isohkojen odotussuojatnain rakentaminen Kuorekosken  
ja Kiviojan seisaussiltain luo 	....... 3'629: 35 
	
Imatran aseman eteläpäässä olevan pistoraiteen pitennys 	3'316: 39' 	- 
Siirto 	44'527: 74 	2U2'482'3730 
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Siirto 	44'527: 74202'4S2'373  
Yhden huoneen ja keittiön lisöksirakentaminen telegra - 
fistille Vuoksenniskan kaksiasuntoiseen vahtitupaan 	4'065: 57 
Koijolan asemasillan pitennys ......... 
Sairalan tavaramakasiiniii lisärakennus ...... 
4:nneu 270 metrin pituisen sivuutusraiteeii sekä 150 met- 
rin pituisen pistoraiteen rakentaminen Sairalassa. 
Noin 2,5 hehtaarin laajuisen maa-alueen lunastus va-
rastopaikkain saamiseksi Ojajärven aseman kaak-
koiskuirnassa ............. 
Entisen pistoraiteen muutto ja muuntaminen 3:nneksi 
 340  metrin pituiseksi sivuutusraiteeksi sekä uuden 
 450  metrin pituisen pistoraiteen rakentaminen
Ojajärven asemalla ........... 
Noin 4:n hehtaarin laajuisen maa-alueen lunastus Pu-
kinniemen vaihteella 
1,25 hehtaarin sam, sain. Elisenvaaran asemalla. 
Raidejärjestelmän lajennus siitä johtuvine pengerrys-  ja 
tasoitustöineen Sortavalan asemalla lastauskentän 
saamiseksi tavaramakasiinin itäpuolelk .... 
Sortavalan tavaramakasiinin lisärakennus ynnä sen vie- 
reen rakennetut 2 toimistohuonetta ja odotushuone 
yleisölle sekä puinen lastaussilta  
20 huonetta ja 18 keittiötä sisältävtn asuinrakennuksen 
ynnä ulkohuoneiden rakentaminen Sortavalan ase- 
malla................ 
Kaksiasuntoisen vahtituvan lisärakennus Kaalamossa 
Yksiasuntoisen vahtituvan lisärakennus sekä tarpeellisten 
ulkohuoneiden rakentaminen Pälkjärven asemalla 
Hammaslanden asemahuoneen lisärakennus eri odotus- 
saleineen 2:sta ja 3:tta luokkaa varten sekä nais- 
tenhuoneineen............. 
Seisaussillan ynnä sivuutusraiteen rakentaminen sekä 
matkustaja- että tavaraliikennettä varten Nutty- 
landen tien-ylikulkiipaikan luo kilometrillä  614 
Pysäkin perustaminen Värtsilän haaiaradalle Värtsilän 
















Siirto '239'800: 55202'482'373U8 	 - -  I 
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Siirto 239'800: 552O2'482'37  
Seuraavat Rautatiehallituksen kö yttövaroill a hustann e- 
tut työt: 
Mutaus Antrean satamalaiturin luona 	 1'796: 60 
Erinäisten telefoonijohtojen asettaminen Alhon asemalla 
	809: 78 
Uuden tavaratnakasiinin rakentaminen Hannilan ase- 
malla entisen palaneen sijaan ....... 1'245: 81 243'65274 
h) Porin rautatiellä. 
Äetsän pysäiin rakennustöiden jatkaminen..... 
Sivuraiteiden jatko, 325 metriä, sekä 5:nnen 225 metrin 
pituisen sivuutusraiteen rakentaminen Peipohjan 
 asemalla...............  
Kanden  tojrnistohuoneen lisäksirakentaminen  Porin ase
-mahuoneeseen, 3:nnen  luokan odotussalin laajen
nus ja pikatavaratoirniston muuttaminen entiseen 
 asemahuoneeseen............ 
4:nnen noin 400 metrin pituisen  sivuutusraiteen ja 150 
 metrin pituisen  pistoraiteen  sekä lastaussillan ra-
kentaniinen Porin  tavaramakasiinin luo . 
Halkovajan rakentaminen Mäntyluodon pumppuhuo-
neelle 
Talouskellarien rakentaminen Heinoon ja Risteen pysä
-keille................  
Vähäisen tavaramakasiinin ja  käymälän rakentaminen 
 Friltalan seisaussillan  luo, joka työ  on kustannettu 
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövaroilla 
Mantyluodoniadan täyden nys, kustannettu eri näisillä 
 tie-  ja vesirakennusten Ylihallituksen osottamilla
 varoilla  ............... 
i) Jyväskylän rautatie. 
Jyväskylän seminaarirakennuksesta tulevan kloaakki
-johdon korjaus, joka työ  on kustannettu Kulku
-laitostoimituskunnan käyttövaroilla 
Jyväskylänradan täydennyksen päättäminen,  kustannttu 
erinäisillä aikaisemmin kannetuilla määrärahoilla 








17'7F7 	 () 
444: ÖOj 
5'926: 81' 6'37131 
8'18239 
VII. 5 
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Lute VII. 	 Suomen Valeionrautatiet 1902. 
Siirto 	 202'818'18'2 
j) Turun—Raris'in rautatiellä: 
Uuden platformuraiteen rakentaminen  Skurna asemalla 	14'198: l5 
Lastauskentän täyttäminen Kosken asemalla . . 	7'200: 
Perniön tavaramakasiinin muutto  ja isonnus sekä las- 
taussillan rakentaminen sen eteen......5'OOO: 
Asunnon ynnä tarpeellisten ulkohuoneiden rakentami- 
nen sillanvandille Salossa 	........5'SOO: 30 
Hajalan lastauskentän täyttäminen ja tasoitus. . . 	4'799: 30 
 Talouskellarien  rakentaminen asemapäälliköille Littois - 
ten, Halikon ja Hajalan asemilla ...... '2'550: 
 Kanden valtionrautateihin yhdistetyn maa-alueen pakko- 
luovutus, johon varat on osotettu Kulkulaitostoimi- 
tuskunnan käyttövaroista ......... 3'300: 01 
 Väliplatformun  rakentaminen Piikkiön asemalla, joka 
työ on kustannettu Rautatiehallituksen käyttö- 
varoilla . 	. 	........... 	337: 64 
Turun—Karis'in rautatien täydennys, kustannettu  tie- 
ja vesirakennusten Ylihallituksen osottamilla  va-
roilla................ 20'063: 	62'948 
Poisto. 
Turun —Karis'in rautatien kiinteimistöarvosta, joka alkujaan oli  i Imoi-
tettu 10'768'861 markaksi 99 penniksi, mutta tie-  ja vesiraken 
nusten Ylihallituksen kirjelmän mukaan 26 p:ltä Huhtikuuta 1901 
 oikeastaan teki  10'765'319 markkaa 95 penniä, poistetaan tässä
erotus .....................- 
Valtionrautateiden kiinteimistöarvo teki lopulla vuotta  1902: 









Turun—Karis'jn  fl 
• . . 66'480'631: 71  
• . .  9'910'675: 18 
19'220'193: 93 
15'763'672 36  






Yhteensä .% 202'881'131 
202'877'589 
202'881'131  
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Suomen Valtionrautagie 1902. 	 LIIte VII. 
Taulu :o 2. 
Ybtoenveto tilinpäätöksestä  vuodelta 1902. 
Tuloja. 
Liikenne- ja telegraafitulot.  
Menoja. 
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä, vuosimäärä- 
rahasta ........ 2'2'952'811: 55 
n 	varatuista varoista 	 127'975: 60 
Vuoden voitto 	........................  
Käytettäviksi asetettujen varain käyttäminen. 
Vuoden voitto 	........................  
Tuloja tulosäännön ulkopuolella .................. 
Senttonaalia y. m........................ 
 Kannettu muiden virastojen  suorittamia maksuja ....... 4'066'200: 06 
josta vähennetään muiden virastojen puolesta 
suoritettuja maksuja ....... 48'040: 48 
sekä santarmivalvonnasta suoritetut . . . . 	107'347: 72 
ja Suomen valtion taloista maksetut. . . 	- 	361: 38 	155'749: 58  
Vuodesta 1900 varattuja määrärahoja ................ 
Valtiovaraston saatava teki vuoden alussa (tarveainesäästö siihen 
luettuna) .................. 11'246'897: 65 
 ja  vuoden lopulla ............... 9'466'674: 58 
erotus ................... 1'780'223: 07 
 joka johtuu siitä että  tarveaineet ovat vuoden kuluessa vähenneet .  
ja että erinäisten velkain enennys kassan ja saatavain lisäykseen verraten teki 
Ljudisrakennulcsiin on käytetty ............ 3'653'021: 56 
	
jota paitsi samaan tarkoitukseen on vuosimäärärahasta varattu 	F387'375:80 











10, 1 10'377 
5'040'397 
jota paitsi samaan tarkoitukseen on vuosimäaräraFiasta varattu 	áolti:ii 	4'664'767 
Vuodesta 1900 varatuista määrärahoista on käytetty uudisrakennuksimn . .. . 	405'212 
10'llO' 377 
Ratakilornetriä kohti ylläolevat 
16 65 34 47 42 55 781 48 
475 984 1215 22306 
8 30 17 18 21 20 389 43 
5 42 11 23 13 86 254 54 
273 565 698 1'2814 
365 756 934 17149 
5 24 lO 86 13 40 246 08 
385 797 983 18065 
197 408 504 92155 
2 16 4 47 5 51 101 32 
6 76 	13 99 17 26 317 	10 
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Taulu 
Erittely Päähallinnon  
Y h d e a t o i s t a p a ä I u o k k a. 
 Momm.  1 ja 35. Palkkauksia.  
Kaikkiaan 
Rautatiet. 	 menoja. 	 d a. 	b 	c. 
Paikkauksia. 	Lahja- 	Sijaisten 	 Yhteensä. 
palkkioita. 	palk- . 
kauksia  ja paiva- rahoja. 
7 	 H i 	f-ii:  .5'hi 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  .1 623'093 06 I 358'348 38 
52'569 73 30'233 49 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan  126347 44 72'663 94 
Hangon 	................ 
120'757 11 69'448 88 Vaasan 	............... 
Oulun ................ 70'792 88 40713 85 
8'675 43 1796014 
731 94 1515 '27 
1759 16 3641 86 
1681 32 3'480 73 
985 66 2'040 54 
'22166 11 407'ISO 06 
1'STO 13 34350 83 
4•494 73' 82559 69 
4'295 85 78906 
 
8 
2'SlS 41 46'258 46 
Savon *) 	 ..102'353 88 
Karjalan............... 136'700 45 
 Porin ................43'128 63
 Jyväskylän ..............16997 03
 Turun—Karis'in .  17'521 97 
Yhteensä 1310262 182 
 *) Savonradan  menoista jakautuivat 
likimäärin lukien seuraavat määrät 
rataosalle Kuopio Iisalmi . 	. . 	8'395 07  
58'864 96 	1425 09 2950 26 3641 17 66'881 48  
78'filS 09 	F903 30 3'940 28 4863 02 89324 69 
24'803 80 	600 49 1243 15 F534 '27 28'lSl 71 
9'77520 	236 65 	489 93 	604 66 1F106 44 
10'077 10 	243 96 	505 05 	623 33 11'449 44 
753547 69 18243 - 37767 21 46611 68 856'169 
4828 10 	116 89 	241 98 	298 65 5'485 62 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  1195 96 687 81 
341 36 196 32 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan 595 98 342 75 
Hangon 	............... 
389 54 224 03 Vaasan 	............... 
Oulun 	............... 196 lO 112 78 
262 45 150 94 
376 59 216 58 
Savon ................ 
276 47 159 - 
Karjalan............... 
Porin 	................ 
141 64 81 46 Jyväskylän.............. 
Turun—Karis'in 155 06 89 18 
Keskimäärin koko rautatieverkolta I 	485 28 I 	279 09 
')  On huomattava että eri rautateiden osuudet päähalliunon menoista eivät, niinkuin muiden  hal - 
rastaan maksettuja menoja, vaan on saatu jakamalla koko verkon päähallintokustannukset eri rautateille niillä 
') Tässä sisältyy palkanparannuksia, jotka ovat vuosirahansäännössä otettuina momenttiin  35, 
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Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Mite VIL 
:o 3. 
menoista vuodelta 1902 1) 
Luku III 1902 vuoden menoaaännössä. Momm.1 -6. Viidestoistapääluokka. LukuIV. 
Mom. 2. 	Mom. 3. Mom. 4. 	Mom. 5. Mom. 6. Mom. 1 	Mom. 2. Mom. 3. 	Momm.1-3, 
Paitus 	Tarve- 
Lämmis, Kaluston Arvaamat Yhteensä, Ekkta 
rahoja. 
Yhteensä. 
nuksia. tanito. 	nsao. menoja, 
_______ 
rahoja. 
____ 	 7• /7i 	7" . ? 
77259' 43 21665 50 7'095 83 919 47 1363 70 521'453 49 58926 98 20'887 36 21875 '23 101639 §7 
6518 30 1'8'27 90 598 63 77 57 621 27 43994 50 4'971 61 1758 03 1'845 59 8575 23 
15'666 25 4393 21 1438 75 186 45 1493 17 105737 52 11948 89 4'225 29 4435 74 '20609 92 
14973 08' 4198 83 1'375 09 178 '20 1427 11 101'059 09 11420 21 4038 33 4'239 48 19698 02 
8'777 85 2461 53 806 13 104 47 836 63 59"245 07 6695 01 2'367 44 2485 36 11'547 81 
12691 20 3558 94 1165 53 151 	04 1209 63 85657 82 9679 78 3422 90 3593 38 16696 06 
16949 95 4753 20 1556 65 201 72 ' 	1615 52 114401 73 12928 - 4571 51 4799 21 22'298 72 
5347 67 1499 62 491 	12 63 64 509 68 36093 44 4078 75 1'442 30 1514 14 7035 19 
2107 52 591 - 193 55 25 08 200 87 14224 46 1607 44 568 41 596 72 2772 57 
2172 61 609 25 199 53 25 86 207 08 14'663 77 1657 08 585 '97 615 15 2858 20 
162'463 86 45558 98 	14'920 31 1933 50 15'484 66 1'096'530 89 123913 75 43817 §4 46000 213731 29 
1'040 93 291 90 	95 60 12 39 	99 21 7'Q25 65 3 I 94 280 75 294 73 1369 42 
menot vcastasivat seuraavia miidrui:  
148 29 41 58 13 62 1 77 14 14 1000 88 113 10 39 99 41 99 195[ 08 
42 33 11 87 3 89 - 50 4 03 285 68 32 28 11 42 11 98 55 68 
73 90 20 72 6 79 - 88 7 04 498 76 56 36 19 93 20 93 97 22 
48 30 13 54 4 44 - 57 4 61 326 - 36 84 13 03 13 67 63 54 
24 31 6 82 2 '23 - 29 2 32 164 11 18 55 6 56 6 88 31 99 
32 54 9 12 2 99 - 39 3 11 219 64 24 82 8 78 9 21 42 81 
4669 1309 4 29 - 56 445 315 16 3562 12 59 13 22 6143 
34 28 9 61 3 15 - 41 3 27 231 37 26 14 9 25 9 71 45 10 
17 56 4 93 1 61 - 21 1 67 118 53 13 40 4 74 4 97 23 11 
19H23 539 1 77 - 23 1 83 12977 14 66 5 19 544 2529 
60 17 16 87 5 53 - 71 	5 74 406 121 4589 16 28 	1704 	79 16 
unto-osastojen menot, käsitä todelisia kullakin rautatiellä  ja kutakin tanlussa mainittua tarkoitusta varten suo -
liikennejunissa kuijettujen vaununakselikilometrimääräin mukaan.  
:'o: 122130: 28. 
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Momm. 7 ja 35. Paikkauksia. 
H a u t a t i e t. 	 Kaikkiaan 	a. 	 b 
menoja. 	Virkamiesten 	Sijaisten 	Yhteensä. 
ja palvelijaill  
palkkaus. 	palkkaus. 
i: 
300'753 86 43'700 07 2'014 36 457l4 4 
15'266 55 5'600 - 330 - 5930 - 
17948 10 3958 63 '2'157 55 6'116 H 
17'745 22 4'650 - 1118 33 5'763 3 
12'303 86 5600 - 300 - 5'900 - 
19'739 41 5'633 33 666 66 6'299 9 
19'222 52 6'400 - - - 6'400 - 
1O'606 55 4366 68 1'898 31 6'264 9 
2'575 03 - - - - - - 
4325 10 500 - - - 500 - 
420485 70'), 	80'408 71 	8'480 21 	88'888 9 
1'619 03 	46-2 05 	54 I 68  I 	516 73 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin ..... 
Hangon .................. 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan ..... 
Vaasan .................. 
Oulun ................... 







Savonradan menoista jakautuivat likimää
-nu  lukien seuraavat määrät rataosalle Kijo-
pio—lisalmi ...............  
Ratakilometriä  kohti ylidolevat 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 	 577 26 83 88 3 86 87 74 
13 36 37 '2 14 38 51 
Turun —Tampereen—Hämeenlinnan 	 84 66 18 67 10 18 '28 85 
Vaasan 	................... 57 '24 15 - 3 59 18 59 
Oulun .................... 34 08 15 51 - 83 16 34 
Hangon 	................... 99 
61 14 44 1 71 16 15 
95 17 63 - - 17 63 
Savon 	.................... 50 
99 27 99 12 17 40 16 
Karjalan................... 52 
Porin 	.................... 67 
46 - - - - - - Jyväskylan.................. '21 
Turun—Karisin 	 38 27 4 42 - - 4 42 
Keskimäärin koko rautatatieverkolta  J 	155 	74 	29 	78 	3 	14 	82 	92 
')  Tässä sisältyy palkanparannuksia, jotka ovat otettuina momenttiin  35, 	5'52'2: 35. 
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&omen Valtionraulatiet 191)2. 	 Lille VII. 
:o 4. 
menoista vuodelta 1902. 
Luku III 	1902 vuoden menosäännössä. 
Mom.8. Mom. 	9. 	Sekalaisia menoja. 
a. b. c. d. e. 
Sairaanhoito. Apurahoja Poliisien palk- Lammitys, va- Oikeuden- Arvaamattomia Yhteensä. 
kouluille. kaus. laistuS ja puh-' käyntikuluja.  menoja. 
. 
65'164 - 35891 61 43'573 	71 39134 91 5317 '73 65'956 97 
5'461 23 145 92 1944 	- 72 - - - 1'713 40 
6'560 63 800 - 2'999 	99 741 20 368 75 861 35 
5'262 98 1'225 - 4'lOO 	01 - - 15 - F378 90 
4'674 07 300 - 1'lOO 	04 - - - - 329 75 
8'834 64 400 - 3'227 	70 280 03 160 60 536 45 
7'082 19 - - 4'586 	69 120 - 109 79 923 85 
3156 26 - - 500 	- - - 27 60 657 70 
2'315 03 - - - - - - 230 30 
2'825 14 - - 999 	96 - - - - - - 
	
111'336 17 	38262 53 	63'032 10 	40'348 14 	6'229 47 	72'388 37 













menot vastasivat seuraavia mäörid: 
125 08 68 89 83 63 
35 46 - 94 12 62 
30 95 1 411 14 15 
16 98 3 95 13 22 
12 95 - 83 3 05 
22 165 1 031 8 128 
19 51 - - 12 64 
20 23 - 3 20 
19 29 - - - - 
25 - - - 8 85 
75 11 10 21 126 60 364 44 
- 47 -- - 11 13 25 16 
3 50 1 74 4 06 24 86 
- - 
- 05 4 45 21 67 
- —1 - - - 91 4 79 
- 72 - 41 1 137 11 81 
- 33 - 30 2 54 15 81 
- - 
- 18 4 22 7 60 
- 
- 1 92 - '25 2 17 
- - - - - 
- 885 
41 1241 	14 1 17 	23 	351 	14 	94 	2 	31 	26 	81 	81 '58 
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LAite Vit. 	 Suomen Valtionraufaiet 1902. 
Taulu 
Erittely Liikenneosaston  
Y h d e S t 0 i s t a p ä 
M 0 III. 10 j a 35. 
H a u t a t i e t. Kaikkiaan 
menoja. a. 	 b. 
Virkamiesten 	Junapalveli- 
palkkaus. 	jam palkkaus. 
' 	.9i: 
3582071 	66 860'GSl 19 	616961 	10 
275'OlS 	61 98'292 99 	44'906 	04 
7ll280 	51 195'495 56 	115307 	36 
517 '953 	24 179745 31! 	74'466 	48 
Helsingin - Hämeenlinnan - Pietarin ............. 
388'854 	77 151'726 06 	64'930 	04 
Hangon 	.......................... 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan 	............. 
Oulun 	........................... 
473'518 	01 175'714 17 	90'059 	05 
Vaasan 	.......................... 
Karjalan 	..... 567'958 	86 186'741 74 	119'505 	
!  04 
Savon *) 	 ................ 
317 '881 	58 99'380 02 	62'954 	41) Porin 	........................... 
Jyväskylän .......................... 124'691 	48 37'113 14 	'28'l89 	- 
12 Turun—Karis'in 115349 	02 43719 98 	22'319 	 ! 
7'074'577 	24 2'028'610 16 	1'239'598 23 Yhteensä 
*) Savonradan menoista jakautuivat seuraavat määrät  rata- 
5'339 62 osalle Kuopio —Iisalmi 	.................. 33'266 	37 15'692 26 
Ratakilomeiriä  kohti ylläolevat 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 
Hangon ......................... 




























Turun—Karis'in ..................... 	l'020 
	
79 
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Suomen Valjonrautatjet 1.902. 	 Lilte VII. 
X:o 5. 
menoista vuodelta 1902. 
luokka. 	Luku 	III 	1902 	vuoden 	menosännöss. 
P a 1 k k a ii k s i a. 
-__ C. 
Paikkauksia 	I e. 
a°n- ylimääräisille 	Hyyrykus- Tervarahoa 	Sijaisten Virantoisni- 	
Yhteensä. 
lkk pa 	auB. tydmiehille 	tannuksia. palkkaus. tusrahoja. liikenteessa. 
7th 	 7, 7t5 1 
633494 91 	185099 72 511'754 64 5'790 - 	64'069 95 195'023 82 	3072'875 33 
42'974 f 95 	8757 65 21642 50 1'210 - 	8117 81 15'404 41 	241'306 95 
118381 53 	9'665 35 125355 33 F985 - 	19576 99 47618 27 	633'385 89 
81'471 61 	15'173 50 66133 20 1850 - 	14417 60 24385 83 	457'643 53 
51069 65 	7790 30 42'073 - 1875 - 	5083 25 '21'414 57 	345'961 87 
68'894 66 	4076 - 42'352 17 1'960 - 	12408 13 26977 75 	422'441 93 
8l'191 56 	1873 15 73'481 50 2255 - 	12879 09 29971 60 	507'898 68 
52'934 94 	8'766 - 65442 - 1080 - 	4464 98 3971 40 	298993 74 
20659 24 	504 - 19'lSO - 640 - 	757 -- 3792 16 	1l0'834 54 
17332 06 	1'012 - i 12700 - 700 - 	597 60 5253 60 	103'634 36 
1168405 	11 	242717 	67 	980114 	34 	19'345 	- 	142372 	40 	373'813 	41 	6194976 	32 
5'835 	- 	212 	50, 	4'107 	50 	200 	- 	80 	80 	780 	50 	32'248 	18 
menot vastasivat seuraavia määriä. 
1'215 	92 	355 	28 	982 	26 	11 	11 	122 	98 	374 	33 	5'898 	03 
279 	06 	56 	87 	140 	53 	7 	'86 	52 	71 	100 	03 	1566 	93 
558 	40 	45 	59 	591 	30 	9 	36 	92 	35 	224 	62 	2'987 	67 
262 	81 	48 	95 	218 	33 	5 	97 	46 	51 	78 	66 	1476 	27 
141 	47 	21 	58 	116 	55 	5 	19 	14 	08 	59 	32 	958 	34 
176 	65 	10 	45 	108 	60 	5 	03 	31 	82 	69 	17 	1'083 	19 
223 	67 5 	16 	202 	43 6 	21 	35 	48 	82 	57 	1'399 	17 
339 	33 	56 	19 	419 	50 	6 	93 	28 	62 	25 	46 	1'916 	63 
172 	16 4 	20 	159 	83 	5 	33 6 	31 	31 	60 	923 	62 
15338 	896 	11239 	619 	529 	4649 	91712 
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Lille VII. 	 Suirnen Vaitionrautaiet 1902  
Taulu 
Erittely Ilikenneosaston  
Yhdestoista pääluokka.  
Mom. 	11. Tarveaineiden ja kaluston kulutus. 
b d. e. 
lea Asematalo- '  
Muu tarvainei- ] 	Yhteensä. 
va ais us jen lammi- tys. 
raus ja va- 
laistus ju- kunn . OS 
liikennetUi 	vartei] 
seka jtevarastot 
asemilla. nissa. pito. a vedenkulutus.  
I 7J .5 flA 7tu 1 	7 
82'456 66 43'535 08 
3'788 73 6048 31 
14549 57 5'772 75 
9239 01 7369 73 
4391 27 3837 24 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 
Hangon ............. 













18630 37 10687 I 64 3094 
21'719 	76 14188 
L 
10 4396 
8380 80 I 3'226 12 1 1268 
2974 20 4'492 12 1'162 
5'166— 1116 44 1'613 
31 
	
3'356' 20:  43'639 01] 
71 
	
5'072 07 49'873 95 
86 
	






799 68 	9'698 88 
	
Yhteensä 236'474 89 237074 61 148135 66 78099 67 
	
56931 82 1 756'716 65 
*) Savonradan menoista jakautui- 
vat seuraavat määrät rataosalle 
Kuopio— Iisalmi ........ 150 14 	113 15 	37 - 	62 33 
	
1421151 	504177] 
Ratakilometriä kohti ylläolevat 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 334 09 222 36 	158 27 	83 56 59 56 857 84 
56 81 57 52 	24 60 	39 27 14 07 192 27 
Turun —Tampereen—Hämeenlinnan 102 76 87 66 	68 63 	27 23 26 85 313 13 
36 57 68 70 	29 81 	23 	77 10 48 169 33 
11 62 43 25 	12 17 	lO 63 9 22 86 8 
Hangon 	.............. . 
Vaasan 	.............. 


















Savon 	 .............. 
11 04 53 72 	20 68 	8 13 9 79 103 36 
Karjalan.............. . 
Porin 	............... 
10 45 24 79 	37 43 	969 5 92 88 28 Jyväskylän............. 
Turun—Karis'in  8 88 45 71 	9 88 	14 28 7 08 85 83 
Keskimäärin koko rautatieverkolta 27 87 58 87 80 	54 87 	28 93 21 09 280 
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Suomen VaUionrautatiet 7902. 	 Lilte VIi. 
%:o 5. 
menoista vuodelta 1902. (Jatkoa). 
Luku Ill 	1902 	vuoden menosaannössa.  
Mom. 12. 
S2hkl1ennthij& Mom. 	13. Se 	kai ai 	si a 	men oja. 
telefooni. 
b. c. d Tarveaineiden a. K f 
Puhtaaua hukaattr Porttaa1i 	Arvaamatto Yhteensa. 
sekatelefooni asemi1ia. pilatusta 	kayttam?sesta. 
ranain hoito. mia menoja. 
Pi:a. 
9 	 : 7& 7!. L 7'no 7v . 	 ot 
17'905 10 37616 35 3'805 95 - - 2'580 75 - - 355 23 44'358 28 
1681 12 214775 216— - - - - 657 50 - 242032 
2480 36 7'114 	66 1'101 	48 784 76 - - - -  30 - 9'030 90 
1'484 24 5'350 70 981 49 - - - - -- -  1 50 6333 69 
2'536 54 3708 79 386 29 4'854 16 - - - -  40 - 8989 24 
2749 87 3'391 	06 34 45 1'231 69 - - - I - 30 - 4'687 20 
2'407 29 1070 55 677 89 - - - - - -  30 - 7'775 44 
498 98 2236 14 17 80 - - - - - -  10 - 2'263 94 
1996 30 1209 68 - - I - .- - - - -  57 - 1'266 i 68 
913 64 1102 	141 - - - - I 	 - - - - - - 1'102 	14 
34653 44 70947 82 7221 35 6'870 61 	2580 75 6 57 603 73 88'230 	83 
159 	86i 34356 10— -- - - - -  353 56 
menot vastasivat seuraavia  mäöriä. 
34 37 72 20 7 31 - -  4 95 - - - 68 85 14 
10 92 13 95 1 40 - - - - - 04 - 33 15 72 
11 	70 33 56 5 20 3 70 - - - - !  14 42 60 
479 1726 317 -- -- -- 2043 
7 03 10 27 1 	07 13 45 - - - - 11 24 90 
7 05 8 69 - 09 3 16 - - - - - 08 12 02 
6 63 19 48 1 	87 - - - - - - - r 08 21 43 
3 20 14 33 - 12 j - - - - - - - 06 14 51 
16 64 10 08 - - - - - - - - - 48 10 56 
809 95 -- -- -- -- 
-- 975 
1283I 2628 	2j67 2 55 	—96I - —'22 32 68 






Oulun 	....................... 506384 96 
Hangon 	....................... 





87933 46 Jyväskylän...................... 
Turun—Karis'in 	................. 140'775 13 
Yhteensä 6091247 09 
) Savonradan 	menoista 	jakautuivat 	seuraavat 
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M o m m. 14 j a 35. 
R a u t a t i e t. Kaikkiaan 
menoja. a. 	 b. 
Virkamiesten 	Ratamestarien 
palkkaus. palkkaus. 
I 	 ça,. 	I 
Rataleilometriä kohti ylläole vat 
3965 61 	71 	77 132 05 
2399 
2328 
62 46 	10 






3'537 32 49 	03 79 '24 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 	........ 
Turun- -Tampereen—Hämeenlinnan 	........ 
Vaasan 	...................... 
1'40'2 73 	41 	36 65 52 Oulun 	....................... 
1'290 58 	40 	51 75 47 Savon 	...................... 
Karjalan 	..................... 1675 33 37 	74 53 
1403 03 	36 	75 79 44 Porin 	...................... 
732 78 55 	- 513 40 Jyväskylän 	....................... 
Turun—Karis'in  1'245 80 	58 	41 84 89 
Keskimäärin koko rautatieverkolta  I 2"256 02 48 84 87 32 
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Suomen Valtionrautaeg 1902. 
X:o 6. 
menoista vuodelta 1902. 
luokka. Luku 111 1902 vuoden menosaannössa, 
 P a 1 k k a u k s i a. 
Lille VII. 
C. 
Rata, sillan- ja 
verajänvahtien 
 palkkaus.  
f. d. 	 e. 	 g'. 
Matkakustan - Sijaisten 	Hyyrykorvauk- nuksia  ja tarve-  Lammmitys ja valaistus. palkkaus. sia, 	 rahoja. 
Yhteensa. 
_________ 
288'831 29 5887 52 43'lOO 51 2'284 54 17'693 81 463'989 19 
43856 75 370 65 5'276 47 80 - 2714 30 72'193 50 
79'554 51 659 26 6'310 - 241 - 7'788 '25 127'328 99 
105'318 36 1'751 69 24061 - 296 85 5187 73 176'379 63 
63'191 80 901 90 6'060 - 240 50 3839 50 112'819 68 
100'937 01 3'248 32 9'023 16 476 78 7405 85 166'324 44 
67846 59 1'507 80 7'725 - 420 1 	95 5614 38 120'239 95 
30'116 15 1'242 75 2'470 - 138 05 3'064 20 55157 60 
16'496 93 319 40 '2'460 - f 	152 I 	20 1'423 90 34'580 43 
'29'725 16 1'823 98 '2'220 - 108 80 2'764 95 52'835 02 
825'874 55 17'713 27 108'706 14 4439 67 57496 87 1381848 43 
8'738 60 172 20 540 - 4 - 1'221 85 14573 65 
menot vastasivat seuraavia m&iriä:  
554 38 11 30 82 73 4 38 33 96 890 57 
284 78 2 41 34 26 - 52 17 63 468 79 
375 26 3 11 29 76 1 14 36 74 600 61 
339 
175 
74 5 65 77 62 - 96 16 73 568 97 
05 2 50 16 79 - 67 10 63 312 52 
258 ' 	81 8 33 '23 14 1 22 18 99 426 47 
186 91 4 15 21 '28 1 16 15 47 331 24 
193 05 7 97 15 83 - 89 19 64 353 57 
137 47 '2 66 20 50 1 27 11 87 288 17 
263 05 16 14 19 65 - 96 '24 47 467 57 
305 88 656 40 26 1 	'64, 21 3U 511 80 
1'872 	83 244— - - 
46 	73' 36 '251 42 	06 
33 '21 23 33 16 	84 
63 76 '23 36 5 57 
67 38 26 186 9 74 
26 10 6 90 1 	65 
3839 	1060 	4 64 
156 21 	45 68 	8 1 40 
47 03 	17 14 	301 
83 54 	13 57 	- 
113 59 	18 10 	2 --i 
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Lute 'VII. 	 Suomen VaWonrautagiee 1902. 
Taulu 
Erittely Rataosaston  
Yhdestoista pääluokka. 
Mom. 	lb. Maa-ja taidetyöt. 
a. b. d. e. 
Ratapengerynna 
ojat, salaojituS, Sillat •a J 
Satarnalaitu- 




luiskien lujitno rummut. nanpal- 	I kujaika? 	. in. sale- ja pen - 
listeet. 	I sasaidat. 
24'343 	36 18'887 05 21'915 45 11'532 65 48658 	31 125'336 	82 
5'114 	18 3'593 51 2592 54 2024 02 8883 '66 22207 	91 
l3517 	52 4'953 32 l'180 28 1'434 25 22508 	13 43'593 	50. 
20'888 	19 8'327 77 3019 76 B'l02 22 6439 	02 44'776 	96 
9421 	85 2'491 62 596 - 2'429 41 4'599 	44 19'538 	32 
14970 	48 4'135 14 l'809 06 3'044 10 3'407 	68 27'366 	46 
56'704 	99 16'380 70 3049 78 4083 69 3434 	57 83853 	73. 
7336 	50 2673 1 92 469 25 715 30 3'489 	06 14684 	03 
100'24 	52 1628 95 71 30 96 90 444 - 12'265 	67 





34'929 42 32'983 56 102076 	78 410'464 	57 
H 
446 '20 	 - I - 	2563 03 
Ratakilornetrid kohti ylido levat 
22 14, 93 240 57 
13 14 57 691 	144 21 
6 77 106 17 	205 63 
19 1 69 20 77' 	144 44 
6 73 12 74 	54 12 
7 80 8 74 	70 17 
11 25 9 46 	'231 -- 
4 59 22 36 	94 13 
-- 81 3 70 	102 21 
13 46 I 89 	149 04 
B a u t a t i e t. 
Hela. —H:linnan —Piet. 
 Hangon ....... 
Turun -Tamp. -H:linnan 
























rautatieverkolta 	64 87 	24 19 	12 94 	12 21 	37 81 	152 02, 
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Suomen Va5ionrautatiet 1902 	 Lute VII. 
X:o 6. 
menoista vuodelta 1902. (Jatkoa). 
Luku 	III 	1902 	vuoden 	menosäitanössä. 











KSSntti- ja stir. 
t0Iaat, uostora-  
initeSt signaa. 
lit, matkan- ja 
g. 
 Signalee- Yhteensä. koitus ja 
 oikominen. 
jen vaihto, 	tarpeiden nat 	siltavaa'at kaltevouden- osottajat y. rn. raustarpeet. vaihto. 	I y. 	rn. 
_____ II 
231'928 	'20 334955 37 219572 	53 	79864 77 3'073 76 	3367 	59 3'849 40 876611 	62 
34195 	50 88318 72 70'412 	02 	2807 78 14'147 85 	649 	68 360 02 210'891 	57 
46'372 	54 95'292 26 59787 	92 	14771 60 426 48 	853 	73 417 84 21T9'21 	85 
83'402 	10 12S'300 '25 439575 	80: 	20484 96 978 69 	1'025 	20 1385 76 675'152 	76 
61673 	34 119124 43 1077 	57 	l'847 53 590 45 	1'117 	55 671 14 186102 i 01 
45'264 	11 151'620 96 5'129 	62 	732 85 384 80 	1'875 	59 3000 66  : 208008 	59 
69'336 	66 181140 61 8'636 	59 	3326 73 F079 97 	875 	67 1'886 88 266'283 	11 
33'167 	65 81'241 76 186 	68 	503 46 120 70 	175 	- 986 56 116381 	81 
14'673 	58 8'748 :96 376 	17 	148 56 17 60' 	451 	10 95 75 '24511 	72 
'23'602 	15 5000 74 i 	738 I 50 	48 12 4 50 	9 	60! 225 76 29629 	37 
643615 	83 	1'193'744 	06 805'493 	40 1'24'536 	36 	20824 	78 	10'400 	71 	12879 	27 	2811494 	41 
62 	40 	492 42 	 - 	- 	40 	- 	46 	20] 	246 	06 	5'113 	30 
menot vastasivat seuraavia määriä:  
445 	16 	642 	91 	421 	45 	153 	'29 	5 	90 	6 	46 	7 	39 	1'682 I 56 
222 	05 	573 	50 	457 	22 	18 	23 	91 	87 	4 	22 	'2 	33, 	1'369 	42 
218 	74 	449 	49 	282 	02 	69 	68 	2 	01 	4 	02 	1 	97 	l'027 	93 
269 	04 	413 	87 	1417 	98 	66 	08 	3 	16 	3 	31 	4 	47 	2'177 	91 
170 	84 	329 	98 	'2 	98 	5 	12 	1 	64 	3 	10 	1 	86 	515 	52 
116 	06 	388 	77 	13 	15 	1 	88 	 - 	99 	4 	81 	7 	70 	533 	36 
191 	01 	499 	01 	23 	79 	9 	16 	2 	98 	2 	41 	5 	20 	783 	56 
212 	61 	520 	78 	1 	'20 	3 	23 	 - 	77 	1 	12 	6 	33 	746 : 04 
122 	28 	72 	91 	3 	13 	1 	24 	 - 	15 	3 	76 	 - 	80 	204 	27 
208 	87 	44 	25 	6 	54 	 - 	43 	 - 	04 	 - 	08, 	2 	- 	262 	21 






77 VO41 30  
74'243 28 14'904 42 36'566 
4844 14 '2'OSl 	79 4245 
18115 94 3010 	68 11'915 
24'102 04 6096 	67 23084 
10411 41 1'354 	08 6911 
88 141542 78 54685 10 38631 78 
71 15259 07 5520 66 2885 80 
09 6924 - 21599 07 6750 50 
79 12'673 12 22060 15 22441 04 
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Mom. 	17. 	Huoneraken - 
f.  Rautatiet. 	 I 
a. 	b. 	c. 	4. 	C. 	Asemaken- 
Asemahuoneet 	Tavara- 	Vahtituvat Virkamienten ja Konepajaraken- 	tat, karta - palvelijain anuin- nukoet, veturi-  not ja niihin ratasuojaminoeu 
ja niihin kuulu-  makasiinit. 	ja valiti- 	huoneukoet ja 	tallit, vesiase- 
ajotiet. [at rakennukset. 	 kojut. 	rakennukset, mat y. m. 	
johtavat 
: 	tt 	 . 
Savon*) 17'494 	01 2'417 42 5'611 07 6479 83 12207 76 16'733 	19 
22021 	44 4'892 10 7'862 96 25'101 28 12476 24 8086 	88 
3'069 	42 
.. 
396 88 2'702 69 4'502 91 2'479 99 1087 	90 
Karjalan 	......... 
Porin........... 
906 	36 306 14 1025 09 2'5'25 50 1949 19 1043 	99 Jyvaskylltn 	.......... 
Turun—Karis'in...... 5920 	58 990 74 5151 07 5193 68 2891 06 1'279 	95 
181'128 	62 36480 92 105'076 85 	229997 	44 150'552 50 102'581 85 Yhteensa 
*) Savonradan 	menoista 
jakautuivat 	seuraavat 
mrat rataosalle Kuo- 
pio—Iisalmi: 392 	60 245 90 345 75 353 	65 274 18 391 40 






Hels.—H:linnan - Pietarin 142 50 	28 61 
31 45 	13 32 
Turun —Tamp. --H:Iinnan 85 45 	14 . 49 
77 75 	19 67 
28 84 	3 75 
Hangon.......... 
44 86 	6 20 
Vaasan .......... 
Oulun 	........... 
60 67 	13 48 
Savon 	........... 
19 68 	2 55 
Karjalan 	......... 
Porin.......... 
7 55, 	2 55 Jyvaskylan 	......... 
Turun—Karisin...... 52 39 	8 77 
Keskimaarin koko 
rautatieverkolta  67 	09 	13 51 
271 '67 104 96 74 	15 
99 09 35 8 18 	74 
32 66 lOI 88 31 	84 
40.88 71.16 72 	39 
27 '13 40 	67 10 	09 
39 16 	61 31 	30 
66 69 	15 34 	37 
3'2 28 	86 15 	90 
54 21 	05 16 	25 
58 45 	96 25158 
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Suomen Valtionrauttie 7902 	 Lilte VII. 
1:o 6. 
menoista vuodelta 1902. (Jatkoa). 
Luku 	III 	1902 	vuoden 	menosäannössä.  
n u k s e t. 	Mom. 18. 	Mom. 19. 	Mom. 20. 	Mom. 21. Sekalaisia menoja. 
Kaluston 
g. 	 Sähkölenna-  kulutus ja 	Lumen- 	
a. 	b. 
I .. 	Yhteenslt. 	 - 	 - 	- Maanlunas- Arv,.nyntt. - .. Yhteensa. iuutarna- 
 aito 	se  . foonijohdot. 
kunnossa- luonti. tuskustan - 
nuksia. pito. 
l •' 	Ii; -'' 7- 99: 	I7 
	
18'386 48 	378960 72 	11'113 51 	14'488 22 	192'102 21 	2'135 28 	1'343 70 	3'478 98 
1'393 '28 	36200 45 	2,709 80 	1'263 '21 	23898 82 	- - 	176 50 	176 50 
2494 42 	I 70'869 70 	3'383 53 	4290 89 	25648 91 	- - 	583 - 	583 - 
5'997 - 	116'454 81 	3'440 87 	1'513 79 	26574 24 	253 76 	52'021 91 	52275 67 
4'945 60 	51741 96 	3'856 84 	3258 94 	17269 89 	89 70 	111'707 62 	111797 32 
3631 40 	64574 68 	3'184 33 	3912 85 	29'142 40 	558 36 	'252 91 	811 27 
5'294 35 	85'735 25 	2'272 46 	8'241 '21 	39'664 30 	731 54 	1121 50 	1853 04 
2'015 50 	16'255 29 	522 86 	2'400 58 	13471 17 	- - 	- - 	- - 
2'364 37 	10'120 64 	920 15 	673 45 	4'861 40 	- - 	- — 	- - 
2'940 90 	24367 98 	490 41 	2143 48 	11637 '20 	321 25 	2'509 25 	'2830 50 
4W463 30 	855"281 48 	31894 76 	42'186 62 	384270 I 54 	4'089 89 	169'716 39 	173'806 28 
— - 	2003 48 	 - - 	4 31 	1'329 91 	- - 	- - 	- - 
menot vastasivat seuraavia määriä:  
35 '29 I 	727 87 	'21 33 	'27 81 	368 72 	4 10 	2 58 	6 68 
9 05 	235 07 	17 59 	8 20 	155 19 	- - 	1 15 	1 15 
11 77 	334 29 	15 96 	20 24 	120 99 	— - 	2 75 	2 75 
19 84 	375 66 	11 10 	4 89 	85 72 	- 82 	167 81 	168 I 63 
18 70 	143 33 	10 68 	9 03 	47 84 	- 25 	309 44 	309 69 
9 31 	165 58 	8 16 	10 03 	74 73 	1 43 	- 65 	2 08 
14 58 	236 19 	6 26 	'22 70 	109 27 	2 02 	3 09 	5 11 
12 92 	104 20 	3 35 	15 39 	86 35 	- - 	- - 	- - 
19 70 	84 34 	7 67 	5 61 	40 51 	- - 	- - 	- - 
26 03 	215 64 	4 34 	18 97 	102 98 	2 84 	22 21 	25 05 
18 32 316 77 11 81 15 63 142 32 1 51 62 86 64 37 
VII. 7 
—50— 








V a t u r 
 Momm.22  ja 35. 
d . 
b. 	 C• 	Talli- ja 
Veturin- 	Veturin- pumppumie- 
kuijettajat. lämmittajät.  het, siivoojat 
ja vövandit. 
-- 	; _______ ____________________ 
Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin ...  3'999'197 	46 29'402 99 	248'247 91 	167'676 42 138'845 37 
337'319 24 3'047 53 	20906 23 	16040 03 8'956 38 
Turun —Tampereen— Hämeenlinnan 	 . 67'2'638 01 4618 38 	41'988 42 	24'730 39 19'491 	14 
686'221 	51 4'671 42 	42'470 68: 	25'014 43 19'715 - 
461'466 85 3'391 29 	30'832 23 	18'159 60 14312 4') 
Hangon 	................. 
Savon *) 650310 33 S'122 85 	42'542 48 	28968 75 29744 59 
Vaasan 	................. 
Oulun 	................. 
84'2'608 99 6878 75 	53886 23 	34'730 04 33703 08 
269086 92 
. 
2'008 60 	18'261 	43 	10'755 63 8'477 - 
Karjalan................. 
Porin 	.................. 
Jyväskylän................ 182347 47 '1608 1 27 	9371 	90 	6'278 96 4'915 26 
Turun—Karis'in  133018 	16 l'142 22 	1038458 	6'llG 32 4'820 55 
S'184'214 	94 62'892 30 518'892 09 338470 57 	282980 77 Yhteensä 
*) Savonradan 	menoista jakautuivat seu- 
raraavat 	määrät rataosalle 	Kuopio— 
Iisalmi 	................ 32937 17 402 14 3'339 44 2'273 91 	2'334 91 
Rataicilometrili kohti yllàolevat 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 7676 - 56 I 43 	476 48 	321 84 266 50 
2190 39 19 79 	135 75 	104 16 58 16 
Turun-- Tampereen 	Hämeenlinnan 3'172 82 21 79 	198 
137 





60 2'213 62 15 07 —: 	80 
1'278 30 9 39 	85 41 §0 30 39 65 
Hangon 	................. 
l'667 46 13 14 	109 08 	74 28 76 27 
Vaasan 	................. 
Oulun ................. 
2321 23 18 9 1 	148 45 	95 68 92 85 
Savon ................. 
1'724 92 12 87 	117 06 	68 95 54 34 
Karjalan................. 
Porin 	.................. 
1'102 89 21 74 	78 10 	52 32 40 96 Jyväskylän 	................ 
Turun—Karisin 1177 	15 10 	11 	91 90 	54 13 42 66 
Keskimäärin koko rautatieverkolta  I 	3031 	19 23 29 	192 18 	125 36 104 81 
51 - 
Suomen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute VII. 
N:o 7. 
menoista vuodelta 1902. 
Luku III 	1902 	vuoden meuosaänriössä. 
p 	a 	1 	v 	e 1 	u 	s. 
Palkka u ks ja. Mom. 23. Tarveainekulutus.  
g. a. b. C• d. 
Yhteensä. Veren Sai- Yhteensä. Lämmitys. po't. 
9n,c7uA 7- ___ ____ _____ 7 ___ 
28'347 28 166764 '244544 88 1'023'828 85 1'351'595 63 39676 10 22125 03 78'231 	14 1491627 90 
2642 27 11520 - 19665 54 82777 98 121553 60 4124 59 2160 85 4643 90 132482 94 
3'485 '29 32560 46 40619 91 167'493 99 238785 11 9355 73 3'168 70 16467 24 267776 78 
3'525 32 32934 44 4F086' 45 169417 74 '246184 08 9463 18 3"205 10 16 ,656 38 275508 74 
2559 26: 23909 25 29827 33 122991 36 155'378 48 6869 94 2'326 79 12091 95 176667 16 
4'535 48 29383 26 39'524 49 179821 90 200576 70 9464 73 3083 43 14'462 89 227587 75 
4'273 84 49'931 25 44279 49 227682 68 287304 25 7368 30 3879 35 9690 '24 308'242 14 
1'SlS 	81 14161 06 17666 24 72845 77 88264 54 4068 95 1378 12 7161 86 100873 47 
739 	20, 7315 - W877 80 40106 39 43'821 04 918 62 540 92 2687 35 47'967 93 
861 98 8052 86 10046 12 41424 63 36247 51 2313 86 783 68 4072 68 43'417 73 
5'2'485 73 	376531 58 496'138 25 2128391 	29 2'769'710 94 93624 	- 42'651 	97 166165 .63 3072152 54 
355 98 2'306 49 3'102 53 14115 40 3'777 	15 742 98 242 01 1'135 	31 5897 45 
ne'not vastasivat seuraavia määriä: 
5441 32O08 469 38 1'96512 2'59423 76 	15 42 47 150 16 2'863 01 
1716 74 801 127 	70 537 52 789 31 '2678 14 03 30 	16 860 28 
16 	44 	' 153 59 191 	60 790 07 1'126 	34 44 	13 14 95 77 68 1263 10 
11 	37 106 24 132 54 546 51 794 14 30 53 10 34 53 73 888 74 
7 09 66 '23 82 63 34070 4301 41 9IO3 6 44 33150 489 38 
11 	63 75 34 101 	34 461 08 514 30 24 	27, 7 	911 37 08 583 56 
11 	77 137 	55 121 	98 627 23 791 	47 ' 20 30 10 69 26 69 849 15 
9 72 90 78 113 24 466 96 565 80 26 08 8 84 45 91 646 63 
6 16 60 96 73 98 334 22 365 17 7 66 4 	51 22 39 399 73 
7J63 74 26 88 90 366 59 3207720 48 6 94 36 04 384 23 
19 	44 139 	46 183 	75 788 29 1025 82 34 	68 15 	80 61, 54 1137 84 
- 52 - 




- Mom. 26. Ye 
V au fl 	up al 	vei US. derienkun 
Momm. 24 	ja 	35. 	Palkkauksia. Moin.'25. 
Rautatiet. - - 
--- 
a. 
a. b. C. d. e. Ktannnk- Korjaus- 
Vaunu - Vaunun- Lam- Hyyry- 	J1i- 
Yhteensa. SiVifl kun 
mestarit. tajat. voitelijat. mitys. rahoja. rahoja, aineista. 
_____________________ &7?J 
Helsingin -H:linnan -Pietarin 12'867 71 36'754 32 1416803 1096 62 19776 - 6'081 80 90'744 48 9661 71 609'486 1€ 
248 61 1'503 02 97 '21 384 - - -  112 70 3'345 54 811 48 50837 51 
Turun- Tampereen -H:linnan 2'386 24 4'266 81 2'130 68 75 65 '2647 72 740 68 1'2'247 78 1'841 40 86109 31 
460 18 4399 02 2'196 7Ø 77 991 2729 761 763 63 12'627 28 1'898 45 87098 3 Vaasan 	.............. 
552 73 '2776 43 1'386 44 49 '22 1'722 89 481 961 7969 67 1'198 21 63'230 38 
Hangon 	.............. 
Oulun 	............... 
Savon  *) 863 75 3384 75 1404 73 161 - '2'225 -- 9 - 9'048 23  1'SSO 92 1 16'764 11 
2689 47 3835 35 '2513 94 49085 3'042 - - 12571 61 2153 77 148'450 21 
...
882 05 F577 18 787 59 27 96 978 71 273 79 4'527 28 680 65 37'450 31 
Karjalan............ 
Porin .............. 
Jyväskylän.............. 1610 1784 52 1312 
20 r - __ 000 - - - 411282 '254 74 21'472 81 
Turun -Karis'in 362 23 647 70 323 44 11 48 401 92 112 44 F859 21 '279 53 21296 57 
Yhteensä 26329 07 60929 10 26'320 96 2374 77 34'524 8'576 - 159053 90 20'330 86 1242195 91 
*) Savonradan menoista jakau- 
toivat seuraavat maärät ra- 
35 10 63 91 26 46 3 03 41 90 170 40 29 21 9'lGS 67 taosalle Kuopio- Iisalmi . - - 
liatakilometriä kohti ylläoleva  
Helsingin -H:linnan -Pietarin 24 70 70 55 7 19 	2 10 37 96 1167 174 17 18 55 1'169 84 
8 11 9 76 - 63 2 49 - - - 73 21 72 527 330 11 
Turun -•Tampereen ---H:linnan 11 25 20 13 10 05 - 36 12 49 57 77 8 69 406 11  
7 94 14 19 7 091 - 25 8 81 2 46 40 74 6 12 280 9€ 
4 80 7 69 3 841 	- 14 4 77 1 34J '22 081 3 32 175 11 
Hangon 	............. 
4 78 8 68 3 60 - 41 5 71 - 02 23 20 3 98 299 4€ 
Vaasan 	............. 
Oulun .............. 
7 41 10 56 6 93 1 35 8 38 - 34 63 5 93 408 91 
Savon .............. 
5 65 10 11 5 05 - 18 6 27 1 76 29 02 4 36 240 07  
Karjalan ............. 
Porin 	.............. 
- 13 14 87 10 94 - - 8 33 - _l 34 27 2 12 178 94 Jyväskylän........... 
Turun- Karis'in 3 21 5 73 '2 86 - 10 3 56 - 99 16 45 2 47 18846 
Keskimäärin koko I - 
rautatieverkolta  9 75 22 56 
9 [75 
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252 	— . 6 
2962 	14 
4,14 1'173 98 666 38 56343 
2 42 332 54 139 97 186 69 
1 981 408 16 254 07 295 151 
1 37! 282 33 149 03 224 32 
86 176 01 78 14 122 99 
— 69 300 09 99 76 144 05 
- -, 408 95 117 30 231 92 
117 24124 131 36 146 26 
178 94 7451 6545 
92 189 38 112 10 6-2 66 
— 53 - 
Suomen Valeionrautatie 1902. 	 Lute VII. 
:o 7. 
menoista vuodelta 1902. (Jatkoa). 
Luku 	III 	1902 	vuoden menosäännössa. 
Lurien ja ten- Mom. '27. 	Vaunujen ynnä niiden pyörien ja Mom. 28. 	Varastonhoito. nossapito. akselien kunnossapito. _______ 	- 








yelusta Var- Yhteensä. 
a. 
Palk- 
K 	 - 
















2'156 17Ø  611'642 86 347184 95 '293'545 02 ' 47194 75 —840 39 687084 33 56'997 70 14706 57 3'918 65!  75'622 92 8984 41 
373 11 	51'210 64 21556 02 2W749 70 396386 	51 21 	54'320 79 8873 88' 666 - 288 01 ' 982789 '2541 98 
420 23 	86'529 58 53'863 43 62'572 87 899471. 116 20 125547 21 8'52950 184261 1 322 16 1069427 5O7- 
425 05 	87523 41 46199 07 69538 15 9'27342 119 81 125130 45 1074856 2'321 991  405 98 13'476 53 638 91 
308 57 	63'538 95 '2820911 44'400 08, 5'S5289 	75 61 	78537 69 804408 1'737175 30383 1008566 47815 
'269 75 117033 90 38'907 28  56l80i86l  7'57582 	97 87 102761 83 969754 195668 366 52 1202074 485 06 
	
- -  148'450 29 42'579 79 84185 30 1O'52O57 135 921 137421 58 5'874 4 	825 	- - 5'883 09 203 83 
182 76 	37633 08 20'491 52  22816 31 332480 	42 96 46675 59 445545 	96251 168 28 5'586 '24 264 84 
- - 	21'47'2 81 8941 76 7'853 86 1244 	16 08 	18056 04 	'2)2 79 	- -- 	50 - 	30279 	73 95 
103 93 	21'400 50 12667 49 7'079 94 1'36539 	17 64 	21130 46 '2'66981 	57675 100 84 334740 158 70 
4'240 10 1"246'436 02 620600 42 67692209  9931055 —167 09 1396665 97 11614415 24'77911 5924 27146'847'53 I 14 '33683 
2119 	9'186 86 2'089 52, 	322 21 	14267 	1 84 	2'SSG 24 	761 19' 	15362 	28 73 	943 
	
38 
menot vastasivat seuraavia fl?äörii.  




	21 	53 l 	513 
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Lute VII. 	 Suomen Valgjonrauktgiet 1902. 
Taulu N:o . 
Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten vuonna  1902. 





213978 5'060'597 24 Päällyssoraa, hiekkaa ja maata 	....... 
Rakennus- ja katukiviä ............ 26606 F789'139 67 
11'OOO '2741'959 249 
5950 1'165985 196 
10100 1551122 154 
18438 2'081'409 113 
Ratakiskoja tarpeineen 	.............. 
Rautaa tarkemmin erittelemättä 	........... 
120654 17889'532 148 
Ratapölkkyjä 	................... 
Muita puuaineita ................. 
3336 294836 88 
Halkoja 	.................. 
Hiiliä 	...................... 
11814 981096 83 Tiiliä 	.................. 
Sekalaisia 	tavaroits........ 6956 917632 132 
Yhteensä I 	428'832 I 	34'473307 80 
Valtionrautateiden omaa tarvetta varten vuonna 1902 kuljetetun tavaran ko-
konaispaino oli 13'400 tonnia eli  3°/a  vähempi kuin vuonna 1901. Enimmän 
vähenivät pääl1yssoran, hiekan ja maan" sekä kivihiilien tonniluvut, nimittäin 
ensinmainittujen kuijetusesineiden 33'lOO tonnia eli 13,4 0/  sekä hiilien 7'OOO ton-
nia eli 67,6 0/  Toisaalta on sitävastoin, viimemainitun vähennyksen luonnollisena 
seurauksena, halonkuijetus lisääntynyt 23'7u0 tonnia eli 24,4 /.  
Sen johdosta että halonkuljetukset ovat vuonna 1902 tapahtuneet melkoista 
pitemmillä matkoilla kuin edellisenä vuonna, kuljetusmatkan keskimääräinen pituus 
kun on ollut 148 kilometriä 106 kilometriä vastaan vuonna 1901, on valtioni auta- 
teiden omaa tarvetta varten kuljetettujen tavarain tonnikilometriluku melkoisesti 
lisääntynyt, nimittäin 26,4 miljoonasta 34,5 miljoonaan, siis 8,1 miljoonaa tonniki-
lometriä eli 30,7 0/a,  jota lisäystä halonkuijetus on kartuttanut 7,6 miljoonalla tonni - 
kilometrillä. Myöskin ratakiskojeii keskimääräinen kuljetuspituus  on enentynyt 
171:stä 249 kilometriin, jonka johdosta niiden tonnikiloinetrilukukin on noussut 
1,6 miljoonasta 2,7 miljoonaan eli 67, ,'o. Sitävastoin on tiilenkuljetuksen tonni-
kilometriluku väheunyt 1,7 miljoonasta 1,0 miljoonaan eli 42,1 °/o. 
- 55 - 
Suomen Valtionrass2atiet 7902. 	 Lilte VII. 
Laskien rahtimaksut puheenalaisille valtionrautateiden omiksi tarpeiksi kulje- 
tetuille 	tavaroille 	50 0/ 	voimassaolevan liikenneohjesäännön  määräämiä maksuja 
alemmiksi on rahtikustanriukset niiden kuljetuksesta arvioitu seuraaviksi: 
Päällvssorasta, 	hiekasta 	ja 	maasta, 	1897 	vuoden 	liikenneohjesäännön VI:nnen 
rahtiluokan mukaan ............. 160'OOO: - 
Rakennus- ja katukivistä, VI:nnen luokan mukaan 	..... " 	 41'OOO: - 
Ratakiskoista ja niiden tarpeista, V:nnen luokan mukaan  . 	 . n 	46'OOO: - 
Tarkemmin erittelemättömästä raudasta, IV:nnen luokan mukaan » 	43'OOO: - 
Ratapölkyistä, 	 VI:nnen 	« 	fl " 	 24'OOO: - 
Muista puuaineista, 	 VI:nnen 	» « 	38'OOO: - 
Haloista, 	 halkotariffin 	fl n 	255'OOO: - 
Hiilistä, VI:nnen luokan 	» n 	6'OOO: - 
Tiilistä, 	 VI:nnen 	n 	n 21'OOO: - 
Sekalaisista tavaroista, 	 IV:nnen 	n 37'OOO: - 
Yhteensä .9 	671'OOO: -  
Tämä rahamäärä on 86'OOO markkaa eli 14,7 0/  suurempi kuin vastaava 
rahtikustannus vuodelta  1901. 
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Lute VII. 	 Suomen Valtionrautatiet 1902. 
Taulu X:o 9. 
Henkilökunta. 






.-. ..n .2 ° .-. .-.i 
cDI 
DD 	...- cDu - cD cD .- .- 
a) Rautatiehallituksessa: 
1 	- . 	1 Paätirehtööri 	..........
Päätirehtöörin -apulainen 	. 	. 	. 1 
------------
I 
Tire.htöörejä 	......... 4 - 
------------ 
6 6 Yhteensä 
b) Toimisto-osastossa: - 
Kanslia: 	1 	sihteeri, 	1 	asiamies. I - 
registraattori, 1 riotarius, 4 kans- 
listia, 2 kielenkääntäjää, 1 kirjan- 
pitäjä, 7 puhtaaksikirjoittajaa 18 18 
Kamreerinkonttori: 	1 	kamreeri, 2 
apukamreeria, 3 reviisoria, 2 ka- 
marikirjuria......... 8 
-- - - - - - - -- - -- - - --- - - - -- 
8 
Kontrollikonttori: 1 ylikontrollööri, 
9 kontrollööriä, 1 piletin- ja ian- 




Kassakonttori: 1 pääkassööri, 1 apu- 
laiskassööri, 10 linjakassööriä 	. 2 3 1 1 1 1 
---- - - - - - --- - - - --- - - 
1 1 1 - - 12 
Tilastollinen konttori: 	1 esimies, 1 
kirjuria 	.......... 
aktuaarius, 7 kirjuria 	. 	. 	. 	. 9 - 
------ - - - -- - -- ---- - 
- - 9 
Virstakonttori: 1 esimies, 1 kirjan- 
16 - - 16 pitäjä, 	14 kirjuria 	....... 
- 8 4 3 6 
--------------- 
4 6 5 4 2 2 44 Lääkäreitä .......... 
Pappeja ............ 4 
----------------- 
4 
Koulunopettajia ja -opettajattaria - 9 1 
- --- - --- - - - --- - ---- 
10 





Taloudenhoitajia ........ 2 -- ----------------- 
------------------- 
-- 2 
120 20 5 4 8 5 7 6 5 2 2 184 - 	 Siirto 
I 
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Suonien Valtjonrautgiet 7902. Lute VII. 
.'- 
fl1 II liIU  
;E H -' 
	
Siirto 	120 	20 	5 	4 	8,' 5 	7 	6 	5 	2 	'2 
1 välskäri, 1 sairaanhoitajatar, 16 
dvornikkaa eli talonniiestä . . 	- 
Yhteensä I 120 
I poliisipäällysmies, 55 -palvelijaa. _____________________________________ 
17 	- 	1 —i -, -, - 	- - 
36 	I 	6 	2 	il 	3, 	5 --, -- 	2 
73 	6 	11 ' 10 	6 10 I1 	5 	2 	4 
c) Liikeniieosastossa: 
Liikennetitehtöörin -apulaisia. 
Kirjanpitäjiä (2), kanslisti (1) 
Sähkölennätintarkastaja 1), -tarkas-


























1 	2 	1 1 ' 
0 
5 - I - 
54.10 1722 24252412 
__________ 
8 6 
- 	4 - 
3 - l - .-.-' -- 1 - - 
- 	2 -- 11— - i i — - - 
- 
2 - - -' I 1 - -- - - 
- 38 4 1O 7 4 10 1l 7 3 5 
- 	114. 7 2426 11 19 17 8 2 6 
- 	2 1 1 1 1 , 1 1 1 - - 
3 1 2 1 2 1 1 1 11 
- 	4 1 1 2 1 2 2 1 - - 
110 13 18 12 12 14 25 16 11 3 
- 	28 1 2 1 2 4 5 2 1'- 
9 2 2 3 2 2 2 2 11 1 
- 	42 2 7 6 5 9 8 1 1' '2 
- 	73 6 20 13 9 18 18 16 6 3 
- 	288 24 71 45 361 46 74 43 18 16 
- 	10 1 4 1 -' - '2 2— - 
- 	11 -' - -- -5 --5 , -- - - - 
— 	14 3 9 2 1 ' 1 1 1, - - 
- 	12 1 4 2 3 4 1 1 1 - 
— 	48 3 9 4 2 6 4 4 - 1 
328 14 69 28 24 35' 39 31 9 7 
151 '2, 4 3 - 2 2 2 - - 
300 24, 51 54 261 35 50 39 14 14 
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uowen Valtionrautatiet 1902. 	 Lute VII. 
Siirto 











 Talli-  ja pumppumiehiä . 
Vaunumestareita ....... 




Yövahteja .........  
,._ 	•1 	 1 
n 0 ., 	....fl 	. 
• 
E 
16 	35 	4 	6 	5 	4 	4 	- 	- 
- 	3 - 	1 	- 	- 	1 	1 	- 	-- 
-' 	8 	2 	1 	2 	2 	2 	1 	- 	1 	1 
8 	1 	2 	1 	1 	1 	1 	—, 	- 	1 
— 	9 	1 	2 	1 . — 	2 	3 	1 	1 	1 
— 	69 	7 	19 	11 	4 	lO 	11 	6 	3 	3 
91 	10 	'25 	15 	6 	22 	'27 	8 	4 	4 
— 	6 	— 	2 	-H -- 	1 	4 	- 	ii 	— 
- 	82 	5 	17 	3 	2' 	17 	13 	41 	- 	3 
100 	14 	'25 	18 	10 	20 	28 	i0 	7 	5 
1 	- 	2 	6 	— 	1 	- 	— 	1 	—, 
— 	104 	11 	23 	7' 	4 	21 	25 	7 	3 	4, 
— 	34 	3 	8 	10 	3 	13 	14 	8 	3 	1 
— 	6 	1 	1 	1' 	1 	1 	3 	1 	- 	- 
— 	- 	—. 	1 	ii — i 	1 	-' - 	- 
-- 	1 	- 	-' 	-.-. -' - 	- 	- 	- 
- 	33 	1 	5 	5 	2 	3 	4 	'2 	2, 	1 
21 	— 	4 	2 	1 	3 	5 	1 	2 	1 
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Kaikkiaan 31 Jouluk. 19021 166 2'688 	259 601 526 314 5591 582 304 145 174 6'31 
" fl fl 1901 162 '2'563 248 585 	506 300 457 543 267 145 	167 5')4 
n " " 1900 155 2'355 238 556 I 486 283 431 510 252 129 	155 S'öSC 
" fl ' 1899 149 '2'1b3 216' 494 '438 273 398 462 250 125 163 5'121 
" 1898 144 1'936 197 458 	402 '255 369 400 191 85 4'437 
n 1897 126 1'770 186. 411 	363 267360 377 213 79' 4'152 
" " 1896 121 1'668 180 395 	350 266 356 366 199 - 3'901 
" " " 1895 111 1'595 173 391 	301 246 346 351 177 - -- 3'691 
" n 1894 107 1'520 170' 393 	259 '254 349 340 - 3'392 
" 1893 105 1'467 164 373 	256 246 334 208 - 3'153 
fl 1892 95 1'426 159 360 	'246 228 1 316 76 - '2'906 
« « n 1891 97 1'359 155 351 	242 221 308 - 	-. 2'733 
" fl » 1890 91 1'281 143 344 	236 210 307 - 2'612 
fl « « 1889 90 1'219 141 338 	224 '208 208 1 - 2'428 
fl " 1888 87 1'198 140 313 	234 229 2'201 
fl « 1887 86 1'174 143 308 	222 230 
--------- - 
- 2'163 
fl n n 1886 81 1'148 144 308 	209 224 2'114 
» « 1885 - 1'207*) 145i '294 	217 
- ----- - ---- 
1'863 
" " " 1881 1144*) 160 i'n 




fl fl n 	' 1871 - 887 - 
339 I — — — --- -- - 
-- 	- - - ---- ----- - $87 
Yhteensä 
)  Kaikille i'adoille yhteiset niihin luettuina. 
Kertomus  
Vahingonkorvauslautakunnan toiminnasta vuonna 1902. 
Vahingonkorvauslautakunta, jonka Rautatiehallitus on asettanut 2 p:nä Huhti-
kuuta 1898 ja jossa siitä lähtien on ollut allekirjoittanut ratatiiehtöörin-apulainen 
Th. Frosterus puheenjohtajana sekä liikennetirehtöörin-apulainen R. Gripenberg ja 
konetirehtöörin -apulainen A. W. Torén jäseninä ynnä rautatienlääkäri, lääketieteen -ja 
kirurgiantohtori K. E. Holm, hänkin koko ajan, niäärättynä asiantuntevaksi neuvon-
antajaksi, on vuonna 1902 ollut koossa kaikkiaan 16 kertaa eli siten, että yksi 
kokous on pidetty kunakin kuukautena, paitsi Kesäkuussa, Elokuussa, Lokakuussa 
 ja  Joulukuussa, jolloin Lautakunta on kokoontunut kaksi kertaa kunakin kuukau-
tena. Lautakunnan näissä kokouksissa käsitteleniät asiat jakautuvat kaikkiaan 142:en 
eri pykälän alle. Mutta kun moniaat asiat ovat olleet käsittelynalaisina useammassa 
kuin yhdessä kokouksessa, nousee Lautakunnan vuoden kuluessa käsittlemieti eri 
asiain luku kaikkiaan 113:een, joista  100 on koskenut vahingonkorvausta ja muut 
 13  kysymystä Lautakunnan toimintaa. Vuoden kuluessa lähetettyjen kirjeiden 
luku, joista suurin osa on mennyt Rautatiehallitukselle,  on tehnyt 153. 
Lautakunnan käsittelemistä vahingonkorvaushakemuksista oli, kuten ennenkin, 
suurin osa koskenut ohimenevää laatua olevia vammoja. Siten  on yllämainituista 
lOO:sta asiasta ehdotettu myönnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta 45:ssä ta-
pauksessa, ja 14:ssä tapauksessa on ehdotettu vuotuista vahingonkorvausta ja sa-
moin 14:ssä sekä satunnaista että vuotuista vahingonkorvausta. Muista hakemuk
-sista  on 13 hylätty, 10 jätetty toistaiseksi ratkaisetnatta ja 2:ta ei ole otettu har-
kittavaksi. 2:ssa tapauksessa on vihdoin ollut kysymys aikaisemmin myönnetyn 
vahingonkorvauksen pidättämisestä, syystä että loukkaantuneet ovat saaneet vakinai-
sen toimen valtionrautateillä. 
Yllämainituista vahingoukorvausta koskevista asioista on 10 koskenut valtion-
rautateiden palveluksessa olevia  vakin aisia palvelijoita, jotka kaikki ovat saaneet 
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ruulniinvanimoja välittömästi rautatienkäytön johdosta, niistä 5 kuoleman seu-
rauksella. Paitsi 3:ssa puheenalaisista tapauksista on määrätty vahingonkor-
vausta, kuitenkin niin että Lautakunta 2:ssa tapauksessa, joissa loukkaantuneet 
parannuttuaan ovat voineet jäädä entisiin toimiinsa, on katsonut että vahingonkor-
vausmäärät ovat suoritettavat vasta siitä päivästä alkaen, jolloin loukkaantuneet 
eroavat toimistansa valtionrautateillä. 
Loukkaantuneiden ammatti eli toimi  ja siviilisääty, tapatunnan laatu ja seu-
raus, loukkaantuneen hoito, Lautakunnan toimet sekä maksettaviksi ehdotettujen 
satunnaisten ja vuotuisten vahingonkorvausten määrät y. m. näkyvät tähän lute
-tyistä  tilastollisista tauluista (N:rot  10 ja 11). 
Helsingissä Helmikuulla  1903. 
Th. Frosterus.  
(eoij Jansson. 
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Taulu 
Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan  vuonna 1902 lopullisesti käsit






























Rataosasto. Työmies. Poikonen, 1822/373  Nai- - Vasen reisiluu katken- 
Oskar Stil- maton. nut, 
n anpoika. 
Sama. Ratavahti. Aliranta, 18/828 Nai- Vairnojaöty- Yliajettu junalla. 
Matti. nut. tärtä,kaik - 
Id 15 vuotta 
vanhempia. 
Sama. Kirvesmies. llellman, Ja- 1840 Sa- Vainio 	ja 	3 I'intahaavoja kasvoissa. 
Icob. mom, lasta. mustelmiavasemmas - 
sa loukassajakatkea- 
ma vasemman käsi- 
varren väi'ttini%luussa 
lähellä ranneniveltä. 
Sama. Työmies. Flakkinen, 1825/80 Nai- - Katkaissut 	vasernniau 
WilleOton- matoii. säärensä polven ylä- 
poika. puoleltajasaaunthaa- 
vavanimoja oikean ja- 
lan varpaisün. 
Koneosasto. Maalari. Uytinkoski, 18i9/i3O Nai- Vainio ja u- Vasen 	reisilnun-kaula 
Joonas. nut. seitalapsia. katkeri il ut. 
Liikenne. Asemamies. Boström, - - - Likistynyt 	vannun 	ja 
osasto. Karl Theo- laitta-aidan 	väliin, 
dur. jolloin vasemman so- 
lisbon 	ulkopää 	on 
nyrjähtänyt lapaluu - 
ta 	vasten 	olevasta 
nivellitteestään. 
Koneosasto. Viilaajanop-  Englund, Ju- 18/484 Naj- - Vasen käsivarsikatken- 
puns, ljus. maton. not. 
Sama. Halonlatoja.  Huotari, Jo- l8t7l Nai- Vaimo 	ja '2 Loukannut 	vasemman 
han. nut. lasta. kätensä, niin että sen 
käninieneen 	oli 	tul- 
lnt isohko veiihaava. 
Rataosasto. Työmies. Lehtinen, 1821/4 59 Sa- - Saanut 	haavavamnioja 
Erik Jo- mom, oikean kiulen etu- ja 
han. isooissormeen, joista 
edellinen 	oli osaksi 
leikattava pois. 
Koneosasto. Sama. Kumn, Lu- 1867 Sa- Vaimo 	ja 3 Vasen 	pohkealuu kat- 
kas. mom. alaikäistä keunnt. 
lasta. 
Rataosasto. Sama. Ristola, 1823/1233 Sa- - Avoin taittnma vasem - 
Adam. mom, massa sääressä. 
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:o lo. 
telemislä asioista, jotka koskevat korvauksen myöntämistä ruumiinvammasta, 
















97 päivän työkyvyttörnyys. Hoidettu ensin sairas- Määrännyt 	satun- 73 	53 .- 	- 
huoneessa, sitten ko- iiiiista 	vahingon- 
tonaaii. korvausta. 
Kuoli heti Määrännyt vuotuis- - 	 . 144 	- 
ta 	vahingonkor- 
vausta leskelle. 
68 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt sekä sa- 111 	60 64 	80 
Työkyvyn vähennys vas- tunnaista 	että 
taiseksi. vuotuista 	vahin- 
gonkorvansta. 
'2'24 päi\'äntyökyvyttömyys.  Hoidettu 	ensin sairas- Samoin. 75 	60 108 I - 
Työkyvyn vähennys vas- huoneessa, sitten ko 
taiseksi. tonaan. 
l59päiväntyökyvyttömyys. Hoidettu kotonaan Määrännyt vuotuis- - - 345 	60 
Työkyvyn vähennys vas- ta 	vahingotikor- 
taiseksi. ta, 	sittenkun 	sa- 
tunnaista oli mää- 
rättyvuonnal9ol.  
37 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Evännyt 	vahingon- - - - I - 
korvauksen.  
29 päivän työkyvyttöniyys. Samoin. Määräiinyt 	satunn. '21 	16 - - 
vali. korvausta  
34 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 35 	84 - - 
84 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sekä kotonaan Määrännyt 	satun- 46 	'25 43 	20 
Työkyvyn väheunys. että sairashuoneessa. naista 	vahingon- 
korvausta v. 1901 
jo määrätyn lisäk- 
si 	sekä 	vuotuis- 
ta vah.-korvausta.  
42 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt 	satunu. 7 	'20 - - 
vahingoiikorvaus- 
ta v. 1901 jomää- 
tyn lisäksi. 
419 päivän työkyvyttöniyys. Hoidettu ensin sairas- Määrännyt 	satun- 304 	- 252 I -- 
Työkyvyn vähennys. huoneessa, siten ko- naista 	vahingon- 
tonaan. korvausta v. 1901 
jo määrätyn lisäk- 
si 	sekä 	vuotuis- 
ta vah.-korvausta. ______ - 
Siirto 	I 675 	18 957 	60 
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Koneosasto. Ylimäärai- I-logström,  1882 Nai- - Oikea jalka ruhjoutu- 
nen läm- Brynolf. inaton. nut 	veturin 	pyörän 
mittäjä. alla, niin että se täy- 
tyi leikata poikki. 
Liikenne- Jarrumies. Korander, - Nai- Vaimo 	ja 3 Pudonnut 	junan 	alle 
osasto. Johan Lud- nut. alaikaistli. ja ruhjoutunut. 
vig. lasta. 
Koneosasto. Seppä. Wirtanen, l815/s 8 Sa- Vaimo 	ja 3 Vasemman käsivarren 
Kai! Ga- moln. alaikäistä molemmat luut kat- 
staf. lasta. kenneet. 
Rataosasto Työmies. Kivinen. Au- 18.574 --- - Saanut 	räjälidyslau- 
gust Emil. kauksesta pahoja pa- 
lovammoja 	kasvoi- 
hinsa ja molempiin 
käsiinsä. 
Eoueosasto. Kouepajan- Popoff, Klas. 1820Ji60 Nai- - Tarttunut 	pyörivään 
työmies. nut. siirtoakseliin 	ja 	pa- 
hasti silpoutunut. 
Rataosasto. Työmies. Keinänen, 18/o79 - - Pudonnut junan vaunu - 
Oskar. jen väliin, jolloin Va - 
seu olkavarsi on nyr- 
jähtyuyt sekä luulta- 
vasti katkennut lähel- 
tä olkapäätä ja inn- 
saaulainen 	ihonalai- 
neu verenvuoto sen - 
1-anriut 	luunkatkea- 
man johdosta. 
Sama. Sama. Kaltiala, 182/;  62 Nai- Vaimo ja 3 Lyönti 	sattunut 	pää- 
Antti Timo nut. alaikäistii. hän. 
Heikinpoi- lasta. 
ka. 
Sama. Muurarin- Lindqvist, 18/i54 Sa- -- Selän alaosaloukkaau- 
apuri. Aina Jo- mom. tunut.. 
hanua. 
Koneosasto. Viilaaja. Lindholm, 18n/8 75 Sa- - Viimeinen jäseuvasem - 
Johan Vik- mom, man käden nimettö- 
toi'. mästä sormesta leik- 
kautunut poikki. 
Liikenne- Ylimääräi- Sirén, Vik- 18 28/8 73 Sa- Vaimo 	ja 	1 Pudonnut junan alle ja 
osaato. nen jarru- tor. mom. alaikäiuen rubjoutunut. 
mies. lapsi. 
Sama. Asemamies. WatIién - - - Vasen reisiluu ruhjou- 
Karl Emil. tunut, 	niin 	että 	se 
täytyi leikata poikki. 
Koneosasto. Viilaaja. Osterman, 1876 Nai- - Oikean käden etusormi 
Robert. maton. loukkaantunut, 	niin 
että sen viimeinenjä- 
sen 	täytyi 	leikata 
poikki. 
Sama. Puuseppä. Paukkunen. 1870 Nai- - Oikeankädenpeukalo,ia  
Oskar. nut. etusormi louk.:tuneet. 
Rataosto. Työmies. 1-leikkonen, 1811/t79  Nai- - Vasen 	sään 	katken- 
Juho Kristi- maton. nut. 
aol 	polk a. 
Tapaturman seuraus. 
150 1)äivän työkyvvttömyys. 
 Työkyvyn vähennys. 
Kuoli heti. 
81 päivän työkyvyttörnyys. 
 61  päivän työkyvyttömyys.
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Satunnai 
 sen  vahin- Vuotuisen 
gonkor- vahingon- 
Loukkaantuneen Vahingonkorvaus- vauksen korvauksen 
hoito. lautakunnan toimi. niaara. 
maara. 
.9 
Siirto 675 	18 957 	60 
Hoidettu ensin sairas- Määrännyt sekä sa- 133 	20 129 	60 
huoneessa, sitten ko- tunnaistaettrtvuo- I I tonaan. tuista 	vahingon. 
korvausta. 
- Määrännyt vuotuis- - - 288 - 
ta 	vahingonkor. 
vausta perheelle. I 
Hoidettu ensin sairas- Määrännyt apua ja 148 	52 - - 
huoneessa, sitten ko- satunnaistavahin- 
tonaan. gonkorvausta. I 









Kuoli samana päivänä 
32 päivän työkyvyttömyys. 
 39  päivän työkyvyttömyys. 
Kuoli heti.  
41 päivän työkyvyttömyys 
Työkyvyn vithennys. 
12 päivän työkyvyttömyys. 
Pitempiaikainen työkyvyt- 
tömyys,jonka pituudesta ei 
kuitenkaan ole saatu selkoa. 
Hoidettu 	sairashuo- 
neessa. 
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Koneosasto. Valaja. Qvick. Karl l8.476 Nal- - Saanut 	räjähdyksestä 
Wäinö. maton. palohaavoja päähän- 
sä ja käsivarsiinsa. 
Sama. Viilaaja. Berghäll, l88/81 Sa- - Samoin 	samoin. 
Wäinö Au- moth. 
gust. 
Sama. Sama. Ahiström. 18/481 Sa- - Samoin 	samoin. 
Sulo Adolf mom. 
Sama. Veturinläm- Heikkinen. 18 V,72 Nai- \'aimo 	ja 2 Likistynyt 	vauuun ja 
mittää. August. nut. alaikäistä veturinpuskimienvä- 
lasta. lim. 
Rataosasto. Työmies. Wiljakai- - - Saanut 	ruh,jevamrnan 
nen, Heik- junain 	yhteentör- 
ki. mäyksessä. 
Sama. Sama. Puhakka, - - - Samoin 	samoin. 
Teodor. 
Sama. Sama. Paasonen, - - - Samoin 	samoin. 
Kustaa. 
Sama. Sama. Tiusanen, 18 3/,, 59 Nai- Vaimo 	ja I Samoin 	samoin. 
Otto. nut. alaikäineu 
lapsi. 
Sama. Sama. Huopanen, 18 21,41 Sa- Samoin 	samoin. 
Kaarle. mom. 
Sama. Sama. Liukkonen, 1818/,,58 Sa- Vaimo 	ja 3 Samoin 	samoin. 
Tuavetti. moiii. lasta, niistä 
2 	alaikkis- 
Koneosasto. Viilaajanop-  Österdal, 18 	81 Nai- 
tä. 
-- Vasemman 	käsivarren 
pila8. Kai-1 Artur. maton. värttinäluu katkennut. 
Rataosasto. Niiohooan- Rönnherg, - Nai- Vainio 	ja 	1 Vasemman 	skärilunn 
apulainen. Konstantin nut, lapsi, 	15 v. alin 	osa 	katkennut. 
Gustaf. vanhempi. 
Koneosasto. Valaja. Lindholm, 1823/868  Sa- Vaimo 	ja 4 Vasemman jalan keh- 
Bernhard mom, lasta. räsluu 	lonkkaantu - 
Alexander. nut. 
Rataosasto. 1{ivityömies. Kortelainen, - - - Vasemman kyynärvar- 
011i Juhon ren 	toinen 	lun kat- 
poika. keunut. 
Sama. Työmies. Dunderfelt, 18,b4 Nai- Vaimo 	ja 5 Taittuma oikean jalan 
Viktor. nut, alaikäistä pohkealuussa ja 	si- 
lasta. semmässä 	kehräs- 
luussa 	sekä vasem- 
massa sääressä. 
Sama. Ratatyömies. Marttiuen. 1842 - - Ruhjevamma 	oikeassa 
Joonas. jalassa. 
Koneosasto. Seppä. Silinian, 	Al- 1828 /3 74 - - Terässirpale loukannut 
bert Emil. vasenta 	silmää, niin 
että 	sen 	näkökyky 
on hävinnyt. 
Liikenne- Työmies. Miettinen, -- - Oikea jalka loukkaan- 
osasto. August tunut 	likistymisen 
Henrik, kautta. 
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Satunnai- Vuotuisen  sen vahin- vahin on- 
Loukkaantuiieen 
Vahingonkorvaus- goukor- 
vauksen lapatuiman seuraus. lautakunnan maara. 
hoito maara. 
toimi. -- 
* 7t 7W. 
Siirto 1099 	37 2066 	40 
10 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 7 	20 - — 
naista 	vahingon- 
korvausta. 
12 päivän työkyvyttomyys. Hoidettu 	ensin sairas- Samoin. 5 	32 — - 
huoneessa, sitten ko- I 
tonaan. 
10 päivan työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 5 	76 — - 
Kuoli seui-aavaria päivana. Hoidettu 	sairashuo- Määräiiiiytvuotuista - 288 
neessa. vahingonkorvaus- 
ta perheelle.  
2 	päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Evännyt 	vahingon. — - 
korvauksen. 
I 
12 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt 	satun- 5 	88 — — 
naista 	vahingon- I 
korvausta. 
33 päivän työkyvyttöniyys. Samoin. Samoin. 26 	46 — 	-- 
12 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairas- Määrännyt apua ja 8 	90 -- 	— 
huoneessa, sitten ko- satunnaista 	va- 
tonaan. hingonkorvausta.  23 	25 - - 
34 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 
31  ½ 	päivän 	työkyvyttö- Samoin. Samoin. 24 	81 -- 
myys. 
41 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satunn.  53 	90 - 
vah.-koi-vausta. 
145 	päivän 	työkyvyttö- Samoin. Määränuyt apua ja 166 	07 — - 
myys. satunnaista 	va- 
hingonkorvausta.  
40 päivän työkyvyttöinyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 85 - — 	-- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 
56 päivän työkyvyttömyys Samoin. Samoin 54 - — - 
146 	päivän 	työkyvyttö- Hoidettu 	sekä 	sairas- Määrännyt 	satunn. 85 	88 78 — 
myys. Työkyvyn vähen- huoneessa 	että 	ko- vahiugonkorvaus - 
nys. tonaan. ta 	aikaisemmin 
määrätyn lisäksi, 
sekä vootuista va- 
hingon korvausta.  
50 päiVän työkyvyttömyys. hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satunu. 54 	12 - — 
vli - korvausta. 
85 päiväti työkyvyttöniyys.  Hoidettu 	polikliinilli- Määrännyt sekä sa- 142 	20 108 	- 
Tyokyvyn vähennys. sesti silmäklinikassa. tunnaista, 	että 
vuotuista 	vahin- 
gonkorvausta. 
16 päivän työkyvyttörnyys. hoidettu hotonaan. Määrännyt 	satuti- 10 	20 — - 
naista 	vahingon- 
korvausta. 
Siirto 1'858 I 32 2'540 40 
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Liikenne- Työmies. Jääskeläi- - -- Haavoittanut 	vasem- 
osasto. neii, Au- man 	kätensä rikki  
gust. näiseen pulloon. 
KoneoBasto. Seppä. Laaksonen, 1S"/i58 - - Ylin 	kylkiluu i'intake- 
Richard. hän oikealla puolel- 
la katkennut. 
Rataosasto. Kirvesmies. Suorsa, 182J/s 3 Nai- Vaimo 	ja 4 Oikea sään 	katkennut 
Kusti. nut. alaikäistä nilkan yläpunlelta.  
lasta. 
Sama. Ylimääräi- Laalo, Wilp. - - Junaajanut yli ja murs- 
nen 	rata- po. kanut oikean jalan. 
vahti. 
Liikenne- Vaununtar- Fleiskanen, 1820/c 69 Nai- Vaimo 	ja 2 Pudonnut junan alle ja 
osasto. kastaja. Gustaf Wil- nut. alaikäistä vasen 	jalka 	polven 
helm. lasta. alapuolella 	murs- 
kaantun ut, niin että se 
oli leikattava poikki. 
Rataosasto. Kivityömies. Forsström, 182/249 - Vasemman käden pik- 
David. kusormi 	likistynyt, 
niin että sen viimei- 
nen jäsen oli leikat- 
tava poikki. 
Koneosasto. Ylimääränen Fält, Julius 1818/3 8() Nai Morsian, jon- Ruhjoutunut vetnrinja 
veturinsii- Bernhard. maton. ka Oikeus vaunun 	puskimien 








saan siitet - 
ty lapsi. 
Liikenne- Aseiianiics.  Mannelin, l828/uM Sa- - Saanut 	syviä 	haavoja 
osasto. Gustaf Ar- inom. lanteisiinsaja vasem - 
tur. paan käteensä, jonka 
pikkusormi 	oli 	lei- 
kattava poikki. 
Sama. Jarrumies. Rantanen, lS 3 /7O Nai- Vaimo 	ja 2 Juna ajanut yli, jolloin  
Robert. nut. alaikäistä vasen lapaluu on tait- 
lasta. tullut, 	vasen 	olka- 
varsi katkennutylem- 
mästä 	kolmasosasta 
ja tämän olkavarren 
ulkosivuuntullut pari 
noin 3:n cm:n pit1ista  
haavaa, vasen reisil uu 
taittunut 	ylenimästii. 
kolmasosastaan, 	va- 
sen sään silpoutunut, 
pohkealuu 	taittunut 
sekä vasen nilkka ja 
jalka 	ruhjoutuneet. 
Rataosasto. Työmies. Miettinen, - - - Oikea käsivarsi katken- 
Pekka. iiut. 
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Suomen Vaitionrautatiet 1902. 	 Lute VII. 
Satunnai - I Vuotuisen 
Vahingonkorvaus- 
sen vahin- 
gonkor- I  vahingon- 
Tapatut-nian seuraus, 
Loukkaantuueen 
lautakunnan vauksen ..-.. 
korvauksen 
maara. hoito. maara. 
toimi. - - ' 
Siirto. 1858 	32 2'540 	40 
3 tahi 4 päivän työkyvyt- Hoidettu kotonaan. Evännyt 	vahingon- - - - 
tömyys. korvauksen. 
27 '/ 	päivän 	työkyvyttö- Samoin. Määrännyt 	satun- 55 	44 - I - 
myys. naista 	vahingon- 
korvausta. 
37 paivan työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määräunyt 	apua 29 	60 - 	 -- 
perheelle, 
- Evännyt 	vahingon- - - - - 
korvauksen. 
174 	paivän 	työkyvyttö- Hoidettu ensin sairas- Määrännyt vuotnis- - 	 -- 259 	20 
myys. Työkyvyn valien. huoneessa, sitten ko- ta 	vahingonkor- 
nya. tonaan. vausta. I 
20 päivän työkyvyttöniyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 29 	40 - I - 
naista 	vahingon- 
korvausta. I I 
Kuoli 	vähän 	aikaa tapa- -- Määrännyt vuotuis- - 216 	- 
turman 	tapahtumisen  ta 	vahingonkor- 
jälkeen. vausta morsiamel- 
le ja lapselle. 
73 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu 	ensin sairas- Määrännyt vnotuis- - -  21 	60 
Työkyvyii vithennys. huoneessa, sitten ko- ta 	vahingonkor-  I 
tonaan. vausta. 
Kuoli 	96 päivää tapatur-  1-loidettu 	sairashuo- Määrännyt vuotuis- - -  288 I - 
man 	tapahtumisen jäi- neessa. ta 	valiingonkor- 
keen. vausta perheelle 
81 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satunn. 45 '75 - - 
vah.korvausta. 
Siirto 2'018 	51 3325 20 
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Liikenne- Ylimääräi- heikkilä, 18 23/983  Nai- - Avoin taittuma oikean 
osasto. nen jarru- Evert. maton. sären 	molemmissa 
mies. luissa. 
Rataosasto. Työmies. Mönkkönen,  1821, 5 48 Nai- Vaimo 	ja 	1 Pudonnut 	junan 	alle 
David. nut. alaikäinen ja 	molemmat 	jalat 
lapsi. ruijoutuneet. 
Sama. Sama. Kopponen, 1879 Nai- - Terässirpale loukannut 
Petter. maton. oikeaa 	silmää, 	niin 
että 	se oli operatii- 
visesti poistettava. 
Sama. Kirvesmies. Nokelainen, l8'/72 Nai- - Lyönyt kirveellä oike- 
Antti. nut. aan jalkaansa. 
Koneosasto. Kouepajan- Järvelin, - - - Oikea jalka niukahtn- 
työmies. Pekka. nut. 
Rataosasto. Työmies. Renfors, Jo- - -- - Kaksi vasemman käden  
han. sormea likistynyt. 
Sama. Sama. Seppänen, 1851 Nai - Loukannnt oikean jal- 
Kaarle maton. kansa naulaan. 
Kustaa. 
Sama. Kirvesmies. Ilevoiskoski, l8 6/n80 Sa- - Lyönyt kirveellä poikki  
Valentin mom, kaksi jäsentä vaseni- 
Elianpoi- man 	käden 	etusor- 
ka, mesta. 
Sama. Työmies. Myllynienii, 18 22/3 58 Nai- Vaimo 	ja 6 Yliajettu 	resiinalla ja 
Juho. nut. alaikäistä saanut ruhjehaavoja  
lasta. päähänsä seka vans - 
moja selkäänsä. 
Sama. Sama. Punkkinen, - Nai- - Taittuma oikeassa sää- 
Taavetti. maton. riluussa. 
Sama. Sama. Halonen,Au- 18 1 / 77 Nai- Vaimo 	ja 	I Ratkaissut oikean sää- 
kusti Rus- mint. alaikäinen rensäjasaanuthaava- 
tnnpoika. lapsi. vamumoja oikeaan jal- 
kaansa. 
Sania. Sama. Färm, Juho 18 	o79 -- - Loukannut kolmea oi  
Hjalmar. kean käden sormea. 
Sama. Sama. 'Feiks 	Emil. 18/76 Nai- Vainio 	ja 	I Ruhjevammua 	oikeassa 
mint. alaikainen jalassa. 
lapsi. 
Sama. Kivityöniies. Rosvall,Mat-  18 2 282 Nai- - Terässirpale loukanmmnt  
ti Lauri. mnaton. vasenta silmää,jonka 
näkökyky on sen joh- 
dosta hävinnyt. 
Sama. Työmies. Fallstmöm. 182/3 84  Sa- - Vamma 	oikeassa 	au- 
Frans Au- mom. mässä, jonka johdosta  
gust. näkökyky on hävinnyt. 
Liikenne. Jarrunmies, Fi-iman, 1870 Nai- Vaimo 	ja Otsaluu rikkoutunut. 
osasto. Klas 	Fe- nut. alaikäistä 
liks. lasta. 
Koneosasto. Levyseppä. Wigell, Jø- 1881 Nimi- - Oikean käden isonsor - 
han. mnaton. men pää rulijoutunut. 
Rataosasto. Työmies. Tanttu, Otto. - - - Oikea jalka likistynyt. 
- 71 - 
Svomen Valtionrcwtatiet 1902. 	 Lute VII. 
Loukkaantuneen  
I apaturman seuraus 
hoito. 
Kuoli 18 paivaä tapatur-
mati tnl)ahtllmisen jät-
kee ii. 
Kuoli seuraavana päivänä.  
11 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vithennys. 
14 päivän työkyvyttömyys. 
 18  päivän työkyvyttömyys.
 35  päivän työkyvyttömyys.
 40  päivän työkyvyttömyys.  
59 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvvn vähennys. 




























































Määrännyt sekä a- 
pun jasatuunaista 
 vahingonkorvaus-





















Satunuai- Vuotuisen sen vahin- vahingon- gonkor- korvauksen vauksen 
määra. -- 
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Rataosasto. Kivityömies. Puukangas, 1829/s56 Nai- Vaimo ja 	7 Kiwensiru 	loukannut 
Antti Ma- nut. lasta, kalk- vasenta silmää. 
tinpoika. ki 15 vuot- 
ta nuorem- 
pia. 
Sama. Työmies. Lepistö 	eli l8 20/r,49 Sa- Vaimo 	ja 3 Oikea reisilun katken- 
Pirttimäki, mom. alaikäistä nut ja oikea lapalnu 
Samuli. lasta. rubjoutunut. 
Koneosasto. Rautasorava- Kårlund, 1815/1(64 Sa- Vaimo 	ja 4 Vasemman käden etu- 
ri. Karl Fred- moln. alaikäitä ja isoissormen viimei- 
rik, lasta. set jäsenet leikkau- 
- tutseet poikki. 
Sama. Ylimääräi- Nissinen, -. Sa- Vaimo 	ja '2 Oikea jalka ruhjoutu- 
nen 	talli- Petter. mom. alaikäistä nut 	veturinpyoran 
mies. lasta. alla. 
Liikenneo- Ylimääräi- Stark, Simon 18°/is76 Nai- - Selkäranka katkennut. 
sasto. nen mies. 1)aniel. maton, 
Rataosasto. Työmies. Iliiva, 	Elias. 1857 Nai- Vaimo 	ja 	1 Vasemman käden pea- 
nut. alaikäinen kalo sekä iso- ja ni - 
lapsi. metön sos-mi ruhjon- 
tuneet nallihatun rä- 
jii.hdyksestä, 	jonka 
johdosta 	niiden vii- 
meiset 	jäsenet 	täy- 
tyi leikata poikki. 
Sama. Sama. Mikkelssois, 1829/4 62 Sa- Vaimo 	ja 4 Kivi 	loukannut vasen- 
Klas Viii- mom. lasta,iiiistä ta jalkaa. 
tori. 3 	alaikäis- 
ta. 
Koneosasto. Viilaaja. Tuppurai' 1858 Sa- Vaimo 	ja 2 Vasemman käden ison - 
lien, An- mom. alaikäistä sormen kynsi silpon - 
des-s. lasta. tanut 	irti ja saman 
käden 	nimettömän 
sornien 	pää ruhjou- 
tuo ut. 
Rataosasto. Työmies. Nissinen, 18'/78O - - Oikea 	käsi 	loukkaan- 
Antti. tunut, niin että suu- 
rin 	osa 	etusormen 
viimeistä jäsentä oli 
leikattava pois. 
Liikenneo- Alikonduk' Lampén, 1825/ iu 47 Nai Vaimo 	ja 4 Pudonnut 	juuasta 	ja 
sasto. tööri. Karl. nut. lasta, kaik- selkäranka 	katken- 
ki 15 vuot- nut. 
ta van hem- 
pia. 
Rataosasto. Työmies. Jääskelä, 18 '/1246 Sa- -- Vasen 	käsi katkennut 
Juho Ju- mom. kalvosimesta 	sekä 
honpoika. oikea puoli päätä ja 
kasvoja loukkaantu- 
nut. 
Sama. Sama. Hyvärinen,  18 9/s72 Nai- - Saanut luuvamman va- 
Johan maton. sernman 	jalan 	isilk- 
Emil. kaan. 
Sama. Sama. Simonen, 18/86 Sa- - Vasen reisiluu katken - 
Yrjö Evert, mom, nut. 
Rataosasto. Sama. Peltonen, - - - Vasen solisluu katken- 
Kalle. nut. 
Liikenneo- Sama. Salminen, - - Toinen 	jalka niukah- 
sasto. Otto. tunut. 
2(3 päivän työkyvyttömyys,  Hoidettu ensin koto-
tonaan, sitten sairas- 
huoneessa. 
24 päivän työkyvyttörnyys.  Hoidettu kotonaan. 
63 päivän työkyvyttömyys. 
Kuoli seuraavana päivänä.  





80 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vähennys.  
130 päivän työkyvyttömyys. 
 46  päivän työkyvyttömyys. 
 37  päivän työkyvyttömyys.
 13  päivän työkyvyttömyys.
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Suomen Valeonrautaiet 1902. 	 Lilte VII. 
Satuunai - 
sen vah 	Vuotuisen 
Tapaturman seuraus. 	
Loukkaantuneen 	
















Määrännyt sekä a 





































pua vaimolle ja 
satunn. vah.-korv. 
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130 50 	6480 
1946 	- -- 
45H- 	- - 
2652 	-- 
144-





3'641 71 I 4'902  I- 
VI 1. 10 
45 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn väheimys. 
89 päivää kestänyt täydel-
linen ja osittainen työ-
kyvyttömyys. 
39 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vähennys. 
133 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vähennys. 
Täydellinen invaliditeetti.  
99 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vähennys.  
Hoidettu sekä kotonaan 
että sairashuoneessa. 













Vahingonkorvauslautakunnan  vuonna  1902  lopullisesti  käsittelem
ien vahingonkorvaushakem
usten  jakautum
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LES CHEM1S DE FEll DE LITAT EN FINLANDE  
POUR 
UAEE 1902.  
HELSINGFORS 1903.  
Lilte Vifl.  
Il 
1 	 2 
S a. 
Désignation et nature 
des lignes 
1 Helsiugfors-Tavaste- 
hus- S:t Pétersbourg 
2 Hangö ..........  
3 Åbo-Tammerfors- 
Tavastehus ...... 
4 Vasa ........... 
5 Illeåborg 	........ 
6 Savolaks ........ 
7 Joensuu-Imatra- 
Viborg ......... 
8 Björneborg - Tammer- 
rors ........... 
9 Jyvskyl 	....... 
10 Åbo-Karis ....... 
6 Kuopio-Iisalmi  *5) . 
chemins 	de 	fer de 
lEtat, 	exploités par 
i Etat. 
Ranseignements sur les chemins de ter 
Tableau 
Longueurs et conditions de tracé et d'établissement 
_ 
Longuenre Longneur Lonneur 
constrnites exploitée moyenne 
fin fin exploitie 
1902 1902 1902 
k 	i 	1 	o-- 
le 17 mars 
1862 	- 521,47 C) 
1 
521,47 5'21 
le S octobre 	- 153,s I 153,51 154 
1873 
le 22 juin 
1876 	- '211,61 211,6! 212 
le 29 sep- 	- 
tembre 1883 
310,41 310,4, 310 
rum le 29 octobre 	- 361,23 361,23 361 
1886 
le 1 octobre 	- 349,s 349,7s 347 
1089 
le 1 forum- 	- 363,00 363,00 363 
bre 1892 
- le 1 nosen,- I H 
bre 1895 	- 156,70 156,70 156 
le 1 novem- 
bro 1897 	- 119,84 119,84 120 
le i novem- 	- 112,65 112,os 113 
bre 1899 
le 1 millet 	- 85,07 85,07 43 
1902 2'745,24 2'745,24 2'700 




de la direction 
de la de la 
de l'admi- premiere 
nistration 




24 	25 	262728 	29 	3031 	323334 
Rails Con dit 10 fl S 
z 	 (col. 21) 
Designation et nature 	 R a m p  e 
Sections dee lignes 	 en for 	en icier 	. 
borizontales 	
L-5 'I, 	 , 	 5/, 
kiomètres 	kilom. 	•, 	I,ilom. 	'/. 	kilom. 	 kilom. 	5/, 
1 	 2 
1 Helsingfors-Tavaste- 
hus-S:t Pétersbourg  122,00 
2 Hangö.......... 30,00 
3 Åbo-Tammerfors- 
Tavastehas ...... 32,01 
4 Vasa 	.......... 5,93 





Viborg .......... - 
8 Björneborg-Tammer- 




Åbo-Karis ........ - 
199,47 
De ce nonibre 35 kilometrés so tron,, 
')  La Iine de Ruopio 	a Iisalmi est 
eutte ligne juaqn't Kajana sora achevde. 
787,07 	- 	137,ss 26,38 	'232,54 44,59 140,oe 26,86 8,76 1,68 
163,32 - 	29,30 19,00 	38,07 24,80 67,17 43,75 18,97 12,36 
'245,83 	- 	47,36 22,39 	80,90 38,27 83,26 39,34 - - 
374,3, 	- 	54,5, 17,56 	110,62 35,64 64,67 20,83 80,6! 25,97 
420,56 	- 	97,98 27,12 	157,40 43,58 105,85 29,30 - - 
390,25 	- 	63,16 18,06 	88,67 25,35 117,18 33,50 74,50 21,30 
421,41 	- 	69,51 19,14 	97,73 26,93 87,35 24,06 106,68 '29,39 
192,79 	- 	37,82 24,14 	50,is 32,00 42,73 27,27 26,00 16,59 
135,00 	- 	19,74 16,47 	16,42 13,70 20,38 17,01 20,08 16,76 
126,981 - 	21,88 19,42 	24,91 22,11 26,68 23,69 39,06 34,67 
3'258,si - 578,4 '21,76 897,o 33,4 755,33 28,30 374,86 	14,08 
ut dans 1'Empire de la Itussie entre Sd P0terebourg et Walkeussuri; cette line st eonstruite 
ncorporde avec la ligne do Savolaks le dats eons N:os 24-48 ss rapportent soulernent h le 
LUte VIII. 
de 'Etat en Finlande pour l'année 1902. 	 Ill 
1. 
des chemins de ter exploités pendant I'année 1902. 
10 11 12 13 14i5 16i7 	18 19 20 2122 23 
Longuenr des voaes pnncipsles 
Longneor 




I S sur appui e. 
col. 	7) (col. 7 totale des voiea 
des voles Looguour - ----- 
au.x voles 
- 
b deux 	troie 
de garage 
do at 
totala des aux voles 
de . 	en ' .• 
b uno vole voles 	voies service 
voies doubles 	triples simples 	 courantes 
(col. 10) (cal. 	il) (col. 12) 	(cal. lO + 
garage 
et do service 
en bois 	pierre 
- 11  +  12) (cal. 13) 
ni 	è 	t 	r 	e 	s metres Proportion°/, Proportioflo/. kiiomètres 
388,oi 132,so 254,so 909,07 74,53 	25,41 - 71,97 28,03 909,O7 	- - 
153,51 - 	-- 39,81 193,32 100,00 	- - 79,41 20,59 193,32 	- - 
211,61 •-- 	 - 67,13 '278,74 100,00 	- - 75,oi '24,00 
L 
 278,74 	- - 
310,4 i - 	- 69,83 380,24 100,00 	- - 81,64 18,36 380,24 	- - 
361,23 - 	- 60,58 421,si 100,00 	- - 85,64 14,36 421,81 	- -. 
349, - 	r - 47,88 397,63 11524 100,00 	- - 87,96 12,04 397,63 	- - 
363,00 - 	- 58,41 421,41 100,00 	- - 86,14 13,so 421,4l 	- - 
156,70 - 	- 36,09 192,70 100,00. 	- - 1,2S 18,72 l92,79 	- - 
119,84 - 	- 16,15 135,00 100,00 	- - 88,12 11,88 135991 
112,65 - 	- 14,33 126,98 100,00 	- - 88,72 11,28 126,98 	- - 
85,07 -- 7,88  • 92,os 100,00 	- - 91,52 8,48 92,osj 	-- - 
2612,44 	132,80 I 	- 672,89 	3'550,03 95,16 	4,84 81,os 18,os 3'550,93 - - 
37 	38 	39 1 	40 	41 	42 	43 	44 	45 	46 
techniques 	du 	chemin 	(col.7) 
______ _____ - 	 - - - 
o u 	p e 	e 	 Courbes 	rayon 
_______ _______ 	- Alignemento 	 - 
16-20  • 	213o  •, 	au dessus de 	droits do plus de 500 	de 500 metres 30  "/,, metres 	 et maine 






par mille 	metre, 
'2,53 0,49 - - - - 	405,37 77,14 107,38 20,59 	8,72 1,67 	'20 	2'23,00 
- .- - - - 	99,67 64,93 51,00 33,22 	2,84 1,85 	12,5 	296,91 
- - - - - 	138,so 65,64 71,46 33,77 	
I 	
1,26 0,59 	10 	445,37 
- - - - - - 	203,03 65,41 105,27 33,91 	2,ii 0,68 	12,5 	267,ii 
- - - - - - 	I 	296,o 81,go 61.25 16,96 	3,78 1,05 	10 	4.45,37 
6,24 1,79 - - - 	209,75 59,97 115,64 33,00 	24,36 6,97 	20 	I 	230,Oo 
1,44 0,40 0,29 0,08 - - 	207,ts 57,07 133,33 36,73 	22,40 6,20 	25 	300,00 
- - - - - - 	94,76 60,47 47,07 30,04 	14,87 9,49 	12 	400,00 
43,22 36,06 - - - 	63,14 52,60 '24,ss 20,73 	31,ss 26,58 	20 	I  300,00 
0,12 0,11 - - - - 	63,65 56,50 32,02 28,43 	16,98 15,07 	12 	300,00 
cc I 	2oq I 	Ii 'q 	fl ni - 	- 	I '781 ss 	66.97 	749.27 	'28.17 	129.26 	4.86 	25 	223.00 
et exp1oito par i'Etat de Finlande. 




Dépenses d'établissement,  conditions de garantie et de 
1 2 49 	50 	51 	52 	53 	54 
Ressonrces financièree9 
Montant dn capital 	 - 	 -: 






bus—S:t Pétersbonrg  42'220'000 
2 - 	I) Hangö ................. 
3 Åbo — Tammerfors—Ta- 
'vastebus ......... 19'559'000 
Vasa............... 14'772'000 





Viborg ........... 24'326'000 
8 Björneborg—Tammerfors  11'2'0 
9 	Jyvasky1 ...........8'350'000 
10 	Åbo Karis ...........12'lOO'OOO 
chemins de fer de 1'Etat 
exp1oits par 1'Etat. 
t) Lo chemin da far de Mango, Otabli par une société dactionnaires pour la soinme de 28,000000 france, dout 8 millions 
 gul  a,aient Oté yendues h l'étranger, au pnix nominal de 575,949 thaler 4 groschen 7 pfeunig Pr. Ct. 
')  Il exists en Finlande .un fond pour les voies de communication, oO sont versés lee bénéflces des chemins do ter et 
 sinai  qua l'amortisseuient annual des emprunts coutractés pour lee dites voiee. Cette obeerration e'applique aux colonnes 60-63. 




subvention des chemins de fer exploités pendant I'année 1902. 
55 	56 - 	 - 57 - 58 	59 60 61 62 63 
Montant total des dépenses Montant des 44- Fonda de Garantie et snbvention annuelles') pensee pour agran-- Montant total reserve ________ - 	_______________ ä'établisaement fin 1902 dissemeut et amé- 
lioratione considd-  II de l'amortisee- et de re- a m . 
TtI deiiiii 
renes depOts 
- 	- 	- 	_______ - I rabies imputées au ment fin 1902') nouvelle- Pongine juequ'b 
p 	1. 
capital 4 4tablisse- 
ment 	i 
I men 	I —. - fifl 1902 0. titre de 
total garantie et de 
• 
- (001. 7) 1 a a 0 subvention 












en actions et 20 millions en obligations, a été acbetd en 1875 par I'État Finlandais pour 8,400,000 francs en arantlsssnt lee obligatiuno, 
 des  cancnx, établis au moyen des oiibventions votées par la dite rest sur cc ond quell rli've les fram d'eulrel ire el I'euploitatiou 




Etat et Parcours du matériel roulant sur les 





0. I I par kl- par ki- 
Désignation des chemins loin, ex- total loin. ex- 
0 total I 	ploité 




N 	o 	in 	1, 	r 	e 
1 	Helsingfors - Tavastehus S:t 
Pétersbonrg ...........  
2 	Hangö ............... 
a Åbo - Tammerfors - Tavaste- 
hus ................  
4 	Vasa................ 
5 	Uleåborg ............... 381 	0,14 	845 	2'013 	0,73 	27591 	32,e 	13,n 	10,05 
6 	Savolaks ............. I 
7  Joensuu-- Imatra—Viborg. 
8  Björneborg—Tammerfors  
9 	Jyväskyl'á ............ 
10 	Åbo - Kane............ 
J 
2 	 86 	87 	88 	89 	90 791 	92 	9i 
Parcours des wagons, y coinpris conx effectnés sur les 	Pareours interne des voitnres, y compris Ceux 
lignos étrangères 	 des voituree étranghres 
- 
a b s o I ii 	 m oy e n n e 	 a b s 0 1 a 	moyenne par kilomtre exploits (roI. 9) 
Designation des chemins 
kilomBtres de 	kilomètres 	par wagon par essieu kilomètres 	kilomètres 	kilomhtres kilométres 
wagons 	d'essienx 	(col. 73) 	(col. 74) 	de yoit,ures 	d'essieux 	de voitures dessisnx 
Nombrs 	 Eilomètres 	 N 0mb r s 
L' 
1 Holsingfors—Tavaste




4 Vasa .......... 
5 lJisåborg ........ 
6 Savolaks ......... 
7 Joensuu—Imatra--- 
Viborg ......... 
8 Björneborg— Tammer- 
fors 	.......... 
9 Jyväskylä ....... 
10 Åbo—Karis ...... 













9870 19'SS 	7,23 88'337 
	











P 6 3,7 






lignes en exploitation pendant l'année 1902. 
78 	74 	I 	75 76 	77 	78 79 80 	81 82 	83 	84 	85 
Wag o n a k march a n d I 	e Parcoure des voitures, y compris ceux effectués 
Esaieux 
- ------- 
C a p a cité 
- -. Parcours des trains 
sur lea lignes étrangères  
I I . absolu 	I 	moyenne .° 
a 
. 	' de marchan - 
total 	 a. .• 
total 
I 
a totale 	I 	i 
-. dises, bvoyageura voitures 	Ossieux par voiture par essieu 
I 9 mutes et kiloni4- 	kilomé- 
a I
I 
I 8 a militairee (col. 66) 	(col. 67) triques 	triques 	I II ___________ ____ 
kilomètres 
I 
Nombre 	 kilomètrea N om b ro 	 Ton a e a 
94 	I 	95 	I 	96 	97 98 	99 100 	[ 	101 	102 	I 	103 104 	105 
Parcours interno des wagons, y  comprie Parcours des wagons Parconra interns dr-s voitlires et WagOns,  y  comprie Inteneité djurne 
ceux des wagons etrangers de la poste ceux dee voitures et wagons étrangers dn monvement  
des trains a la 
distance entière 
a b s o I u moyenne par kilo- a b 	i , Inioyenne par kilometre 
metre exploité col. 9) I 	exploité (col. 9) I - kllomètres kllombtres I a 	de mar - 
kilomètres kilometres kilo- kilo- do wagons d'essioux kilomètree  del  kilometrea 
kilomètres 
do voituros1 kilomètres 
'' 	° chandi- 
de wagons d'ee,ieux metres de wagona 
I 	metres 
d'essieni 
voituree et d'essienx et de Wa- d'essieni m 
ses, mix- 
tes et 
de wagons gone a a 	Lmjljtaireo  
N om b r 	e 
Mite VIII. 
VIII 	 Tableau iV. 
Mouvement des voyageurs et des marchandises  sur les lignes en exploitation pendant l'année 1902. 
2 	I 	106 107 	1 	108 	109 	110 ii1 112 	113 114115 116 117 
Noinbre de voya- Moyenne des 00 V o y a g a a r a genra transportés 
fl 
h 1 kilometre - voyagenre o&g 
Ge 
' ildaignation de. 
III parkilo- -.' 





I (col. 9) 
,c 	.. 	, 	— ' 0'u 
I fl 	
fl '5 ____ 
N 	o 	ni 	b 	r 	a 
____ 
kilom. 	Nombre ', 
Cheminsdefer de1  1—lo  1'Etat, exp1oits 34'685 922883 6'239'799 - 
par 1'tat. 	
U 
341'846'000 126610 47,1 C 7,03 	2,9.3 2I, 
1 	_____ 2 118 119 120 121 	122 123 	124 125 	126 	127 128 
Noinbre des tonnes 
M a r c h a n d i 	a transpoes k 1 Parcours 	Charge moyenne 
o kilometre moyen 
S 	i - _____ d'une flflfl 
Désignation de, ni kilo- tonne 	d'on 	d'nu 
cheinins Petite 
par 
metre (001. 123) 	WagOn 	essien 
a S . viteose ' 	total total 	exploitd (cot. 122) 	(001.123) 	(roI. 123) fl 0.fl a 
fl 	fl (001 	9) (col. 94) 	(aol. 93) ° ___ C 
T o 	a a e 	s Nombra Kilometre. 	Tonnes 
-10 
Cheininsde ferde1 
1'Etat, exploités 5'821 
par lEtat. 
5'bll 2'297'8101 9"267 2'328'409 117'356 	136,00 	2,70 	1,34 	30,t 
Lute r11I 
Tableau %7 , 	 IX 
Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l'année 1902. 
2 129 	130 	131 132 	133 134 135136137 	138 	139 	140 	I 141 
I Recettes del'exp!oitation 
Voyagours Merchandises - 	
0 
Dsgnation des III ;. ° ohemins ftc total r' 
ft 
Classes . 	'-S n 	cn 
Francs (jntm. Francs 
Chemins de fer 
de 1'1tat, ex- 193'776 3'125'981 ploités par 
tat. 
6794'74,2 - '281'186 l0'395685 3'8501 1,43 3,o4 241 t'873'726 21 
1 	2 142 	143 144 145 146 147 	148 149 	150 	151 152 	152 	154 
Re c ette s 	de l'e X Pio it ati o is Dépensoodelexpioitaton 
Marchandises Re c e tt e 	total e Administration générals 
Désignation des 
0 chenuns total - total total 
iUU 
- 	Francs Cntm. Francs Centimes Francs /, 
Chemins de fer 
1—lo de 1'lEtat, exploi- 16'181'618 5'9 
tés par lEtat. 
6,95 5,ti  354'089 26931392l 265 	15,95 	7,44  1*730748  641 7,30 
'2 
Tableau 
Résultats financiers des chemins de ter 
155 	156 	I 	157 158 	159 	160 161 	162 	163 
Dpenses de 	l'exploitation 
Surveillance et entretien Trade et mouvement Traction et matériel 
n' 
par kilom. par kilom 
total 	exploité total 	exploité 	- 	0 total 
(col. 9) tool. 	9) .fi 
'0 . 













Chemins de fer de i'E- 
tat, exploités par 1'E- 6'091"247 
tat. 	 j 
26,39 7'074'577 	2'620 	30,s 8'184'2th 3'031 	35,46 
1 2 	 - 	175 	176 	177 178 	I 	179 	- 	180 	181 
A ajonter au produit net 





Total dn Béndflces réalisés Dations 	es fonda 	 - a . sur I'axploitation de 	produit net 
Désignation des chemise 	chemins étraflgers, 
de reserve, de ro- 	lntérêta et rem- 
Travaux 	noucellement et 	boursement dee 
p. de mines, dentre- 	lntérêts 	disponible entree fonds ape- 	avances recues is 	'n d'amé- 
- I ses induetrielloa, 
cianx, 	prélevées snr 	titre de garantie, 	r p. 	
I 
I Prid services do 	I lioration 	l'excédent des pro- 	des dettea flottan- 	. , 
	
i'._ 	I . 	+ 
navigation etc. " 	•. '"' a 
- 	 - 	L 	 taUon 
Francs 
Chemins de fer de 1' 




en exploitation pendant l'année 1902. 
164 	165 	166 	167168 	I 169 170 	171 172 17 	174 - 
Dépensee de l'expioitation Excdentdeerecettee  A ajouter au prodnit net 
- 
Dépense totalo 
0 a' 00 r 	(col. 147) eur les dépen 08 (co!. 14) Rapport du net de procluit de Pexploitation (col. 170) 
a fl 	 par kilomh- par kilomè 
i'exploitation Subventious. ga-
ranties de l'Etat, 
0 	
' 	 ' 	tre de par- 	tre de par- Zn 
. 0 par kiiomè- l la déponse Soide des dette fiottante,  
'  total 	 cours des 	cours des 2. 	2 	 ' 	 i 
'  ' tot.. 	tre exploité d'établissement exercices 	contractée poor 
. véhicuies 	eseieux 2' (co!. 9) (roI. 55) antérieurs 	les besoiiis de (co!. 100) 	(co!. 101) l'exploitation 
Francs 	 Centimes Ii. Francs •/. France 
8'548 227,, 5 13,66 6,3 	8i.6 	3'850'605 1426 	1,:tM 	- 
182 	183 185 	I 186 187 	 188 	189 	190 
_____ Repartition du produit net 	total 	(col. 177) - 
Intéréts et dividendes 
des aotions Amortisse- Versements aux Loyer d'afl'ermage de clzeinins 
- oent des Pertes raisees du trésor 
étrangers, perteo sur l'exp!oi- 
tattoo de chemins étrangers,  
imptt sur Solde 9. 
Rapport 
actions et de 
(en égard uni de mines, d'entreprises in- le produit 
Divers 
nouveau 
total au capitd d'artjoos 
des 
emprunts 
change chemine d'Etat) dustriefles, de services de 	net 
navigation etc, 
Francs 	'1. F r 	a 	ii 	c 	S 
Lille Yli!. 
Xli 	 Tableau VI.  
Etat du personnel des chemins de fer en exploitation pendant l'année 1902. 
i 2 	______ 191192 1931 194195 196 	197 1981992001 2011 202 
Personnel 
Administration gdnérnlo Entretien st surveillance Prado et monvsment 




K K a a. a. '  a, 
Chemius de fer de l'4 
1—lO tat, exp1oits par l'E- 26i 
tat. 
11 1'222'000  13333529*)l  4'862 3'915'000 3'381 35Ø*) 3'731 6'195'000 




______ Total ________ 
Traction et matérisl Employde Onyriers 	la Tot.l 	Dépenss annuelle de E ________ journéa - personnel - 
Designation des obemins 0 a — a 
" 
s 
a a. a' a  '  a a' a S 0 
.. a K K' K K K 
Francs 
1—lo 
Chemins de fer de l'E- 
tat, exploités par l'1-  d i'34O 1'447  )  2'7874'170'000 6'318 2,34 
tat. 	 I 
Approximativeinen$. 
5 ,47 I 2,oi 	11'751, 4,36 l?50'2'OOO ö'741 
Lute Vill. 
Tableau 	Tul 	 XIII 
Situation au 31 décembre 1902 des caisses de prévoyance (pensions, secours) du personnel 
des chemins de fer. 
1 2 	 215 	216 	217 ______ ______ 218 	219 	22O 	221 
Recettes de l'exercioe 
is 






Designation des chemine 
am 	0 0 
ts0 a a 
. o 	
; 	 Iota! 
0 0 0 
a 
ii 	 a 
a 
no. 
0 	 0 
a 
0 Francs 
I La caieee des 
10 	Chemins de 5cr de 1'Etat, ex- kpenei005 
 des 
- 	ploités par 1'Etat. 	 jchenilns de for 
de I'Etat ile Fin
-lande  
4004'H 317'898 10W326 '22'001 I 679225 
1 	 2 	 222 	223 	224 	225 	226 	227 
Dépenees de l'exercice 	 co 
I 	 E 	 a 
0. a 
Déeignation dee clieniine 	 Pensions 	F 	








S 	 S I 	 0 0 
Francs - 
Chemins de fer de 1'État, ex- 
1-10 
• 
p1oits par VEtat. 13277 108'231 	4'5Th'17 5'244 	497 
Lute VIII. 
xiv Tableau 
Accidents sur les chemins exploi.  
2 228 	229 	23O 23112321 233 
Nature 	des 
284 	235 	236 	237 	238 	239 - 
accidents 
Déraillenients Collisions Accidents divers 	 Total 
0 I 
a. p 







Ii 	 . 	Total Total Total 	 Total 
. 	 !..; 
. I . 	 .; 
0 - a 
0 a - - a 	 a 
Chemins de fer de i'E-  I 
tat, 	exploités 	par 	i'E- } 	1 1 '2 1 7 8 38 30 	68 40 38 78 
tat. J 
- 	2 	 254 	255 	256 	257 	258 	259 I 260 	261 	262 	263 	264L 265  
Personnes 	tnées 	on 	blesades 	dans 	l'axploitation 
Agents des chamins de far 	 Antres personnes 
0 par leur propre faute 	Total Nombre des sans qu'il y ait:parleurproprefau- Total 
0- 
fl I 	ou imprudence agents  - de leur faute te ou imprudence 
a. 
Désignation des chemins L - 
II 
tués 	blessés tuées 
tnés blessés tués blessés 
I 	I I 







I  blessées1 
(col. 80±81.) a 
Chemins de fer de J'- 




Lute Vii!.  
r1u,.. xv 
tés pendant I'année 1902. 
240 	241 242 	248 244 	245 	246 247 	248 249 	250 	251 252 	253 
Persennee tudos 	on 	lilessees dans l'exploitation 
Voyageurs - Agents des chemins defer 
sans qu'il  y alt do par tour prore fante Total Nombre des voysgeura sane qa'il y sit da lear tante ou Imprnaence lear faute 
tuds pour 100,000 bloees pour 100,000 
tuds 	blessés tuds 	blessés 
I 
tuds 	blessü 	2.  asu a 	 2. ,.. n 	 . 	a 	2. tuds 	blessée 
I + ' 	 + 
1 	1 	7 	5 	8 	6 	0,i 	0,002 0,08 	0,08 	0,002 0,00 	4 	14 
266 	267 268 	269 	I 	270 i 	271 272 	L  273 	274 275 276 - 	277 278 	279 
Persona es 	tuées 	ou bleeeées 	dans l'exploitation 
Autreepersonnee Total 	des 	voyageurs, agents et 	autres 	personnos 
Total sans qu'iI y alt de lear fante par lear propre fante on imprudence Total 
bleesées tués 	 bleseds 
pour 	 pour 
10O00 kl - 100,000 kl - 
tuds 	 blesede 
pour 	 pour 














train I  (col.80-i-81) train (001.80-1-81) train (001.80^81)1 train (001.80+81 
13 	0,13 	4 	0,04 	16 	0,16 I 86 	0,35 	27 	0,2 	40 	0,39 	43 	0,42 
Lute VIII. 
xvi Tableau IX. 
Chemins de ter privés en exploitation pendant  l'année 1902. 
2861 	287 	288 1 2 	 280 281 	282 	283 	I 284 285 





r 	 . 
' 	2. a B 
a 	 . a 
u' 
a' a' a' a' 
- 
Designation des chemins 	 ' . u. 	 ' a a' 
5 '  a, 
Total 
- ,  a a 	0 2.5 
a. 
a 
Chemins de fer privds, 
exploités par des so
-cietés d'actionnaires.  
1 	Borgå—Kervo ....... - 	 - 	 - 
2 Raumo—Peipohja . . 	 - 	 I - 	 - 
3 	Fredrikshamu—Inkeroi - 
	
non............ - 	 - 
4 Brahestad— Lappi . . . 	- 	- 	- 
33 33 	 - 33 - 	33 
48 48 	 - 48 - 	48 
26 26 	 - '26 - 	26 
34 34 	 - 34 - 	34 
Somme 141 	141 	- 	141 	- 	141 
5 Jokkis—Eumppila. . . - - 
6 Mänttt—Vi1ppula . . . - - 
7 Nykarleby—Kovjoki . 	
- I 	- 
8 Ä'ánekoski —Suolahti 	 . 	 - 	 - 
9 Karhula—Kymi...... - 	 - 
10 Lovisa —Vesij'árvi . . . . 	 - 	 -- 
Somnie pour les chemins 










- - 23 23 
- - 7 7 
1 13 
- - 82 82 
- 	- 	140 	140 
- 	141 	140 	'281 
Oikaisuja.  
Lute II sivu 13. Taulun alemman osaston l:sellä numerorivillä viimeisessä sarekkeessa oleva 
Helsiugin—Hämeenlinnan----Pietarin rautatien vaununakeelikilometrisumma, 
 170'524'000,  pitää olla 171524'000 ja koko verkon summa samassa sarek-
keessa, 362'135'000, pitää olla 363135000. 
VI sivut 0 ja 72. Ylinnä taulun asemasajekkeessa seisoo näillä sivuilla: Asemilta; 
pitää olla: Asemille.  
VII sivu S rivi S alhaalta. Otsake Muiden virastojen puolesta suoritettuja maksuja" on 
oleva oikeammin: Muiden virastojen suorittamia maksuja. 
I 
FINSKA STATSJERNVAGARNE. 	SUOMEN VALTIONRAUTATIET. 
	
Inkomsfer (I), färvaltningskostnader (II) och skilnaden dem 	Tulot (I), hatlintokustannukset (II) ja erous niiden välillä (III) 
emellan (III) per kilometer af medel-trafiklängden. 	kutakin keskimääräisen liikenne-pituuden kilometriä kohti. 
Siffrorna antyda hela och tiondedelar af tusen mark. 	 Numerot osottavat kokonaisia tuhansia ja kymmenesosla tuhannesta markasta. 
LES OHEMINS DE FER DE L'ETAT EN FINLANDE. 
Recettes (I), dépenses d'exploitation (II) et différence entre elles (III) par kilometre moyen exploifé.  
År. Vuonna. 1871 72 	7S 	74 	75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 	89 	90 	91 	92 	93 	94 	95 	96 	97 	98 	99 1900 1901 1902 
Fmk. Smk. J 105 Francs. 
10,000 ---------------------------------.------------------------------------ / 
9,3 92 9,3 / 9,000 
I \ / \ / I \ 8 \ / 
/ \ 8 i 
\ 8.2 '<1 
8,2 
8,000 
7,7 N / \ 7,5 
7,4 1 \ 7,2 / ___±__ ____,/ ------------------------- 7,000 
/ 
----- ---------------- -- 
/ 




3,9 /\ /\ 3 )_\ 3 
3,9 
/ \ /_ \ 36 
3000 -_--°_- 
/ \ \ 32 , 3? \ I 
2,000 









74 	75 	76 	77 	78 	79 	80 	8 	82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 	89 	90 	91 	92 	93 	94 	95 	9Ø 	97 	98 	99 	1900 1901 1902 
